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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flare bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
after varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MtAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »on-line« via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fcellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
' En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe)delsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, I modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fa srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frel,lesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomra-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedlirlg og udf0rsler til passiv forcedling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nar op pa den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke : der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). ' 
8. Statistikomr~de 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. i 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r ~rav pa den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttcelling pa fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
' De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes f01gende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAMoa 1 OOO flPX = 11,310 EC!J 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe-angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af scerlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 











medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
lande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 .. 1 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. • 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
VII 
16. Standardtabeller 
»Varer efter ;landecc, bind A-L 
(»Lande efte'r varer«, se bind Z) 
? 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984+--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
ltalla Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: Bf!EAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 2ci 10 5 056 URSS 95 25 
208 ALGERIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DETERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 25 1011 EXTRA 200 25 
1= CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark &Aooa 
15 5 
50 Eksempel 1 
10 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 




4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc: 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MON DE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grcekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
1 handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Fcellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omscetning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 





' 1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
1 Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
, sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse warden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der. besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quella fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt warden: 




Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
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Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Dan mark 
E>-.MSa 
Danmarks Statistik, K0benhavn 




Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
I 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
I 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fOr Waren, 
I 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehe11den Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• tor welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). · 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft. schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
ubertohrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Ooppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ui.nd~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Oeutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.M6a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB · sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,,977" fur jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enth8.lt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 




,,Waren nach Landern", Sande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984~@ 
1000 ECU Valeurs 
u1schlan France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.ooa 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 5 50 Belsplel 1 05G URS~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 Belsplel 2 950 AVITAl~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE -310 IO 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkod~ und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimge~alten), zusammengefaBt in Kode 1090 ve·rschiedenes 
10) Summa des Gesamthandels 
XII 
Beispiel: , 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
~ 50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1,: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
l Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 




ITou<; Ava>.unKou<; TTlvaKt<; t~WTtptKqu tµTTopiou TJ 
Eurostat OT)µOO"l£U£1 K00£ xp6vo >.tmoµtptlQKQ <7T01xda 
axtnKa µt TO t~WTtplKO tµTT6p10 TT]<; KotVOTTJTO<; KOL TO 
tµTTop10 µ£Ta~u Twv KpaTwv µt>.wv. Ta aT01xda auTa 
TTaptxoVTa1 µtxp1 To KaTwTaTo tTTiTTtOo TT]<; tµTToptuµan-
KI')<; ovoµaTo>.oyla<; Kai y1a n<; tmµtpou<; auva>.>.aaaoµt-
vt<; xwpt<; 0£ 2 TTOMToµt<; atipt<; (Nimexe KOi SITC) µt 
01axwp1aµ6 at tiaaywyt<; Kai t~aywyt<;. 
ETTlO"TJ<;. at tvav Toµo K60t at1p6<; TTaptxoVTa1 aT01xda y1a 
TO tµTTop10 µ£Ta~u TWV tmµtpou<; auva>.>.aaaoµtvwv 
XWpWV a£ £TT(TT£00 TTEpt>.T)TITlKWV ovoµaTO>.oy1wv. 
H OT)µoa(tUO"T) auTI') auµTT>.TJpWV£TOl OTTO To MT)Vlaio 
~t>.Tlo t~WTtplKOU tµTTopiou, OTTOU OT)µoa1tuoVTa1 tm>.ty-
µtva µT]Vlaia KOi TplµT)Vla(a aTOLXdO KOL, 0£ ~£XWplaT6 
Ttuxo<;. TTo>.utTd<; tmaKonl')att<; OTTO TO 1958. 
E~a>.>.ou, TO tTl')a1a KOi TQ TplµT)Vlaia OTTOT£>.taµaTa 
01aTi0tvTa1 UTTO µopcj>I') µ1Kpocj>wToOt>.Tiou. Ta aT01xda 
OUTO Ka0w<; KQI auµTTXT)pwµanKO µT]Vlaia OTTOTt>.taµaTO 
µ£TaoioovTa1 «on line» µtaw Twv TpaTTt~wv TTXT)pocj>op1wv 
TT]<; Eurostat Kai t101K0Ttpa Twv CRONOS Kai COMEXT. 
KaTO TQ a>.>.a, TO O"T]µOVTLK6Ttpa OT01xda OX£TlKO µt TO 
t~WTtp1Ko tµTTop10 TTtp1>.aµpavovTa1 an<; auyKtVTpwnKt<; 
OT)µoa1tuat1<; TT]<; YTIT)ptaia<; (Baa1Kt<; aTOTlaTIKt<; TT]<; 
Ko1v6TT]TO<;, Eurostat EmaK6TITJO"TJ KOi EupwTTa0iKt<; aTa-
naT1Kt<;). Ka0w<; Kai at OT)µoa1tuat1<; KaTa Toµd<; (lao~u­
y1a TWV p1oµT)XOVIKWV, aypoTlKWV KOi £Vtpyt10KWV 
<7TOTl<7TIKWV). 
Mia tmaK6TTTJOTJ Twv OT)µoaituatwv axtnKa µt To 
t~wTtp1K6 tµn6p10 TT]<; Eurostat yivtTOl µt To 'EvTuTTo 
OOT)ytwv TWV aTQTlaTLKwv £~WT£ptKou tµnopiou. 
ntp1aa6T£pt<; TTXT)pocj>opit<; OX£TlKO µnopd VO OWO"El TJ 
Eurostat. H ITananKI') YnT)ptaia Twv EupwTTaiKwv 
Ko1voTl')TWV £UXOpl<7Td TI<; OTOTlaTlKt<; UTIT)ptalt<; TWV 
KpaTwv µt>.wv y1a TT] auvtpyaaia Tou<;. C1TTJV onoia 
paai~£TOl TJ TTOlOTT]TO TWV KOlVOTlKWV <7TOTl<7TlKWV. 
2. Ev1aia 1Jt8060Aoyia anc; OTananKtc; TOU tliWTE· 
p1Kou t11nopiou 111c; Ko1v6111Tac; Kai Tou t11nopiou 
11naZ!u TWV KpGTWV IJEAwv 
An6 TTJV 1 TJ lavouapiou 1978, 6>.a Ta KpOTTJ µtXT) tcj>apµo-
~ouv n<; 01aT6~t1<; Tou Kavov1aµou Tou Iuµpou>.iou (EOK) 
ap10. 1736/75 TTOU acj>opouv n<; O"TQTlaTIKt<; TOU £~WT£p1KOU 
tµnopiou TT]<; KolVOTTJTO<; KOi TOU tµTTopiou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µt>.wv. ATTo TTJV T]µtpoµT)via >.omov auTI') TJ 
Eurostat Tponono(T)at n<; 01ao1Kaait<; nou tcj>apµo~t1, Kai 
OT)µoa1tut1 Twpa o>.a Ta aTanaT1K6 aT01xda nou acj>opouv 
TO £~WT£plK6 tµTTopto auµcj>WVO µt £Vtait<; OPXE<; (µ£ TT]V 
t~aiptO"T) TTtp1op1aµtvwv t101Kwv 01aK1vl')atwv aya0wv, 
6nw<; Ta Kaua1µa KOi Ta tcj>601a n>.oiwv, Ta tm<7Tptcj>6µtva 
tµnoptuµaTa, KXTT., TTOU 0£V txouv QKOµT) TUTTOTTOLT]0d). 0 
tvapµov1aµ6<; TWV £VVOIWV KQI TWV opiaµwv OOT]yd 
avanocj>tUKTO 0"£ µ£Tapo>.i; TOU £VT)µtpWTlKOU TT£pl£XOµt-
vou Twv aTanaTtKwv, µt auvtntia TT] 01aT6pa~T) KaTa 
KOTTOlOV TpOTTO, TT]<; 0µ01oytvt1a<; TWV Xpovo>.oytKWV 
at1pwv, ytyov6<; nou nptTTtl va XT)cj>0d un6~TJ 101a(T£pa 
aTt<; avaMat1<; nou KaMmouv tKTtTaµtvt<; TTtp16oou<;. 
3. n11vtc; 
H µoVT) TITJYl'J y1a n<; aTaTlaTLKt<; TT]<; Ko1v6TT]Ta<; dva1 Ta 
µT)v1ala aT01xda nou Ko1vono1ouvTa1 C1TTJV Eurostat paat1 
£Vla(a<; TO~lvoµl')atW<; auµcj>wva µt TOU<; KWOlKOU<; tµTTo-
ptuµOTWV TT]<; NIMEXE ano TI<; aKo>.ou0t<; UTIT)ptait<; Twv 
KpOTWV µt>.wv: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E0v1KI') ITOTlaTIKI') YTIT)ptaia TT]<; 
E>.Moa<;. A01')va 
4. ntpio6oc; avact»opac; 
H TTtpiooo<; avacj>opa<; dva1 Kavov1K6 o T]µtpo>.oy1aKo<; 
µl')va<;. Ta aTToT£>.taµaTa Twv Ko1vonKwv aTaT1aT1Kwv µt 
TTJV Ta~1v6µT)aTJ TT]<; Nimexe Kai TT]<; SITC OT)µoa1tuoVTa1 
µovo K00£ TpiµT)VO KOi K00£ XPOVO, £VW µt TT]V TO~IVOµT)O"T) 
TOU CCT K00£ xpovo. 
5. AVTlKtllJEVO 
01 aTOTlaTIKt<; Tou £~WTtp1Kou tµnopiou TT]<; Ko1v6TT]Ta<; 
KOi 01 <7TOTl<7TIKt<; tµnopiou µtTO~U TWV KpQTWV µt>.wv 
TTtp1>.aµpavouv 6>.a Ta tµnoptuµaTa Ta onoia: 
• t1aayoVTa1 i; t~ayoVTal an6 TO aTanaT1K6 toacj>o<; TT]<; 
Ko1v6TT]TO<;, 
• OtOKIVOUVTOI µtTO~U TWV <7TOTl<7TlKWV toacj>wv TWV 
KpOTWV µt>.wv. 
~tv TTtp1>.aµpavtTa1 oµw<; TJ 01aµtTaK6µ10"T) KOi TJ 01aKiVTJ-
O"TJ 0£ OTT001') KE<;. 
XIII 
I 
6. l:uaT111Ja .CaTaypacl>'1c; 
Ta aTTOTt>.Eoµarn TWV CJTaTICJTIKWV Tl1<; Ko1voT11Ta<; 
avacj>tpoVTal CTToµtvw<; CJTO £LOIKO tµTTop10, TO OTToio 
TTtp1Aaµpcivt1: 
• TTIV aTTtueda<; tioaywyt') Kai TTIV tioaywyt') aTTo n<; 
aTToet')Kt<; y1a £Atuecp11 KUKAocj>opia, TTIV tioaywyt') y1a 
£V£PY11TIKt') T£AtloTToi11011 Kai TT1V t1oaywyt') µtTci aTTo 
TTae11nKt') TEAELOTToi11011 (TEAWVElaKO Ka0tCJTw<;). avt~cip­
TTITa aTTo TO a\I 11 OiaKiv11011 TWV tµTToptuµciTwv aTToTtAd 
cµTTop1Kt') TTpa~11· 
• TTIV t~aywyt') tµTToptuµciTwv aTTo TTIV £Atu0tp11 KUKAO-
cj>opia, TTIV E~aywyt') µtTQ aTTO EV£PY11TIKt') TEAEIOTToi11011 Kai 
TTIV t~aywyt') yia TTae11nKt') T£A£LoTToi11ari (TtAwvt1aKo 
KaetCJTW<;). 
7. E~atptaf:lc; KQl anAono1111.1tvcc; 6ta6tKaaicc; 
01 CJTanonKt<; Tl1<; Ko1voT11rn<; Otv mt~tpyci~ovrn1 
cnoixcia TTou acj>opouv tµTTopcuµaTa rn oTToia: 
• TTtpu:xovrn1 'oTOv TTivaKa t~aiptocwv Tou TTapapTt')µa-
TO<; B Tou TTapaTTcivw Kavov1oµou (TTX. KUKAocj>opouvrn 
voµioµaTa, £i011 OITTAWµanKt')<; t') avaAOY11<; XPt'JO'tW<;, £i011 
TTOU EICJOYOVTal Kai E~ciyoVTal CJE TTpoowp1vt') paa11. KATT.), 
• txouv a~ia t') papo<; TTou dva1 KaTwTtpo aTTo To cev1Ko 
CJTaTICJTLKO KaTWcj>AIO TTOU Kaeopi~ETal CJTO apepo 24 TOU 
Kavov1oµou, 
• uTT0Kt1vTa1 at t101Kt<; 01aTci~t1<; (TTX. op1oµtvo1 TUTTOL 
tTTICJKtuwv, op1oµtvt<; tµTTop1Kt<; TTpci~t1<; Twv tVOTTAWV 
ouvciµtwv £VO<; KpclTOU<; µtAOU<; ti ~tvwv EVOTTAWV ouvci-
µtwv TTou oTaeµcuouv oTo toacj>o<; Tou, voµioµanKoc; 
xpuooc;. KATT.) .• 
8. l:TananKo' t6acl>oc; 
To 0TanCJT1Ko toacj>oc; TTI<; Ko1voTT1Ta<; TTtp1Aaµpcivt1 To 
TtAwvtiaKo toacj>oc; TTI<; Ko1voT11Tac; µc t~aipco11 Ta 
yaAALKQ UTTEpTTOVTla £Oacj>11 Kai Tl1 r po1Aavoia. To CJTaTICJTl-
KO toacj>oc; TTI<; OµoCJTTovo1aKt')c; A11µoKpaTiac; TTI<; ftpµa-
viac;, Kai ouvcrtw<; Kai TTI<; Ko1VOTT1Tac;, TTtp1Aaµpcivt1 To 
toacj>oc; Tou AupKou BtpoAivou. 
To tµTTop10 µETa~u TTI<; OµoCJTTovo1aKt')c; A11µoKpaTiac; TTI<; 
ftpµaviac; Kai -rnc; /\a'iKt')<; A11µoKpaTiac; Tl1<; ftpµaviac; Otv 
TTEplAaµpcivETat one; CJTaTICJTIKE<; E~WTEplKOU tµTTopiou 
TTI<; OµoCJTTOVglaKt')<; A11µoKpaTiac; TTI<; r tpµaviac; Kai 
tTToµtvwc; OUT£ on<; CJTanCJT1Ktc; TTI<; Ko1VOTT1Tac;. 
H l1TTt1pwnKt') ucj>aAOKP11TTiOa ecwpdTa1 on avt')Ktl CJTo 
0TaT1CJT1Ko toa~oc; Tou Kp6.Tou<; To oTToio Tl1 OltKOlKti. 
9. Ovo1.1aT0Aoyia c1.1nopEUIJOTwv 
ITO TTapov 011µooicuµa, Ta 0To1xda t~WTtp1Kou tµTTopiou 
TTI<; Ko1VOTT1Tac; Ta~1voµouVTa1 ouµcj>wva µE TTIV OvoµaTO-
Aoyia TWV EµTToptuµciTwv y1a nc; CJTaT1CJT1Kt<; E~WTEpLKou 
EµTTopiou TTI<; Ko1VOTT1Tac; Kai n<; CJTanCJT1Ktc; EµTTopiou 
µETa~u Twv KpaTwv µEAwv (Nimexe). 
H Nimexe CJUVIOTQ CJTaTlCJTLKt') avaAUCJ11 TOU TEAWVELaKOU 
oaoµoAoyiou TTI<; Ko1VOTT1Ta<; (CCT) TO OTTOLO TTpOEKUl!iE 
aTTo TTIV ovoµaToAoyia Tou oaoµoAoyiou Twv Bpu~EAAwv 
(BTN) Tou 1955. ATTo TT1V 111 lavouapiou 1966, Ta KPclTTI 
µtA11 TTI<; EOK TTpoocipµooav TTIV ovoµaToAoyia TOU<; 
avacj>op1Ka µE TO E~WTEp1Ko EµTTop10 tT01 WCJTE va µTTopd 
va ETTITEuxed ouoxtnari µE KaeE ap1eµo TTpo'iovTOc; TTI<; 
Nimexe, TTapci TO yEyovoc; on Kcl0E xwpa 01aTt')p110E TI<; 
01Kt<; TTI<; ava>.UoE1<; Kai KaTTlyopit<; y1a va avnµtTWTTLOEI 
nc; 101alTEpEc; qvciyKt<; TTI<;· 'OAa Ta avayKaia CJT01xda 
E~WTEplKOU Eµrropiou y1a OLaTTpayµaTEUCJEI<; CJE KOIVOTIKO 
miTTEOo µrropouv tT01 va A11cj>0ouv µE TTIV arr At') oµaoorroi11-
ari Twv OiaKpio~wv TTI<; Nimexe. 
XIV 
01 01aKpiJE1c; TTI<; Nimexe, 1')011 txouv cj>eaoEI CJTov ap1eµo 
7 800 rrtpiTTou. 
10. EJ.lnOplKOl ETaipot: XWPE'i KQl OIKOVOIJIKE'i nEp1-
c1>£pE1E'i 
Ta oT01xEia Twv Ko1vonKwv 0TanCJT1Kwv KaTavtµovTa1 
KaTO XWPE<; TTpOEAEUCJ11<;• aTTOOTOAt')<; Kai rrpoop1oµou µE 
pao11 TTIV ovoµaTOAoyia TWV xwpwv y1a nc; CJTaTICJTlKtc; 
E~WTEplKOU Eµrropiou TTI<; Ko1v6T11Tac; Kai nc; CJTanonKtc; 
EµTTopiou µETa~u Twv KpaTwv µEAwv (fEwypacj>1Kt') Ovoµa-
TOAoyia - Geonom). 
H ovoµaTOAoyia cv11µtpWVETa1 KaeE xpovo Kai 011µ001tu-
Ta1 aTTo Tl1V Eurostat. EKToc; arro nc; 200 TTtpirrou 
CJUVaAAaO'OOµtVE<; XWptc; avacj>£poVTal 20 TTEplTTOU OlKOV0-
µ1K£<; rrtp1oxtc; 11 CJUV0ECJ11 TWV orroiwv Kaeopi~ETal CJT11 
rcwypacj>1Kt') OvoµaTOAoyia. 
Avacj>tpoVTa1 Ta t~t')<;: 
- y1a nc; E1oaywytc;: 
• TJ XWpa TTpof).£UUT]q y1a Ta tµrropEuµaTa TTOU 
TTpotpxoVTal aTTO TpiTt<; XWpt<;, Ta OTTO(a 0£V 
ppioKOVTal ouTE ot £Atuecp11 TEAWVELaKt') KUKAocj>o-
pia C7TT1V Ko1VOTT1Ta, OUT£ OE EV£PY11TIKt') T£At10TToi11-
ari. 
e T] xwpa QTTOCTToATjq 
- y1a EµTTopcuµarn rrou TTpotpxoVTa1 arro TpiTt<; 
XWptc;, Ta OTTO(a ppiCJKOVTal t'J011 OE Ka0tOTW<; 
£AtueEp11c; TEAWVtlaKt')c; KUKAocj>opiac; ti OE Evtpy11-
T1Kt') TEAELOTTOL11CJ11. 
- y1a cµrroptuµaTa rrou rrpotpxovTa1 arro KPOTTI 
µtA11. 
- y1a oAa Ta EµrropcuµaTa Tou KEcj>aAaiou 99 TTI<; 
Nimexe, 
- y1a nc; E~aywytc;: 
• ,, xwpa rrpoop1uµou. 
01 Ko1vonKt<; oTanonKtc; arroTEAouvTa1 ano ouo Oiacj>opE-
nKci Eio11 O'TaTIOTIKWV: nc; OTaTIOTIKtc; E~WTEPIKOU 
EµTTopiou TTI<; Ko1VOTT1Ta<; (Eµrrop10 tKToc; EOK) y1a nc; 
orroiEc; arro TTIV rrAtupa Twv tioaywywv 1oxuE1 yEv1Kci 11 
rrpotAtuari. Kai 01 CJTaTICJTLKt<; Eµrropiou µtTa~u TWV 
KpaTwv µEAwv (EµTTop10 EVToc; EOK), y1a nc; onoiEc;, 
rrpoKtiµtvou va arrocj>Euxeouv 01 OmAoi UTTOAoy1oµoi OE 
ETTLTTEOO Ko1VOTT1Tac;. avacj>tptTal 11 xwpa aTTOO'TOAt')<;. 01 
KOIVOTIKtc; OTaTIOTLKtc; E~WTEPIKOU tµrropiou 01acj>tpouv 
CJTO 011µdo aUTO aTTo TI<; E0v1Ktc; OTaTIOTlKtc; TWV KpaTWV 
µEAWV OT!<; OTTOiE<; IO'XUOUV ouvt')0wc; QAAOI KaVOVE<; y1a 
Tov op10µ0 Tou KpciTouc; ouvaAAayt')c;. 
H oTanonKt') a~ia Twv tioayoµtvwv tµnoptuµaTwv 
1oouTa1 µt Ti') Oaoµ0Aoy11Tta a~ia t') µE T11V a~ia rrou 
Kaeopi~ETal µt pao11 TTIV tvvoia T11<; oaoµ0Aoy11Ttac; a~iac; 
(rrx. y1a Eloaywytc; arro QAAa KPclTTI µtA11) (cif). 
H oTanonKt') a~ia Twv t~ayoµtvwv EµTToptuµaTwv 
lO'OUTal µt Tl1V a~ia TTOU txouv Ta tµrroptuµaTa CJTOV TOTTO 
Kai KaTcl TO XPOVO TTOU EyKaTaAdTTOUV TO OTaTICJTLKO 
toacj>oc; Tou t~ayovTo<; KpaTouc; µtAou<; (fob). 
01 xwpEc; µt nc; orroitc; TO KOLVOTIKO tµnop10 OEV cj>0av£L n<; 
100 OOO ECU, 0£V ea tµcj>avi~oVTaL xwpLOTcl. 01a~it<;6µwc; 
ea TTEplAaµpavOVTal CJTO OUVOAO TWV oµaOWV XWPWV KQL 







H a~ia UTTOAoyi~tTOI at tupwTTa'iKt<; voµ1aµanKt<; µov<i6tc; 
(ECU). Ta OT01xda TTou µua6i6ovTa1 OTTJV Eurostat aTT6 Ta 
KP<i'TTI µt>.TJ at t0v1Ko v6µ1aµa µtTaTptTToVTa1 at ECU 
auµcj>wva µ£ nc; µTJviaitc; nµtc; µtTaTpom']c;. 
r1a TO OXETIKO tToc; XPTJOlµOTTOIOUVTQI µfotc; nµtc; µu<i 
OTTO KQTQAATJATJ TJµtpo>.oy1aK~ OT<i0µ10TJ wc; t~~c;: 
12. Ta1-1t~ IJETOTponq~ 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 







1 693, 119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTayp<icj>tTOI TO Ka0ap6 papoc; OAWV TWV tµTToptuµ<iTWV, 
KOi tcj>6aov aTTa1Ttha1 OTTO TTl Nimexe, 6ivovTa1 auµTTATJ-
pwµanKt<; µov<i6tc; µtTp~atwc; tKToc; TOU TTapaTT<ivw 
papouc; ~ OTTI 0foTJ TOU. 
14. E1-1maTtunK6T"1Ta Kaa a6aaanpoT'1TE~ 
It o>.a TO KPOTTI µtATJ UTT<ipxouv 6ia61Kaa{tc; µt nc; OTTOitc; 
61aacj>a>.i~£TQI TO OTOTIOTIKO QTTOPPTJTO TTJ<; 61aK{VTJOTJ<; 
op1aµtvwv TTpo'iovTwv. Inc; TTtp1mwat1c; auTtc; Ta KP<i'TTI 
µtATJ 6tv avacj>tpouv ~txwp1aT<i nc; axtnKtc; E:mµtpouc; 
KOTTJYOpitc;. /\aµpavovTOI oµwc; TO KQTOAATJAO µtTpa 
OUTW<; WOTt va TTtp1ATJcj>0ouv OTO OUVOAIKQ TTOOQ. 0 
Xtlp1aµoc; KOi TJ tKTOOTJ TOU OTOTIOTIKOU QTTOppT)TOU 
61acj>tpouv aTa tmµtpouc; KPOTTI µtAT). 
ITT1V «~pT)OTJ TOU aTT6ppTJTOU » KaT<i TTpo'i6VTa, TO tµTTop10 
avacj>op1K<i µt tva TTpo'i6v auµmuaatTOI µt TO tµTTop10 
OAAOU TTpo'i6VTO<; ~ TTtp1AaµpavtTQI OTOV tlfoKO ap10µo Ttl<; 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpop>.tTTtTOI y1'auT6. r1a K00t 
ap10µo Ttl<; Nimexe y1a Tov oTTo{o 1axut1 To aTaT10T1K6 
QTTOppT)TO, TTpoOTi0tTOI µ10 UTTOOTJµdWOTJ OKp1pwc; KQTW 
OTTO TTIV tTTIKtcj>ci>.i6a Tou TTpo'i6VToc;. 
ITT1V TTtpiTTTWOTJ Ttl<; «~pTJOTJ<; TOU OTT6ppTJTOU KOTQ 
XWpt<; » 6tv TTpayµaTOTTOlthOl Kaµia ~ µovo µtplK~ 
TQ~IVOµT)OT) TOU tµTTopiou KQTQ xwptc; OXtTIKQ µt KQTTOIO 
TTpo'iov. ITT1v TTtpiTTTWOTJ auT~ TO tµTTop10 KOTOXWpdTa1 
OUVOAIKO OTTIV KOTTIYOpia TWV KW61KWV xwpwv (( 977)) y1a 
K<i0t TTpo'iov. KaTa TO OXTJµanaµo TTJ<; OUVOAIK~<; oµ66ac; 
<mayKoaµ10 auvo>.o» TTptTTtl va ATJcj>0d µtp1µva, ouTwc; 
WOTt TO QTTOPPTJTO KQTQ xwptc; va µT)V dva1 6uvaTO va 
6iaxwp10Td at tVToc; KOi tKToc; EOK Kai tTToµtvwc; To 
ytv1K6 TToa6 «TTayK6aµ10 auvo>.o» va aTT0TtAdTa1 aTT6 Ta 
OUOTQTIKQ: 1010 - tVTO<; EOK (EUR 10) + 1011 tKTO<; -
EOK (EUR 10) + 1090 .6.16cj>opa (950 tcj>ofoaaµoc; TTAoiwv 
KOi OtpOOKOcj>WV + 958 XWpt<; KOi TTtp1cj>tptlt<; TTOU 6tv 
µtT06i6ouv OTOIXtiO + 977 XWpt<; KOi TTtp1cj>tptlt<; TTOU 6tV 
avacj>tpoVTQI y1a OIKOvoµ1Kouc; ~ OTpOTIWTIKOU<; >.Oyouc;). 
H auvoAIK~ tyypacj>~ 1090.«.6.i<icj>opa» uTTapxt1 OTov Toµo 
z µt TOV TiTAO «Xwptc; KQTQ TTpo'iovTa». 
E~a>.Aou, 01 OTOTIOTIKtc; KQTOpT{~OVTQI µt paaT) TtAWVtlQ-
KO tyypacj>a xwpic; va >.aµpavoVTa1 uTToljJTJ 01 61opewat1c; 
TTOU y{VOVTOI OTO Tt>.oc; TOU xpovou OTTO op1aµtva KPOTTI 
µtAT) y1a TTl >.oy1anK~ TOKTOTTO{T)OTJ TWV 61aKuptpVTJTIKWV 
aVTa>.>.aywv. YTT' auTtc; nc; auv0~Ktc;, T) KaTapnOTJ tvoc; 
tµTTop1Kou 1ao~uyiou µTTopd at op1aµtvtc; TTtp1mwatu; va 
06TJy~atl at OTJµOVTIKt<; QTTOKAiOtl<;, Ot OXfoTJ µt TO 
tTTiOTJµO t0VIKQ OT01xda. 
15 • .4111-1oaiEua11 
01 Ava>.unKo{ TTivaKt<; TOU t~wT£p1Kou tµTTopiou TWV EK 
(Nimexe) 0a tµcj>avi~OVTOI TTIO OVO 6t.J6tKO Toµouc; y1a nc; 
t1aaywytc; KOi TI<; t~aywytc; {A-l) µt TiTAO « npo'iOVTO 
KQTQ xwpa». Eiva1 TQ~IVOµTJµtvo1 KQTQ KW61Kt<; TTpo'io-
VTWV auµcj>wva µt TTIV OvoµaTO>.oy{a TOU Iuµpou>.lou 
Tt>.wvt1aK~<; Iuvtpyaaiac; (OITI) KOi avacj>tpouv TToao-
TTITE<;. a~itc; Ka1 auµTTAT)pwµanKt<; µov66tc;. YTTapxt1 
tTTiOTJ<; KOi tvac; 6tKOTO<; Tphoc; T6µoc; (Z) µt TiTAO (( Xwptc; 
KOTO TTpo'ioVTa » OTov oTToio TTaptxua1 µ10 Ta~1voµT)OT) Tou 
KOIVOTIKOU tµTTopiou KQTO OUVOAAOOOOµtvt<; XWpt<; KOi 
KaTa Ktcj>a>.010 (Nimexe) (Mo ljJTJcj>ia). 
To auvoA1Ko tµTTop10 y1a o>.a Ta TTpo'ioVTa µa~i UTT<ipxt1 
µovo aTov Toµo Z µ£ TiTAo «nayKoaµ10 auvo>.o», Kai 
aKo>.ou0dTm aTT6 nc; UTT061a1ptat1c; tvToc; KOi EKToc; EOK 
we; OUVOAO Ka0wc; KOi OTTO TI<; Aomtc; OIKOV0µ1Kt<; 
TTtp1cj>tptlt<; Ttl<; r £Wypacj>1K~<; OvoµaToAoyiac; KOi TWV 
Emµtpouc; OUVOAAOOOOµEVWV XWpWV. 
ITT1 auvtxt1a TTapaTi0tTOI tva TTap66t1yµa y1a Touc; 
TUTTOTTOIT)µtvouc; TTiVOKEc;. 
xv 
16. Baauco( nivaKtc; 
« npo.i6vTO KOTQ xwpEt; », T 6µol A-L 
(«Xwptt; KaTa npo.i6vTa», B.>.. T6µo Z) 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herllunft 
Orlglne I provenance 1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIRED FLYING OBJECT (llctltlou1 product code) 
fi:'r--t--~ FR: CONFIDENTIAL 
~--+---+ BL: INCL. 8899.99 
l---t---+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktlve Warennummer) 
~:J-===i===:::FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
'\----!---+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 051i UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 9T[ SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 










Ireland Danmarll 'E>.AOOo 
5 
50 napa6c1yµa 1 
10 15 5 
6 10 
. 5 15 nap66c1yµa 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Pot;. 
2) ntp(o6ot; avacpopai;. 
3) Xp110Lµono1ouµ£Vt') µov66a. 
4) t>.11.>.ouaa xwpa + KolV6TT)TQ. 
5) Kw6LKat; KOL ovoµaaia Tou npo'i6VTot;: E~aljit;cpLot; ap10µ6i; npo'i6VTot; OTT) Nimexe. 
6) 'Ev6£l~'l an6pp11Tou TWV npo'i6VTWV ti Tµ11µaTWV TOUt;. 
7) 'Ev6£1~11 an6pp11Tou TWV auva.>..>.aaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw6lKOt; TT)t; Geonom KQl 6voµa TT)t; auva.>..>.aaa6µ£V'lt; xwpai; ti OlKOvoµLKtit; ~WVT')t;. 
9) Kw61K£t; xwpai; 950, 958 KQl 977: X<:->Plt; £~OKpiPw011 TWV auva.>..>.aaaoµtvwv xwpwv (o QTIQlTOUµEvoi; apl0µ6t; n.>.oiwv 
6tv avaKOLvw011K£ ti TTJpdTal an6pp11Tot;). auyKEVTpwvoVTal un6 Tov Kw61Ka 1090 «f>.Lacpopa». 
10) • A0po1aµa Tou auvoAlKOU tµnopiou 
XVI 
nap66tlyµa: 1 OOO MON DE = auvoALKtt; tlaaywyti; OTTJV EOK an6 6.>.o TOV K6aµo: 310 OOO ECU, an6 nt; onoitt;: 1010 
tVT6t; EOK: 50000 ECU + 1011 tKT6t; EOK: 200000 ECU + 1090 6lacpopa (nou 6tv µnopouv VO 
Ta~1voµ110ouv oUTE OTO tVT6t; ouTt OTO tKT6t; EOK): 60 OOO ECU. 
nap66tlyµa 1 : Elaaywyt\ OTT)V E>.>.660 UFO an6 TT) r a>..>.(a, a~(at; 50 OOO ECU. np6K£lTQl y1a auva.>..>.ayt; µETQ~U KpOTWV 
µt.>.wv (tµn6pl0 tVT6t; EOK), on6T£ xwpa arroOToAtjq dval µEv 'l ra>..>.(a TO npo'i6v 6µwt; tv6txtTOl VO 
EXEL µLa TpiTT) XWPO Wt; XWPO KOTOywyt\t;. 
nap66tlyµa 2: Elaaywyt; OTT)V lp.>.av6ia UFO an6 TT)V A.>.ytpia, a~iat; 10 OOO ECU. np6KtlTOl y1a tµn6p10 tKT6t; EOK· 
xwpa KaTaywytjq dval 'l A.>.ytp(a. Av TO UFO QUTQ tKTtAWVlOTOUV OTT)V lp.>.av6(a KQl 6lOX£Ttu0ouv OTT)V 





In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the prov1s1ons of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimex~ headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
XVll 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exc.eptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
I 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. T~e statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State i,,yhich lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN).: From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
XVlll 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
1 Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 




1 OOO OM 
1 OOO FF 
1 OOO LIT 
= 446.806 ECU 
= 145.525 ECU 
= 0.724 ECU 





1 OOO BFR/LFR = 
1 OOO UKL = 
1 OOO IRL = 





1 OOO t:.PX = 11.310 ECU l ; E>..>.06a 
i 





The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tnde in 
one product is included with that of another or 
included In the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trad~ for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom· and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 




Italia Nedertand Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (Oclltlous product code) 
~-+---+FR: CONFIDENTIAL 
'-V--+-- BL: INCL. 8899.99 
1---+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
r•n--+----+ FR: ~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+-~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05li UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
..0 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 









5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984+---@ 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.40a 
15 5 
50 Example 1 
10 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example:: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
, EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
; rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
1 selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera1es de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de /'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statistlques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
! n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
' ; entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal I nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
I 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: , 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre 'statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la -Communaute a 
!'exception des departements frarn;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique f~derale d' Allemagne et, par conse-
quent, celui d,e la Communaute, inclut le territoire de 
Berl in-Ou est: 
Le commerce entre la republ ique federale d' Allema-
gne et la Rep'ublique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d' Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique d~ l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
· pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a I' importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-GE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A I' exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la GE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu seion les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL - 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
E>.>.6.6a 1 OOO aPX = 11,310 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentlalite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Gelles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la ccconfidentialite produits», le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la "confidentialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977 » pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce «Monde», ii convient de 
retenir que la « confidentialite pays .. ne peut etre 
ventilee en intra-GE et extra-GE et que, par conse-
quent, le total "Monde .. comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-GE (EUR 10) .. + 1011 cc extra-
GE (EUR 10) .. + 1090 cc Divers .. (950 cc Avitaillement 
et soutage des navires et avions .. + 958 cc Origines 
et destinations indeterminees .. + 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 cc Divers» figure dans le 
volume Z "Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
repr.ennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation douaniere (NGGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde .. , qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et extra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par pays .. , volumes A-L 
(cc Pays par produits" voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
1----+---~~,m~ex~e~ EUR 10 Italia Neder1and Belg.·Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (llctlllou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 05Q URSS 95 
208 ALGlORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 ,DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et Ii belle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 




Ii 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
I 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Exemple 1 
Exemple 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers .. 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
: ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
. s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
· de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Atgerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
1 commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line,. tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunita e del commercio 
tra gll Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). t inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa futte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni 1 in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e semplificazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: metci destinate a talune riparazioni, 
determinate 111erci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statlstico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio dogar:iale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma 'continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
re di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
1 O. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gl i Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-GE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valure statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal . territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio dell a GE e inferiore a 
100 OOO EGU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale cc mondo ». 
Tale valore e espresso in unite di conto europee 
(EGU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
EGU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 EGU 
France 1 OOO FF = 145,525 EGU 
Italia 1 OOO LIT = 0,124 EGu· 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 EGU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 EGU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 EGU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 EGU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 EGU 
E>.A6Sa 1 OOO ~PX = 11,310 EGU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unite di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del cc segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del cc segreto riguardante i paesi "• la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese cc977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-GE e Extra-
GE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-GE (Eur 10) + 1011 Extra-
GE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie » viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della GE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NGGD) e 
con l'indicazione di quantite, valori e unite supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodott~» - anch'esso sdoppiato- e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Gomunite 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale Intra-GE e 
Extra-GE e dalle altre zone economiche della 
Geonom ·e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
Import Janvier - D6cembre 1984 ~ 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-l.wc. UK Ireland Danmark "E>.1'~ 
8899.91 UF().(JNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (OctJUoua product code) 
r,;,__--+-- FR: CONFIDENTIAL 
'V--+-----. BL: INCL. 8899.99 
1-----+---. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UF().(JNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
,,,..__+--_.FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>----+--+ DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
~UR~ 95 208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~EMENT 30 
958 NON D ERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 










10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 z5 10 z5 10 
15 20 10 5 
10 5 10 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e d,esignazione der prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in cal,ce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 











9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie "· 
10) Totale corrimercio. 
Esempio: , 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
: Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
1 originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
! ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van df!. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 











Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer warden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer· voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag llgt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek warden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bi]zondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen ~n Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. · 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
merchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
warden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te warden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten warden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen warden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO OKA = 122,752 Ecu 
E.UaSa 1 OOO ~PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwell)kheld en bl)zonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,,Produkten naar landen", del_en A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier - Decembre 1984---@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlgl"e I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
r----1------.=,m=ex=e~EUR 10 Italia Nederfand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'EAAaOa 
8899.91 . UFO-UNIDENTIRED FLYING OBJECT (flctlUoua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1 UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 5 10 5 50 OSij URS~ 95 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 5 15 950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,.Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011 Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
1 Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
' land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
, kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivislones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Bo/et! n 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden .. en 
llnea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadlsticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologia unlforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736/75 del Consejo relativo alas estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perfodo de referencia 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ano. 
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5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territories estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de: reglstro 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por ·una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento ·pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllficados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relatives a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), · 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglar;nento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el. oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la RepOblica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la RepOblica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la RepOblica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclature de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relatives 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercanclas para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadlstica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para laclasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segOn el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de palses 
para las estadfsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
palses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonome~clatu­
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• et pals de origen para las mercancf as origina-
rias de terceros pafses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• et pals de procedencia 
- para las mercancias oi"iginarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• et pals de destino. 
(1) Tamblen llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen · 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadlsticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la sum a cc mund~ "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAA0.6a 1 OOO 8PX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n· confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977" para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo" se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 cc Varios" figura en 
el volumen Z cc Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del alio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por paises"; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos "• que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y cliente.s y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global» cc Mundo»; a 
con.tinuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
« Productos por parses"• volumenes A-L. 
(« Palses por productos "• vease el volumen Z). 
/ 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984---@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Be!g.-Lux. UK 
""----+-''~~·~~: ~~~w~~ll_f'ED FLYING OBJECT (llctlllou1 product code) 
-.::r---+---+ BL: INCL. 8899.99 
t--+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@::=:t:=::::!FR: ~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t----+--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 05e URSS 95 25 
208 ALG!:RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
95S NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
101A EXTRA 200 40 45 
103 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 










Ireland Oanmark SllOl>a 
10 5 50 15 5 
6 10 5 15 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
Ejemplo 1 
EJemplo 2 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. ' 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: · 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
' 310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
lntracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. • 
Ejemplo 1 r lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
. trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
' consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
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• trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
: Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschatt Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d' Allemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Verelnlgtes Konigrelch 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Flnnland 032 1021 Finlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterrelch 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malle 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunlon 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tch&coslovaqule 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
A FR I KA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Ma roe 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerle 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Llbyen 216 1038 LI bye 
JI.gyp ten 220 1038 ~gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Gu I nee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria· 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorlalguinea 310 1031 Guinee equatorlale 
SAo Tome und Principe 311 1031 SAo Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
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Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
























lies Falkland et dependances 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Liban 
Syrian 608 1038 Syria 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanian 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe'it 
Bahrain 640 1038 Bah rein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indian 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birman le 
Thailand 680 1038 Thai"lande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Villtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 7.16 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corea du Nord 
Sudkorea 728 1038 Corea du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australian 800 1028 Australia 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Austral isch-Ozeanien 802 1038 Oceania australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Salomon en 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 80! 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oceania americaine 
Neukaledonien und zugehOrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. Ties Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceania neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesia fran~aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non determines 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non precises pour 
Grunden nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
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Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
AbkOrzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general· moins Etats 
glledstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustriallslerte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Cara'1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'~tats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wirtschaftsriume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
~16, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 




512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les z,ones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays"· 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'Eµ116plO KGTG 11po.(6vTa 
KQTQVEµ11µtva KGTG xwpa QVTQAAayi)<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~ Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
--- Nimexa l _E_~_1_0 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
3901 COHDENSA~YCONOENSATION AND POLYADOITION PRODU~ WHETHER OR NOT UODIFED OR POLYllERISED~WHETHER OR NOT 3901 CONDENSAllO~CONDENSAllON AND POLYADOITION PROOU~ WHETHER OR NOT llODlflED OR POLYMERISED~ WHETHER OR NOT 
LINEAR (FOR PlE, PllENOPlASTS, AlllNOPLASTS, ALXYDS, POL AU.YL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL , SILICONES) LINEAR (FOR PHENOPLAST$, AMINOPLAST$, Al.JCYDS, POL AU. YL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL S, SIUCONES) 
PROOtm DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSAllON ET DE POLYADDITION KONDENSAllONS-, POLYKONDENSAllONS- UNO POLYADOITIONSERZEUGNISSE 
3901.0S ION EXCHAHGERS OF CONDENSAllON ETC. PROOUCTS 3901.05 ION EXCHANGERS OF CONDENSATION ETc. PRODUCTS 
DE: INQ.UDED IN 3902.01 DE: INCLUDED IN 3902.01 
ECHANGEURS D'IONS IONENAUSTAUSCHER 
DE: REPRJS SOUS 3902.01 DE: IN 3902.01 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 91 
12 
81 5 3 2 001 FRANCE 307 18 281 8 11 7 003 NETHERLANDS 214 
s6 Ii 184 18 003 PAYS-BAS 493 rni 10 396 19 004 FR GERMANY 91 19 2 8 004 RF ALLEMAGNE 272 73 5 14 
005 ITALY 78 75 
154 
3 005 ITALIE 396 379 
575 
17 
030 SWEDEN 154 
15 
030 SUEDE 579 4 
14 042 SPAIN 37 22 042 ESPAGNE 136 113 9 
390 SOUTH AFRICA 102 44 102 390 AFR. DU SUD 170 179 170 528 ARGENTINA 210 166 528 ARGENTINE 739 560 
736 TAIWAN 73 73 736 T'Al-WAN 145 145 
1000 WORLD 1244 222 711 46 193 72 • 1000 M 0 ND E 3772 1038 2088 84 432 132 
1010 INTRA-EC 498 118 139 14 192 35 • 1010 INTRA-CE 1533 568 458 23 429 59 
1011 EXTRA-EC 749 108 573 32 1 37 • 1011 EXTRA-CE 2240 470 1633 61 3 73 
1020 CLASS 1 379 34 328 18 1 • 1020 CLASSE 1 1155 181 920 37 17 




1 • 1021 A EL E 685 4 677 1 
3 
3 
1030 CLASS 2 348 245 35 • 1030 CLASSE 2 1035 260 713 3 56 
3901,07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH llAX 10Cll, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETc. PRODUCTS 3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH llAX 10Cll, WITH COATING OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSAllON ETC. PROOUCTS 
BANDES ADHESIVE$, LARG.llAX.10 Cll, ENDUITES DE CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER BIS 10 Cll BREIT, KAU1SCHUTIERT 
001 FRANCE 284 40 29 152 31 13 46 001 FRANCE 1494 552 191 475 155 226 86 002 BELG.-LUXBG. 104 36 
s2 
39 22 22 002 BELG.-LUXBG. 799 391 2 212 479 3 003 NETHERLANDS 153 28 19 
70 2 
003 PAYS-BAS 1394 376 156 227 
370 
156 j 004 FR GERMANY 242 34 116 39 12 3 004 RF ALLEMAGNE 1872 538 1075 151 220 49 005 ITALY 91 49 
1o2 
2 4 2 005 ITALIE 1013 383 
2ri 
13 53 25 1 
006 UTD. KINGDOM 301 14 94 88 3 
51 
006 ROYAUME-UNI 1407 161 584 321 64 
119 007 IRELAND 61 5 1 2 2 007 IRLANDE 219 78 5 6 11 
2 OOB DENMARK 66 17 27 12 2 8 
8 
008 DANEMARK 420 134 208 34 8 34 




1 028 NORVEGE 281 23 135 j 25 58 5 030 SWEDEN 44 13 16 10 2 1 030 SUEDE 435 171 129 49 10 11 
036 SWITZERLAND 41 14 22 4 
1 
1 036 SUISSE 398 183 171 29 4 1 10 
038 AUSTRIA 76 . 25 2 48 038 AUTRICHE 649 441 24 175 7 2 
040 PORTUGAL 26 5 7 14 040 PORTUGAL 191 83 54 51 3 
2 042 SPAIN 23 10 6 7 042 ESPAGNE 200 96 48 51 
10 
3 
064 HUNGARY 4 4 
1 
064 HONGRIE 152 139 2 1 
11 212 TUNISIA 1 
10 15 2 2 
212 TUNISIE 103 6 83 1 2 
19 390 SOUTH AFRICA 35 6 
1 
390 AFR. DU SUD 180 99 43 10 9 
3 1 400 USA 100 68 27 3 1 400 ETATS-UNIS 533 407 9 92 16 5 













612 IRAQ 142 102 3 21 
61 1 632 SAUDI ARABIA 31 5 2 3 632 ARABIE SAOUD 164 30 17 26 23 6 
732 JAPAN 29 23 6 
24 
732 JAPON 370 342 28 
89 740 HONG KONG 29 5 
10 
740 HONG-KONG 211 122 
69 800 AUSTRALIA 16 5 1 800 AUSTRALIE 206 128 9 
1000 WORLD 2095 393 444 553 399 62 228 1 15 • 1000 M 0 ND E 14881 5237 3600 1912 1915 1223 863 4 127 
1010 INTRA-EC 1303 175 335 372 233 54 132 i 2 • 1010 INTRA-CE 8849 2250 2602 1183 1091 1043 472 4 8 1011 EXTRA-EC 792 218 109 181 167 1 96 13 • 1011 EXTRA-CE 8231 2987 997 729 824 180 391 119 
1020 CLASS 1 570 181 87 132 126 3 29 1 11 • 1020 CLASSE 1 4290 2149 659 507 611 68 183 3 110 
1021 EFTA COUNTR. 238 61 69 66 17 2 12 f1 • 1021 A EL E 2047 950 529 262 88 64 46 
1 
108 
1030 CLASS 2 185 28 22 45 41 2 45 2 • 1030 CLASSE 2 1532 590 323 192 202 83 132 9 
1031 ACP (63a 37 1 10 22 
4 
4 . 1031 ACP~ 217 12 106 78 7 6 8 
1040 CLASS 39 9 1 4 21 . 1040 CLA 3 411 249 16 30 11 29 76 
3901.11 P~ PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
B L: CONF. FROM 1/04/84 
3901.11 PHENOP~ PREPARED FOR llOUlDING OR EXTRUDING 
BL: CONF. FROM 1/04/84 
PHENOPLASTES POUR MOULAGE FORMMASSEN AUS PHENOPLASTEN 
B L: CONF. A PARTIR DU 01/04/84 B L: VERTR. SEIT 01/04/84 
001 FRANCE 3047 1352 
57oS 
1572 3 94 26 001 FRANCE 3203 1365 
854 
1715 6 80 37 
002 BELG.-LUXBG. 6709 339 380 14 271 002 BELG.-LUXBG. 2046 449 443 46 254 
003 NETHERLANDS 1418 545 569 284 9 20 2 003 PAYS-BAS 1503 604 529 324 17 46 4 004 FR GERMANY 10312 




005 ITALIE 2478 1284 
747 
1 201 
26 006 UTD. KINGDOM 3972 1476 1766 455 006 ROYAUME-UNI 4196 1624 1763 36 575 007 IRELAND 1734 30 
216 
1249 007 IRLANDE 1634 34 
213 
1024 1 
008 DENMARK 359 58 36 49 008 DANEMARK 467 97 46 111 
009 GREECE 1004 176 85 728 15 
11 
009 GRECE 876 185 18 651 22 
13 030 SWEDEN 521 122 23 5 360 030 SUEDE 537 160 3 9 352 
032 FINLAND 195 18 1 1 175 032 FINLANDE 328 27 1 2 298 
036 SWITZERLAND 6047 1615 4235 167 30 
41 
036 SUISSE 2694 1681 695 284 34 46 038 AUSTRIA 1421 692 547 122 19 038 AUTRICHE 1092 800 110 114 22 
040 PORTUGAL 404 153 18 147 86 040 PORTUGAL 442 174 27 151 90 
042 SPAIN 337 256 67 2 12 042 ESPAGNE 613 430 162 2 19 
048 YUGOSLAVIA 2971 665 1831 475 048 YOUGOSLAVIE 2147 1163 318 666 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantil6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "HMOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXdOo 
3901.11 3901.11 
060 POLAND 371 198 2 168 3 060 POLOGNE 507 295 10 197 5 
062 CZECHOSLOVAK 195 195 
215 27 
062 TCHECOSLOVAQ 352 352 
257 98 064 HUNGARY 351 109 064 HONGRIE 564 209 
066 ROMANIA 95 10 
253 
85 066 ROUMANIE 101 20 354 81 068 BULGARIA 266 13 
133 
068 BULGARIE 377 23 44 204 MOROCCO 237 104 204 MAROC 145 101 




208 ALGERIE 143 
47 
143 
mi 212 TUNISIA 293 84 212 TUNISIE 251 28 
220 EGYPT 1052 224 23 805 220 EGYPTE 1178 339 5 834 
252 GAMBIA 150 
sO 150 s5 252 GAMBIE 178 00 178 25 288 NIGERIA 135 
s6 82 288 NIGERIA 115 73 101 390 SOUTH AFRICA 264 86 30 390 AFR. DU SUD 353 94 85 
400 USA 383 141 2 217 23 400 ETATS-UNIS 671 344 16 284 27 
404 CANADA 103 6 97 404 CANADA 119 7 112 
448 CUBA 283 166 117 448 CUBA 277 156 121 
3 508 BRAZIL 70 60 10 508 BRESIL 211 160 48 
512 CHILE 149 
132 s2 149 16 512 CHILi 173 11:i 4i 173 10 608 SYRIA 331 131 608 SYRIE 314 150 
612 IRAQ 296 273 
377 
23 612 IRAQ 438 399 34ci 39 616 IRAN 1956 1478 
3 
103 616 IRAN 1777 1281 156 
624 ISRAEL 249 51 156 39 624 ISRAEL 309 59 3ci 187 63 632 SAUDI ARABIA 84 2 49 
s:i 33 632 ARABIE SAOUD 136 3 89 103 701 MALAYSIA 98 99 15 701 MALAYSIA 104 181 15 740 HONG KONG 105 5 1 740 HONG-KONG 189 5 3 
804 NEW ZEALAND 256 21 19 218 804 NOUV.ZELANDE 265 22 36 207 
1000 WORLD 51615 11952 23535 13199 52 2774 48 55 • 1000 M 0 ND E 41906 14404 9670 14065 119 3520 83 65 
1010 INTRA-EC 30834 4782 18144 8488 37 1335 48 2 • 1010 INTRA-CE 23823 5350 7805 8593 108 1702 83 4 
1011 EXTRA-EC 20781 7170 7391 4713 15 1439 53 • 1011 EXTRA-CE 18282 9054 1865 5471 13 1819 60 
1020 CLASS 1 13250 3872 6791 1572 963 52 . 1020 CLASSE 1 9571 5055 1409 1896 1151 60 
1021 EFTA COUNTR. 8653 2660 4824 442 
15 
675 52 . 1021 A EL E 5176 2915 837 561 
13 
804 59 
1030 CLASS 2 5930 2607 598 2350 360 . 1030 CLASSE 2 6488 2944 448 2602 483 
1031 ACP (63a 380 89 60 176 55 
. 1031 ACP Js~ 380 101 30 224 25 1040 CLASS 1600 691 2 792 115 . 1040 CLA 3 2224 1055 10 974 185 
3901.13 =~ = THAN FOR llOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, WllPS. POll'DER, GRANUW, FLAKES OR 3901.13 PHENOi'~ OTHER THAN FOR llOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, WllPS. POWDER, GRANULES, FlAKES OR SllllLAR BULK FORMS 
PHENOPWTES, NON POUR llOULAGE, UQUIDES, PATEUI, EN BLOCS, llORCEAUX, GRUllEAUX, llASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES PHENOPWTE, KEINE FORllllASSEN. FLUESSIG, lEGFOERlllG, IN &LOECKEN, SlUECKEN, KRUEllEl.N, KOERNERH, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 12677 6521 
837 
354 822 3443 1537 
5 
001 FRANCE 14198 5745 
1100 
638 1173 4432 2210 
7 002 BELG.-LUXBG. 6556 3192 91 972 
1165 
1461 002 BELG.-LUXBG. 7962 2852 185 1704 
203l 
2108 
003 NETHERLANDS 21047 11996 4780 2164 3854 557 385 003 PAYS-BAS 19255 7937 5185 2882 5626 1119 101 004 FR GERMANY 13114 
4726 
4328 1547 1643 1737 5 004 RF ALLEMAGNE 19186 6660 5882 1685 2769 3010 14 005 ITALY 9391 1707 45 620 888 1449 15 1 005 ITALIE 13956 2977 96 876 1209 2232 37 2 006 UTD. KINGDOM 8475 3472 2001 1784 1157 
551 
1 006 ROYAUME-UNI 11678 4212 2888 2822 1621 
733 
2 
007 IRELAND 988 413 5 
277 
6 13 007 IRLANDE 1068 292 4 
218 
10 29 
008 DENMARK 3952 1889 52 284 432 1018 008 DANEMARK 5116 2238 115 460 627 1400 
009 GREECE 594 105 123 4 27 59 276 35 009 CE 961 235 217 9 46 85 369 s8 028 NORWAY 535 173 11 
3 
150 42 124 028 EGE 946 317 21 4 236 75 239 030 SWEDEN 1946 415 31 335 108 959 95 030 E 3176 716 55 508 166 1570 157 
032 FINLAND 565 88 5 
236 
291 56 78 47 032 NOE 988 189 11 
372 
464 97 149 78 
036 SWITZERLAND 6812 5274 438 480 244 140 036 SUISSE 6953 4457 659 734 423 308 
036 AUSTRIA 4074 3084 32 134 417 115 292 038 AUTRICHE 5709 4033 76 149 681 206 564 
3 040 PORTUGAL 915 251 308 92 12 59 192 040 PORTUGAL 1645 527 548 175 21 93 278 
042 SPAIN 1643 237 255 411 284 246 210 042 ESPAGNE 2729 677 531 420 392 327 382 
048 YUGOSLAVIA 1956 975 251 295 356 26 55 048 YOUGOSLAVIE 4015 2173 543 579 569 39 112 
052 TURKEY 1515 606 20 2 132 159 596 052 TURQUIE 2878 1344 39 7 238 250 1000 
056 SOVIET UNION 1079 320 260 293 150 56 
116 
056 U.R.S.S. 2035 583 666 424 282 78 2 




65 056 RD.ALLEMANDE 433 546 30 117 286 060 p 373 2 51 45 060 POLOGNE 700 4 76 73 
062 743 394 56 43 4 78 289 062 TCHECOSLOVAQ 1626 946 127 4ci 6 132 547 064 636 302 44 13 156 064 HONGRIE 1329 818 109 22 208 
066 MANIA 485 224 261 
5 28 3 
066 ROUMANIE 818 375 443 
12 4ci 12 068 BULGARIA 285 246 3 
27 
068 BULGARIE 683 613 6 
28 204 MOROCCO 342 53 165 8 4 85 204 MAROC 540 101 280 19 7 105 
208 ALGERIA 132 21 98 
2 
13 208 ALGERIE 310 89 195 
5 
26 
212 TUNISIA 65 26 33 4 
5 1o:i 
212 TUNISIE 165 84 70 6 
7 179 220 EGYPT 440 150 48 134 220 EGYPTE 797 329 98 184 
276 GHANA 76 
16 4 76 276 GHANA 124 1sci 7 124 288 NIGERIA 309 
65 11 
289 288 NIGERIA 1097 
166 11 
940 
302 CAMEROON 79 3 
73 24ci 3 
302 CAMEROUN 204 27 
128 281 8 346 KENYA 374 18 23 17 
s8 346 KENYA 553 55 43 38 100 390 SOUTH AFRICA 1557 452 55 
39 
83 879 390 AFR. DU SUD 2653 973 87 
37 
138 1346 2 400 USA 2445 1011 446 1 238 709 400 ETATS-UNIS 5622 3016 897 3 474 1393 
404 CANADA 1172 407 92 435 34 204 404 CANADA 2106 873 162 718 79 274 
448 CUBA 238 68 4 161 5 448 CUBA 388 170 7 206 5 
472 TRINIDAD,TOB 76 2ci 32 5 2 71 m 6~~6~iRilOB 132 s2 46 7 4 125 480 COLOMBIA 91 37 6 179 67 25 484 VENEZUELA 140 64 62 8 29 484 VENEZUELA 310 185 85 15 47 504 PERU 111 29 23 20 10 504 PEROU 199 51 33 38 30 
508 BRAZIL 297 52 155 
10 
1 14 75 508 BRESIL 567 181 236 
11 
2 17 151 
512 CHILE 278 147 63 36 12 10 512 CHILi 650 436 107 61 21 14 
528 ARGENTINA 93 77 16 
2 2 s6 528 ARGENTINE 206 179 27 5 3 1o:i 2 600 CYPRUS 83 8 4 
4ci 
600 CHYPRE 142 21 8 
s5 604 LEBANON 135 3 5 83 1 3 604 LIBAN 137 12 12 49 2 7 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba 
3901.13 3901.13 









612 IRAQ 81 25 
s<i 134 41 612 IRAQ 247 92 95 262 117 616 !RAN 803 202 50 78 289 616 !RAN 1445 445 71 123 449 
624 ISRAEL 736 66 129 11 60 6 464 624 ISRAEL 1177 169 250 21 106 11 620 






628 JORDANIE 520 7 18 460 26 44 632 SAUDI ARABIA 163 8 82 63 632 ARABIE SAOUD 414 46 149 148 38 
636 KUWAIT 82 1 79 
2 
2 636 KOWEIT 143 6 129 
4 
6 
647 LI.A.EMIRATES 114 
6 97 
112 647 EMIRATS ARAB 132 1 
169 
127 
649 OMAN 107 
8 7 4 649 OMAN 180 6 19 1:i 5 662 PAKISTAN 100 11 74 662 PAKISTAN 221 35 154 
664 INDIA 80 19 16 28 
22 
17 664 INDE 169 79 21 27 
47 
42 
680 THAILAND 206 80 40 27 37 680 THAILANDE 420 200 72 45 56 
700 INDONESIA 537 56 51 21 24 385 700 INDONESIE 739 202 90 21 30 398 
701 MALAYSIA 443 28 42 
15 
10 5 356 701 MALAYSIA 833 65 67 
4i 
15 6 680 
706 SINGAPORE 1150 53 28 70 703 281 706 SINGAPOUR 1597 126 56 99 804 471 
708 PHILIPPINES 185 41 15 16 
4 
113 708 PHILIPPINES 287 130 14 10 1 132 
728 SOUTH KOREA 185 122 51 4 4 728 COREE DU SUD 452 323 107 8 7 7 
732 JAPAN 514 285 65 15 10 139 732 JAPON 1464 881 204 27 18 334 
736 TAIWAN 392 279 9 
595 
67 24 13 736 T'Al-WAN 797 580 17 
101:i 
119 44 37 
740 HONG KONG 770 25 53 41 56 740 HONG-KONG 1330 55 105 55 102 
800 AUSTRALIA 564 167 23 18 140 216 800 AUSTRALIE 1131 378 51 23 217 
4 
462 
804 NEW ZEALAND 204 72 9 76 46 804 NOUV.ZELANDE 418 155 19 118 122 
1000 WORLD 117580 49453 17942 7635 12836 11473 17624 15 602 • 1000 M 0 ND E 162843 59771 26244 10559 19987 16893 28859 37 493 
1010 INTRA-EC 78793 32313 13834 4481 8368 8798 8587 15 397 • 1010 INTRA-CE 93382 30169 18375 5773 12917 12804 13181 37 128 
1011 EXTRA-EC 40788 17139 4108 3153 4468 2678 9037 205 • 1011 EXTRA-CE 89482 29603 7869 4788 7070 4089 15878 387 
1020 CLASS 1 26436 13499 2040 1230 3209 1424 4853 181 . 1020 CLASSE 1 42675 20718 3905 1766 5067 2356 8557 304 
1021 EFTA COUNTR. 14848 9287 824 465 1686 622 1785 179 . 1021 A EL E 19432 10247 1370 700 2649 1060 3107 299 1030 CLASS 2 10256 1792 1388 1567 812 1089 3565 23 . 1030 CLASSE 2 18636 4770 2514 2556 1280 1481 5973 62 
1031 ACP Jr~ 1174 73 147 103 47 26 773 5 . 1031 ACP~ 2592 355 292 173 80 40 1634 18 1040 CLA 4095 1849 679 337 447 162 621 . 1040 CLA 3 8149 4115 1449 464 722 251 1148 
3901.11 PHENOPUSTS IN SHEETS, FIUI, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 3901.11 PHENOPWTS IN SHEETS, AUi, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
PHENOPl.ASTES, EN PLAQUES, FEUWS, PEWCULES, BANDES OU LAllES PHENOl'WlE ALS TAfEUI, PLATTEN, FOi.JEN, FlUIE, BAENOER OOER STREIFEN 
001 FRANCE 1649 119 
5 
1334 14 19 39 124 001 FRANCE 4018 738 
182 
2401 27 94 278 480 
002 BELG.-LUXBG. 1989 252 624 873 
72 
64 171 002 BELG.-LUXBG. 5083 925 1444 1716 
45i 
168 648 
003 NETHERLANDS 693 458 1 11 2945 78 73 003 PAYS-BAS 2433 1470 11 30 5707 242 229 004 FR GERMANY 3783 
89 
2 174 47 243 372 
18i 
004 RF ALLEMAGNE 8576 
524 
26 498 160 889 1296 




65 15 005 ITALIE 1248 158 
3372 
4 
s5 213 48 30i 006 TD. KINGDOM 2303 108 32 341 
38 







7 007 IRLANDE 228 6 10 
126 i 
46 




008 DANEMARK 504 205 6 171 
22 009 73 1 44 20 009 GRECE 195 6 65 7 95 
028 NORWAY 111 37 
2 





030 SWEDEN 316 63 50 199 030 SUEDE 1333 291 10 239 753 
032 FINLAND 200 131 
:i 19:i 139 9 60 032 FINLANDE 572 317 1i 6 23:i 37 212 036 SWITZERLAND 650 234 36 45 036 SUISSE 2211 899 371 542 155 
038 AUSTRIA 1015 350 542 10 79 34 038 AUTRICHE 2104 1030 
i 
826 38 49 161 
040 PORTUGAL 38 16 
4 19 
7 14 040 PORTUGAL 160 80 
76 
41 37 
042 SPAIN 66 15 17 11 042 ESPAGNE 373 148 36 76 39 
046 MALTA 51 45 48 3 046 MALTE 102 138 10 94 8 048 YUGOSLAVIA 56 11 048 YOUGOSLAVIE 187 39 




056 U.R.S.S. 1287 1 
16 
1286 30 302 060 POLAND 79 
2 
060 POLOGNE 390 41 1 
064 HUNGARY 63 20 39 2 084 HONGRIE 290 76 11 191 12 
066 BULGARIA 71 71 
938 
066 BULGARIE 394 394 
1700 224 SUDAN 938 
i 
224 SOUDAN 1760 
2 8 288 NIGERIA 139 138 
17 
288 NIGERIA 395 
i 
384 
62 322 ZAIRE 62 41 4 322 ZAIRE 167 74 30 
346 KENYA 79 
6ti 





390 SOUTH AFRICA 216 74 75 
27 
390 AFR. DU SUD 854 206 400 
95 400 USA 105 9 45 24 400 ETATS-UNIS 339 53 79 112 
436 COSTA RICA 66 2 64 436 COSTA RICA 152 13 139 
442 PANAMA 72 72 
2 
442 PANAMA 131 131 
5i 448 CUBA 410 408 448 CUBA 525 474 ~ l~~l~~TOB 147 2 146 1 ~ rn'~l%B~OB 282 14 277 5 117 115 322 308 
512 CHILE 58 11 47 512 CHILi 159 61 98 
2 600 CYPRUS 266 10 256 
i 2 
600 CHYPRE 578 22 554 









632 SAUDI ARABIA 1527 1 1468 
4 
23 632 ARABIE SAOUD 3024 7 2871 
6 
74 7 s5 636 KUWAIT 72 1 65 1 636 KOWEIT 148 3 1 124 7 
640 BAHRAIN 118 116 2 640 BAHREIN 243 
6 
231 10 2 
647 LI.A.EMIRATES 305 293 10 647 EMIRATS ARAB 651 587 54 4 




649 OMAN 157 
s<i 132 25 40 662 PAKISTAN 63 18 4 662 PAKISTAN 193 91 12 
669 SRI LANKA 76 
2 
74 2 669 SRI LANKA 178 3 153 22 
2 680 THAILAND 115 113 
:i 680 THAILANDE 241 11 226 2 701 MALAYSIA 241 204 34 
8 20 701 MALAYSIA 473 386 75 15 12 82 706 SINGAPORE 1164 467 645 24 706 SINGAPOUR 2719 1081 1487 54 
728 SOUTH KOREA 285 118 146 
:i 
21 728 COREE DU SUD 734 282 327 
24 
125 
732 JAPAN 134 8 123 
15 
732 JAPON 477 153 299 90 738 TAIWAN 252 11 226 
9 
736 T'Al-WAN 583 32 461 
4i 740 HONG KONG 2959 33 2914 3 740 HONG-KONG 5565 173 5336 15 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.~dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~dba 
3901.11 3901.11 
800 AUSTRALIA 179 79 15 45 40 800 AUSTRALIE 417 181 36 244 16 
950 STORES,PROV. 13 7 6 950 AVIT.SOUTAGE 181 169 12 
1000 WORLD 25992 3222 101 15132 4378 198 1183 1521 258 1000 M 0 ND E 81508 11204 657 29335 8447 884 5027 5570 383 
1010 INTRA-EC 11068 1044 80 3890 4208 157 827 878 181 1010 INTRA-CE 27168 4410 489 7828 8122 787 2221 3031 301 
1011 EXTRA-EC 14913 2178 21 11235 168 41 555 844 71 1011 EXTRA-CE 34158 8794 168 21341 324 117 2805 2539 70 
1020 CLASS 1 3179 1062 10 1077 152 2 380 456 40 1020 CLASSE 1 9898 3741 98 2078 278 5 1927 1755 16 
1021 EFTA COUNTR. 2334 832 5 736 149 2 195 415 . 1021 A EL E 6895 2741 49 1215 271 4 1014 1601 55 1030 CLASS 2 10243 993 11 8899 16 39 133 120 32 1030 CLASSE 2 21274 2453 54 17489 46 112 599 466 
1031 ACP (63a 1671 2 1 1618 21 28 1 . 1031 ACP~ 3380 9 13 3125 2 74 152 5 
1040 CLASS 1493 122 1 1259 43 68 . 1040 CLA 3 2987 600 16 1174 279 318 
3901.11 PllENOl'LASTS IN TIIE FORll OF UONOFIL, SEAMWS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES 3901.11 PHENOl'LASTS IN THE FORM OF UONOFIL, SEAMLESS TUBE$, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
PllENOl'LASTES, EN UONOFILS, TUBE$, .IONC$, BATONS OU PROFILES ET DECHETS PHENOl'WTE ALS UONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UND ABFAEUE 




51 22 20 001 FRANCE 1416 496 46 325 1i 163 164 268 002 BELG.-LUXBG. 75 29 21 20 6 6 002 BELG.-LUXBG. 482 289 64 49 
19 53 
003 NETHERLANDS 86 31 4 9 9 15 7 003 PAYS-BAS 692 442 15 18 89 125 43 004 FR GERMANY 1385 
1i 
3 285 957 110 21 004 RF ALLEMAGNE 3270 
207 
13 539 1837 572 220 
005 ITALY 1881 
3i 7 
1814 50 6 005 ITALIE 5266 3 
97 
4891 110 55 
006 UTD. KINGDOM 1192 6 1141 
216 
7 006 ROYAUME-UNI 2387 67 2162 483 60 007 IRELAND 217 1 









036 SWITZERLAND 111 36 52 14 4 036 s 730 375 173 69 49 
038 AUSTRIA 21 8 i 7 2 5 6 038 A 248 161 2 26 1 18 2 58 040 PORTUGAL 30 20 2 040 p 123 
2 
42 46 15 
048 YUG VIA 35 27 7 6i 048 YOUG SLAVIE 103 65 36 415 060 POL 66 1i 5 060 POLOGNE 525 4 142 110 288 NI 71 i 667 3:i 288 NIGERIA 158 1161 
12 
390 s 705 4 
14 
390 AFR. DU SUD 1433 17 8 247 
184 400 USA 52 9 1 
16 
28 400 ETATS-UNIS 540 113 79 
18 
164 
647 U.A.EMIRATES 77 51 10 647 EMIRATS ARAB 141 
2 
82 41 
706 SINGAPORE 23 16 7 706 SINGAPOUR 112 49 61 
728 SOUTH KOREA 37 36 1 728 COREE DU SUD 137 83 54 
800 AUSTRALIA 29 29 800 AUSTRALIE 173 173 
1000 W 0 R L D 6830 228 22 984 58 4657 698 183 . 1000 M 0 ND E 20550 2623 108 2299 180 10294 3359 1687 
1010 INTRA-EC 5128 122 18 487 17 3988 428 88 • 1010 INTRA-CE 14151 1525 78 1072 101 9112 1559 708 
1011 EXTRA-EC 1703 108 3 497 41 669 272 115 • 1011 EXTRA-CE 6399 1098 32 1227 79 1182 1800 981 
1020 CLASS 1 1083 68 3 127 3 668 162 52 . 1020 CLASSE 1 4186 806 11 448 59 1178 1145 539 
1021 EFTA COUNTR. 226 56 3 90 3 2 35 37 . 1021 A EL E 1659 637 11 275 59 18 306 353 
1030 CLASS 2 512 26 1 370 16 1 96 2 . 1030 CLASSE 2 1574 192 21 779 18 4 533 27 
1031 ACP (63a 146 
1i 
114 22 1 31 62 . 1031 ACP (5i> 340 5 1 216 4 112 2 1040 CLASS 109 14 . 1040 CLASS 3 638 100 122 415 
3901.2A UREA RESINS PREPARED FOR UOULDING OR EXTRUDING 3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR UOULDING OR EXTRUDING 
RESINES UREIQUES POUR UOUUGE FORllllASSEN AUS HARNSTOFFllARZEN 
001 FRANCE 3591 18 
:i 
3422 151 001 FRANCE 3688 21 
4 
3494 173 
002 BELG.-LUXBG. 1165 15 268 879 002 BELG.-LUXBG. 1273 13 240 1016 









004 FR GERMANY 8389 
70 
7318 1041 004 RF ALLEMAGNE 9060 
16i 
7781 1244 
005 ITALY 74 3 
1614 5 
1 005 ITALIE 169 6 
1774 7 
2 
006 UTD. KINGDOM 2698 1078 1 
115 
006 ROYAUME-UNI 2845 1058 6 
135 007 IRELAND 234 
28 
119 007 IRLANDE 269 36 134 008 DENMARK 517 2 963 489 008 DANEMARK 718 4 95i 682 009 GREECE 993 6 22 009 GRECE 990 10 25 




028 NORVEGE 738 12 12 
7 
714 
030 SWEDEN 199 1 178 030 SUEDE 247 2 237 
032 FINLAND 110 15 
115 
95 032 FINLANDE 130 18 
16i 
112 
036 SWITZERLAND 388 55 218 036 SUISSE 500 56 
3 
283 
038 AUSTRIA 461 21 439 
269 
038 AUTRICHE 361 28 330 
327 040 PORTUGAL 600 168 163 040 PORTUGAL 727 202 
2 
198 
042 SPAIN 152 
207 
151 042 ESPAGNE 336 
270 
334 
2 048 YUGOSLAVIA 208 
138 
048 YOUGOSLAVIE 272 
143 052 TURKEY 138 
:i 
052 TURQUIE 143 
8 060 POLAND 74 71 060 POLOGNE 123 115 
8 062 CZECHOSLOVAK 189 189 
109 15 
062 TCHECOSLOVAQ 241 233 
116 064 HUNGARY 208 84 
10 
064 HONGRIE 240 109 
18 
15 
204 MOROCCO 256 229 17 204 MAROC 264 212 34 
208 ALGERIA 222 222 208 ALGERIE 380 1 379 
212 TUNISIA 377 377 212 TUNISIE 292 292 
220 EGYPT 1050 1050 
18 
220 EGYPTE 1383 1383 
135 288 NIGERIA 18 
10 74 
288 NIGERIA 135 
15 134 390 SOUTH AFRICA 84 
42oS 
390 AFR. DU SUD 149 
4793 400 USA 4419 17 197 400 ETATS-UNIS 5121 21 307 
404 CANADA 818 616 202 404 CANADA 1048 829 217 
436 COSTA RICA 234 234 436 COSTA RICA 351 351 




480 COLOMBIE 130 
69 
130 20 484 VENEZUELA 738 678 484 VENEZUELA 1206 1117 
504 PERU 174 5 169 504 PEROU 261 6 255 
512 CHILE 105 105 512 CHILi 165 165 
604 LEBANON 240 240 604 LIBAN 109 109 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantiles Besllmmung We rte 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark CJ.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.ooa 
3901.24 3901.24 
608 SYRIA 235 209 235 608 SYRIE 296 235 296 612 IRAQ 275 66 46 612 IRAQ 303 68 53 616 IRAN 673 
135 
633 616 IRAN 506 
148 
453 
660 AFGHANISTAN 135 
s:i 26 660 AFGHANISTAN 148 135 29 662 PAKISTAN 126 17 662 PAKISTAN 183 19 
680 THAILAND 142 
144 
76 66 680 THAILANDE 258 
163 
155 103 
700 INDONESIA 153 36 9 700 INDONESIE 171 45 8 701 MALAYSIA 324 
1i 
288 701 MALAYSIA 370 
18 
325 
706 SINGAPORE 133 1 115 706 SINGAPOUR 161 1 142 
740 HONG KONG 870 334 538 740 HONG-KONG 983 406 577 
800 AUSTRALIA 331 
3 
12 319 800 AUSTRALIE 325 
4 
13 312 
804 NEW ZEALAND 481 478 804 NOUV.ZELANDE 571 567 
1000 W 0 R L D 34684 26n 53 21166 45 24 10704 15 • 1000 M 0 ND E 39523 3068 118 23628 60 27 12624 2 
1010 INTRA-EC 18000 1285 14 13838 5 24 2833 1 • 1010 INTRA..CE 19433 1379 29 14539 7 27 3451 1 
1011 EXTRA-EC 18684 1392 39 7328 40 7871 14 • 1011 EXTRA..CE 20092 1690 87 9087 53 9173 2 
1020 CLASS 1 9115 507 8 1912 6674 14 . 1020 CLASSE 1 10768 627 17 2456 7666 2 
1021 EFTA COUNTR. 2388 270 7 724 46 1373 14 . 1021 A EL E 2704 317 15 697 53 1673 2 1030 CLASS 2 7035 594 31 5188 1182 . 1030 CLASSE 2 8616 689 70 6321 1483 
1031 ACP~~ 169 
291 
11 135 23 . 1031 ACP (~ 281 
374 
37 102 142 
1040 CLA 535 229 15 . 1040 CLASS 3 708 310 24 
3901.25 ~llft.i~lfK ~l\lir THAN FOR llOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTI, OR IN BLOCK, LUllP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 3901.25 ~l~~~egB11 ~l\lir THAN FOR llOULDING OR EXTRUDING, UOUID OR PASTI, OR IN BLOCK, WllP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 
RESINES UREIQIJU, NON POUR llOULAGE, UQUIDES, PATEllX, EN BLOCS, llORCEAUX,GRUYEAUX,llASSES, GRANULES,FLOCONS OU POUDRES HARNSTOFfHARZE, KEJNE FORMllASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN &LOECKEN, SlUECKEN, KRUEllELH, KOERNERN, FLOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 60305 48307 
21779 
3485 7821 83 605 4 001 FRANCE 18491 14358 
5991 
1359 2196 36 535 7 




002 BELG.-LUXBG. 35172 11303 1438 16123 
324 
317 




003 PAYS-BAS 4358 3708 151 15 
19580 
151 i 004 FR GERMANY 103704 
14658 
16864 22215 369 530 30 004 RF ALLEMAGNE 31130 
6505 
5156 5626 445 293 23 
005 ITALY 15062 25 46 23 11 345 44 005 ITALIE 6876 45 76 57 3 266 22 006 UT 3407 2522 127 638 30 em 006 ROYAUME-UNI 1819 1263 106 311 41 3021 007 IA 9382 1148 5 
1 73 
007 IRLANDE 3288 262 5 
4 69 008 DE 1308 1192 42 008 DANEMARK 685 582 30 
009 G 2021 767 
4 
361 3 890 i 009 GRECE 1370 549 6 269 3 549 10 028 NO AV 195 120 23 8 33 028 NORVEGE 189 129 6 4 34 
030 SWEDEN 1928 1696 
10 
12 141 41 38 030 SUEDE 1592 1332 
12 
22 123 69 46 
032 FINLAND 159 102 23 
21 
23 1 032 FINLANDE 174 113 6 22 41 2 036 SWITZERLAND 30502 19209 126 11035 110 1 036 SUISSE 10252 7001 108 3036 81 4 
038 AUSTRIA 26972 17339 1n 8086 1365 5 036 AUTRICHE 8393 5493 133 2018 
1 
731 18 
040 PORTUGAL 334 120 25 18 
11 
171 040 PORTUGAL 288 108 45 39 95 
042 SPAIN 589 470 12 52 44 042 ESPAGNE 669 445 25 136 12 51 
048 YUGOSLAVIA 1328 1145 15 146 22 048 YOUGOSLAVIE 1707 1394 12 258 43 
052 TURKEY 99 79 10 10 052 TURQUIE 100 84 6 10 




064 HONGRIE 282 257 
6 
11 14 
73 068 BULGARIA 133 108 
378 25 
068 BULGARIE 198 119 200 2i 204 MOROCCO 1698 1249 10 35 204 MAROC 800 537 16 19 
208 ALGERIA 191 59 2 82 48 
15 
208 ALGERIE 242 55 1 138 48 
20 212 TUNISIA 2855 1943 12 877 8 212 TUNISIE 1428 896 24 479 9 
220 EGYPT 5083 2850 7 551 1 1674 220 EGYPTE 2722 1369 12 350 1 990 
272 IVORY COAST 216 191 11 14 272 COTE IVOIRE 192 171 13 8 
276 GHANA 150 50 
1 1646 10 
100 276 GHANA 111 30 
1 1369 10 
81 
288 NIGERIA 4033 2382 288 NIGERIA 3475 1 2094 
302 CAMEROON 1661 
24 
12 249 12 1388 302 CAMEROUN 1121 
28 
19 144 13 945 
314 GABON 2444 1 75 2344 314 GABON 1584 4 45 1507 
318 CONGO 243 19 
100 
224 318 CONGO 188 25 
e4 163 330 ANGOLA 139 9 30 330 ANGOLA 114 10 20 
334 ETHIOPIA 624 418 
18 
206 334 ETHIOPIE 319 197 20 122 346 KENYA 619 15 
100 
586 346 KENYA 398 26 
74 
352 
352 TANZANIA 276 170 352 TANZANIE 211 137 
386 MALAWI 271 
126 1 
271 386 MALAWI 173 
141 2 2 
173 
390 SOUTH AFRICA 554 
144 
427 390 AFR. DU SUD 482 337 
400 USA 409 209 2 54 400 ETATS-UNIS 656 288 274 3 91 
404 CANADA 625 443 43 96 86 404 CANADA 581 394 192 129 58 412 MEXICO 44 1 
200 8 
412 MEXIQUE 193 1 
71 8 416 GUATEMALA 230 20 2 
157 
416 GUATEMALA 120 39 2 
151 424 HONDURAS 157 
150 6 
424 HONDURAS 151 
125 4 428 EL SALVADOR 156 608 428 EL SALVADOR 129 431 438 COSTA RICA 1902 1287 7 
193 
436 COSTA RICA 1170 732 7 
191 442 PANAMA 207 14 29 3 442 PANAMA 207 16 66 4 500 ECUADOR 358 251 75 500 EOUATEUR 301 182 49 
504 PERU 61 61 
2 50 119 
504 PEROU 106 106 
5 s5 9j 512 CHILE 539 308 
2 
512 CHIU 317 160 i 520 PARAGUAY 120 118 
200 3 635 520 PARAGUAY 110 103 1o3 3 335 600 CYPRUS 842 3 600 CHYPRE 446 4 
604 LEBANON 176 100 34 20 22 604 LIBAN 130 73 21 21 15 
616 !RAN 4329 3425 336 542 60 302 616 IRAN 2283 1793 453 255 62 173 632 SAUDI ARABIA 571 218 i 11 4 632 ARABIE SAOUD 712 238 5 18 3 636 KUWAIT 233 21 6 7 192 636 KOWEIT 114 31 6 8 64 
666 BANGLADESH 265 105 160 666 BANGLA DESH 182 77 105 
669 SRI LANKA 846 5 840 669 SRI LANKA 495 5 489 
676 BURMA 658 658 
18 15 498 
676 BIRMANIE 558 558 34 14 278 680 THAILAND 617 86 
39 
680 THAILANDE 414 88 29 700 INDONESIA 2358 40 7 32 2240 700 INDONESIE 1586 24 4 24 1505 
701 MALAYSIA 1336 444 106 786 701 MALAYSIA 969 334 6 111 518 
7 
8 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXAOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXOOa 
3901.25 3901JS 
706 SINGAPORE 2738 793 
8 
225 51 1669 706 SINGAPOUA 1819 445 68 144 52 1178 736 TAIWAN 160 114 35 
116 
3 736 T'Al-WAN 401 88 238 
124 
7 
740 HONG KONG 493 182 195 740 HONG-KONG 399 143 132 800 AUSTRALIA 301 59 1 241 800 AUSTAALIE 365 46 1 318 
804 NEW ZEALAND 128 53 73 804 NOUV.ZELANDE 153 79 74 
1000 WORLD 436937 174736 39913 57262 131213 1115 32486 49 163 • 1000 M 0 ND E 157596 65364 12789 19230 39380 883 19760 29 181 
1010 INTRA-EC 330350 117092 39001 31437 130174 1113 11441 49 43 • 1010 INTRA-CE 103191 38530 11454 8788 38340 849 5161 29 40 
1011 EXTRA-EC 106587 57644 912 25824 1039 3 21045 120 • 1011 EXTRA-CE 54407 26834 1335 10443 1040 14 14600 141 
1020 CLASS 1 64223 41204 369 19644 217 2673 116 . 1020 CLASSE 1 25704 17090 341 5931 222 1966 134 
1021 EFTA COUNTA. 60158 38590 342 19197 170 
3 
1744 115 . 1021 A EL E 20945 14182 304 5128 149 
14 
1051 133 
1030 CLASS 2 41641 15921 539 6110 720 18344 4 . 1030 CLASSE 2 28051 9295 987 4466 753 12529 7 
1031 ACP J63a 11283 872 47 2100 89 3 8172 . 1031 ACP (6~ 8429 611 110 1662 93 14 5939 1040 CLA S 723 519 4 70 102 28 . 1040 CLASS 3 653 449 7 46 66 85 
3901.27 AlllNOPLASTS, OTHER 1HAH UREA RESINS, PREPARED FOR llOULDINO OR EXTRUDINO 3901.27 AlllNOP\.ASTS. OTHER 1HAH UREA RESINS, PREPARED FOR UOULDINO OR EXTRUDING 
AlllNOPWTU PREPARES POUR LE llOUUGE OU L'EXTRUSION, AUTAES QUE RESINES UAEIOUES FORllllASSEN AUS AlllNOPWTEIC, KEINE HAANSTomtARZE 
001 FRANCE 1227 1070 i 144 13 001 FRANCE 1934 1757 2 162 2 15 002 BELG.-LUXBG. 150 69 i 80 002 BELG.-LUXBG. 166 103 i 81 003 NETHERLANDS 88 15 6 66 003 PAYS-BAS 140 34 9 
2 
95 
004 FA GERMANY 4462 
576 
3749 602 111 004 RF ALLEMAGNE 5592 
1179 
4626 803 161 




005 ITALIE 4218 2987 
43 Ii 52 4 006 UTD. KINGDOM 659 488 140 
275 
006 AOYAUME-UNI 1059 854 149 406 008 DENMARK 334 59 
73 
008 DANEMAAK 536 130 
114 009 GREECE 96 23 
2 
009 GAECE 155 41 
5 028 NORWAY 64 62 
1i 
028 NOAVEGE 117 112 
20 030 SWEDEN 81 33 37 030 SUEDE 153 78 54 
032 FINLAND 429 420 2 
3 
7 032 FINLANDE 778 757 6 
4 
15 ggg ~'()'~lfli~~LANQ 584 523 38 20 036 SUISSE 1110 1009 61 36 418 349 69 
18 
038 AUTAICHE 698 637 61 
27 040 PORTUGAL 85 67 040 PORTUGAL 148 121 
042 SPAIN 108 85 23 042 ESPAGNE 177 170 7 
048 YUGOSLAVIA 99 99 048 YOUGOSLAVIE 168 167 
060 POLAND 138 138 060 PO 281 281 i 062 CZECHOSLOVAK 174 174 
3 
062 TC 354 353 064 HUNGARY 468 465 064 H 743 739 4 
068 BULGARIA 497 497 
5 67 
068 BUL IE 743 743 
5 1oi 208 ALGERIA 72 
15 
208 ALGEAIE 106 
20 212 TUNISIA 74 59 212 TUNISIE 114 1 93 




216 LIBYE 192 
26 
192 
124 220 EGYPT 1659 
32 
1587 220 EGYPTE 2785 
67 
2635 
400 USA 134 65 37 400 ETATS-UNIS 226 107 52 
404 CANADA 96 
75 
96 36 404 CANADA 136 119 136 4g 612 IRAO 112 
5527 
7 612 IAAQ 181 184ci 13 616 !RAN 13765 6472 1~ 104 616 !RAN 18524 8084 2466 134 628 JORDAN 90 18 628 JORDANIE 151 27 124 
632 SAUDI ARABIA 197 5 192 
156 
632 ARABIE SAOUD 354 8 346 
227 680 THAILAND 165 
10 
15 680 THAILANDE 248 
25 
21 
732 JAPAN 44 
17 
34 732 JAPON 110 
28 
85 
740 HONG KONG 135 29 89 740 HONG-KONG 277 63 166 
1000 W 0 R L D 31018 11043 13595 5059 18 1298 3 • 1000 M 0 ND E 43618 17668 16062 7824 42 2017 4 
1010 INTRA-EC 10721 2300 6996 845 2 575 3 • 1010 INTRA-CE 13848 4098 7774 1123 15 833 4 
1011 EXTRA-EC 20296 8743 6600 4214 18 723 • 1011 EXTRA-CE 29768 13570 8268 6700 27 1183 
1020 CLASS 1 2300 1767 310 8 215 . 1020 CLASSE 1 4114 3324 2 422 16 350 
1021 EFTA COUNTA. 1660 1453 6606 120 3 84 . 1021 A EL E 3002 2713 1 147 4 137 1030 CLASS 2 16694 5679 3900 8 507 . 1030 CLASSE 2 23490 8089 8287 6271 12 831 
1031 ACP (63a 101 27 1 68 4 1 . 1031 ACP(~ 195 44 5 138 6 2 1040 CLASS 1303 1298 4 1 . 1040 CLASS 3 2166 2157 7 2 
3901.21 AlllNOPLAST~ 1HAH UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, WllPS. POWD£11, GJIANULES, 3901.21 AlllNOPLAST~R 1HAH UREA RESINS AND NOT PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, WllPS, POWDER, GRANULES. 
FWES OR BULK FORMS FLAKES OR S BULK FORllS 
AlllNOP~UTR.QUE RESINES UREIOUES ET PR LE llOULAGES OU L 'EXTRUSION, UQUID£S, PATEUl, EN BLOCS, llORCEAUX,GRUllEAUX, 
llASSES, S. FLOCONS OU POUDRES 
~ HARllSTomtARZE UND KEINE FORllllASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERlllG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEllELN, 
ERNERll, ODER PULVER 
001 FRANCE 22397 19682 
3g..j 1560 638 17 500 001 FRANCE 12033 8940 274 1488 834 16 755 002 BELG.-LUXBG. 12746 8699 30 3443 
13 
180 002 BELG.-LUXBG. 6598 4283 40 1688 
12 
313 
003 NETHERLANDS 2373 1699 472 85 
1303 
104 
7364 36 003 PAYS-BAS 2046 1396 443 75 1491 120 1936 10 004 FR GERMANY 13570 6466 870 3759 7 237 004 RF ALLEMAGNE 6806 6474 672 2328 17 352 005 ITALY 10138 1202 
23 
144 11 295 005 ITALIE 7970 834 53 213 17 432 006 UTD. KINGDOM 1493 974 315 181 
165 
006 AOYAUME-UNI 1581 998 225 305 264 007 IAELAND 220 54 1 007 IRLANDE 314 48 4 008 DENMARK 803 675 
47 
32 96 008 DANEMARK 764 569 68 61 154 009 GREECE 445 358 26 17 23 009 GRECE 430 325 18 9 30 028 NORWAY 902 745 63 j 137 028 NORVEGE 754 504 243 10 232 030 SWEDEN 3271 3031 46 124 030 SUEDE 2488 1986 58 193 032 FINLAND 810 755 48 
1oi 
5 2 032 FINLANDE 882 832 37 
s8 10 3 036 SWITZERLAND 4567 4315 68 26 57 036 SUISSE 2921 2675 82 37 39 038 AUSTRIA 6749 5706 101 936 5 1 038 AUTRICHE 4065 3704 107 241 10 3 
040 PORTUGAL 367 168 88 57 13 6 41 040 PORTUGAL 524 225 115 102 23 16 59 042 SPAIN 803 624 30 49 8 66 042 ESPAGNE 1137 909 22 65 10 115 048 YUGOSLAVIA 1533 1308 11 188 10 16 048 YOUGOSLAVIE 2234 1798 14 380 13 29 052 TURKEY 456 316 10 75 48 9 052 TURQUIE 781 510 15 160 82 14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanllt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOa 
3901.21 3901.21 
060 POLAND 120 120 
19 
060 POLOGNE 225 225 
27 062 CZECHOSLOVAK 91 72 
2 34 
062 TCHECOSLOVAQ 178 151 
1 66 064 HUNGARY 189 152 1 064 HONGRIE 338 247 24 
068 BULGARIA 169 168 1 43 3 068 BULGARIE 252 251 1 59 3 204 MOROCCO 1n 99 32 
67 
204 M 220 119 39 222 208 ALGERIA 421 162 
3 
192 208 A 762 274 8 266 212 TUNISIA 102 64 23 12 212 145 75 45 17 
216 LIBYA 290 195 202 95 1 13 216 522 374 231 148 2 22 220 EGYPT 615 398 1 220 TE 900 643 2 
288 NIGERIA 224 2 
4 1s0 1 
222 288 NIGERIA 284 3 
6 92 2 281 302 CAMEROON 158 3 26 302 CAMEROUN 106 6 47 348 KENYA 108 5 49 27 348 KENYA 193 9 98 38 
370 MADAGASCAR 70 
322 
70 
s5 2 56 370 MADAGASCAR 137 451 137 s5 7 113 390 SOUTH AFRICA 449 14 390 AFR. OU SUD 641 15 
400 USA 2526 1506 524 28 66 402 400 ETATS-UNIS 4103 2798 483 151 107 564 
404 CANADA 463 128 293 24 1 17 404 CANADA 545 182 307 34 2 20 
416 GUATEMALA 187 1 184 2 416 GUATEMALA 141 4 135 2 
436 COSTA RICA 282 65 215 2 436 COSTA RICA 236 97 136 3 
484 VENEZUELA 110 72 31 7 
2 
484 VENEZUELA 229 155 63 11 
3 508 BRAZIL 118 110 
32 32 
6 508 BRESIL 203 191 44 21 9 512 CHILE 203 108 31 
293 
512 CHILi 292 184 43 
600 CYPRUS 312 18 600 CHYPRE 122 34 87 
612 IRAQ 315 315 
236 68 612 a 947 947 400 s8 616 IRAN 407 103 
25 
616 N 693 205 
32 624 ISRAEL 103 58 4 16 624 153 97 5 19 
632 SAUDI ARABIA 614 588 12 14 
1 3 
632 SAOUD 1092 1015 39 38 
7 636 KUWAIT 243 239 
5 sO 636 383 362 10 75 14 662 PAKISTAN 250 101 
4 
84 662 AN 356 171 
7 
100 
680 THAILAND 302 234 22 42 680 THAILANDE 427 328 31 61 
700 INDONESIA 440 137 220 83 700 INDONESIE 496 157 263 76 
701 MALAYSIA 306 95 8 127 84 701 MALAYSIA 438 159 15 169 110 706 SINGAPORE 350 149 8i 52 141 706 SINGAPOUR 527 198 59 70 244 732 JAPAN 155 67 1 6 732 JAPON 260 200 4 1 10 736 TAIWAN 136 79 
s4 50 736 T'Al-WAN 252 162 sO 76 740 HONG KONG 193 26 
5 
86 27 740 HONG-KONG 246 49 
7 
117 30 
800 AUSTRALIA 274 38 231 800 AUSTRALIE 343 62 274 
804 NEW ZEALAND 156 14 142 804 NOUV.ZELANDE 204 25 179 
1000 W 0 R L D 96070 63839 5144 8401 7085 60 3849 7368 326 1000 M 0 ND E 73150 411n 4508 12n 8449 87 5603 1938 111 
1010 INTRA-EC 64187 40627 3253 5504 5759 50 1600 7364 30 1010 INTRA-CE 38563 23032 2449 4050 4604 61 2421 1936 10 
1011 EXTRA-EC 31885 23212 1892 2897 1326 11 2249 2 296 1011 EXTRA-CE 34588 24146 2058 3227 1844 27 3181 2 101 
1020 CLASS 1 23519 19054 1338 1606 193 6 1322 . 1020 CLASSE 1 21926 16882 1331 1540 312 16 1845 
1021 EFTA COUNTR. 16678 14729 370 1158 57 
5 
364 . 1021 A EL E 11660 9944 415 674 90 
11 
537 
1030 CLASS 2 7682 3646 4n 1255 1094 908 296 1030 CLASSE 2 11564 6369 677 1618 1481 1285 2 101 
1031 ACP~a 643 57 125 290 48 2 320 . 1031 ACP~ 1085 89 246 219 65 8 457 1 1040 CLA 683 512 76 36 39 20 . 1040 CLAS 3 1094 874 50 69 50 51 
3901J2 AlllNOPl.ASTS IH THE FORll Of HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOllt SIDES 3901J2 AMINOPl.ASTS IH THE FORll Of HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOnt SIDES 
AMINOPUSTES STRATIFIES SOUS MAUTE PRESSION, AVEC COUCHE DECORATIVE HOCHDRUCKsaGCHTPRESSTOFfE UIT DEKORsaGCllT 








82 281 2 
002 BELG.-LUXBG. 4322 1571 1291 85 17 002 BELG.-LUXBG. 10601 4979 2337 134 64 003 NETHERLANDS 5177 2613 109 1781 48 589 4 003 PAYS-BAS 12367 8309 175 2244 57 1505 22 004 FR GERMANY 1301 
116 
105 613 12 519 004 RF ALLEMAGNE 2582 
2617 
238 997 17 1251 




005 ITALIE 4813 2162 
4755 2 72i 
34 
16 006 UTD. KINGDOM 7678 1367 3486 
293 
006 ROYAUME-UNI 21708 5531 10623 
1033 007 IRELAND 573 135 75 70 007 IRLANDE 2012 640 227 112 
008 DENMARK 582 236 4 94 248 008 DANEMARK 1809 939 16 141 713 
009 GREECE 359 194 11 114 40 009 GRECE 1010 656 24 208 122 
024 !CELANO 67 49 11 7 
1 
024 ISLANDE 185 133 33 19 
028 NORWAY 1052 724 
13 
1 326 028 NORVEGE 3941 2975 4ci 2 960 4 030 SWEDEN 252 65 25 147 2 030 SUEDE 919 281 65 523 9 
032 FINLAND 308 190 1 29 88 032 FINLANDE 1382 950 5 39 388 
036 SWITZERLAND 1956 764 396 782 14 036 SUISSE 5881 3058 1176 1606 39 
038 AUSTRIA 571 544 
2 
16 11 038 AUTRICHE 2214 2135 
4 
37 42 
040 PORTUGAL 161 21 138 
1 
040 PORTUGAL 378 93 281 
5 042 SPAIN 164 120 43 042 ESPAGNE 637 557 
3 
75 
046 MALTA 65 9 53 2 046 MALTE 168 34 121 10 
048 YUGOSLAVIA 75 41 34 048 YOUGOSLAVIE 298 200 98 
056 SOVIET UNION 173 1 172 056 U.R.S.S. 318 3 315 
062 CZECHOSLOVAK 53 53 062 TCHECOSLOVAQ 268 268 
064 HUNGARY 222 222 
79 68 064 HONGRIE 1078 1078 20ci 110 208 ALGERIA 147 208 ALGERIE 310 
216 LIBYA 60 
1 
60 216 LIBYE 117 
2 
1 116 
272 IVORY COAST 66 65 
3 
272 COTE IVOIRE 109 1 106 8 288 NIGERIA 78 25 
16 
50 288 NIGERIA 163 56 
s:i 99 302 CAMEROON 78 2 60 302 CAMEROUN 178 5 120 
314 GABON 124 87 37 314 GABON 237 179 58 
334 ETHIOPIA 232 85 39 232 1 334 ETHIOPIE 396 344 158 396 10 390 SOUTH AFRICA 326 201 
4 
390 AFR. DU SUD 1061 549 
14 400 USA 1679 95 864 680 36 400 ETATS-UNIS 5816 294 3884 1423 201 
404 CANADA 169 62 68 12 27 404 CANADA 705 285 303 24 93 
424 HONDURAS 55 
11 
55 424 HONDURAS 105 
17 
105 
436 COSTA RICA n 66 436 COSTA RICA 146 129 
442 PANAMA 67 67 442 PANAMA 146 146 
9 
10 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cXXdOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cXXclOa 
3901.32 3901.32 
452 HAITI 94 4 36 90 452 HAITI 170 5 97 165 458 GUADELOUPE 59 
13 
23 458 GUADELOUPE 143 33 46 462 MARTINIQUE 49 36 38 462 MARTINIQUE 126 93 73 472 TRINIDAD,TOB 113 75 472 TRINIDAD,TOB 231 158 




512 CHILi 1711 18 
6 
1693 
59 600 CYPRUS 108 17 76 600 CHYPRE 255 59 131 
604 LEBANON 201 2 111 88 i 604 LIBAN 299 13 205 81 10 616 IRAN 901 
14 
900 616 IRAN 1195 
57 
1185 
624 ISRAEL 60 
eO 44 2 624 ISRAEL 155 143 81 17 628 JORDAN 641 61 486 14 628 JORDANIE 1161 133 824 61 
632 SAUDI ARABIA 936 170 63 687 16 632 ARABIE SAOUD 1820 491 140 1092 97 
636 KUWAIT 118 1 94 23 636 KOWEIT 236 4 152 80 
640 BAHRAIN 81 21 
3 
43 17 640 BAHREIN 227 65 
12 
91 71 
644 QATAR 55 1 35 16 644 QATAR 178 3 70 93 
647 U.A.EMIRATES 160 23 3 40 94 647 EMIRATS ARAB 559 56 9 81 413 
649 OMAN 63 
74 
9 54 649 OMAN 242 205 15 227 680 THAILAND 211 
5 
137 46 680 THAILANDE 494 16 289 14i 706 SINGAPORE 1075 119 905 706 SINGAPOUR 3013 448 2408 
728 SOUTH KOREA 392 223 23 8 138 728 COREE DU SUD 1266 850 33 24 359 
732 JAPAN 44 26 18 732 JAPON 148 114 
2 
34 
736 TAIWAN 335 84 251 
114 
736 T' Al-WAN 759 285 472 
217 740 HONG KONG 1240 8 46 1118 740 HONG-KONG 2115 32 183 1866 800 AUSTRALIA 343 52 244 1 800 AUSTRALIE 1047 219 640 5 
1000 W 0 R L D 43848 12902 8344 18925 94 507 3039 22 13 • 1000 M 0 ND E 114417 45993 23943 33964 188 972 9224 78 59 
1010 INTRA-EC 26590 8702 8235 9240 74 501 1812 22 4 • 1010 INTRA-CE 8n48 29538 16624 15408 122 953 5003 78 24 
1011 EXTRA-EC 17255 4200 2109 9685 20 5 1227 9 • 1011 EXTRA-CE 46667 16454 7318 18556 64 19 4221 35 
1020CLASS1 7314 2851 1434 2358 5 663 3 . 1020 CLASSE 1 24926 11691 5n6 5127 1 15 2301 15 
1021 EFTA COUNTR. 4367 2357 412 1002 i 593 3 . 1021 A EL E 14900 9625 1225 2064 1 1 1971 13 1030 CLASS 2 9467 1066 675 7155 564 6 • 1030 CLASSE 2 19974 33n 1542 13112 4 1920 19 
1031 ACP fra 1001 157 148 691 20 1 4 . 1031 ACP Js~ 1931 337 354 1222 63 4 14 1040 CLAS 475 282 173 . 1040 CLA 3 1766 1386 317 
3901.35 UWHATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE(S) 3901.35 LAlllHATED AlllNOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE(S) 
AMINOPLASTES STRATFIES, AUTRES QUE SOUS HAUTE PRESSION AVEC COUCHE DECORATIVE AMINOPLASTE, GESCHICHTET, AUSG. HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE lllT DEKORSCHICllT 
001 FRANCE 681 77 38 128 476 4 001 FRANCE 1718 365 279 314 2 1038 1 002 BELG.-LUXBG. 125 60 22 48 1 2 002 BELG.-LUXBG. 641 258 64 a5 7 1i 31 003 NETHERLANDS 295 68 3 21 152 1 003 PAYS-BAS 696 343 18 31 
3 
205 3 
004 FR GERMANY 222 
174 
129 30 30 31 
5 
2 004 RF ALLEMAGNE 347 538 87 24 78 144 17 11 006 UTD. KINGDOM 249 30 
289 
40 006 ROYAUME-UNI 802 3 78 2 764 166 007 IRELAND 298 9 
7 
007 IRLANDE 809 42 1 




008 DANEMARK 207 88 
5i 
34 85 
23 030 SWEDEN 84 3 36 37 030 SUEDE 255 13 53 115 
036 SWITZERLAND 121 52 27 42 i 036 SUISSE 374 265 3 38 68 5 038 AUSTRIA 30 24 
6 
5 038 AUTRICHE 138 126 
1:i 
7 
064 HUNGARY 35 27 2 064 HONGRIE 153 122 18 
224 SUDAN 79 79 
14 
224 SOUDAN 126 126 1i 288 NIGERIA 50 i 6 36 288 NIGERIA 150 9 24 79 390 SOUTH AFRICA 22 2 13 390 AFR. DU SUD 105 13 59 
728 SOUTH KOREA 60 3 57 728 COREE DU SUD 123 13 110 
1000 WORLD 2967 587 199 697 10 81 1315 12 68 • 1000 M 0 ND E 8003 2490 540 1384 31 172 3012 41 327 
1010 INTRA-EC 1983 424 174 243 8 n 1008 7 48 • 1010 INTRA-CE 5355 1730 394 562 17 164 2248 28 212 
1011 EXTRA-EC 988 163 25 455 4 3 310 8 20 • 1011 EXTRA-CE 2651 761 148 823 14 9 764 19 115 
1020 CLASS 1 384 108 18 82 3 149 6 18 . 1020 CLASSE 1 1334 538 121 147 9 408 19 92 
1021 EFTA COUNTR. 294 83 4 62 
4 
123 6 16 . 1021 A EL E 963 433 63 92 
14 
273 19 83 
1030 CLASS 2 557 29 7 367 150 . 1030 CLASSE 2 1145 101 24 662 339 5 
1031 ACP (63a 160 1 5 131 23 
2 
. 1031 ACP ~ 343 4 14 232 93 
18 1040 CLASS 47 27 6 12 . 1040 CLAS 3 170 122 13 17 
3901J7 AMIHOPLAm IN PLATE, SHEET, FILll, FOIL OR STRIP FORll, NOT LAMINATED 3901.37 AMINOPLASTS II PLATE, SHEET, FILll, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINATED 
AlllNOPLASTES EH PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES. BAHDES OU LAMES. AUTRES QUE STRATIFIES AMINOPLASTE ALS TAfELN, PLATTEN, FOUEH, Fil.YE, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. GESCHICHTET 
001 FRANCE 2919 2697 i 136 14 9 n 001 FRANCE 7278 6627 7 250 40 18 383 002 BELG.-LUXBG. 374 297 61 
12:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 688 697 139 
17i 
5 
003 NETHERLANDS 426 286 
1i 
16 i 1 003 PAYS-BAS 691 479 11 25 1i 5 004 FR GERMANY 113 
1843 
65 18 18 
28i 
004 RF ALLEMAGNE 314 
4012 
58 128 68 49 6e3 006 UTD. KINGDOM 2158 8 25 1 
ei 
006 ROYAUME-UNI 4778 26 55 2 
220 007 IRELAND 91 
5i 
007 IRLANDE 221 1 
008 DENMARK 69 
4 
18 008 DANEMARK 213 145 
1i 
68 
009 GREECE 49 45 i 20 009 GRECE 137 126 4 7 74 028 NORWAY 173 152 028 NORVEGE 390 305 




032 FINLANDE 2407 2363 5 44 39 42 036 SWITZERLAND 1229 1175 18 036 SUISSE 1954 1726 
12 i 142 038 AUSTRIA 358 353 16 4 1 038 AUTRICHE 1066 1025 13 15 042 SPAIN n 1 042 ESPAGNE 284 1 281 2 
048 YUGOSLAVIA 170 170 048 YOUGOSLAVIE 541 541 
052 TURKEY 142 142 
30 
052 TURQUIE 332 332 
12:i 220 EGYPT 37 7 220 EGYPTE 161 38 
15 224 SUDAN 49 49 224 SOUDAN 102 87 
288 NIGERIA 548 
710 
548 16 288 NIGERIA 1179 1n:i 1179 240 390 SOUTH AFRICA 786 390 AFR. DU SUD 2013 
Janaar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXXclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXXclba 
3901J7 3901J7 
400 USA 254 254 i 400 ETATS-UNIS 613 609 4 8 404 CANADA 470 469 404 CANADA 11n 1152 17 
600 CYPRUS 72 71 1 600 CHYPRE 159 154 5 
616 IRAN 58 58 i 616 IRAN 403 403 7 624 ISRAEL 89 88 6 624 ISRAEL 258 251 i 29 647 U.A.EMIRATES 54 
32 
48 647 EMIRATS ARAB 128 
146 
98 
680 THAILAND 32 
3 
680 THAILANDE 148 
7 701 MALAYSIA 84 81 
97 
701 MALAYSIA 161 154 
224 706 SINGAPORE 147 47 3 706 SINGAPOUR 415 183 8 
728 SOUTH KOREA 330 330 99 728 COREE DU SUD 709 709 212 736 TAIWAN 137 38 736 T'Al-WAN 348 134 
740 HONG KONG 87 38 49 
18 
740 HONG-KONG 258 168 
5 
90 88 800 AUSTRALIA 436 404 14 800 AUSTRALIE 1072 947 32 
1000 W 0 R L D 13983 11463 99 1475 15 151 441 282 37 • 1000 M 0 ND E 32982 26498 514 3165 52 261 1669 667 135 3 
1010 INTRA-EC 6243 5227 21 307 15 151 241 281 37 . 1010 INTAA-CE 14608 12126 105 608 52 259 n5 663 135 :i 1011 EXTRA-EC n15 6238 79 1181 200 2 • 1011 EXTRA-CE 18337 14370 409 2520 2 894 4 
1020 CLASS 1 5736 5390 77 54 178 37 . 1020 CLASSE 1 13207 11810 315 134 1 813 134 
1021 EFTA COUNTR. 3385 3236 1 28 83 i 37 . 1021 A EL E 7121 6431 23 57 1 476 4 133 1030 CLASS 2 1933 817 2 1099 14 . 1030 CLASSE 2 4988 2441 93 2374 1 71 1 3 
1031 ACP~~ 630 29 628 1 1 . 1031 ACP Js~ 1375 mi 32 1327 12 4 1040 CLA 43 7 7 . 1040 CLA 3 142 1 12 10 
3901.38 AlllNOPUSTS IH THE FORMS OF UONOfll., SEAlllfSS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAP£ S; WASTE AND SCRAP 3901.38 All1NOPLASTS IH THE FORUS OF UONOFll., SEAlll.ESS TUBES, ROOS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND SCRAP 
AlllNOPUSTES, AUTRES QU'UREIOUES. EN UONOFILS, TUBES, .IONCS, BATONS OU PROFUS ET D£CHETS AlllNOPLASTE, KElllE HARNSTOFfHARZE, ALS UONOFll.E, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANCE 894 522 
2 




28 721 6 
002 BELG.-LUXBG. 220 206 
14 
12 002 BELG.-LUXBG. 398 361 
s6 25 1 003 NETHERLANDS 55 i 13 6 28 i 003 PAYS-BAS 193 2 20 1i 117 004 FR GERMANY 112 9 3 92 
3 
004 RF ALLEMAGNE 308 
2 
38 7 249 
28 
i 
006 UTD. KINGDOM 491 469 19 358 006 ROYAUME-UNI 1083 1037 12 4 787 007 IRELAND 373 15 007 IRLANDE 791 4 
008 DENMARK 47 2 
5 




125 i 030 SWEDEN 45 
2 
40 030 SUEDE 216 
3 
193 
032 FINLAND 34 
3 
32 032 FINLANDE 182 
2 9 
178 1 
036 SWITZERLAND 66 47 16 036 SUISSE 190 164 15 
042 SPAIN 31 8 23 042 ESPAGNE 111 18 93 
390 SOUTH AFRICA 28 1 27 390 AFR. DU SUD 126 11 115 
400 USA 54 52 2 400 ETATS-UNIS 144 114 14 16 
404 CANADA 72 
14 
64 8 404 CANADA 160 
25 
113 i 47 632 SAUDI ARABIA 109 95 
2 
632 ARABIE SAOUD 184 156 2 
647 U.A.EMIRATES 204 202 647 EMIRATS ARAB 393 385 8 
706 SINGAPORE 117 116 1 706 SINGAPOUR 294 291 3 
740 HONG KONG 236 234 2 740 HONG-KONG 419 409 10 
800 AUSTRALIA 38 15 23 800 AUSTRALIE 130 39 91 
1000 WORLD 3869 1 82 2524 32 32 1192 3 3 • 1000 M 0 ND E 8908 9 175 5379 38 96 3148 28 37 
1010 INTRA-EC 2238 1 2 1238 26 32 935 3 1 • 1010 INTAA-CE 5064 4 9 2808 29 95 2081 28 10 
1011 EXTRA-EC 1834 1 60 1288 8 257 2 . 1011 EXTRA-CE 3841 5 168 2568 9 1 1065 27 
1020 CLASS 1 490 1 8 264 5 211 1 . 1020 CLASSE 1 1555 4 27 606 7 1 884 26 
1021 EFTA COUNTR. 208 1 4 68 5 129 1 . 1021 A EL E 774 3 25 205 7 1 523 10 
1030 CLASS 2 1126 71 1008 46 1 . 1030 CLASSE 2 2246 1 139 1924 2 179 1 
1031 ACP (63) 156 26 129 1 . 1031 ACP (63) 305 46 254 5 
3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS IN THE FORU OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS IH THE FORU OF CORRUGATED SHEET AND PLATES 
POLYESTERS EN FEUWS ET PLAQUES ONDULEES POLYESTER ALS GEWELLTE PLATTEN ODtll FOUEN 
001 FRANCE 695 229 455 288 11 144 23 001 FRANCE 1221 142 1128 575 37 430 37 4 002 BELG.-LUXBG. 1851 31 1054 309 
18i 
2 002 BELG.-LUXBG. 3716 81 1768 732 




003 PAYS-BAS 1678 163 194 735 354 36 18 004 FR GERMANY 2880 
1i 
739 1837 97 4 004 RF ALLEMAGNE 5252 
3i 
1218 3427 218 17 




005 ITALIE 736 649 29 316 36 12 4 8 006 UTD. KINGDOM 201 4 66 17 
11i 
006 ROYAUME-UNI 673 14 189 121 
168 007 IRELAND 125 Ii i 14 74 2 007 IRLANDE 191 2i 6 23 118 13 008 DENMARK 110 1 24 28 008 DANEMARK 264 7 39 127 028 NORWAY 32 3 1 
126 i 3 028 NORVEGE 146 7 4 206 6 2 030 SWEDEN 501 337 23 11 030 SUEDE 933 608 39 5 i 42 33 036 SWITZERLAND 684 41 361 256 25 1 036 SUISSE 1645 124 862 526 122 10 
038 AUSTRIA 147 115 16 5 11 i 038 AUTRICHE 406 319 35 14 38 22 048 YUGOSLAVIA 36 2 21 12 
2 
048 YOUGOSLAVIE 125 12 53 38 




204 MOROCCO 71 31 
27 
204 MAROC 183 71 
82 2 390 SOUTH AFRICA 30 i 3 89 390 AFR. DU SUD 125 8 2 39 400 USA 187 n 20 400 ETATS-UNIS 495 99 75 313 
632 SAUDI ARABIA 194 1 66 126 1 632 ARABIE SAOUD 613 6 164 440 3 
636 KUWAIT 203 85 32 118 636 KOWEIT 589 321 130 268 647 U.A.EMIRATES 154 122 647 EMIRATS ARAB 376 1 245 
822 FR.POLYNESIA 36 32 4 822 POL YNESIE FR 103 95 8 
1000 W 0 R L D 9740 998 2330 4878 924 454 299 4 48 5 1000 M 0 ND E 21258 2048 5242 9044 2457 1391 840 4 212 22 
1010 INTRA-EC 6818 342 1632 3515 693 446 181 4 5 • 1010 INTAA-CE 13755 454 3384 6586 1617 1368 312 4 30 22 1011 EXTRA-EC 2925 657 698 1163 231 9 118 44 5 1011 EXTRA-CE 7503 1592 1859 2458 840 23 528 181 
1020 CLASS 1 1n1 511 456 562 85 4 109 44 . 1020 CLASSE 1 4279 1118 1091 1095 332 10 457 176 
1021 EFTA COUNTR. 1413 503 411 412 37 4 6 40 . 1021 A EL E 3234 1075 971 784 170 10 59 165 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanll!6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura DesUnaUon Destlnauon 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EHdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.dOo 
3901.45 3901.45 
1030 CLASS 2 1151 146 241 600 146 4 9 5 1030 CLASSE 2 3203 474 768 1343 508 14 69 5 22 
1031 ACP (63) 61 3 38 14 2 3 1 . 1031 ACP (63) 205 21 117 38 4 10 12 3 
3901.49 POi. YESTERS, OTHER THAN ALXVDS. II PI.ATE AND Sl£ET (OTHER THAN CORRUGATED~ FUI, FOIL OR STRIP FORll 3901.49 POl.YESTERS, OTHER THAN AlXVD5, DI PI.ATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED~ FUI, FOIL OR STRIP FORll 
POi. YESTERS, AUTRES QU'AOODES, EN FEUWS ET PLAQUES NON ONDUlfES, EN P£WCULES, BANDES OU LAllES POl.YESTER, KElHE Al.KYDE, ALS NlCHT GEYIEU.TE FOUEN UHD PLATTEN, ALS TAFEUI, Fll.llE, BAEND£11 ODER STREffN 
001 FRANCE 11333 3836 
374 
751 2160 2742 1839 4 001 FRANCE 67120 27107 
1355 
3771 13872 12603 9869 94 4 
002 BELG.-lUXBG. 2502 599 15 947 
1626 
563 4 002 BELG.-LUXBG. 15742 5277 64 5981 
9341 
3009 55 1 




003 PAYS-BAS 32830 12806 3037 287 
28799 
7299 58 1 
004 FR GERMANY 19509 
2518 
2051 207 9127 2039 108 004 RF ALLEMAGNE 102744 
16531 
12406 828 47012 11845 1822 32 
005 ITALY 6172 1395 460 1385 1820 1043 11 4 005 ITALIE 45527 7338 2100 7846 8016 5616 179 1 006 UTD. KINGDOM 15543 3942 1992 6161 2759 
427 
225 006 ROYAUME-UNI 86351 23408 9415 32351 15126 
1698 
3839 22 
007 IRELAND 870 217 39 Ii 99 88 007 IRLANDE 4635 2126 216 1 167 627 3li 008 DENMARK 4746 743 1272 1416 1167 138 008 DANEMARK 22379 4355 6787 11 5509 4581 1106 
009 GREECE 171 43 14 44 3 17 50 
1 
009 GRECE 1098 405 80 212 35 126 240 






024 ISLANDE 119 50 433 10 9 9 27 17 028 NORWAY 631 229 191 94 15 028 NORVEGE 5331 1772 1414 589 980 116 
030 SWEDEN 3801 1231 304 8 492 822 911 4 29 030 E 21176 7201 1836 20 2635 4384 4642 73 385 
032 FINLAND 1775 701 142 8 530 165 197 
:i 
32 032 NOE 11852 5117 972 67 2451 1153 1831 43 261 038 SWITZERLAND 6473 2177 379 89 1107 1102 1616 038 31671 8881 1971 299 4964 6133 9380 
6 038 AUSTRIA 2001 1065 310 37 181 197 210 038 A 11632 6247 1733 146 895 1563 1038 4 
040 RTUGAL 390 166 25 1 18 25 154 040 4562 3382 159 7 108 348 554 3 1 
042 4392 846 532 46 493 1863 612 042 E 22811 6127 2766 250 2312 8349 3007 
048 VIA 501 225 111 5 38 111 11 048 y 3899 2022 559 48 226 735 109 
052 312 162 58 1 4li 88 5 052 T 1998 1045 387 11 5 486 64 056 SOVIET UNION 1458 879 12 453 66 056 U.R.S.S. 9023 5482 98 98 3039 306 




5 46 058 RD.ALLEMANDE 352 
1457 
10 
162 44 20 322 5 060 D 690 24 428 12 060 POLOGNE 4002 245 2004 85 
062 OSLOVAK 408 356 
5 6 
10 16 26 062 TCHECOSLOVAQ 2793 2394 
sli 31 128 130 141 3li 064 H RV 273 200 20 17 24 064 HONGRIE 2446 1708 343 105 171 
066 R IA 243 3 18 19 1 201 1 066 ROUMANIE 1339 75 256 172 10 816 10 
068 BULGARIA 328 222 44 13 18 31 068 BULGARIE 2381 1709 246 1 81 141 183 
202 CANARY ISLES 26 
1 231 5 25 1 5 202 CANARIES 173 2 595 14 149 19 3 204 MOROCCO 247 
1:i 
5 204 MAROC 686 10 
141 
37 30 




208 ALGERIE 1225 86 730 
25 
263 5 
212 TUNISIA 38 1 22 
12 
5 212 TUNISIE 154 10 70 
57 
29 20 
220 EGYPT 89 7 37 17 16 
2 
220 EGYPTE 426 74 183 22 90 
25 240 NIGER 29 
1 
27 240 NIGER 109 
7 
84 
248 SENEGAL 33 32 
7 
248 SENEGAL 178 171 
12 130 288 NIGERIA 9 2 
1069 
288 NIGERIA 196 53 
270 302 CAMEROON 1070 
49 1 
1 302 CAMEROUN 278 1 
2 7 
7 
322 ZAIRE 61 11 6 322 ZAIRE 339 260 70 46 348 KENYA 15 8 
79 55 3o4 
1 
2 
346 KENYA 144 83 3 
215 
1 11 
41 390 SOUTH AFRICA 1259 142 169 508 390 AFR. DU SUD 7975 1322 594 1375 1165 3263 
400 USA 9235 873 1579 29 90 2974 3657 33 400 ETATS-UNIS 63938 13143 9684 153 680 15182 24844 250 
404 CANADA 586 46 280 1 13 81 165 404 CANADA 3511 262 1521 9 78 459 1182 
412 MEXICO 123 35 9 4 17 58 412 MEXIQUE 761 261 54 10 99 337 
452 HAITI 80 
15 
80 
25 :i 29 452 HAITI 175 118 6 175 114 14 151 480 COLOMBIA 73 480 COLOMBIE 404 1 




8 484 VENEZUELA 1039 878 
29 4li 88 7 66 508 BRAZIL 1384 342 282 741 508 BRESIL 9518 2827 1897 37 4680 
512 CHILE 19 4 2 
497 72 
1 12 512 CHIU 190 41 21 
1941 
7 2 119 
528 ARGENTINA 969 56 3 341 
7 
528 ARGENTINE 4155 317 19 399 1479 
32 600 CYPRUS 23 3 
22 
2 3 8 600 CHYPRE 128 37 
90 
5 15 39 
604 LEBANON 34 1 
5 
4 6 1 604 LIBAN 204 21 
9 
27 48 18 
608 SYRIA 29 6 18 34 65 6 7 608 SYRIE 141 65 60 2 177 5 4li 612 IRAQ 247 33 102 612 IRAQ 1178 203 189 427 134 
616 IRAN 65 25 44 6 75 38 2 616 IRAN 601 337 213 64 2 245 17 :i 624 ISRAEL 310 62 55 68 624 ISRAEL 1907 506 349 364 408 
632 SAUDI ARABIA 221 55 3 17 60 28 58 632 ARABIE SAOUD 1491 333 23 38 335 285 477 
636 KUWAIT 14 8 1 
11 
5 638 KOWEIT 128 70 9 3 46 
647 U.A.EMIRATES 19 3 1 
7 
4 647 EMIRATS ARAB 176 30 8 29 106 4 32 662 PAKISTAN 51 7 
124 
1 38 662 PAKISTAN 194 70 
524 
10 81 
664 INDIA 297 140 7 
41 
26 664 INDE 2029 1346 21 1 
12 
137 
680 THAILAND 79 11 1 20 5 680 THAILANDE 364 61 10 43 170 68 




5 700 INDONESIE 854 778 1 9 38 3 34 701 MALAYSIA 56 13 5 19 701 MALAYSIA 338 135 87 43 11 51 
706 SINGAPORE 325 129 28 72 16 80 706 SINGAPOUR 1815 656 280 357 63 459 
708 PHILIPPINES 57 4 41 3 9 708 PHILIPPINES 242 28 2 167 9 38 
720 CHINA 753 18 35 2 1 735 720 CHINE 3231 213 268 1 19 11 2999 728 SOUTH KOREA 54 14 
30 
2 728 COREE DU SUD 526 199 27 20 
732 JAPAN 1119 164 62 81 42 740 732 JAPON 6461 1411 393 144 235 888 3390 
738 TAIWAN 414 378 6 13 2 15 738 T'Al-WAN 4804 4410 50 53 27 264 
7 740 HONG KONG 610 470 51 
16 
51 14 24 740 HONG-KONG 4213 3260 391 55 276 59 220 800 AUSTRALIA 1291 133 45 213 50 834 800 AUSTRALIE 9138 772 401 1721 738 5443 10 
804 NEW ZEALAND 351 5 28 5 44 4 265 804 NOUV.ZELANDE 1631 64 200 31 199 65 1072 
1000 W 0 R L D 116431 26921 14108 2981 22977 28901 20042 401 100 • 1000 M 0 ND E 655135 181919 69783 12226 120005 149430 114292 6557 922 
1010 INTRA-EC 69704 14733 7705 1598 18140 19348 7814 358 12 • 1010 INTRA-CE 378624 92018 40633 7363 94359 87432 40682 6078 60 
1011 EXTRA-EC 46722 12187 8403 1382 4837 8554 12227 44 88 • 1011 EXTRA-CE 276513 89904 29151 4862 25846 51898 73810 480 862 
1020 CLASS 1 34143 8172 3984 334 3795 7742 9995 42 79 . 1020 CLASSE 1 207575 58828 23812 1469 19307 42248 60867 440 804 
1021 EFTA COUNTR. 15083 5573 1209 144 2519 2363 3188 6 79 . 1021 A EL E 86345 32650 7104 549 12477 14179 18454 139 793 
1030 CLASS 2 8365 2141 2315 995 940 674 1292 8 . 1030 CLASSE 2 43292 17953 4626 3025 5616 3484 8525 10 53 
1031 ACP 163J 1725 74 1486 99 2 16 46 . 1031 ACP~ 2008 551 765 167 25 75 425 3li 5 1040 CLASS 4214 1873 105 53 102 1138 941 . 1040 CLA 3 25645 13122 914 387 723 6266 4218 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooa Nlmexe EUR 10 u1Sehlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark a>.ooa 
3901.50 Al.XYDS 3901.50 Al.XYDS 
Al.XYD£S Al.KYDE 
001 FRANCE 17671 8474 
274 
711 4809 no 2739 3504 168 001 FRANCE 24656 10953 386 1285 7486 1009 3769 7684 154 002 BELG.-LUXBG. 10863 2252 7 4130 
402 
696 36 002 BELG.-LUXBG. 17628 2838 12 5780 654 928 s8 003 NETHERLANDS 13172 9455 2807 133 
11494 
339 003 PAYS-BAS 16n2 11911 3387 181 
17567 
581 
004 FR GERMANY 13417 
228 
112 256 1305 236 14 004 RF ALLEMAGNE 20657 
402 
229 354 2030 457 20 
005 ITALY 1889 68 
2i 
988 292 313 
1032 3ci 005 ITALIE 2902 100 50 1478 473 449 12e4 4 006 UTD. KINGDOM 6789 1413 13 4181 99 
1767 
006 ROYAUME-UNI 11174 2619 18 7063 136 
2165 007 IRELAND 2146 235 
3 Ii 140 4 17i 007 IRLANDE 2611 287 6 2li 151 8 2sB 008 DENMARK 3656 2832 467 176 179 008 OANEMARK 4502 3091 588 247 264 
009 GREECE 2740 2073 268 100 165 12 124 50 009 GRECE 4166 3111 279 192 255 19 310 15 024 !CELANO 246 42 117 
23 
37 024 ISLANDE 319 70 i 132 43 42 028 NORWAY 2510 237 i 913 309 1028 028 NORVEGE 4182 391 1767 806 1174 030 SWEDEN 4055 750 969 39 571 
9 
1724 030 SUEDE 5564 1235 10 1647 60 754 
10 
1857 
032 FINLAND 2881 252 2 
37 
456 171 690 1301 032 FINLANDE 4115 310 3 
1o6 
668 252 1322 1550 
036 SWITZERLAND 3736 1373 59 1860 346 63 036 SUISSE 6033 2201 107 2906 598 115 
038 AUSTRIA 1405 653 45 88 145 372 147 036 AUTRICHE 2147 1021 126 123 247 593 163 040 PORTUGAL 228 47 3 22 10 101 
9 
040 PORTUGAL 439 80 9 37 19 174 
14 042 SPAIN 573 32 10 30 364 100 28 042 ESPAGNE 953 56 15 55 582 173 58 




85 2 046 MALTE 453 402 39 295 9 116 3 046 YUGOSLAVIA 930 346 309 20 35 046 YOUGOSLAVIE 1620 671 453 36 49 
052 TURKEY 173 65 78 9 21 052 TURQUIE 321 128 147 16 30 
058 GERMAN DEM.R 979 
162 
979 44 058 RD.ALLEMANDE 935 344 935 135 060 POLAND 231 25 060 POLOGNE 519 40 









064 HUNGARY 327 6 
182 
305 66 064 HONGRIE 615 11 216 569 70 204 MOROCCO 1360 9 11 1092 204 MAROC 1562 15 20 1241 
208 ALGERIA 11809 2883 1542 10 7360 14 208 ALGERIE 12705 2800 1645 18 8025 17 
212 TUNISIA 245 69 85 29 72 19 212 TUNISIE 381 91 167 44 98 25 216 LIBYA 574 125 454 420 319 1oB 216 LIBYE 757 191 552 520 2 123 220 PT 3465 1945 106 532 220 EGYPTE 4714 2472 333 755 478 
224 N 401 
s4 142 385 16 224 s 5n 67 2o6 555 22 246 L 381 185 248 SE L 4n 204 
257 BISS. 100 100 257 GU -BISS. 115 115 
260 109 35 109 260 GU 125 5i 125 268 IA 93 502 58 7 268 LIBERIA 121 598 70 7 272 COAST 1042 62 471 272 COTE IVOIRE 1217 80 532 
276 GHA A 135 40 
2i 
95 276 GHANA 167 41 26 126 264 BENIN 106 1 64 




288 NIGERIA 4656 
837 762 
893 35 302 CAMEROON 1287 69 
14 
302 CAMEROUN 1712 78 
15 314 GABON 408 106 288 
137 
314 GABON 525 157 353 




318 CONGO 228 865 29 10 1o:i 322 ZAIRE 683 14 186 322 ZAIRE 1289 16 295 
324 RWANDA 57 47 10 324 RWANDA 107 93 14 
328 BURUNDI 130 81 49 i 328 BURUNDI 245 181 64 2 330 ANGOLA 267 268 
737 
330 ANGOLA 398 396 




342 SOMALIE 127 
148 8 64 222 346 KENYA 410 122 38 74 346 KENYA 674 193 40 103 350 UGANDA 98 4 3ci 55 5 350 OUGANDA 105 6 35 56 9 352 TANZANIA 98 43 21 352 TANZANIE 126 
2 
58 27 
372 REUNION 268 267 36 372 REUNION 313 311 105 382 ZIMBABWE 62 34 Ii 26 15 34 382 ZIMBABWE 139 6i 13 34 24 4i 390 SOUTH AFRICA 519 233 195 390 AFR. DU SUD 1309 5 582 588 400 USA 3004 220 632 1446 39 667 
2 
400 ETATS-~NIS 6306 468 716 3327 119 1671 
7 404 CANADA 333 67 226 38 404 CANAD 661 133 414 107 
412 MEXICO 86 i 66 86 412 MEXIQUE 191 i a:i 191 416 GUATEMALA 341 274 416 GUATEMALA 394 310 
424 HONDURAS 196 85 111 424 HONDURAS 244 108 136 
428 EL SALVADOR 678 
15 5 
678 428 EL SALVADOR 765 
27 Ii 765 436 COSTA RICA 178 158 436 COSTA RICA 246 211 
442 PANAMA 190 33 190 442 PANAMA 252 45 252 452 HAITI 191 
3i 
158 40 452 HAITI 235 46 190 49 456 DOMINICAN R. 571 17 483 456 REP.DOMINIC. 763 23 645 
458 GUADELOUPE 110 80 30 458 GUADELOUPE 122 85 37 
462 MARTINIQUE 182 44 2 180 37 462 MARTINIQUE 227 5i 2 225 16 464 JAMAICA 397 316 464 JAMAIQUE 528 401 
469 BARBADOS 68 38 59 9 469 LA BARBADE 107 s4 92 15 472 TRINIDAD,TOB 1339 901 400 472 TRINIDAD,TOB 1~ 1272 649 476 NL ANTILLES 174 38 3 174 10 476 ANTILLES NL 70 12 200 25 480 COLOMBIA 69 18 480 COLOMBIE 139 32 
492 SURINAM 471 
19 45 462 9 7 492 SURINAM 709 3ci 65 696 13 12 500 ECUADOR 111 39 1 500 EQUATEUR 171 62 2 
508 BRAZIL 130 46 65 62 18 22 508 BRESIL 362 144 aO 147 36 71 512 CHILE 316 3 230 512 CHILi 451 5 330 
528 ARGENTINA 142 14 128 i 72 163 35 528 ARGENTINE 323 21 302 2 132 196 38 600 CYPRUS 558 49 
137 
238 600 CHYPRE 749 70 
163 ~11 604 LEBANON 1873 74 1508 8 26 120 604 LIBAN 2033 88 1 18 8 27 129 
608 SYRIA 1036 93 215 212 83 433 608 SYRIE 1160 119 214 206 120 501 
612 IRAQ 1250 59 730 
11i 
461 612 IRAQ 1426 80 791 
207 
555 
616 IRAN 2540 1082 4 1225 122 i 616 IRAN 3110 1225 7 1390 288 3 624 ISRAEL 1101 56 60 965 2 73 624 ISRAEL 1362 97 60 1149 4 102 628 JORDAN 789 243 19 1 221 245 62a JORDANIE 1056 244 24 1 354 373 
632 SAUDI ARABIA 5370 1694 46 2099 1313 218 63 ARABIE SAOUD 5625 1377 45 2479 1495 229 
636 KUWAIT 833 90 44 179 515 5 638 KOWEIT 964 80 51 261 568 6 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa Nimexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.OOa 
3901.SO 3901.50 
640 BAHRAIN 125 72 50 44 3 640 BAHREIN 121 64 54 36 3 644 QATAR 186 129 12 1 644 QATAR 174 117 20 1 
647 LI.A.EMIRATES 900 400 186 296 18 647 EMIRATS ARAB 970 382 201 364 23 
649 OMAN 158 132 5 21 649 OMAN 213 147 42 24 
652 NORTH YEMEN 155 4 151 652 YEMEN DU NRD 179 8 171 
656 SOUTH YEMEN 2794 34 517 2277 2:i 656 YEMEN DU SUD 3045 45 500 2545 42 662 PAKISTAN 302 119 126 662 PAKISTAN 410 167 156 
666 BANGLADESH 453 92 361 
1i 
666 BANGLA OESH 588 128 460 
32 669 SRI LANKA 175 
1sci 
164 669 SRI LANKA 234 202 202 680 THAILAND 727 
5 
469 108 680 THAILANDE 907 j 529 176 700 INDONESIA 877 59 791 22 700 INDONESIE 976 58 868 43 
701 MALAYSIA 1134 155 45 753 226 4 701 MALAYSIA 1574 223 s6 941 410 5 706 SINGAPORE 1820 346 821 604 706 SINGAPOUR 2767 441 1190 1075 




19 728 COREE DU SUD 615 8 
28 
583 4 24 732 JAPAN 183 74 89 1 732 JAPON 380 170 178 
49 736 TAIWAN 278 29 1 226 22 736 T'Al-WAN 490 45 3 393 
740 HONG KONG 1677 56 1277 344 740 HONG-KONG 2302 76 1803 423 
800 AUSTRALIA 1075 75 858 142 800 AUSTRALIE 2346 235 1820 291 
804 NEW ZEALAND 354 38 
6 
264 52 804 NOUV.ZELANDE 769 64 
9 
570 135 
822 FR.POLYNESIA 139 133 822 POL YNESIE FR 153 144 
1000 W 0 R L D 158727 43494 8263 2672 68614 4663 20251 4750 5264 756 1000 M 0 ND E 222954 56878 10370 4396 97339 7168 30568 9276 6137 822 
1010 INTRA-EC 72542 26962 3544 1236 26392 3059 6393 4707 81 168 1010 INTRA-CE 105066 35211 4404 2102 40368 4576 8943 9225 83 154 
1011 EXTRA-EC 86186 16532 4719 1437 42222 1604 13858 43 5183 588 1011 EXTRA-CE 117888 21667 5968 2293 56972 2592 21625 51 6054 668 
1020 CLASS 1 22612 4173 116 1189 8643 1128 3167 43 4153 . 1020 CLASSE 1 37925 7025 260 1762 15776 1910 6409 51 4732 
1021 EFTA COUNTR. 15062 3354 106 129 4481 960 1918 9 4105 . 1021 A EL E 22799 5308 241 238 7403 1565 3376 10 4658 668 1030 CLASS 2 61790 12190 4603 180 32097 473 10629 1030 588 1030 CLASSE 2 77350 14285 5706 448 39194 678 15049 1322 
1031 ACP~a 12239 1724 1592 16 5683 111 2898 215 . 1031 ACP~ 17627 2761 2017 11 7429 178 4952 279 1040 CLA 1783 169 67 1482 2 63 . 1040 CLA 3 2615 357 84 2002 4 168 
3901.52 POl.YESTERS, OTHER THAN Al.XYDS, PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING 
0 E: INCLUDED IN 3901.54 
3901.52 POLYESTER~ OTHER THAN ALKYDS, PREPARED FOR llOULDIHG OR EXTRUDING 
0 E: INCLUDED 3901.54 
POLYESTERS POUR LE MOUL.AGE OU L'EXTRUSION, AUTRES OU'ALKYDES 
0 E: REPRIS SOUS 3001.54 
FORMMASSEN AUS POL VESTER, AUSG. Al.KYllE 
OE: IN 3901.54 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11651 
192 
3093 7979 250 329 001 FRANCE 35782 540 5961 28660 624 537 002 BELG.-LUXBG. 11535 164 10735 j 444 i 002 BELG.-LUXBG. 20526 467 18798 25 721 9 003 NETHERLANDS 938 502 90 11452 338 003 PAYS-BAS 2014 1047 174 48517 759 004 FR GERMANY 27789 118 9260 733 201 25 004 RF ALLEMAGNE 66129 291 15677 941 633 70 
005 ITALY 8350 496 172j 7072 263 519 i 005 ITALIE 23217 1462 2945 20410 592 753 :i 006 UTD. KINGDOM 14604 98 12524 254 
476 
006 ROYAUME-UNI 34969 241 31151 629 
12s:i 007 IRELAND 1636 36 272 134 718 007 IRLANDE 2010 88 149 317 203 
008 DENMARK 1386 2 35 1055 104 190 008 DANEMARK 4774 5 141 4017 255 356 
009 GREECE 228 68 86 i 74 732 009 GRECE 491 100 283 i 108 868 028 NORWAY 1508 
:i 
4 459 312 028 NORVEGE 2854 j 15 1418 552 030 SWEDEN 1969 163 1385 73 25 320 030 SUEDE 5090 624 3785 199 37 438 
032 FINLAND 1205 42 2 583 
12 
101 477 032 FINLANDE 2848 106 8 1968 30 154 612 036 SWITZERLAND 3134 18 895 2065 144 036 SUISSE 7566 44 1482 5746 264 
038 AUSTRIA 3118 6 172 2855 62 23 
2 
038 AUTRICHE 8718 10 295 8232 145 38 
16 040 PORTUGAL 860 154 153 124 j 427 040 PORTUGAL 1656 287 328 421 16 604 042 SPAIN 1267 35 241 956 28 042 ESPAGNE 3870 86 632 3083 52 1 
048 YUGOSLAVIA 1195 690 490 15 048 YOUGOSLA VIE 3027 1150 1825 52 
052 TURKEY 4895 4860 35 
1100 
052 TUROUIE 5973 5843 130 
941 056 SOVIET UNION 1636 330 206 056 U.R.S.S. 2432 821 670 
058 GERMAN DEM.R 175 44 118 175 058 RD.ALLEMANDE 709 11:i 382 709 060 POLAND 568 406 060 POLOGNE 2003 1508 
062 CZECHOSLOVAK 236 27 2 207 
:i 
062 TCHECOSLOVAO 808 68 6 734 j 064 HUNGARY 133 31 99 064 HONGRIE 417 111 299 
068 BULGARIA 88 27 61 068 BULGARIE 269 89 180 
208 ALGERIA 167 
369 




220 EGYPTE 563 
482 
115 4 168 390 SOUTH AFRICA 1192 131 838 390 AFR. DU SUD 3350 334 2362 i 400 USA 716 352 261 9 94 400 ETATS-UNIS 1857 1004 692 30 130 
404 CANADA 120 
6:i 
120 404 CANADA 377 7 370 
616 !RAN 149 86 
2 
616 !RAN 451 191 260 Ii 624 ISRAEL 1283 1 1280 
175 
624 ISRAEL 3847 2 3837 
242 632 SAUDI ARABIA 559 23 349 12 632 ARABIE SAOUO 763 30 483 8 
664 !NOIA 127 123 4 664 INDE 396 379 17 
706 SINGAPORE 83 
13495 
48 35 706 SINGAPOUR 224 
19408 
87 137 
720 CHINA 13775 280 720 CHINE 20311 903 
728 SOUTH KOREA 69 
6i 1344 
69 728 COREE DU SUD 307 
92 4276 
307 
732 JAPAN 2077 672 i 732 JAPON 5887 1519 2 736 TAIWAN 58 3 54 736 T'Al-WAN 199 11 186 
740 HONG KONG 190 18 171 1 740 HONG-KONG 556 17 531 8 
800 AUSTRALIA 211 53 158 800 AUSTRALIE 472 27 443 2 
1000 WORLD 121969 2066 38484 72114 2502 5035 1 1767 • 1000 M 0 ND E 279166 5048 63344 196165 3719 8542 3 2345 
1010 INTRA·EC 78115 1443 14710 57038 2329 2570 1 26 , 1010 INTRA-CE 189912 3873 25615 152153 3269 5120 3 79 
1011 EXTRA-EC 43854 623 23775 15078 174 2464 1740 • 1011 EXTRA-CE 89254 1375 37729 44012 450 3422 2266 
1020 CLASS 1 23535 514 9079 11003 165 1232 1542 . 1020 CLASSE 1 53722 1113 16085 32009 426 2132 1957 
1021 EFTA COUNTR. 11801 223 1390 7470 147 1032 1539 . 1021 A EL E 28746 453 2753 21569 376 1647 1948 
1030 CLASS 2 3706 38 693 2639 9 129 198 . 1030 CLASSE 2 8576 81 826 6994 24 342 309 
1031 ACP (63a 59 1i 8 23 6 17 5 . 1031 ACP(~ 146 1 11 58 17 51 8 1040 CLASS 16613 14002 1437 1103 . 1040 CLASS 3 26956 181 20818 5009 948 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~t!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~t!Oa 
3901.54 POLYESTERS, Oll!ER THAN~ NOT PREPARED FOR llOULDlllG OR EXTRUSION, LIQUID OR PASTY OR Ill BLOCK, LUI.IP, POWDER, 3901.54 POLYESTERS, Oll!ER THAN ALKYD~ NOT PREPARED FOR llOULDlllG OR EXTRUSION, UOUID OR PASTY OR IN BLOCK, WllP, POWDER, 
G~ FI.AXE OR SIMn.AR B FORll G~ FI.AXE OR Sil!ILAR au FORll 
DE: INCL 390 .52 DE: INCL 390 .52 
POi.YE ~UTRES OU'ALKYDES ET POUR LE MDULAGE OU L'EXTRUSION, UOIJIDES, PATEUX. EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. ~o11~1~~WRDE UNO KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, 
G LILES, FLOCONS DU POUDRES 
OE: 1.52 0 E: EINSCHL 3901.52 
001 FRANCE 37305 26667 
3367 
642 2975 4510 2496 
6 
15 001 FRANCE 76812 59699 
46o4 
1217 4965 5582 5323 
19 
26 




002 BELG.-LUXBG. 52050 40745 496 3990 
454i 




003 PAYS-BAS 50262 30992 4893 1890 
19425 
7916 
9 004 FR GERMANY 27545 30434 3654 535 7495 3126 38 004 RF ALLEMAGNE 41932 66816 6532 1153 8850 5902 61 005 ITALY 48867 2566 
18i 
4276 6202 5389 j 005 ITALIE 94042 4042 33:i 7028 7629 8527 12 2 006 u • KINGDOM 54610 32675 1057 13950 6739 
2448 4 
006 ROYAUME-UNI 90826 61300 1855 20010 7314 
420i 2 007 I ND 7219 2990 64 661 918 134 007 IRLANDE 9250 3477 75 306 1064 125 
008 RK 7382 4840 10 5 871 1516 140 008 DANEMARK 13594 10448 34 5 1269 1599 239 
009 3712 1804 337 235 87 600 649 i 009 GRECE 5988 3176 613 456 190 669 884 2 024 163 18 i 8 35 267 101 024 ISLANDE 285 60 :i 17 56 430 150 028 NORWAY 1950 1225 5 177 271 4 028 N RVEGE 4280 3207 17 210 403 10 
030 SWEDEN 8941 5354 20 127 504 2246 689 1 030 E 19138 14535 44 451 876 2437 792 3 
032 FINLAND 4644 2869 3 43 754 448 527 032 LANDE 10214 7281 7 86 1301 836 703 
036 SWITZERLAND 20906 14286 218 3861 1134 535 872 036 ISSE 38546 28388 297 5776 1715 901 1469 
038 AUSTRIA 24661 22870 
139 
136 121 877 657 038 AUTRICHE 38932 36124 3 180 252 1201 1172 
040 PORTUGAL 2719 799 55 216 24 1486 
4 
040 PORTUGAL 5001 1817 362 112 438 51 2221 
1i 042 SPAIN 7579 5293 103 180 773 387 839 042 ESPAGNE 15394 11112 323 325 1218 756 1649 
046 MALTA 672 9 
119 
39 360 113 151 046 MALTE 867 56 
2e8 
55 459 118 179 
048 YUGOSLAVIA 5542 3792 1373 58 195 5 048 YOUGOSLAVIE 11884 8562 2562 176 281 15 
052 TURKEY 9270 8476 59 723 12 052 TURQUIE 13939 12694 227 1001 17 
058 SOVIET UNION 6939 6572 
144 
367 056 U.R.S.S. 13738 12575 
625 
1163 
058 GERMAN DEM.R 427 438 46 283 514 058 RD.ALLEMANDE 1676 1422 95 1051 1018 060 POLAND 1276 273 5 
342 
060 POLOGNE 3221 669 17 
329 062 CZECHOSLOVAK 1934 789 48 215 526 16 062 TCHECOSLOVAQ 5333 2353 172 534 1890 55 
064 HUNGARY 1071 848 21 80 43 20 59 064 HONGRIE 3127 2571 92 135 167 42 120 
066 ROMANIA 348 320 20 28 Ii 8 066 ROUMANIE 820 770 3:i 50 39 10 068 BULGARIA 779 716 27 068 BULGARIE 2293 2146 65 
204 MOROCCO 390 226 89 
17 
73 50ci 2 204 MAROC 739 460 129 38 147 s3:i 3 208 ALGERIA 4357 2614 755 467 4 206 ALGERIE 5957 3561 1272 538 15 
212 TUNISIA 601 201 206 1 177 1 15 212 TUNISIE 956 365 333 3 227 3 25 
216 LIBYA 56 50 671 6 424 765 222 20ci 216 LIBYE 138 124 90ci 14 549 752 325 23i 220 EGYPT 3685 1352 45 220 EGYPTE 4980 2095 t28 
248 SENEGAL 105 31 7 
12 
67 248 SENEGAL 126 44 11 
17 
71 
272 IVORY COAST 285 106 135 30 
3j 272 COTE IVOIRE 348 141 158 32 1s:i 288 NIGERIA 1430 450 
s:i 10 
943 288 NIGERIA 1925 745 
119 1:i 
997 
302 CAMEROON 107 14 302 CAMEROUN 160 28 
314 GABON 216 1 215 i 1o6 314 GABON 278 3 275 4 112 322 ZAIRE 168 28 33 
22s2 11:i 
322 ZAIRE 258 60 82 
3026 268 346 KENYA 4716 2254 5 2 346 KENYA 6587 3269 18 6 
352 TANZANIA 381 381 
1o2 36 7j 352 TANZANIE 557 556 145 1 sci 372 REUNION 216 1 
2:i 
372 REUNION 287 2 60 




382 ZIMBABWE 235 172 9j 31 100 390 SOUTH AFRICA 3739 1995 
1aS 
816 727 390 AFR. DU SUD 7965 4885 
516 
1288 1505 
4 400 USA 6132 2412 277 53 2674 530 400 ETATS-UNIS 14658 8098 829 112 4207 892 
404 CANADA 4191 154 6 15 403 3555 58 404 CANADA 4941 464 50 42 670 3630 85 
412 MEXICO 167 132 2 1 10 22 412 MEXIQUE 621 533 9 3 24 52 
416 GUATEMALA 179 68 10 36 65 
5 
416 GUATEMALA 260 120 16 55 69 
5 436 COSTA RICA 221 2 63 151 436 COSTA RICA 267 7 96 159 
442 PANAMA 219 18 42 129 30 442 PANAMA 278 30 62 137 49 
448 CUBA 656 613 
sci 43 39 448 CUBA 729 676 89 53 56 456 DOMINICAN R. 453 288 66 
102 
456 REP.DOMINIC. 631 380 106 
1oB 469 BARBADOS 115 36 13 469 LA BARBADE 126 1 17 472 TRINIDAD,TOB 130 
mi 3105 94 m t'6'~c!fl.{'Jl~OB 202 632 65 3oaS 137 480 COLOMBIA 3320 24 12 3746 
6 
37 41 
484 VENEZUELA 149 137 20 11 15 484 VENEZUELA 648 623 29 19 24 500 ECUADOR 4290 4110 145 500 EQUATEUR 6952 6653 246 
504 PERU 1929 1769 i i 55 105 504 PEROU 2962 2705 2 2i 87 168 506 BRAZIL 1278 1118 149 
234 
9 506 BRESIL 4276 3845 2 366 
246 
36 
512 CHILE 729 205 16 17 114 143 512 CHILi 1160 466 30 35 168 215 
516 BOLIVIA 541 403 30 106 516 BOLIVIE 907 750 42 115 
2 524 URUGUAY 121 48 
2i 
70 3 524 URUGUAY 199 98 
57 
96 3 
528 ARGENTINA 947 919 7 
100 s:i j 528 ARGENTINE 3301 3213 31 115 105 12 600 CYPRUS 411 16 
141 
195 21 600 CHYPRE 785 55 
100 
454 44 
604 LEBANON 338 61 12 24 3 97 604 LIBAN 518 105 69 34 3 111 
608 SYRIA 270 115 43 111 
45 3765 
1 608 SYRIE 524 209 53 260 
13i 3999 
2 
612 IRAQ 4544 528 11 183 12 612 IRAQ 6529 1616 23 687 73 
616 IRAN 5291 1695 35 149 2091 1500 5 616 IRAN 7412 3312 6i 369 2584 1469 47 624 ISRAEL 2729 918 162 926 539 624 ISRAEL 4793 2280 241 946 890 
628 JORDAN 218 154 1 
23:! 
47 16 628 JORDANIE 316 223 7 
57i 
61 25 
632 SAUDI ARABIA 2453 1771 43 75 332 632 ARABIE SAOUD 3956 2523 58 115 689 
636 KUWAIT 779 696 16 7 60 636 KOWEIT 943 800 1 28 21 93 
640 BAHRAIN 481 54 
6 
91 336 640 BAHREIN 666 73 
1:i 
131 462 
644 QATAR 215 38 77 94 644 QATAR 326 56 115 142 
647 U.A.EMIRATES 3571 2336 94 566 575 647 EMIRATS ARAB 5813 4150 145 775 743 
649 OMAN 444 406 19 17 
2:i 
649 OMAN 574 528 26 20 
7j 656 SOUTH YEMEN 83 33:i 28 60 asci 16 656 YEMEN DU SUD 155 53j :i 14 78 912 9j 662 PAKISTAN 1411 38 114 662 PAKISTAN 1733 170 664 INDIA 1102 261 1 89 657 56 664 INDE 1873 827 67 2 184 702 91 
666 BANGLADESH 131 10 11 
6 
110 
at 666 BANGLA DESH 141 13 14 19 114 124 669 SRI LANKA 253 160 669 SRI LANKA 332 189 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantl16s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E'->.c!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E'-'-clbo 
3901.54 3901.54 
680 THAILAND 597 400 103 44 50 680 THAILANDE 1207 935 137 50 85 
700 INDONESIA 1364 293 
39 
171 737 163 700 INDONESIE 1725 557 46 166 753 249 701 MALAYSIA 525 417 
14 
8 840 61 701 MALAYSIA 713 574 34 17 900 76 706 SINGAPORE 2046 935 26 19 212 706 SINGAPOUR 3487 2007 35 44 467 




58 708 PHILIPPINES 209 110 45 63 101 36 720 CHINA 131 10 3 64 720 CHINE 187 34 7 90 728 SOUTH KOREA 476 357 29 34 17 4 728 COREE DU SUD 1019 799 141 72 37 13 732 JAPAN 3558 3202 13 44 10 260 732 JAPON 8908 8157 31 88 49 442 
736 TAIWAN 806 721 54 5 1 25 736 T'Al-WAN 2092 1910 130 11 4 37 
740 HONG KONG 1587 467 
3 
14 742 141 223 740 HONG-KONG 3527 1601 
12 
32 1025 141 728 
800 AUSTRALIA 1706 1049 38 89 167 360 800 AUSTRALIE 3782 2446 61 182 422 659 
804 NEW ZEALAND 1016 552 
39 
184 16 264 804 NOUV.ZELANDE 2483 1796 
55 
249 18 420 
822 FR.POLYNESIA 247 178 30 822 POL YNESIE FR 353 266 32 
1000 W 0 R L D 432742 252969 19108 11831 55805 58919 33800 97 93 322 1000 M 0 ND E 770094 508718 29718 21985 85508 69071 58371 103 239 383 
1010 INTRA-EC 246915 137840 15055 3329 38782 30575 21207 97 11 19 1010 INTRA-CE 434753 276653 22847 5858 57940 36308 35187 103 31 28 
1011 EXTRA-EC 185828 115129 4051 8302 17023 28345 12593 82 303 1011 EXTRA-CE 335342 230065 7071 16129 27568 32783 21185 208 355 
1020 CLASS 1 107409 74354 825 6293 6443 11651 7816 27 . 1020 CLASSE 1 201266 149682 2046 10868 10292 15527 12788 63 
1021 EFTA COUNTR. 63986 47421 381 4237 2942 4396 4603 6 . 1021 A EL E 116399 91412 717 6639 4848 5856 6912 15 
355 1030 CLASS 2 64840 30468 3090 1195 9302 16245 4181 56 303 1030 CLASSE 2 102890 57821 4620 3106 12887 16764 7192 145 
1031 ACP (63a 8108 3415 524 26 2474 1256 408 5 
. 1031 ACP Jg~ 11301 5099 730 48 3343 1330 742 9 1040 CLASS 13582 10307 136 815 1278 449 597 . 1040 CLA 3 31183 22561 405 2154 4388 471 1204 
39111.58 POLYESTER, OTHER THAM ALKYDS, DI TIE FORMS OF MONOflL, SEAMLESS lUBES, RODS, STICICS AND PROFU SHAPES 3901.58 POL YESlER, OTHER THAM ALKYDS, DI THE FORllS OF MONOFI., SEAllLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
POLYESTER, AUTRES QU'ALKYDE5, EN MONOFU, TUBES, .IONCS, DATONS OU PROFILES ET DECHETS POLYESTER, mNE ALKYD£, ALS MONOFILE, ROHRE, STAESE, STANGEN ODER PROFILE UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 1737 894 
134 
145 14 192 491 1 001 FRANCE 6529 3214 
452 
725 55 712 1823 
002 BELG.-LUXBG. 431 76 31 38 
1077 
152 48 002 BELG.-LUXBG. 1708 362 87 170 3943 637 28 003 NETHERLANDS 2074 378 106 268 
226 
197 003 PAYS-BAS 5848 981 97 375 
876 
424 
004 FR GERMANY 3262 
115 
837 264 1416 517 8 004 RF ALLEMAGNE 7790 
700 
423 983 4095 1409 4 
005 ITALY 1990 253 
75 
5 287 1330 34 13 005 ITALIE 4548 221 220 8 1313 2304 14 52 006 LrrD. KINGDOM 872 196 99 149 306 
231 
006 ROYAUME-UNI 3885 1930 297 144 1228 
293 007 IRELAND 1756 314 297 3 506 405 
13 
007 IRLANDE 1127 127 156 16 172 363 
19 008 DENMARK 113 18 1 33 5 13 30 008 DANEMARK 469 184 12 122 30 39 83 
009 GREECE 51 8 20 1 22 
2 
009 GRECE 230 74 3 107 5 4 37 
4 028 NORWAY 29 12 3 
177 963 12 028 NORVEGE 243 168 2 19 73 3986 52 030 SWEDEN 1268 37 
3 
14 69 8 030 SUEDE 4658 277 27 274 19 
032 FINLAND 29 14 1 
5 
1 10 032 FINLANDE 148 64 32 3 
23 
5 44 
036 SWITZERLAND 84D 113 40 72 553 57 036 SUISSE 3744 604 121 209 2360 427 
038 AUSTRIA 186 125 
3 
15 24 22 038 AUTRICHE 859 731 
9 
76 11 41 
040 PORTUGAL 67 32 1 3 
1668 
28 040 PORTUGAL 283 149 7 18 
6692 
100 
042 SPAIN 2011 168 60 64 51 042 ESPAGNE 7995 740 255 113 
2 
195 
048 YUGOSLAVIA 74 49 15 10 048 YOUGOSLAVIE 498 209 55 232 
060 POLAND 49 36 4 9 060 POLOGNE 241 115 33 93 
062 CZECHOSLOVAK 39 39 i. 3 062 TCHECOSLOVAQ 333 331 2 3 14 064 HUNGARY 14 10 
3 
064 HONGRIE 173 156 
22 i 204 MOROCCO 24 i 24 21 204 MAROC 142 4 119 208 IA 62 37 
13 
208 ALGERIE 252 180 68 
18 212 A 92 79 
187 
212 TUNISIE 167 149 
372 228 ITANIA 187 35 18 i 228 MAURITANIE 372 383 &3 3 390 H AFRICA 124 
166 
70 390 AFR. DU SUD 720 
1022 
271 
2 400 USA 413 93 65 70 19 400 ETATS-UNIS 2440 844 70 321 181 
404 CANADA 32 2 27 
2 
3 404 CANADA 157 56 81 
17 
20 
508 BRAZIL 112 109 1 508 BRESIL 619 570 32 
528 ARGENTINA 867 14 
13 
853 528 ARGENTINE 3288 277 
107 
3011 
608 SYRIA 13 68 608 SYRIE 108 712 1 616 IRAN 68 
17 13 2 
616 IRAN 712 
166 46 2 39 632 SAUDI ARABIA 32 632 ARABIE SAOUD 255 2 
644 QATAR 30 
27 
29 
3 i 1 644 QATAR 629 1 621 3 15 7 664 !NOIA 33 2 664 !NOE 104 69 17 




642 i 720 CHINE 2935 66 53 1 7 2934 14 732 JAPAN 55 20 732 JAPON 271 129 2 
800 AUSTRALIA 99 20 
8 
3 75 800 AUSTRALIE 528 94 7 8 11 408 
804 NEW ZEALAND 28 20 804 NOUV.ZELANDE 150 57 93 
1000 W 0 R L D 20278 3093 2254 1339 1248 8471 3721 123 27 • 1000 M 0 ND E 66814 14608 4872 4115 1779 31098 10382 72 88 
1010 INTRA-EC 12287 1999 1727 839 937 3697 2970 105 13 . 1010 INTRA-CE 32132 7551 1661 2635 1460 11698 7010 65 52 
1011 EXTRA-EC 7991 1094 527 500 311 4775 751 19 14 • 1011 EXTRA-CE 34682 7057 3011 1480 319 19400 3372 7 36 
1020 CLASS 1 5292 717 296 346 216 3256 445 14 . 1020 CLASSE 1 22789 4398 1562 911 151 13380 2351 36 
1021 EFTA COUNTR. 2418 333 46 105 209 1517 198 
19 
10 . 1021 A EL E 9940 1996 164 341 125 6352 938 
7 
24 
1030 CLASS 2 1908 279 227 144 70 675 294 . 1030 CLASSE 2 8129 2007 1424 524 169 3083 914 1 




1 196 . 1031 ACP (~ 547 2 96 8 2 9 430 
1040 CLASS 790 3 10 643 11 . 1040 CLASS 3 3767 652 25 45 2938 107 
ES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3901.57 POLYAlllDES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
AL FR: CONFIDENTIAL 
DOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IN 3901.96 DE: INCLUDED IN 39111.96 
R LE MOUi.AGE OU L'EXTRUSION FORMMASSEN AUS POLYAMIDEN 
FR: VERTRAUUCH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5952 2203 2977 765 7 001 FRANCE 15624 5826 8354 1627 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cAllCIOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark e>.>.aoa 
3901.57 3901.57 




002 BELG.-LUXBG. 1623 1208 415 
003 NETHERLANDS 2016 248 1376 
17 
003 PAYS-BAS 4668 683 996 2910 79 
004 FR GERMANY 22598 8664 5284 8397 236 004 RF ALLEMAGNE 49589 21529 12926 14630 454 s<i 









006 UT DOM 5650 2067 
253 
1 006 ROYAUME-UNI 14131 5432 
723 
3 
007 IRE 274 
1195 
21 007 IRLANDE 746 1 22 
008 DE 1370 58 117 
21 
008 DANEMARK 3596 3139 173 284 
028 NO 148 
479 
2 125 028 NORVEGE 390 
1351 
6 323 61 
030 2031 443 421 688 030 SUEDE 5740 1331 1036 2022 
032 F 416 237 52 107 20 032 FINLANDE 1135 629 137 300 69 
036 RLAND 839 458 344 37 036 SUISSE 2075 1110 857 108 
038 IA 504 287 211 6 038 AUTRICHE 1443 787 639 17 
040 PORTUGAL 366 51 80 235 040 PORTUGAL 997 140 220 637 
042 SPAIN 653 67 424 162 042 ESPAGNE 1735 233 1157 345 
048 LAVIA 1706 724 913 69 048 YOUGOSLAVIE 4034 1981 1855 198 
052 y 99 8 13 78 052 TUROUIE 244 9 35 200 
058 T UNION 138 36 102 46 056 U.R.S.S. 453 117 336 151 062 OSLOVAK 99 53 062 TCHECOSLOVAQ 317 166 




204 MAROC 123 268 123 42546 390 SOUTH AFRICA 19275 1110 390 AFR. DU SUD 44798 1984 
400 USA 1137 232 456 449 400 ETATS-UNIS 2382 363 1066 953 
616 IRAN 186 186 29 23 616 IRAN 498 498 18 59 624 ISRAEL 63 11 624 ISRAEL 145 8 
706 SINGAPORE 89 
3 
89 706 SINGAPOUR 232 
14 
232 
736 TAIWAN 78 75 736 T'Al-WAN 232 218 
800 AUSTRALIA 8910 8910 800 AUSTRALIE 20571 20571 
804 NEW ZEALAND 87 
39131 
87 804 NOUV.ZELANDE 254 
102349 
254 
977 SECRET CTRS. 39131 977 SECRET 102349 
1000 W 0 AL D 120450 19432 39131 18768 42080 4 1018 17 1000 M 0 N D E 294279 48878 102349 47025 93199 3 2777 50 
1010 INTRA-EC 44129 16378 14482 12963 4 287 17 1010 INTAA-CE 103237 41118 36972 24481 3 815 50 
1011 EXTRA-EC 37190 3056 4288 29117 731 • 1011 EXTRA-CE 88694 7759 10054 68719 2182 
1020 CLASS 1 36186 2708 4048 28700 730 . 1020 CLASSE 1 85845 6883 9287 67517 2158 
1021 EFTA COUNTR. 4305 1512 1132 931 730 . 1021 A EL E 11786 4018 3190 2421 2157 
1030 CLASS 2 702 284 73 344 1 . 1030 CLASSE 2 1932 730 235 963 4 
1040 CLASS 3 304 65 166 73 . 1040 CLASSE 3 918 147 532 239 
3901.59 POl.Y ES, NOT PREPARED FOR llOULIJINQ OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUllP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SlllJLAR 3901.59 ~"ro'ftff' NOT PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUllP, POWDER, GRANUl.E, FLAKE OR SllllLAR 
B 
NL: NO N l: NO BAEAKOO~ BY COUNTRIES 
DE: IN 3901.96 DE: INCLUDED IN 3901.96 
NL: ~y~~a>i'loo~~MmfGE. LIQUIDE$, PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POlYAM~KEINE FORMMASS~FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMB.H, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER N l: OHNE A !LUNG NACH LAEN N 
DE: REPRIS SOUS 3901.96 DE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3862 
53 
3325 2 413 116 6 001 FRANCE 7847 
224 
6752 6 955 67 67 









003 NETHERLANDS 365 53 11 251 
173 
003 PAYS-BAS 1197 471 49 530 1 
004 FR GERMANY 4372 2614 993 126 456 9 004 RF ALLEMAGNE 13086 8318 2993 346 1119 6 303 




005 ITALIE 6216 5734 62 84 398 14 006 UTO. KINGDOM 470 409 13 
191 
006 ROYAUME-UNI 2886 2772 38 
459 007 IRELAND 210 
73 
3 16 007 IRLANDE 507 
692 
5 43 
008 DENMARK 344 
37 
8 263 008 DANEMARK 1271 96 46 533 009 GREECE 81 7 37 
1 
009 GRECE 236 45 
1 
95 
5 028 NORWAY 59 2 56 028 NORVEGE 150 16 1 127 
030 SWEDEN 429 162 
1 4 
235 32 030 SUEDE 1932 1396 
2 
1 503 32 
032 FINLAND 181 14 160 2 032 FINLANDE 512 84 17 403 6 
036 SWITZERLAND 797 318 392 1 86 036 SUISSE 1584 680 692 4 208 
038 AUSTRIA 1748 56 1631 2 59 038 AUTRICHE 1600 199 1240 15 146 
040 PORTUGAL 287 208 14 65 040 PORTUGAL 460 226 49 1 
185 
042 SPAIN 1830 127 1655 
19 
48 042 ESPAGNE 1918 1023 756 138 
048 YUGOSLAVIA 265 38 207 1 048 YOUGOSLAVIE 944 267 574 100 3 
052 TURKEY 18 15 2 1 052 TURQUIE 170 153 12 5 
056 SOVIET UNION 123 67 1 55 056 U.R.S.S. 343 205 4 134 
058 GERMAN DEM.R 49 49 
245 
058 RD.ALLEMANDE 284 281 1 2 
060 POLAND 290 45 060 POLOGNE 776 197 579 
062 CZECHOSLOVAK 21 15 
27 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 144 132 at 36 12 064 HUNGARY 193 60 100 064 HONGRIE 919 519 283 
066 ROMANIA 36 36 066 ROUMANIE 285 285 
068 BULGARIA 14 14 
262 208 068 BULGARIE 107 107 449 455 3 390 SOUTH AFRICA 521 50 
70 
390 AFR. DU SUD 1438 531 
369 400 USA 1264 934 251 400 ETATS-UNIS 3272 2612 5 286 
508 BRAZIL 22 17 5 508 BRESIL 196 151 2 
45 
528 ARGENTINA 16 16 
2 41 
528 ARGENTINE 169 167 
119 624 ISRAEL 48 5 624 ISRAEL 176 50 7 
632 SAUDI ARABIA 233 12 221 632 ARABIE SAOUD 472 2 21 13 
449 
664 INDIA 30 2 27 664 INDE 131 4 7 107 
700 INDONESIA 47 47 700 INDONESIE 108 108 
701 MALAYSIA 79 79 
2 
701 MALAYSIA 172 172 




708 PHILIPPINES 92 14 708 PHILIPPINES 297 42 
728 SOUTH KOREA 120 21 99 728 COREE DU SUD 332 82 250 
732 JAPAN 347 331 16 732 JAPON 3234 3195 39 
740 HONG KONG 151 7 144 740 HONG-KONG 375 15 360 
800 AUSTRALIA 286 51 235 800 AUSTRALIE 825 236 589 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoo Nimexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoo 
3901.59 3901.59 
804 NEW ZEALAND 45 3 
74858 
42 804 NOUV.ZELANDE 149 32 
135727 
117 
977 SECRET CTRS. 74858 977 SECRET 135727 
1000 W 0 R L D 97498 8084 9068 74858 343 4778 155 230 2 1000 M 0 ND E 198442 31668 16033 135727 1315 11124 96 475 4 
1010 INTRA-EC 12479 5271 4808 223 1840 155 181 1 1010 INTRA-CE 35725 18257 12036 698 4260 96 377 1 
1011. EXTRA-EC 10161 2793 4260 120 2938 49 1 1011 EXTRA-CE 24991 13411 3998 617 6864 98 3 
1020 CLASS 1 8094 2306 4161 107 1482 37 1 1020 CLASSE 1 18269 10650 3766 520 3263 67 3 
1021 EFTA COUNTR. 3507 758 2038 7 667 37 . 1021 A EL E 6271 2600 1983 38 1583 67 
1030 CLASS 2 1314 201 73 7 1021 12 • 1030 CLASSE 2 3794 1030 144 62 2526 32 
1031 ACP (63~ 146 32 53 
6 
61 • 1031 ACP (~ 384 128 88 3 165 
1040 CLASS 756 286 27 437 • 1040 CLASS 3 2928 1731 87 35 1075 
3901.~ E: ~~~~ 'M~ TES, SHEETS, Alli, FOD. OR STRIP 3901.13 POLYAMIDES IN PLATES, SHEETS, Fii.Ji, FOD. OR STRIP 0 E: INClUOEO IN 3901.69 
0 E: ~fu~ms tn:auES. FEUIU£S, PELUCUl£S, BAN DES OU lAMES POLYAMIOE AlS TAFELN, PLATIEN, FOUEN, FILME. BAENOER ODER STREIFEN OE: IN 3901.69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 761 4 34 40 681 6 001 FRANCE 2638 18 84 134 2331 86 
1 
002 BELG.-LUXBG. 63 10 16 
189 
33 i 002 BELG.-LUXBG. 281 35 68 668 159 1 3 003 NETHERLANDS 269 45 13 
42 
20 003 PAYS-BAS 1103 309 38 
223 
78 6 
004 FR GERMANY 640 44 54 481 7 12 004 RF ALLEMAGNE 2428 179 169 1732 100 25 
005 ITALY 189 12 40 5 51 121 005 ITALIE 573 62 373 29 201 281 8 6 006 UTD. KINGDOM 379 61 2 275 006 ROYAUME-UNI 1665 236 13 1029 
008 DENMARK 72 4 68 
2 5 008 DANEMARK 317 9 29 279 10 40 028 NORWAY 48 1 40 028 NORVEGE 188 i i 3 135 030 SWEDEN 61 
3 8 
4 41 5 11 030 SUEDE 265 30 143 36 54 
036 SWITZERLAND 268 3 233 2 19 036 SUISSE 1082 36 117 19 888 17 5 
038 AUSTRIA 47 2 3 
13 
42 038 AUTRICHE 159 10 5 ~ 141 2 042 SPAIN 133 31 3 86 042 ESPAGNE 546 111 17 350 5 208 ALGERIA 40 30 10 208 ALGERIE 121 98 23 
400 USA 42 4 
99 
31 7 400 ETATS-UNIS 214 43 2 130 39 
652 NORTH YEMEN 99 652 YEMEN DU NRD 167 167 
1000 W 0 R L D 3439 292 410 138 2299 237 61 1 1000 M 0 ND E 13192 1429 1370 675 8419 1018 18 260 3 
1010 INTRA-EC 2397 166 152 111 1746 207 13 1 1010 INTRA-CE 9092 815 710 501 6248 767 10 38 3 
1011 EXTRA-EC 1044 126 259 28 553 30 48 • 1011 EXTRA-CE 4101 614 660 174 2172 251 8 222 
1020 CLASS 1 671 50 33 21 506 24 37 • 1020 CLASSE 1 2816 264 176 124 1939 188 3 122 
1021 EFTA COUNTR. 446 7 11 8 373 10 37 • 1021 A El E 1809 64 123 57 13BO 66 1 118 
1030 CLASS 2 366 76 225 1 47 6 11 . 1030 CLASSE 2 1226 350 474 8 232 63 99 
1031 ACP (63) 21 17 3 1 . 1031 ACP (63) 189 122 62 5 
3901~E: ~~~ IN THE FORll OF llONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND SCRAP 3901.61 POLYAMIDES IN THE FORll OF llONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND SCRAP OE: INCI.. 3901.63 
POLYAMIOES EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET OECHETS 
OE: INCL 3901.63 
POLYAMIOE AlS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFlLE UNO ABFAELLE 
0 E: EINSCHL 3901.63 
001 FRANCE 3616 2060 
482 
1004 93 42B 18 13 001 FRANCE 15152 8310 
492 
4491 692 1615 37 7 
002 BELG.-LUXBG. 1287 434 237 115 
s:i 19 002 BELG.-LUXBG. 3928 2142 952 301 324 41 003 NETHERLANDS 2022 1081 702 92 
1404 
64 4j 2i 003 PAYS-BAS 6895 5391 725 304 1649 151 496 39 004 FR GERMANY 4022 
1298 
633 1268 402 247 004 RF ALLEMAGNE 10729 4365 1807 4944 1068 726 005 ITALY 2631 895 
277 
53 273 112 005 ITALIE 7261 1515 
1215 
344 727 310 
6 006 UTD. KINGDOM 1761 1302 34 26 121 
132 
006 ROYAUME-UNI 8272 6172 105 298 475 
2s6 007 IRELAND 1103 366 499 90 
12 
16 007 IRLANDE 1531 391 436 384 
67 
64 
008 DENMARK 785 602 17 69 79 6 008 DANEMARK 3470 2562 25 443 307 46 
009 GREECE 154 70 6 54 8 14 2 
2 
009 GRECE 834 SOO 39 185 34 69 7 
9 028 y 168 94 
1:i 
24 10 13 25 028 NORVEGE 1048 667 1 146 78 50 97 
030 487 349 55 16 33 20 1 030 SUEDE 3120 2252 37 402 13B 156 132 3 
032 D 319 195 
126 
81 4 30 9 032 FINLANDE 1674 968 
164 
494 36 122 54 
036 RLAND 1839 1327 292 2B 42 24 036 SUISSE 8055 5919 1459 162 191 159 
038 AUSTRIA 627 513 5 58 14 18 19 038 AUTRICHE 3662 3154 11 285 84 74 54 
040 PORTUGAL 131 70 50 
s6 34 4 7 040 PORT l 671 406 207 262 202 14 44 042 632 446 66 16 14 042 ES 3736 2856 252 70 94 
048 LAVIA 115 86 20 
59 
9 048 YO AVIE 1011 849 91 2 1 68 
052 y 74 15 
18 
052 TU 301 146 
s:i 152 3 056 OVIETUNION 25 1 
16 5 i 056 U.R .. S. 207 154 48 13 10 060 POLAND B9 67 060 POLOGNE 490 419 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 i 6 062 TCHECOSLOVAO 356 353 5 3 14 064 HUNGARY 15 8 064 HONGRIE 283 264 
066 ROMANIA 26 16 10 
:i 
066 ROUMANIE 272 236 33 
1i 
3 
204 MOROCCO 37 2 32 204 MAROC 149 27 111 
32 208 ALGERIA 27 
70 
26 
9 38 208 ALGERIE 184 9 143 4:i 163 4 220 EGYPT 119 1 
4 5 220 EGYPTE 545 331 4 26 4 390 SOUTH AFRICA 155 45 13 44 44 390 AFR. DU SUD 799 365 60 177 173 4 400 USA 746 562 20 8 1 105 50 400 ETATS-UNIS 5667 4739 163 90 42 492 137 
404 CANADA 65 32 14 19 404 CANADA 416 251 62 100 3 
412 MEXICO 15 15 
6 
412 MEXIOUE 196 196 
47 448 CUBA 7 1 
23 
448 CUBA 113 66 
2 99 484 VENEZUELA 2B 5 
6 
484 VENEZUELA 159 58 
115 508 BRAZIL 89 83 
6 
508 BRESIL 739 623 1 
512 CHILE 40 34 512 CHIU 208 179 29 
528 ARGENTINA 28 25 3 52B ARGENTINE 155 143 12 
608 SYRIA 40 40 
7 
608 SYRIE 244 244 46 5 616 IRAN 62 54 
7 17 5 
616 IRAN 59B 547 
2i 4:i 29 624 ISRAEL 78 43 5 624 ISRAEL 395 276 14 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "!:>.>.~ 
3901.&9 3901.69 
632 SAUDI ARABIA 46 12 6 28 632 ARABIE SAOUD 207 117 
14 
20 69 
647 LI.A.EMIRATES 31 29 2 647 EMIRATS ARAB 354 326 
2 
14 
664 !NOIA 10 9 
13 1 
1 664 INDE 139 134 
1 35 3 680 THAILAND 20 5 1 680 THAILANDE 129 78 5 10 
706 SINGAPORE 23 16 
5 
6 1 706 SI POUR 107 81 30 15 10 708 PHILIPPINES 13 4 4 
2 
708 p INES 121 74 17 
14 728 SOUTH KOREA 84 70 1 11 728 c DU SUD 417 358 6 
5 
39 
732 JAPAN 36 30 2 3 732 JA 437 411 7 j 12 2 736 TAIWAN 49 33 2 13 
2 
736 T'Al-WAN 294 237 10 40 
19 740 HONG KONG 37 26 
11 166 
9 740 HONG-KONG 196 145 56 369 32 800 AUSTRALIA 283 63 21 22 800 AUSTRALIE 1017 356 100 134 
1000 W 0 R L D 24372 11830 3750 3980 1848 1921 952 61 32 • 1000 M 0 ND E 98681 59867 6954 16944 4274 6757 3276 510 95 4 
1010 INTRA-EC 17379 7212 3268 3091 1711 1416 599 61 21 . 1010 INTRA-CE 58071 29852 5145 12917 3386 4649 1573 508 41 
4 1011 EXTRA-EC 6991 4618 482 889 135 505 352 10 • 1011 EXTRA-CE 40610 30014 1809 4027 888 2109 1703 1 55 
1020 CLASS 1 5712 3641 321 763 119 411 248 9 . 1020 CLASSE 1 31811 23436 1020 3623 761 1734 1183 1 49 4 
1021 EFTA COUNTR. 3574 2550 194 509 74 140 104 3 . 1021 A EL E 18253 13388 419 2786 499 606 540 1 14 
1030 CLASS 2 1081 645 129 110 10 89 97 1 . 1030 CLASSE 2 7019 5044 683 355 BO 359 493 5 
1031 ACP~a 62 7 20 23 6 4 8 . 1031 ACP(~ 518 219 173 70 20 26 10 1040 CLA 198 132 32 16 5 7 . 1040 CLASS 3 1779 1534 106 48 47 16 27 
3901.71 POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANUlE, FI.AKE OR SIMILAR BULK FORll 3901.71 POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUllP, POWDER, GRANUlE, FI.AKE OR SllllWI BULK FORll 
POLYURETHANE5, UQUIDE5, PATEUX. EN BLOCS,llORCEAUX,GRUllEAUX, llASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYURElHANE, FLUESSIG, TEJGFOERlllG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEllEl.ll, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 19127 9123 
415 
783 1357 6985 826 49 4 001 FRANCE 50748 25025 




002 BELG.-LUXBG. 16568 6274 2488 6159 
1ooo5 
867 1 
003 NETHERLANDS 10764 4556 141 539 
11213 





004 FR GERMANY 24817 
15300 
3202 2573 6633 486 710 004 RF ALLEMAGNE 55597 
41548 
7072 4773 16472 1820 1731 
005 ITALY 18478 387 
696 
970 1352 295 
18 
75 005 ITALIE 50460 924 
1621 
2512 4131 1239 
135 
106 
006 UTD. KINGDOM 9136 3314 502 1597 2776 
273 
173 006 ROYAUME-UNI 24506 9646 878 3896 7940 
408 
390 
007 IRELAND 663 246 2 
51 
95 33 14 007 IRLANDE 1596 849 7 
1o4 
243 56 31 
008 DENMARK 2125 1269 1 669 51 84 008 DANEMARK 5277 3128 4 1519 195 327 
009 GREECE 1700 783 121 631 126 12 27 i 009 GRECE 3747 1923 263 1104 359 54 44 5 024 !CELANO 81 60 9 3 
20 
8 024 ISLANDE 230 164 19 10 
112 
32 
028 NORWAY 1127 345 
13 
4 176 298 284 028 NORVEGE 3148 1175 4li 14 606 654 567 030 SWEDEN 3681 1375 43 560 195 189 1306 030 SUEDE 10338 3973 94 1782 950 775 2716 
032 FINLAND 2743 853 
269 
86 275 24 1340 165 032 FINLANDE 6814 2385 2 165 745 95 3114 308 
036 SWITZERLAND 4877 3373 467 224 509 9 26 036 SUISSE 14133 10004 506 1193 571 1715 91 53 
038 AUSTRIA 5708 4575 6 935 54 72 52 14 038 AUTRICHE 16243 13050 17 2544 153 198 239 42 
040 PORTUGAL 1060 551 266 93 53 18 79 040 PORTUGAL 2834 1672 602 199 147 72 142 
042 SPAIN 2570 989 512 414 184 420 51 042 ESPAGNE 6499 2967 1087 685 364 1150 246 
048 YUGOSLAVIA 4304 2538 1 1647 116 
15 
2 048 YOUGOSLAVIE 11017 7301 21 3287 401 
6i 
7 
052 TURKEY 1593 192 1372 8 6 
3 
052 TUROUIE 3177 601 2463 32 20 
14 056 SOVIET UNION 11476 11113 46 344 .j 15 1 056 U.R.S.S. 29044 28413 93 560 19 55 2 060 POLAND 2343 1003 418 
73 
872 060 POLOGNE 6376 3460 900 1 1903 
062 CZECHOSLOVAK 1055 611 1 366 
26 
4 062 TCHECOSLOVAQ 3469 2510 1 638 1 311 8 
064 HUNGARY 1683 1341 48 266 
175 
2 064 HONGRIE 4356 3654 127 440 101 
482 
36 
066 ROMANIA 2560 1599 1 775 i 30 066 ROUMANIE 6103 4139 2 1382 6 98 068 BULGARIA 1209 487 140 238 1 342 i 068 BULGARIE 3007 1310 437 431 4 819 6 204 MOROCCO 255 82 14 156 
6 j 204 MAROC 600 242 50 301 1 32 208 ALGERIA 627 143 296 175 
2 
208 ALGERIE 1655 458 791 365 9 
6 212 TUNISIA 354 225 63 56 6 
275 
212 TUNISIE 947 624 189 119 9 
681 216 LIBYA 324 10 
49 
38 1 
2 i 216 LIBYE 860 54 91 121 4 2 2 220 EGYPT 2056 378 1624 
2 
2 220 EGYPTE 4131 911 3120 
.j :i 5 224 SUDAN 56 
sli 10 45 224 SOUDAN 174 1 25 141 252 GAMBIA 56 
54 1ri 
252 GAMBIE 115 
159 
115 848 288 NIGERIA 410 68 179 288 NIGERIA 1537 254 530 302 CAMEROON 69 1 63 2 30 302 CAMEROUN 256 4 100 11 61 346 KENYA 127 32 
936 
346 KENYA 274 96 i 2065 390 SOUTH AFRICA 2616 1303 
1o5 
176 48 153 
3 1i 
390 AFR. DU SUD 7400 4192 461 193 488 
11 9 400 USA 5251 3144 110 233 130 1515 400 ETATS-UNIS 18157 12184 297 141 546 584 4385 
404 CANADA 2017 517 13 387 387 3 710 404 CANADA 5387 2331 55 812 739 11 1439 
412 MEXICO 79 79 
1 26 
412 MEXIQUE 286 286 
:i 40 416 GUATEMALA 38 11 416 GUATEMALA 110 67 
3 436 COSTA RICA 129 63 51 14 
40 
436 COSTA RICA 351 201 124 23 
1o5 448 CUBA 123 83 
3 4li 16 448 CUBA 414 309 6 18 22 456 DOMINICAN R. 79 12 456 REP.DOMINIC. 124 18 
1 472 TRINIDAD,TOB 188 
82 6 19 
180 
2 
8 m b~~6~JlilOB 333 335 44 296 9 36 480 BIA 109 2i 407 19 102 484 UELA 245 192 
128 
17 8 484 VENEZUELA 1105 928 
2o5 
42 32 
496 F IANA 128 00 4 496 GUYANE FR. 205 300 6 .j 500 E OR 96 
1 
500 EOUATEUR 410 j 504 PERU 64 63 
2 Ii 39 504 PEROU 211 204 15 44 170 508 BRAZIL 613 561 
4j 3 508 BRESIL 2981 2735 128 17 512 CHILE 187 126 3 3 2 6 512 CHIU 559 386 11 4 11 19 




1 524 URUGUAY 429 412 5 
.j 7 6i 5 528 ARGENTINA 986 950 8 12 
1o4 
528 ARGENTINE 3535 3389 41 40 
254 600 CYPRUS 468 72 272 18 2 600 CHYPRE 1030 176 561 31 7 
604 LEBANON 334 10 162 9 153 604 LIBAN 687 25 
1 
472 14 176 
608 SYRIA 886 120 
9 
766 40 115 59 11 608 SYRIE 1779 244 1534 175 455 138 2i 612 IRAQ 2094 346 1514 
6 
612 IRAQ 7454 1092 36 5537 
42 616 IRAN 1059 779 1 127 21 125 616 IRAN 3038 2219 8 373 79 317 
624 ISRAEL 1509 795 54 522 62 9 67 
73 
624 ISRAEL 3911 2305 133 1046 213 40 174 64 632 SAUDI ARABIA 2095 438 36 165 62 851 470 632 ARABIE SAOUD 3254 1198 170 253 197 502 870 
636 KUWAIT 224 56 4 59 2 91 10 636 KOWEIT 420 144 8 91 6 152 19 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlith Beslimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.60o Nimexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clbo 
3901.n 3901.n 









12 847 U.A.EMIRATES 832 49 324 5 297 847 EMIRATS ARAB 1369 114 515 34 411 
849 OMAN 90 5 26 59 649 OMAN 211 25 34 152 652 NORTH YEMEN 39 234 39 i i 652 YEMEN OU NRO 131 634 131 10 3 3 662 PAKISTAN 237 34 72 662 PAKISTAN 650 90 135 2 684 INOIA 365 212 
2i 
1 46 684 INOE 1140 731 6 166 
669 SRI LANKA 123 11 
5 2 





680 THAILAND 118 79 4 27 680 THAILANOE 318 231 2 4 52 
700 INOONESIA 181 147 18 16 
5 
700 INOONESIE 372 346 7 19 




145 701 MALAYSIA 433 219 
4 45 4 95 191 706 SINGAPORE 215 60 50 61 
135 
7 706 SINGAPOUR 576 183 125 112 206 12 720 CHINA 260 11 3 106 5 720 CHINE 744 37 3 487 17 
728 SOUTH KOREA 589 418 
4 205 161 10 28 7 728 COREE OU SUD 2089 1471 23 i 603 593 25 125 28 732 JAPAN 1156 761 
2 
7 144 732 JAPON 4206 3100 23 303 
736 TAIWAN 1294 817 
163 
119 2 351 3 736 T'Al-WAN 4485 2690 6 1 552 12 1212 12 
740 HONG KONG 503 62 
396 
148 56 74 740 HONG-KONG 1471 136 
872 
399 582 146 208 
800 AUSTRALIA 1580 378 75 117 614 800 AUSTRALIE 4729 1515 170 591 1581 
604 NEW ZEALAND 628 503 1 124 804 NOUV.ZELANOE 2410 2034 4 1 371 
1000 W 0 R L D 177305 83312 7025 22047 22551 26229 12388 665 3017 71 1000 M 0 ND E 481027 238518 15914 47170 51588 68092 31182 1883 6499 181 
1010 INTRA-EC 94162 37458 4771 8161 18792 22652 3216 79 1031 4 1010 INTRA-CE 232797 99582 10213 12324 41883 57748 8481 138 2420 8 
1011 EXTRA-EC 83142 45858 2254 15888 3758 3576 9172 587 1988 87 1011 EXTRA-CE 228231 138936 5701 34848 9705 10344 22701 1745 4080 173 
1020 CLASS 1 41010 21461 1189 6901 2730 1577 5306 28 1807 11 1020 CLASSE 1 116789 68667 2660 14566 7332 5756 13919 125 3755 9 
1021 EFTA COUNTR. 19275 11132 554 1636 1344 839 1974 
424 
1796 . 1021 A EL E 53742 32423 1175 4228 4015 3142 5047 
1420 
3712 
163 1030 CLASS 2 21352 8141 831 6539 996 1579 2611 175 56 1030 CLASSE 2 57778 26414 2379 15851 2247 3095 5899 310 
1031 ACP (63a 1101 122 94 249 289 38 263 
135 
1 45 1031 ACP Js~ 3241 414 407 665 484 50 1078 200 2 141 1040 CLASS 20776 16252 234 2446 32 419 1255 3 1040 CLA 3 53663 43855 662 4429 127 1493 2883 14 
3901.75 POLYURETHANES IN EXPANDED, FOAll OR SPONGE FORll 3901.75 POLYURETHANES IN EXPANDED, FOAll OR SPONGE FORll 
POLYURETHANES SPONGJEUX OU CELLULAIRES POl.YURETllAHE, SCHAUll·, SCHWAMll· ODER m1fOERlllO 
001 FRANCE 4781 2358 
610 
41 668 1658 8 48 001 FRANCE 16037 7849 
1070 
95 2269 5458 176 190 
002 BELG.-LUXBG. 5188 2210 21 1808 2645 428 109 002 BELG.-LUXBG. 10283 3218 51 5393 7874 396 157 003 NETHERLANDS 7935 4051 487 14 2305 731 7 5 003 PAYS-BAS 14139 5039 652 14 6795 530 30 2 004 FR GERMANY 4194 296 835 227 500 36 288 004 RF ALLEMAGNE 12055 9aci 1792 708 1703 56 999 005 ITALY 433 57 
14 
15 69 2 
1043 29 
005 ITALIE 1641 201 
sci 125 314 19 2475 2 006 UTD. KINGDOM 3227 1264 23 697 157 
326 
006 ROYAUME-UNI 10128 4229 216 1955 1085 
523 
108 
007 I ND 724 337 2ci 59 1 1 007 IRLANDE 1200 413 5i 237 22 5 008 MARK 179 110 8 36 5 
100 
008 OANEMARK 715 482 25 142 14 
397 028 WAY 234 50 10 72 2 028 NORVEGE 998 224 
4 
70 293 14 
030 1242 201 47 20 113 881 030 SUEDE 4416 942 238 187 422 2623 
032 74 54 
1o3 190 
1 3 16 032 FINLANDE 412 273 364 429 19 19 2 99 036 LANO 997 671 12 3 10 036 SUISSE 3582 2674 36 55 3 21 
038 AUSTRIA 603 534 7 25 14 3 19 038 AUTRICHE 2106 1847 48 45 49 7 3 107 





042 SPAIN 324 226 88 2ci 3 7 4 15 042 ESPAGNE 1221 816 291 33 75 26 28 048 YUGOSLAVIA 85 14 11 21 
144 
048 YOUGOSLAVIE 609 93 66 354 42 
227 052 TURKEY 204 5 55 052 TUROUIE 378 9 142 
062 CZECHOSLOVAK 36 36 
44 34 28 062 TCHECOSLOVAQ 103 101 147 2 126 208 ALGERIA 106 
9 38 208 ALGERIE 517 1i 73 250 212 TUNISIA 51 4 
72 i 212 TUNISIE 154 9 1 2 216 LIBYA 98 
23 




390 AFR. DU SUD 288 166 
2510 
55 22 36 
400 USA 10517 6688 116 655 16 400 ETATS-UNIS 10692 6698 130 989 169 196 
404 CANADA 21 11 7 3ci 2 1 404 CANADA 114 84 16 173 2 12 612 IRAQ 31 1 j 70 612 IRAO 192 17 26 273 2 628 JORDAN 85 43 3 3 9 126 628 JOROANIE 299 202 2 28 5i 1o4 632 SAUDI ARABIA 241 37 20 632 ARABIE SAOUD 718 206 125 
706 SINGAPORE 101 3 66 27 2 1 706 SINGAPOUR 365 16 173 162 8 6 
736 TAIWAN 20 17 3 
148 
736 T'Al-WAN 175 109 66 334 2 740 HONG KONG 152 3 1 
2 
740 HONG-KONG 372 29 7 
3 800 AUSTRALIA 197 40 8 146 800 AUSTRALIE 988 255 54 667 7 
604 NEW ZEALAND 24 10 
2i 
14 604 NOUV.ZELANDE 123 59 
1o3 
63 1 
822 FR.POLYNESIA 21 822 POL YNESIE FR 103 
1000 WORLD 42629 19430 5319 799 8524 5443 2383 1043 1688 20 1000 M 0 N D E 97319 37597 8128 2017 19517 18338 4036 2475 5179 32 
1010 INTRA-EC 26875 10634 2013 337 5561 5066 1535 1043 481 5 1010 INTRA-CE 66228 22231 3938 978 16800 16598 1717 2475 1491 2 
1011 EXTRA-EC 15955 8796 3307 483 963 375 828 1208 15 1011 EXTRA-CE 31084 15365 4192 1039 2718 1734 2320 3688 30 
1020 CLASS 1 14650 8557 3097 369 784 227 592 1029 15 1020 CLASSE 1 26231 14235 3284 727 1875 1048 1673 3361 28 
1021 EFTA COUNTR. 3207 1541 122 222 85 109 118 1010 . 1021 A EL E 11736 6038 468 474 429 593 445 3291 
1030 CLASS 2 1183 118 210 94 198 148 236 179 . 1030 CLASSE 2 4442 761 908 312 604 684 647 325 
1031 ACP (63a 70 1 18 1 10 1 39 . 1031 ACP(~ 295 3 95 11 50 5 131 
1040 CLASS 122 121 1 . 1040 CLASS 3 412 370 39 2 1 
3901.71 ~~= /fl "/:"o'f~ r.1M WoN:~Rll 8UT AS llONOFD., SEAMLESS TUBES, ROOS. S11CKS, PROFU SHAPES, 3901.71 ~1i's,~·m '°f'o~~~Of!~ WoNLFORM BUT AS llONOFL, SEAMLESS TUBES, ROOS. STICKS. PROFU SHAPES, 
~~NO~ ~a:r OU CEU.UlAIRES, EN llONOFU, TUBES, JONcs, BATONS, PROFW, PUQUES,FEUILl.ES,PEWCUW, POi.YU~ SCHAU~AMll- OOER ZEU10ERlllGEN, A1S llONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAfELN, PUT· 
TEN, FOUEN, B ER ODER UNO ABFAEUE 
001 FRANCE 1395 524 
794 
317 38 426 90 45 15 001 FRANCE 5580 3417 2284 882 86 905 305 34 5 002 BELG.-LUXBG. 2907 182 23 1191 
800 
657 002 BELG.-LUXBG. 5155 1183 47 858 
1013 
718 31 




003 PAYS-BAS 4153 2412 169 154 
990 
403 2 
004 FR GERMANY 3080 
24i 
628 1488 210 355 004 RF ALLEMAGNE 8860 
1774 
2114 3677 1047 799 25 
005 ITALY 395 96 13 18 27 005 ITALIE 2316 278 16 74 174 
~-----
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s ·eestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.40a Nimexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
3901.7' 3901.7' 
006 UTD. KINGDOM 1099 361 24 124 91 347 334 152 006 ROYAUME·UNI 4962 2252 151 732 366 1040 481 420 1 007 IRELAND 350 15 
18 
1 
37 mi 007 IRLANDE 676 188 22 6 1 6:i 008 DENMARK 327 49 4 103 008 DANEMARK 791 525 14 57 90 




009 GRECE 295 187 11 73 
1:i 
5 19 
37 028 NORWAY 95 37 1 1 3 39 028 NORVEGE 747 348 16 8 47 281 
030 SWEDEN 155 79 11 42 1 2 13 7 030 SUEDE 895 534 83 91 2 56 63 66 
032 FINLAND 46 27 4 1 
19 
9 4 1 032 FINLANDE 334 168 36 8 4 81 32 5 
036 SWITZERLAND 1056 489 27 498 2 21 036 SUISSE 4149 2458 208 1280 51 18 133 1 
038 AUSTRIA 445 234 5 152 
1 
45 9 038 AUTRICHE 2016 1262 19 628 
19 
40 66 1 
040 PORTUGAL 40 9 13 16 1 040 PORTUGAL 251 96 59 60 
1 
17 
042 SPAIN 106 63 23 
60 
1 19 042 ESPAGNE 745 500 144 2 8 90 
048 YUGOSLAVIA 75 15 
1 3:i 
048 YOUGOSLAVIE 350 116 37 195 
11 
2 
127 060 POLAND 36 2 
12 
1 060 POLOGNE 173 34 
35 
1 
062 CZECHOSLOVAK 25 8 5 
1 
062 TCHECOSLOVAO 126 73 11 7 
1 064 HUNGARY 30 9 20 
15 25 
064 HONGRIE 232 107 112 1 11 408 066 ROMANIA 100 47 13 3 066 ROUMANIE 646 164 44 30 67 068 BULGARIA 52 1 
25 
46 2 068 BULGARIE 242 19 
127 
134 22 
204 MOROCCO 125 
1 
100 204MAROC 173 
1:i 
46 
5 208 ALGERIA 58 32 25 !i 208 ALGERIE 253 158 78 26 216 LIBYA 45 9 20 7 
151 
216 LIBYE 394 74 270 21 3 
220 EGYPT 279 1 127 220 EGYPTE 1615 6 32 387 1190 
288 NIGERIA 107 8 !i 99 288 NIGERIA 187 48 19 139 372 REUNION 31 Ii 22 1 135 372 REUNION 109 182 90 Ii 7 379 390 SOUTH AFRICA 264 37 83 
4519 126 1 
390 AFR. DU SUD 948 122 250 
149 17 400 USA 8166 160 514 540 1838 466 400 ETATS-UNIS 10561 1127 596 759 1590 3866 2457 
404 CANADA 241 34 6 175 24 2 404 CANADA 1081 357 15 425 244 36 4 
512 CHILE 338 4 332 3 512 CHILi 565 32 533 7 600 CYPRUS 69 5 
9 
61 600 CHYPRE 173 29 
3:i 
137 
1 612 IRAQ 518 1 508 
1 
612 IRAQ 728 17 676 2 
616 IRAN 8 7 
60 10 
616 IRAN 162 168 3 136 3 12 2 624 ISRAEL 99 2 
sli 79 27 624 ISRAEL 358 32 143 41 632 SAUDI ARABIA 839 29 126 515 22 632 ARABIE SAOUD 1101 129 187 306 30 380 69 




647 EMIRATS ARAB 212 12 1 147 5 45 2 
649 OMAN 11 22 649 OMAN 109 2 2 160 90 4 15 662 PAKISTAN 113 
:i 1 
91 662 PAKISTAN 931 29 12 755 664 INDIA 29 21 5 664 INDE 151 3 39 15 68 706 SINGAPORE 45 2 
1 
43 706 SINGAPOUR 147 41 23 103 728 SOUTH KOREA 92 
:i 1 
91 728 COREE DU SUD 124 7 1 93 
732 JAPAN 39 9 27 732 JAPON 241 72 73 27 
2 
69 
740 HONG KONG 48 2 1 
74 119 584 45 740 HONG-KONG 130 27 15 19:! 114 86 BOO AUSTRALIA 1929 33 2 1057 BOO AUSTRALIE 3350 445 11 539 2049 
804 NEW ZEALAND 87 1 86 804 NOUV.ZELANDE 369 19 350 
1000 WORLD 27850 3264 2628 5366 3905 7640 4461 323 47 18 1000 M 0 ND E 88897 20848 7883 12704 4469 9751 12379 603 225 55 
1010 INTRA-EC 11811 1914 1708 2110 1782 2019 1880 197 21 • 1010 INTRA-CE 32589 11937 5029 5565 2383 4166 2988 455 84 
28 1011 EXTRA-EC 16227 1349 918 3258 2143 5819 2581 128 28 9 1011 EXTRA-CE 36258 8898 2834 7138 2087 5577 9390 149 181 
1020 CLASS 1 12746 1192 644 1650 2042 5188 1882 126 22 . 1020 CLASSE 1 26099 7717 1426 3936 1807 4899 6024 149 141 
1021 EFTA COUNTR. 1838 874 62 710 23 61 88 20 . 1021 A EL E 8394 4664 421 2075 88 242 592 112 28 1030 CLASS 2 3205 74 228 1521 96 630 642 5 9 1030 CLASSE 2 8638 727 1218 2978 185 675 2809 20 
1031 ACP JrJ 190 1 27 39 
5 
12 111 • 1031 ACP Js'W 471 12 166 83 95 36 174 1040 CLA 280 84 45 86 1 59 . 1040 CLA 3 1521 452 191 224 2 557 
3901JO SIUCONES 3901JO SlUCONES 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3902.01 DE: INCLUDED IN 3902.01 
SILICONES SILIKONE 
FR: CONADENTia FR: VERTRAUUCK 
DE: REPRIS SOUS 3902.01 DE: IN 3902.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2981 224 1226 552 973 1 4 1 001 FRANCE 14509 406 7013 1994 5027 14 52 3 
002 BELG.-LUXBG. 11260 47 675 803 10535 1 2 002 BELG.·LUXBG. 34409 273 3072 3413 31028 12 24 003 NETHERLANDS 2407 112 646 1489 1 3 003 PAYS-BAS 8204 208 3602 4568 4 11 004 FR GERMANY 8038 153 3829 3412 3 004 RF ALLEMAGNE 32027 591 13658 14129 8 39 
005 ITALY 2599 
16 
578 646 1175 
6 1 
005 ITALIE 12157 
91 
2954 3204 5999 
31 12 006 UTO. KINGDOM 1631 639 1169 529 006 ROYAUME·UNI 10771 4616 6021 2227 007 IRELAND 582 2 51 007 IRLANDE 2543 7 309 
008 DENMARK 157 22 22 74 61 008 DANEMARK 1000 a<i 154 311 535 009 GREECE 68 9 13 22 
18 
009 GRECE 332 40 61 151 
100 024 ICELAND 30 3 1 8 024 ISLANDE 159 14 3 42 
028 NORWAY 154 
1 
1 49 81 17 028 NORVEGE 795 
2 
50 191 487 
1 
67 
030 SWEDEN 207 20 51 90 45 030 SUEDE 2034 122 204 1505 200 
032 FINLAND 323 
71 
9 47 265 2 032 FINLANDE 1454 
329 
56 208 1140 4 46 
036 SWITZERLAND 244 24 104 44 1 036 SUISSE 1408 191 601 284 3 
038 AUSTRIA 202 13 4 85 99 1 038 AUTRICHE 1087 31 43 453 551 9 
040 PORTUGAL 47 3 1 4 39 040 PORTUGAL 223 11 8 19 185 
042 SPAIN 872 37 9 377 449 042 ESPAGNE 3368 119 88 1407 1754 
1 048 MALTA 14 10 
2 19 
4 046 MALTE 117 84 2 1 29 
048 YUGOSLAVIA 430 266 143 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2528 1665 31 153 679 
14 052 TURKEY 280 7 
1 
47 224 052 TURQUIE 720 36 5 255 410 
056 SOVIET UNION 746 10 
10 
735 056 U.R.S.S. 2638 18 12 
1o:i 
2608 
056 GERMAN DEM.R 497 
2 
487 058 RD.ALLEMANDE 1865 
10 
1763 
5 060 POLAND 26 5 19 060 POLOGNE 203 27 161 
062 CZECHOSLOVAK 244 
s4 27 217 062 TCHECOSLOVAQ 1482 118 16 114 1352 064 HUNGARY 132 !i 28 50 064 HONGRIE 525 2 135 270 066 ROMANIA 279 143 95 32 066 ROUMANIE 848 312 49 323 164 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.cioo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.oOa 
3901.10 3901.&0 
208 ALGERIA 51 31 29 20 16 208 ALGERIE 139 39 234 98 2 216 LIBYA 51 4 2 216 LIBYE 301 26 22 19 
220 EGYPT 57 11 2 31 13 220 EGYPTE 239 32 10 159 38 
288 NIGERIA 27 2 1 5 19 288 NIGERIA 119 10 4 20 85 i 390 SOUTH AFRICA 386 1 4 339 42 390 AFR. DU SUD 1373 4 62 1056 250 
400 USA 503 44 104 15 340 400 ETATS-UNIS 3570 57 498 116 2882 17 
404 CANADA 149 
6 
2 1 146 404 CANADA 735 3:i 15 5 715 484 VENEZUELA 19 8 5 484 VENEZUELA 111 7 34 37 
508 BRAZIL 248 10 i 13 238 508 BRESIL 819 18 2 65 799 612 IRAQ 59 45 
19 
612 IRAQ 424 351 6 2 
616 IRAN 21 
27 
2 616 IRAN 119 
s4 15 13 106 624 ISRAEL 76 18 31 624 ISRAEL 319 91 159 
628 JORDAN 32 2 
Bi 
11 19 i 628 JORDANIE 127 6 285 63 58 5 632 SAUDI ARABIA 182 24 11 65 632 ARABIE SAOUD 753 60 115 288 
644 QATAR 48 i 2 25 23 644 QATAR 283 5 12 152 130 1 647 U.A.EMIRATES 38 28 7 647 EMIRATS ARAB 244 182 44 1 
662 PAKISTAN 46 i 46 662 PAKISTAN 116 11 5 111 664 INDIA 9 
14 
8 664 INDE 178 20 147 
5 700 INDONESIA 31 4 i 13 700 INDONESIE 148 44 55 5 44 701 MALAYSIA 17 
3 6 
16 701 MALAYSIA 107 
3 
4 98 
706 SINGAPORE 27 3 15 706 SINGAPOUR 146 38 17 88 
728 SOUTH KOREA 21 4 6 1 14 728 COREE DU SUD 112 5 46 13 48 732 JAPAN 767 47 716 732 JAPON 1864 39 221 1604 
736 TAIWAN 154 105 
10 
13 36 736 T'Al-WAN 315 163 
s<i 53 99 740 HONG KONG 171 
21 
104 57 740 HONG-KONG 925 3 616 256 
2 800 AUSTRALIA 720 i 24 675 800 AUSTRALIE 1832 68 22 101 1639 804 NEW ZEALAND 43 3 39 804 NOUV.ZELANDE 507 20 8 479 
1000 W 0 R L D 38820 1598 4169 9028 23909 9 106 1 1000 M 0 ND E 154540 5579 23841 36629 an52 74 662 3 
1010 INTRA-EC 29918 573 3790 7336 18197 9 12 1 1010 INTRA-CE 115953 1650 21458 28972 63663 69 138 3 
1011 EXTRA-EC 8903 1025 379 1692 5712 95 • 1011 EXTRA-CE 38588 3929 2383 7657 24090 6 523 
1020 CLASS 1 5365 480 190 1208 3401 86 . 1020 CLASSE 1 23782 2465 1217 4995 14634 6 465 
1021 EFTA COUNTR. 1202 87 68 338 626 83 . 1021 A EL E 7161 373 485 1679 4194 6 424 
1030 CLASS 2 1607 339 1n 316 770 5 . 1030 CLASSE 2 7132 1002 1058 1904 3130 38 
1031 ACP (63a 92 2 26 15 46 3 . 1031 ACP (~ 561 15 214 125 193 14 
1040 CLASS 1931 207 13 168 1540 3 . 1040 CLASS 3 7672 462 108 757 6325 20 
3901.85 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASf&IH BLOCK~ WllP~ POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SlllW BUUC FORllS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES COUNTRI S 007 T 958 
3901.85 EPOXIDE RESINS, LIQUID OR PASTI, IN BLOCKh WllP~ POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SlllW BULK FORllS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRI 007 T 958 
NL: ~i~INJS~~klffli'lfivl~'rJs~A~~~· AM~CEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANUl.ES, FLOCONS OU POUDRES EPOXYHARZEl FLUESSIG, TEIGFOERMI~ IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER NL: OHNE AUITTI UNG NACH LAENDERN ER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 16552 6036 
266 
937 8559 209 811 001 FRANCE 40547 16537 
767 
2065 18681 1171 2093 




002 BELG.-LUXBG. 13776 3450 60 9179 
784 
320 




003 PAYS-BAS 14559 114n 942 749 
20021 
582 2i 004 FR GERMANY 11756 
5547 
1190 1492 74 159 10 004 RF ALLEMAGNE 26293 
14293 
3558 3392 672 568 41 
005 ITALY 12057 159 
110 
5844 43 464 
24 i 005 ITALIE 29256 570 196 12137 657 1598 116 1 006 UTD. KINGDOM 6924 5212 1026 531 20 
191 
006 ROYAUME-UNI 18039 12303 3553 1557 312 
494 
2 
007 IRELAND 385 186 8 i 007 IRLANDE 994 456 38 4 008 DENMARK 1156 1020 
1o4 20i 135 2 008 DANEMARK 3048 2770 7 340 9 262 7 009 GREECE 373 45 10 11 009 GRECE 870 155 295 36 37 
028 NORWAY 1409 1214 11 102 6 64 12 028 NORVEGE 3735 3200 28 287 35 151 34 
030 SWEDEN 3093 1967 298 20 2 765 41 030 SUEDE 7762 4914 737 39 106 1840 126 
032 FINLAND 1269 877 46 5 5 336 032 FINLANDE 3094 2207 119 9 38 720 1 
036 SWITZERLAND 4161 3669 36 86 6 364 036 SUISSE 10664 9252 147 237 78 950 
038 AUSTRIA 1630 1349 157 27 97 i 038 AUTRICHE 4994 4307 358 42 8 279 2 040 PORTUGAL 267 144 70 2 i 50 040 PORTUGAL 734 383 189 7 2 151 042 SPAIN 1511 1133 13 9 355 8 042 ESPAGNE 4304 3065 110 25 11 1093 11 046 MALTA 118 
625 
1 94 13 2 046 MALTE 685 
2085 
10 562 94 8 
046 YUGOSLAVIA 900 61 213 
6 
1 046 YOUGOSLA VIE 2879 171 610 3 10 
052 TURKEY 460 330 9 97 18 052 TURQUIE 1285 937 106 161 22 59 
056 SOVIET UNION 272 269 1 1 1 4 056 U.R.S.S. 827 805 1 14 3 7 8 060 POLAND 70 65 1 060 POLOGNE 335 316 5 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 226 202 i 22 24 062 TCHECOSLOVAQ 942 870 2 i 1 69 064 HUNGARY 366 342 1 064 HONGRIE 1760 1673 6 n 3 
068 ROMANIA 24 21 2 i 1 068 ROUMANIE 160 100 10 1 12 49 068 BULGARIA 225 218 
254 9 
6 068 BULGARIE 891 842 
115 29 37 204 MOROCCO 317 24 30 204 MAROC 1009 127 78 
3 208 ALGERIA 308 172 111 25 208 ALGERIE 854 341 416 94 
212 TUNISIA 126 2 122 2 
69 
212 TUNISIE 369 7 358 4 
371 216 LIBYA 121 19 
1o2 
33 2i 216 LIBYE 549 122 306 56 72 220 EGYPT 314 151 8 32 220 EGYPTE 879 396 19 86 
288 NIGERIA 179 66 1 112 288 NIGERIA 664 348 6 310 
302 CAMEROON 44 7 37 
3 :i 302 CAMEROUN 121 22 99 11 3 314 GABON 54 i 49 314 GABON 185 5 171 346 KENYA 45 66 6 7 44 346 KENYA 151 182 1i 27 146 390 SOUTH AFRICA 360 200 87 390 AFR. DU SUD 1188 656 312 
:i 400 USA 891 623 33 147 16 72 400 ETATS-UNIS 2669 1707 108 456 91 305 
404 CANADA 419 95 151 122 46 5 404 CANADA 1246 319 449 310 127 41 
472 TRINIDAD,TOB 136 
57 14 
136 m ~~6~Jl{OB 286 146 45 286 480 COLOMBIA 71 191 
508 BRAZIL 79 78 1 
5 
508 BRESIL 530 525 5 
24 524 URUGUAY 56 51 
44 9 
524 URUGUAY 150 126 
67 24 600 CYPRUS 80 
24 
27 600 CHYPRE 186 2 93 
608 SYRIA 48 10 14 608 SYRIE 201 143 20 38 
1 ·---~------------
...... 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlites Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E"Moa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.,,ooa 
3S01J5 3901J5 
612 IRAQ 56 36 1 8 1 10 612 IRAQ 263 191 6 19 6 41 
616 !RAN 225 47 1 77 
32 
100 616 !RAN 963 236 6 539 1 181 
624 ISRAEL 223 132 59 
10 17 
624 ISRAEL 1325 483 226 614 2 
20 628 JORDAN 40 2 11 
14 
628 JORDANIE 104 8 40 
41 
36 
632 SAUDI ARABIA 1103 598 68 404 19 632 ARABIE SAOUD 2670 1357 187 1033 52 
636 KUWAIT 392 347 13 4 27 1 636 KOWEIT 1012 847 34 9 119 3 
640 BAHRAIN 67 23 1 42 1 640 BAHREIN 143 48 10 80 5 
644 QATAR 80 30 1 49 
1 
644 QATAR 157 64 
1 
2 91 
1 647 U.A.EMIRATES 487 283 
2 
203 647 EMIRATS ARAB 1271 701 8 560 




662 PAKISTAN 341 217 1 10 
27 
113 38 664 !NOIA 97 83 
11 143 
1 664 !NOE 369 298 1 354 5 680 THAILAND 325 121 43 7 680 THAILANDE 834 307 26 2 115 30 
700 INOONESIA 197 63 58 76 700 INDONESIE 394 180 35 179 








708 PHILIPPINES 755 267 1 12 278 
62 720 CHINA 334 155 
1 
2 164 720 CHINE 1032 449 4 
3 
6 511 
728 SOUTH KOREA 889 509 44 4 331 
10 
728 COREE DU SUD 2617 1322 323 17 952 
21 732 JAPAN 184 129 
31 
17 29 28 732 JAPON 681 548 2 46 1 63 736 TAIWAN 227 139 2 26 
3 
736 T'Al-WAN 616 371 98 6 99 42 
740 HONG KONG 693 427 6 
41 
1 256 740 HONG-KONG 2052 1628 21 
112 
4 381 18 
800 AUSTRALIA 427 263 35 87 1 800 AUSTRALIE 1129 681 96 2 235 3 
804 NEW ZEALAND 528 16 
10194 
512 804 NOUV.ZELANOE 1262 35 
24571 
1 1226 
977 SECRET CTRS. 10194 977 SECRET 24571 
1000 W 0 R L D 98003 41309 5126 4570 38084 880 7803 32 199 • 1000 M 0 ND E 255784 114599 16497 11200 86146 5691 20893 150 608 
1010 INTRA-EC 59613 22945 2940 3144 27889 501 2138 30 26 • 1010 INTRA-CE 149383 61443 9730 6802 61575 3645 5975 136 n 
1011 EXTRA-EC 28197 18364 2187 1426 379 5665 2 174 • 1011 EXTRA-CE 81830 53156 6787 4398 2045 14918 14 532 
1020 CLASS 1 17643 12640 980 986 109 2848 80 . 1020 CLASSE 1 48370 34315 2811 2915 648 7456 225 
1021 EFTA COUNTR. 11838 9224 617 242 20 1675 
2 
60 . 1021 A EL E 31027 24280 1578 622 268 4092 
14 
187 
1030 CLASS 2 9023 4449 1195 438 245 2616 78 . 1030 CLASSE 2 27420 13770 3907 1463 1297 6732 237 
1031 ACP Js63~ 595 87 155 8 22 323 
16 
. 1031 ACP~ 1985 432 547 41 117 848 
70 1040 CLA 1534 1276 12 3 26 201 . 1040 CLAS 3 6040 5072 49 20 99 730 
3S01J7 ~RESINS AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP; WASTE AND 3001J7 ~~DE RESINS AS llONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND 
RESINES EPOXYDES EN llONOFILS, TUBES, .IONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILllS, PaUCULES, BANDES, WIES ET DECHETS EPOXYHARZE ALS llONOFU, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROflLE, TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILYE, BAENDER, STREffN UND ABFAaLE 
001 FRANCE 2111 190 
256 
253 101 1450 88 27 2 001 FRANCE 5596 1752 
824 
378 784 2151 261 219 51 
002 BELG.-LUXBG. 644 53 31 299 
3110 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 3301 1050 139 1238 
3700 
24 26 









004 FR GERMANY 2328 44 79 156 1678 66 3 004 RF ALLEMAGNE 4870 617 519 262 2096 298 86 005 ITALY 323 141 865 7 127 3 56 1 005 ITALIE 1304 261 2152 50 322 27 405 27 006 UTO. KINGDOM 1625 34 25 97 546 
47 
2 006 ROYAUME-UNI 4972 524 664 414 781 
105 
32 
007 IRELAND 160 7 2 43 
7 
61 007 IRLANDE 325 31 19 108 4ci 61 1 008 DENMARK 22 4 6 3 2 008 DANEMARK 181 78 2 31 3 27 
009 GREECE 146 7 
11 
89 50 
103 11 3 
009 GRECE 397 71 33 148 178 147 29 58 028 NORWAY 205 3 
31 
74 028 NORVEGE 782 53 6ci 462 030 SWEDEN 329 33 5 5 200 52 3 030 SUEDE 1074 479 70 48 255 110 52 
032 FINLAND 30 7 
17 
1 18 1 2 1 032 FINLANDE 190 75 
72 
5 94 3 2 11 
036 SWITZERLAND 200 86 36 5 34 22 036 SUISSE 1725 1320 177 27 61 68 




2 52 038 AUTRICHE 688 546 
13 
6 4 6 115 
040 PORTUGAL 142 107 4 2 
15 
040 PORTUGAL 928 768 14 119 14 
36 042 SPAIN 282 20 9 2 4 232 042 ESPAGNE 733 256 31 6 30 374 




046 MALTE 103 53 103 2 52 048 YUGOSLAVIA 26 7 
24 34 048 YOUGOSLAVIE 122 15 324 060 POLAND 60 2 
3 i 060 POLOGNE 812 48 14 430 10 066 ROMANIA 13 2 
1 
7 066 ROUMANIE 111 40 
2 
15 42 
068 BULGARIA 12 11 
17 118 
068 BULGARIE 275 273 
92 627 208 ALGERIA 178 43 208 ALGERIE 897 2 176 
212 TUNISIA 73 
3 
42 14 17 
1 3 
212 TUNISIE 220 
18 
87 46 87 
2 7 216 LIBYA 69 




318 CONGO 247 18 41 9 197 1 25 390 SOUTH AFRICA 30 
2 
8 6 
210 1 ..j 390 AFR. OU SUD 149 1 20 24 1 99 400 USA 257 19 3 14 4 400 ETATS-UNIS 788 235 49 25 56 307 16 
404 CANADA 95 1 
7 
35 5 44 10 404 CANADA 173 4 1 70 28 58 12 
612 IRAQ 29 
1 
5 16 1 612 IRAQ 170 
8 
34 43 91 2 
616 !RAN 199 58 13 127 
1 
616 IRAN 846 174 87 577 
2 1 624 ISRAEL 25 12 2 34 10 5 624 ISRAEL 376 305 8 2 58 14 632 SAUDI ARABIA 370 76 255 632 ARABIE SAOUD 2419 407 3 147 1848 
640 BAHRAIN 121 
4 
120 1 640 BAHREIN 1449 
94 
1446 3 
647 U.A.EMIRATES 117 53 60 647 EMIRATS ARAB 896 482 320 
649 OMAN 23 
2 4 20 3 649 OMAN 216 107 1 12 201 15 1 664 !NOIA 7 
5 
1 664 !NOE 160 39 
700 INDONESIA 10 5 30 700 INDONESIE 143 84 59 137 2 706 SINGAPORE 33 3 
27 
706 SINGAPOUR 178 39 
410 708 PHILIPPINES 32 5 













736 T'Al-WAN 263 
2 
85 
10 740 HONG KONG 49 46 
16 
740 HONG-KONG 521 509 
143 804 NEW ZEALAND 16 804 NOUV.ZELANOE 148 5 
1000 W 0 R L D 14498 931 918 1834 2263 7864 532 88 70 • 1000 M 0 ND E 47126 11282 4192 4659 13190 10433 1870 639 861 
1010 INTRA-EC 10570 397 517 1468 902 6976 209 87 14 • 1010 INTRA-CE 25692 5006 2305 3291 4300 9114 774 638 264 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantltbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart c>.>.dOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart c>.>.aOa 
3901.17 3901J7 
1011 EXTRA-EC 3931 535 399 367 1361 889 323 58 • 1011 EXTRA-CE 21433 6276 1887 1367 8890 1319 1096 597 
1020 CLASS 1 1788 325 50 167 173 855 196 21 . 1020 CLASSE 1 7851 3933 290 594 1036 1259 488 250 
1021 EFTA COUNTR. 996 269 36 76 127 342 139 7 . 1021 A EL E 5384 3240 188 261 753 485 323 134 
1030 CLASS 2 2005 183 325 191 1145 34 126 1 . 1030 CLASSE 2 12047 1841 1476 739 7354 60 554 23 
1031 ACP (63a 180 1 102 4 40 30 3 
34 
. 1031 ACP~ 624 26 263 18 258 47 10 
324 1040 CLASS 139 27 24 9 44 1 . 1040 CLA 3 1536 503 121 34 500 54 
3901.~ E: ~~390<f.~COLS. UQUJD OR PASTY, IN BLOCKS, WllPS, POWDER, GRANUW, FlAXES AND SllllLAR BIJU( FORllS 3901.92 POLYETHYLENE GLYCOLS, uaum OR PASTY, IN BLOCKS, W!IPS. POWDER. GRANUW. FlAICES AND SllllLAR BIJU( FORllS 
0 E: INCLUDED IN 3901.96 
OE: ~=~r~· UQUIOES, PATEUX. EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUORES POLYAETHYLENGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, SlUECKEN, KRUEMELN. KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 0 E: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1384 
26 
33 365 388 598 001 FRANCE 1369 
34 
80 300 334 655 
002 BELG.-LUXBG. 408 371 
258 





003 NETHERLANDS 830 
1:i 60 585 572 003 PAYS-BAS 692 14 464 444 004 FR GERMANY 1076 10 408 004 RF ALLEMAGNE 998 139 10 371 
005 ITALY 795 
4 
571 78 148 005 ITALIE 692 
10 
447 66 179 
006 UTD. KINGDOM 652 540 108 
69 
006 ROYAUME-UNI 547 436 100 64 009 GREECE 150 58 23 009 GRECE 140 52 24 
028 NORWAY 209 164 4 41 028 NORVEGE 196 
5 
147 5 44 
030 SWEDEN 259 189 15 55 030 SUEDE 226 151 18 52 
032 FINLAND 114 
1 167 
14 100 032 FINLANDE 143 2 145 14 129 036 SWITZERLAND 471 36 267 036 SUISSE 413 30 235 
038 AUSTRIA 134 1 89 
14 
44 038 AUTRICHE 124 2 65 
1:i 
36 
042 SPAIN 311 8 3ci 289 042 ESPAGNE 280 8 27 259 052 TURKEY 269 1 35 203 052 TURQUIE 251 1 33 190 
220 EGYPT 122 14 
1o9 
2 106 220 EGYPTE 173 46 
149 
2 125 
224 SUDAN 109 
100 
224 SOUDAN 149 
134 288 NIGERIA 180 80 288 NIGERIA 233 99 
390 SOUTH AFRICA 761 346 2 415 390 AFR. DU SUD 828 :i 347 6 481 400 USA 244 1 241 400 ETATS-UNIS 805 120 676 
680 THAILAND 439 436 1 680 THAILANDE 482 480 2 
708 PHILIPPINES 202 201 
349 
708 PHILIPPINES 154 153 384 728 SOUTH KOREA 349 
9 
728 COREE DU SUD 365 Ii 736 TAIWAN 139 130 736 T"Al-WAN 135 127 
1000 W 0 R L D 10487 78 195 4555 1085 4574 • 1000 M 0 ND E 10939 98 442 4274 991 5133 
1010 INTRA-EC 5448 82 98 2499 887 1922 • 1010 INTRA-CE 4995 52 232 2092 782 1837 i 1011 EXTRA-EC 5025 16 97 2042 218 2652 . 1011 EXTRA-CE 5934 47 210 2171 209 3296 
1020 CLASS 1 2890 2 45 987 145 1711 . 1020 CLASSE 1 3522 14 79 1022 145 2262 
1021 EFTA COUNTR. 1211 
13 
19 609 71 512 . 1021 A EL E 1126 7 21 529 68 501 
1030 CLASS 2 2035 52 1016 58 896 . 1030 CLASSE 2 2313 33 131 1110 48 990 
1031 ACP (63) 312 1 211 100 . 1031 ACP (63) 414 1 279 134 
3901.14 ml"ffi"iML~!IW· EXCEPT POLYETHYLENE GLYCOLS, uaum OR PASTY, IN BLOCK$, LUllPS. POWDER, GRANULES, FlAXES AND 3901.94 POLYETHER ALCOHOL$, EXCEPT POLYETlfll.ENE GLYCOLS, uaum OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FlAICES AND SllllLAR BIJU( FORllS 
OE: INCLUDED IN 3901.96 0 E: INCLUDED IN 3901.96 
POLYETHER-ALCOOL~ AUTRES CUE POLYETHYLENEGLYCOLS, UQUIDES,PATEUX. EN BLOCS. MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, POLYAETHERALKOHOL] KEINE POLYAETHYl.ENGLYKOLE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, SlUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, 
FLOCONS OU POUDR FLOCKEN ODER PULVE 
0 E: REPRIS SOUS 3901.96 OE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23004 
855 
95 6526 15734 649 001 FRANCE 24424 
954 
121 6274 17269 760 
002 BELG.-LUXBG. 21443 2383 8249 
17217 
9956 002 BELG.-LUXBG. 22105 2140 10104 
19175 
8907 
003 NETHERLANDS 18312 789 78 
10630 
228 003 PAYS-BAS 20647 997 135 
12940 
340 
004 FR GERMANY 56577 5102 341 39783 721 004 RF ALLEMAGNE 62863 5777 446 42548 1151 
005 ITALY 19221 4364 15 6241 7736 880 005 ITALIE 20664 4862 110 6444 8246 1112 006 UTD. KINGDOM 17082 1476 2852 12679 9<i 006 ROYAUME-UNI 26055 1412 11216 13317 124 007 IRELAND 236 
41 1 
23 123 007 IRLANDE 365 
59 :i 
93 148 
008 DENMARK 7640 4732 2643 223 008 DANEMARK 8328 5089 2893 284 
009 GREECE 1791 61 66 1261 403 2 1 009 GRECE 2090 304 123 1166 497 2 1 024 !CELANO 229 226 944 024 ISLANDE 257 254 9aS 028 NORWAY 2067 6ci 964 156 3 028 NORVEGE 2244 e1 993 259 4 030 SWEDEN 5355 3302 1874 119 030 SUEDE 5746 3365 2122 178 
032 FINLAND 3897 5 
1:i 
3166 695 30 032 FINLANDE 4110 8 
27 
3214 845 42 
036 SWITZERLAND 5033 479 759 3738 44 036 SUISSE 5754 659 841 4154 73 
038 AUSTRIA 3472 70 22 1622 1726 32 038 AUTRICHE 3793 131 15 1644 1956 47 
040 PORTUGAL 199 4 10 
161 
183 2 040 PORTUGAL 270 9 5 
250 
253 3 
042 SPAIN 1843 177 32 1109 364 
20 
042 ESPAGNE 2388 236 54 1364 484 
39 048 YUGOSLAVIA 2006 373 73 40 1474 26 048 YOUGOSLAVIE 2658 608 133 46 1791 41 
052 TURKEY 3738 1634 838 1266 052 TURQUIE 3612 1558 763 1291 
056 SOVIET UNION 781 4ci 759 22 5 056 U.R.S.S. 1608 100 1585 23 Ii 058 GERMAN DEM.R 45 
461 2 058 RD MAN DE 198 4 1626 :i 060 POLAND 465 1 060 p E 1635 2 
062 CZECHOSLOVAK 2794 1070 1720 4 062 TC SLOVAQ 3035 1060 1968 7 
064 HUNGARY 3078 900 2147 31 064 H IE 3180 901 2225 54 
066 ROMANIA 440 
1 301 




068 BULGARIE 589 438 318 5 204 MOROCCO 1140 500 116 120 204 MAROC 1131 440 113 135 
208 ALGERIA 2183 163 50 1225 745 208 ALGERIE 2342 207 90 1206 839 
212 TUNISIA 1198 350 18 135 695 
5 
212 TUNISIE 1294 383 32 130 749 




216 LIBYE 1898 964 14 1 910 
19 220 EGYPT 648 530 220 EGYPTE 793 213 561 
224 SUDAN 100 
39 
43 50 6 224 SOUDAN 166 
315 
110 48 7 
240 NIGER 41 2 240 NIGER 317 2 
,,,.,.. 
- . ' .--~ 
---·---
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltbs Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.Oba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba 
39D1J4 3901.14 
248 SENEGAL 91 3 5 83 248 SENEGAL 106 6 13 87 
260 GUINEA 160 
1o9 
160 260 GUINEE 169 
127 
169 
268 LIBERIA 109 
291 126 
268 LIBERIA 127 33ci 146 272 IVORY COAST 443 32 
:i 
272 COTE IVOIRE 507 31 
5 276 GHANA 164 40 121 276 GHANA 173 38 130 
288 NIGERIA 7311 
1033 
3331 3350 630 288 NIGERIA 7853 
1020 
3610 3451 792 
302 CAMEROON 1033 
2s4 
302 CAMEROUN 1020 
285 314 GABON 256 2 314 GABON 291 6 
322 ZAIRE 156 156 322 ZAIRE 167 167 
2 324 RWANDA 100 30j 100 4j 324 RWANDA 105 287 103 348 KENYA 654 
127 
300 348 KENYA 723 
140 
362 74 
370 MADAGASCAR 127 
102 
370 MADAGASCAR 140 
11:i 372 REUNION 132 30 
1 
372 REUNION 174 61 
2 373 MAURITIUS 166 165 373 MAURICE 188 186 
378 ZAMBIA 101 
2 271 
69 32 378 ZAMBIE 114 
8 1 413 
75 39 
390 SOUTH AFRICA 415 
2 
78 64 390 AFR. DU SUD 629 95 112 
400 USA 2140 
19 
2117 19 2 400 ETATS-UNIS 2061 
182 
3 2035 21 2 
412 MEXICO 19 
29 
412 MEXIQUE 182 3:i 458 GUADELOUPE 83 54 458 GUADELOUPE 120 86 
462 MARTINIQUE 79 79 
10 135 2 
462 MARTINIQUE 130 130 
11 136 :i 464 JAMAICA 147 464 JAMAIQUE 150 
492 SURINAM 119 39 80 492 SURINAM 125 
2 
44 81 




508 BRESIL 104 102 




512 CHILi 206 
at 11 185 41 :i 600 CYPRUS 208 15 
12aB 
80 600 CHYPRE 234 17 
1100 
86 
604 LEBANON 1336 17 31 604 LIBAN 1272 36 40 
608 SYRIA 1458 
170 271 
1063 395 608 SYRIE 1578 
266 25:! 
1158 420 
612 IRAQ 1169 504 224 18 612 IRAQ 1370 560 292 134 616 IRAN 278 




624 ISRAEL 606 
:i 
26 29 
1 628 JORDAN 948 58 718 228 4 628 JORDANIE 1031 1o8 786 241 17 632 SAUDI ARABIA 2516 38 1263 1148 5 632 ARABIE SAOUD 3069 76 1373 1479 16 











15 647 LI.A.EMIRATES 576 6 362 647 TS ARAB 833 18 457 
652 NORTH YEMEN 934 934 652 DU NAO 1000 1000 
656 SOUTH YEMEN 500 500 
126 
656 DU SUD 579 579 
12:i 660 AFGHANISTAN 120 
421 j 660 A NIST AN 123 484 10 662 PAKISTAN 1103 675 662 PAKISTAN 1250 756 
664 INOIA 533 
9 160 
529 4 664 INDE 617 
16 182 
551 66 
700 INOONESIA 942 751 22 700 INDONESIE 1142 905 39 
701 MALAYSIA 674 2 
6 
185 467 20 701 MALAYSIA 828 3 
9 
222 564 39 
706 SINGAPORE 1594 1197 388 3 706 SINGAPOUR 1788 1360 414 5 
720 CHINA 4370 2474 1596 300 720 CHINE 4904 2687 1733 464 
728 SOUTH KOREA 219 306 213 6 728 COREE DU SUD 323 300 304 19 736 TAIWAN 519 194 19 736 T'Al-WAN 604 202 22 
740 HONG KONG 1621 
7:i 
840 771 10 740 HONG-KONG 1763 
102 
923 820 20 
800 AUSTRALIA 2152 1595 448 36 800 AUSTRALIE 2405 1612 640 51 
804 NEW ZEALAND 1679 1580 88 11 804 NOUV.ZELANDE 1674 1538 117 19 
1000 WO R LO 249645 17817 5918 78723 132095 15052 38 2 1000 M 0 ND E 283257 21407 6234 95305 144105 16127 78 3 
1010 INTRA-EC 165302 12688 3038 40512 96316 12748 
38 
• 1010 INTRA-CE 187540 14364 3077 53327 104091 12680 1 
:i 1011 EXTRA-EC 84346 5131 2880 38211 35780 2304 2 1011 EXTRA-CE 95718 7043 3157 41978 40014 3447 76 
1020 CLASS 1 34347 1241 1785 16652 13719 926 24 . 1020 CLASSE 1 37738 1842 1797 16984 15722 1348 45 
1021 EFTA COUNTR. 20250 618 44 10040 9160 384 4 . 1021 A EL E 22174 888 47 10312 10317 604 6 
:i 1030 CLASS 2 37476 3849 1093 15593 15889 1037 13 2 1030 CLASSE 2 42385 5010 1355 16866 17577 1544 30 
1031 ACP Jr~ 11555 1560 47 3868 5317 762 1 . 1031 ACP (~ 12787 1894 123 4149 5609 1011 1 
1040 CLA 12521 40 2 5965 6173 341 . 1040 CLASS 3 15592 190 6 8127 6714 555 
39D1J6 CONDENSATIOrooPOLYCONDENSATJON AND POl.YADDITION PRODUCTS N.E.S. PREPARED FOR llOUlDING OR EXTRUDING 
NL: INCLUDED IN 3 1.98 
39111.96 CONDENSA110:rooPOlYCONDENSA110N AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S., PREPARED FOR llOUlDING OR EXlRUDING 
NL: INCLUDED IN 1.98 
0 E: INCL 3901.57, 59, 92 ANO 94 DE: INCL 3901.57, 59, 92 AND 94 
PRODUITS DE CONDENSATION. DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADDITION, POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, NOA FORMMASSEN AUS KONDENSATIONS., POLYKONDENSATIONS. UNO POLYADDITIONSERZEUGNISSEN ANG. 
NL: REPRIS SOUS 3901.98 NL: IN 3901.98 ENTHALTEN 
DE: INCL. 3901.57, 59, 92 ET 94 DE: EINSCHL 3901.57, 59, 92 UNO 94 
001 FRANCE 30446 29952 
11 
57 169 268 001 FRANCE 70818 67774 
18 
281 1679 1084 
002 BELG.-LUXBG. 13703 13604 2 200 86 9 002 BELG.-LUXBG. 29009 28479 9 1555 503 34 003 NETHERLANDS 13125 12571 34 1 310 003 PAYS-BAS 32918 28508 138 5 2678 
004 FR GERMANY 849 
31764 
88 73 380 298 10 004 RF ALLEMAGNE 6139 
66567 
70 161 3708 2172 28 
005 ITALY 31911 52 58 37 
1:i 
005 ITALIE 67216 40 497 112 




006 ROYAUME-UNI 41084 40316 3 
28 
719 60:i 007 IRELAND 1003 796 
19 
007 IRLANDE 2890 2259 
189 008 DENMARK 5937 5860 
71 
3 55 008 DANEMARK 14333 13947 
197 
19 178 
009 GREECE 4774 4665 18 20 
1 
009 GRECE 11083 10795 28 63 
1 028 NORWAY 2419 2410 
9 
8 028 NORVEGE 4032 3946 
24 
85 
030 SWEDEN 10003 9662 300 32 030 SUEDE 22086 21197 763 102 
032 FINLAND 4919 4869 
1 25 
50 20 032 FINLANDE 11932 11854 5 4j 78 19 036 SWITZERLAND 13112 13017 49 036 SUISSE 29822 29534 217 
038 AUSTRIA 8919 8910 
:i 
1 8 038 AUTRICHE 21905 21869 j 3 33 040 PORTUGAL 2306 2238 18 47 040 PORTUGAL 5556 5413 32 104 
042 SPAIN 9773 9744 1 14 14 042 ESPAGNE 23001 22900 2 22 77 
046 MALTA 1025 1023 
1:i 
2 046 MALTE 2250 2247 3:i 3 048 YUGOSLAVIA 7688 7675 
2 
048 YOUGOSLAVIE 17313 17277 3 
052 TURKEY 1303 1301 052 TURQUIE 3484 3477 7 
056 SOVIET UNION 4331 4331 056 U.R.S.S. 11337 11337 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nede~and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.000 Nlmexe I EUR 10 joeU1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>..ioa 
3901.96 3901.96 
060 POLAND 2288 2247 41 060 POLOGNE 5260 5169 91 
062 CZECHOSLOVAK 2169 2169 062 TCHECOSLOVAO 4866 4864 2 
064 HUNGARY 2635 2635 064 HONGRIE 6393 6393 
066 ROMANIA 596 596 066 ROUMANIE 1106 1106 
068 BULGARIA 1257 1257 068 BULGARIE 3295 3295 
1 204 MOROCCO 180 180 
4 161 
204 MAROC 422 421 
253 208 ALGERIA 384 219 208 ALGERIE 757 482 22 
212 TUNISIA 170 170 
13 
212 TUNISIE 306 306 
18 216 LIBYA 74 61 
s8 216 LIBYE 110 92 137 220 EGYPT 1546 1442 36 220 EGYPTE 2665 2493 35 
272 IVORY COAST 133 133 
1o4 
272 COTE IVOIRE 273 273 
125 288 NIGERIA 458 354 288 NIGERIA 734 609 
314 GABON 82 82 314 GABON 142 142 
322 ZAIRE 401 401 322 ZAIRE 721 721 
328 BURUNDI 56 56 328 BURUNDI 106 106 
330 ANGOLA 417 417 330 ANGOLA 580 580 
334 ETHIOPIA 149 149 334 ETHIOPIE 176 176 
346 KENYA 326 326 346 KENYA 742 742 
350 UGANDA 213 213 350 OUGANDA 278 278 
352 TANZANIA 239 239 
25 
352 TANZANIE 470 470 50 390 SOUTH AFRICA 4319 4294 
1 
390 AFR. DU SUD 8244 8194 
1 54 1 400 USA 6040 5624 415 400 ETATS-UNIS 21414 18820 2538 
404 CANADA 2462 2462 
322 
404 CANADA 6409 6409 
934 412 MEXICO 670 348 412 MEXIOUE 1731 797 
428 EL SALVADOR 62 62 
18 
428 EL SALVADOR 157 157 
32 436 COSTA RICA 165 147 436 COSTA RICA 314 282 
448 CUBA 88 88 448 CUBA 150 150 
480 COLOMBIA 544 544 50 480 COLOMBIE 1260 1260 89 484 VENEZUELA 250 200 6 484 VENEZUELA 743 654 14 500 ECUADOR 125 119 
15 
500 EQUATEUR 310 296 20 504 PERU 1963 1948 
1 
504 PEROU 4238 4218 
4 10 508 BRAZIL 651 650 
s5 2 508 BRESIL 2118 2104 7 512 CHILE 558 490 1 512 CHILi 1325 1083 228 7 
524 URUGUAY 740 735 6 5 5 . 524 URUGUAY 1834 1827 24 11 1 7 528 ARGENTINA 1472 1461 528 ARGENTINE 3787 3751 
600 CYPRUS 448 444 2 600 CHYPRE 831 824 7 
608 SYRIA 598 598 
7 
608 SYRIE 549 549 
17 612 IRAQ 1613 1606 
21 
612 IRAQ 3032 3015 
59 616 IRAN 2277 2256 
17 2 
616 !RAN 4552 4493 
19 2 624 ISRAEL 1128 1090 19 624 ISRAEL 2835 2772 42 
628 JORDAN 316 316 
110 1 
628 JORDANIE 367 367 
171 6 632 SAUDI ARABIA 1998 1887 
1 
632 ARABIE SAOUD 2489 2312 
4 636 KUWAIT 1003 1002 
17 
636 KOWEIT 1142 1138 
30 647 U.A.EMIRATES 215 198 647 EMIRATS ARAB 311 281 
649 OMAN 192 192 649 OMAN 211 211 
652 NORTH YEMEN 800 800 652 YEMEN DU NRD 698 698 
662 PAKISTAN 181 181 
1 
662 PAKISTAN 343 343 
8 664 INDIA 392 391 
2 
664 INDE 718 710 
5 666 BANGLADESH 797 795 666 BANGLA DESH 1358 1353 
669 SRI LANKA 127 127 
8 
669 SRI LANKA 193 193 
24 680 THAILAND 522 514 680 THAILANDE 1132 1108 
700 INDONESIA 4401 4401 700 INDONESIE 9232 9232 
701 MALAYSIA 380 380 
15 3 
701 MALAYSIA 820 820 
2 31 706 SINGAPORE 1347 1329 706 SINGAPOUR 2610 2577 
720 CHINA 1179 1179 
18 
720 CHINE 2521 2521 
17 728 SOUTH KOREA 1773 1755 728 COREE DU SUD 5398 5381 
1 732 JAPAN 6693 6590 103 732 JAPON 25341 23891 1449 
736 TAIWAN 1216 1216 
18 2 
736 T'Al-WAN 3064 3064 
27 8 740 HONG KONG 2177 2157 740 HONG-KONG 5083 5048 
800 AUSTRALIA 2683 2676 7 800 AUSTRALIE 6973 6953 20 
804 NEW ZEALAND 979 979 804 NOUV.ZELANDE 2121 2119 2 
1000 W 0 R L D 255180 250139 874 598 917 2760 92 • 1000 M 0 ND E 596929 571659 1715 1214 8402 13672 267 
1010 INTRA-EC 119313 116673 256 172 915 1265 32 • 1010 INTRA-CE 275489 258646 465 530 8348 7392 108 
1011 EXTRA-EC 135867 133466 418 426 1 1496 60 • 1011 EXTRA-CE 321441 313013 1250 684 55 6280 159 
1020 CLASS 1 84674 83506 4 80 1 1031 52 . 1020 CLASSE 1 211948 206160 15 163 54 5431 125 
1021 EFTA COUNTR. 41710 41139 4 53 462 52 . 1021 A EL E 95395 93874 12 106 
1 
1280 123 
1030 CLASS 2 36625 35433 414 346 424 8 . 1030 CLASSE 2 74469 71921 1236 522 755 34 
1031 ACP (63a 2412 2262 143 7 . 1031 ACP (6~ 4254 4046 181 27 
1040 CLASS 14570 14529 41 . 1040 CLASS 3 35025 34932 93 
3901.91 CONDENSATI~YCONDENSATION AND POl.YADDITION PRODUCTS N.E.S.bNOT PREPARED FOR MOUlDING OR EXTRUDING. LIQUID OR 
NL: ~~~.~ LUMPS, POWDERS, GRANULES. FLAKES AND SIMILAR B LX FORllS 
3901.98 CONDENSA~ POl.YCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.h NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR 
NL: r:cf.'~.~ KS, LUMPS. POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SllllLAR B LX FORMS 
PROOUITS OE CONDENSATION, POl.YCONOENSATION ET POl.YAODITION, NOA, NON PR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX. ~r~~S:~iii!t~~~~~I~~~~~N~~~mgr;oe~'ru~*~SSE ANG, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN GRUMEAU~ MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUORES 
NL: INCL 3901. NL: EINSCHL 3901.98 
001 FRANCE 31025 8031 
74 
1192 21514 59 228 1 001 FRANCE 56114 15263 
273 
3031 37337 160 322 1 
002 BELG.-LUXBG. 13004 2641 119 10078 




003 PAYS-BAS 10338 8364 597 675 
90338 
193 
3 004 FR GERMANY 41606 
10791 
1258 775 112 770 15 
1 
004 RF ALLEMAGNE 98513 
18606 
3229 3383 236 1292 32 
5 005 ITALY 30234 1321 
274 
17975 14 132 005 ITALIE 49549 2096 
1622 
28470 130 242 
006 UTD. KINGDOM 23217 4527 417 17899 100 
161 
006 ROYALIME-UNI 46855 8719 780 35460 274 
185 007 IRELAND 596 205 2 228 007 IRLANDE 821 316 48 271 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanutes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
39Dt.98 3901.98 
008 DENMARK 5140 2369 13 5 2694 2 57 008 DANEMARK 9877 4103 91 75 5502 4 102 
009 GREECE 2762 777 2 431 1550 2 
8 
009 GRECE 4097 1646 12 671 1764 4 




024 ISLANDE 249 72 
62 s5 155 :i 028 NORWAY 2586 822 1731 
4 
8 028 NORVEGE 3808 1142 2517 
9 
29 
030 SWEDEN 7974 2971 49 90 4444 343 73 030 SUEDE 13144 4971 98 253 7219 471 123 
032 FINLAND 4205 1429 6 14 2487 2 182 85 032 FINLANDE 6518 2432 9 57 3612 6 264 138 
038 SWITZERLAND 7146 2837 191 1125 2539 5 449 038 SUISSE 20038 5940 886 6199 6407 57 549 
038 AUSTRIA 11520 5873 6 1834 3776 
7 
31 038 AUTRICHE 18395 7863 32 3198 7255 
14 
47 
040 GAL 777 237 4 261 268 040 p L 1607 452 15 339 787 
2 042 6194 1032 304 191 4664 3 
16 
042 E 16162 2356 654 364 12780 6 
sO 048 VIA 2284 945 9 471 843 8 048 y VIE 4740 1554 63 695 2378 14 052 5840 250 866 4716 052 6761 637 
7 
937 5173 
056 9024 7035 1968 056 U.R.S.S. 17379 12844 1 4527 




058 RO.ALLEMANDE 643 
1020 16 643 1339 060 ND 1434 558 060 POLOGNE 3971 1538 
062 CZECHOSLOVAK 3048 272 479 2297 062 TCHECOSLOVAQ 5389 762 604 4001 2 
064 HUNGARY 2591 373 318 1900 064 HONGRIE 4392 1183 340 2869 
066 ROMANIA 837 106 72 659 066 ROUMANIE 1255 207 
8 
98 950 
068 BULGARIA 2276 455 
2 
905 916 068 BULGARIE 2886 702 1126 1050 
204 MOROCCO 3644 111 20 3511 204 MAROC 3574 181 9 35 3349 
208 ALGERIA 2550 2 51 
274 
2497 208 ALGERIE 2763 14 235 
291 
2514 
212 TUNISIA 1055 98 1 682 
2 
212 TUNISIE 1191 159 3 738 
:i 216 LIBYA 1708 4 
2 
84 1618 216 LIBYE 1853 8 
15 
59 1782 
220 EGYPT 1156 127 119 793 115 220 EGYPTE 1972 192 239 1152 374 
224 SUDAN 192 192 224 SOUDAN 211 211 
228 MAURITANIA 109 
5 .j 16 109 228 MAURITANIE 132 11 7 11 132 248 SENEGAL 428 403 248 SENEGAL 468 439 




268 LIBERIA 281 
18 14 
281 
2 272 IVORY COAST 367 350 272 COTE IVOIRE 442 408 
280 TOGO 109 
145 1 10 
109 68 280 TOGO 133 289 .j 25 133 117 288 NIGERIA 787 563 268 NIGERIA 1020 585 
302 CAMEROON 1065 20 8 82 955 302 CAMEROUN 1328 42 20 88 1178 
2 314 GABON 101 7 93 314 GABON 128 15 111 




318 CONGO 595 
261 
595 Ii 7 322 ZAIRE 178 16 322 ZAIRE 298 22 
330 ANGOLA 121 121 
105 
330 ANGOLA 203 203 
128 334 ETHIOPIA 121 16 
487 20 334 ETHIOPIE 153 25 43ci 41 346 KENYA 512 5 346 KENYA 485 14 
352 TANZANIA 103 1 
1 47 
96 6 352 TANZANIE 192 




372 REUNION 120 15 
1 195 390 SOUTH AFRICA 2147 2 34 610 
75 
390 AFR. OU SUD 4369 2865 14 307 987 
400 USA 2695 1521 304 390 275 130 400 ETATS-UNIS 31384 10053 6800 13279 540 495 217 
404 CANADA 855 520 22 48 3 262 404 CANADA 2066 868 87 831 12 268 
412 MEXICO 356 288 3 65 412 MEXIQUE 873 762 35 75 
416 GUATEMALA 128 128 18 416 GUATEMALA 325 325 155 432 NICARAGUA 78 
69 34 432 NICARAGUA 155 174 64 436 COSTA RICA 103 
2:i 
436 COSTA RICA 238 
81 442 PANAMA 52 27 2 442 PANAMA 196 68 47 
2 480 COLOMBIA 374 316 
2 
3 54 480 COLOMBIE 1425 1205 
7 
81 137 
484 VENEZUELA 332 326 2 2 484 VENEZUELA 3136 3096 26 7 
508 BRAZIL 1020 159 1 9 851 508 BRESIL 3126 983 5 49 2089 
512 CHILE 69 68 1 
166 2 
512 CHILi 165 162 3 
385 :i 528 ARGENTINA 591 423 528 ARGENTINE 1764 1349 
1 
27 
600 CYPRUS 56 13 
142 
43 600 CHYPRE 115 25 
200 
88 




612 IRAQ 2003 900 2 5 975 
73 616 IRAN 3588 873 1 2672 616 IRAN 4633 1712 3 8 2837 
4 624 ISRAEL 2621 386 17 1244 887 86 624 ISRAEL 4165 638 24 1633 1763 103 
628 JORDAN 579 3 
45 64 551 25 628 JORDANIE 649 3 122 158 600 46 632 SAUDI ARABIA 6003 451 5276 167 632 ARABIE SAOUD 7446 868 6041 257 
636 KUWAIT 1314 3 16 1295 636 KOWEIT 1476 9 37 1430 
640 BAHRAIN 126 
1 
48 78 640 BAHREIN 139 
:i 
54 85 
644 QATAR 234 12 221 
19 
644 QATAR 283 26 254 
39 647 LI.A.EMIRATES 1726 4 73 1630 647 EMIRATS ARAB 1864 9 99 1717 
649 OMAN 141 
7 
141 649 OMAN 192 1 
16 
191 
656 SOUTH YEMEN 412 
9 
405 656 YEMEN DU SUD 457 
14 
441 
2 662 PAKISTAN 1105 
14 :i 
1096 4ci 662 PAKISTAN 1153 9 21 1137 664 !NOIA 1180 206 917 664 INOE 1617 479 1064 44 
680 THAILAND 418 107 20 291 680 THAILANOE 604 210 
1 
41 353 
700 INDONESIA 569 505 64 36 700 INOONESIE 1059 922 136 1o:i 701 MALAYSIA 324 248 
19 
39 701 AYSIA 717 493 2 
41 
119 
706 SINGAPORE 2233 289 1912 13 706 APO UR 3406 923 2391 51 




708 INES 163 75 8 80 
220 720 CHINA 4318 642 
4 
3565 720 5465 1557 
27 
1 3687 
728 SOUTH KOREA 1191 790 1 392 4 728 c OU SUD 2532 1638 53 806 
18 
8 
732 JAPAN 4457 1405 88 67 2896 Ii 732 JA 17678 4683 2302 4573 6102 14 736 TAIWAN 1033 321 4 1 699 736 T'Al-WAN 2147 617 34 1 1480 1 
740 HONG KONG 946 268 14 26 627 11 740 HONG-KONG 2220 629 89 148 1326 27 
800 AUSTRALIA 1480 924 50 43 193 269 800 AUSTRALIE 2706 1121 245 452 557 330 
804 NEW ZEALAND 353 85 7 6 237 18 804 NOUV.ZELANDE 1012 243 18 126 586 39 
1000 WO AL D 285543 74148 4748 13051 188014 457 4832 5 288 2 1000 M 0 N 0 E 559360 148008 19228 48378 333448 1910 7863 4 517 8 
1010 INTRA-EC 154300 35084 3454 3177 110610 347 1573 5 49 1 1010 INTRA-CE 297118 62343 7127 10317 213501 1268 2470 3 82 5 
1011 EXTRA-EC 131242 39084 1292 9874 77404 110 3258 239 1 1011 EXTRA-CE 262243 85664 12099 38061 119948 642 5392 1 435 3 
1020 CLASS 1 60659 22240 1056 5449 29793 98 1849 174 . 1020 CLASSE 1 150752 47254 11285 31668 57176 610 2445 314 
1021 EFTA COUNTR. 34318 14199 270 3333 15319 18 1020 159 . 1021 A EL E 63762 22872 1102 10101 27954 87 1382 264 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E)..).c!Oo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.:>.c!bo 
3901.91 3901.91 
1030 CLASS 2 46841 7677 235 2609 35560 11 683 65 1 1030 CLASSE 2 70072 20076 799 4143 43510 32 1387 121 3 
1031 ACP (63J 5162 399 43 289 4315 2 114 
. 1031 ACP Js~ 6458 735 80 391 5003 10 239 1040 CLASS 23743 9148 1 1816 12051 727 . 1040 CLA 3 41422 18334 15 2250 19262 1561 
3901.91 CONDENSA~POLYCONDENSATION AND POLYAOOITlON PRODUCTS 11.E.S., AS llONOFl, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFllf 3901.99 COllDENSA,POLYCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS N.E.S, AS llONOflL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFU 
SHAPES, PU SHEETS, FU.II, FOi. AND STRIP; WAS1E AND SCRAP SHAPES, PU SHEElS, FU.II, FOL AND STRIP; WAS1E AND SCRAP 
PRODllTS DE COHDEN~POLYCONDENSATION ET POl.YADDITION, llDA, EN llONOFU, TUBES, .IONCs, BATONS, PROFUS, PLAQUES, 
FEUIUES, PB.UCULES, OU LAllES ET DECllETS f~~~ ~~~GNJSSE,ANG, ALS llONOFILE, ROHRE, STAEBE, &TANGEN, PROfl.E, 
001 FRANCE 2615 270 
152 
1325 85 103 908 3 5 001 FRANCE 9296 1347 471 3150 4 2903 1837 36 11 8 002 BELG.-LUXBG. 817 74 171 
439 
335 38 002 BELG.-LUXBG. 1933 429 459 81 1566 493 13 003 NETHERLANDS 1m 163 58 468 
21 
611 003 PAYS-BAS 4708 780 49 1146 
sO 1154 004 FR GERMANY 4295 
53 
102 3723 52 374 23 004 RF ALLEMAGNE 6253 358 375 2802 1975 958 63 005 ITALY 547 27 406 5 462 18 005 ITALIE 1599 113 1as0 248 680 52 3 006 UTD. KINGDOM 934 112 72 326 
2465 
008 ROYAUME-UNI 4477 602 190 2249 
3253 007 IRELAND 2558 5 
5 
88 007 IRLANDE 3393 29 
59 
110 1 
3 008 DENMARK 475 105 203 161 
1 
008 DANEMARK 1376 505 493 28 288 
7 009 GREECE 266 25 4 233 3 
5 
009 GRECE 571 87 16 424 37 




127 37 028 NORVEGE 569 168 2 15 
578 
271 99 
030 SWEDEN 1325 201 101 1008 1 3 030 SUEDE 3791 939 75 236 1940 10 13 




60 1 032 FINLANDE 564 237 2 114 13 192 
7 
6 
036 SWI LAND 997 248 604 63 2 036 SUISSE 4258 1392 148 1918 618 168 7 
038 A 1602 88 1298 133 1 82 038 AUTRICHE 2659 498 1395 409 132 215 10 
040 GAL 62 11 
ri 45 2 6 040 PORTUGAL 176 18 1 131 6 20 042 660 18 369 194 042 ESPAGNE 1927 68 199 1019 243 398 





21 052 TUROUIE 481 8 30 451 41s0 24 056 ET UNION 63 37 
1 
056 U.R.S.S. 4285 6 69 
12 060 ND 26 15 10 060 POLOGNE 168 129 26 1 
062 CZECHOSLOVAK 5 1 
2 
3 062 TCHECOSLOVAQ 143 9 ti 4 129 5 064 HUNGARY 22 15 4 064 HONGRIE 122 97 3 12 
066 ROMANIA 204 16 188 55 066 ROUMANIE 445 28 2 417 127 068 BULGARIA 199 142 38 2 068 BULGARIE 784 652 3 204 MOROCCO 143 
18 
105 34 204 MAROC 317 1o4 118 199 107 208 ALGERIA 432 69 311 208 ALGERIE 1031 314 506 
212 TUNISIA 66 41 25 
1 
212 TUNISIE 148 112 36 
17 216 LIBYA 179 
8 
178 216 LIBYE 310 
2i 5 
293 
220 EGYPT 81 39 34 220 EGYPTE 274 127 115 
268 LIBERIA 71 
1 
71 48 268 LIBERIA 139 i 139 90 288 NIGERIA 136 87 288 NIGERIA 275 177 
302 CAMEROON 212 35 177 
1 
302 CAMEROUN 505 37 468 




390 AFR. DU SUD 1563 340 465 2i 400 USA 2072 706 36 410 4 898 400 ETATS-UNIS 8287 4830 123 1414 10 1883 
404 CANADA 654 191 55 408 404 CANADA 1692 1002 4 149 537 
472 TRINIDAD,TOB 105 102 3 m b~r6~iRi!0B 234 2 217 15 480 COLOMBIA 99 98 1 219 217 2 
492 SURINAM 85 65 85 492 SURINAM 174 371 174 500 ECUADOR 65 
15 9 4 
500 EQUATEUR 373 
1e8 
2 
2i 508 BRAZIL 28 508 BRESIL 237 22 









4 612 IRAQ 249 
9 8 
215 30 612 IRAQ 634 38 541 83 616 IRAN 64 17 
2 
30 616 IRAN 290 71 129 
282 
52 
624 ISRAEL 102 16 
1 
42 42 624 ISRAEL 568 101 1 84 100 
3 628 JORDAN 159 
42 
157 4 1 5 628 JORDANIE 369 131 3 355 12 8 632 SAUDI ARABIA 520 34 421 14 632 ARABIE SAOUD 1212 148 848 66 7 
636 KUWAIT 114 1 73 40 636 KOWEIT 355 3 129 223 
647 U.A.EMIRATES 167 
2 
159 8 647 EMIRATS ARAB 370 9 312 49 
649 OMAN 69 23 44 649 OMAN 153 6 57 
52 
90 
1 664 INDIA 81 10 32 39 664 INDE 203 10 
5 
23 117 
706 SINGAPORE 198 5 151 41 706 SINGAPOUR 420 23 284 103 5 
708 PHILIPPINES 56 56 
124 
708 PHILIPPINES 124 2 119 3 
1 720 CHINA 129 5 
2 
720 CHINE 288 
4 4 
21 Ii 266 728 SOUTH KOREA 62 4 2 57 3 728 COREE DU SUD 189 142 24 6 732 JAPAN 79 72 1 732 JAPON 749 11 251 473 14 
736 TAIWAN 35 4 3 26 2 736 T'Al-WAN 121 27 13 69 12 
740 HONG KONG 354 1 1 272 80 740 HONG-KONG 664 4 15 518 127 
12 600 AUSTRALIA 100 7 37 55 800 AUSTRALIE 502 31 3 151 305 
804 NEW ZEALAND 39 20 19 804 NOUV.ZELANDE 180 95 2 83 
1000 WORLD 2B775 2948 2318 13063 119 1035 9142 25 124 5 1000 M 0 ND E 80695 16212 4828 25559 166 15865 17620 121 316 8 
1010 INTRA·EC 14284 808 419 6611 108 928 5319 19 65 5 1010 INTRA-CE 33607 4137 1273 9963 166 8970 6901 91 98 8 
1011 EXTRA-EC 14490 2138 1697 6445 13 109 3823 I 59 • 1011 EXTRA-CE 47088 12075 3555 15594 6895 8720 30 217 
1020 CLASS 1 8764 1767 1509 2340 13 24 3056 6 49 . 1020 CLASSE 1 26448 10249 2212 7141 2088 6549 30 179 
1021 EFTA COUNTR. 4331 624 1379 922 14 1344 6 42 . 1021 A EL E 12024 3260 1622 2823 1347 2807 30 135 
1030 CLASS 2 5072 181 388 3854 58 580 11 . 1030 CLASSE 2 12379 898 1305 7895 495 1749 37 
1031 ACP (63J 1056 
100 
123 824 14 95 . 1031 ACP (~ 2227 1 224 1658 26 318 
1040 CLASS 656 1 251 27 187 . 1040 CLASS 3 6261 929 38 559 4312 422 
3902 POLYllERISATION AND COPOLYllERISATION PRODUCTS 3902 POLYllERISATION AND COPOl.YllERJSATION PRODUCTS 
PRODllTS DE POLYllERISATION ET COPOLYllERlSATION POL YllERISATIONS-IJND lllSCHPOI. YllERISATIONSERZEUGNISSE 
3902.01 ION EXCHANGERS Of POLYllERlSATION ETC. PRODUCTS 3902.01 ION EXCHANGERS Of POLYllERISATION ETC. PRODUCTS 
0 E: INCL 3001.05 ANO 80 OE: INCL 3901.05 ANO 80 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanllt~ Besttmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ei.MOo 
3302.01 ECIWIGEURS D'IOHS 3902.01 IONEllAUSTAUSCHER 
DE: INCL 3901.0S ET 80 DE: EINSCHL 3901.0S UNO 80 
001 FRANCE 9027 7681 
1439 
709 8 628 
8 
001 FRANCE 29406 26220 2292 1376 32 4 1774 3j 002 BELG.-LUXBG. 7009 5130 339 52 
25 




003 PAYS-BAS 13745 11876 1436 179 
49 
157 44 004 FR GERMANY 4722 5806 3182 1405 2:i 103 004 RF ALLEMAGNE 8329 22830 5123 2694 1 418 005 ITALY 8042 2155 
887 38 58 005 ITALIE 28284 5176 1926 6 18 254 006 UTO. KINGDOM 6245 3908 1410 2 
1s:i 
006 R 22304 17155 3082 138 3 368 007 IRELAND 373 156 62 1 1 007 IR 887 379 138 3 
6 
1 
008 DENMARK 1007 681 252 70 3 008 OA 3940 3336 476 108 14 
009 GREECE 314 234 32 42 5 i 009 GR 1489 1273 52 148 2 14 :i 028 NORWAY 313 280 30 1 1 028 NORVEGE 1661 1531 120 5 
4 
3 
030 SWEDEN 1669 1073 351 197 27 21 030 SUEDE 8200 6132 1017 587 349 111 
032 FINLAND 741 453 237 24 
4 
24 3 032 FINLANDE 2914 2021 639 81 1 161 11 
036 SWITZERLAND 2169 1905 160 70 
2:i 
30 036 SUISSE 11772 10773 360 532 5 26 102 038 AUSTRIA 2177 2068 40 45 1 038 AUTRICHE 10152 9970 63 89 3 
040 PORTUGAL 352 264 76 11 1 
70 16 
040 PORTUGAL 1511 1252 199 54 6 
140 6i 042 SPAIN 3025 1851 827 261 042 ESPAGNE 10525 7962 1999 363 
048 YUGOSLAVIA 1347 985 149 213 2:i 048 YOUGOSLAVIE 6171 5069 490 612 24 052 TURKEY 585 343 102 117 052 TURQUIE 2062 1598 111 329 
056 SOVIET UNION 8343 4263 2391 1689 
1i 
056 U.R.S.S. 11070 5536 3657 1872 5 
060 POLAND 643 451 149 26 060 POLOGNE 2491 1899 510 68 14 
062 CZECHOSLOVAK 1071 942 93 38 062 TCHECOSLOVAQ 4863 4402 352 106 3 
064 HUNGARY 664 573 81 10 064 HONGRIE 3943 3603 278 62 
066 ROMANIA 174 152 8 14 066 ROUMANIE 1035 965 18 54 
068 BULGARIA 170 98 72 
9 
068 BULGARIE 954 668 286 
10 204 M co 113 18 86 204 MAROC 278 98 170 
208 A IA 255 43 148 64 208 ALGERIE 613 227 300 86 
212 A 62 16 46 
:i 
212 TUNISIE 131 71 60 
1i :i 216 LI A 29 21 5 
3i 
216 LIBYE 142 115 14 
220 EGYPT 306 148 98 31 220 EGYPTE 882 601 136 62 83 
228 MAURITANIA 53 
ri a5 53 16 228 MAURITANIE 140 493 207 140 14 288 NIGERIA 203 25 4:i 288 NIGERIA 753 39 210 390 SOUTH AFRICA 1240 774 175 248 
26 
390 AFR. OU SUD 4701 3430 575 486 
128 400 USA 6905 3875 1256 1375 373 400 ETATS·UNIS 25751 17380 3801 3013 1429 
404 CANADA 604 470 59 57 18 404 CANADA 2471 1976 96 347 52 
412 MEXICO 453 418 8 27 412 MEXIQUE 1722 1515 45 162 
436 COSTA RICA 17 17 564 19:i 436 COSTA RICA 108 108 65i 300 :i 448 CUBA 796 40 448 CUBA 1121 167 
480 COLOMBIA 145 107 36 2 480 COLOMBIE 797 585 131 81 
484 VENEZUELA 305 128 177 
1i 
484 VENEZUELA 829 487 342 20 500 ECUADOR 50 26 22 13 500 EQUATEUR 204 164 29 20 504 PERU 90 68 
:i 2 44 504 PEROU 411 382 45 1i 100 508 BRAZIL 583 451 84 508 BRESIL 3030 2273 511 
512 CHILE 130 96 25 9 512 CHILi 482 404 64 14 
524 URUGUAY 26 22 2 2 524 URUGUAY 181 148 4 11 i 528 ARGENTINA 977 644 293 39 528 ARGENTINE 3523 2610 812 94 
608 SYRIA 168 32 22 114 2 608 SYRIE 369 126 29 214 8 612 IRAQ 228 191 11 24 612 IRAQ 1167 1109 17 33 
616 !RAN 695 173 67 445 
16 
10 616 !RAN 2188 1213 47 684 
18 
44 
624 ISRAEL 476 259 162 38 1 624 ISRAEL 1527 1153 291 61 4 
632 SAUDI ARABIA 341 186 23 73 13 46 632 ARABIE SAOUO 1423 1030 54 214 42 83 
636 KUWAIT 92 85 1 2 4 636 KOWEIT 396 371 10 8 7 
662 PAKISTAN 259 55 164 3 37 662 PAKISTAN 741 266 375 3 
4 
97 
664 !NOIA 348 237 73 37 1 664 !NOE 1175 823 196 147 5 
680 THAILAND 400 210 109 40 41 680 THAILANDE 1044 759 145 40 100 
700 INOONESIA 1067 284 47 725 11 700 INOONESIE 2137 1348 96 674 19 
701 MALAYSIA 232 90 65 90 71 701 MALAYSIA 879 441 180 1 257 706 SINGAPORE 642 309 228 15 706 SINGAPOUR 2138 1261 591 213 71 
708 PHILIPPINES 229 110 82 27 10 708 PHILIPPINES 649 321 274 35 19 
720 CHINA 130 94 35 1 720 CHINE 587 496 83 6 2 
724 NORTH KOREA 21 21 
119 
724 COREE OU NRD 131 131 
749 2 728 SOUTH KOREA 599 480 
194 648 728 COREE OU SUD 3061 2310 1386 8 732 JAPAN 3639 2054 745 732 JAPON 14422 9527 2011 1492 
738 TAIWAN 1188 535 621 30 2 736 T'Al·WAN 4610 2808 1667 113 22 
:i 740 HONG KONG 379 287 1 86 4 740 HONG-KONG 1175 1035 4 122 12 
800 AUSTRALIA 861 472 75 57 i 257 800 AUSTRALIE 4524 3729 212 143 8 440 804 NEW ZEALAND 158 86 5 1 59 804 NOUV.ZELANDE 621 511 14 5 83 
1000 W 0 R L D 88689 55219 19564 10551 215 154 2944 42 • 1000 M 0 ND E 306517 232327 42757 21442 714 337 8733 207 
1010 INTRA-EC 39456 25661 9064 3503 123 51 1038 16 • 1010 INTRA-CE 132556 103954 17775 7012 450 124 3161 80 
1011 EXTRA-EC 49229 29557 10499 7048 92 103 1905 25 • 1011 EXTRA-CE 173983 128374 24983 14430 264 213 5572 127 
1020 CLASS 1 25791 16960 4286 2873 39 92 1517 24 • 1020 CLASSE 1 107521 82915 11709 8037 159 166 4409 126 
1021 EFTA COUNTR. 7429 6050 895 349 6 23 82 24 . 1021 A EL E 36253 31719 2400 1349 19 28 615 125 
1030 CLASS 2 11414 5961 2809 2208 53 11 371 1 • 1030 CLASSE 2 40231 27587 7428 3928 105 47 1136 2 
1031 ACP (63a 394 139 128 78 20 10 19 . 1031 ACP (~ 1460 825 323 180 22 47 63 
1040 CLASS 12025 6636 3404 1968 17 . 1040 CLASS 3 26210 17870 5848 2467 27 
3902.02 ADHESIVE STRIPS Of POl.YllERISATION ETC. PROOUCTS, WIDTH llAX 10Cll, Of WIDCll COATING IS Of UNWLCANJSED NATURAL OR 
SYNTHETIC RUBBER 
3902.02 ~~MF POl.YllERISATION ETC. PROOUCTS, WIDTH llAX 10Cll, Of WHICH COATING IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 
BANDES ADHESIVES, ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VIJl.CANISE,LARGEUR llAX. 10Cll KLEBEBAENOER, BREITE llAX. 10CV. AUS NICllTWUWllSIERTEll KAl/TSCllUX 
001 FRANCE 11465 1408 358 8492 381 506 684 :i 8 14 001 FRANCE 38094 4955 1327 26377 1184 2482 3076 1i 
. ~l 40 002 BELG.·LUXBG. 5012 666 653 3077 486 240 9 002 BELG.-LUXBG. 12382 3173 2191 4919 2594 730 20 003 NETHERLANDS 3475 873 281 1489 
700 
361 3 2 
1oi 
003 PAYS-BAS 13906 3719 794 4818 
2079 
2152 15 
30i 004 FR GERMANY 11047 1620 7231 413 694 288 004 RF ALLEMAGNE 36990 6104 22537 1876 3173 920 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.abo Nlmexe r EUR 10 ~utschla-;;dj' France l Italia l Nederland l Belg.-lux. l UK l Ireland I Danmark I S>.abo 
3902.QZ 3902.QZ 
005 ITALY 746 159 101 21 240 209 3 13 005 ITALIE 3734 880 763 
26876 
68 963 1011 1 13 35 
006 UTD. KINGDOM 12216 1013 357 8951 905 143 
593 
16 235 534 006 ROYAUME-UNI 38594 3818 1720 2475 846 2265 456 889 1514 007 IRELAND 928 141 1 173 18 2 007 IRLANDE 3369 461 31 547 54 11 008 DENMARK 1923 447 24 1053 114 78 207 008 DANEMARK 8110 2026 73 3580 341 267 1823 
009 GREECE 507 30 4 469 i 4 24 009 GRECE 1755 146 37 1535 2 5 30 102 024 ICELAND 98 57 
25 14; 5 
16 024 ISLANDE 459 236 1 1 6 
6i 
113 
028 NORWAY 1006 279 251 35 270 028 NORVEGE 3836 1197 174 494 806 173 i 931 030 SWEDEN 2626 504 84 731 270 290 189 558 030 SUEDE 9720 1871 553 2578 801 1237 867 1812 
032 FINLAND 1134 90 44 350 58 91 44 457 032 FINLANDE 4106 437 180 1257 187 412 234 4 1395 
036 SWITZERLAND 2247 524 252 1263 24 53 43 88 036 SUISSE 8419 2563 1175 3785 76 334 220 266 
036 AUSTRIA 917 213 5 646 44 9 038 AUTRICHE 3647 1165 25 2071 8 312 66 
040 PORTUGAL 518 119 27 364 3 5 040 PORTUGAL 1887 512 100 1169 
5 
69 37 
042 SPAIN 967 59 69 641 143 55 042 ESPAGNE 3806 356 388 2305 439 313 
048 YUGOSLAVIA 29 4 25 
1:i 1i e8 048 YOUGOSLAVIE 188 33 18 131 1 42 5 052 TURKEY 172 24 38 052 TURQUIE 726 80 124 33 447 
056 SOVIET UNION 244 22 
4 
209 8 5 Ii 056 U.R.S.S. 651 89 20 489 37 36 42 060 POLAND 126 13 89 4 
2 
8 060 POLOGNE 595 53 292 59 
47 
129 
062 CZECHOSLOVAK 161 2 6 144 
:i 
7 062 TCHECOSLOVAQ 553 21 17 417 
59 
51 
064 HUNGARY 83 17 9 37 4 13 064 HONGRIE 486 114 48 122 92 51 
066 ROMANIA 43 23 15 5 
15 :i 
066 ROUMANIE 137 66 35 34 
6i 
2 
068 BULGARIA 30 4 8 




20 202 CANARIES 398 
14 
11 Ii 183 204 MOROCCO 149 26 98 13 
6 
204 MAROC 421 105 276 18 
:i i 208 ALGERIA 105 3 34 62 
9 
208 ALGERIE 580 12 334 230 
5 20 212 TUNISIA 131 4 16 102 
:i i 2:i 212 TUNISIE 478 17 101 333 9 2 216 LIBYA 78 9 32 8 216 LIBYE 458 n 4 197 2 142 27 
220 EGYPT 206 4 :i 196 3 
4 
220 EGYPTE 656 22 34 553 47 
10 224 SUDAN 92 2 
1i 





272 IVORY COAST 30 7 12 
15 56 i 272 COTE IVOIRE 154 25 54 69 2 5 288 NIGERIA 187 74 11 30 288 NIGERIA 865 407 33 100 i 251 302 CAMEROON 48 3 36 8 1 302 CAMEROUN 256 17 201 32 4 1 
314 GABON 21 9 12 i 314 GABON 146 57 89 18 372 REUNION 13 1 11 22 14 e8 372 REUNION 102 5 79 67 16i 417 390 SOUTH AFRICA 1326 80 2 1120 
35 :i 
390 AFR. DU SUD 4935 349 11 3930 
128 5 400 USA 5087 1857 97 2741 99 183 72 400 ETATS-UNIS 18014 6194 356 9222 307 1334 468 
404 CANADA 1023 82 5 792 31 15 87 11 404 CANADA 3516 365 21 2478 94 114 415 29 
416 GUATEMALA 53 45 8 
26 2 
416 GUATEMALA 213 185 28 16 10 442 PANAMA 35 1 29 6 442 PANAMA 119 8 189 25 462 MARTINIQUE 29 
18 i 462 MARTINIQUE 190 1 5 2 484 VENEZUELA 20 1 
2i 2 
484 VENEZUELA 129 115 7 
1o:i 10; 512 CHILE 98 49 2:i 3 512 CHIU 480 240 13 14 9 524 URUGUAY 30 2 28 
:i 15 7 
524 URUGUAY 116 13 i 103 1:i 69 36 600 CYPRUS 104 2 i 77 30 600 CHYPRE 343 16 208 35 604 LEBANON 244 8 181 24 604 LIBAN 537 17 5 411 69 608 SYRIA 78 
10 6 
78 
2 35 3i 5 i 608 SYRIE 274 99 1 273 i 558 154 22 .j 612 IRAQ 434 344 612 IRAQ 2053 56 1159 616 IRAN 164 103 i 48 12 3 10 6 616 IRAN 659 391 :i 199 40 5 64 2i 624 ISRAEL 243 33 185 3 3 624 ISRAEL 849 125 590 14 56 628 JORDAN 111 10 2:i 43 2 12 49 7 628 JORDANIE 318 26 1 150 7 3 113 18 632 SAUDI ARABIA 473 69 224 8 137 i 2 632 ARABIE SAOUD 2032 716 107 553 81 30 545 :i 15 636 KUWAIT 83 7 2 45 
10 
26 636 KOWEIT 300 43 12 167 1 3 56 647 U.A.EMIRATES 75 1 16 48 647 EMIRATS ARAB 285 16 3 65 42 1 156 
6 
2 649 OMAN 65 15 Ii 15 35 649 OMAN 320 59 8 26 85 1 161 662 PAKISTAN 51 36 
:i 
9 662 PAKISTAN 219 127 3 
16 




14 701 MALAYSIA 239 56 6 7 
27 
154 
706 SINGAPORE 184 78 64 3 31 706 SINGAPOUR 714 280 26 224 17 140 
732 JAPAN 182 106 12 13 i 43 8 732 JAPON 976 608 69 40 2 223 36 740 HONG KONG 388 47 i 286 6 48 :i 740 HONG-KONG 1408 210 7 904 57 235 10 800 AUSTRALIA 1719 248 1392 27 1 47 800 AUSTRALIE 6241 977 4796 99 15 337 
804 NEW ZEALAND 68 11 
1:2 
48 9 804 NOUV.ZELANDE 333 50 
96 
176 2 105 
809 N. CALEDONIA 21 9 809 N. CALEDONIE 130 1 33 
1000 W 0 R L D 71804 9854 3699 41786 8197 2899 4552 85 2011 721 1000 M 0 ND E 249549 40430 18248 132053 14537 14834 22148 489 8719 2091 
1010 INTRA-EC 47319 4738 2727 28510 5197 1869 2992 84 534 870 1010 INTRA-CE 156938 19178 10849 88261 11102 9045 14261 483 1848 1911 
1011 EXTRA-EC 24488 5118 972 132n 1001 1030 1560 1 1478 51 1011 EXTRA-CE 92813 21252 5400 43791 3435 5789 7887 8 4873 180 
1020 CLASS 1 19146 4259 623 10316 798 897 798 1 1448 6 1020 CLASSE 1 70946 17002 3080 34610 2494 4753 4268 6 4717 16 
1021 EFTA COUNTR. 8549 1786 437 3496 605 487 341 1 1396 . 1021 A EL E 32073 7981 2208 11354 1884 2425 1710 6 4505 
164 1030 CLASS 2 4609 777 306 2450 187 112 713 19 45 1030 CLASSE 2 18870 3857 2170 7734 773 833 3227 112 
1031 ACP (63a 537 111 105 157 32 12 113 3 4 1031 ACP~~ 2442 586 689 452 134 65 489 11 16 1040 CLASS 731 82 43 511 16 21 49 9 . 1040 CLA 3 2794 392 151 1447 168 201 391 44 
3902.03 POl YETlfYllNE FOR UOULDING OR EXTRUDING, DENSITY < U4G/Cll3 3902.03 POi. YETHYlEHE FOR MOULDING OR EXTRUDING, DENSITT < OJ4G/Cll3 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~JE POOR MOULAGE OU EXTRUSION, MASSE VOl.UMIOUE < 0,94 G.ICM3 FORMMASSEN AUS POLYAETHYLEN. DICtlTE < 0,94 G/CM3 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 193258 18597 
28777 
19474 68424 86396 367 001 FRANCE 187044 19351 
26332 
17695 61890 85923 2185 
002 BELG.-LUXBG. 194763 39641 14105 112232 46084 8 002 BELG.-LUXBG. 174542 34130 11964 102111 3969i 5 003 NETHERLANDS 81528 14744 18402 1823 
143222 
475 003 PAYS-BAS 72917 13649 17063 1747 
125541 
767 
004 FR GERMANY 434039 
27349 
102736 39712 146679 1690 004 RF ALLEMAGNE 388698 
2670i 
93048 34378 133643 2088 
005 ITALY 255183 107345 46483 73556 448 005 ITALIE 224730 95087 
13395 
41030 60432 48 1480 006 UTD. KINGDOM 224241 6150 49892 1498i 83614 69497 4i 66 006 ROYAUME-UNI 203374 5930 45605 75973 62369 54 
007 IRELAND 10542 3148 3409 
48i 
1176 2809 007 IRLANDE 10013 3001 3236 
sod 1180 2596 008 DENMARK 40650 5664 14436 8110 11959 008 DANEMARK 38483 5363 13278 7922 11420 
009 GREECE 48240 3278 10008 17609 5056 12287 009 GRECE 45489 3327 9659 17113 4869 10501 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>..1.clOCJ Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:.1..1.ooa 
3902.03 3902.03 
024 ICELAND 667 31 272 
8i 
345 5 14 024 ISLANDE 793 38 270 16 462 5 18 028 NORWAY 9802 2173 262 4900 2188 198 028 NORVEGE 10224 2227 232 4673 2871 145 
030 SWEDEN 50824 11523 6700 102 23824 7338 1337 030 SUEDE 47626 11740 6024 171 21773 7124 794 
032 FINLAND 13951 3554 722 343 5611 3716 5 032 FINLANDE 12863 3570 701 380 4855 3351 6 
036 SWITZERLAND 61699 16077 14046 6567 12431 12491 87 036 SUISSE 55766 14524 12553 6204 11130 10916 439 
038 AUSTRIA 26351 6710 2604 2718 6034 8237 48 038 AUTRICHE 25490 7418 2440 2388 5771 7437 36 
040 PORTUGAL 5914 155 2757 312 1740 915 35 040 PORTUGAL 6381 168 2795 543 1750 1056 69 
042 SPAIN 22364 2384 12279 4284 1966 1431 20 042 ESPAGNE 21189 2448 11381 4113 1829 1379 39 
046 MALTA 1045 125 111 439 367 1 2 046 MALTE 963 123 110 408 318 1 3 
048 YUGOSLAVIA 5923 1071 1120 1182 1160 1385 5 048 YOUGOSLAVIE 6790 1066 1190 1336 1183 2014 1 
052 TURKEY 14824 887 4674 2029 3978 3256 052 TURQUIE 13146 992 3892 1690 3285 3287 
056 SOVIET UNION 12979 8016 
i 15054 
270 4693 056 U.R.S.S. 15158 9601 
15786 
438 5119 
058 GERMAN DEM.R 15333 
6i 
20 258 058 RD.ALLEMANDE 16382 63 70 23 573 060 POLAND 510 76 136 153 84 060 POLOGNE 551 187 140 91 




062 TCHECOSLOVAQ 729 136 
3i 
14 579 
20 064 HUNGARY 1859 427 928 468 064 HONGRIE 1669 382 798 438 
066 ROMANIA 356 
176 1i 2 
356 066 ROUMANIE 461 
197 24 2 
461 
068 BULGARIA 481 
735 
292 068 BULGARIE 810 
713 
587 
070 ALBANIA 757 
3 
22 070 ALBANIE 731 
3 
18 
202 CANARY ISLES 1328 402 1325 1274 734 202 CANARIES 1288 364 1285 11sci 975 204 MOROCCO 8074 5258 406 204 MAROC 7665 4798 378 
208 ALGERIA 41902 4306 8031 15760 13472 333 208 ALGERIE 43524 4789 8901 16416 12989 429 
212 TUNISIA 10186 534 1733 4430 2073 1416 212 TUNISIE 9934 527 1630 4270 2008 1499 
216 LIBYA 3787 3227 118 142 300 
2722 
216 LIBYE 4311 3678 117 191 325 
2619 220 EGYPT 22242 1421 6183 1316 10600 220 EGYPTE 23262 1588 6011 2238 10806 
224 SUDAN 1199 257 
2sci 
942 224 SOUDAN 1212 260 
265 
952 
228 MAURITANIA 394 
195 
144 4sci 228 MAURITANIE 401 205 136 302 232 MALI 838 193 
38i 
232 MALI 722 215 346 248 SENEGAL 1955 134 1296 
3 
144 248 SENEGAL 1840 120 1237 
2 
137 
272 IVORY COAST 6484 1312 2741 2350 78 272 COTE IVOIRE 6230 1295 2636 2209 88 
276 GHANA 1131 563 423 40 105 276 GHANA 1145 579 437 36 93 











1896i 288 NIGERIA 37121 887 5371 288 NIGERIA 36917 838 5065 
302 CAMEROON 2298 90 1044 749 415 302 CAMEROUN 2308 84 1058 741 425 
314 GABON 235 1 30 204 314 GABON 233 2 33 198 






318 CONGO 104 
1074 
72 26ci 32 99 322 ZAIRE 1297 33 100 322 ZAIRE 1587 38 116 
324 RWANDA 242 
1110 
100 142 324 RWANDA 241 
1512 
92 149 
330 ANGOLA 1110 
260 48 
330 ANGOLA 1512 
307 45 334 ETHIOPIA 322 14 
soci 334 ETHIOPIE 365 13 44i 342 SOMALIA 900 
3200 1213 274 
400 342 SOMALIE 872 
3323 1148 265 
431 
346 KENYA 7185 2000 438 346 KENYA 6961 1815 410 




37 352 TANZANIE 452 51 
19 
379 
so4 22 366 MOZAMBIQUE 516 29 366 MOZAMBIQUE 554 30 1 
370 MADAGASCAR 548 40 422 86 
32 
370 MADAGASCAR 563 34 459 70 
3i 372 REUNION 1085 
i 
830 223 372 REUNION 1047 
2 
797 219 
373 MAURITIUS 789 430 358 
147 
373 MAURICE 780 417 361 
14ci 378 ZAMBIA 1439 326 17 949 378 ZAMBIE 1345 368 18 819 
382 ZIMBABWE 4328 687 950 2643 48 382 ZIMBABWE 4076 781 898 2351 46 
386 MALAWI 350 345 406 734 614 5 386 WI 401 397 404 676 86i 4 390 SOUTH AFRICA 2297 96 447 390 DU SUD 2658 118 599 
393 SWAZILAND 178 44 66 122 112 378 44 393 s !LAND 175 66 58 13i 117 544 400 USA 869 91 190 400 E S-UNIS 1273 60 211 26i 
404 CANADA 62 17 
523 15777 
45 404 CANADA 103 15 




418 GUATEMALA 721 
14 
16 Ii 424 HONDURAS 106 80 424 HONDURAS 105 83 
428 EL SALVADOR 171 171 485 428 EL SALVADOR 195 195 476 436 COSTA RICA 488 3 436 COSTA RICA 480 4 
442 PANAMA 121 121 
842 429 
442 p MA 142 142 
86i 46ci 448 CUBA 7780 8509 448 c 8020 6699 
456 DOMINICAN R. 335 335 
972 38 456 R 321 321 899 32 458 GUADELOUPE 1008 458 G LOUPE 931 
462 MARTINIQUE 1306 685 1194 112 462 M IQUE 1289 7oS 1173 116 464 JAMAICA 685 
49 
464 JAMAIQUE 708 
48 465 ST LUCIA 145 96 465 SAINTE-LUCIE 158 110 
469 BARBADOS 334 268 66 
12 
469 LA BARBADE 370 307 63 
19 472 TRINIDAD,TOB 172 118 42 472 TRINIDAD,TOB 185 122 44 
476 NL ANTILLES 136 365 136 4 476 ANTILLES NL 141 415 141 6 480 COLOMBIA 369 
4295 
480 BIE 421 
3998 484 VENEZUELA 4300 
597 
5 484 UELA 4004 
739 
6 
492 SURINAM 873 76 
70 
492 AM 830 91 
1o4 500 ECUADOR 1210 790 349 
28 15 
500 TEUR 1283 820 356 32 12 :i 504 PERU 972 189 740 
757 
504 PEROU 938 214 680 443 508 BRAZIL 1307 59 490 
10 
1 508 BRESIL 1206 115 643 
14 
5 
512 CHILE 2623 493 2095 25 512 CHILi 2563 489 2039 21 
516 BOLIVIA 129 129 
70 1i 
516 BOLIVIE 139 139 88 1i 524 URUGUAY 171 90 
2 6 
524 URUGUAY 192 93 
4 7 528 ARGENTINA 420 229 183 
915 
528 ARGENTINE 478 287 180 846 600 CYPRUS 4141 
ssci 1221 1248 757 600 CHYPRE 3845 1 1081 1202 715 604 LEBANON 9683 2147 1004 761 5221 604 LIBAN 8667 513 1789 888 700 4777 
608 SYRIA 11358 115 315 114 10409 405 
9 
608 SYRIE 9828 129 283 124 8917 375 
612 IRAQ 8665 2860 93 511 4667 525 612 IRAQ 9765 3311 104 594 5228 479 49 
616 IRAN 11563 994 238 1204 8258 869 616 IRAN 11354 1008 231 1001 8302 812 
624 ISRAEL 4787 440 1894 126 1730 597 624 ISRAEL 4759 520 1769 152 1721 597 
628 JORDAN 2002 45 156 1272 529 628 JORDANIE 2047 44 212 1251 540 
31 
32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.<!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.<!Oo 
390103 3902.03 
632 SAUDI ARABIA 13465 342 1079 1192 3193 7659 
3 
632 ARABIE SAOUD 13649 355 962 1223 3171 7938 
5 636 KUWAIT 198 52 96 42 35 66 636 KOWEIT 261 63 at 87 30 76 640 BAHRAIN 278 so 
314 
82 so j . 640 BAHREIN 269 46 288 90 46 11 847 LI.A.EMIRATES 1306 
333 
231 253 S01 847 EMIRATS ARAB 1187 356 226 210 452 652 NORTH YEMEN 1610 348 884 35 32 652 YEMEN DU NRD 1884 361 1086 48 33 
656 SOUTH YEMEN 736 
729 
112 592 32 656 YEMEN DU SUD 798 
1095 
78 693 27 
660 AFGHANISTAN 729 46 1220 660 AFGHANISTAN 1095 45 1037 662 PAKISTAN 1358 92 32 12 662 PAKISTAN 1186 104 32 19 684 INDIA 487 1 1 441 684 INDE 1174 3 3 1117 
666 BANGLADESH 83 83 
518 16 1169 
666 BANGLA DESH 122 122 
526 17 995 669 SRI LANKA 1928 225 669 SRI LANKA 1755 217 
672 NEPAL 205 173 32 672 NEPAL 207 174 33 
676 BURMA 531 531 
678 413 213 
676 BIRMANIE 572 572 
665 430 240 680 THAILAND 1655 351 
221 
680 THAILANDE 1769 434 
189 700 INDONESIA 4171 2451 618 618 263 700 INDONESIE 4773 2894 721 567 402 
701 MALAYSIA 1747 156 531 15 477 568 
2 
701 MALAYSIA 1711 149 478 15 530 539 
3 706 SINGAPORE 5041 174 430 183 4252 706 SINGAPOUR 4847 168 423 182 4071 
708 PHILIPPINES 1539 308 521 
22111 
534 176 708 PHILIPPINES 1420 383 475 
21390 
418 144 
720 CHINA 206936 73412 2100 36767 72546 720 CHINE 183146 63496 1753 34155 62352 
724 NORTH KOREA 160 
528 426 45 
160 724 COREE DU NRD 180 
589 379 46 180 728 SOUTH KOREA 1111 112 
4 
728 COREE DU SUD 1152 138 
25 732 JAPAN 3521 40 330 3128 19 732 JAPON 3751 66 296 3340 24 
736 TAIWAN 558 56 409 59 34 736 T'Al-WAN 642 80 441 53 68 
740 HONG KONG 10681 1850 706 
387 
4938 3187 740 HONG-KONG 9119 1574 552 294 4491 2502 800 AUSTRALIA 1424 
31 
4 224 809 800 AUSTRALIE 1411 
32 
49 2SO 818 
804 NEW ZEALAND 11476 170 7368 3907 804 NOUV.ZELANDE 107SO 138 6741 3839 
809 N. CALEDONIA 97 97 809 N. CALEDONIE 103 103 
822 FR.POLYNESIA 167 167 822 POLYNESIE FR 181 181 
1000 W 0 R L D 2259837 300088 441763 214878 867759 6305SO 41 4962 • 1000 M 0 ND E 2093651 289562 404611 205955 608332 576559 48 8584 
1010 INTRA-EC 1482443 118571 335005 108184 468319 449269 41 3054 • 1010 INTRA-CE 1345288 111452 303307 96792 420536 406574 48 6579 
1011 EXTRA-EC m395 181515 106758 106492 199440 181281 1909 • 1011 EXTRA-CE 748361 178110 101304 109163 187795 169984 2005 
1020 CLASS 1 233096 44916 46551 19299 73879 46568 1883 . 1020 CLASSE 1 221255 44611 42536 18411 68429 45355 1913 
1021 EFTA COUNTR. 169207 40223 27363 10123 54885 34889 1724 . 1021 A EL E 159145 39686 2S015 9763 50413 32761 1S07 
1030 CLASS 2 296763 47898 57179 48697 87390 55577 22 . 1030 CLASSE 2 299266 52925 56060 52184 83778 54247 72 
1031 ACP (63J 72459 19744 10447 2411 17406 22451 
4 
. 1031 ACP~ 71752 21494 10228 2441 16203 21386 20 1040 CLASS 247538 88701 3029 38496 38172 79136 . 1040 CLAS 3 227838 80574 2708 38567 35587 70382 
3902.04 POl.YETHYLENE FOR llOULDING OR EXTRUDIN~ DEHSITY llJN 0.14G/C113 3902.04 POLYETHYLENE FOR llOULDIHG OR EXTRUDIN~ DENSITY MIN OJ4G/Cll3 
NL: NO BREAKOO\\?l BY COUNTRIES FOA COUNTRI S 001 AND 004 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRI S 001 AND 004 TO 958 
UK: CONFIDENTIAl UK: CONFIDENTIAL 
NL:~~~~~~~§ ~rr~s~~s~ ~f~E MIN. 0,94 !l!CM3 NL: ~~~'it~~L~~ ~~~N°t5~o~N~~c~~ UNO 004 BIS 958 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 











122 002 BELG.-LUXBG. 71945 28712 6014 17735 151 002 BELG.-LUXBG. 66730 27891 4966 15974 194 003 NETHERLANDS 44742 13910 11754 1144 48 003 PAYS-BAS 42371 14725 10460 995 23 
004 FR GERMANY 92314 
39352 









006 UTD. KINGDOM 84554 24696 22700 29281 3 006 ROYAUME-UNI 75600 23711 19777 25666 5 
007 IRELAND 9342 4929 1741 361 2311 007 IRLANDE 9320 5168 1602 343 2207 
008 DENMARK 24770 13687 2205 296 8582 008 DANEMARK 26499 15339 1925 280 8955 
009 GREECE 36575 8927 5181 10624 11843 
11 
009 GRECE 34316 9609 4674 9362 10671 
14 024 !CELANO 1605 1587 7 
211 3788 
024 ISLANDE 1776 1754 8 209 3160 028 NORWAY 11339 6506 833 1 028 NORVEGE 10209 6103 735 2 
030 SWEDEN 10998 8521 418 212 1652 195 030 SUEDE 10845 8657 384 232 1449 123 
032 FINLAND 14864 11809 1598 208 1249 032 FINLANDE 16402 13520 1547 182 1153 
036 SWITZERLAND 35393 22576 5155 4975 2687 036 SUISSE 36472 24895 4768 4590 2221 
038 AUSTRIA 25520 16591 1344 1632 5953 038 AUTRICHE 25663 17474 1224 1469 5496 
040 PORTUGAL 5295 3410 89 1126 670 040 PORTUGAL 5616 3755 124 1099 638 
042 SPAIN 10572 3600 2321 4096 555 
14 
042 ESPAGNE 10586 3707 2193 4086 600 




046 MALTE 173 127 
15 
34 
210 048 YUGOSLAVIA 4093 2048 1739 048 YOUGOSLAVIE 4657 2494 1878 
052 TURKEY 4360 2309 2SO 517 1284 052 TUROUIE 4455 2740 203 491 1021 
056 SOVIET UNION 1617 10 
1o2 so22 
1607 056 U.R.S.S. 1387 11 
100 394j 
1376 
058 GERMAN DEM.R 5359 
954 
235 058 RD MAN DE 4297 
970 
2SO 
060 POLAND 1391 17 146 274 060 PO E 1369 18 137 244 




062 T SLOVAO 484 483 
1968 
1 
3101 084 HUNGARY 10820 4939 852 064 H E 11340 5490 783 
068 BULGARIA 1165 839 325 1 068 B IE 1205 926 278 1 
070 ALBANIA 130 
244 168 
130 
soi 070 ALBANIE 121 115 141 121 458 204 MOROCCO 1060 141 204 MAROC 899 125 
208 ALGERIA 12627 1096 996 5531 5004 208 ALGERIE 12028 1070 930 5292 4736 
212 TUNISIA 4921 20 1425 1726 17SO 212 TUNISIE 4321 19 1300 1430 1572 
216 LIBYA 3012 443 12SO 1069 2SO 216 LIBYE 2715 475 1104 891 245 
220 EGYPT 11314 6092 2550 2450 222 220 EGYPTE 11017 6001 2406 2393 217 
224 SUDAN 2272 1444 
e2 828 224 SOUDAN 2153 1351 19 802 232 MALI 394 248 16 64 232 MALI 411 272 13 60 248 SENEGAL 785 272 401 96 248 SENEGAL 749 273 372 91 
260 GUINEA 115 115 
562 3z0 
260 GUINEE 162 162 
soi 319 272 IVORY COAST 952 70 272 COTE IVOIRE 889 63 
276 GHANA 351 351 
125 
276 GHANA 399 399 
121 280 TOGO 125 
2325 300 
280 TOGO 121 
2628 290 288 NIGERIA 5250 2625 288 NIGERIA 5388 2470 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan mes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HJ.c!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.c!Oo 
3902.04 3902.04 
302 CAMEROON 2855 101 2330 424 302 CAMEROUN 2845 105 2367 373 
306 CENTR.AFRIC. 100 100 
31 s4 sO 306 R.CENTRAFRIC 101 101 30 s2 16 314 GABON 175 314 GABON 168 









322 ZAIRE 1481 174 52 322 1651 184 56 
324 RWANDA 346 346 324 R 469 469 
328 BURUNDI 99 99 328 BUR I 141 141 
330 ANGOLA 452 452 99 770 20 330 ANG LA 629 629 19 126 21 334 ETHIOPIA 889 
2119 
334 ETHIOPIE 826 
2142 346 KENYA 5506 1758 540 1089 346 KENYA 5473 1714 591 1026 
352 TANZANIA 432 432 304 352 TANZANIE 503 503 333 366 MOZAMBIQUE 326 22 586 366 MOZAMBIQUE 355 22 586 370 MADAGASCAR 656 63 7 370 MADAGASCAR 668 72 8 
372 REUNION 210 96 98 
24 
16 372 REUNION 222 97 108 
24 
17 
373 MAURITIUS 272 114 134 373 MAURICE 272 113 135 
378 ZAMBIA 266 204 30 32 
496 
378 ZAMBIE 311 258 25 28 
482 382 ZIMBABWE 990 275 154 65 382 ZIMBABWE 950 271 136 61 
390 SOUTH AFRICA 2750 2586 
3 
97 67 390 AFR. DU SUD 2643 2477 
4 
100 66 
400 USA 1969 1627 284 55 400 ETATS-UNIS 2923 2485 358 76 
404 CANADA 636 636 
1oo0 
404 CANADA 624 624 
813 412 MEXICO 1051 51 412 MEXIQUE 910 97 
416 GUATEMALA 89 89 416 GUATEMALA 109 109 
428 EL SALVADOR 376 376 428 EL SALVADOR 439 439 
442 PANAMA 120 120 442 PANAMA 118 118 
448 CUBA 384 384 448 CUBA 376 376 
480 COLOMBIA 368 368 480 COLOMBIE 354 354 
492 SURINAM 252 252 55 492 SURINAM 318 318 57 500 ECUADOR 400 345 500 EQUATEUR 443 386 
504 PERU 347 196 151 504 PEROU 378 236 142 
508 BRAZIL 151 151 
15 
508 BRESIL 227 227 
14 512 CHILE 1616 1601 512 CHILi 1813 1799 
516 BOLIVIA 161 161 516 BOLIVIE 184 184 
524 URUGUAY 251 251 
1o5 
524 URUGUAY 246 246 
94 528 ARGENTINA 1885 1780 343 528 ARGENTINE 1914 1820 331 600 CYPRUS 1754 395 
232 
1016 600 CHYPRE 1624 405 335 888 604 LEBANON 1927 180 628 887 604 LIBAN 1959 173 610 841 
608 SYRIA 4747 925 303 140 3379 608 SYRIE 3873 863 254 150 2606 
612 IRAO 6734 3741 843 2150 612 IRAQ 7717 4420 1374 1923 
616 IRAN 19571 11520 
573 
6107 1944 616 IRAN 18123 10614 
525 
5685 1824 
624 ISRAEL 7157 2706 743 3135 624 ISRAEL 7274 3089 687 2973 
628 JORDAN 1199 378 386 61 374 628 JORDANIE 1159 397 334 59 369 
632 SAUDI ARABIA 8480 1963 712 16 3789 632 ARABIE SAOUD 6334 1936 627 17 3754 
636 KUWAIT 978 653 
194 
325 636 KOWEIT 911 581 
196 
330 
647 LI.A.EMIRATES 721 378 149 847 EMIRATS ARAB 679 340 143 
649 OMAN 194 130 60 1247 64 849 OMAN 164 105 57 1357 59 652 NORTH YEMEN 2289 870 112 652 DU NAO 2414 886 114 
656 SOUTH YEMEN 594 
197 
82 512 658 DU SUD 609 
183 
111 498 
662 PAKISTAN 998 317 484 662 TAN 923 293 447 
684 INDIA 5138 1867 3271 684 4965 2041 2924 
668 BANGLADESH 641 841 
16 16 
666 GLA DESH 624 624 
16 16 669 SRI LANKA 450 418 669 SRI LANKA 478 446 
672 NEPAL 2010 2010 
17 121 
672 NEPAL 2436 2436 
13 97 680 THAILAND 603 465 
150 
680 THAILANDE 556 448 
125 700 INDONESIA 3435 795 1990 500 700 INDONESIE 3002 842 1534 501 
701 MALAYSIA 1375 1335 60 797 40 701 MALAYSIA 1350 1313 53 696 37 706 SINGAPORE 2674 1670 147 706 SINGAPOUR 2314 1436 129 
708 PHILIPPINES 1108 1108 500 600 708 PHILIPPINES 1184 1164 427 697 720 CHINA 6450 5260 720 CHINE 5850 4726 
728 SOUTH KOREA 3917 3917 
7 6 
728 COREE DU SUD 4433 4433 
6 29 732 JAPAN 500 487 33 732 JAPON 870 835 23 736 TAIWAN 409 376 
136 32 
736 T'Al-WAN 387 363 
113 
1 
740 HONG KONG 1697 1368 161 740 HONG-KONG 1401 1141 26 121 




800 AUSTRALIE 2054 967 53 1087 35 804 NEW ZEALAND 287 156 
115666 
804 NOUV.ZELANDE 265 177 
103400 977 SECRET CTRS. 115666 977 SECRET 103490 
1000 W 0 R L D 959243 334533 136407 98951 130683 257635 539 495 • 1000 M 0 ND E 909851 347448 122332 88723 116914 233430 495 511 
1010 INTRA-EC 538301 172142 105089 44950 15017 200302 525 278 • 1010 INTRA-CE 501247 175215 92610 38289 13424 180872 482 355 
1011 EXTRA-EC 305278 182390 31318 54002 57334 14 218 • 1011 EXTRA-CE 305111 172230 29722 50434 52557 12 158 
1020 CLASS 1 132277 85295 12174 16331 18245 14 218 . 1020 CLASSE 1 136248 92793 11323 15843 16124 12 153 
1021 EFTA COUNTR. 105012 71000 9442 8365 15999 206 • 1021 A EL E 106983 76159 8789 7780 14117 138 
1030 CLASS 2 145198 84291 16606 31197 33103 1 . 1030 CLASSE 2 142324 66417 15815 29324 30765 3 
1031 ACP Jr~ 25200 10236 7001 1618 6345 . 1031 ACP (~ 25604 11122 6866 1608 6008 1040 CLA 27802 12804 2538 6474 5986 . 1040 CLASS 3 26541 13021 2584 5267 5669 
3902Jl5 POi.~ NOT PREPARED FOR llOUlDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS. WllPS. POWDERS, GRANUl.£S. FLAKES AND 3902.05 POl.~OT PREPARED FOR llOUlDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PA5n, IN BLOCKS, LUllPS, POWDERS. GRANULES, FLAKES AND 
SllllLAR BUlJ( ORllS Sl!llLAR BULK RIIS 
POl.YETll1LENE, NOH POUR llOULAGE, LIQUIDE, PATEIJX. EH BLOC$. llORCEAUX. GRUllEAUX. llASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POl.YAETHYl.EH, KEINE FORllllASSEN, FlUESSIG, TEGFOER!llG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERH, FLOCKEH ODER PULVER 
001 FRANCE 3900 858 
283 
751 785 956 376 35 139 001 FRANCE 4945 1230 
291 
825 1349 942 469 47 83 




002 BELG.-LUXBG. 1714 615 210 260 992 322 11 16 003 NETHERLANDS 3317 1352 139 121 
2112 
230 20 003 PAYS-BAS 3432 1739 139 200 3466 295 56 22 004 FR GERMANY 8647 
870 
2116 448 3350 593 4 4 004 RF ALLEMAGNE 9794 
839 
1495 840 3025 908 6 32 
005 ITALY 3810 1506 98 395 729 261 1 48 005 ITALIE 3055 1073 215 307 547 261 1 27 006 UTD. KINGDOM 2149 679 108 375 717 169 3 006 ROYAUME-UNI 2413 831 87 411 847 190 32 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestlmmung I Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa 
3902.05 3002.05 
007 IRELAND 977 2 22 16 4 3 955 007 IRLANDE 1643 6 21 64 15 5 1558 008 DENMARK 657 458 9 30 135 008 DANEMARK 796 550 12 29 179 
009 GREECE 425 153 45 33 216 11 24 009 GRECE 446 196 43 29 190 17 25 028 NORWAY 131 15 
24 
2 12 45 028 NORVEGE 245 30 43 7 56 98 030 SWEDEN 598 213 27 73 1 233 27 030 SUEDE 920 419 35 115 4 266 38 




40 3 032 FINLANOE 251 97 
121 
30 48 8 68 8 036 SWITZERLAND 2116 1105 470 371 43 1 036 SUISSE 3274 1442 809 792 93 9 
038 AUSTRIA 967 639 6 108 10 
1 
3 1 038 AUTRICHE 1305 1094 6 168 23 5 5 4 
040 PORTUGAL 3707 91 8 3531 76 040 PORTUGAL 3685 135 28 3455 2 2 63 
042 SPAIN 292 131 41 113 6 1 042 ESPAGNE 426 193 15 201 12 5 
046 YUGOSLAVIA 566 141 3 422 60 046 YOUGOSLAVIE 927 284 8 635 95 052 TURKEY 572 40 20 452 052 TURQUIE 657 88 21 453 
056 SOVIET UNION 165 73 92 056 U.R.S.S. 204 107 97 
1 060 POLAND 386 386 
sO 12 2 060 POLOGNE 562 561 168 6 064 HUNGARY 206 142 
119 
064 HONGRIE 382 193 15 
116 068 BULGARIA 170 48 
16 
3 068 BULGARIE 267 79 
13 
12 
204 MOROCCO 121 7 98 204 MAROC 117 8 96 
208 ALGERIA 372 4 1 367 
1 
208 ALGERIE 593 9 4 580 
9 212 TUNISIA 299 139 159 212 TUNISIE 342 153 3 177 
216 LIBYA 350 36 6 314 235 216 LIBYE 575 52 5 523 420 220 EGYPT 711 409 61 
800 
220 EGYPTE 958 409 124 
1537 232 MALI 890 
1 181 
232 MALI 1537 
1 19:i 248 SENEGAL 182 
1 16 17 
248 SENEGAL 194 
2 15 42 288 NIGERIA 544 60 450 288 NIGERIA 609 71 479 









314 GABON 13 1 10 314 GABON 109 2 104 
318 CONGO 258 
57 
1 255 




390 AFR. DU SUD 856 1 94 
6 1:i 400 USA 232 72 112 20 9 10 400 ETATS-UNIS 423 148 9 145 32 26 44 
404 CANADA 188 187 , 1 404 CANADA 257 249 8 
448 CUBA 150 150 500 448 CUBA 168 168 437 500 ECUADOR 508 8 500 EOUATEUR 454 17 
516 BOLIVIA 100 
370 
100 516 BOLIVIE 201 
774 
201 
520 PARAGUAY 370 
20 74 14 
520 PARAGUAY 774 
sO 70 20 604 LEBANON 108 
74 




616 IRAN 1134 668 
12 
418 
10 624 ISRAEL 370 47 289 16 624 ISRAEL 391 74 280 15 
628 JORDAN 268 2 22 266 936 1 628 JOROANIE 258 5 s4 253 965 1 1 632 SAUDI ARABIA 1426 406 67 632 ARABIE SAOUD 1781 656 104 
662 PAKISTAN 247 1 240 6 662 PAKISTAN 236 1 225 10 
664 INDIA 132 4 128 664 INDE 134 11 123 
672 NEPAL 106 106 
35 
672 NEPAL 118 118 
7:i 700 INDONESIA 76 41 
16 1 
700 INDONESIE 135 62 
1:i 1 701 MALAYSIA 166 61 88 701 MALAYSIA 222 63 125 
706 SINGAPORE 169 29 117 1 22 706 SINGAPOUR 202 41 
1 
120 2 39 
728 SOUTH KOREA 604 163 441 
1 
728 COREE DU SUD 801 433 367 
7 1 3 732 JAPAN 131 130 
4 
732 JAPON 282 271 
1:i 19 736 TAIWAN 119 115 
1 1 
736 T"Al-WAN 196 164 
1 7 740 HONG KONG 182 180 
19 81 
740 HONG-KONG 229 221 
61 334 800 AUSTRALIA 141 36 5 800 AUSTRALIE 475 67 13 
804 NEW ZEALAND 84 84 804 NOUV.ZELANDE 108 108 
1000 W 0 R L D 48258 11575 5852 11733 4673 8878 4975 223 330 21 1000 M 0 ND E 59110 15833 5481 14234 7132 8625 7365 262 374 24 
1010 INTRA-EC 25067 4739 4174 1838 3953 7363 2697 219 268 20 1010 INTRA-CE 28239 6008 3107 2410 5636 8349 4008 255 246 22 
1011 EXTRA-EC 23192 6838 1678 10098 721 1514 2278 4 64 1 1011 EXTRA-CE 30872 9627 2354 11823 1296 2278 3357 7 128 2 
1020 CLASS 1 10614 3234 233 5333 669 377 702 3 63 . 1020 CLASSE 1 14149 4738 265 6111 1227 500 1183 6 119 
1021 EFTA COUNTR. 7706 2355 161 4151 524 18 441 
1 
56 . 1021 A EL E 9703 3235 198 4508 1009 75 594 
1 
84 
2 1030 CLASS 2 11423 2740 1437 4619 39 1127 1457 2 1 1030 CLASSE 2 15013 3686 2076 5434 53 1755 1998 8 
1031 ACP (63a 2451 110 923 435 16 908 59 . 1031 ACP (~ 3460 152 1049 558 15 1562 124 
1040 CLASS 1154 862 8 144 12 9 119 . 1040 CLASS 3 1710 1204 13 278 16 23 176 
3002.111 POLYETHYl.fNE TUBES 3902.06 POLYETHYLENE TUBES 
TUBES EN POLYETHYLENE NAHTl.OSE SCHl.AEUCHE UNO ROHRE AUS POl.YAETHYLEH 
001 FRANCE 6169 1506 
173 
62 370 4063 162 6 001 FRANCE 20802 5227 
362 
189 1214 7824 6303 45 
002 BELG.-LUXBG. 3561 1440 22 1809 
4185 
107 10 002 BELG.-LUXBG. 8743 3331 43 2828 
6703 
2105 74 
003 NETHERLANDS 7529 3161 61 4 
2107 
75 43 003 PAYS-BAS 13914 5720 110 6 
5339 
1199 176 
004 FR GERMANY 4594 
341 
47 42 1910 123 365 004 RF ALLEMAGNE 21222 
1575 
197 80 6028 8064 1514 
005 ITALY 635 43 
10 
25 150 63 
74 
13 005 ITALIE 4756 125 36 350 588 1988 6:i 130 006 UTD. KINGDOM 2484 1440 72 616 215 205 57 006 ROYAUME-UNI 8699 4323 772 2408 802 676 295 007 IRELAND 594 174 6 3 164 41 1 007 IRLANDE 3024 1571 20 11 226 516 4 
008 DENMARK 1036 853 7 5 3 130 38 008 DANEMARK 5090 3014 30 11 117 1325 593 




009 GRECE 1055 738 3 99 1 186 27 
2s0 024 ICELAND 14 5 024 ISLANDE 270 10 10 
025 FAROE ISLES 70 38 27 2:i 11 70 025 ILES FEROE 243 1473 129 385 626 243 028 NORWAY 117 
2 20 
18 028 NORVEGE 2734 
28 33 121 030 SWEDEN 357 75 6 52 22 180 030 SUEDE 3698 1428 169 558 679 803 
032 FINLAND 67 22 
87 a4 2 25 13 5 032 FINLANDE 1440 697 1 4 59 318 288 73 036 SWITZERLAND 1441 1123 9 28 30 80 036 SUISSE 6467 3280 274 190 292 427 1500 504 
038 AUSTRIA 966 896 13 23 4 24 5 1 038 AUTRICHE 4486 3524 23 45 121 356 411 6 
040 PORTUGAL 21 4 1 5 1 9 1 040 PORTUGAL 172 76 7 15 18 35 17 4 
042 SPAIN 112 29 63 
9 
2 7 11 
768 
042 ESPAGNE 1001 267 145 
25 
88 103 398 
2100 046 YUGOSLAVIA 792 4 11 048 YOUGOSLAVIE 2185 39 1 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.Moo 
39Q2.0I 390106 
056 SOVIET UNION 12 12 j s6 056 U.R.S.S. 278 2 276 j 1s:i 062 CZECHOSLOVAK 73 
2 20 Ii 062 TCHECOSLOVAQ 190 sli 195 3j 2 5 208 ALGERIA 265 233 1 
1:i 
208 ALGERIE 828 482 49 
216 LIBYA 243 200 
12:i 6 
29 Ii 216 LIBYE 447 312 2 2:i 42 16 86 5 220 EGYPT 146 8 1 220 EGYPTE 412 93 272 8 
240 NIGER 121 121 3:i 240 NIGER 214 214 14:i 260 GUINEA 38 
2 
5 
11 5 1 
260 GUINEE 154 
159 
11 
11 9 5 288 NIGERIA 21 2 288 NIGERIA 216 32 




302 CAMEROUN 125 6 108 
2 11 
10 
95 352 TANZANIA 87 23 6 352 TANZANIE 178 47 
5 
8 15 
390 SOUTH AFRICA 85 37 6 34 7 390 AFR. DU SUD 1981 1302 203 236 235 
2 400 USA 72 22 1 26 22 400 ETATS-UNIS 746 176 37 2 159 369 
404 CANADA 7 3 
1:i 16 
2 2 404 CANADA 164 28 1 
11 48 19 115 1 604 LEBANON 31 1 Ii 1 j 604 LIBAN 105 3 15 43 174 612 IRAQ 106 77 13 1 612 IRAQ 508 220 70 29 
616 IRAN 10 3 7 
4 10 





2 624 ISRAEL 26 3 9 624 ISRAEL 960 116 21 3 809 
628 JORDAN 70 
a4li 898 63 54 115 7 :i 628 JORDANIE 115 4746 1699 83 146 591 32 14 632 SAUDI ARABIA 2072 6 148 632 ARABIE SAOUD 7795 23 576 
636 KUWAIT 37 21 1 9 1 5 636 KOWEIT 249 168 1 27 6 42 5 
644 QATAR 111 34 2 109 1 2 644 QATAR 180 6 4 167 32 7 647 LI.A.EMIRATES 73 36 647 EMIRATS ARAB 451 342 73 
649 OMAN 40 6 
12 
13 21 649 OMAN 344 57 Ii 1:i 21 211 76 2 664 INDIA 17 
195 
3 1 664 INDE 186 3 70 69 
675 BHUTAN 195 
28 18 1 675 BHOUTAN 320 320 5ci 1060 j 1 701 MALAYSIA 108 1 
15 
701 MALAYSIA 1243 125 
26 706 SINGAPORE 57 14 13 6 9 706 SINGAPOUR 427 226 23 91 61 
728 SOUTH KOREA 10 1 9 
6 
728 COREE DU SUD 111 16 63 
6 
32 
732 JAPAN 8 2 
1 
732 JAPON 215 28 2 178 
800 AUSTRALIA 64 31 32 800 AUSTRALIE 526 266 
9 
26 234 
804 NEW ZEALAND 11 4 3 4 804 NOUV.ZELANDE 425 317 63 36 
1000 WORLD 35587 12861 2068 508 5816 11270 1267 74 1723 • 1000 M 0 ND E 132146 45911 5534 1249 14891 29197 28542 65 6757 
1010 INTRA-EC 26801 9059 412 179 5094 10715 773 74 495 • 1010 INTRA.CE 87301 25498 1620 475 12482 23969 20954 65 2238 
1011 EXTRA-EC 8787 3803 1657 329 722 555 493 1228 • 1011 EXTRA.CE 44844 20412 3914 774 2409 5228 7588 4519 
1020 CLASS 1 4218 2301 169 143 68 233 174 1130 . 1020 CLASSE 1 26904 12925 524 322 1103 2691 5223 4116 
1021 EFTA COUNTR. 2980 2163 102 133 49 160 81 292 . 1021 A EL E 19263 10487 332 286 797 2079 3522 1760 
1030 CLASS 2 4454 1496 1476 167 642 256 319 98 . 1030 CLASSE 2 17362 7443 3113 404 1295 2354 2351 402 
1031 ACP Js63~ 548 45 295 16 55 13 40 84 . 1031 ACP ~ 1522 249 630 52 99 47 154 291 1040 CLA 116 6 12 19 12 66 1 . 1040 CLAS 3 576 44 276 48 10 183 14 1 
3902.07 POLYETHYLENE AS UONOFIL, RODS, STICKS AND PROFU SHAPES 3902.07 POLYETHYLENE AS UONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
POLYETHYLENE EN UONOFILS, .IONCS, BATONS OU PROFLES POLYAE'IHYl.Sf ALS UONOFU, STAESE, STANGEN UND PROFILE 
001 FRANCE 1410 264 
67:i 
283 33 515 313 2 001 FRANCE 4398 1174 
1osci 
694 314 973 1239 4 




002 BELG.-LUXBG. 3044 626 94 684 
2645 
560 




003 PAYS-BAS 4781 959 103 594 
692 
476 
36 004 FR GERMANY 1830 
9:i 
78 142 1121 319 004 RF ALLEMAGNE 5581 43ci 349 531 3470 503 005 ITALY 549 95 
138 
29 207 125 
30 
005 ITALIE 1573 144 388 138 595 266 &:i 006 UT GDOM 812 307 33 30 274 
2408 
006 ROYAUME-UNI 2324 913 115 174 670 
3532 007 IR 2480 7 19 15 
2 
31 007 IRLANDE 3753 35 27 89 5ci 70 008 K 378 83 3 109 52 129 008 DANEMARK 1199 308 30 504 166 141 
009 23 9 
6 
10 1 2 1 56 009 GRECE 115 34 1 25 31 12 12 sci 028 125 17 1 12 23 10 028 NORVEGE 475 105 40 5 104 88 73 
030 SWEDEN 342 132 5 54 1 104 39 7 030 SUEDE 1163 452 31 91 55 357 149 28 
032 FINLAND 133 66 11 9 27 11 9 032 FINLANDE 560 274 96 29 90 41 30 
036 SWITZERLAND 290 146 11 63 4 60 6 036 SUISSE 1107 633 44 203 23 146 58 
038 AUSTRIA 278 154 44 17 5 22 36 038 AUTRICHE 1012 648 65 44 67 80 108 




8 1 040 PORTUGAL 108 18 22 52 34 26 12 042 743 29 671 38 042 ESP 1285 159 951 119 
048 AVIA 69 3 49 1 16 048 YO AVIE 114 38 60 1 15 
052 136 132 2 2 052 TU 281 244 12 25 
056 403 
19 
388 15 056 U.R ... 732 
:i 59 
. 612 120 
208 450 
2 
430 1 208 ALGERIE 702 627 12 
212 T IA 205 2 201 212 TUNISIE 210 10 10 190 
2 220 E 106 106 
89 32 220 EGYPTE 134 Ii 132 239 288 NIGERIA 122 
184 
288 NIGERIA 333 508 86 302 CAMEROON 184 
18 4:i j 302 CAMEROUN 508 118 1&5 14 24 390 SOUTH AFRICA 79 11 
19 
390 AFR. DU SUD 346 25 
2 400 USA 299 23 2 123 132 400 ETATS-UNIS 1593 130 3 418 185 855 
404 CANADA 214 8 
21 
36 130 40 404 CANADA 451 85 4j 75 250 41 612 IRAQ 131 16 83 11 612 IRAQ 267 58 110 1 51 
616 IRAN 446 1 418 
1i 
27 616 IRAN 960 6 857 
16 2 
97 
624 ISRAEL 237 13 &Ii 30 176 624 ISRAEL 295 47 149 45 185 628 JORDAN 85 2 15 65 24 628 JORDANIE 208 44 15 2o:i 1:i 632 SAUDI ARABIA 176 44 32 11 632 ARABIE SAOUD 575 160 96 43 
636 KUWAIT 96 2 42 52 636 KOWEIT 233 10 88 1 134 
647 U.A.EMIRATES 36 9 3 Ii 2 24 647 EMIRATS ARAB 108 48 16 29 34 :i 44 706 SINGAPORE 32 19 2 1 706 SINGAPOUR 139 53 16 3 
800 AUSTRALIA 69 20 9 17 23 800 AUSTRALIE 353 80 37 155 81 
1000 W 0 R L D 17447 2166 1612 3944 893 3991 4733 35 73 • 1000 M 0 ND E 42481 8214 3421 8112 3437 9416 9649 72 160 
1010 INTRA-EC 11474 1236 992 1108 570 3725 3804 34 5 . 1010 INTRA.CE 26768 4479 1849 2917 2084 8602 6728 72 37 
1011 EXTRA-EC 5970 930 620 2836 323 264 929 68 • 1011 EXTRA.CE 15705 3735 1571 5195 1353 807 2921 123 
1020 CLASS 1 2902 768 94 1090 220 228 436 66 . 1020 CLASSE 1 9106 3065 326 2160 995 739 1715 106 
35 
36 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Dan mark "E~>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E~~clOa 
3902.07 3902.07 
1021 EFTA COUNTR. 1201 522 78 151 49 228 109 64 . 1021 A EL E 4466 2148 276 424 341 737 447 93 
1030 CLASS 2 2587 138 520 1343 103 5 476 2 • 1030 CLASSE 2 5668 616 1232 2375 331 15 1082 17 
1031 ACP Jt!J 362 3 193 104 1 3 58 . 1031 ACP Js~ 1006 17 541 254 7 6 181 1040 CLA 482 25 6 403 32 16 . 1040 CLA 3 933 54 14 660 27 54 124 
3902.09 POl.YETllYLENE II PLATES, SHEETS, FU.II, FOIL OR STRJP, THICXNESS llAX 0.10MM, PEllSITY <IJ4G.ICll3 39ll2Jl9 POl.YElHYLENE Ill PI.ATES, SHEETS, FlLll, FOIL OR STRll', 1lllCXNESS 1W 0.10llll, DENSITY <U4GICll3 
POl.YETllYLENE EN PLAQUES, FEIJWS, PEWCUW, BANDES OU WIES, EJIAISSEUR llAX. 0,1 1111, llASSE VOl.UlllQUE < 0,14 G/Cll3 POl.YAEIHYLEN ALS TAfELN, PLATTEN, FOUEN, FUIE, BAENDER ODER STREIFEi, DICKE llAX. 0,11111, DICHTE <0,14 G/Cll3 
001 FRANCE 24971 9539 
1491 









003 NETHERLANDS 37040 17665 1794 46 
1232 
563 2659 003 PAYS-BAS 70343 35487 2900 88 
2674 
1343 10336 
004 FR GERMANY 10882 
926 
1704 1132 4320 460 6 2028 004 RF ALLEMAGNE 25069 
2227 
4645 2019 9698 1146 7 4880 
005 ITALY 4962 800 
228 
186 2827 207 
16 
16 005 ITALIE 9569 1939 
551 
516 3961 886 
s4 40 006 UTD. KINGDOM 18323 4649 1390 548 4091 
113:i 
7401 006 ROYAUME-UNI 53005 13929 3249 1275 7801 
2269 
26148 
007 IRELAND 5504 296 2789 
4 
711 375 200 007 IRLANDE 9251 657 3522 
17 
1146 1130 527 
008 DENMARK 1412 683 331 24 322 48 
7 
008 DANEMARK 2823 1353 624 80 615 134 34 009 GREECE 759 443 94 146 4 62 3 009 GRECE 1313 B92 116 154 40 69 8 
024 !CELANO 509 34 6 79 390 024 ISLANDE 865 63 8 103 691 
025 FAROE ISLES 92 
1a:i 2 12 4 352 42 
92 025 ILES FEROE 174 
842 10 24 7 718 115 
174 
028 NORWAY 3715 3120 028 NORVEGE 12410 10694 
030 SWEDEN 8634 1235 21 6 21 657 25 6669 030 SUEDE 24016 3366 72 17 27 1345 86 19103 
032 FINLAND 1080 367 20 4 13 391 72 213 032 FINLANDE 2818 1011 71 8 40 784 107 797 
036 SWITZERLAND 2582 1811 189 20 150 290 17 105 036 SUISSE 6677 4614 576 55 319 585 64 464 
036 AUSTRIA 2538 2140 49 19 21 219 25 65 036 AUTRICHE 6095 4981 178 34 49 490 183 180 
040 PORTUGAL 102 49 19 4 1 8 21 
37 
040 PORTUGAL 367 177 84 21 4 17 64 
156 042 SPAIN 1094 487 109 54 166 229 12 
5 
042 ESPAGNE 2880 1098 371 95 632 489 39 
1:i 046 MALTA 99 73 1 12 1 
4 
7 046 MALTE 165 104 6 22 6 
27 
14 
048 YUGOSLAVIA 413 285 6 108 10 26 28 048 YOUGOSLAVIE 847 542 26 239 13 39 39 052 TURKEY 72 14 2 4 4 052 TUROUIE 233 96 2 4 40 13 
056 SOVIET UNION 78 74 4 056 U.R.S.S. 143 105 38 
056 GERMAN OEM.A 36 
31 19 5 
36 058 RD.ALLEMANDE 103 96 62 2:i 103 060 POLAND 55 
91 
060 POLOGNE 177 2 
187 064 HUNGARY 141 44 6 
1271 
064 HONGRIE 330 87 56 









212 TUNISIA 1062 1032 14 
74 
212 TUNISIE 2418 2367 20 
:i 126 11 216 LIBYA 115 22 17 
sO 1 216 LIBYE 219 51 34 96 2 220 EGYPT 151 51 49 220 EGYPTE 379 142 139 
224 SUDAN 77 2 9j 75 1 1 224 SOUDAN 157 Ii 24:i 151 3 3 302 CAMEROON 99 48 302 CAMEROUN 251 71 314 GABON 88 2 38 314 GABON 134 4 59 
350 UGANDA 66 66 
9 56 7 
350 OUGANDA 145 145 
41 154 ali 390 SOUTH AFRICA 191 119 
4 162 94 
390 AFR. DU SUD 720 436 
1:i 1147 266 400 USA 1008 284 46 386 32 400 ETATS-UNIS 3358 970 185 665 92 
404 CANADA 120 47 15 10 5 43 
32 
404 CANADA 329 126 65 37 25 74 2 
141 412 MEXICO 32 
56 
412 MEXIOUE 143 
100 
2 
448 CUBA 56 
119 
448 CUBA 109 
112 458 GUADELOUPE 119 458 GUADELOUPE 172 
462 IOUE 289 289 
10 
462 MARTINIQUE 410 410 
4:i 528 TINA 25 29 15 5 1 7 528 ARGENTINE 114 69 71 7 :i 25 600 s 44 
101 
2 600 CHYPRE 112 
219 
7 
604 LEB ON 125 7 13 1 3 44 604 LIBAN 284 25 31 1 8 189 612 IRAO 233 91 9 3 76 10 612 IRAO 620 271 16 18 102 24 
616 IRAN 59 59 
5 28 :i 8 9 
616 IRAN 164 164 
26 39 :i s4 29 624 ISRAEL 180 127 624 ISRAEL 548 397 
628 JORDAN 59 49 4 18 3 319 3 2:i 626 JORDANIE 202 141 24 96 18 406 19 136 632 SAUDI ARABIA 754 142 39 25 128 632 ARABIE SAOUD 1327 323 68 67 237 
636 KUWAIT 74 11 16 2 45 636 KOWEIT 200 68 36 6 90 
652 NORTH YEMEN 42 42 
256 
652 YEMEN DU NRD 231 231 
2 1940 662 PAKISTAN 256 335 662 PAKISTAN 1942 1ss:i 669 SRI LANKA 336 
62 
669 SRI LANKA 1557 
13:i 
4 
700 INDONESIA 62 
1:2 20 a4 j 700 INDONESIE 133 56 59 6 210 36 706 SINGAPORE 147 23 706 SINGAPOUR 430 63 
732 JAPAN 31 1 2 
18 34 28 9 732 JAPON 109 14 6 67 131 87 2 5 800 AUSTRALIA 258 5 21 170 800 AUSTRALIE 819 35 94 436 51 804 NEW ZEALAND 81 43 36 2 804 NOUV.ZELANDE 603 439 147 17 
1000 W 0 R LD 144353 47387 12934 7071 8383 37338 4843 25 28588 8 1000 M 0 ND E 330659 106669 26105 12776 14905 65650 12142 68 92329 15 1010 INTRA-EC 114839 39075 10395 5187 5600 33819 3581 25 17177 • 1010 INTRA-CE 249598 84658 19914 9073 11930 58532 8070 lf7 57358 
13 1011 EXTRA-EC 29515 8313 2539 1885 763 3519 1082 11409 5 1011 EXTRA-CE 81062 22013 6191 3703 2975 7120 4072 1 34974 1020 CLASS 1 22618 7178 509 272 628 2843 370 10813 5 1020 CLASSE 1 63490 18914 1789 635 2590 5913 1065 1 32570 13 1021 EFTA COUNTR. 19157 5819 300 64 210 1923 280 10561 . 1021 A EL E 53250 15054 990 159 447 3948 723 31929 
1030 CLASS 2 6504 961 2004 1606 95 621 712 505 . 1030 CLASSE 2 16644 2751 4284 3046 242 1097 3007 2217 
1031 ACP Js63J 582 135 170 107 25 104 38 3 . 1031 ACP Js~ 1322 311 402 209 54 230 110 6 1040 CLA 392 175 25 5 40 58 91 • 1040 CLA 3 928 348 118 23 143 109 187 
3902.11 POi. YETllYLENE II PLATES, SHEETS, FU.II, FOIL OR STRJP, THICKNESS IW 0.1Dllll, DEHS11Y 111N U4G/Cll3 3902.11 POLYElHYLENE IN PI.ATES, SHEETS, FlUI, FOIL OR STRIP, TIDCKNESS 1W 0.101111, DENSITY lllH U4G/Cll3 
POLYETllYLENE EN PLAQUES, FEUWS, PEWCUW, BANDES OU LAIJES, EPAISSEUR 1W. 0,1 1111, llASSE VOl.UlllQUE lllN. D,14 G/Cll3 POLYAEIHYLEN ALS TAfELN, PLATTEN, FOi.JEN, Fll.llE, BAEllDER ODER STREJFEN, DICKE llAX. 0,1 1111, DICHTE lllN. D,14 G/Cll3 
001 FRANCE 5957 1929 
284 
584 16 3209 219 
2 
001 FRANCE 12918 5911 
549 
980 17 5543 467 




002 BELG.-LUXBG. 3067 2256 58 145 
1767 
47 
:i 003 NETHERLANDS 2370 1337 59 32 
s4 22 296 003 PAYS-BAS 6024 3956 132 75 159 91 151 004 FR GERMANY 1630 
226 
184 263 783 49 1 004 RF ALLEMAGNE 2508 
ss6 304 524 1254 112 4 005 ITALY 2822 199 
17 
82 2282 33 
11 1:i 
005 ITALIE 4971 235 85 55 4091 24 39 28 006 UTO. KINGDOM 3125 1252 132 11 1689 006 ROYAUME-UNI 7747 3900 480 51 3164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
3902.11 3902.11 
007 IRELAND 404 29 1 31 107 236 007 IRLANDE 776 127 2 36 
2 
174 437 
008 DENMARK 818 783 9 7 
274 




009 GRECE 937 425 
16 
57 
5 259 2 028 NORWAY 471 82 1 
8 
332 028 NORVEGE 1029 174 12 561 
030 SWEDEN 915 128 14 2 680 69 14 030 SUEDE 1992 526 30 71 31 1205 68 61 
032 FINLAND 222 36 
39 
31 1 141 9 4 032 FI NOE 643 164 1 153 10 276 22 17 
036 SWITZERLAND 719 612 24 1 23 20 
:i 
036 s 1699 1423 129 36 11 37 63 9 036 AUSTRIA 629 546 5 75 
2 1061 15 
036 A HE 1296 1202 8 77 
32 1869 30 042 SPAIN 1418 200 118 22 042 ESPAGNE 2936 580 388 39 
048 YUGOSLAVIA 134 54 80 048 YOUGOSLAVJE 367 191 176 




060 POLOGNE 105 93 
131 
4 86 064 HUNGARY 103 64 9 064 HONGRIE 736 510 15 
208 ALGERIA 98 63 35 446 208 ALGERIE 236 173 63 456 216 LIBYA 469 
116 
23 9 216 LIBYE 500 240 50 18 2 220 EGYPT 126 
14 28 1 
220 EGYPTE 268 3 5 
5 272 IVORY COAST 43 272 COTE IVOIRE 105 59 41 
372 REUNION 67 
242 
67 
242 45 4:i 372 REUNION 304 1284 304 497 126 19:i 400 USA 586 14 400 ETATS-UNIS 2121 21 
404 CANADA 90 21 
70 
69 404 CANADA 349 30 
130 
319 
480 COLOMBIA 70 86 480 COLOMBIE 130 831 484 VENEZUELA 80 
s8 484 VENEZUELA 831 100 512 CHILE 151 83 
15 
512 CHILi 394 234 
2:i 608 SYRIA 95 80 
s:i 11 608 SYRIE 214 191 s6 9 612 IRAQ 344 223 47 26 612 IRAQ 874 690 89 29 616 IRAN 59 18 21 1o:i 616 IRAN 111 71 11 1210 624 ISRAEL 1499 106 690 624 ISRAEL 2124 230 684 
628 JORDAN 168 94 2 72 628 JORDANIE 316 182 
6 
7 127 
632 SAUDI ARABIA 1185 1062 1 121 
42 
632 ARABIE SAOUD 2242 2008 9 219 
169 706 SINGAPORE 53 2 
2 
9 706 SINGAPOUR 199 13 
12 
17 
732 JAPAN 15 1 
17 2s0 
12 732 JAPON 113 3 
18 
1 97 
800 AUSTRALIA 290 1 22 800 AUSTRALIE 650 4 509 119 
804 NEW ZEALAND 72 68 4 804 NOUV.ZELANDE 149 130 19 
1000 WORLD 29481 10424 1421 2892 278 12919 1161 33 54 299 1000 M 0 ND E 66048 30959 3274 4845 870 22990 3087 99 156 168 
1010 INTRA-EC 18673 8392 867 1005 216 9262 607 11 15 298 1010 INTRA-CE 41481 19517 1730 1889 429 16448 1211 39 35 163 
1011 EXTRA-EC 10807 4032 554 1887 62 3657 554 22 39 • 1011 EXTRA-CE 24583 11442 1544 2756 241 6542 1876 61 121 
1020 CLASS 1 5736 1924 259 590 58 2563 317 25 . 1020 CLASSE 1 13737 5632 680 1262 228 4604 1233 98 
1021 EFTA COUNTR. 3006 1408 66 175 10 1176 146 
22 
25 . 1021 A EL E 6756 3518 184 404 57 2080 415 
61 
98 
1030 CLASS 2 4910 2012 279 1285 3 1094 201 14 . 1030 CLASSE 2 9841 5136 734 1461 6 1938 482 23 
1031 ACP (63a 131 3 61 34 1 3 7 22 . 1031 ACP~ 355 9 159 72 1 17 36 61 
1040 CLASS 161 95 18 12 1 37 . 1040 CLAS 3 1008 675 131 33 8 161 
3902.12 POLYETllYl.ENE IN PI.ATES. SHEETS, FI.II, FOIL AND STRIP, OF > 0.11111 TllCKllESS 3902.12 POLYETHYLENE II PI.ATE&, SHEETS, FILll, FOL AHi> STRIP, OF > 0.11111 lltlCKNESS 
POLYETHYLENE, EN PUQUES, FEUlllES, PEWCUW,BAHDES,LAllES, EPAISSEUR > D,1 1111 POL YAETHYLEll A1S T AFWI, PLATTEN. FOi.JEN, FR.llE, BAENDEll OO£R STREJFEH, DICKE > D, 1 1111 
001 FRANCE 21153 16604 
188:i 
1689 342 458 1935 120 5 001 FRANCE 43223 31370 2934 3406 1785 1645 4795 202 20 002 BELG.-LUXBG. 7968 4344 110 532 
61:i 
204 13 882 002 BELG.-LUXBG. 15344 8421 333 1981 
1185 
464 21 1189 
003 NETHERLANDS 20048 16174 1038 243 
2217 
707 69 1204 003 PAYS-BAS 34642 27588 1446 665 
7227 
2155 163 1440 
004 FR GERMANY 8905 
2032 
2864 495 339 553 990 1447 004 RF ALLEMAGNE 24322 
6394 
6137 1983 1557 2387 2918 2113 
005 ITALY 5219 2346 
97 
158 262 130 291 
31o9 
005 ITALIE 14087 4286 
524 
735 1385 306 981 8466 006 UTD. KINGDOM 11068 4119 1525 322 124 
2300 
1772 006 ROYAUME-UNI 31220 10730 4537 1095 585 
4070 
5283 
007 IRELAND 3887 1399 47 47 2 1 31 007 IRLANDE 6175 1883 91 78 7 7 39 
008 DENMARK 4886 2974 866 
110 
412 10 624 
2 
008 DANEMARK 7937 5167 1278 222 695 79 718 7 009 GREECE 467 296 6 1 2 50 009 GRECE 1192 826 20 5 14 98 
024 !CELANO 111 19 
194 1 
1 4 87 024 ISLANDE 237 48 2 
1 
7 12 170 
028 NORWAY 1339 403 45 
52 
34 662 028 NORVEGE 4151 1266 723 203 
230 
218 1740 
030 SWEDEN 3834 1082 167 47 44 205 2237 030 SUEDE 10140 3708 610 132 238 747 4475 
032 FINLAND 770 458 32 21 45 
15 
80 134 032 FINLANDE 2527 1507 153 63 187 2 166 449 
036 SWITZERLAND 4247 2823 464 251 134 104 456 036 SUISSE 12567 8122 1419 627 533 69 342 1455 
038 AUSTRIA 5355 4782 183 169 156 4 50 11 038 AUTRICHE 14466 12389 538 432 821 33 207 46 
040 PORTUGAL 171 71 44 7 4 3 42 
5 
040 PORTUGAL 507 230 107 25 25 10 110 
14 042 SPAIN 866 579 230 20 24 4 4 042 ESPAGNE 3475 2526 574 155 133 48 25 
046 MALTA 96 6 34 37 5 53 046 MALTE 133 13 86 51 115 69 048 YUGOSLAVIA 652 184 429 048 YOUGOSLAVIE 1480 512 773 
2 052 TURKEY 132 79 2 50 052 TURQUIE 570 464 6 98 
056 SOVIET UNION 6246 1365 497 4384 056 U.R.S.S. 12083 2262 1157 8664 




058 RD.ALLEMANDE 5339 
17 
1 5338 
9 25 060 POLAND 80 71 060 POLOGNE 173 12 110 
062 CZECHOSLOVAK 13 11 
4 
2 062 TCHECOSLOVAQ 111 99 
1:i 
12 
064 HUNGARY 189 169 16 064 HONGRIE 744 680 51 
202 CANARY ISLES 161 
4 2881 349 
161 
:i 
202 CANARIES 241 1 
6355 799 
233 7 
208 ALGERIA 3240 3 208 ALGERIE 7192 17 14 7 
212 TUNISIA 108 22 86 
171 6 28 :i 
212 TUNISIE 279 73 205 1 
16 s8 4 216 LIBYA 1884 1665 11 216 LIBYE 4409 3878 22 421 
220 EGYPT 375 131 121 104 
41:i 
19 220 EGYPTE 1317 546 268 417 3 
281 
83 




232 MALI 405 340 5 119 66 288 NIGERIA 95 19 
16 
288 NIGERIA 496 90 
51 2 302 CAMEROON 35 
59 
18 302 CAMEROUN 139 1 85 
372 REUNION 78 19 
s2 14 4 1o2 372 REUNION 277 235 42 204 95 27 471 390 SOUTH AFRICA 631 392 67 
1340 
390 AFR. DU SUD 2477 1386 294 3835 400 USA 3413 647 50 1089 8 8 271 400 ETATS-UNIS 11637 3708 201 2857 56 35 945 
404 CANADA 745 98 30 40 9 53 515 404 CANADA 1575 194 98 52 31 345 855 
448 CUBA 73 73 
51 
448 CUBA 142 142 
101 496 FR. GUIANA 51 
79 
496 GUYANE FR. 101 
317 6 2 508 BRAZIL 79 508 BRESIL 325 
37 
38 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.XclOa 
390112 3902.12 
604 LEBANON 356 1 331 
1i 16 
4 20 604 LIBAN 776 4 653 18 10 83 36 608 SYRIA 47 10 
25 12 
10 608 SYRIE 324 24 
39 18 
212 
9 612 IRAQ 219 43 35 94 9 612 IAAQ 608 136 222 118 68 616 IRAN 216 179 20 34 5 4 3 616 IRAN 490 433 73 52 2 12 3 2 624 ISAAEL 110 68 2 13 
12 
624 ISRAEL 427 262 18 21 39 
628 ~ORDAN 570 56 441 59 2 
273 74 





632 AUDI ARABIA 886 387 82 32 27 10 632 ARABIE SAOUD 2136 1092 184 70 96 516 28 636 KUWAIT 333 
18 
4 62 2 265 
5 4 
636 KOWEIT 711 2 14 154 2 538 
1i 
1 
640 BAHRAIN 57 59 40 30 640 BAHREIN 178 35 80 43 112 20 644 QATAR 314 16 199 i 644 QATAR 318 29 168 5 647 U.A.EMIRATES 149 76 2 54 16 647 EMIRATS ARAB 441 313 7 65 51 
649 OMAN· 204 38 163 3 649 OMAN 770 383 
2 i 378 9 662 PAKISTAN 38 38 662 PAKISTAN 134 128 3 664 INDIA 24 24 
2 
664 INDE 152 147 
1i 
5 
669 SRI LANKA 28 26 i 669 SRI LANKA 129 118 2i 700 INDONESIA 75 74 
13 3 16 
700 INDONESIE 359 338 
69 15 52 706 SINGAPORE 187 150 5 706 SINGAPOUR 836 599 101 
728 SOLrrH KOREA 86 18 68 
2 
728 COREE DU SUD 196 86 110 
6 5 732 JAPAN 298 294 
4 
1 732 JAPON 1050 1029 
a8 10 740 HONG KONG 516 503 
19 4 8 9 1i 740 HONG-KONG 891 771 sO 2i 42 32 27 800 AUSTRALIA 977 468 431 36 800 AUSTRALIE 2615 1878 477 110 
804 NEW ZEALAND 128 112 1 15 804 NOUV.ZELANDE 468 376 5 85 
1000 W 0 R L D 128654 65950 16882 14032 4973 2380 8881 5190 10357 9 1000 M 0 ND E 294637 145928 36228 30167 18792 7435 21740 14422 21907 20 
1010 INTRA-EC 83598 47942 10578 2790 3984 1809 6563 3254 6680 • 1010 INTRA-CE 178142 92379 20729 7212 13531 8456 14994 9567 13273 1 
1011 EXTRA-EC 45048 18007 6308 11241 989 572 2318 1938 3677 2 1011 EXTRA-CE 118479 53549 15497 22951 3261 979 6745 4854 8634 9 
1020 CLASS 1 23m 12497 1488 2633 523 108 1055 1857 3616 . 1020 CLASSE 1 70104 39352 4769 5994 2485 531 3863 4696 8414 
1021 EFTA COUNTR. 15829 9639 1085 496 428 74 520 
79 
3587 . 1021 A EL E 44593 27268 3552 1281 2014 343 1801 
158 
8334 !i 1030 CLASS 2 11468 3887 4320 967 449 463 1240 61 2 1030 CLASSE 2 27692 10965 9558 2825 716 448 2793 220 
1031 ACP (63a 830 138 103 91 
18 
440 56 2 . 1031 ACP (~ 1678 590 345 223 2 324 188 6 1040 CLASS 9804 1623 499 7642 22 . 1040 CLASS 3 18681 3231 1170 14131 61 88 
390111 POLYETHYLENE WASTE AND SCRAP 3902.13 POLYETHYLENE WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POLYETIM.ENE ASFAELLE UND BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 1522 448 2633 306 141 582 31 14 7 001 FRANCE 782 207 995 277 54 208 29 7 5 002 BELG.-LUXBG. 16958 9077 103 5070 
3255 
68 002 BELG.-LUXBG. 5617 2910 128 1493 
1763 
86 
003 NETHERLANDS 13624 6990 3053 28 
3962 
130 168 003 PAYS-BAS 5876 2629 1238 27 
1546 
168 53 
004 FR GERMANY 9442 
13689 
1369 551 2653 74 833 004 RF ALLEMAGNE 5010 
5718 
844 626 1492 68 434 005 ITALY 47773 28514 68 3001 1567 574 396 428 005 ITALIE 21081 13010 30 1308 603 240 127 202 006 LrrD. KINGDOM 1214 128 3 35 584 
369 
006 RO -UNI 704 52 8 23 464 
439 007 IAELAND 411 14 8 34 20 007 IRL 473 4 17 1i 13 008 DENMARK 505 453 66 18 5j 008 DA AK 163 115 49 37 23 009 GREECE 1593 1339 
2 10 
119 12 009 GR 587 459 
3 5 
29 27 
030 SWEDEN 756 104 
116i 886 22 640 030 SUEDE 273 40 215 525 66 225 036 SWITZERLAND 10191 7597 271 242 12 036 SUISSE 3451 2389 146 110 038 AUSTRIA 824 330 461 10 23 
65 
038 AUTRICHE 545 143 383 8 11 




242 38 040 PORTUGAL 369 122 377 20 3 188 12 042 SPAIN 1218 105 68 042 ESPAGNE 453 14 47 
043 ANDORRA 451 451 
277 
043 ANDORRE 159 159 
47 052 TURKEY 687 390 052 TUROUIE 125 78 
302 CAMEROON 141 141 
26i 1o5 46 1oB 33 302 CAMEROUN 138 138 242 148 4j s6 20 400 USA 557 4 400 ETATS-UNIS 544 31 
480 COLOMBIA 100 100 480 COLOMBIE 153 153 
484 VENEZUELA 130 130 484 VENEZUELA 236 236 
1000 W 0 R L D 109334 40735 38305 1884 13847 10581 1490 409 2302 1 1000 M 0 ND E 47048 14834 17478 1903 4830 5573 1275 134 1021 2 
1010 INTRA-EC 93039 32137 35572 1063 12383 8727 1275 409 1493 • 1010 INTRA-CE 40293 12094 16096 1105 4484 4591 1092 134 717 2 1011 EXTRA-EC 16294 8598 2733 801 1284 1854 214 809 1 1011 EXTRA-CE 6755 2741 1380 797 368 982 183 304 
1020 CLASS 1 15564 8593 2567 546 1283 1597 169 809 . 1020 CLASSE 1 6024 2739 1178 385 368 908 144 304 
1021 EFTA COUNTR. 12595 8409 735 285 1161 1207 22 776 . 1021 A EL E 4701 2694 533 142 215 768 68 283 
2 1030 CLASS 2 727 1 168 255 1 258 45 1 1030 CLASSE 2 729 202 412 74 39 
1031 ACP (63) 143 141 2 . 1031 ACP (63) 146 139 7 
390114 POLYTETRAHALOETHYLENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 3902.14 POLYTETRAHALOETHYLENES PREPARED FOR llOULDIHG OR EXTRUDING 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 3902.15 OE: INCLUDED IN 3902.15 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
POL YTETRAHALOETHYLENES POUR MOUi.AGE AUS POL YTETRAHALOAETHYLENEN 
NL: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3902.15 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 468 
23 
465 001 FRANCE 3736 80 3734 002 BELG.-LUXBG. 81 58 9 002 BELG.-LUXBG. 474 394 66 003 NETHERLANDS 196 76 111 003 PAYS-BAS 1400 179 1155 Ii 004 FR GERMANY 367 111 255 004 RF ALLEMAGNE 2471 153 2312 
2 005 ITALY 1320 1320 
185 3 18 
005 ITALIE 9272 9270 
1496 6 5 006 LrrD. KINGDOM 218 11 006 ROYAUME-UNI 1627 76 44 
008 DENMARK 18 18 008 DANEMARK 174 
3 
174 
036 SWITZERLAND 75 75 036 SUISSE 364 361 
038 AUSTRIA 13 13 038 ALrrRICHE 113 113 
042 SPAIN 53 53 042 ESPAGNE 391 391 
048 YUGOSLAVIA 126 126 048 YOUGOSLAVIE 200 200 
Januar - Dezember 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederiand BelgA.ux. UK Ireland Dan mark 
390114 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
066 ROMANIA 77 77 
288 NIGERIA 198 
:i 
198 
400 USA 639 636 
404 CANADA 51 51 
508 BRAZIL 25 25 
528 ARGENTINA 11 11 
664 INDIA 19 19 
728 SOUTH KOREA 18 18 
732 JAPAN 41 41 
736 TAIWAN 12 12 
1000 WORLD 4202 1568 2601 12 19 
1010 INTRA-EC 2680 1540 1108 12 19 
1011 EXTRA-EC 1522 28 1493 
1020 CLASS 1 1022 5 1016 
1021 EFTA COUNTR. 100 2 98 
1030 CLASS 2 399 23 376 
1031 ACP Jra 200 200 1040 CLA 102 102 
3902.15 POL YTETRAHALOETHYLNES NOT FOR llOUlDING OR EXTRUDING, UOUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUllPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SllllLAR BULK FORllS 
NL: CONADENTIAL 
OE: INCL 3902.14 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONAOENTIAL FROM 01/04184 
POLYTETRAHALOETHYLENES, NON POUR MOULAGE, UOUIDES. PATEUX. EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU 
POUORES 
NL: CONFIOENTIEL 
OE: INCL. 3902.14 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONADENTIEL A PARTIR OU 01/04/84 
001 FRANCE 58 
004 FR GERMANY 66 
005 ITALY 41 
042 SPAIN 13 
400 USA 91 
508 BRAZIL 26 
612 IRAQ 83 
616 IRAN 95 
706 SINGAPORE 165 


















1000 W 0 R L D 3963 3041 185 679 29 28 
1010 INTRA-EC 296 61 183 26 26 
1011 EXTRA-EC 626 125 496 3 2 
1020 CLASS 1 222 83 134 3 2 
1~~ ~n.~~UNTR. J~ 42 3~ 3 
3902.11 POLYTETRAIW.OETHYIS AS llONOFIL, SEAllLESS TUBES, RODS, STICKS, PROfU SHAPES, PLATE$, SHEETS, FILll, FOIL AND STRIP; 
WASTE AND SCRAP 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYTETRAHALOETHYLENES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS. BATONS. PROALES, PLAQUES. FEUILLES, PELL!CULES, BANDES OU LAMES ET 
OECHETS 
OE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 416 
149 
304 3 17 92 
002 BELG.-LUXBG. 323 133 16 4:i 25 003 NETHERLANDS 181 35 70 
18 
33 
004 FR GERMANY 549 215 219 31 65 
005 ITALY 531 360 
11:i 
8 2 161 
ii 006 UTD. KINGDOM 177 32 9 12 
1o4 007 IRELAND 142 
2 
35 3 
008 DE RK 33 2 i 29 009 E 13 
2 
9 3 
030 DEN 76 47 2 24 
032 ND 9 1 3 22 9 5 036 ZEALAND 199 79 77 12 
038 AUSTRIA 31 5 20 , 5 
040 PORTUGAL 54 8 19 2 25 
042 SPAIN 201 93 54 
2 2 
54 
048 YUGOSLAVIA 26 
2 
22 j 390 SOUTH AFRICA 9 6 12i 400 USA 268 74 67 
404 CANADA 22 13 9 
448 CUBA 8 
202 
8 
616 IRAN 202 i 12 Ii 624 ISRAEL 630 609 
632 SAUDI ARABIA 57 18 6 1 32 
706 SINGAPORE 9 Ii 9 732 JAPAN 10 2 
800 AUSTRALIA 13 
974 
2 11 




Export Janvier - Decembre 1984 
Quantiles 
"E~~Oba 
Bestimmung We rte 1000 ECU Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
390114 
062 TCHECOSLOVAO 115 115 
066 ROUMANIE 732 732 
288 NIGERIA 159 
13i 
159 
400 ETATS-UNIS 5096 4960 
404 CANADA 428 428 
508 BRESIL 268 268 
528 ARGENTINE 134 
2 
134 
664 !NOE 113 111 
728 COREE DU SUD 129 129 
732 JAPON 318 318 
736 T'Al-WAN 116 116 
. 1000 M 0 ND E 28461 9961 18364 113 7 
• 1010 INTRA-CE 19257 9759 9367 113 7 
• 1011 EXTRA-CE 9206 203 8997 
. 1020 CLASSE 1 7084 137 6941 
. 1021 A EL E 532 4 527 
. 1030 CLASSE 2 1108 65 1043 
. 1031 ACP (~ 177 , 176 
. 1040 CLASS 3 1013 1013 
3902.15 POLYTETRAIW.OETHYl.ENES NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUllPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SllllLAR BULK FORllS 
NL: CONFIDENTIAL 
OE: INCL 3902.14 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL FROM 01/04/84 
POL YTETRAHALOAETHYLENE, KEINE FORMMASSEN, FLU ESSIG. TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN. STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN 
ODER PULVER 
NL: VERTRAUUCH 
0 E: EINSCHL 3902.14 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: VERTRAUUCH SElT OEM 01/04/84 
001 FRANCE 205 
004 RF ALLEMAGNE 441 
005 ITALIE 192 
042 ESPAGNE 120 
400 ETATS-UNIS 232 
508 BRESIL 282 
612 IRAQ 103 
616 IRAN 402 
706 SINGAPOUR 173 











• 1000 M 0 N D E 30747 27703 922 1671 377 69 
• 1010 INTRA-CE 1130 323 456 325 25 
• 1011 EXTRA-CE 1911 599 1213 52 44 
. 1020 CLASSE 1 693 193 408 45 44 
. 1021 A E L E 189 6 148 32 
. 1030 CLASSE 2 1211 406 804 1 
390111 ~~~SAS llONOFIL, SEAllLESS TUBE$, RODS, STICKS, PROFILE SHAPE$, PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP; 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYTETRAHALOAETHYLENE. ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE,STANGEN,PROFILE. TAFELN. PLATIEN,FOUEN,ALME,BAENOER ODER STREIFEN 
UNO ABFAELLE 
0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1643 
33j 922 59 268 391 3 002 BELG.-LUXBG. 1040 336 248 30:i 119 003 PAYS-BAS 1469 248 656 
112 
257 
004 RF ALLEMAGNE 6328 2425 2634 359 775 
005 ITALIE 767 339 
2s0 
139 6 283 
19 006 ROYAUME-UNI 1046 564 142 70 
127 007 IRLANDE 192 2 59 
4 
4 
008 DANEMARK 158 34 5 1 112 
009 GRECE 158 8 105 5 8 32 
030 SUEDE 769 82 334 i 30 303 032 FINLANDE 144 33 43 3 63 
036 SUISSE 1294 489 233 58 196 317 
038 AUTRICHE 225 79 101 7 19 19 
040 PORTUGAL 200 58 32 j 29 83 042 ESPAGNE 1166 940 104 
42 
115 
048 YOUGOSLAVIE 270 38 174 35 19 390 AFR. DU SUD 133 4 
449 9 
91 
400 ETATS-UNIS 2299 1224 35 582 
404 CANADA 198 171 27 
448 CUBA 157 
765 4 
157 
616 IRAN 771 
19 5 2 624 ISRAEL 1554 1440 2 90 632 ARABIE SAOUD 445 318 23 11 91 
706 SINGAPOUR 163 
185 j 163 732 JAPON 212 20 
800 AUSTRALIE 179 
15031 
32 147 




















Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 Peutschlan~ France I Italia I Nederland [ Belg.-lux. [ UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.l.Obo Nlmexe [ EUR 10 ~utschla~ France l Italia l Nederland I Belg.-lux. J UK I Ireland I Danmarlc I 'El.l.Obo 
390111 3902.11 
1000 W 0 R LD 5545 974 1114 2222 213 129 879 11 3 • 1000 M 0 ND E 39399 15031 7887 8826 1307 1409 5057 23 59 
1010 INTRA-EC 2368 793 885 54 110 512 11 1 • 1010 INTRA-CE 12801 3959 4967 709 1019 2096 22 29 
1011 EXTRA-EC 2206 321 1338 159 20 367 1 • 1011 EXTRA-CE 11566 3928 3659 597 390 2961 1 30 
1020CLASS1 934 285 262 144 17 225 1 . 1020 CLASSE 1 7183 3335 1087 557 351 1822 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 384 94 179 22 15 73 1 . 1021 A EL E 2705 743 763 65 300 803 1 30 
1030 CLASS 2 1260 34 1075 15 2 134 . 1030 CLASSE 2 4180 565 2570 33 38 974 
1031 ACP (63a 34 2 9 23 . 1031 ACP~ 140 20 47 1 4 68 
1040 CLASS 12 3 9 . 1040 CLA 3 203 28 1 7 1 166 
390111 POLYSULPHOHALOETllYl.ENES 3902.11 POLYSULPllOHAl.OETHYUNE 
DE: INCLUDED IN 3902.85 DE: INCLUDED IN 3902.85 
POL YSUl.FOHALOETHYL£NES POL YSlA.FOHALOAETHYLENE 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 DE: IN 3902.85 ENTHAl TEN 
001 FRANCE 493 
148 
38 37 418 001 FRANCE 1335 
365 
69 127 1139 
002 BELG.-LUXBG. 271 41 
32 
82 002 BELG.-LUXBG. 704 99 
182 
240 
004 FR GERMANY 430 
s<i 45 353 004 ·RF ALLEMAGNE 1230 1 133 914 005 ITALY 125 1 44 005 ITALIE 177 45 3 129 
10 030 SWEDEN 60 3 3 54 030 SUEDE 192 31 
19 
10 141 
042 SPAIN 73 2 71 042 ESPAGNE 192 7 166 
632 SAUDI ARABIA 103 103 632 ARABIE SAOUO 407 407 
732 JAPAN 38 38 732 JAPON 130 130 
1000 WORLD 1862 240 168 114 1340 2 • 1000 M 0 ND E 5087 458 398 492 3723 7 11 
1010 INTRA-EC 1428 234 128 111 953 2 • 1010 INTRA-CE 3723 413 315 482 2508 7 
1i 1011 EXTRA-EC 435 5 39 3 388 • 1011 EXTRA-CE 1383 43 81 10 1218 
1020 CLASS 1 242 5 3 3 231 • 1020 CLASSE 1 726 39 26 10 640 11 
1021 EFTA COUNTR. 113 3 3 3 104 . 1021 A EL E 338 31 6 10 280 11 
1030 CLASS 2 193 36 157 . 1030 CLASSE 2 637 5 55 577 
330121 POLYPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 390221 POLYPROPYLENE PREPARED FOR MOUlDING OR EXTRUDING 
POL YPROPYWIE POUR MOUL.AGE FORll!.IASSEN AUS POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 66872 11886 9570 21354 18201 5843 
1i 
18 001 FRANCE 68149 12550 
2426i 
12304 20751 16569 5868 Ii 107 002 BELG.-LUXBG. 108323 7906 26366 1738 65254 7024 24 002 BELG.-LUXBG. 100292 7837 2306 59575 
12169 
6280 25 
003 NETHERLANDS 34090 6919 4020 730 43855 1291i 9510 28 1s0 003 PAYS-BAS 32383 6148 3903 854 41677 9309 32 120 004 FR GERMANY 185457 
33195 
39851 19668 77478 4427 004 RF ALLEMAGNE 188875 
33078 
39987 28698 73939 4422 
005 ITALY 152949 57077 
952 
13125 48450 1102 
199 18 
005 ITALIE 137347 49673 
9sJ 
12842 40537 1217 
14i 14 006 UTO. KINGDOM 111048 9876 23504 28419 48080 006 ROYAUME-UNI 106814 10150 23006 29030 43520 466 007 IRELAND 7408 491 1239 34 201 5038 439 007 IRLANDE 7120 567 1159 38 203 4725 008 DENMARK 33824 7544 3258 1883 19220 1885 008 DANEMARK 33449 7755 3335 2043 17346 2932 
009 GREECE 16291 1288 4003 7206 1024 2534 236 
10 
009 GRECE 15479 1353 3837 6901 1019 2107 262 
13 024 !CELANO 292 219 33 30 024 ISLANDE 301 234 
37 22 1067 32 22 028 NORWAY 2523 402 33 25 1oo6 583 211 263 028 NORVEGE 2647 406 511 229 375 
030 SWEDEN 15611 3528 697 319 3862 3348 2627 1230 030 SUEDE 16511 3835 749 350 4023 2980 2856 1718 
032 FINLAND 6622 2504 1249 259 971 1352 207 80 032 FINLANDE 6705 2392 1383 420 981 1206 208 115 
036 SWITZERLAND 15109 2405 4365 1451 4090 2174 623 i 
3 
036 SUISSE 15028 2773 3914 1699 4088 1853 701 
5 038 AUSTRIA 14400 4001 89 173 9091 938 105 038 AUTRICHE 13808 4497 94 230 8013 874 95 
040 PORTUGAL 11364 90 2936 2637 2408 3088 186 19 040 PORTUGAL 11322 91 2948 2577 2475 2972 188 73 
042 SPAIN 21615 4501 9951 1340 3422 2244 157 042 ESPAGNE 21339 4760 8771 2305 3349 2003 151 
048 YUGOSLAVIA 7781 1299 646 2590 661 2480 105 048 YOUGOSLAVIE 8393 1487 671 3033 707 2356 139 
052 TURKEY 18227 351 2792 2659 4460 6858 1107 052 TUROUIE 17249 310 2538 2586 4199 6604 1012 
056 SOVIET UNION 535 1 
235 1130 
520 14 056 U.R.S.S. 1236 
185 23i 118i 
1219 17 
058 GERMAN OEM.A 1565 
82 
200 
118 i 058 RO.ALLEMANDE 1597 13i 142 i 060 POLAND 559 101 257 060 POLOGNE 685 157 254 
062 CZECHOSLOVAK 1018 928 
199 
63 27 062 TCHECOSLOVAQ 1161 1003 
2sB 
107 51 
064 HUNGARY 447 220 23 5 064 HONGRIE 536 250 21 i 7 066 ROMANIA 930 10 117 775 i s<i 28 066 ROUMANIE 1138 14 138 936 4 49 068 BULGARIA 283 186 1 15 
42 
068 BULGARIE 319 205 2 25 83 
39 204 MOROCCO 2058 213 1484 60 123 136 204 MAROC 1921 178 1417 58 108 121 
208 ALGERIA 3205 8 3192 1 
120 
4 208 ALGERIE 3049 7 3031 2 
124 
9 
212 TUNISIA 3320 127 1557 37 1479 212 TUNISIE 3211 117 1316 140 1514 
216 LIBYA 398 258 
1272 
140 
1012 2400 17sS 
216 LIBYE 515 310 
1242 
205 
993 231i 91i 220 EGYPT 7877 1171 267 220 EGYPTE 6911 1065 389 
224 SUDAN 374 80 
202 15 
250 44 224 SOUDAN 387 81 
21i 14 
259 47 
232 MALI 310 93 
135 
232 MALI 318 93 
13i 3 248 SENEGAL 2139 20 1984 
16 3 
248 SENEGAL 2171 20 2017 
65 2 272 IVORY COAST 4631 1339 2253 1020 
29i 
272 COTE IVOIRE 4470 1362 2120 921 
276 276 GHANA 305 1 13 
115 1014 
276 GHANA 292 
219 
16 
918 964 288 NIGERIA 8662 212 3376 3285 288 NIGERIA 12520 3833 6586 
302 CAMEROON 1706 
74 
1571 i 135 302 CAMEROUN 2102 97 1899 2 203 322 ZAIRE 125 50 
782 2o4 60 322 ZAIRE 147 48 812 196 46 346 KENYA 5477 762 1666 2003 346 KENYA 5450 798 1696 1902 
350 UGANDA 216 216 
1s0 530 soO 350 OUGANDA 192 192 189 soO 52i 352 TANZANIA 1400 220 
1264 
352 TANZANIE 1470 260 
1394 370 MADAGASCAR 1264 
67 343 15 370 MADAGASCAR 1394 63 352 15 373 MAURITIUS 427 2 Ii 373 MAURICE 432 2 Ii 378 ZAMBIA 925 113 169 
15 
560 75 378 ZAMBIE 911 135 167 
15 
522 79 
382 ZIMBABWE 601 258 266 
1s0 
62 382 ZIMBABWE 596 275 250 
170 
56 
386 MALAWI 1059 109 800 
1130 1774 3095 
386 MALAWI 1126 119 837 
1293 1665 3364 390 SOUTH AFRICA 18028 4948 4311 2770 
9 
390 AFR. OU SUD 18937 5354 4631 2630 Ii 400 USA 902 6 103 354 26 251 153 i 400 ETATS-UNIS 1077 8 139 448 26 299 149 4 404 CANADA 2059 33 23 1 2001 404 CANADA 2560 36 39 56 1 2460 412 MEXICO 930 26 904 412 MEXIQUE 1542 1506 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peU1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 peU1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
3902.21 3902.21 
416 GUATEMALA 906 89 100 717 416 GUATEMALA 771 110 87 574 
424 HONDURAS 352 43 2<i 2:i 309 424 HONDURAS 354 53 2<i 25 301 428 EL SALVADOR 192 45 
14 
104 428 EL SALVADOR 203 50 
3i 
108 
436 COSTA RICA 510 180 316 436 COSTA RICA 542 193 318 
448 CUBA 218 218 
1o5 
448 CUBA 240 240 
117 450 WEST INDIES 105 540 450 !NOES OCCID. 117 539 456 DOMINICAN R. 560 
100 100 405 1448 20 456 REP.DOMINIC. 559 100 167 3oli 1530 20 480 COLOMBIA 6614 161 4400 480 COLOMBIE 4341 161 2067 
484 VENEZUELA 5432 120 3933 983 85 149 162 484 VENEZUELA 6481 143 4646 1276 128 149 139 
500 ECUADOR 320 140 180 
15 57 se:i 500 EOUATEUR 282 157 125 16 64 662 504 PERU 2225 1311 259 45j 504 PEROU 2391 1349 300 339 i 508 BRAZIL 475 
23ci rni 36 i 18 508 BRESIL 355 235 1e:i 39 i 15 512 CHILE 541 8 88 512 CHILi 588 8 122 
516 BOLIVIA 440 440 
sO 136 516 BOLIVIE 631 631 67 143 524 URUGUAY 503 323 99 142 524 URUGUAY 526 316 1oi 1s:i 528 ARGENTINA 3854 3467 144 2 
118 
528 ARGENTINE 3939 3453 229 3 
139 600 CYPRUS 857 365 
1755 
16 143 215 600 CHYPRE 847 340 
1478 
17 140 211 
604 LEBANON 4127 906 426 356 422 262 604 LIBAN 3757 866 414 359 393 247 
608 SYRIA 6063 1277 1984 
298 
1161 481 1160 608 SYRIE 5092 1011 1738 
632 
838 426 1079 
612 !RAO 1781 912 98 298 89 86 612 !RAO 2301 982 192 325 82 88 
616 !RAN 6668 473 2220 142 2102 1450 281 616 !RAN 6144 512 2111 138 1793 1311 279 
624 ISRAEL 10136 1939 1860 2027 1592 2309 409 624 ISRAEL 10348 2049 1951 2005 1657 2247 439 
628 JORDAN 2773 384 993 
194 
268 570 558 628 JORDANIE 2675 384 926 
67 
258 538 569 
632 SAUDI ARABIA 3607 567 994 515 47 1290 632 ARABIE SAOUD 3550 588 1044 507 76 1268 
647 LI.A.EMIRATES 1436 6 500 200 552 178 647 EMIRATS ARAB 1452 8 398 195 634 217 
652 NORTH YEMEN 215 15 200 
179 
652 YEMEN DU NRD 212 16 196 
144 660 AFGHANISTAN 179 
520 198 467 21s:i 1656 
660 AFGHANISTAN 144 
52i 119 434 2osi 1370 662 PAKISTAN 7082 2088 662 PAKISTAN 6347 1792 
664 INDIA 4424 576 919 707 154 2027 41 664 INDE 4317 559 1027 741 139 1797 54 
666 BANGLADESH 346 317 
232 00 29 666 BANGLA DESH 318 293 22i 87 25 669 SRI LANKA 1734 1398 
3066 360 14 669 SRI LANKA 1745 1422 2906 314 15 680 THAILAND 5787 572 15 1774 22 i 680 THAILANDE 5322 487 18 1597 37 4 700 INDONESIA 15409 379 5585 4786 4636 700 INDONESIE 13894 403 5363 4179 3908 
701 MALAYSIA 5290 3090 506 128 1300 266 701 MALAYSIA 4823 2758 468 118 1252 227 
706 SINGAPORE 2440 1312 912 368 128 88 706 SINGAPOUR 2321 1100 901 314 229 91 708 PHILIPPINES 1312 212 138 
82s0 
500 96 708 PHILIPPINES 1259 209 225 
7778 
414 97 
720 CHINA 58851 7281 7459 396 30065 5400 720 CHINE 55601 6251 7477 403 28608 5084 
724 NORTH KOREA 200 200 i 4:i 300 512 724 COREE DU NRD 213 213 i 37 255 46i 728 SOUTH KOREA 1174 318 
soO 728 COREE DU SUD 1017 263 597 732 JAPAN 525 4 17 
5 
4 732 JAPON 628 4 25 
8 
2 
736 TAIWAN 1302 60 529 143 565 
132 
736 T'Al-WAN 1309 60 590 146 505 
127 740 HONG KONG 3988 866 1478 1 453 1058 740 HONG-KONG 3768 755 1480 4 373 1029 
800 AUSTRALIA 611 13 318 27 16 237 800 AUSTRALIE 844 23 445 24 15 337 
804 NEW ZEALAND 429 64 316 8 41 804 NOUV.ZELANDE 475 63 329 7 76 
1000 W 0 R L D 1076172 141458 245674 72595 228851 318707 66823 248 1818 . 1000 M 0 ND E 1047444 142368 235382 87587 218302 293294 67748 190 2573 
1010 INTRA-EC 716260 79108 159318 39898 175115 231910 30466 238 209 • 1010 INTRA-CE 689909 79438 149161 52054 167140 210913 30757 180 266 
1011 EXTRA-EC 359890 62350 86358 32698 53736 86775 36357 10 1608 • 1011 EXTRA-CE 357520 62931 86221 35533 51162 82364 36991 10 2308 
1020 CLASS 1 138152 24283 27618 13485 33112 25149 10889 9 1607 . 1020 CLASSE 1 137881 26188 26461 15644 31911 23375 11991 8 2303 
1021 EFTA COUNTR. 65920 13148 9369 4863 21429 11514 3990 1 1606 . 1021 A EL E 66318 14228 9122 5299 20647 10425 4299 i 2298 1030 CLASS 2 159110 29162 50760 9508 18840 30961 19878 1 . 1030 CLASSE 2 156881 28676 51700 10364 17409 29077 19650 4 
1031 ACP~~ 29801 3624 13617 986 2610 5013 3951 ; . 1031 ACP (~ 34223 3786 14491 1115 2711 4794 7326 i 1040 CLA 64630 8906 7978 9706 1783 30665 5591 . 1040 CLASS 3 62756 8067 8060 9525 1842 29911 5350 
3902.22 rui-J'~~ NOT FOR llOUlDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUllPS, POWDERS, GRANUW, FI.AKES AND SIMIWI 390122 rui-J'~~ NOT FOR llOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FI.AKES AND SIMILAR 
POLYPROPYLENE, NON POUR llOULAGE, LIQUIDE, PATEUI, EN BLOCS, llORCEAUX, GRUllEAUX, llASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES POLYPROPYLEN, KEINE FORllMASSEN, FLUESS!G, TEIGFO£RlllG, IN &LOECKEN, STUECKEN, KRUEllELll, KOERHERN, FLOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 3185 615 86:i 911 59 409 1183 8 001 FRANCE 4094 735 304 1418 120 422 1387 12 002 BELG.-LUXBG. 4443 592 100 322 
1594 
2564 2 002 BELG.-LUXBG. 3739 448 149 371 
1552 
2463 4 
003 NETHERLANDS 3585 317 2 73 
1467 
1598 1 003 PAYS-BAS 3872 351 8 104 
1300 
1656 1 
004 FR GERMANY 3322 
2647 
157 561 395 738 4 004 RF ALLEMAGNE 4260 
1757 
158 1593 385 813 11 
005 ITALY 6894 2565 
146 
384 46 1272 
127 i 005 ITALIE 4244 1167 29:i 380 21 919 1e:i 5 006 UTD. KINGDOM 1205 79 100 685 67 
1927 
006 ROYAUME-UNI 1403 106 110 654 52 









032 FINLAND 204 86 4 6 86 032 FINLANDE 240 55 41 19 110 
038 SWITZERLAND 1027 259 3 332 29 395 9 036 SUISSE 1286 339 7 579 42 297 22 









042 SPAIN 139 7 43 4 62 042 ESPAGNE 229 20 84 11 49 
048 YUGOSLAVIA 812 66 740 6 048 YOUGOSLAVIE 987 113 840 34 




216 LIBYE 128 
19 
124 
e4 220 EGYPT 62 
49 
24 1 220 EGYPTE 195 
65 
90 2 




390 AFR. DU SUD 183 7 82 
12i 9 
29 
4 400 USA 209 133 6 2 3 400 ETATS-UNIS 409 224 15 7 29 




484 VENEZUELA 137 
2:i 
137 
14 612 !RAO 50 64 31 612 !RAO 128 59 91 624 ISRAEL 115 7 2 99 42 624 ISRAEL 142 36 11 s8 38 700 INDONESIA 153 1 51 2 700 INDONESIE 176 3 73 4 8 
720 CHINA 100 
42 18 2 





732 JAPAN 62 
38i 
732 JAPON 153 18 
37i 740 HONG KONG 382 1 740 HONG-KONG 375 4 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I DX<!Oa Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I DMOa 
3902.22 3902.22 
1000 W 0 R L D 31521 5538 3958 4058 3278 3543 10930 142 37 41 1000 M 0 ND E 32525 5198 2103 7138 3514 3134 11076 214 60 88 
1010 INTRA-EC 24934 4402 3709 1837 2907 2583 9353 142 1 • 1010 tNTRA-CE 23699 3549 1n2 3638 2857 2490 9175 214 8 as 1011 EXTRA-EC 6584 1134 247 2219 370 960 1sn 36 41 1011 EXTRA-CE 8823 1649 331 3499 657 644 1901 54 
1020 CLASS 1 4366 1075 22 1655 209 441 919 36 9 1020 CLASSE 1 5642 1497 46 2093 418 372 1158 54 4 
1021 EFTA COUNTR. 3016 769 5 802 158 415 831 36 . 1021 A EL E 3594 927 12 1035 282 307 977 54 
s4 1030 CLASS 2 2011 48 225 469 161 518 558 32 1030 CLASSE 2 2676 120 285 1042 239 272 634 
1031 ACP (63a 141 
1i 
83 17 27 11 3 
. 1031 ACP Js~ 207 
32 
103 36 34 15 19 
1040 CLASS 206 95 100 . 1040 CLA 3 506 364 110 
390125 POl.YPROPYWIE IN PLATES, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP OF THICKNESS < 0.05MM 3902.25 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP OF TIGCKNESS < O.OSllM 
POl.YPROPYLENE EN PUQUES,FEUll.LES, PEWCULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0,05 llM POLYPROPYLEH A1.S TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILllE, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE < 0,05 llM 




003 PAYS-BAS 31847 10090 1071 2220 
2345 
2176 
1069 004 FR GERMANY 12387 
451i 
1421 1093 8473 539 9 004 RF ALLEMAGNE 38589 
23578 
4869 3181 25244 1654 27 
005 ITALY 15414 2194 
1328 
45 8442 222 
s:i mi 005 ITALIE 48065 6669 3192 92 16925 801 629 41i 006 UTD. KINGDOM 15518 5237 992 335 7427 
947 
006 ROYAUME-UNI 46838 15741 4076 1107 21682 
2248 007 IRELAND 2161 524 127 99 9 455 007 IRLANDE 6730 2637 308 319 36 1182 
008 DENMARK 2224 477 291 31 18 540 867 008 DANEMARK 7136 1942 706 100 65 1590 2733 




009 GRECE 3822 995 310 738 2 688 1089 
25 028 NORWAY 846 393 40 52 165 178 028 NORVEGE 2499 1133 183 133 32 466 527 
030 SWEDEN 2592 393 287 132 61 314 1367 38 030 SUEDE 8975 1335 1545 320 206 1228 4179 162 
032 FINLAND 1282 348 134 223 18 157 402 
1i 
032 FINLANDE 5030 1711 711 705 129 531 1243 i 67 036 SWITZERLAND 4291 1804 115 904 12 1397 48 036 SUISSE 12692 4906 467 2742 45 4334 130 
038 AUSTRIA 2167 1151 131 278 12 489 105 1 038 AUTRICHE 6373 3427 388 715 25 1571 244 3 
040 PORTUGAL 1019 21 337 6 1 277 377 040 PORTUGAL 2505 73 800 19 4 730 879 
042 SPAIN 5667 1955 193 1250 4 1960 305 
4 
042 ESPAGNE 16706 6865 655 2445 19 5507 1215 
1i 046 MALTA 55 21 9:i 20 10 046 MALTE 342 130 2 162 37 048 YUGOSLAVIA 151 46 12 
144 569 19 
048 YOUGOSLAVIE 903 232 638 33 
138 178i 120 052 TURKEY 1184 277 76 99 052 TURQUIE 4301 1434 520 308 
056 SOVIET UNION 456 40 32 361 23 056 U.R.S.S. 1604 193 232 1098 81 
058 GERMAN DEM.R 66 
12i 
66 
29 1i 2 i 058 RD.ALLEMANDE 487 856 487 34:i 4i 4 3 060 POLAND 344 180 060 POLOGNE 1798 551 
062 CZECHOSLOVAK 34 3 28 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 116 61 48 7 7 064 HUNGARY 59 41 17 064 HONGRIE 407 281 119 
066 ROMANIA 42 42 
9i 264 
066 ROUMANIE 278 278 
4o4 1256 068 BULGARIA 484 129 i 068 BULGARIE 2201 547 4 202 CANARY ISLES 232 87 i 133 11 202 CANARIES 847 287 3 i 517 39 204 MOROCCO 39 8 
1i 
27 3 204 MAROC 128 27 89 8 




212 TUNISIE 1045 166 206 34 
166 
568 71 
326 220 EGYPT 1361 814 23 264 12 128 220 EGYPTE 5588 3225 105 1215 36 515 
224 SUDAN 31 
18 
5 25 1 
10 
224 SOUDAN 115 
64 
18 95 2 
32 232 MALI 72 22 22 232 MALI 219 57 66 
248 SENEGAL 39 
55 
2 6:i 26 11 248 SENEGAL 201 212 14 255 101 86 272 IVORY COAST 130 
3i 
12 6:i 272 COTE IVOIRE 519 1 51 306 288 NIGERIA 120 7 19 288 NIGERIA 547 50 137 54 
334 ETHIOPIA 45 16 45 334 ETHIOPIE 203 169 203 346 KENYA 157 81 346 KENYA 428 259 
366 MOZAMBIQUE 44 44 
3i 
366 MOZAMBIQUE 235 235 
113 382 ZIMBABWE 43 12 
46 246 12 16i 
382 ZIMBABWE 137 24 
274 946 1i 525 390 SOUTH AFRICA 1828 937 426 
147 
390 AFR. DU SUD 6126 2409 1907 
1126 3 400 USA 5448 865 1265 157 55 343 2616 400 ETATS-UNIS 26783 4258 9035 493 209 1098 9961 
404 CANADA 1274 54 4 878 18 2 318 404 CANADA 3624 122 16 2113 67 4 1302 
412 MEXICO 41 41 
4 3 52 4 
412 MEXIQUE 576 574 
14 Ii 179 2 442 PANAMA 63 
3 
442 PANAMA 235 
24 
34 
464 JAMAICA 20 
325 
17 464 JAMAIQUE 109 645 85 480 COLOMBIA 539 171 
199 i 43 480 COLOMBIE 1676 848 2522 16 183 508 BRAZIL 312 99 13 508 BRESIL 3162 594 30 
512 CHILE 151 25 82 44 512 CHILi 500 78 258 164 
524 URUGUAY 30 20 
28 
10 524 URUGUAY 102 69 
328 
33 
528 ARGENTINA 52 24 
4 7 17 14 
528 ARGENTINE 621 293 
12 2i 80 s:i 600 CYPRUS 59 56 17 600 CHYPRE 247 246 51 604 LEBANON 149 50 8 41 604 LIBAN 457 188 21 1 7 
612 IRAQ 100 28 
19 
9 25 38 612 IRAQ 528 129 
112 
82 136 181 
616 IRAN 569 467 80 3 
3i 164 
616 IRAN 1414 1181 104 17 
110 545 624 ISRAEL 415 170 9 41 
36 
624 ISRAEL 1805 858 135 155 2 






628 JORDANIE 1065 7 
2i 
190 534 262 428 27 632 SAUDI ARABIA 677 455 40 7 38 632 ARABIE SAOUD 2959 2147 192 23 15 
636 KUWAIT 174 116 1 18 2 9 28 636 KOWEIT 943 669 3 80 5 49 137 
640 BAHRAIN 26 12 11 1 2 640 BAHREIN 160 85 66 5 4 
647 U.A.EMIRATES 150 134 7 9 i 647 EMIRATS ARAB 756 709 37 10 3 649 OMAN 243 216 26 
75 
649 OMAN 1142 1085 54 
308 652 NORTH YEMEN 135 60 
2 3 59 
652 YEMEN DU NRD 546 238 
13 10 23i 662 PAKISTAN 177 30 
3 
83 662 PAKISTAN 622 99 
33 
269 
664 INDIA 88 46 8 1 30 664 INDE 766 544 94 4 91 
669 SRI LANKA 51 
16 
51 669 SRI LANKA 164 
47 
164 
680 THAILAND 39 
28 
23 680 THAILANDE 135 
95 
88 
700 INDONESIA 827 
12 
799 700 INDONESIE 339 
122 
244 
701 MALAYSIA 341 2<i 329 701 MALAYSIA 1150 7 62 1021 706 SINGAPORE 53 
5 
4 29 706 SINGAPOUR 192 7 
52 
11 112 




720 CHINE 223 
936 149 
171 43 736 TAIWAN 86 1 
14 
6 736 T'Al-WAN 1198 11 34 59 740 HONG KONG 44 1 2<i 35 6i 29 740 HONG-KONG 154 13 83 370 177 107 800 AUSTRALIA 1011 215 86 594 800 AUSTRALIE 3900 722 281 2267 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.l.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:l.l.clba 
3902.25 3902.25 
804 NEW ZEALAND 238 9 229 804 NOUV .ZELANDE 951 35 918 
1000 WORLD 121861 28309 9805 12515 2697 45949 21850 343 232 161 1000 M 0 ND E 396620 113792 42965 34439 10488 126473 63304 3478 931 750 
1010 INTRA-EC 82327 16044 6236 6970 2086 39252 11418 192 129 • 1010 INTRA-CE 252378 67454 21763 1n21 8091 106459 28714 1708 468 
7s0 1011 EXTRA-EC 39535 12265 3569 5545 611 6697 10432 152 103 161 1011 EXTRA-CE 144242 48338 21203 16717 2397 20014 34590 1no 463 
1020 CLASS 1 29084 8485 2743 4293 295 5480 7561 147 57 23 1020 CLASSE 1 101849 28807 15325 11509 1101 16350 26636 1728 262 131 
1021 EFTA COUNTR. 12223 4115 1045 1595 119 2800 2493 
4 
56 . 1021 A EL E 38164 12611 4099 4636 451 8861 7248 1 257 
619 1030 CLASS 2 8949 3403 499 860 305 1125 2569 48 138 1030 CLASSE 2 35276 15313 4389 3760 1246 3256 6449 43 201 
1031 ACP~a 858 189 67 91 12 145 356 10 1031 ACP (~ 3279 619 267 341 2 555 1463 32 1040 CLA 1502 376 327 392 93 302 . 1040 CLASS 3 7115 2216 1489 1448 48 408 1506 
3902.2I POLYPROPYlENE DI PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL OR STRIP Of TIUCICNESS 0.051111 TO 0.11111 3902.2! POLYPROPYlENE DI PLATES, SHEETS, FLll, FOB. OR STRIP OF TIUCKNESS 0.051111 TO 0.11111 
POLYPROPYlENE EN PLAQUES,FEUWS, PELUCULES, BANDES OU LAllES, EPAISSEUR 0,05 A 0,1 1111 POLYPROPYLEN AL& TAFELll, PLATTEN, FOUEN, FILllE, BAENDER ODER STRElfEll, DICKE 0,05 BIS 0,1 1111 
001 FRANCE 1845 1586 
179 
93 14 65 87 001 FRANCE 4028 2996 
324 
230 33 441 328 
002 BELG.-LUXBG. 711 441 20 44 
117 
27 002 BELG.-LUXBG. 1799 1001 74 361 
492 
39 




003 PAYS-BAS 2941 2263 83 6 
32 
97 




2 22 49 005 ITALIE 1372 90 357 25 1 24 65 89 006 UTD. KINGDOM 1815 1346 7 1 4-j 006 ROYAUME-UNI 4427 2771 30 5 1110 117 007 IRELAND 129 
1618 





008 DENMARK 1622 1 34 1 2 008 DANEMARK 3053 2 13 7 009 GREECE 62 28 
3 72 
009 GRECE 123 62 61 
3-j 486 028 NORWAY 202 124 3 20 028 NORVEGE 805 277 11 i 64 030 SWEDEN 736 639 10 
2 
67 030 SUEDE 1949 1275 46 
2 
563 




032 FINLANDE 187 91 Ii 4 4 86 34 036 SWITZERLAND 686 626 34 15 036 SUISSE 1399 1257 56 44 
038 AUSTRIA 222 211 1 10 
i 12 
038 AUTRICHE 512 470 2 40 
3 32 040 PORTUGAL 116 90 12 1 040 PORTUGAL 767 696 30 6 
4 042 SPAIN 164 102 3 40 12 6 042 ESPAGNE 419 221 9 60 84 41 
048 YUGOSLAVIA 193 175 18 048 YOUGOSLAVIE 502 425 77 
19 060 POLAND 37 
i 62 
36 060 POLOGNE 115 
i 197 
96 
212 TUNISIA 63 
3 
212 TUNISIE 198 
5 14 390 SOUTH AFRICA 33 29 
38i 44 390 AFR. DU SUD 100 81 186 5 237 400 USA 1436 1011 400 ETATS-UNIS 3145 2116 
480 COLOMBIA 45 45 
3 25 
480 COLOMBIE 128 128 
9 92 612 IRAQ 57 29 612 IRAQ 278 177 
624 ISRAEL 43 6 37 
i 
624 ISRAEL 165 25 140 
3 628 JORDAN 49 40 3 8 628 JORDANIE 227 164 16 60 i 632 SAUDI ARABIA 32 10 
5 
19 632 ARABIE SAOUD 129 38 74 
636 KUWAIT so 3 45 636 KOWEIT 174 17 11 163 647 U.A.EMIRATES 46 43 647 EMIRATS ARAB 122 105 
800 AUSTRALIA 86 85 1 800 AUSTRALIE 181 176 5 
1000 W 0 R L D 14088 10126 1828 812 93 498 442 22 267 • 1000 M 0 ND E 33558 21314 3908 2112 519 2626 1497 65 1517 
1010 INTRA-EC 9455 6762 1337 510 80 473 220 22 51 • 1010 INTRA-CE 21113 13343 2n8 1229 457 2465 681 65 95 
1011 EXTRA-EC 4633 3364 491 302 14 25 221 216 • 1011 EXTRA-CE 12442 7971 1130 883 61 160 816 1421 
1020 CLASS 1 3963 3150 402 117 4 17 78 195 • 1020 CLASSE 1 10069 7152 843 306 14 122 286 1346 
1021 EFTA COUNTR. 2026 1728 18 58 3 5 68 146 . 1021 A EL E 5619 4064 41 163 5 36 227 1083 
1030 CLASS 2 603 214 89 123 9 7 142 19 . 1030 CLASSE 2 2156 819 287 426 47 19 501 57 
1031 ACP ~a 36 1 6 18 9 2 2 . 1031 ACP (~ 117 5 29 22 47 2 12 18 1040 CLA 65 61 1 . 1040 CLASS 3 218 151 20 29 
3902.27 POLYPROPYlENE DI PLATES, SHEETS, AUi, FOIL OR STRIP OF TIUCICNESS > 0.11111 390127 POLYPROPYLENE DI PLATES, SHEETS, FlLll, FOB. OR STRIP OF THICKNESS >0.11111 
POLYPROPYlENE EN PLAQUES, FEUILL£S, PELUCULES, BANDES OU LAllES, EPAISSEUR > 0,1 1111 POLYPROPYLEN AL& TAFELll, PLATTEN, FOUEN, FILllE, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE > 0,1 1111 
001 FRANCE 4868 2503 15 491 1084 98 691 18 001 FRANCE 10345 5654 169 1476 2035 193 987 e6 002 BELG.-LUXBG. 2551 1114 94 836 
16 
414 002 BELG.-LUXBG. 5154 2175 336 1641 
37 
753 




003 PAYS-BAS 5076 3300 499 654 
5148 
560 26 15 004 FR GERMANY 4329 
1042 
266 1231 156 174 004 RF ALLEMAGNE 10110 
215i 
530 3398 112 847 
005 ITALY 1812 358 
332 
314 19 67 
15 
14 005 ITALIE 3622 656 
1127 
545 24 205 4:i 41 006 UTD. KINGDOM 2434 1065 178 813 8 96 23 006 ROYAUME-UNI 5612 2390 497 1478 21 337 56 007 IRELAND 198 40 
25 
19 43 007 IRLANDE 629 92 
7i 
78 122 
008 DENMARK 1488 842 32 531 58 008 DANEMARK 2982 1630 94 864 323 
009 GREECE 339 66 10 67 175 21 
12 
009 GRECE 759 219 19 198 282 41 
s4 028 NORWAY 598 165 15 11 383 25 028 NORVEGE 1204 332 86 53 670 95 030 SWEDEN 939 431 20 257 38 118 030 SUEDE 2075 801 217 464 76 431 
032 FINLAND 457 213 1 13 185 
2 
38 7 032 FINLANDE 964 458 5 77 318 
1i 
86 20 
036 SWITZERLAND 1394 697 99 92 488 16 036 SUISSE 3401 1765 170 386 1018 51 
038 AUSTRIA 573 387 15 112 58 1 038 AUTRICHE 20n 1070 43 851 109 1 3 
040 PORTUGAL 105 75 1 13 6 
3 
10 040 PORTUGAL 293 182 4 65 13 Ii 29 2 042 SPAIN 481 201 78 175 1 22 042 ESPAGNE 1386 539 330 414 2 91 
046 MALTA 31 
sd s6 31 046 MALTE 140 1 132 139 048 YUGOSLAVIA 117 3 20 048 YOUGOSLAVIE 252 119 18 59 052 TURKEY 75 17 35 052 TURQUIE 266 44 145 
056 SOVIET UNION 148 2 21 125 056 U.R.S.S. 336 4 44 288 
060 POLAND 75 47 28 
2i 
060 POLO 193 112 81 16 062 CZECHOSLOVAK 30 9 3 062 TCHE OVAQ 100 24 17 064 HUNGARY 65 62 34 3 064 H 168 151 1s6 6 212 TUNISIA 40 2 1 212 T 171 6 3 
220 EGYPT 165 55 10 89 11 220 E 654 155 17 458 24 
302 CAMEROON 36 304 36 52 1i 302 CAMEROUN 120 772 120 147 2i 390 SOUTH AFRICA 372 5 3 7 390 AFR. DU SUD 951 11 37 119 400 USA 2219 2101 26 82 400 ETATS-UNIS 6774 6279 174 165 
43 
44 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantil!!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark C>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.~ba 
3902.17 3902.17 
404 CANADA 174 135 24 15 404 CANADA 442 328 33 81 
412 MEXICO 91 91 
12 
412 MEXIQUE 257 257 
161 460 COLOMBIA 16 4 460 COLOMBIE 172 11 
528 ARGENTINA 15 9 6 
3i s:i 528 ARGENTINE 124 52 72 69 249 600 CYPRUS 108 3 
:i 
21 600 CHYPAE 382 10 
:i 
53 
604 LEBANON 83 18 39 25 
57 
604 LIBAN 196 49 107 37 
2s:i 612 IAAQ 91 16 18 612 IAAQ 426 66 107 
618 !RAN 399 114 
7 
265 i :i 2 616 IAAN 793 406 19 387 6 7 5 624 ISAAEL 175 160 2 
5 
624 ISAAEL 394 351 6 
12 632 SAUDI ARABIA 189 82 6 10 14 72 632 ARABIE SAOUD 568 244 11 60 28 213 
664 !NOIA 31 29 1 1 664 !NOE 164 170 11 3 
706 SINGAPORE 44 36 7 1 706 SINGAPOUA 134 88 43 
2 :i 
3 
732 JAPAN 32 12 10 8 732 JAPON 167 54 72 36 
740 HONG KONG 221 221 68 15 15 36 35 740 HONG-KONG 521 521 139 68 42 9i 15i 800 AUSTRALIA 264 95 800 AUSTAALIE 748 237 
1000 W 0 R LD 30305 14065 1664 3840 7888 333 2215 35 265 2 1000 M 0 ND E 72733 33763 3842 12537 15195 497 6060 149 883 7 
1010 INTRA·EC 20005 8069 1169 2442 6265 2m 1659 35 69 • 1010 INTRA.CE 44289 17612 2441 7361 12115 388 4053 149 172 j 1011 EXTRA·EC 10302 5997 496 1398 1621 36 556 198 2 1011 EXTRA.CE 28442 16150 1201 5176 3080 110 2007 711 
1020CLASS1 7893 4903 344 657 1505 10 281 193 . 1020 CLASSE 1 21349 13023 807 2874 2869 64 1012 700 
1021 EFTA COUNTA. 4092 1973 191 261 1393 3 127 144 . 1021 A EL E 10094 4635 308 1648 2627 17 340 519 
1030 CLASS 2 2070 954 127 590 117 26 253 3 . 1030 CLASSE 2 6226 2n2 333 1933 212 46 918 11 
1031 ACP (63a 124 13 63 8 1 16 23 . 1031 ACP (~ 435 57 181 72 4 26 95 6 1040 CLASS 341 140 25 153 21 2 1040 CLASS 3 867 355 61 369 76 
3902.28 POl YPROPYLEllE AS UONOFI., SEAllLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND SCRAP 3902.2I POl YPROPYLENE AS UONOR, SEAllLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFU SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POlYPROPYIDIE, EN UONOFU, TUBES, .IONCS. BATONS OU PROFUS ET DECHETS POLYPROPYLBI, ALS llONOFIL!, ROllRE, STAEBE, STANGEN, PROFU UND ABfAEllE 
001 FRANCE 3319 289 
25i 
922 195 691 1222 001 FRANCE 6037 725 336 1943 336 647 2386 002 BELG.·LUXBG. 4243 2061 63 834 
623 
1034 002 BELG.-LUXBG. 3931 1351 58 464 
418 




003 PAYS.BAS 5765 1735 437 2187 
428 
1007 
1i 004 FA GERMANY 2695 
6496 
5n 119 961 686 004 RF ALLEMAGNE 4865 
323:i 
839 199 1820 1564 4 
005 ITALY 26992 11230 458 294 2750 4222 48 005 ITALIE 11662 4759 482 344 1491 1835 122 006 UTD. KINGDOM 5243 2627 1406 378 326 
1887 
006 AOYAUME-UNI 4351 1911 904 510 422 
29s:i 007 IAELAND 1920 12 1 
28 
20 007 IALANDE 2977 7 2 1 14 
008 DENMARK 261 57 10 166 008 DANEMAAK 622 161 18 37 406 
009 GREECE 163 29 38 96 009 GAECE 342 34 76 232 
:i 024 !CELANO 82 6 76 
7 
024 ISLANDE 181 26 i 152 028 NORWAY 38 3 
1:i 28 
27 028 NOAVEGE 255 13 29 9:i 207 27 030 SWEDEN 634 92 
4 
300 200 030 995 250 
4 
498 125 
032 FINLAND 134 29 68 15 27 100 1 032 DE 395 72 98 27 37 313 6 036 SWITZERLAND 1363 1200 27 6 036 1310 1047 62 39 
036 AUSTRIA 486 364 8 24 70 5 15 038 AUTAICHE 791 612 27 50 34 9 59 
040 PORTUGAL 55 1 1 
17 2:i 
2 51 040 PORTUGAL 161 4 4 
8 22 
4 149 
042 SPAIN 1097 65 811 181 042 ESPAGNE 1068 227 625 186 




2 048 YOUGOSLAVIE 103 12 1:i 88 46 3 052 TURKEY 275 42 
19 2 
117 052 TUAQUIE 290 41 
15 9 
130 
068 BULGARIA 32 11 
474 
068 BULGAAIE 104 80 
13:i 212 TUNISIA 475 1 
1:i 8 
212 TUNISIE 136 3 
e:i 2 220 EGYPT 32 4 7 220 EGYPTE 108 13 10 
2 288 NIGERIA 29 
1o:i 
28 288 NIGERIA 115 
146 
113 
302 CAMEROON 104 
16 i 1 302 CAMEAOUN 148 5i i 5 2 390 SOUTH AFRICA 126 
276 40 5 109 4 390 AFA. DU SUD 426 1 2 368 4 400 USA· 429 41 3 60 400 ETATS-UNIS 1265 130 627 71 31 400 
404 CANADA 20 1 3 1 15 404 CANADA 101 2 40 1 4 54 
460 COLOMBIA 14 
17:i 27 
14 460 COLOMBIE 117 
116 18 117 608 SYRIA 222 
15 
22 608 SYAIE 291 
157 
37 
612 IAAQ 53 500 16 22 612 IAAQ 329 1 58 113 616 IAAN 572 
39 22 17 2:i 
72 616 IAAN 665 66 472 44 s:i 6:i 193 624 ISAAEL 215 80 34 624 ISRAEL 400 69 85 
632 SAUDI ARABIA 96 4 1 14 19 58 632 ARABIE SAOUD 377 21 6 34 74 242 
649 OMAN 31 i 8 31 649 OMAN 115 4 20 115 732 JAPAN 17 8 732 JAPON 109 85 
740 HONG KONG 279 6 
1:i 
273 740 HONG-KONG 216 17 1 
5 
198 
800 AUSTRALIA 210 11 186 800 AUSTAALIE 305 50 1 249 
1000 W 0 R LD 58649 17438 17233 3871 2195 5590 12019 51 246 6 1000 M 0 ND E 52760 12268 10293 5630 2298 5207 16730 128 183 23 
1010 INTRA·EC 50842 15345 14501 3469 2044 5371 10028 51 33 • 1010 INTRA.CE 40571 9155 7370 4868 2120 4813 12106 128 11 23 1011 EXTRA·EC 7806 2093 2732 402 150 219 1991 213 6 1011 EXTRA.CE 12190 3113 2923 783 178 394 4624 172 
1020 CLASS 1 5096 1879 1219 236 127 146 1277 212 . 1020 CLASSE 1 7838 2544 1546 349 101 168 2963 167 
1021 EFTA COUNTR. 2793 1697 110 67 98 38 574 209 . 1021 A EL E 4088 2023 158 170 73 86 1417 161 2:i 1030 CLASS 2 2649 198 1507 148 21 70 700 1 6 1030 CLASSE 2 4112 469 1355 399 67 203 1591 5 
1031 ACP (63a 227 2 123 26 1 22 53 . 1031 ACP Jg~ 483 5 192 36 2 45 201 1040 CLASS 62 18 7 19 2 2 14 • 1040 CLA 3 240 101 22 15 10 23 69 
390129 POlYISOBUTYLENE 3902.29 POLYISOBUTYLENE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 3902.85 0 E: INCLUDED IN 3902.85 
U K: NO BREAKOOYm BY COUNTRIES FOR POL YISOOllTYLENE COMING FROM HYDROCARBON OIL UK: NO BREAKDOYm BY COUNTRIES FOR POL YISOBUTYlENE COMING FROM HYDROCARBON OIL 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlth Destination Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1sch1andj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'HJ.doo Nlmexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Halia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoo 
39112.21 POl.YISOBUTYL!HE 390129 POl.YISOBUTYlEN 
FR: CONFIOENTia FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 DE: IN 3902.85 ENTHAI. TEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£ POLYISOBUTYLENE PROVENAHT DE L'HUIL£ D'HYDROCARBURE UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER POl.YISOBUTYLEN AUS KOHLEM'IASSERSTOfFOELEN 
001 FRANCE 2141 1032 
114 
1109 001 FRANCE 3539 2612 
15i 
927 
002 BELG.-LUXBG. 140 26 344 002 BELG.-LUXBG. 199 48 369 003 NETHERLANDS 344 
52 240 24 
003 PAYS-BAS 369 
74 239 7 004 FR GERMANY 3010 2694 004 RF ALLEMAGNE 2552 2232 




005 ITALIE 1029 
12 33 1029 7 i 006 UTD. KINGDOM 2080 2041 006 ROYAUME-UNI 1519 1466 
030 SWEDEN 375 
7 
375 030 SUEDE 344 
15 
344 
036 SWITZERLAND 99 92 036 SUISSE 113 98 
042 SPAIN 129 5 124 042 ESPAGNE 125 8 119 
048 YUGOSLAVIA 795 2 793 048 YOUGOSLAVIE 659 7 652 
220 EGYPT 430 430 
1026i 
220 EGYPTE 392 392 
8305 977 SECRET CTRS. 10261 977 SECRET 8305 
1000 W 0 R L D 21525 1409 399 9409 10281 4 43 • 1000 M 0 ND E 19841 2970 461 8042 8305 7 55 1 
1010 INTRA-EC 8847 1119 379 7321 4 24 • 1010 INTRA-CE 9300 2748 424 8118 1 1 i 1011 EXTRA-EC 2415 289 20 2088 18 . 1011 EXTRA-CE 2238 224 37 1928 48 
1020 CLASS 1 1557 21 15 1520 1 . 1020 CLASSE 1 1488 69 30 1385 4 
1021 EFTA COUNTR. 585 9 
5 
575 1 . 1021 A El E 609 20 
7 
585 4 
1030 CLASS 2 803 259 522 17 . 1030 CLASSE 2 689 138 499 44 i 
3902.32 POl.Y~UID OR PASTY, IN BLOCKS, LUllPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORllS 
DE: INQ.UDEO IN .34 390132 POL~ UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUUPS, POWDERS, GRANUL£9, FLAKES AND SIMIUR BULK FORllS DE: INCLUDED IN .34 
POLYSTYRENE, UQUIDE, PATEUX. EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUORES 
DE: REPRIS SOUS 3902.34 
POLYSTYR~ESSIG, TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
DE: IN 3902.34 TEN 
001 FRANCE 66785 
1860i 
5282 12752 44873 3772 3 9 94 001 FRANCE 72266 
17849 




002 BELG.-LUXBG. 33667 2788 10245 22246 2768 17 24 003 NETHERLANDS 48520 25830 678 51992 1475 46 234 003 PAYS-BAS 53413 28433 892 61905 1818 342 004 FR GERMANY 239526 m91 13046 84534 11853 30 004 RF ALLEMAGNE 267016 88247 14663 88261 13313 35 250 005 ITALY 86089 45521 
743 
10070 27359 3139 
114 5 
005 ITALIE 91390 50225 
819 
11271 26596 3298 
153 006 UTD. KINGDOM 61524 36704 7769 16189 
5277 
006 ROYAUME-UNI 65962 39031 9438 16500 
6322 
2i 007 IRELAND 15360 2878 23 1214 5968 007 IRLANDE 16741 3227 24 1354 5814 
008 DENMARK 18790 7307 263 5148 3876 2196 008 DANEMARK 20955 8297 290 6047 3896 2425 
009 GREECE 4240 1807 1885 220 326 2 
17 
009 GRECE 4650 1924 2200 217 304 5 
024 ICELAND 503 
soci 43 190 10 286 024 ISLANDE 656 886 s2 210 9 411 26 028 NORWAY 5346 1696 931 1860 16 028 NORVEGE 5844 1939 954 1978 35 030 SWEDEN 26300 5273 193 4937 14391 3244 262 030 SUEDE 30221 5888 277 5641 14475 3574 366 032 FINLAND 9940 1701 212 2953 4456 592 26 032 FINLANDE 11499 1920 295 3762 4848 648 28 036 SWITZERLAND 26658 14751 5093 3160 3043 606 
:i 5 036 SUISSE 30823 17139 5906 3838 3132 786 10 22 036 AUSTRIA 17360 5060 5486 3774 2816 221 036 AUTRICHE 20232 6127 6296 4637 2896 268 
040 PORTUGAL 9878 4260 3459 1371 737 51 
2 
040 PORTUGAL 10968 4765 3793 1561 771 78 
042 SPAIN 8191 6509 877 673 68 62 042 ESPAGNE 9086 7227 982 753 77 44 :i 048 MALTA 391 93 11 
7sS 
274 1 
ri 12 046 MALTE 403 107 14 904 264 2 16 048 YUGOSLAVIA 10471 1366 7250 366 10 647 048 YOUGOSLAVIE 13059 1580 9346 398 17 1o:i 711 052 TURKEY 3019 534 247 816 513 200 709 052 TURQUIE 3517 571 390 935 509 394 718 056 SOVIET UNION 1140 28 1092 20 056 U.R.S.S. 1412 64 1316 32 
056 GERMAN DEM.R 241 
5649 797 
241 
13i 2 4 
058 RD.ALLEMANDE 287 
593i 1ori 
287 
143 22 060 POLAND 7077 494 060 POLOGNE 7755 577 5 062 CZECHOSLOVAK 1427 356 417 653 1 062 TCHECOSLOVAQ 1654 419 506 728 1 064 HUNGARY 5179 2624 1904 629 22 
2i 
064 HONGRIE 6056 2920 2351 759 26 
24 068 BULGARIA 156 5 60 70 068 BULGARIE 178 8 69 79 




7 070 ALBANIE 182 
710 
158 
375 930 24 204 MOROCCO 2097 120 204 MAROC 2028 13 
208 ALGERIA 3642 1408 576 302 1356 208 ALGERIE 3496 1458 336 322 1380 
212 TUNISIA 3411 1551 44 518 1298 
32i 
212 TUNISIE 3560 1635 55 580 1290 
369 216 LIBYA 2048 191 1236 
21o5 
300 216 LIBYE 1386 276 459 
2387 
282 
220 EGYPT 11668 4900 346 4317 220 EGYPTE 12187 5113 519 4165 3 
272 IVORY COAST 674 252 15 5 402 234 272 COTE IVOIRE 687 261 21 6 399 288 NIGERIA 1382 118 31 185 814 288 NIGERIA 1812 135 153 212 860 452 302 CAMEROON 249 190 
18 
10 49 302 CAMEROUN 306 242 2:i 12 52 322 ZAIRE 104 36 
122 
50 322 ZAIRE 135 40 
140 
72 
346 KENYA 820 628 
2 
70 346 KENYA 901 691 
2 
70 
366 MOZAMBIQUE 202 
472 
200 366 MOZAMBIQUE 222 
528 
220 
370 MADAGASCAR 492 20 370 MADAGASCAR 555 27 
372 REUNION 88 88 
16 
372 REUNION 106 106 
2i 373 MAURITIUS 131 115 48 373 MAURICE 141 120 43 378 ZAMBIA 143 72 23 378 ZAMBIE 146 68 35 382 ZIMBABWE 172 15 340 157 100 57 382 ZIMBABWE 176 17 436 159 112 390 SOUTH AFRICA 790 95 198 
i 3 390 AFR. DU SUD 1070 95 274 15i i 400 USA 1923 1335 6 9 9 560 400 ETATS-UNIS 2632 1528 24 12 18 1239 10 404 CANADA 1960 1825 73 26 36 404 CANADA 2251 2115 88 24 24 
418 GUATEMALA 163 
s5 163 416 GUATEMALA 158 79 158 428 El SALVADOR 95 40 428 El SALVADOR 116 37 
436 COSTA RICA 320 2:i 320 436 COSTA RICA 301 25 301 442 PANAMA 176 2ci 153 442 PANAMA 169 26 144 448 CUBA 95 




456 REP.DOMINIC. 206 384 69 480 COLOMBIA 271 
160 
5 
sci 480 COLOMBIE 398 214 11 48 :i 492 SURINAM 214 
16 
4 492 SURINAM 270 
24 
8 
500 ECUADOR 827 811 56 9 500 EQUATEUR 948 922 84 9 504 PERU 527 462 
110 
504 PEROU 566 473 
508 BRAZIL 110 508 BRESIL 154 3 15i 
45 
46 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark U.>.!IOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.!IOa 
3902.32 m.32 
512 CHILE 1448 404 
1 
340 702 2 
1245 
512 CHILi 1491 430 4 378 676 3 
1371 600 CYPRUS 1329 36 36 10 1 600 CHYPAE 1472 45 4 38 12 2 
604 LEBANON 1324 975 25 1 90 233 604 LIBAN 1408 1032 31 2 88 255 




641 608 SYAIE 1310 101 197 
339.j 316 4j 696 612 IAAQ 9687 323 306 6195 612 IAAQ 11528 460 733 6694 
616 IAAN 8876 529 5 3348 4869 125 
19 
616 IRAN 8962 473 5 3650 4721 113 23 624 ISAAEL 1922 683 423 144 618 35 624 ISAAEL 2156 796 504 162 637 34 
628 JORDAN 4382 2436 18 963 545 16 384 628 JOADANIE 4867 2859 18 979 549 14 448 
632 SAUDI ARABIA 7485 6366 23 262 699 133 632 ARABIE SAOUD 8241 6966 30 310 691 244 
636 KUWAIT 3327 3 10 1003 2311 
2 
636 KOWEIT 3488 10 90 1106 2279 3 
640 BAHRAIN 298 
sO 296 640 BAHAEIN 390 s<i 388 2 644 QATAR 125 
4210 252 
75 44 644 QATAR 145 4392 238 85 48 647 LI.A.EMIRATES 4617 40 
119 
71 647 EMIAATS ARAB 4802 39 
134 
85 
662 PAKISTAN 1882 97 14 1650 2 662 PAKISTAN 1798 100 16 1543 5 




666 BANGLA DESH 102 
17 
19 83 j 669 SRI LANKA 261 
2 
32 225 669 SRI LANKA 272 j 39 209 680 THAILAND 1975 1749 
11 
224 680 THAILANDE 2082 1858 
16 
217 
700 INDONESIA 3333 495 13 2814 700 INDONESIE 3301 589 37 2659 




701 MALAYSIA 360 183 
19 199 
177 
30 706 SINGAPORE 6165 2665 3316 706 SINGAPOUA 6282 2922 3112 
708 PHILIPPINES 162 162 
1530 654 708 PHILIPPINES 147 147 1456 792 720 CHINA 7199 5014 
1621 
720 CHINE 8161 5912 
1555 732 JAPAN 4143 2502 
8246 
20 732 JAPON 4544 2965 
7900 
24 
740 HONG KONG 20559 8635 344 1814 1864 740 HONG-KONG 21576 9646 505 1668 2362 600 AUSTRALIA 1957 912 39 166 494 800 AUSTAALIE 2463 1049 59 159 691 
604 NEW ZEALAND 695 24 599 72 804 NOUV.ZELANDE 716 31 587 98 
1000 W 0 R L D 839754 315525 56179 142886 277857 42371 190 482 4264 1000 M 0 ND E 920299 348645 65722 165529 284080 50453 530 701 4639 
1010 INTRA-EC 573819 216438 24272 98703 203640 30187 186 65 328 1010 INTRA..CE 626060 237232 27871 115188 209774 35034 519 92 350 
1011 EXTRA-EC 265934 99088 31906 44182 74218 12184 4 417 3935 1011 EXTRA..CE 294236 111413 37848 50341 74306 15419 11 609 4289 
1020 CLASS 1 131563 47037 23657 22190 28505 6389 4 411 1370 1020 CLASSE 1 150233 53992 28426 26080 29230 10447 11 599 1448 
1021 EFTA COUNTA. 97963 31844 14486 18080 26384 6860 3 326 . 1021 A EL E 110243 36725 16618 21588 27084 7741 10 477 
2841 1030 CLASS 2 111736 38375 3841 19886 43955 3112 2 2565 1030 CLASSE 2 118218 42168 3918 21799 43376 4111 5 
1031 ACP (63a 4679 2223 95 567 1492 302 
4 
. 1031 ACP Js~ 5535 2561 234 656 1553 530 1 
1040 CLASS 22637 13676 4409 2107 1758 683 . 1040 CLA 3 25787 15253 5505 2462 1700 862 5 
mugl: ~~~-BllTAOIENE-sTYRENE TERPOI.YllERS LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRAHULES AND FI.AXES "°":L: ~~1le~·BllTAOIENE.STYRENE TERPOLYllERS LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUllPS, POWDERS, GRANULES AND FLAKES 
DE: INCLUDED IN 3902.34 DE: INCLUDED IN 3902.34 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
=b'il~fS ACRYLONITRILE-BUTADIENE-sTYRENE, LIQUIDE, PATEUX. EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS ACRYLNJTRIL-BUTADIEN.STYROL·TERPOLYMERE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER 
PULVER 
BL: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3902.34 DE: IN 3902.34 ENTHAL TEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 14453 
21 
3877 10576 001 FRANCE 22717 36 5617 17100 002 BELG.-LUXBG. 6853 1000 5632 002 BELG.-LUXBG. 8253 1233 6984 
003 NETHERLANDS 1501 60 1441 
40100 49 
003 PAYS-BAS 943 100 843 66364 s<i 004 FA GERMANY 45811 32 5570 004 RF ALLEMAGNE 75151 56 8671 
005 ITALY 11603 97 
4175 
11497 9 005 ITALIE 20055 100 
6413 
19945 10 
006 UTD. KINGDOM 19480 15305 006 AOYAUME-UNI 30690 24277 
008 DENMARK 4959 1201 3758 008 DANEMAAK 9149 2003 7146 
009 GREECE 588 261 327 
6 
009 GAECE 947 416 531 9 028 NORWAY 654 526 122 028 NOAVEGE 1140 892 239 
030 SWEDEN 4417 890 3477 50 030 SUEDE 7963 1563 6323 57 
032 FINLAND 760 215 536 9 032 FINLANDE 1375 342 1006 27 
036 SWITZERLAND 5994 1491 4366 135 036 SUISSE 12000 
5 
2977 8673 350 
038 AUSTRIA 5408 1797 3590 20 038 AUTAICHE 9072 2B01 6223 43 
040 PORTUGAL 1141 
61 
749 392 : • 040 PORTUGAL 1928 
98 
1306 622 
042 SPAIN 657 202 394 042 ESPAGNE 1146 342 706 
048 YUGOSLAVIA 1667 20 1241 406 048 YOUGOSLAVIE 2825 36 2115 674 
052 TURKEY 938 90 53 795 052 TUAQUIE 1437 159 72 1206 
056 SOVIET UNION 4877 888 3989 056 U.A.S.S. 8351 1388 6963 
058 GERMAN OEM.A 1001 2o<i 1001 058 MAN DE 1736 324 1736 060 POLAND 3234 3034 060 E 5264 4940 
062 CZECHOSLOVAK 258 71 187 062 SLOVAQ 470 140 330 
064 HUNGARY 1266 309 959 064 IE 2306 529 1777 
068 BULGARIA 207 44 163 068 IE 364 83 281 
220 EGYPT BO BO 
38 
220 PTE 132 132 64 288 NIGERIA 372 
288 
334 288 NIGERIA 590 
526 
526 
390 SOUTH AFRICA 1103 815 
19 
390 AFA. DU SUD 2034 1508 
38 400 USA 2338 41 2278 400 ETATS-UNIS 3767 69 3660 
480 COLOMBIA 198 
252 
198 480 COLOMBIE 317 
493 
317 
612 IAAQ 362 110 612 IAAQ 685 192 
616 IAAN 2332 250 2082 616 IAAN 3944 415 3529 
624 ISAAEL 607 282 325 624 ISAAEL 1113 538 575 
701 MALAYSIA 79 3D 49 701 MALAYSIA 132 52 BO 
706 SINGAPORE 114 5s<i 114 706 SINGAPOUA 244 BB<i 244 720 CHINA 12249 11689 720 CHINE 20945 20065 
736 TAIWAN BO 
1522 
BO 736 T'Al·WAN 171 
1892 
170 
740 HONG KONG 5792 4270 740 HONG-KONG 8631 6939 
600 AUSTRALIA 308 3 305 800 AUSTAALIE 613 4 609 
604 NEW ZEALAND 252 16 236 804 NOUV.ZELANDE 546 30 516 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.uooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EllllOOo 
3902.33 3902.33 
1000 WORLD 164311 380 29569 134022 302 38 1000 M 0 N D E 269837 590 45135 223439 609 64 
1010 INTRA-EC 105263 209 17527 87469 58 • 1010 INTRA-CE 167940 293 25203 142374 70 &4 1011 EXTRA-EC 59048 171 12042 46554 243 38 1011 EXTRA-CE 101896 297 19932 81065 538 
1020 CLASS 1 25688 171 7561 17713 243 . 1020 CLASSE 1 45902 297 13104 31964 537 
1021 EFTA COUNTA. 18403 1 5695 12485 222 . 1021 A EL E 33491 5 9912 23086 488 
64 1030 CLASS 2 10229 2410 7781 38 1030 CLASSE 2 16492 3483 12944 1 
1031 ACP (63~ 399 
2071 
361 38 1031 ACP (~ 637 3345 573 64 1040 CLASS 23130 21059 . 1040 CLASS 3 39501 36156 
3902.34 Of STYRENE, OlHER THAN ACRYLONITRILE-BUTADIENE.STYRENE TERl'Ol.YllERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 390134 COPOLYMERS Of STYRENE, OTHER THAN ACRYLONITRILE·BUTADIENE.STYRENE TERPOLYllERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WMPS. 
LES AND FLAKES 
BL: ~"o~=s AND FLAKES /05/84 
NO 33 0 E: INCL. 3902.32 ANO 33 
L UK: CONFIDENTIAL 
m~~~E~~il~ffif111P-~~~Et\'~1WM~ BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUORES. AUTRES MISCHPOL VON POLYSTYRP.'ftFLUESSIGR TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER, AUSG. AC UTAOIEN.sTYROl· RPOLYME E 
8L: CONF. A PARTIR OU 01/05/84 8 L: VERTR. SEIT 
0 E: INCL 3902.32 ET 33 0 E: EINSCHL 3902.32 UNO 33 
UK: CONFJOENTIEL UK: VERTRAULICH 









002 40582 35939 360 3130 002 BELG.-LUXBG. 47550 41886 504 3325 
003 50139 49359 659 121 
10250 2 98 
003 PAYS-BAS 45791 44229 1413 149 
11921 :i 99 004 MANY 21253 
66600 
8335 2568 004 RF ALLEMAGNE 28885 
80753 
13028 3834 




005 ITALIE 92507 6823 
1164 
4931 
146 006 UTD. KINGDOM 45113 35443 5145 3615 006 ROYAUME-UNI 59582 45187 8585 4500 
007 ND 3636 2891 400 19 726 007 IRLANDE 4768 3827 454 100 841 008 ARK 15068 13879 102 687 008 DANEMAAK 18184 16796 193 741 
009 CE 2666 2186 81 103 296 009 GRECE 3502 2811 120 162 409 
024 AND 534 524 10 
64 552 2 
024 ISLANDE 630 599 31 
91 666 :i 028 NORWAY 7052 6383 51 028 NORVEGE 9399 8547 92 
030 SWEDEN 25768 22852 1207 121 1564 24 030 SUEDE 32614 28155 2271 147 2021 20 
032 FINLAND 14183 13563 231 23 366 032 FINLANDE 15117 14342 253 34 488 
036 SWITZERLAND 34744 31160 503 461 2620 036 SUISSE 46972 42152 1047 754 3019 
038 AUSTRIA 44421 41576 1776 570 499 038 AUTRICHE 52144 48728 1944 882 590 
040 PORTUGAL 7374 6343 528 252 251 040 PORTUGAL 9360 7728 959 380 293 
042 SPAIN 6393 5635 478 21 259 042 ESPAGNE 8137 6923 891 36 287 
046 MALTA 396 396 
200 3724 389 
046 MALTE 620 620 
762 597:j 49:j 048 YUGOSLAVIA 9779 5378 048 YOUGOSLAVIE 15218 7990 
052 TURKEY 5377 3615 288 726 748 052 TURQUIE 7624 4989 582 1142 911 
056 SOVIET UNION 7953 6079 585 1874 056 U.R.S.S. 10283 7912 1115 2371 058 GERMAN OEM.A 1189 
1570 22 604 058 RD.ALLEMANDE 1845 1eoci 50 730 060 POLAND 3224 62 1570 060 POLOGNE 3964 134 1980 
062 CZECHOSLOVAK 4843 3419 312 680 432 062 TCHECOSLOVAQ 6936 4670 438 1159 669 
064 HUNGARY 8451 7674 128 158 491 064 HONGRIE 10839 9493 226 373 747 
066 ROMANIA 1361 39 1322 
10 70 
066 ROUMANIE 2158 49 2109 
19 1o:i 068 BULGARIA 3080 2952 48 068 BULGARIE 3633 3428 83 
204 MOROCCO 1150 1081 21 
12 
48 204 MAROC 1284 1208 26 
5 
50 
208 ALGERIA 6952 6084 180 676 208 ALGERIE 8604 7655 228 716 
212 TUNISIA 1571 987 
125 
584 212 TUNISIE 1788 1151 45 637 216 LIBYA 286 161 
50 32 
216 LIBYE 334 289 
41 39 220 EGYPT 2562 2314 166 220 EGYPTE 2799 2469 250 
224 SUDAN 135 98 37 224 SOUDAN 127 98 29 
248 SENEGAL 105 104 1 
2 
248 SENEGAL 165 164 1 
2 272 IVORY COAST 435 411 22 272 COTE IVOIRE 633 575 56 
276 GHANA 139 139 
105 141 
276 GHANA 203 203 
9:j 170 288 NIGERIA 1921 1675 288 NIGERIA 2101 1838 
302 CAMEROON 144 91 42 11 302 CAMEROUN 181 111 59 11 
318 CONGO 252 129 123 318 CONGO 417 243 174 
322 ZAIRE 57 52 5 322 ZAIRE 121 114 7 
330 ANGOLA 252 252 
12 5 
330 ANGOLA 339 339 
42 6 334 ETHIOPIA 127 110 334 ETHIOPIE 178 130 
346 KENYA 165 67 
4 
98 346 KENYA 219 92 
14 
127 
352 TANZANIA 467 447 16 352 TANZANIE 732 703 15 
372 REUNION 134 43 91 
405 
372 REUNION 130 43 87 
485 382 ZIMBABWE 499 94 
125 32 
382 ZIMBABWE 601 116 
238 51 390 SOUTH AFRICA 3190 2869 164 390 AFR. DU SUD 4912 4414 209 
400 USA 4780 2169 2485 125 1 400 ETATS-UNIS 7129 2903 4015 210 1 
404 CANADA 1378 1374 3 1 404 CANADA 1890 1880 9 1 
412 MEXICO 112 112 6 412 MEXIQUE 294 294 j 416 GUATEMALA 164 158 416 GUATEMALA 264 257 
424 HONDURAS 77 70 7 424 HONDURAS 111 102 9 
428 EL SALVADOR 77 75 
10 
2 428 EL SALVADOR 137 135 
26 
2 
436 COSTA RICA 626 553 63 436 COSTA RICA 866 771 69 
442 PANAMA 221 196 25 442 PANAMA 292 265 27 
448 CUBA 455 455 448 CUBA 572 572 
456 DOMINICAN R. 260 260 
et 14 456 REP.DOMINIC. 370 370 100 71 462 MARTINIQUE 161 6 462 MARTINIQUE 171 Ii 464 JAMAICA 151 
18 
145 464 JAMAIQUE 182 
19 
174 
472 TRINIDAD,TOB 154 60 76 m~rb~iPi{0B 184 79 86 480 COLOMBIA 448 448 
5 246 
865 865 
9 358 484 VENEZUELA 527 276 484 VENEZUELA 938 571 
492 SURINAM 207 202 5 492 SURINAM 277 272 5 
500 ECUADOR 148 148 
20 
500 EQUATEUR 280 280 
27 504 PERU 921 901 504 PEROU 1311 1284 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cHclOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oa 
3902.34 3902.34 
508 BRAZIL 179 165 14 508 BRESIL 407 371 36 
512 CHILE 508 505 3 
178 
512 CHILi 763 759 4 
189 524 URUGUAY 290 111 1 
4 
524 URUGUAY 347 155 3 
57 528 ARGENTINA 80 71 5 
11i 
528 ARGENTINE 212 140 15 
119 i 600 CYPRUS 207 96 600 CHYPRE 233 113 
604 LEBANON 287 113 154 604 LIBAN 305 146 159 
608 SYRIA 1044 646 
100 
398 608 SYRIE 1040 674 
335 
366 
612 IRAQ 6165 5227 758 612 IRAQ 10324 8932 1057 
616 IRAN 4194 3568 32 
239 
594 616 IRAN 4866 4062 55 346 749 624 ISRAEL 2117 1323 102 453 624 ISRAEL 2619 1562 196 515 
628 JORDAN 1362 797 313 
13 
252 628 JOROANIE 1402 835 280 
ati 287 8 632 SAUDI ARABIA 3191 2620 72 486 632 ARABIE SAOUO 4121 3260 202 563 
2 636 KUWAIT 2591 2157 3 431 636 KOWEIT 2880 2333 9 536 
644 QATAR 187 170 2 15 644 QATAR 248 225 8 15 
647 LI.A.EMIRATES 799 766 14 19 647 EMIRATS ARAB 960 928 12 20 
649 OMAN 314 314 
20 
649 OMAN 373 373 
47 662 PAKISTAN 1682 1662 
5 
662 PAKISTAN 2203 2156 
13 664 INDIA 107 102 664 INDE 151 138 
668 BANGLADESH 300 300 
13 19 
668 BANGLA DESH 500 500 
19 17 669 SRI LANKA 453 421 669 SRI LANKA 621 585 
676 BURMA 110 110 
166 
676 BIRMANIE 128 128 
259 ·• 680 THAILAND 796 630 680 THAILANDE 1105 846 
700 INOONESIA 2691 2606 32 53 700 INDONESIE 2896 2797 82 17 
701 MALAYSIA 3020 3019 1 i 701 MALAYSIA 4216 4214 2 3 706 SINGAPORE 9548 9518 29 706 SINGAPOUR 11768 11685 80 
708 PHILIPPINES 491 491 506 3i 708 PHILIPPINES 648 648 856 46 720 CHINA 22784 22253 48 720 CHINE 32975 32079 76 728 SOUTH KOREA 628 563 17 
s2 728 COREE OU SUD 1055 945 34 6:i 732 JAPAN 836 385 14 385 732 JAPON 1558 653 54 788 
736 TAIWAN 965 599 38 328 
2 
736 T'Al-WAN 1537 1012 59 466 
2 740 HONG KONG 8731 8664 31 34 740 HONG-KONG 12289 12181 49 57 
800 AUSTRALIA 1851 1730 50 71 800 AUSTRALIE 2249 2003 144 102 
804 NEW ZEALAND 1133 1069 8 56 804 NOUV.ZELANDE 1758 1631 24 103 
1000 W 0 R L D 638556 542907 32027 14764 48615 117 126 • 1000 M 0 ND E 794795 661817 51911 23658 57111 160 131 9 
1010 INTRA-EC 340826 285952 19902 5816 29140 117 99 • 1010 INTRA-CE 405770 331296 32248 8662 33303 160 101 9 1011 EXTRA-EC 297731 256955 12125 9148 19476 27 • 1011 EXTRA-CE 389024 330520 19663 14994 23808 30 
1020 CLASS 1 169182 147018 8043 6631 7464 26 . 1020 CLASSE 1 217324 184254 13315 10691 9041 23 
1021 EFTA COUNTR. 134075 122400 4306 1491 5852 26 . 1021 A EL E 166235 150251 6597 2287 7077 23 
9 1030 CLASS 2 75166 65454 1750 1021 6940 1 . 1030 CLASSE 2 98408 86179 2585 1502 8126 7 
1031 ACP Js63J 5258 3820 223 32 1183 . 1031 ACP (~ 6691 4895 285 62 1449 1040 CLA 53384 44483 2332 1496 5073 . 1040 CLASS 3 73291 60086 3763 2801 6641 
3902.38 UONOFll, SWllfSS TUBES. RODS, STICKS AND PROflLE SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 3902.3I UONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFU SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYllERS 
POLYSTYRENE ET SES COPOl.YllERES, EN UONOFIL5, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFW POLYSTYROL UND SEINE UISCHPOLYllERISATE, ALS UONOFU.E, ROHRE, STAEBE. STANGEH UND PROFILE 
001 FRANCE 591 24 92 140 9 59 331 37 001 FRANCE 1416 62 253 402 1 222 610 119 002 BELG.-LUXBG. 246 30 76 92 39 002 BELG.-LUXBG. 546 101 109 34 274 49 003 NETHERLANDS 582 180 124 65 
5 
121 i 003 PAYS-BAS 1781 835 269 61 6 342 2 004 FR GERMANY 529 63 73 155 1 294 004 RF ALLEMAGNE 1209 157 269 278 4 650 005 ITALY 543 347 
mi 2 3 131 14 005 ITALIE 1048 689 219 2 7 200 28 006 UTO. KINGDOM 279 13 130 
194 
006 ROYAUME-UNI 915 91 569 1 
328 007 IRELAND 196 
152 
2 007 IRLANDE 339 
392 
11 i 008 DENMARK 232 17 63 008 OANEMARK 559 64 102 
009 GREECE 42 i 42 2i 009 GRECE 116 3 113 i 44 028 NORWAY 41 19 i 2 028 NORVEGE 152 6 101 13 9 030 SWEDEN 122 
9 
16 103 030 SUEDE 293 2 86 183 
032 FINLAND 67 9 
17 
49 032 FINLANDE 231 90 43 46 98 036 SWITZERLAND 180 19 15 i 129 036 SUISSE 420 61 93 i 220 038 AUSTRIA 108 16 23 7 61 038 AUTRICHE 253 59 67 21 105 
042 SPAIN 49 22 1 26 042 ESPAGNE 249 1 102 7 139 
056 SOVIET UNION 92 
14 
92 056 U.R.S.S. 212 
144 
212 
068 BULGARIA 14 
133 
068 BULGARIE 144 
230 i 372 REUNION 133 
2 2 
372 REUNION 231 
3 12 10 400 USA 51 47 400 ETATS-UNIS 117 92 
404 CANADA 51 51 404 CANADA 109 109 
612 IRAQ 46 46 
6 10 
612 IRAQ 115 115 
4i 20 632 SAUDI ARABIA 76 i 60 632 ARABIE SAOUO 320 4 259 636 KUWAIT 50 46 3 636 KOWEIT 234 218 12 
652 NORTH YEMEN 36 36 
92 
652 YEMEN OU NRD 202 202 
147 669 SRI LANKA 92 669 SRI LANKA 147 
1000 W 0 R L D 4954 529 1709 659 27 161 1811 14 44 . 1000 M 0 ND E 12642 2062 4829 1299 83 518 3696 28 149 
1010 INTRA-EC 3239 461 828 554 16 155 1172 14 39 • 1010 INTRA-CE 7928 1640 2237 1069 44 507 2281 28 122 
1011 EXTRA-EC 1714 68 881 105 11 5 839 5 . 1011 EXTRA-CE 4714 422 2592 230 19 9 1415 27 
1020 CLASS 1 803 51 272 36 11 5 424 4 . 1020 CLASSE 1 2122 248 825 111 18 9 891 20 
1021 EFTA COUNTR. 575 51 106 26 11 378 3 . 1021 A EL E 1529 244 467 82 18 708 10 
1030 CLASS 2 805 3 517 69 215 1 . 1030 CLASSE 2 2225 17 1555 119 2 525 7 
1031 ACP (63J 96 
15 
17 19 . 1031 ACP (~ 164 
157 
89 1 74 
1040 CLASS 107 92 . 1040 CLASS 3 370 213 
3902.37 PLATES, SHEETS, Flll, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYllERS, II EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3902.37 PLATES. SHEETS, Flll, FOB. OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYllERS, DI EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dtlcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.Xcll>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Xcll>a 
3902.37 POLYSTYRENE ET SES COPOLYUERES, EN PUQUES, FEUWS, PEWCULES, BANDEs, LAllEs, A L'ETAT SPONGJEUX OU CELLUUlRE 3902.37 ="~G UNO SEINE llJSCHPOLYllERISATE, ALS TAFEIJI, PUTTEN,FOUEN, FIUIE, BAEllDER ODER STREFEll, SCHAUll-,5CHWAllll· ODER 
001 FRANCE 11112 5740 
57 
1467 1986 1891 28 001 FRANCE 27699 13280 
116 
3866 5983 4348 222 




002 BELG.-LUXBG. 11756 3122 59 8386 
81o8 
73 
2 003 NETHERLANDS 10345 6221 57 39 3680 135 003 PAYS-BAS 15319 6589 74 96 10225 450 004 FR GERMANY 8175 2044 35 110 3465 756 109 004 RF ALLEMAGNE 20503 4139 64 227 7792 2103 92 005 ITALY 2600 20 
17 
107 422 7 
144 
005 ITALIE 5549 21 35 360 999 30 466 006 UTD. KINGDOM 3204 596 1 173 2273 588 006 ROYAUME-UNI 7287 2026 4 384 4352 1212 007 IRELAND 838 29 
12 
36 2 181 007 IRLANDE 1849 75 
14 
74 5 483 
008 DENMARK 486 116 3 122 206 27 008 DANEMARK 1083 256 5 273 450 85 
009 GREECE 223 212 
1 
10 1 009 GRECE 302 274 
6 
20 8 
4 028 NORWAY 197 154 
1 
27 15 028 NORVEGE 627 514 
3 
64 39 
030 SWEDEN 1475 335 
1 17 
1131 7 030 SUEDE 3195 1069 
5 
1 2087 30 5 
032 FINLAND 71 18 2 21 12 032 FINLANDE 198 55 4 34 48 52 
036 SWITZERLAND 3664 3324 54 60 111 90 25 036 SUISSE 9630 8924 160 71 401 216 58 
038 AUSTRIA 1609 1450 7 42 66 42 2 038 AUTRICHE 4683 4149 14 121 301 88 10 
042 SPAIN 551 527 5 5 11 3 042 ESPAGNE 1130 1050 19 28 30 3 
060 POLAND 1655 
s:i 1 13 13 1642 21 060 POLOGNE 2328 165 7 51 23 2305 85 216 LIBYA 89 
31 
2 216 LIBYE 313 
158 
5 
220 EGYPT 37 4 2 
5 25 
220 EGYPTE 195 10 27 
13 188 390 SOUTH AFRICA 103 70 3 390 AFR. DU SUD 595 374 20 
400 USA 279 35 243 1 400 ETATS-UNIS 728 33 683 12 
404 CANADA 74 74 16 404 CANADA 203 191 12 261 406 GREENLAND 76 
73 3 
406 GROENLAND 261 
157 7 604 LEBANON 76 
15 20 27 3 604 LIBAN 164 51 35 86 11 612 IRAQ 150 79 6 612 IRAQ 336 136 17 
632 SAUDI ARABIA 32 11 1 10 2 
47 
8 632 ARABIE SAOUD 124 9 5 59 16 1 34 
647 U.A.EMIRATES 47 
89 4 647 EMIRATS ARAB 124 319 26 124 706 SINGAPORE 229 136 
13 
706 SINGAPOUR 724 
1 
379 
24 740 HONG KONG 80 67 
3 eO 740 HONG-KONG 227 202 167 800 AUSTRALIA 86 3 800 AUSTRALIE 189 8 14 
1000 W 0 R L D 52472 22395 335 1871 9594 16084 1856 144 193 • 1000 M 0 ND E 118451 46961 720 4816 26728 33298 5066 486 376 
1010 INTRA-EC 41538 16165 182 1696 9301 12356 1581 144 113 • 1010 INTRA-CE 91351 29762 292 4363 25615 26554 4184 486 95 
1011 EXTRA-EC 10934 6230 153 175 293 3728 275 80 . 1011 EXTRA-CE 27098 17199 428 453 1112 6743 882 281 
1020 CLASS 1 8182 5941 74 118 206 1734 105 4 . 1020 CLASSE 1 21608 16242 213 237 799 3601 496 20 
1021 EFTA COUNTR. 7052 5306 62 105 198 1320 61 2 . 1021 A EL E 18611 14769 178 199 743 2515 197 10 
1030 CLASS 2 1088 287 79 50 72 353 171 76 . 1030 CLASSE 2 3130 953 216 196 283 637 384 261 
1040 CLASS 3 1666 1 8 15 1642 . 1040 CLASSE 3 2362 4 20 31 2305 2 
3902.3I PLATE$, SHEETS, FIUI, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 3902.38 PLATE$, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYllERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOL YllERES, EN PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, BANDEs, LAllEs, AUTRES QUE SPONGJEUX OU CELLULAIRES ~.Ji~~ollri ~YUERISATE, ALS TAFEIJI, PLATTEN, FOUEN, FILllE, BAENDER ODER STREFEll, AUSG. SCHAUll-, 
001 FRANCE 7607 2940 
1271 
938 899 2359 471 
414 
001 FRANCE 17068 8565 
1933 
1573 2041 3834 1055 




002 BELG.-LUXBG. 5681 1128 1n 886 
1422 
469 
4 003 NETHERLANDS 4558 3313 414 51 
2632 
281 22 003 PAYS-BAS 9411 6472 680 119 
4927 
655 59 
004 FR GERMANY 10285 
587 
2797 1281 1006 424 922 1223 004 RF ALLEMAGNE 18639 
2453 
4666 2423 2620 1106 2044 853 
005 ITALY 2355 907 
107 
270 173 257 161 48 005 ITALIE 6256 1659 200 573 478 716 3n 86 006 UTD. KINGDOM 8151 1631 1790 809 605 
370 
3161 006 ROYAUME-UNI 16751 4683 2842 1645 1598 904 5697 007 I AND 624 118 85 
3 
9 42 007 IRLANDE 1422 282 122 Ii 26 87 1 008 RK 2135 968 42 580 80 462 008 DANEMARK 3563 1839 66 923 188 559 
009 185 49 7 18 5 2 104 
95 
009 GRECE 559 173 16 26 13 8 323 
179 028 y 395 158 3 1 98 2 38 028 NORVEGE 1002 407 15 1 263 8 129 
030 SWEDEN 1144 196 
14 
54 329 160 346 59 030 SUEDE 2564 715 4 57 5n 389 709 113 
032 FINLAND 249 51 13 31 84 55 
182 
1 032 FINLANDE 862 313 40 56 87 190 169 388 7 036 SWITZERLAND 2715 1368 525 268 191 103 78 036 SUISSE 6429 3587 1069 537 357 276 215 
038 AUSTRIA 1841 982 228 113 209 84 63 142 038 AUTRICHE 4256 2365 548 166 417 254 173 333 
040 PORTUGAL 110 40 12 5 6 43 4 
31 
040 PORTU L 548 331 51 14 14 118 20 
107 042 SPAIN 549 141 172 19 5 147 34 042 ES 1576 540 328 52 14 393 142 
048 YUGOSLAVIA 213 52 
6 
151 10 048 YO 607 328 11 243 25 




052 TU 109 8 17 8 
10 
76 
461 056 SOVIET UNION 362 51 150 40 056 U.R.S.S. 1038 349 218 57 060 POLAND 152 12 97 
37 
3 060 POLOGNE 442 234 135 4 
13:! 
12 
062 CZECHOSLOVAK 41 4 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 1n 45 
9 4 064 HUNGARY 14 11 064 HONGRIE 147 134 
068 ROMANIA 98 98 066 ROUMANIE 433 433 
068 BULGARIA 39 39 965 2 068 BULGARIE 364 364 1416 11 204 MOROCCO 972 4 204 1454 26 
2 208 ALGERIA 1830 55 1n5 
19 18 5 
208 IE 1029 132 895 35 18 216 LIBYA 81 39 
339 
216 140 40 
598 
47 
220 EGYPT 1251 13 1 32 866 220 1922 53 6 112 1153 
224 SUDAN 74 
127 
57 17 224 SOUDAN 150 
2oS 
115 34 
272 IVORY COAST 128 1 272 COTE IVOIRE 208 
3 
3 
288 NIGERIA 365 69 275 288 NIGERIA 923 148 n2 
366 MOZAMBIQUE 113 113 366 MOZAMBIQUE 406 406 
372 REUNION 164 
1o9 
164 54 2 29 36ci 372 REUNION 272 414 272 144 5 s3 1427 390 SOUTH AFRICA 558 4 
1 
390 AFR. DU SUD 2101 28 
6 400 USA 261 68 37 10 24 121 400 ETATS-UNIS 1730 1099 152 65 63 1 344 
404 CANADA 352 18 220 5 54 55 404 CANADA 902 142 432 13 198 117 
428 EL SALVADOR 114 114 
258 
428 EL SALVADOR 205 205 
1 6 1097 508 BRAZIL 267 9 
69 
508 BRESIL 1279 175 
512 CHILE 72 3 
14 
512 CHILi 135 18 112 5 
604 LEBANON 151 3 134 
33 
604 LIBAN 318 30 242 46 
sci 608 SYRIA 434 23 400 1 20 3 608 SYRIE 598 4 542 2 s9 10 612 IRAQ 394 237 86 25 612 IRAQ 917 63 408 313 64 
49 
50 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
3902.31 390138 









624 ISRAEL 73 34 14 3 
5 1 
624 ISRAEL 219 118 20 7 
13 21 632 SAUDI ARABIA 298 8 244 
10 
40 632 ARABIE SAOUD 610 57 346 3 169 
636 KUWAIT 161 47 99 5 636 KOWEIT 653 411 207 20 
2 
12 3 
647 U.A.EMIRATES 251 192 48 11 647 EMIRATS ARAB 373 257 65 49 
649 OMAN 64 64 
14 4 21 
649 OMAN 113 111 
25 
2 
19 48 662 PAKISTAN 56 17 662 PAKISTAN 182 90 
664 INDIA 18 18 
1o5 
664 INDE 248 245 
322 2 
3 
700 INDONESIA 109 3 
72 
700 INDONESIE 357 33 
2 134 706 SINGAPORE 108 34 1 
16 
706 SINGAPOUR 395 248 11 48 732 JAPAN 63 9 
3 
38 732 JAPON 345 150 
9 
147 
740 HONG KONG 46 23 
32 11 10 





800 AUSTRALIA 268 40 11 164 800 AUSTRALIE 1019 196 45 44 632 
804 NEW ZEALAND 198 25 108 1 64 804 NOUV.ZELANDE 611 102 270 4 235 
822 FR.POLYNESIA 63 63 822 POL YNESIE FR 109 109 
1000 W 0 R L D 56965 14244 14218 3541 6562 5511 5227 5091 1474 1099 1000 M 0 ND E 121994 40903 22252 8722 13040 12360 13608 10218 1325 1568 
1010 INTRA-EC 38822 9990 7314 2470 5603 4737 2750 4681 12n • 1010 INTRA-CE 79371 25594 11983 4527 11033 10235 5787 9267 945 
15&6 1011 EXTRA-EC 18148 4254 6902 1071 960 n4 2478 411 197 1099 1011 EXTRA-CE 42624 15309 10269 2195 2007 2125 7821 952 380 
1020 CLASS 1 9010 3257 1411 718 910 694 1441 411 168 . 1020 CLASSE 1 24787 10704 3121 1437 1841 1861 4550 952 321 
1021 EFTA COUNTR. 6455 2794 783 453 864 476 606 324 155 . 1021 A EL E 15674 7719 1728 831 1717 1235 1422 722 300 
1566 1030 CLASS 2 8426 781 5242 310 44 42 879 29 1099 1030 CLASSE 2 15214 3027 6789 694 149 131 2799 59 
1031 ACP (63a 796 18 302 111 6 5 337 17 1031 ACP (6~ 1692 48 543 116 26 14 911 34 
1040 CLASS 710 216 249 43 6 38 158 . 1040 CLASS 3 2623 1577 359 65 17 133 472 
390139 WASTE AND SCRAP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 330139 WASTE AND SCRAP OF POL YSTYREHE AND ITS COPOL YUERS 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES COPOLYll. ABFAEUE UND BRUCH AUS POL YSTYROL UNO SEINEN llJSCHPOL YUERIS. 
001 FRANCE 684 23 
147 




002 BELG.-LUXBG. 909 335 77 374 
289 
46 




003 PAYS-BAS 1158 521 150 
79 298 
95 
23 004 FR GERMANY 1728 
1224 
462 219 23 339 004 RF ALLEMAGNE 994 646 265 164 49 116 005 ITALY 9731 7424 
57 
138 206 334 
113 
405 005 ITALIE 5928 4647 
127 
78 133 223 
a:i 201 006 UTO. KINGDOM 378 
71 
24 22 102 
225 
006 ROYAUME-UNI 356 50 13 17 116 242 007 IRELAND 336 40 
40 
007 IRLANDE 442 150 




008 DANEMARK 112 
82 Ii 65 17 009 GREECE 535 
13 157 
009 GRECE 107 
3 44 030 SWEDEN 348 57 121 
35 7 
030 SUEDE 247 18 182 
91 2 5 036 SWITZERLAND 515 225 246 1 036 SUISSE 345 84 157 6 
038 AUSTRIA 225 110 22 92 
56 
038 AUTRICHE 178 69 18 84 5 2 
042 SPAIN 485 424 5 042 ESPAGNE 186 154 13 19 
202 CANARY ISLES 200 200 202 CANARIES 179 179 
220 EGYPT 33 33 30 17 220 EGYPTE 215 215 27 20 400 USA 118 71 400 ETATS-UNIS 304 257 
1000 W 0 R L D 20102 4151 9252 896 1668 1683 1036 209 1007 • 1000 M 0 ND E 12662 1817 5830 1831 834 1197 798 108 469 
1010 INTRA-EC 17685 3738 8375 339 1768 1514 907 209 837 • 1010 INTRA-CE 10690 1641 5161 817 n8 1071 696 106 420 
1011 EXTRA-EC 2417 413 an 557 102 169 129 170 • 1011 EXTRA-CE 2192 176 669 1014 56 126 102 49 
1020 CLASS 1 1885 412 835 208 44 109 107 170 . 1020 CLASSE 1 1475 175 606 455 36 94 60 49 
1021 EFTA COUNTR. 1151 404 389 128 14 18 41 157 . 1021 A EL E 810 173 356 178 9 36 14 44 
1030 CLASS 2 530 42 349 58 59 22 • 1030 CLASSE 2 714 1 63 560 19 29 42 
390141 POLYVINYL CHLORIDE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 390141 POLYVINYL CHLORIDE PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING 
CHLORURE DE POL YV1NYLE POUR II OU LAGE FORMMASSEH AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 36282 7818 
12510 
18816 142 8904 602 
18 
001 FRANCE 29792 7880 
11107 




002 BELG.-LUXBG. 20571 1857 5933 723 
5156 
943 
2 003 RLANDS 23797 4788 4593 5906 
4331 
2436 17 003 PAYS-BAS 22157 4852 4327 4565 
3451 
3244 11 
004 RM ANY 74875 
5351 
11659 22675 35251 912 1 46 
2722 
004 RF ALLEMAGNE 54372 
4640 
9978 16843 22949 1129 3 19 
1955 005 y 26648 10649 
5275 
349 3217 4359 
1700 
1 005 ITALIE 21901 9134 
3800 
236 2687 3247 
1394 
2 
006 UTD. KINGDOM 28627 7729 6823 794 6240 
6039 
6 006 ROYAUME-UNI 26154 9243 6185 640 4793 
4267 
9 
007 IRELAND 6995 491 313 35 117 
3992 4 
007 IRLANDE 5409 683 295 35 129 
2726 Ii 008 DENMARK 10836 2799 80 2351 ~ 1550 008 DANEMARK 10954 3585 68 2570 55 1942 009 GREECE 6515 302 2522 699 2848 143 
2 2i 
009 GRECE 5055 365 2075 541 
6 
1925 149 
4 16 028 NORWAY 959 434 
263 
119 2 
se3 381 028 NORVEGE 1126 496 279 135 370 469 030 SWEDEN 4124 449 1048 54 504 
13 
1243 030 SUEDE 3866 498 922 128 654 
17 
1015 
032 FINLAND 2228 705 477 367 2 403 219 41 032 FINLANDE 2363 852 592 361 5 268 240 27 
036 SWITZERLAND 13302 4613 1906 5141 103 1392 146 1 
4 
036 SUISSE 12586 4974 1805 4484 83 1059 178 3 
5 038 AUSTRIA 14664 4834 206 7420 28 2154 17 1 038 AUTRICHE 13232 5958 179 5641 17 1392 39 1 
040 PORTUGAL 974 232 64 622 56 040 PORTUGAL 995 363 64 516 52 
042 SPAIN 5823 501 239 4900 183 
255 
042 ESPAGNE 4887 787 238 3481 381 
121 046 MALTA 470 189 
1409 700 
26 046 MALTE 314 164 
1545 657 
29 
046 YUGOSLAVIA 2744 632 
74 140 111 
048 YOUGOSLAVIE 3029 827 
67 98 115 052 TURKEY 2418 1974 119 052 TUROUIE 2431 1902 249 
056 SOVIET UNION 32066 2407 
1946 
25899 3500 260 056 U.R.S.S. 28499 2509 
1985 
23566 2180 244 
060 POLAND 3380 1286 30 118 060 POLOGNE 3685 1558 34 108 
062 CZECHOSLOVAK 633 582 
185 
51 062 TCHECOSLOVAO 960 872 
2 173 
88 
064 HUNGARY 984 779 19 064 HONGRIE 1459 1252 32 
066 ROMANIA 316 299 17 066 ROUMANIE 281 270 11 
068 BULGARIA 89 40 
18 
49 5 068 BULGARIE 141 71 17 70 5 204 MOROCCO 111 83 5 204 MAROC 144 115 7 
208 ALGERIA 8818 
242 
1884 5548 1386 208 ALGERIE 6760 
313 
1415 4444 901 
212 TUNISIA 3645 209 3134 60 50 650 212 TUNISIE 3228 177 2665 73 52 584 216 LIBYA 1767 160 52 838 17 216 LIBYE 1983 248 60 1017 22 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark T C>.Acloo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAcloo 
3902.41 3902.41 
220 EGYPT 79B9 4208 1435 140 2030 176 220 EGYPTE 799B 4791 1301 117 1467 322 
224 SUDAN 1570 59 251 208 30 1022 224 SOUDAN 1595 60 238 224 20 1053 
248 SENEGAL 1149 1B7 515 447 40 1oB 248 SENEGAL 1202 1B5 515 502 50 11i 264 SIERRA LEONE 148 
5 100 
264 SIERRA LEONE 161 i 118 268 LIBERIA 105 1o4 1306 268 LIBERIA 125 65i 958 272 IVORY COAST 2294 250 34 272 COTE IVOIRE 1B92 251 28 
276 GHANA 326 326 1i 355 255 276 GHANA 407 407 70 315 254 280 TOGO 681 
342i 886 554 3335 1246 280 TOGO 639 4058 99i 402 4665 1205 288 NIGERIA 10932 939 545 288 NIGERIA 12719 1077 317 
302 CAMEROON 1B12 1762 50 302 CAMEROUN 1738 1703 35 
314 GABON 19B 
e6 19B 1306 169 314 GABON 188 120 188 1206 220 322 ZAIRE 1705 144 322 ZAIRE 1645 99 
330 ANGOLA 1599 1599 
210 6oci 330 ANGOLA 1951 1951 220 3B9 334 ETHIOPIA 1110 300 33ci 334 ETHIOPIE 865 256 36i 33B DJIBOUTI 330 
12oci 58 19 584 236 338 DJIBOUTI 361 1377 Bi 13 413 229 346 KENYA 2267 170 346 KENYA 2262 143 
350 UGANDA 211 162 31 1B 350 OUGANDA 199 145 39 15 
352 TANZANIA 559 49 
752 
510 352 TANZANIE 581 61 
700 
520 
372 REUNION 752 372 REUNION 709 




375 COMORES 366 
143 
366 19 37B ZAMBIA 243 12 16 37B ZAMBIE 222 sci 2i 382 ZIMBABWE 156 68 85 382 ZIMBABWE 201 94 70 386 MALAWI 497 412 
ooi 12i 192 20 
386 MALAWI 579 501 
67i 16i 24i 1i 390 SOUTH AFRICA 1706 294 17B 12i 390 AFR. OU SUD 1648 340 212 7B9 400 USA 4803 637 262 B50 6 2323 4 400 ETATS-UNIS 3335 754 269 829 31 659 4 
404 CANADA 2316 305 1587 14 27 224 159 404 CANADA 2191 480 1157 24 1B 400 112 
412 MEXICO 90 4oci 90 30 3i 412 MEXIQUE 121 55ci 121 4i 49 416 GUATEMALA 467 416 GUATEMALA 640 
424 HONDURAS 326 175 151 424 HONDURAS 377 214 163 
42B EL SALVADOR 395 130 265 42B EL SALVADOR 675 347 32B 
436 COSTA RICA 104 44 
160 
60 436 COSTA RICA 133 65 
125 
68 
442 PANAMA 325 125 
400 
40 442 PANAMA 324 160 354 39 448 CUBA 1305 
279 15 
69 836 448 CUBA 1117 
370 16 
72 691 
456 DOMINICAN R. 3027 180 2553 456 REP.DOMINIC. 1B26 21B 1222 
460 DOMINICA 108 
222 
24 84 460 DOMINIQUE 199 
258 
26 173 
464 JAMAICA 431 209 464 JAMAIOUE 431 173 
469 BARBADOS 231 63 40 231 469 LA BARBADE 210 62 4i 210 fil ~~~~O~&OB 835 126 1oS 732 fil ~~~~O~l1°B 837 110 1608 72B 1865 100 500 1040 2990 139 326 799 
492 SURINAM 139 11 
Bi 
12B 492 SURINAM 183 12 16 171 500 ECUADOR 1407 1320 
53 215 3ci 500 EOUATEUR 1904 1B2B 49 253 39 504 PERU 1091 259 474 
79 
504 PEROU 1214 337 536 
70 512 CHILE 1365 1154 
1o2 
132 512 CHILi 1764 1539 
9i 
147 
516 BOLIVIA 372 250 20 
166 
516 BOLIVIE 444 325 22 
1o8 524 URUGUAY 217 30 1 20 
1oB 18 3 
524 URUGUAY 1B2 43 1 30 
9i 600 CYPRUS 742 122 75 380 36 600 CHYPRE 741 144 B9 355 40 19 3 
604 LEBANON 5652 537 4190 B11 91 3 20 604 LIBAN 6143 603 4688 753 75 B 16 
608 SYRIA 5263 3193 831 1067 172 
35 
608 SYRIE 5317 3271 944 977 125 
39 612 IRAQ 5566 1627 45 746 65li 3113 612 IRAQ 5317 1B96 50 667 370 2665 616 IRAN 11029 3659 396 480 5731 107 616 IRAN B748 3550 259 341 4118 102 
624 ISRAEL 21B2 175 568 11B9 1B 122 110 624 ISRAEL 2020 242 439 1148 1B 7B 95 
62B JORDAN 533 57 203 86 5855 305 1B7 438i 62B JORDANIE 57B B6 248 85 4130 366 159 4B4i 632 SAUDI ARABIA 26044 52B7 3800 B7B 5532 632 ARABIE SAOUO 24175 3427 4219 776 6416 









647 U.A.EMIRATES 3983 148 540 647 EMIRATS ARAB 3981 12B 586 
649 OMAN 211 112 9B 
410 1B9 18 
1 649 OMAN 273 130 135 534 132 26 B 652 NORTH YEMEN 160B 2i 219 764 652 YEMEN OU NRO 162B 26 208 72B 656 SOUTH YEMEN 1291 1092 172 656 YEMEN DU SUD 1424 1248 150 
660 AFGHANISTAN 350 44 306 
1o8 100 116 116 
660 AFGHANISTAN 451 57 394 
115 85 15 146 662 PAKISTAN 1108 606 2 662 PAKISTAN 1059 626 12 
664 INOIA 765 10 500 72 183 664 INDE 916 7 384 75 450 
666 BANGLADESH 250 
36 
250 19 666 BANGLA OESH 163 3i 163 63 669 SRI LANKA 120 5 669 SRI LANKA 100 6 
676 BURMA 330 330 
15i 
676 BIRMANIE 455 455 
143 680 THAILAND 239 82 i 680 THAILANDE 21B 75 2 700 INOONESIA 1544 1543 
sci 18 913 700 INDONESIE 1370 1368 sci 19 400 701 MALAYSIA 1396 384 
510 
1 701 MALAYSIA 1088 496 
382 
3 
706 SINGAPORE 3919 992 12B 308 1949 32 706 SINGAPOUR 3248 1263 103 217 1237 46 
720 CHINA 2799 4 2757 38 
260 
720 CHINE 2024 7 1991 26 
205 732 JAPAN 414 154 388 54 732 JAPON 419 214 44i 1o9 740 HONG KONG 142B 961 25 740 HONG-KONG 1680 1101 29 
800 AUSTRALIA 1259 112 50 996 2 101 800 AUSTRALIE 119B 214 58 726 i 200 804 NEW ZEALAND 1354 135 125 1092 B04 NOUV.ZELANOE 2662 151 109 2401 
808 AMER.OCEANIA 180 
620 
180 B08 OCEANIE AMER 169 
700 
169 
809 N. CALEDONIA 62B B09 N. CALEDONIE 706 
B22 FR.POLYNESIA 330 330 B22 POL YNESIE FR 470 470 
1000 WORLD 481979 90483 83338 137952 16132 98192 42676 7923 1887 3396 1000 M 0 ND E 431439 99298 78056 116812 12563 69969 42648 8049 1485 2559 
1010 INTRA-EC 237334 31184 49148 62492 6519 66507 16908 1800 54 2722 1010 INTRA-CE 196368 33105 43168 49072 5403 46714 15494 1424 31 1955 
1011 EXTRA-EC 244606 59299 34190 75422 9613 31685 25768 6123 1833 673 1011 EXTRA-CE 235028 66193 34887 67696 7160 23256 27154 6624 1454 604 
1020 CLASS 1 59621 16233 5429 23926 1047 5597 5771 39 157B 1 1020 CLASSE 1 56368 19026 5030 19599 1107 437B 59B2 45 1200 1 
1021 EFTA COUNTR. 36317 11301 2916 14736 188 4512 1325 15 1323 1 1021 A EL E 34253 13193 2920 12073 239 3089 1634 25 1079 1 
1030 CLASS 2 143293 37670 26708 22159 B52B 22519 1B697 6084 255 673 1030 CLASSE 2 140362 40626 27BOO 21B96 6027 16627 19950 6579 254 603 
1031 ACP sr~ 29169 7081 5996 3885 919 3614 6173 1246 255 . 1031 ACP(~ 30591 8154 5931 4033 645 2790 7579 1205 254 1040 CLA 41693 5397 2052 29337 38 3569 1300 . 1040 CLASS 3 38299 6541 2057 26201 26 2252 1222 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>.Oba 
3902.43 POL'MllYI. Cll.O= NOT FOR llOUl.DING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, WllPS, PO\YDERS, GRAHUl.ES, RAKES OR 3902.43 POLYVINYL CHI.OR~ NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUllPS, POWDERS, GRANULES, RAKES OR 
S111D.AR BUll FORll SIMD.AA BUll FORll 
CHLORURE DE POL'MNYLE, NON POUR llOUUGE, LIQUIDE, PATEUl,Ell BLOCS,llORCEAUX,GRUllEAIJX,llASSES,GRANULES,FLOCONS OU POUDRES POLYVINYLCll.ORID, KEINE FORMllASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERlllQ IC &LOECKEN, STUECKEN, KRUEllEUI, KOERHERH, FLOCKEN OOER PULVER 
001 FRANCE 110902 45566 
12352 
10411 13499 35228 6197 001 FRANCE 85744 35639 
9518 
8295 10188 26262 5359 




002 BELG.-LUXBG. 59024 29243 6563 12559 
20870 
1141 
17 j 003 NETHERLANDS 79178 47279 4824 1464 
89842 
16n 003 PAYS-BAS 65888 38222 4038 1171 63880 1561 004 FR GERMANY 156458 
60692 
37580 24365 2745 3871 54 1 004 RF ALLEMAGNE 115644 48659 27551 17684 2370 3964 167 28 005 ITALY 125645 51043 
8370 
9948 404 3558 
127 
005 ITALIE 94672 35590 
6562 
7061 323 3039 
237 006 UTO. KINGDOM 95139 30504 21011 31587 3540 
13375 
006 ROYAUME-UNI 74520 26024 16400 22165 3132 
11755 007 IRELANO 269n 3672 2126 55 7552 197 007 IRLANOE 21802 3235 1550 122 4974 166 
008 DENMARK 20338 5997 502 1488 11778 
1432 
573 008 OANEMARK 15190 4657 354 1161 8331 
923 
667 
009 GREECE 13537 1847 1810 n30 606 112 
3 
009 GRECE 9718 1683 1317 5349 378 68 
4 024 !CELANO 346 324 
17 20 i 369 19 024 ISLANDE 249 231 33 39 4 315 10 028 NORWAY 14566 14019 122 20 028 NORVEGE 11463 10791 19 239 27 
030 SWEDEN 24763 21573 520 294 681 295 1347 53 030 SUEDE 20230 17276 591 301 499 218 1295 50 
032 FINLAND 4375 3170 75 930 55 
2 
145 032 FINLANOE 3749 2689 113 633 60 
9 
234 
036 SWITZERLAND 29935 16020 6875 4622 2253 163 036 SUISSE 23815 13518 4860 3578 1588 262 
036 AUSTRIA 20553 12507 3282 787 3110 135 732 038 AUTRICHE 15806 9796 2251 716 2137 134 772 
040 PORTUGAL 3383 2161 270 526 
1892 
120 306 040 PORTUGAL 3007 1902 266 425 
1284 
99 295 
042 SPAIN 15998 2629 7606 606 14 3049 042 ESPAGNE 11865 2374 5689 696 19 1803 
043 ANDORRA 108 108 
15 i 234 45 22 043 ANDORRE 105 105 16 1 1sli 61 11 046 MALTA 333 16 
sO 046 MALTE 270 23 54 046 YUGOSLAVIA 5607 3104 2250 74 105 24 046 YOUGOSLAVIE 5596 2845 2464 96 91 46 
052 TURKEY 17371 5582 2308 6369 208 2904 052 TURQUIE 11600 3997 1461 4249 144 1749 
056 SOVIET UNION 3472 1395 1 2076 




058 RD.ALLEMANDE 1264 
4181 
1027 20 060 POLAND 5617 
10 
717 181 060 GNE 5188 
10 
645 342 
062 CZECHOSLOVAK 4764 4158 2 
38 100 
594 062 COSLOVAO 5006 3998 9 
sO 116 969 064 HUNGARY 1128 863 
111 
45 62 064 IE 1268 897 
117 
68 137 
066 ROMANIA 281 170 2900 18 35 066 R NIE 260 163 2529 26 s8 066 BULGARIA 5466 2513 
393 
068 BULGARIE 4823 2160 
262 070 ALBANIA 876 
sO 462 21 070 ALBANIE 656 52 374 20 204 MOROCCO 295 115 130 600 204 MAROC 304 138 114 549 208 ALGERIA 15165 2303 6665 5597 208 ALGERIE 11870 2222 4555 4544 




216 LIBYE 563 188 
912 
260 
916 831 220 EGYPT 20847 9785 7741 98 220 EGYPTE 16092 7614 5704 115 
224 SUDAN 117 
700 456 62 36 401 19 224 SOUDAN 116 520 215 67 20 264 29 248 SENEGAL 1921 364 248 SENEGAL 1320 261 






260 GUINEE 274 203 257 17 17 2 6 272 IVORY COAST 9150 8829 40 272 COTE IVOIRE 6209 5950 31 
276 GHANA 276 276 833 117 s5 442 466 15 276 GHANA 260 260 915 1oS 78 364 676 55 288 NIGERIA 3209 1251 288 NIGERIA 3696 1703 
302 CAMEROON 3521 422 2398 16 685 302 CAMEROUN 2628 360 1781 30 457 




105 318 CONGO 356 
79 
275 222 594 81 29 322 ZAIRE 1450 152 167 20 322 ZAIRE 1288 225 139 324 RWANDA 269 35 4 210 324 RWANDA 249 69 
3 
7 163 10 
330 ANGOLA 240 240 
s9 1227 330 ANGOLA 277 274 958 334 ETHIOPIA 1266 
4996 886 sO 2o2 334 ETHIOPIE 1013 3632 55 650 53 173 346 KENYA 6832 309 359 346 KENYA 5060 249 303 
350 UGANDA 147 60 4s8 83 4 350 OUGANOA 166 79 364 60 7 352 TANZANIA 564 62 
192 
14 352 TANZANIE 456 73 
182 
19 
370 MADAGASCAR 197 
96 
5 64 370 MADAGASCAR 216 1o8 34 154 378 ZAMBIA 160 
19 48 6 
378 ZAMBIE 262 
71 sO 23 362 ZIMBABWE 321 160 
4 
28 382 ZIMBABWE 343 163 9 36 390 SOUTH AFRICA 9150 6561 713 868 89 915 390 AFR. OU SUD 9254 6417 643 1159 61 965 
400 USA 10922 5317 46 3730 1063 106 660 400 ETATS-UNIS 11678 4941 101 4263 887 150 1336 
404 CANADA 9674 2267 2239 927 3752 90 399 404 CANADA 7478 1999 1452 838 2682 92 415 
428 EL SALVADOR 204 92 68 12 100 428 EL SALVADOR 175 89 78 17 69 436 COSTA RICA 562 224 250 436 COSTA RICA 496 233 185 
442 PANAMA 889 21 
3 148 
868 442 PANAMA 629 36 j 182 593 448 CUBA 149 
1oo0 
448 CUBA 189 
4 128 452 HAITI 1000 453 40 452 HAITI 732 36 456 DOMINICAN R. 714 221 456 REP.DOMINIC. 1046 414 596 
456 GUADELOUPE 145 145 403 458 GUADELOUPE 173 172 218 472 TRINIDAD,TOB 403 





484 VENEZUELA 4400 1245 400 1 484 VENEZUELA 4013 1329 300 
500 ECUADOR 1690 1274 416 
32 2 
500 EOUATEUR 1510 1166 340 2 Ii 504 PERU 724 559 131 504 PEROU 739 580 121 30 
508 BRAZIL 5753 5748 3 
sB i 2 508 BRESIL 4543 4502 3 1 37 512 CHILE 1289 1095 125 
10 
512 CHILi 1162 961 113 84 3 
516 BOLIVIA 345 335 
142 s3 516 BOLIVIE 360 351 90 61 29 524 URUGUAY 1072 822 
122 
25 524 URUGUAY 922 734 
1sB 
37 
528 ARGENTINA 8738 6775 1841 34 403 528 ARGENTINE 8198 6422 1618 3j 301 600 CYPRUS 3125 934 
1510 
1754 600 CHYPRE 2465 710 1 1416 
604 LEBANON 3353 1107 208 20 
1183 
508 604 LIBAN 2359 769 1065 174 14 
soi 337 608 SYRIA 4631 164 17 667 1471 1129 608 SYRIE 3007 100 11 402 810 877 
612 IRAQ 11699 2167 738 6093 1 2463 239 612 IRAQ 9711 2077 574 4289 1 2120 650 
616 IRAN 68660 4379 16455 10079 31665 5566 516 616 IRAN 46597 4229 10478 6817 20610 4024 439 
624 ISRAEL 4710 1668 1817 423 66 39 697 624 ISRAEL 3683 1263 1362 379 79 42 538 
628 JORDAN 2746 115 900 173 417 995 146 
1i 
628 JORDANIE 2008 79 533 273 264 740 119 
13 632 SAUDI ARABIA 18553 2781 366 6562 3427 3161 2225 632 ARABIE SAOUD 11995 1784 338 3792 2224 2142 1702 
636 KUWAIT 4696 2250 918 36 550 942 636 KOWEIT 2868 1443 588 46 290 501 
640 BAHRAIN 361 302 1 
1030 9s0 400 58 640 BAHREIN 297 213 1 738 611 2s:i 83 647 U.A.EMIRATES 11020 8391 249 647 EMIRATS ARAB 7647 5651 364 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark a.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.ooa 
3902Ai 390143 
649 OMAN 523 400 99 
1846 1600 
24 649 OMAN 435 272 134 
1507 1068 
29 
652 NORTH YEMEN 3463 
B4i i 17 652 YEMEN DU NRD 2594 643 6 19 662 PAKISTAN 1224 120 20 242 662 PAKISTAN 1029 190 21 169 
664 INDIA 678 85 128 
27 
465 664 INDE 780 n 83 
19 
620 
669 SRI LANKA 254 171 
4225 i 30 56 669 SRI LANKA 223 155 2728 3 28 49 680 THAILAND 5326 593 462 15 680 THAILANDE 3729 535 411 24 
700 INDONESIA 2299 797 6 54 1400 42 700 INDONESIE 1552 565 28 30 858 71 
701 MALAYSIA 5087 2310 1787 44 m 169 701 MALAYSIA 3408 1584 1103 70 483 168 
706 SINGAPORE 2163 468 402 59 951 
720 
283 706 SINGAPOUR 1n6 311 326 66 668 485 405 708 PHILIPPINES 1847 754 33 176 164 708 PHILIPPINES 1611 748 31 125 222 
720 CHINA 6023 5151 6<i 871 1 720 CHINE 5112 4305 305 802 5 732 JAPAN 1774 1702 11 
132 
1 732 JAPON 1837 1469 60 
a4 3 736 TAIWAN 499 34 330 
129 
3 736 T'Al-WAN 316 34 186 
187 
12 
740 HONG KONG 6815 1425 2945 1743 573 
2 
740 HONG-KONG 4989 1263 1889 1161 489 
800 AUSTRALIA 3700 539 391 1939 448 381 800 AUSTRALIE 3241 530 338 1565 360 435 13 
804 NEW ZEALAND 3562 472 588 
3 
1744 758 804 NOUV.ZELANDE 2724 483 344 1209 688 
809 N. CALEDONIA 150 147 809 N. CALEDONIE 148 148 
1000 W 0 R L D 1175981 422720 217674 142724 246644 88233 57658 203 125 • 1000 M 0 ND E 912281 3480n 158405 109811 172952 69638 52753 475 170 
1010 INTRA-EC 706208 230378 131247 83381 182609 67470 30928 188 1 • 1010 INTRA-CE 542199 187361 96320 46908 129535 54045 27574 420 38 
1011 EXTRA-EC 469644 192342 86427 79343 63904 20763 26732 15 118 • 1011 EXTRA-CE 369996 160717 62086 62902 43331 15593 25179 55 133 
1020 CLASS 1 176117 98070 25038 24094 15163 1681 11969 102 . 1020 CLASSE 1 143971 81385 18519 21001 10909 1438 10607 112 
1021 EFTA COUNTR. 97922 69774 11038 7178 6101 921 2834 
15 
76 . 1021 A EL E 78321 56204 8134 5691 4328 n6 3107 81 
1030 CLASS 2 264090 75293 60870 46529 48572 18972 13823 16 . 1030 CLASSE 2 199079 62530 43168 34186 32226 14019 12874 s5 21 
1031 ACP (63a 30769 B458 13802 2607 1885 2336 1661 15 5 . 1031 ACP (~ 24911 7301 10469 2206 1397 1743 1734 55 6 
1040 CLASS 29435 18979 519 8719 169 110 939 . 1040 CLASS 3 26947 16802 399 7715 198 136 1697 
3902.45 COii.ED, SEAllWS TUBES OF POLYVINYL CID.ORIDE 3902.45 COILED, SEAllLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE 
TUBES EN ROULEAUI, EN CHLORURE DE POL 'IVIN'fLE NAllT1.0SE SCHLAEUCHE IN ROLLEN, AUS POLY'llNYCHLORID 
001 FRANCE 1326 467 
397 
232 225 362 36 4 001 FRANCE 3174 1326 
693 
426 564 790 56 12 
002 BELG.-LUXBG. 2113 234 114 1363 
762 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 3181 494 272 1698 
1123 
22 2 
003 NETHERLANDS 2598 746 607 165 
1219 
297 21 003 PAYS-BAS 4982 1727 1189 268 2826 632 43 004 FR GERMANY 4174 
162 
1671 188 656 40 400 004 RF ALLEMAGNE 8349 
sa4 3037 413 1341 135 597 005 ITALY 428 163 
139 
2 4 97 
62 39 
005 ITALIE 1207 463 
249 
15 28 117 92 64 006 UTD. KINGDOM 1324 340 351 3B4 9 
sa4 006 ROYAUME-UNI 2888 785 713 943 42 118 007 IRELAND 700 82 29 
10 52 
5 007 IRLANDE 954 159 64 2:i 3li 3 13 008 DENMARK 454 240 85 66 
15 
008 DANEMARK 975 571 152 188 
57 024 ICELAND 43 2 25 i 1 024 ISLANDE 120 7 53 3 3 028 NORWAY 498 42 162 23 270 028 NORVEGE 930 116 248 95 467 
030 SW EN 1061 214 200 14 Ii 23 610 030 SUEDE 2123 739 349 29 1i 59 947 032 ND 142 61 21 18 i 6 30 032 FINLANDE 349 172 59 33 13 19 55 036 ZEALAND 1591 837 143 566 1 41 2 036 SUISSE 3055 1693 350 923 2 69 5 
038 688 433 129 35 15 71 5 i 038 AUTRICHE 1577 1122 237 64 15 121 17 1 040 POR L 227 173 1 42 
4 
8 2 040 PORTUGAL 718 616 4 49 
19 
40 7 2 
042 SPAIN 61 26 2 12 6 5 6 042 ESPAGNE 345 201 25 36 30 19 15 
064 HUNGARY 52 24 13 15 064 HONGRIE 115 48 23 3 41 
204 MOROCCO 38 3 35 14 45 204 MAROC 170 17 153 67 3 1o8 208 ALGERIA 186 4 62 
3 
208 ALGERIE 316 8 130 Ii 224 SUDAN 98 
18 15 
95 224 SOUDAN 133 
49 5i 
127 
248 SENEGAL 33 
2 2 
248 SENEGAL 100 
3 3 302 CAMEROON 54 
24 
50 
16 22 302 CAMEROUN 122 110 116 15 49 400 USA 169 69 3 35 400 ETATS-UNIS 651 305 13 159 
458 GUADELOUPE 57 57 
12 
458 GUADELOUPE 100 
3 
100 16 612 IRAQ 47 34 
2i 
612 IRAQ 146 66 
1o2 616 IRAN 21 
149 
616 IRAN 103 1 
5 2 624 ISRAEL 152 
170 
3 
5 12 1i 
624 ISRAEL 365 351 
318 
7 26 632 SAUDI ARABIA 302 10 94 632 ARABIE SAOUD 545 63 107 9 22 
636 KUWAIT 121 5 
3 
114 2 636 KOWEIT 185 9 9 184 12 640 BAHRAIN 96 
5 




644 QATAR 123 2 19 85 34 647 LI.A.EMIRATES 63 35 4 647 EMIRATS ARAB 108 45 8 
652 NORTH YEMEN 279 41 5<i 238 652 YEMEN DU NAO 346 58 120 288 822 FR.POLYNESIA 50 822 POL YNESIE FR 120 
1000 WORLD 20133 4480 4853 1891 3958 1966 1497 62 1428 • 1000 M 0 ND E 41187 11704 9745 3501 7191 3785 2805 92 2359 5 
1010 INTRA-EC 13128 2280 3303 850 3245 1794 1124 62 470 • 1010 INTRA-CE 25780 5689 6313 1661 6093 3328 1873 92 731 5 1011 EXTRA-EC 7008 2200 1550 1041 712 173 373 959 • 1011 EXTRA-CE 15408 6015 3432 1840 1098 457 933 1628 
1020CLASS1 4554 1834 755 725 32 130 137 941 . 1020 CLASSE 1 10221 4936 1655 1233 86 378 362 1570 1 
1021 EFTA COUNTR. 4248 1761 681 676 21 80 101 928 . 1021 A EL E 8870 4464 1299 1101 30 174 269 1533 
1030 CLASS 2 2353 330 783 283 679 39 236 3 . 1030 CLASSE 2 4864 906 1754 535 1004 74 571 17 3 
1031 ACP Jra 398 14 183 37 56 8 100 15 
. 1031 ACP(~ 868 60 446 88 104 16 151 3 
1040 CLA 101 35 13 33 1 4 . 1040 CLASS 3 322 173 23 72 8 5 41 
3902.4I SEAllLESS TUBES OF POL YV1NYL CID.ORIDE, NOT COii.ED 390141 SWLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT COD.ED 
TUBES EN CHLORURE DE POLYYINYLE, EXQ.. EN ROULEAUX NAllT1.0SE SCHLAEUCHE, NICHT IN ROLLEN, UNO ROHRE, AUS POLYVINYLCILORID 
001 FRANCE 7988 1815 
510 
1970 169 2947 70 42 975 001 FRANCE 10655 2091 
785 
2491 358 3699 203 62 1751 
002 BELG.-LUXBG. 6879 1279 446 4561 929 75 7 1 002 BELG.-LUXBG. 9683 2595 709 5387 12a8 195 10 2 003 NETHERLANDS 2826 1223 32 180 
459 
45 3 414 003 PAYS-BAS 4364 1693 66 269 804 230 15 803 004 FR GERMANY 1936 
224i 
78 178 20 207 37 957 004 RF ALLEMAGNE 4613 
2670 
592 379 86 676 92 1984 
005 ITALY 2610 40 56 3 2 55 2655 64 269 005 ITALIE 3444 79 113 9 40 146 3054 110 500 006 UTD. KINGDOM 3874 198 35 381 48 303 437 006 ROYAUME-UNI 5708 772 110 506 272 952 n1 007 IRELAND 496 22 43 n 15 36 007 IRLANDE 1475 51 177 123 116 56 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!OO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark e>.>.Ol>a 
3902.41 3902.4I 
008 DENMARK 1166 777 5 18 36 95 65 170 008 DANEMARK 2019 1055 9 42 61 157 313 382 
009 GREECE 32 25 ; 7 5 500 630 67 009 GRECE 108 84 2 19 1 2 2314 1046 225 028 NORWAY 1256 40 13 
46 
028 NORVEGE 3755 102 2 25 50 41 030 SWEDEN 1239 177 55 23 1 75 681 181 030 SUEDE 2617 336 104 45 13 264 1140 665 
032 FINLAND 189 84 1 10 1 3 3 28 59 032 FINLANDE 457 163 2 30 2 21 14 41 184 
036 SWITZERLAND 6603 5336 113 991 31 5 49 78 036 SUISSE 7715 5573 171 1465 52 128 108 2 216 
038 AUSTRIA 2023 1930 23 28 
53 
1 11 30 038 AUTRICHE 2888 2578 42 109 
62 
9 32 1 117 
042 SPAIN 231 133 20 4 10 11 042 ESPAGNE 952 687 2 71 36 66 28 
048 YUGOSLAVIA 43 1 6 22 1 13 048 YOUGOSLAVIE 173 4 39 77 5 2 48 060 POLAND 64 3 4 9 
3 
48 060 POLOGNE 190 13 7 12 34 122 
064 HUNGARY 167 
100 
12 152 064 HONGRIE 608 6 
188 
1 74 22 505 
202 CANARY ISLES 195 
27 17 
5 202 CANARIES 198 54 7i 10 204 MOROCCO 46 
6 5 5 
2 
6 4 
204 MAROC 132 36 5 24 7 20 13 208 ALGERIA 878 806 9 37 208 ALGERIE 3126 2871 11 146 
212 TUNISIA 64 16 36 12 64 15 376 212 TUNISIE 143 18 112 13 67 63 ssi 216 LIBYA 952 251 231 15 216 LIBYE 1995 489 423 102 
220 EGYPT 1126 39 820 139 ; 115 13 220 EGYPTE 2237 154 1557 221 Ii 230 75 224 SUDAN 87 19 39 28 224 SOUDAN 196 39 92 57 
240 NIGER 152 51 94 7 240 NIGER 239 52 173 14 
244 CHAD 75 22 53 
13 16 
244 TCHAD 101 18 83 
1i 59 260 GUINEA 124 11 84 
3 
260 GUINEE 226 12 144 
9 272 IVORY COAST 111 90 18 272 COTE IVOIRE 153 84 60 
284 BENIN 166 99 67 
1i 75 155 39 
284 BENIN 229 139 90 
62 n 543 154 288 NIGERIA 920 619 21 
1092 
288 NIGERIA 1589 643 110 
1017 302 CAMEROON 1661 179 357 5 Ii 4 28 302 CAMEROUN 1820 178 561 8 Ii 10 56 314 GABON 116 73 16 15 314 GABON 252 162 20 52 




318 CONGO 211 
s5 211 17 322 ZAIRE 78 3 




324 RWANDA 490 1 
109 
26 
13 328 BURUNDI 73 63 328 BURUNDI 144 21 1 117 334 ETHIOPIA 135 13 
110 2 
58 334 ETHIOPIE 180 14 
223 5 
48 
338 DJIBOUTI 112 
472 
338 DJIBOUTI 228 546 2 342 SOMALIA 479 
20 33 6 ; 16 342 SOMALIE 553 33 33 5 5 3i 346 KENYA 70 
4 10 
346 KENYA 102 
5 2 25 352 TANZANIA 129 10 92 12 352 TANZANIE 202 19 133 17 
370 MADAGASCAR 117 117 370 MADAGASCAR 245 245 
372 REUNION 138 
5 
138 
3 27 27 
372 REUNION 217 33 217 2 7 3 198 124 390 SOUTH AFRICA 65 3 
8i 19 57 
390 AFR. DU SUD 371 4 
116 16 400 USA 1041 96 10 29 257 492 400 ETATS-UNIS 2465 450 63 72 51 555 1080 
404 CANADA 118 9 Ii 2 53 7 18 29 404 CANADA 267 34 11i 1 8 105 23 24 72 ~ ~~~~~ft6i~s 9 ~ ~~~~~f$'6i~s 111 1107 1107 1401 1401 
462 MARTINIQUE 1161 1161 
57 
462 MARTINIQUE 1431 1431 
15i 469 BARBADOS 57 
37 310 
469 LA BARBADE 151 
53 320 476 NL ANTILLES 347 476 ANTILLES NL 373 
496 FR. GUIANA 438 438 
52 45 
496 GUYANE FR. 611 
2 
611 




600 CHYPRE 240 27 
604 LEBANON 129 8 51 604 LIBAN 149 63 17 13 56 
608 SYRIA 55 10 23 2 90 42 273 20 608 SYRIE 139 10 51 11 126 53 396 67 612 IRAQ 2514 151 784 46 1128 612 IRAQ 3602 349 1029 92 
3 
1557 
616 IRAN 72 15 
422 
13 26 17 
2 
616 IRAN 110 19 4 34 16 34 
2 628 JORDAN 660 36 31 
123 
169 628 JORDANIE 1346 31 986 53 
266 
274 
632 SAUDI ARABIA 4850 714 417 94 666 2816 632 ARABIE SAOUD 6686 736 827 146 1153 3557 
636 KUWAIT 773 129 306 8 9 
2 
293 28 636 KOWEIT 1119 172 397 22 10 
13 
472 46 
640 BAHRAIN 160 57 21 62 18 640 BAHREIN 266 58 ; 1 22 152 20 644 QATAR 79 21 
26 4 
1 53 4 644 QATAR 166 42 
25 
1 110 12 
647 U.A.EMIRATES 1532 84 17 1360 40 647 EMIRATS ARAB 2552 149 170 21 2071 115 
649 OMAN 1287 95 1 1191 
286 
649 1428 141 2 1285 
49i 652 NORTH YEMEN 286 
87 472 3 
652 DU NRD 491 
112 564 19 662 PAKISTAN 562 
9 
662 AN 696 
5 27 701 MALAYSIA 37 16 1 11 701 LAYSIA 128 67 2 27 
706 SINGAPORE 157 6 
s6 1 103 47 706 SINGAPOUR 375 18 4 16 244 93 728 SOUTH KOREA 87 1 
sli 728 COREE DU SUD 174 2 170 2 146 740 HONG KONG 69 
110 
740 HONG-KONG 152 6 
2 3 2 12 338 800 AUSTRALIA 171 
2 6 
59 800 AUSTRALIE 626 3 
6 
266 
804 NEW ZEALAND 98 90 804 NOUV.ZELANDE 414 1 9 3 395 
809 N. CALEDONIA 111 111 809 N. CALEDONIE 186 186 
822 FR.POLYNESIA 334 334 822 POL YNESIE FR 516 516 
1000 W 0 R L D 67802 18619 9594 4986 8012 5318 7127 2682 1633 9831 1000 M 0 ND E 107744 25371 18068 7554 10098 7245 15315 3208 2834 18057 
1010 INTRA-EC 27808 7580 701 2896 5686 4057 820 2655 152 3259 1010 INTRA-CE 42068 11010 1644 4198 7249 5661 2714 3054 288 6250 
1011 EXTRA-EC 39999 11040 8893 2090 2328 1262 6307 27 1482 6572 1011 EXTRA-CE 65673 14361 16421 3358 2647 1583 12601 152 2545 11807 
1020 CLASS 1 13213 7839 237 1187 176 42 1081 26 1425 1200 1020 CLASSE 1 23032 10031 451 1885 260 331 4035 151 2367 3521 
1021 EFTA COUNTR. 11348 7587 198 1065 84 15 640 1342 417 1021 A EL E 17547 8797 336 1678 118 213 2755 i 2243 1407 1030 CLASS 2 26518 3192 8656 899 2139 1219 5199 53 5160 1030 CLASSE 2 41696 4275 15970 1448 2540 1240 8437 154 7631 
1031 ACP (63~ 5789 1377 1238 488 724 1164 516 27 255 1031 ACP Jg~ 8417 1509 2558 617 806 1131 1211 86 499 1040 CLASS 266 8 5 10 28 3 212 1040 CLA 3 951 56 2 24 47 13 130 24 655 
3902.47 UONOFIL, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYVINYL CHLORIDE 3902.47 UONOFIL, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYVINYL CHLORIDE 
CHLORURE DE POL YVINYLE,EN UONOFIL$, JONCS,BATONS OU PROFILES POLYVINYLCHLORID ALS UONOFIL!, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE 
001 FRANCE 11271 6734 
31i 
1341 52 2450 694 
5 
001 FRANCE 26658 17119 
630 
2403 183 5510 1443 
19 002 BELG.-LUXBG. 6132 3873 505 1134 346 304 65 002 BELG.-LUXBG. 16807 12600 1072 2034 923 452 sO 003 NETHERLANDS 8765 6896 267 539 
353 
634 16 003 PAYS-BAS 23753 20149 557 1243 
1020 
740 81 
004 FR GERMANY 6314 3407 1203 473 504 57 317 004 RF ALLEMAGNE 14580 6046 2883 1936 1341 232 1122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.Uclba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
39112.47 390147 
005 ITALY 1809 725 405 
271 
14 36 629 
339 513 
005 ITALIE 4011 2288 905 562 70 30 718 638 1119 006 UTO. KINGDOM 17457 14651 202 177 1304 
1202 
006 ROYAUME-UNI 48961 41336 544 614 4088 
2105 007 IRELAND 1732 447 9 15 48 19 1 007 IRLANDE 3780 1437 20 19 92 123 4 008 DENMARK 2835 2397 177 2 21 229 008 DANEMARK 7560 6741 320 21 96 362 
1 009 GREECE 161 115 1 16 27 2 
38 
009 GRECE 562 407 3 58 
2 
86 7 
93 024 !CELANO 75 19 4 5 
4 1 
9 024 ISLANDE 220 77 8 8 1 30 1 
028 NORWAY 858 243 15 7 36 
1 
552 028 NORVEGE 2383 874 49 16 25 14 134 
4 
1271 
030 SWEDEN 1897 1018 30 59 8 151 98 532 030 SUEDE 6764 3535 80 129 85 1365 388 1178 
032 FINLAND 508 371 14 13 
3 
38 23 2 47 
1 
032 FINLANDE 1708 1165 41 28 3 283 83 7 98 
3 036 SWITZERLAND 3967 3428 78 394 53 7 2 1 036 SUISSE 10694 9505 149 834 20 139 29 8 7 
038 AUSTRIA 4464 4284 27 130 2 5 9 7 038 AUTRICHE 12126 11746 87 221 8 14 36 14 




040 PORTUGAL 565 303 13 177 3 43 69 7 042 SPAIN 654 473 11 25 1 133 042 ESPAGNE 1892 1513 67 74 2 186 
048 YUGOSLAVIA 229 14 206 3 2 4 048 YOUGOSLAVIE 902 71 
3 
777 14 21 19 
052 TURKEY 126 2 120 4 052 TUROUIE 251 4 234 10 
056 SOVIET UNION 40 7 7 26 056 U.R.S.S. 170 44 35 91 
062 CZECHOSLOVAK 75 19 
27 
56 062 TCHECOSLOVAQ 147 53 90 94 204 MOROCCO 40 2 11 
5 
204 MAROC 113 3 20 22 208 ALGERIA 145 18 1 121 208 ALGERIE 696 91 18 565 
212 TUNISIA 37 5 11 10 11 
79 1 
212 TUNISIE 204 9 77 19 99 
173 5 216 LIBYA 185 53 52 
13 
216 LIBYE 425 158 89 
e6 220 EGYPT 207 6 
3 
83 105 220 EGYPTE 618 37 
10 
253 242 
224 SUDAN 25 1 6 2 13 224 SOUDAN 179 4 12 16 137 
288 NIGERIA 117 49 28 40 288 NIGERIA 403 175 38 190 
334 ETHIOPIA 63 2 61 
2 
334 ETHIOPIE 132 2 130 
1 5 346 KENYA 50 4 
1 
44 
13 3 2 
346 KENYA 174 15 
7 
153 
21 14 390 SOUTH AFRICA 148 62 39 28 
154 
390 AFR. DU SUD 654 278 91 75 168 
487 400 USA 1676 1317 7 38 25 9 126 400 ETATS-UNIS 6535 5141 34 86 195 33 559 
404 CANADA 190 119 19 21 1 5 25 404 CANADA 670 416 41 39 13 73 88 
469 BARBADOS 34 26 
126 
8 469 LA BARBADE 145 102 
226 
1 42 
520 PARAGUAY 120 
8 141 13 66 1 520 PARAGUAY 226 38 173 19 2 18 4 600 CYPRUS 228 5 600 CHYPRE 326 12 
604 LEBANON 110 3 4 97 
8 1 
6 604 LIBAN 183 11 25 135 20 6 12 612 IRAO 131 23 8 62 29 612 !RAO 287 76 16 98 71 
616 IRAN 28 14 
1 





624 ISRAEL 266 61 200 4 
14 
624 ISRAEL 770 302 432 27 56 628 JORDAN 39 16 4 53 22 5 1 628 JORDANIE 131 38 7 3 1 26 2 632 SAUDI ARABIA 759 330 36 18 299 632 ARABIE SAOUD 2513 1420 78 47 103 55 808 
636 KUWAIT 327 12 3 4 1 307 636 KOWEIT 627 42 10 18 4 552 1 





2 644 QATAR 63 
6 65 1 1 
63 644 QATAR 241 
22 10 
235 
647 LI.A.EMIRATES 289 216 647 EMIRATS ARAB 597 89 4 472 
649 OMAN 105 9 1 
195 
95 649 OMAN 341 47 5 
260 
3 286 
652 NORTH YEMEN 195 
1 1 166 
652 YEMEN DU NRD 260 
3 5 212 701 MALAYSIA 168 
5 6 
701 MALAYSIA 220 
26 41 706 SINGAPORE 312 91 33 177 706 SINGAPOUR 800 369 93 
1 
271 
2 732 JAPAN 85 49 17 
2 7 1 
19 732 JAPON 416 178 36 4 195 
736 TAIWAN 59 44 36 5 736 T'Al-WAN 165 80 89 23 16 10 46 740 HONG KONG 210 20 
e<i 3 1 150 8 740 HONG-KONG 422 55 113 17 251 33 800 AUSTRALIA 361 87 3 11 15 157 800 AUSTRALIE 944 264 7 43 130 354 
1000 W 0 R L D 77163 48312 5327 6789 1955 5070 7032 435 2242 1 1000 M 0 ND E 207537 140888 10412 14772 4930 15443 14459 1047 5583 3 
1010 INTRA-EC 56473 35836 4601 4068 1780 4876 4197 418 897 • 1010 INTRA-CE 146681 102079 8707 8561 4034 12794 7167 972 2367 3 1011 EXTRA-EC 20694 12476 726 2722 176 394 2836 18 1345 1 1011 EXTRA-CE 60856 38809 1705 6211 896 2650 7292 74 3216 
1020 CLASS 1 15498 11566 230 1255 70 295 721 18 1342 1 1020 CLASSE 1 46924 35115 626 2863 494 2164 2392 74 3193 3 
1021 EFTA COUNTR. 11962 9420 171 710 17 249 211 5 1178 1 1021 A EL E 34461 27205 428 1413 147 1815 769 21 2660 3 
1030 CLASS 2 4983 868 496 1353 103 99 2061 3 . 1030 CLASSE 2 13339 3528 1078 3083 389 485 4752 24 
1031 ACP (63a 520 98 87 222 10 5 98 . 1031 ACP(~ 1562 381 101 533 21 34 491 1 
1040 CLASS 215 43 114 3 55 . 1040 CLASS 3 592 165 1 265 13 148 
3902.51 FLOOR OR WAll COVERINGS CONSISTING OF A SIJPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WTIH POl.YVIHYl CHl.ORIOE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
3902.51 FLOOR OR WAll COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT lllPREGNATED, COATEO OR COVERED WTlH POLYVIHYl CHLORIDE 
N l.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE OE POLYVINYLE NL: 8~rAJm1~~~~'c1tGL.fbJ~~FJ'E~filNLA~~ERA~~E~(~GER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 




003 PAYS-BAS 14971 10870 697 74 
11129 
2497 
6 004 FR GERMANY 14345 
3599 
2914 182 234 6033 6 004 RF ALLEMAGNE 29866 
5585 
5805 302 408 12196 20 
005 ITALY 6681 1341 
52 
139 60 1537 5 
3 
005 ITALIE 12573 2984 
138 
426 69 3495 14 
2 006 UTD. KINGDOM 8253 3916 1278 2910 18 
2193 
76 006 ROYAUME-UNI 19300 10105 3103 5718 48 
4524 
186 
007 IRELAND 3339 554 333 259 007 IRLANDE 6824 920 751 629 
008 DENMARK 1848 1286 200 
187 
96 266 008 DANEMARK 4311 2913 526 
142 
159 713 
009 GREECE 1802 554 404 191 466 
2 
009 GRECE 1725 530 469 191 393 
7 024 ICELAND 146 74 9 61 024 ISLANDE 447 219 18 203 
025 FAROE ISLES 36 1 
32 7 
8 27 025 ILES FEROE 120 5 
e5 27 19 96 028 NORWAY 3135 1429 
26 
1530 137 028 NORVEGE 9319 4021 44 4874 312 030 SWEDEN 5211 3027 807 6 1342 3 030 SUEDE 12316 6914 1867 20 3454 17 
032 FINLAND 2713 801 212 1 1699 032 FINLANDE 6201 1903 574 3 3721 
2 036 SWITZERLAND 2633 1736 334 80 
17 
483 036 SUISSE 7212 4406 1152 149 30 1503 038 AUSTRIA 5179 4026 351 26 759 038 AUTRICHE 12858 10146 800 53 1829 
040 PORTUGAL 920 199 508 7 206 040 PORTUGAL 1855 246 952 17 640 
042 SPAIN 2052 455 1443 32 122 042 ESPAGNE 3429 927 2200 36 268 
046 MALTA 40 21 2 17 046 MALTE 129 63 7 59 
060 POLAND 236 1 .. 235 060 POLOGNE 610 2 608 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cilla Nlmexe I EUR 10 ~utschla.r1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
3902.51 3902.51 
062 CZECHOSLOVAK 30 11 
147 
19 062 TCHECOSLOVAQ 120 25 
40i 
95 
208 ALGERIA 155 
1i 56 8 208 ALGERIE 431 70 314 30 216 LIBYA 93 15 5 216 LIBYE 466 45 37 
220 EGYPT 21n 1100 356 721 220 EGYPTE 2864 1081 362 1421 
318 CONGO 54 38 54 2 318 CONGO 112 43 112 10 372 REUNION 59 19 
4 
372 REUNION 100 47 
8 390 SOUTH AFRICA 867 602 90 171 
2 
390 AFR. DU SUD 2438 1605 266 559 
:i 400 USA 7616 2344 211 70 4989 400 ETATS-UNIS 31254 6388 973 97 23793 
404 CANADA 4643 477 91 20 4055 404 CANADA 14663 1308 176 74 13105 
421 BELIZE 79 78 
:i 1 421 BELIZE 110 107 i 3 458 GUADELOUPE 145 142 
aO 458 GUADELOUPE 171 164 95 508 BRAZIL 85 5 
:i 15 508 BRESIL 103 8 10 3:i 512 CHILE 242 196 28 512 CHIU 442 311 88 
604 LEBANON 146 56 52 3 35 
5 :i 604 LIBAN 209 86 38 7 i 78 2i :i 612 IRAQ 138 130 
245 5 49 
612 IRAQ 137 112 356 14 119 624 ISRAEL 441 142 624 ISRAEL 757 268 
628 JORDAN 92 65 7 12 i 8 i 628 JORDANIE 199 116 23 33 1i 27 5 632 SAUDI ARABIA 680 57 128 115 378 632 ARABIE SAOUD 2389 205 297 347 1524 
636 KUWAIT 24 19 
69 
5 636 KOWEIT 106 80 4 22 
644 QATAR 96 4 i 23 i 644 QATAR 614 18 483 5 113 i 647 U.A.EMIRATES 216 50 23 141 647 EMIRATS ARAB 713 72 106 523 
649 OMAN 151 8 i 143 649 OMAN 216 33 4 183 680 THAILAND 59 24 34 680 THAILANDE 223 104 115 
700 INDONESIA 50 16 i 34 700 INDONESIE 160 68 6 86 701 MALAYSIA 56 29 i 26 701 MALAYSIA 213 72 4 18 137 706 SINGAPORE 303 176 12 108 706 SINGAPOUR 1047 624 51 354 
708 PHILIPPINES 30 2 9 19 
:i 708 PHILIPPINES 242 13 148 81 49 728 SOUTH KOREA 69 48 3 15 728 COREE DU SUD 247 119 11 
5 
68 
732 JAPAN 454 176 212 
8 
66 732 JAPON 1673 701 732 234 1 
740 HONG KONG 462 167 34 253 740 HONG-KONG 1653 642 135 26 850 
800 AUSTRALIA 5856 1485 530 3841 800 AUSTRALIE 15529 3721 1915 9893 
804 NEW ZEALAND 1338 458 191 
6805 
689 804 NOUV.ZELANDE 2876 1135 541 
18434 
1200 9n SECRET CTRS. 6805 977 SECRET 18434 
1000 W 0 R L D 124821 48391 14099 1446 20273 571 41749 86 203 3 1000 M 0 ND E 303840 105115 31030 3008 48851 1on 113321 216 1219 3 
1010 INTRA-EC 67861 25985 7707 974 13468 500 19127 84 16 . 1010 INTRA-CE 146638 56224 15736 1719 30417 898 40757 214 671 3 1011 EXTRA-EC 50155 20407 8392 472 71 22622 2 186 3 1011 EXTRA-CE 138no 48891 15294 1289 179 72564 3 547 
1020 CLASS 1 42867 17328 5028 251 43 20046 2 169 . 1020 CLASSE 1 122419 43750 12280 489 75 65385 3 437 
1021 EFTA COUNTR. 19935 11292 2252 126 43 6080 142 . 1021 A EL E 50209 27855 5447 269 75 16225 338 
3 1030 CLASS 2 6990 3046 1364 221 28 2311 17 3 1030 CLASSE 2 15518 5035 3014 800 104 6452 110 
1031 ACP (63a 508 312 97 25 74 
. 1031 ACP~~ 875 395 227 87 166 1040 CLASS 298 33 265 . 1040 CLA 3 832 106 726 
3902.5Z A.OOR OR WAU COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, FIUI, FOii. OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE m2.52 A.OOR OR WAU COVERINGS CONSIS11NG OF PLATES, SHEETS, AL.II, FOii. OR STRIP OF POL YVINYI. CHLORIDE 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU llEVE1ElolENT, EN Cll.ORURE DE POL'IVJllYLE, SANS SUPPORT BODEN· UND WANDBELAG, DI TAfEUI, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYl.CHLORID, OHNE TRAEGER 
001 FRANCE 29697 695 
1436 
2774 71 23013 1143 1962 39 001 FRANCE 36181 1488 
2100 
3785 222 25884 2008 2734 60 
002 BELG.·LUXBG. 2n5 744 174 60 
3392 
339 22 i 60 002 BELG.-LUXBG. 5271 1701 415 286 5339 718 42 3 70 003 NETHERLANDS 5965 876 880 107 6i 480 169 003 PAYS-BAS 10284 1963 1319 280 218 923 387 004 FR GERMANY 17697 
1ooi 
1862 1014 9144 3088 2501 1 20 004 RF ALLEMAGNE 29727 
2678 
3531 2364 14879 3655 5043 4 33 
005 ITALY 6438 2312 
2100 
77 2251 658 94 i 45 005 ITALIE 10005 2690 3730 271 3261 980 83 5 42 006 UTD. KINGDOM 13987 657 431 85 3104 
1084 
7603 006 ROYAUME·UNI 18755 1490 983 202 4814 
1669 
7531 
007 IRELAND 1248 95 34 11 6 18 
23 
007 IRLANDE 2083 274 66 31 21 22 
45 008 DENMARK 1296 411 15 178 17 467 185 008 DANEMARK 2581 1064 47 433 61 663 268 




009 GRECE 1127 59 140 115 
10 
813 
20 10 024 !CELANO 176 70 57 1 33 8 
5 
024 ISLANDE 366 181 95 4 48 
1i 028 NORWAY 2769 829 242 23 2 1524 84 60 028 NORVEGE 5343 2238 449 58 4 2203 198 176 
030 SWEDEN 4341 738 824 159 3 1692 382 541 2 030 SUEDE 9006 1986 1854 544 8 2169 984 1456 5 
032 FINLAND 2278 87 368 24 5 1352 167 275 032 FINLANDE 4226 293 797 70 17 1933 305 811 
036 SWITZERLAND 1862 227 127 960 32 322 1n 17 036 SUISSE 4161 781 330 1670 133 510 694 43 
038 AUSTRIA 1962 530 264 42 4 714 176 232 20 038 AUTRICHE 4254 1381 507 110 18 1333 279 626 2i 040 PORTUGAL 1770 23 164 54 1 1207 116 185 040 PORTUGAL 2362 69 185 222 2 1430 152 281 
042 SPAIN 2031 66 383 61 2 1502 17 042 ESPAGNE 2917 239 528 268 7 1853 22 
048 YUGOSLAVIA 97 15 
94 
22 42 18 048 YOUGOSLAVIE 195 71 
192 
67 45 12 
060 POLAND 435 1 63 272 5 060 POLOGNE 620 1 110 305 12 
208 ALGERIA 182 
1i 
37 53 92 208 ALGERIE 624 1 160 204 259 
212 TUNISIA 144 132 1 63 212 TUNISIE 254 48 204 2 130 216 LIBYA 185 76 3 43 
198 2174 94 448 216 LIBYE 355 166 9 50 126 27sS 157 404 220 EGYPT 3764 21 450 36 343 220 EGYPTE 4683 38 609 144 420 
240 NIGER 50 12 38 240 NIGER 101 25 76 
248 SENEGAL 1243 43 
1i 
1200 94 248 SENEGAL 956 37 20 919 98 288 NIGERIA 122 1 10 i 288 NIGERIA 136 7 3 11 14 302 CAMEROON 659 579 14 59 9 302 CAMEROUN 6442 6341 16 68 3 314 GABON 219 207 3 
49 
314 GABON 162 156 3 60 346 KENYA 68 
189 444 19 346 KENYA 118 222 525 58 372 REUNION 633 372 REUNION 747 
373 MAURITIUS 251 147 104 35 373 MAURICE 198 83 115 1oi 378 ZAMBIA 205 
1i 
170 
24 14 579 14i 
378 ZAMBIE 184 60 77 3i 2i 929 21i 390 SOUTH AFRICA 875 99 7 
186 
390 AFR. DU SUD 1485 111 56 454 400 USA 2494 695 507 254 11 24 454 363 400 ETATS-UNIS 5920 1890 460 1178 49 35 1012 842 
404 CANADA 1036 136 218 51 8 504 119 404 CANADA 2004 291 455 136 22 910 190 
458 GUADELOUPE 268 146 122 458 GUADELOUPE 270 131 139 
462 MARTINIQUE 161 6 86 75 462 MARTINIQUE 208 39 112 96 496 FR. GUIANA 117 70 
23 
41 496 GUYANE FR. 210 120 
s4 51 500 ECUADOR 34 11 500 EQUATEUR 104 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 utschlan France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
39112.SZ 39112.SZ 
512 CHILE 524 27 29 15 414 1 32 
5 
512 CHILi 876 69 56 28 621 8 94 Ii 600 CYPRUS 57 1 8 17 13 13 600 CHYPRE 108 2 4 50 15 29 




15 604 LIBAN 161 20 57 50 24 
10 
10 
612 IRAQ 650 8 1 18 
1i 
607 612 IRAQ 1331 12 26 127 
139 1i 
1156 
624 ISRAEL 332 12 38 34 138 39 &Ii 624 ISRAEL 408 29 47 81 41 93 828 JORDAN 187 4 5 
1sli 16 
45 65 628 JORDANIE 220 16 16 1 
a:i 36 58 632 SAUDI ARABIA 1546 40 748 205 331 
4 
50 632 ARABIE SAOUD 2053 88 763 391 267 366 
14 
95 
636 KUWAIT 212 18 
7 
10 48 90 42 638 KOWEIT 276 36 
14 
25 1 39 110 51 
640 BAHRAIN 271 20 244 640 BAHREIN 244 44 186 




76 644 QATAR 113 
32 
5 
25 s3 108 647 U.A.EMIRATES 193 19 90 647 EMIRATS ARAB 249 29 110 
649 OMAN 420 65 4 20 331 649 OMAN 402 69 17 16 300 
652 NORTH YEMEN 78 1 59 




656 YEMEN DU SUD 215 Ii 8 12 28 680 THAILAND 24 17 
16 
2 680 THAILANDE 121 84 
19 
3 




37 701 MALAYSIA 224 64 175 100 30 706 SINGAPORE 231 49 129 706 SINGAPOUR 426 32 227 
728 SOUTH KOREA 127 97 11 19 728 COREE DU SUD 347 311 14 
i 4 
22 
732 JAPAN 195 145 19 66 30 25 732 JAPON 654 473 32 235 144 22 740 HONG KONG 131 4 10 35 959 26 17 740 HONG-KONG 310 10 13 107 2040 30 17 800 AUSTRALIA 2780 33 188 177 943 428 800 AUSTRALIE 5712 96 360 572 1175 1345 
804 NEW ZEALAND 2064 15 33 2 43 598 935 438 804 NOUV.ZELANDE 3210 33 78 15 136 1009 1107 832 
809 N. CALEDONIA 62 51 11 
197 
809 N. CALEDONIE 390 376 1 13 
20i 815 FIJI 197 
230 92 
815 FIDJI 201 
198 123 822 FR.POLYNESIA 322 822 POL YNESIE FR 321 
1000 WORLD 123568 8522 15098 9058 1015 59369 13330 15232 41 1903 1000 M 0 ND E 195365 21873 28052 18229 2307 79087 19995 22878 160 2788 
1010 INTRA-EC 80239 4501 7180 6414 382 42245 6977 12372 3 165 1010 INTRA-CE 116018 10719 10888 11153 1282 55875 10221 15865 13 204 
1011 EXTRA-EC 43322 4021 7918 2639 633 17123 6353 2859 38 1738 1011 EXTRA-CE 79296 11154 17166 7023 1025 23413 9774 7012 147 2582 
1020 CLASS 1 26825 3620 3514 1866 182 11081 3648 2684 26 224 1020 CLASSE 1 52034 10081 6268 5005 534 16491 6381 6698 79 497 
1021 EFTA COUNTR. 15156 2503 2047 1262 48 6844 1110 1315 1 20 1021 A EL E 29717 6928 4216 2678 191 9626 2633 3402 22 21 
1030 CLASS 2 16033 384 4298 710 471 5770 2697 177 12 1514 1030 CLASSE 2 26502 1019 10656 1909 491 6615 3345 314 68 2085 
1031 ACP Jr~ 3855 3 1444 12 79 1692 527 98 1031 ACP(~ 9425 6 7072 20 96 1466 643 122 1040 CLA 467 17 107 63 272 8 1040 CLASS 3 757 53 242 110 305 47 
3902.53 PLA&S~~ll. OR Sll!IP, OTHER THAN FLOOR OR WAU COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT lllPREGNATED, COATED OR 3902.53 ~~S~/io~Oll.Jllm• OTl£R THAN FLOOR OR WAU COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT lllPREGNATED, COATED OR CO WITH CHLORIDE 
~&11..~Citr~ p~= PAVEMENT OU REVElEllEHT-,fEUIUES, PEWCUW OU LAllES, SUPPORT lllPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT TAFELN, Pl.A~~Fll.llh:oAEHDER ODER STR~TRAEGER lllT POLYVINYi.CHi.ORiO GETRAENKT, BESTRICHEH ODER UESER-ZOGEN, AUSGEK. DEN- D W BELAG IN Pl.ATlEll BAHNEH 
001 FRANCE 3102 868 209 719 711 594 210 5 001 FRANCE 10178 3347 851 1193 2992 1959 687 18 002 BELG.-LUXBG. 1237 440 58 379 
785 
146 002 BELG.-LUXBG. 4310 1475 111 1704 
2676 
151 
003 NETHERLANDS 2722 1521 83 20 
1038 
313 003 PAYS-BAS 9118 5363 278 63 
5092 
738 
5 004 FR GERMANY 3108 
1406 
255 293 1370 151 004 RF ALLEMAGNE 12155 
4625 
1224 622 4459 752 
005 ITALY 3540 1557 
73 
383 155 39 
4 
005 ITALIE 8095 1611 
192 
1196 528 135 
15 10 006 UTD. KINGDOM 3175 904 217 867 1109 
194 
006 ROYAUME-UNI 10272 3351 327 3180 3197 
357 007 ND 216 1 
16 
19 g.j 2 007 IRLANDE 398 3 3 25 2 8 008 ARK 341 199 11 
273 
21 008 DANEMARK 1634 805 83 21 649 5 71 
009 CE 333 8 27 14 11 
9 
009 GRECE 1061 29 159 67 764 42 
16 028 AY 277 189 13 
4 
44 1 21 028 NORVEGE 1153 755 102 Ii 214 2 64 030 SWEDEN 733 350 16 75 139 113 36 030 SUEDE 3079 1218 122 487 485 689 70 
032 FINLAND 84 23 6 
15 
15 1 39 032 FINLANDE 372 106 44 
123 
113 11 98 
036 SWITZERLAND 778 343 30 109 3 218 036 SUISSE 2749 1421 133 537 20 515 
038 AUSTRIA 673 397 16 14 51 192 3 038 AUTRICHE 2447 1712 52 39 250 384 10 
040 PORTUGAL 110 11 6 2 27 64 2 040 PORTUGAL 463 60 24 5 117 252 10 042 SPAIN 711 1 52 384 158 108 042 ESPAGNE 2112 48 214 947 454 444 
048 YUGOSLAVIA 194 53 137 4 048 YOUGOSLAVIE 535 174 2 309 50 
056 SOVIET UNION 176 
160 
27 149 
870 4ci 056 U.R.S.S. 550 1 115 434 2606 117 060 POLAND 1722 
18 
30 22 060 POLOGNE 5377 2361 
s3 37 256 064 HUNGARY 38 20 064 HONGRIE 172 1 1 107 
066 ROMANIA 37 96 37 066 ROUMANIE 155 336 144 11 068 BULGARIA 96 
132 4 Ii 068 BULGARIE 336 293 7 17 3 204 MOROCCO 145 204 c 320 
208 ALGERIA 105 105 
51 3 
208 IE 354 354 45 Ii 7 212 TUNISIA 79 24 212 E 165 105 
248 SENEGAL 68 33 35 
32 
248 s AL 111 98 13 
122 302 CAMEROON 142 107 3 
41 
302 CAMEROUN 487 350 15 
149 334 ETHIOPIA 41 
sli sci 2 179 s3 334 ETHIOPIE 149 200 254 6 579 215 390 SOUTH AFRICA 382 42 390 AFR. DU SUD 1615 361 
3 400 USA 1701 76 45 19 72 96 1392 400 ETATS-UNIS 6451 297 346 21 626 309 4849 
404 CANADA 1395 13 21 5 557 799 404 CANADA 4110 67 109 47 1263 2604 
448 CUBA 12 
4 
12 Ii 123 448 CUBA 126 15 126 22 364 512 CHILE 143 
14 113 




1 616 IRAN 255 22 225 &ci 1 624 ISRAEL 11 5 29 8 624 ISRAEL 355 29 12 217 37 
632 SAUDI ARABIA 165 15 36 73 40 632 ARABIE SAOUD 517 54 97 214 2 147 3 
647 U.A.EMIRATES 46 1 12 33 647 EMIRATS ARAB 167 8 40 119 
649 OMAN 27 12 
418 
3 12 649 OMAN 126 97 
492 
10 19 
656 SOUTH YEMEN 418 
9 3 2ci 656 YEMEN DU SUD 494 &ci 24 2 700 INDONESIA 32 700 INDONESIE 147 63 
706 SINGAPORE 48 13 33 2 706 SINGAPOUR 338 71 241 25 
728 SOUTH KOREA 9 
5 
9 728 COREE DU SUD 122 
27 
122 
732 JAPAN 87 82 732 JAPON 623 595 
57 
58 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -a.>.aoo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>-MOo 
390153 3902.53 
736 TAIWAN 80 
7 7 107 
34 46 736 T'Al-WAN 314 30 35 148 250 :i 64 740 HONG KONG 237 116 
14i 115 6 740 HONG-KONG 563 347 67i 1:i 800 AUSTRALIA 931 26 76 554 11 800 AUSTRALIE 2347 134 312 630 73 514 
804 NEW ZEALAND 274 6 4 24 240 804 NOUV.ZELANDE 641 25 31 202 363 
1000 WORLD 30745 7854 3288 2965 5218 8760 4598 10 54 2 1000 M 0 ND E 99754 28489 8049 4581 22958 20737 14n6 37 121 6 
1010 INTRA-EC 17n1 5345 2362 1194 3484 4290 1085 9 2 • 1010 INTRA-CE 57226 19000 4537 2228 14882 13598 2934 34 15 6 1011 EXTRA-EC 12973 2509 926 1n1 1731 2470 3511 1 52 2 1011 EXTRA-CE 42527 9490 3510 2353 8076 7141 11842 3 106 
1020 CLASS 1 8353 1552 342 824 945 1530 3108 1 51 • 1020 CLASSE 1 28787 6245 1775 1165 4628 4295 10574 3 102 
1021 EFTA COUNTR. 2654 1313 87 94 321 400 394 45 • 1021 A EL E 10285 5282 481 170 1725 1154 1387 86 6 1030 CLASS 2 2535 100 528 889 583 69 363 1 2 1030 CLASSE 2 7012 540 1524 1034 2511 242 1151 4 
1031 ACP Js63a 378 4 174 94 55 39 12 . 1031 ACP~ 1003 20 492 80 211 144 56 
1040 CLA 2085 857 56 58 204 870 40 • 1040 CLA 3 6730 2704 211 154 938 2606 117 
3902.54 ~ SH ~OR STRIP OF POLYWIYL Cll.ORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH HO SUPPORT, HOT 3902.54 ~~ flhM1L OR STRIP OF POLYVINYi. CHLORIDE, NOT R.OOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
P SED, n!IC OF llAX 11111 P SED, TIU SS OF llAX 11111 
PUQUES, FEUW~PELUCUWANkA!lDES OU ~NON P~AISSEUR llAX.11111, EN CIB.ORURE DE POLYVINYll, SANS 
SUPPORT, EXCl. P QUES ET B POUR PA OU T~PU~~FlLllE, BAENDER ODER STREIFEN, NICHT WEICllGEllACHT, DICKE llAX.11111, AUS POLYWIYLCHLORID, OHNE TRAE AUS BO UND WANDBWG IN PLATTEN ODER BAllNEN 
001 FRANCE 38671 16489 
215 
13983 2701 4609 889 
7 
001 FRANCE 75693 33456 80i 24857 4474 10808 2098 1:i 002 BELG.-LUXBG. 9315 4619 2947 1249 
1025 
218 002 BELG.-LUXBG. 19049 9882 5535 2022 
2360 
796 









004 FR GERMANY 31089 
12065 
870 10724 4603 547 48 004 RF ALLEMAGNE 60711 
24513 
2052 19055 11871 1060 130 
005 ITALY 19484 193 
7114 
4264 2529 433 20 59 005 ITALIE 39403 288 13362 8123 5569 909 ri 1 006 UTO. KINGDOM 26075 12435 212 5388 847 
237 
006 ROYAUME·UNI 51747 26734 441 8353 2642 
518 
138 
007 IRELAND 1584 977 
125 
83 119 168 007 IRLANOE 3971 2705 1 194 197 356 
008 DENMARK 9407 6009 937 1087 620 629 008 DANEMARK 18110 11953 254 1677 1920 1422 884 
009 GREECE 1919 586 1100 142 63 28 
35 
009 GRECE 3956 1246 2252 250 162 46 
a5 024 !CELANO 46 6 Ii 39 6:i 2 5 024 ISLANDE 123 26 28 114 132 5 12 028 NORWAY 750 268 166 204 028 NORVEGE 2316 717 489 831 
030 SWEDEN 7242 3923 12 1242 1092 429 382 162 030 SUEDE 15154 8370 53 2149 1777 1345 1007 453 
032 FINLAND 1128 855 5 82 30 15 112 29 032 FINLANDE 3028 2128 19 297 57 99 340 88 
036 SWITZERLAND 10609 8282 31 711 1080 381 111 13 036 SUISSE 23195 17872 67 1339 2450 1082 361 24 
038 AUSTRIA 6809 4398 73 534 1475 252 77 038 AUTRICHE 14011 9032 121 1123 2855 675 205 
2 040 PORTUGAL 1486 1150 40 213 59 6 18 040 PORTUGAL 3249 2497 73 470 126 25 56 
042 SPAIN 3105 1205 84 849 224 731 12 042 ESPAGNE 6579 2650 203 1762 551 1381 32 
048 YUGOSLAVIA 404 74 315 15 048 YOUGOSLAVIE 1056 301 694 54 7 
2 052 TURKEY 39 13 14 11 052 TUROUIE 236 150 40 44 
056 SOVIET UNION 436 349 87 
28 38 22 056 u. S.S. 1388 1206 182 12 19 37 060 POLAND 393 149 156 060 GNE 849 379 282 
062 CZECHOSLOVAK 121 104 2 35 15 062 OSLOVAQ 508 444 6 1s0 58 064 HUNGARY 120 65 
6 
20 064 IE 366 134 
15 
70 12 
068 BULGARIA 248 231 11 068 IE 557 525 17 
208 ALGERIA 76 57 11 8 
7 2 
208 E 305 222 47 36 
2i 7 212 TUNISIA 200 26 5 160 212 488 59 23 378 
220 EGYPT 771 667 28 58 18 220 1660 1232 118 257 53 
248 SENEGAL 48 9 19 20 i 248 SENEGAL 181 16 93 72 5i 272 IVORY COAST 100 47 52 
12 
272 COTE IVOIRE 286 2 145 88 
2 288 NIGERIA 101 36 50 38 288 NIGERIA 210 4 127 128 76 302 CAMEROON 44 
45 
8 
2 6 302 CAMEROUN 144 1o2 17 6 17 346 KENYA 53 
:i 
346 KENYA 125 
10 373 MAURITIUS 157 153 34 1 e6 373 MAURICE 345 333 115 2 254 390 SOUTH AFRICA 654 321 2:i 47 166 390 AFR. DU SUD 1994 904 6i 132 588 Ii 400 USA 12139 8759 944 337 1826 249 400 ETATS-UNIS 28005 19186 2436 723 4690 901 
404 CANADA 677 317 3 172 51 127 7 404 CANADA 1836 861 25 432 120 342 56 
412 MEXICO 56 27 17 12 412 MEXIQUE 153 81 42 30 
448 CUBA 80 4 76 448 CUBA 191 58 133 
480 COLOMBIA 91 76 15 
26 
480 COLOMBIE 287 218 69 6:i 484 VENEZUELA 117 91 484 VENEZUELA 308 245 
500 ECUADOR 57 54 Ii 3 500 EOUATEUR 176 161 27 15 504 PERU 37 29 
4 
504 PEROU 151 124 
12 2 512 CHILE 69 59 6 512 CHILi 247 210 23 
528 ARGENTINA 66 64 2 6 18 528 ARGENTINE 278 268 10 22 37 600 CYPRUS 61 31 i 8 9 600 CHYPRE 145 74 :i 12 Ii 604 LEBANON 232 124 95 3 
2 
604 LIBAN 460 265 174 10 
5 608 SYRIA 83 20 2 23 36 
:i 
608 SYRIE 135 42 13 45 30 
10 612 !RAO 237 100 134 
:i 
612 IRAQ 705 339 356 




616 IRAN 1738 1650 
19 
64 
17 624 ISRAEL 406 248 74 67 624 ISRAEL 1501 1182 166 117 
628 JORDAN 223 205 Ii 9 18 9 628 JOROANIE 385 351 32 19 6:i 14 632 SAUDI ARABIA 76 14 23 13 632 ARABIE SAOUD 264 83 46 39 
662 PAKISTAN 238 187 43 
2 
8 662 PAKISTAN 686 459 198 
7 
29 
664 INDIA 117 115 
27 
664 INDE 330 319 4 1 148 3 680 THAILAND 105 77 
116 15 
680 THAILANDE 343 191 
182 15 700 INDONESIA 573 442 
27 
700 INOONESIE 1164 967 
67 701 MALAYSIA 103 72 
4 40 4 701 MALAYSIA 286 211 1i 2 268 8 706 SINGAPORE 157 99 4 10 706 SINGAPOUR 650 308 10 51 
728 SOUTH KOREA 15 6 1 8 
2 
728 COREE OU SUD 166 25 2 139 
10 16 732 JAPAN 112 100 2 
2i 
7 732 JAPON 424 316 6 
32 
76 
740 HONG KONG 171 110 
182 
29 11 740 HONG-KONG 481 310 
518 
106 30 3 
800 AUSTRALIA 1917 1674 5 24 32 800 AUSTRALIE 4973 4099 29 45 222 
804 NEW ZEALAND 523 423 45 2 53 804 NOUV.ZELANDE 1523 1289 112 12 110 
1000 W 0 A LD 206992 98708 2873 47067 34024 18702 5028 22 570 • 1000 M 0 ND E 428594 211314 6619 88300 81443 46748 12240 83 1846 
1010 INTRA-EC 1s1n1 61864 2250 40408 29246 14463 3402 22 116 • 1010 INTRA-CE 300621 127547 4829 73485 51879 35190 7319 81 291 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark '8.Ac1ba Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAc10a 
3902.54 3902.54 
1011 EXTRA.£C 55222 36841 823 6659 4778 4238 1827 455 • 1011 EXTRA.CE 127969 83768 1790 14814 9565 11557 4920 1555 
1020 CLASS 1 47682 31782 281 5394 4497 3965 1316 446 . 1020 CLASSE 1 107801 70438 657 11692 9069 10362 4067 1515 
1021 EFTA COUNTR. 28068 18882 169 2819 3799 1085 871 443 . 1021 A EL E 61078 40642 361 5492 7398 3231 2470 1484 
1030 CLASS 2 6102 4141 326 913 247 195 273 7 • 1030 CLASSE 2 16225 10566 1108 2432 398 947 745 28 
1031 ACP Js63a 614 217 142 144 17 28 66 
2 
• 1031 ACP Jre> 1646 487 508 335 14 82 220 
1i 1040 CLA 1437 918 16 352 33 78 38 . 1040 CLA 3 3943 2763 25 690 97 249 108 
3902J7 ~~ ~ 0: 1~ OF POl.Y'llNYI. CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAI.I. COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 3902J7 PU~~~ OR STRIP OF POl.YVINVL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAI.I. COVERINGS. WITH NO SUPPORT, NOT PU ED, > 111Y 
PU= FE~PEWC~AllDES OU ~ON P~AISSEUR >111Y. EN CHLORURE DE POl.YVINYLE, SANS SUPPO , EXCL QUES ET S POUR PA OU T=-PlAT!Ell. ~FUlaJ BAENDER ODER ~CHT WEICHGEllACHT, DICKE > lllY. AUS POl.YVINVLCHLORID,OHllE TRAEGER, AU 800£N. UNO W B G IN PLATTEN ODER 8 




574 851 001 FRANCE 10221 4808 
2584 
2258 1 1564 1590 
002 BELG.-LUXBG. 2677 393 189 
165 
459 002 BELG.-LUXBG. 4873 844 380 319 
589 
745 




003 PAYS-BAS 4603 2337 566 225 384 886 4 114 004 FR GERMANY 5983 
427 
3435 1486 445 427 004 RF ALLEMAGNE 11565 
878 
5718 2936 1496 913 
005 ITALY 1405 878 
744 
8 49 43 
25 6 
005 ITALIE 1853 742 
1515 
48 102 83 
ri 1i 006 UTD. KINGDOM 3772 1697 616 7 677 
758 
006 ROYAUME-UNI 8977 3483 1983 52 1876 
1497 007 IRELAND 881 61 2 2 58 007 IRLANDE 1807 137 4 8 Ii 161 008 DENMARK 1217 675 242 41 41 217 008 DANEMARK 2791 1523 518 74 123 545 
009 GREECE 77 49 1 24 
10 
3 38 009 GRECE 216 125 2 74 26 15 102 028 ORWAY 204 82 12 37 25 028 NORVEGE 516 203 22 61 102 
030 EN 738 417 72 74 56 96 23 030 SUEDE 1750 899 277 152 124 230 68 
032 FI ND 269 194 6 23 
3 
6 39 1 032 FINLANDE 674 424 18 37 
10 
14 178 3 
036 s EALAND 1772 1265 32 319 45 108 
3 
036 SUISSE 4006 2628 118 814 191 244 1 
038 A RIA 494 438 4 35 3 12 1 038 AUTRICHE 1118 966 21 83 8 28 5 7 
040 PORTUGAL 66 26 8 2 
4 
30 040 PORTUGAL 102 54 15 3 
s6 30 042 SPAIN 435 173 98 150 10 042 ESPAGNE 924 333 209 303 29 
062 CZECHOSLOVAK 13 6 7 
18 
062 TCHECOSLOVAO 100 57 43 
s4 064 HUNGARY 70 51 1 064 HONGRIE 176 118 3 
204 MOROCCO 51 10 40 1 204 MAROC 101 16 83 2 
208 ALGERIA 67 i 67 24 s4 208 ALGERIE 187 3 187 68 63 288 NIGERIA 79 288 NIGERIA 134 




155 390 AFR. DU SUD 722 306 
1286 
3 336 410 4 400 USA 2533 1979 126 28 400 ETATS-UNIS 6732 4786 214 27 81 
404 CANADA 397 309 25 25 38 404 CANADA 724 520 78 45 3 78 




480 COLOMBIE 114 106 
15 
8 46 624 ISRAEL 53 19 13 624 ISRAEL 143 42 39 
2 632 SAUDI ARABIA 181 7 167 5 
12 
2 632 ARABIE SAOUD 570 21 527 18 1i 2 649 OMAN 52 26 40 649 OMAN 134 16 63 706 SINGAPORE 46 
4 
26 706 SINGAPOUR 147 
27 
71 
732 JAPAN 15 3 
22 
8 732 JAPON 117 19 
44 6 
71 
800 AUSTRALIA 234 203 8 800 AUSTRALIE 431 347 34 
1000 WO R L 0 31884 12280 7850 4911 299 2295 4091 28 130 • 1000 M 0 N 0 E 68301 26642 15506 9705 997 6731 8278 85 357 
1010 INTRA.£C 23152 6705 6879 3912 247 2007 3320 27 55 • 1010 INTRA.CE 46907 14115 12116 7471 812 5913 6273 81 126 
1011 EXTRA.£C 8731 5575 971 999 52 287 771 1 75 • 1011 EXTRA.CE 21397 12527 3391 2235 185 819 2005 4 231 
1020CLASS1 7546 5268 507 841 27 270 562 1 70 . 1020 CLASSE 1 18060 11559 2078 1848 53 779 1529 4 210 
1021 EFTA COUNTR. 3553 2428 133 489 6 131 300 66 . 1021 A EL E 8198 5193 472 1150 18 390 789 186 
1030 CLASS 2 1088 249 451 150 25 17 191 5 . 1030 CLASSE 2 3005 781 1244 365 132 40 422 21 
1031 ACP Jra 221 10 43 62 13 93 . 1031 ACP (6i' 462 26 113 146 26 151 
1040 CLA 99 59 13 9 18 • 1040 CLASS 3 332 188 68 22 54 
3902.59 &'1~11\ ~Ji. OR STRIP OF POl.Y'llNYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAI.I. COVERIHGS, WITH NO SUPPORT BUT PWTICISED 390159 PU~HEET~~ FOIL OR STRIP OF POl.YVINVL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAI.I. COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PWTICISED 
OF SS 111Y 
PU~ FEUW~PELUCUWRBANDES OU Ull~AISSEUR llAX. 11111, EN CHLORURE DE POl.YVINYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL OUES ET ANDES POU PAVEllENT OU ENT ~PU~~FUIE, 8AENDER ODER~ WEICHGEllACHT, DICKE llAX.11111, AUS POl.YVINVLCHLORID, OHNE A UNO WANDBEUG IN PLATTEN OER BAHNEN 
001 FRANCE 23439 11314 
1629 
1399 6970 2081 1244 284 146 001 FRANCE 61041 32606 3809 2618 17040 4240 3715 22 592 208 002 BELG.-LUXBG. 12099 4586 634 4773 3645 435 22 20 002 BELG.-LUXBG. 29594 12518 1213 10687 6198 1295 12 52 20 003 NETHERLANDS 15880 8235 1911 320 
13217 
1487 256 25 003 PAYS-BAS 38131 23576 3093 974 29033 3777 475 26 004 FR GERMANY 23695 
4172 
4383 1836 1514 1327 1416 2 004 RF ALLEMAGNE 51249 
14913 
8855 3811 3692 3784 4 2067 3 
005 ITALY 7418 1547 968 1178 61 371 16 1 88 005 ITALIE 23666 3575 201i 3670 123 1238 3 3 141 006 UTD. KINGDOM 17503 6958 2439 5033 1476 632 613 006 ROYAUME-UNI 43264 17092 5111 14350 3161 1400 116 1363 007 IRELAND 1469 154 466 
100 
105 58 54 007 IRLANDE 4082 940 959 1 441 110 141 
008 DENMARK 3786 1848 136 418 316 878 008 DANEMARK 10912 6282 257 366 1481 721 1805 
009 GREECE 430 181 26 33 129 1 60 
29 
009 GRECE 945 426 82 64 225 3 144 
105 024 !CELANO 83 9 
100 
3 32 2 8 024 ISLANDE 292 45 566 5 78 10 49 3 028 NORWAY 1554 513 24 324 216 125 
2 
162 028 N V GE 4990 1818 54 1185 476 411 483 
030 SWEDEN 6037 2256 460 114 987 709 222 1287 030 18627 8363 964 305 3091 1664 774 28 3438 
032 FINLAND 1774 555 39 28 369 190 58 535 
10 
032 5889 2180 127 68 1384 349 305 3 1473 
1i 036 SWITZERLAND 5062 2874 385 425 648 84 320 315 036 14093 8908 923 839 1840 245 754 15 558 
038 AUSTRIA 3330 1942 88 258 915 85 22 20 63 038 E 10694 7359 235 585 2127 275 69 1 43 68 040 PORTUGAL 2509 731 552 133 18 885 66 
5 
61 040 PORTUGAL 5518 2559 1179 349 110 972 169 3 109 
042 SPAIN 1252 653 137 78 280 2 58 39 
3 
042 ESPAGNE 5589 3739 239 200 975 4 223 149 60 
5 046 MALTA 324 9 2 24 33 2 83 201 046 MALTE 622 41 9 54 143 9 188 316 048 YUGOSLAVIA 212 138 9 29 3 048 YOUGOSLA VIE 778 481 22 98 34 
4 052 TURKEY 85 60 
4 
9 4 12 052 TURQUIE 385 268 Ii 24 52 37 056 SOVIET UNION 592 450 8 4 130 056 U.R.S.S. 1888 1396 1 31 22 452 060 POLAND 134 109 21 
4 4 
060 POLOGNE 456 368 65 1 
17 062 CZECHOSLOVAK 47 39 
522 3 
062 TCHECOSLOVAO 174 139 
1602 1oi 
18 
7 064 HUNGARY 921 331 59 5 064 HONGRIE 3532 1342 450 29 
066 ROMANIA 73 1 72 
7 ei 
066 ROUMANIE 241 8 232 1 
152 068 BULGARIA 106 38 068 BULGARIE 349 151 46 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aba 
3902.59 3902.59 
208 ALGERIA 335 3 60 36 86 7 179 5 208 ALGERIE 718 15 255 122 326 86 36 14 212 TUNISIA 193 22 78 52 
1oS 34 212 TUNISIE 525 BO 210 99 100 58 220 EGYPT 989 140 156 87 467 
157 
220 EGYPTE 1564 191 410 156 640 
175 224 SUDAN 160 3 69 92 224 SOUDAN 182 7 120 69 248 SENEGAL 179 53 96 18 248 SENEGAL 236 34 320 47 272 IVORY COAST 245 91 5 
22 
272 COTE IVOIRE 493 124 15 
59 286 NIGERIA 73 45 6 286 NIGERIA 173 78 36 
314 21 4 15 2 
72 
314 GABON 119 27 77 15 223 334 72 
9 53 3 334 ETHIOPIE 224 1 246 12 3 372 REU 65 
7 
372 REUNION 287 26 
26 382 ZIM 36 29 55 4 3 3ci i 3 382 ZIMBABWE 104 76 199 18 1i 2 22 6 390 sou 636 288 252 390 AFR. DU SUD 2617 1060 1138 163 
400 USA 7085 4334 1032 68 768 150 200 14 519 400 ETATS-UNIS 21602 11632 3877 198 1698 388 1352 300 2157 
404 CANADA 1117 175 200 180 108 1 216 237 404 CANADA 4961 851 658 336 284 8 1539 1 1284 
436 COSTA RICA 44 44 
27 10 6 
436 COSTA RICA 197 197 




462 MARTINIQUE 138 4 109 11 
4 
12 
472 TRINIDAD.TOB 55 22 
4 m im~1~~B~OB 201 109 26 88 500 ECUADOR 26 22 40 18 17 170 144 eci 4 14 43 512 CHILE 142 66 
15 
512 CHIU 387 245 1 
528 ARGENTINA 53 32 6 46 3 59 3 12i 528 ARGENTINE 163 140 21 2 98 14 112 1i 189 600 CYPRUS 254 21 1 
10 
600 CHYPRE 502 74 4 
25 604 LEBANON 403 63 75 255 
sci 604 LIBAN 775 242 218 290 46 608 SYRIA 534 267 1 206 
27 15 
608 SYRIE 1162 792 7 317 
274 4 4i 612 IRAQ 117 30 1 44 612 IRAQ 486 74 3 90 
616 IRAN 829 616 1i 102 17 3 180 16 616 IRAN 2038 1573 204 158 40 Ii 384 6 41 624 ISRAEL 501 159 81 85 
12 
624 ISRAEL 1348 624 159 189 
2i 628 JORDAN 222 100 5 15 86 1 3 628 JORDANIE 362 184 13 11 121 5 7 
7 632 SAUDI ARABIA 692 122 271 21 63 36 178 632 ARABIE SAOUD 2086 478 834 63 132 159 413 
636 KUWAIT 110 17 7 -4 54 15 13 636 KOWEIT 278 47 21 9 110 33 58 
2 640 BAHRAIN 42 4 2 8 27 640 BAHREIN 141 17 9 2 31 i 80 644 QATAR 47 23 16 1 7 644 QATAR 215 127 68 
3 
4 15 
6 647 U.A.EMIRATES 161 27 39 46 36 57 5 647 EMIRATS ARAB 470 101 139 94 7 120 17 662 PAKISTAN 55 1 54 i 3 3 662 PAKISTAN 238 9 168 195 2 17 69 664 INDIA 73 15 
28 
664 INDE 293 51 3 
680 THAILAND 74 18 24 4 680 THAILANDE 204 50 82 16 56 
700 INDONESIA 127 118 4 4 1 700 INDONESIE 435 346 19 41 29 
701 MALAYSIA 70 45 20 2 3 
5 








728 COREE DU SUD 684 301 245 
17 
136 2 




740 HONG-KONG 1530 948 335 73 29 
4i 
105 
16 BOO AUSTRALIA 578 378 104 13 1 66 1 BOO AUSTRALIE 2277 1417 392 34 12 344 21 
804 NEW ZEALAND 347 252 14 51 15 1 14 804 NOUV.ZELANDE 1165 899 27 99 64 3 73 
822 FR.POLYNESIA 31 25 6 822 POL YNESIE FR 135 3 109 23 
1000 WORLD 148359 56516 17983 7477 38342 11691 9216 58 6158 920 1000 M 0 ND E 393759 173144 41926 16205 94727 23233 27244 918 15038 1324 
1010 INTRA-EC 105719 37449 12538 5380 31823 9153 6434 19 2645 280 1010 INTRA-CE 262881 108352 25741 11118 76928 18248 17247 158 4692 397 
1011 EXTRA-EC 42641 19067 5447 2097 6520 2538 2782 37 3513 640 1011 EXTRA-CE 130873 64792 16184 5087 17799 4985 9995 759 10346 926 
1020 CLASS 1 32242 15306 3324 1444 4754 2342 1546 24 3427 75 1020 CLASSE 1 101646 52500 9630 3284 14182 4462 6865 550 10089 84 
1021 EFTA COUNTR. 20350 8880 1714 986 3293 2171 821 4 2409 72 1021 A EL E 60102 31233 3988 2206 9814 3991 2531 52 6208 79 
1030 CLASS 2 8524 2791 1576 578 1687 191 1037 13 86 565 1030 CLASSE 2 22582 8880 4879 1469 3072 500 2480 202 257 843 
1031 ACP (63a 1086 217 274 120 113 5 79 11 267 1031 ACP (6~ 2451 544 569 411 142 24 239 
7 
23 499 
1040 CLASS 1872 969 547 74 78 4 200 1040 CLASS 3 6648 3413 1675 334 546 23 650 
3902.11 PU~liEFIS, ru:i FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PWTIC1SED 3902.&1 PU~ Wfl FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PWTICISED 
OF S >Ill OF >Ill 
PU~ FEUILLES'a PEU.ICUlEfin &ANDES OU LAllE~TIFIEES, EPAISSEUR > 11111. EN CHI.OR URE DE POL YVINYLE, SANS SUPPORT, 
EXCL QUES ET ANDES PO PAVEMENT OU T~PU~ ~FILllJbBAENDER ODER STREIFEN'aWEICHGEllACllT, DICKE >111M. AUS POLYVINYl.CHLORID, OHllE TRAE· GER, A SGEH. D£ll. W BElAG IN PLATTEN ODER AHNER 
001 FRANCE 3367 1603 
615 
991 12 489 262 2 8 001 FRANCE 9031 4651 
1185 
2352 34 928 1041 8 17 
002 BELG.-LUXBG. 1494 608 84 50 
516 
137 i 15 2 002 BELG.-LUXBG. 3834 1825 180 159 1113 484 i 
1 
4 003 NETHERLANDS 2379 1099 273 129 83 344 003 PAYS-BAS 5692 3010 237 355 24i 945 27 004 FR GERMANY 2814 
1742 
341 1112 677 436 8 148 9 004 RF ALLEMAGNE 6151 
44s0 
878 2031 1250 1509 32 202 8 
005 ITALY 4237 1298 
287 2ci 1129 68 110 32 1oi 005 ITALIE 7474 1069 6eci 67 1632 323 404 79 1aB 006 UTD. KINGDOM 6446 1848 1068 2982 
2eci 
006 ROYAUME-UNI 15957 4867 1348 8326 
902 007 IRELAND 795 397 1 13 7 97 007 IRLANDE 2434 1228 6 22 10 266 
008 DENMARK 517 282 60 56 9 4 106 008 DANEMARK 1351 844 113 99 23 8 264 
009 GREECE 250 110 22 110 4 4 
39 
009 GRECE 609 328 25 229 12 15 
1oS 025 FAROE ISLES 39 
95 17 5 7 6 24 
025 ILES FEROE 105 
324 56 12 21 13 156 028 NORWAY 312 158 028 NORVEGE 925 343 
030 SWEDEN 543 344 75 24 1 i 75 24 030 SUEDE 1884 1124 257 49 8 4 372 70 032 FINLAND 237 73 35 11 2 111 4 032 FINLANDE 844 196 75 88 9 2 484 i 10 036 SWITZERLAND 1312 615 125 467 5 18 72 2 10 036 SUISSE 3555 1667 237 1071 18 28 508 25 038 AUSTRIA 951 446 43 236 6 211 7 038 AUTRICHE 2326 1225 77 596 26 369 25 7 
040 PORTUGAL 45 10 19 5 63 11 040 PORTUGAL 143 34 54 13 158 42 042 SPAIN 563 375 60 19 46 042 ESPAGNE 1320 795 114 51 201 
048 YUGOSLAVIA 127 71 3 53 048 YOUGOSLAVIE 314 226 2 78 8 




052 TUROUIE 134 2 132 
947 060 POLAND 435 060 POLOGNE 965 18 
062 CZECHOSLOVAK 32 14 18 
7 
062 TCHECOSLOVAO 104 58 46 44 064 HUNGARY 44 37 2ci 15 064 HONGRIE 227 183 15 35 2 208 ALGERIA 74 24 15 208 ALGERIE 204 55 36 
212 TUNISIA 69 2 63 4 59 212 TUNISIE 110 3 94 13 157 216 LIBYA 197 119 19 216 LIBYE 639 455 24 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cHclOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.clOo 
3S02.11 3902J1 
220 EGYPT 237 16 140 20 61 220 EGYPTE 278 17 117 35 109 
248 SENEGAL 32 
2 
2 30 248 SENEGAL 111 
2 
6 105 
272 IVORY COAST 62 45 15 36 272 COTE IVOIRE 129 45 82 130 288 NIGERIA 60 24 63 72 288 NIGERIA 171 40 1 i 15 302 CAMEROON 135 
Bi 13 44 10 302 CAMEROUN 140 228 64 i 222 22 390 SOUTH AFRICA 149 1 
e4 6 3 390 AFR: DU SUD 509 6 30 259 6 400 USA 6078 4885 25 90 447 538 400 ETATS-UNIS 15679 12610 79 183 14 1415 1113 
404 CANADA 268 135 2 1 1 92 37 
23 
404 CANADA 1015 681 10 3 1 249 71 
25 604 LEBANON 99 5 17 47 7 604 LIBAN 216 19 49 1 105 17 
608 SYRIA 40 8 
15 17 
32 608 SYRIE 106 59 
3 25 29 47 612 !RAO 237 175 29 612 !RAO 558 458 43 
616 !RAN 36 19 
18 4i 13 
17 616 !RAN 101 69 33 12i i 93 32 624 ISRAEL 86 14 
13 30 73 
624 ISRAEL 291 42 
43 
1 
632 SAUDI ARABIA 728 133 345 5 129 632 ARABIE SAOUD 1967 367 892 12 43 545 65 
636 KUWAIT 225 15 210 636 KOWEIT 392 26 366 
640 BAHRAIN 31 24 
2 
7 640 BAHREIN 172 101 
1i i 71 647 LI.A.EMIRATES 67 10 55 647 EMIRATS ARAB 237 54 
8 
171 
662 PAKISTAN 24 14 9 
7 25 8 
662 PAKISTAN 100 11 81 23 1i 124 37 706 SINGAPORE 78 11 26 706 SINGAPOUR 264 27 40 2 
732 JAPAN 20 8 
4 54 12 732 JAPON 107 21 1 107 85 7 740 HONG KONG 107 33 15 
19 
740 HONG-KONG 337 112 3 
2 
108 
25 800 AUSTRALIA 316 198 41 17 41 800 AUSTRALIE 842 540 27 23 225 
804 NEW ZEALAND 59 19 6 34 804 NOUV.ZELANDE 292 55 5 232 
1000 WORLD '37246 15f29 5435 4478 309 6283 3288 122 1035 467 1000 M 0 ND E 91843 43352 8000 9925 963 14288 11843 453 2153 668 
1010 INTRA-EC 22297 7 87 3877 2783 185 5893 1837 120 203 112 1010 INTRA-CE 52537 21204 4861 5948 547 13524 5484 445 327 199 
1011 EXTRA-EC 14949 8143 1758 1696 123 389 1651 2 832 355 1011 EXTRA-CE 39105 22148 3138 3978 418 762 8359 8 1826 470 
1020 CLASS 1 11141 7361 564 942 105 307 1015 2 823 22 1020 CLASSE 1 30049 19747 1147 2203 344 590 4212 8 1766 32 
1021 EFTA COUNTR. 3408 1590 315 748 21 236 298 2 198 . 1021 A EL E 9702 4587 757 1829 82 418 1568 8 454 1 
1030 CLASS 2 3245 724 1194 271 18 83 614 8 333 1030 CLASSE 2 7609 2119 1991 698 70 173 2060 60 438 
1031 ACP~a 426 49 201 48 1 4 43 80 1031 ACP (~ 789 100 229 195 2 11 166 86 1040 CLA 565 59 483 1 22 1040 CLASS 3 1447 283 1077 1 86 
3902.H WASTE AND SCRAP Of POLYVINYL Clll.ORIDE 390161 WASTE AND SCRAP OF POi. YVINYL CHLORJD£ 
OECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CHLORURE POi. 'IV1HYU ABFAEUE UND BRUCH AUS POi. YVINYLCHLORJD 




003 PAYS-BAS 2979 1879 182 78 
157i 
513 
3 004 FR GERMANY 7199 
475i 
1010 90 871 312 847 004 RF ALLEMAGNE 2963 
1696 
485 96 244 361 203 
005 ITALY 11589 4809 
39 
781 97 986 
676 
165 005 ITALIE 4623 2161 
100 
278 39 413 
11i 
36 
006 UTD. KINGDOM 1656 633 38 269 1 306 006 ROYAUME-UNI 511 232 36 20 3 14i 007 IRELAND 308 
956 
2 22 33 164 007 IRLANDE 144 197 3 4 6 43 009 GREECE 1618 34 55 443 009 GRECE 380 18 74 130 036 SWITZERLAND 1764 1552 113 25 15 10 036 SUISSE 512 394 22 15 3 4 038 AUSTRIA 3705 3607 630 37 17 73 4 038 AUTRICHE 1366 1298 143 48 4 17 8 042 SPAIN 1472 18 33 687 31 042 ESPAGNE 378 4 8 198 
400 USA 427 244 17 
19 
45 38 83 400 ETATS-UNIS 467 188 14 
4i 
31 48 188 
404 CANADA 166 
47i 
147 404 CANADA 173 
13i 
132 
608 SYRIA 546 
13 38 75 608 SYRIE 168 32 1i 37 624 ISRAEL 182 71 48 60 624 ISRAEL 140 31 1i 66 680 THAILAND 2995 1 2946 680 THAILANDE 854 1 842 
700 INDONESIA 702 702 
2398 
700 INDONESIE 187 187 
657 708 PHILIPPINES 2398 708 PHILIPPINES 657 
728 SOUTH KOREA 423 423 728 COREE DU SUD 126 126 
1000 W 0 R L D 59677 22715 10164 547 13475 4420 5773 714 1869 . 1000 M 0 ND E 20428 7335 3918 798 4077 854 2894 140 412 
1010 INTRA-EC 42665 15618 9052 349 7074 4261 4056 664 1573 • 1010 INTRA-CE 14181 4997 3448 449 2243 780 1800 114 350 
1011 EXTRA-EC 17013 7099 1111 198 6402 159 1717 31 296 • 1011 EXTRA-CE 8248 2338 471 349 1834 74 1094 26 82 
1020 CLASS 1 8448 5642 884 172 220 111 1195 31 193 . 1020 CLASSE 1 3348 1944 259 250 70 63 704 26 32 
1021 EFTA COUNTR. 5755 5220 34 113 142 48 65 19 162 . 1021 A EL E 1993 1707 20 160 31 1i 47 4 24 1030 CLASS 2 8353 1369 228 25 6057 523 103 . 1030 CLASSE 2 2860 391 211 99 1728 389 31 
1031 ACP (63) 244 17 227 . 1031 ACP (63) 222 8 208 6 
ORJDE AND COPOL YUERS Of VIHYUDENE CHLORIDE WITH VINYL Clll.ORJOE, LIQUID OR PAS1Y, II BLOCKS, LUllPS, 390117 ~~~~~~~~ WnligENE CHLORIDE WITH YIHYL CHLORJOE, UQUlD OR PASlY, IN BLOCKS, LUllPS, 
, FLAKES AND SllllLAR BULX FORMS 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
~~~~~~ij~J1l11ml.i~=u~ ~=DENE ET DE CHLORURE DE VINY\.E, UQUIDES, PATEUX, EN DENCHLORID, VINYUDENCHLORJO.VINYLCHLORIO.MISCHPOLYMERISATE. FLUESSIG, TEIGFOERMIG. IN BLOECKEN, STUECKEN, 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 DE: ~~· FLOCKEN ODER PlA.VER 
001 FRANCE 292 
2i 
42 114 58 78 001 FRANCE 593 48 91 231 29 242 002 BELG.-LUXBG. 743 25 542 
26 
155 002 BELG.-LUXBG. 2289 31 1724 
8i 
486 
003 NETHERLANDS 87 26 9 55 26 003 PAYS-BAS 254 27 19 115 127 004 FR GERMANY 977 793 72 36 21 004 RF ALLEMAGNE 1909 1479 88 200 27 
005 ITALY 470 402 
2 
43 3 22 
19 
005 ITALIE 774 634 
2 
116 12 12 
14 006 UTD. KINGDOM 1085 992 52 20 006 ROYAUME-UNI 1966 1723 133 94 
2 008 DENMARK 630 617 2 11 
19 
008 DANEMARK 1325 1285 5 33 
036 SWITZERLAND 41 4 18 
73 36 036 SUISSE 240 11 27 174 201 7 042 SPAIN 130 14 1 6 042 ESPAGNE 254 40 3 30 
400 USA 1003 981 18 4 400 ETATS-UNIS 2083 2038 36 4 5 
404 CANADA 420 420 i 404 CANADA 924 921 2 3 412 MEXICO 308 307 412 MEXIOUE 530 528 
484 VENEZUELA 167 165 2 484 VENEZUELA 303 297 6 
61 
62 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba 
3902.l1 3902.&7 
508 BRAZIL 695 683 12 508 BRESIL 1310 1254 
3 
56 
528 ARGENTINA 430 430 528 ARGENTINE 803 800 
5 800 AUSTRALIA 218 218 800 AUSTRALIE 382 377 
804 NEW ZEALAND 250 250 804 NOUV.ZELANDE 424 424 
1000 W 0 R L 0 8308 8358 298 925 144 530 19 36 • 1000 M 0 N 0 E 16971 11976 426 2610 455 1481 14 7 
1010 INTRA-EC 4292 2855 150 816 143 309 19 
36 
• 1010 INTRA-CE 9141 5206 236 2350 417 918 14 j 1011 EXTRA-EC 4017 3501 148 109 2 221 • 1011 EXTRA-CE 7831 6770 192 260 36 564 
1020CLASS1 2140 1900 46 83 75 36 . 1020 CLASSE 1 4513 3850 103 210 1 342 7 
1021 EFTA COUNTR. 62 18 21 1 
2 
22 . 1021 A EL E 326 49 59 8 1 209 
1030 CLASS 2 1873 1601 102 22 146 . 1030 CLASSE 2 3300 2918 89 33 38 222 
3902.69 L_~ =rir°lES,~Fll ~Ct~~ ~ rcrm-, CHLORIDE AS llONOfl, SEAMLESS TUBES, RODS, 3902.&9 POl.YVIHVUDENE CHLORIDE AND COPOl.YllERS OF VINYLl>EllE CHLORIDE WITH VINYi. CHLORIDE AS llONOFIL, SEAllLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFU SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, FOii. OR STRIP; WASTE AND SCllAJI 
CllLORURE DE POi. ~ YllERES DE CHLORURE DE VDffiJlENE ET DE CllLORURE DE V1NYl.E, EN llONOFl.S, TUBES, .IClNCS, 
BATONS,PROFUS,PLAQUES ,PEWC.BANDES,WIES.DECIES ~~~~CHLJ,,~SCllPOl.YllERISATE ALS llOHOFU, ROHRE, STAE8E, STANGEll, PROFILE, 




002 BELG.-LUXBG. 1799 134 271 1101 
2388 
203 1 
003 NETHERLANDS 661 155 111 96 
276 
108 003 PAYS-BAS 3685 641 176 210 
1505 
252 i 18 004 FR GERMANY 3217 
9 
42 1635 97 1125 41 004 RF ALLEMAGNE 11377 
a4 138 4999 656 3784 294 005 ITALY 1640 686 344 69 8 867 147 005 ITALIE 2985 223 1187 344 57 2269 7 1 006 UTO. KINGDOM 1128 37 11 570 19 
264 
006 ROYAUME-UNI 5416 456 23 2817 131 
474 
BOO 




007 IRLANDE 634 1 1 150 8 
.9i 008 DENMARK 284 31 63 
107 
008 DANEMARK 1318 66 126 830 205 606 028 NORWAY 196 7 
175 
3 61 15 3 028 NORVEGE 1271 94 
582 
8 361 197 5 
030 SWEDEN 412 2 55 9 24 37 110 030 SUEDE 1853 15 201 44 258 91 662 
032 FINLAND 138 5 i 9 51 9 46 18 032 FINLANDE 707 73 14 24 315 72 112 111 036 SWITZERLAND 215 53 26 66 1 68 
13 
036 SUISSE 1108 281 71 375 2 361 4 
038 AUSTRIA 224 54 2 49 88 18 
19 




040 PORTUGAL 150 23 50 32 20 1 042 SPAIN 368 5 19 30 304 042 ESPAGNE 1047 62 62 145 11 735 
064 HUNGARY 40 3 32 26 4 1 064 H 291 11 242 127 32 6 208 ALGERIA 288 262 208 AL 455 328 
224 SUDAN 79 79 224 126 125 
268 LIBERIA 190 190 268 229 229 
288 NIGERIA 387 387 288 474 474 i 322 ZAIRE 1008 1008 322 1072 
4 
1071 








390 A . DU SUD 482 39 
37 
6 
15 400 USA 507 12 309 137 400 ETATS-UNIS 1216 110 379 8 61 606 
404 CANADA 69 14 4 3 48 404 CANADA 365 113 21 8 223 
484 UELA 37 
1i 
37 484 VENEZUELA 147 1 146 
528 TINA 11 
16 i 528 ARGENTINE 163 163 26 i 2 624 I 22 5 
4 
624 ISRAEL 125 95 
632 s 311 1 302 4 632 ARABIE SAOUD 133 4 103 16 10 
800 A 129 1 
24 
31 7 90 800 AUSTRALIE 383 . 21 
a5 79 44 14 239 804 N 43 1 1 16 804 NOUV.ZELANDE 161 6 4 52 
1000 WO R LO 15211 543 1598 8312 1602 629 4018 5 506 . 1000 M 0 N 0 E 47301 3978 2351 13135 8658 4705 11779 21 2674 
1010 INTRA-EC 9513 328 902 3258 1265 531 3001 5 223 • 1010 INTRA-CE 32559 2423 650 9300 6754 3716 8557 21 1138 
1011 EXTRA-EC 5698 215 693 3054 337 99 1017 283 • 1011 EXTRA-CE 14738 1554 1701 3833 1904 989 3222 1535 
1020 CLASS 1 2535 171 269 498 318 88 918 273 . 1020 CLASSE 1 10071 1058 838 998 1816 914 2952 1495 
1021 EFTA COUNTR. 1252 128 195 143 277 65 186 260 . 1021 A EL E 6303 694 654 470 1601 810 653 1421 
1030 CLASS 2 3127 42 393 2557 17 9 100 9 . 1030 CLASSE 2 4361 475 621 2834 56 68 269 38 
1031 ACP (63a 2146 11 77 2055 2 1 . 1031 ACP (~ 2624 105 173 2332 10 3 1 
1040 CLASS 40 3 32 4 1 . 1040 CLASS 3 304 21 242 1 32 6 2 
3901~E: ~l:~l} LIQUID OR PASTY 3902.n POl.YVINYL ACETATE, LIQUID OR PASTY DE: INCLUDED IN 3002.85 
ACETATE OE POl.YVINYLE, LIQUIDE OU PATEUX 
DE: REPRIS SOUS 3002.B! DE: l'Jll~~=tl/iUESSJG OOER TEJGFOERMIG 
001 FRANCE 13818 
2072 
8073 2026 538 3173 8 001 FRANCE 9815 
1443 
5556 1428 538 2274 19 
002 BELG.-LUXBG. 11450 1557 6369 
419 
1452 6 002 BELG.·LUXBG. 8433 1012 5140 aoci 838 19 003 NETHERLANDS 4269 780 1868 
7248 
1196 003 PAYS-BAS 3944 676 1521 
4936 
928 
004 It) GERMANY 20019 6686 5299 58 727 3 004 RF ALLEMAGNE 14137 5133 3308 81 675 4 
005 ALY 1979 1329 
637 
230 54 366 
7 a!i 005 ITALIE 2305 1567 478 305 107 325 Ii 1 006 UTO. KINGDOM 1201 347 60 61 
3247 
006 ROYAUME-UNI 1072 307 61 103 
3142 
115 




3 007 IRLANDE 3207 41 46 15 6 4 008 DENMARK 1314 792 361 128 008 DANEMARK 1076 589 319 115 i 009 GREECE 1250 1009 38 203 Ii 009 GRECE 799 547 55 196 024 !CELANO 134 i i 5 121 024 ISLANDE 146 5 i 8 110 28 028 NORWAY 301 177 10 112 028 NORVEGE 442 250 
2 
12 174 
030 SWEDEN 1408 21 25 8 1212 141 030 SUEDE 1582 46 33 10 1238 253 
032 FINLAND 635 58 56 2 540 37 032 FINLANDE 672 54 43 5 484 140 036 SWITZERLAND 1037 786 184 9 036 SUISSE 871 604 193 19 1 
038 AUSTRIA 2292 20 1618 653 
12 
1 038 AUTRICHE 1590 26 988 574 
24 
2 
042 SPAIN 901 474 269 131 15 
5 
042 ESPAGNE 1175 726 233 162 30 
7 048 MALTA 221 
10 
58 2 156 048 MALTE 177 
20 
48 3 119 
048 YUGOSLAVIA 623 366 181 66 048 YOUGOSLAVIE 782 444 227 91 
056 SOVIET UNION 244 
4219 
150 94 058 U.R.S.S. 345 2968 128 217 060 POLAND 4794 6 560 15 060 POLOGNE 3693 1i 713 12 062 CZECHOSLOVAK 117 85 26 062 TCHECOSLOVAQ 126 86 29 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Bes!lmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
3902.71 3902.71 
064 HUNGARY 1070 2 1068 63 47 2 064 HONGRIE 825 4 819 94 90 2 202 CANARY ISLES 226 42 72 202 CANARIES 307 59 60 4 
208 ALGERIA 4763 1780 2983 208 ALGERIE 4172 1638 2534 i 212 TUNISIA 147 147 
1607 2 140 3 
212 TUNISIE 142 141 
1341 125 5 216 LIBYA 1752 7s:j 216 LIBYE 1473 649 2 220 EGYPT 3204 1811 99 511 220 EGYPTE 2529 1334 74 472 
224 SUDAN 220 30 195 25 6 224 SOUDAN 194 37 147 47 1i 272 IVORY COAST 119 60 23 272 COTE IVOIRE 131 44 39 
288 NIGERIA 1973 
14 
599 
Bi i 1374 288 NIGERIA 1642 12 406 99 3 1236 322 ZAIRE 111 15 
6 i 322 ZAIRE 130 16 14 2 334 ETHIOPIA 291 269 15 334 ETHIOPIE 335 306 13 
346 KENYA 270 i 85 1i 270 346 KENYA 229 2 146 18 229 390 SOUTH AFRICA 196 i 99 96 390 AFR. DU SUD 308 4 142 126 400 USA 248 29 7 54 61 400 ETATS-UNIS 461 87 12 73 159 
404 CANADA 96 3 
1i 
57 36 404 CANADA 146 1 6 33 93 46 448 CUBA 411 390 10 448 CUBA 369 324 12 
472 TRINIDAD,TOB 133 
2 
133 472 TRINIDAD,TOB 126 
3 
126 
476 NL ANTILLES 289 
157 
287 i 52 476 ANTILLES NL 249 120 246 i 36 600 CYPRUS 553 6 i 337 600 CHYPRE 455 i 8 3 290 604 LEBANON 2251 26 1013 28 1209 6 604 LIBAN 1818 901 36 877 5 608 SYRIA 1607 925 25 625 2i 608 SYRIE 1202 16 716 20 i 445 22 612 IRAQ 836 70 
2 
745 612 IRAQ 730 66 1 640 






628 JORDANIE 781 
4 
309 85 4 454 14 632 SAUDI ARABIA 3103 328 18 2592 15 632 ARABIE SAOUD 2586 331 20 2078 16 52 636 KUWAIT 1235 17 10 1207 1 636 KOWEIT 898 13 12 870 3 
640 BAHRAIN 116 
256 i 2 106 10 640 BAHREIN 106 212 2 6 90 16 647 U.A.EMIRATES 1044 763 22 647 EMIRATS ARAB 895 640 35 
656 SOUTH YEMEN 177 
5 
100 75 2 656 YEMEN DU SUD 169 
4 
95 71 3 
662 PAKISTAN 137 
1s0 
132 662 PAKISTAN 172 20i 168 700 INDONESIA 318 
15 
168 700 INDONESIE 343 
13 
142 
701 MALAYSIA 181 44 2 i 164 14 701 MALAYSIA 295 29 4 i 278 23 706 SINGAPORE 258 93 36 70 706 SINGAPOUR 276 77 55 91 
740 HONG KONG 116 2 5 109 740 HONG-KONG 129 3 17 109 
1000 W 0 R L D 101848 15035 39501 19447 1250 25655 7 739 214 1000 M 0 ND E 83283 13080 29031 15810 1857 22097 8 1266 134 
1010 INTRA-EC 58630 11242 19307 16340 1134 10491 7 109 • 1010 INTRA-CE 44790 9174 13056 12259 1636 8494 8 163 
134 1011 EXTRA-EC 43218 3793 20195 3107 116 15163 630 214 1011 EXTRA-CE 38491 3906 15974 3551 221 13602 1103 
1020 CLASS 1 8363 655 3334 1428 14 2454 478 . 1020 CLASSE 1 8671 1033 2605 1549 30 2607 847 
1021 EFTA COUNTR. 5875 100 2506 1042 1 1910 316 . 1021 A EL E 5395 131 1687 1055 2 1903 617 
134 1030 CLASS 2 28090 3131 11007 897 102 12587 152 214 1030 CLASSE 2 24316 2857 9072 1058 191 10748 256 
1031 ACP Jra 3971 224 1217 292 22 2198 18 . 1031 ACP~ 3624 231 992 310 33 2018 40 1040 CLA 6765 8 5853 782 122 . 1040 CLAS 3 5505 15 4298 945 247 
3902.n POLYVIHYL ACETATE IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, RAKES AND Sii.iii.AA BULK FORllS 
DE: INCLUDED IN 3902.85 3902.~E: ~L=l:cg:.~ IN BLOCKS, WllPS, POYIDERS, GRANULES, RAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
ACETATE DE POLYVINYLE. EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES. FLDCONS OU POUDRES 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 DE: ~~eW.Jl~ SlDECKEN. SlUECKEN, KRUEMELN. KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 101 5 2 17 i 99 4 001 FRANCE 180 9 24 12 2 156 5 004 FR GERMANY 66 19 20 004 RF ALLEMAGNE 101 24 49 
005 ITALY 266 4 i 262 005 ITALIE 429 4 i 4 2 425 006 UTD. KINGDOM 141 140 
225 
006 ROYAUME-UNI 213 206 444 030 SWEDEN 747 522 
20 
030 SUEDE 1231 787 
20 056 SOVIET UNION 423 403 
4 
056 U.R.S.S. 689 669 
9 220 EGYPT 78 
17 
74 220 EGYPTE 197 
5i 
188 
400 USA 81 
2 
64 400 ETATS-UNIS 141 
3 
90 
624 ISRAEL 198 192 4 624 ISRAEL 253 240 10 
1000 WORLD 2480 713 306 21 6 1396 34 4 1000 M 0 ND E 4037 1063 474 29 12 2396 54 9 
1010 INTRA-EC 653 154 21 21 4 444 9 • 1010 INTRA-CE 1048 241 49 29 9 711 9 9 1011 EXTRA-EC 1826 559 285 2 952 24 4 1011 EXTRA-CE 2989 823 425 3 1684 45 
1020CLASS1 960 523 73 364 . 1020 CLASSE 1 1619 790 165 664 




. 1021 A EL E 1280 789 8 
3 
483 45 1030 CLASS 2 443 36 192 185 4 1030 CLASSE 2 683 34 240 352 9 
1040 CLASS 3 423 20 403 . 1040 CLASSE 3 689 20 669 
3902.73 POLYVIHYL ACETATE AS llONOFl, SEAllLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL OR STRIP; WASTE 
AND SCRAP 
3902.73 ~~ACETATE AS llONORL, SEAMLESS TUBES, ROOS, STICK$, PROFILE SHAPES, PLATE$, SHEETS, FILll, FOll. OR STRIP; WASTE 
ACETATE DE POLYVINYLE, EN llONOFU, TUBES, .IONCS, BATONS, PLAQUES, PELIJCULES, BANDES OU WIES ET OECHETS POl.YVIHYl.ACETAT ALS llONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN,TAFELN, PLATTEN, FOlSI, FIUIE, BAENDER ODER STREfEN UNO ABFAEW 




70 27 001 FRANCE 559 2 43 415 8 95 39 002 BELG.-LUXBG. 41 12 10 
54i 39 
002 BELG.-LUXBG. 146 20 38 42 
567 
3 
003 NETHERLANDS 764 19 5 160 
3 i 003 PAYS-BAS 1069 57 24 389 38 32 3 004 FR GERMANY 240 
4 
18 205 5 8 004 RF ALLEMAGNE 650 
17 
69 452 15 73 
005 ITALY 45 40 
ooO 1 8 38 005 ITALIE 120 94 2509 4 1i 5 1s:i 006 UTD. KINGDOM 973 3 18 6 006 ROYAUME-UNI 2805 13 69 20 




DOB DANEMARK 123 4 
20 
66 49 1 
15 028 NORWAY 40 1 24 1 028 NORVEGE 137 5 78 19 
3 030 SWEDEN 208 7 1 187 12 i 1 030 SUEDE 787 22 1 512 246 3 036 SWITZERLAND 203 3 29 169 1 036 SUISSE 591 20 75 480 11 5 
042 SPAIN 32 2 30 63 042 ESPAGNE 109 28 81 125 288 NIGERIA 63 
1i 1831 14 
288 NIGERIA 125 
s5 5129 48 400 USA 1865 9 400 ETATS-UNIS 5433 201 
608 SYRIA 90 18 72 608 SYRIE 100 11 89 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Dan marl< 'E>.~dOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.~dOo 
3902.n 3902.D 
800 AUSTRALIA 164 163 800 AUSTRALIE 655 640 14 
1000 W 0 R L D 5284 56 222 4031 38 662 222 38 15 • 1000 M 0 ND E 14134 210 678 11100 487 788 650 183 38 
1010 INTRA·EC 2395 39 92 1463 18 624 120 38 1 • 1010 INTRA..CE 5533 113 299 3882 161 689 203 183 3 
1011 EXTRA·EC 2889 17 130 2568 20 38 102 14 • 1011 EXTRA..CE 8602 97 380 7218 326 99 447 35 
1020CLASS1 2591 15 63 2438 18 15 31 11 . 1020 CLASSE 1 8054 93 261 7033 320 52 271 24 1021 EFTA COUNTR. 499 15 45 392 17 23 19 11 • 1021 A EL E 1710 79 153 1094 315 47 47 22 1030 CLASS 2 286 2 66 120 2 71 2 • 1030 CLASSE 2 525 4 117 164 6 176 11 1031 ACP (63) 96 1 30 65 • 1031 ACP (63) 197 1 64 132 
3902.74 COPOLYllERS OF YIHYL CHLORIDE WITH YIHYL ACETATE, PREPARED FOR llOULOING OR EXTRUDING 3902.74 COPOLYllERS OF YIHYl Cll.ORID£ WITH YIHYl ACETATE, PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING 
COPOLYllERES DE CHLORURE DE YIHYlE ET D'ACETATE DE ¥INYl.E, POUR LE llOULAGE FORM!IASSEN AIJS VINYLCHLORIO.YIHYLACETAT·lllSCHPOI. YllERISATEN 
001 FRANCE 2981 1198 
59:i 
1653 115 15 
12:i 
001 FRANCE 2735 1405 
697 
1180 118 32 
91 002 BEL UXBG. 958 242 
137 5 
002 BELG.·LUXBG. 1007 219 




133 004 RF ALLEMAGNE 1463 122 1324 32 25 107 005 ITALY 1451 563 884 16 100 005 ITALIE 1214 404 658 17 63 006 UTD. KINGDOM 2741 618 1166 57 
151 
006 ROYAUME·UNI 2774 731 1300 68 
119 007 IRELAND 459 308 
3o:i 72 
007 IRLANDE 467 341 7 
74 009 GREECE 375 
91 
009 GRECE 424 
mi 350 028 NORWAY 91 60 20 5 028 NORVEGE 110 66 21 5 030 SWEDEN 792 707 030 SUEDE 943 851 032 FINLAND 234 234 
147 5 032 FINLANDE 255 255 185 6 036 SWITZERLAND 203 51 036 SUISSE 247 56 
040 PORTUGAL 286 266 
241 
20 040 PORTUGAL 324 302 26:i 22 042 SPAIN 283 41 1 
25 
042 ESPAGNE 311 47 1 
298 058 GERMAN OEM.A 25 
aa<i 220 058 RD.ALLEMANDE 298 1os8 249 064 HUNGARY 1100 064 HONGRIE 1307 
068 BULGARIA 207 207 
1o8 
068 BULGARIE 242 242 
16:i :i 220 EGYPT 109 548 220 EGYPTE 166 649 400 USA 551 3 400 ETATS-UNIS 653 4 
2 404 CANADA 292 114 178 
:i 
404 CANADA 357 153 202 
456 DOMINICAN R. 51 48 456 REP.DOMINIC. 112 78 34 
484 VENEZUELA 154 154 
244 
484 VENEZUELA 233 233 
301 500 ECUADOR 244 500 EOUATEUR 301 
504 PERU 162 162 
100 
504 PEROU 197 197 
6:i 604 LEBANON 399 299 604 LIBAN 396 333 624 ISRAEL 131 131 36 624 ISRAEL 158 158 46 632 SAUDI ARABIA 3059 3023 632 ARABIE SAOUD 3463 3417 
652 NORTH YEMEN 1832 1832 652 YEMEN DU NRD 2120 2120 




706 SINGAPOUR 123 
307 
123 
15 804 NEW ZEALAND 230 804 NOUV.ZELANDE 322 
1000 W 0 R L D 30921 11117 15765 2937 193 40 868 • 1000 M 0 ND E 32786 11652 17508 2282 211 60 1072 3 
1010 INTRA·EC 19568 7248 8804 2762 193 35 524 i • 1010 INTRA..CE 19158 6888 9495 2069 211 55 440 3 1011 EXTRA·EC 11355 3869 6961 175 5 344 • 1011 EXTRA..CE 13628 4784 8011 213 5 832 
1020 CLASS 1 3075 2301 652 92 5 24 1 • 1020 CLASSE 1 3683 2770 748 124 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 1656 1374 229 47 5 
216 
1 . 1021 A EL E 1944 1607 278 54 5 
212 :i 1030 CLASS 2 6868 481 6086 83 • 1030 CLASSE 2 8012 695 7013 89 
1031 ACP (63a 271 170 68 33 
1o5 . 1031 ACP s's~ 345 224 77 44 384 1040 CLASS 1412 1087 220 . 1040 CLA 3 1933 1300 249 
3902.75 COPOLYllERS OF YIHYl CHLORIDE WITH YIHYL ACETA:U NOT FOR llOULDING OR EXTRUDING, UQUJD OR PASTY, IN BLOCKS, WllPS, 
FR: ~~GRAHUW, FLAKES AND SIMllAR BULK FOR S 3902.75 COPOLYllERS OF YIHYL CHLORID£ WITH YIHYl ACETA:U NOT FOR llOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, FR: ~=~~RANULES, FLAKES AND SlllJLAR BULK FO S 
COPOl.YMERES DE CHLORURE OE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE. NON POUR MOULAGE, UCUIDES, PATEUX. EN BlOCS, MORCEAUX, VINYLCHLORIO.VINYLACETAT·MISCHPOlYMERISATE,KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN &LOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
GRUM~ MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
FR: CONFI EL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3378 1596 1593 24 85 80 001 FRANCE 3349 1865 1233 34 139 78 
002 BELG.·LUXBG. 2060 1973 8 79 
2s:i 1:i 
002 BELG.·LUXBG. 2121 1998 15 106 65<i 2 003 NETHERLANDS 2269 2002 1 23 1 003 PAYS-BAS 2891 2091 1 51 149 2 004 FR GERMANY 604 
3630 






005 ITALIE 4201 4:i 2 :i 769 72 4 006 UTD. KINGDOM 3893 3739 91 006 ROYAUME·UNI 3698 3314 262 
1o2 007 IRE ND 397 355 42 007 IRLANDE 452 350 
1 008 ARK 88 84 
26 
3 008 OANEMARK 204 200 
16 
3 
009 CE 642 616 009 GRECE 618 602 
028 NO WAY 651 651 
:i 22 2 028 NORVEGE 552 552 6 58 4 030 SWEDEN 526 499 030 SUEDE 640 572 032 FINLAND 487 452 1 33 1 032 FINLANDE 497 418 
236 
3 73 3 
036 SWITZERLAND 1041 729 288 8 18 036 SUISSE 1367 1078 29 24 
038 AUSTRIA 204 176 28 
5 
038 AUTRICHE 364 328 36 
25 040 PORTUGAL 103 98 
10 
040 PORTUGAL 138 113 
10 042 SPAIN 159 132 
2 
17 042 ESPAGNE 193 153 30 
4 048 YUGOSLAVIA 110 87 20 048 YOUGOSLA VIE 151 110 36 
064 HUNGARY 371 371 
22 
064 HONGRIE 989 989 
16 288 NIGERIA 122 100 288 NIGERIA 134 118 
390 SOUTH AFRICA 279 262 17 5 390 AFR. DU SUD 340 324 15 12 2 400 USA 1448 1362 81 
4 
400 ETATS-UNIS 1584 1491 79 
404 CANADA 319 315 404 CANADA 448 426 22 
412 MEXICO 59 59 412 MEXIOUE 139 139 
484 VENEZUELA 546 546 484 VENEZUELA 641 641 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dt!cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Oba 
3902.75 •. 
500 ECUADOR 152 152 186 185 2 508 BRAZIL 234 234 256 254 
528 ARGENTINA 52 52 
36i 
109 109 
218 604 LEBANON 361 219 1 
660 AFGHANISTAN 32 
eci 32 NIST AN 130 164 130 720 CHINA 80 164 
800 AUSTRALIA 623 623 637 637 
804 NEW ZEALAND 106 106 119 119 
1000 WORLD 27014 21588 3277 238 451 1422 27 11 • 1000 M 0 ND E 29055 23399 2658 519 891 1488 72 28 
1010 INTRA-EC 18112 13995 2123 219 447 1298 27 3 • 1010 INTRA-CE 18047 13850 1603 458 885 1173 72 8 
1011 EXTRA-EC 8902 7593 1154 19 4 124 8 • 1011 EXTRA-CE 11008 9549 1055 81 8 315 22 
1020CLASS1 6114 5547 446 17 2 96 6 . 1020 CLASSE 1 7112 6387 418 53 3 234 17 
1021 EFTA COUNTR. 3013 2606 316 12 2 76 3 . 1021 A EL E 3564 3066 273 38 4 179 8 1030 CLASS 2 2261 1529 699 2 28 1 • 1030 CLASSE 2 2633 1919 616 8 81 5 
1031 ACP~~ 213 166 46 1 • 1031 ACP (~ 249 180 66 1 2 1040 CLA 526 517 9 • 1040 CLASS 3 1263 1243 20 
3902.71 COPOLYllERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILll, FOD. OR STRIPS FOR FlOOR OR WALL COVERINGS 3902.71 COPOl.YllERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FlUI, FOn. OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
COPOLYllERES OE CHLORURE ET D'ACETATE OE YINYLE, EN PLAQUES ET &ANDES POUR PAVEllEHT OU REVETEllEHT BODElf. UNO WANDBEUG IN TAfELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS VINYLCHLORJD.VINYLACETAT-llJSCHPOl.YllERISATEH 
001 FRANCE 56 10 452 32 2i 13 001 FRANCE 107 16 257 55 36 2 34 002 BELG.-LUXBG. 488 4 5 6 002 BELG.-LUXBG. 324 5 19 7 
005 ITALY 3318 47 3263 33 8 9 005 ITALIE 1777 47 1720 89 10 17 006 UTO. KINGDOM 431 140 249 006 ROYAUME-UNI 348 109 133 
009 GREECE 253 
119 
248 5 i 009 GRECE 137 76 128 9 5 038 AUSTRIA 206 52 34 038 AUTRICHE 141 30 30 
040 PORTUGAL 309 9 276 24 040 PORTUGAL 181 8 153 20 
042 SPAIN 419 412 
3 
7 042 ESPAGNE 214 202 
4 
12 
208 ALGERIA 70 67 208 ALGERIE 184 180 
372 REUNION 365 365 372 REUNION 210 210 
1000 WORLD 7588 433 8707 270 21 19 86 9 41 • 1000 M 0 ND E 5072 375 3794 485 38 40 142 17 183 
1010 INTRA-EC 4668 235 4237 106 21 15 43 9 
41 
• 1010 INTRA-CE 2844 213 2252 229 38 22 73 17 2 
1011 EXTRA-EC 2921 198 2470 165 .. 4 43 • 1011 EXTRA-CE 2229 162 1543 257 17 69 181 
1020 CLASS 1 1313 176 982 77 42 36 . 1020 CLASSE 1 1036 138 523 147 66 162 
1021 EFTA COUNTR. 740 176 455 50 
4 
35 24 • 1021 A EL E 617 138 254 59 
17 
54 112 
1030 CLASS 2 1559 22 1460 67 1 5 • 1030 CLASSE 2 1154 25 1002 89 3 18 
1031 ACP (63) 604 17 587 • 1031 ACP (63) 360 18 342 
31102.n COPOLYllERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILll, FOD. OR STRIP, OTHER TllAN FOR FLOOR OR WALL 
COVERINGS 
3ll02.n ~?OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FlUI, FOD. OR STRIP, OTHER THAii FOR FLOOR OR WALL 
COPOLYllERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE YINYLE,EN PUQUE5, BANDES, FEUWS. PEWCUUS OU WIES, AUTRES QUE POUR 
PAYEllEHT OU REVETEllEHT 
~oii:~~T-UISCHPOl.YllERISATE ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILllE, BAENDER ODER STREIFEN, HICllT FUER 
001 FRANCE 115 55 
4 
2 9 1 48 001 FRANCE 353 287 
114 
16 16 5 29 
002 BELG.-LUXBG. 19 11 22 1 2 3 002 BELG.-LUXBG. 186 50 14 4 13 17 003 NETHERLANDS 60 20 16 
15 10 
003 PAYS-BAS 153 95 31 




004 RF ALLEMAGNE 390 
3i 
232 69 3 




005 ITALIE 127 72 
117 
12 12 j 006 UTD. KINGDOM 182 37 20 4 2li 006 ROYAUME-UNI 335 177 26 8 46 007 IRELAND 376 1 347 22 5 007 IRLANDE 295 3 246 34 30 008 DENMARK 35 8 
213 
008 DANEMARK 111 46 
126 2 009 GREECE 245 12 20 009 GRECE 195 56 10 
030 SWEDEN 47 44 2 22 9 030 SUEDE 227 222 1 35 14 4 036 SWITZERLAND 114 12 71 036 SUISSE 153 55 49 
038 AUSTRIA 57 10 1 46 038 AUTRICHE 141 58 6 77 
048 YUGOSLAVIA 26 2 24 
5 
048 YOUGOSLAVIE 105 26 79 
1i 052 TURKEY 15 10 
173 
052 TURQUIE 101 84 
115 302 CAMEROON 173 
156 
302 CAMEROUN 115 
670 i 400 USA 157 1 22 400 ETATS-UNIS 703 32 732 JAPAN 22 
28 3 
732 JAPON 105 
135 2 
105 
740 HONG KONG 31 
19 9 
740 HONG-KONG 137 44 s5 800 AUSTRALIA 28 800 AUSTRALIE 102 3 
1000 WORLD 2515 441 1475 403 26 18 140 12 2 • 1000 M 0 ND E 4729 2129 1393 768 50 73 235 62 19 
1010 INTRA-EC 1267 150 737 223 26 15 112 3 1 • 1010 INTRA-CE 2144 748 847 259 50 71 149 7 15 
1011 EXTRA-EC 1248 291 738 180 1 28 9 1 • 1011 EXTRA-CE 2583 1383 545 508 2 88 55 4 
1020 CLASS 1 639 251 220 141 17 9 1 . 1020 CLASSE 1 1845 1202 189 354 41 55 4 
1021 EFTA COUNTR. 369 77 213 68 10 1 . 1021 A EL E 661 387 141 112 2 17 4 1030 CLASS 2 609 40 518 39 11 . 1030 CLASSE 2 737 178 357 154 46 
1031 ACP (63) 350 344 2 4 • 1031 ACP (63) 235 3 224 2 1 5 
3902.71 COPOLYllERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS llONOFD., SWILESS TUBES, RODS. STICXS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 3ll02.71 ~Jl;YllERS OF VINYL CHLORIDE llTH VINYL ACETATE AS llONOFIL, SWLESS TUBE$, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 
SCRAP 
COPOLYllERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE EN llONOFU, TUBES, .KlNCS, BATON$, PROFILES AINSI QUE DECHETS ET DEBRIS VINYLCHLORIO.VINYLACETAT·lllSCHPOl.YllERISATE ALS llONOFD.E, ROHRE, STAEBE, $TANGEN, PROFILE SOWIE ABFAELLE UNO BRUCH 
001 FRANCE 408 4 20 283 18 52 55 001 FRANCE 907 1 38 325 17 505 59 002 BELG.-LUXBG. 93 45 3 
13 
21 002 BELG.-LUXBG. 119 16 59 3 
139 
3 




003 PAYS-BAS 394 21 82 122 
9 
30 
1i 004 FR GERMANY 184 43 101 30 
116 
004 RF ALLEMAGNE 543 49 156 313 5 
005 ITALY 228 33 111 100 1 005 ITALIE 145 23 92 220 6 47 3 006 UTD. KINGDOM 167 27 006 ROYAUME-UNI 568 322 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg auanlitas Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'EJ.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.~aoa 
390171 3902.79 
007 IRELAND 67 5 22 67 007 IRLANDE 151 10 189 151 008 DENMARK 31 
12 
4 008 DANEMARK 201 
:i 3ci 2 036 SWITZERLAND 54 29 9 3 036 SUISSE 208 76 92 7 
043 ANDORRA 180 
7 
180 
a:i 043 ANDORRE 209 2 209 151 048 YUGOSLAVIA 90 048 YOUGOSLAVIE 153 
624 ISRAEL 275 275 624 ISRAEL 198 198 
1000 W 0 R L D 2445 81 594 1287 27 161 329 8 • 1000 M 0 ND E 4758 99 684 1856 30 1661 413 31 4 
1010 INTRA-EC 1373 43 247 613 27 144 293 8 • 1010 INTRA-CE 3047 82 282 908 30 1473 298 14 4 1011 EXTRA-EC 1071 18 347 653 17 38 • 1011 EXTRA-CE 1710 37 403 946 188 115 17 
1020CLASS1 492 11 207 235 13 26 • 1020 CLASSE 1 1059 13 275 530 139 81 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 110 4 28 60 13 5 • 1021 A EL E 378 8 66 151 133 17 3 
1030 CLASS 2 578 7 139 418 4 10 . 1030 CLASSE 2 651 25 127 416 49 34 
1031 ACP (63) 139 125 12 1 1 . 1031 ACP (63) 158 81 64 13 
m.as ~YVINYL ALCOHOLS, ACETAl.S ANO ETHERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, WllPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES ANO 511111.AR BULK 3902J5 ~mm ALCOHOl.S, ACETAl.S AND ETHERS. LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUllPS, POWOERs, GRANULES, FLAKES ANO SlllJLAR BULK 
FR: COtE. POLYVINYL ~IN ONE Of THE FORMS IN NOTE 3A ANO B TO THIS CHAPITRE FR: CONF. POLYVINYL B~ IN ONE Of THE FORMS IN NOTE 3A ANO B TO THIS CHAPITRE 
DE: INCL 3902.18, 29, 67, 71 AN 72 DE: INCL 3902.18, 29, 67, 71 72 
~~·~pfilDl~UTHERS POlYVINYUOUES, UOUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX.MASSES NON COHERENTES,GRANULES POLYVINYLAl.J(OHOLE, -ACETALE UNO ·AETHER, FLUESSIG, TEIGFOERMIG,IN BLOECKEN,STUECKEN,KRUEMELN,KOERNERN,FLOCKEN ODER PUL-
VER 
FR: CONF. BUTYRAlS POlYVINYUQUES, SOUS L'UNE DES FORMES DE LA NOTE 3A ET B DU CHAPITRE FR: VERTR. POL YVINYLBIJTYRAL, IN FORMEN IM SINNE DER VORSCHRIFT 3A ODER B DES KAPITEl.S 
DE: INCL 3902.18, 29, 67, 71 ET 72 DE: EINSCHL 3902.18, 29, 67, 71 UNO 72 
001 FRANCE 13445 13073 
97 
56 15 301 001 FRANCE 23617 22627 209 224 27 737 002 BELG.-LUXBG. 17878 16922 
1:i 




003 PAYS-BAS 14937 13592 710 
1467 
379 
7 004 FR GERMANY 1772 
16224 
613 27 99 404 004 RF ALLEMAGNE 4141 
20761 
1037 120 281 1229 
005 ITALY 16538 79 3:i 30 77 128 005 ITALIE 21670 180 174 80 232 417 2 006 UTD. KINGDOM 16986 16871 29 23 29 64 006 ROYAUME-UNI 19224 18804 76 51 117 127 007 IRELAND 643 572 7 
11 4 
007 IRLANDE 1135 985 23 
14 12 008 DENMARK 2345 2328 1 1 
2 
008 DANEMARK 2910 2878 3 3 
4 009 GREECE 745 704 1 i 38 009 GRECE 1697 1550 2 i 141 028 NORWAY 405 275 
79 16 
129 028 NORVEGE 932 638 
302 44 293 030 SWEDEN 2965 2817 1 52 030 4457 3995 4 112 
032 FINLAND 1153 1084 18 10 33 8 032 DE 1886 1695 44 11 112 24 
036 SWITZERLAND 4045 4026 12 
:i 
1 6 036 6209 6156 32 
16 
3 17 
2 038 AUSTRIA 3251 3201 45 5 41 038 A TRICHE 5235 4952 137 8 257 040 PORTUGAL 557 498 
3:i 
2 12 040 PORTUGAL 1310 1154 
110 
5 14 
042 SPAIN 1259 1182 9 1 34 042 ESPAGNE 2590 2348 25 2 105 
048 YUGOSLAVIA 1711 1233 128 322 28 048 YOUGOSLAVIE 4387 3062 438 794 93 
052 TURKEY 784 655 2ci 129 052 TURQUIE 1930 1568 5:i 362 056 SOVIET UNION 5348 5328 056 U.R.S.S. 13385 13332 
060 POLAND 2959 2957 2 265 060 POLOGNE 2831 2825 6 1osci 062 CZECHOSLOVAK 911 636 10 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 2712 1636 26 
24 064 HUNGARY 1259 1242 6 064 HONGRIE 2797 2755 18 
066 ROMANIA 187 187 
25 
066 ROUMANIE 523 523 64 2 068 BULGARIA 677 652 
16 
068 BULGARIE 1539 1473 
204 MOROCCO 209 124 69 204 MAROC 465 270 178 17 
208 ALGERIA 715 714 1 208 ALGERIE 1300 1297 3 
212 TUNISIA 290 285 5 
5 
212 TUNISIE 780 765 14 
7 216 LIBYA 99 94 
10 45 216 LIBYE 297 289 26 15 220 EGYPT 491 436 220 EGYPTE 950 849 
224 SUDAN 240 240 
21 
224 SOUDAN 258 258 
25 272 IVORY COAST 279 258 272 COTE IVOIRE 358 332 
276 GHANA 100 100 276 GHANA 166 166 
2 2 288 NIGERIA 292 291 288 NIGERIA 787 783 
322 ZAIRE 262 262 322 ZAIRE 373 372 
2 324 RWANDA 75 75 324 RWANDA 111 109 
328 BURUNDI 105 105 328 BURUNDI 145 145 
330 ANGOLA 107 107 330 ANGOLA 225 225 
334 ETHIOPIA 162 162 
2 
334 ETHIOPIE 299 299 
5 346 KENYA 160 158 346 KENYA 431 426 
352 TANZANIA 108 108 352 TANZANIE 130 130 
366 MOZAMBIQUE 164 164 22 366 MOZAMBIQUE 121 121 111 370 MADAGASCAR 71 49 370 MADAGASCAR 290 179 
372 REUNION 47 47 372 REUNION 161 161 
382 ZIMBABWE 137 137 
1:i :i 4 96 382 ZIMBABWE 295 295 62 2 2 29 316 390 SOUTH AFRICA 1008 892 
16 
390 AFR. DU SUD 2403 1992 
2 400 USA 4342 3688 13 18 24 582 400 ETATS-UNIS 11196 8502 33 70 93 112 2384 
404 CANADA 657 603 26 2 26 404 CANADA 1477 1302 96 6 73 
412 MEXICO 336 326 10 412 MEXIQUE 946 899 47 
416 GUATEMALA 52 52 
70 
416 GUATEMALA 135 135 
217 421 BELIZE 70 
47 
421 BELIZE 217 
107 424 HONDURAS 47 42 424 HONDURAS 107 139 480 COLOMBIA 197 155 480 COLOMBIE 565 426 
484 VENEZUELA 543 527 16 484 VENEZUELA 1300 1249 51 
500 ECUADOR 42 42 500 EQUATEUR 105 105 
504 PERU 107 107 
15 
504 PEROU 269 269 
4 73 2 508 BRAZIL 780 765 508 BRESIL 1788 1709 
512 CHILE 198 198 512 CHILi 457 457 
2 524 URUGUAY 40 40 
10 5ci 524 URUGUAY 124 122 30 235 528 ARGENTINA 648 588 528 ARGENTINE 1676 1411 
600 CYPRUS 59 58 
:i 
600 CHYPRE 101 100 
:i 604 LEBANON 108 105 604 LIBAN 108 105 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba 
3902J5 3902.IS 
608 SYRIA 112 112 
143 
608 SYRIE 105 105 
19i 612 IRAQ 953 810 612 IRAQ 1835 1644 
616 IRAN 432 432 
70 
616 !RAN 1311 1311 
2 22i 624 ISRAEL 483 412 624 ISRAEL 1091 862 
632 SAUDI ARABIA 280 280 632 ARABIE SAOUD 374 374 
636 KUWAIT 64 64 Ii 636 KOWEIT 105 105 19 647 LI.A.EMIRATES 382 376 647 EMIRATS ARAB 408 388 
649 OMAN 216 215 1 649 OMAN 206 204 2 
652 NORTH YEMEN 153 153 
2 5 652 YEMEN DU NRD 284 284 i 2:i 664 !NOIA 72 65 664 INDE 240 210 
666 BANGLADESH 67 67 666 BANGLA DESH 121 121 
680 THAILAND 63 63 680 THAILANDE 136 135 
:i 700 INDONESIA 154 153 700 INDONESIE 330 327 
701 MALAYSIA 94 94 
4 
701 MALAYSIA 114 114 
14 706 SINGAPORE 117 113 706 SINGAPOUR 214 200 
708 PHILIPPINES 130 34 96 708 PHILIPPINES 182 96 86 
728 SOUTH KOREA 174 173 
19i 
1 728 COREE DU SUD 481 473 
732 
8 
732 JAPAN 821 630 
2 
732 JAPON 2492 1760 
9 736 TAIWAN 60 58 736 T'Al-WAN 152 143 
740 HONG KONG 394 394 56 740 HONG-KONG 484 484 :i 188 800 AUSTRALIA 715 658 800 AUSTRALIE 1388 1197 
804 NEW ZEALAND 252 248 4 804 NOUV.ZELANDE 375 361 14 
1000 WO AL D 129244 121623 1664 636 1234 769 3120 197 • 1000 M 0 ND E 204693 183652 4048 1941 2461 2808 9332 450 
1010 INTRA-EC 81579 n381 1078 141 1191 286 1496 5 • 1010 INTRA-CE 107350 97234 2238 539 2324 882 4119 13 
1011 EXTRA-EC 47663 44243 587 469 43 484 1625 192 • 1011 EXTRA-CE 97333 86418 1810 1392 137 1926 5213 437 
1020 CLASS 1 23985 21739 343 3n 41 219 1078 190 . 1020 CLASSE 1 48389 40783 1169 1001 129 874 3999 434 
1021 EFTA COUNTR. 12412 11937 154 3 20 108 190 . 1021 A EL E 20108 18669 515 16 32 1 444 431 
1030 CLASS 2 12309 11496 181 112 2 517 1 . 1030 CLASSE 2 25095 23070 474 391 8 2 1146 4 
1031 ACP Js63a 2379 2217 68 1 265 93 . 1031 ACP(~ 4412 3966 162 4 1 278 1 1040 CLA 11371 11010 63 33 . 1040 CLASS 3 23849 22564 167 1050 68 
3SD2J7 POLYVINYL ALCO~CETALS AND ETHERS, AS llOHOFIL, SEAll1fSS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPE5, PLATES, SHEETS, FlLll, 390117 ~TJiu~~'N~:rf ETHERS, AS llONOFL, SEAllLESS TUBES, ROOS, STICKS, PROFILE SHAPES, PUTES, SHEETS, FILM, FOa. AND S1RI P; W AND SCRAP 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
ALCOOlS~CETALS ET ETHERS POLYVINYUQUES, EN MONOFILS, TUBES JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, 
BANOES I.AMES. DECHETS ~~NYLA~~~CET.4lfJk~MM1tMONOFILf. ROHRE. STAEBE. STANGEN, PROFILE. TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, 
B L: CONFIOENTIB. B l: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1104 854 96 190 34 26 001 FRANCE 5582 4394 170 373 309 506 002 BELG.-LUXBG. 535 188 97 5 149 002 BELG.-LUXBG. 1341 835 203 14 119 
003 NETHERLANDS 74 47 9 4 
s2 14 003 PAYS-BAS 476 305 5 9 89 157 004 FR GERMANY 446 9ri 215 161 8 004 RF ALLEMAGNE 695 505j 209 268 129 005 ITALY 1083 78 22 28 005 ITALIE 5341 203 48 81 006 UTD. KINGDOM 408 382 3 
157 
006 ROYAUME-UNI 1919 1844 26 
213 007 I D 167 
2i 
10 007 IRLANDE 237 3 21 
009 G 26 5 4:i 009 GRECE 156 139 16 254 2 030 s 46 1 2 030 SUEDE 269 7 6 
032 FI 86 76 
10 19 
10 032 FINLANDE 656 627 
28 42 
29 
036 s LAND 89 57 
2 
3 036 SUISSE 489 377 
4 
42 
038 AUSTRIA 25 3 9 17 3 038 AUTRICHE 124 23 44 50 47 042 SPAIN 76 64 2 1 042 ESPAGNE 214 150 6 14 
048 YUGOSLAVIA 105 99 8 048 YOUGOSLAVIE 656 616 40 
060 POLAND 40 40 060 POLOGNE 265 265 
064 HUNGARY 66 66 
4 
064 HONGRIE 449 449 
18 2 288 NIGERIA 43 39 288 NIGERIA 388 368 
382 ZIMBABWE 16 18 i 15 382 ZIMBABWE 128 128 1i 36 400 USA 27 5 400 ETATS-UNIS 100 47 
504 PERU 32 32 504 PEROU 301 301 
508 BRAZIL 36 36 508 BRESIL 2n 277 
528 ARGENTINA 41 41 528 ARGENTINE 409 409 
612 IRAQ 39 39 612 IRAQ 503 503 
664 !NOIA 25 25 664 INDE 166 166 
2 :i 728 SOUTH KOREA 32 32 728 COREE DU SUD 236 231 
736 TAIWAN 36 36 736 T'Al-WAN 269 269 
800 AUSTRALIA 28 28 800 AUSTRALIE 172 172 
1000 WO AL D 4643 3232 437 600 104 469 • 1000 M 0 N 0 E 22308 18175 717 1235 419 1759 2 
1010 INTRA-EC 3850 2470 401 495 101 382 • 1010 INTRA-CE 15782 12581 614 967 412 1207 2 1011 EXTRA-EC 993 782 36 105 3 87 • 1011 EXTAA-CE 6527 5594 103 268 8 552 
1020 CLASS 1 507 346 29 46 2 84 . 1020 CLASSE 1 2861 2100 95 144 4 516 2 
1021 EFTA COUNTR. 250 137 13 38 2 60 . 1021 A EL E 1549 1038 33 98 4 374 2 
1030 CLASS 2 380 311 8 59 1 3 . 1030 CLASSE 2 2952 2780 8 124 4 36 
1031 ACP Js63a 63 59 4 . 1031 ACP(~ 549 528 1 18 2 1040 CLA 106 106 . 1040 CLASS 3 714 714 
3902.ll ACRnJC POL= llETHACRnJC POLYllERS AND ACRYLOllETHACRnJC COPOl.YllERS, PREPARED FOR llOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 3902. 
3902.81 ACRnJC POL= llETHACRnJC POLYllERS AND ACRYLOllETHACRnJC COPOLYllERS, PREPARED FOR llOUlOING OR EXTRUDING 
DE: INCLUDED IN 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Destination Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
~E: ~=~nga. llETHACRYUOUES, COPOLYllERES ACRnDllETHACRYLIOUES, POUR llOULAGE 3902.U FORUllASSEN AUS ACRYL·, llETHACRYIPOl.YllERISATEN, ACRYL-llETllACRYL·lllSCHPOl.YllERJSATEN DE: IN 3902.89 ENTHALTEN 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1642 
7 
1603 39 001 FRANCE 3147 
14 
3103 44 
002 BELG.-LUXBG. 1067 1060 38 002 BELG.-LUXBG. 2059 2045 93 003 NETHERLANDS 48 10 
1017 2<i 003 PAYS-BAS 110 17 2184 36 004 FR GERMANY 1168 41 90 004 RF ALLEMAGNE 2489 130 139 
005 ITALY 493 89 372 32 
7 
005 ITALIE 787 78 681 28 
14 i 006 UTD. KINGDOM 2536 143 2388 
i 
006 ROYAUME-UNI 4135 293 3826 1 
009 GREECE 155 154 009 GRECE 289 286 3 




028 NORVEGE 694 
2 
685 5 
030 SWEDEN 56 3 030 SUEDE 117 10 105 
032 FINLAND 131 
10 
71 60 032 FINLANDE 299 
2i 
195 104 
036 SWITZERLAND 69 59 036 SUISSE 162 141 
040 PORTUGAL 66 304 66 040 PORTUGAL 126 445 126 042 SPAIN 616 312 042 ESPAGNE 851 406 
062 CZECHOSLOVAK 219 219 062 TCHECOSLOVAQ 363 363 
068 BULGARIA 79 
4 
79 068 BULGARIE 138 
17 
138 
220 EGYPT 157 153 220 EGYPTE 322 305 
318 CONGO 127 127 
2o6 
318 CONGO 195 195 
305 390 SOUTH AFRICA 206 390 AFR. DU SUD 305 
8 400 USA 98 
i 
98 400 ETATS-UNIS 328 320 
404 CANADA 1 &ci 404 CANADA 112 112 1o3 604 LEBANON 60 604 LIBAN 103 
616 IRAN 838 838 616 IRAN 1270 1270 
720 CHINA 380 380 720 CHINE 632 632 
1000 WORLD 11011 817 9852 202 7 133 • 1000 M 0 ND E 19851 1487 17775 322 14 253 
1010 INTRA-EC 7118 292 6600 199 7 20 • 1010 INTRA-CE 13095 538 12197 310 14 38 
1011 EXTRA-EC 3892 525 3251 3 113 • 1011 EXTRA-CE 8759 952 5578 13 218 
1020 CLASS 1 1799 316 1367 3 113 . 1020 CLASSE 1 3291 588 2474 13 216 
1021 EFTA COUNTR. 762 11 638 113 . 1021 A EL E 1497 23 1254 5 215 
1030 CLASS 2 1401 209 1192 . 1030 CLASSE 2 2300 364 1936 
1031 ACP !63J 165 165 
693 
. 1031 ACP(~ 267 267 1168 1040 CLASS 693 . 1040 CLASS 3 1168 
3902.19 ACRYLIC POLYMERS, llETHACRYLIC POLYllERS AND ACRnDllETHACRYUC COPOLYMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 3902.83 ACRYLIC POLYllERS, llETHACRYUC POLYllERS AND ACRYLOllETHACRYUC COPOLYMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 
DE: ~~M WllPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SllllLAR BULX FORMS IN B~ WllPS, POWDERS, GllAllULES, FLAKES AND SllllLAR BULK FORMS DE: INCL 3902. 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
POLYMERES ACRYUQUE~CRYUOUESS COPOLYMERES ACRYLOMETHACRYLIOUES, NON POUR MOULAGE, UCUIDES, PATEUX,EN BLOCS, ~r&-i~~<fR~rl'k'Je~t'&-K~~~~M~W~RISATE. KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN MORCEAUX. GRUMEAUX. , GRANULE , FLOCONS. POUDRES 
DE: INCL 3002 88 DE: EINSCHL 3902.88 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 34183 19671 3534 3113 7968 3431 001 FRANCE 48477 28026 5022 3284 13744 3423 002 BELG.-LUXBG. 15979 9547 619 2279 
1826 19 
002 BELG.-LUXBG. 22680 13227 520 3911 
2826 2i 003 NETHERLANDS 13691 8985 2555 306 
10483 18 
003 PAYS-BAS 17652 11290 3156 359 
14758 28 004 FR GERMANY 32833 
22855 




46 005 ITALIE 46525 8634 
470 
7289 547 55 19 006 UTD. KINGDOM 19219 9031 4043 3821 1970 4 006 ROYAUME-UNI 30496 13017 7263 7157 2518 8 




007 IRLANDE 574 251 245 
69 
24 54 
i 008 DENMARK 4200 2700 127 794 549 
i 
008 DANEMARK 6712 4155 290 1576 621 
009 GREECE 1585 744 95 321 276 148 009 GRECE 2823 1335 203 619 434 232 
i 024 !CELANO 128 55 
76i 
13 36 24 
4 
024 ISLANDE 202 103 
756 
12 45 41 









030 SWEDEN 9317 6013 1478 1721 30 7 030 SUEDE 14436 9772 1979 2472 69 27 
032 FINLAND 6381 4690 610 18 975 53 35 032 FINLANDE 9410 7109 734 32 1389 103 43 
036 SWITZERLAND 8964 6614 1341 176 801 32 
i 
036 SUISSE 14415 10374 2213 209 1590 28 1 
038 AUSTRIA 12172 7061 3783 211 683 433 038 AUTRICHE 16417 10516 4126 225 1085 461 4 
040 PORTUGAL 2522 1684 545 25 268 94 040 PORTUGAL 3768 2314 869 64 521 129 042 SPAIN 3340 1714 1217 146 169 042 ESPAGNE '5379 2591 1967 366 326 
048 YUGOSLAVIA 6411 3788 403 1797 355 68 048 YOUGOSLAVIE 10579 6338 684 2832 552 173 
052 TURKEY 829 299 108 184 236 2 052 TURQUIE 1748 694 244 403 396 11 
056 SOVIET UNION 19243 8237 9969 212 823 2 056 U.R.S.S. 20903 9597 10402 304 596 4 
058 GERMAN DEM.R 338 
1722 
25 200 113 
i 
058 RD.ALLEMANDE 736 
2526 
60 434 242 
i 060 POLAND 2423 119 292 289 060 POLOGNE 3387 286 273 301 
062 CZECHOSLOVAK 2859 2149 155 43 498 14 062 TCHECOSLOVAQ 4384 3149 427 144 649 15 
064 HUNGARY 4577 2613 642 1192 124 6 064 HONGRIE 7878 4675 1530 1454 212 7 
068 ROMANIA 438 131 254 53 
149 
066 ROUMANIE 684 225 386 73 
19i 068 BULGARIA 1526 1059 212 106 068 BULGARIE 2162 1321 508 142 
204 MOROCCO 618 204 171 120 123 50 204 MAROC 951 254 302 141 254 59 i 208 ALGERIA 1460 881 223 162 144 208 ALGERIE 2407 1493 305 189 360 
212 TUNISIA 687 427 79 62 119 212 TUNISIE 1309 835 111 118 247 
216 LIBYA 195 63 46 130 2 46 1oi 216 LIBYE 321 83 100 236 2 96 148 220 EGYPT 1077 706 82 96 220 EGYPTE 1639 918 230 147 
248 SENEGAL 148 75 42 3 28 248 SENEGAL 293 129 53 8 103 
268 LIBERIA 39 19 
97 9 
20 268 LIBERIA 103 57 
99 18 
46 
272 IVORY COAST 197 74 17 272 COTE IVOIRE 234 84 33 
288 NIGERIA 274 91 355 183 288 NIGERIA 538 315 436 223 302 CAMEROON 364 B 1 302 CAMEROUN 458 20 2 
314 GABON 93 8 74 11 314 GABON 208 23 162 23 
318 CONGO 36 15 21 
25 
318 CONGO 104 44 60 38 322 ZAIRE 177 152 322 ZAIRE 559 521 
334 ETHIOPIA 80 80 334 ETHIOPIE 127 127 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:A>.cloa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.Aclba 
39112.19 3902.U 
346 KENYA 60 36 10 2 7 5 346 KENYA 121 85 13 5 12 6 
370 MADAGASCAR 182 8 174 370 MADAGASCAR 365 20 342 3 
378 ZAMBIA 137 137 
2i 57 
378 ZAMBIE 358 358 
3 27 82 382 ZIMBABWE 134 58 
120 5i 
382 ZIMBABWE 208 96 
1o5 390 SOUTH AFRICA 2648 1860 69 548 390 AFR. DU SUD 5045 3742 200 116 881 
400 USA 5199 2928 1432 64 717 58 400 ETATS-UNIS 12454 6825 4024 175 1358 72 
404 CANADA 2275 1369 490 213 202 1 404 CANADA 4540 2681 1208 243 406 2 
412 MEXICO 141 141 
18 
412 MEXIQUE 349 347 2 22 416 GUATEMALA 61 43 
4 
416 GUATEMALA 127 105 
13 424 HONDURAS 39 35 60 424 HONDURAS 135 119 3 428 El SALVADOR 68 8 428 El SALVADOR 121 28 93 
432 NICARAGUA 48 
39 49 
48 432 NICARAGUA 101 17 112 101 438 COSTA RICA 109 
4 
21 436 COSTA RICA 221 
15 
32 
448 CUBA 148 98 46 448 CUBA 157 104 38 
460 COLOMBIA 71 48 23 94 40 460 COLOMBIE 205 141 64 162 82 484 VENEZUELA 308 153 21 
2 
484 VENEZUELA 844 516 84 6 500 ECUADOR 98 76 93 6 14 500 EQUATEUR 240 185 236 24 25 504 PERU 129 36 33 5 504 PEROU 387 151 85 39 508 BRAZIL 399 330 31 
19 
508 BRESIL 1097 886 67 38 2 512 CHILE 260 239 
4 
2 512 CHILi 742 700 6 2 524 URUGUAY 348 224 
12 
120 
s:i 524 URUGUAY 605 439 70 160 68 528 ARGENTINA 531 180 37 249 528 ARGENTINE 1182 570 155 319 
600 CYPRUS 77 58 5 8 2 4 600 CHYPRE 153 116 4 22 4 6 
604 LEBANON 253 100 42 33 73 5 604 LIBAN 326 129 74 31 80 12 
608 SYRIA 357 276 1 80 
7 45 608 SYRIE 509 367 2 140 s:i 79 612 IRAQ 521 378 15 78 612 IRAQ 1129 777 41 179 
616 !RAN 1403 1105 354 81 217 30 616 !RAN 2690 2243 746 177 270 36 624 ISRAEL 1569 957 88 140 624 ISRAEL 2472 1383 105 208 
628 JORDAN 119 67 2 1 10 39 
9i 
628 JORDANIE 161 110 4 4 20 23 
11i 632 SAUDI ARABIA 945 479 47 36 259 33 632 ARABIE SAOUD 1556 905 66 84 333 57 




636 KOWEIT 155 131 43 24 1i 647 U.A.EMIRATES 79 17 33 
8 
647 EMIRATS ARAB 177 67 56 
13 649 OMAN 227 217 2 
7 2i 
649 OMAN 298 281 4 




662 PAKISTAN 973 865 
8 
15 
153 664 !NOIA 337 97 4 2 664 INDE 460 275 19 5 
668 BANGLADESH 116 106 10 668 BANGLA DESH 165 158 9 
676 BURMA 281 281 
i :i 120 i 676 BIRMANIE 205 205 i 28 174 2 680 THAILAND 766 641 680 THAILANDE 1037 832 
700 INDONESIA 1431 1218 2 10 185 16 700 INDONESIE 2460 2020 4 12 390 54 
701 MALAYSIA 714 584 18 1 106 5 701 MALAYSIA 1230 983 25 2 213 7 
706 SINGAPORE 1087 458 213 4 414 706 SINGAPOUR 1658 774 331 4 546 3 
708 PHILIPPINES 245 219 14 11 708 PHILIPPINES 454 385 1 54 11 3 
716 MONGOLIA 185 180 
i 
5 716 MONGOLIE 241 234 
i 
7 
720 CHINA 279 276 
i 
2 720 CHINE 382 374 
2 
7 
728 SOUTH KOREA 1764 1723 21 19 728 COREE DU SUD 2843 2763 23 55 
732 JAPAN 1129 1057 34 16 22 
100 
732 JAPON 3511 3371 75 36 29 44 736 TAIWAN 1608 1208 27 195 78 736 T"Al-WAN 2356 1889 47 244 132 
740 HONG KONG 2715 2399 31 73 212 740 HONG-KONG 3570 3066 39 88 377 
BOO AUSTRALIA 2389 2184 2 20 183 BOO AUSTRALIE 4044 3654 11 43 336" 
804 NEW ZEALAND 687 517 2 168 804 NOUV.ZELANDE 1500 910 1 4 585 
1000 WORLD 281241 151431 62939 12470 42979 10788 71 565 • 1000 M 0 ND E 420317 228190 90479 18253 69331 13298 114 654 
1010 INTRA-EC 155817 73642 36830 5809 29988 9412 70 68 • 1010 INTRA-CE 223039 101337 53451 7822 48893 11387 113 56 
1011 EXTRA-EC 125424 77788 26110 6660 12994 1374 1 497 • 1011 EXTRA-CE 197275 126852 37027 10430 20438 1929 1 598 
1020 CLASS 1 67146 43374 12325 3019 7521 854 1 52 . 1020 CLASSE 1 111686 73753 19097 4881 12635 1217 1 102 
1021 EFTA COUNTR. 42174 27648 8517 509 4870 581 1 48 . 1021 A El E 62789 42922 10678 657 7714 725 1 92 
1030 CLASS 2 26250 17937 2406 1544 3421 498 444 . 1030 CLASSE 2 44623 30850 4316 2722 5554 686 495 
1031 ACP Js63a 2106 832 795 46 376 46 11 . 1031 ACP~ 4088 2058 1238 71 611 88 22 1040 CLA 32027 16477 11379 2097 2052 22 . 1040 CLAS 3 40965 22249 13614 2826 2249 27 
3902J1 A POl.YllERS, llETHACRYUC POl.YllERS AND ACRYLOllETHACRYUC COPOI. YllERS IN PLATES, SHEETS, FR.II, FOil AND STRIP ~R: ~~YllERS, llETHACRYUC POLYMERS AND ACRYLOllETHACRYUC COPOl.YllERS IN PLATES, SHEETS, FR.II, FOIL AND STRIP 
FR: !Al 
DE: IN 3902.92 DE: INCLUDED IN 3902.92 
UK IAL UK CONFIDENTIAL 
POL YMERES ACRYUOUES. METHACRYUOUES. COl'Ol YMERES ACRYLOMETHACRYUQUES, EN PLAQUES. FEUIU£S, PEWCULES, BANDES OU ACRYL·, METHACRYL·, ACRYl·METHACRYLMISCHPOl.YMERISATE, AlS TAFELN, PLATTEN. FOLIEN, ALME, BAENllER OOER STR8FEN 
LAM ES 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3902.92 DE: IN 3902.92 ENTHALTEN 
UK: CONADENTIEL UK VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2916 1336 1045 528 7 001 FRANCE 7699 
2 
2694 3093 1784 127 









004 FR GERMANY 5899 3720 42 40 004 RF ALLEMAGNE 14507 8345 205 716 









006 UTD. KINGDOM 1894 416 376 126 006 ROYAUME-UNI 6280 9 1400 1939 472 
007 I ND 63 7 51 1 4 007 IRLANDE 241 1 19 178 1 42 
008 ARK 681 427 254 
5 
008 DANEMARK 1595 4 877 707 7 
009 47 33 9 
19i 
009 GRECE 163 101 37 25 
734 026 NO 571 5 374 1 028 NORVEGE 1816 10 1068 3 
030 SWEDEN 763 120 361 11 271 030 SUEDE 2419 327 1146 88 858 
032 FINLAND 432 28 366 
3 
38 032 FINLANDE 1514 71 1338 2 103 
036 SWITZERLAND 314 122 168 21 036 SUISSE 989 404 501 14 70 
038 AUSTRIA 438 208 184 42 4 038 AUTRICHE 1086 433 462 137 54 
042 SPAIN 94 14 72 8 042 ESPAGNE 231 28 167 35 1 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantitb Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoo Nimexe EUR 10 utschland France ttalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clba 
3902.91 3902.91 
048 YUGOSLAVIA 275 114 161 048 YOUGOSLAVIE 626 294 332 
060 POLAND 164 148 16 060 POLOGNE 321 301 20 
062 CZECHOSLOVAK 126 126 
2 
062 TCHECOSLOVAO 302 302 36 220 EGYPT 29 2ci 27 121 220 EGYPTE 127 35 91 1 j 4568 400 USA 236 94 400 ETATS-UNIS 4847 236 j 624 ISRAEL 147 109 
1o8 
36 624 ISRAEL 339 253 
290 
79 
632 SAUDI ARABIA 121 12 
4 
632 ARABIE SAOUD 333 • 29 6 
147 732 JAPAN 20 16 56 732 JAPON 226 65 14 600 AUSTRALIA 63 7 BOO AUSTRALIE 115 33 82 
1000 WO R L 0 19798 59 9235 8108 1417 10 969 • 1000 M 0 ND E 58163 359 20982 22982 5516 26 8298 
1010 INTRA-EC 15487 34 7834 8109 1298 9 203 • 1010 INTRA-CE 41514 297 17443 17279 5012 19 1464 
1011 EXTRA-EC 4312 25 1401 1999 119 1 787 . 1011 EXTRA-CE 18649 62 3539 5703 504 7 6834 
1020 CLASS 1 3346 24 783 1802 65 1 671 . 1020 CLASSE 1 14162 50 2000 5182 280 7 6643 
1021 EFTA COUNTR. 2570 505 1474 57 534 . 1021 A EL E 7919 5 1268 4528 245 1873 
1030 CLASS 2 627 339 139 54 94 . 1030 CLASSE 2 1736 13 915 408 213 187 
1031 ACP (63a 76 53 1 21 
. 1031 ACP Js~ 251 5 166 2 77 1 1040 CLASS 339 280 57 1 . 1040 CLA 3 750 624 112 11 3 
3902.12 ACRYLIC POl~ llETHACRYUC POlYllERS AND ACRYLOllETHACRYLIC COPOlYllERS AS llONOFL, SEAllL£SS TUBES, RODS, STICKS AND 3902J2 ACRYLIC POl YllER~ llETHACRYUC POl YllERS AND ACRYLOllETllACRYUC COPOI. YllERS AS llONOFD., SEAllLESS TUBES, ROOS, SllCKS AND 
PROFU SHAPES; ASTE AND SCRAP PROFU SHAPES; AS'IE AND SCRAP 
DE: INCL 3902.91 DE: INCL 3902.91 
~~~S ACRYIJOlES, METHACRYUQUES, COPOl.YMERES ACRYLOMETHACRYUQUES, EN MONOflLS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES. ACRYL·, METHACRYL-, ACRYl·METHACRYl·MISCHPOlYMERISATE ALS MONOflLE, ROHRE, STAEBE, $TANGEN, PROFILE. ABFAELLE U. BRUCH 
DE: INCL 3902.91 DE: EINSCHL 3902.91 
001 F NCE 7054 6804 
284 
37 66 67 80 .001 FRANCE 22983 22628 
700 
102 22 55 176 
002 B .·LUXBG. 4471 3609 1 364 65 13 002 BELG.-LUXBG. 13246 12386 8 98 14 54 003 RLANDS 4374 3685 207 3 
119 
214 003 PAYS-BAS 12516 11629 516 16 29 281 21 3 004 RM ANY 3536 
27oS 
2093 1099 118 106 004 RF ALLEMAGNE 7619 
4462 
5842 1508 103 113 
005 ITALY 5567 2430 
10 
7 71 351 
5 
005 ITALIE 9194 4220 
41 
34 60 418 
19 006 TD. KINGDOM 3125 2732 184 189 5 
374 
006 ROYAUME-UNI 9199 8525 565 41 8 
552 007 ND 458 84 
66 8 
007 IRLANDE 831 279 
155 12 008 ARK 1158 1078 6 008 DANEMARK 3415 3227 
4 
21 
009 CE 90 60 26 2 1 009 GRECE 233 179 36 7 5 
024 I ELAND 61 61 
1 24 
024 ISLANDE 218 216 
5 
2 
9 028 NORWAY 255 229 6 028 NORVEGE 937 801 11 122 030 SWEDEN 1191 1086 48 
10 
51 030 SUEDE 4304 4091 110 
19 
91 
032 FINLAND 485 432 43 32 032 FINLANDE 1575 1441 115 74 036 SWITZERLAND 2210 1961 198 19 036 SUISSE 6039 5507 442 16 
1 036 AUSTRIA 2315 2101 133 81 
57 397 
036 AUTRICHE 5069 4773 250 45 
21 37i 040 PORTUGAL 797 342 1 
102 4 
040 PORTUGAL 608 212 3 
s:i 1 042 SPAIN 2750 2113 333 84 114 042 ESPAGNE 2916 1922 680 46 9 206 
048 YUGOSLAVIA 90 32 58 048 YOUGOSLAVIE 221 124 97 
2 060 POLAND 46 44 2 
3 
060 POLOGNE 203 178 23 
062 CZECHOSLOVAK 24 20 22 1 062 TCHECOSLOVAO 169 132 24 3 34 208 ALGERIA 58 8 28 208 ALGERIE 121 31 66 6 2 220 EGYPT 132 84 47 220 EGYPTE 281 233 40 




248 SENEGAL 150 
1o:i 
147 3 
390 SOUTH AFRICA 31 17 
5i 
390 AFR. DU SUD 155 33 
15 
19 
400 USA 2802 2555 156 39 400 ETATS-UNIS 7958 7488 383 71 
404 CANADA 183 36 144 1 404 CANADA 457 111 344 2 
612 IRAQ 56 56 
25 4 
612 IRAO 185 185 
85 18 2 624 ISRAEL 75 46 
9 
624 ISRAEL 284 179 
632 SAUDI ARABIA 49 14 18 8 632 ARABIE SAOUD 199 118 24 20 37 




647 EMIRATS ARAB 108 16 34 91 s:i 664 INDIA 712 390 
5i 
2 664 INDE 362 273 
100 
2 
680 THAILAND 69 13 5 680 THAILANDE 155 45 10 
706 SINGAPORE 88 72 16 706 SINGAPOUR 267 232 1 34 
732 JAPAN 143 143 26 i 732 JAPON 389 369 6:i 3 600 AUSTRALIA 624 597 800 AUSTRALIE 1883 1817 
804 NEW ZEALAND 166 142 18 6 804 NOUV.ZELANDE 518 435 66 17 
1000 W 0 R L D 45817 33983 6824 1680 886 348 1914 7 175 • 1000 M 0 ND E 116289 95139 15333 2108 294 368 2944 40 67 
1010 INTRA-EC 29832 21182 5290 1151 744 334 1144 7 
174 
• 1010 INTRA-CE 79237 83314 12037 1879 224 319 1621 40 3 
1011 EXTRA-EC 15984 12822 1534 528 142 14 770 . 1011 EXTRA-CE 37053 31825 3298 426 71 47 1324 64 
1020 CLASS 1 14123 11844 1133 321 141 11 672 1 . 1020 CLASSE 1 33294 29441 2522 245 67 24 985 10 
1021 EFTA COUNTR. 7317 6212 424 111 57 6 506 1 . 1021 A EL E 18750 17041 925 80 21 13 660 10 
1030 CLASS 2 1777 901 400 204 1 3 95 173 . 1030 CLASSE 2 3272 1962 773 155 4 21 303 54 
1031 ACP (63a 219 36 180 
2 
1 2 
. 1031 ACP Js~ 453 144 300 26 2 7 1040 CLASS 82 76 1 3 . 1040 CLA 3 486 421 1 2 36 
3902.M COUllARONE RESINS, INDENE RESINS AND COUllARONE-INDENE RESINS 
NL: NO BREAKOO'MI BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
3902.94 COUllARONE RESINS, INDENE RESINS AND COUllARONE-INDENE RESINS 
NL: NO BREAKDO'MI BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
RESINES DE COUMARONE. D'INDENE, DE COUMARONE-INDENE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: gjl~AR~~ ~om~'fie~MF~o%~024 BIS 958 
001 FRANCE 976 762 
13i 
77 22 4 110 001 FRANCE 1266 683 
166 
130 27 4 420 2 
002 BELG.-LUXBG. 469 225 54 40 
10 
19 002 BELG.-LUXBG. 428 148 52 35 
17 
29 








115 i 004 FR GERMANY 255 
1493 
66 18 4:i 004 RF ALLEMAGNE 330 1164 84 27 2 005 ITALY 1676 63 57 20 
8 5 
005 ITALIE 1468 133 
5 
67 43 61 
1i 8 006 UTD. KINGDOM 2591 1633 17 608 319 
144 
006 ROYAUME-UNI 2251 1299 21 546 361 229 007 IRELAND 178 2 18 14 007 IRLANDE 268 1 22 16 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1ao1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.clba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.06a 
3902.M 3902.94 
008 DENMARK 252 196 29 26 1 008 DANEMARK 270 206 
i 
28 34 2 
i 030 SWEDEN 413 405 8 030 SUEDE 431 422 7 
032 FINLAND 117 117 
1i 4 i i i 
032 FINLANDE 131 131 
15 10 i 2 2 036 SWITZERLAND 108 90 036 SUISSE 129 99 
038 AUSTRIA 936 852 
2 
10 74 038 AUTRICHE 615 529 
:i 
20 66 
040 PORTUGAL 148 141 5 040 PORTUGAL 131 121 
6 
7 




042 ESPAGNE 479 444 21 8 
4 048 YUGOSLAVIA 491 419 8 1 048 YOUGOSLAVIE 447 337 6 98 2 
052 TURKEY 462 461 1 052 TURQUIE 420 416 4 
064 HUNGARY 240 240 2i 064 HONGRIE 235 235 121 1 208 ALGERIA 27 40 208 ALGERIE 122 6 322 ZAIRE 40 
19:! 6 4 322 ZAIRE 133 175 127 5 390 SOUTH AFRICA 202 390 AFR. DU SUD 186 
2 
6 
400 USA 123 123 
:i 19 2 
400 ETATS-UNIS 124 122 j 2 404 CANADA 126 102 404 CANADA 120 86 25 
528 ARGENTINA 508 508 
6 
528 ARGENTINE 349 349 
41 616 IRAN 99 93 616 IRAN 125 84 
804 NEW ZEALAND 30 1 29 459 804 NOUV.ZELANDE 177 2 175 476 977 SECRET CTRS. 459 977 SECRET 476 
1000 WORLD 13174 9780 502 448 1386 433 572 8 47 • 1000 M 0 ND E 12875 8044 798 989 1382 538 1073 11 62 
1010 INTRA-EC 6908 4719 253 202 927 410 382 8 7 • 1010 INTRA-CE 6750 3800 380 284 906 501 857 11 11 
1011 EXTRA-EC 5607 5062 250 242 23 190 40 • 1011 EXTRA-CE 5638 4244 416 672 37 217 52 
1020 CLASS 1 3899 3612 30 129 6 116 6 . 1020 CLASSE 1 3565 2983 53 392 7 119 11 
1021 EFTA COUNTR. 1836 1717 13 14 1 89 2 . 1021 A EL E 1538 1399 18 31 1 83 6 
1030 CLASS 2 1604 1147 220 112 17 74 34 . 1030 CLASSE 2 1784 974 363 279 30 97 41 
1031 ACP Js63a 97 28 29 40 1 
. 1031 ACP (~ 258 28 96 127 6 
2 
1 
1040 CLA 305 303 1 . 1040 CLASS 3 290 287 1 
3902.ll POLYMERISATION OR COPOLYllERISATION PRODUCTS N.E.S., UQUTD OR PAm, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
SllllUll BUUI FORMS 
3902.96 t1Jimlljttl'°/bif:sCOPOl.YllERISATION PRODUCTS N.E.S. LIQUID OR PAm, 11 BLOCXS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
PROOUITS DE POLYllERISATION OU DE COPOLYllERISATION,NDA, UQUJDES, PATEUX, EN BLOCS, llORCEAUX, GRUllEAUX, llASSES, 
GRANULES, FLOCONS OU POUDRES ~~~~Ah'°~NCo~~YllERISATIONSERZEUGNISSE,ANG, FLUESSIG, TEIGFOERllJO, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEllELN, 
001 FRANCE 71671 48237 
8429 
5414 9268 6479 2266 7 001 FRANCE 85665 52798 
12116 
6346 12380 10942 3193 6 
002 BELG.·LUXBG. 41896 23210 3332 6395 
5078 
530 002 BELG.-LUXBG. 51156 25043 3812 8799 8636 786 003 NETHERLANDS 41143 28572 3898 1265 
27644 
2330 
21 2 2 
003 PAYS-BAS 52791 32555 5252 1416 
52792 
4932 
3j 5 :i 004 FR GERMANY 73871 
53749 
25974 7199 11154 1875 004 RF ALLEMAGNE 127771 
56216 
37641 13669 21123 2501 
005 ITALY 95062 22582 2644 10323 7298 1110 sO Ii 005 ITALIE 108498 27754 4015 12996 9493 2039 74 15 006 UTD. KINGDOM 80140 36988 20516 14029 5895 336 006 ROYAUME-UNI 100895 40764 29438 17283 9306 642 007 IRELAND 2760 1199 897 48 196 84 007 IRLANDE 3358 1357 1024 53 189 91 
008 DENMARK 18301 13215 1841 195 1070 1202 778 008 DANEMARK 23197 15571 2413 378 1405 1891 1539 
009 GREECE 3769 1551 577 976 374 95 196 009 GRECE 5366 2271 717 1207 460 164 547 
1 024 !CELANO 289 232 35 260 43 3 11 2:i 024 ISLANDE 549 376 5j 409 135 5 32 028 NORWAY 5395 3712 619 123 623 028 NORVEGE 7224 4474 1172 200 894 18 
030 SWEDEN 22172 15418 1482 354 2912 782 1203 21 030 SUEDE 29542 18021 2293 678 4976 1564 1979 31 
032 FINLAND 14027 11541 275 133 742 863 473 032 FINLANDE 17511 13730 379 148 1074 1017 1163 
036 SWITZERLAND 24832 18107 2993 1685 1363 563 121 036 SUISSE 35018 21478 7563 2018 2476 1326 157 
2 038 AUSTRIA 16977 14148 868 975 600 221 165 
1 
038 AUTRICHE 23003 18496 1468 1500 852 431 254 
040 PORTUGAL 3654 1961 427 286 423 349 207 040 PORTUGAL 5468 3158 548 335 495 400 530 2 
042 SPAIN 11799 2961 5004 574 2208 305 747 042 ESPAGNE 18448 4906 7258 1164 3057 480 1583 
043 ANDORRA 278 84 278 41 15 11 043 ANDORRE 309 99 309 834 16 2i 1 046 MALTA 151 
371 138 
046 MALTE 977 
432 141 048 YUGOSLAVIA 6426 2272 2428 1002 215 048 YOUGOSLAVIE 12119 4297 5193 1601 455 
052 TURKEY 2391 640 520 99 1082 24 26 052 TUROUIE 3564 1502 531 267 1159 47 58 
056 SOVIET UNION 4516 1753 1 2705 32 3 22 056 U.R.S.S. 7397 2686 7 4597 46 9 52 
056 GERMAN DEM.R 87 
1687 
18 5 7 57 220 058 RD.ALLEMANDE 389 2692 34 232 31 92 454 060 POLAND 2506 2 41 251 305 060 POLOGNE 4426 2 481 296 501 
062 CZECHOSLOVAK 4679 3203 458 280 294 106 338 062 TCHECOSLOVAO 7186 4214 408 690 905 232 737 
064 HUNGARY 3861 2935 419 59 343 11 94 064 HONGRIE 6383 4851 408 403 461 13 247 
066 ROMANIA 1107 193 524 280 101 9 066 ROUMANIE 2036 416 1110 311 180 19 
068 BULGARIA 2033 1729 
17i 
111 16 49 128 068 BULGARIE 2863 2229 
234 
233 21 89 291 
202 CANARY ISLES 201 4 8 
185 6 12 202 CANARIES 296 14 7 151 15 41 204 MOROCCO 1000 122 627 32 28 204 MAROC 1449 387 780 43 73 
208 ALGERIA 5016 155 1516 5 3300 40 208 ALGERIE 4697 313 1621 12 2697 54 
212 TUNISIA 1212 643 304 187 78 95 212 TUNISIE 1504 711 490 233 70 135 216 LIBYA 382 51 2 234 
815 
218 LIBYE 462 75 2 250 
954 220 EGYPT 2618 792 611 347 53 220 EGYPTE 3478 1184 895 318 127 
224 SUDAN 638 499 129 8 116 2 224 SOUDAN 765 652 98 10 22i 5 248 SENEGAL 763 303 263 19 2 248 SENEGAL 838 279 317 16 5 
260 GUINEA 106 50 
112 180 
55 1 j 260 GUINEE 120 68 162 149 49 3 20 272 IVORY COAST 848 485 40 64 272 COTE IVOIRE 1026 613 42 82 276 GHANA 126 86 500 1699 236 1072 276 GHANA 171 129 611 2049 266 1604 288 NIGERIA 4991 253 1231 288 NIGERIA 6271 275 1466 
302 CAMEROON 1195 124 929 1 141 302 CAMEROUN 1336 126 1020 8 2 180 
314 GABON 198 100 98 
35 3j 
314 GABON 204 102 102 35 sO 322 ZAIRE 290 196 22 
:i 
322 ZAIRE 425 310 30 
1 14 330 ANGOLA 1797 1789 
5 
5 330 ANGOLA 2538 2503 
4 
20 
334 ETHIOPIA 255 32 205 13 334 ETHIOPIE 257 58 175 20 
342 SOMALIA 113 
74j s:i 113 67 40 342 SOMALIE 199 882 91 199 a2 1o:i 346 KENYA 1064 127 346 KENYA 1322 164 
370 MADAGASCAR 167 17 143 7 370 MADAGASCAR 316 28 282 
1:i 
6 
372 REUNION 595 1 594 
1 
372 REUNION 791 2 776 
2 373 MAURITIUS 106 18 87 55 373 MAURICE 143 28 113 51 382 ZIMBABWE 309 61 192 1 382 ZIMBABWE 433 135 245 2 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.clba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.clba 
3902.lfj 3902.JI 
390 SOUTH AFRICA 7862 4410 1697 52 1012 51 640 
10 
390 AFR. DU SUD 11710 6455 2644 122 1110 136 1243 
315 400 USA 14149 4156 3676 951 2539 122 2695 400 ETATS-UNIS 51927 14570 10466 3243 15592 2288 5453 
404 CANADA 3341 1123 1753 46 20 20 379 404 CANADA 5808 2880 1955 130 25 21 797 
412 MEXICO 723 273 412 11 2 25 412 MEXIQUE 2379 904 1356 2 18 16 83 
416 GUATEMALA 88 29 44 11 2 416 GUATEMALA 217 133 60 14 10 
424 HONDURAS 423 422 38 1 424 HONDURAS 439 434 14 5 428 EL SALVADOR 61 23 
15 
428 EL SALVADOR 107 33 
13 432 NICARAGUA 1315 1300 9 4 432 NICARAGUA 1487 1474 14 7 436 COSTA RICA 182 168 44 1 436 COSTA RICA 237 214 57 2 442 PANAMA 385 289 49 3 442 PANAMA 440 316 55 12 
448 CUBA 1063 350 153 482 78 448 CUBA 1140 387 188 409 156 
456 DOMINICAN R. 168 125 
213 
42 1 456 REP.DOMINIC. 239 181 3 52 3 
456 GUADELOUPE 238 8 17 456 GUADELOUPE 306 7 283 16 
462 MARTINIQUE 185 46 184 1 7 462 MARTINIQUE 256 a4 253 3 25 469 BARBADOS 102 49 469 LA BARBADE 172 63 
472 TRINIDAD,TOB 348 
254 33 13 264 84 m ~~6~ift!lOB 515 2 52 73 322 191 480 COLOMBIA 573 229 44 1371 852 269 125 
484 VENEZUELA 2118 596 3n 706 103 338 
2 
484 VENEZUELA 3570 1599 443 755 131 642 
4 500 ECUADOR 305 193 101 2 1 6 500 EQUATEUR 524 335 130 30 5 20 
504 PERU 559 294 122 90 35 
6 
18 504 PEROU 771 430 124 130 46 46 41 508 1072 511 204 72 141 138 508 BRESIL 3359 1657 677 248 201 530 
512 607 331 171 36 28 6 35 512 CHILi 1133 691 236 45 57 28 76 
516 267 267 
25 33 11 516 BOLIVIE 314 314 3 26 92 37 524 AV 115 46 
529 9 
524 URUGUAY 411 253 
18 528 AR TINA 1679 946 157 19 19 
32 
528 ARGENTINE 3426 2405 612 253 72 66 
47 600 CYPRUS 188 30 33 18 62 1 12 600 CHYPRE 313 68 54 18 82 2 42 
604 LEBANON 360 125 19 107 105 2 2 604 LIBAN 343 121 22 111 81 3 5 
608 SYRIA 1124 177 452 405 90 
s3 14 608 SYRIE 1365 479 474 333 79 2 257 42 612 IRAQ 2403 1319 495 55 456 612 IRAQ 3310 1817 659 124 409 
616 !RAN 2142 1517 37 5 582 
111 
1 616 !RAN 3467 2955 49 19 441 
1s0 
3 
624 ISRAEL 5118 2066 227 2435 225 52 624 ISRAEL 7102 3415 426 2526 436 149 
628 JORDAN 1259 528 584 5 121 5 16 628 JORDANIE 1359 451 729 10 112 5 52 
632 SAUDI ARABIA 10534 3468 5985 268 355 85 373 632 ARABIE SAOUD 12104 3406 6756 171 823 159 789 
636 KUWAIT 790 280 233 31 63 183 636 KOWEIT 1103 311 267 121 79 325 
640 BAHRAIN 116 70 3 21 18 4 640 BAHREIN 257 74 3 146 28 5 




644 OA R 298 78 164 
41 
42 14 
4 647 U.A.EMIRATES 3329 1286 1887 64 67 647 EM TS ARAB 3498 1056 2142 133 122 




652 OU NRD 2507 137 2362 
26 
8 48 213 662 PAKISTAN 706 565 
28 
5 662 AN 1112 817 
35 
8 
664 !NOIA 1048 464 439 59 42 16 664 !NOE 1970 1195 455 94 69 122 
666 BANGLADESH 89 38 3 46 1 1 666 BANGLA OESH 166 65 47 40 11 3 
669 SRI LANKA 43 16 
617 14 
8 30 19 669 SRI LANKA 120 21 562 22 26 35 73 680 THAILAND 1007 231 20 95 680 THAILANDE 1388 526 30 213 
700 INOONESIA 2608 2047 360 16 29 19 137 700 INDONESIE 4141 3039 439 48 45 49 521 
701 MALAYSIA 627 243 117 
42 
38 1 228 701 MALAYSIA 1218 479 188 
39 
46 2 503 
2 706 SINGAPORE 772 243 137 110 45 194 706 SINGAPOUR 2033 1037 218 202 62 473 
708 PHILIPPINES 408 266 116 
6700 16 94 26 708 PHILIPPINES 762 471 198 7900 29 114 93 720 CHINA 19571 12711 98 50 720 CHINE 18994 10725 206 146 728 SOUTH KOREA 2174 1688 
a3 37 15 336 728 COREE OU SUD 5165 3915 781 67 20 957 732 JAPAN 4375 1902 1947 145 35 298 732 JAPON 9377 5035 2637 255 24 669 736 TAIWAN 457 193 81 1 28 119 736 T'Al-WAN 1334 746 130 3 99 332 
740 HONG KONG 805 450 98 1 103 17 136 
32 
740 HONG-KONG 1464 832 153 4 130 19 325 
15 800 AUSTRALIA 2459 855 228 26 630 105 583 800 AUSTRALIE 4611 1958 392 58 936 117 1135 
804 NEW ZEALAND 832 174 95 3 115 310 135 804 NOUV.ZELANDE 1306 332 183 5 156 364 266 
822 FR.POLYNESIA 166 120 5 23 18 822 POL YNESIE FR 209 165 6 20 18 
1000 W 0 R L D 686508 345338 130312 47615 96658 43202 23135 91 93 66 1000 M 0 ND E 957963 425530 186011 73019 154998 73119 44647 427 147 65 
1010 INTRA-EC 428607 206721 84713 21073 69298 37283 9420 81 16 2 1010 INTRA.CE 558695 226575 116954 30897 106304 61846 16178 112 26 3 
1011 EXTRA-EC 257903 138617 45599 26542 27359 5920 13715 10 77 64 1011 EXTRA.CE 399270 198956 69058 42122 48694 11473 28469 315 121 62 
1020 CLASS 1 141435 83693 21649 8017 15471 3977 8531 10 55 32 1020 CLASSE 1 238497 121766 39115 16906 35085 8538 16695 315 62 15 
1021 EFTA COUNTR. 87346 65120 6079 3693 6703 2903 2803 45 . 1021 A EL E 118313 79732 12307 5087 11179 4944 5010 54 
47 1030 CLASS 2 77021 30364 22901 8074 10168 1216 4245 21 32 1030 CLASSE 2 109897 48990 28889 9443 11100 1697 9673 58 
1031 ACP (63a 12109 3133 2643 2169 2273 648 1243 . 1031 ACP (~ 15157 3965 3208 2648 2514 790 2032 
1040 CLASS 39447 24560 1049 10451 1721 727 939 . 1040 CLASS 3 50874 28200 1053 15773 2509 1238 2101 
3302.18 ~ERl~TIO/Jiifl'J8"~l"Wllir"Jzll~ N.U. AS llONOFR., SEAMLESS l\IBES, RODS. STlCKS, PROfll SHAPES, PLATES, 3902.98 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S. AS llONOfll, SEAMLESS l\IBES, RODS, STICKS, PROfll.E SHAPES, PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
:~WSoCU'rm:~ou DE COPOLYllERISATION,NDA, EN llONOFIL5, l11BE5, .IONCS, BATONS, PROFW, PLAQUES, FEUIUES, POLYMERISATIONS- UNO lllSCHPOLYMERISATIONSERZEUGNISS~G, Al.S llONOFll.E, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROflLE, TAFEi.ii, PLATTEN, FOUEN, RLllE, BAENDER ODER ST~ UNO ABF 
001 FRANCE 9514 827 
261 
8086 46 179 376 001 FRANCE 20474 2896 
423 
14799 199 1346 1233 1 








003 PAYS-BAS 9103 2250 1914 3417 445 504 3 10 004 FR GERMANY 16025 
695 
3875 9769 1826 299 41 004 RF ALLEMAGNE 34682 2088 6649 20678 5922 896 89 005 ITALY 4039 2920 
1479 
104 59 259 
sci 2 005 ITALIE 7375 4229 3717 124 456 467 19 9 006 UTD GDOM 3966 609 1315 172 187 
1189 
154 006 ROYAUME-UNI 9782 1831 2211 668 1011 
1470 
264 
007 I 1671 84 281 112 1 
112 
4 007 IRLANDE 3831 654 1260 430 5 1 11 
008 K 1854 807 128 654 1 92 
1 
008 DANEMARK 5171 2161 569 1687 6 579 169 
5 009 707 55 134 450 66 1 009 GRECE 1505 236 201 973 
5 
82 8 
028 AWAY 436 251 30 76 
3 
19 51 9 028 NORVEGE 1358 584 128 363 67 159 52 
030 SWEDEN 2165 911 50 571 68 197 365 030 SUEDE 6145 2300 252 1464 19 248 1053 809 
032 FINLAND 495 48 32 211 2 9 192 1 032 FINLANDE 1266 164 79 510 8 48 452 5 
036 SWITZERLAND 3059 546 254 2128 16 31 84 036 SUISSE 7315 1702 583 4472 86 180 291 1 
038 AUSTRIA 2430 1207 32 1112 29 15 35 
2 
038 AUTRICHE 5167 2803 60 2149 25 60 61 9 
040 PORTUGAL 616 23 29 441 112 9 040 PORTUGAL 1167 151 89 817 59 2 39 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~ Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 P.utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-l..ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.dlla Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-l..ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.dlla 
39QZJI 39QZJI 




046 MALTE 199 466 184 13 14 048 YUGOSLAVIA 817 742 i 048 YOUGOSLAVIE 2108 2 1582 7 46 052 TURKEY 147 1 
2 
145 052 TURQUIE 407 12 386 7 
056 SOVIET UNION 468 
13 
466 
5 5 17 
056 U.R.S.S. 1115 1 15 1099 
8 29 38 060 POLAND 235 195 060 POLOGNE 454 59 322 
062 CZECHOSLOVAK 321 1 3 7 310 062 TCHECOSLOVAQ 1015 10 8 i 17 980 064 HUNGARY 129 11 114 4 064 HONGRIE 485 143 327 14 
066 ROMANIA 105 2 103 066 ROUMANIE 258 15 243 
068 BULGARIA 48 19 29 29 i 068 BULGARIE 157 89 44 68 10 202 CANARY ISLES 127 Ii 97 202 CANARIES 258 17 204 204 MOROCCO 66 17 40 204 MAROC 123 49 57 i 208 ALGERIA 695 1 343 351 
10 
208 ALGERIE 1247 3 569 674 
10 212 TUNISIA 313 1 43 259 212 TUNISIE 576 18 144 406 
12 216 LIBYA 529 
8 
72 457 Ii i 216 LIBYE 1464 43 171 1281 15 2 220 EGYPT 1036 166 652 220 EGYPTE 2524 387 2077 i 224 SUDAN 224 
2 
222 2 224 SOUDAN 370 1 2 361 5 
232 MALI 72 70 
126 
232 MALI 179 1 178 
166 2 248 SENEGAL 176 i 49 1 248 SENEGAL 228 4 61 5 272 IVORY COAST 107 43 63 
14 26 10 272 COTE IVOIRE 191 47 140 48 25 14 288 NIGERIA 90 12 4 30 288 NIGERIA 291 69 15 120 
302 CAMEROON 141 42 99 
2 




322 ZAIRE 134 
9i 
112 
352 TANZANIA 52 38 352 TANZANIE 147 46 10 
378 ZAMBIA 159 
17 3 
159 378 ZAMBIE 339 
112 
2 337 
382 ZIMBABWE 20 63 5 47 47 382 ZIMBABWE 124 a5 12 9 118 188 390 SOUTH AFRICA 488 207 119 390 AFR. OU SUD 1563 856 307 
400 USA 4326 33 1552 1220 1 1305 215 400 ETATS-UNIS 12263 729 2429 3092 19 5100 894 
404 CANADA 1068 5 657 337 29 40 404 CANADA 1967 20 825 801 147 174 
432 NICARAGUA 15 14 1 26 432 NICARAGUA 106 90 16 162 2 480 COLOMBIA 21 1 
22 i 480 COLOMBIE 180 18 4i 484 VENEZUELA 136 
2 
113 484 VENEZUELA 379 
23 
336 2 i 504 PERU 88 43 24 17 504 PEROU 309 225 45 
3 
15 
508 BRAZIL 84 24 1 59 508 BRESIL 344 218 7 114 2 
512 CHILE 137 21 10 106 512 CHILi 388 100 57 229 2 
528 ARGENTINA 44 1 33 10 
10 8 
528 ARGENTINE 205 8 120 72 5 29 25 600 CYPRUS 297 12 
8 
267 600 CHYPRE 570 70 1 445 
604 LEBANON 1458 2 1438 
24 




2 608 SYRIE 1308 4 8 1256 64 5 612 IRAQ 3129 
3 
1197 612 IRAQ 7046 5065 8 1909 34 616 !RAN 160 18 59 
13 
80 616 !RAN 875 112 64 492 
2 
173 
624 ISRAEL 619 13 163 423 7 
14 
624 ISRAEL 1637 199 228 1115 20 73 38 628 JORDAN 2468 2 
a5 2450 100 27 628 JOROANIE 2459 17 1 2403 282 64 2 632 SAUDI ARABIA 2520 714 1530 55 632 ARABIE SAOUO 4494 2198 231 1515 202 




46 636 KOWEIT 232 33 
26 
61 2 136 
647 LI.A.EMIRATES 128 24 79 4 647 EMIRATS ARAB 344 161 114 30 13 









662 PAKISTAN 191 45 176 8 12 664 !NOIA 198 139 664 INOE 346 22 175 
2 
6 86 
700 INOONESIA 86 12 74 
22 i 7 700 INOONESIE 160 47 108 64 3 29 706 SINGAPORE 119 86 3 706 SINGAPOUR 337 229 4 2 9 




728 COREE OU SUD 2912 2575 316 12 1 8 
27 732 JAPAN 161 43 17 82 13 732 JAPON 1098 287 63 370 4 347 
736 TAIWAN 27 1 17 6 3 736 T'Al-WAN 105 11 35 20 39 
740 HONG KONG 110 1 
si 





800 AUSTRALIA 1058 121 739 31 76 800 AUSTRALIE 2379 552 1073 305 290 
804 NEW ZEALAND 109 76 3 7 19 4 804 NOUV.ZELANOE 444 276 20 60 37 51 
1000 WORLD 85190 11708 15138 47260 981 4658 4533 50 629 253 1000 M 0 ND E 188323 38835 26822 91085 2188 17641 11379 81 1404 890 
1010 INTRA-EC 45375 4235 9883 24789 n1 2688 2679 50 205 107 1010 INTRA-CE 99151 13779 17457 50005 1852 9984 5167 81 402 424 
1011 EXTRA-EC 39815 7473 5255 22471 222 1970 1854 424 146 1011 EXTRA-CE 89171 23058 9365 41077 335 7657 6212 1002 467 
1020 CLASS 1 19262 3551 3573 8818 192 1605 1135 388 • 1020 CLASSE 1 48072 10968 5834 19162 259 6835 4065 949 
1021 EFTA COUNTR. 9200 2986 427 4539 162 142 567 377 • 1021 A EL E 22425 7706 1190 em 201 605 2057 889 
467 1030 CLASS 2 19246 3876 1680 12742 25 354 388 35 146 1030 CLASSE 2 37592 11771 3516 19838 67 769 1111 53 
1031 ACP s<ra 1258 46 218 649 14 157 174 • 1031 ACP~ 2586 298 352 1267 49 237 383 1040 CLA 1307 45 2 911 5 13 331 • 1040 CLA 3 3507 317 15 2078 8 53 1036 
3903 REGENERATED CB.LULOSJ CEUULOSE ~UU>SE ACETATE AND OTHER CEl.l.ULOSE ESTERS, CEUULOSE ETHERS AND OTHER 3903 REGENERATED CEUULOS ci CEUULOSE ~ CB.LULOSE ACETATE AND OTHER CB.LULOSE ES1EllS, CEl.l.ULOSE ETHERS AND OTHER 
CHEllJCAI. DERIVATIVES CEUULOSE, OR NOT (FOR WllPLE, COLLODIONS, CEUULOID~ VULCANISED FIBRE CHElllCAI. DERIVATIVES CB.l.ULOSE, ED OR NOT (FOR EWIPLE, COU.OOIOHS, CEUULOID~ YUlCANISED FIBRE 
CEUULOSE REGENERE E; ESTERS ET ETHERS DE LA CEl.l.ULOSE ET AUTRES DERIVES CHJMIQUE S; FIBRE YUlCANISEE REGENERIERTE ZEl.LUl.OSE; ZEl.LUl.OSEESTER, -AETHER UND ANDERE CHElllSCHE ZEl.LUl.OSEDERIVATE; YUWNFIBER 
3903.05 Ai= ~~=TED CEUULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH llAX 10Cll, THE COATllG CONSISllNG Of UNWLCANISED 3303.05 Ai\riM &lr&mt.iTED CB.l.ULOSE AND DERIVA11VES, WIDTH llAX 10Cll, THE COATING CONSIS1lNQ OF UNVU1.CAN1SED 
BANDES ADHESIVES ENDUITU DE CAOUTCHOUC, LARGEUR lllAX. 10 Cll KAUTSCHUTEllTE ICWIEBAENDER. BIS 10 Cll BRET 
001 FRANCE 311 63 
27 
79 4 17 129 19 i 001 FRANCE 1763 489 149 307 52 105 721 89 3 002 BELG.-LUXBG. 143 21 9 41 
25 
43 1 002 BELG.-LUXBG. 846 156 32 237 
112 
262 7 
003 NETHERLANDS 97 8 2 17 
19 
38 7 003 PAYS-BAS 583 92 26 35 
69 
279 39 
004 FR GERMANY 565 
25 
389 11 1 22 123 004 RF ALLEMAGNE 1418 
159 
558 71 11 144 565 




005 ITALIE 692 196 
26i 
5 15 317 
6i i 10 006 UTO. KINGDOM 176 8 66 9 
152 
006 ROYAUME-UNI 882 93 386 3 67 
474 007 IRELANO 152 
2 4 13 




008 OANEMARK 171 28 31 29 80 a6 028 NORWAY 41 2 7 2 2 028 NORVEGE 269 17 124 6 7 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanti~s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~oOa 
3903.05 3903.05 
030 SWEDEN 41 3 7 7 16 8 030 SUEDE 293 30 97 27 1 73 65 032 FINLAND 52 2 18 13 9 10 032 FINLANDE 245 31 91 38 4 32 49 036 SWITZERLAND 34 9 2 5 4 14 038 SUISSE 228 71 44 22 2 24 65 038 AUSTRIA 30 15 11 1 3 038 AUTRICHE 142 70 55 4 1 12 042 SPAIN 46 2 38 2 4 042 ESPAGNE 314 23 264 20 
2 
7 
212 TUNISIA 34 16 44 17 212 TUNISIE 523 467 139 34 2 220 EGYPT 46 1 220 EGYPTE 146 i 18 1i 5 390 SOUTH AFRICA 20 4 2 6 7 390 AFR. OU SUD 111 8 
5 
61 
400 USA 53 8 28 16 400 ETATS-UNIS 269 17 59 98 90 600 CYPRUS 66 1 64 
10 




3 604 LEBANON 50 3 40 5i 604 LIBAN 146 14 128 4 198 624 ISRAEL 60 624 ISRAEL 221 5 632 SAUDI ARABIA 23 14 8 632 ARABIE SAOUO 146 8 98 3 37 
732 JAPAN 20 19 9 732 JAPON 170 1 166 2 59 740 HONG KONG 25 16 
18 
740 HONG-KONG 137 5 78 75 800 AUSTRALIA 39 20 800 AUSTRALIE 185 2 103 
1000 W 0 R LD 2690 187 835 502 92 lr1 764 20 205 18 1000 M 0 N D E 12265 1529 3479 1799 499 372 3412 83 1024 88 
1010 INTRA-EC 1627 128 518 201 65 52 492 19 151 3 1010 INTRA-CE 6857 1030 1353 742 387 311 2277 81 703 13 
1011 EXTRA-EC 1062 59 319 300 rT 15 272 1 54 15 1011 EXTRA-CE 5406 498 2126 1055 132 62 1134 3 321 75 
1020 CLASS 1 441 47 129 84 23 3 104 51 . 1020 CLASSE 1 2521 366 978 341 74 16 460 286 
1021 EFTA COUNTR. 217 32 61 29 13 
12 
34 46 . 1021 A EL E 1262 231 463 110 36 44 156 3 266 75 1030 CLASS 2 599 11 190 214 2 151 3 15 1030 CLASSE 2 2737 115 1138 706 15 606 35 
1031 ACP Js63a 36 2 11 
2 3 1 21 . 1031 ACP~ 208 19 103 9 3 8 74 3 1040 CLA 25 2 1 17 . 1040 CLA 3 149 17 10 43 2 68 
3903.~l: ~~MIT~EFANDED, FOAM OR SPONGE FORll 3303.07 REGENERATED CEUULOSE IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORll N l: NO BREAJ([)()Vm BY COUNTRIES 
CElllA.OSE REGENEREE, SPONGJEUSE OU CEUIAAIRE 
NL: PAS DE VENTllAOON PAR PAYS 
REGENERIERTE ZELLlA.OSE, SCHAUM·, SCHWAMM· OOER ZELLFOERMJG 
NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 131 75 54 4 52 25 001 FRANCE 808 617 1Bi 20 169 2 003 NETHERLANDS 206 10 3 114 003 PAYS-BAS 540 95 19 200 39 004 FR GERMANY 1452 
79 
1397 22 27 6 004 RF ALLEMAGNE 4412 984 4285 92 30 5 005 ITALY 1310 1224 
5 
7 005 ITALIE 4270 3256 
16 
30 006 UTD. KINGDOM 488 2 461 
3i 
006 YAUME·UNI 1225 22 1187 
1o2 007 IRELAND 31 35 96 007 NOE 106 1 3 009 GREECE 131 
2 5 
009 713 439 274 
8 15 030 SWEDEN 43 8 28 030 224 77 123 036 SWITZERLAND 35 29 6 038 SUISSE 212 183 26 2 038 AUSTRIA 306 251 55 3 038 AUTRICHE 1086 918 168 14 040 PORTUGAL 39 15 21 
18 
040 PORTUGAL 262 170 78 
12 046 YUGOSLAVIA 43 19 
5i 
6 046 YOUGOSLAVIE 217 196 
219 
9 208 ALGERIA 51 208 ALGERIE 219 
212 TUNISIA 26 
9 
26 20 2 212 TUNISIE 149 136 149 s6 30 400 USA 137 106 400 ETATS-UNIS 1264 1042 480 COLOMBIA 30 30 480 COLOMBIE 101 2 99 
484 VENEZUELA 94 94 484 VENEZUELA 416 4 412 
508 BRAZIL 39 
2i 
39 508 BRESIL 156 5 151 528 ARGENTINA 21 22 528 ARGENTINE 274 274 1i 3 624 ISRAEL 27 5 624 ISRAEL 133 59 
732 JAPAN 21 21 
8 126 
732 JAPON 266 263 1 2 
518 800 AUSTRALIA 128 800 AUSTRALIE 554 4 32 804 NEW ZEALAND 87 
1808 
87 804 NOUV.ZELANDE 430 
5889 
430 9n SECRET CTRS. 1808 9n SECRET 5889 
1000 WORLD 8837 629 3799 81 1808 194 318 4 4 1000 Ill 0 ND E 24809 4945 119n 321 5889 435 1219 7 2 14 
1010 INTRA-EC 3na 218 3283 34 192 70 3 • 1010 INTRA-CE 12214 2242 9239 148 400 179 6 2 14 1011 EXTRA-EC 1252 413 537 47 2 249 4 1011 EXTRA-CE lr709 2704 2739 173 38 1040 1 
1020 CLASS 1 863 365 219 41 2 236 . 1020 CLASSE 1 4696 2070 1462 134 30 997 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 434 307 110 6 11 . 1021 A EL E 1842 1383 395 25 
6 
37 1 1 
14 1030 CLASS 2 389 47 318 6 13 4 1030 CLASSE 2 1997 619 1277 39 42 
3903.DI WllllATED SHEETS, Fil.II OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, IHETllER OR NOT COUD OF TlllCIOIESS < 0.751111 3903.08 LAUINATED SHEETS, Fil.II OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, 1IHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.751111 
FEUWS, PELLICULES, 8ANDES OU LAllES, EPAJSSEUR < 0,751111, DOUBLEES, DE CEUULOSE REGENEREE VERBUNDFOLEH, DICKE < 0,751111, AUS REGENERIERTER mLULOSE 




183 6 001 FRANCE 2062 704 14 46 3 1300 5 2 002 BELG.·LUXBG. 179 28 
8 700 
002 BELG.-LUXBG. 951 171 
s5 752 3859 14 003 NETHERLANDS 758 46 30 22 4 3 003 PAYS-BAS 4156 217 145 134 25 25 004 FR GERMANY 334 
1i 
262 17 004 RF ALLEMAGNE 1847 
1o6 




005 ITALIE 2530 16 
39 
2038 372 
6i B2 006 UTO. KINGDOM 98 84 1i 006 ROYAUME-UNI 450 267 1 298 007 IRELAND 89 1 17 007 IRLANOE 387 3 82 20 4 008 DENMARK 14 10 4 i 008 OANEMARK 106 86 i 009 GREECE 15 9 5 
32 
009 GRECE 124 84 33 
22i 028 NORWAY 60 i 1 27 028 NORVEGE 413 1 13 178 030 SWEDEN 98 
2 
3 88 030 SUEDE 616 54 
14 
17 545 036 SWITZERLAND 14 12 038 SUISSE 115 98 
5 
2 038 AUSTRIA 17 17 
28 
038 AUTRICHE 143 138 
166 288 NIGERIA 28 288 NIGERIA 166 i 390 SOUTH AFRICA 36 
2 35 36 390 AFR. OU SUD 231 197 230 472 TRINIDAO,TOB 37 
sO 472 TRINIDAO,TOB 210 13 28i 612 IRAQ 50 612 IRAQ 281 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantitb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>..>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>-.>.dOo 
3903.DI 3903.0I 
1000 WORLD 2876 373 69 ST 243 1597 388 13 136 .1000MONDE 15940 2222 301 248 1318 8854 2052 61 884 
1010 INTRA-EC 2318 305 35 14 192 1569 175 13 15 • 1010 INTRA..CE 12611 1638 175 102 1009 8702 811 61 113 
1011 EXTRA-EC 560 68 35 43 51 28 214 121 • 1011 EXTRA..CE 3327 584 125 145 309 152 1241 771 
1020 CLASS 1 302 45 4 27 7 2 96 121 . 1020 CLASSE 1 1904 402 21 103 45 26 538 769 
1021 EFTA COUNTR. 201 39 2 2 2 35 121 • 1021 A EL E 1381 332 14 12 25 229 769 
1030 CLASS 2 233 22 31 44 19 117 . 1030 CLASSE 2 1322 159 104 264 94 699 2 
1031 ACP (63a 104 2 6 
16 
44 16 36 
.1031 A~ 606 13 35 43 264 79 217 1040 CLASS 26 2 7 1 • 1040 c 3 101 23 32 3 
3903.12 SHEETS, FLll OR STRIP OF REGENERATED CEU.ULOSE, WHETHER OR NOT COil.ED, NOT WllNATED OR PRIHTED, OF THICKNESS < 0.7511U 3903.12 SHEETS, FLll OR STRIP OF REGENERATED CEUULOSE, WHETl£ll OR NOT COUD, NOT WllNATED OR PRIKTED, Of THICXNESS < l751111 
FEUIUES, PEWCULES, BANDES OU I.AMES, EPAISSEUR < 1,751111, NON lllPRlllEES, NON DOUBLEES, DE CEUULOSE REGENEREE FOUEll, FUIE, BAENDER OOER STllEFEH, DICKE < 0,751111, NICHT BEDRUCKT, KEINE VERBUNDFOLEN, AUS REGENERIERTER m.LULOSE 




002 BELG.-LUXBG. 4566 1474 9 532 
4847 
1956 




003 PAYS-BAS 12290 1479 779 175 
1090 
4991 
3 004 FR GERMANY 5639 305 818 254 3086 1343 25 004 RF ALLEMAGNE 16163 2389 2348 815 10281 3535 91 005 ITALY 5665 2738 
111 
174 1195 1453 
27 :i 2 005 ITALIE 16937 7043 724 264 3369 3872 81 10 6 006 UTD. KINGDOM 696 229 195 49 21 
1234 
006 ROYAUME-UNI 2421 883 540 93 82 
3451 007 IRELAND 1291 7 12 38 
188 
007 IRLANDE 3610 24 41 93 1 
687 008 DENMARK 1718 422 316 1 791 008 DANEMARK 6111 1509 1043 6 2868 




009 GRECE 5640 806 660 65 1:i 1182 3127 66 028 NORWAY 174 55 3 36 66 028 NORVEGE 753 231 11 
1 
132 300 
030 SWEDEN 1254 126 25 192 907 4 030 SUEDE 5737 1918 86 10 724 2977 21 
032 FINLAND 654 47 41 
65 2 
23 542 1 032 FI E 2161 185 97 
100 6 
87 1768 4 
036 SWITZERLAND 3637 SOS 975 574 1516 036 s 11270 1760 3084 2025 4201 2 
038 AUSTRIA 1265 482 208 80 15 216 264 038 A E 3942 1498 657 323 15 691 757 1 
040 PORTUGAL 895 6 473 
9 
139 277 040 PO AL 2740 23 1289 
41 
448 980 
042 SPAIN 551 30 214 
1 
298 042 ESPAGNE 2132 307 921 
5 
863 
048 MALTA 25 
8 130 
9 15 048 MALTE 106 




048 YOUGOSLAVIE 916 16 
8 
319 146 35 052 TURKEY 620 148 8 
422 
1 454 052 TURQUIE 1830 437 24 
11ri 
2 1324 
056 SOVIET UNION 513 3 
73 
68 056 U.R.S.S. 1695 139 3 4 
213 
372 
2 060 POLAND 355 
1 
2 279 060 POLOGNE 499 2 4 
3 
278 




32 064 145 10 
765 
15 305 117 068 BULGARIA 1987 1126 508 068 5952 3634 1248 
202 CANARY ISLES 242 
119 89 
242 202 816 386 218 816 204 MOROCCO 324 
2 
116 204 999 
3 4 
335 
208 ALGERIA 169 
2 
34 
4 35 133 208 ALGERIE 573 8 227 115 339 212 TUNISIA 150 81 1 27 212 TUNISIE 543 346 18 2 54 




216 LIBYE 144 7 15 28 137 51 220 EGYPT 214 1 
34 
183 220 EGYPTE 951 6 
1o2 
791 
224 SUDAN 67 33 224 SOUDAN 240 1 5 132 
264 SIERRA LEONE 42 
5 15 1 1 
42 264 SIERRA LEONE 173 
18 s4 3 6 5 173 272 IVORY COAST 26 4 272 COTE IVOIRE 110 24 
268 NIGERIA 1125 124 
s5 17 8 984 268 NIGERIA 4382 480 134 59 23 3843 302 CAMEROON 118 54 1 302 CAMEROUN 345 186 
4 
2 
322 ZAIRE 68 1 68 17 322 ZAIRE 275 5 211 54 
346 KENYA 218 1 43 215 346 KENYA 657 5 2o4 652 370 MADAGASCAR 43 
s5 370 MADAGASCAR 204 200 373 MAURITIUS 55 
1 
373 MAURICE 200 
15 382 ZIMBABWE 26 96 22 25 382 ZIMBABWE 103 365 92 68 390 SOUTH AFRICA 2296 15 2163 390 AFR. DU SUD 9319 61 6801 
400 USA 2673 59 1349 1265 400 ETATS-UNIS 12400 2455 3 5759 4182 
404 CANADA 166 41 125 404 CANADA 786 3 175 606 
416 GUATEMALA 26 40 26 416 GUATEMALA 110 137 110 424 HONDURAS 47 7 424 HONDURAS 161 24 
428 EL SALVADOR 38 
2 4 38 428 EL SALVADOR 139 6 10 139 436 COSTA RICA 34 28 436 COSTA RICA 117 100 
442 PANAMA 64 5 59 442 PANAMA 290 38 252 
452 HAITI 34 2 
3 





m ~~6~iRX-0B 122 119 m b~~6~iR~OB 355 340 53 52 167 4 163 
484 VENEZUELA 148 
12 
146 484 VENEZUELA 579 
1 41 
579 
SOO ECUADOR 171 209 159 SOO EQUATEUR 614 694 572 504 PERU 509 6 294 504 PEROU 1664 25 945 
512 CHILE 137 
2 
6 6:i 2 129 18 512 CHILi 423 11 24 4 65 5 394 79 600 CYPRUS 158 
7 
74 600 CHYPRE 293 2 132 
604 LEBANON 125 27 
48 74 
91 604 LIBAN 189 77 10 
34 22 
102 
608 SYRIA 564 4 16 422 
9 
606 SYRIE 741 14 21 650 45 612 IRAQ 689 7 1 672 612 IRAQ 3101 36 15 3005 
616 !RAN 3314 74 
8 5 
1321 1919 616 IRAN 9701 228 
12 15 
3650 5823 
624 ISRAEL 905 362 
52 




628 JO NIE 850 239 
248 
35 496 
4 632 SAUDI ARABIA 136 28 36 632 SAOUD 458 109 97 
636 KUWAIT 44 
3 
38 6 636 191 1 
17 
163 27 
647 U.A.EMIRA TES 28 25 647 EMIRATS ARAB 102 85 
652 NORTH YEMEN 353 353 68 652 YEMEN OU NRD 1150 1 1150 386 656 SOUTH YEMEN 68 
s:i 17 669 656 OU SUD 387 24 2100 662 PAKISTAN 739 662 AN 2258 
18 
128 
664 !NOIA 78 78 664 I 291 273 
669 SRI LANKA 42 42 669 s LANKA 146 146 
676 BURMA 95 95 676 BIRMANIE 296 295 
680 THAILAND 130 95 149 100 25 130 680 THAILANDE 445 181 414 1o6 2:i 445 700 INDONESIA 942 564 700 INDONESIE 2310 1586 
701 MALAYSIA 132 4 128 701 MALAYSIA 481 2 22 457 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanU~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>l>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dOa 
3903.11 :l903.1l 
706 SINGAPORE 102 
16 
5 97 706 SINGAPOUR 379 4 8 367 
708 PHILIPPINES 54 38 708 PHILIPPINES 237 54 183 
720 CHINA 546 1 545 720 CHINE 1298 3 1295 
732 JAPAN 58 35 
126 
21 732 JAPON 1519 1469 
153 
49 
740 HONG KONG 935 
9 2 15 
807 740 HONG-KONG 1684 5 
7 63 1526 800 AUSTRALIA 2454 2428 800 AUSTRALIE 10133 42 10021 
801 PAPUA N.GUIN 247 
1i 
17 230 801 PAPOU·N.GUIN 890 50 59 831 804 NEW ZEALAND 840 4 825 804 NOUV.ZELANOE 3363 15 3298 
815 FIJI 43 8 37 815 FIOJI 176 25 151 
1000 WORLD 82425 8153 8515 1983 1081 12281 32242 29 57 124 1000 M 0 ND E 207385 28999 24272 8863 2541 40455 103289 84 247 835 
1010 INTRA-EC 26058 2565 5087 1337 711 7454 8862 29 31 2 1010 INTRA-CE 82189 11366 13050 4922 2043 24333 26262 84 121 • 1011 EXTRA-EC 36367 3569 3448 628 350 4827 23380 25 122 1011 EXTRA-CE 125198 17634 11222 1940 498 18122 77027 128 827 
1020CLASS1 17809 1535 2179 185 24 2626 11235 18 7 1020 CLASSE 1 69194 10478 6958 671 54 10459 40431 108 35 
1021 EFTA COUNTR. 7900 1220 1726 145 21 1180 3591 17 • 1021 A EL E 26688 5815 5226 514 46 4106 11075 106 592 1030 CLASS 2 15091 920 1019 14 318 2024 10674 7 115 1030 CLASSE 2 46297 3309 3495 70 435 5144 33236 16 
1031 ACP Jr~ 2396 217 160 427 22 131 1860 8 • 1031 ACP (~ 8735 837 568 3 84 402 6828 13 1040 CLA 3468 1134 250 9 177 1470 1 . 1040 CLASS 3 9702 3847 769 1198 9 518 3359 2 
3903.14 SHEETS, FLll OR STRIP OF REGENERAltD CB.l.ULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT WIJllAltD, PRJNTa>, Of THICKNESS < 0.7Sllll 3903.14 SHEETS, FIUI OR STRIP Of REGENERAltD CELLULOSE, WHETHER. OR NOT COUD, NOT UlllNATED, PRJNTa>, Of TIDCICllESS < 0.751111 
FEUIUES, PEWCUW, 8ANDES OU WIES, EPAISSEUR < 0,751111, lllPRlllEES, NON DOUBLEES, DE caJ.ULOSE REGENEREE FOi.EN, FL11E, BAEHD£R OOER STREIFEJI, DICKE < 0,75Mll, BEDRUCKT, KEDIE VERBUllDFOUEN, AUS REGENERJERTER m.LULOSE 
001 FRANCE 781 434 
114 
154 1 179 13 001 FRANCE 3370 1721 636 716 2 851 80 002 BELG.-LUXBG. m 41 1 159 623 24 002 BELG.-LUXBG. 1819 238 9 850 306i 86 3 003 NETHERLANDS 27 153 11 49 50 003 PAYS-BAS 4702 191 1073 51 294 323 6 004 FR GERMANY 549 
89 
33 22 432 13 
167 
004 RF ALLEMAGNE 3716 
628 
152 76 3102 86 
810 006 UTO. KINGDOM 436 4 37 31 108 635 006 ROYAUME-UNI 2380 24 213 166 539 2377 007 IRELANO 730 
2 
77 18 007 IRLANOE 2867 
10 
411 99 
024 !CELANO 18 
3 
14 024 ISLANOE 152 
35 
142 ; 028 NORWAY 43 2 38 
6 
028 NORVEGE 290 29 225 
030 SWEDEN 23 12 ; 5 030 SU 203 108 9 2 1 49 45 032 FINLAND 14 1 
2i ; 12 032 FIN 101 10 3 80 036 SWITZERLAND 35 9 4 
7 
036 SUi 183 67 27 86 
112 038 AUSTRIA 44 34 1 2 
6 
038 AU CHE 475 343 4 18 
15 042 SPAIN 20 1 9 4 042 ESPAGNE 118 6 31 66 
048 YUGOSLAVIA 29 29 
4 2 2 
048 YOUGOSLAVIE 101 101 




202 056 U.R.S.S. 1987 
2i 
1226 64 760 064 HUNGARY 43 
2 
23 3 064 HONGRIE 177 
32 
84 6 22 
202 CANARY ISLES 24 11 50 11 202 CANARIES 163 62 22i 69 216 LIBYA 50 
17 e6 25 144 2 216 LIBYE 221 48 360 73 628 7 220 EGYPT 443 169 220 EGYPTE 2021 905 
224 SUDAN 129 129 224 SOUOAN 779 779 
252 GAMBIA 29 
28 
29 252 GAMBIE 171 
3 126 ; 9 171 272 YCOAST 169 
7 97 




427 286 NIGERIA 3314 
3i 
402 690 
e:i 2184 372 R ION 13 
3i 
372 REUNION 114 
149 373 M mus 31 
12 
373 MAURICE 149 




390 AFR. OU SUD 218 
67 
169 
37 600 CYPRUS 34 
13 




612 IRAQ 7730 
3 
743 22 616 IRAN 60 4 46 616 IRAN 219 28 166 
636 KUWAIT 50 34 16 636 KOWEIT 349 
4 
186 163 
847 U.A.EMIRATES 56 58 847 EMIRATS ARAB 253 249 
652 NORTH YEMEN 245 
114 5 9 
245 652 YEMEN OU NAO 1111 456 20 48 1111 662 PAKISTAN 137 9 662 PAKISTAN 573 49 
740 HONG KONG 30 30 740 HONG-KONG 349 349 
1000 WO R LO 8172 1117 377 1175 820 1468 3429 168 7 13 1000 M 0 ND E 44139 4697 2259 5683 3403 8057 19117 813 53 57 
1010 INTRA-EC 3712 595 304 225 320 1384 738 168 Ii • 1010 INTRA-CE 18983 2803 1889 1067 1745 7875 2985 813 8 si 1011 EXTRA-EC 4459 322 73 950 300 102 2693 13 1011 EXTRA-CE 25157 1894 370 4618 1659 382 16132 47 
1gr CLASS 1 329 120 15 45 7 4 130 6 2 1020 CLASSE 1 2318 910 73 213 24 37 1002 47 12 
1 1 EFTA COUNTR. 175 59 6 24 1 4 75 6 • 1021 A EL E 1412 572 41 104 3 37 608 47 45 1030 CLASS 2 3543 200 44 552 292 85 2359 11 1030 CLASSE 2 20578 964 257 3065 1619 281 14347 
1031 ACP (63a 1095 14 7 95 133 13 833 . 1031 ACP~ 6054 97 44 542 879 90 4402 
1040 CLASS 569 3 14 354 1 13 204 • 1040 CLA 3 2261 21 40 1338 16 84 782 
3903.15 OTHER REG£NERAltD CB.l.ULOSE NOT Wl1lllN 3903.07-14 3903.15 OTHER REGENERAltD CB.1.ULOSE NOT Wl1lllN 3903.07-14 
FR: CONF. TUBES AND SAUSAGE CASINGS IN REGENARETED CELl.lA.OSE FR: CONF. TUBES ANO SAUSAGE CASINGS IN REGENARETED CEllULOSE 
B L: CONFIDEKTIAL B L: CONFIDENTIAL 
CEllULOSE RE~NON REPR SOUS 3903.07 A 14 
FR: CONF. LES TUBES ET AUX EN CELLULOSE REGENEREE 
REGENERIERTE ZillULOSE. NICKT IN 3903.07 BIS 14 ENTH. 
FA: VERTR. SCHLAUCHE UND DAR ME AUS REGENERIERTER ZillllOSE 
B L: CONFIDEKTEl B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 539 179 
9 
295 2 62 1 001 FRANCE 2680 1702 
70 
695 27 249 7 
002 BELG.-LUXBG. 339 50 5 273 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3411 836 17 2447 24 17 











004 FR GERMANY 331 
168 
65 49 1 004 RF ALLEMAGNE 2531 
3098 
226 171 5 
005 ITALY 224 65 3 56 42 22 005 ITALIE 3284 295 23 166 129 232 006 UTO. KINGDOM 229 97 
256 
006 ROYAUME-UNI 1725 1048 660 007 IRELANO 256 
13:i 26 
007 IRLANDE 660 
1593 22i 008 DENMARK 186 
26 
27 008 OANEMARK 1897 
7 135 
83 
009 GREECE 129 98 4 009 GRECE 1553 1391 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanlltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
3903.15 3903.15 
028 NORWAY 49 23 8 3 17 028 NORVEGE 521 305 1 78 17 120 
030 SWEDEN 2109 6 14 2044 44 030 SUEDE 1060 82 8 285 640 45 
032 FI 150 128 
3 12 
6 16 032 FINLANDE 1468 1255 
10 
1 41 171 
036 s ND 99 68 16 
2 
036 SUISSE 1202 944 42 206 
10 038 A 414 322 1 89 038 AUTRICHE 4757 3788 3 958 
040 PO GAL 9 8 1 5 3 040 PORTUGAL 108 89 :i 14 3 2 042 SPAIN 40 9 22 042 ESPAGNE 253 103 67 49 32 
048 YUGOSLAVIA 694 642 52 048 YOUGOSLAVIE 7985 7298 689 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 i 062 TCHECOSLOVAQ 328 328 5 064 HUNGARY 228 227 064 HONGRIE 2314 2309 
216 LIBYA 100 
:i 100 2i 218 LIBYE 371 ..j 371 100 288 NIGERIA 111 
24 
88 288 NIGERIA 471 458 367 390 SOUTH AFRICA 46 
..j 12 22 390 AFR. DU SUD 824 13 110 366 400 USA 1359 1311 32 400 ETATS-UNIS 15082 14803 158 
404 CA A 191 181 10 404 CANADA 2676 2681 2 15 
456 DO 43 43 
3 
458 REP.DOMINIC. 550 550 
1i 480 COL A 30 27 
..j 480 COLOMBIE 528 517 18 484 VENEZ 42 38 484 VENEZUELA 551 533 
500 ECUADOR 10 10 
..j 500 EQUATEUR 131 131 3j 504 PERU 9 5 504 PEROU 138 101 
508 BRAZIL 66 66 508 BRESIL 1050 1050 
..j 512 CHILE 77 77 512 CHILi 1452 1448 
520 PARAGUAY 7 7 i 2 520 PARAGUAY 110 110 2 2i 2i 19 600 CYPRUS 11 6 600 CHYPRE 144 75 
616 !RAN 456 456 
13 ..j 3 616 !RAN 5707 5707 69 s8 19 624 ISRAEL 43 23 2ci 624 ISRAEL 417 273 73 632 SAUDI ARABIA 38 12 6 632 A SAOUD 206 92 41 
662 PAKISTAN 19 i 16 3 662 p AN 144 8 97 47. 720 CHINA 21 20 720 c 154 146 
728 SOUTH KOREA 5 5 
2 
728 c DU SUD 147 144 3 
732 JAPAN 168 166 732 J 2068 2060 8 
740 HONG KONG 14 2 22 12 740 H NG-KONG 179 55 20i 124 800 AUSTRALIA 94 55 5 17 800 AUSTRALIE 1155 888 j 66 804 NEW ZEALAND 20 15 804 NOUV.ZELANDE 338 328 1 
1000 W 0 R L D 9441 4840 58 901 692 2819 43 87 1 1000 M 0 ND E 75490 59824 217 3904 6889 4063 141 433 19 
1010 INTRA-EC 2494 851 15 491 514 554 43 28 • 1010 INTRA~E 19598 10943 88 1541 4823 1795 141 287 
19 1011 EXTRA-EC 6946 3988 43 410 178 2265 81 1 1011 EXTR~E 55893 48881 129 2383 2066 2269 168 
1020 CLASS 1 5463 2987 3 108 171 2153 61 . 1020 CLASSE 1 39702 35185 13 890 1955 1493 166 
1021 EFTA COUNTR. 2832 557 3 15 131 2065 61 . 1021 A EL E 9180 6497 10 68 1595 845 165 
19 1030 CLASS 2 1219 780 39 300 7 92 1 1030 CLASSE 2 13318 10981 116 1465 107 630 
1031 ACP Jr~ 155 2 12 98 43 . 1031 ACP Jre> 699 36 22 423 
..j 218 1040 CLA 264 242 2 20 . 1040 CLA 3 2874 271.5 9 146 
3903.11 WASTE AND SCRAP Of REGENERATED CEWJLOSE 3903.17 WASTE AND SCRAP Of REGENERATED CELLULOSE 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CELLULOSE REGENEREE ABfAELLE UND BRUCH VON REGENERJERTER mLULOSE 
002 BELG.-LUXBG. 398 302 
427 
74 17j 22 002 BELG.-LUXBG. 146 113 420 23 5i 10 003 NETHERLANDS 860 157 2i 99 003 PAYS-BAS 644 100 10 73 005 ITALY 922 93 308 151 343 005 ITALIE 385 69 137 22 147 
608 SYRIA 191 191 608 SYRIE 111 111 
1000 WORLD 3324 741 875 48 522 565 549 24 2 • 1000 M 0 ND E 1874 340 593 35 249 142 288 28 
1010 INTRA-EC 2615 572 788 27 200 488 518 24 2 • 1010 INTRA~E 1342 294 580 21 81 116 262 28 i 1011 EXTRA-EC 708 169 89 19 321 77 31 • 1011 EXTRA~E 332 48 33 14 188 26 24 
1020 CLASS 1 310 169 37 19 19 49 15 2 • 1020 CLASSE 1 108 46 7 14 15 13 12 1 
1030 CLASS 2 397 52 302 27 16 • 1030 CLASSE 2 219 26 172 13 8 
3903.21 COl.LODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
FR: CONFIDENTIAl 
3903.21 COl.LODIONS AND CELLOIDIN, NOT PWTICISED 
FR: CONFIDENTIAl 
IT: CONADENTIAl IT: CONFIDENTIAl 
COl.LOOIONS ET CELLOIDINE KOLLODIUM UNO ZfilOIDIN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAlAJCH 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAWCH 
1000 WORLD 133 23 53 51 5 1000 M 0 ND E 381 103 2 135 107 33 1010 INTRA-EC 29 11 4 10 3 1010 INTRA~E 93 40 2 i 10 15 28 1011 EXTRA-EC 104 12 49 41 2 1011 EXTRA~E 288 83 125 92 7 
1030 CLASS 2 79 6 31 40 2 1030 CLASSE 2 218 34 86 91 7 
1031 ACP (63) 70 30 40 . 1031 ACP (63) 169 78 91 
~R: ~NITIIATES, OTHER THAii COUODIOllS AND ca.LOIDIN, NOT PWTICISED 3903.23 CELLULOSE NITRATES, OTHER THAii COl.LODIONS AND CELLOIDIN, NOT PWTICISED FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONADENTIAl IT: CONFIDENTIAi. 
NITRATES DE CB.J.ll.OSE NON IUST1FIES, AUTRES QUE COLLOOION ET CELLOIDINE 
FR: CONADENTIEL 
NICHT WEICHGEMACHTE ZELLULOSENITRATE, AUSGEN. KOLLOOIUM UNO ZELLOIDIN 
FR: VERTRAWCH 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAlAJCH 
001 FRANCE 652 479 2 171 001 FRANCE 1380 828 3 549 
002 BELG.-LUXBG. 1165 1095 1 
8 
69 002 BELG.-LUXBG. 2933 2781 6 
3 
146 
003 NETHERLANDS 1146 969 169 003 PAYS-BAS 1987 1722 262 
005 ITALY 1969 1665 104 005 ITALIE 4828 4613 
..j 215 006 UTD. KINGDOM 480 479 006 ROYAUME-UNI 1129 1125 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantitl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.<10a Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Cllll<!Oa 
39113.23 3903.23 
007 IRELAND 225 58 167 007 IRLANDE 319 92 227 
006 DENMARK 619 618 1 006 DANEMARK 1060 1058 2 
009 GREECE 159 135 
2 
24 009 GRECE 347 300 2 47 028 NORWAY 68 66 
2 
028 NORVEGE 140 138 
3 ti 030 SWEDEN 217 215 6i 030 SUEDE 416 407 032 FINLAND 265 204 032 FINLANDE 562 432 130 
036 SWITZERLAND 886 886 
17 
036 SUISSE 1597 1597 
25 038 AUSTRIA 861 844 038 AUTRICHE 1650 1625 
040 PORTUGAL 428 121 307 040 PORTUGAL 791 225 566 
042 SPAIN 179 101 
18 
78 042 ESPAGNE 292 168 40 124 052 TURKEY 565 288 
- . 
259 052 TUROUIE 923 470 413 
062 CZECHOSLOVAK 403 403 062 TCHECOSLOVAQ 762 762 
'220 EGYPT 65 26 2ti 13 '220 EGYPTE 124 49 s3 22 
288 NIGERIA 467 
19 
467 288 NIGERIA 567 
42 
567 
330 ANGOLA 32 13 330 ANGOLA 122 80 
346 KENYA 54 5 
1i 
49 346 KENYA 114 11 
10 
103 
390 SOUTH AFRICA 1226 1 1214 390 AFR. DU SUD 2021 3 2008 
400 USA 692 585 4 103 400 ETATS-UNIS 1645 1430 8 207 
404 CANADA 532 313 219 404 CANADA 1001 596 405 
416 GUATEMALA 51 51 416 GUATEMALA 124 i 124 428 EL SALVADOR 80 
2 6 80 428 EL SALVADOR 131 4 130 480 COLOMBIA 187 179 480 COLOMBIE 216 11 201 
500 E DOR 157 25 
5 
132 500 EQUA TEUR 282 55 
8 
227 
512 c 155 14 136 512 CHILi 364 34 322 662 p 257 9 12 236 662 PAKISTAN 470 14 21 435 
680 T 136 6 8 128 680 THAILANDE 249 8 15 234 700 IN 132 25 101 700 INDONESIE 300 55 237 
701 M 119 17 13 106 701 MALAYSIA 294 13i 26 268 706 SINGA 129 52 706 SINGAPOUR 153 22 
736 TAIWAN 96 53 43 736 T"Al-WAN 213 104 108 
740 HONG KONG 72 
78 2 
72 740 HONG-KONG 127 
147 5 
127 
800 AUSTRALIA 103 23 800 AUSTRALIE 166 14 
804 NEW ZEALAND 87 87 804 NOUV.ZELANDE 120 120 
1000 W 0 R L D 15494 10191 210 a 5083 2 • 1000 M 0 ND E 30732 21288 454 9 8975 8 
1010 INTRA-EC 8431 5698 8 8 717 2 • 1010 INTRA.CE 14030 12519 42 3 1468 8 1011 EXTRA-EC 9064 4493 202 1 4366 • 1011 EXTRA.CE 18702 8769 412 6 7509 
1020 CLASS 1 6116 3703 37 2374 2 . 1020 CLASSE 1 11343 7238 66 4033 6 
1021 EFTA COUNTR. 2726 2336 2 386 2 . 1021 A EL E 5156 4423 2 6 725 6 1030 CLASS 2 2522 364 165 1992 . 1030 CLASSE 2 4553 725 346 3476 
1031 ACP (63a 576 5 570 . 1031 ACP~ 794 11 6 777 
1040 CLASS 426 426 . 1040 CLA 3 806 806 
~T: ~~NllllATE FU IN ROUS OR STRIPS, FOR CINEllATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 390:l.2S CW.Ul.OSE NllllATE FLll IN ROUS OR STRIP$, FOR CINEllATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 
IT: CONFIDENTIAl 
IT: ~POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE DE CELl.Ul.OSE FILMUNTERlAGEN AUS ZEU.Ul.OSENITRATEN 
IT: VERTRAUUCH 
1000 WORLD 60 2 58 • 1000 M 0 ND E 218 9 13 8 188 
1010 INTRA-EC 20 2 i 17 • 1010 INTRA.CE 80 9 4 8 61 1011 EXTRA-EC 39 38 • 1011 EXTRA.CE 135 8 2 125 
1020 CLASS 1 38 38 . 1020 CLASSE 1 127 3 124 
1021 EFTA COUNTR. 37 37 . 1021 A EL E 113 3 110 
3903.27 PUSTICISED CELLULOSE NllllATES OTitER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC FIUI 3903J7 PLASTICISED CELLULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC FILll 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
FR: ~~LCELl.UlOSE. PLASTIFIES. AUTRES OUE PEl.LICllES P. CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE ZEU.ll.OSENITRATE, MJCHGEMACHT, AUSGEN. FILMUNTERlAGEN 
FR: VERTRAUUCH 
IT: CONFIDEHTIEL IT: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 422 402 17 3 
2 
001 FRANCE 1321 937 
9 
374 10 
3 002 BELG.-LUXBG. 458 433 22 002 BELG.-LUXBG. 1260 11n 71 
003 NETHERLANDS 85 79 29 6 2 003 PAYS-BAS 222 185 1114 37 4 004 FR GERMANY 53 
1227 
22 004 RF ALLEMAGNE 1355 
2732 
237 
DOS ITALY 1236 4 5 
5 
DOS ITA 2987 92 163 22 006 UTD. KINGDOM 298 262 31 45 006 RO ME-UNI 1501 617 2 862 130 007 IR ND 51 3 3 007 IR E 218 9 n 
006 ARK 197 160 16 21 008 D ARK 851 358 413 80 
009 E 227 134 93 009 462 282 4 176 
030 35 34 1 030 119 92 27 
032 112 108 4 032 FINLANDE 291 262 29 
036 LAND 111 110 1 036 SUISSE 311 291 
2 
20 
038 AUSTRIA 138 124 13 038 AUTRIC 430 298 130 
042 SPAIN 387 324 63 042 815 676 139 
048 YUGOSLAVIA 104 103 1 048 VIE 217 210 7 
052 TURKEY 758 727 31 052 TUROUIE 1615 1557 58 
056 SOVIET UNION 132 130 2 056 U.R.S.S. 355 323 32 
060 POLAND 90 42 48 060 POLOGNE 171 80 91 
062 OSLOVAK 81 69 12 062 TCHECOSLOVAQ 298 161 137 
208 IA 584 559 
2 
25 208 ALGERIE 1351 1302 
2 
49 
390 AFRICA 368 348 18 390 AFR. DU SUD 1091 811 278 
400 A 378 371 7 400 ETATS-UNIS 1446 1421 25 
404 CANADA 24 19 5 404 CANADA 143 58 85 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
390U7 3903.27 
412 MEXICO 282 210 72 412 MEXIQUE 777 572 205 
456 DOMINICAN R. 106 106 456 REP.DOMINIC. 302 302 
480 COLOMBIA 61 61 
37 
480 COLOMBIE 137 137 
110 484 VENEZUELA 52 15 484 VENEZUELA 145 35 
504 PERU 110 109 1 504 PEROU 205 200 5 
508 BRAZIL 19 15 4 508 BRESIL 117 75 42 
528 ARGENTINA 146 146 528 ARGENTINE 337 337 
2 604 LEBANON 346 346 604 LIBAN 753 751 
608 SYRIA 129 129 
:i 
608 SYRIE 280 280 
17 612 IRAQ 117 114 612 IRAQ 284 267 
616 IRAN 150 150 
10 
616 IRAN 340 340 2ci 628 JORDAN 149 139 628 JORDANIE 299 279 
662 PAKISTAN 28 11 17 662 PAKISTAN 171 29 142 
664 !NOIA 18 
19 
16 664 INDE 129 4 125 
680 THAILAND 35 16 680 THAILANDE 153 38 115 
728 SOUTH KOREA 73 73 
s5 728 COREE DU SUD 143 143 1oS 736 TAIWAN 55 
eci 736 T'Al-WAN 105 204 800 AUSTRALIA 92 12 800 AUSTRALIE 234 30 
1000 WORLD 8614 7760 14 101 726 9 4 • 1000 M 0 ND E 24720 18582 34 2947 3107 29 11 10 
1010 INTRA-EC 3025 2699 1 99 217 9 4 • 1010 INTRA-CE 10178 6297 11 2937 904 29 1i 1011 EXTRA-EC 5589 5062 12 2 509 • 1011 EXTRA-CE 14540 12285 23 10 2202 Ii 
1020 CLASS 1 2531 2360 12 1 157 1 . 1020 CLASSE 1 6814 5948 23 1 838 4 
1021 EFTA COUNTR. 406 383 1 1 20 1 . 1021 A EL E 1180 961 2 1 212 4 
1030 CLASS 2 2747 2451 2 291 3 . 1030 CLASSE 2 6845 5715 9 1104 8 9 
1031 ACP JrJ 119 92 2 22 3 . 1031 ACP (~ 329 213 9 90 8 9 1040 CLA 312 250 62 . 1040 CLASS 3 882 622 260 
3903.29 WASTE AND SCRAP OF CEl.LUl.OSE NITRATES 3903.29 WASTE AND SCRAP OF CEUULOSE NITRATES 
DECHE1S DE NITRATES DE CEllULOSE ABFAEUE VON mLULOSENITRATEN 
007 IRELAND 95 
25 
95 007 IRLANDE 137 
142 
137 
009 GREECE 25 009 GRECE 142 
1000 WORLD 489 24 40 135 228 82 • 1000 M 0 ND E 707 28 74 335 2 251 19 
1010 INTRA-EC 399 24 22 71 220 82 • 1010 INTRA-CE 520 25 15 261 2 200 19 1011 EXTRA-EC 91 19 64 8 • 1011 EXTRA-CE 187 1 59 74 51 
1020 CLASS 1 26 19 6 1 . 1020 CLASSE 1 106 1 56 37 12 
3903.3,1R: ~~CETATES, NOT PWTICISED ~A: ~~CETATES, NOT PLASTICISED 
DE: INCLUDED IN 3903.43 DE: INCLUDED IN 3903.43 
ACETATES DE CElllLOSE NON PLASTIAES ZEUUl.OSEACETATE.NICHT WEICHGEMACHT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3903.43 DE: IN 3903.43 EHTHAl.TEN 
001 FRANCE 638 89 468 80 001 FRANCE 1990 482 5 1293 210 
003 NETHERLANDS 409 
14 
87 322 003 PAYS-BAS 936 
sli 206 730 004 FR GERMANY 2293 578 1701 004 RF ALLEMAGNE 4652 1281 3513 
005 ITALY 11693 2503 9190 005 ITALIE 25983 6588 19395 
007 IRELAND 61 
10 
61 007 IRLANDE 124 
72 4 
124 
036 SWITZERLAND 57 47 036 SUISSE 193 117 
038 AUSTRIA 111 81 46 30 038 AUTRICHE 169 84 121 85 042 SPAIN 120 2 72 042 ESPAGNE 525 18 386 
048 YUGOSLAVIA 155 4 150 1 048 YOUGOSLAVlE 400 10 387 3 
056 SOVIET UNION 576 
4 
576 056 U.R.S.S. 1014 
1:i 
1014 
060 POLAND 456 452 060 POLOGNE 1220 1207 
062 CZECHOSLOVAK 327 327 062 TCHECOSLOVAQ 946 946 
386 MALAWI 59 
7 1071 
59 386 MALAWI 164 
sci 3145 164 400 USA 1078 
374 
400 ET A TS-UNIS 3198 3 
524 URUGUAY 374 524 AY 863 
4 
863 
647 LI.A.EMIRATES 13 13 647 TSARAB 102 
14 
98 
740 HONG KONG 60 59 740 KONG 167 173 
1000 WORLD 18787 297 10 4904 13568 8 • 1000 MON DE 43704 1042 42 13051 29550 19 
1010 INTRA-EC 15183 112 9 3837 11405 a • 1010 INTRA-CE 34058 592 33 9397 24038 18 1011 EXTRA-EC 3828 185 1 1267 2164 • 1011 EXTRA-CE 9845 450 9 3653 5514 
1020 CLASS 1 1614 120 1267 219 8 . 1020 CLASSE 1 4780 290 4 3653 816 17 
1021 EFTA COUNTR. 180 92 80 8 . 1021 A EL E 407 168 4 218 17 
1030 CLASS 2 651 61 590 • 1030 CLASSE 2 1685 147 5 1531 2 
1031 ACP Js63J 100 4 
100 
.1031 AC~ 274 1:i 274 1040 CLA 1359 1355 . 1040 CL 3 3181 3168 
3903.33 llOUUHNG POWDERS OF PUSTlCISED CEUULOSE ACETATES 3903.33 llOULDlllQ POWDERS OF PLAS1lCISED CEllULOSE ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.43 DE: INCl.UDED IN 3903.43 
UK: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
ACETATES DE CELLULOSE POUR MOULER FORMMASSEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
DE: REPRIS SOUS 3903.43 DE: IN 3903.43 EHTHAl.TEN 
UK: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 752 
81 
386 366 001 FRANCE 2130 226 1102 1D28 002 BELG.-LUXBG. 90 9 
ao6 002 BELG.-LUXBG. 299 73 2101 004 FR GERMANY 833 27 004 RF ALLEMAGNE 2168 67 
79 
80 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Oestlnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.lldOa 
3903J3 3903J3 
005 ITALY 255 9 246 
i 
005 ITALIE 654 10 644 
2 006 UTD. KINGDOM 74 12 
15 
61 006 ROYAUME-UNI 190 12 
4i 
176 
009 GREECE 42 3 27 009 GRECE 111 15 70 036 SWITZERLAND 337 248 66 036 SUISSE 773 531 227 
042 SPAIN 67 
.• 55 12 042 ESPAGNE 132 113 19 
048 YUGOSLAVIA 49 49 
4i 
048 YOUGOSLAVIE 120 120 96 060 POLAND 46 5 060 POLOGNE 108 12 
062 CZECHOSLOVAK 39 
70 
17 22 062 TCHECOSLOVAQ 119 96 63 56 204 MOROCCO 71 1 
153 
204 MAROC 100 4 
356 400 USA 153 
14 126 
400 ETATS-UNIS 356 36 263 612 !RAO 140 612 IRAQ 299 
1000 WOR LO 3205 203 1064 1938 2 • 1000 M 0 ND E 8218 419 2733 5060 4 
1010 INTRA-EC 2082 112 443 1528 1 • 1010 INTRA-CE 5638 270 1294 4072 2 
1011 EXTRA-EC 1125 91 822 411 1 • 1011 EXTRA-CE 2579 149 1439 989 2 
1020 CLASS 1 647 3 375 268 1 • 1020 CLASSE 1 1498 15 835 646 2 
1021 EFTA COUNTR. 356 3 257 97 1 • 1021 A EL E 631 15 557 257 2 
1030 CLASS 2 355 88 220 47 . 1030 CLASSE 2 758 134 516 108 
1040 CLASS 3 124 27 97 . 1040 CLASSE 3 324 89 235 
3903.34 PWTICED CEU.ULOSE ACETATE CllE AHD PHOTOGRAPIGC FIUI IN ROUS OR STRIPS 3903.34 PUSTtCED CELLUlOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPIOC FLll IN ROUS OR STRIPS 
0 E: INCWDED IN 3903.49 OE: INCl.UOEO IN 3903.49 
u K: CONfllEITIAI. UK: CONFIDENTIAL 
PELUCruS POUR ClNEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE DE CEUULOSE FILMUHTERIAGEN AUS ZELLULOSEACETATEN 
0 E: REPRIS SOUS 3903.49 0 E: IN 3903.49 ENTHAl TEN 
UK: CONROENTEL UK: VERTRAUUCH 




004 RF ALLEMAGNE 446 2 2 442 Ii 006 UTD. KINGDOM 48 42 006 ROYAUME-UNI 296 6 282 
060 POLAND 24 
237 
24 060 POLOGNE 173 
1135 
173 
066 ROMANIA 237 
15 
066 ROUMANIE 1135 j 168 400 USA 65 70 400 ETATS-UNIS 596 421 
720 CHINA 164 164 720 CHINE 1235 1235 
732 JAPAN 54 54 732 JAPON 1468 1468 
1000 WORLD 781 3 367 2 363 5 1 • 1000 M 0 ND E 5784 30 1813 19 3913 8 1 
1010 INTRA-EC 134 1 8 2 119 5 1 • 1010 INTRA-CE 797 7 35 8 739 8 i 1011 EXTRA-EC 629 1 382 1 285 • 1011 EXTRA-CE 4988 22 1778 11 3174 
1020 CLASS 1 159 
i 
88 1 72 • 1020 CLASSE 1 2220 7 511 11 1690 1 
1030 CLASS 2 18 14 3 . 1030 CLASSE 2 157 15 71 65 
1040 CLASS 3 450 261 189 . 1040 CLASSE 3 2609 1190 1419 
~E: =E£ =OSE ACETATE SHEETS, FLll OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICICNESS <0.751111 ~E: ~ml:~ ACETATE SHEETS, FLll OR STRIP, COILED OR NOT, OF A TIGCKNESS <0.751111 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM Ot/04184 UK: QUANTITIES CONADENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FROM 01/04/84 
~=El:fil~~Ff~S, PELUCULES, 8ANDES OU I.AMES DE MOINS DE 0,75 MM. AUTRES QUE POUR PELUCULES POUR ZELLULOSEACETATE ALS FOUEN, ALME. BAENDER ODER STREIFEH. UNTER 0.75 MM, KEINE FILMUNTERl.AGEN 
0 E: REPRIS SOUS 3903.49 0 E: IN 3903.49 ENTHALTEN 
UK: QUANTlTES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS A PARTIR OU Ot/04/84 UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE SEIT OEM 01/04/84 
001 FRANCE 44 
eO 5 29 10 i 001 FRANCE 292 460 34 177 80 3 1 002 BELG.-LUXBG. 114 4 29 
12 
002 BELG.-LUXBG. 841 16 162 
ri i 003 NETHERLANDS 92 56 24 
3i 
003 PAYS-BAS 594 476 40 203 004 FR GERMANY 113 60 19 3 004 RF ALLEMAGNE 671 376 70 21 1 




005 ITALIE 981 556 
et 334 91 4 006 UTD. KINGDOM 161 94 39 2 006 ROYAUME-UNI 953 556 294 12 
008 DENMARK 18 4 10 2 ; 008 DANEMARK 124 69 48 7 3 028 NORWAY 53 50 
i 
2 3 028 NORVEGE 371 349 9 18 1 030 SWEDEN 97 92 1 030 SUEDE 626 591 7 18 1 




032 FINLANDE 250 240 
s2 10 9 036 SWITZERLAND 19 2 4 036 SUISSE 108 18 29 
040 PORTUGAL 5 3 
i 
2 ; 040 PORTUGAL 125 111 16 14 i i 042 SPAIN 23 12 9 ; 042 ESPAGNE 168 100 50 6 060 POLAND 11 
2 
10 060 POLOGNE 128 
1o3 
122 
208 ALGERIA 95 93 3 208 ALGERIE 495 392 9 220 EGYPT 27 3 24 3 220 EGYPTE 103 17 94 17 390 SOUTH AFRICA 24 1 17 390 AFR. DU SUD 139 4 101 
400 USA 15 2 11 2 400 ETATS-UNIS 126 54 68 6 
856 SOUTH YEMEN 30 30 656 YEMEN DU SUD 141 141 
16590 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 16590 
1000 WORLD 1332 808 398 285 57 3 3 • 1000 M 0 ND E 24848 4440 1778 1849 354 18590 8 27 
1010 INTRA-EC 704 382 78 197 45 2 3 • 1010 INTRA-CE 4352 2528 251 1273 291 7 4 1011 EXTRA-EC 828 228 318 117 11 1 • 1011 EXTRA-CE 3905 1914 1527 378 84 1 23 
1020CLASS1 341 212 68 50 11 1 1 • 1020 CLASSE 1 2301 1613 315 301 61 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 215 182 15 12 5 1 • 1021 A EL E 1548 1351 72 85 32 6 
1030 CLASS 2 248 14 218 14 1 1 • 1030 CLASSE 2 1361 302 998 51 3 7 
1040 CLASS 3 39 35 3 1 • 1040 CLASSE 3 244 214 24 6 
390U7 WASTE AND SCRAP OF Pl.AS1lCISED CBJ.ULOSE ACETATES m:l.37 WASTE AHD SCRAP OF PLASTICISED CBJ.ULOSE ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.49 DE: INCl.UOEO IN 3903.49 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Fraoce natla Nederland Betg.-t.ux. UK Ireland Danmarlt S>.c!ba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-t.ux. UK Ireland Danmarlt "E.X.Xaba 
3903.37 DECHETS ET DEBRIS D'ACETATES DE CEllULOSE PUSmES 3903J7 ABfAEUE UND BRUCH AUS 1IEICllGEllACll mJ.ULOSEACETATEN 
DE: REPRIS ~ 3913.49 DE: IN 3903.49 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 120 36 
12 22i 
27 21 36 003 PAYS-BAS 119 71 
4 83i 
7 2 39 
004 FR GERMANY 299 59 2 5 004 RF ALLEMAGNE 939 75 4 25 
005 ITALY 701 529 20 152 16 e6 005 ITALIE 289 250 2 9 30 39 296 006 UTD. KINGDOM 175 1 12 
aoci 006 ROYAUME-UNI 530 3 190 6073 400 USA 1317 517 62 400 ETATS-UNIS 9606 3533 44 664 INDIA 419 231 126 664 INDE 193 113 36 
1000 WORLD 3398 1570 123 341 54 1112 71 122 • 1000 M 0 ND E 11998 4126 187 1084 35 6190 39 335 
1010 INTRA-EC 1419 843 17 340 39 182 78 122 • 1010 INTRA-CE 1978 409 29 1084 14 88 39 335 
1011 EXTRA-EC 1978 928 108 1 15 930 • 1011 EXTRA-CE 10017 3717 157 21 8122 
1020 CLASS 1 1367 556 6 1 604 . 1020 CLASSE 1 9635 3542 6 6087 
1030 CLASS 2 596 371 99 126 . 1030 CLASSE 2 355 175 144 36 
3903.39 PWTIQSED CELLIJl.OSE ACETATES NOT WITlllN 3903JW7 3903.31 PLASTICISED CELLULOSE ACETATES NOT llTHIN 3903JW7 
DE: INCLUDED IN 3913.49 DE: INCl.UDEO IN 3913.49 
ACETATES DE CEW.lOSE PLASTIFIES. NON REPR.SOUS 3903.33 A 37 
DE: REPRJS SOUS 3913.49 DE: flf~~~~WEIQiGEMACHT.NICHT IN 3913.33 BIS 37 ENTH. 






001 FRANCE 8781 40 n13 13 4 1060 4 4 002 BELG.-LUXBG. 55 12 30 002 BELG.-LUXBG. 164 n 
5 
30 
003 NETHERLANDS 76 6 18 
10 
51 i 003 PAYS-BAS 260 15 160 25 80 004 FR GERMANY 1043 1 961 70 004 RF ALLEMAGNE 4551 8 4109 
2 
408 
005 ITALY 132 114 
239 3 
18 48 005 ITALIE 350 290 1200 17 58 189 006 UTD. KINGDOM 307 17 
123 
006 ROYAUME-UNI 1505 39 
29i 007 AND 124 1 
e7 007 IRLANDE 300 9 328 009 E 67 2<i 009 GRECE 328 58 030 N 83 63 030 SUEDE 326 
2 
267 
036 EALAND 224 i 218 6 036 SUISSE 1721 1685 34 036 AUSTRIA 158 137 20 038 AUTRICHE 1231 8 1174 49 
040 PORTUGAL 54 5 48 
7 
3 040 PORTUGAL 416 12 392 
37i 
12 
042 SPAIN 204 192 5 042 ESPAGNE 1637 1 1238 27 
048 YUGOSLAVIA 52 52 
2 
046 YOUGOSLAVIE 118 5 113 
1i 052 TURKEY 149 147 052 TURQUIE 307 290 
056 SOVIET UNION 1143 1143 
10 
056 U.R.S.S. 3362 3362 
25 060 POLAND 68 58 060 POLOGNE 598 573 
062 CZECHOSLOVAK 60 56 4 062 TCHECOSLOVAQ 635 599 36 
064 HUNGARY 60 42 18 064 HONGRIE 373 349 24 
066 ROMANIA 15 15 
12 
066 ROUMANIE 132 132 16 068 BULGARIA 17 5 068 BULGARIE 100 24 
208 ALGERIA 56 2 56 2<i 208 ALGERIE 225 3 225 2<i 220 EGYPT 43 21 220 EGYPTE 121 98 
224 SUDAN 50 50 i 224 SOUDAN 114 112 2 288 NIGERIA 175 i 174 288 NIGERIA 441 i 438 3 390 SOUTH AFRICA 56 51 4 390 AFR. DU SUD 328 290 37 
400 USA 1460 
2 
1479 1 400 ETATS-UNIS 4375 
12 
4372 3 
404 CANADA 14 10 2 404 CANADA 118 94 12 
412 MEXICO 98 98 412 MEXIQUE 921 921 
464 VENEZUELA 20 20 464 VENEZUELA 184 184 
504 PERU 6 
17 
6 6 504 PEROU 107 14 107 74 SOB BRAZIL 124 101 SOB BRESIL 819 731 
512 CHILE 17 17 512 CHIU 159 159 
528 ARGENTINA 126 126 
1300 
528 ARGENTINE 1054 1054 
1282 608 SYRIA 1306 6 608 SYRIE 1315 33 
612 IRAQ 107 72 35 612 IRAQ 268 147 
2 
119 
624 ISRAEL 44 30 14 624 ISRAEL 355 302 51 
656 SOUTH YEMEN 44 44 656 YEMEN DU SUD 207 207 




662 PAKISTAN 147 22 145 664 INDIA 436 346 664 INDE 1116 1023 71 
728 SOUTH KOREA 20 19 1 728 COREE DU SUD 163 155 8 
732 JAPAN 23 23 58 732 JAPON 210 210 117 736 TAIWAN 118 60 736 T'Al-WAN 368 251 
740 HONG KONG 500 471 29 740 HONG-KONG 3591 3362 229 
600 AUSTRALIA 65 55 10 600 AUSTRALIE 552 478 74 
604 NEW ZEALAND 23 16 7 604 NOUV.ZELANDE 248 172 76 
1000 WORLD 10868 224 8396 15 8 2172 48 5 • 1000 M 0 ND E 45428 810 39561 SB 383 4817 194 7 
1010 1~-EC 3346 146 2661 14 1 472 48 4 • 1010 INTRA-CE 16279 402 13664 54 12 1949 194 4 
1011 E A-EC 7520 78 5734 7 1701 • 1011 EXTRA-CE 29148 208 25896 2 371 2668 3 
1020 CLASS 1 2596 10 2497 7 82 . 1020 CLASSE 1 11713 40 10885 371 415 2 
1021 EFTA COUNTR. 529 7 471 51 . 1021 A EL E 3802 22 3610 
2 
168 2 
1030 CLASS 2 3559 68 1916 1575 . 1030 CLASSE 2 12220 168 9957 2093 
1031 ACP Jra 271 4 227 40 . 1031 ACP (~ 608 9 552 47 1040 CLA 1365 1322 43 . 1040 CLASS 3 5216 5055 161 
3903.41 CEWR.OSE = NOT PWTIQSED, OTHER THAii NITRATES AND ACETATES 
DE: INQ.UDED IN 3913. 
3903.41 CB.LULOSE =NOT PLASTICISED, OTHER THAii NITRATES AND ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903. 
ESTERS DE CELLULOSE. NON Pl.ASTlAES. AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES ZELW.OSEESTER, NICHT WEICHGEMACHT. AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 
DE: REPRIS SOUS 3903.43 DE: IN 3903.43 ENTHALTEN 
604 LEBANON 160 160 604 LIBAN 140 140 
1000 WORLD 302 18 243 • 3 12 20 • 1000 M 0 ND E 547 84 383 23 13 84 17 3 1010 INTRA-EC 68 38 4 2 4 20 • 1010 INTRA-CE 202 2 123 17 7 38 17 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouanti~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.6ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.6ba 
3903.41 3903.41 
1011 EXTRA-EC 233 18 208 1 • 1011 EXTRA-CE 345 81 240 8 8 29 3 
1020 CLASS 1 31 3 23 3 . 1020 CLASSE 1 133 22 60 5 6 17 3 
1030 CLASS 2 201 15 182 4 . 1030 CLASSE 2 212 39 160 1 12 
3903.43 llOULDING PO'ID£RS Of Pl.AS1ICISED CB.LULOSE ESTERS OntER THAN NllllATES AND ACETATES 3903.43 llOUlDING POWDERS Of PUSTICISED CELLULOSE ESTERS OntER THAN NllllATES AND ACETATES 
DE: INCL 3903.31, 33 AND 41 DE: INCL 3903.31, 33 AND 41 
ESTERS DE CEl.llA.OSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES. POUR MOULAGE 
DE: INCL 3903.31, 33 ET 41 
FORMMASSEN AUS ZEl.W.OSEESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 
DE: EINSCHL 3903.31, 33 UNO 41 
001 FRANCE 1266 1226 i 39 4 001 FRANCE 4646 4590 2 49 4 3 002 BELG.-LUXBG. 99 94 
4 
002 BELG.-LUXBG. 411 397 
10 
12 
003 NETHERLANDS 229 223 2 003 PAYS-BAS 782 769 3 
005 ITALY 3138 3138 005 ITALIE 9193 9193 
006 UTD. KINGDOM 635 635 5 006 ROYAUME-UNI 2192 2192 8 007 ND 116 111 
27 
007 IRLANDE 367 359 
19 008 MARK 124 97 
2 2 
008 DANEMARK 361 342 
2 009 86 82 009 GRECE 206 204 
028 128 128 028 NORVEGE 447 447 
030 SWEDEN 206 206 030 s 728 728 
032 FINLAND 67 67 032 FI E 235 235 
036 SWITZERLAND 889 889 
2 
036 s 3053 3053 5 038 AUSTRIA 132 130 038 AUTRICHE 509 504 
042 SPAIN 294 294 042 ESPAGNE 1097 1097 
046 MALTA 48 48 
10 
046 MALTE 390 390 
16 046 YUGOSLAVIA 375 365 048 YOUGOSLA VIE 1312 1296 
052 TURKEY 51 51 052 TURQUIE 179 179 
056 SOVIET UNION 231 231 056 u .S.S. 790 790 
060 POLAND 59 59 060 225 225 
2 062 CZECHOSLOVAK 59 59 062 T OVAQ 258 256 
064 HUNGARY 41 41 064 H 160 160 
066 ROMANIA 112 112 066 R NIE 393 393 
208 ALGERIA 70 70 i 208 ALGERIE 230 230 3 390 SOUTH AFRICA 128 127 390 AFR. DU SUD 425 422 
400 USA 67 52 15 400 ETATS-UNIS 268 256 12 
404 CANADA 181 181 404 CANADA 600 600 
460 COLOMBIA 88 88 460 COLOMBIE 316 316 
504 PERU 34 34 504 PEROU 109 109 
508 BRAZIL 119 119 508 BRESIL 482 482 
612 IRAQ 121 121 612 IRAQ 420 420 
616 IRAN 95 95 616 IRAN 281 281 
664 INDIA 15 15 3 664 INDE 392 392 12 680 THAILAND 48 43 680 THAILANDE 154 142 
700 INDONESIA 104 104 700 INDONESIE 270 270 
720 CHINA 36 38 720 CHINE 123 123 
728 SOUTH KOREA 51 51 728 COREE OU SUD 181 181 
732 JAPAN n1 n1 732 JAPON 2936 2936 
736 TAIWAN 258 256 736 T'Al-WAN 958 958 
740 HONG KONG 1035 1035 740 HONG-KONG 3006 3006 
2 800 AUSTRALIA 38 37 800 AUSTRALIE 149 147 
804 NEW ZEALAND 27 27 804 NOUV .ZELANOE 113 113 
1000 WO R LO 11822 11670 18 65 33 4 33 • 1000 M 0 N 0 E 39939 39687 42 95 37 10 54 14 
1010 INTRA-EC 5723 5605 18 51 33 4 14 i • 1010 INTRA-CE 18224 18048 38 83 37 10 30 14 1011 EXTRA-EC 6099 6065 14 19 • 1011 EXTRA-CE 21715 21839 8 32 24 
1020 CLASS 1 3411 3382 10 19 • 1020 CLASSE 1 124n 12439 16 22 
1021 EFTA COUNTR. 1430 1428 
4 
2 . 1021 A EL E 5007 5002 6 13 5 14 1030 CLASS 2 2132 2127 . 1030 CLASSE 2 7206 7171 2 
1040 CLASS 3 556 556 . 1040 CLASSE 3 2031 2029 2 
3903.44 PLAS1ICISED CEU.ULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FLfl IN ROl.LS OR STRIPS OntER THAN Of NllllATES AND ACETATES 3903.44 Pl.ASTICISED CB.LULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPllC FLfl IN ROl.LS OR STRIPS OTl£R THAN Of NITRATES AND ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.49. DE: INCLUDED IN 3903.49 
PEWCIJLES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS DE CELLULOSE AUTRES CUE NITRATES ET ACETATES 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 
DE: IN 3903.49 ENTHALTEN 
009 GREECE 20 20 009 GRECE 105 105 
1000 WO R LO 103 33 21 8 34 8 • 1000 M 0 N 0 E 690 39 294 189 8 147 14 
1010 INTRA-EC n 28 3 a 33 8 • 1010 INTRA-CE 378 32 188 18 2 124 14 
1011 EXTRA-EC 27 8 18 1 • 1011 EXTRA-CE 312 1 105 172 4 24 
1020CLASS1 7 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 127 1 52 53 4 17 
1040 CLASS 3 17 17 • 1040 CLASSE 3 119 119 
3903.4S :=ED CEU.ULOSE ESTER SHEETS, FlUI OR STRIP, COILED OR NOT, Of A TllCKNESS < 0.751111, EXCEPT Of NllllATES AND 3903.48 ~~ED CB.LULOSE ESTER SHEETS, FILll OR STRIP, COUD OR NOT, Of A nllCKNESS < 1.751111, EXCEPT Of NITRATES AND 
DE: INCLUDED IN 3903.49 DE: INCLUDED IN 3903.49 
ESTERS DE CEl.L~ES QUE NITRATES ET ACETATES, EN FEUIUES, BANDES, LAMES OU PELUCULES, MOINS DE 0,75 MM, ZELLULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE, ALS FOUEN, FILME. BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0,75 MM, KEINE FILM-
NON POUR CINEMAT HIE OU PHOTOGRAl'HIE UNTERLAGEN 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 DE: IN 3903.49 ENTHALTEN 
001 FRANCE 238 236 
3 3 32 
001 FRANCE 422 412 3 
16 
7 
114 006 UTO. KINGDOM 60 22 33 006 ROYAUME-UNI 264 119 15 102 007 IRELANO 33 
2s0 
007 IRLANOE 102 
623 208 ALGERIA 250 208 ALGERIE 623 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark l:l.l.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.clba 
3903.48 3903.41 
612 IRAQ 20 20 612 IRAQ 107 105 2 
1000 W 0 AL D 804 15 568 12 17 157 32 3 . 1000 M 0 ND E 2201 77 1422 88 31 457 114 14 
1010 INTRA-EC 415 7 278 8 17 72 32 3 • 1010 INTRA-CE 880 38 562 31 30 203 114 4 1011 EXTRA-EC 389 8 280 3 85 • 1011 EXTRA-CE 1218 41 859 54 1 254 10 
1020 CLASS 1 69 3 7 2 54 3 . 1020 CLASSE 1 226 18 51 4 1 142 10 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 4 28 2 . 1021 A EL E 116 10 24 
3 
1 73 8 
1030 CLASS 2 320 5 283 31 . 1030 CLASSE 2 942 23 808 108 
3903.47 WASTE AND SCRAP OF ca.LULOSE ESTERS, OTHER THAN OF llTRATES AHO ACETATES 
DE: INClUOED IN 3003.49 3903.~ E: =o:l'N ~OF CEWJL0SE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DECHETS D'ESTERS OE CEl.LlA.OSE. Al/TRES QUE NITRATES ET ACETATES 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 
ABFAELl.E AUS ZELLULOSEESTERN, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
DE: IN 3903.49 ENTHAl.TEN· 
004 FR GERMANY 523 22 487 14 004 RF ALLEMAGNE 1118 10 1070 37 
400 USA 457 457 400 ETATS-UNIS 2994 2994 
1000 WO AL D 1159 548 7 83 515 28 • 1000 M 0 ND E 4269 3034 30 9 1132 84 
1010 INTRA-EC 699 80 5 83 515 26 • 1010 INTRA-CE 1258 32 19 9 1132 84 
1011 EXTRA-EC 460 458 2 • 1011 EXTRA-CE 3013 3002 11 
1020 CLASS 1 457 457 . 1020 CLASSE 1 2994 2994 
~E: ~~:.~ m8'JP THAN NITRATES AHO ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 3903.~E: ~e:.Cf13~~~ ~Rlh8'JP THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 
ESTERS OE CEl.LULOSE, Pl.ASTlFIES, Al/TRES QUE NITRATES, ACETATES ET NON REPR. SOUS 3003.43 A 47 
DE: INCL 3903.34, 36, 37, 39, 44, 46 ET 47 
ZELLULOSEESTER, WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE, ACETATE UNO NICHT IN 3903.43 BIS 47 ENTHAl.TEN 
DE: EINSCHL 3003.34, 36, 37, 39, 44, 46 LIND 47 
001 FRANCE 804 733 122 7 42 
2 
001 FRANCE 4496 3908 413 1 39 135 











3 004 FR GERMANY 140 
270 
24 31 004 RF ALLEMAGNE 532 
1577 
127 1 71 256 
005 ITALY 290 1 Ii Ii 2 18 1 005 ITALIE 1752 1 87 38 i 171 3 006 UTD. KINGDOM 179 148 
s3 13 006 ROYAUME-UNI 1058 876 eli so 007 I ND 59 6 
3 
007 IRLANDE 136 38 
16 13 008 RK 48 34 2i 10 008 DANEMARK 285 234 139 22 009 E 45 18 009 GRECE 225 86 
3 028 y 21 21 i 4ci 028 NORVEGE 177 174 4 Ii 030 92 49 030 SUEDE 536 393 130 
032 18 17 i 032 FINLANDE 145 142 22 3 036 323 315 Ii 036 SUISSE 1852 1829 14 038 IA 200 194 038 AUTRICHE 1320 1308 
2 040 GAL 34 34 Ii 22 040 PORTU L 273 271 15 44 042 SPAIN 137 107 042 ES 706 647 
048 YUGOSLAVIA 21 20 1 048 YO AVIE 214 208 6 
052 TURKEY 23 23 052 TU 140 140 
056 SOVIET UNION 110 110 23 056 U.R.S.S. 668 668 e3 060 POLAND 29 6 060 POLOGNE 130 47 
062 CZECHOSLOVAK 22 7 
10 
15 062 TCHECOSLOVAQ 129 102 
4i 
27 
064 HUNGARY 80 24 46 064 HONGRIE 383 208 134 
220 EGYPT 124 5 119 220 EGYPTE 751 33 716 2 
288 NIGERIA 13 13 288 NIGERIA 123 123 
6 3 400 USA 411 410 400 ETATS-UNIS 2269 2259 
508 BRAZIL 47 47 
112 
508 BRESIL 330 330 
610 612 IRAQ 113 1 i 612 IRAQ 619 9 7 624 ISRAEL 13 10 i 2 624 ISRAEL 107 85 7 15 632 SAUDI ARABIA 27 5 21 632 ARABIE SAOUD 107 32 68 
664 INDIA 646 645 
2 
1 664 INDE 570 567 
3 6 
3 
680 THAILAND 37 35 680 THAILANDE 281 271 
720 CHINA 418 418 i 720 CHINE 3015 3015 22 3 800 AUSTRALIA 45 43 800 AUSTRALIE 382 357 
1000 W 0 AL D 8102 5081 15 541 24 15 353 82 • 1000 M 0 ND E 29400 25057 80 2627 124 80 1085 333 4 
1010 INTRA-EC 2817 2317 3 206 23 14 168 85 • 1010 INTRA-CE 12460 10543 17 866 113 88 515 315 3 
1011 EXTRA-EC 3288 2744 12 335 2 1 188 8 . 1011 EXTRA-CE 16942 14514 82 1761 11 3 571 19 1 
1020 CLASS 1 1350 1260 17 2 1 64 6 . 1020 CLASSE 1 8243 7946 3 80 11 3 185 15 
1021 EFTA COUNTR. 686 630 
12 
7 2 1 40 6 . 1021 A EL E 4309 4116 2 29 11 3 134 14 
1030 CLASS 2 1261 804 308 36 1 . 1030 CLASSE 2 4263 2422 59 1640 137 4 
1031 ACP (63a 26 24 1 
10 
1 . 1031 ACP(~ 225 218 5 
4i 
2 
1040 CLASS 676 580 86 . 1040 CLASS 3 4438 4146 249 
3903.51 EIHYLCELLULOSE, NOT Pl.ASTlCISED 3903.51 ETHYLCELLUlOSE, NOT PLASTICISED 
ETHYlCELLULOSE NON PWTFEE AETHYUEllULOSE,taCHT WEICffGEllACllT 
001 FRANCE 141 
2 
15 123 2 001 FRANCE 1798 i 21 1762 12 3 002 BELG.-LUXBG. 35 38 1i 33 2 002 BELG.-LUXBG. 380 sci 12i 371 2 003 NETHERLANDS 107 58 
174 4ci 24 003 PAYS-BAS 305 122 1997 866 12 ri 004 FR GERMANY 251 
2 
4 9 004 RF ALLEMAGNE 3011 i 20 51 005 ITALY 89 Ii 13 54 30 2 1 005 ITALIE 928 3ci 93 608 290 22 1 006 UTD. KINGDOM 77 55 
2 
006 ROYAUME-UNI 749 1 624 1 
25 008 DENMARK 18 16 
2 
008 DANEMARK 203 178 
1i 288 NIGERIA 38 36 3ci 288 NIGERIA 223 210 2 800 AUSTRALIA 30 800 AUSTRALIE 200 200 
83 
84 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.llOOo 
3903.51 33113.$1 
1000 W 0 R L D 871 70 50 59 503 ~ 89 25 2 • 1000 M 0 ND E 8403 235 155 339 5843 1171 569 79 12 1010 INTRA-EC 722 82 45 44 455 18 25 
2 
• 1010 INTRA-CE 7404 140 80 255 5540 1189 141 79 
12 1011 EXTRA-EC 149 8 5 15 49 70 • 1011 EXTRA-CE 998 94 74 83 303 2 428 
1020 CLASS 1 71 4 5 7 5 50 . 1020 CLASSE 1 SOO 51 70 29 48 2 300 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 3 8 43 1 2 . 1021 A EL E 116 44 34 26 254 12 1i 1030 CLASS 2 72 2 8 17 . 1030 CLASSE 2 472 34 4 54 115 
1031 ACP (63) 38 36 2 . 1031 ACP (63) 228 1 2 212 2 11 
ATIVES OF CEUUlO~OTHER THAN ETlfYLCEU.ULOSE, NOT PlASTlCISED 3903.53 CW.ULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF ~THER THAN ETHYLCEWR.OSE, NOT PW1lCISEO 
cruu~NOT ClZEO FR: CONF. SOOIUM CAR80XYMETHYLCEliUL T ClZEO CfilUL NOT PlASTICIZED OTHER THAN ETHYLCfilULOSE ANO CAR80XYMETHYLCfilULOSE Bl CONF. CHEMICAL OERNATIVES OF Cfil N0Jt'A~i11~fc1 ~~~erm~'tMJN~~go~~WJllcWEPOSITION FOR COUNTRIES 001 ANO 006 TO 958 FOR CAR80XYMETHYLCfilULOSE ANO CONF. THE REST OF POSITION N l NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES FOR 
• AUTRES QU'ETHYLCEl.LULOSE NICHT WEICHGEMACHTE CHEMISCHE AETHYLZEU.ULOSE 
Pl.ASTIFIEE FR: VERTR. NATRIUMCARBOXYMETHYUELL CHT 
Pl.ASTlfl~UTRES OUE L'ETHYLCEl.LIA.OSE ET LA CARBOXYMETHYLCEl.LULOSE Bl VERTR. CHEMISCliE ZELiULOSEOERIVA ANDERE ALS AETHYLZEU.lA.OSE UNO CARBOXYMETHYUEliULOSE 
ET 006 A 958 R LE CAR80XYMETHYLCfilULOSE ET CONF. LE RESTE OE LA POSIT. NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENCERN FU 006 BIS 958 FUER CAR80XYMETHYUEliULOSE U.VERTR.F.O.REST O.POSIT. 




003 PAYS-BAS 5444 4526 24 529 
39e0 
288 683 004 FR GERMANY 3853 
5642 
37 225 9 557 004 RF ALLEMAGNE 6915 
17205 
125 288 32 1807 
005 ITALY 6101 11 
1337 
313 1 134 005 ITALIE 18568 90 
1892 
682 2 589 
3 006 UTD. KINGDOM 3466 2127 1 
1oS 
006 ROYAUME·UNI 9552 7645 10 2 
35j 007 IRELAND 250 107 38 007 IRLANDE 798 365 
2 
75 1 
008 DENMARK 522 499 i 2 21 008 DANEMARK 2029 1850 3 174 009 GREECE 954 477 32 444 009 GRECE 1780 1239 7 92 442 
028 NORWAY 229 95 2 77 55 
5 
028 NORVEGE 690 367 36 155 132 
18 030 SWEDEN 238 . 182 3 35 13 030 588 452 8 52 58 
032 FINLAND 222 173 
3 
4 44 1 032 DE 726 640 
15 
7 74 5 
036 SWITZERLAND 1792 1572 209 8 036 4623 4374 193 39 2 
038 AUSTRIA 1805 1683 1 79 42 038 A HE 6869 6632 17 126 93 1 
040 PORTUGAL 437 318 2 1 116 040 PORTUGAL 1408 1271 26 1 110 
042 SPAIN 2825 2236 3 284 302 042 ESPAGNE 6883 5903 86 510 383 
048 YUGOSLAVIA 791 449 305 37 048 YOUGOSLAVIE 2340 1593 1 717 29 
052 TURKEY 205 181 17 7 052 TURQUIE 551 487 44 20 
056 SOVIET UNION 14433 9297 5136 i 056 U.R.S.S. 19927 14203 5724 2 060 POLAND 291 290 
42 
060 POLOGNE 773 n1 
52 062 CZECHOSLOVAK 165 117 6 062 TCHECOSLOVAQ 576 495 29 
064 HUNGARY 87 61 2 24 064 HONGRIE 319 232 16 71 
066 ROMANIA 249 249 20 3 066 ROUMANIE 622 622 26 10 068 BULGARIA 332 309 i 068 BULGARIE 1093 1057 12 204 MOROCCO 134 33 50 50 204 MAROC 288 157 72 47 
208 ALGERIA 760 112 6 642 208 ALGERIE 999 200 24 775 
2 212 TUNISIA 323 208 115 20 212 TUNJSIE 558 398 1 157 216 LIBYA 968 302 646 216 LIBYE 1869 678 
4 
1147 44 
220 EGYPT 950 333 534 83 
3 
220 EGYPTE 2060 1194 m 85 




224 SOUDAN 535 68 
2i 
447 3 
272 IVORY COAST 106 51 39 272 COTE IVOIRE 289 166 71 25 
288 NIGERIA 1775 745 
39 
402 628 288 NIGERIA 2028 866 
123 
461 701 
314 N 117 40 78 6 314 GABON 271 168 148 j 322 46 
4i 30 322 ZAIRE 175 20i 98 330 138 67 309 330 ANGOLA 645 346 283 346 339 30 346 KENYA 384 101 
370 MADAGASCAR 22 22 i 370 MADAGASCAR 140 140 3 382 ZIMBABWE 130 129 
s<i 382 ZIMBABWE 302 299 14 65 i 390 SOUTH AFRICA 1029 956 22 390 AFR. DU SUD 3090 2881 129 
400 USA 3135 2928 158 49 400 ETATS-UNIS 11838 11360 2 241 232 3 
404 CANADA 403 86 10 307 404 CANADA 903 347 
12 
40 516 
412 MEXICO 69 68 1 412 MEXIQUE 316 297 7 
416 GUATEMALA 44 44 
3j 416 GUATEMALA 163 163 134 448 CUBA 50 13 448 CUBA 193 59 
2 456 DOMINICAN R. 33 33 
3 
456 REP.DOMINIC. 119 117 
59 480 COLOMBIA 57 54 480 COLOMBIE 334 275 
10 484 VENEZUELA 869 867 1 484 VENEZUELA 2842 2805 27 
SOO ECUADOR 50 50 
13 i SOO EOUATEUR 276 276 3i 10 504 PERU 34 20 504 PEROU 160 119 
9 508 BRAZIL 29 27 5 2 508 BRESIL 218 187 18 20 512 CHILE 94 89 
2 
512 CHILi 439 413 i 8 524 URUGUAY 18 16 
32 
524 URUGUAY 129 118 6i 2 10 528 ARGENTINA 547 513 2i 528 ARGENTINE 2385 2296 20 18 2 600 CYPRUS 74 42 5 600 CHYPRE 188 100 1 7 
604 LEBANON 38 35 
3 1sS 
3 604 LIBAN 151 146 
12 182 
5 
608 SYRIA 887 709 20 608 SYRIE 1076 850 32 
612 IRAQ 617 114 SOO 3 612 IRAQ 955 405 14 528 8 
616 !RAN 705 475 230 j 616 !RAN 1666 1400 266 3j 624 ISRAEL 615 280 328 624 ISRAEL 943 596 310 
628 JORDAN 91 42 48 1 
3 
628 JORDANIE 124 67 54 
3 
3 
15 632 SAUDI ARABIA 439 140 285 10 632 ARABIE SAOUD 742 345 364 14 
636 KUWAIT 260 60 200 
13 
636 KOWEIT 455 239 216 
4i 3 647 U.A.EMIRATES 216 96 106 647 EMIRATS ARAB 612 381 187 
649 OMAN 128 j 128 1oS 649 OMAN 156 26 156 100 652 NORTH YEMEN 112 40 652 YEMEN DU NAO 126 123 656 SOUTH YEMEN 61 
133 i 21 656 YEMEN DU SUD 169 389 5 46 662 PAKISTAN 226 5 87 662 PAKISTAN 611 12 205 
664 INDIA 145 35 2 8 100 664 INDE 378 210 8 26 134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitas BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desttnatfon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.).dba 
3903.53 390U3 
666 BANGLADESH 26 25 1 666 BANG 109 104 5 
680 THAILAND 63 51 
32 
12 680 THAil 266 232 
1 Ti 34 700 INDONESIA 281 186 63 700 IN n5 512 185 
701 MALAYSIA 69 39 453 30 701 MA 212 146 7 526 59 706 SINGAPORE 640 150 37 706 SINGA UR 1068 490 52 
728 SOUTH KOREA 55 46 8 1 728 COREE DU SUD 249 227 15 7 
732 JAPAN 509 508 
1 
1 732 JAPON 2012 2009 
2 
2 
736 TAIWAN 1331 1324 6 736 T'Al-WAN 4849 4630 
2 
17 
740 HONG KONG 65 55 5 5 
4 
740 HONG-KONG 222 185 10 25 
11 800 AUSTRALIA 443 320 10 108 800 AUSTRALIE 1810 1301 33 22 442 
804 NEW ZEALAND 49 42 
141o3 
7 804 NOUV.ZELANDE 237 201 
28569 
36 
9n SECRET CTRS. 14103 9n SECRET 28569 
1000 WORLD 88409 48808 258 15519 18490 293 4805 219 18 1 1000 M 0 ND E 203254 135750 1272 20143 34518 828 9961 697 82 3 
1010 INTRA-EC 29104 18597 103 3665 4387 288 1850 214 1 1 1010 INTRA-CE 71257 53910 389 4748 5949 803 4766 686 8 2 
1011 EXTRA-EC 45199 30211 154 11853 7 2955 4 15 • 1011 EXTRA-CE 103427 81841 882 15398 25 5195 11 78 1 
1020 CLASS 1 14116 11729 14 1239 1123 4 7 . 1020 CLASSE 1 44602 39826 238 2175 2 2316 11 34 
1021 EFTA COUNTR. 4719 4022 9 404 j 278 6 • 1021 A EL E 14911 13737 101 534 23 508 31 1030 CLASS 2 15455 8134 140 5414 1752 8 . 1030 CLASSE 2 35238 24532 644 7403 2594 41 
1031 ACP s<ra 3016 1162 69 798 983 4 • 1031 ACP(~ 4727 2181 228 1199 1099 20 1040 CLA 15627 10347 5200 80 • 1040 CLASS 3 23584 17482 5818 284 
3SC3.55 PLASTICISED WASTE AND SCRAP Of ca.L.ULOSE ETHERS AND DERJVA11VES Of CB.LULOSE 3903.55 PLAS1ICISED WASTE AND SCRAP Of CB.LULOSE ETHERS AND DERIVATIVES Of CB.LULOSE 
DECl£l1 ET DEBRIS PW1FIES DE DERl'IES CHllllOUES DE LA CB.LULOSE ABFA£1.1.E UND BRUCH AUS CHEllISCllEN ZElLULOSEDERIVATEN, WEICHGWCllT 
003 NETHERLANDS 116 8 25 8 63 20 34 003 PAYS-BAS 205 5 35 36 155 10 10 006 UTD. KINGDOM 77 35 006 ROYAUME-UNI 239 193 
1000 WORLD 572 25 24 104 12 75 298 34 • 1000 M 0 ND E 717 23 12 319 38 168 149 10 
1010 INTRA-EC 435 21 
24 
83 12 75 210 34 • 1010 INTRA-CE 581 14 
12 
258 38 168 97 10 
1011 EXTRA-EC 138 4 22 8B • 1011 EXTRA-CE 138 II 83 52 
3903.51 ETHYLCEUULOSE, PLASTICISED 3903.57 ETHYLCB.LULOSE, PLASTICISED 
ETHYLCEUULOSE PLASTFEE AETHYLZEU.ULOSE,l'EICHGEllACllT 
002 BELG.-LUXBG. 24 21 3 002 BELG.-LUXBG. 209 200 6 3 
005 ITALY 31 31 005 ITALIE 1102 1102 
1000 WORLD 127 58 34 15 2 8 11 • 1000 M 0 ND E 1879 1399 17 113 79 12 27 32 
1010 INTRA-EC 81 54 i 7 3 2 4 11 • 1010 INTRA-CE 1409 1312 17 40 13 7 5 32 1011 EXTRA-EC 47 2 27 12 5 • 1011 EXTRA-CE 270 87 73 68 5 22 
1020 CLASS 1 32 2 1 27 2 • 1020 CLASSE 1 213 B7 17 73 35 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 . 1021 A El E 102 87 3 12 
3903.59 PLASTICISED CB.LULOSE ETHERS AND DERIYA11VES Of CB.LULOSE OTIEI THAii ETHYLCEUULOSE AND WASTE AND SCRAP 3903.59 PLASTICISED ca.L.ULOSE ETHERS AND DERIYAllVES OF ca.un.oSE OTHER THAii ETHYLca.uJLOSE AND WASTE AND SCRAP 
DERIVES CHlllJQUES DE LA CB.LULOSE, PW1FIES, AUlllES QU'ETHYLCELLULOSE, D£CHETS ET DEBRIS WEICHGEllACllTE CHElllSCHE ZElLULOSEDERIVATE, AUSG. AElltYLZElLULOSE, ABFA£1.1.E UND BRUCH 






001 FRANCE 903 4 j 815 6 4 74 20 003 NETHERLANDS 147 28 28 
:i 
14 003 PAYS-BAS 249 54 144 
16 
12 12 
004 FR GERMANY 38 12 13 10 
6 
004 RF ALLEMAGNE 215 33 112 54 
39 006 UTD. KINGDOM 36 30 
49 :i 
006 ROYAUME-UNI 207 28 140 
95 3j 007 D 52 
44 
007 IRLANDE 132 
192 009 E 44 
14 
009 GRECE 192 
19 1 :i 036 RLAND 27 13 036 SUISSE 147 124 
208 IA 121 121 208 ALGERIE 426 8 418 
19 216 A 75 75 216 LIBYE 288 269 
220 EGYPT 39 39 
:i 
220 EGYPTE 136 136 
14 400 USA 21 1B 400 ETATS-UNIS 162 148 
652 NORTH YEMEN 32 31 1 652 YEMEN DU NRD 203 196 7 
1000 WORLD 1241 54 188 727 4 8 221 8 33 • 1000 M 0 ND E 4705 118 173 3737 25 50 459 39 108 
1010 INTRA-EC 813 31 168 243 4 5 134 8 24 • 1010 INTRA-CE 2004 84 101 1448 25 15 258 39 58 
1011 EXTRA-EC 828 23 22 484 2 87 10 • 1011 EXTRA-CE 2700 51 72 2291 35 203 48 
1020 CLASS 1 134 21 80 24 9 . 1020 CLASSE 1 784 34 5 614 85 46 




17 9 . 1021 A EL E 324 27 2 192 35 58 45 1030 CLASS 2 480 2 392 63 . 1030 CLASSE 2 1786 17 68 1545 119 2 
1040 CLASS 3 11 11 • 1040 CLASSE 3 133 133 
390UO VUU:ANISED ABRE 39C3JO VULCANISED ABRE 
ABRE YULCANJSEE YULIANFIBER 
001 FRANCE 925 909 13 3 001 FRANCE 3055 2972 84 5 14 
003 NETHERLANDS 243 239 
16 3:i j 4 003 PAYS-BAS 850 823 41 2 8 1 24 004 FR GERMANY 56 
1166 
004 RF ALLEMAGNE 155 
3461 
103 3 
005 ITALY 1288 128 
s:i 005 ITALIE 3851 388 244 2 2 2:i 006 UTD. KINGDOM 525 397 74 
9 
006 RO ME-UNI 1720 1206 244 
24 008 DENMARK 34 20 5 008 DA RK 120 73 22 
2 
1 
032 FINLAND 51 49 
6 
1 032 FI E 161 154 
21 
5 
036 SWITZERLAND 218 211 1 036 5 732 705 1 5 
036 AUSTRIA 211 211 
2 
038 A HE 652 652 
1 :i 2 040 PORTUGAL 60 58 
2 
040 PORTUGAL 178 172 
042 SPAIN 75 73 042 ESPAGNE 239 233 6 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouantitb Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark clllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:i.i.cloo 
3903.IO 3903.SO 
048 YUGOSLAVIA 55 51 
10 
4 048 YOUGOSLAVIE 227 181 
28 
46 
052 TURKEY 71 61 052 TURQUIE 182 154 
056 SOVIET UNION 145 144 1 
73 
056 U.R.S.S. 464 462 2 
2sci 216 LIBYA 73 
92 19 9 216 LIBYE 250 332 59 4j 390 SOUTH AFRICA 123 3 390 AFR. DU SUD 453 15 
1i 400 USA 355 347 7 400 ETATS-UNIS 1282 1214 1 56 
508 BRAZIL 245 245 
15 
508 B 857 657 
1o6 652 NORTH YEMEN 15 
52 2 
652 y 106 
1sB 6 14 664 INDIA 55 664 I 178 
800 AUSTRALIA 80 80 800 283 283 
3 804 NEW ZEALAND 48 48 804 200 197 
1000 WORLD 5268 4585 309 288 7 2 75 2 • 1000 M 0 ND E 17088 14787 973 1045 11 20 235 37 
1010 INTRA-EC 3139 2750 224 107 7 1 49 1 • 1010 INTRA-CE 9918 8638 699 428 11 9 108 25 
1011 EXTRA-EC 2129 1835 65 181 1 28 1 • 1011 EXTRA-CE 7173 8131 274 617 1 12 127 11 
1020 CLASS 1 1397 1321 40 18 17 1 . 1020 CLASSE 1 4745 4383 127 146 78 11 
1021 EFTA COUNTR. 557 536 10 3 8 . 1021 A EL E 1781 1709 34 11 
12 
27 
1030 CLASS 2 540 360 7 163 9 . 1030 CLASSE 2 1806 1237 37 471 49 
1040 CLASS 3 193 155 38 . 1040 CLASSE 3 621 511 110 
3904 HARDENED PROTEllS (FOR EXAllPLE, HARDENED CASEIN AND HARD£llED GWTIN) 3904 HARDENED PROTENS (FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELAlll) 
llATIERES ALBUllJNOIDES DURCIES GEHAERTE1E EIWEISSSTOfFE 
3904.10 AllTFICIAL SAUSAGE CASINGS 3904.10 ARmaAI. SAUSAGE CASINGS 
BOYAUI ARTflC1B.S IWNSTDAERllE 
001 FRANCE 265 211 5 
3 
2 47 001 FRANCE 4966 3925 i 39 sci 50 952 002 BELG.-LUXBG. 103 88 
2 
12 002 BELG.-LUXBG. 1409 1228 
2 15 
130 




003 PAYS-BAS 1446 1280 8 34 141 1o4 004 FA GERMANY 53 
42 
7 29 004 RF ALLEMAGNE 830 
615 
101 9 i 582 005 ITALY 46 2 j 2 9 2 005 ITALIE 664 26 7 22 eci 4i 006 TD. KINGDOM 263 244 1 
14i 
006 ROY E-UNI 4404 4144 28 104 
3532 007 ND 143 2 007 IA 3591 59 
2 008 ARK 144 106 
10 
38 008 DA AK 2335 1503 65 830 009 CE 72 28 34 
87 
009 G 717 403 249 
1335 028 NO WAY 130 1 42 028 NO VEGE 2653 15 1503 
030 SWEDEN 24 12 12 030 SUEDE 509 227 281 
032 FINLAND 41 13 28 032 FINLANDE 993 182 
3 
811 
036 SWITZERLAND 32 19 
2 
13 036 SUISSE 714 355 
s6 356 038 AUSTRIA 39 31 
5 
6 038 AUTRICHE 644 45B 
4i 
130 
048 YUGOSLAVIA 184 78 21 80 048 YOUGOSLAVIE 3602 1495 227 1839 
064 HUNGARY 27 17 10 064 HONGRIE 508 300 208 
220 EGYPT 13 3 10 220 EGYPTE 248 80 168 
288 NIGERIA 3 i 3 288 NIGERIA 100 2i 100 346 KENYA 12 11 346 KENYA 327 306 
390 SOUTH AFRICA 30 26 4 390 AFR. DU SUD 572 492 80 
400 USA 1049 1049 i 400 ETATS-UNIS 15923 15923 7 10 404 CANADA 100 99 404 CANADA 1092 1075 
480 COLOMBIA 8 8 480 COLOMBIE 121 121 
484 VENEZUELA 8 8 484 VENEZUELA 273 273 
508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 150 150 
528 ARGENTINA 32 32 
12 
528 ARGENTINE 324 324 
186 616 IRAN 12 
12 
616 IRAN 186 
262 624 ISRAEL 12 4ci 624 ISRAEL 262 44 632 SAUDI ARABIA 45 5 632 ARABIE SAOUD 128 84 
700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 122 122 
19 732 JAPAN 7 6 732 JAPON 101 82 
800 AUSTRALIA 113 113 800 AUSTRALIE 2313 2313 
1000 W 0 R L D 3213 2419 14 14 23 43 592 9 98 1 1000 M 0 ND E 53383 38107 183 122 122 521 12722 80 1520 8 
1010 INTRA-EC 1211 839 13 5 15 20 310 9 5 • 1010 INTRA-CE 20355 13158 165 58 83 234 8437 80 144 8 1011 EXTRA-EC 1991 1580 1 9 8 23 282 92 1 1011 EXTRA-CE 33025 24951 17 68 39 288 8285 1375 
1020 CLASS 1 1768 1453 8 8 23 189 87 . 1020 CLASSE 1 29622 22763 61 37 286 5139 1336 




59 3151 1335 
1030 CLASS 2 196 108 83 3 . 1030 CLASSE 2 2838 1867 5 938 9 
1031 ACP (63a 16 1 15 
2 
. 1031 ACP (~ 466 21 4 2 439 3ci 6 1040 CLASS 32 19 10 1 1040 CLASS 3 584 320 208 
3904.90 HARDEHED PROTEllS OTIER THAN AllTFICW. SAUSAGE CASINGS 3SC4.90 HARDENED PROTENS OTHER THAN AR1FICW. SAUSAGE CASINGS 
llATIERES ALBUllJNOIDES DURCIES, AUTRES QUE BOYAUI All1IFlCIELS GEHAERTE1E EIWEISSSTOFFE, AUSGEN. IWNSTDAERllE 
001 FRANCE 188 5 45 7 6 125 001 FRANCE 765 164 188 48 80 305 
002 BELG.-LUXBG. 21 2 1 7 11 002 BELG.-LUXBG. 141 26 5 24 
24 
86 
003 NETHERLANDS 28 4 i 10 23 003 PAYS-BAS 136 49 7 2 27 63 004 FA GERMANY 65 52 
7 
004 RF ALLEMAGNE 257 
2i 
12 208 34 006 UTD. KINGDOM 109 38 63 22 006 ROYAUME-UNI 529 153 321 185 007 IRELAND 22 
28 
007 IRLANDE 165 
13 98 038 SWITZERLAND 38 10 036 SUISSE 138 27 
042 SPAIN 21 
2 
11 10 042 ESPAGNE 101 96 42 6 SB 400 USA 4 
2 
400 ETATS-UNIS 105 1 2 
404 CANADA 16 14 404 CANADA 822 810 12 
1000 W 0 R L D 843 37 9 140 125 10 315 7 • 1000 MON DE 3739 1288 89 570 493 127 1090 63 11 3 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>"100 Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia -Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
3904.90 3904.90 
1010 INTRA-EC 468 12 3 84 118 8 238 7 • 1010 INTRA.CE 2113 278 15 348 451 118 870 34 1 3 1011 EXTRA-EC 175 25 8 55 9 1 79 • 1011 EXTRA.CE 1627 1012 75 222 42 9 220 29 15 1020 CLASS 1 142 20 2 53 1 1 65 . 1020 CLASSE 1 1404 969 5 220 8 6 161 29 8 
1021 EFTA COUNTR. 80 2 2 33 8 43 • 1021 A EL E 234 51 4 107 35 3 64 8 1030 CLASS 2 32 5 3 2 14 • 1030 CLASSE 2 210 43 59 1 59 7 3 
3905 RUH GUU S; ESTER GUU S; CHElllCAL DERIYATlVU OF NATURAL RUBBER 3905 RUH GUUS; ESTER GUUS; CllElllCAL DERIYATlVU OF NATURAL RUBBER 
GOUUES FONDUES; GOllllES ESTERS; DEANES CllllllQUES DU CAOUTCHOUC NATUREI. SCHllELZHARZE; HARZESTER; CHEUJSCH£ DERIYATE DES NATURKAUTSCllUKS 
3905.10 RUH GUUS 3905.10 RUH GUUS 
GOUUES FONDUES SCHllEl.ZHARZE 
001 FRANCE 77 29 23 5 20 001 FRANCE 136 61 35 23 17 
003 NETHERLANDS 101 11 6 23 67 003 PAYS-BAS 200 37 174 31 132 004 FR GERMANY 86 
2 
7 73 233 004 RF ALLEMAGNE 260 2 7 78 220 EGYPT 235 
4 152 
220 EGYPTE 257 3ti 22.i 255 400 USA 161 4 
100 
400 ETATS-UNIS 278 15 
608 SYRIA 100 608 SYRIE 113 113 616 IRAN 200 12 200 616 IRAN 176 12i 176 950 STORES,PROV. 72 950 AVIT.SOUTAGE 127 
1000 WORLD 1342 103 25 251 14 309 22 2 618 1000 M 0 ND E 2356 353 292 462 31 483 80 33 2 820 1010 INTRA-EC 309 54 18 54 7 148 8 2 20 1010 INTRA.CE 781 154 227 76 8 234 32 33 2 17 1011 EXTRA-EC 981 so 7 125 8 183 14 598 1011 EXTRA.CE 1447 199 85 259 25 249 47 603 1020 CLASS 1 237 22. 2 49 6 163 1 . 1020 CLASSE 1 467 81 13 127 23 243 3 1030 CLASS 2 704 28 5 56 13 596 1030 CLASSE 2 953 118 52 107 6 44 600 
3905.20 ESTER GUUS 3905.20 ESTER GUUS 
UK: OUANTITIES CONAOEHTIA1. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 29/02/84 UK: OUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 29/02/M 
GOMMES ESTERS HARZESTER 
UK: OUANTlTES CONFIDENTIELLES ET PAS llE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS A PARTIR DU 29/02/M UK: GEWICllT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTBLUNG NACH LAENllERN FUER DIE WERTE BIS 29l1l2/84 
001 FRANCE 4128 555 
12 
134 322.7 138 74 6 001 FRANCE 6206 906 19 198 4762 249 91 6 002 BELG.-LUXBG. 1032 204 28 768 268 14 002 BELG.-LUXBG. 1777 328 59 1351 533 14 003 NETHERLANDS 1565 574 283 381 
1806 
58 1 438 003 PAYS-BAS 22.96 911 342 447 3030 61 2 004 FR GERMANY 3157 853 56 112 709 36 004 RF ALLEMAGNE 5287 1370 107 22.2 1429 30 469 005 ITALY 2552 230 
18 
1166 201 66 36 005 ITALIE 4025 378 45 1713 413 112 39 006 UTD. KINGDOM 1319 113 1081 80 
474 
27 006 ROYAUME-UNI 2199 169 1825 129 
613 
31 007 IRELAND 964 5 3 476 9 007 IRLANDE 1460 11 i 824 12 008 DENMARK 743 83 351 293 13 006 DANEMARK 1137 153 527 431 19 
009 GREECE 138 19 30 80 9 
2 3ti 32 009 GRECE 229 41 35 135 18 3 14 028 NORWAY 247 65 22 101 11 028 NORVEGE 476 114 46 226 23 3ti 030 SWEDEN 527 41 226 73 49 116 030 SUEDE 1048 74 483 136 78 231 
032 FINLAND 481 91 
9 22 97 101 79 113 032 FINLANDE 833 144 14 1 202 193 90 203 036 SWITZERLAND 636 264 76 257 8 036 SUISSE 1349 518 88 147 572 10 
038 AUSTRIA 604 468 
4 
5 15 116 22 038 AUTRICHE 1100 810 8 3 29 258 3ci 040 PORTUGAL 66 8 23 8 1 040 PORTUGAL 124 19 50 15 2 
042 SPAIN 863 40 532 7 280 2 2 042 ESPAGNE 1160 76 546 13 518 4 3 
048 YUGOSLAVIA 330 79 
99 
106 145 8 048 YOUGOSLAVIE 652 188 100 175 289 14 052 TURKEY 534 15 5 407 052 TUROUIE 841 32 11 676 
056 SOVIET UNION 178 54 34 90 056 U.R.S.S. 388 97 70 22.1 
058 GERMAN DEM.R 158 
180 20 156 2 058 RD.ALLEMANDE 245 1s4 40 245 3 064 HUNGARY 202 
120 
064 H IE 197 
184 208 ALGERIA 127 6 1 208 IE 214 26 4 
216 LIBYA 44 22 44 41 43 216 L 104 35 104 81 220 EGYPT 107 1 
11 
220 TE 161 4 
1i 




288 NIGERIA 123 
156 
73 32 
10 390 SOUTH AFRICA 121 
12 
15 22. 6 390 AFR. DU SUD 226 19 30 30 400 USA 1425 1342 31 34 400 ETATS-UNIS 2632 2444 73 90 6 404 CANADA 91 90 1 
1s0 
404 CANADA 226 22.5 1 
604 LEBANON 170 
14 
20 
1i 5 28 604 LIBAN 186 43 19 23 i 167 612 IRAO 64 
20 
612 IRAO 130 57 
616 IRAN 71 51 
5 11 2 3 616 IRAN 134 113 2 15 24 2 21 632 SAUDI ARABIA 42 21 632 ARABIE SAOUD 170 122 5 
1000 W 0 R L D 23368 5572 1348 1187 10745 2325 1025 305 859 1000 M 0 ND E 38448 9773 1724 1950 17573 4531 1387 585 923 1010 INTRA-EC 15599 2406 581 705 8955 1708 738 7 501 1010 INTRA.CE 24615 3889 848 1012 14168 3213 940 8 539 1011 EXTRA-EC 7768 3168 787 483 1790 817 289 298 358 1011 EXTRA.CE 13832 5885 878 938 3405 1317 447 577 385 1020 CLASS 1 5970 2617 644 210 1371 607 219 264 38 1020 CLASSE 1 10782 4878 681 429 2621 1285 337 508 43 1021 EFTA COUNTR. 2559 938 13 72 523 558 161 264 32 1021 A EL E 4932 1680 21 187 1103 1184 213 508 36 1030 CLASS 2 1180 302 123 202 121 9 70 33 320 1030 CLASSE 2 2050 729 197 358 216 29 110 69 342 
1031 ACP Jra 146 16 1 72 30 2 25 • 1031 ACP(~ 237 31 4 98 53 14 37 1040 CLA 617 246 71 298 2 • 1040 CLASS 3 998 277 151 567 3 
3905.30 CllEUJCAL DERIYATlVU OF NATURAL RUBBER 3905.30 CHElllCAL DERIYATlVU OF NATURAL RUBBER 
UK: OUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BllEAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 29/02/84 UK: OUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UNTIL 29/02/M 
DEANES CHIMIOUES DU CAOUTCHOUC NATUREL CHEMISCHE DERIVATE DES NATURKAl/TSCHUKS 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS llE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS JUSOU'AU 29/02/M UK: GEWICllT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENllERN FUER DIE WERTE BIS 29I02l84 
001 FRANCE 222 6 
498 
185 3 13 15 
119:1 
001 FRANCE 328 21 
574 
213 13 55 25 002 BELG.·LUXBG. 2322 1 28 
21 
3 a 002 BELG.·LUXBG. 4900 4 110 1 25 12 4199 003 NETHERLANDS 230 2 25 137 37 003 PAYS-BAS 513 5 38 350 81 16 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlll~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.dba 
3905.30 3905.30 




5 18 35 8 004 RF ALLEMAGNE 412 8 29 189 3 11 64 99 17 005 ITALY 113 45 38 16 34 1476 6 005 ITALIE 174 62 124 26 9 69 1617 15 006 UTD. KINGDOM 1541 13 1 9 
49 
006 ROYAUME-UNI 1805 27 1 21 88 008 DENMARK 214 
29 .j 17 7 141 008 DANEM K 327 46 9 46 13 180 038 AUSTRIA 58 8 
7 
17 038 AU 122 31 20 36 042 SPAIN 120 1 72 40 
10 
042 ES 334 4 198 112 
17 048 YUGOSLAVIA 287 272 5 046 YO 624 592 15 066 ROMANIA 150 44 133 6 17 066 ROUMA 398 268 361 17 37 208 ALGERIA 50 
32 
208 ALGER! 283 
2 68 212 TUN!SIA 46 14 43 1 212 TUNISIE 102 1 32 2 :i 400 USA 70 
11 3:i 25 9 400 ETATS-UNIS 203 85 111 86 24 632 SAUDI ARABIA 82 3 2 24 632 ARABIE SAOUD 223 35 5 8 66 
800 AUSTRALIA 42 13 1 28 800 AUSTRALIE 135 1 29 2 103 
1000 W 0 AL D 8358 91 821 1249 69 57 547 3465 57 • 1000 M 0 ND E 12397 229 1825 2711 172 139 1255 8115 151 1010 INTRA-EC 4885 22 573 548 37 55 185 3445 22 • 1010 INTAA.CE 8838 87 704 1125 n 122 398 6098 49 1011 EXTRA-EC 1473 68 249 704 32 2 362 20 38 • 1011 EXTRA.CE 3759 183 921 1588 95 16 857 19 102 
1020 CLASS 1 729 38 91 402 15 2 143 20 18 • 1020 CLASSE 1 1772 80 244 947 45 16 369 19 52 
1021 EFTA COUNTR. 137 32 6 27 
14 
52 10 10 • 1021 A EL E 344 57 17 92 44 3 132 10 33 1030 CLASS 2 552 30 158 136 197 17 • 1030 CLASSE 2 1493 83 675 202 1 439 49 
1031 ACP (63a 97 5 44 
165 :i 46 • 1031 ACP Js~ 272 13 208 437 7 1 49 1 1040 CLASS 190 22 • 1040 CLA 3 495 2 49 
330I ~llGH POLYllERS, ARTIFICIAi. RESINS AND AlllFlCW. PW1lC MATERIALS, INCLUDING Al.GINIC ACE, m SAL11 AND ESTERS; 3906 =..HIGH POl.YllERS, ARTFICW. RESINS AND ARTFICW. PLASTIC MATERIALS, INCWDING ALGINIC ACID, m SAL11 AND ESTERS; 
AUTRES HAU11 POl.YllERES, RESIHES ET MATIERES PUST1QUES ARTFICIElllS YC ACIDE Al.GINIQUE, SES SELS ET ESlERS. UHOXYNE ANDERE HOCllPOI. YllERE UND KUNSTSTOFl'E EINSCHUESSL ALGJNSAEURE, IHllE SALZE UND ES1ER. UHOXYll 
390l10 ALGINIC AQD AND m SAL11 AND ESTERS 3308.10 ALGINIC AQD AND n1 SAL11 AND ESTERS 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONAOENTW. 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALl.E UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ACIDE ALGINIQUE SES SEl.S ET SES ESTERS RE,IHRE SAlZE UNO ESTER 
FR: CONFIDEHTEl FR: ULICH 
UK: OUANTITES CONFIDENTIEllES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: VERTRAWCH UNO OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 87 59 19 7 1 001 FRANCE 442 256 92 74 12 
1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 35 3 26 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 137 23 56 57 
15 003 NETHERLANDS 130 120 8 
10 .j 003 PAYS-BAS 574 544 15 84 i 13 004 FR GERMANY 116 17 102 004 RF ALLEMAGNE 258 1o4 160 :i 005 ITALY 99 
1 
22 005 ITALIE 414 
1 
307 
008 DENMARK 78 71 8 008 DANEMARK 684 603 80 20 2 036 SWITZERLAND 43 31 9 2 036 SUISSE 303 248 12 21 
038 AUSTRIA 78 76 
27 
2 038 AUTRICHE 380 352 
69 
28 
048 YUGOSLAVIA 45 18 046 YOUGOSLAVIE 175 106 
052 TURKEY 53 53 052 TURQUIE 229 229 
058 SOVIET UNION 242 242 058 U.R.S.S. 935 935 
1 066 ROMANIA 36 36 066 ROUMANIE 145 143 
066 BULGARIA 64 64 068 BULGARIE 244 243 1 
288 NIGERIA 54 54 6 288 NIGERIA 345 345 98 322 ZAIRE 28 22 
19 
322 ZAIRE 260 162 
2 202 400 USA 116 96 1 400 ETATS-UNIS 788 575 
10 
9 
700 INDONESIA 33 32 700 INDONESIE 167 157 
22653 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 22653 
1000 WO A LD 1581 1258 214 82 18 24 4 1000 M 0 ND E 30349 6035 448 705 250 22653 5 240 13 
1010 INTAA·EC 557 339 157 50 5 1 4 1010 INTAA.CE 2590 1581 330 604 45 5 12 13 
1011 EXTRA-EC 1025 919 57 12 14 23 • 1011 EXTAA.CE 5105 4454 118 101 204 228 
1020CLASS1 380 306 39 9 6 20 . 1020 CLASSE 1 2170 1714 98 73 80 205 1021 EFTA COUNTR. 150 128 12 9 1 
:i . 1021 A EL E 843 732 15 73 20 3 1030 CLASS 2 284 253 17 3 8 . 1030 CLASSE 2 1542 1351 19 26 123 23 
1031 ACP Js63a 97 90 7 
. 1031 ACP Js~ 712 595 1 2 115 1040 CLA 360 360 . 1040 CLA 3 1393 1389 2 1 
m.w K: ~~ ARTFICW. RESINS AND PW1lC MATERIALS, EXCEPT ALGINICAQ D; UNOXYll 390UO HIGH POl.YllERS, ARTFlCW. RESINS AND PLASTlC MATERIALS, EXCEPT ALGINICAQD; LINOXYll 
DK: CONFIOENTW. 
DK: =DENTT POl.YMERES, RESINES ET MATIERES Pl.AST10UES ARTIFICIELLES. UNOXYNE ANDERE HOCHPOl YMERE UNO KUNSTSTOFFE. LINOXYN DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 12802 1143 
2158 
4735 5359 389 553 623 001 FRANCE 31726 4364 
3429 
4264 16213 662 2145 3837 241 




002 BELG.-LUXBG. 15287 1042 262 4594 
2340 
5960 
1350 9 003 NETHERLANDS 11348 1745 2913 3163 20861 827 003 PAYS-BAS 13506 1750 3767 2732 18534 1558 004 FR GERMANY 48905 
8140 
14735 7857 4228 612 612 004 RF ALLEMAGNE 52043 
7619 
12462 7707 5328 4265 3720 27 
005 ITALY 39837 10843 
832 
19092 1076 362 324 Ii 005 ITALIE 31124 8157 1122 11812 516 759 2061 Ii 006 UTD. KINGDOM 29265 1815 1584 23325 1119 
1391 
582 006 ROYAUME-UNI 28593 1844 4153 16698 1390 
2441 
3378 




007 IRLANDE 2821 30 450 s5 350 289 1071 008 DENMARK 3970 720 
59 
2483 310 008 DANEMARK 5925 639 2607 814 
009 GREECE 1572 13 996 475 2 11 16 009 GRECE 1277 32 844 53 396 15 46 91 
028 NORWAY 2052 264 808 
1o6 
785 24 171 
234 
028 NORVEGE 1672 140 493 
131 
600 58 381 
12s2 030 SWEDEN 18967 3360 11112 2649 34 1472 030 SUEDE 11731 2047 4662 2231 114 1294 032 FINLAND 29354 11412 12586 15 5120 46 157 18 032 FINLANDE 12646 5768 4276 17 2140 22 334 91 
036 SWITZERLAND 6689 1351 540 471 1805 1967 85 470 036 SUISSE 9599 1877 1508 984 1466 903 539 2322 
038 AUSTRIA 3473 658 1758 218 808 10 21 
24 
038 AUTRICHE 2913 1214 621 285 579 40 174 
132 040 PORTUGAL 5893 638 1312 28 3874 3 14 040 PORTUGAL 3943 438 977 94 2229 2 71 042 SPAIN 18101 802 3257 153 13598 10 116 165 042 ESPAGNE 12879 2478 2614 142 8244 124 394 883 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit69 Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo 
390UO 390UO 
048 YUGOSLAVIA 488 115 210 97 65 1 048 YOUGOSLAVIE 1200 582 177 292 146 3 
052 TURKEY 1949 1362 15 32 441 99 052 TURQUIE 1753 1029 32 84 415 193 
058 SOVIET UNION 2546 1107 233 1108 100 058 U.R.S.S. 3580 1323 379 1495 




058 RD.ALLEMANDE 129 530 120 7 17 060 POLAND 770 
.j 134 117 3 060 POLOGNE 849 39 189 113 4 062 CZECHOSLOVAK 750 118 47 578 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 680 140 101 396 
15 064 HUNGARY 680 386 130 1 161 064 HONGRIE 698 377 147 2 157 




066 ROUMANIE 153 1 1 115 36 
122 068 BULGARIA 122 
319 
41 74 068 BULGARIE 263 6 
378 
70 65 
204 MOROCCO 360 4 17 18 2 204 MAROC 449 19 35 15 2 
208 ALGERIA 212 
s3 169 43 5 32 208 ALGERIE 300 140 263 37 10 59 212 TUNISIA 461 386 5 559 212 TUNISIE 568 348 11 413 216 LIBYA 665 
3i 
11 76 19 
7 2i 
216 LIBYE 651 
114 
5 185 46 
19 134 220 EGYPT 1559 118 38 558 788 220 EGYPTE 2417 771 65 469 825 




98 246 SENEGAL 191 18 46 59 73 88 272 IVORY COAST 488 46 16 300 
8 
272 COTE IVOIRE 464 75 32 206 
:i 288 NIGERIA 815 47 6 61 691 2 288 NIGERIA 888 210 29 99 527 19 
302 CAMEROON 165 
9 
158 2 5 
10 
302 CAMEROUN 224 
35 
208 4 12 
52 314 GABON 32 9 i 4 314 GABON 110 13 3 10 318 CONGO 116 14 101 
34 6 
318 CONGO 398 44 348 3 i Ii 322 ZAIRE 85 45 
1i 
322 ZAIRE 221 126 
124 
88 
330 ANGOLA 26 10 5 
16 
330 ANGOLA 141 6 11 
29 346 KENYA 268 252 346 KENYA 251 4 218 
366 MOZAMBIQUE 191 191 i 366 MOZAMBIQUE 151 151 3 378 ZAMBIA 186 
297 113 32 
185 
2i s6 378 ZAMBIE 194 566 694 4i 191 33 3sS 390 SOUTH AFRICA 3960 2538 893 390 AFR. DU SUD 4360 1753 916 
400 USA 8783 3563 485 30 2568 7 679 1451 400 ETATS-UNIS 18075 3329 3549 66 3307 11 2150 5663 
404 CANADA 3022 1009 36 162 1405 39 371 404 CANADA 4204 663 201 246 1179 144 1771 




416 GUATEMALA 232 3 
11i 
158 2 




446 CUBA 310 23 26 64 112 117 460 COLOMBIA 61 1 
e3 4 460 COLOMBIE 303 116 5 2 37 484 VENEZUELA 135 3 2 8 39 484 VENEZUELA 689 414 9 20 192 54 
504 PERU 32 1 38 18 17 14 504 PEROU 198 34 34i 58 25 139 508 BRAZIL 108 28 11 13 508 BRESIL 829 260 23 147 
512 CHILE 163 40 21 102 512 CHILi 344 26 206 110 2 
528 ARGENTINA 77 43 13 296 21 528 ARGENTINE 455 238 190 270 27 608 SYRIA 1829 2 1531 
7 
608 SYRIE 1076 2 796 




612 IRAQ 119 8 
1i 
6 98 
12 9:i 618 IRAN 665 290 99 257 1 616 IRAN 833 349 207 147 14 
624 ISRAEL 450 120 13 30 246 17 22 624 ISRAEL 826 284 85 49 219 65 124 
628 JORDAN 250 
5 




628 JORDANIE 212 1 47 18 45 2ci 88 15 632 SAUDI ARABIA 241 97 32 32 56 632 ARABIE SAOUD 1126 9 729 23 100 244 i 647 U.A.EMIRATES 430 231 7 182 10 647 EMIRATS ARAB 2222 3 1833 30 317 2 37 
649 OMAN 15 
10 
15 
5 116 35 
649 OMAN 131 38 131 16 464 219 662 PAKISTAN 167 1 662 PAKISTAN 771 14 
664 INDIA 40 5 1 18 13 3 664 INDE 250 134 22 26 56 12 
666 BANGLADESH 45 5 
5 2i 
28 i 12 666 BANGLA DESH 326 25 17 s:i 40 6 261 680 THAILAND 174 71 72 4 680 THAILANDE 243 84 76 8 
700 INDONESIA 1211 493 62 21 606 14 15 700 INDONESIE 1669 539 433 74 542 34 47 
701 MALAYSIA 1111 37 200 26 742 106 701 MALAYSIA 1053 52 443 25 379 
2 
154 
706 SINGAPORE 2428 
16 
597 3 1353 475 706 SINGAPOUR 4218 2 2235 6 1518 455 
708 PHILIPPINES 321 127 5 166 7 708 PHILIPPINES 298 21 135 5 125 12 
720 CHINA 23 
74 3i 
7 15 1 720 CHINE 137 13 
218 
13 43 68 
728 SOUTH KOREA 8951 17 8826 3 728 COREE DU SUD 6326 140 44 5897 i 27 14 732 JAPAN 25793 6838 83 108 18716 46 732 JAPON 13366 3233 852 459 8673 134 
736 TAIWAN 4551 87 940 115 3263 146 736 T'Al-WAN 2725 96 472 245 1790 122 
740 HONG KONG 427 130 12 104 
4 
181 740 HONG-KONG 464 140 7 5i 77 1i 240 800 AUSTRALIA 1122 49 20 337 712 800 AUSTRALIE 1432 113 212 294 745 
1i 804 NEW ZEALAND 1338 7 31 954 346 804 NOUV.ZELANDE 1293 26 150 1 720 1 384 
1000 W 0 R L D 326890 50380 69994 20048 154903 11979 13980 5550 52 I 1000 M 0 ND E 328607 47834 84863 21990 120490 12399 31848 28868 300 17 
1010 INTRA-EC 159090 14582 33375 16818 76868 9357 5458 2582 50 • 1010 INTRA-CE 182303 17520 33063 16195 71204 10541 17988 15507 285 
17 1011 EXTRA-EC 187785 35797 36619 3228 78035 2622 8522 2954 2 8 1011 EXTRA-CE 148235 30314 31800 5795 49288 1858 13858 13291 18 
1020 CLASS 1 131032 31725 32367 1453 55665 2145 4677 2798 2 . 1020 CLASSE 1 101185 23504 21020 2900 31975 1386 7903 12461 16 
1021 EFTA COUNTR. 66450 17683 28117 839 15040 2103 1921 745 2 . 1021 A EL E 42580 11484 12537 1512 9245 1206 2797 3797 2 
1030 CLASS 2 31643 1942 4104 1189 20238 474 3534 156 6 1030 CLASSE 2 38232 4397 10482 1907 14915 466 5238 810 17 
1031 ACP Js63a 2868 195 566 150 1422 400 134 1 . 1031 ACP (~ 3618 571 904 261 1298 312 266 6 1040 CLA 5113 2131 148 585 2133 4 112 . 1040 CLASS 3 6818 2413 298 988 2397 6 716 
3907 ARTIClfS OF llATERIAUI OF THE KINDS DESCRIBED DI HEADDIGS NOS 39.111 TO 39.116 3S07 ARTIClfS OF llATERJALS OF THE ICIHDS D£SCRIBED DI HEADINGS NOS 39.111 TO 39.116 
OU'IRAGES EN llATIERES PWTJQUES ARTFICIELl.ES, ETHERS ET ESTEIS DE LA CELLUl.OSE ET EN RESINES ARTFICIEU£S WAREN AUS KUNSTSTOFl'EN, ZELLULOSEAETH£R UND -ESTER 
3907.01 PIPING AND TUBING WITH FITTINGS FOR CONDUCTING GASES OR UQUJDS DI CIYL AIRCRAFT 3907.111 PIPING AND TUBING lllH FITTINGS FOR CONDUCTING GASES OR UOUIDS II CIYL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX, MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUl!E DE GAZ OU DE UQUIDES, DESTINES A DES AERONEFS avu ~~~SIGKBTSLEISTUNGSROHRE UND .scJUEUCl!E, UIT FORM·, VERSCHLIJS$. ODER YERBINDUNGSSlUECKEN, FllER ZMLE 
004 FR GERMANY 32 3 19 8 2 
25 
004 RF ALLEMAGNE 154 
:i 
58 35 17 44 
s6 006 UTD. KINGDOM 40 12 3 006 ROYAUME-UNI 104 1 40 4 j 288 NIGERIA 5 5 
4 
288 NIGERIA 223 9 216 400 USA 4 
3i 
400 ETATS-UNIS 124 
27:i 
115 
612 IRAQ 33 6:i 2 612 IRAQ 278 i 134 5 632 SAUDI ARABIA 66 3 
159 
632 ARABIE SAOUD 137 2 
27i 649 OMAN 159 649 OMAN 271 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "El.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "El.l.C)ba 
3907.ot 3907.01 
1000 WORLD 875 11 73 148 39 380 28 . 1000 M 0 ND E 2498 119 254 862 137 1065 81 
1010 INTRA-EC 169 4 5 51 30 53 28 . 1010 INTRA-CE 604 50 95 139 85 174 61 
1011 EXTRA-EC 508 7 68 95 9 327 • 1011 EXTRA-CE 1894 69 158 724 52 891 
1020 CLASS 1 50 7 9 34 . 1020 CLASSE 1 394 60 1 32 301 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 68 7 Ii 7 . 1021 A EL E 125 37 1 19 52 68 1030 CLASS 2 457 1 86 293 . 1030 CLASSE 2 1500 9 158 692 589 
1031 ACP (63) 60 12 48 . 1031 ACP (63) 299 3 231 4 61 
39117.11 ARTFICIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CEU.ULOSE 3907.11 ARTl1CIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CB.l.ULOSE 
FR: CONFIDENTIAi. FR: CONFIDENTIAL 
BOYAUX ARTiFIClas EN CEll.ULOSE REGENEREE KUNSTDAERME AUS REGENEAIEATEI ZELLULOSE 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 72 61 5 3 2 001 FRANCE 795 710 28 34 7 16 
002 BELG.·LUXBG. 95 30 1 55 48 9 002 BELG.·LUXBG. 1011 344 2 636 494 29 003 NETHERLANDS 113 64 Ii 254 1 003 PAYS-BAS 1286 785 24 3418 7 004 FR GERMANY 290 
15 




005 ITALIE 256 Ii 25 19 7 006 UTD. KINGDOM 18 11 
62 
006 ROYAUME-UNI 211 164 6 




007 IRLANDE 231 6 13 
148 008 DENMARK 25 6 
2 
008 DANEMARK 213 48 17 23 028 NORWAY 47 19 26 
4 
028 NORVEGE 592 265 302 2 
030 SWEDEN 34 1 26 
5 
3 030 SUEDE 448 19 344 71 
1i 
13 
032 FINLAND 36 19 
10 
9 3 032 FINLANDE 347 191 
2i 
76 69 
036 SWITZERLAND 51 15 23 3 036 SUISSE 4n 200 246 10 
038 AUSTRIA 34 4 1 29 038 AUTRICHE 308 39 3 266 
048 YUGOSLAVIA 140 i 140 i 4 15 048 YOUGOSLAVIE 1868 3 1865 10 5 107 400 USA 48 27 
3 
400 ETATS·UNIS 278 12 144 
25 800 AUSTRALIA 13 2 8 800 AUSTRALIE 129 25 1 78 
1000 WORLD 1231 268 234 471 58 185 10 7 • 1000 M 0 ND E 13084 3478 2253 5757 578 912 43 65 
1010 INTRA-EC 709 185 33 329 49 111 2 j • 1010 INTRA-CE 7562 2313 75 4261 512 393 7 1 1011 EXTRA-EC 520 80 201 142 8 74 8 • 1011 EXTRA-CE 5522 1183 2178 1495 68 520 38 84 
1020 CLASS 1 446 67 188 128 4 48 8 5 . 1020 CLASSE 1 4806 an 2059 1386 5 403 36 40 
1021 EFTA COUNTR. 214 58 11 117 i 19 5 4 . 1021 A EL E 2286 719 25 1275 14 218 11 38 1030 CLASS 2 59 14 15 6 21 2 . 1030 CLASSE 2 609 286 118 68 100 23 
1040 CLASS 3 15 8 3 4 . 1040 CLASSE 3 105 41 47 17 
3907.13 ARTICW OF REGENERATED CB.l.ULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS, OTHER TllAll SAUSAGE CASINGS 3907.13 ARTICLES OF REGENERATED CB.l.ULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOOOS, OTHER TllAll SAUSAGE CASINGS 
ARTICW DE TRANSPORT OU D'EllBALLAGE ET DISPOSJTFS DE FERllETURE, EXCL BOYAUX ARlF. EN CELLULOSE REGENEREE TRANSPORT·, YEllPACKUNGSlllTTB. UNO VERSCHLUESSE, AUSGEH. KUNS11lAERllE, AUS REGENERIERlER ZELLULOSE 
001 FRANCE 366 3 
12 
n 22 105 155 4 001 FRANCE 1201 25 58 188 83 225 643 37 002 BELG.·LUXBG. 317 5 16 83 
119 
201 002 BELG.-LUXBG. 908 34 28 228 640 560 i 003 NETHERLANDS 344 25 16 24 58 160 6 003 PAYS-BAS 1275 155 46 50 277 383 004 FR GERMANY 568 i 14 32 63 394 004 RF ALLEMAGNE 2990 8 72 72 252 2291 25 005 ITALY 123 20 
37 
16 5 81 
9 17 
005 ITALIE 407 16 50 60 27 295 33 1 006 UTD. KINGDOM 102 12 26 1 11i 006 ROYAUME-UNI 379 50 1 96 9 1198 140 007 IRELAND 740 1 11 13 2 2 007 IRLANDE 1860 4 12 27 8 11 
008 DENMARK 38 5 2 1 4 31 1i 008 DANEMARK 123 1 i 5 4 26 86 5i 028 NORWAY 50 i 2 2 30 028 NORVEGE 216 63 2 8 13 80 030 SWEDEN 119 2 i 11 5 100 5 030 326 8 2 54 3 246 11 032 FINLAND 39 
9 
2 27 4 032 E 132 2 8 
15 
8 34 64 16 
036 SWITZERLAND 26 3 3 2 3 5 036 164 81 12 5 12 25 14 
038 AUSTRIA 85 12 9 8 45 11 038 A 482 48 22 
2 
31 1 332 48 
048 YUGOSLAVIA 36 12 2 16 30 5 048 y OSLAVIE 136 64 15 46 1 8 268 LIBERIA 30 38 268 LIBERIA 156 1 155 115 284 BENIN 38 
8 2 
284 BENIN 116 1 




390 AFR. DU SUD 176 30 37 27 100 8i 400 USA 144 4 90 15 400 ETATS-UNIS 542 11 305 51 
484 VENEZUELA 30 
9i 
30 484 VENEZUELA 196 
273 
196 
512 CHILE 91 
13 
512 CHILi 275 
3 5 
2 
624 ISRAEL 38 23 
266 
624 ISRAEL 152 72 
3 
71 680 632 SAUDI ARABIA 327 9 50 632 ARABIE SAOUD 957 4 45 i 225 840 BAHRAIN 9 
3i 
5 4 840 BAHREIN 149 
2 73 
136 12 
647 U.A.EMIRATES 39 1 6 202 647 EMIRATS ARAB 115 16 2 22 232 958 NOT DETERMIN 202 958 NON DETERMIN 232 
1000 W 0 R LD 4449 114 165 378 322 352 2525 292 98 207 1000 M 0 ND E 15211 685 593 1181 1150 1469 8648 n1 457 257 
1010 INTRA-EC 2603 48 62 200 218 299 1737 9 29 1 1010 INTRA-CE 9179 278 196 415 n5 1186 son 34 217 1 
1011 EXTRA·EC 1643 65 103 178 105 53 788 283 87 3 1011 EXTRA-CE 5799 407 397 768 375 283 2571 737 240 23 
1020 CLASS 1 733 45 19 22 54 12 498 17 65 1 1020 CLASSE 1 2501 313 108 151 198 71 1375 56 228 1 
1021 EFTA COUNTR. 334 28 14 2 26 10 217 266 37 . 1021 A EL E 1374 203 47 18 107 67 792 680 140 22 1030 CLASS 2 875 17 83 151 35 41 277 2 3 1030 CLASSE 2 3190 n 287 614 134 208 1156 12 
1031 ACP (63a 167 1 23 3 20 34 86 
. 1031 ACP s's~ 637 2 96 16 57 183 276 4 3 1040 CLASS 37 4 1 2 16 1 13 . 1040 CLA 3 107 16 2 2 43 3 41 
3907.15 SPONGES OF REGENERATED CB.l.ULOSE 3907.15 SPONGES OF REGENERATED CEU.ULOSE 
EPONGES EN CELLULOSE REGENEREE SCHWAEllllE AUS REG£NERIERTER ZELLULOSE 
001 FRANCE 57 6 
28 
38 2 10 001 FRANCE 601 125 
16i 
348 8 6 113 
002 BELG.-LUXBG. 167 10 10 115 
19 
4 002 BELG.-LUXBG. 643 32 51 569 45 30 003 NETHERLANDS 160 39 82 16 
17 
4 003 PAYS-BAS 629 182 304 78 
114 
20 
13 004 FR GERMANY 117 10 64 1 24 004 RF ALLEMAGNE 486 88 124 3 144 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg ~ntil6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Dest1natfon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAA<!ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EH Ciba 
3307.15 3907.15 
005 ITALY 45 1 40 
18 4 
4 005 ITALIE 239 48 155 45 2 34 006 UTO. KINGDOM 31 9 16 006 ROYAUME-UNI 158 84 4 25 1 300 007 IRELAND 76 
18 5 26 007 IRLANDE 303 j 2 24 5 125 030 SWEDEN 55 
2 2 
5 030 SUEDE 260 89 3 30 036 SWITZERLAND 176 170 1 036 SUISSE 651 27 578 20 3 20 
038 AUSTRIA 89 3 34 52 038 AUTRICHE 360 28 97 232 2 3 272 IVORY COAST 11 10 
1 32 
272 COTE IVOIRE 116 
4 
111 2 
1oi 390 SOUTH AFRICA 33 
2 48 2 2 390 AFR. OU SUD 115 1 3 15 Ii 14 1 400 USA 112 54 4 400 ETATS-UNIS 1010 233 362 340 37 
458 GUADELOUPE 10 10 Ii 1 6 458 GUADELOUPE 100 100 50 11 75 2 632 SAUDI ARABIA 18 2 632 ARABIE SAOUD 159 
16 
21 
BOO AUSTRALIA 308 308 BOO AUSTRALIE 1338 3 1319 
1000 W 0 R L D 1740 80 585 358 145 25 509 2 38 • 1000 M 0 ND E 9309 909 3115 1698 no 83 2504 14 216 
1010 INTRA-EC 673 65 172 153 139 21 122 2 1 • 1010 INTRA-CE 3355 485 761 666 726 54 647 14 14 1011 EXTRA-EC 1068 14 413 205 6 4 387 35 • 1011 EXTRA-CE 5958 424 2354 1030 45 29 1858 202 
1020 CLASS 1 822 11 285 122 3 2 362 2 35 . 1020 CLASSE 1 4126 353 1220 667 27 11 1636 14 198 
1021 EFTA COUNTR. 344 8 228 62 2 2 8 34 . 1021 A EL E 1457 90 791 296 11 3 85 181 
1030 CLASS 2 233 3 128 72 3 3 24 . 1030 CLASSE 2 1756 64 1134 303 18 16 219 2 
1031 ACP (63) 48 1 40 1 1 2 3 . 1031 ACP (63) 495 8 435 8 4 13 27 
3307.11 GOODS OF REGENERAm> CELLULOSE OTHER THAN SPONGES AND ART1CL£S FOR THECONVEYANCE, PACKING AHD CLOSURE OF GOOOS 3ll07.11 GOOOS OF REGENERATED CELLULOSE OTHER THAN SPONGES AND ART1CL£S FOR THECONVEYANa, PACKING AHD CLOSURE OF GOODS 
OUVRAGES EN CELLULOSE REGENEREE, EXCL ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBAWGE, DISPOSITFS DE FER.!IETURE ET EPONGES WAREN AUS REGENERJEllTER ZELLULOSE, AUSGEN. TRANSPORT·, VERPACKUNGSlllTTEL, VERSCHl.UESSE UND SCHWAEllllE 
001 FRANCE 116 3 
18 
28 1 2 60 2 001 FRANCE 388 16 
98 
121 3 15 222 11 
002 BELG.-LUXBG. 52 2 12 3 
28 
16 1 002 BELG.-LUXBG. 255 8 50 15 56 60 4 003 NETHERLANDS 279 3 23 
35 
199 26 003 PAYS-BAS 1074 30 101 
41 4 
667 220 
004 FR GERMANY 298 
1 
8 133 109 12 004 RF ALLEMAGNE 1095 
2 
89 249 588 118 6 005 ITALY 54 40 
19 
1 12 j 29 005 ITALIE 355 175 s4 1 6 171 28 1 006 UTO. KINGDOM 86 2 29 
178 
006 ROYAUME-UNI 425 16 147 4 
498 
172 3 007 IRELAND 205 27 
1 89 
007 ANOE 541 
1 
41 2 355 030 SWEDEN 95 Ii 28 5 030 DE 393 4 56 2 1 36 036 SWITZERLAND 45 1 3 3 036 142 42 6 17 15 038 AUSTRIA 21 2 6 5 6 1 038 E 104 11 11 29 5 2 36 10 
400 USA 65 19 2 43 
41 
400 ETATS-UNIS 518 2 12 95 3 22 383 1 600 CYPRUS 53 
2 






227 632 SAUDI ARABIA 45 3 30 9 632 ARABIE SAOUD 118 12 54 36 644 QATAR 59 3 59 644 QATAR 154 32 1 154 BOO AUSTRALIA 12 9 BOO AUSTRALIE 100 66 
1000 W 0 R L D 1903 25 264 257 14 174 913 7 186 63 1000 M 0 ND E 7684 174 1138 812 58 373 3730 28 1039 332 
1010 INTRA-EC 1124 11 118 139 5 164 609 7 70 1 1010 INTRA-CE 4244 78 611 341 25 333 2294 28 525 9 
1011 EXTRA-EC 767 14 145 118 9 10 304 116 51 1011 EXTRA-CE 3380 98 527 465 33 40 1438 514 269 
1020CLASS1 293 13 9 59 7 9 93 102 1 1020 CLASSE 1 1648 78 86 218 17 30 753 463 3 
1021 EFTA COUNTR. 186 13 2 34 7 7 21 102 . 1021 A EL E 784 69 21 91 14 8 120 461 
1030 CLASS 2 442 128 59 2 2 196 5 50 1030 CLASSE 2 1606 16 412 248 15 10 611 28 266 
1031 ACP~a 141 82 21 38 9 . 1031 ACP(~ 426 2 178 97 2 5 142 2 1040 CLA 34 9 16 • 1040 CLASS 3 126 30 71 23 
3ll07J1 ARTlCL£S OF VULCANISED FIBRE 3ll07J1 ART1CL£S OF VULCANISED FIBRE 
OUVRAGES EN RBRE VUl.CANJSE£ WAREN AUS VUUCANFIBER 
001 FRANCE 65 8 
39 
49 2 6 001 FRANCE 296 61 
135 
150 32 52 
002 BELG.-LUXBG. 52 6 6 7 3 002 BELG.-LUXBG. 301 41 14 123 2 1 003 NETHERLANDS 33 15 9 Ii 20 2 003 PAYS-BAS 248 133 86 69 2ci 14 4 004 FR GERMANY 71 
1i 
33 5 2 004 RF ALLEMAGNE 304 
39 
124 1 47 39 
006 UTD. KINGDOM 44 29 ·4 
1 
006 ROYAUME-UNI 226 113 74 
5 4 030 SWEDEN 20 19 
81 2 
030 SUEDE 130 118 1 6 2 036 SWITZERLAND 119 35 036 SUISSE 384 149 188 38 2 1 052 TURKEY 162 162 
4 
052 TURQUIE 601 601 
25 204 MOROCCO 34 30 204 MAROC 129 104 
236 UPPER VOLTA 121 
5 
121 22 236 HAUTE-VOLTA 255 4j 255 115 390 SOUTH AFRICA 111 84 Ii 390 AFR. DU SUD 492 330 146 448 CUBA 8 44 15 448 CUBA 146 152 6i 528 ARGENTINA 59 528 ARGENTINE 219 
9 3 616 IRAN 46 45 
4 18 
616 !RAN 138 126 
69 632 SAUDI ARABIA 22 632 ARABIE SAOUD 110 2 12 27 
1000 W 0 R L D 1293 471 510 149 57 21 82 3 • 1000 M 0 ND E 5432 1971 1710 464 767 40 408 4 67 
1010 INTRA-EC 288 45 124 60 23 20 14 2 • 1010 INTRA-CE 1515 311 510 171 314 22 142 4 41 
1011 EXTRA-EC 1006 428 387 88 35 1 88 1 • 1011 EXTRA-CE 3918 1660 1200 292 453 18 268 27 
1020 CLASS 1 480 238 179 16 17 29 1 • 1020 CLASSE 1 1978 1014 576 41 150 171 26 
1021 EFTA COUNTR. 163 60 88 6 5 3 1 • 1021 A EL E 660 322 202 14 93 
18 
24 25 
1030 CLASS 2 507 188 208 61 10 39 . 1030 CLASSE 2 1767 645 624 227 157 95 1 
1031 ACP Js63a 174 14 157 2 Ii 1 . 1031 ACP (~ 451 47 382 6 3 6 7 1040 CLA 20 12 . 1040 CLASS 3 171 25 146 
3ll07.22 ARTlCL£S OF HARDENED PROTEINS 3ll07.22 ARTlCL£S OF HARDENED PROTEINS 
OUVRAGES EN llATIERES ALBUllINOIDES DURCIES WAREN AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 67 8 
2 
2 30 8 17 2 001 FRANCE 348 88 Ii 5 168 44 15 28 002 BELG.-LUXBG. 49 32 15 
2 
002 BELG.-LUXBG. 421 314 90 
12 2 
8 
003 NETHERLANDS 12 10 003 PAYS-BAS 111 97 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark -e~~cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< n>.cioa 
3907.22 3907.22 
004 FR GERMANY 36 
4 
10 24 1 004 RF ALLEMAGNE 187 46 37 130 20 2o8 006 UTD. KINGDOM 42 1 
2 
10 27 006 ROYAUME-UNI 298 12 
5 
31 1 
036 SWITZERLAND 11 1 7 1 036 SUISSE 180 34 133 8 j 036 AUSTRIA 19 18 
'142 
3 038 AUTRICHE 140 107 11 
266 
15 
:i 042 SPAIN 142 6 66 :i 042 ESPAGNE 289 12 326 22 4i 400 USA 78 3 j 2 400 ETATS-UNIS 468 8 1 50 404 CANADA 20 10 1 6 404 CANADA 209 111 9 14 6 39 800 AUSTRALIA 18 11 800 AUSTRALIE 151 131 
1000 WORLD 672 111 175 175 111 12 53 32 2 1000 M 0 ND E 3590 1246 779 373 550 136 179 295 10 22 
1010 INTRA-EC 227 57 11 2 89 12 21 30 i • 1010 INTRA-CE 1511 590 87 8 435 124 25 244 10 22 1011 EXTRA-EC 447 54 159 173 23 1 32 2 2 1011 EXTRA-CE 2080 655 693 387 118 12 154 51 
1020 CLASS 1 348 45 99 164 22 1 14 2 1 • 1020 CLASSE 1 1696 477 582 346 113 5 113 50 10 
1021 EFTA COUNTR. 60 18 12 11 18 
1i 
1 • 1021 A EL E 429 151 154 23 85 j 7 9 22 1030 CLASS 2 89 4 57 9 2 1030 CLASSE 2 303 105 103 21 3 41 
3907.23 ARTlCl.ES MADE Of CHEllJCAL DERIYATES Of RUBBER 3907.23 ARllCl.ES MADE Of CIElllCAL DERIYATES Of RUBBER 
OUVRAGES EN DERIVES CHIMJQUES OU CAOUTCHOUC WAREN AUS CHEllJSCHEN KAUTSCHUKD£RIVATEN 
004 FR GERMANY 31 9 18 3 004 RF ALLEMAGNE 200 57 129 8 3 2 
208 ALGERIA 34 4 30 208 ALGERIE 113 20 93 
1000 WORLD 182 13 38 87 5 24 15 1000 M 0 N D E 954 92 193 510 17 5 103 4 30 
1010 INTRA-EC 74 11 14 38 5 4 i 1 1010 INTRA-CE 494 62 104 284 15 3 25 1 27 1011 EXTRA-EC 108 3 22 48 21 13 1011 EXTRA-CE 457 30 89 228 2 2 78 3 
1020 CLASS 1 18 2 1 10 3 . 1020 CLASSE 1 159 23 8 97 2 1 27 1 
2i 1030 CLASS 2 91 21 39 18 13 1030 CLASSE 2 283 2 74 128 1 51 
3907.24 SPOOU AND REELS FOR STR.L OR CINE Flll OR FOR TAPES, FD.llS nc. Of 12.12 3907.24 SPOOLS AND REELS FOR ITU OR CINE Flll OR FOR TAPES, FU.llS ETC. Of 12.12 
BBB:.S.fil SUPPORTS sm POUR EHROUWIENT OE rurs. PEWCUW PHOTOGRAPH. n CINEllATOGRAPH. ou OE BANDES, FUS nc. SPULEN UllD AEHNL UllTEIUAGEN FUER PHOTO- UNO KINEllATOGRAPHISCllE FUIE ODER BAENllER, FlUIE U.OGL DER HR. 1212 
001 FRANCE 843 614 
225 
118 78 11 22 
4 
001 FRANCE 3492 2274 
1156 
385 638 49 146 
2i 002 BELG.-LUXBG. 504 249 18 2 
2 
6 002 BELG.-LUXBG. 2289 970 85 21 
5 
38 
003 NETHERLANDS 306 244 16 8 6 36 2 003 PAYS-BAS 1816 1565 64 19 7:i 142 4 004 FR GERMANY 3454 
228 
3251 130 3 60 004 RF ALLEMAGNE 19877 645 19020 539 11 230 005 ITALY 355 81 66:i 6 6 40 2 005 ITALIE 1414 343 2714 52 1i 174 :i 006 UTD. KINGDOM 1616 755 115 74 
1i 
006 ROYAUME-UNI 7065 3045 736 547 44 008 DENMARK 52 21 1 9 3 1 008 DANEMARK 229 97 7 41 36 4 
009 GREECE 19 3 11 4 1 
14 
009 GRECE 130 23 58 34 15 6:i 028 NORWAY 40 23 
:i 
1 i i 2 028 NORVEGE 197 88 24 4 2 5 20 030 SWEDEN 43 23 5 5 5 030 SUEDE 244 105 17 8 66 19 
032 FINLAND 33 19 5 
5 
1 3 5 032 FINLANDE 164 107 13 
2i 
4 3 32 5 
036 SWITZERLAND 133 85 19 12 1 11 036 SUISSE 640 376 115 48 4 76 
038 AUSTRIA 217 193 2 15 4 3 038 AUTRICHE 805 632 14 115 24 i 20 040 PORTUGAL 24 23 1 
:i 5 2 12 
040 p L 306 300 5 
2i 42 9j 042 SPAIN 40 11 7 042 E 395 93 58 64 
060 POLAND 25 25 
:i 
060 p 191 191 50 062 CZECHOSLOVAK 79 76 062 T OVAQ 678 628 
064 HUNGARY 32 32 26 14 064 HO 236 237 191 4i 288 NIGERIA 40 
2 6i 
288 NIGERIA 232 




390 AFR. DU SUD 232 105 61 
25 400 USA 631 27 33 259 30 400 ETATS-UNIS 4572 139 2070 126 1955 256 
404 CANADA 106 10 64 32 404 CANADA 698 26 4 509 159 
508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 125 125 
1000 WORLD 8983 2695 4031 1160 563 32 443 9 23 27 1000 M 0 ND E 47219 12008 23898 4554 4351 191 1965 47 118 89 
1010 INTRA-EC 7175 2116 3689 958 175 22 206 5 2 2 1010 INTRA-CE 36412 8632 21349 3842 1399 90 870 22 4 4 
1011 EXTRA-EC 1807 579 342 202 387 9 238 4 21 25 1011 EXTRA-CE 10808 3174 2549 712 2952 102 1095 25 114 85 
1020 CLASS 1 1404 415 329 147 359 8 121 4 21 . 1020 CLASSE 1 8508 1891 2388 444 2709 100 839 25 112 
1021 EFTA COUNTR. 493 366 29 27 18 6 27 20 • 1021 A EL E 2368 1607 172 161 86 14 220 108 
s5 1030 CLASS 2 265 30 13 54 26 117 25 1030 CLASSE 2 1161 218 161 249 193 254 1 
1031 ACP (63a 47 1 3 3 26 14 
. 1031 ACP Js~ 268 11 17 7 191 2 42 1040 CLASS 136 134 1 3 • 1040 CLA 3 1136 1065 19 50 2 
3907.28 NON-ME~ FANS AND HAND SCREENS, THEIR RWIES AND HANDLES AND PARTS THEREOF 3907.28 NON-MECHANICAL FANS AND HAND SCREENS, THEIR FRAllES AND HANlJW AND PARTS THEREOF 
EVENTAU n ECRANS A llAJN, LEURS llONTURES n PARTIES OE llONTURES KL»P· UNO STARRE FAECHER, FAECHERGESTEU.E UNO -GRIFFE,TEILE YOH FAECHERGESTELLEN UNO -GRFFEN 
001 FRANCE 102 76 26 001 FRANCE 343 270 69 1 3 
006 UTD. KINGDOM 35 35 006 ROYAUME-UNI 171 165 5 
036 SWITZERLAND 74 74 
2i 
036 SUISSE 338 337 
6 038 AUSTRIA 52 25 038 AUTRICHE 115 109 
1000 WORLD 377 251 58 87 • 1000 M 0 ND E 1434 1157 1 88 9 5 164 4 
1010 INTRA-EC 170 138 i 29 4 • 1010 INTRA-CE 721 812 j 75 8 5 22 1 1011 EXTRA-EC 206 115 27 63 • 1011 EXTRA-CE 712 545 12 3 142 3 
1020 CLASS 1 165 113 27 25 • 1020 CLASSE 1 630 529 2 8 2 88 3 
1021 EFTA COUNTR. 140 107 27 6 • 1021 A EL E 544 500 1 6 2 32 3 
3907.27 CORSn BUSKS AND SUPPORTS FOR AR1lCLES Of APPARB. OR ACCESSORIES 3907.27 CORSn 8USKS AND SUPPORTS FOR ARllCl.ES OF APPARB. OR ACCESSORIES 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung j Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Deslinalion Destination 
Nimexe I EUR 10 tJeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo Nimexe I EUR 10 joeutscllran~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
39D7J7 BUSCS POUR CORSETS,VETEllEllTS,ACCESSOIRES VETEllENTS ET SlllJL 3907J7 llIEDERSTAEBE U.DGL FUER KORSEm, KLEIDER UllD BEIClflDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 78 43 1 34 001 FRANCE 311 193 
4 
2 i 3 113 002 BELG.-LUXBG. 31 23 
2 
8 002 BELG.-LUXBG. 122 97 Ii 20 i 003 NETHERLANDS 48 34 
4 
12 003 PAYS-BAS 145 116 1 19 
10 006 UTD. KINGDOM 118 114 i 006 ROYAUME-UNI 479 418 51 2 2 038 SWITZERLAND 30 29 038 SUISSE 125 118 3 
038 AUSTRIA 27 27 038 AUTRICHE 103 103 
1000 W 0 AL D 597 429 11 51 1 101 1 3 • 1000 M 0 ND E 2570 1837 125 158 2 10 403 11 24 
1010 INTRA-EC 339 244 8 18 1 71 1 3 • 1010 INTRA-CE 1325 961 78 31 2 9 232 11 1 1011 EXTRA-EC 257 185 4 35 30 • 1011 EXTRA-CE 1245 876 48 127 1 171 22 
1020 CLASS 1 150 102 1 26 18 3 . 1020 CLASSE 1 704 475 17 81 110 21 
1021 EFTA COUNTR. 99 68 
:i 
14 14 3 . 1021 A EL E 378 289 3 28 i 39 19 1030 CLASS 2 85 61 9 12 . 1030 CLASSE 2 403 263 30 46 61 2 
1040 CLASS 3 22 22 . 1040 CLASSE 3 138 138 
3907.33 TAB!.! OR KITCHEN UTENSD.S 3907.33 TAB!.! OR KITCHEN UTENSD.S 
USTENSIW OE TAB!.! OU DE CUISINE TAFEL· UllD KUECHENGERAETE 
001 FRANCE 5913 1638 
31i 
982 2599 386 168 3 157 001 FRANCE 21041 n04 
1757 
3099 6371 2241 1042 22 562 




n 002 BELG.-LUXBG. 17380 4n3 439 9830 
26559 
259 22 302 003 NETHERLANDS 14293 4019 816 385 9934 87 551 i 003 PAYS-BAS 46559 14296 2416 1011 24565 450 1805 7 004 FR GERMANY 16699 
27i 
1057 827 4419 151 310 004 RF ALLEMAGNE 53429 
1620 
2288 3138 21119 1060 1254 
005 ITALY 1923 69 
518 
68 1449 53 
174 
13 005 ITALIE 11332 383 
1838 
249 8786 217 
1620 
77 
006 UTD. KINGDOM 12963 4032 1846 5666 164 
392 
503 006 ROYAUME-UNI 37696 11680 4950 15551 650 
2254 
1407 
007 IRELAND 800 14 124 6 257 1 6 007 IRLANDE 3344 47 431 17 572 7 i 16 008 DENMARK 1778 224 108 100 797 101 448 
10 
008 DANEMARK 5287 965 321 333 1937 250 1480 29 009 GREECE 388 80 25 108 101 27 17 i 009 GRECE 1210 402 138 226 220 89 108 3 024 !CELANO 163 58 1 1 53 3 46 024 ISLANDE 746 299 6 9 191 14 224 
025 FAROE ISLES 21 
143 1o2 2:i 270 64 5i 21 025 !LES FEROE 100 2 259 98 810 137 293 i 98 028 NORWAY 1205 552 028 NORVEGE 6090 868 3824 
030 SWEDEN 2046 299 58 188 596 4 27 876 030 SUEDE 9858 1200 385 525 1685 9 169 5885 
032 FINLAND 611 67 2 18 190 
266 
16 318 032 FINLANDE 3418 355 11 106 610 1 141 2194 
038 SWITZERLAND 2742 1209 253 307 608 35 64 038 SUISSE 10740 5128 927 1059 1725 1399 274 228 
038 AUSTRIA 2209 1045 15 171 415 25 499 39 038 AUTRICHE 11171 5615 57 414 1078 128 3713 166 
040 PORTUGAL 26 3 5 8 5 Ii 4 1 040 PORTUGAL 135 25 43 33 15 1 15 3 042 SPAIN 301 81 43 14 33 105 17 042 ESPAGNE 1164 291 216 64 150 27 327 89 









060 POLAND 160 5 i 147 060 POLOGNE 550 17 i 508 064 HUNGARY 328 4 323 
5 i 6 064 HONGRIE 694 27 666 26 7 15 202 CANARY ISLES 31 7 36 9 3 202 CANARIES 126 46 148 27 5 204 MOROCCO 60 2 4 16 2 204 MAROC 268 19 24 65 1 10 1 
208 ALGERIA 208 10 40 3 155 i 208 ALGERIE 596 28 199 15 353 1 212 TUNISIA 105 11i 76 28 55 3 i 212 TUNISIE 507 500 407 88 275 12 29 216 LIBYA 231 i 1 216 LIBYE 818 5 5 1 Ii 220 EGYPT 252 4 105 122 4 ~ 16 220 EGYPTE 803 16 307 412 24 39 224 SUDAN 25 
18 
6 4 15 224 SOUDAN 111 2 26 10 73 i 268 LIBERIA 44 
20 
19 5 i 2 268 LIBERIA 114 47 100 45 13 2 8 272 IVORY COAST 30 1 7 1 i 272 COTE IVOIRE 150 1 37 3 1 302 CAMEROON 43 38 4 302 CAMEROUN 187 1 170 11 2 3 314 GABON 27 27 29 17 i 314 GABON 124 i 124 69 g..j :i 322 ZAIRE 48 i 1 322 ZAIRE 173 6 i 3 330 ANGOLA 43 42 
4 4 
330 ANGOLA 294 7 2 280 1 
39 334 ETHIOPIA 51 7 
7 
38 334 ETHIOPIE 254 52 
25 
147 16 
346 KENYA 38 6 25 346 KENYA 150 19 
2 
3 102 1 
372 REUNION 139 1 138 i 2 372 REUNION 614 8 587 5 17 382 ZIMBABWE 24 22 
5 32 14 
1 
12 
382 ZIMBABWE 119 112 
28 162 60 2 66 390 SOUTH AFRICA 227 58 51 55 6 390 AFR. DU SUD 1190 351 159 364 400 USA 1782 189 61 267 580 45 538 96 400 ETATS-UNIS 9018 1165 515 1035 2908 129 2695 542 29 404 CANADA 595 56 79 133 136 9 52 127 3 404 CANADA 2817 276 376 470 542 18 428 692 15 406 GREENLAND 44 
2i i 44 406 GROENLAND 211 6 111 Ii 211 442 PANAMA 22 442 PANAMA 126 
2 2 
1 
456 DOMINICAN R. 22 
132 
21 1 456 REP.DOMINIC. 108 
657 
101 3 
458 GUADELOUPE 132 i j i i 458 GUADELOUPE 658 13 18 2 1 7 462 MARTINIQUE 177 167 462 MARTINIQUE 748 707 1 i 469 BARBADOS 27 6 9 12 
3 
469 LA BARBADE 119 25 
4 
27 66 
472 TRINIDAD,TOB 75 34 i 13 2 25 472 TRINIDAD,TOB 337 137 Ii 59 5 110 27 476 NL ANTILLES 240 12 224 1 476 ANTILLES NL 787 58 2 707 7 2 
480 COLOMBIA 113 
7 
113 480 COLOMBIE 406 29 6 400 2 492 SURINAM 20 
24 
13 492 SURINAM 102 
139 
71 
496 FR. GUIANA 24 i 75 496 GUYANE FR. 139 4 350 i 508 BRAZIL 77 1 
7 2 
508 BRESIL 358 3 
s6 14 512 CHILE 35 11 
5 
15 i 2 s6 512 CHILi 207 88 2 47 3 600 CYPRUS 167 10 37 34 22 600 CHYPRE 545 70 30 138 87 97 14 1oB 604 LEBANON 445 47 39 284 37 4 5 14 15 604 LIBAN 1302 223 157 650 113 16 22 70 51 608 SYRIA 82 1 2 35 39 5 608 SYRIE 300 11 4 154 122 i 2 9 612 IRAQ 75 4 26 45 i 612 IRAQ 220 34 92 91 616 !RAN 264 174 i 37 89 17 3 616 !RAN 1108 659 3 140 441 120 8 18 624 ISRAEL 270 126 85 1 
5 
624 ISRAEL 1262 726 241 14 
628 JORDAN 76 14 6 11 34 2 4 628 JORDANIE 299 63 26 43 127 
2 




34 8 640 BAHREIN 762 90 45 43 361 12 239 28 1 644 QATAR 44 7 7 68 13 3 i 644 QATAR 232 38 34 1a:i 80 22 1 847 U.A.EMIRATES 224 39 6 34 5 65 6 647 EMIRATS ARAB 917 250 25 98 8 325 24 4 
649 OMAN 80 10 5 8 55 2 649 OMAN 536 67 19 11 422 16 1 
93 
94 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark j "E>-Moa Nlmexe I EUR 10 peutsch1aooj France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I ci.xooa 
3901.33 3907.33 
652 NORTH YEMEN 43 9 32 2 652 YEMEN DU NRD 169 46 i i 114 8 1 664 !NOIA 48 
2 1i 
38 10 664 !NOE 140 3 93 42 









706 SINGAPORE 125 19 2 16 26 706 SINGAPOUR 892 115 16 56 205 4 
708 PHILIPPINES 73 
27 46 




728 COREE DU SUD 552 102 65 732 JAPAN 130 35 24 23 24 3 732 JAPON 812 251 51 151 82 189 23 
736 TAIWAN 35 1 Ii 33 1 736 T'Al-WAN 210 10 2 25 197 3 740 HONG KONG 66 8 
13 
33 17 i 43 740 HONG-KONG 356 103 130 98 Ii 2s6 800 AUSTRALIA 462 55 100 11 239 800 AUSTRALIE 2436 346 104 535 48 1139 804 NEW ZEALAND 47 6 1 17 3 17 3 804 NOUV.ZELANDE 319 46 3 94 11 137 28 
822 FR.POLYNESIA 81 7 55 19 822 POL YNESIE FR 291 34 209 2 44 2 
1000 WORLD 78782 15579 6061 5451 27936 15521 3858 189 3984 203 1000 M 0 ND E 28n34 82901 20624 18668 80061 82017 21091 1678 20248 448 
1010 INTRA-EC 58506 11187 4355" 3108 21703 14971 1369 188 1626 1 1010 INTRA-CE 197254 41485 12681 10099 59295 59701 6869 1665 5452 7 
1011 EXTRA-EC 20258 4392 1708 2339 8233 550 2488 1 2358 189 1011 EXTRA-CE 90392 21415 7942 8512 20787 2315 14222 12 14794 413 
1020 CLASS 1 12683 3324 642 1327 2989 482 1691 1 2219 8 1020 CLASSE 1 60441 16334 2998 4829 10064 1983 10055 12 14122 44 
1021 EFTA COUNTR. 9000 2825 436 713 2136 359 634 1 1896 . 1021 A EL E 42160 13490 1688 2244 6114 1676 4619 4 12325 
369 1030 CLASS 2 7080 1058 1060 1009 2774 64 795 139 181 1030 CLASSE 2 28667 5028 4928 3673 9524 322 4151 672 
1031 ACP Js63a 705 138 142 48 181 22 164 9 1 1031 ACP (~ 3155 526 681 163 740 103 868 70 4 1040 CLA 495 11 4 3 470 4 3 . 1040 CLASS 3 1283 53 18 9 1177 10 15 1 
3907JS LAVATORY SEATS AND COVERS 3907JS LAVATORY SEATS AND COVERS 
0 K: CONFIOENTIAL OK: CONFIDENTIAL 
SIEGES ET COWERCl.£5 DE WATER-CLOS/ET KLOSIETTSITZE UNO -OECKEL 
DK: CONFIOENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 439 106 64 318 5 6 3 1 001 FRANCE 1819 329 222 1409 23 35 22 1 002 BELG.-LUXBG. 241 86 50 39 
25 
2 1i 002 BELG.-LUXBG. 842 346 141 125 94 8 372 003 NETHERLANDS 641 185 67 157 
14 
136 003 PAYS-BAS 2168 718 189 531 
sO 264 004 FR GERMANY 3696 
30 
824 2838 1 13 6 004 RF ALLEMAGNE 10758 
1o9 
1971 8602 14 110 11 005 ITALY 78 29 
173 
17 i 2 746 005 ITALIE 271 100 671 50 15 12 2095 006 UTD. KINGDOM 973 2 41 8 
82 
006 ROYAUME-UNI 3044 10 224 29 
389 007 IRELAND 89 
s6 
1 6 007 IRLANDE 412 
224 
3 20 
008 DENMARK 64 3 5 
4i 
008 DANEMARK 253 2 10 17 
123 028 NORWAY 49 7 20 36 1 028 NORVEGE 155 26 1 1oS 5 036 SWITZERLAND 94 35 3 036 SUISSE 376 162 82 27 
038 AUSTRIA 238 194 1 43 038 AUTRICHE 998 819 10 167 2 
216 LIBYA 27 1 26 
3 
216 LIBYE 108 4 2 100 2 
220 EGYPT 77 7 
2 
67 220 EGYPTE 204 15 1 178 10 
288 NIGERIA 194 
' 
192 29 288 NIGERIA 487 15 472 70 472 TRINIDAD,TOB 49 
12 10 33 20 472 TRINIDAD,TOB 182 60 59 125 112 632 SAUDI ARABIA 125 i 70 632 ARABIE SAOUD 527 4 283 636 KUWAIT 29 1 2 Ii 25 9 636 KOWEIT 122 8 3 24 107 26 647 U.A.EMIRATES 61 i 1 43 647 EMIRATS ARAB 295 3 i 2 240 701 MALAYSIA 44 9 34 
2 
701 MALAYSIA 211 3 46 161 
6 706 SINGAPORE 69 11 16 40 706 SINGAPOUR 302 50 39 207 
1000 WORLD 7639 768 1188 3845 88 37 798 919 . 1000 M 0 ND E 25358 3030 3631 12427 302 173 3048 2745 
1010 INTRA-EC 8238 468 1026 3559 83 34 242 826 . 1010 INTRA-CE 19648 1752 2713 11444 2n 159 823 2480 
1011 EXTRA-EC 1402 298 162 288 5 3 554 94 . 1011 EXTRA-CE 5707 12n 918 982 25 14 2225 266 
1020 CLASS 1 453 252 24 93 1 1 41 41 . 1020 CLASSE 1 1864 1071 121 340 9 4 196 123 
1021 EFTA COUNTR. 398 250 22 79 
4 2 
6 41 . 1021 A EL E 1609 1062 108 272 
16 10 
44 123 
1030 CLASS 2 944 46 136 190 513 53 . 1030 CLASSE 2 3819 204 782 637 2027 143 
1031 ACP (63) 302 1 42 3 2 220 34 . 1031 ACP (63) 979 4 227 19 9 ·632 88 
3907.37 WASft.8ASINS, Bl!JETS, BATHS AND SHO'llER.aATHS 3907.37 WAS~ASINS, BmETS, BATHS AND SHOWER-8ATHS 
LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET DOUCHES WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANNEN UNO DUSCHEH 
001 FRANCE 1717 630 
18 
153 399 61 465 9 001 FRANCE 9675 4040 
63i 
733 2522 626 1722 32 
002 BELG.-LUXBG. 688 479 24 82 
39 
21 4 002 BELG.-LUXBG. 2593 1230 205 453 
207 
68 6 




003 PAYS-BAS 1846 976 27 426 
4412 
210 
12 Ii 004 FR GERMANY 1071 
82 
33 231 22 202 004 RF ALLEMAGNE 7842 664 412 1336 389 1273 005 ITALY 158 14 
57 
3 2 57 
8i 2 
005 ITALIE 1338 110 
2s0 
8 31 525 2o5 Ii 006 UTD. KINGDOM 404 194 33 31 6 
315 
006 ROYAUME-UNI 2443 1362 373 187 58 
1290 007 IRELAND 315 
12 9 
007 IRLANDE 1294 1 1 2 30 008 DENMARK 21 
7 3 2 
008 DANEMARK 148 115 1 
62 26 
2 




009 GRECE . 192 68 6 22 8 
26 028 NORWAY 97 8 2 
9 
65 6 028 NORVEGE 471 99 17 29 2 
2 
212 26 
030 SWEDEN 56 3 2 
32 4 
35 7 030 SUEDE 313 51 13 
2sB 
42 142 63 
036 SWITZERLAND 286 224 22 3 1 036 SUISSE 3205 2563 279 22 67 15 1 
038 AUSTRIA 302 176 5 99 5 5 12 038 AUTRICHE 2433 1790 56 445 27 79 36 
048 YUGOSLAVIA 15 i 13 2 19 048 YOUGOSLAVIE 108 8 84 3 1 12 116 068 BULGARIA 20 
19 
068 BULGARIE 178 2 
147 208 ALGERIA 20 1 208 ALGERIE 147 
212 TUNISIA 46 46 
1 
212 TUNISIE 128 128 
2 272 IVORY COAST 46 i 45 14 272 COTE IVOIRE 191 4 189 1oli 288 NIGERIA 15 
12 
288 NIGERIA 115 2 1 
1 19 390 SOUTH AFRICA 221 1 i 17 i 208 390 AFR. DU SUD 460 13 1 1 i 425 400 USA 51 9 11 12 400 ETATS-UNIS 422 172 42 56 7 122 22 
404 CANADA 34 2 4 22 6 404 CANADA 155 37 28 28 1 61 
~~ ~~l~~~!i~~ 96 4 92 472 TRINIDAD.TOB 416 15 401 54 54 529 IL. FALKLAND 107 107 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Be!g.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
3907J7 39D7J7 
600 CYPRUS 82 2 2 1 72 4 600 CHYPRE 214 18 17 4 9 
7 
156 10 
604 LEBANON 20 3 4 6. 6 604 LIBAN 121 33 11 43 27 
612 IRAQ 11 11 
1 20 
612 IRAQ 101 99 
3 
2 
628 JORDAN 31 2 
79 2 
628 JORDANIE ' 270 47 999 14 220 632 SAUDI ARABIA 641 49 40 471 632 ARABIE SAOUD 3921 663 137 2108 
636 KUWAIT 40 5 2 4 1 28 636 KOWEIT 332 68 24 38 2 200 
640 BAHRAIN 84 1 1 5 2 75 640 BAHREIN 619 16 5 80 15 503 
644 QATAR 161 1 1 
1 
159 644 QATAR 606 38 8 
21 
560 8 647 LI.A.EMIRATES 183 3 
3 
178 647 EMIRATS ARAB 1309 68 
21 
1211 
649 OMAN 39 2 4 30 649 OMAN 294 51 27 195 
706 SINGAPORE 297 4 2 291 706 SINGAPOUR 1837 54 8 19 
2 
1756 
732 JAPAN 11 4 6 732 JAPON 162 61 4 92 3 
1000 WORLD 7969 2057 478 907 1122 142 3076 144 20 23 1000 M 0 ND E 47807 14ns 3319 5349 7800 1487 14358 361 168 188 
1010 INTRA-EC 4712 1514 168 603 1091 129 1092 114 3 • 1010 INTRA-CE 27370 8455 1560 3012 7611 1311 5112 293 16 
188 1011 EXTRA-EC 3257 543 312 304 31 13 1984 30 17 23 1011 EXTRA-CE 20436 6324 1759 2337 189 176 9244 67 152 
1020 CLASS 1 1138 435 64 187 21 10 378 30 13 . 1020 CLASSE 1 8153 4896 631 964 123 151 1214 67 107 
1021 EFTA COUNTR. 768 414 43 134 20 10 130 7 10 . 1021 A EL E 6562 4567 434 740 111 148 444 26 92 
12 1030 CLASS 2 2095 103 248 117 10 3 1606 4 4 1030 CLASSE 2 12008 1333 1128 1373 68 25 8029 42 
1031 ACP Jr~ 244 10 68 4 2 1 157 2 . 1031 ACP(~ 1126 47 318 31 8 7 691 24 
mi 1040 CLA 24 5 19 1040 CLASS 3 276 95 2 3 
3907.39 SANITARY AND TOILET ARTIClES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND J7 3907.39 SANITARY AND TOILET All11CL£S OTHER THAN THOSE WITHIN 3507.35 AND J7 
OBJm POUR L 'HYGIENE OU LA TOILETTE, AUTRES QUE SIEGES ET COUVERCLES DE WAraM:LOSET, LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET 
DOUCHES 
SAHITAEJI., HYGIENE, TOILETTEIWITIKEI AUSGEN. KLOSETTSITZE UND .OECKEL, WASCHBECKEN, amm, BADEWAHNEH, DUSCHEll 
001 FRANCE 2472 769 853 557 587 214 282 41 20 2 001 FRANCE 11888 5n9 3658 1788 2041 865 1090 197 116 12 002 BELG.-LUXBG. 1725 309 116 363 
191 
64 10 6 4 002 BELG.-LUXBG. 7892 2083 4n 1341 
1269 
239 44 33 19 
003 NETHERLANDS 2429 914 902 300 
2520 
99 1 22 
9 
003 PAYS-BAS 10403 4425 3013 1102 
5229 
427 1 166 34 004 FR GERMANY 7863 
185 
4478 604 72 133 17 22 004 RF ALLEMAGNE 25554 
1483 
16155 2334 515 908 131 248 
005 ITALY 781 505 
316 
24 22 27 
1688 
18 005 ITALIE 3648 1619 
867 
178 73 137 7 149 2 






007 IRLANDE 2644 193 91 1 23 
13 101 
10 
12 008 DENMARK 340 206 6 19 71 
1 
008 DANEMARK 2518 1640 225 61 75 391 
5 009 GREECE 191 76 3 106 1 3 1 009 GRECE 1040 453 38 505 12 20 7 
024 ND 36 17 1 1 1 2 38 14 024 ISLANDE 251 164 6 5 8 6 22 295 46 028 y 223 72 8 7 6 
2 
43 49 028 NORVEGE 1843 642 48 34 35 256 527 
3 030 275 87 4 55 33 15 78 030 SUEDE 1665 518 23 199 192 16 223 491 




032 FINLANDE : 888 319 14 7 3 2 78 465 66 036 SW ALAND 895 611 70 112 24 10 036 SUISSE · 6629 4705 468 652 448 23 193 74 
038 AUSTRIA 1079 854 32 123 24 25 14 7 038 AUTRICHY 6798 5887 137 466 104 88 63 50 3 040 PORTUGAL 29 9 10 8 
4 
2 040 PORTUGA 190 72 76 32 
6 
10 
042 SPAIN 51 10 27 7 3 042 ESPAGNE 299 126 121 21 25 
046 MALTA 30 4 
3 
11 15 046 MALTE 129 26 30 34 2 69 048 YUGOSLAVIA 10 4 2 1 048 YOUGOS AVIE 1n 86 41 17 
060 POLAND 28 6 15 7 060 POLOG 243 43 112 88 
062 CZECHOSLOVAK 43 4 24 
1ci 12 
15 062 TCHEC SLOVAQ 416 1n 158 
51 9 123 
81 
064 HUNGARY 107 19 65 
4 
064 HO IE 709 149 3n 
12 068 BULGARIA 17 1 12 
4 
068 BU RIE 162 19 125 6 
5 204 MOROCCO 20 5 10 
3 
204 c 123 21 66 31 
3 3 208 ALGERIA 183 164 16 208 IE 1465 3 1334 122 




21 IE 187 2 173 12 
2 30 30 216 LIBYA 43 
1ci 
24 6 LIB 209 22 55 125 220 EGYPT 520 6 503 1 220 EGYPTE 1607 78 1449 
2 
25 
224 SUDAN 19 
19 
11 8 224 SOUDAN 108 1 
110 
73 32 
248 SENEGAL 20 1 248 SENEGAL 130 9 
10 
3 
272 IVORY COAST 102 99 2 96 272 COTE IVOIRE 415 8 388 17 225 288 NIGERIA 98 1 288 NIGERIA 233 
154 302 CAMEROON 21 19 2 302 CAMEROUN 166 2 36 2 10 314 GABON 26 24 
2 
314 ABON 205 1 166 
16 372 REUNION 72 
1i 
70 3 1 70 15 372 ION 414 124 398 38 32 313 65 2 390 SOUTH AFRICA 213 37 68 390 DU SUD 1247 265 408 
400 USA 737 309 175 185 3 6 58 
2 
400 S-UNIS 5150 2434 1136 1116 14 79 357 
11 
14 
404 CANADA 240 29 31 25 14 139 404 CANADA 1228 245 326 141 2 165 337 1 
458 GUADELOUPE 60 60 i 458 GUADELOUPE 316 313 1 2 462 MARTINIQUE 51 
2 
50 462 MARTINIQUE 275 
6 
270 5 
472 TRINIDAD,TOB 25 
3 31 
22 472 TRINIDAD,TOB 151 
19 117 
144 
476 NL ANTILLES 38 4 476 ANTILLES NL 154 17 
500 ECUADOR 7 7 
7 6 
500 EQUATEUR 105 105 
14 39 512 CHILE 36 23 
1 13 
512 CHILi 168 115 8 42 600 CYPRUS 154 12 75 53 600 CHYPRE 535 59 231 195 
604 LEBANON 112 9 13 90 i 604 LIBAN 482 67 80 335 14 i 608 SYRIA 28 1 4 22 608 SYRIE 165 20 49 81 
612 IRAQ 73 12 9 
4 
51 612 IRAQ 322 122 1 81 
17 
115 3 
616 IRAN 16 1 
17 59 11 616 IRAN 128 9 1o2 116 102 6 3 624 ISRAEL 141 32 2 30 
4 
624 ISRAEL 595 239 35 34 
15 628 JORDAN 61 5 4 37 
3 2 
11 628 JORDANIE 261 40 30 118 
13 9 
58 
11 632 SAUDI ARABIA 1640 40 35 224 1534 1 632 ARABIE SAOUD 6855 427 556 1353 4485 1 
636 KUWAIT 256 17 18 49 5 166 1 636 KOWEIT 1293 106 134 274 24 742 13 
640 BAHRAIN 94 5 1 2 86 640 BAHREIN 716 37 3 68 608 
644 QATAR 32 "2 1 1 28 
3 
644 QATAR 235 17 8 3 207 
2 9 647 U.A.EMIRATES 326 14 1 23 285 647 EMIRATS ARAB 1548 134 14 151 1236 
649 OMAN 76 1 3 2 70 649 OMAN 433 5 22 12 394 
652 NORTH YEMEN 67 
5 
32 35 652 YEMEN DU NAO 306 1 190 115 
680 THAILAND 14 6 3 680 THAILANDE 106 32 47 27 
95 
96 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.>.~ . NJmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.6l>a 
3907.39 3907.39 
700 INDONESIA 42 
2 
3 34 4 700 INOONESIE 211 8 21 160 3 19 
701 MALAYSIA 48 5 6 35 701 MALAYSIA 258 21 33 41 
4 
163 
4 706 SINGAPORE 91 6 18 2 63 706 SINGAPOUR 659 73 139 22 417 
728 SOUTH KOREA 12 3 3 
1:i 
6 728 COREE DU SUD 100 34 21 69 44 1 732 JAPAN 29 14 1 1 732 JAPON 471 369 9 19 5 




740 HONG-KONG 1396 281 369 54 44 692 Ii 20 800 AUSTRALIA 316 248 15 27 18 800 AUSTRALIE 1976 1515 90 166 132 
822 FR.POLYNESIA 47 1 46 822 POLYNESIE FR 229 3 222 2 2 
1000 WORLD 29974 5468 9180 3969 37911 593 4585 1833 498 54 1000 M 0 ND E 134530 38841 38398 16083 10849 3412 18635 4990 3287 237 
1010 INTRA-EC 20050 2822 7785 2013 3605 512 1258 1775 284 18 1010 INTRA-CE 78869 18689 29143 7138 9429 2824 5525 4605 1439 79 
1011 EXTRA-EC 9922 2847 1395 1958 191 80 3328 57 232 38 1011 EXTRA-CE 55657 20153 9253 8943 1220 588 13110 384 1848 158 
1020 CLASS 1 4302 2319 415 647 130 53 451 57 217 13 1020 CLASSE 1 29140 17269 2754 3397 898 414 2234 379 1723 72 
1021 EFTA COUNTR. 2644 1687 126 308 117 31 115 38 209 13 1021 A EL E 18266 12307 772 1396 791 134 845 295 1654 72 
1030 CLASS 2 5407 292 858 1297 60 14 2849 1 15 21 1030 CLASSE 2 24665 2436 5711 5461 314 49 10684 6 123 81 
1031 ACP!fa 445 12 191 27 6 8 200 1 . 1031 ACP(~ 2152 102 1042 159 86 27 731 5 5 1040 CLAS 214 36 122 13 1 13 28 1 1040 CLASS 3 1654 447 788 85 9 125 193 2 
3907.41 ORNAMENTS AND OTHER FANCY AATICL£S AND AATICL£S FOR PERSONAL ADORNMEllT 3907A1 ORHAllEHTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND AATICL£S FOR PERSONAL AOORHllEHT 
OllJETS D'ORNEllEllT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE SCl!llUCKWAREN UHD ZIERGEGEHSTAENDE 
001 FRANCE 1186 138 440 833 63 129 20 3 001 FRANCE 6528 2403 1957 2270 525 
1136 154 37 3 
002 BELG.-LUXBG. 760 72 119 119 
s2 1 9 18 002 BELG.-LUXBG. 3840 786 401 564 192 
17 114 1 
003 NETHERLANDS 593 201 136 143 96 24 19 003 PAYS-BAS 4072 1910 754 456 1oo6 176 238 346 004 FR GERMANY 1087 38 374 555 14 33 9 6 004 RF ALLEMAGNE 5902 eo:i 2167 2190 136 262 110 
31 
i 005 ITALY 160 96 
527 
14 4 6 1 1 005 ITALIE 1643 639 
1279 
109 24 51 11 5 
006 UTO. KINGDOM 1046 154 277 27 
159 
53 1 006 ROYAUME-UNI 5550 2320 1195 182 2 664 529 41 2 007 IRELAND 196 1 7 26 3 007 IRLANDE 844 66 40 44 30 
3 008 DENMARK 97 16 58 17 5 008 OANEMARK 594 229 266 53 2 41 
009 GREECE 47 10 11 23 4 2 3i 009'GRECE 316 159 64 70 3 10 10 27i 028 NORWAY 166 18 80 26 7 6 028 NORVEGE 1197 380 369 55 32 2 88 a8 030 SWEDEN 228 14 113 54 14 9 18 030 E 1343 280 529 147 99 4 86 110 
032 FINLAND 101 15 63 5 3 
i 
10 5 032 NOE 736 255 308 29 31 
10 
68 4 41 
036 SWITZERLAND 402 142 215 32 3 8 1 036 3758 1772 1534 304 27 105 
14 
6 
038 AUSTRIA 294 122 117 46 4 3 1 038 E 2447 1403 633 309 24 42 20 2 
042 SPAIN 35 8 5 21 1 22 042 ES E 298 147 42 95 1 12 1 168 216 LIBYA 75 1 1 51 216 LIB 346 5 7 166 
2 220 EGYPT 38 18 20 220 EGYPTE 233 133 98 
372 REUNION 53 
14 
48 5 
2 20 372 REUNION 211 172 199 12 9 296 Ii 390 SOUTH AFRICA 72 4 32 
17 
390 AFR. OU SUD 616 40 91 
1i 9 1i 400 USA 736 306 53 276 82 400 ETATS-UNIS 10565 7004 513 852 4 2012 149 
404 CANADA 77 42 10 20 5 404 CANADA 919 650 78 72 4 1 112 2 
412 MEXICO 13 13 412 MEXIOUE 342 331 11 5 452 HAITI 11 11 
28 
452 HAITI 384 378 1 
458 GUADELOUPE 28 458 GU ELOUPE 163 5 157 1 
462 MARTINIQUE 56 56 
7 2 
462 MA INIOUE 210 6 204 
123 2i 484 VENEZUELA 9 
2 
484 UELA 167 23 
2 528 ARGENTINA 6 
17 
4 528 NTINE 108 100 6 
604 LEBANON 40 
2 
23 604 LIBAN 247 6 85 156 
3 3 624 ISRAEL 52 23 27 4 5 624 ISRAEL 244 49 110 79 32 632 SAUDI ARABIA 90 15 41 24 632 ARABIE SAOUO 739 102 349 200 11 44 4 636 KUWAIT 19 1 7 4 7 5 636 KOWEIT 141 25 49 29 2 32 16 647 LI.A.EMIRATES 38 6 26 
40 
1 647 EMIRATS ARAB 265 90 139 6 14 
700 INDONESIA 46 1 5 4 700 INOONESIE 261 12 42 207 30' 706 SINGAPORE 15 1 10 
27 
706 SINGAPOUR 128 15 79 3 
3 732 JAPAN 67 34 4 2 732 JAPON 1309 978 73 209 46 
740 HONG KONG 20 4 4 9 3 
13 2 
740 HONG-KONG 191 91 46 28 
12 1i 
25 
156 3 800 AUSTRALIA 142 4 21 65 15 800 AUSTRALIE 882 87 226 282 104 
1000 W 0 R L D 8417 1439 2478 3215 355 209 458 131 92 44 1000 M 0 ND E 59804 23452 13693 10833 2711 1827 4848 1475 905 260 
1010 INTRA-EC 5169 829 1400 2244 322 200 248 93 32 1 1010 INTRA-CE 29291 8878 7081 8784 2421 1503 1375 1040 428 3 
1011 EXTRA-EC 3247 810 1078 970 34 9 208 38 59 43 1011 EXTRA-CE 30501 14717 6612 4057 290 123 3473 435 477 257 
1020 CLASS 1 2379 727 689 661 31 7 165 38 58 3 1020 CLASSE 1 24440 13226 4403 2582 250 86 2988 426 463 14 
1021 EFTA COUNTR. 1219 315 591 182 27 5 36 7 56 . 1021 A EL E 9590 4124 3397 869 215 61 376 106 442 
243 1030 CLASS 2 855 82 385 297 3 2 43 1 1 41 1030 CLASSE 2 5950 1497 2192 1438 36 36 484 10 14 
1031 ACP (63a 55 8 21 14 1 1 10 . 1031 ACP Js~ 423 84 180 28 12 7 112 
1040 CLASS 15 1 2 12 . 1040 CLA 3 112 52 17 37 4 2 
3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPLES 3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES 
ARTICLES DE BUREAU ET ARllCLES SCOUJRES BUER!). UHD SCHUURTIKEL 
001 FRANCE 2439 742 
29:j 125 234 199 46 482 611 001 FRANCE 12396 5343 1340 
361 1202 768 334 2430 1958 
002 BELG.-LUXBG. 1766 718 16 413 
377 
21 ·10 295 002 BELG.-LUXBG. 8575 3692 70 2511 
1292 
119 30 813 
003 NETHERLANDS 2340 1561 69 82 
246 
26 --21 198 
:j 003 PAYS-BAS 10702 7812 403 319 1084 
166 76 634 
2i 004 FR GERMANY 816 
514 
244 74 30 39 31 149 004 RF ALLEMAGNE 3835 
3013 
1209 268 185 218 167 683 
005 ITALY 793 73 
57 
74 1 30 2 99 005 ITALIE 4355 579 
212 
245 14 151 10 343 
006 UTD. KINGDOM 2097 117 163 123 10 




007 IRELAND 141 19 6 3 30 
2 
10 007 IRLANDE 545 111 40 12 54 26 67 008 DENMARK 287 243 11 17 14 
9 
008 DANEMARK 1675 1425 88 2 76 58 3:i 009 GREECE 110 76 4 
:j 16 1 4 009 GRECE 558 410 33 4 54 2 22 024 !CELANO 67 20 
7 
1 1 Ii 42 024 ISLANDE 304 104 2 11 6 5 7 
169 
028 NORWAY 1072 207 
10 
45 2 803 028 NORVEGE 4308 1562 48 2 239 19 68 Ii 2370 030 SWEDEN 751 334 20 12 15 14 345 030 SUEDE 4166 2188 165 43 73 52 93 1544 
032 FINLAND 251 106 5 6 1 10 123 032 FINLANOE 1443 810 49 1 39 9 59 476 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg OuanUt~s 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark n>.ol)a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.000 
3907.43 3907.43 
036 SWITZERLAND 1263 1071 69 32 27 8 5 
2 
51 036 SUISSE 7967 6846 372 232 189 48 81 j 219 2 038 AUSTRIA 730 653 13 7 13 8 14 19 038 AUTRICHE 3893 3555 65 32 69 25 47 91 
040 PORTUGAL 23 10 4 
2 4 
7 2 040 PORTUGAL 248 127 14 2 23 1 83 21 042 SPAIN 36 9 15 3 3 042 ESPAGNE 332 110 142 12 1 32 12 
048 YUGOSLAVIA 6 5 1 048 YOUGOSLAVIE 103 80 22 j 1 064 HUNGARY 36 35 
487 3j i 064 HONGRIE 453 446 1365 1o5 i 3 208 ALGERIA 568 41 i 5 208 ALGERIE 1789 315 10 94 216 LIBYA 15 7 1 216 LIBYE 243 99 i 1 36 3 220 EGYPT 39 34 45 2 3 220 EGYPTE 242 181 4 44 11 1 248 SENEGAL 46 1 248 SENEGAL 166 7 158 
260 GUINEA 47 
2 
47 260 GUINEE 439 4 435 2 272 IVORY COAST 98 95 272 COTE IVOIRE 423 20 400 
280 TOGO 22 3 22 280 TOGO 110 3 107 302 CAMEROON 54 51 302 CAMEROUN 326 21 304 
2 314 GABON 41 7 34 314 GABON 342 75 264 
318 CONGO 20 20 318 CONGO 205 2 203 
372 REUNION 52 
15i 
52 i 2 12 28 2 154 372 REUNION 288 5 283 12 20 49 198 12 300 390 SOUTH AFRICA 352 2 390 AFR. DU SUD 1638 926 31 
400 USA 970 376 178 11 122 9 103 10 161 400 ETATS-UNIS 6060 2751 1215 83 567 35 755 59 595 
404 CANADA 191 110 21 5 1 8 46 404 CANADA 1018 648 147 20 2 74 127 
458 GUADELOUPE 49 49 458 GUADELOUPE 458 2 454 
462 MARTINIQUE 46 
4 
46 




512 CHILi 383 357 20 
9 
2 4 
14 36 Ii 600 CYPRUS 51 18 
6 
10 7 600 CHYPRE 200 74 
24 
28 31 




2 604 LIBAN 228 161 25 2 2 
32 
14 
624 ISRAEL 136 73 11 5 1 14 624 ISRAEL 546 290 63 25 98 4 34 i 628 JORDAN 36 15 6 j 3 4 1 7 628 JORDANIE 205 87 29 18 15 24 7 24 632 SAUDI ARABIA 389 218 47 16 45 56 632 ARABIE SAOUD 2138 1261 249 74 72 2 261 215 4 
636 KUWAIT 123 64 22 4 14 12 7 636 KOWEIT 840 473 160 17 101 64 25 
840 BAHRAIN 44 17 1 10 16 640 BAHREIN 226 115 3 4 66 37 
644 QATAR 19 7 1 9 2 644 QATAR 131 59 1 
17 
10 51 10 
647 U.A.EMIRATES 104 51 6 24 22 647 EMIRATS ARAB 575 330 5 51 91 81 
649 OMAN 27 10 3 4 11 2 649 OMAN 179 81 3 18 21 63 11 680 THAILAND 73 68 1 680 THAILANDE 290 248 13 3 8 
700 INDONESIA 66 41 24 700 INDONESIE 399 296 5 3 98 701 MALAYSIA 33 32 
5 2 j 1 
701 MALAYSIA 129 123 29 i 9 3 706 SINGAPORE 128 51 
2 
63 706 SINGAPOUR 553 292 59 162 
732 JAPAN 146 89 17 2 8 28 732 JAPON 963 653 132 19 19 73 67 
736 TAIWAN 35 17 
2 
5 3 10 736 T'Al-WAN 176 91 
12 3 19 27 39 740 HONG KONG 77 44 1 
2 
5 24 740 HONG-KONG 485 311 4 
14 
30 125 
800 AUSTRALIA 729 299 89 20 32 286 800 AUSTRALIE 3063 1702 282 9 78 171 809 
804 NEW ZEALAND 46 8 
17 
3 35 804 NOUV.ZELANDE 228 59 
115 
52 117 
809 N. CALEDONIA 18 1 3 809 N. CALEDONIE 120 5 6 822 FR.POLYNESIA 27 1 23 822 POL YNESIE FR 186 4 176 
1000 W 0 R L D 20418 9212 2493 507 1521 703 652 621 4697 10 1000 M 0 ND E 103654 55405 13030 2082 7838 2750 4092 3160 15166 131 
1010 INTRA-EC 10784 4650 862 357 1151 619 253 605 2284 3 1010 INTRA-CE 51515 26011 4612 1247 5916 2353 1327 3073 6955 21 
1011 EXTRA-EC 9632 4562 1831 150 370 84 399 16 2413 7 1011 EXTRA-CE 52131 29394 8417 835 1922 391 2765 87 8210 110 
1020 CLASS 1 6672 3453 444 76 257 58 245 18 2122 1 1020 CLASSE 1 35993 22185 2699 497 1342 261 1790 87 7130 2 
1021 EFTA COUNTR. 4156 2400 118 52 103 35 59 4 1384 1 1021 A EL E 22330 15191 715 324 616 159 418 15 4890 2 
1030 CLASS 2 2914 1064 1187 74 113 26 154 290 6 1030 CLASSE 2 15511 6597 5715 338 578 130 965 1079 109 
1031 ACP Jr~ 438 51 357 3 3 9 11 4 . 1031 ACP(~ 2876 525 2151 17 17 51 80 35 1040 CLA 46 45 1 . 1040 CLASS 3 629 612 3 2 1 10 1 
3907.45 AR1ICl.ES OF APPAREL AND CL01HING ACCESSORIES 3907.45 All1ICL£S OF APPAREL AND Q.OTHING ACCESSORIES 
VETEllEllTS ET ACCESSOIRES DU YETEllOO, NON RS>R. SOUS 3907.11 A 27 BEKl.EIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, NICHT IN 3907.11 BIS 27 EHTllAl.TEN 
001 FRANCE 1828 119 
a8 291 30 1223 149 116 12 4 001 FRANCE 8181 1172 soi 625 130 5495 659 4 57 39 002 BELG.-lUXBG. 500 52 29 159 208 54 2 002 BELG.-LUXBG. 3820 701 148 1080 862 254 802 23 5 003 NETHERLANDS 455 139 12 18 298 74 6 4 003 PAYS-BAS 3459 1646 116 122 13sS 679 202 34 2 004 FR GERMANY 2275 
ri 82 125 1601 143 20 004 RF ALLEMAGNE 9713 867 697 835 5616 903 102 005 ITALY 332 44 
16 
10 144 46 20 11 005 ITALIE 2320 347 a3 45 691 340 208 30 006 UTD. KINGDOM 478 51 26 25 330 
186 
10 006 ROYAUME-UNI 3125 661 312 244 1570 
1299 
47 
007 IRELAND 191 1 
5 i 1 39 3 007 IRLANDE 1356 17 1 7 8 196 24 2 008 DENMARK 148 20 6 77 9 008 DANEMARK 1270 352 38 8 127 547 35 009 GREECE 104 64 1 4 19 
27 
7 009 GRECE 1016 809 14 37 75 
254 
46 




36 028 NORVEGE 732 124 10 32 5 113 
1i 
194 
030 SWEDEN 351 8 9 4 194 117 10 030 SUEDE 1863 215 59 83 125 853 461 56 
032 FINLAND 63 4 2 2 i 6 45 4 032 FINLANDE 420 80 30 25 2i 26 240 19 2 036 SWITZERLAND 265 79 18 33 90 38 6 036 SUISSE 2386 1115 310 236 424 234 44 
038 AUSTRIA 207 166 4 6 4 9 16 2 038 AUTRICHE 1903 1647 33 49 21 50 86 17 
040 PORTUGAL 19 8 3 
5 
3 3 5 040 PORTUGAL 148 61 44 1 11 18 30 1 042 SPAIN 15 3 2 2 042 ESPAGNE 104 13 22 40 1 10 
046 MALTA 42 32 
4 
5 36 3 2 046 MALTE 533 470 6 23 4 12 17 048 YUGOSLAVIA 131 86 5 048 YOUGOSLAVIE 1640 1379 23 39 180 9 10 
052 TURKEY 25 23 1 052 TURQUIE 337 308 19 10 
056 SOVIET UNION 5 5 
5 i 056 U.R.S.S. 348 338 8 2 12 060 33 27 060 POLOGNE 340 263 55 
10 
10 




1 064 HONGRIE 659 659 




068 BULGARIE 355 285 94 32 3 4 204 MOROCCO 36 15 
2 
3 204 MAROC 505 314 20 93 208 ALGERIA 10 7 1 208 ALGERIE 117 76 21 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I '&.I.Oba Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.1..1.dbo 
3907.45 3907.45 
212 TUNISIA 215 76 21 89 21 8 
42 
212 TUNISIE 1059 601 168 153 109 28 
445 218 LIBYA 54 7 5 
16 
216 LIBYE 609 151 
2 
13 43 220 EGYPT 45 2 26 1 220 EGYPTE 146 22 69 10 




288 NIGERIA 133 4 2 1 
2 
126 
4 302 CAMEROON 15 
i 
302 CAMEROUN 112 106 
i 8 314 GABON 13 12 
i 
314 GABON 105 96 
:i 352 TANZANIA 10 
12 
9 352 TANZANIE 149 
1oB 
146 
372 REUNION 12 
i :i 3i 2 
372 REUNION 108 
19 38 7 113 s4 2 390 SOUTH AFRICA 37 
1:i 2 
390 AFR. DU SUD 242 9 




400 ETATS-UNIS 4042 192 263 163 3 3010 338 12 
404 CANADA 273 2 12 255 2 404 CANADA 1825 15 31 8 11 1719 27 6 8 
448 CUBA 14 
6 
14 
2 2 i 
448 CUBA 208 
sO i :i 206 2 9 6 600 CYPRUS 11 600 CHYPRE 116 17 
616 IRAN 32 5 
7 :i 
22 5 616 IRAN 799 247 
7 25 2 17 
527 25 




624 ISRAEL 116 37 27 1 
i 632 SAUDI ARABIA 28 5 
i i 
19 632 ARABIE SAOUD 313 78 32 4 1 
8 
171 26 
636 KUWAIT 33 4 23 4 636 KOWEIT 286 47 8 3 1 203 16 
647 LI.A.EMIRATES 16 1 15 647 EMIRATS ARAB 130 13 17 97 3 
649 OMAN 6 
i 4 
6 649 OMAN 111 1 2 
19 4 
108 
706 SINGAPORE 13 
:i :i 
8 706 SINGAPOUR 104 7 11 
7 
63 
728 SOUTH KOREA 21 7 8 728 COREE DU SUD 175 86 
12 
23 59 




732 JAPON 222 194 1 
i :i 




740 HONG-KONG 993 537 305 
52 
117 93 800 AUSTRALIA 29 1 1 5 800 AUSTRALIE 244 19 24 4 52 
1000 W 0 R L D 10038 1319 482 782 705 5120 1272 152 197 9 1000 M 0 ND E 81997 18584 4903 3259 4562 21149 9050 1325 1068 97 
1010 INTRA-EC 6311 523 258 484 548 3544 735 143 72 4 1010 INTRA-CE 34256 6225 2331 1863 3065 14430 4726 1218 352 48 
1011 EXTRA-EC 3728 795 224 298 157 1578 537 9 125 5 1011 EXTRA-CE 2n41 10359 2572 1396 1497 8719 4324 109 718 49 
1020 CLASS 1 2562 430 72 98 52 1529 293 7 81 . 1020 CLASSE 1 16809 5857 912 802 419 6491 1747 79 498 4 
1021 EFTA COUNTR. 1008 272 38 48 14 326 244 4 62 . 1021 A EL E 7529 3246 486 425 188 1611 1196 11 362 4 
1030 CLASS 2 794 154 152 161 32 27 220 2 44 2 1030 CLASSE 2 n66 2460 1658 478 250 185 2491 30 200 14 1sum63a 114 5 63 2 2 6 30 5 1 1031 ACP Js~ 1034 55 478 11 7 71 389 19 4 370 212 39 72 19 25 3 1040 CLA 3 3165 2042 1 116 827 44 86 18 31 
3907.41 ARl1CL£S FOR DITERIOR ELECTRIC LIGHTING 3907.49 ARTICLES FOR INTERIOR ELECTRIC UGllTINO 
ARTICLES POUR L 'EClAJRAG£ ELECTRIQUE DES LOCAUX ELEKTRISCHE lNNENLEUClfTEN 
001 FRANCE 1903 1272 343 248 46 310 22 1 4 001 FRANCE 11802 7862 1251 1839 424 1371 257 4 45 002 BELG.·LUXBG. 1214 767 30 66 98 6 9 2 002 BELG.·LUXBG. 7620 5209 211 716 597 208 2i 25 003 NETHERLANDS 1867 1492 202 39 
138 
16 11 003 PAYS-BAS 11344 9282 889 2n 
11&4 
185 93 
004 FR GERMANY 791 353 231 100 208 12 2 100 004 RF ALLEMAGNE 4228 2423 807 561 944 122 4 626 005 ITALY 591 183 
125 
9 23 22 
5 
1 005 ITALIE 3337 600 909 116 90 90 25 18 006 UTD. KINGDOM 1202 675 128 57 197 29 15 006 ROYAUME·UNI 7633 4448 638 749 718 218 146 007 IRELAND 196 82 2 12 7 63 1 007 IRLANDE 1024 362 22 87 48 218 9 
008 DENMARK 290 168 
5 
15 6 88 15 008 DANEMARK 1775 1176 
39 
55 62 286 196 
009 GREECE 63 38 19 1 
8 4 




024 ISLANDE 334 238 2 
4 
16 
12 028 NORWAY 129 62 10 
i 
48 028 NORVEGE 1253 598 58 188 
6 
393 
030 SWEDEN 381 249 1 9 10 4 107 030 SUEDE 2849 1874 8 64 93 34 770 
032 FINLAND 157 93 
9 
4 9 18 10 23 032 FINLANDE 1312 798 
118 
53 106 72 151 132 
036 SWITZERLAND 512 405 69 8 12 1 8 036 SUISSE 4472 3680 434 117 48 10 65 
038 AUSTRIA 1345 1213 10 118 2 
i 
2 038 AUTRICHE 7107 6681 50 323 27 1 5 20 
040 PORTUGAL 52 4 38 7 2 
28 
040 PORTUGAL 334 88 154 48 17 
32 
27 
2 042 SPAIN 95 55 8 2 2 042 ESPAGNE 435 306 57 6 32 




4 056 U.R.S.S. 1363 6sO 1330 219 32 1 064 HUNGARY 117 
s8 064 HONGRIE 899 412 6 208 ALGERIA 75 9 8 
5i 
208 ALGERIE 581 122 41 
137 212 TUNISIA 78 2 24 1 
7 
212 TUNISIE 233 13 79 4 
74 :i 216 LIBYA 30 15 8 
35 
216 LIBYE 348 244 27 
125 i 220 EGYPT 72 37 
5 :i 220 EGYPTE 324 196 85 2 22 288 NIGERIA 23 15 
:i :i 288 NIGERIA 228 120 4 1 i 15 346 KENYA 18 9 6 s4 43 3 346 KENYA 101 37 24 24 20 390 SOUTH AFRICA 200 94 3 
4 :i 32 390 AFR. DU SUD 1076 587 279 40 143 2 6 1 400 USA 176 82 1 13 41 400 ETATS-UNIS 2019 570 15 459 694 69 206 
458 GUADELOUPE .19 19 8 458 GUADELOUPE 107 5 102 2 11:3 472 TRINIDAD,TOB 8 
9 8 
472 TRINIDAD.TOB 115 
18 2 476 NL ANTILLES 17 
2 i 
476 ANTILLES NL 157 
10 
77 
:i 5 512 CHILE 9 6 j i 512 CHILi 111 91 1 1 604 LEBANON 21 6 7 
2 
604 LIBAN 132 75 26 23 8 
i 5 612 IRAQ 70 15 37 4 12 
8 i i 
612 IRAQ 444 115 155 55 113 
8 8 624 ISRAEL 100 41 29 20 
i 16 
624 ISRAEL 497 231 98 113 8 31 
s6 628 JORDAN 45 7 7 14 
i :i 2 628 JORDANIE 142 21 36 20 9 4 24 1i 632 SAUDI ARABIA 511 262 72 32 14 125 632 ARABIE SAOUD 2946 1471 457 220 168 591 
636 KUWAIT 53 13 4 7 
6 
1 28 636 KOWEIT 528 265 27 102 12 7 115 
640 BAHRAIN 33 21 3 1 2 2 640 BAHREIN 229 90 18 15 92 18 14 i 644 QATAR 9 1 2 3 1 
i 
644 QATAR 120 8 36 
5 
45 12 
647 LI.A.EMIRATES 92 44 9 
i 
13 4 21 647 EMIRATS ARAB 792 321 139 135 37 151 4 
649 OMAN 39 11 2 19 5 1 649 OMAN 373 126 24 7 153 51 12 
680 THAILAND 9 3 3 3 
i 
680 THAILANDE 116 35 




700 INDONESIE 115 45 62 
8 49 701 MALAYSIA 30 9 
18 
2 1 701 MALAYSIA 216 85 51 
169 
20 3 
706 SINGAPORE 95 26 15 20 10 6 
12 
706 SINGAPOUR 818 206 72 265 42 61 3 
732 JAPAN 14 2 
i 19 5 18 15 
732 JAPON 165 37 
:i 10 2 a6 2 114 740 HONG KONG 92 33 1 740 HONG-KONG 612 243 103 44 127 6 
800 AUSTRALIA 137 98 13 9 5 11 1 800 AUSTRALIE 1197 840 70 113 80 62 32 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan mes Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.AOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E>.l.Ot>a 
3907A9 3907A9 
1000 W 0 R L D 13911 7993 2225 1087 579 1209 403 19 393 3 1000 M 0 ND E 86565 53033 8783 7213 8341 5052 3147 59 2915 22 
1010 INTRA-EC 8113 4848 1093 588 329 986 121 18 134 • 1010 INTRA-CE 49205 31051 4247 4037 3291 4224 1338 54 963 22 1011 EXTRA-EC 5798 3148 1133 499 249 223 282 3 258 3 1011 EXTRA-CE 37365 21983 4538 3176 3050 829 1810 8 1953 
1020 CLASS 1 3283 2401 111 291 95 120 24 3 238 . 1020 CLASSE 1 22881 16458 625 1823 1437 399 357 6 1776 
1021 EFTA COUNTR. 2620 2058 64 209 41 38 18 192 . 1021 A EL E 17661 13957 389 926 565 162 239 1423 
22 1030 CLASS 2 1793 650 431 182 147 103 257 20 3 1030 CLASSE 2 12147 4817 2573 1128 1548 430 1453 176 
1031 ACP~a 154 38 59 9 20 8 18 4 . 1031 ACP 16i' 1240 311 453 37 181 42 186 30 
1040 CLA 720 96 590 26 8 . 1040 CLASS 3 2337 708 1338 225 65 1 
3907.50 AR1lCl.ES FOR EXTERIOR ELECTRIC LIGHTING 3907.50 ARllCLES FOR EXTERIOR ELECTRIC UGHTING 
AR1lCl.ES POUR L'EClAIRAGE ELEC1RJQUE, SAUf OES LOCAUX ELEKTlllSCHE LEUCHTEN, AUSG. INNENLEUCllTEN 
001 FRANCE 686 360 33 198 40 68 18 2 001 FRANCE 5894 3180 2eci 1838 357 366 135 8 10 002 BELG.-LUXBG. 316 127 30 121 
95 
5 




003 PAYS-BAS 6022 4190 47 208 
736 
58 
10 004 FR GERMANY 691 
132 
64 405 43 18 50 004 RF ALLEMAGNE 4411 
1550 
892 1780 422 69 457 51 
005 ITALY 202 46 
128 
4 13 7 
18 69 
005 ITALIE 2094 370 
513 
38 25 110 43 1 006 UTO. KINGDOM 408 131 18 45 1 
52 
006 ROYAUME-UNI 3493 1712 140 519 19 
183 
546 
007 IRE D 81 14 3 10 2 007 IRLANDE 368 101 12 48 24 
7 5 008 D RK 120 82 3 2 27 4 008 DANEMARK 906 504 36 10 313 30 
3 009 E 23 10 12 
2 i 1 5 009 GRECE 158 89 5 46 24 6 15 024 I 0 12 4 
2 2 
024 ISLANOE 124 38 
17 5 
3 53 
028 NORWAY 166 37 
3i 
18 1 106 028 NORVEGE 1681 448 152 9 27 1023 
030 SWEDEN 643 67 i 30 1 4 510 030 SUEDE 4756 667 4 207 264 5 29 3580 032 FINLAND 104 19 1 10 10 5 58 032 FINLANOE 872 269 5 8 106 9 24 451 
036 SWITZERLAND 322 132 21 154 9 1 3 2 036 SUISSE 2371 1398 142 685 63 10 19 54 
038 AUSTRIA 270 239 1 18 3 4 5 038 AUTRICHE 1786 1546 20 115 27 24 52 2 
040 PORTUGAL 27 3 3 17 1 3 040 PORTUGAL 138 35 22 54 8 19 
5 042 51 21 13 13 1 2 042 ESPAGNE 491 189 72 196 13 15 
048 AVIA 38 19 
28 
17 2 i 048 YOUGOSLAVIE 145 91 229 53 1 14 208 IA 30 i 6 1 208 ALGERIE 261 12 5 13 212 T IA 21 13 1 
3 
212 TUNISIE 123 70 38 3 
25 216 LIBYA 39 3 11 1 21 216 LIBYE 437 98 65 6 243 
2 220 EGYPT 94 46 16 30 1 220 EGYPTE 692 426 132 122 10 
334 ETHIOPIA 16 14 i 36 1 .j 28 334 ETHIOPIE 168 148 7 3 11 23 213 6 390 SOUTH AFRICA 102 29 4 390 AFR. OU SUD 809 338 187 41 
2 400 USA 169 40 4 109 6 1 8 400 ETATS-UNIS 1511 705 61 668 42 14 19 
404 CANADA 28 14 1 1 12 404 CANADA 278 208 10 10 1 49 
476 NL ANTILLES 21 5 i 7 9 476 ANTILLES NL 191 71 5 28 92 2 604 LEBANON 40 1 35 3 
3 i 604 LIBAN 242 11 199 25 1i 612 IRAQ 35 10 16 4 1 612 IRAQ 307 170 97 10 9 10 i 624 ISRAEL 28 4 
7 
24 i 624 ISRAEL 210 52 4 144 7 2 628 JORDAN 12 1 3 
8 1i 4 
628 JOROANIE 112 17 46 38 3 
24i 
7 1 
632 SAUDI ARABIA 239 52 42 79 43 632 ARABIE SAOUD 1938 615 300 325 87 331 39 
636 KUWAIT 27 8 1 
5 
4 13 1 636 KOWEIT 181 59 7 1 45 2 63 4 
640 BAHRAIN 49 22 2 1 19 640 BAHREIN 399 235 26 25 64 49 
2 644 QATAR 54 6 
2 5 
1 47 i 644 QATAR 190 61 25 .j 8 119 647 U.A.EMIRATES 137 37 3 89 647 EMIRATS ARAB 751 471 44 198 9 
649 OMAN 42 9 2 5 3 16 7 649 OMAN 382 85 11 3 29 i 156 98 680 THAILAND 20 18 i 3 1 680 THAILANOE 260 198 8 2 50 8 1 701 MALAYSIA 13 3 
12 
5 4 701 MALAYSIA 224 39 
7 
137 1 36 3 
706 SINGAPORE 107 16 4 42 32 706 SINGAPOUR 918 247 34 516 8 105 1 
732 JAPAN 9 3 5 1 
7 23 732 JAPON 133 71 3 47 11 4 127 740 HONG KONG 43 10 2 1 740 HONG-KONG 289 88 20 17 34 
800 AUSTRALIA 77 31 24 9 13 800 AUSTRALIE 1073 368 476 134 4 91 
804 NEW ZEALAND 31 7 10 14 804 NOUV.ZELANOE 441 96 40 305 
1000 W 0 R L D 8727 2418 484 1527 557 275 529 23 905 11 1000 M 0 ND E 52874 22712 3825 8727 5327 1960 2965 54 7229 75 
1010 INTRA-EC 3264 1361 173 821 339 222 111 23 204 10 1010 INTRA-CE 25864 12416 1782 4666 2845 1505 662 54 1663 71 
1011 EXTRA-EC 3463 1055 311 705 219 53 418 701 1 1011 EXTRA-CE 26998 10296 2043 4050 2481 455 2303 5366 4 
1020 CLASS 1 2057 669 47 436 96 24 100 685 . 1020 CLASSE 1 16698 6527 358 2755 897 110 867 5184 
1021 EFTA COUNTR. 1542 501 27 221 71 18 23 681 . 1021 A EL E 11728 4402 209 1075 643 63 173 5163 
4 1030 CLASS 2 1395 382 263 266 122 28 317 16 1 1030 CLASSE 2 10184 3710 1684 1262 1580 332 1431 181 
1031 ACP Js63a 96 20 40 17 5 4 9 1 . 1031 ACP 16t' 732 216 256 105 54 18 76 7 
1040 CLA 8 3 3 1 1 . 1040 CLASS 3 114 58 1 33 4 13 5 
m7J1 ARTFICIAI. SAUSAGE CASINGS OlltER THAN OF REGENERATED CEllULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 3907J1 ARTIFICW. SAUSAGE CASINGS OlltER THAN OF REGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
BOYAUX ARTflCIELS, AUTRES QU'EN CEllULOSE REGENEREE OU llATIERES ALBUlllllOIOES DURCIES KUNSTDAERllE AUS ANDEREN STOFFEi AU AUS REGENERIERTER ZELLULOSE ODER GEHAERTETEH EIWEISSSTOFFBI 




12 003 PAYS-BAS 511 162 40 22 30oci 42 5 004 RM ANY 321 
7 
43 1 48 
8 
004 RF ALLEMAGNE 3388 
e3 87 3 256 18 2 006 INGOOM 219 184 19 
16 
006 ROYAUME-UNI 728 1 313 218 1 
147 
94 




007 IRLANDE 160 18 13 1o4 030 SWEDEN 31 
8 
8 9 030 SUEDE 474 
112 
143 149 
036 SWITZERLAND 21 8 1 4 036 SUISSE 295 133 13 37 
038 AUSTRIA 36 6 13 17 038 AUTRICHE 260 54 26 180 
048 YUGOSLAVIA 75 
2 
74 1 048 YOUGOSLAVIE 1110 2 1093 15 
064 HUNGARY 32 30 064 HONGRIE 593 24 569 
1000 WORLD 1432 82 43 658 391 100 134 20 3 1000 M 0 ND E 10903 1133 222 2380 5484 422 1004 18 231 9 
1010 INTRA-EC 1131 42 28 539 322 87 102 10 • 1010 INTRA-CE 7329 519 69 1065 4424 375 750 18 109 i 1011 EXTRA-EC 301 40 15 119 69 13 32 10 3 1011 EXTRA-CE 3575 614 154 1315 1059 47 254 123 
99 
Januar - Dezember 1984 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg ouantlt~s Bestlmmung 
i-----.-----.,..----.---~---~---.----..----.-----.,..----1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
3907J1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
We rte 













3907.53 BAGS, SACHETS AND THE UXE OF POi. YETHYLENE 
SACS, SACHETS ET AATIClES SllllL EN POLYETHYLENE 
3907.53 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYETHYLENE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 














































1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 





























































































































































































































































































































































































































































































5 8: ~~M'bsLAVIE 






22 = ~8~~.t~lf 
36 ro3 ~L'~J'R1E 
422 m n~~IE 



















26 ~ ~~~~A~QUE 
35 ~ ~R"f6E 
616 IRAN 
27 ~~a ~i'lfJkNIE 
10 632 ARABIE SAOUD 
5 636 KOWEIT 
6 640 BAHREIN 
1 644 QATAR 
7 647 EMIRATS ARAB 




718 1000 M 0 N 0 E 
2 1010 INTRA-CE 
714 1011 EXTRA-CE 
44 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
647 1030 CLASSE 2 
15 1031 ACP {631 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestlmmung l.lengen 1000 kg Ouantltb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoa 
3907J1 BAGS. SACHETS AND THE UKE Of POL 'IYINYl CHLORID£ 3907J1 BAGS, SACHETS AND THE UKE Of POL'IYINYl CILORID£ 
SACS, SACHETS ET ARTICLES SlllD.. EN CHLORURE DE POLYWIYLE SAECKE, BElllEL UND AEHNL WAREN AUS POL 'IYINYlCHl.ORID 
001 FRANCE 963 151 86 509 73 14 216 i 001 FRANCE 4288 789 2ri 1636 215 71 1576 1 002 BELG.-LUXBG. 376 127 27 118 
102 
17 002 BELG.-LUXBG. 1377 493 134 371 
1117 
100 2 




1 003 PAYS-BAS 2515 393 89 185 12:i 120 4:i 11 004 FR GERMANY 769 
24 
56 333 12 138 7 004 RF ALLEMAGNE 2705 
140 
193 1319 37 359 31 
005 ITALY 163 22 
145 
4 5 107 
192 
1 005 ITALIE 331 45 
495 
10 34 98 
758 
4 
006 UTO. KINGDOM 649 142 72 80 3 368 15 006 ROYAUME-UNI 2325 545 227 216 17 104i 67 007 I ND 397 7 16 6 i 007 IRLANDE 1145 36 54 10 4 008 K 71 16 1 
7 
53 008 OANEMARK 521 116 7 7 5 386 i 009 47 18 2 2 18 
13:i 
009 GRECE 203 59 5 74 10 54 
028 y 159 3 3 17 2 1 028 NORVEGE 1416 21 6 41 3 i 6 1339 030 SWEDEN 316 5 
4 
27 2 28 254 030 SUEDE 3378 30 1 208 15 135 2988 
032 FINLAND 39 1 1 2 
5 
3 28 032 FINLANDE 156 4 7 7 6 
19 
27 105 
036 SWITZERLAND 172 49 61 52 1 4 036 SUISSE 749 228 206 266 6 24 
038 AUSTRIA 122 68 25 17 1 1 12 038 AUTRICHE 512 342 59 76 4 3 27 
040 PORTUGAL 33 32 1 
4 4 
040 PORTUGAL 101 94 2 5 
16 1:i 048 YUGOSLAVIA 29 18 3 048 YOUGOSLAVIE 127 69 2 27 8 220 EGYPT 25 1 
7 
23 
:i :i 220 EGYPTE 308 1 46 299 5 17 400 USA 39 18 9 
4 
400 ETATS-UNIS 239 81 82 8 
404 CANADA 43 2 1 35 1 404 CANADA 178 16 5 92 1 5 59 
604 LEBANON 32 4 3 24 1 604 LIBAN 123 10 8 100 5 
624 ISRAEL 27 3 14 2 8 624 ISRAEL 114 13 44 21 36 
2 632 SAUDI ARABIA 37 1 21 14 632 ARABIE SAOUO 144 1 3 96 42 
:i 800 AUSTRALIA 24 17 6 800 AUSTRALIE 137 4 41 90 
1000 W 0 R L D 5322 879 552 1418 518 152 1130 206 466 1 1000 M 0 ND E 25016 3822 1722 57T7 1645 1937 4588 813 4710 2 
1010 INTRA-EC 3802 565 318 1111 491 136 954 202 25 • 1010 INTRA-CE 15410 2571 897 3860 1554 1676 3735 800 117 
:i 1011 EXTRA-EC 1519 313 234 307 27 ·15 176 4 441 1 1011 EXTRA-CE 9606 1251 825 1917 92 61 853 12 4593 
1020CLASS1 1051 199 118 186 14 10 99 425 . 1020 CLASSE 1 7331 905 378 935 63 46 484 4520 
1021 EFTA COUNTR. 844 156 93 115 7 7 47 419 . 1021 A EL E 6377 720 280 603 34 24 220 4496 
:i 1030 CLASS 2 383 57 114 118 9 6 72 6 1 1030 CLASSE 2 1951 193 437 914 13 13 354 25 
1031 ACP Jra 70 2 29 6 5 4 24 4 10 . 1031 ACP Js~ 312 9 103 44 2 12 142 12 49 1040 CLA 85 57 2 3 4 5 . 1040 CLA 3 324 152 9 68 16 3 15 
3907.13 BAGS AND SACHETS AND THE LIKE Of TIE ARTFICIAL PlASTlC ETC. MATERIALS Of 39.01 TO 39.o& 3907.13 BAGS AND SACHETS AND THE UKE Of THE AR1lflCW. PLASTIC ETC. MATERIALS OF 39.01 TO 39.0& 
SACS. SACHETS ET ARTICLES SlllU.., AUTRES QU'EN CEl.LULOSE REGENEREE, POLYETHYLENE ET Cll.ORURE DE POLYWIYLE SAECKE, BElllEL UND AEHNL WAREN, AUSG. AUS REGEllERIERTER ZELLIJl.OSE, POLYAETHYLEN UND POL'IYINYlCllLORID 
001 FRANCE 6562 791 
1189 
4395 622 246 414 5 89 001 FRANCE 17460 2613 
268i 
7780 3268 804 2292 14 689 
002 BELG.-LUXBG. 3335 557 484 827 
149 
270 16 12 002 BELG.-LUXBG. 14047 2128 1772 6835 
so4 777 18 56 003 NETHERLANDS 8288 5713 1366 290 
s3:i 749 1 20 003 PAYS-BAS 22868 13441 6460 898 2436 1332 3 130 004 FR GERMANY 2527 
168 
543 863 29 393 8 158 004 RF ALLEMAGNE 8974 
745 
1549 2025 83 1918 54 909 
005 ITALY 718 199 
sa6 83 36 208 3 21 005 ITALIE 2922 566 1213 682 148 618 15 148 006 UTD. KINGDOM 4231 454 509 348 35 
2519 
2204 95 006 ROYAUME-UNI 12421 1970 1111 1504 99 
7545 
5953 571 
007 IRELAND 2790 58 154 9 44 5 1 007 IRLANDE 8430 286 381 37 129 45 7 
008 DENMARK 1052 342 61 50 116 2 481 
2i 
008 OANEMARK 6405 1797 503 493 668 8 2936 
100 009 GREECE 139 35 10 33 24 16 009 GRECE 873 199 38 274 166 90 
024 !CELANO 49 14 2 10 4 15 4 024 ISLANOE 374 50 8 183 23 i 97 13 028 NORWAY 370 148 8 17 34 86 
5 
77 028 NORVEGE 2159 770 65 52 237 672 
1i 
362 
030 SWEDEN 596 94 20 61 49 240 126 030 SUEDE 3658 454 149 284 302 3 1678 777 
032 FINLAND 491 31 24 2 40 
2 
381 13 032 FINLANDE 3449 142 170 9 248 
9 
2817 63 
036 SWITZERLAND 1582 326 772 316 57 25 84 036 SUISSE 6899 1205 3967 776 388 210 344 
038 AUSTRIA 744 580 20 52 38 46 8 038 AUTRICHE 4576 3668 59 246 267 1 306 29 
040 PORTUGAL 98 22 29 
s8 18 6 29 040 PORTUGAL 572 113 71 5 164 16 212 7 042 SPAIN 224 7 19 7 117 042 ESPAGNE 1004 49 69 413 25 432 
046 MALTA 19 7 
s:i 5 1:i 1i 7 47 048 MALTE 111 32 a4 17 1 25 61 175 048 YUGOSLAVIA 319 111 84 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1260 395 475 101 5 
052 TURKEY 24 13 3 6 052 TURQUIE 113 44 3 20 40 5 1 
056 SOVIET UNION 102 64 4 102 10 2o6 056 U.R.S.S. 151 2 2 145 s:i 35 2 2 060 POLAND 286 1 060 POLOGNE 2419 469 13 3 1834 
062 CZECHOSLOVAK 171 18 116 i 25 12 7 062 TCHECOSLOVAQ 1339 96 912 :i 238 2 90 1 064 HUNGARY 105 17 30 4 46 064 HONGRIE 746 42 154 8 484 55 
066 ROMANIA 148 38 2 105 
:i 3 066 ROUMANIE 197 134 13 19 6 30 068 BULGARIA 104 17 1 82 2 068 BULGARIE 882 65 5 793 10 
204 MOROCCO 175 1 158 14 2 204 MAROC 921 8 818 87 1 7 
208 ALGERIA 109 1 77 31 
:i i 208 ALGERIE 185 8 131 46 15 14 212 TUNISIA 52 10 32 6 212 TUNISIE 271 35 173 33 
216 LIBYA 140 3 i 136 1:i 1 216 LIBYE 304 4 9 298 20 2 220 EGYPT 105 80 11 220 EGYPTE 230 1 176 24 




248 SENEGAL 420 34 418 2 14i 4 288 NIGERIA 31 34 10 288 NIGERIA 180 1a0 s2 302 CAMEROON 45 i 302 CAMEROUN 243 :i :i 314 GABON 41 40 
:i 314 GABON 195 189 1 5 318 CONGO 55 52 
2 
318 CONGO 142 138 1 
7 322 ZAIRE 12 9 
12 
322 ZAIRE 130 1 5 117 
117 350 UGANDA 12 i 26 350 OUGANDA 120 7 2 370 MADAGASCAR 27 370 MADAGASCAR 126 119 
372 REUNION 91 91 
10 
372 REUNION 405 
4 
405 
6 64 373 MAURITIUS 19 
5 
9 




390 AFR. OU SUD 306 25 53 24 
16 
196 86 400 USA 339 21 30 55 89 112 9 400 ETATS-UNIS 1723 115 155 223 308 753 67 
404 c 77 4 35 4 32 2 404 CANADA 427 4 24 81 14 300 4 
406 G 119 
s6 119 406 GROENLAND 287 2o6 287 458 G 56 
19 
458 GUADELOUPE 207 
1oB 476 NL 19 476 ANTILLES NL 110 1 
101 
102 
Januar - Dezember 19~ Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlit6s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ei.i.dlla Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.dba 
3907.13 3907.13 
524 URUGUAY 9 9 
2 10 i 524 URUGUAY 103 i 103 1i 66 5 i 600 CYPRUS 21 
7 
8 600 CHYPRE 110 
3i 
26 
604 LEBANON 86 i 77 2 604 LIBAN 376 2 328 17 612 IRAQ 68 1 54 
39 
12 612 IRAQ 798 1 265 
169 4 
530 




624 ISRAEL 1781 9 101 1156 342 4ci 2i 632 SAUDI ARABIA 141 10 10 12 10 78 632 ARABIE SAOUD 700 37 63 70 46 12 411 
636 KUWAIT 54 1 26 9 
2 
18 636 KOWEIT 217 3 105 49 3 1 56 
647 U.A.EMIRATES B8 2 16 68 647 EMIRATS ARAB 346 17 55 5 271 
649 OMAN 24 
3 i 2 Ii 22 13 649 OMAN 109 24 1 13 19 95 36 706 SINGAPORE 72 21 26 i 706 SINGAPOUR 248 2 50 117 i 732 JAPAN 16 4 8 1 
3 
2 732 JAPON 162 24 83 8 
15 
46 
740 HONG KONG 39 4 2 
4 
28 2 740 HONG-KONG 144 20 21 
18 
73 15 
800 AUSTRALIA 62 13 15 2 28 800 AUSTRALIE 371 50 47 6 247 3 
1000 W 0 R L D 38207 9752 8193 8360 3104 555 7012 2284 939 8 1000 M 0 ND E 138970 31485 23180 21508 18301 2084 31223 8234 4934 23 
1010 INTRA-EC 29842 8118 4032 6689 2598 503 5050 2237 417 • 1010 INTRA-CE 94400 23179 13269 14491 15489 1791 17509 6057 2615 
23 1011 EXTRA-EC 8562 1834 2158 1670 508 52 1963 47 522 8 1011 EXTRA-CE 44552 8305 9899 7010 2812 292 13714 178 2319 
1020 CLASS 1 5134 1397 1043 721 362 25 1185 22 379 . 1020 CLASSE 1 27328 7148 5027 2832 2128 73 8142 97 1881 
1021 EFTA COUNTR. 3930 1216 875 458 239 3 822 5 312 . 1021 A EL E 21688 6402 4490 1555 1628 15 5992 11 1595 
23 1030 CLASS 2 2492 82 959 658 102 23 508 25 127 8 1030 CLASSE 2 11398 347 3748 3213 355 177 3111 80 344 
1031 ACP Js63a 598 13 393 62 17 20 91 2 . 1031 ACP Jg~ 2392 48 1346 270 27 156 533 4 8 1040 CLA 932 154 156 291 42 3 270 16 . 1040 CLA 3 5824 810 1123 965 328 42 2462 94 
3907.65 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FORll 3907J5 NETTlNG EXTRUDED IN TUBULAR FORll 
FUTS EXTRUDES SOUS FORME TUBULAIRE, AUIRES Qll'EI CEU.ULOSE REGENEREE GESPRITZTE NETZE IN SCHl.AUCIFORll, AUSGEN. REGENERIERTE ZELLULOSE 
001 FRANCE 220 80 
314 
94 2 43 1 001 FRANCE 742 240 
575 
264 24 1 210 3 
002 BELG.-LUXBG. 442 36 1 33 2ci 18 40 002 BELG.-LUXBG. 1056 116 8 148 47 98 113 003 NETHERLANDS 271 72 124 16 
9 
27 12 003 PAYS-BAS 706 321 158 58 
24 
97 25 
004 FR GERMANY 294 142 38 22 51 32 004 RF ALLEMAGNE 788 
4 
314 159 35 183 73 
005 ITALY 52 29 37 47 13 i 1 1 005 ITALIE 134 95 16i 23 5 5 2 006 UTD. KINGDOM 386 304 5 
70 
006 ROYAUME-UNI 1029 178 655 33 2 
212 007 IRELAND 78 1 2 5 
39 
007 IRLANDE 233 5 2 14 
13ci 028 NORWAY 45 2 i 2 2 028 NORVEGE 168 18 20 5 15 030 SWEDEN 124 5 1 
2 
1 116 030 SUEDE 350 26 2 
3 
2 300 
032 FINLAND 33 8 53 10 4 23 032 FINLANDE 122 52 219 5 10 2 60 036 SWITZERLAND 75 3 
15 
5 036 SUISSE 302 16 47 
28 
2 8 
038 AUSTRIA 73 33 8 1 1 
9 
15 038 AUTRICHE 249 122 58 2 5 44 34 042 SPAIN 76 67 
3 
042 ESPAGNE 287 243 Ii 302 CAMEROON 54 
22 
51 
30 i 4i 302 CAMEROUN 149 97 141 112 2 168 400 USA 94 i i 400 ETATS-UNIS 380 1 5 404 CANADA 85 2 81 404 CANADA 355 1 8 4 337 
636 KUWAIT 46 14 32 636 KOWEIT 120 112 8 
1000 WORLD 2643 297 1177 320 78 65 419 284 3 1000 M 0 ND E 7959 1220 2771 1112 352 143 1600 753 8 
1010 INTRA-EC 1754 220 923 201 84 43 218 85 . 1010 INTRA-CE 4735 872 1799 663 260 90 838 215 8 1011 EXTRA-EC 891 77 255 119 15 22 201 199 3 1011 EXTRA-CE 3223 348 972 448 92 53 764 538 
1020 CLASS 1 638 76 134 56 8 17 150 199 . 1020 CLASSE 1 2384 340 558 212 20 36 681 537 
1021 EFTA COUNTR. 349 51 62 14 5 16 3 198 . 1021 A EL E 1192 235 297 61 15 31 20 533 Ii 1030 CLASS 2 252 120 64 9 5 51 3 1030 CLASSE 2 830 413 236 72 17 83 1 
1031 ACP (63) 75 62 1 5 4 3 1031 ACP (63) 237 190 3 17 19 8 
3907.66 BOXES. POTS, CASES, CRATES AND 511111.AR AR11ClES 3907.66 BOXES. POTI, CASES. CRATES AND Slllll.AR ARTIClES 
BOITES, POTS, CAISSE$ ET AR11ClES SllllL., NON REPR. SOUS 3907.13 A 23 DOSEN, TOEPFE, KAESTEN, !OSTEN UND AEHNI.. WAREN, NICHT IN 3907.13 BIS 23 EHTHALTEN 
001 FRANCE 14296 4120 
325i 
2798 2308 3943 802 64 261 001 FRANCE 44503 17009 
10042 
7258 5471 10942 2198 167 1458 













003 PAYS-BAS 48446 26008 4489 1404 
13834 
1774 655 Ii 004 FR GERMANY 18334 343 7392 1525 1636 331 3 996 004 RF ALLEMAGNE 43817 21o4 16807 3710 3859 1492 12 4095 005 ITALY 2231 1607 
562 
78 160 12 558 28 3 005 ITALIE 8051 5000 19o4 245 486 68 957 141 7 006 UTD. KINGDOM 12863 2729 3100 2732 868 
1575 
2314 006 ROYAUME-UNI 41311 12022 9421 6850 1748 
497i 
8409 
007 IRELAND 2314 283 210 
123 
80 91 75 007 IRLANDE 7824 1054 1109 2 270 204 214 
008 DENMARK 2038 944 68 662 83 158 i i 008 DANEMARK 6020 3114 192 429 1438 344 503 i 7 009 GREECE 490 266 109 77 10 8 18 009 GRECE 1328 557 393 242 30 20 78 
024 !CELANO 118 12 4 1 8 1 39 53 024 ISLANDE 473 56 15 4 16 2 135 245 
025 FAROE ISLES 36 
194 22 5 3ci 17 100 36 025 ILES FEROE 239 2 Bli 32 94 54 429 
237 




028 NORVEGE 5426 1197 
18 
3532 
6 030 SWEDEN 2199 476 60 68 175 8 147 1260 030 SUEDE 8103 2203 235 167 498 26 718 4232 
032 FINLAND 543 102 17 24 18 96 11 1 370 032 FINLANDE 2047 655 102 62 61 259 66 15 1086 036 SWITZERLAND 4570 2419 868 874 165 63 3 82 036 SUISSE 16555 9502 3395 2217 437 334 7 404 
038 AUSTRIA 2964 1830 30 837 154 61 4 48 038 AUTRICHE 9321 6930 127 1439 358 187 20 260 
040 PORTUGAL 54 9 10 1 7 6 7 9 20 040 PORTUGAL 257 68 98 5 14 1 32 32 39 042 SPAIN 2235 38 289 632 42 1212 7 042 ESPAGNE 4109 185 494 1436 126 37 1749 50 
046 MALTA 64 3 1 26 2 25 7 
114 
046 MALTE 247 35 6 129 8 1 41 27 
127 046 YUGOSLAVIA 314 56 1 122 17 4 048 YOUGOSLAVIE 542 234 7 138 13 20 3 




204 052 TURQUIE 345 15 
124 
14 24 1 291 
056 SOVIET UNION 33 1 1 Bi 1 056 U.R.S.S. 230 6 13 99 3 84 060 POLAND 124 34 7 1 060 POLOGNE 222 101 13 i 9 064 HUNGARY 253 35 153 64 1 064 HONGRIE 441 138 197 94 11 
068 BULGARIA 35 10 25 
16 1i 
068 BULGARIE 147 85 61 56 1 202 CANARY ISLES 52 9 
186 7 
16 Ii 202 CANARIES 173 45 670 54 29 Ii 43 204 MOROCCO 201 
6 
204 MAROC 735 2 1 
208 ALGERIA 68 25 7 30 208 ALGERIE 398 34 239 48 75 
212 TUNISIA 240 12 121 106 1 212 TUNISIE 605 54 329 219 3 
____ Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Ouanlil~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination -- Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>."Ol>a Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France j Italia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E""Ol>a 
3907.6& 3907.6& 






472 216 LIBYE 3240 81 
126 
2197 10 8 3 2 939 
220 EGYPT 173 4 130 
1495 
220 EGYPTE 705 62 458 
2 1 
59 6 
224 SUDAN 1529 1 3 3 27 224 SOUDAN 1575 12 8 8 137 140i 
228 MAURITANIA 39 39 
25 18 1 
228 MAURITANIE 176 
4 
176 gj 38 6 1 248 SENEGAL 94 
6 
50 248 SENEGAL 334 188 
272 IVORY COAST 75 67 1 1 5j 272 COTE IVOIRE 334 43 284 2 4 188 1 288 NIGERIA 57 
1 75 4 
288 NIGERIA 197 8 1 
12 1 302 CAMEROON 80 
2 
302 CAMEROUN 299 5 281 
314 GABON 52 50 
10 55 5 314 GABON 218 4 209 2 51 9 120 2:i 322 ZAIRE 72 1 1 322 ZAIRE 216 6 10 
330 ANGOLA 34 1 
24 
24 8 1 330 ANGOLA 133 1 7 Bi 67 53 5 342 SOMALIA 26 
1 158 1 
2 342 SOMALIE 108 1 1 
4 
18 1 
372 REUNION 160 
2 10 2i 2 10 
372 REUNION 509 9 496 
21 61 mi 10 390 SOUTH AFRICA 102 24 11 16 390 AFR. DU SUD 644 225 103 55 50 
400 USA 1212 278 237 62 225 7 155 1 247 400 ETATS-UNIS 8445 1414 868 625 1158 98 1224 4 3054 
404 CANADA 554 132 114 36 26 204 42 404 CANADA 2207 476 432 232 144 681 242 
406 GREENLAND 47 
191 10 1:i 
47 406 GROENLANO 208 
:i 540 25 24 208 458 GUADELOUPE 214 
1 
458 GUADELOUPE 592 
462 MARTINIQUE 200 196 3 
100 21 
462 MARTINIQUE 644 10 626 8 
2o:i B:i 472 TRINIDAD,TOB 175 51 3 
1 
472 TRINIOAO,TOB 435 125 23 1 
2 476 NL ANTILLES 35 3 1 30 
:i 
476 ANTILLES NL 150 40 9 99 29 492 SURINAM 80 33 
49 
25 19 492 SURINAM 176 47 
160 
62 38 
498 FR. GUIANA 49 
11 2 
496 GUYANE FR. 164 4 
2 15 :i 512 CHILE 21 8 
:i 1 
512 CHILi 110 40 50 
528 ARGENTINA 14 10 
6 25 1 38 18 
528 ARGENTINE 116 73 1 19 
44 4 100 
23 
600 CYPRUS 112 2 22 600 CHYPRE 326 17 25 78 1 5j 
604 LEBANON 120 11 28 76 
19 
2 3 604 LIBAN 406 36 123 207 
39 
2 34 4 612 !RAO 32 2 
16 
5 6 29 612 !RAO 134 14 4 38 37 2 624 ISRAEL 323 28 n 150 23 624 ISRAEL 901 129 110 119 263 36 244 















11 10 644 QATAR 118 9 
10 
2 15 1 54 37 
647 U.A.EMIRATES 156 14 37 46 5 5:i 647 EMIRATS ARAB 613 71 124 90 101 203 14 649 OMAN 155 7 6 2 14 71 2 649 OMAN 567 2 18 35 7 50 335 9 111 652 NORTH YEMEN 100 
6 






662 PAKISTAN 134 3 31 
6 
2 8 
21 664 !NOIA 30 4 23 
16 
664 !NOE 368 45 54 222 
125 
20 
690 VIETNAM 16 
4 2 45 2 690 VIET-NAM 127 2 8 118 8 700 INDONESIA 53 
12 
700 INOONESIE 165 31 
95 701 MALAYSIA 31 10 
1 
9 
2 :i 6 
701 MALAYSIA 152 25 1 25 9 2 6 706 SINGAPORE 173 10 66 85 
:i 
706 SINGAPOUR 518 93 3 170 212 
10 
29 
732 JAPAN 158 55 9 12 2 35 42 732 JAPON 976 317 63 40 22 155 369 
736 TAIWAN 14 1 




1 740 HONG-KONG 367 137 107 30 5 800 AUSTRALIA 214 45· 12 15 11 88 26 800 AUSTRALIE 1147 260 111 62 119 56 347 160 2 804 NEW ZEALAND 15 3 2 5 5 804 NOUV.ZELANDE 120 17 23 1 3 5 32 39 
809 N. CALEDONIA 85 2 82 1 809 N. CALEDONIE 353 11 342 
822 FR.POLYNESIA 47 1 46 822 POL YNESIE FR 183 13 170 
1000 WORLD 108397 27017 21165 10830 17827 14575 6724 658 7228 2375 1000 M 0 ND E 318862 98582 60102 28305 43195 33565 20321 1272 30515 3005 
1010 INTRA-EC 82839 20728 17847 5858 16079 14008 3839 627 3848 7 1010 INTRA-CE 232648 111n 47455 15549 38032 31715 11664 1142 15297 15 1011 EXTRA-EC 25558 8289 3318 4971 1748 587 2885 31 3381 2368 1011 EXTRA-CE 86213 26808 12848 12751 5183 1850 8657 130 15218 2990 
1020 CLASS 1 16900 5680 1692 2722 897 215 2167 29 3178 320 1020 CLASSE 1 61287 23842 6198 6626 3128 785 6127 125 14029 427 
1021 EFTA COUNTR. 11744 5040 1011 1810 555 182 380 7 2757 2 1021 A EL E 42183 20611 4061 3926 1479 527 1734 40 9799 6 1030 CLASS 2 8165 523 1599 2086 667 336 709 1 196 2048 1030 CLASSE 2 23652 2580 6323 5894 1751 939 2521 4 1077 2563 
1031 ACP Js63a 2448 106 370 62 160 48 157 49 1498 1031 ACP (~ 4909 348 1603 223 379 207 513 212 1424 
1040 CLA 490 86 26 163 183 16 9 7 1040 CLASS 3 1273 384 127 230 285 126 9 112 
3907.17 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAIHEllS OF CAPACITY llAX 21. 3907.17 CARBOYS, BOTTLES, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY llAX 21. 
BONBONHES, BOUTEILl.ES, FLACONS ET AUTRES REQPIENTS, CONTENANCE IW. 21. FL.ASCllEH, BALLONS, FU.KOHS UND ANDERE BEHAELTER, FASSUNGSVERUOEGEN BIS 21. 
001 FRANCE 5368 1233 2265 664 533 2315 588 5 35 001 FRANCE 18611 5219 7838 2581 1950 6741 1834 8 286 002 BELG.-LUXBG. 11216 1566 89 5552 
1921 
1709 30 002 BELG.-LUXBG. 36540 5319 302 19280 6005 3601 192 003 NETHERLANDS 9185 5537 1240 45 
51:i 
377 10 55 003 PAYS-BAS 28566 17320 3497 182 
1226 
1288 18 256 
004 FR GERMANY 2291 
349 
526 247 224 425 1 355 004 RF ALLEMAGNE 8638 
1505 
2933 870 794 1632 10 1173 
005 ITALY 1011 212 
15i 
189 8 250 
124:i 
3 005 ITALIE 3821 722 
820 
506 59 996 1 32 
006 UTD. KINGDOM 3295 649 711 102 75 
2710 
358 006 ROYAUME-UNI 13780 3843 3758 349 430 
6955 
2434 2148 
007 IRELAND 3097 13 105 1 256 
18 
12 007 IRLANDE 9047 94 1144 11 769 1 73 
008 DENMARK 390 185 21 1 18 147 
1 
008 DANEMARK 1470 794 86 7 60 69 454 
009 GREECE 180 16 35 102 17 3 6 009 GRECE 444 109 110 106 72 14 22 11 
024 !CELANO 63 2 66 18 144 3 45 13 024 ISLANDE 208 14 298 4:i 1 6 127 60 028 NORWAY 1263 95 14 315 591 028 NORVEGE 4802 521 587 42 1158 2153 
030 SWEDEN 2303 338 11 3 28 1 528 1394 030 SUEDE 9813 1754 57 27 102 18 1439 6416 
032 FINLAND 307 85 8 2 5 1 82 124 032 FINLANDE 1556 266 51 8 45 7 479 700 
036 SWITZERLAND 2780 2203 353 93 26 3 83 
2 
19 036 SUISSE 10487 7754 1633 376 117 32 435 
8 
140 
038 AUSTRIA 1031 954 3 15 14 1 24 18 038 AUTRICHE 3764 3405 29 62 53 8 74 125 
040 PORTUGAL 48 
5 









042 SPAIN 68 11 6 21 20 042 ESPAGNE 498 43 50 20 126 179 8 
048 MALTA 129 34 2 27 
:i 
66 048 MALTE 509 151 8 ffl 8 273 2 
048 YUGOSLAVIA 34 24 
32 
5 2 048 YOUGOSLAVIE 110 91 2 8 1 8 
204 MOROCCO 45 2 
2 
11 204 MAROC 183 12 140 2 29 
212 TUNISIA 55 4 44 5 212 TUNISIE 204 31 140 7 25 1 
216 LIBYA 20 1 
:i 
16 3 216 LIBYE 123 8 26 102 10 3 220 EGYPT 96 48 29 16 220 EGYPTE 529 266 136 100 1 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOo 
3907.17 3907J7 




224 SOUDAN 168 29 
98 
6 132 
27 248 SENEGAL 44 15 1 248 SENEGAL 186 58 3 
288 NIGERIA 99 1 1 97 
6 




302 CAMEROUN 117 
s8 95 30 13 346 KENYA 23 
47 
346 KENYA 131 
156 372 REUNION 47 
8 2 
372 REUNION 156 
39 24 373 MAURITIUS 12 2 
3 2 4 i 373 MAURICE 104 41 1i 10 98 1i 390 SOUTH AFRICA 124 28 9 n 390 AFR. DU SUD 852 240 76 406 
400 USA 835 121 561 11 16 2 81 42 400 ETATS·UNIS 3899 993 1955 63 75 32 469 312 
404 CANADA 119 17 28 10 54 10 404 CANADA 505 83 148 22 1 4 166 81 
462 MARTINIQUE 35 i 35 8 462 MARTINIQUE 110 7 110 6i 472 TRINIDAD,TOB 18 9 
7 14 
472 TRINIDAD,TOB 114 46 
17 6 4 1oi 600 CYPRUS 71 2 3 43 600 CHYPRE 291 8 16 139 
604 LEBANON 56 2 29 13 12 604 LIBAN 232 16 157 27 32 
608 SYRIA 24 16 7 
13 
1 608 SYRIE 102 77 20 83 5 4 612 IRAQ 73 15 29 6ci 16 612 IRAQ 468 85 155 585 
141 




616 IRAN 1506 263 603 16 34 39 222 624 ISRAEL 1117 8 7 40 3 1039 624 ISRAEL 2941 43 46 170 15 2411 
632 SAUDI ARABIA 163 2 17 25 5 111 3 632 ARABIE SAOUD 757 8 116 133 30 457 13 
636 KUWAIT 54 5 18 24 7 636 KOWEIT 332 45 4 83 119 80 
640 BAHRAIN 47 i • 2 47 640 BAHREIN 220 8 2 1i 5 220 8 647 U.A.EMIRATES 50 46 647 EMIRATS ARAB 230 196 
649 OMAN 16 4ci 1 15 649 OMAN 133 7 38i 3 
130 
662 PAKISTAN 43 
55 
3 662 PAKISTAN 405 
24i 
17 
5 664 INDIA 55 
35 5 5 
664 INDE 248 
253 39 2 
2 
700 INDONESIA 45 700 INDONESIE 313 
2 
19 i 701 MALAYSIA 123 92 i 4 30 3 701 MALAYSIA 855 717 13 11 14 124 706 SINGAPORE 28 3 17 706 SINGAPOUR 175 29 1 2 78 38 
728 SOUTH KOREA 18 14 2 i 2 7 728 COREE DU SUD 155 130 5 2 2 14 
4 
732 JAPAN 21. 5 2 
4 
5 732 JAPON 203 44 23 10 56 67 
740 HONG KONG 45 6 
5 9 7 35 1i 740 HONG-KONG 218 67 2 9 44 125 
134 6 
800 AUSTRALIA 146 25 34 55 800 AUSTRALIE 1011 182 41 100 409 110 
804 NEW ZEALAND 14 1 11 2 804 NOUV.ZELANDE 131 2 19 1 86 23 
1000 WORLD 48542 13898 8763 1790 7472 4683 9512 1264 3148 18 1000 M 0 ND E 174163 52283 2n81 6874 25518 15226 28883 2482 15000 116 
1010 INTRA-EC 36035 9548 5115 1308 7181 4564 6212 1260 849 , 1010 INTRA-CE 120914 34202 20088 4879 24211 14111 16782 2471 4170 116 1011 EXTRA-EC 12510 4348 1648 485 291 119 3301 4 2298 18 1011 EXTRA-CE 53250 18081 7693 1995 1307 1115 12101 11 10831 
1020 CLASS 1 9297 3938 1084 227 270 40 1494 4 2240 . 1020 CLASSE 1 38673 15548 4437 814 1188 442 5990 11 10243 
1021 EFTA COUNTR. 7794 3678 466 131 218 23 1117 2 2159 . 1021 A EL E 30892 13717 2112 521 913 113 3913 8 9595 116 1030 CLASS 2 3110 332 564 252 18 76 1795 57 16 1030 CLASSE 2 14340 2409 3249 1164 106 653 6065 578 
1031 ACP (63J 370 22 113 17 1 2 190 23 2 1031 ACP~~ 2172 198 693 93 6 14 1023 132 13 
1040 CLASS 103 78 6 3 3 12 1 . 1040 CLA 3 237 125 7 16 12 20 46 11 
3907.61 CARBOYS, BOTTLES, WIS AND OntER CONTAIHERS Of CAPACITY > 21. 3907.61 CARBOYS, BOTTLES, 'ARS AND OntER CONTAINERS OF CAPACITY > 21. 
BONSONNES, BOUTEUES, FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, CONmWICE > 21. FLASCHEN, BAUONS, FLAXONS UND ANDERE BEHAEl.TER, FASSUNGSVERllOEGEN > 2L 
001 FRANCE 11052 8402 
2616 
361 367 1698 211 2 11 
1i 
001 FRANCE 23964 17025 
5763 
1171 1129 3937 648 3 51 
25 002 BELG.·LUXBG. 8895 3622 21 2507 
1016 
115 1 2 002 BELG.·LUXBG. 20194 7519 73 6537 
2764 
268 3 6 
003 NETHERLANDS 8769 5504 1754 20 
1303 
349 8 120 003 PAYS.BAS 18463 11015 3621 54 
3599 
718 6 285 
004 FR GERMANY 4316 
314 
2433 49 192 188 9 151 004 RF ALLEMAGNE 10129 769 5001. 149 510 423 14 
447 
005 ITALY 498 94 
55 
35 17 29 
89 
005 ITALIE 1356 347 
125 
89 52 85 
255 006 UTD. KINGDOM 3013 1682 650 276 113 
1146 
148 006 ROYAUME·UNI 6731 3709 1194 882 286 
260i 
280 
007 IRELAND 1216 31 8 22 2 7 007 IRLANDE 2748 n 21 i 17 6 26 008 DENMARK 506 171 211 
23 
74 15 35 008 DANEMARK 1020 426 344 146 37 66 
009 GREECE 86 13 47 8 1 2 8 009 GRECE 189 30 120 28 17 4 7 29 024 !CELANO 184 105 22 12 63 024 ISLANDE 437 252 5i 2 45 139 028 NORWAY 417 84 i 17 24 258 028 NORVEGE 1154 214 45 80 717 030 SWEDEN 843 455 60 1 24 13 289 030 1778 734 141 4 1 75 39 784 









036 SWITZERLAND 7020 5868 968 133 26 6 9 036 14705 12003 2064 471 96 14 35 
038 AUSTRIA 2232 2071 78 20 51 
3 i 2 10 038 5226 4841 146 80 125 
1 2 6 25 
042 SPAIN 75 48 23 042 ES 116 85 21 1 i 5 3 1 052 TURKEY 18 14 
10 1aci 124 





060 POLAND 435 88 33 060 PO 588 57 i 353 30 208 ALGERIA 40 40 34 4 208 AL IE 481 3 475 1 44 216 LIBYA 38 
28 
216 LIB 132 4 
137 
84 
272 IVORY COAST 30 2 
4 
272 COTE IVOIRE 153 9 7 
247 288 NIGERIA 144 139 1 288 NIGERIA 589 304 38 
302 CAMEROON 31 31 
4 
302 CAMEROUN 129 129 29 314 GABON 44 40 314 GABON 170 140 
372 REUNION 162 
13 
162 
2 i i 372 REUNION 406 8i 406 3 3 8 390 SOUTH AFRICA 19 2 
16 5 
390 AFR. DU SUD 104 9 
53 10 400 USA 614 532 21 9 22 9 400 ETATS-UNIS 1044 789 78 35 47 32 
458 GUADELOUPE 176 176 458 GUADELOUPE 484 1 483 
462 MARTINIQUE 165 
16 
165 
23 33 10 462 MARTINIQUE 431 99 431 49 54 25 2 624 ISRAEL 85 3 
3 
624 ISRAEL 235 6 
632 SAUDI ARABIA 164 13 40 107 632 ARABIE SAOUD 624 38 307 226 6 46 
649 OMAN 38 38 649 OMAN 159 3 
5 
156 
664 !NOIA 11 
4 3 
11 664 INDE 111 i 1 9 105 706 SINGAPORE 22 15 706 SINGAPOUR 104 18 76 
720 CHINA 8 8 720 CHINE 154 2 152 
822 FR.POLYNESIA 45 45 822 POL YNESIE FR 156 156 
1000 W 0 R L D 52201 29214 10210 955 4968 3283 2388 178 991 18 1000 M 0 ND E 117454 60518 23302 2821 13275 7992 6375 325 2803 45 
1010 INTRA-EC 38344 19738 7813 528 4583 3053 2073 187 378 11 1010 INTRA-CE 84793 40570 16411 1601 12400 7596 4815 305 1070 25 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanfit6s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Aelba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmartc 'EAAClba 
3907.61 3907.61 
1011 EXTRA-EC 13851 9478 2397 422 383 230 314 9 613 7 1011 EXTRA-CE 32650 19948 6891 1209 875 396 1559 21 1733 20 
1020 CLASS 1 11686 9266 1231 228 139 65 145 9 603 . 1020 CLASSE 1 25479 19301 2696 716 358 187 501 21 1699 
1021 EFTA COUNTR. 10828 8636 1159 155 119 38 116 9 596 . 1021 A EL E 23749 18181 2499 562 310 128 371 21 1677 2li 1030 CLASS 2 1654 100 1127 191 45 39 136 9 7 1030 CLASSE 2 6254 486 4009 484 118 80 1024 33 
1031 ACP Jra 431 48 336 7 8 7 25 2 
. 1031 ACP~ 1811 189 1130 56 37 31 367 1 
1040 CLA 513 110 39 4 198 126 34 . 1040 CLAS 3 920 160 187 10 399 129 34 1 
3907.n CAPS AND CAPSULES FOR BOTilES, OlHER THAN Of REGENERAlED CEu.UlOSE 3907.n CAPS AND CAPSULES FOR BOTTlES, OTHER THAN Of REGENERAlEO CEu.UlOSE 
CAPSULES OE BOUCllAGE OU OE SURBOUCllAGE, AUTRES QU'EN CEu.ULOSE REGENEREE VERSCHl.USS- ODER FLASCHENKAPSEUI, AUSGEN. AUS REGENERIERlER m.LULOSE 
001 FRANCE 2691 1945 
1066 
255 32 163 260 30 6 001 FRANCE 14244 10305 3502 1345 54 707 1554 238 41 002 BELG.-LUXBG. 2358 1059 23 43 21i 137 23 7 002 BELG.-LUXBG. 9580 4894 99 131 719 655 266 33 003 NETHERLANDS 3226 2355 298 38 
12 
254 1 9 003 PAYS-BAS 13034 9972 953 187 
37 
1148 11 44 
004 FR GERMANY 1249 548 678 64 24 421 9 41 004 RF ALLEMAGNE 5641 2834 2834 313 110 2101 85 161 005 ITALY 852 232 
513 i 2 66 4 358 005 ITALIE 4600 1277 4013 17 19 444 25 1 006 UTD. KINGDOM 2673 1048 463 30 384 260 006 ROYAUME-UNI 17392 6371 2721 172 1275 2869 1229 007 IRELAND 497 77 17 
4 
15 1 3 007 IRLANDE 1932 486 103 
15 
40 12 14 
008 DENMARK 251 158 8 5 76 008 DANEMARK 1329 833 76 46 359 
3 i 009 GREECE 178 76 41 38 23 
2i 107 
009 GRECE 953 458 230 147 109 5 
028 NORWAY 262 71 32 25 6 028 NORVEGE 1147 333 120 86 24 98 486 
030 SWEDEN 605 332 18 4 2 50 199 030 SUEDE 3419 2151 57 13 18 291 6 889 032 FINLAND 178 68 7 1 6 67 34 032 FINLANDE 819 315 64 10 14 257 167 036 SWITZERLAND 1643 1395 152 53 31 
2 





038 AUSTRIA 719 585 99 19 4 3 7 038 AUTRICHE 3208 2517 430 135 24 51 34 
040 PORTUGAL 44 8 14 1 3 18 040 PORTUGAL 317 66 129 19 8 95 
3 2 042 SPAIN 66 30 22 1 2 10 042 ESPAGNE 422 108 179 3 29 98 
046 MALTA 78 30 2 
7 
46 046 MALTE 252 50 5 4 193 
048 YUGOSLAVIA 42 26 2 7 048 YOUGOSLAVIE 227 156 6 19 46 
056 SOVIET UNION 119 
5i 
1 114 4 056 U.R.S.S. 1074 
123 
35 1012 27 
062 CZECHOSLOVAK 57 6 062 TCHECOSLOVAQ 153 3 27 
064 HUNGARY 13 11 i 4 2 064 HONGRIE 237 225 13 45 12 068 BULGARIA 28 20 3 068 BULGARIE 168 100 10 
204 MOROCCO 84 5 74 1 4 204 MAROC 342 22 302 3 15 
208 ALGERIA 51 1 49 1 i 208 ALGERIE 278 6 267 5 5 212 TUNISIA 50 1 47 1 212 TUNISIE 212 14 191 2 
220 EGYPT 116 66 27 2 21 220 EGYPTE 623 349 152 12 110 
224 SUDAN 22 5 12 
2 i 5 3 224 SOUDAN 158 25 92 10 7 41 1i 248 SENEGAL 76 70 i 248 SENEGAL 329 301 7 272 IVORY COAST 93 81 7 1 3 272 COTE IVOIRE 392 347 24 6 8 
302 ~AMEROON 105 
117 
91 11 1 45 2 302 CAMEROUN 505 642 431 47 :i 5 2 14 20 390 OUTH AFRICA 183 14 2 4 
12 
390 AFR. DU SUD 1155 99 9 65 323 1 
400 USA 685 107 318 139 4 105 400 ETATS-UNIS 6107 1113 3414 528 42 949 1 60 
404 CANADA 228 41 115 24 47 404 CANADA 1130 287 555 131 5 132 19 1 
416 GUATEMALA 15 7 4 4 416 GUATEMALA 118 42 43 1 32 









484 VENEZUELA 19 13 
19 
484 VENEZUELA 243 166 
137 488 GUYANA 19 
:i 30 488 GUYANA 139 18 2 504 PERU 32 
7 
504 PEROU 119 103 
13 3 512 CHILE 29 17 5 512 CHILi 124 84 24 
520 PARAGUAY 72 
6 
72 i 15 520 PARAGUAY 206 48 206 6 s4 600 CYPRUS 35 13 600 CHYPRE 150 39 
604 LEBANON 80 
17 
32 2 46 604 LIBAN 342 1 219 8 113 
608 SYRIA 104 85 1 1 608 SYRIE 484 105 367 9 3 
612 IRAQ 30 11 6 3 10 612 IRAQ 168 78 47 4 39 
616 IRAN 68 56 
24 
1 11 616 IRAN 613 533 99 16 3 64 Ii 7 624 ISRAEL 98 40 19 13 624 ISRAEL 434 170 98 49 
632 SAUDI ARABIA 642 204 349 1 88 632 ARABIE SAOUD 2134 905 936 7 286 
647 U.A.EMIRATES 230 1 193 36 647 EMIRATS ARAB 480 20 435 24 
652 NORTH YEMEN 60 
5 
59 1 652 YEMEN DU NRD 175 46 161 14 680 THAILAND 22 2:i 17 680 THAILANDE 154 148 i 2 107 700 INDONESIA 61 36 2 700 INOONESIE 352 182 19 
701 MALAYSIA 82 62 14 6 
5 
701 SIA 502 426 46 1 29 
10 706 SINGAPORE 44 3 13 22 706 OUR 204 21 60 11 102 
708 PHILIPPINES 69 3 
:i 66 708 INES 337 41 16 296 i 2 732 JAPAN 11 5 
7 2 
4 
:i 732 119 53 17 4i 47 800 AUSTRALIA 160 50 28 71 800 AUSTRALIE 960 270 299 320 11 2 
804 NEW ZEALAND 26 4 2 20 804 NOUV.ZELANDE 202 21 21 3 156 1 
1000 WORLD 22155 10829 5339 1438 112 562 2712 336 827 . 1000 M 0 ND E 111428 55138 24571 8848 324 2230 13381 3576 3384 
1010 INTRA-EC 13972 7264 2801 935 103 519 1598 328 424 • 1010 INTRA-CE 68707 36155 11697 6119 279 1894 7541 3498 1524 
1011 EXTRA-EC 8178 3564 2537 500 9 43 1114 8 403 • 1011 EXTRA-CE 42703 18981 12873 2709 45 338 5820 79 1860 
1020 CLASS 1 4988 2882 853 284 33 545 7 384 . 1020 CLASSE 1 27967 15019 6322 1212 4 274 3299 70 1767 
1021 EFTA COUNTR. 3470 2461 322 104 
9 
20 190 2 371 . 1021 A EL E 17265 12267 1661 500 2 87 1034 21 1693 
1030 CLASS 2 2842 598 1584 82 9 540 1 19 . 1030 CLASSE 2 12570 3506 6077 402 41 60 2384 8 92 
1031 ACP (63a 531 30 325 27 5 7 125 12 . 1031 ACP~ 2670 186 1572 115 25 43 662 67 
1040 CLASS 349 84 102 135 28 . 1040 CLA 3 2164 457 475 1094 1 137 
3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER CLOSURE$, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR BOTTlE5, NOT Of REGENERATED CEu.Ul05E 3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER Cl.OSURE5, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR BOTTlE5, NOT Of REGENERAlEO CELLULOSE 
DISPOSIT1FS OE FERllETURE, AUTRES QUE CAPSULES ET AUTRES QU'EN CEu.ULOSE REGENEREE VERSCHl.UESSE. AUSGEN. KAPSELN, NICllT AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
001 FRANCE 2681 1367 
479 
86 489 564 126 11 28 10 001 FRANCE 12614 7944 
1166 
353 1521 1975 689 30 88 14 




11 002 BELG.·LUXBG. 9398 4789 52 2603 2227 129 34 57 003 NETHERLANDS 4643 2112 314 134 
1157 
276 38 003 PAYS-BAS 12975 7776 1257 294 3380 1217 170 004 FR GERMANY 1871 254 39 152 193 1 75 004 RF ALLEMAGNE 6599 1240 136 539 963 3 338 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs OesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarll ·E~Moo 
3901.n 3i07.73 
005 ITALY 609 237 246 
70 
7 74 44 1 209 005 ITALIE 3393 1835 1010 305 29 371 144 3 1 006 UTD. KINGDOM 1961 820 198 462 99 
33i 
103 006 ROYAUME-UNI 10668 4723 1787 1770 681 
1182 
449 953 
007 IRELAND 432 26 15 2 46 5 
16 
5 007 IRLANDE 1821 157 89 14 304 27 43 '48 008 DENMARK 409 303 8 5 49 1 27 008 DANEMARK 1640 1194 61 21 218 8 95 




009 GRECE 531 225 213 42 1 3 42 




136 028 NORVEGE 1064 143 7 
s:i 
34 203 30 594 030 SWEDEN 492 85 12 47 58 29 228 030 SUEDE 2578 878 57 283 69 168 1030 032 FINLAND 102 35 7 6i 5 i 18 15 22 032 FINLANDE 648 289 68 31:i 44 9 100 25 122 036 SWITZERLAND 884 680 46 69 15 1 11 036 SUISSE 5163 4024 396 275 88 1 57 
4 038 AUSTRIA 599 490 12 4 71 4 12 5 038 AUTRICHE 2706 2244 76 41 237 27 51 26 
040 PORTUGAL 25 2 7 
2 
1 3 12 040 PORTUGAL 165 27 71 34 9 5 51 2 042 SPAIN 76 8 61 1 2 2 042 ESPAGNE 626 178 377 6 14 17 
2 046 YUGOSLAVIA 53 17 5 9 20 1 046 YOUGOSLAVIE 224 65 38 78 32 1 8 
064 HUNGARY 27 27 22 i 064 HONGRIE 105 104 1&4 7 7 1 204 MOROCCO 26 2 204 MAROC 193 15 
208 ALGERIA 92 18 61 13 i 208 ALGERIE 461 110 301 48 2 2 212 TUNISIA 46 16 27 2 
2 
212 TUNISIE 275 77 185 11 
:i 6 10 220 EGYPT 128 3 34 4 
6 
84 220 EGYPTE 691 24 233 64 351 
248 SENEGAL 31 21 1 3 
4 
248 SENEGAL 109 77 4 14 14 30 272 AST 50 40 5 1 272 COTE IVOIRE 207 
24 
141 31 5 
288 34 5 55 1 :i 27 288 NIGERIA 240 37 119 6 14 173 i 302 64 
87 
23 3 2i 302 CAMEROUN 262 454 99 27 2 390 AFRICA 135 15 9 2 1 
3 
390 AFR. DU SUD 761 138 60 15 13 81 46 400 USA 393 172 79 61 10 2 66 400 ETATS-UNIS 3778 1765 1118 218 97 19 515 
404 CANADA 47 37 6 2 2 404 CANADA 342 209 104 11 2 1 15 
416 GUATEMALA 15 14 1 i i 416 GUATEMALA 120 116 4 :i 3 3 442 PANAMA 8 
:i 
6 442 PANAMA 239 3 227 Ii 484 VENEZUELA 30 14 8 5 484 VENEZUELA 343 29 119 158 29 
3 608 SYRIA 11 6 5 
8 4 5 10 
608 SYRIE 180 68 109 59 12 20 36 36 612 IRAQ 34 4 2 612 IRAQ 217 31 23 
616 IRAN 47 46 
1:i 13 3 
1 616 IRAN 377 375 
82 4i 38 2 i 624 ISRAEL 99 47 23 
2 
624 ISRAEL 416 151 102 
632 SAUDI ARABIA 92 47 18 7 18 632 ARABIE SAOUD 654 250 205 11 67 105 16 
680 THAILAND 16 1 1 14 
2 
680 THAILANDE 146 9 32 
6 2 
105 
13 732 JAPAN 18 6 7 29 2 732 JAPON 161 65 63 1i 12 800 AUSTRALIA 118 54 28 5 800 AUSTRALIE 714 374 201 70 4 52 2 
1000 W 0 R L D 19793 8063 2236 752 3442 2756 1542 174 818 12 1000 M 0 ND E 86452 41372 12895 2965 11315 8176 7280 819 3801 29 
1010 INTRA-EC 15305 6063 1538 354 3144 2649 1034 145 368 10 1010 INTRA-CE 59641 28642 7426 1216 9827 5833 4461 562 1660 14 
1011 EXTRA-EC 4487 2000 698 398 298 106 508 28 446 3 1011 EXTRA-CE 26806 12731 5469 1743 1488 344 2819 58 2141 15 
1020 CLASS 1 3222 1699 299 201 240 86 250 28 418 1 1020 CLASSE 1 19257 10767 2777 904 1082 254 1456 56 1957 4 
1021 EFTA COUNTR. 2344 1314 85 87 200 80 142 26 407 1 1021 A EL E 12432 7617 676 418 907 193 692 56 1869 4 
1030 CLASS 2 1189 266 393 164 57 20 257 30 2 1030 CLASSE 2 7259 1809 2652 764 401 89 1351 182 11 
1031 ACP (63a 315 9 134 77 25 13 55 2 
. 1031 ACP Jg~ 1526 139 580 250 168 44 337 8 1040 CLASS 78 36 6 34 1 1 . 1040 CLA 3 289 155 41 75 4 1 12 1 
3i07.74 AAllClfS FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOODS, NOT WITlllN 35117.11-23 OR 51·n 39117.74 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOOOS, NOT WITHIN 39117.11-23 OR 51-73 
AAl1ClfS DE TRANSPORT OU D'EllBALLAGE, NON REPR. SOUS 3907.11 A 23 ET 51 An TRANSPORT· UND YERPACKUNGSllITTEL, NICllT IN 3907.11 BIS 23 UND 51 BIS 73 EHTHALTEN 
001 FRANCE 7365 3304 
818 
281 378 636 2469 296 
3 
001 FRANCE 18066 9617 
2128 
918 1147 1276 4590 517 
7 002 BELG.-LUXBG. 5160 2418 33 1726 
34i 
74 i 88 002 BELG.-LUXBG. 15455 8580 145 3964 8o4 398 1i 213 003 NETHERLANDS 7190 5018 627 31 
1oo9 
67 1105 003 PAYS-BAS 19733 14678 1271 105 
3010 
279 2585 
2 004 FR GERMANY 5471 380 1644 217 166 413 2 2019 004 RF ALLEMAGNE 16074 1533 5498 1051 426 2115 14 3958 005 ITALY 870 280 
a6 40 126 42 69 1 005 ITALIE 3342 1129 335 114 305 251 247 8 2 006 UTD. KINGDOM 3585 1923 350 287 73 
449 
797 006 ROYAUME-UNI 11350 6241 1862 877 189 
1292 
1599 




42 007 IRLANDE 2068 367 193 
7 
113 1 102 
008 DENMARK 1023 867 12 30 101 008 DANEMARK 3155 2709 71 94 22 252 
009 GREECE 482 55 7 19 4 397 
94 
009 GRECE 923 179 68 31 11 1 633 
225 024 !CELANO 151 41 
14 5 
16 024 ISLANDE 366 88 
86 27 
1 52 
028 NORWAY 703 77 6 8 599 028 NORVEGE 1746 305 27 1 52 Ii 1275 030 SWEDEN 3551 628 30 274 25 2587 030 SUEDE 8641 2194 62 703 156 5491 
032 FINLAND 187 58 4 
s4 1 10 7 117 032 FINLANDE 630 265 12 1 8 74 74 270 036 SWITZERLAND 2308 1824 207 38 13 152 036 SUISSE 7819 6167 808 248 140 80 302 
038 AUSTRIA 912 793 11 29 17 4 15 43 038 AUTRICHE 3582 3210 69 68 65 12 47 111 
040 PORTUGAL 72 52 13 1 2 4 
2 4 
040 PORTUGAL 274 181 73 2 4 2 12 
6 16 042 SPAIN 243 42 170 7 2 15 042 ESPAGNE 723 170 446 23 25 3 34 









046 YUGOSLAVIA 133 91 31 
47 
046 YOUGOSLAVIE 266 200 57 Ii 060 POLAND 168 31 29 6 55 
3 
060 POLOGNE 176 80 29 13 46 
6 064 HUNGARY 105 78 24 i s8 064 HONGRIE 407 195 206 7 127 068 BULGARIA 67 7 1 29 2i 068 BULGARIE 157 21 2 i s:i 55 202 CANARY ISLES 53 2 1 
5 
202 CANARIES 150 8 3 
:i 204 MOROCCO 54 1 42 
2 
5 204 MAROC 242 9 182 
9 
23 25 
208 ALGERIA 42 20 19 208 ALGERIE 189 63 111 3 2 
212 TUNISIA 50 35 12 3 2i 212 TUNISIE 177 105 65 7 i s4 2 220 EGYPT 90 42 23 4 
28 
220 EGYPTE 620 324 204 25 
240 NIGER 34 6 8 i 240 NIGER 105 18 24 2 81 248 SENEGAL 36 22 
2 :i 
7 248 SENEGAL 111 83 
15 2 
8 
288 NIGERIA 321 1 
s:i 
315 288 NIGERIA 514 3 
1s:i 
494 
372 REUNION 63 68 4 46 i 372 REUNION 163 318 10 7 3 205 i i 390 SOUTH AFRICA 126 6 
57 2 
390 AFR. DU SUD 595 50 
400 USA 2738 705 945 53 2 34 942 400 ETATS-UNIS 10562 4454 2847 403 198 6 252 22 2380 404 CANADA 325 147 25 6 5 48 92 404 CANADA 1245 733 117 25 20 12 191 147 
406 GREENLAND 80 80 406 GROENLAND 124 124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 pau1sc111ao1 France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I ·m.cioo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. j UK I Ireland I Danmark I "E>-l.clba 
3907.74 3907.74 
~----~-




528 ARGENTINE 180 158 
20 66 i 22 22 17 604 LEBANON 28 3 604 LIBAN 151 25 
608 SYRIA 48 
297 12 
27 21 608 SYRIE 110 1 1 91 17 
5 612 IRAQ 310 Ii 1 612 IRAQ 803 695 66 14 37 616 IRAN 49 6 Ii 27 35 3 616 IRAN 278 106 28 38 98 7 624 ISRAEL 99 50 4 7 624 ISRAEL 386 249 20 44 
632 SAUDI ARABIA 270 51 13 181 10 12 3 632 ARABIE SAOUD 699 149 62 272 78 i 110 28 636 KUWAIT 63 18 5 39 1 636 KOWEIT 258 97 
2 
20 134 6 




640 BAHREIN 127 3 
32 
122 
13 647 LI.A.EMIRATES 40 
10 
8 647 EMIRATS ARAB 126 36 6 
18 
39 
649 OMAN 35 11 
2 
6 8 649 OMAN 127 31 
2 6 4 
49 29 
706 SINGAPORE 126 73 
2 
1 48 2 706 SINGAPOUR 439 175 4 237 11 
708 PHILIPPINES 71 2 
2 1i 
67 Ii 708 PHILIPPINES 467 22 27 5 39 418 16 732 JAPAN 52 27 3 
4 
1 732 JAPON 239 156 18 
25 
5 
740 HONG KONG 24 7 i 13 5 8 740 HONG-KONG 104 44 1 3i 2 20 14 BOO AUSTRALIA 124 73 36 1 BOO AUSTRALIE 828 492 6 4 291 2 
804 NEW ZEALAND 28 22 1 5 804 NOUV.ZELANDE 168 115 1 6 46 
1000 W 0 R L D 46408 19839 5879 1193 4058 1427 5023 77 9204 108 1000 M 0 ND E 137483 86388 18709 4249 10915 3314 13877 310 19672 249 
1010 INTRA-EC 31781 14054 3770 669 3501 1352 4011 72 4347 5 1010 INTRA-CE 90188 43905 12221 2591 9350 3025 9810 273 8982 11 
1011 EXTRA-EC 14594 5585 1910 524 558 75 1013 5 4857 87 1011 EXTRA-CE 47239 22484 6489 1857 1565 289 3867 37 10689 162 
1020CLASS1 11748 4679 1435 231 418 20 290 5 4670 . 1020 CLASSE 1 37962 19122 4641 915 1244 126 1570 37 10307 
1021 EFTA COUNTR. 7886 3473 278 100 337 16 88 1 3593 . 1021 A EL E 23060 12411 1111 345 947 90 474 8 7674 35 1030 CLASS 2 2434 742 414 285 79 52 714 139 9 1030 CLASSE 2 8321 2924 1601 707 249 156 2279 370 
1031 ACP~a 579 22 128 10 5 14 387 8 5 1031 ACP(~ 1463 108 438 29 29 38 745 61 15 1040 CLAS 412 165 60 8 61 3 9 48 58 1040 CLASS 3 957 438 247 35 72 6 19 13 127 
3907.77 ROLLER AND VENETIAll BLINDS, SIMll.AR ARTICLES AND PARTS 3907.77 ROLLER AND VENETIAN BUNDS, SIMILAR ARTIClES AND PARTS 
STORES ROULANTS, STORES YENIT1ENS, .IALOUSIES ET ARTIClES SIMll.. ET LEURS PARTIES ROWED£N, YENEZIANISCHE VORHAEHGE, JALOUSIEH U.AEHNLWAREN UND IHRE TELE 
001 FRANCE 634 403 
35i 
66 28 98 20 19 001 FRANCE 2748 1273 
11s0 
245 180 689 176 185 
002 BELG.-LUXBG. 917 438 37 88 
s4 3 20 002 BELG.-LUXBG. 3617 1938 88 416 42i 24 1 003 NETHERLANDS 531 271 138 4 
127 
44 003 PAYS-BAS 3109 1558 405 27 
637 
308 390 
004 FR GERMANY 1207 45 471 559 33 3 14 004 RF ALLEMAGNE 3329 100 1434 757 319 30 152 005 ITALY 172 82 
sO 9 31 2 29 3 005 ITALIE 699 227 129 69 145 20 132 48 006 UTD. KINGDOM 249 48 29 24 9 
120 
60 006 ROYAUME-UNI 1735 418 79 368 102 648 507 007 IRELAND 126 1 
9 
3 2 007 IRLANDE 699 4 2 2 18 1 24 
008 DENMARK 35 16 6 4 008 DANEMARK 231 113 42 42 2 32 
6 009 GREECE 44 37 5 1 1 
4 
009 GRECE 111 71 17 
5 
3 14 
028 NORWAY 15 3 1 4 3 028 NORVEGE 182 39 6 27 
4 
59 46 
030 SWEDEN 52 8 18 4 20 2 030 SUEDE 409 BO 98 
2 
48 135 44 
032 FINLAND 20 7 10 
3 9 Ii 1 2 032 FINLANDE 158 63 47 96 1oi 15 31 036 SWITZERLAND 155 68 61 6 036 SUISSE 1012 517 250 21 5 22 
038 AUSTRIA 498 435 34 24 1 3 1 038 AUTRICHE 2177 1891 161 64 9 31 3 18 
208 ALGERIA 189 i 185 4 i 208 ALGERIE 469 18 433 33 3 216 LIBYA 8 6 216 LIBYE 169 146 
2 
5 
3 220 EGYPT 11 7 2 
2 
2 220 EGYPTE 103 66 27 
4i 
5 




390 AFR. DU SUD 305 204 
912 
22 i 36 2 400 USA 993 392 1 12 212 400 ETATS-UNIS 5838 3790 11 268 809 47 
404 CANADA 312 48 243 
2 
2 14 5 
2 
404 CANADA 1158 372 572 1 40 1 61 111 
5 600 CYPRUS 20 
15 
14 2 600 CHYPRE 106 4 1 6 
2 
74 16 
604 LEBANON 52 
28 
37 604 LIBAN 139 3 37 90 
1i 
7 




628 JORDANIE 220 38 
1o5 
163 60 10 i 632 SAUDI ARABIA 115 4 45 39 1 632 ARABIE SAOUD 987 54 236 515 16 
649 OMAN 9 1 
19 
8 i 649 OMAN 134 17 2 64 117 3i 706 SINGAPORE 52 26 6 706 SINGAPOUR 456 318 41 
740 HONG KONG 6 5 63 8i 1 740 HONG-KONG 107 99 185 213 5 3 BOO AUSTRALIA 205 58 3 800 AUSTRALIE 878 432 44 4 
1000 WORLD 6967 2403 2164 108D 327 239 569 29 151 5 1000 M 0 ND E 33117 14263 6480 2580 2358 1869 3561 132 1862 12 
1010 INTRA-EC 3913 1259 1084 718 285 225 198 29 117 • 1010 INTRA-CE 16277 5563 3355 1248 1733 1880 1253 132 1313 
11 1011 EXTRA-EC 3054 1144 1080 364 43 14 371 34 4 1011 EXTRA-CE 16838 8700 3125 1332 625 189 2308 548 
1020 CLASS 1 2327 1061 808 119 36 13 268 22 • 1020 CLASSE 1 12381 7502 2247 349 534 147 1272 330 
1021 EFTA COUNTR. 746 523 125 28 19 12 25 14 . 1021 A EL E 3987 2605 563 97 184 139 237 162 
1i 1030 CLASS 2 724 82 272 244 5 2 103 12 4 1030 CLASSE 2 4440 1184 878 984 87 42 1036 218 
1031 ACP (63) 69 1 16 39 1 1 9 2 1031 ACP (63) 317 21 131 35 10 26 86 4 4 
3907J2 TUBE AND PIPE RTTlNGS 3907.12 TUBE AND PIPE FITTlNGS 
ACCfSSOIRES DE TUYAUTERJE ROHRFORM, ·VERlllNDUNGS- UND ·VERSCHLUSSSTUECICE 
001 FRANCE 2199 629 
639 
808 407 67 185 3 100 001 FRANCE 11126 4567 
1747 
2869 1874 228 1180 10 398 
002 BELG.-LUXBG. 3008 315 246 1722 
387 
78 7 1 002 BELG.-LUXBG. 10805 1903 691 6023 
11e8 
391 45 5 
003 NETHERLANDS 1741 668 197 138 546 331 6 20 003 PAYS-BAS 9006 4814 612 476 3376 1835 28 81 004 FR GERMANY 1264 
1839 
79 424 25 147 37 004 RF ALLEMAGNE 6588 
13797 
270 1312 93 1172 337 
005 ITALY 2429 474 35 32 2 82 1114 5 005 ITALIE 16208 1667 142 178 9 557 3169 46 006 UTD. KINGDOM 1513 159 19 172 9 
1313 
006 ROYAUME-UNI 5426 1210 109 703 47 4668 007 IRELAND 1379 6 
9 
43 16 1 007 IRLANDE 4932 46 4 141 59 11 3 
008 DENMARK 439 257 19 50 12 92 008 DANEMARK 2993 1781 45 118 234 143 672 
2 009 GREECE 49 7 8 12 2 20 
5 
009 GRECE 274 90 55 48 49 30 
024 ICELAND 44 36 1 2 024 ISLANDE 247 149 15 8 4 29 42 
025 FAROE ISLES 33 
59 25 1i s4 33 025 ILES FEROE 181 334 94 15i 6 2 179 028 NORWAY 578 i 429 028 NORVEGE 3707 2 362 i 2760 030 SWEDEN 1349 51 26 1 164 1106 030 SUEDE 7976 630 66 22 2 1483 5770 
107 
108 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Beslimmung Meng en 1000 kg OuanU!~S Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Danmark "E~~dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.~dba 
3907.12 39117J2 
032 FINLAND 128 21 1 6 22 
5 
21 57 032 FINLANDE 913 273 10 37 216 
1:i 
142 6 235 038 SWITZERLAND 3102 2165 84 737 12 96 2 036 SUISSE 15714 11877 300 2675 82 743 18 
038 AUSTRIA 1709 1611 7 60 18 5 6 
i 
2 038 AUTRICHE 7344 6885 27 222 124 28 41 
10 
17 
040 PORTUGAL 14 2 3 1 1 
:i 6 040 PORTUGAL 147 38 25 11 22 1 42 042 SPAIN 66 12 16 10 22 4 042 ESPAGNE 458 144 137 4 79 8 84 22 
043 ANDORRA 18 9 7 043 ANDORRE 113 50 63 
044 GIBRALTAR 22 
5 12 
22 044 GIBRALTAR 143 22 2 64 4 141 046 MALTA 22 5 046 MALTE 116 1 25 
052 TURKEY 46 1 
:i 4 i 45 052 TUROUIE 245 6 4 3 2 232 056 SOVIET UNION 34 27 056 U.R.S.S. 457 399 17 39 
064 HUNGARY 30 7 23 064 HONGRIE 254 90 164 
068 BULGARIA 25 25 
12 12 7 9 068 BULGARIE 303 303 20 18 11:i 1o8 202 CANARY ISLES 40 
19 
202 CANARIES 320 1 
204 MOROCCO 60 29 12 
12 2i s4 204MAROC 326 60 197 69 19:i 2:i 168 208 ALGERIA 639 2 528 22 208 ALGERIE 3516 34 2982 116 
212 TUNISIA 265 38 200 24 2 1 
2 
212 TUNISIE 1921 132 1605 124 40 20 
14 216 LIBYA 308 29 108 68 58 
5 
43 216 LIBYE 1922 148 577 719 213 
1i 
251 
220 EGYPT 137 7 70 26 1 28 220 EGYPTE 1414 56 1136 66 15 130 
228 MAURITANIA 22 6 6 16 228 MAURITANIE 230 2 22 15 208 236 UPPER VOLTA 187 161 236 HAUTE·VOLTA 303 286 
2 248 SENEGAL 46 
1i 
24 22 248 SENEGAL 194 
28 
120 72 
268 LIBERIA 42 23 8 268 LIBERIA 158 107 20 2 
272 IVORY COAST 43 2 35 6 
1i 
272 COTE IVOIRE 296 20 241 31 3 
276 GHANA 11 
17 i 
276 GHANA 175 
100 1i 
174 
280 TOGO 18 
17 19 25 
280 TOGO 111 14 49 157 4 288 NIGERIA 78 16 
38 9 :i 
288 NIGERIA 427 143 
15i 34 8 302 CAMEROON 157 1 102 
4 
4 302 CAMEROUN 715 1 506 
12 
15 
314 GABON 65 53 1 3 4 314 GABON 387 
i 
322 4 10 39 




2 7 318 CONGO 234 145 16 9 4 59 
334 ETHIOPIA 23 9 4 5 334 ETHIOPIE 163 55 26 25 13 44 
348 KENYA 93 41 1 
5 
51 4d 348 KENYA 629 197 10 17 422 1oi 352 TANZANIA 72 2 
18i 
1 24 352 TANZANIE 214 9 
598 
2 85 
372 REUNION 181 
27 138 5 1s:i 
372 REUNION 596 
2a:i 694 25 102i 390 SOUTH AFRICA 323 18 9 390 AFR. DU SUD 2023 148 :i 44 400 USA 415 25 3 69 231 400 ETATS·UNIS 3665 340 207 303 2620 
404 CANADA 20 3 
165 
5 12 404 CANADA 266 55 1o4 :i 42 169 458 GUADELOUPE 166 458 GUADELOUPE 707 
462 MARTINIQUE 123 123 
26 
462 MARTINIQUE 444 442 2 
144 469 BARBADOS 26 
i 
469 LA BARBADE 144 
28 472 TRINIDAD,TOB 73 
:i 
72 472 TRINIDAD,TOB 406 
14 
378 
476 NL ANTILLES 91 
15 
88 476 ANTILLES NL 224 
157 
210 
480 co 18 3 
i 
480 COLOMBIE 164 7 
18 484 VE 25 24 
2 
484 VENEZUELA 528 512 
7 8 492 SU 24 
i 
21 492 SURINAM 115 
:i 
100 




496 GUYANE FR. 345 
2:i 
342 
2:i 512 CHILE 27 4 12 
237 
512 CHILi 154 10 98 
40:i 529 FALKLAND IS. 237 
2 2:i 22 27 
529 IL. FALKLAND 403 
14 138 115 10 39 600 CYPRUS 98 23 600 CHYPRE 460 144 
2 604 LEBANON 29 20 5 2 2 604 LIBAN 158 88 33 11 8 14 
608 SYRIA 42 10 32 
19 :i 119 2d 608 SYRIE 179 68 111 :i 1o:i 3d 467 16 612 !RAO 321 53 47 
10 
612 !RAO 1074 262 133 
s:i 616 !RAN 24 4 
14 
4 1 5 616 IRAN 305 99 
141 
121 5 27 
2 624 ISRAEL 24 4 
2i 
3 3 624 ISRAEL 262 34 
124 
38 47 
628 JORDAN 379 1 5 7 345 
5 9 628 JORDANIE 2182 2 37 81 4 1938 2d 18 632 SAUDI ARABIA 2202 352 296 397 110 1033 632 ARABIE SAOUD 10872 1339 1774 2532 970 4215 
636 KUWAIT 195 16 4 10 12 153 636 KOWEIT 1109 70 22 103 58 852 5 1 
640 BAHRAIN 186 2 4 1 179 
2 
640 BAHREIN 979 13 1 51 12 902 
19 644 QATAR 92 3 
5 
4 22 9 83 644 QATAR 578 16 70 84 170 9d 459 647 U.A.EMIRATES 724 29 116 543 647 EMIRATS ARAB 4121 132 907 2752 
7 649 OMAN 508 5 
:i 
5 1 496 649 OMAN 2115 30 1 134 26 1917 
652 NORTH YEMEN 26 3 
:i 
19 1 652 YEMEN DU NRD 176 17 29 34 125 5 1i 662 PAKISTAN 7 1 2i 3 662 PAKISTAN 118 12 34 242 27 700 INDONESIA 43 22 700 INDONESIE 381 3 4 
4 
132 
:i 701 MALAYSIA 227 
:i i 8 2 225 701 MALAYSIA 1096 3 2 33 :i 1051 706 SINGAPORE 562 1 549 706 SINGAPOUR 1504 44 4 42 14 1397 
728 SOUTH KOREA 23 6 10 4 3 728 COREE OU SUD 158 89 23 
2 
31 15 
732 JAPAN 9 1 5 3 732 JAPON 137 6 72 57 
7 740 HONG KONG 162 6 17 4 157 740 HONG-KONG 807 13 34 6:i 42 745 800 AUSTRALIA 80 1 55 800 AUSTRALIE 772 113 8 554 
804 NEW ZEALAND 22 3:i 12 1 9 804 NOUV.ZELANOE 280 6 156 168 6 100 809 N. CALEDONIA 33 809 N. CALEDONIE 156 
4 1i 822 FR.POLYNESIA 58 58 822 POL YNESIE FR 276 261 
1000 W 0 AL D 31991 8728 4325 3659 3617 584 7980 1139 1903 58 1000 M 0 N D E 162168 54305 19472 16165 17158 2124 39152 3292 10355 145 
1010 INTAA·EC 14020. 3879 1424 1725 2947 502 2249 1130 164 • 1010 INTAA..CE 87360 28208 4509 5798 12498 1720 10508 3251 872 
145 1011 EXTAA·'C 17970 4848 2901 1934 870 82 5732 9 1738 58 1011 EXTAA..CE 94808 26097 14963 10368 4662 404 28646 42 9483 
1020 CLASS 8001 4028 201 1039 159 13 913 6 1642 . 1020 CLASSE 1 44525 21219 757 4328 1165 60 7892 39 9065 
1021 EFTA COUNTR. 6926 3945 97 858 66 11 349 2 1600 . 1021 A EL E 36051 20164 379 3113 622 50 2843 17 8843 
145 1030 CLASS 2 9874 758 2694 891 487 69 4818 2 97 58 1030 CLASSE 2 49126 4025 14177 5953 3319 344 20742 3 418 
1031 ACP (63a 1339 103 594 119 72 29 364 55 3 1031 ACP (~ 6425 492 2525 455 345 151 2281 168 8 
1040 CLASS 97 61 6 5 24 1 . 1040 CLASS 3 1158 853 29 86 178 12 
3907.14 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMIUR HOLOERS FOR SPINNING AND l'EAYINO 3907.14 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SllllLAR HOlOERS FOR SPINNING AND WYING 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Beslimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
3907J4 CAllETTES, BUSETIES, BOBINES ET SUPPORTS SDllL. POUR FUTURE ET TISSAGE 3907J4 SPULEN, SPINDEUI, GARNROUEN UND AEHNL. WAREN FUER TEXTllJIDUSTRIE 
001 FRANCE 1430 707 
137 




002 BELG.-LUXBG. 2451 1543 387 27 63 95 4 003 NETHERLANDS 477 368 26 28 22 21 1 003 PAYS-BAS 1236 913 37 168 aci 52 1 004 FR GERMANY 1628 
107 
201 685 21 214 31 454 004 RF ALLEMAGNE 2761 
371 
266 1468 42 552 58 295 
1 005 ITALY 359 57 60 5 22 133 34 1 005 ITALIE 745 85 249 8 78 163 40 1 006 UTO. KINGDOM 607 346 21 4 15 
133 
155 6 006 ROYAUME-UNI 1569 816 63 6 36 
261 
391 8 007 IRELAND 221 20 1 1 68 007 IRLANDE 449 37 1 4 146 
008 DENMARK 180 147 
31 











036 SWITZERLAND 493 297 60 7 2 036 SUISSE 1485 1071 85 2 37 6 038 AUSTRIA 355 319 
4 
28 6 038 AUTRICHE 794 701 3 64 20 
042 SPAIN 48 2 3 
6 
5 34 042 ESPAGNE 226 11 9 8 
19 
12 186 
046 MALTA 59 
10 39 
53 046 MALTE 175 48 141 156 048 YUGOSLAVIA 49 
3 2 048 YOUGOSLAVIE 187 10 2 058 GERMAN DEM.R 13 
28 
8 058 RD.ALLEMANDE 146 
114 
134 
062 CZECHOSLOVAK 31 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 145 27 4 
064 HUNGARY 100 26 70 
3 
4 064 HONGRIE 325 68 2 194 47 63 204 MOROCCO 47 11 33 
17 
204 MAROC 229 77 103 
57 220 EGYPT 81 26 38 
14 
220 EGYPTE 304 126 119 2 44 286 NIGERIA 23 7 2 268 NIGERIA 134 79 11 




390 AFR. DU SUD 668 363 
101 
246 59 58 400 USA 185 34 29 80 400 ETATS-UNIS 728 267 ff7 205 
404 CANADA 99 6 2 56 91 404 CANADA 768 22 18 100 728 624 ISRAEL 81 16 9 624 ISRAEL 190 78 2 10 
662 PAKISTAN 41 1 40 682 PAKISTAN 121 4 117 
736 TAIWAN 78 5 73 
16 
736 T'Al-WAN 302 45 257 
51 800 AUSTRALIA 28 9 3 800 AUSTRALIE 135 42 42 
1000 W 0 R L D 8393 3386 577 2102 104 426 1025 255 511 7 1000 M 0 ND E 22794 10525 1178 5803 218 1005 2962 558 525 20 1010 INTRA-EC 5913 2308 445 1390 80 397 607 223 463 • 1010 INTRA-CE 13828 8389 848 3411 132 856 1387 493 311 1 1011 EXTRA-EC 2480 1078 132 712 24 29 417 33 48 7 1011 EXTRA-CE 8969 4135 332 2392 87 149 1575 65 215 19 1020 CLASS 1 1684 851 110 327 20 3 295 33 45 . 1020 CLASSE 1 5811 2920 245 970 38 10 1351 65 212 
1021 EFTA COUNTR. 993 684 92 158 14 3 27 4 11 . 1021 A EL E 2714 2060 117 373 19 10 103 6 26 
1030 CLASS 2 630 172 18 290 4 18 122 6 1030 CLASSE 2 2365 987 79 944 49 63 223 1 19 
1031 ACP (63a 61 26 7 5 Ii 23 2 . 1031 ACP (~ 310 160 40 25 ri 85 2 1040 CLASS 165 55 4 96 . 1040 CLASS 3 793 228 7 479 
3907.18 FITTINGS FOR FURll!TURE, WINDOWS, VElllW COACHWORK AND THE LIKE 3907.IS FITTINGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEIUW COACHWORK AND THE LIKE 
GARHJTURES POUR llEUBW, FENETRE5, CAROSSERIE, ETC. BESCllLAEGE FUER UOEBEL, FENSTER, KAROSSERJEK USW. 
001 FRANCE 1620 1033 
487 
33 11 441 93 9 001 FRANCE 10810 7683 
2784 
185 61 2210 610 61 002 BELG.-LUXBG. 2123 1451 117 37 
231 
30 1 002 BELG.-LUXBG. 15590 12019 378 250 
1528 
149 10 
003 NETHERLANDS 1236 841 20 28 
a4 100 201 16 003 PAYS-BAS 9496 6816 106 250 416 699 692 97 004 FR GERMANY 2013 
254 
1180 224 76 208 40 004 RF ALLEMAGNE 6830 
2717 
3841 573 476 809 223 005 ITALY 500 229 gQ 17 8 8 47 1 005 ITALIE 5550 2713 505 2 35 76 202 7 006 UTD. KINGDOM 1289 1041 22 50 385 22 006 ROYAUME-UNI 10625 9200 184 141 257 1551 138 007 IRELAND 485 80 1 
1 
18 1 007 IRLANDE 2190 565 2 
6 
58 14 008 DENMARK 370 343 
3 
26 008 DANEMARK 2431 2276 3 7 139 
009 GREECE 129 118 5 3 
2 
009 GRECE 821 768 15 21 17 
024 !CELANO 11 9 
1 2 72 
024 ISLANDE 149 133 1 
7 9 
2 13 028 NORWAY 201 94 
1 
32 028 NORVEGE 1331 806 
4 Ii 259 250 030 SWEDEN 1134 896 
1 




15 032 FINLANDE 768 546 8 7 3 
1i 
141 83 
036 SWITZERLAND 374 302 51 6 8 2 036 SUISSE 3406 2920 345 26 19 63 Ii 16 
038 AUSTRIA 368 327 1 28 4 1 6 1 038 AUTRICHE 3385 3194 6 97 24 12 42 10 042 SPAIN 294 260 11 2 2 19 042 ESPAGNE 1715 1545 72 13 4 81 




048 YOUGOSLAVIE 585 402 19 155 
1 
9 Ii 062 CZECHOSLOVAK 14 8 
11 
4 062 TCHECOSLOVAQ 140 85 99 46 064 HUNGARY 38 27 
18 11 
064 HONGRIE 249 140 
239 
10 
208 ALGERIA 30 1 6 208 ALGERIE 321 21 30 61 220 EGYPT 26 20 20 220 EGYPTE 172 134 1 7 37 268 NIGERIA 45 25 
2 7 1 




390 AFR. DU SUD 747 464 8 
16 
217 
400 USA 296 212 8 31 2 41 400 ETATS-UNIS 2329 1718 44 268 48 225 10 
404 CANADA 86 72 1 1 4 6 2 404 CANADA 938 723 11 10 52 125 17 472 TRINIDAD,TOB 17 8 
3 
9 472 TRINIDAD,TOB 109 40 26 1 68 528 ARGENTINA 11 8 
1 14 2 528 ARGENTINE 207 181 4 1 30 600 CYPRUS 47 6 24 
1 
600 CHYPRE 121 32 46 
11 
Ii 612 IRAQ 57 48 2 5 3 612 IRAQ 340 212 9 110 7 624 ISRAEL 25 15 7 1 624 ISRAEL 223 160 40 14 









632 SAUDI ARABIA 81 39 13 8 632 ARABIE SAOUD 670 386 82 2 80 4 3 636 KUWAIT 24 19 3 
24 
2 636 KOWEIT 265 207 24 3 29 
647 U.A.EMIRATES 40 4 3 9 647 EMIRATS ARAB 268 42 
1 
17 168 41 
706 SINGAPORE 58 22 26 2 8 706 SINGAPOUR 440 234 81 19 105 
728 SOUTH KOREA 12 12 Ii 728 COREE DU SUD 185 185 2 1 1 54 732 JAPAN 16 8 
7 1 1 
732 JAPON 131 71 
4 
2 740 HONG KONG 22 12 
1 
1 740 HONG-KONG 158 121 1 19 
:i 10 3 800 AUSTRALIA 115 61 25 1 27 800 AUSTRALIE 930 548 4 130 18 227 
1000 WORLD 13781 7966 2094 785 192 868 1277 250 347 2 1000 M 0 ND E 97013 67050 10532 3525 1127 5086 6669 900 2113 11 
1010 INTRA-EC 9783 5160 1941 498 167 808 851 249 89 • 1010 INTRA-CE 64344 42044 9448 1918 930 4526 4050 894 534 1011 EXTRA-EC 4020 2806 153 288 25 60 427 1 258 2 1011 EXTRA-CE 32668 25004 1085 1607 197 560 2619 6 1579 11 1020 CLASS 1 3209 2450 82 109 12 13 288 1 254 . 1020 CLASSE 1 27045 22102 562 775 120 174 1759 6 1547 
1021 EFTA COUNTR. 2203 1706 57 35 10 3 149 1 242 . 1021 A EL E 19564 16594 403 140 100 33 781 6 1507 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa Nimexe I EUR 10 ~utschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SMOa 
3907.11 3907JI 
1030 CLASS 2 747 315 71 167 8 43 137 4 2 1030 CLASSE 2 5134 2629 520 733 40 330 841 30 11 
1031 AffJs63a 122 52 15 3 1 2 49 . 1031 ACP~ 708 328 57 18 3 45 256 1 1040 c 63 41 11 5 4 2 . 1040 CLA 3 490 273 3 99 38 56 19 2 
3907.11 AllTlCLES llADE FROM AR1FlCIAL PLASTIC ETC. SHEET 3907J1 ARTICW llADE FROM ARTIFICW. PWTlC ETC. SHEET 
OUVRAGES FABRJQUES A PARTIR DE FEU1LLES WAREN AUS FOUEH 
001 FRANCE 3093 1270 
13i 
87 214 253 553 54 680 2 001 FRANCE 19239 7621 665 228 1486 1229 3324 214 5101 36 002 BELG.-LUXBG. 1688 895 49 371 151 3 83 5 002 BELG.-LUXBG. 8684 5030 158 1691 
236 
476 14 644 6 
003 NETHERLANDS 3300 1670 101 13 558 5ci 855 221 308 82 003 PAYS-BAS 13741 6781 291 98 19s0 2921 707 2576 137 004 FR GERMANY 2533 188 149 208 259 143 1027 1 004 RF ALLEMAGNE 14929 
3936 
725 624 763 2374 399 8088 6 
005 ITALY 1039 218 151 
12 
35 27 102 14 429 3 005 ITALIE 10997 737 
59 
292 95 970 26 4934 7 
006 UTD. KINGDOM 2646 761 93 372 112 959 337 006 ROYAUME-UNI 13148 3316 398 1697 236 
1705 
2727 4714 1 
007 IRELAND 593 26 2 7 32 514 i 12 007 IRLANDE 2193 251 25 39 50 3 123 6 008 DENMARK 418 148 7 18 
2 
246 46 008 DANEMARK 1821 1021 28 s4 105 3 655 192 009 GREECE 156 43 6 20 31 8 009 GRECE 745 181 58 195 9 56 
024 !CELANO 19 7 
13 
3 3 6 024 ISLANDE 122 36 
93 4 
21 1 17 i 47 028 NORWAY 348 106 i 22 i 56 149 028 NORVEGE 3715 500 156 33 356 2572 
030 SWEDEN 860 81 79 6 31 1 121 i 540 030 SUEDE 6292 767 381 71 181 38 1300 6 3548 
032 FINLAND 144 29 2 3 18 5 14 73 032 FINLANDE 1246 254 11 12 83 28 274 584 
036 SWITZERLAND 1303 786 27 20 54 1 82 333 036 SUISSE 8386 5875 195 116 207 18 462 1513 
038 AUSTRIA 1076 907 31 34 6 2 16 80 038 AUTRICHE 5694 4580 141 185 45 13 164 
4 
566 
040 PORTUGAL 28 12 
13 
1 10 i 4 040 PORTUGAL 286 75 2 4 Ii 107 94 3 042 SPAIN 217 58 
4 
10 i 103 2 31 042 ESPAGNE 1858 739 35 23 30 335 6 701 048 YUGOSLAVIA 54 39 1 7 2 048 YOUGOSLAVIE 310 220 5 5 30 27 
052 TURKEY 17 14 2 
13 
1 052 TURQUIE 332 292 17 
3j 20 3 056 SOVIET UNION 18 5 056 U.R.S.S. 196 146 10 3 
060 POLAND 20 20 i 4 060 POLOGNE 160 153 2 3 4 062 CZECHOSLOVAK 22 17 i 062 TCHECOSLOVAQ 257 201 54 3 064 HUNGARY 18 15 
15 3i 
2 064 HONGRIE 290 265 46 60 22 202 CANARY ISLES 54 2 6 202 CANARIES 140 15 
2s0 
2 17 
208 ALGERIA 42 12 36 
2 
208 ALGERIE 388 133 3 2 
1i i 212 TUNISIA 30 7 21 212 TUNISIE 234 53 165 4 
6 242 216 LIBYA 101 4 38 i 2i 37 
39 
216 LIBYE 850 316 122 3 161 
14i 220 EGYPT 74 10 1 16 6 220 EGYPTE 618 215 12 208 42 
240 NIGER 76 i 76 33 2 240 NIGER 217 12 217 2 132 136 288 NIGERIA 36 
3 19 
288 NIGERIA 282 as 346 KENYA 33 5 4 2 346 KENYA 250 41 i 3 107 14 350 UGANDA 8 
30 10 2 
8 
35 
350 OUGANDA 126 




390 AFR. OU SUD 1364 56 741 640 400 USA 946 107 176 20 262 9j 62 400 ETATS-UNIS 7168 1279 1152 201 583 13 1428 742 1130 
404 CANADA 169 24 8 7 108 15 7 404 CANADA 869 171 68 1 27 455 54 85 8 
412 MEXICO 12 1 
2 
11 i 412 MEXIQUE 140 34 6 12 97 1 2 fil ~~~J~O~t~oB 18 i 15 lli ~~~O~i1°B 124 . 2 103 7 12 6 1 4 127 17 27 24 59 
492 SURINAM 9 2 4 1 2 492 SURINAM 152 6 i 26 112 8 512 CHILE 8 6 
16 j 2 35 512 CHILi 119 92 2 27 i 32 26 154 600 CYPRUS 60 1 i 1 600 CHYPRE 230 6 16 8 604 LEBANON 25 19 i 1 1 2 604 LIBAN 187 124 11 5 14 15 2 
608 SYRIA 56 
2 
2 41 1 9 3 608 SYRIE 341 3 10 84 7 227 10 
612 IRAQ 104 1 5 1 81 14 612 IRAQ 583 18 13 29 
2i 
467 56 
616 !RAN 57 6 6 14 31 616 !RAN 406 79 3 
14 5 
29 274 
624 ISRAEL 207 23 3 15 18 148 
12 
624 ISRAEL 1100 335 2 75 129 540 
69 626 JORDAN 43 2 19 3 i 4 3 628 JORDANIE 276 19 118 128 11 1 36 24 632 SAUDI ARABIA 391 29 16 46 17 186 17 79 632 ARABIE SAOUO 1779 349 109 95 2 874 90 132 
636 KUWAIT 129 25 9 25 60 10 636 KOWEIT 674 134 5 61 71 i 310 93 647 U.A.EMIRATES 54 22 3 29 i 647 EMIRATS ARAB 452 264 1 1 22 161 2 649 OMAN 54 8 4 41 649 OMAN 238 38 31 164 5 
662 PAKISTAN 26 7 11 8 662 PAKISTAN 143 17 i 2 2 83 43 664 !NOIA 9 3 
2 
1 5 664 !NOE 105 61 12 27 
680 THAILAND • 109 4 2 90 11 680 THAILANDE 315 62 7 23 74 149 
701 MALAYSIA 414 32 1 
9 
379 2 701 MALAYSIA 469 169 6 7 269 18 
706 SINGAPORE 299 11 1 272 6 706 SINGAPOUR 1091 410 3 43 549 86 
708 PHILIPPINES 6 9 3 3 708 PHILIPPINES 125 13 1 i 51 60 728 SOUTH KOREA 24 
2 
14 1 728 COREE OU SUD 129 69 2 6 46 11 732 JAPAN 137 17 85 33 732 JAPON 2400 890 50 657 797 








31 i 740 HONG-KONG 1269 96 16 5 1009 310 147 18 800 AUSTRALIA 225 20 2 8 55 97 800 AUSTRALIE 2127 236 9 57 298 1123 
804 NEW ZEALAND 29 1 9 19 804 NOUV.ZELANDE 285 17 6 42 213 7 
1000 W 0 R LD 24699 7728 1369 583 2181 700 5528 1528 4794 330 1000 M 0 ND E 145297 48894 6605 2412 9762 2811 25796 5215 42310 1492 
1010 INTRA-EC 15464 5089 878 309 1608 684 2688 1394 2921 93 1010 INTRA-CE 85495 28137 2926 1221 7454 2615 12480 4090 26373 199 
1011 EXTRA-EC 9217 2636 691 253 553 17 2841 134 1873 219 1011 EXTRA-CE 59740 20757 3679 1191 2308 195 13318 1125 15937 1232 
1020CLASS1 5754 2240 363 117 345 13 1028 134 1474 40 1020 CLASSE 1 42568 16133 2144 739 1466 177 6724 1125 13384 676 
1021 EFTA COUNTR. 3780 1926 153 64 136 9 303 2 1185 • 1021 A EL E 25739 12086 822 389 696 131 2680 11 8924 
5sS 1030 CLASS 2 3361 330 326 135 191 4 1805 392 178 1030 CLASSE 2 16084 3763 1533 440 795 18 6477 2483 
1031 ACP Jra 328 27 113 7 32 126 12 11 1031 ACP (~ 1922 266 397 13 157 3 850 189 47 
1040 CLA 100 66 2 1 16 7 8 . 1040 CLASS 3 1088 840 2 12 46 117 70 1 
3907.19 OTHER AllTlCLES llADE FROM TIE MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.DI, NOT WlTHIN 3!1117.01.fl 3907.19 OTllEll AllTlCLES llADE FROM THE MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.116, NOT WITHIN 3907.01.fl 
OUVRAGES Ell MATIERES PLASTlQUES AR11FICalES NON REPR. SOUS 3907.01 A 11 WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, NICHT IN 390701 BIS 11 ENTHALTEll 
001 FRANCE 71367 22643 33672 3197 7986 2853 418 338 260 001 FRANCE 313765 114983 120685 16474 38060 17984 2590 2442 547 
-----
-
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ou an tit~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark e>.>.aoo 
3907.99 3907.99 
002 BELG.-LUXBG. 41560 12482 8521 10287 7891 
8394 
1376 103 203 697 002 BELG.-LUXBG. 174895 64259 33576 31683 34306 
41331 
6478 875 1422 2296 
003 NETHERLANDS 53534 27467 2088 11644 
11481 
3179 134 505 123 003 PAYS-BAS 223674 119215 9247 34801 
42410 
14914 764 3174 228 
004 FR GERMANY 75776 
1515 
15917 33368 5710 5619 631 2934 116 004 RF ALLEMAGNE 310685 
36490 
65655 104735 40098 32218 5592 19667 310 
005 ITALY 18758 4942 
13861 
678 1473 3842 65 153 30 005 ITALIE 79439 16932 50964 4653 11721 7030 475 1903 235 006 UTO. KINGDOM 47422 14561 6427 4509 3322 
sos5 3695 790 257 006 A YA UNI 230078 79377 33960 20300 22707 25973 16388 5781 601 007 IRELANO 11016 354 342 713 305 1190 30 57 35 007 I 38802 2834 1189 2150 904 5210 so3 542 73 008 DENMARK 7155 4116 234 1079 585 375 701 
31 
008 0 36258 21219 1366 4380 2575 2654 3488 
105 009 GREECE 3788 1170 270 2125 43 53 96 009 G 16283 5028 1381 8303 315 531 620 
1 024 !CELANO 503 184 23 29 31 2 46 188 024 ISLANDE 2493 919 157 151 259 21 322 663 
025 FAROE ISLES 373 
2472 161 488 259 so4 5 49 368 16 025 ILES FEROE 1063 1 1096 2 9 3429 24 403 1027 38 028 N WAY 7573 567 3057 028 NORVEGE 33850 11629 1962 1697 3722 9874 
030 s EN 13110 3069 458 1815 600 839 1472 178 4648 31 030 SUEDE 78625 26104 3747 8509 3397 5993 8379 2011 20394 91 
032 FI 3363 793 210 610 174 295 818 9 452 2 032 FINLANOE 19809 6914 975 3268 1355 2148 2568 143 2434 4 
036 s LAND 30007 15317 2418 10412 722 494 384 32 220 8 036 SUISSE 137847 77568 12668 35671 3341 3960 2783 184 1644 28 
038 A A 21218 14536 1401 4240 432 238 234 13 114 10 038 AUTRICHE 93439 65925 5298 14615 2310 2776 1312 122 1056 25 
040 p GAL 1332 336 184 566 28 13 188 4 13 
1 
040 PORTUGAL 8258 2823 1228 2838 261 143 855 1 109 
042 SPAIN 6195 1529 1601 1674 192 364 812 1 21 042 ESPAGNE 41641 12034 10345 10911 1367 2811 3787 5 380 
043 ANDORRA 72 1 51 18 2 043 ANDORRE 406 16 305 77 1 7 






044 GIBRALTAR 370 940 22 17 2 13 323 3 046 1236 31 854 164 046 MALTE 4871 91 2939 72 784 29 
048 VIA 2070 931 49 794 25 221 33 7 10 048 YOUGOSLAVIE 12318 4597 620 4885 128 1682 324 39 43 
052 776 321 20 239 17 136 43 052 TURQUIE 6140 1233 242 1370 136 2941 218 
11 056 s 1432 155 510 753 2<i 1 14 1 056 U.R.S.S. 10349 2729 5258 2108 93 2 147 2 058 G N OEM.A 100 
361 
51 21 5 058 RD.ALLEMANDE 1361 
1881 
1061 108 159 9 14 8 
060 p 0 1042 9 571 27 1 38 35 
2 
060 POLOGNE 4077 116 1486 201 1 209 183 
7 062 CZECHOSLOVAK 387 143 6 113 112 1 6 4 062 TCHECOSLOVAQ 2447 1310 39 551 432 37 25 46 
064 HUNGARY 2257 1299 23 664 208 4 54 5 064 HONGRIE 7312 3413 348 2488 811 88 130 34 
066 ROMANIA 1006 574 221 200 5 5 1 
1 15 
066 ROUMANIE 3350 1164 1551 565 49 16 4 1 55 068 BULGARIA 133 56 6 54 1 44 068 BULGARIE 1230 543 59 471 74 1 15 12 202 CANARY ISLES 367 9 44 258 11 
51 
1 202 CANARIES 1748 252 331 824 91 11 230 9 
204 MOROCCO 876 133 435 210 6 39 2 204 MAROC 4872 322 3258 1002 22 119 142 7 
208 ALGERIA 2678 96 1644 835 40 45 2 16 208 ALGERIE 15017 1648 9774 3002 178 348 22 44 
212 TUNISIA 1863 307 403 1089 47 12 2 3 
2 
212 TUNISIE 6635 1252 2256 2864 128 100 24 
4 
11 
29 216 LIBYA 3363 476 166 2408 45 29 193 43 216 LIBYE 14494 3494 889 8364 258 175 1014 267 
220 EGYPT 1899 203 278 1268 10 23 68 12 36 220 EGYPTE 9191 1356 1302 5534 148 275 379 3 46 - 148 
224 SUDAN 319 13 18 80 
7 
2 205 1 224 SOUDAN 792 46 98 247 6 17 376 1 1 




228 MAURITANIE 104 1 88 26 13 2 2 232 MALI 47 27 44 98 232 MALI 233 21 180 82 3 306 236 UPPER VOLTA 340 38 159 1 
6 16 
236 HAUTE-VOLTA 885 51 438 8 
13 251 240 NIGER 266 17 71 1 
2 
155 240 NIGER 1062 25 282 3 
7 
488 
244 CHAD 52 9 46 3 1 1 1 244 TCHAD 129 57 108 11 3 19 3 248 SENEGAL 300 100 160 13 16 248 SENEGAL 1194 552 493 2 68 
260 GUINEA 68 30 27 7 
2 
2 2 260 GUINEE 371 61 172 98 
4 
28 12 




264 SIERRA LEONE 267 17 16 116 
2 
113 
268 LIBERIA 305 240 
254 
45 4 10 268 LIBERIA 777 525 4 140 40 44 22 
272 IVORY COAST 504 105 105 1 2 37 272 COTE IVOIRE 2469 253 1592 367 3 10 244 
2 276 GHANA 181 5 
71 
98 1 77 276 GHANA 467 41 
219 
298 4 2 120 
280 TOGO 87 1 11 4 280 TOGO 313 8 79 7 
2 284 93 3 77 13 
113 1 264 24 3 284 BENIN 347 14 268 63 343 Ii 1322 147 288 781 79 153 144 288 NIGERIA 4772 680 1367 898 6 
302 N 1415 247 487 100 33 2 3 443 100 302 CAMEROUN 4363 272 2695 464 83 10 24 674 141 
306 .AFRIC. 163 41 116 6 
14 17 7 
306 R.CENTRAFRIC 287 52 218 17 
71 39 30 314 GABON 414 108 247 21 314 GABON 1880 225 1395 120 
3 318 CONGO 117 7 97 13 Ii 37 5 318 CONGO 1065 45 927 90 14 414 69 2 322 ZAIRE 190 6 12 121 322 ZAIRE 1213 81 79 553 1 
324 RWANDA 56 17 6 3 16 14 324 RWANDA 297 69 23 28 82 78 17 
1 2 328 BURUNDI 74 6 18 38 2 10 Ii 328 BURUNDI 487 5 80 313 8 78 Ii 330 ANGOLA 159 15 70 63 3 
1 
330 ANGOLA 746 122 249 351 10 5 1 
334 ETHIOPIA 247 175 1 14 56 334 ETHIOPIE 570 333 20 76 1 132 8 
338 DJIBOUTI 111 
31 
82 19 10 
3 
338 DJIBOUTI 374 4 298 47 1 24 
20 342 SOMALIA 442 16 389 
2 
3 342 SOMALIE 844 82 106 612 
11 6 
24 
2 348 KENYA 166 21 9 49 78 6 348 KENYA 913 146 65 285 372 26 




11 1 350 OUGANOA 169 42 2 26 
11 
3 76 20 
352 TANZANIA 450 131 11 28 270 352 TANZANIE 969 213 39 48 
1 
312 345 




39 355 SEYCHELLES 106 1 14 17 
37 
73 
3 366 MOZAMBIQUE 51 
37 
33 5 366 MOZAMBIQUE 168 8 5 89 11 15 




370 MADAGASCAR 393 24 289 45 
6 
11 24 




372 REUNION 2196 14 1922 233 1 3 
21 373 MAURITIUS 71 2 22 35 5 373 MAURICE 339 35 145 99 
1 
17 22 
378 ZAMBIA 26 2 1 1 
2 
22 378 ZAMBIE 130 13 5 15 1 93 2 
382 ZIMBABWE 50 1 1 28 18 25 382 ZIMBABWE 145 19 19 42 6 1 58 55 386 MALAWI 37 535 110 1381 135 15 12 33 386 MALAWI 117 4 6 6 4 1001 42 113 390 SOUTH AFRICA 2651 358 24 
7 
390 AFR. OU SUD 17771 5816 1077 6071 854 2709 130 66 400 USA 19614 5328 2216 6794 442 431 3691 243 462 400 ETATS-UNIS 139681 47508 19003 35843 3183 2692 25273 1710 4403 
404 CANADA 3510 685 321 1216 204 37 970 13 62 2 404 CANADA 22446 5855 2936 6029 1089 310 5650 100 465 12 
406 GREENLAND 246 
19 
1 
11 6 3 21 







412 MEXICO 65 5 412 MEXIQUE 1248 77 117 53 34 413 BERMUDA 18 1 
15 





416 GUATEMALA 26 7 3 416 GUATEMALA 217 77 99 30 1 
424 HONDURAS 36 5 31 Ii 1 424 HONDURAS 129 53 8 66 27 2 428 El SALVADOR 19 2 
3 





436 COSTA RICA 52 3 44 1 
3 
436 COSTA RICA 391 47 275 10 10 
21 442 PANAMA 165 1 9 148 
5 
3 442 PANAMA 520 24 181 257 10 7 20 
6 448 CUBA 3710 7 31 3653 13 448 CUBA 1059 204 305 332 143 
5 
68 1 
452 HAITI 96 62 3 30 
3 
452 HAITI 436 345 30 53 
12 14 
3 
456 DOMINICAN A. 85 3 7 71 456 REP.DOMINIC. 621 62 36 494 3 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Halla ·1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.MOa Nimexe I EUR 10 peutschlandj France j Italia I Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
3907.99 3907.99 
458 GUADELOUPE 393 3 365 19 
1 
6 458 GUADELOUPE 1790 20 1679 52 3 36 
462 MARTINIQUE 356 
1 




464 JAMAIQUE 213 8 1 8 195 
469 BARBADOS 45 3 2 36 
2 5 
469 LA BARBADE 244 22 5 13 19 
2 
185 43 21 472 TRINIOAD,TOB 169 71 25 1 1 64 472 TRINIDAD,TOB 942 286 205 8 13 364 





480 COLOMBIA 315 227 33 52 1 2 480 COLOMBIE 1482 418 641 393 13 12 1 
464 VENEZUELA 112 14 15 71 2 10 464 VENEZUELA 1499 175 153 954 98 1 120 
488 GUYANA 236 
12 1 
1 235 488 GUYANA 988 
47 
3 5 8 972 
492 SURINAM 57 
95 
41 3 492 SURINAM 268 
539 
6 198 19 




1 496 GUYANE FR. 551 1 6 
10 1 
5 
3 500 ECUADOR 54 8 35 4 500 EQUATEUR 360 62 40 232 12 
504 PERU 80 11 31 24 6 22 8 504 PEROU 712 235 128 205 40 6 98 1 508 BRAZIL 101 17 16 30 2 14 4 508 BRESIL 3294 342 287 2063 19 299 283 512 CHILE 268 44 45 149 3 1 22 512 CHILi 1837 553 243 700 67 65 134 75 
520 PARAGUAY 22 1 1 20 
5 10 2 5 
520 PARAGUAY 185 8 8 167 3:i 139 2 18 524 URUGUAY 40 3 2 13 524 URUGUAY 359 66 25 61 17 
528 ARGENTINA 145 60 .6 70 1 8 
129 
528 ARGENTINE 1395 579 134 592 31 54 5 
529 FALKLAND IS. 129 3:i 16 398 11 10 4 5 246 529 IL. FALKLAND 212 282 87 1643 42 s:i 212 22 38 1010 600 CYPRUS 824 101 600 CHYPRE 3683 508 
604 LEBANON 2209 89 416 1563 19 47 27 6 42 604 LIBAN 7455 476 949 5434 104 145 173 44 130 
608 SYRIA 1016 117 33 746 3 
10 
19 1 97 608 SYRIE 3038 426 154 2258 21 2 81 7 69 
612 IRAQ 1959 787 188 640 76 117 7 134 612 IRAQ 11055 4648 1128 4014 227 31 752 66 189 
616 IRAN 1221 346 12 481 7 302 47 26 616 IRAN 11941 2637 . 181 2712 59 5723 395 234 
10 624 ISRAEL 1644 243 65 690 53 51 334 1 7 38 624 ISRAEL 9633 2608 651 4370 318 503 1057 18 98 628 JORDAN 976 114 59 541 31 7 185 
8 
1 628 JORDANIE 4240 414 345 1697 117 36 1517 2:i 16 98 632 SAUDI ARABIA 12511 4306 1755 4534 255 252 1069 45 289 632 ARABIE SAOUD 50879 12939 10580 17129 1387 4027 3494 406 894 
636 KUWAIT 1797 322 171 599 76 22 544 45 18 636 KOWEIT 8091 1872 1450 2259 392 185 1688 152 93 
640 BAHRAIN 454 63 16 58 34 10 260 
1 
1 12 640 BAHREIN 2468 493 149 448 171 244 921 
6 
11 31 
644 QATAR 404 67 28 25 41 11 230 1 
8 
644 QATAR 2000 430 273 159 106 128 889 9 
54 647 U.A.EMIRATES 3425 1537 313 353 152 26 967 56 13 647 EMIRATS ARAB 11998 4020 2136 1791 539 224 3024 134 76 
649 OMAN 1019 137 26 79 158 21 595 3 849 OMAN 3821 541 221 354 376 153 2140 33 3 




652 YEMEN DU NAO 1781 202 234 847 18 
7 
471 8 1 
656 SOUTH YEMEN 111 4 15 12 42 8 656 YEMEN DU SUD 545 17 95 105 252 25 44 
660 AFGHANISTAN 36 27 1 6 
8 5 
2 660 AFGHANISTAN 136 72 2 45 
187 40 17 662 PAKISTAN 218 58 17 110 20 
1 22 662 PAKISTAN 1503 286 297 470 223 17 114 664 INOIA 315 32 131 59 19 17 34 664 INDE 3999 862 1733 515 129 162 467 
666 BANGLADESH 84 68 3 1 1 10 1 666 BANGLA DESH 611 163 40 5 15 370 15 3 
4 669 SRI LANKA 181 27 5 5 8 
2 
138 40 669 SRI LANKA 587 85 46 39 14 13 398 1 680 THAILAND 133 34 7 24 12 14 680 THAILANDE 1211 348 152 143 n 126 352 
690 VIETNAM 310 308 2 
166 24 6 5 1 
690 VIET-NAM 592 562 8 20 2 
46 146 17 1 700 INDONESIA 310 60 48 700 INDONESIE 2464 679 451 925 199 
1 701 MALAYSIA 345 85 13 36 3 10 196 2 701 MALAYSIA 2168 619 188 290 29 376 645 20 
703 BRUNEI 8 1 
182 
2 2 48 3 4 17 703 BRUNEI 124 21 2 10 17 868 71 43 3 706 SINGAPORE 1648 178 479 441 299 706 SINGAPOUR 12478 3436 1582 2081 2506 1644 318 









720 CHINA 32 11 1 8 64 1 720 CHINE 809 400 27 9n 14 19 4 728 SOUTH KOREA 407 63 69 190 2 19 
137 8 
728 COREE DU SUD 3402 718 889 465 93 250 
872 
9 
732 JAPAN 1224 444 72 327 61 42 135 732 JAPON 15058 7169 1064 2392 892 347 2216 106 
736 TAIWAN 220 42 7 36 124 2 8 
1 
1 736 T'Al-WAN 1935 683 80 213 690 61 200 
7 
8 
740 HONG KONG 1142 159 122 233 61 17 490 59 740 HONG-KONG 6884 1406 1073 2032 307 263 1580 216 
743 MACAO 39 26 
1ri 953 48 9ci 8 20 5 18 743 MACAO 116 83 1621 5828 382 829 17 154 16 44 800 AUSTRALIA 3057 1179 511 61 800 AUSTRALIE 19669 6264 4190 357 
804 NEW ZEALAND 303 52 22 67 12 10 116 10 14 804 NOUV.ZELANDE 2843 911 264 398 120 101 965 1 56 27 
809 N. CALEDONIA 94 2 71 19 1 
14 3 
1 809 N. CALEDONIE 516 20 426 58 2 3 2 5 
822 FR.POLYNESIA 212 6 119 61 9 
4 
822 POL YNESIE FR 886 46 624 134 18 44 19 1 
13 950 STORES,PROV. 38 34 950 AVIT.SOUTAGE 324 310 1 
1000 W 0 R L D 517994 153629 59797 166807 34753 33548 44375 5888 16482 2717 1000 M 0 ND E 2396533 798221 298987 598448 156218 210318 206473 33362 64748 na2 
1010 INTRA-EC 330370 90368 38742 106749 28690 28500 25721 5075 5011 1516 1010 INTRA-CE 1423878 443405 163307 35n00 121935 162313 108705 27186 35037 4290 
1011 EXTRA-EC 187577 63262 21056 60022 6063 5042 18654 811 11470 1197 1011 EXTRA-CE 972263 354816 135675 240421 34279 47960 99768 6176 49709 3459 
1020 CLASS 1 118237 47881 9528 32486 3392 3788 10596 731 9720 115 1020 CLASSE 1 658623 284231 62760 143786 20854 31198 66417 5821 43174 382 
1021 EFTA COUNTR. n099 36707 4855 18159 2247 2383 3708 284 8691 65 1021 A EL E 374327 191882 25170 67014 12621 18471 19941 2867 36175 186 
1030 CLASS 2 58928 12463 10669 21497 2295 1233 7925 80 1705 1061 1030 CLASSE 2 280965 58359 64140 86401 11445 16329 32723 333 6235 3000 
1031 ACP (63~ 8273 1492 2223 1580 327 120 1381 3 1044 103 1031 ACP Jrel 32167 3929 12113 5857 1089 826 5970 45 2180 158 
1040 CLASS 10418 2917 859 6040 377 23 134 1 47 20 1040 CLA 3 32678 12227 8774 8233 1982 434 630 20 300 78 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestimmung -~~ngen 1000 kg Quantltl!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs DeSllnaliOri ----- Destination 
EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "Ellll~ba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "Elll\Oba 
4001 ru~:~\~ ~uHh.~~R~= :r RUBBER LAlU; PRE·YULCAHISED NATURAi. RUBBER LATEX; NAlURAL 4001 rue~~BR~\~ ~TE}.,~~R~~ro~ l~ RUBBER LATEX; PRE·WLCAlllSED NAlURAL RUBBER LATEX; NAlURAL 
~TEXETOEGOC:~~=m ~CUULCANISE OU ADOITIONNE DE LATEX S'OOHE11QUE. CAOUTCHOUC NAlURB, BAI.AJA, GUTIA-1'£11. NAlURKAtlTSCHUKLAru\r lllT ZUSATZ Y. SYll1llETlSCHEll LATEX, AUCH YORYllLIWllSIERTER NA1URKAU1SCllUK, BALATA, GUTIAPERCHA UND AEHNUCllE NAlU KAUTSCHUKARTEll 
4001.20 NATURAi. RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYN111ET1C LATEX; PRE·WLCANISED NATURAi. RUBBER LATEX 4001.20 NAlURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADOED SYN111ET1C LATEX; PRE-VULCANISED NAlURAL RUBBER LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATllREl, MEllE ADDITIONHE DE LATEX SYllTllETlQUE, PREWLCANISE NAlURKAtlTSCHUKLATEX, AUCH lllT ZUSATZ YON SYllTHETJSCllEl LATEX, ODER VORYllLIWllSIERT 
001 FRANCE 149 20 606 34 29 65 001 FRANCE 174 25 803 2 46 18 83 002 BELG.-LUXBG. 1204 31 554 13 002 BELG.-LUXBG. 1455 44 
6 
600 8 
004 FR GERMANY 106 3 81 
2 
22 004 RF ALLEMAGNE 183 9 132 
3 
36 
005 ITALY 96 1 88 5 005 ITALIE 159 1 141 14 
007 IRELAND 184 1 183 23 007 IRLANDE 238 1 1 237 28 030 SWEDEN 122 99 14 99 030 SUEDE 142 138 2 113 038 AUSTRIA 115 1 038 AUTRICHE 155 12 3 
288 NIGERIA 208 2 206 288 NIGERIA 192 8 186 
1000 WORLD 3111 290 694 59 802 244 885 99 38 • 1000 M 0 ND E 3875 418 945 99 978 160 977 43 50 5 
1010 INTRA-EC 1884 73 622 3 758 74 348 8 3i • 1010 INTRA..CE 2392 105 831 10 921 89 432 4 50 1011 EXTRA-EC 1226 217 72 53 44 170 540 92 • 1011 EXTRA..CE 1265 313 114 78 57 71 545 39 
1020 CLASS 1 471 167 14 3 2 169 92 24 . 1020 CLASSE 1 612 239 14 5 4 281 39 30 
1021 EFTA COUNTR. 345 159 14 2 2 
mi 144 24 . 1021 A EL E 445 220 13 4 4 71 178 28 1030 CLASS 2 661 4 53 50 371 13 . 1030 CLASSE 2 532 13 93 71 264 20 
1031 ACP Jra 226 4 7 2 
42 
213 • 1031 ACP (~ 228 10 11 4 54 203 1040 CLA 92 45 5 • 1040 CLASS 3 122 62 8 
4001.31 SOl.E CREPE 4001.31 SOl.E CREPE 
CREPES POUR SEllEWS SOHLENXREPP 
001 FRANCE 79 4 55 
6 
20 001 FRANCE 160 8 110 
13 
42 
004 FR GERMANY 233 227 
1o9 
004 RF ALLEMAGNE 464 451 
139 007 IRELAND 109 354 007 IRLANDE 139 662 042 SPAIN 354 
49 
042 ESPAGNE 662 
116 204 MOROCCO 49 204 MAROC 116 
1000 WORLD 1133 32 65 840 7 5 184 • 1000 M 0 ND E 2139 98 152 1621 14 14 240 
1010 INTRA-EC 485 8 3 315 7 5 149 • 1010 INTRA..CE 880 18 8 821 14 14 205 
1011 EXTRA-EC 848 28 82 525 35 • 1011 EXTRA..CE 1260 80 144 1000 38 
1020 CLASS 1 495 17 
62 
443 35 • 1020 CLASSE 1 928 46 
144 
846 36 
1030 CLASS 2 125 63 . 1030 CLASSE 2 257 113 
4001.39 NATURAi. CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOI.ES 4001.39 NAlURAL CREPE RUBBER OTIEI THAN FOR SOI.ES 
CREPES, AUTRES QUE POUR SEllELLES KREPP, AUSGEN. SOHLENKREPP 
001 FRANCE 201 6 30 160 5 001 FRANCE 305 11 47 225 22 









004 FR GERMANY 156 6i 1 004 RF ALLEMAGNE 227 99 2 005 ITALY 98 
126 2 
31 005 ITALIE 145 
131 9 6 
46 i 006 UTD. KINGDOM 128 4 
244 
006 ROYAUME-UNI 159 6 
323 007 ND 247 3 
102 
007 IRLANDE 331 8 
149 009 CE 117 5 15 009 GRECE 159 10 10 032 ND 248 243 032 FINLANDE 271 261 
804 EALAND 30 30 804 NOUV.ZELANDE 100 100 
1000 WORLD 1583 223 181 52 28 438 662 • 1000 M 0 ND E 2224 339 225 84 49 829 891 7 
1010 INTRA-EC 1088 121 159 52 23 427 305 • 1010 INTRA..CE 1535 178 193 84 40 811 422 7 
1011 EXTRA-EC 496 102 23 3 11 357 • 1011 EXTRA..CE 688 161 32 8 18 469 
1020 CLASS 1 485 102 20 3 11 349 . 1020 CLASSE 1 652 160 23 8 18 445 
1021 EFTA COUNTR. 332 80 3 249 . 1021 A EL E 402 121 8 273 
4001.40 SMOKED SHEETS OF NATURAi. RUBBER 4001.40 SMOKED SHEETS OF NAlURAL RUBBER 
FEUWS FUMEES EN CAOUTCHOUC NAlUREL GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NAlURKAUTSCHIJX 
001 FRANCE 227 115 55 76 36 2ci 001 FRANCE 343 166 81 4 119 54 25 002 BELG.-LUXBG. 137 82 
14 
002 BELG.-LUXBG. 197 91 
18 003 NETHERLANDS 1572 
1031 13 
1558 2ci 003 PAYS-BAS 1708 1551 10 1690 004 FR GERMANY 1100 65 13 36 004 RF ALLEMAGNE 1616 9i 16 54 036 SWITZERLAND 78 036 SUISSE 113 
038 AUSTRIA 165 165 200 038 AUTRICHE 237 237 24i 448 CUBA 200 448 CUBA 247 
1000 WORLD 3912 576 1108 13 188 88 1923 20 • 1000 M 0 ND E 5081 860 1873 20 200 128 2181 
1010 INTRA-EC 3143 240 1108 
13 
113 86 1578 20 • 1010 INTRA..CE 4029 385 1873 4 145 128 1715 
1011 EXTRA-EC 770 338 75 348 • 1011 EXTRA..CE 1033 498 18 55 468 
1020CLASS1 459 325 13 75 46 • 1020 CLASSE 1 613 473 18 55 69 
1021 EFTA COUNTR. 318 283 13 20 • 1021 A EL E 450 410 16 24 
1030 CLASS 2 111 11 100 . 1030 CLASSE 2 171 22 149 
1040 CLASS 3 200 200 . 1040 CLASSE 3 247 247 
4001.50 NATURAi. RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 4001.50 NAlURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decambra 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark a>.ooo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "&>.Oba 
4001.50 CAOllTCHOUC NATUREL, AUTRE QUE CREPES ET FEUWS FUllEES 4001.50 NATURKAUTSCHUK, AUSGEN. KREPP UND GERAEUCHEll1E BLAETTEI 
001 FRANCE 846 467 
1040 
130 540 32 217 001 FRANCE 1152 649 1271 184 mi 36 283 002 BELG.-LUXBG. 1747 146 6 
262 
15 002 BELG.-LUXBG. 2267 179 17 343 22 003 NETHERLANDS 530 199 4446 94 6 69 Ii 003 PAYS-BAS 777 285 5874 162 6 149 41 004 FR GERMANY 4661 
187 
6 107 004 RF ALLEMAGNE 6280 
295 
11 166 
005 ITALY 963 50 
137 
69 565 92 
2 
005 ITALIE 1441 72 
1ri 
88 664 122 
7 006 INGDOM 699 403 155 2 
239 
006 ROYAUME-UNI 985 556 238 6 1 
369 007 ND 346 9 43 20 35 007 IRLANDE 551 18 60 35 69 
008 ARK 158 155 
2 
1 48 2 008 DANEMARK 247 242 21 2 17 3 030 EN 236 123 63 030 SUEDE 352 173 1 80 
032 FINLAND 224 5 1 
1:i 
218 032 FINLANDE 255 8 8 36 239 036 SWITZERLAND 321 269 19 036 SUISSE 541 468 37 
038 AUSTRIA 1097 1097 20 2:i 230 038 AUTRICHE 1642 1642 2 29 22:i 042 SPAIN 273 
5 
042 ESPAGNE 255 Ii 048 YUGOSLAVIA 68 63 309 048 YOUGOSLAVIE 138 130 528 400 USA 309 
121 
400 ETATS-UNIS 530 
159 
2 
701 MALAYSIA 121 701 MALAYSIA 159 
10 706 SINGAPORE 63 62 706 SINGAPOUR 102 92 
1000 WOR LO 12964 3124 5991 633 653 914 1639 10 • 1000 M 0 N 0 E 1B219 4594 7905 950 948 1339 2435 48 
1010 INTRA-EC 9951 156B 5728 388 653 865 741 10 • 1010 INTRA-CE 13698 2224 7515 578 947 1254 1134 48 
1011 EXTRA-EC 3013 1558 263 245 49 898 • 1011 EXTRA-CE 4517 2369 390 374 84 1300 
1020 CLASS 1 2579 1527 22 132 48 850 . 1020 CLASSE 1 3828 2316 31 253 78 1150 
1021 EFTA COUNTR. 1907 1522 2 31 48 304 . 1021 A EL E 2843 2307 29 59 77 371 
1030 CLASS 2 431 32 236 114 1 48 . 1030 CLASSE 2 677 54 346 120 6 151 
1031 ACP (63) 81 35 42 1 3 • 1031 ACP (63) 113 49 51 6 7 
4001.60 BALA.TA, GunA.PERCHA AND SlllW NATURAL GUllS 4001.60 BALA.TA, GunA.PERCHA AND SllllLAR NATURAL GUllS 
BALA.TA, GunA.PERCHA ET GOllllES NATURELLES ANALOGUES BALA.TA, GunAPERCHA UND A£HNL NATUERUCHE KAUTSCHUKARTEH 
048 YUGOSLAVIA 94 94 048 YOUGOSLAVIE 180 180 
1000 W 0 R LO 303 150 27 18 108 • 1000 MON 0 E 592 294 48 28 2 222 
1010 INTRA-EC 92 24 22 18 28 • 1010 INTRA-CE 154 35 22 27 2 68 
1011 EXTRA-EC 212 127 5 80 • 1011 EXTRA-CE 437 258 24 1 154 
1020 CLASS 1 190 119 1 70 • 1020 CLASSE 1 367 242 5 1 119 
4002 SYNlllET1C RUBBER IATEX, PRE·VULCANISED SYNTHETIC RUBBER IATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROll OU 4002 SYNTHETIC RUBBER IATEX, PRE·VULCANISED SYNTHETIC RUBBER IATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROll OU 
IATEX DE CAOUTCHOUC SlllTHE11QUE, llEllE PREVULCANISE, CAOUTCllOUC SYHTHETIQUE,FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUlLES IATEX VON SYNTHETISCHEll KAUTSCHUK, AUCH VORVULKANJSIERT. SYNTHETlSCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
4002.20 FACTICE DERIVED FROll OU 4002.20 FACTICE DERIVED FROll OU 
NL: CONFIOENTW. NL: CONADENTIAL 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES FAKTIS 
NL: CONFIOENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 202 195 
18 
6 1 001 FRANCE 374 362 
25 
10 2 
002 BELG.-LUXBG. 87 61 3 5 002 BELG.-LUXBG. 151 116 5 5 
004 FR GERMANY 151 
17i 
138 11 2 004 RF ALLEMAGNE 231 33:i 216 12 3 005 ITALY 308 121 
16 
16 005 ITALIE 487 120 26 34 006 UTD. KINGDOM 73 57 
57 
006 ROYAUME-UNI 169 143 
6i 030 SWEDEN 169 112 6 030 SUEDE 266 225 11 038 AUSTRIA 92 66 35 038 AUTRICHE 187 176 42 042 SPAIN 152 115 2 20 042 ESPAGNE 253 210 1 25 390 SOUTH AFRICA 55 35 390 AFR. DU SUD 109 84 
701 MALAYSIA 54 54 701 MALAYSIA 106 106 
1000 W 0 R L D 2065 1430 365 63 1 206 • 1000 M 0 ND E 3631 2792 483 102 2 251 
1010 INTRA-EC 924 573 277 35 i 39 • 1010 INTRA-CE 1610 1133 361 53 :i 63 i 1011 EXTRA-EC 1142 857 89 28 187 • 1011 EXTRA-CE 2019 1659 122 47 188 
1020 CLASS 1 798 565 39 28 166 . 1020 CLASSE 1 1376 1099 46 47 183 1 
1021 EFTA COUNTR. 388 292 2 6 88 . 1021 A EL E 704 582 2 14 
2 
105 1 
1030 CLASS 2 242 190 50 1 • 1030 CLASSE 2 470 387 76 5 
1040 CLASS 3 102 102 • 1040 CLASSE 3 173 173 
4002.30 PRODUCTS llODFIED BY THE INCORPORATION OF ARTlflCW. PLASTIC MATERIALS 4002.30 PRODUCTS llODIAED BY THE INCORPORATION OF ARTf1CW. PIASTIC MATERIALS 
PRODUITS llODIFIES PAR DES MATIERES PLASTlQUES ARTFICIELLES lllT KUNSTSTOFFEN llODIRZIERTE ERZEUGlllSSE 
001 FRANCE 1984 595 1 1359 29 001 FRANCE 3256 918 3 2272 63 









003 NETHERLANDS 927 666 
7 156 
17 003 PAYS-BAS 989 551 
39 502 42 004 FR GERMANY 2096 
1446 
295 1612 26 004 RF ALLEMAGNE 4063 
2240 
572 2884 66 
005 ITALY 1548 20 34 48 
:i 
005 ITALIE 2412 25 81 66 
17 006 UTD. KINGDOM 908 56 58 793 
i 
006 ROYAUME-UNI 1712 143 110 
5 
1442 
2 008 DENMARK 164 57 
90 
106 008 DANEMARK 285 143 
100 
135 
009 GREECE 151 60 1 009 GRECE 191 88 3 
028 NORWAY 213 166 
:i 2 1oi 
27 028 NORVEGE 448 387 
4 7 115 
61 
030 SWEDEN 256 115 35 030 SUEDE 534 270 
2 
78 
036 SWITZERLAND 318 18 128 171 1 036 SUISSE 546 36 205 301 2 
036 AUSTRIA 165 139 20 6 038 AUTRICHE 358 309 
5 
34 15 
042 SPAIN 1810 1571 
42 
236 2 042 ESPAGNE 2314 1873 
67 
433 3 
048 YUGOSLAVIA 742 520 180 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1122 775 280 
25 052 TURKEY 191 181 052 TURQUIE 258 233 
062 CZECHOSLOVAK 41 41 062 TCHECOSLOVAO 123 123 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EJ.).dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dbo 
4002.30 4002.30 
064 HUNGARY 235 175 60 11t 064 HONGRIE 471 373 98 291 066 ROMANIA 216 39 066 ROUMANIE 380 89 
1 204 MOROCCO 63 62 204 MAR C 128 127 
208 A 637 637 
15 at 208 AL 825 822 3 132 212 107 5 212 TU 162 9 21 
334 ET IA 84 60 24 334 ET 120 84 36 
346 K 173 173 
:j 1:i :j 346 KENYA 235 235 6 24 8 390 SOUTH AFRICA 135 116 390 AFR. OU SUD 235 197 
416 GUATEMALA 84 84 
165 
416 GUATEMALA 136 136 290 484 VENEZUELA 1175 1010 484 VENEZUELA 2168 1878 
508 BRAZIL 56 7 51 508 BRESIL 121 21 100 
512 CHILE 128 43 85 512 CHILi 248 67 181 
608 SYRIA 217 217 608 SYRIE 300 300 
616 !RAN 575 575 
100 
616 !RAN 756 756 
268 624 ISRAEL 163 57 624 ISRAEL 382 114 
662 PAKISTAN 383 383 662 PAKISTAN 453 453 
736 TAIWAN 150 150 
155 6 
736 T'Al-WAN 198 198 
318 15 800 AUSTRALIA 163 2 800 AUSTRALIE 335 2 
1000 WORLD 17509 10564 442 759 160 5188 393 3 • 1000 M 0 ND E 28098 15484 854 1284 524 9044 889 17 
1010 INTRA-EC 8197 3244 423 97 158 4077 195 3 • 1010 INTRA-CE 13491 4499 815 139 518 7102 403 17 
1011 EXTRA-EC 9314 7320 19 883 2 1112 198 • 1011 EXTRA-CE 14603 10984 39 1145 7 1942 488 
1020CLASS1 4190 3028 4 175 2 891 90 . 1020 CLASSE 1 6478 4372 14 280 7 1592 213 
1021 EFTA COUNTR. 1008 511 
15 
131 2 295 69 . 1021 A EL E 2000 1110 2 209 7 515 157 
1030 CLASS 2 4570 4000 428 20 107 . 1030 CLASSE 2 7078 5995 25 767 20 271 
1031 ACP Js63~ 379 336 24 18 1 . 1031 ACP~ 554 498 36 17 3 
1040 CLA 553 292 60 200 1 . 1040 CLAS 3 1048 617 98 329 2 
4002.41 POL YBUTADIENE.mRENE LATEX 4002.41 POLYBUTADIENE.sTYRENE LATEX 
LATEX OE POLYBUTADIENE.mRENE POLYBUTADIEN-STYROl..UTEX 
001 FRANCE 29474 21482 
19411 
65 3950 3233 744 001 FRANCE 19087 14154 
17061 
109 3321 775 728 
002 BELG.-LUXBG. 66157 23147 1 20291 
22 
3307 002 BELG.-LUXBG. 56658 20057 9 17172 
8 
2359 
003 NETHERLANDS 20790 9610 6052 33 5564 5073 003 PAYS-BAS 16289 6954 5221 51 3888 4055 004 FR GERMANY 25835 
62o6 
18657 147 5 1441 004 RF ALLEMAGNE 23557 4086 18459 112 4 1094 005 ITALY 17983 6662 
2 
4805 12 298 
10 
005 ITALIE 12907 5720 
2 
2857 2 242 
4 006 UTO. KINGDOM 15084 2647 9202 3222 1 915 
006 ROYAUME-UNI 14607 1936 9885 2779 1 
616 007 IRELANO 1185 210 
3138 2:i 1649 007 IRLANOE 792 176 3532 16 125t 008 DENMARK 6374 701 863 008 DANEMARK 6193 655 733 
009 GREECE 995 299 317 41 19 319 
672 
009 GRECE 839 269 269 30 15 256 
028 NORWAY 913 15 10 
19 
77 139 028 NORVEGE 873 14 8 29 92 151 608 030 SWEDEN 4841 170 3385 38 960 269 030 SUEDE 4689 128 2904 56 1094 478 
032 FINLAND 9991 1246 3148 1 3785 1811 032 FINLANOE 7992 789 3488 1 2603 1111 
036 SWITZERLAND 10971 8769 1861 215 103 23 036 SUISSE 8715 6831 1631 133 94 26 
038 AUSTRIA 12314 5338 1232 325 5419 
218 
038 AUTRICHE 9360 3933 1420 227 3780 
284 040 PORTUGAL 757 65 474 4 6 4 040 POR GAL 774 46 444 :j 8 t 042 SPAIN 4523 460 2970 1079 042 ESP 4802 328 3389 1067 
048 YUGOSLAVIA 1211 22 233 826 83 47 048 YO VIE 983 22 242 589 98 32 
052 TURKEY 1390 55 522 605 208 052 TUR 1269 47 618 1 466 137 
056 SOVIET UNION 4706 4 2005 2697 056 U.R ... 6867 3 2655 4209 
060 POLAND 508 478 
2eS 1763 
30 060 POLOGNE 386 342 33:i 1738 44 062 CZECHOSLOVAK · 5041 2841 152 062 TCHECOSLOVAO 4756 2563 122 
064 HUNGARY 369 45 324 
59 
064 HONGRIE 410 46 364 6:i 066 ROMANIA 119 60 
:j 066 ROUMANIE 161 98 2 068 BULGARIA 814 811 068 BULGARIE 565 563 




204 MAROC 171 
9 
171 
259 208 ALGERIA 536 352 
733 791 
208 ALGERIE 610 342 456 630 220 EGYPT 1557 33 48 2 220 EGYPTE 1096 10 138 5 302 CAMEROON 55 
8 
5 302 CAMEROUN 165 
8 
22 
390 SOUTH AFRICA 115 54 
2 700 
53 390 AFR. OU SUD 151 62 
7:j 61t 81 400 USA 1100 8 360 21 400 ETATS-UNIS 1056 13 298 55 
404 CANADA 173 
1:i 
43 3 36 91 404 CANADA 167 
16 
32 2 35 98 
480 COLOMBIA 284 2 269 480 COLOMBIE 508 4 488 
484 VENEZUELA 567 210 
5 
356 484 VENEZUELA 819 196 
11 
623 
608 SYRIA 84 41 
14 2 
38 608 SYRIE 109 47 
21 5 
51 
612 !RAO 673 20ci 657 612 !RAO 633 131 607 616 IRAN 2729 
394 
1200 1329 616 IRAN 2116 53ci 861 1124 624 ISRAEL 771 257 
2 
104 16 624 ISRAEL 904 271 
2 
88 15 
632 SAUDI ARABIA 599 120 199 278 632 ARABIE SAOUO 603 145 170 286 
636 KUWAIT 462 66 5 462 636 KOWEIT 433 15 6 433 647 U.A.EMIRATES 99 
49 
28 647 EMIRATS ARAB 124 6t 43 662 PAKISTAN 99 16 34 662 PAKISTAN 123 15 41 
664 !NOIA 274 157 117 664 INDE 266 156 110 
700 INOONESIA 379 
:j 379 9 a2 12 700 INOONESIE 289 2 289 28 sci 18 706 SINGAPORE 106 
et 
706 SINGAPOUR 108 
111 708 PHILIPPINES 67 
1:i 469 8 
708 PHILIPPINES 111 
1:i 333 15 728 SOUTH KOREA 490 
19t 38 
728 COREE OU SUD 361 
232 33 732 JAPAN 235 4ci 22 941 732 JAPON 265 43 6t 99t 800 AUSTRALIA 1752 749 800 AUSTRALIE 1984 874 3 
804 NEW ZEALAND 256 10 240 6 804 NOUV.ZELANOE 321 13 294 14 
1000 WORLD 256480 85924 83374 1959 55002 3281 25988 10 942 • 1000 M 0 ND E 217800 65256 81703 1735 42982 810 24223 4 1087 
1010 INTRA-EC 183874 64302 83438 312 39519 3273 13019 10 1 • 1010 INTRA-CE 150929 48287 60147 329 31289 790 10083 4 
1087 1011 EXTRA-EC 72608 21622 19936 1648 15483 8 12969 942 • 1011 EXTRA-CE 66874 16970 21556 1407 11693 20 14141 
1020 CLASS 1 50571 16206 15478 1461 10885 4 5595 942 . 1020 CLASSE 1 43430 12215 15938 1115 7921 1 5147 1087 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E},).d0a Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~dOa 
4002.41 4002A1 
1021 EFTA COUNTR. 39792 15602 10110 562 9424 
4 
3152 942 . 1021 A EL E 32411 11741 9896 392 6630 
12 
2665 1087 
1030 CLASS 2 10428 1177 1790 186 2836 4435 . 1030 CLASSE 2 10226 1140 2193 291 2034 4556 
1031 ACPJra 135 34 90 1 1 3 8 . 1031 ACP Jg~ 305 26 242 1 4 8 24 1040 CLA 11609 4240 2667 1763 2939 • 1040 CLA 3 13214 3615 3424 1738 4437 
4002.49 SVllTHETIC RUBBER, PRE·WLCANISED OR NOT, OntER THAN POLYBUTADIENE.sTYRENE LATEX 
FR: CONF. POL YCHLOROBUTAOIENE LATEX 
4002.49 SYMTllETIC RUBBER, PRE·WLCAHISED OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE.STYRENE LATEX 
FR: CONF. POl.YCHLOROOUTAOIENE LATEX 
LATEX OE CAOl/TCHOUC SYNTHETIOUE, MEME PREVULCANISE, AUTRE CUE OE POl.YBUTAOIENE-51YRENE 
FR: CONF. LE LATEX OE POLYCHLOROOUTADIENE 
LATEX VON SYNTHETISCHEM KAUTSCHUK, AUCH VORVULKANISIERT, AUSGEN. POl.YBUTAOIEN-STYROl.-1.ATEX 
FR: VERTR. POLYCHLORBUTAOIEN-1.ATEX 
001 FRANCE 17836 9745 
1319 
5329 1289 247 1226 001 FRANCE 15062 8158 
1605 
3866 1274 149 1615 
002 BELG.-LUXBG. 18702 12518 1002 2753 
23574 
1110 002 BELG.-LUXBG. 16602 9072 852 3884 960i 1189 003 NETHERLANDS 36077 7600 107 2019 3000 2777 198 003 PAYS-BAS 19677 5689 83 1678 2838 2626 87i 004 FR GERMANY 10300 
11623 









006 UTD. KINGDOM 9380 3066 978 5216 
2620 
006 ROYAUME-UNI 8746 2623 1070 4958 4444 007 I 2871 
soi 33 218 007 IRLANDE 4663 386 74 145 008 K 1815 
17 204 1017 291 008 DANEMARK 1526 2i 148 857 283 009 804 196 19 368 009 GRECE 718 220 23 306 
028 y 342 237 i 1691 105 028 NORVEGE 315 193 i 1365 122 030 SWEDEN 2746 212 642 030 SUEDE 2744 289 1089 
032 FINLAND 3932 159 2 
1355 
44 3727 032 FINLANDE 2954 174 2 
a22 57 2721 038 SWITZERLAND 4778 3078 1 151 193 036 SUISSE 3538 2372 2 142 200 
038 AUSTRIA 3879 2060 20 1646 93 60 038 AUTRICHE 2945 1676 26 1017 92 134 
040 PORTUGAL 1134 666 14 217 39 198 040 PORTUGAL 1173 601 14 185 65 308 
042 SPAIN 8875 4533 828 2301 746 465 042 ESPAGNE 7428 3965 850 1439 531 623 
046 YUGOSLAVIA 4403 2715 8 1575 4 101 046 YOUGOSLAVIE 5250 3664 10 1397 5 154 
052 2138 138 592 1062 206 140 052 TURQUIE 2093 167 768 738 158 262 
056 1175 296 523 356 056 U.R.S.S. 1600 357 430 813 
060 1408 896 
1047 
94 418 060 POLOGNE 1710 908 
1013 
84 718 
062 SLOVAK 5006 2964 300 70 925 062 TC LOVAQ 5817 3907 282 64 813 064 HUNGARY 2991 2233 42 395 21 064 H 3228 2467 33 395 51 
066 A 241 128 1 40 
5 
72 066 RO E 280 172 1 31 
5 
76 
068 IA 1698 955 586 152 366 068 BUL E 1392 767 512 108 232 212 T 400 32 1 212 TUNISIE 297 60 4 
220 E T 89 56 33 220 EGYPTE 126 65 47 14 
272 IVORY COAST 91 91 
325 
272 COTE IVOIRE 129 129 
442 288 NIGERIA 335 10 i 288 NIGERIA 458 16 2 346 KENYA 172 1i 171 346 KENYA 185 174 183 370 MADAGASCAR 71 206 3:i 243 370 MADAGASCAR 174 343 s4 476 390 SOUTH AFRICA 1141 659 22 390 AFR. DU SUD 1630 757 2i 400 USA 1894 1014 21 837 400 ETATS-UNIS 3114 1555 29 1509 
404 CANADA 145 69 76 404 CANADA 231 116 115 
412 MEXICO 202 ~~ .. 295 412 MEXIQUE 302 302 30:i 446 CUBA 419 
27 
446 CUBA 419 116 
27 480 COLOMBIA 221 194 
1oi 
480 COLOMBIE 350 323 
rni 464 VENEZUELA 222 121 464 VENEZUELA 413 243 
500 ECUADOR 121 121 3li 500 EQUATEUR 197 197 s4 512 CHILE 85 47 9 512 CHILi 182 118 13 524 URUGUAY 108 99 46i 524 URUGUAY 239 226 617 528 ARGENTINA 835 346 6 
173 
528 ARGENTINE 1175 546 10 
2 306 612 IRAQ 195 
17i i 21 612 IRAO 326 209 3 18 616 IRAN 1599 9j 1427 616 IRAN 1788 79 1576 624 ISRAEL 409 91 182 39 624 ISRAEL 497 138 238 44 
662 PAKISTAN 143 127 
21e:i 3i 3 
16 662 PAKISTAN 198 183 
2644 35 6 
15 
664 INDIA 2283 16 50 664 INDE 2962 25 52 
680 THAILAND 164 180 4 46 680 THAILANDE 192 187 5 sli 700 INDONESIA 286 240 
19 
700 INDONESIE 328 270 
19 706 SINGAPORE 181 19 143 706 SINGAPOUR 153 27 107 
708 PHILIPPINES 77 77 708 PHILIPPINES 113 113 
724 NORTH KOREA 633 633 
69 
724 COREE DU NRD 590 590 
s6 728 SOUTH KOREA 315 246 
17 
728 COREE DU SUD 491 435 2i 732 JAPAN 322 293 
225 
12 732 JAPON 461 416 
247 
24 
738 TAIWAN 690 434 30 1 738 T'Al-WAN 919 632 40 
17 740 HONG KONG 143 127 
5 i 16 740 HONG-KONG 198 181 6 2 BOO AUSTRALIA 229 155 68 800 AUSTRALIE 325 195 122 
804 NEW ZEALAND 5327 13 5297 17 804 NOUV.ZELANDE 5703 24 5628 51 
1000 WORLD 1B0515 72662 16308 20469 24398 23830 22624 225 • 1000 M 0 ND E 159782 65805 16568 15557 24305 9768 26871 907 
1010 INTRA-EC 115383 45255 10244 10344 14778 23828 10735 198 • 1010 INTRA-CE 91283 35214 9271 7981 14978 9764 13203 871 
1011 EXTRA-EC 65131 27407 6061 10125 9620 2 11889 27 • 1011 EXTRA-CE 68499 30591 7298 7576 9327 4 13668 35 
1020 CLASS 1 41281 15545 2145 8179 8329 7083 • 1020 CLASSE 1 39907 15792 2457 5620 8129 7909 




. 1021 A EL E 13670 5304 46 2025 1722 
4 
4573 35 1030 CLASS 2 10265 3823 3028 389 202 3014 . 1030 CLASSE 2 13535 5502 4046 468 190 3290 
1031 ACP {63a 826 220 73 12 25 496 . 1031 ACP (~ 1211 364 176 15 29 1 626 1040 CLASS 13585 8240 887 1577 1089 1792 . 1040 CLASS 3 15058 9298 794 1488 1008 2470 
4002.11 POLYBUTADIENE.srtRENE 4002.11 POLYBUTADIENE.srtRENE 
B L: INCLUDED IN 4002.90 8 L: INCLUDED IN 4002.90 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung Mangen- 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAA<lba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark BA<lba 
4002.ll POL YBUTADIENE.ml!ENE 4002.11 POLYBUTADIEN-STYROI. 
B L: REPRJS SOUS 4002.90 B L: IN 4002.90 ENTHAL TEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 007 BIS 958 
001 FRANCE 33641 5838 
997 
12704 4973 10126 001 FRANCE 37199 6716 
1592 
14092 5415 10976 
002 BELG.-LUXBG. 12594 1977 989 6915 1718 
10 
002 BELG.-LUXBG. 16392 3061 1066 8783 1890 
1i 003 NETHERLANDS 4454 1219 2730 295 
19974 
200 003 PAYS-BAS 5865 2131 3196 346 22099 181 004 FR GERMANY 46525 
7046 
15326 7495 3730 004 RF ALLEMAGNE 52921 8408 17607 9070 3945 005 ITALY 34570 24018 
4287 
2815 691 005 ITALIE 38728 26545 
468i 
2727 1048 
006 UTD. KINGDOM 32289 3766 11943 12293 
92i 
006 ROYAUME-UNI 36451 6354 12583 12833 
1034 007 IRELAND 1645 287 401 36 007 IRLANDE 2362 344 927 57 
008 DENMARK 1829 1300 370 159 
aci 008 DANEMARK 2484 1743 558 183 120 009 GREECE 3315 619 1069 1547 009 GRECE 4165 890 1363 1792 
028 NORWAY 606 218 268 100 20 028 NORVEGE 789 336 300 131 22 
030 SWEDEN 4113 2120 1160 392 441 030 SUEDE 5230 2738 1487 533 474 
032 FINLAND 1734 966 365 383 032 FINLANDE 2642 1434 715 492 
036 SWITZERLAND 1764 747 537 460 
120 
036 SUISSE 2467 1178 697 592 
27i 038 IA 9549 3238 634 5557 038 AUTRICHE 11215 4117 671 6156 
040 GAL 9255 3695 3272 1285 1003 040 PORTUGAL 9881 3825 3492 1423 1141 
042 26566 2830 16056 2716 2982 042 ESPAGNE 32289 3297 22287 3017 3688 
048 AVIA 9309 1388 2465 5456 
27 
048 YOUGOSLAVIE 11805 1911 2638 7256 
29 052 2362 353 1114 868 052 TUROUIE 2923 520 1360 994 
056 600 792 48 8 056 U.R.S.S. 1551 1542 s8 9 060 ND 334 28 258 060 POLOGNE 445 55 332 
062 c HOSLOVAK 1359 721 466 152 062 TCHECOSLOVAQ 1835 1059 555 221 
064 HUNGARY 1732 1136 8 588 29 064 HONGRIE 2320 1618 10 692 30 066 ROMANIA 305 120 
s2 156 066 ROUMANIE 418 175 2 211 068 BULGARIA 415 62 301 
10 
068 BULGARIE 615 150 51 414 
12 204 MOROCCO 3047 708 245 2084 204 MAROC 3278 743 269 2254 
208 ALGERIA 2016 410 944 662 208 ALGERIE 2226 463 973 790 
212 TUNISIA 557 73 1 483 212 TUNISIE 699 84 2 613 
216 LIBYA 624 608 
15 
16 216 LIBYE 749 723 
18 
26 
220 EGYPT 1199 59 1125 220 EGYPTE 1239 76 1145 
224 SUDAN 320 320 2ti 29 3i 224 SOUDAN 357 357 22 :i 6:i 288 NIGERIA 149 69 288 NIGERIA 166 98 
330 ANGOLA 410 410 
157 6ti 330 ANGOLA 519 519 165 68 334 ETHIOPIA 988 771 
2s8 
334 ETHIOPIE 1144 911 
295 346 KENYA 1240 710 140 134 346 KENYA 1415 606 155 159 
390 SOUTH AFRICA 1337 1094 241 
1038 
2 390 AFR. DU SUD 1977 1637 337 
206i 
3 
400 USA 18812 3833 13942 1 400 ETATS-UNIS 23619 5877 15679 2 
404 CANADA 4309 1 4272 15 21 404 CANADA 4970 2 4910 31 27 
480 COLOMBIA 218 218 
1713 100 2s8 
460 COLOMBIE 338 338 
2474 237 298 484 VENEZUELA 3739 1590 484 VENEZUELA 5502 2495 SOO ECUADOR 298 130 
400 
168 SOO EQUATEUR 361 166 
592 
195 
508 BRAZIL 659 169 
i 10 
508 BRESIL 1046 454 
2 12 512 CHILE 175 153 11 512 CHIU 210 183 13 
524 URUGUAY 299 34 38 265 524 URUGUAY 417 67 41 350 608 SYRIA 481 ~· 138 7i 28 608 SYRIE 597 373 183 a8 a5 612 IRAQ 943 648 172 612 IRAQ 1324 29 791 331 616 IRAN 7226 2362. 4368 496 
i 
616 IRAN 7757 2603 4421 733 
:i 624 ISRAEL 684 594 69 20 624 ISRAEL 844 735 85 21 
628 JORDAN 136 128 
947 37 
8 628 JORDANIE 194 179 
1oa5 49 
15 
662 PAKISTAN 1485 466 15 662 PAKISTAN 1668 510 24 
664 INDIA 1220 401 773 16 30 664 INDE 1284 416 818 18 32 
666 BANGLADESH 173 32 141 666 BANGLA DESH 203 41 162 
676 BURMA 102 102 
1s:i 9:j 676 BIR NIE 162 162 172 120 680 THAILAND 321 75 680 TH NOE 381 89 
700 INDONESIA 107 67 40 
37 
700 IN E 154 108 46 48 701 MALAYSIA 240 136 67 
17 
701 MAL 266 163 77 
19 706 SINGAPORE 96 45 17 17 706 SINGAPOUR 110 54 18 19 
728 SOUTH KOREA 3263 660 379 
1oi 
2224 728 COREE DU SUD 3863 1071 432 
227 
2360 
732 JAPAN 3310 947 2214 48 732 JAPON 5560 1669 3613 71 
736 TAIWAN 503 22 252 251 736 T'Al-WAN 677 sti 319 358 600 AUSTRALIA 261 165 74 600 AUSTRALIE 575 423 102 
804 NEW ZEALAND 398 99 212 87 
38407 
804 NOUV.ZELANDE 577 221 241 115 
42817 977 SECRET CTRS. 38407 977 SECRET 42817 
1000 W 0 R L D 341567 58510 118295 53945 85378 25400 10 29 • 1000 M 0 ND E 403203 78295 137650 83984 94873 28524 11 88 1010 INTRA-EC 170860 22071 56853 27493 46970 17483 10 
29 
• 1010 INTRA-CE 196567 29846 84571 31288 51856 19195 11 SS 1011 EXTRA-EC 132301 36439 61442 28453 7938 • 1011 EXTRA-CE 183819 48849 73079 32676 9329 1020 CLASS 1 93710 21570 48927 18548 4665 . 1020 CLASSE 1 116552 28811 58881 23131 5728 1 1021 EFTA COUNTR. 2701B 11003 6234 8197 1584 
28 
. 1021 A EL E 32226 13626 7363 9328 1908 1 1030 CLASS 2 33626 12011 11901 6442 3244 . 1030 CLASSE 2 40060 15238 13500 7666 3571 85 
1031 ACP (63a 2876 1945 412 227 292 . 1031 ACP (~ 3322 2272 449 235 366 
1040 CLASS 4965 2B59 614 1463 29 . 1040 CLASS 3 7207 4600 698 1879 30 
4002.63 POLYBUTADIENE 4002.13 POl.YBUTADIENE 
B L: INCLUDED IN 4002.90 B L: INCLUDED IN 4002.90 
DE: INCLUDED IN 4002.67 DE: INCLUDED IN 4002.67 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POL YBUTADIENE POL YBUT ADIEN 
B L: REPRIS SOUS 4002.90 B L: IN 4002.90 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 4002.67 DE: IN 4002.67 ENTHALTEN 
IT: PAS OE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 694 
6259 16 
694 001 FRANCE 886 
8499 2:i 886 002 BELG.-LUXBG. 10959 4684 002 BELG.-LUXBG. 15159 6637 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs OesUnatlon OestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:~~dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc l:~~aba 
4002.13 4002.13 
003 NETHERLANDS 6009 5963 
319 
46 003 PAYS-BAS 6919 6853 
37j 66 004 FR GERMANY 19408 18040 1049 004 RF ALLEMAGNE 27936 26265 1294 
005 ITALY 14074 11242 59 2773 005 ITALIE 19016 15038 70 3908 
006 UTO. KINGDOM 11217 11217 
12 345 006 ROYAUME-UNI 14653 14653 14 378 007 IRELAND 1395 1038 007 IRLANOE 1638 1246 
008 DENMARK 234 234 
5 
008 DANEMARK 280 280 j 009 GREECE 648 643 009 GRECE 770 763 
028 NORW Y 596 582 14 028 NORVEGE 706 691 15 
030 s 2707 1975 732 030 SUEDE 3521 2497 1024 
032 FI 586 554 32 032 FINLANDE 710 669 41 
036 s ALAND 162 142 20 036 SUISSE 218 172 46 
038 A IA 597 530 67 038 AUTRICHE 728 635 93 
040 P RTUGAL 339 339 54j 040 PORTUGAL 459 459 670 042 SPAIN 13692 13145 042 ESPAGNE 19811 19141 
048 YUGOSLAVIA 1185 1077 108 048 YOUGOSLAVIE 1393 1256 137 
056 SOVIET UNION 1699 1699 
95 
056 U.R.S.S. 2266 2266 
115 060 POLAND 542 447 060 POLOGNE 667 552 
062 CZECHOSLOVAK 1082 1068 14 062 TCHECOSLOVAQ 1371 1354 17 
066 ROMANIA 1138 338 1138 066 ROUMANIE 1195 428 1195 068 BULGARIA 338 068 BULGARIE 428 
204 MOROCCO 95 95 204 MAROC 132 132 
208 ALGERIA 305 305 208 ALGERIE 502 502 
288 NIGERIA 271 271 j 288 NIGERIA 456 456 14 390 SOUTH AFRICA 280 273 390 AFR. OU SUD 398 384 
400 USA 2810 2494 316 400 ETATS-UNIS 3673 2959 714 
464 JAMAICA 267 
7.j 267 464 JAMAIOUE 405 1o4 405 480 COLOMBIA 205 131 480 COLOMBIE 258 154 
484 VENEZUELA 4509 2535 1974 484 VENEZUELA 5872 3090 2782 
512 CHILE 510 510 512 CHILi 673 673 
528 ARGENTINA 1494 1494 528 ARGENTINE 1842 1842 
608 SYRIA 146 146 608 SYRIE 210 210 
624 ISRAEL 341 341 624 ISRAEL 372 372 
664 !NOIA 91 91 664 INDE 123 123 
680 THAILAND 177 177 680 THAILANDE 218 218 
740 HONG KONG 146 146 
15275 
740 HONG-KONG 190 190 
202a:i 977 SECRET CTRS. 15275 977 SECRET 20283 
1000 W 0 R L D 116449 85624 15275 407 15143 . 1000 M 0 ND E 156831 115157 20283 484 20707 
1010 INTRA-EC 64640 54638 407 9597 • 1010 INTRA-CE 87253 73595 484 13174 
1011 EXTRA-EC 36536 30989 5547 • 1011 EXTRA-CE 49095 41582 7533 
1020 CLASS 1 23010 21166 1844 . 1020 CLASSE 1 31690 28934 2756 
1021 EFTA COUNTR. 4988 4123 865 . 1021 A EL E 6342 5123 1219 
1030 CLASS 2 8727 6270 2457 . 1030 CLASSE 2 11476 8027 3449 
1031 ACP (63a 553 286 267 . 1031 ACP (~ 879 474 405 
1040 CLASS 4800 3553 1247 . 1040 CLASS 3 . 5927 4600 1327 
4002.15 POi. YCHl.OROBUTADIENE 4002.15 POLYCIQ.OROBUTADIENE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 4002.67 DE: INCLUDED IN 4002.67 
U IC: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
POLYCHLOROBUTAOIENE POLYCHlORBUTAOIEN 
FR: CONFlDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 4002.67 DE: IN 4002.67 ENTHAL TEN 
U IC: CONFlDENTIEL U IC: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 102 79 10 13 004 RF ALLEMAGNE 377 324 26 27 
048 YUGOSLAVIA 50 30 20 048 YOUGOSLAVIE 203 123 80 
052 TURKEY 180 180 
36 
052 TURQUIE 538 538 
1o:i 632 SAUDI ARABIA 36 632 ARABIE SAOUO 103 
1000 W 0 R LD 511 183 28 263 37 • 1000 M 0 ND E 1609 635 79 789 106 
1010 INTRA-EC 166 113 10 43 
3j • 1010 INTRA-CE 548 410 27 111 1o6 1011 EXTRA-EC 345 70 18 220 . 1011 EXTRA-CE 1061 225 52 678 
1020 CLASS 1 250 30 
18 
220 
3j . 1020 CLASSE 1 801 123 52 678 1o6 1030 CLASS 2 70 15 . 1030 CLASSE 2 191 33 
4002.67 POL YBUTADIENE·ACRYLON!TRILE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 4002.90 
DE: INCL 4002.63 AND 65 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
U IC: VERTRAUUCH 
POL YBUTADIEIMCRYLNITRIL 
FR: VERTRAUUCH 
NL: IN 4002.90 ENTHAl. TEN 
DE: EINSCHL 4002.63 LIND 65 
IT: OHNE AUFTEILUNG HACH LAENDERN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 7502 7499 3 001 FRANCE 12271 12264 7 
002 BELG.-LUXBG. 2977 2977 
.j 5 002 BELG.-LUXBG. 4777 4m 14 5 003 NETHERLANDS 869 860 003 PAYS-BAS 1589 1570 
004 FR GERMANY 174 
7595 
174 004 RF ALLEMAGNE 160 
16343 
160 
005 ITALY 7599 4 005 ITALIE 16358 15 
Januar - Oezember_1984 _ ·-. __ 
- ~ ---·- -- - -
Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg - - -- . Ouanlil8& Bestlmmung .J Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination - · · · - ·- - -
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nedertand I Belg.-l.ux. , UK I Ireland I Danmark I 'E>.AOOa Nimexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia· ·-j"Neder!and f'1!etg.-t.ux. f · UK • ~ . Ireland _j Danmark J "EAAOOa 
4oo:L87 4oo:L87 
006 UTD. KINGDOM 3596 3586 10 006 ROYAUME..UNI 6425 6421 4 
007 IRELAND 98 98 007 IRLANDE 152 152 
008 DENMARK 964 964 i 008 DANEMARK 2519 2519 009 GREECE 392 391 009 GRECE 926 924 :! 
028 NORWAY 137 138 1 028 NORVEGE 341 341 3 030 SWEDEN 1271 1269 2 030 SUEDE 2693 2690 
032 FINLAND 198 198 5 032 FINLANDE 478 478 5 036 SWITZERLAND 430 425 
:! 036 SUISSE 966 961 038 AUSTRIA 2786 2784 038 AUTRICHE 5142 5140 :! 
040 PORTUGAL 1321 1321 040 PORTUGAL 2348 2348 
042 SPAIN 1603 1603 042 ESPAGNE 3348 3348 
046 MALTA 200 200 046 MALTE 436 438 
048 YUGOSLAVIA 4214 4214 048 YOUGOSLAVIE 10715 10715 
052 TURKEY 233 233 052 TUROUIE 869 869 
056 SOVIET UNION 3851 3851 056 U.R.S.S. 12451 12451 
060 POLAND 424 424 060 POLOGNE 1290 1290 
062 CZECHOSLOVAK 794 794 062 TCHECOSLOVAQ 2861 2861 
064 HUNGARY 468 468 064 HONGRIE 1314 1314 
066 ROMANIA 44 44 066 ROUMANIE 112 112 
068 BULGARIA 352 352 068 BULGARIE 958 958 
204 MOROCCO 388 368 204 MAROC 609 609 
208 ALGERIA 230 230 208 ALGERIE 527 527 
212 TUNISIA 82 82 212 TUNISIE 286 286 
220 EGYPT 59 59 220 EGYPTE 160 160 
288 NIGERIA 40 40 288 NIGERIA 134 134 
330 ANGOLA 290 290 330 ANGOLA 540 540 
334 ETHIOPIA 72 72 334 ETHIOPIE 118 118 
346 KENYA 103 103 346 KENYA 158 158 
352 TANZANIA 389 389 
:! 352 TANZANIE 583 583 390 SOUTH AFRICA 2431 2429 390 AFR. DU SUD 3952 3949 3 
400 USA 7420 7420 400 ETATS-UNIS 13076 13078 
404 CANADA 244 244 404 CANADA 507 507 
412 MEXICO 788 788 412 MEXIOUE 2000 2000 
416 GUATEMALA 64 64 416 GUATEMALA 230 230 
436 COSTA RICA 33 33 436 COSTA RICA 112 112 
464 JAMAICA 27 27 464 JAMAIQUE 103 103 
480 COLOMBIA 732 732 480 COLOMBIE 1610 1610 
484 VENEZUELA 741 741 484 VENEZUELA 1535 1535 
500 ECUADOR 1159 1159 500 EQUATEUR 1687 1687 
504 PERU 306 306 504 PEROU 499 499 
508 BRAZIL 1779 1779 508 BRESIL 5295 5295 
512 CHILE 137 137 512 CHILi 248 248 
524 URUGUAY 525 525 524 URUGUAY 853 853 
528 ARGENTINA 4638 4638 528 ARGENTINE 7370 7370 
612 IRAQ 37 37 612 IRAQ 156 156 
616 IRAN 1295 1295 616 IRAN 2679 2679 
624 ISRAEL 461 461 624 ISRAEL 1155 1155 
662 PAKISTAN 642 642 662 PAKISTAN 1096 1096 
664 INDIA 1720 1720 664 INDE 3605 3605 
680 THAILAND 592 592 680 THAILANDE 1099 1099 
700 INDONESIA 514 514 700 INDONESIE 922 922 
701 MALAYSIA 511 511 701 MALAYSIA 883 883 
706 SINGAPORE 110 110 706 SINGAPOUR 271 271 
708 PHILIPPINES 312 312 708 PHILIPPINES 727 727 
720 CHINA 675 675 720 CHINE 1130 1130 
728 SOUTH KOREA 236 238 728 COREE DU SUD 529 529 
732 JAPAN 2103 2103 732 JAPON 4059 4059 
738 TAIWAN 1039 1039 736 T'Al-WAN 2042 2042 
740 HONG KONG 194 194 
34!14 
740 HONG-KONG 477 477 6366 977 SECRET CTRS. 3494 977 SECRET 6366 
1000 WORLD 79459 75754 3494 199 12 • 1000 M 0 ND E 181376 154787 6368 206 17 1010 INTRA-EC 24170 23970 194 6 • 1010 INTRA-CE 45179 44971 201 7 
1011 EXTRA-EC 51795 51784 5 6 • 1011 EXTRA-CE 109830 109816 5 9 
1020 CLASS 1 24651 24640 5 6 • 1020 CLASSE 1 48867 48853 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 6145 6138 5 4 . 1021 A EL E 11982 11971 5 6 
1030 CLASS 2 20523 20523 . 1030 CLASSE 2 41019 41019 
1031 ACP Js63a 722 722 .1031 A~ 1289 1289 
1040 CLA 6621 6621 . 1040 c 3 19944 19944 
4002.70 BUT'tl RUBBER 4002.70 BUT'tl RUBBER 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
B l: INCLUDED IN 4002.90 B l: INCLUDED IN '4002.90 
UK: CONFIDENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
CAOOTCHOUC.SlllYLE BUTYLKAUTSCHUK 
FR: CONFIDENTIEl FR: VERTRAUUCH 
B l: REPRIS SOUS '4002.90 Bl: IN '4002.90 ENTHALTEN 
UK: CONFIDENTIEl UK: VERTRAUUCH 
002 BELG.-l.UXBG. 141 7 34 100 002 BELG.-LUXBG. 190 17 85 88 
004 FR GERMANY 149 43 12 137 004 RF ALLEMAGNE 149 64 25 124 038 AUSTRIA 222 
70 
179 038 AUTRICHE 270 
124 
206 
042 SPAIN 70 25:! 042 ESPAGNE 124 767 048 YUGOSLAVIA 282 30 048 YOUGOSLAVIE 836 69 
052 TURKEY 181 181 052 TURQUIE 442 442 
119 
120 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.dOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.4.ux. UK Ireland Dan mark c>.>.dOa 
400110 400178 
064 HUNGARY 113 113 064 HONGRIE 273 273 
068 BULGARIA 302 302 068 BULGARIE 780 780 
728 SOUTH KOREA 134 134 728 COREE DU SUD 158 158 
1000 W 0 R L D 1799 1066 182 551 • 1000 M 0 ND E 3509 2599 343 568 
1010 INTRA-EC 347 14 78 257 • 1010 INTRA-CE 417 34 138 244 
1011 EXTRA-EC 1452 1052 108 294 • 1011 EXTRA-CE 3092 2568 205 321 
1020 CLASS 1 891 497 100 294 . 1020 CLASSE 1 1849 1335 193 321 
1021 EFTA COUNTR. 265 64 i 201 . 1021 A EL E 356 125 4 231 1030 CLASS 2 140 139 . 1030 CLASSE 2 178 174 
1040 CLASS 3 423 417 6 . 1040 CLASSE 3 1066 1057 9 
4002.80 CIUOl.YISOPRENE 4002.80 CIS-l'Ol YISOl'RENE 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIS-POI. YISOPRENE CIS-POI. YISOPREN 
IT: PAS OE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 703 12 
1oi 
519 172 001 FRANCE 956 36 
116 
714 205 
002 BELG.·LUXBG. 205 104 43 002 BELG.-LUXBG. 315 139 s2 003 NETHERLANDS 116 73 
3145 426 7 
003 PAYS-BAS 232 180 
4394 535 14 004 FR GERMANY 9212 945 4423 1211 004 RF EMAGNE 15829 1415 9331 1555 005 ITALY 3754 1442 753 614 005 ITA 5702 2493 1001 793 
006 UTD. KINGDOM 5946 118 3418 2388 22 
28 
006 RO -UNI 10441 181 7026 3203 31 
4i 007 IRELAND 177 35 35 93 21 007 IRL E 280 s5 65 145 29 008 DENMARK 133 32 54 12 008 DANEMARK 217 57 88 17 
009 GREECE 89 79 
96 
10 009 GRECE 135 120 
163 
15 
030 SWEDEN 91 83 1 2ri 030 SUEDE 166 13i 2 29 038 AUSTRIA 254 
3927 
151 40 038 AUTRICHE 391 830i 231 16 042 SPAIN 4671 39 447 218 042 ESPAGNE 9340 61 597 305 
060 POLAND 246 246 060 POLOGNE 423 423 
062 CZECHOSLOVAK 306 306 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 534 534 
:i 400 USA 3149 3139 400 ETATS-UNIS 5621 5618 
484 VENEZUELA 125 
49 
125 484 VENEZUELA 230 
124 
230 
508 BRAZIL 49 840 508 BRESIL 124 1334 732 JAPAN 840 732 JAPON 1334 
736 TAIWAN 139 139 736 T'Al-WAN 222 222 
800 AUSTRALIA 149 149 800 AUSTRALIE 228 228 
1000 W 0 R L D 30728 1357 13823 38 12814 2392 493 9 . 1000 M 0 ND E 53358 2068 27980 89 19471 3079 652 19 
1010 INTRA-EC 20335 1189 9523 7087 2095 454 7 • 1010 INTRA-CE 34108 1808 19328 9698 2683 576 15 
1011 EXTRA-EC 10353 168 4100 5747 297 40 1 . 1011 EXTRA-CE 19158 258 8652 9772 398 76 4 
1020 CLASS 1 9320 167 4043 4772 297 40 1 . 1020 CLASSE 1 17332 256 8513 8088 395 76 4 
1021 EFTA COUNTR. 434 88 106 170 69 1 . 1021 A EL E 685 140 193 261 87 4 
1030 CLASS 2 412 1 57 354 . 1030 CLASSE 2 745 2 139 604 
1040 CLASS 3 621 621 . 1040 CLASSE 3 1080 1080 
4001111) SYNTHETIC RUBBERS OTHER THAii THOSE WITHIN 4ll02J1..0 4002.IO SYll1METIC RUBBERS OTHER THAii 
FR: CONF. ETHYLENE PROPYLENE TERPOL YMER RUBBER FR: CONF. ETHYLENE PROPYLENE TERPOL 
B L INCL 4002.61, 63 AND 70 AND NO BREAKDOWN SY COUNTRIES BL INCL 4002.61, 63 AND 70 AND NO BR 
NL INCL 4002.67 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL INCL 4002.67 AND NO BREAKDOWN BY 
UK: CONF. CERTAIN SYNTHETIC RUBBER UK: CONF. CERTAIN SYNTHETIC RUBBER 
FR: Wlf.~AOUTs:oo~pp~r1~=~A 80 FR: =ET~i.Jt~rfu~~Emif1 BIS 80 ENTHALTEN 
BL INCL 4002.61, 63 ET 70 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
NL INCL 4002.67 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
BL EINSCHL 4002.61, 63 UNO 70 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
NL EINSCHL 4002.67 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
UK: CONF. CERTAINS CAOUTCHOUCS SYNTHETIQUES UK: VERTR. EINIGE SYNTHETISCHE KAUTSCHUKE 
001 FRANCE 9498 4146 
296 
1044 4307 46 1 001 FRANCE 18533 9251 779 1634 7643 67 5 002 BELG.·LUXBG. 2411 421 109 1544 1 002 BELG.·LUXBG. 4306 980 199 2278 3 
003 NETHERLANDS 1397 1307 76 13 
1790i 
1 003 PAYS-BAS 2898 2734 143 20 
32012 
1 
1439 004 FR GERMANY 20807 
2624 
260 2307 339 004 RF ALLEMAGNE 37715 
6103 
616 3648 
005 ITALY 5960 1250 
1037 
2086 36 005 ITALIE 10675 1099 1710 3473 36 006 UTD. KINGDOM 6881 2351 41 3416 006 ROYAUME-UNI 11893 4001 117 6029 
008 DENMARK 421 174 13 5 229 008 DANEMARK 889 638 15 6 230 
009 GREECE 325 18 163 144 009 GRECE 729 75 335 319 
028 NO y 54 54 
2i so:! 028 NORVEGE 138 138 26 1366 030 SW N 1565 742 
2 
030 SUEDE 2908 1514 
1i 032 D 100 93 5 
26 
032 FINLANDE 389 357 21 48 036 ALAND 692 665 1 036 SUISSE 1694 1644 2 
038 AUS IA 523 235 42 246 038 AUTRICHE 808 417 106 285 
042 SPAI 4336 1595 250 2491 042 ESPAGNE 6716 2746 440 3530 
046 MALTA 50 2 40 48 046 MALTE 123 6 s<i 117 048 YUGOSLAVIA 1631 266 1325 048 YOUGOSLAVIE 3254 689 2485 
052 TURKEY 416 122 294 052 TURQUIE 766 182 584 
056 SOVIET UNION 1649 60 1589 056 U.R.S.S. 3278 142 3136 
060 POLAND 459 75 384 060 POLOGNE 703 159 544 
062 CZECHOSLOVAK 1389 512 877 062 TCHECOSLOVAQ 2675 1129 1546 
064 HUNGARY 924 408 516 064 HONGRIE 1965 943 1022 
068 BULGARIA 56 51 
6 
5 068 BULGARIE 150 142 
15 
8 
204 MOROCCO 61 38 17 204 MAROC 120 87 18 
220 EGYPT 61 45 16 
124 
220 EGYPTE 180 135 45 
268 390 SOUTH AFRICA 430 306 390 AFR. DU SUD 900 632 
5 400 USA 2880 384 2495 400 ETATS-UNIS 5374 1043 4326 
484 VENEZUELA 91 37 54 484 VENEZUELA 189 87 102 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quantit~ Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs .~ Destination--· _ Destination 
Nlmex;I EUR 10 peutsch1ai1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.AOOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 1:>.AOOa 
4002.90 4002.IO 
508 BRAZIL 1491 1265 226 508 BRESIL 3056 2676 380 
528 ARGENTINA 252 252 
3 27 
528 ARGENTINE 561 561 
10 56 616 IRAN 201 171 616 IRAN 524 458 
624 ISRAEL 187 125 54 8 624 ISRAEL 341 242 84 15 
728 SOUTH KOREA 53 22 31 22 728 COREE DU SUD 959 49 925 34 732 JAPAN 90 1 67 732 JAPON 175 1 125 
800 AUSTRALIA 123 47 76 
19413 137823 
800 AUSTRALIE 239 87 152 
31303 206952 977 SECRET CTRS. 157236 977 SECRET 238255 
1000 WORLD 225079 18808 2445 16501 49079 137823 82 343 • 1000 M 0 ND E 384956 40477 4715 27940 83308 206952 105 1481 
1010 INTRA-EC 47737 11040 1930 4877 29667 82 341 • 1010 INTRA-CE 87659 23782 2770 7552 52003 105 1447 
1011 EXTRA-EC 20107 7768 515 11824 2 • 1011 EXTRA-CE 39041 16894 1945 20387 15 
1020 CLASS 1 12914 4556 362 7994 2 . 1020 CLASSE 1 23566 9575 684 13294 13 
1021 EFTA COUNTR. 2957 1810 71 1074 2 • 1021 A EL E 6006 4135 157 1702 12 
1030 CLASS2 2714 2102 153 459 . 1030 CLASSE 2 6693 4604 1260 827 2 
1031 ACP s<ra 90 6 27 57 . 1031 ACP ~ 208 19 95 94 1040 CLA 4480 1108 3372 . 1040 CLAS 3 8783 2516 1 6266 
4003 RECLAJllBI RUBBER 4003 RECl.AlllBI RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENER£ REGENERIER1ER KAUTSClllJX 
4003.00 RECl.AlllBI RUBBER 4003.00 RECl.AlllBI RUBBER 
CAOUTCHOUC REGENER£ REGENERIER1ER KAUTSClllJX 
001 FRANCE 1844 112 
1 
27 1641 64 001 FRANCE 1196 71 
1 
15 1027 83 
002 BELG.-LUXBG. 2690 1951 22 652 
21 
64 002 BELG.-LUXBG. 1549 1061 4 422 
3 
61 
003 NETHERLANDS 455 140 243 23 
2417 
28 003 PAYS-BAS 201 66 95 20 
1488 
17 
004 FR GERMANY 2931 
112 
421 7 23 83 004 RF ALLEMAGNE 1830 16 240 9 12 81 005 ITALY 1309 299 362 838 19 60 9 005 ITALIE 1001 262 214 617 17 46 34 006 UTD. KINGDOM 4811 204 1067 3150 3:i 006 ROYAUME-UNI 2997 167 713 1852 19 007 IRELAND 308 178 23 74 007 IRLANDE 181 99 17 46 




009 GRECE 179 
2 
56 123 &:i 028 NORWAY 120 78 028 NORVEGE 117 52 
030 SWEDEN 226 91 135 030 SUEDE 149 53 96 
032 FINLAND 2320 1726 594 032 FINLANDE 1253 944 
1 3 
309 
038 AUSTRIA 595 27 568 038 AUTRICHE 410 20 366 
040 PORTUGAL 263 263 36 040 PORTUGAL 172 172 24 042 SPAIN 906 
9 i 99 870 042 ESPAGNE 527 9 Ii 11i 503 048 YUGOSLAVIA 220 111 048 YOUGOSLAVIE 229 101 
400 USA 2569 1459 92 1 1017 400 ETATS-UNIS 2165 1413 84 7 661 
436 COSTA RICA 183 
216 
183 436 COSTA RICA 140 
128 
140 fil ~~~~~J.OB 216 747 fil~~~~~J.OB 128 605 747 605 
618 IRAN 262 
5 
262 616 IRAN 201 
2 
201 
624 ISRAEL 266 
25 
261 22 624 ISRAEL 187 30 185 3 732 JAPAN 285 238 732 JAPON 213 180 
800 AUSTRALIA 178 178 800 AUSTRALIE 140 140 
1000 WORLD 25596 6196 2628 862 15425 66 410 9 • 1000 M 0 ND E 16962 4212 1767 588 9927 38 398 34 
1010 INTRA-EC 14854 2593 2210 562 8906 62 312 9 • 1010 INTRA-CE 9201 1504 1411 334 5580 32 306 34 
1011 EXTRA-EC 10942 3803 418 300 6518 4 99 • 1011 EXTRA-CE 7758 2707 356 254 4347 3 91 
1020 CLASS 1 7949 3394 95 102 4255 4 99 • 1020 CLASSE 1 5565 2531 98 122 2721 3 90 
1021 EFTA COUNTR. 3572 1864 1 3 1663 41 . 1021 A EL E 2126 1028 3 4 1028 63 
1030 CLASS 2 2828 110 323 174 2221 . 1030 CLASSE 2 2075 105 259 118 1591 2 
1031 ACP s<ra 428 15 225 24 188 . 1031 ACP (~ 283 9 160 14 114 1040 CLA 167 100 43 . 1040 CLASS 3 120 72 34 
4004 WASTE AND PARINGS OI UNHARDENED RUB BE~ OI UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR THE RECOVERY OI RUBBER; POWDER 4004 WASTE AND PARINGS OI UNHARDENED~ OI UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR THE RECOVERY OI RUBBER; POWDER 
OBTAINED FROll WASTE OR SCRAP OI UHHARD RUBBER OBTAINED FROll WASTE OR SCRAP OI RUBBER 
DECIETS DE CAOUTCllOUC NOH DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCllOUC NON DURa POUR RECUPERATION DU CAOUTCllOUC. POUDRES DE 
CES DECHETS 
ABfAEW YON KA~GEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREll UND TEU DAYON AUS KAUTSCllUX, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK,ZUll WIEDER· 
HUTZBARllACHEN DES KA KS.STAUB AUS DIESEH ABFAELLEH 
4004.00 ~GS AND SCRAP OI UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OI RUBBER; POWDER OBTAINED FROll WASTE AND SCRAP OI 4004.00 W~GS AND SCRAP OI UNHARD£NED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OI RUBBER; POWDER OBTAINED FROll WASTE AND SCRAP OI 
RUBBER UHHAR D RUBBER 
DECIETS DE CAOUTCllOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURa POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
CES DECllETS 
ABfAEW YOH KA~AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREll UND TW DAYON AUS KAUTSCllUX, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK,ZUll 
WIEDERNUTZllARllACHEN KAUTSCHUKUTAUB AUS DIESEN ABFAELLEH 
001 FRANCE 4956 2363 
4424 
1372 288 861 72 001 FRANCE 1353 681 
1118 
293 109 233 37 




002 BELG.-LUXBG. 2581 307 178 688 
984 
230 
72 i 003 NETHERLANDS 17404 8389 2384 875 
7967 
1058 003 PAYS-BAS 3472 1672 265 239 
1328 
239 
004 FR GERMANY 12822 
1857 
876 1245 1343 878 513 004 RF ALLEMAGNE 2416 
874 
219 259 212 296 102 
005 ITALY 8372 3486 
a5 770 1637 622 2s:i 005 ITALIE 3360 1068 37 382 730 308 125 006 UTD. KINGDOM 3847 2765 258 436 50 
193 
006 ROYAUME-UNI 1470 972 122 175 39 
312 007 IRELAND 568 91 31 i 253 007 IRLANDE 517 47 8 2 150 008 DENMARK 400 325 1 73 008 DANEMARK 125 69 54 
009 GREECE 250 116 
3 
134 
1s:i 24 6 2o:i 





52 030 SWEDEN 625 237 030 SUEDE 194 99 3 
032 FINLAND 759 677 9:i 185 a:i 15 5 77 032 FINLANDE 230 195 19 sO &:i Ii 8 27 036 SWITZERLAND 2580 2226 036 SUISSE 605 403 2 
038 AUSTRIA 2618 2406 
23o:i 
189 23 
248 684 038 AUTRICHE 326 252 655 46 26 73 2 042 SPAIN 5008 1350 287 137 042 ESPAGNE 1639 425 200 42 244 
390 SOUTH AFRICA 102 87 9 6 390 AFR. DU SUD 100 88 3 2 7 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.XdOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOa 
4004.DO 4004.00 
400 USA 4807 3533 116 61 648 278 171 400 ETATS-UNIS 2093 1644 53 22 208 90 76 
404 CANADA 2104 69 2035 99 404 CANADA 891 32 859 122 624 ISRAEL 126 22 
5 
5 624 ISRAEL 144 17 
5 
5 
632 SAUDI ARABIA 1022 1017 632 ARABIE SAOUD 579 574 
660 AFGHANISTAN 470 470 
137 1212 132 1274 
660 AFGHANISTAN 109 109 
37 315 40 325 662 PAKISTAN 3&42 887 662 PAKISTAN 982 265 
664 INDIA 89 
184 3; 
17 72 50ci 664 INDE 191 202 1:i 3 188 125 732 JAPAN 1276 Ii 581 732 JAPON 448 9 108 800 AUSTRALIA 189 173 8 800 AUSTRALIE 130 120 1 
1000 WORLD 88679 31812 14278 5417 19082 9152 7088 918 1132 • 1000 M 0 ND E 25042 9441 3892 1480 4443 2434 2770 322 260 
1010 INTRA-EC 80871 17406 11459 4449 14499 8418 3703 418 521 • 1010 INTRA..CE 15423 4697 2860 1060 2833 2197 1478 197 103 
1011 EXTRA-EC 27810 14208 2818 969 4584 738 3385 500 812 • 1011 EXTRA..CE 9818 4743 1032 420 1810 238 1294 125 158 
1020 CLASS 1 20665 11285 2513 771 3123 574 1427 500 472 . 1020 CLASSE 1 6821 3536 792 364 1244 188 450 125 122 
1021 EFTA COUNTR. 7062 5832 95 374 238 40 11 472 . 1021 A EL E 1447 997 84 97 117 15 15 122 
1030 CLASS 2 7031 2864 300 198 1433 162 1935 139 . 1030 CLASSE 2 2744 1177 227 58 363 49 838 34 
1031 ACP (63) 709 108 229 63 2 307 . 1031 ACP (63) 273 28 118 8 119 
4005 ~ AND STRIP Of UNWLCANISED RUBBM:' 1llAll SMOKED AND CREPE SHEETS Of HOS 4001 OR 400 2; GRANULES Of 4005 ~AND STRIP Of UNVULCAHISED RUB~ 1llAll SMOKED AND CREPE SHEETS Of HOS 4001OR4002; GRANUlES Of 
U RUBBER COMPOUNDED READY FOR VUL TIOH; llASTERBATCH RUBBER COllPOUNDED READY FOR TIOH; llASTERBATCH 
~ET llANDES EH CAOUTCHOUC HOH VULCANISE, GRANULES EH CAOUTCHOUC EH llELANGES PRETS A LA VULCANISATlON. PLA~LAETTER U.STREIFEll AUS UNVUUWllSIERlEll llAUlSCHUlt GRAHAUEll AUS VUUWllSJERfERTIEH llAUTSCHUlCllISCllUNGE 
llAS TCllES 
4005.10 RUBBER COllPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 4005.10 RUBBER COllPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 
UELAHGEs.llAITRES llASTERBATCllES 
001 FRANCE 5937 5102 
379 
88 166 79 504 635 001 FRANCE 10062 8810 715 99 264 132 757 996 002 BELG.-LUXBG. 28558 26110 1235 176 
1036 
21 002 BELG.·LUXBG. 36584 33158 1361 299 
618 
61 




003 PAYS-BAS 24113 21671 1074 87 
715 
608 55 302 004 FR GERMANY 3499 
474 




005 ITALIE 1474 211 
337 19 
481 173 88:i 874 006 UTD. KINGDOM 3380 1042 410 77 
145 
006 ROYAUME-UNI 4184 1125 833 113 
21; 007 IRELAND 1453 899 120 258 1 32 007 IRLANDE 2088 1250 140 385 1 41 
008 DENMARK 245 188 3 54 008 DANEMARK 316 239 3 ; 74 009 GREECE 349 232 117 
9 3:i 009 GRECE 423 272 150 Ii 57 028 NORWAY 106 44 20 
:i 




030 SUEDE 6285 546 
107 
26 5706 1 
032 FINLAND 512 26 6 2 032 FINLANDE 773 41 1; 7 17 036 SWITZERLAND 975 968 
286 
1 036 SUISSE 1197 1178 1 7 
038 AUSTRIA 3062 2623 107 46 038 AUTRICHE 4135 3445 436 134 120 
042 SPAIN 714 308 285 101 20 042 ESPAGNE 1223 470 600 112 41 
048 YUGOSLAVIA 127 103 2 22 048 YOUGOSLAVIE 346 260 5 81 
204 0 429 2 410 17 204 MAROC 1501 17 1467 17 
208 144 78 66 
9 
208 ALGERIE 196 94 102 
12 212 T 105 40 58 29 212 TUNISIE 158 50 96 1o2 288 NI IA 29 288 NIGERIA 102 
:i 302 CA EROON 43 
526 
42 302 CAMEROUN 150 6o2 147 334 ETHIOPIA 526 50 334 ETHIOPIE 602 mi 390 SOUTH AFRICA 52 2 92 10 390 AFR. DU SUD 115 5 126 17 400 USA 102 20 400 ETATS-UNIS 143 2 30 404 CANADA 403 96 5 378 404 CANADA 397 9 358 512 CHILE 118 
142 
28 512 CHILi 197 134 
270 
63 
608 SYRIA 230 88 608 SYRIE 381 111 
616 !RAN 153 153 
164 
616 !RAN 166 166 
5 229 624 ISRAEL 844 679 
22 
624 ISRAEL 1226 992 
27 662 PAKISTAN 77 55 662 PAKISTAN 101 72 2 
664 !NOIA 33 33 
37 189 
664 INDE 250 250 
38 468 800 AUSTRALIA 226 34 800 AUSTRALIE 504 42 804 NEW ZEALAND 61 27 804 NOUV.ZELANDE 103 61 
1000 WORLD 78454 53868 4877 2909 1097 2587 8629 1468 1010 11 1000 M 0 ND E 106045 76025 9501 3380 1710 2552 9600 1963 1293 21 
1010 INTRA-EC 59804 47369 3045 2452 1075 2194 1238 1466 965 • 1010 INTRA..CE 84745 87134 5667 2738 1682 2165 2179 1963 1217 2i 1011 EXTRA-EC 16650 8499 1831 457 22 393 7392 45 11 1011 EXTRA..CE 21299 8891 3834 842 28 387 7421 75 
1020 CLASS 1 13431 4547 1142 332 392 6973 45 . 1020 CLASSE 1 15371 6048 1884 455 1 378 6530 75 
1021 EFTA COUNTR. 11742 4098 758 153 
22 
3 6685 45 • 1021 A EL E 12528 5260 1143 195 1 6 5848 75 
15 1030 CLASS 2 3193 1947 674 123 1 418 8 1030 CLASSE 2 5851 2802 1942 181 27 5 879 
1031 ACP (63) 827 687 1 48 1 90 . 1031 ACP (63) 1216 853 3 45 5 310 
4005.30 GIWllJl.£S Of NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR VULCANISATION 4005.30 GRANULES Of NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER COUPOUllDED READY FOR WLCANISATION 
GRAHULES EH CAOUTCllOUC EH llEUHGES PRETS A LA VULCANISATION GRANAUEH AUS VU\JWllSIERFERTIGEH llAUTSCHUXlllSCHU!IGEH 
001 FRANCE 218 210 38 1 1 6 001 FRANCE 733 710 55 4 2 17 002 BELG.-LUXBG. 430 38 245 88 40 23 002 BELG.·LUXBG. 614 22 363 145 64 29 003 NETHERLANDS 246 152 19 11; 5 35 003 PAYS-BAS 272 84 24 187 7 100 004 FR GERMANY 140 
312 
10 14 004 RF ALLEMAGNE 245 885 15 36 005 ITALY 418 29 
95 
1 76 005 ITALIE 1068 54 
169 
2 127 
006 UTD. KINGDOM 97 2 
9; 
006 ROYAUME-UNI 182 13 68 007 IRELAND 129 
10 
38 007 IRLANDE 111 
18 
45 
009 GREECE 132 122 009 GRECE 255 237 
032 FINLAND 219 219 
70 11:i 
032 FINLANDE 346 346 
12:i 37.j 036 SWITZERLAND 584 321 036 SUISSE 692 194 
038 AUSTRIA 794 458 169 169 038 AUTRICHE 1393 869 265 259 
048 YUGOSLAVIA 163 10 20 133 048 YOUGOSLA VIE 269 19 34 216 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier • Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~ 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe -EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.doo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.doo 
4005.30 4005.30 
204 MOROCCO 67 7 60 
44 
204 MAROC 126 42 84 
14i 220 EGYPT 44 Ii 227 220 EGYPTE 141 2 4 607 400 USA 236 3 2 400 ETATS-UNIS 616 2 404 CANADA 251 59 248 404 CANADA 614 14 9i 600 508 BRAZIL 68 9 508 BRESIL 116 25 
512 CHILE 214 3 15 199 1o5 512 CHIU 422 7 24 398 126 612 !RAO 143 35 500 612 IRAO 181 54 362 616 !RAN 693 1 192 616 !RAN 614 6 246 
800 AUSTRALIA 64 1 1 62 800 AUSTRALIE 131 8 3 120 
1000 W 0 R L D 5884 1781 681 2405 94 43 880 . 1000 M 0 ND E 10040 3367 1058 4107 158 71 1283 
1010 INTRA-EC 1813 724 94 813 94 42 248 . 1010 INTRA-CE 3490 1731 148 1007 158 69 379 
1011 EXTRA-EC 4071 1057 587 1792 1 634 . 1011 EXTRA-CE 8550 1838 908 3100 2 904 
1020 CLASS 1 2476 1029 297 982 1 167 . 1020 CLASSE 1 4422 1510 488 2138 2 284 
1021 EFTA COUNTR. 1654 996 262 343 53 . 1021 A EL E 2548 1419 435 639 1 54 
1030 CLASS 2 1578 29 271 810 468 . 1030 CLASSE 2 2099 126 391 962 620 
~OSJO PLATES, SHEETS AND STRD' Of UHVUl.CAHISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 4005.90 PLATES, SIETS AND STRIP Of UNVUlCAHISED NATURAL OR SYNTHE1lC RUBBER 
PLAQUES, FEIJILW ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE PLATTEN, BLAETTER UNO STREIFEN AUS UNVUUWC. KAUTSCHUK 
001 FRANCE 14288 11531 
166 
1030 68 1380 279 
153 
001 FRANCE 24414 19792 
38i 
2233 227 1632 530 
248 002 BELG.-LUXBG. 3523 2222 502 409 
30i 
71 002 BELG.-LUXBG. 6821 4208 790 1042 
622 
152 2 003 NETHERLANDS 1842 1242 30 78 338 191 4 36 003 PAYS-BAS 3633 2220 104 155 592 530 34 004 FR GERMANY 19494 
618 
9614 3248 6086 168 004 RF ALLEMAGNE 33608 
1128 
14915 3866 13864 293 44 
005 ITALY 1882 1002 
mi 38 91 171 5 7 005 ITALIE 2927 1332 112 2 263 201 15 1 006 UTD. KINGDOM 1289 687 278 164 3o5 006 ROYAUME-UNI 3421 1937 799 36 442 489 20 007 IRELAND 892 348 55 229 1 9 007 IRLANDE 1547 696 1 330 8 23 008 DENMARK 234 81 2 83 13 008 DANEMARK 582 193 116 9 4 224 36 i 009 GREECE 501 60 392 47 2 009 GRECE 985 190 11 651 129 3 
024 !CELANO 154 148 5 1 024 ISLANDE 348 328 13 5 2 
028 NORWAY 256 185 
14 i 215 66 5 2 028 NORVEGE 676 461 4i 4 515 192 22 1 030 SWEDEN 782 132 231 127 030 SUEDE 1885 361 692 259 13 
032 FINLAND 261 106 3 23 
9 
101 28 032 FINLANDE 807 412 6 38 2 282 66 1 
036 SWITZERLAND 791 261 16 429 76 
5 
036 SUISSE 1900 880 33 763 19 205 3ci 038 AUSTRIA 1664 1371 12 243 6 27 038 AUTRICHE 2628 1919 23 572 10 74 




040 PORTUGAL 2031 5 1811 74 33 114 27 7 042 SPAIN 727 158 288 139 42 89 042 ESPAGNE 1627 419 726 261 120 61 
048 YUGOSLAVIA 164 42 11 36 74 1 048 YOUGOSLAVIE 595 202 33 145 212 3 
056 SOVIET UNION 20 2 
97 
18 056 U.R.S.S. 123 13 
242 
108 2 3 2 060 POLAND 152 50 5 060 POLOGNE 385 128 10 
064 HUNGARY 430 321 109 064 HONGRIE 427 217 210 
066 ROMANIA 178 
42 
178 i 066 ROUMANIE 347 1 348 Ii 3 204 co 47 3 204 MAROC 313 268 34 
208 A 468 1 449 18 Ii 208 ALGERIE 1438 5 1365 68 4 17 212 83 8 15 53 18 212 TUNISIE 255 25 73 136 4i 216 LIBYA 89 6 i 5 216 LIBYE 105 13 i 50 1 220 EGYPT 140 15 18 106 220 EGYPTE 150 40 33 2 74 
288 NIGERIA 133 2 9 
20 
122 288 NIGERIA 362 8 27 54 327 346 KENYA 59 38 1 346 KENYA 172 113 5 
370 MADAGASCAR 75 2 61 14 134 370 MADAGASCAR 150 18 112 i 38 244 390 SOUTH AFRICA 219 80 
140 17 
3 390 AFR. DU SUD 521 240 
4 
20 
400 USA 268 59 26 
89 
26 400 ETATS-UNIS 923 199 69 572 1 78 
404 CANADA 208 1 29 34 1 54 404 CANADA 452 3 69 56 5 238 81 
448 CUBA 350 350 340 448 CUBA 676 676 2 295 464 JAMAICA 341 464 JAMAIOUE 297 
472 TRINIDAD,TOB 41 
4 28 
41 472 TRINIDAD,TOB 181 20 126 i 181 528 ARGENTINA 32 
s8 Ii 36 528 ARGENTINE 141 15 56 600 CYPRUS 101 1 600 CHYPRE 196 3 122 




76 465 604 LIBAN 203 1 35 128 166 418 612 !RAO 530 
17 110 
6 612 !RAO 917 354 33 1 16 624 ISRAEL 135 5 
5 
3 624 ISRAEL 143 38 67 Ii 15 5 632 SAUDI ARABIA 60 2 11 1 40 632 ARABIE SAOUD 268 18 107 1 119 
649 OMAN 39 22 17 649 OMAN 209 118 1 90 
662 PAKISTAN 77 76 
7 9 
1 662 PAKISTAN 414 407 
17 32 7 700 INDONESIA 101 9 i 76 700 INDONESIE 174 39 i 86 708 PHILIPPINES 63 62 
2i 




732 JAPON 100 29 92 15 430 800 AUSTRALIA 351 26 27 800 AUSTRALIE 779 133 124 
804 NEW ZEALAND 102 2 4 96 804 NOUV.ZELANDE 218 9 8 201 
1000 WORLD 55228 20031 13774 7272 1210 9158 3568 184 53 • 1000 M 0 ND E 103469 38130 24529 11803 2710 20017 5878 304 100 
1010 INTRA-EC 43944 18788 11148 5591 854 8159 1200 162 44 • 1010 INTRA-CE 77941 30365 17659 8208 1911 17199 2235 298 66 
1011 EXTRA-EC 11284 3243 2628 1680 356 998 2368 2 9 • 1011 EXTRA-CE 25520 7765 6870 3588 799 2817 3642 7 34 
1020 CLASS 1 6773 2509 1181 1098 317 785 873 2 8 . 1020 CLASSE 1 15614 5412 3150 2627 588 2244 1561 7 25 
1021 EFTA COUNTR. 4644 2203 695 718 290 547 189 2 . 1021 A EL E 10276 4367 1913 1451 546 1572 410 17 
1030 CLASS 2 3279 361 714 468 39 212 1483 2 . 1030 CLASSE 2 7885 1992 2244 797 211 567 2067 7 
1031 ACP Jr~ 879 7 137 133 3 76 523 . 1031 ACP Js~ 1689 29 391 161 7 237 863 1 1040 CLA 1234 373 734 114 1 12 . 1040 CLA 3 2019 361 1476 162 5 13 2 
400I UNVULCANISED RUBBER, DI OTHER FORMS OR STATES; ARTICl.ES OF UHVULCANISED RUBBER 4006 UHVULCAHISED RUBBER, DI OTHER FORYS OR STATES; ARTICLES Of UNVULCANISED RUBBER 
CAOUTCHOUC NON WLCANISE, SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS. ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE UNVUUWIJSIERTER KAllTSCHUK DI ANDEREN FORllEN ODER ANDEREll ZUSTAND. WAREN AUS UNVUUWIJSIERTEI KAUTSCHUK 
4006.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS Of UNVULCANISED RUBBER 4006.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS Of UNVUlCAHISED RUBBER 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - 06cembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg auantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlam:4 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.®a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France j Italia j Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.Moa 
4006.10 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOVTCHOUC NON YIACANISE 4006.10 LOESUNGEN UND DISPERSIONEN, AUS UNWLKANJSIERTEll KAUTSCHUK 
001 FRANCE ~ 366 664 89 97 5044 771 12 001 FRANCE 5160 1088 1496 133 146 2624 1129 40 002 BELG.-LUXBG. 13 392 47 9896 
276 
2038 31 002 BELG.·LUXBG. 7430 748 100 3476 
422 
1542 68 
003 NETHERLANDS 7769 350 1051 3 
893 
6086 3 003 PAYS-BAS 8855 873 2409 10 
901 
5134 7 
004 FR GERMANY 6103 
378 
1555 3 2781 863 8 004 RF ALLEMAGNE 5338 
746 
2132 14 1499 770 22 
005 ITALY 972 114 6 160 121 196 30j 3 005 ITALIE 1800 348 1:i 191 82 422 814 11 006 l/TO. KINGDOM 1063 89 482 3 48 
1392 
128 006 ROYAUME-UNI 2440 324 1110 8 79 
1121 
293 
007 IRELANO 1413 14 5 
2 
1 1 007 IRLANOE 1172 34 14 4 1 1 1 008 DENMARK 782 353 14 9 20 384 008 OANEMARK 1046 622 42 10 26 342 
009 GREECE 270 50 33 45 10 132 








72 0 2 FINLANOE 592 143 162 16 1 23 74 173 
038 SWITZERLAND 5775 702 85 14 4898 56 3 036 SUISSE 3904 802 241 41 23 2689 71 37 
038 AUSTRIA 1094 943 28 24 42 51 5 1 038 AUTRICHE 1650 1392 67 56 75 42 15 3 
040 PORTUGAL 291 18 47 
1:i 
4 4 218 
1 
040 PORTUGAL 379 47 113 
14 
6 5 208 
:i 042 SPAIN 408 72 24 15 10 274 042 ESPAGNE 648 229 106 21 14 262 
048 YUGOSLAVIA 305 205 11 12 60 10 7 048 YOUGOSLAVIE 717 460 34 24 172 13 14 
052 TURKEY 87 83 
317 
2 22 052 TURQUIE 138 109 
1 458 2 27 056 SOVIET UNION 609 292 056 U.R.S.S. 1464 1005 




058 RO.ALLEMANDE 272 
362 1 
272 
:i 127 5 060 POLAND 267 
731 
060 POLOGNE 498 
681 062 CZECHOSLOVAK 756 25 99 062 TCHECOSLOVAQ 738 50 7 064 HUNGARY 215 115 
14 
1 064 HONGRIE 566 421 142 
46 
3 
066 ROMANIA 284 17 1 252 066 ROUMANIE 353 59 2 248 
068 BULGARIA 109 83 
118 1 
26 068 BULGARIE 360 338 363 :i 22 204 MOROCCO 451 36 Ii 294 204 MAROC 698 165 28 168 208 ALGERIA 189 29 130 21 1 208 ALGERIE 449 39 360 14 8 
212 TUNISIA 163 19 53 
70 
15 76 212 TUNISIE 278 44 161 1 
:i 26 46 216 LIBYA 1772 35 
:i 
1667 216 LIBYE 1108 122 Ii 124 860 220 EGYPT 1014 11 36 1000 220 EGYPTE 621 40 75 4 569 224 SUDAN 62 19 
3:i 
7 224 SOUOAN 152 50 
99 
27 
246 SENEGAL 35 3 246 SENEGAL 111 12 
268 LIBERIA 32 32 
45 21 32 :i eo1 
268 LIBERIA 140 140 
101 46 sci 4 826 268 NIGERIA 926 25 268 NIGERIA 1033 12 
302 CAMEROON 122 3 50 67 2 302 CAMEROUN 222 17 97 105 3 
322 ZAIRE 44 7 21 8 8 
25 
322 ZAIRE 127 34 38 7 46 66 346 KENYA 34 5 4 
1 
346 KENYA 121 40 15 




390 AFR. OU SUD 1060 902 15 
2:i 
141 
1:i 400 USA 398 293 1 62 33 400 ETATS-UNIS 1292 899 6 100 251 
404 CANADA 229 51 163 
1 
11 4 404 CANADA 392 119 238 
11 
22 13 
480 COLOMBIA 79 7 71 480 COLOMBIE 177 28 3 135 
484 VENEZUELA 69 89 
19 
484 VENEZUELA 112 111 1 68 504 PERU 35 16 
4 
504 PEROU 118 50 Ii 512 CHILE 33 29 
'· 
512 CHILi 119 109 2 
528 ARGENTINA 61 61 
1 20 1 598 9 528 ARGENTINE 137 137 4 39 :i 276 18 612 IRAQ 944 315 612 IRAQ 619 280 
616 IRAN 293 140 
:i 
152 1 616 IRAN 659 403 2 247 
6 
7 
624 ISRAEL 119 18 
18 7 7 
99 
28 
624 ISRAEL 142 51 11 
28 11 
74 6:i 632 SAUDI ARABIA 3019 125 6 2626 632 ARABIE SAOUO 1997 286 19 10 1580 
640 BAHRAIN 395 4 5 155 223 8 640 BAHREIN 442 10 
1 
3 325 68 36 
644 QATAR 61 
2 1 38 44 13 4 644 QATAR 130 4 4:i 105 15 9 662 PAKISTAN 319 
:i 
278 662 PAKISTAN 213 6 
5 
161 
664 !NOIA 398 11 
1 
385 664 INOE 238 25 9 208 700 INOONESIA 1334 19 
1:i 
1314 700 INOONESIE 1107 126 
21 
970 
:i 706 SINGAPORE 69 52 
69 
4 706 SINGAPOUR 127 96 
265 
8 
732 JAPAN 112 43 
356 1166 
732 JAPON 410 137 
1 
8 
2602 740 HONG KONG 1563 12 9 9 740 HONG-KONG 3139 26 17 31 491 800 AUSTRALIA 107 90 8 800 AUSTRALIE 344 277 2 34 
1000 W 0 A LD 87563 7111 5421 1422 11821 13425 24497 312 3754 • 1000 M 0 ND E 71772 16217 11623 2372 5938 7910 20407 823 6682 
1010 INTRA-EC 37818 1992 3918 194 11059 8301 11862 307 185 • 1010 INTRA.CE 33727 4573 7813 399 4733 4747 10607 814 441 
1011 EXTRA-EC 29744 5119 1503 1228 582 5124 12635 5 3568 • 1011 EXTRA.CE 38043 11644 4009 1972 1205 3184 9800 8 8241 
1020 CLASS 1 12609 2952 756 150 225 5042 1170 3 2311 . 1020 CLASSE 1 16591 6116 1846 292 447 2868 1573 6 3443 
1021 EFTA COUNTR. 10643 1943 485 63 141 5015 720 3 2273 . 1021 A EL E 11383 2937 1178 152 223 2815 721 6 3351 
1030 CLASS 2 14692 1382 647 569 323 68 10444 2 1257 . 1030 CLASSE 2 17149 3289 2011 950 708 169 7225 3 2794 
1031 ACP (63~ 1608 159 237 191 47 22 952 
1 
. 1031 ACP ~~ 3060 582 814 326 97 78 1163 5 1040 CLASS 2444 784 100 510 14 15 1020 . 1040 CLA 3 4307 2240 153 730 50 127 1002 
4006.11 'CAllB..SACK' 81RJPS FOR RE·TREADINO RUBBER TYRES 4006.11 'CAllB.·BACK' STRIPS FOR RE-TREADING RUBBER TYRES 
PROFLES POUR RECHAPAGE ROILAUFPROFU 
001 FRANCE 783 240 
4 
501 5 7 30 001 FRANCE 1565 466 
9 
962 17 17 103 
002 BELG.·LUXBG. 462 106 81 8 
451 
283 002 BELG.·LUXBG. 963 231 185 17 
900 
521 
003 NETHERLANDS 621 116 
14 310 :i 
54 003 PAYS-BAS 1382 324 
37 so8 Ii 78 1 004 FR GERMANY 345 
14 
13 5 004 RF ALLEMAGNE 594 20 30 10 005 ITALY 352 1 
184 
332 5 005 ITALIE 197 1 
39j 164 12 006 UTO. KINGDOM 231 21 25 1 96 006 ROYAUME-UNI 469 38 32 2 220 007 IRELANO 228 132 
1 
007 IRLANOE 431 211 
4 008 DENMARK 104 103 008 OANEMARK 178 174 
:i 009 GREECE 654 84 570 
2 :i 
009 GRECE 1171 141 1028 Ii 024 !CELANO 120 115 9 024 ISLANOE 226 214 2 4 12 028 NORWAY 134 125 
31 
028 NORVEGE 267 253 
70 2 032 FINLAND 63 32 032 FINLANOE 131 59 
036 SWITZERLAND 208 171 37 036 SUISSE 435 332 103 
-- -~---- ~----- -
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
--------
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs Oestinaffon --- Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>->-aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ui.aoo 
m.t1 4DOUI 
038 AUSTRIA 701 238 3 445 15 038 AUTRICHE 937 299 5 614 19 
042 SPAIN 156 5 150 1 042 ESPAGNE 395 22 373 
068 BULGARIA 272 272 068 BULGARIE 539 539 
202 CANARY ISLES 64 
19 
64 202 CANARIES 102 
78 
102 
208 ALGERIA 59 
142 
40 208 ALGERIE 135 
234 
57 
272 IVORY COAST 142 59 272 COTE IVOIRE 234 105 276 GHANA 59 45 276 GHANA 105 118 372 REUNION 45 
10 9j 372 REUNION 178 16 148 600 CYPRUS 107 600 CHYPRE 164 
624 ISRAEL 115 115 
e6 624 ISRAEL 210 210 125 632 SAUDI ARABIA 91 5 
2 
632 ARABIE SAOUO 133 8 
sci 800 AUSTRALIA 32 30 800 AUSTRALIE 134 53 
1000 WORLD 8463 1628 236 3013 110 824 834 18 • 1000 M 0 ND E 12026 3069 518 5554 192 1238 1407 48 
1010 INTRA-EC 3798 818 43 1646 18 803 472 
18 
• 1010 INTRA-CE 6949 1605 78 3084 41 1195 945 1 
1011 EXTRA-EC 2668 812 193 1368 94 21 182 • 1011 EXTRA-CE 5078 1484 440 2469 151 43 482 47 
1020CLASS1 1486 698 3 734 5 18 10 18 . 1020 CLASSE 1 2749 1228 7 1316 19 27 105 47 
1021 EFTA COUNTR. 1246 683 3 523 
89 
17 3 17 . 1021 A EL E 2055 1162 1 805 
132 
25 10 46 
1030 CLASS 2 911 114 190 363 3 152 . 1030 CLASSE 2 1789 235 433 615 17 357 
1031 ACP (63a 295 16 144 20 4 3 108 . 1031 ACP (~ 573 32 247 40 7 17 230 
1040 CLASS 272 272 . 1040 CLASS 3 539 539 
4008.93 TmlLE THREAD COATED OR lllPREGHATED llTll RUBBER 400U3 TEXTILE THREAD COATED OR IMPREGNATED WITH RUBBER 
FU TEXTUS RECOUVERTS OU lllPREGNES DE CAOUTCHOUC ll!T KAUTSCHIJI( UEBERZOGENE OOER lllPRAEGNIERTE GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 80 74 5 i 001 FRANCE 453 426 2 23 4 Ii 003 NETHERLANDS 140 139 003 PAYS-BAS 1003 993 
005 ITALY 196 169 1 
15 
005 ITALIE 1234 1209 1 
26 
24 
ri 006 UTD. KINGDOM 225 208 006 ROYAUME-UNI 1188 1076 8 
2 008 DENMARK 190 190 008 DANEMARK 1072 1065 5 
2 042 SPAIN 13 13 
2 :i 
042 ESPAGNE 102 98 2 
048 YUGOSLAVIA 39 34 048 YOUGOSLAVIE 234 185 28 21 
052 TURKEY 59 59 
12 
052 TURQUIE 357 357 
69 056 SOVIET UNION 229 217 056 U.R.S.S. 1058 989 
062 CZECHOSLOVAK 46 46 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2n 277 
2 4 064 HUNGARY 27 25 064 HONGRIE 135 129 
:i 068 BULGARIA 18 18 068 BULGARIE 111 108 
390 SOUTH AFRICA 59 59 
5 
390 AFR. OU SUD 391 391 96 528 ARGENTINA 7 2 528 ARGENTINE 109 13 
:i 19 624 ISRAEL 28 27 624 ISRAEL 165 143 
1000 WORLD 1437 1334 18 21 4 44 15 • 1000 M 0 ND E 8314 7628 151 200 23 5 232 n 
1010 INTRA-EC 863 808 8 8 4 23 15 • 1010 INTRA-CE 5118 4808 80 49 23 5 78 n 
1011 EXTRA-EC 575 529 10 15 21 • 1011 EXTRA-CE 3198 2820 71 151 158 
1020 CLASS 1 185 172 2 7 4 . 1020 CLASSE 1 1160 1058 38 40 24 
1030 CLASS 2 72 52 7 7 6 . 1030 CLASSE 2 455 259 30 107 59 
1040 CLASS 3 319 305 2 12 . 1040 CLASSE 3 1582 1502 3 4 73 
4006.98 ~AlllSED llATUIW. OR SYNTHETIC RUBBER IN OTHER FORllS OR STATES; ARTICl.ES OF UNVULCANISED RUBBER NOT WITHIN 4005.111- 4001.91 ~ NATURAi. OR SYNTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STATES; AR1ICl.ES OF UIMJLCANJSED RUBBER NOT WlTHJN 4DOe.111-
CAOUTCHOUC NON VUl.CANJSE SOUS D'AUTRES FORllES OU ETATS, ARTICl.ES EN CAOUTCHOUC NON VUl.CANJSE, NON REPR.SOUS 4ooe.10 
A 93 ::,'Rlf.r~ruK IN AHOEREN FORllEN OOER ANDEREll ZUSTAND, WAREN AUS UlMJLKANJSIERTEll KAUTSCHUK, NICHT IN 
001 FRANCE 1992 602 
5i 
667 88 218 215 2 001 FRANCE 4485 1266 
313 
2097 266 180 667 9 
002 BELG.-LUXBG. 856 517 73 53 
1oi 




1 003 PAYS-BAS 2781 1005 617 453 636 334 6 4 004 FR GERMANY 2018 
495 
822 144 527 288 37 004 RF ALLEMAGNE 5203 
28i 
3191 407 314 562 87 
005 ITALY 1039 388 
356 
4 35 117 
si !i 005 ITALIE 2640 1805 99i 17 94 442 1 25 006 INGOOM 758 19 37 165 87 
326 
006 ROYAUME-UNI 2375 49 244 487 350 666 229 007 ND 422 12 2 10 72 007 IRLANOE 987 23 32 5 245 1 1 
008 K 753 25 7 638 35 48 008 DANEMARK 2011 84 47 1659 123 1 97 i 009 199 87 2 106 
s8 82 4 :i 009 GRECE 627 271 16 311 1 se6 27 030 220 51 6 4 18 030 SUEDE 1149 120 57 19 222 132 13 
032 NO 199 117 3 7 57 4 10 1 032 FINLANDE 565 189 22 56 223 34 36 5 
036 s EALAND 558 438 8 64 27 
10 
21 036 SUISSE 699 336 96 162 61 2 41 1 
038 AU TRIA 1580 1289 1 10 252 17 038 AUTRICHE 2194 1063 13 41 990 37 44 6 
040 PORTUGAL 17 2 9 5 6 4 1 040 PORTUGAL 108 5 46 41 40 1 15 042 SPAIN 253 20 93 109 21 042 ESPAGNE 759 35 351 271 35 27 
048 YUGOSLAVIA 354 296 3 49 6 048 YOUG SLAVIE 794 607 80 96 1 10 
052 TURKEY 266 6 55 205 052 TUR 409 21 165 223 
060 POLAND 8 
1o4 
8 060 POL 223 2 220 
066 ROMANIA 105 3:i 1 066 RO IE 191 171 1o5 20 202 YISLES 33 
19 4 2 202 CA IES 105 118 5 2 208 IA 57 32 208 ALGERIE 206 81 
212 23 9 14 212 TUNISIE 112 52 59 




216 LIBYE 567 
2:i 2 
567 
22 220 EGYPT 32 18 220 EGYPTE 101 54 
224 SUDAN 22 
2 
22 224 SOUOAN 124 8 124 276 GHANA 85 4 83 276 GHANA 177 8 169 288 NIGERIA 227 
2 
118 105 268 NIGERIA 563 
19 
152 403 
302 CAMEROON 64 
2 
82 i i 20 302 CAMEROUN 124 10 105 i j 230 39n SOUTH AFRICA 25 1 6 390 AFR. OU SUD 276 18 10 4 400 USA 261 62 79 2 56 55 400 ETATS-UNIS 1423 65 122 28 12 244 948 
404 CANADA 129 126 3 404 CANADA 301 3 3 245 1 49 
125 
126 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>IJ.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.dba 
4006.98 4ll06JI 
448 CUBA 4 53 4 448 CUBA 105 :i 188 2 103 512 CHILE 53 
9 2 
512 CHILi 192 




604 LIBAN 105 55 29 79 8 612 IRAO 60 33 1 612 IRAQ 187 88 7 
624 ISRAEL 324 210 5 80 6 23 
10 
624 ISRAEL 692 105 93 163 21 310 
25 632 SAUDI ARABIA 374 3 7 40 2 312 632 ARABIE SAOUD 770 9 37 88 18 593 
647 LI.A.EMIRATES 29 
1:i 
14 15 647 EMIRATS ARAB 109 2 6i 48 3i 59 706 SINGAPORE 60 25 21 706 SINGAPOUR 264 108 64 
720 CHINA 3 
26 26 8 
3 
:i 
720 CHINE 130 6:i 5 s<i 18 12 130 1i 800 AUSTRALIA 69 6 800 AUSTRALIE 245 76 
1000 W 0 R L D 18419 5859 1645 4002 1047 1143 2549 94 77 3 1000 M 0 ND E 38909 6918 7783 9823 3799 2305 7775 240 252 14 
1010 INTRA-EC 9895 3159 1340 2359 615 970 1307 93 52 • 1010 INTRA-CE 23016 3907 6266 6107 2034 1309 3009 238 148 
14 1011 EXTRA-EC 6523 2700 305 1841 433 174 1241 1 25 3 1011 EXTRA-CE 15879 3012 1518 3701 1765 995 4766 4 104 
1020 CLASS 1 4021 2318 203 470 414 168 436 1 13 . 1020 CLASSE 1 9245 2537 823 1221 1645 959 1984 4 72 
1021 EFTA COUNTR. 2619 1905 26 92 393 97 97 9 . 1021 A EL E 4860 1733 235 330 1507 660 349 46 
14 1030 CLASS 2 2370 278 102 1166 18 7 785 11 3 1030 CLASSE 2 5845 280 688 2419 110 36 2267 31 
1031 ACP Jra 642 1o5 
24 283 4 4 327 • 1031 ACP~ 1526 3 157 411 8 26 921 
1040 CLA 132 6 21 • 1040 CLA 3 790 196 7 62 10 515 
4007 =~ ft!!BR~ THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTll.E COVERED, AND TEXTU THREAD COVERED OR lllPREGNATED WITH 4007 WLCANJSED RUBBER THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTll.E COVERED, AND TEXTll.E THREAD COVERED OR lllPREGNATED WITH WLCAHISED RUBBER 
~ ~=: ~UJ8l:DD~~LCANISE, llEllE RECOUVERTS DE TEXTILES, FU TEXTILES lllPREGNES OU RECOIJ'IERTS DE CAOUT- FAEDEN UND KORDE~S WEICllKAUTSCHUK, AUCH UlT SPINNSTOFFBI UEBERZOGEN; SPINNSTOFFGARNE, lllT WEICHKAUTSCllUK GETRAENKT ODER UEB OGEN 
4007.11 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTU COVERED 
UK: CONAl:.ENTIAL 
4007.11 WLCAHISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTll.E COVERED 
UK: CONFIDENTIAL 
FILS ET CORDES NUS OE CAOUTCHOUC VULCANISE FAEDEN U.KOAllELN A.WEJCHKAllTSCHUK.NICHT UEBEAZOGEN 
UK: CONFICENTIEL UK: VEATAAUUCH 








004 RF ALLEMAGNE 2735 
216 
5 2722 
3i 005 ITALY 110 
676 74 2 
005 ITALIE 311 3 
2296 
1 
16 41i 15 006 UTD. KINGDOM 791 37 006 ROYAUME-UNI 2883 140 5 
008 DENMARK 95 83 12 
2 
008 DANEMARK 403 339 64 
10 009 GREECE 292 14 276 009 GRECE 1174 74 1089 
030 SWEDEN 50 14 36 i 030 SUEDE 206 60 146 1i 032 FINLAND 121 115 5 032 FINLANDE 484 430 22 
036 SWITZERLAND 113 44 58 11 036 SUISSE 466 174 263 30 
038 AUSTRIA 449 194 255 
2 
038 AUTRIC 1745 729 1016 j 042 SPAIN 118 116 • I 042 ESP 460 1 452 
048 YUGOSLAVIA 332 i 332 048 YO 1051 1 1050 052 TURKEY 137 136 052 TUR 588 2 586 




056 U.R. 3788 
39 
3788 38 060 POLAND 263 247 060 POL 934 856 
064 HUNGARY 125 125 064 HO 413 2 411 
066 ROMANIA 46 46 066 R IE 204 
:i 
204 
204 MOROCCO 142 141 
4 
204 M 484 i 461 18 212 TUNISIA 60 55 212 TUNISIE 224 5 200 
220 EGYPT 176 176 220 EGYPTE 692 2 690 
400 USA 615 615 400 ETATS-UNIS 2598 1 2597 
404 CANADA 188 188 404 CANADA 667 686 
448 CUBA 40 40 2<i 448 CUBA 151 151 65 608 SYRIA 100 80 608 SYRIE 302 237 
612 IRAO 137 113 24 612 IRAQ 559 455 104 
616 IRAN 282 
2 
282 616 IRAN 1128 
8 j 1127 624 ISRAEL 105 102 624 ISRAEL 433 418 
740 HONG KONG 192 192 
19 
740 HONG-KONG 604 604 
107 800 AUSTRALIA 60 41 800 AUSTRALIE 257 149 
1000 W 0 R L D 9127 800 131 7990 25 8 107 2 68 1000 M 0 ND E 33893 3118 523 29245 94 58 594 17 248 
1010 INTRA-EC 3989 398 125 3362 13 3 76 2 10 1010 INTRA-CE 14448 1527 474 11890 50 36 422 16 31 
1011 EXTRA-EC 5139 402 6 4827 13 4 31 58 1011 EXTRA-CE 19445 1589 49 17352 45 22 172 1 215 
1020CLASS1 2245 389 1 1814 13 28 • 1020 CLASSE 1 8807 1504 4 7094 42 2 160 1 
1021 EFTA COUNTR. 760 387 1 359 13 
4 
. 1021 A EL E 3001 1490 3 1484 41 2 1 
1ri 1030 CLASS 2 1365 7 6 1302 46 1030 CLASSE 2 5106 39 44 4824 2 20 




. 1031 ACP~ 361 46 16 343 2 12 38 1040 CLA 1530 1511 10 1040 CLA 3 5532 1 5435 
4007.15 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTU COVERED 4007.15 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTll.E COVERED 
FU ET CORDES DE CAOUTCHOUC WLCAH., RECOUVERTS DE TEXTUS FAEDEN UND KORDEUI AUS WEICHXAUTSCHUK, SPINNSTOFRJEBERZOGEN 




001 FRANCE 111 8 
167 
102 1 
002 BELG.-LUXBG. 31 1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 335 131 11 26 
at 003 NETHERLANDS 132 73 49 22 :i 003 PAYS-BAS 920 412 421 125 2i 004 FR GERMANY 41 
2 
16 004 RF ALLEMAGNE 324 66 178 i 005 ITALY 19 17 
2 
005 ITALIE 217 149 
4 
1 
6 006 UTD. KINGDOM 40 3 34 
5 
006 ROYAUME-UNI 204 44 141 9 
008 DENMARK 13 6 1 008 DANEMARK 192 126 11 51 4 
009 GREECE 16 1 12 3 009 GRECE 159 8 122 23 6 
036 SWITZERLAND 9 7 1 1 036 SUISSE 123 97 15 9 1 
~--~- -- ----- - -
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantil~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination-.-- ... - Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~C)ba Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EXMOo 
4007.15 4007.15 
042 SPAIN 11 6 5 042 ESPAGNE 108 3 15 90 6 048 YUGOSLAVIA 17 
24 
15 048 YOUGOSLAVIE 121 23 
232 
92 
208 ALGERIA 24 
7 
208 ALGERIE 232 
12 s6 212 TUNISIA 18 10 
2 
212 TUNISIE 142 74 
612 IRAQ 28 26 612 IRAQ 398 6 369 23 
616 IRAN 14 14 616 IRAN 144 1 143 
1000 WO AL D 604 122 238 213 18 11 2 2 1000 M 0 ND E 4924 1198 1812 1812 177 90 6 3 26 
1010 INTRA-EC 339 91 173 55 7 11 2 • 1010 INTRA-CE 2474 794 1203 316 87 88 8 
:i 1011 EXTRA-EC 266 31 83 159 11 2 1011 EXTRA-CE 2449 404 609 1298 109 2 26 
1020 CLASS 1 97 20 15 52 10 • 1020 CLASSE 1 849 273 109 369 96 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 46 17 7 17 5 • 1021 A EL E 446 238 83 77 46 1 1 
1030 CLASS 2 131 2 46 81 2 1030 CLASSE 2 1316 28 461 797 4 1 25 
1040 CLASS 3 40 9 4 26 • 1040 CLASSE 3 283 103 40 131 8 
4007.20 TEX1LE THREAD CO'IERBI OR lllPREGNATED WITH WLCAHISED RUBBER 4007.20 TEX1111 lllREAD CO'IERBI OR IMPREGNATED WITH WLCANISED RUBBER 
FU tmUS lllPREGHES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC VULCAll. Sl'INNSTOFfGARNE, lllT WEICHKAUTSCHUX GETRAEllXT 00. UEBERZOGEN 









002 BELG.-LUXBG. 50 002 BELG.-LUXBG. 149 3 5 3 
1000 WORLD 320 12 42 73 110 70 13 • 1000 M 0 ND E 1523 77 261 331 174 811 69 
1010 INTRA-EC 179 8 28 25 84 21 13 • 1010 INTRA-CE 668 33 122 148 141 157 69 
1011 EXTRA-EC 142 3 14 49 28 50 • 1011 EXTRA-CE 853 45 139 183 32 454 
1020 CLASS 1 54 3 2 12 26 11 • 1020 CLASSE 1 245 41 17 47 27 113 
1030 CLASS 2 86 11 36 39 • 1030 CLASSE 2 572 4 92 136 340 
4008 PU'IU, SHEETS, Sll!IP, RODS AND PROfU SHAPES, OF UNHARDENED WLCAHISED RUBBER 400I PI.ATES, SHEETS, Sll!IP, RODS AND PROflLE SHAPES, OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
PLAQUES, FCUILW, BAHDE$, BATONS ET PROFUS, EN CAOUTCHOUC WLCAHISE, NON DURa PLATTEJI, B1.AETTER, STREFEN, STAEBE, STAHGEN UNO PROFLE, AUS WEICllKAUTSCHUIC 
4008.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 400l05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 
PUQUES ET FEUIUES POUR SEllEUES EN CAOUTCH.SPONG.OU CELL SOHl.ENPl.ATTEN AUS SCllAUll·, SCHWAl!ll- ODER ZEWAUTSCHUIC 
001 FRANCE 445 30 66 398 338 17 ; 001 FRANCE 1095 104 192 918 664 73 2 002 BELG.-LUXBG. 492 66 21 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1139 234 47 
2 003 NETHERLANDS 306 200 7 22 
8 3 
68 003 PAYS-BAS 618 364 14 68 29 152 18 004 FR GERMANY 166 
670 
64 62 21 8 004 RF ALLEMAGNE 503 
1873 
215 208 3 27 21 




007 IRLANDE 163 3 34 11 3i 008 RK 38 7 1 4 008 DANEMARK 104 29 2 8 
009 E 107 32 75 ; 2 19 009 GRECE 234 71 163 2 8 s6 028 AY 35 12 22 1 028 NORVEGE 137 67 57 4 030 EN 110 30 2 33 1 22 030 SUEDE 362 206 6 32 7 54 
036 ERLAND 67 57 9 1 
4 
036 SUISSE 282 241 1 38 2 20 038 AUSTRIA 313 217 
s6 92 18 038 AUTRICHE 1486 1207 272 259 1i 040 PORTUGAL 238 80 82 040 PORTUGAL 841 339 219 
048 YUGOSLAVIA 821 7 814 
18 
048 YOUGOSLAVIE 2126 27 1 2098 36 052 TURKEY 158 63 140 052 TURQUIE 390 5 349 064 HUNGARY 78 
125 
15 064 HONGRIE 210 179 
44i 
31 
066 ROMANIA 127 2 
5 2 
066 ROUMANIE 450 9 
4 7 248 SENEGAL 76 69 248 SENEGAL 105 94 




272 COTE IVOIRE 264 254 235 10 17 288 NIGERIA 454 251 288 NIGERIA 833 581 




318 CONGO 153 
32i 
153 
15 17 390 SOUTH AFRICA 170 7 
1&i 
390 AFR. DU SUD 367 14 
1046 400 USA 744 569 6 
2 
2 400 ETATS-UNIS 2679 1615 16 
4 
2 
404 CANADA 129 90 28 9 
2 
404 CANADA 427 279 97 47 
7 600 CYPRUS 233 11 219 12 1 600 CHYPRE 418 26 382 107 3 604 LEBANON 99 17 10 604 LIBAN 149 23 19 
608 SYRIA 69 
74 ; 69 608 SYRIE 107 164 5 107 700 INDONESIA 75 
15 
700 INDONESIE 169 33 740 HONG KONG 77 61 1 
19 
740 HONG-KONG 152 113 6 30 800 AUSTRALIA 125 66 37 3 800 AUSTRALIE 373 214 85 44 
1000 W 0 R L D 7883 2780 1828 2550 548 22 286 3 68 • 1000 M 0 ND E 20532 8239 3758 6653 915 86 692 12 179 
1010 INTRA-EC 2664 1035 378 658 358 20 200 3 18 • 1010 INTRA-CE 6663 2751 969 1598 725 79 488 12 41 
1011 EXTRA-EC 5217 1745 1250 1894 191 1 88 50 • 1011 EXTRA-CE 13870 5488 2787 5055 190 7 205 138 
1020 CLASS 1 2966 1293 160 1348 63 53 49 . 1020 CLASSE 1 9634 4565 562 4180 67 130 130 
1021 EFTA COUNTR. 785 396 78 203 53 7 48 • 1021 A EL E 3150 2066 330 539 49 
7 
36 130 
1030 CLASS 2 2042 387 966 524 129 34 1 • 1030 CLASSE 2 3535 735 1783 804 124 74 8 
1031 ACP Jra 1113 76 693 203 117 23 • 1031 ACP~ 1870 168 1280 263 110 7 42 1040 CLA 212 65 125 22 • 1040 CLA 3 701 188 441 72 
4008.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAii FOR SOLES 400&.09 PLATES, SHEETS AND S11UP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTl£R THAii FOR SOLES 
PLAQUES ET FEUlllES, SF POUR SEllEUES, ET BAHDES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLUlAIHE PLATTEJI, KE1NE SOllLENPUTTEJI, BLAETTER UNO STREFEll AUS SCllAUll, SCHWAllll- ODER ZELWUTSCHUK 
001 FRANCE 1324 357 
398 
53 94 220 597 3 001 FRANCE 4247 1512 
1054 
180 275 759 1510 11 
002 BELG.-LUXBG. 753 93 22 67 
42 
173 002 BELG.-LUXBG. 2572 646 79 366 
1&2 
427 
003 NETHERLANOS 1337 291 64 8 238 932 2 003 PAYS-BAS 4052 1613 284 153 aoci 1839 004 FR GERMANY 1070 
1o4 
228 71 65 466 004 RF ALLEMAGNE 3101 63ci 718 203 174 1199 7 005 ITALY 699 459 19 117 005 ITALIE 2569 1471 90 1 376 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quanlith Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danrnark I e>..>.clba Nlmexe I EUR 10 peu!Sehla~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I c.>.>.ciba 
400l09 4008.09 
006 UTD. KINGDOM 641 161 310 25 136 2 909 7 i 006 ROYAUME-UNI 2653 928 1211 270 168 13 1451 62 1 007 IRELAND 912 
69 ti 2 i i 007 IRLANDE 1487 415 2:i 10 6 :i 26 008 DENMARK 122 9 34 i i 008 DANEMARK 600 41 112 4 6 009 GREECE 105 6 3 94 009 GRECE 355 53 1 25 266 
024 ICELAND 45 3 
2 4 
41 1 024 ISLANDE 134 31 




028 NORVEGE 490 318 
2 
103 3 
030 SWEDEN 381 128 158 3 n 030 SUEDE 1871 982 542 23 21 215 86 
032 FINLAND 67 19 15 4 1 27 1 032 FINLANDE 399 135 92 9 11 i 144 i 6 038 SWITZERLAND 427 249 16 30 8 ti 122 036 SUISSE 1787 1268 21 140 31 325 038 AUSTRIA 252 152 12 32 15 33 038 AUTRICHE 1346 957 80 103 61 32 113 




040 PORTUGAL 264 33 
262 
184 5 42 ti 042 SPAIN 190 57 7 47 i 042 ESPAGNE 853 342 74 8 161 2 048 YUGOSLAVIA 74 23 50 048 YOUGOSLAVIE 326 207 3 112 2 
064 HUNGARY 41 35 2i 6 i :i 064 HONGRIE 411 254 126 157 5 10 206 ALGERIA 26 1 206 ALGERIE 145 3 1 
288 NIGERIA 31 5 6 
5 
20 288 NIGERIA 129 27 60 
134 
42 
390 SOUTH AFRICA 74 6 50 ti 13 390 AFR. DU SUD 384 33 151 29 66 400 USA 240 1 109 96 26 400 ETATS-UNIS 828 8 107 579 105 
404 CANADA 126 
:i 
47 5 3ti 74 404 CANADA 654 4 293 18 92 339 612 IRAQ 139 4 94 612 IRAQ 539 29 24 394 
616 IRAN 23 6 2 3 :i 10 10 i 616 IRAN 153 34 18 101 12 23 29 i 632 SAUDI ARABIA 153 2 1 138 632 ARABIE SAOUD 442 10 8 359 
680 THAILAND 131 
16 
131 680 THAILANDE 191 1 
27 
190 
701 MALAYSIA 161 i 145 701 MALAYSIA 175 7 5 12 148 706 SINGAPORE 320 
7 i 319 706 SINGAPOUR 503 :i 479 740 HONG KONG 444 
17 29 14 438 740 HONG-KONG 717 1 90 14 9 699 800 AUSTRALIA 139 4 75 800 AUSTRALIE 530 77 29 325 
804 NEW ZEALAND 46 4 42 804 NOUV.ZELANDE 121 31 90 
1000 WO A LO 11045 1858 1975 848 619 419 5484 22 20 2 1000 M 0 ND E 36786 10753 8471 3447 2020 1371 12435 91 189 9 
1010 INTRA-EC 6958 1081 1468 193 553 329 3321 11 4 • 1010 INTRA-CE 21635 5798 4761 961 1704 1112 7179 80 40 
7 1011 EXTRA-EC 4088 n5 509 455 68 89 2163 11 18 2 1011 EXTRA-CE 15136 4955 1710 2474 318 259 5256 11 148 
1020 CLASS 1 2201 697 461 298 58 9 652 11 15 . 1020 CLASSE 1 10158 4402 1361 1n2 194 36 2250 10 133 
1021 EFTA COUNTR. 1254 593 205 85 29 9 321 i 12 . 1021 A EL E 6289 3721 747 513 130 35 1038 1 104 7 1030 CLASS 2 1629 30 48 148 9 81 1509 1 2 1030 CLASSE 2 4423 201 349 509 121 224 3000 1 11 
1031 ACP JrJ 84 7 15 2 5 2 52 1 1031 ACP Jre1 476 38 132 18 98 20 164 1 5 1040 CLA 58 48 8 2 . 1040 CLA 3 556 353 193 1 5 4 
400113 = ~~L ~~-a.1~n: ~PD1WESER3's~4) llADE FROll PLATES, SHEETS AND STRIP OF UllHARD£llED WLCANJSED RUBBER 4008.13 ~en ~~L~:.ti-a.'=~SPO~ER3's4iff14) llADE FROll PLATES, SHEElS AND STRIP OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
REVETEllENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, Ell CAOllTCHOUC NON DURQ AUTRE QUE SPONGIEUX OU CEU.UU1RE BODENBEUG UHD FUSSllATTEll, AUSGEH. SOI.CHE DER HR. 4014 AUS ANDEREll WEICHXAUTSCllUK ALS SCHAUll·,5CHWAllll- OD.ZB.LKAUTSCllUK 
001 FRANCE 1906 731 
87 
998 64 105 10 001 FRANCE 3599 1351 
296 
1920 94 185 49 
002 BELG.-LUXBG. 984 367 361 123 
8i 
46 
eO 002 BELG.-LUXBG. 1823 564 628 225 19i 110 136 003 NETHERLANDS 2968 2287 71 295 
s:i 154 003 PAYS-BAS 3645 2649 64 385 12i 220 004 FR GERMANY 1500 455 746 345 305 46 5 004 RF ALLEMAGNE 2203 836 591 660 687 132 12 005 ITALY 511 32 
302 45 414 24 24 005 ITALIE 997 119 924 72 84i 42 44 i 006 UTD. KINGDOM 1974 1187 2 506 006 ROYAUME-UNI 4425 2533 10 576 007 IRELAND 636 57 4 13 4 52 007 IRLANDE 866 104 8 53 9 116 
008 DENMARK 455 336 7 87 13 1 11 008 DANEMARK 1045 748 16 221 22 2 36 
009 GREECE 102 44 17 21 14 6 
4 
009 GRECE 233 84 33 61 31 24 









028 NORWAY 385 268 14 36 18 28 028 NORVEGE 743 571 12 50 22 59 
030 SWEDEN 331 264 15 12 6 23 11 030 SUEDE 726 558 49 17 11 67 24 
032 FINLAND 114 90 
12 
2 1 4 17 
36 
032 FINLANDE 290 216 
36 
9 2 8 54 1 
038 SWITZERLAND 2540 2303 153 15 2 19 038 SUISSE 3003 2478 345 33 4 25 82 
038 AUSTRIA 1544 1141 400 3 038 AUTRICHE 2067 1474 1 586 5 1 
042 SPAIN 64 21 43 
:i 
042 ESPAGNE 152 46 106 
1i 048 YUGOSLAVIA 33 22 
100 
8 048 YOUGOSLAVIE 100 71 
117 
18 
206 ALGERIA 100 18 i 7 206 ALGERIE 177 216 :i 22 390 SOUTH AFRICA 86 
16 
390 AFR. DU SUD 241 
49 400 USA 1439 1167 190 46 66 400 ETATS-UNIS 3018 2228 570 s6 171 404 CANADA 135 84 1 4 404 CANADA 289 215 4 14 
608 SYRIA 33 18 15 
:i 6 
608 SYRIE 136 103 33 
10 12 612 IRAQ 71 62 ti 17 612 IRAQ 179 157 16 s4 624 ISRAEL 48 22 
59 :i 
1 i 624 ISRAEL 104 30 2 ti 2 7 632 SAUDI ARABIA 1371 785 19 462 42 
2 
632 ARABIE SAOUD 3418 2191 98 944 84 86 
4 636 KUWAIT 71 42 16 11 
9 
636 KOWEIT 130 70 20 33 3 
24 647 LI.A.EMIRATES 95 83 3 647 EMIRATS ARAB 331 294 1 12 
662 PAKISTAN 54 99 54 662 PAKISTAN 115 39i 115 701 MALAYSIA 99 i 26 i 17 701 MALAYSIA 391 2 57 i 4{ 706 SINGAPORE 95 50 706 SINGAPOUR 250 148 




728 COREE DU SUD 301 274 
322 
27 
6 i 732 JAPAN 286 151 i 7 732 JAPON 578 247 2 12 740 HONG KONG 557 316 227 6 740 HONG-KONG 1076 537 506 5 14 
800 AUSTRALIA 286 95 185 6 800 AUSTRALIE 844 248 593 
:i 
3 
804 NEW ZEALAND 70 69 1 804 NOUV.ZELANDE 214 206 3 
1000 W 0 A LD 21518 12835 1207 4871 531 1004 1071 24 174 1 1000 M 0 ND E 38968 22057 1787 9849 928 2130 1805 44 381 7 
1010 INTRA· EC 11033 5463 868 2421 315 857 802 24 85 • 1010 INTRA-CE 18835 8868 1137 4852 573 2023 1189 44 149 j 1011 EXTRA-EC 10484 7372 240 2250 218 47 269 89 1 1011 EXTRA-CE 20131 13189 849 4998 355 107 818 212 
1020CLASS1 7434 5744 38 1257 119 30 164 82 . 1020 CLASSE 1 12526 8721 106 2891 184 52 394 178 
1021 EFTA COUNTR. 5003 4126 18 602 70 28 79 80 . 1021 A EL E 7031 5446 43 1035 112 48 176 173 
7 1030 CLASS 2 3043 1626 202 989 96 17 105 7 1 1030 CLASSE 2 7587 4460 543 2095 171 55 222 34 
1031 ACP (63) 45 16 17 3 7 2 . 1031 ACP (63) 176 70 60 9 32 5 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung --~-~ 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark e>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
4008.1$ PI.ATES AND SHEETS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOW, OTllER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONG£ RUBBER 40011$ PLATES AND SHEETS OF UHllARDENED YULCANJSED RUBBER FOR SOI.ES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
PLAQUES ET FEUIUES POUR SEllEl.LES EN CAOUTCHOUC NON DURa, AUTRE QUE SPONGIEUX OU CEllllUJRE SOHLENPLATTEN AUS ANDEREll l'EICHKAUTSCHUK A1S SCHAUi!-, SCllWAllll- ODER ZEU.KAtmCHIJX 
001 FRANCE 644 470 
136 
95 35 36 8 001 FRANCE 1298 820 
339 
251 124 69 34 
002 BEL UXBG. 643 272 60 175 
9 4j 002 BELG.-LUXBG. 1623 678 139 467 17 9ci 003 LANDS 937 633 237 11 
191 
003 PAYS-BAS 1647 1164 334 42 
596 004 F ANY 1323 504 319 808 2 3 004 RF ALLEMAGNE 3852 960 743 2500 1 12 005 IT 622 15 
201 
39 6 64 005 ITALIE 1296 69 566 164 1i 103 -; 006 UTD. KINGDOM 318 28 49 33 
100 
006 ROYAUME-UNI 982 105 155 132 
339 007 IRELAND 116 10 3 3 
1 
007 IRLANDE 400 32 12 17 
:i 008 DENMARK 141 96 14 30 008 DANEMARK 308 223 1 29 52 




009 GRECE 1109 83 
:i 1025 1 2 028 NORWAY 31 24 
1 
5 028 NORVEGE 108 82 2 19 
030 SWEDEN 101 51 5 35 9 030 SUEDE 289 126 21 4 123 15 
032 FINLAND 165 93 i 55 3 14 032 FINLANDE 360 224 29 102 9 25 036 SWITZERLAND 147 72 56 12 036 SUISSE 481 233 185 34 
038 AUSTRIA 819 616 2 200 1 4 038 AUTRICHE 2157 1579 9 567 2 i 040 PORTUGAL 306 47 1 246 8 040 PORTUGAL 696 156 1 494 38 042 SPAIN 94 2 31 33 9 19 042 ESPAGNE 201 9 65 61 41 25 
048 YUGOSLAVIA 1454 159 426 783 14 72 048 YOUGOSLAVIE 3151 344 1013 1618 30 148 
056 SOVIET UNION 50 50 3j 056 U.R.S.S. 1n 177 83 064 HUNGARY 67 30 
210 
064 HONGRIE 188 105 
673 066 ROMANIA 210 
18 2 
066 ROUMANIE 673 35 :i 212 TUNISIA 214 194 212 TUNISIE 324 266 
224 SUDAN 84 
100 
84 
147 150 98 224 SOUDAN 107 1a0 107 332 348 166 288 NIGERIA 504 
172 
288 NIGERIA 1026 
238 390 SOUTH AFRICA 285 94 3 5 11 390 AFR. DU SUD 524 207 35 25 19 
400 USA 1619 1388 1 165 10 54 400 ETATS-UNIS 3857 3019 7 678 33 119 
404 CANADA 669 566 38 31 5 29 404 CANADA 1575 1280 106 120 17 52 
508 BRAZIL 545 543 
26 
2 
11 1o4 1 
508 BRESIL 1373 1357 40 16 1:i 151 600 CYPRUS 194 35 17 600 CHYPRE 314 75 33 2 604 LEBANON 423 208 130 59 2i 22 4 604 LIBAN 638 366 146 102 1i 17 7 608 SYRIA 573 19 185 342 
289 
608 SYRIE 846 17 238 574 
52j 612 IRAQ 663 162 211 1 i 612 IRAQ 1211 342 328 14 10 624 ISRAEL 290 146 1 25 111 624 ISRAEL 432 233 8 47 134 
628 JORDAN 76 39 14 23 64 628 JORDANIE 111 64 15 32 32 700 INDONESIA 296 10 211 11 700 INDONESIE 344 22 281 9 
706 SINGAPORE 458 14 213 9 222 706 SINGAPOUR 607 23 297 8 279 
740 HONG KONG 993 268 153 
2 
572 740 HONG-KONG 1430 449 224 
11 
757 
800 AUSTRALIA 323 24 297 800 AUSTRALIE 544 64 469 
1000 WORLD 17860 6924 3231 4073 918 53 2654 2 5 1000 M 0 ND E 37338 14989 6037 9855 2423 107 3909 8 9 1010 INTRA-EC 5374 2053 759 1784 474 52 251 1 • 1010 INTRA-CE 12516 4065 1653 4568 1488 105 630 7 i 9 1011 EXTRA-EC 12488 4872 2472 2289 444 1 2404 1 5 1011 EXTRA-CE 24822 10924 4383 5267 935 2 3280 1 1020 CLASS 1 6062 3162 685 1578 109 527 1 . 1020 CLASSE 1 14049 7378 1493 3884 383 909 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1569 902 16 559 64 28 . 1021 A EL E 4094 2403 63 1354 225 
2 
49 
1030 CLASS 2 6037 1612 1538 672 335 1874 5 1030 CLASSE 2 9592 3215 2135 1317 552 2362 9 
1031 ACP (63~ 859 125 155 149 219 210 . 1031 ACP(~ 1424 193 184 341 426 2 278 
1040 CLASS 389 98 249 39 3 . 1040 CLASS 3 1180 331 755 66 8 
400l17 ~~HEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, OTllER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOW OR FLOOR 400117 ~HEETS AND STRIP OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER, OTllER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOLES OR FLOOR 
PLAQUES, FEUWS ET BANDES, SF REVElEllENTS DE SOI. ET POUR SEllEl.LES, EN CAOUTCllOUC VULCANISE AUTRE QUE SPONG. OU CELL PU~LAETTER UND STREIFEll,AUSGEN.BODENBELAG UND SOHLENPUTTEN, AUS ANDEREll l'EICllKAUTSCllUK A1S SCHAUll, SCHWAllY. 
ODER UTSCHUX 
001 FRANCE 2249 571 559 309 205 238 176 750 001 FRANCE 9952 2541 1044 1403 383 1108 1278 3237 2 002 BELG.-LUXBG. 1428 252 162 332 
s4 57 66 1 002 BELG.-LUXBG. 3950 1143 341 985 181 207 230 i 003 NETHERLANDS 915 423 163 41 629 150 83 003 PAYS-BAS 4743 2517 675 430 1450 582 351 004 FR GERMANY 3942 
184 
228 682 233 754 1410 5 004 RF ALLEMAGNE 22042 
1268 
1905 4856 2663 3175 7955 36 2 005 ITALY 1560 1045 
186 
24 71 223 13 005 ITALIE 7176 4229 
1691 
31 429 1136 83 i 006 INGDOM 2039 394 413 154 62 
131 
829 006 ROYAUME-UNI 10995 1954 2696 500 266 
39:j 3661 007 I ND 208 7 9 22 1 37 
10 
007 IRLANDE 650 52 38 34 12 120 
41 
1 
008 ARK 275 157 7 15 2 21 63 008 DANEMARK 1922 826 196 262 11 256 330 
009 CE 243 43 18 110 12 
22 
14 46 6 009 GRECE 1133 201 98 425 30 141 149 230 30 028 N AV 96 26 1 10 3 20 8 028 NORVEGE 550 152 15 50 19 98 37 
030 SWEDEN 330 64 26 11 42 6 69 108 4 030 SUEDE 2178 366 631 44 103 54 479 455 26 
032 FINLAND 142 8 13 22 
18 
40 56 3 032 FINLANDE 881 115 85 75 5 366 201 12 2 
036 SWITZERLAND 732 266 108 185 12 69 54 036 SUISSE 3234 1143 636 628 48 138 359 282 
038 AUSTRIA 638 390 23 137 3 51 16 18 038 AUTRICHE 3009 1579 267 572 5 380 125 81 
040 PORTUGAL 392 66 12 300 1 6 5 8 040 PORTUGAL 2147 306 68 1643 2 1 93 34 042 SPAIN 399 25 69 64 6 53 176 042 ESPAGNE 2461 260 465 486 15 13 505 717 
048 YUGOSLAVIA 243 6 3 187 3 44 048 YOUGOSLAVIE 1214 114 26 n3 4 1 100 196 
052 TURKEY 12 3 2 2 5 052 TURQUIE 152 21 7 42 2 80 
056 SOVIET UNION 23 
15 
14 9 056 U.R.S.S. 582 9 395 178 




060 POLOGNE 904 153 1 9 750 70 062 CZECHOSLOVAK 27 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 202 41 33 49 
064 HUNGARY 41 20 
17:i 
11 10 064 HONGRIE 347 137 
61:i 
159 3 48 
068 BULGARIA 180 5 2 
1 Ii 068 BULGARIE 680 61 6 5 :i 9:i 204 MOROCCO 55 14 17 17 204 MAROC 311 50 97 63 
208 ALGERIA 57 4 32 1 13 5 208 ALGERIE 404 29 179 16 1 151 27 
212 TUNISIA 172 8 107 56 46 1 :i 212 TUNISIE 615 77 316 202 1oS 20 1i 216 LIBYA 141 11 
:i 
81 
16 4 216 LIBYE 424 134 1:i 168 118 69 220 EGYPT 31 4 2 2 220 EGYPTE 269 37 17 3 12 
240 NIGER 11 6 
:i 
4 1 240 NIGER 100 78 
1 
20 2 
288 NIGERIA 46 1 42 288 NIGERIA 115 i 7 2 107 302 CAMEROON 29 27 2 302 CAMEROUN 114 96 9 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark DMOo 
400117 4008.17 
322 ZAIRE 71 1 5 6 
3 
59 92 16 322 ZAIRE 22B 2 2B 37 3i 161 484 73 390 SOUTH AFRICA 230 24 58 34 3 
2 
390 AFR. OU SUD 1252 165 251 204 24 
1i 400 USA 1365 96 791 148 37 65 206 400 ETATS-UNIS 4309 563 644 748 101 955 1087 
404 CANADA 213 5 68 105 1 34 404 CANADA 977 2B 202 454 2 291 
480 COLOMBIA B 1 4 2 1 480 COLOMBIE 104 22 B 50 24 
484 VENEZUELA 15 5 4 6 484 VENEZUELA 358 112 104 
3 
142 
508 BRAZIL 27 1 i 19 7 508 BRESIL 284 14 3 166 100 512 CHILE 36 6 25 4 512 CHILi 348 110 145 2 88 
52B ARGENTINA 38 16 16 6 i 52B ARGENTINE 47B 315 B9 73 1 3 608 SYRIA 61 Ii 20 59 608 SYRIE 134 B a3 121 i 2 612 IRAO 65 56 1 
10 
612 IRAQ 358 52 220 2 
36 616 IRAN 41 29 
.j 2 29 i 100 616 IRAN 457 408 56 12 1 15 459 624 ISRAEL 160 5 21 4i 624 ISRAEL 869 60 192 B2 5 632 SAUDI ARABIA 544 B 42 70 109 210 64 632 ARABIE SAOUO 2B92 59 201 242 336 1464 164 426 
636 KUWAIT 67 26 
2 
1 34 20 6 636 KOWEIT 370 197 3 21 122 1 29 647 LI.A.EMIRATES 132 
37 
7 103 647 EMIRATS ARAB 590 2 60 4 230 291 
662 PAKISTAN 54 12 
5 
5 662 PAKISTAN 168 143 22 6 
s5 17 664 !NOIA 97 6 i i 86 664 INDE 99B 75 9 7 3 848 680 THAILAND 15 3 10 680 THAILANOE 168 54 19 
3 
1 105 
700 INOONESIA 14 4 3 
16 
7 700 INOONESIE 174 76 36 
2 
1 58 
701 MALAYSIA 19 
28 5 18 Bi 
3 701 MALAYSIA 265 B 
15 
1 235 39 
.j 706 SINGAPORE 1B2 48 1 706 SJNGAPOUR 521 43 203 149 83 24 
72B SOUTH KOREA 19 2 B 2 7 72B COREE OU SUD 301 29 
6 
1B9 25 58 
732 JAPAN 174 154 16 i 3 732 JAPON 1242 840 313 18 B3 736 TAIWAN 30 3 24 54 1 736 T'Al-WAN 165 35 17 76 156 19 740 HONG KONG B7 13 
7.j 2 5 13 2 
740 HONG-KONG 402 77 4 51 24 90 
1i 800 AUSTRALIA 312 10 47 49 3 127 800 AUSTRALIE 2429 101 309 1120 151 19 71B 
804 NEW ZEALAND 53 6 10 20 17 B04 NOUV.ZELANOE 608 46 42 300 3 217 
1000 WORLD 21346 3522 4297 3518 1883 1356 2B90 3846 33 1 1000 M 0 ND E 107206 19261 17307 20464 4916 9850 16228 18976 200 4 
1010 INTRA-EC 12B55 2030 2442 1528 1358 714 1569 3206 7 1 1010 INTRA-CE 62566 10503 10881 9442 3403 5043 7250 159B9 53 2 
1011 EXTRA-EC 8493 1493 1855 1990 524 643 1321 641 26 • 1011 EXTRA-CE 44836 8759 6426 11019 1513 4806 8978 2987 146 2 
1020 CLASS 1 5371 1173 1259 1292 164 231 796 438 1B • 1020 CLASSE 1 26871 5858 3855 7527 494 2117 5015 1B99 106 
1021 EFTA COUNTR. 2346 644 183 665 68 133 243 200 12 . 1021 A EL E 12047 3695 1702 3011 1B1 1102 137B 902 76 
2 1030 CLASS 2 2768 277 419 661 358 413 463 169 B . 1030 CLASSE 2 14905 2495 1936 2884 1000 2689 2946 913 40 
1031 ACPfrJ 31B 13 129 17 3 72 83 33 1 . 1031 ACP Js~ 1501 107 658 113 19 241 359 115 4 1040 CLAS 355 43 177 36 3 63 . 1040 CLA 3 2861 406 635 608 19 101B 
4008.20 ROOS AND PROIU SHAPES OF UNHARD£NED YUl.CAHISED RUBBER 4008.20 RODS AHD PROFLE SHAPES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BATONS ET PROFLES EN CAOUTCHOUC YULCAHISE NON DURCI STA£BE, STAHGEN UHD PROFILE, AUS WEICllKAUTSCllUX 
001 FRANCE 2B27 1572 2660 123 53 1007 59 6 7 001 FRANCE 10205 6446 10478 634 254 2517 257 44 53 002 BELG.-LUXBG. 4447 12B9 26 440 
1225 
30 856 2 002 BELG.-LUXBG. 16426 4257 56 1506 337.j 113 2B25 16 003 NETHERLANDS 4410 1833 468 4 
1236 
23 1 003 PAYS-BAS 14909 7097 1487 29 
3296 
90 7 
004 FR GERMANY 5774 
186 
1459 90 2437 3B9 46 163 004 RF ALLEMAGNE 16661 903 4837 648 5464 2057 292 359 005 ITALY 1584 542 
18 
6 798 4 2 005 ITALIE 7119 3886 
213 
11B 1866 37 17 
006 UTD. KINGDOM 3222 1317 175 46 1463 
14 
44 159 006 ROYAUME-UNI 11397 6089 673 203 3413 58 247 559 007 IRELAND 256 156 
25 2 
5 64 17 007 IRLANDE 9B9 709 85 23 40 137 45 008 DENMARK 1132 531 5 563 6 008 DANEMARK 3374 1938 27 1276 25 
009 GREECE 374 2B 4 30 308 4 
16 
009 GRECE 975 176 20 99 4 656 20 
148 024 !CELANO 212 147 i 2 49 Ii 024 ISLANDE B12 550 9 .j 13 107 7 02B NORWAY 975 273 565 125 02B NORVEGE 2632 1014 1212 17 363 
030 N 2606 583 286 19 1663 4 51 030 SUEDE 9162 3186 1632 1 B7 3838 34 384 
032 0 1400 338 72 
110 
2 946 1 41 032 FINLANOE 3529 974 31B 634 5 2072 2 158 036 s RLANO 1203 611 12 23 416 29 036 SUISSE 4249 2445 72 63 900 135 
038 AU IA 1136 888 3 12 40 193 
5 
038 AUTRICHE 3715 3106 10 65 9B 435 Bci 1 040 PORTUGAL 268 14 3 4 1 261 040 PORTUGAL 783 52 29 64 6 552 
042 SPAIN 507 225 4 1 274 3 042 ESPAGNE 1799 1148 32 11 5 577 27 
048 YUGOSLAVIA 608 B 2 598 048 YOUGOSLAVIE 1325 43 15 1264 3 
052 TURKEY 80 10 3 
2 
67 052 TURQUIE 243 25 76 
59 
142 
2 064 HUNGARY 15 13 
27 
064 HONGRIE 206 145 
12i 066 R A 27 
13 Ii 10 066 RO IE 121 57 22 &Ii 208 A 113 B2 208 AL 499 351 2 212 T 79 2 23 1 53 212 TU 350 14 174 6 154 
248 41 41 
49 
248 SE 131 126 5 
272 IV YCOAST 49 34 272 co IVOIRE 110 109 73 314 GABON 37 3 314 GABON 101 2B 
330 ANGOLA 136 136 330 ANGOLA 29B 297 
350 UGANDA 71 71 3500UGANDA 149 
.j 149 370 MADAGASCAR 63 
26 .j 62 1i 370 MADAGASCAR 137 147 ri i 133 54 390 SOUTH AFRICA 119 29 3 76 2 390 AFR. OU SUD 448 167 169 10 400 USA 294 1B1 10 44 25 400 ETATS-UNIS 1639 1138 76 22 96 130 
404 CANADA 63 2B 
2 
2 5 26 1 1 404 CANADA 325 230 i 6 21 58 5 5 612 IRAQ 46 5 3 
Bi 
2B B 612 IRAQ 193 70 22 4j 58 42 624 ISRAEL 90 B 1 38 624 ISRAEL 115 53 B 1 6 62B JORDAN 52 13 1 4j 72 9 62B JOROANIE 176 92 4 100 223 80 36 632 SAUDI ARABIA 219 65 3 23 632 ARABIE SAOUO 768 332 21 49 
636 KUWAIT 99 63 2 1 2 31 636 KOWEIT 283 204 7 3 3 66 
640 BAHRAIN 2B 1 27 i 36 2 640 BAHREIN 12B 9 119 12 15 j 847 U.A.EMIRATES 50 10 1 2 647 EMIRATS ARAB 163 63 6 13 706 SINGAPORE 39 21 92 16 706 SINGAPOUR 403 161 j 11 1 217 732 JAPAN 160 61 i 6 732 JAPON 682 460 1 22 198 15 800 AUSTRALIA 10 3 5 800 AUSTRALIE 115 31 12 3 47 
1000 W 0 R LD 35385 10687 5990 512 2055 13889 675 952 623 2 1000 M 0 ND E 119818 44171 24952 3067 620B 32062 3613 3408 2333 4 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanml!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.cioo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.cioo 
4008.20 4008.20 
1010 INTRA-EC 24024 6912 5332 292 1791 7865 529 952 351 • 1010 INTRA-CE 82055 27615 21466 1701 5448 18702 2658 3408 1057 
1011 EXTRA-EC 11357 3775 657 220 264 6023 148 271 1 1011 EXTRA-CE 37753 16558 3485 1362 760 13357 955 1276 2 
1020 CLASS 1 9684 3397 411 154 95 5274 88 265 . 1020 CLASSE 1 31566 14552 2277 1053 346 11624 493 1220 1 
1021 EFTA COUNTR. 7817 2854 377 127 86 4095 17 261 . 1021 A EL E 24881 11326 2071 768 272 9116 139 1189 
1030 CLASS 2 1606 340 219 66 167 749 58 7 . 1030 CLASSE 2 5718 1724 1086 306 354 1734 457 56 
1031 ACP Jra 411 50 61 2 2 291 5 . 1031 ACP Js~ 1187 183 238 59 15 672 20 1040 CLA 68 38 27 1 2 . 1040 CLA 3 472 281 122 3 61 5 
4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED YULCANISED RUBBER 4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARD£NED WLCANISED RUBBER 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NOH DURQ ROHRE UNO SCHl.AEUCHE, AUS WEICllXAUTSCHUK 
4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER lllH FITTlNGS ATIACHED FOR CONDUCTING LIQUIDS AND GASES IN CIVIL 4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER lllH FITTINGS ATIACHED FOR CONDUCTIHG UQUJDS AND GASES IN Cl'll. 
AIRCRAFT AIRCRAFT 
~g: zuvotsux.J:0~UT=C WLCANJSE, NON DURCI, llUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UQUIDES, ~~ :/i~~mra'fWUN~'r UNO .sClll.AEUCHE, AUS l'EICHKAUTSCHUK, llIT FORll, YERSCILUSS. ODER YERBINDUNGS-
001 FRANCE 41 37 4 001 FRANCE 116 2 93 13 
4 
8 





004 FR GERMANY 28 27 1 004 RF ALLEMAGNE 299 
16 
266 15 
006 UTD. KINGDOM 291 
12 
291 006 ROYAUME-UNI 675 586 73 
038 AUSTRIA 14 2 038 AUTRICHE 103 98 
1i 
5 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
27 
048 YOUGOSLAVIE 157 146 
126 2 404 CANADA 27 
1i 
404 CANADA 128 i 2 632 SAUDI ARABIA 12 632 ARABIE SAOUD 101 97 
706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 111 111 
1000 WORLD 593 39 11 459 6 57 20 • 1000 M 0 ND E 2617 349 179 1444 225 5 367 47 
1010 INTRA-EC 425 7 
1i 
378 1 18 20 • 1010 INTRA-CE 1429 59 30 1110 96 4 83 47 i 1011 EXTRA-EC 168 32 81 5 39 • 1011 EXTRA-CE 1183 289 145 334 129 1 284 
1020CLASS1 110 31 1 57 1 20 . 1020 CLASSE 1 673 273 55 234 9 102 




17 . 1021 A EL E 309 118 19 89 
120 
83 
1030 CLASS 2 58 1 24 19 . 1030 CLASSE 2 497 7 90 95 183 
4009.20 TUB1NG OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER FOR FITTING TO ROUfRS OF TEXTU llACHINES, TYPEWRITERS AND THE LIKE 4005.20 TUBING OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER FOR FITTING TO ROUERS OF TEXTU llAClllNES, TYPEWRITERS AND THE UKE 
TUBES ET TUYAUX POUR GARllTURES DE CYUNDRES DE llAClllNES TEXTILES, A ECRIRE, ETC. BEZUEGE FUER WAIZEN VON TEXTIL•, SCHREIBllASCHINEN USW. 
001 FRANCE 151 47 86 
12 
17 001 FRANCE 1152 576 
:i 
167 98 4 405 002 BELG.-LUXBG. 56 24 2 
10 
17 002 BELG.-LUXBG. 591 164 12 
57 
313 
003 NETHERLANDS 49 34 4 1 003 PAYS-BAS 305 207 6 23 
2 
12 
004 FR GERMANY 52 
75 :i 
1 3 48 004 RF ALLEMAGNE 711 88:i 2 8 9 689 005 ITALY 82 
7 :i 
4 005 ITALIE 950 5 30 1 14 61 006 UTD. KINGDOM 35 24 i 006 ROYAUME-UNI 352 305 3 46 009 GREECE 7 5 1 009 GRECE 166 116 4 
030 SWEDEN 99 87 4 8 030 SUEDE 468 398 16 52 
032 FINLAND 26 3 20 3 032 FINLANDE 137 57 
2 
65 15 
036 SWITZERLAND 57 48 6 3 036 SUISSE 686 567 43 74 
038 AUSTRIA 15 5 9 1 038 AUTRICHE 133 88 30 15 
040 PORTUGAL 12 12 
2 
040 PORTUGAL 108 106 
6 
2 
042 SPAIN 21 19 042 ESPAGNE 237 204 25 
048 YUGOSLAVIA 18 14 3 048 YOUGOSLAVIE 339 229 7 103 
052 TURKEY 13 13 
2 2 
052 TURQUIE 263 254 4 5 
060 POLAND 30 26 
2 
060 POLOGNE 399 339 
7 
21 39 
064 HUNGARY 21 11 8 064 HONGRIE 294 101 186 
068 BULGARIA 28 
1i 
28 068 BULGARIE 309 4 305 
220 EGYPT 11 
5 2 5 
220 EGYPTE 187 187 
14 17 9ci 390 SOUTH AFRICA 15 3 390 AFR. DU SUD 191 70 
616 IRAN 8 7 1 616 IRAN 167 145 22 
728 SOUTH KOREA 14 14 728 COREE DU SUD 201 201 
1000 WORLD 994 524 13 239 34 19 164 • 1000 M 0 ND E 9733 5917 183 737 158 94 2643 3 
1010 INTRA-EC 437 213 4 101 13 17 89 • 1010 INTRA-CE 4305 2303 18 248 107 84 1546 1 
1011 EXTRA-EC 553 310 9 137 20 2 75 • 1011 EXTRA-CE 5430 3614 166 492 49 11 1097 1 
1020 CLASS 1 300 209 1 63 2 25 . 1020 CLASSE 1 2735 2027 7 274 17 1 408 1 




14 . 1021 A EL E 1565 1218 2 182 1 
10 
161 1 
1030 CLASS 2 164 64 61 13 . 1030 CLASSE 2 1633 1130 152 152 32 157 
1031 ACP Jra 59 2 3 45 9 . 1031 ACP (~ 290 41 83 86 80 1040 CLA 90 38 2 13 37 . 1040 CLASS 3 1063 458 7 66 532 
4009.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER, NOT COllBINED lllH OTHER llATERJALS, lllH OR lllHOUT FITIIHGS, NOT 4009.50 = =-~/G OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER, NOT COllBINED lllH OTHER llATERIAl.S, lllH OR lllHOUT FITTING$, NOT 
lllHIN 4009.10.20 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCllOUC WLCANISE, NON DURCI, NON COllBINE AVEC D'AUTRES llATIERES, NON REPRIS SOUS 4009.10 ET 20 ROHRE UNO SC1ll.AEUCllE, GANZ AUS WEICllXAUTSCHUK, NICHT IN 4009.10 UNO 20 ENllW.TEN 
001 FRANCE 1397 643 
165 
586 5 93 65 
2 
5 001 FRANCE 5886 3574 909 1617 81 351 239 :i 24 002 BELG.-LUXBG. 618 221 97 114 
18 
14 3 002 BELG.-LUXBG. 3428 1783 157 495 
100 
58 23 
003 NETHERLANDS 502 221 94 76 
47 
82 11 003 PAYS-BAS 2997 1754 459 263 
262 
354 64 
004 FR GERMANY 2110 
65i 






1 005 ITALIE 4329 498 
510 
59 2 166 
2i 
5 
006 . KINGDOM 377 72 65 4 
100 
30 006 ROYAUME-UNI 1975 559 410 104 283 
442 
68 
007 I AND 102 
e4 1:i 26 2 007 IRLANDE 471 4 1 100 23 1 008 RK 137 1 11 008 DANEMARK 993 738 87 11 51 
009 GR CE 224 72 84 68 
39 2 19 4 
009 GRECE 1220 545 387 282 6 Ii 114 028 NORWAY 266 105 26 71 028 NORVEGE 1907 966 154 269 350 45 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< V.~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan marl< V.MOa 
4009.50 4009.50 
030 SWEDEN 563 168 32 150 23 181 8 030 SUEDE 3024 1392 226 544 73 9 713 67 
032 FINLAND 215 61 6 111 i 20 17 032 FINLANDE 1131 505 74 408 6 1 74 69 036 SWITZERLAND 518 250 38 185 44 036 SUISSE 3168 2132 259 574 2 195 i 038 AUSTRIA 393 326 24 42 1 038 AUTRICHE 2495 2233 138 109 10 1 3 
040 PORTUGAL 70 14 3 48 
5 
5 i 040 PORTUGAL 347 119 18 158 5 i 44 3 042 SPAIN 168 61 75 19 7 042 ESPAGNE 881 359 390 58 20 47 6 
048 YUGOSLAVIA 44 15 7 19 3 048 YOUGOSLAVIE 305 181 32 53 39 
056 SOVIET UNION 14 13 1 
47 
056 U.R.S.S. 125 108 17 
214 058 GERMAN DEM.R 47 20 058 RD.ALLEMANDE 215 142 i 062 CZECHOSLOVAK 20 Ii i 062 TCHECOSLOVAQ 143 6 10 064 HUNGARY 123 114 064 HONGRIE 572 523 32 
068 BULGARIA 25 3 2 20 068 BULGARIE 124 37 34 53 
2 204 MOROCCO 18 1 15 2 204 MAROC 102 4 91 5 
10 2 208 ALGERIA 183 21 161 
1i 
208 ALGERIE 1092 251 814 4 11 
212 TUNISIA 53 2 40 
5 
212 TUNISIE 203 8 136 57 
2 
2 
216 LIBYA 28 3 1 19 216 LIBYE 257 21 2 206 25 
220 EGYPT 289 10 30 25 224 220 EGYPTE 1655 88 210 59 1297 
288 NIGERIA 47 5 6 33 3 288 NIGERIA 478 56 69 321 32 
302 CAMEROON 30 30 302 CAMEROUN 160 160 i 318 CONGO 15 i 15 17 16 318 CONGO 126 13 125 i 97 2 322 ZAIRE 97 1 
14 42 
322 ZAIRE 353 16 224 i 390 SOUTH AFRICA 64 8 
69 2 3 
390 AFR. DU SUD 397 64 6 55 10 
16 
261 
400 USA 1599 13 1354 158 400 ETATS-UNIS 6391 181 547 4410 38 1195 2 
404 CANADA 79 12 1 64 2 404 CANADA 313 42 9 237 25 
604 LEBANON 33 1 13 18 
4 
604 LIBAN 110 8 32 70 
5-j 608 SYRIA 56 16 4 32 608 SYRIE 153 44 16 42 
7 616 IRAN 33 3 1 10 18 616 IRAN 322 52 35 87 141 
624 ISRAEL 21 5 1 3 
4 
12 624 ISRAEL 169 49 44 18 
23 
58 
13 632 SAUDI ARABIA 70 8 24 14 20 632 ARABIE SAOUD 437 95 189 19 98 
636 KUWAIT 18 1 1 16 636 KOWEIT 106 13 12 5 76 
644 QATAR 15 
5 4 4 
15 644 QATAR 105 36 43 10 9 105 647 U.A.EMIRATES 26 12 647 EMIRATS ARAB 202 102 
700 INDONESIA 29 2 1 25 i 700 INDONESIE 171 51 19 84 7 10 2 706 SINGAPORE 40 16 3 19 706 SINGAPOUR 212 65 52 62 21 10 
728 SOUTH KOREA 19 
3 
1 17 728 COREE DU SUD 167 43 8 149 10 732 JAPAN 12 36 9 732 JAPON 126 12 153 3 71 800 AUSTRALIA 67 12 17 800 AUSTRALIE 395 105 134 
804 NEW ZEALAND 24 1 23 804 NOUV.ZELANDE 156 12 3 141 
1000 W 0 R L D 12068 3307 2284 3729 290 237 2118 8 99 • 1000 II 0 ND E 81071 23131 11905 12200 1848 1056 10274 23 629 5 
1010 INTRA·EC 6251 1965 1483 1253 189 144 1157 6 54 • 1010 INTRA-CE 29823 12555 7039 3548 1041 762 4566 23 286 3 
1011 EXTRA-EC 5818 1342 802 2475 101 93 960 45 • 1011 EXTRA-CE 31224 10575 4865 8635 805 294 5707 343 
1020 CLASS 1 4105 1056 282 2116 71 8 536 36 • 1020 CLASSE 1 21213 8421 1875 7034 522 43 3058 260 
1021 EFTA COUNTR. 2036 929 130 607 63 3 274 30 • 1021 A EL E 12147 7396 871 2062 443 21 1165 189 
1030 CLASS 2 1455 134 495 281 29 85 422 9 . 1030 CLASSE 2 8669 1323 2829 1282 266 250 2640 79 
1031 ACP (63~ 328 16 120 50 18 84 38 2 . 1031 ACP(~ 1975 204 751 373 138 239 252 18 
1040 CLASS 256 152 24 78 1 1 • 1040 CLASS 3 1345 831 162 319 17 1 10 5 
4009.11 ~G~u~sm~ ~cJJFD VULCANISED RUBBER, COllSl!IED WITH OTHER llATERIAl.S AHD WITH llETAL REINFORCEllEHT, OTHER 4009J1 PIPING AHD TUSING OF UNHARDENED VIJl.CANISED RUBBER, COllBl!IED WITH OTHER MATERIALS AHD WITH llETAL REINFORCEllEHT, OTHER 
THAH FOR USE IN CML AIRCRAFT 
m5Ws ~EN CAOUTCHOUC VULCAlllSE, NON DURa, COllSINE AVEC D'AUTRES llATIERES, AVEC ARllATURE llETAUJQUE, NON POUR ROHRE UND SCllLAEUCllE, AUS l'EICHXAUTSCHUK, llETALUIEWEHRT, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 3470 390 
81 
2746 92 13 225 1 3 001 FRANCE 13727 1962 456 10366 302 148 926 3 20 002 BELG.-LUXBG. 765 340 103 176 
a3 62 20 3 002 BELG.·LUXBG. 4348 2244 356 850 782 400 59 42 003 NETHERLANDS 1084 284 149 438 
307 
109 1 003 PAYS-BAS 5474 1885 583 1611 
1285 
545 9 
004 FR GERMANY 4712 
2o8 




2 005 ITALIE 3260 1010 65ri 837 3 496 446 8 006 UTD. KINGDOM 2904 640 69 218 
31 
11 006 ROYAUME·UNI 11753 3220 584 801 14 
195 
111 
007 IRELAND 125 2 7 83 2 
4 
007 IRLANDE 573 29 22 316 9 
14 
2 
008 DENMARK 498 115 4 210 77 88 
4 
008 DANEMARK 2421 723 41 796 361 
2 
486 48 009 GREECE 148 35 12 81 3 13 
4 
009 GRECE 648 208 61 273 9 47 
1i 028 NORWAY 386 21 1 195 83 72 10 028 NORVEGE 1549 161 15 697 292 1 301 71 
030 SWEDEN 1667 360 75 510 558 109 55 030 SUEDE 9968 2849 366 2295 3006 
9 
899 553 
032 FINLAND 384 64 9 143 54 104 9 032 FINLANDE 1769 470 43 575 222 389 61 
036 SWITZERLAND 518 197 20 238 43 14 6 036 SUISSE 2912 1254 133 1144 236 2 68 75 
038 AUSTRIA 699 404 106 182 1 4 2 038 AUTRICHE 3534 2130 632 716 4 
2 
30 22 
040 PORTUGAL 57 3 11 23 2 18 040 PORTUGAL 232 17 54 90 8 60 1 
042 SPAIN 557 93 34 348 20 62 042 GNE 2531 1027 266 963 81 193 1 
048 YUGOSLAVIA 45 18 3 20 4 048 0 LAVIE 344 151 49 122 2 17 3 
052 TURKEY 118 15 i 48 25 55 052 502 101 1 148 1 251 056 SOVIET UNION 255 31 196 2 056 U.R .. S. 1346 566 27 629 113 10 
060 POLAND 1522 250 105 985 105 77 060 POLOGNE 5430 831 1200 2800 374 225 
062 CZECHOSLOVAK 48 39 1 
18 
8 062 TCHECOSLOVAQ 310 264 10 
53 
36 
2 064 HUNGARY 27 7 20 1 064 HONGRIE 141 78 1 7 2 068 BULGARIA 94 8 66 068 BULGARIE 460 49 171 238 
204 MOROCCO 32 1 25 5 
2 7 
204 MAROC 289 10 242 26 
42 37 
11 
208 ALGERIA 135 6 113 7 208 ALGERIE 1152 84 951 37 1 
212 TUNISIA 49 32 8 9 
4 i 212 TUNISIE 237 64 96 77 10 14 216 LIBYA 44 3 36 
33 
216 LIBYE 639 20 595 
312 220 EGYPT 231 43 9 134 12 220 EGYPTE 1472 386 173 535 66 
302 CAMEROON 95 91 3 
10 





314 GABON 57 33 10 4 314 GABON 638 429 80 
10 
30 
318 CONGO 99 97 1 318 CONGO 1172 2 1151 11 322 ZAIRE 17 1 15 322 ZAIRE 210 20 176 12 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Besllm111ung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.llOOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllQOCJ 
4009.11 4009.61 
330 ANGOLA 89 2 41 28 14 4 330 ANGOLA 803 13 359 339 63 29 




390 AFR. DU SUD 2881 651 47 639 27 
16 
1517 65 400 USA 1326 166 137 588 321 86 400 ETATS-UNIS 6666 1550 1055 2349 1086 545 
404 CANADA 262 18 99 80 18 47 404 CANADA 1047 82 438 287 74 166 









1 442 PANAMA 24 
47 
442 PANAMA 251 1 




446 CUBA 219 
sli 8 16 480 COLOMBIA 32 23 
1 
480 COLOMBIE 172 98 
1 3 504 PERU 22 21 26 504 PEAOU 130 111 15 512 CHILE 61 19 
3 1 





604 LEBANON 14 2 8 
11 
604 LIBAN 110 13 64 
61 608 SYRIA 49 26 
i 
12 608 SYAIE 170 65 
47 
44 
i !i 612 IAAQ 13 4 3 
25 
5 612 IAAQ 151 27 22 
167 
45 
616 IAAN 58 7 9 1 25 616 IAAN 420 70 37 1 144 1 624 ISAAEL 63 18 7 7 22 624 ISAAEL 331 103 52 47 34 95 
628 JORDAN 19 2 
12 13 28 
17 628 JOADANIE 107 21 
153 75 183 
86 
632 SAUDI ARABIA 168 20 95 632 ARABIE SAOUD 1292 275 606 
636 KUWAIT 28 1 1 3 4 
i 
19 636 KOWEIT 177 9 16 11 36 
7 
105 
647 U.A.EMIAATES 64 6 15 10 5 27 647 EMIAATS ARAB 490 51 172 62 37 161 
649 OMAN 7 
13 
1 4ci 1 6 649 OMAN 116 1 5 2 !i 108 664 INDIA 65 2 9 664 INDE 493 54 29 286 115 
680 THAILAND 65 13 
1 
15 4 33 680 THAILANDE 251 46 
23 
65 27 113 
700 INDONESIA 37 5 17 1 13 700 INDONESIE 216 44 70 13 66 
701 MALAYSIA 29 4 
1 
9 7 9 701 MALAYSIA 139 20 6 41 29 49 706 SINGAPORE 181 31 101 4 44 706 SINGAPOUA 638 144 412 64 212 
728 SOUTH KOREA 52 
5 
7 2 43 728 COAEE DU SUD 263 8 72 5 178 
732 JAPAN 27 17 5 732 JAPON 122 32 70 20 
3 ~HONGKONG 53 21 
15 





AUSTRALIA 411 8 272 
1 
116 800 AUSTAALIE 2032 56 1275 577 
804 NEW ZEALAND 84 1 1 41 40 804 NOUV.ZELANDE 475 5 12 231 5 222 
1000 WORLD 25775 4210 1942 14080 2537 128 2555 188 134 1 1000 M 0 ND E 122715 25615 15311 54147 11404 1269 13084 598 1300 7 
1010 INTRA-EC 14314 2014 698 9432 1027 100 847 160 36 • 1010 INTRA-CE 60366 11176 3758 34965 4454 979 4128 522 364 
1011 EXTRA-EC 11460 2197 1244 4648 1510 28 1707 28 98 • 1011 EXTRA-CE 62343 14440 11552 19162 6950 290 8937 76 938 
1020 CLASS 1 7174 1521 520 2853 1107 6 1047 28 92 . 1020 CLASSE 1 36774 10537 3260 11602 5045 30 5347 76 877 
1021 EFTA COUNTA. 3724 1046 225 1291 740 1 329 4 86 . 1021 A EL E 20065 6882 1265 5517 3769 14 1792 11 815 
1030 CLASS 2 2288 338 598 524 265 22 535 6 . 1030 CLASSE 2 17471 2056 6801 3811 1375 258 3114 56 
1031 ACP Js63a 371 3 256 45 13 3 46 3 . 1031 ACP(~ 4339 42 3297 466 115 27 378 14 
1040 CLA 2002 338 128 1271 139 126 . 1040 CLASS 3 8094 1846 1491 3749 530 475 3 
4009.69 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER llATERW.S, WITH NO UETAL REINFORCDIENT 4009.69 PIPING AND TUBING OF UNHARD£NED WL.CANJSED RUBBER, COMBINED WITH OTHEll llATERIALS, WITH NO METAL REINFORCEUENT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES llATIERES, SANS ARllATURE METALUQUE, NON REPR. 
SOUS 4009.01 ET 20 
ROHRE UND SCHLAEUCllE, AUS WEICHKAUTSCHUK, IN VERBINDUNG lllT AND.STOFFEN ALS METALLBEWEHRT,HICllT Ill 4009.10 UND 20 ENTH. 




35 002 BELG.-LUXBG. 15192 9057 855 1086 
2624 
525 333 152 003 NETHERLANDS 3600 841 363 1460 266 173 147 003 PAYS-BAS 15438 5891 1123 4010 968 884 573 004 FR GERMANY 9126 
264 
2705 3402 917 1344 
251 
492 004 RF ALLEMAGNE 36081 
3111 
12634 11063 3821 5223 638 2352 005 ITALY 2789 846 
1710 
6 1075 275 50 005 ITALIE 11573 2881 
4964 
68 3518 1190 167 
006 UTD. KINGDOM 4662 655 592 23 686 
314 
334 662 006 AOYAUME-UNI 19688 5199 1805 117 2376 
1126 
1940 3267 
007 IAELAND 457 2 366 115 1 25 23 007 IALANDE 1590 21 3 325 9 106 e3 008 DENMARK 1002 112 284 44 57 116 
23 
008 DANEMAAK 3877. 870 1014 927 99 225 659 
23 009 GREECE 413 61 54 236 5 34 009 GAECE 1833 891 155 592 2 21 149 
024 !CELANO 37 9 5 3 20 024 ISLANDE 221 82 12 21 1 24 81 
025 FAROE ISLES 17 
a5 a6 472 23 71 377 5 17 025 ILES FEAOE 170 692 226 1700 a2 354 2157 25 170 028 NORWAY 1457 338 028 NOAVEGE 6283 1041 
030 SWEDEN 2577 413 55 628 13 144 651 4 673 030 SUEDE 14467 4785 342 2718 47 624 2836 2i 3115 032 FINLAND 1094 31 75 565 4 38 336 41 032 FINLANDE 4316 349 370 1644 19 170 1546 197 
036 SWITZERLAND 1638 304 457 899 3 37 41 95 036 SUISSE 8185 2769 1161 3303 17 345 208 382 
038 AUSTRIA 1432 630 36 715 4 19 12 16 038 AUTAICHE 6728 4508 140 1795 23 102 103 57 
040 PORTUGAL 211 16 67 46 8 62 12 040 PORTUGAL 1162 293 213 263 1 40 298 
3 
54 
042 SPAIN 975 271 247 231 67 137 22 042 ESPAGNE 5231 2235 897 735 3 331 919 108 
046 MALTA 32 5 1 12 
2 
14 046 MALTE 138 26 13 36 
15 
5 58 
5 046 YUGOSLAVIA 354 107 4 235 
1 
6 046 YOUGOSLAVIE 2200 860 33 1241 
3 
46 
052 TURKEY 142 15 
1 
37 89 052 TUAQUIE 1387 507 23 116 2 735 1 




056 U.R.S.S. 675 158 73 406 4 34 
263 058 GERMAN OEM.A 164 s!i 3 86 e:i 117 058 AD.ALLEMANDE 498 647 18 205 12 215 466 060 POLAND 554 84 199 1 1 060 POLOGNE 2220 292 592 5 3 
062 CZECHOSLOVAK 18 14 
s6 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 243 205 192 36 4 2 064 HUNGARY 492 91 344 084 HONGAIE 1930 558 1174 2 




068 BULGAAIE 686 347 2 337 
23 130 202 CANARY ISLES 62 13 202 CANARIES 263 
2 
64 46 
204 MOROCCO 43 6 29 8 i 3 3 204 MAAOC 203 142 36 11 18 5 3 208 ALGERIA 904 514 316 5 62 208 ALGEAIE 3307 71 1592 1185 101 344 




212 TUNISIE 468 21 374 44 2ci 2 47 268 3 216 LIBYA 446 8 4 38 307 
1 
216 LIBYE 3711 117 45 305 
9 
2953 
220 EGYPT 527 46 37 311 
2 2 
125 7 220 EGYPTE 4569 401 142 2547 2 1427 39 2 
224 SUDAN 20 1 1 14 224 SOUDAN 178 8 13 9 21 127 
240 NIGER 22 22 
5 
240 NIGER 121 
1 
121 




272 COTE IVOIAE 252 202 
21 3 276 GHANA 22 5 9 
14 
276 GHANA 127 10 15 78 
73 288 NIGERIA 635 9 4 110 3 
2 
495 288 NIGERIA 3960 112 33 963 55 
10 
2724 
302 CAMEROON 98 2 84 9 1 302 CAMEAOUN 308 18 234 38 
2 
8 
314 GABON 46 5 37 1 1 4 314 GABON 247 47 169 4 1 24 318 CONGO 34 1 8 23 318 CONGO 385 11 56 7 2 4 305 
133 
134 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EAAclOa 
4009.&9 4009.69 
322 ZAIRE 67 2 1 63 
13 4 
322 ZAIRE 283 27 13 
32 
16 225 2 
9i 330 ANGOLA 22 9 1 2 330 ANGOLA 312 21 21 17 11 119 346 KENYA 27 2 15 346 KENYA 235 141 2 19 73 
3 352 TANZANIA 145 1 8 143 352 TANZANIE 1468 41 43 8 1 1414 370 MADAGASCAR 9 1 370 MADAGASCAR 100 57 
372 REUNION 21 
87 
21 
4i i 22 147 372 REUNION 108 989 108 210 6 9:j 1o8 2 390 SOUTH AFRICA 344 46 
367 19 
390 AFR. DU SUD 2164 156 
872 400 USA 4464 352 2 1485 22 17 2200 400 ETATS-UNIS 17226 3665 42 5296 65 130 7119 37 
404 CANADA 481 18 12 181 3 204 62 1 404 CANADA 2174 217 55 609 1 18 1040 230 4 
406 GREENLAND 20 
57 
20 406 GROENLAND 166 806 166 412 MEXICO 57 i 25 412 MEXIOUE 806 :j 105 436 COSTA RICA 28 2 436 COSTA RICA 118 10 




448 CUBA 535 2 249 
i :j 283 5 fil ~~~~0~L1°B 54 1 24 49 472 T ~L~OB 291 14 7 67 261 35 1 9 
3 
484 v 268 22 163 16 
12 504 PERU 7 4 
:j 504 104 91 1 19 5 508 BRAZIL 8 1 3 508 ESIL 157 30 20 83 
512 CHILE 55 9 13 33 512 CHILi 559 82 165 312 
524 URUGUAY 64 1 
2 13 
63 524 URUGUAY 615 18 1 
4i i 
596 
2 600 CYPRUS 38 2 20 
3 
600 CHYPRE 179 13 14 108 
14 604 LEBANON 117 3 67 14 8 22 604 LIBAN 245 31 113 59 8 20 
608 SYRIA 130 24 57 5 44 608 SYRIE 623 89 172 13 349 




612 IRAO 757 434 73 96 
7 68 154 5i 616 !RAN 197 44 1 76 58 
7 
616 IRAN 1162 361 64 269 342 
25 624 ISRAEL 127 22 1 31 2 63 1 624 ISRAEL 1260 321 17 155 4 17 709 12 
628 JORDAN 91 14 55 7 
1i 7 
15 628 JORDANIE 335 141 96 29 
74 s6 69 i 7 2 632 SAUDI ARABIA 650 39 159 222 212 j 632 ARABIE SAOUD 2600 378 443 689 950 636 KUWAIT 120 22 27 18 11 35 636 KOWEIT 652 115 92 201 41 
2 
174 29 
640 BAHRAIN 34 3 5 
i 
26 640 BAHREIN 224 16 11 2 
2 
193 
644 QATAR 77 13 8 
3 
57 644 QATAR 419 56 44 2 
3 
315 
647 U.A.EMIRATES 260 16 36 27 177 647 EMIRATS ARAB 1792 89 143 93 20 1444 
649 OMAN 157 5 15 3 134 649 OMAN 711 22 26 20 643 
662 PAKISTAN 11 4 
4 7 i 
7 
12 
662 PAKISTAN 367 110 220 
37 
1 36 
242 664 INDIA 143 15 104 664 !NOE 1160 88 310 9 474 
680 THAILAND 108 22 31 22 33 680 THAILANDE 647 111 1 234 137 159 5 
700 INDONESIA 128 64 3 61 700 INDONESIE 701 412 18 18 7 243 3 
701 MALAYSIA 438 13 fi 11 6 413 15 701 MALAYSIA 2026 137 3 62 10 1795 3:i 19 706 SINGAPORE 673 35 272 339 706 SINGAPOUR 2634 430 19 581 42 1526 3 
720 CHINA 9 7 1 
10 
1 720 CHINE 296 243 11 30 42 728 SOUTH KOREA 25 7 8 728 COREE DU SUD 353 284 3 36 
732 JAPAN 26 15 
2 2 11 732 JAPON 223 143 6 13 8 61 736 TAIWAN 21 4 13 
2 
736 T'Al-WAN 211 150 1 8 44 
12 740 HONG KONG 120 7 4 1 106 740 HONG-KONG 501 109 
23 
23 7 350 
800 AUSTRALIA 444 64 158 221 800 AUSTRALIE 3725 782 676 4 2240 
804 NEW ZEALAND 86 17 69 804 NOUV.ZELANDE 655 5 82 2 566 
1000 W 0 R L D 55575 7498 8617 18590 781 4812 10917 1193 3165 4 1000 M 0 ND E 255658 83165 33911 62758 3568 19325 54522 4272 14124 15 
1010 INTRA-EC 30155 4170 5784 10351 806 4204 2659 733 1888 • 1010 INTRA-CE 126792 31621 23131 31361 2549 18284 11230 3083 7553 14 1011 EXTRA-EC 25419 3328 2854 8238 175 808 8257 460 1497 4 1011 EXTRA-CE 128850 31544 10779 31385 1017 3039 43292 1209 6571 
1020 CLASS 1 16010 2423 1093 5724 72 427 4580 438 1253 . 1020 CLASSE 1 76658 22909 3713 20463 289 2215 20666 1150 5253 
1021 EFTA COUNTR. 8645 1490 781 3326 47 317 1482 9 1193 . 1021 A EL E 41361 13479 2465 11449 190 1635 7172 45 4926 
14 1030 CLASS 2 7722 656 1536 1639 100 117 3478 22 170 4 1030 CLASSE 2 45009 6441 6229 8124 702 602 21785 59 1053 
1031 ACP (63a 1349 57 268 142 14 71 780 17 . 1031 ACP Js~ 8667 659 1182 1109 144 275 5213 85 
1040 CLASS 1688 247 225 876 3 63 200 74 . 1040 CLA 3 7180 2193 837 2797 26 222 839 266 
4010 TRAHSllISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER 4010 TRAHSllISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF VULCANISED RUBBER 
COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRAHSlllSSION EN CAOUTCllOUC VULCANISE FOERDERllAEllDER UND TREIBRIEllEN AUS WEICHKAUTSCHUX 
4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF VULCANISED RUBBER 4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF VULCANISED RUBBER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 600 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 600 TO 958 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTIAL 
COURROIES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC VULCANISE FOERDERBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 600 A 958 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 600 BIS 958 
DK: CONFIOENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3482 873 
2o2 
526 1903 148 32 001 FRANCE 12913 3983 
593 
1764 6354 506 306 
002 BELG.·LUXBG. 1436 664 6 535 
17i 
31 002 BELG.·LUXBG. 5624 2655 49 2200 
523 
127 
003 NETHERLANDS 989 688 87 14 
1435 
31 003 PAYS-BAS 3120 2059 150 192 
4425 
196 
004 FR GERMANY 2483 
113 
516 323 75 134 004 RF ALLEMAGNE 8872 
1298 
2010 1211 198 1028 
005 ITALY 294 8 94 2 17 
5 
005 ITALIE 1940 55 
849 
458 7 122 
39 006 UTD. KINGDOM 1233 537 68 330 270 23 
189 
006 ROYAUME·UNI 4964 2395 495 1119 67 
670 007 IRELAND 234 14 1 27 3 007 IRLANDE 837 63 6 78 20 
008 DENMARK 70 33 1 3 16 17 008 DANEMARK 475 171 5 26 127 
3 
146 
009 GREECE 100 33 41 7 12 1 009 GRECE 482 126 251 26 49 27 




028 NORVEGE 544 374 2 9 153 3 3 
030 SWEDEN 382 58 306 
i 
030 SUEDE 1415 260 31 112 974 
4 
37 
032 FINLAND 34 7 
e5 s6 13 13 032 FINLANDE 202 44 3 3 70 78 036 SWITZERLAND 419 130 129 7 12 036 SUISSE 1838 605 286 380 452 32 83 
038 AUSTRIA 1165 1086 8 3 68 1 1 038 AUTRICHE 4392 4014 31 20 310 7 10 
040 PORTUGAL 80 19 57 4 
1i 73 
040 PORTUGAL 444 171 230 27 8 
5 
8 
042 424 62 268 10 042 ESPAGNE 1790 257 994 76 89 369 
048 VIA 51 9 1 40 1 048 YOUGOSLAVIE 337 144 21 164 8 
14 052 T 373 3 368 2 
15i 
052 TUROUIE 3812 33 3728 36 
056 s 1558 44 1363 056 U.R.S.S. 4381 402 23 3555 401 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-L.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.oOa Nlmexe EUR 10 utschlan France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa 
4010.10 4010.10 
058 GERMAN DEM.R 14 
1944 
12 18 058 RD.ALLEMANDE 159 6650 4 135 198 20 060 POLAND 2528 505 060 POLOGNE 8179 12 1315 3 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 1 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 115 52 4 7 52 
064 HUNGARY 22 6 
415 
13 064 HONGRIE 169 88 2 56 23 
14 204 MOROCCO 687 112 149 10 204 MAROC 2185 434 1278 432 27 
2 208 ALGERIA 459 19 428 10 1 208 ALGERIE 1901 126 1723 40 6 3 




216 LIBYE 305 121 458 62 119 3 1i 220 EGYPT 350 3 181 27 2 220 EGYPTE 1386 85 696 100 36 
224 SUDAN 14 6 363 8 224 SOUDAN 114 45 1353 69 228 TANIA 386 23 228 MAURITANIE 1472 119 
240 58 58 
196 
240 NIGER 252 252 
4 924 248 L 283 86 248 SENEGAL 1406 477 
260 39 37 2 260 GUINEE 279 268 10 
264 A LEONE 25 209 4 25 264 SIERRA LEONE 105 816 4 7 105 268 L IA 213 2Ci 268 LIBERIA 827 2 272 IVORY COAST 20 
57 
272 COTE IVOIRE 113 1 110 
276 276 GHANA 57 236 3 276 GHANA 277 772 9 1 280 TOGO 239 
3 8 
280 TOGO 781 
13 4 105 288 NIGERIA 15 3 
15 
288 NIGERIA 135 12 1 
2 302 CAMEROON 64 2 47 302 CAMEROUN 279 6 225 43 3 
314 GABON 41 30 11 
44 




322 ZAIRE 165 
12 
5 
330 ANGOLA 37 i 2 15 330 ANGOLA 117 2 2Ci 103 47 348 KENYA 30 12 348 KENYA 114 40 6 1 
372 REUNION 27 3 23 
145 
1 372 REUNION 137 21 111 455 5 378 ZAMBIA 687 528 
8 i 14 378 ZAMBIE 2411 1893 42 26 2 63 390 SOUTH AFRICA 851 645 188 9 46i 390 AFR. DU SUD 3969 3140 661 98 1097 400 USA 1309 372 12 14 132 317 400 ETATS-UNIS 4612 1254 83 156 952 12 1058 
404 CANADA 317 35 32 2 13 235 404 CANADA 1265 332 152 21 62 7 691 
464 JAMAICA 77 77 464 JAMAIQUE 611 
6 





504 PERU 88 6 20 504 PEROU 339 25 
3 
64 239 
512 CHILE 179 59 
1i 
51 68 512 CHILi 1112 702 
3i 
190 217 
604 LEBANON 47 35 22 1 604 LIBAN 141 107 142 3 608 SYRIA 34 10 
8 
2 i 608 SYRIE 206 52 1i 12 2 612 IRAQ 46 32 5 612 IRAQ 213 97 40 3 
616 IRAN 353 349 3 
24 
1 616 IRAN 1327 1285 
2 
17 




624 ISRAEL 425 159 115 91 
9 632 SAUDI ARABIA 261 85 123 32 632 ARABIE SAOUD 1065 374 72 383 227 
636 KUWAIT 42 34 2 6 636 KOWEIT 144 80 
2 
30 34 
647 U.A.EMIRATES 40 11 11 18 647 EMIRATS ARAB 214 46 39 127 
662 PAKISTAN 23 13 6 3 662 PAKISTAN 166 66 5 53 42 
664 INDIA 1373 1222 2 149 664 INDE 6109 5196 46 867 
669 SRI LANKA 35 27 
39 
5 3 669 SRI LANKA 156 97 
275 
17 41 
700 INDONESIA 70 2 29 
5 
700 INOONESIE 414 19 98 22 
706 SINGAPORE 11 6 
5 
706 SINGAPOUR 103 63 2 2 36 
720 CHINA 46 41 720 CHINE 194 142 52 
736 TAIWAN 10 4 6 69 736 T'Al-WAN 126 46 80 16i 740 HONG KONG 72 2 1 740 HONG-KONG 196 18 
4 
17 
800 AUSTRALIA 10 4 2 
1558 
3 800 AUSTRALIE 123 38 18 
3994 
63 
977 SECRET CTRS. 1558 977 SECRET 3994 
1000 WORLD 28974 10708 3941 3935 7147 522 2245 5 471 1000 M 0 ND E 112669 44327 17708 12945 24144 1754 10620 40 1131 
1010 INTRA-EC 10321 3013 925 1235 4267 419 457 5 • 1010 INTRA-CE 39229 12751 3566 4195 14752 1303 2623 39 
1131 1011 EXTRA-EC 17095 7695 3016 2700 1323 102 1788 471 1011 EXTRA-CE 69448 31578 14142 8750 5398 451 7997 1 
1020 CLASS 1 5493 2502 841 144 861 10 674 461 1020 CLASSE 1 24882 10711 5606 1065 3744 73 2585 1 1097 
1021 EFTA COUNTR. 2151 1370 153 72 516 8 32 . 1021 A EL E 8887 5494 583 553 1968 46 242 1 34 1030 CLASS 2 7428 3154 2172 657 381 93 961 10 1030 CLASSE 2 31287 13508 8480 2551 1365 378 4971 
1031 ACP Js63J 2400 792 904 43 166 45 450 . 1031 ACP(~ 10059 2993 3704 179 507 162 2514 
1040 CLA 4175 2039 3 1899 81 153 . 1040 CLASS 3 13276 7357 56 5135 287 1 440 
401G.30 VULCANISED RUBBER TRANSlllSSION ears OR Ba.TING OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECllOH 401G.30 VULCANISED RUBBER TRANSUISSJON ears OR BO.TING OF TRAPEZOIDAL CROss.sECTlON 
DK: CONADENTIAI. DK: CONADENTIAL 
COURROIES OE TRANSMISSION DE SECTION TRAPEZOIDAL£ EN CAOUTCHOUC Vll.CANISE KEILRIEMEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
DK: CONADENTia 0 K: VERTRAWCH 
001 FRANCE 986 416 
115i 
65 13 306 186 001 FRANCE 10249 4312 
414 
976 273 2946 1742 
002 BELG.-LUXBG. 1398 88 3 151 
140 
5 002 BELG.-LUXBG. 3067 1065 48 1427 
2256 
113 
003 NETHERLANDS 510 340 21 2 33 7 003 PAYS-BAS 6182 3429 219 48 625 230 004 FR GERMANY 1413 292 38 122 633 587 004 RF ALLEMAGNE 14761 3032 454 1461 6817 5403 005 ITALY 638 243 4j 1 171 131 005 ITALIE 8568 2618 736 8 1945 965 1i 006 UTD. KINGDOM 389 257 10 28 46 
45 
006 ROYAUME-UNI 4537 2933 210 240 407 




3 007 IRLANDE 614 3 10 87 4 39 
2 008 DENMARK 265 2 2 27 16 008 DANEMARK 2075 1596 38 20 25 303 91 
009 GREECE 150 135 8 5 i 4 2 009 GRECE 1437 1256 75 86 14 1 19 028 NORWAY 82 68 
2 10 
9 028 NORVEGE 734 621 4 
158 
41 54 
030 SWEDEN 351 288 3 6 42 030 SUEDE 3710 3024 25 25 77 401 
032 FINLAND 70 50 
3 17 
11 9 032 FINLANDE 783 562 3 2 3 127 86 
036 SWITZERLAND 209 126 48 15 036 SUISSE 3006 1459 44 292 5 832 374 
038 AUSTRIA 320 268 1 1 16 33 038 AUTRICHE 3095 2651 27 6 9 197 205 
040 PORTUGAL 76 43 3 20 3 6 040 PORTUGAL 884 498 43 239 8 37 59 
042 SPAIN 340 148 67 51 36 38 042 ESPAGNE 3135 1487 616 409 10 439 174 
14 048 YUGOSLAVIA 113 42 1 15 54 048 YOUGOSLAVIE 1642 687 28 329 582 2 
135 
136 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
401G.30 4010.30 
052 TURKEY 54 14 39 
697 52 
1 052 TUROUIE 520 196 302 6 7 1 8 
056 SOVIET UNION 2408 968 315 378 056 U.R.S.S. 11469 4856 1622 3277 9 242 1463 
060 POLAND 126 68 27 8 23 060 POLOGNE 1236 711 212 121 2 188 2 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 205 180 17 3 5 
18 064 HUNGARY 165 164 064 HONGRIE 1354 1308 28 
066 ROMANIA 5 5 066 ROUMANIE 199 195 4 
068 BULGARIA 58 58 
4 1 3 
068 BULGARIE 550 543 35 7 12 25 202 CANARY ISLES 10 2 
1 
202 CANARIES 116 42 2 
1 204 MOROCCO 82 27 48 2 4 204 MAROC 796 264 471 4 29 27 
208 ALGERIA 197 7 160 27 1 2 208 ALGERIE 1909 80 1389 421 2 5 12 
212 TUNISIA 106 6 94 3 3 
4 
212 TUNISIE 1125 66 961 45 53 
32 216 LIBYA 34 21 
3 
9 216 LIBYE 496 256 5 203 
220 EGYPT 76 71 1 1 220 EGYPTE 643 573 32 14 24 
224 SiiDAN 17 12 
31 
5 224 SOUDAN 137 96 1 39 
232 M LI 31 232 MALI 210 
3 
210 
248 SENEGAL 15 
3 
15 248 SENEGAL 161 158 
2 272 IVORY COAST 28 25 
12 
272 COTE IVOIRE 301 32 267 
3 115 276 A 13 1 
11 
276 GHANA 136 17 90 1 288 IA 25 8 6 288 NIGERIA 273 97 2 83 
302 OON 13 6 13 5 302 CAMEROUN 165 9 153 3 69 3 322 12 1 
12 
322 ZAIRE 195 92 29 2 
346 KENYA 22 9 1 346 KENYA 218 84 10 5 119 
366 MOZAMBIQUE 10 10 
1 1 16 26 366 MOZAMBIQUE 116 113 24 31 1 146 2 390 SOUTH AFRICA 107 63 390 AFR. DU SUD 1602 1076 6 325 
400 USA 350 289 4 24 1 32 400 ETATS-UNIS 4799 3461 113 460 20 29 716 
404 CANADA 44 3 1 40 404 CANADA 545 70 9 22 4 440 
416 GUATEMALA 12 11 1 416 GUATEMALA 133 121 12 
428 EL SALVADOR 13 13 428 EL SALVADOR 136 136 
432 NICARAGUA 14 14 
169 20 13 432 NICARAGUA 160 160 969 179 10 69 448 CUBA 215 13 448 CUBA 1368 141 
480 COLOMBIA 29 1 28 480 COLOMBIE 170 16 6 
4 
148 
500 ECUADOR 16 16 500 EOUATEUR 190 184 2 
504 PERU 55 55 
18 
504 PEROU 438 436 
1 so9 2 SOB BRAZIL 21 3 508 BRESIL 573 63 
2 512 CHILE 9 8 512 CHILi 125 105 9 9 
520 PARAGUAY 14 14 520 p UAY 107 106 1 
9 524 URUGUAY 28 28 
2 4 
524 AY 293 283 1 
528 ARGENTINA 15 9 
7 
528 A TINE 369 134 13 222 
4 49 600 CYPRUS 13 2 1 3 600 CH E 100 25 8 14 
604 LEBANON 18 16 1 1 604 LIBAN 165 131 11 20 1 2 
608 SYRIA 59 51 5 3 
1 2 
608 SYRIE 476 400 21 55 
2 14 15 612 !RAO 17 11 3 612 !RAO 266 163 7 65 
616 !RAN 863 519 
3 
2 219 123 616 !RAN 7013 3120 2 69 2 2757 1063 
624 ISRAEL 32 24 5 624 ISRAEL 284 216 18 6 44 
628 JORDAN 27 27 
2 3 6 Ii 628 JORDANIE 220 211 6 37 35 73 3 632 SAUDI ARABIA 93 73 632 ARABIE SAOUD 1166 934 29 58 
636 KUWAIT 26 21 2 3 636 KOWEIT 346 283 1 34 3 1 24 
647 U.A.EMIRATES 41 29 11 647 EMIRATS ARAB 320 267 
2 
2 9 42 
662 PAKISTAN 20 7 12 662 PAKISTAN 141 40 19 
1 3 
80 
664 INDIA 12 10 2 664 INDE 227 165 10 11 37 
680 THAILAND 105 101 3 680 THAILANDE 865 785 15 17 2 2 44 
700 INDONESIA 8 8 
1 
700 INDONESIE 123 122 
3 
1 
10 701 MALAYSIA 28 27 701 MALAYSIA 268 255 
1 706 SINGAPORE 65 62 
11 
2 706 SINGAPOUR 606 567 13 24 
708 PHILIPPINES 16 5 6 708 PHILIPPINES 161 73 88 11 4 181 732 JAPAN 9 3 732 JAPON 283 85 2 
736 TAIWAN 8 7 1 736 T'Al-WAN 130 107 9 14 
740 HONG KONG 10 9 1 740 HONG-KONG 131 115 6 4 12 800 AUSTRALIA 104 39 65 BOO AUSTRALIE 969 462 8 493 
804 NEW ZEALAND 34 26 
137 
8 804 NOUV.ZELANDE 375 262 5 10 2063 98 958 NOT DETERMIN 137 958 NON DETERMIN 2064 
1000 W 0 R L D 13953 5917 2603 1219 241 1973 1998 1 1000 M 0 ND E 121047 54415 12829 11252 2848 22841 16835 11 16 
1010 INTRA-EC 6005 1744 1475 255 227 1325 978 • 1010 INTRA-CE 51488 17626 4038 3463 2601 14713 9034 11 2 
1011 EXTRA-EC 7813 4174 1128 984 14 511 1021 1 1011 EXTRA-CE 67492 36789 8792 7787 246 6084 7800 14 
1020 CLASS 1 2275 1471 122 143 8 193 337 1 1020 CLASSE 1 26219 16621 1251 2013 114 2506 3700 14 
1021 EFTA COUNTR. 1110 842 9 48 6 86 119 . 1021 A EL E 12294 8821 145 698 63 1312 1255 
1030 CLASS 2 2544 1413 493 96 6 242 294 . 1030 CLASSE 2 24807 12193 4703 2130 116 3099 2566 
1031 ACP (63a 259 53 131 8 2 6 59 . 1031 ACP (~ 2777 612 1331 111 45 87 591 
1040 CLASS 2995 1289 513 726 1 76 390 . 1040 CLASS 3 16466 7975 2838 3644 16 459 1534 
4010.111 YUl.CAHISED RUBBER llWISlllSSION BELTS OR BELllNG OTHER THAN OF TRAl'EZOIDAL CROSS.SCCTION 4010.90 WLCANISED RUBBER llWISMISSIOH BELTS OR BELTING OTHER THAN OF TRAl'EZOIDAL CROSS-SECTION 
COURROIES DE llWISMISSION EN CAOUTQIOUC WLCANISE, EXCL DE SECTION TRAl'EZOIDALI TREIBRIEMEN AUS WEICllKAUTSCllU AUSGEN. KEILRlEllEN 
001 FRANCE 315 170 
24 









004 FR GERMANY 559 
172 
215 195 18 305 126 4 004 RF ALLEMAGNE 9883 2609 2442 5256 7 1944 
37 




7 005 ITALIE 11364 888 
362 
33 6519 1275 
100 
40 
006 UTD. KINGDOM 137 80 10 15 17 4 006 ROYAUME-UNI 1958 1293 85 88 532 21 007 IRELAND 78 
13 5 1 007 IRLANDE 568 4 5 26 1 008 DENMARK 41 3 20 008 DANEMARK 528 243 13 76 195 9 009 GREECE 21 5 2 9 4 009 GRECE 388 151 37 122 
3 
69 




028 NORVEGE 180 74 23 
255 4 
76 4 
030 SWEDEN 80 9 1 48 030 SUEDE 1441 279 13 38 823 29 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dltcembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destlnation Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EA.XOba 
401G.90 4010.90 
032 FINLAND 61 3 1 7 1 47 2 032 FINLANDE 506 78 16 91 23 279 18 
036 SWITZERLAND 74 20 5 36 3 6 4 036 SUISSE 1664 657 81 499 68 130 31 
036 AUSTRIA 60 49 1 3 1 6 038 AUTRICHE 1456 1321 20 13 8 91 2 
040 PORTUGAL 43 1 1 19 22 040 PORTUGAL 527 23 13 260 2 
5 
229 
042 SPAIN 122 16 62 32 
1 
11 042 ESPAGNE 1767 488 350 583 12 349 
048 YUGOSLAVIA 24 
1 1 
20 3 048 YOUGOSLAVIE n9 46 28 633 7 18 46 
052 TURKEY 17 3 Ii 12 052 TUROUIE 307 60 6 57 1 39 163 056 SOVIET UNION 34 2 9 13 2 056 U.R.S.S. 556 70 184 172 1 90 
060 POLAND 41 22 14 5 060 POLOGNE n3 363 4 307 1 98 
064 HUNGARY 2 1 
5 
1 064 HONGRIE 119 38 33 36 4 8 
068 ROMANIA 5 
2 59 068 ROUMANIE 121 4 115 2 154 1 5 204 MOROCCO 79 16 
:i 
204 MAROC 433 17 213 43 
208 ALGERIA 65 80 2 Ii 208 ALGERIE 679 4 628 29 18 15 3 212 TUNISIA 40 31 
7 4 
212 TUNISIE 335 17 297 1 
21 
2 
220 EGYPT 14 1 220 EGYPTE 296 29 22 184 36 :i 
272 IVORY COAST 20 19 1 272 COTE IVOIRE 179 
5 
172 7 
2 2 288 NIGERIA 15 
2 
15 
10 2 2 
288 NIGERIA 134 125 
1 25 322 ZAIRE 16 
1 1:i 





2 334 ETHIOPIA 5 5 
14 
334 ETHIOPIE 140 133 
378 ZAMBIA 14 
1 2 1 
378 ZAMBIE 134 
57 26 12 2 1 
134 
390 SOUTH AFRICA 28 
:i 
24 390 AFR. OU SUD 382 284 
14 400 USA 194 45 1 80 64 400 ETATS-UNIS 3989 1077 42 1938 91 1 826 
404 CANADA 19 1 1 
2 
17 404 CANADA 163 33 17 9 1 
:i 
103 
412 MEXICO 2 
21 
412 MEXIQUE 130 35 4 69 
95 
19 




428 EL SALVADOR 107 2 
1567 
10 946 448 CUBA 278 
4 
448 CUBA 2517 4 
100 10 484 VENEZUELA 10 
11 
4 1 484 VENEZUELA 246 8 70 49 
528 ARGENTINA 12 1 
12 1 2 
528 ARGENTINE 279 259 5 13 
6 6 2 612 IRAQ 16 
1 
1 612 IRAQ 376 6 32 276 49 
616 !RAN 14 5 1 7 616 IRAN 415 109 9 109 33 1 154 
624 ISRAEL 10 3 1 1 5 624 ISRAEL 135 34 2 24 26 49 




632 ARABIE SAOUD 273 58 45 11 2 157 56 652 NORTH YEMEN 21 1 
1 4 
7 652 YEMEN DU NRD 145 9 8 
119 
11 61 
664 !NOIA 8 3 664 INDE 243 25 8 
1 
91 




11 700 INDONESIE 110 9 37 
47 2 
63 
706 SINGAPORE 19 14 706 SINGAPOUR 234 74 4 2 105 
728 SOUTH KOREA 4 1 1 1 728 COREE OU SUD 126 26 1 42 27 30 
732 JAPAN 6 1 1 4 732 JAPON 137 71 4 17 
1 
45 
736 TAIWAN 4 1 3 736 T'Al·WAN 141 39 8 8 85 
800 AUSTRALIA 46 1 43 800 AUSTRALIE 958 23 17 22 896 
1000 WORLD 4017 n4 888 818 255 324 1042 43 72 3 1000 M 0 ND E 81497 16258 8934 13606 1622 8794 13020 783 475 25 
1010 INTRA-EC 2165 555 384 314 111 307 433 42 19 • 1010 INTRA-CE 35260 10182 3937 7119 804 6598 5743 749 128 
1011 EXTRA-EC 1851 219 503 303 144 18 609 1 53 3 1011 EXTRA-CE 26235 6078 4997 8484 818 197 72n 14 347 25 
1020 CLASS 1 789 153 n 213 13 1 318 1 13 . 1020 CLASSE 1 14372 4495 659 4397 256 32 4419 14 99 1 
1021 EFTA COUNTR. 328 65 9 76 9 i 138 11 . 1021 A EL E 5794 2632 167 1117 141 6 1636 95 1030 CLASS 2 692 40 227 58 131 186 40 3 1030 CLASSE 2 7561 1033 2383 1480 562 117 1713 248 25 
1031 ACP~a 133 2 64 7 17 3 40 . 1031 ACP(~ 1402 40 725 163 99 46 328 1 1040 CLA 369 26 199 31 8 105 . 1040 CLASS 3 4303 547 1956 606 1 48 1145 
4011 RUSSER TYRES, TYRE CASES, DITERCHANGEABl.1 TYRE TREADS, INNER TUBES AHD TYRE FLAPS, FOR llEELS Of All KINDS 4011 RUBBER TYRES, TYRE CASE$, DITERCHAHGWLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE RAPS, FOR WHEW Of All KINDS 
BANDAGES,PNEUllATIQUES,CHAllSRES A AIR ET RAPS EN CAOllTCHOUC REFEN,LUFTSCIUEUCHE UND FEl.GENSAENDER AUS WEICHXAUTSCHUX 
4011.10 SOLID OR CUSIDON TYRES AND INTERCHAHGWLE TYRE TREADS 4011.10 SOUD OR CUSHION TYRES AHD INTEllCllANGEAllLE TYRE TREADS 
BANDAGES PLElNS OU CREUX ET BAHDES AllOVISLES DE ROULEllENT POUR PNEUllATIQUES VOLL·,HOHUWlllERREFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREFEN 
001 FRANCE 3608 754 3:i 231 2 1040 319 265 103 1159 001 FRANCE 9644 2269 64 287 4 2514 809 55 3706 002 BELG.-LUXBG. 1207 351 144 74 450 142 66 198 002 BELG.-LUXBG. 3081 1173 113 257 1298 327 soli 639 003 NETHERLANDS 1115 292 40 47 
ri 149 29 71 003 PAYS-BAS 3115 991 45 67 369 413 61 240 004 FR GERMANY 7124 
979 
1681 1323 2276 133 1289 316 004 RF ALLEMAGNE 9735 
2727 
965 17n 4339 349 45 941 950 




43 360 005 ITALIE 5734 79 
887 2:i 967 782 3389 19 1160 006 UTO. KINGDOM 3514 364 13 877 
219 
184 9 006 ROYAUME-UNI 7452 915 58 1955 
594 
194 31 
007 IRELANO 426 48 
21 
1 6 
e6 152 007 IRLANDE 1247 141 51 3 15 314 494 008 DENMARK 322 57 117 41 008 DANEMARK 968 193 
1 
280 130 
009 GREECE 65 16 
1 
15 40 34 s5 3li 009 GRECE 173 55 4 46 1o2 71 028 NORWAY 246 63 
18 
29 028 NORVEGE 639 224 2 94 129 64 
030 SWEDEN 804 168 22 216 63 87 232 030 2619 478 15 i 40 584 318 493 706 032 FINLAND 235 68 
61 
33 77 16 19 
11 
032 DE 772 160 1 85 207 220 83 
036 SWITZERLAND 336 153 3 52 54 1 036 993 523 3 160 6 131 135 6 29 
036 AUSTRIA 357 255 15 78 7 2 036 CHE 1030 791 49 170 17 3 
040 PORTUGAL 43 13 60 5 11 19 040 PORTUGAL 124 37 492 2:i 2 28 59 042 SPAIN 230 60 37 67 042 ESPAGNE 963 232 70 144 
060 POLAND 70 57 9 4 060 POLOGNE 233 178 21 34 
068 BULGARIA 115 87 
7e:i 40 28 068 BULGARIE 253 196 419 167 57 208 ALGERIA 634 11 
1 
208 ALGERIE 613 26 
10 216 LIBYA 40 5 33 
11 
216 LIBYE 158 24 3 119 3ci 2 220 EGYPT 47 7 
2 1:i 




272 COTE IVOIRE 103 
18 
7 61 
41:i 288 NIGERIA 109 
27 5 2 
288 NIGERIA 431 
137 18 5 302 CAMEROON 35 
1 9 
1 302 CAMEROUN 168 
1 21 
8 
346 KENYA 24 14 
10 
346 KENYA 113 2 1 86 22 2 352 TANZANIA 58 2 
2 
46 352 TANZANIE 159 10 
18 
127 
390 SOUTH AFRICA 402 1 398 1 390 AFR. OU SUD 963 6 936 3 
137 
138 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantites Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.l.400 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ni.~oo 
40!1.10 40!1.10 
400 USA 3834 139 14 23 1270 1040 1348 400 ETATS-UNIS 9039 337 10 60 48 3047 2370 3167 
404 CANADA 340 53 2 16 21 248 404 CANADA 667 148 2 53 52 412 m ~~6~Jl;l0B 30 15 21 1 15 m ~~~6~Jl~OB 118 38 88 Ii 80 24 2 4li 6 108 11 11i :i 624 ISRAEL 113 8 
2 
51 624 ISRAEL 265 31 i 114 632 SAUDI ARABIA 169 96 71 632 ARABIE SAOUD 601 342 252 
640 BAHRAIN 56 51 5 640 BAHREIN 168 151 
2 
17 
:i 647 U.A.EMIRATES 35 
1 
34 647 EMIRATS ARAB 126 4 
1 
117 
706 SINGAPORE 109 5 108 706 SINGAPOUR 213 i 11 212 732 JAPAN 45 2 38 
247 
732 JAPON 105 10 83 
518 800 AUSTRALIA 518 
1i 
120 151 800 AUSTRALIE 1177 
32 
288 371 
804 NEW ZEALAND 141 130 804 NOUV.ZELANDE 342 310 
1000 WORLD 29463 4332 2723 2344 211 7282 4120 4149 2012 2283 1000 M 0 ND E 66410 12939 2445 4111 794 16565 10792 9271 2223 7270 
1010 INTRA·EC 19511 2861 1790 2110 158 5181 1347 2115 1685 2264 1010 INTRA-CE 41152 8464 1211 3229 657 11369 3478 4257 1270 7219 
1011 EXTRA-EC 9953 1472 933 234 60 2101 2773 2034 327 19 1011 EXTRA·CE 25259 4475 1234 882 137 5197 7318 5014 953 51 
1020CLASS1 7607 1021 86 102 45 1882 2142 2001 317 11 1020 CLASSE 1 19665 3047 525 350 101 4588 5160 4943 922 29 
1021 EFTA COUNTR. 2049 743 26 76 19 435 288 158 293 11 1021 A EL E 6247 2237 22 210 48 1118 858 843 882 29 
1030 CLASS 2 2117 282 846 128 11 182 625 33 9 1 1030 CLASSE 2 4933 969 693 512 29 530 2103 70 25 2 
1031 ACP (63a 425 59 34 19 9 74 217 11 2 
. 1031 ACP Js~ 1630 168 170 56 21 280 896 23 16 2ci 1040 CLASS 229 169 1 4 4 37 8 1 7 1040 CLA 3 661 459 17 20 7 79 52 1 6 
40!1.20 PNEUllAllC TYRES FOR USE ON CML AIRCRAFT 40!1.20 PNEUllATIC TYRES FOR USE ON CML AIRCRAFT 
PNEUllATIQUES D£STINES A DES AERONEFS CMLS LUFTREIFEN FUER ZIYU.E WFTFAllllZEUGE 
001 FRANCE 451 1 
10 1i 112 335 3 001 FRANCE 989 13 1o5 1 256 682 37 002 BELG.·LUXBG. 334 202 40 
21:i 
10 002 BELG.·LUXBG. 1007 592 165 102 596 42 003 NETHERLANDS 295 26 1 41 
131 
14 003 PAYS-BAS 771 29 7 33 304 112 004 FR GERMANY 676 12 4 486 43 004 RF ALLEMAGNE 1968 96 17 1370 181 
005 ITALY 233 25 
10 
28 171 9 
:i 




84 902 61 
8 006 UTD. KINGDOM 575 3 23 538 68 006 ROYAUME-UNI 1624 24 49 1510 336 007 IRELAND 68 i 12i 007 IR E 330 6 14 39i 008 DENMARK 133 46 4 008 D ARK 447 36:i 36 009 GREECE 122 16 66 009 G 555 46 144 2 
028 NORWAY 58 i 56 36 58 18 028 N E 157 2 58 2 151 2 036 SWITZERLAND 236 137 036 s 698 12 109 302 217 
040 PORTUGAL 88 
2 i 86 2 040 224 2 1 Ii 204 19 042 SPAIN 237 2:i 234 :i 042 E 554 25 :i 519 15 048 YUGOSLAVIA 105 2 77 048 y SLAVIE 330 133 2 6 171 
052 TURKEY 56 
:i 2 
53 3 052 TURQUIE 117 5 
22 
5 105 2 
204 MOROCCO 52 47 204 MAROC 113 9 82 
208 ALGERIA 103 9 3 91 6i 208 ALGERIE 249 75 10 164 296 220 EGYPT 67 1 5 220 EGYPTE 365 23 46 
248 SENEGAL 19 17 2 i 19 248 SENEGAL 131 i 107 24 14 118 288 NIGERIA 21 
2 
1 i 288 NIGERIA 141 8 44 400 USA 74 29 34 8 400 ETATS-UNIS 420 26 147 134 69 
404 CANADA 20 i 12 3i 20 404 CANADA 205 2 2i 2 72 205 604 LEBANON 47 
2 2 
3 604 LIBAN 117 
20 
20 
612 IRAQ 24 20 
5 
612 IRAQ 218 173 25 
9:i 616 IRAN 74 56 13 32 616 IRAN 646 477 2 74 7i 628 JORDAN 40 2 2 4 628 JORDANIE 134 11 i 19 27 632 SAUDI ARABIA 80 1 7 53 19 632 ARABIE SAOUD 371 11 
1i 
20 139 200 
636 KUWAIT 23 5 16 1 636 KOWEIT 234 45 176 2 
640 BAHRAIN 35 
25 15 
35 640 BAHREIN 230 
180 3:i 230 662 PAKISTAN 41 1 662 PAKISTAN 215 
5 
2 
664 INDIA 253 4 249 664 INDE 524 35 479 5 
1000 W 0 R LD 5029 384 206 242 459 3314 439 5 • 1000 M 0 ND E 17240 1703 1806 478 1698 8688 2851 18 
1010 INTRA-EC 2884 229 91 128 358 1927 151 4 • 1010 INTRA-CE 9019 636 874 253 858 5589 801 10 
1011 EXTRA-EC 2143 134 115 115 103 1388 288 2 • 1011 EXTRA-CE 8221 1067 932 222 842 3100 2050 8 
1020 CLASS 1 1004 27 32 98 41 735 71 . 1020 CLASSE 1 3113 175 193 168 200 1737 640 
1021 EFTA COUNTR. 460 1 1 62 37 329 30 
2 
. 1021 A EL E 1311 5 16 67 137 776 310 Ii 1030 CLASS 2 1126 103 83 18 61 651 208 . 1030 CLASSE 2 5032 852 727 54 642 1362 1387 
1031 ACP (63) 149 11 23 4 6 57 46 2 . 1031 ACP (63) 888 96 178 18 133 178 279 8 
40!1.21 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXIUARY llOTOR .W11.21 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
CHAUBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC UOTEUR AUXIUAIRE LUnSCHLAEUCllE FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
001 FRANCE 180 5 
1o4 
38 13 22 102 001 FRANCE 1018 32 77j 242 66 167 508 3 002 BELG.-LUXBG. 248 5 10 115 5 14 002 BELG.-LUXBG. 1804 35 98 784 2i 110 003 NETHERLANDS 53 27 14 
2i 448 7 003 PAYS-BAS 400 139 172 4 2192 58 004 FR GERMANY 506 
52 
31 1 5 004 RF ALLEMAGNE 2558 
224 
260 69 7 30 
005 ITALY 156 30 
18 
54 20 i 005 ITALIE 975 312 s2 312 127 14 006 UTD. KINGDOM 277 3 33 216 3:i 006 ROYAUME-UNI 1437 17 292 1032 21i 007 IRELAND 38 
2 
2 3 007 IRLANDE 302 
1i 
16 i 15 i 008 DENMARK 38 5 i 17 14 008 DANEMARK 211 51 88 59 2 030 SWEDEN 67 4 3 59 
4 
030 SUEDE 397 31 39 10 315 
5 30 036 SWITZERLAND 130 10 69 6 40 036 SUISSE 986 57 556 50 288 
038 AUSTRIA 20 13 2 4 1 038 AUTRICHE 128 80 18 3 21 1 5 
040 PORTUGAL 21 6 
:i 
3 12 040 PORTUGAL 125 1 51 29 27 i 46 042 SPAIN 18 15 
:i 
042 ESPAGNE 144 i 114 2 208 ALGERIA 107 103 208 ALGERIE 623 596 18 
232 MALI 77 69 8 232 MALI 486 436 50 
280 TOGO 28 28 280 TOGO 188 188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlil~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l..ux. UK Ireland Danmark "EH<lba 
4011.21 4011.21 
372 REUNION 14 14 4 372 REUNION 112 2 112 13 32 400 USA 28 24 400 ETATS-UNIS 271 224 
1000 W 0 R L D 2152 132 638 102 989 43 232 7 9 • 1000 M 0 ND E 13220 689 4878 871 5232 282 1405 17 48 
1010 INTRA·EC 1505 98 222 87 865 29 199 7 9 • 1010 INTRA-CE 8787 482 1910 497 4489 203 1189 17 48 1011 EXTRA-EC 647 38 418 15 124 14 33 • 1011 EXTRA-CE 4453 227 2968 174 742 79 217 
1020 CLASS 1 322 32 133 11 109 1 27 9 . 1020 CLASSE 1 2355 196 1149 134 663 7 163 43 
1021 EFTA COUNTR. 254 28 85 7 109 1 16 8 . 1021 A EL E 1730 176 700 63 663 6 83 39 
1030 CLASS 2 321 1 283 4 14 13 6 . 1030 CLASSE 2 2065 11 1819 39 73 73 47 3 
1031 ACP (63) 168 140 3 14 9 2 . 1031 ACP (63) 1037 891 5 73 51 17 
4011.23 INNER TUBES FOR MOTOR-aCl.!S OR MOTOR.scooTERS 4011.23 INNER TUBES FOR MOTOR.CVCl.!S OR MOTOR-SCOOTERS 
CHAllBRES A AIR POUR MOTOCYCl.!S ET SCOOTERS WFTSCIUEUCllE FUER MOTORRAEDER UNO -ROLLER 
001 FRANCE 81 7 
12 





002 BELG.·LUXBG. 66 24 29 
i 
1 002 BELG.·LUXBG. 336 103 179 
4 
5 
003 NETHERLANDS 27 19 1 6 
i 
003 PAYS-BAS 121 81 4 32 
1i 3 004 FR GERMANY 55 
5i 
5 46 3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 290 203 25 233 18 005 ITALY 73 18 35 Ii 005 ITALIE 302 87 18i 1 7 4 006 UTD. KINGDOM 55 7 5 006 ROYAUME·UNI 275 31 25 38 
5 009 GREECE 21 2 6 13 009 GRECE 118 10 31 72 
036 SWITZERLAND 20 7 7 6 038 SUISSE 129 37 49 41 2 
038 AUSTRIA 42 29 6 7 038 AUTRICHE 199 128 32 39 
4 400 USA 29 18 3 8 400 ETATS-UNIS 167 92 16 55 
1000 W 0 R L D 658 196 112 310 11 4 24 1 1000 M 0 ND E 3363 883 633 1622 53 24 142 2 4 
1010 INTRA-EC 392 112 49 201 11 4 14 1 1010 INTRA-CE 1978 475 232 1107 53 22 85 2 4 1011 EXTRA-EC 266 83 83 109 11 • 1011 EXTRA-CE 1388 408 401 515 2 58 
1020 CLASS 1 195 74 26 86 9 . 1020 CLASSE 1 984 353 156 429 44 2 
1021 EFTA COUNTR. 90 42 15 25 8 . 1021 A EL E 475 200 95 141 
2 
39 
1030 CLASS 2 65 3 37 23 2 . 1030 CLASSE 2 368 21 245 87 13 
1031 ACP (63) 17 1 11 4 1 . 1031 ACP (63) 114 9 95 5 2 3 
4011.25 INNER TUBES FOR MOTOR CARS 4011.25 INNER TUBES FOR MOTOR CARS 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICWERES LUFTSCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
Nl PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
001 FRANCE 1473 33 343 1108 22 267 65 001 FRANCE 6001 122 1300 4493 2 1101 283 002 BELG.·LUXBG. 709 27 219 
28i 
98 002 BELG.·LUXBG. 2522 101 775 57 
1210 
283 
003 NETHERLANDS 748 128 66 165 1i 108 10 003 PAYS-BAS 2982 481 260 662 224 369 26 7 004 FR GERMANY 1987 




005 ITALIE 2122 1644 
eo3 s2 115 86 47 006 . KINGDOM 592 41 261 15 
116 
006 ROYAUME-UNI 2159 147 1041 68 
310 007 D 118 2 84 ei 15 007 IRLANDE 316 5 300 1 67 008 RK 286 31 65 008 DANEMARK 1140 116 381 269 
009 E 143 6 15 114 1 7 
2 
009 GRECE 526 6 57 431 2 30 
7 024 D 25 2 17 
17 
4 024 ISLANDE 114 10 80 
256 i 
17 
028 NORWAY 71 14 12 
i 
28 028 NORVEGE 477 62 50 
4 
108 
2 030 SWEDEN 191 6 20 17 146 030 SUEDE 706 21 76 73 2 528 
032 90 35 5 48 3 34 032 FINLANDE 437 1 23 185 4 13 215 036 LAND 306 110 105 
2 
55 036 SUISSE 1358 138 502 518 1 195 
038 AUS 294 60 15 208 9 038 AUTRICHE 1189 257 66 826 6 34 
040 POR AL 143 17 55 56 1 14 040 PORTUGAL 603 62 226 243 6 66 
048 YUGOSLAVIA 29 1 3 14 11 048 YOUGOSLAVIE 102 5 19 45 1 32 
060 POLAND 82 19 24 39 
23 
060 POLOGNE 354 97 77 180 
73 064 HUNGARY 112 39 19 31 23 064 HONGRIE 430 180 74 103 s8 208 ALGERIA 897 368 506 208 ALGERIE 2824 1203 1562 
212 TUNISIA 33 30 20 12 1 2 212 TUNISIE 128 122 78 49 1 10 216 LIBYA 229 37 160 216 LIBYE 946 173 640 
220 EGYPT 132 10 62 60 
i 
220 EGYPTE 601 53 248 300 
5 228 MAURITANIA 33 32 228 MAURITANIE 166 161 
232 MALI 69 57 
5 
12 232 MALI 119 102 
24 
17 
248 SENEGAL 54 39 10 
i 
248 SENEGAL 108 79 5 
5 272 IVORY COAST 62 46 31 30 2<i 272 COTE IVOIRE 241 210 112 124 98 288 NIGERIA 153 44 19 24 288 NIGERIA 767 271 86 102 
302 CAMEROON 132 
i 
79 37 16 302 CAMEROUN 357 
2 
203 149 5 
314 GABON 47 27 10 9 314 GABON 153 122 22 7 
372 REUNION 55 5 50 46 6 17 372 REUNION 282 25 256 1 38 72 400 USA 70 2 5 400 ETATS-UNIS 332 9 29 186 
404 CANADA 133 
17 32 
86 47 404 CANADA 524 
e2 2 329 193 458 GUADELOUPE 61 12 458 GUADELOUPE 304 161 61 
462 MARTINIQUE 56 5 33 18 
28 
462 MARTINIQUE 261 27 158 76 
164 472 TRINIDAD,TOB 28 
i 15 26 4 472 TRINIDAD,TOB 164 6 72 e9 600 CYPRUS 49 3 600 CHYPRE 180 12 
612 IRAQ 420 2 364 54 
s5 612 IRAQ 1754 7 1589 158 157 616 IRAN 94 4 29 6 616 IRAN 326 17 126 26 
624 ISRAEL 34 32 2 
i 2 
624 ISRAEL 149 2 137 10 
2 Ii 632 SAUDI ARABIA 61 33 24 632 ARABIE SAOUD 302 4 145 143 
732 JAPAN 25 3 17 1 3 732 JAPON 104 5 10 65 2 22 
800 AUSTRALIA 1824 14 1793 4 13 800 AUSTRALIE 5033 76 4884 15 58 
809 N. CALEDONIA 32 31 1 809 N. CALEDONIE 145 140 5 
1000 W 0 R L D 13447 708 4255 6078 129 633 1403 21 22 • 1000 M 0 ND E 49831 2824 18385 21709 428 3030 5071 73 111 
139 
140 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAclOo 
4011.25 4011.25 
1010 INTRA-EC esn 348 2187 2573 108 835 737 21 1 • 1010 INTRA-CE 25359 1255 8394 10054 338 2877 2582 73 8 1m EXTRA-EC 68 9 360 2088 3504 2 198 668 21 • 1011 EXTRA-CE 24188 1589 7991 11655 9 352 2509 103 1 CLASS 1 3282 141 272 2404 2 17 433 13 . 1020 ~LASSE 1 11190 588 1208 7626 x 83 1624 54 1 EFT~COUllfTR. 1116 133 234 450 2 6 289 2 . 1021 EL E 4883 550 1024 2100 29 1163 9 1~ CLA 2 . 3321 161 1767 1007 180 198 8 . 1030 CLASSE 2 12059 703 6603 3655 270 780 48 
103 ACPJ63~ 900 67 495 108 129 100 1 . 1031 ACP (6~ 2999 299 1622 440 201 428 9 1040 CLA S 237 58 50 94 35 . 1040 CLASS 3 941 280 181 375 105 
4011.27 INNER TUBES FOR V~ lllUCKMiORRJES OR BUSES 
NL: NO BREAKDOWN BY NllllES COUN1RIES 202 TO 958 
4011.27 INNER TUBES FOR VANS, lllUCK'ffiLORRIES OR BUSES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES R COUNTRIES 202 TO 958 
CHAMBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS WFTSCIUEUCI£ FUER LASTKAAFTWAGEN UNO OMNIBUSSE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR lfS PAYS 202 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
001 FRANCE 1415 385 66 944 48 23 61 2 001 FRANCE 4361 1279 228 2817 1 49 207 8 002 BELG.·LUXBG. 483 198 34 
174 




003 PAYS-BAS 181B 185 1~J 134 72 498 s3 004 FR GERMANY 1808 
11:i 
374 1181 29 126 1 004 RF ALLEMAGNE 5342 
so5 3474 84 506 3 005 ITALY 314 133 48 2 1 5 2 s8 005 ITALIE 937 404 1oS 6 3 19 10 256 006 UTD. KINGDOM 724 462 149 5 2 
179 
006 ROYAUME-UNI 2473 1637 439 19 7 533 007 IRELAND 186 7 
2:3 30 :i 007 IRLANDE 557 22 1 1 ; 5 008 DENMARK 143 34 54 008 DANEMARK 588 113 201 90 176 
009 GREECE 227 6 86 120 15 009 GRECE 621 16 220 348 ; 37 028 NORWAY 79 37 10 7 
s5 :i 25 ; 028 NORVEGE 271 130 32 22 130 86 2 030 SWEDEN 519 126 90 27 218 030 SUEDE 1443 322 269 70 5 645 
032 FINLAND 138 5 63 22 
:i 1 47 032 FINLANDE 477 12 215 75 :i 4 171 036 SWITZERLAND 210 31 42 127 1 7 036 SUISSE 505 126 158 191 5 25 
038 AUSTRIA 211 54 33 102 7 15 038 AUTRICHE 637 177 94 308 19 39 
040 PORTUGAL 86 14 16 27 29 040 PORTUGAL 278 50 48 83 97 
042 SPAIN 163 8 32 121 ; 16 2 38 042 ESPAGNE 544 23 228 288 ; 214 5 157 048 YUGOSLAVIA 478 73 96 194 048 YOUGOSLAVIE 1771 290 362 745 2 
052 TURKEY 52 31 4 13 4 052 TURQUIE 160 100 13 30 1 16 
060 POLAND 115 29 86 060 POLOGNE 299 102 196 1 
064 HUNGARY 70 67 3 
10 
064 HONGRIE 240 226 14 
30 068 BULGARIA 167 73 84 
51:i 65 068 BULGARIE 553 236 287 1268 126 208 ALGERIA 1508 5 925 208 ALGERIE 3552 19 2145 
212 TUNISIA 82 1 76 5 ; 212 TUNISIE 225 1 210 14 :i 2 5 216 LIBYA 158 7 78 70 ; ; 216 LIBYE 595 44 341 201 220 EGYPT 227 2 121 102 220 EGYPTE 636 3 373 252 2 3 3 
228 MAURITANIA 33 
:i 33 ; 228 MAURITANIE 115 12 115 :i 232 MALI 69 66 232 MALI 179 165 
240 NIGER 39 39 Ii 2 Ii 240 NIGER 143 143 37 ; 25 248 SENEGAL 58 38 248 SENEGAL 175 112 
272 IVORY COAST 99 
14 
70 26 2 1 272 COTE IVOIRE 300 48 215 78 5 2 276 GHANA 44 
12 
1 29 276 GHANA 137 1 2 88 




288 NIGERIA 131 47 57 5 
18 
22 
37 302 CAMEROON 216 1 133 57 5 302 gAMEROUN 662 2 408 194 3 314 GABON 112 105 7 ; 314 ABON 396 1 374 21 9 318 CONGO 32 ; 28 3 318 CONGO 119 :i 101 9 322 ZAIRE 30 20 5 4 5 :i :i 322 ZAIRE 103 63 .16 21 37 j 9 352 TANZANIA 28 2 2 15 352 TANZANIE 132 13 8 57 1 
370 MADAGASCAR 50 1 43 3 3 370 MADAGASCAR 205 6 172 12 ; 15 372 REUNION 25 25 372 REUNION 103 1 101 
378 ZAMBIA 22 ; 22 10 ; 24 378 ZAMBIE 111 1 110 34 Ii 27 390 SOUTH AFRICA 72 38 390 AFR. DU SUD 201 2 132 
400 USA 2205 15 620 1172 37 361 400 ETATS-UNIS 6647 46 1970 3535 141 955 
404 CANADA 666 ; 67 257 3 339 404 CANADA 1992 4 194 789 5 1004 608 SYRIA 117 86 30 34 10 608 SYRIE 376 282 90 117 :i 37 612 IRAQ 419 29 214 132 
:i 
612 IRAQ 1375 164 662 392 
616 IRAN 138 48 27 96 12 616 IRAN 337 139 81 215 31 10 628 JORDAN 117 68 1 
2i :i 32 628 JORDANIE 338 195 2 59 2 96 632 SAUDI ARABIA 1913 191 1429 238 632 ARABIE SAOUD 5111 592 3990 366 8 
636 KUWAIT 130 6 120 1 2 
26 
1 636 KOWEIT 360 18 329 3 6 2 2 
647 U.A.EMIRATES 139 32 71 
2 
10 647 EMIRATS ARAB 448 98 216 
:i 
27 107 
649 OMAN 151 17 122 4 6 649 OMAN 474 52 383 11 25 
662 PAKISTAN 92 42 23 27 662 PAKISTAN 219 113 67 39 
740 HONG KONG 63 ; 63 370 5j 740 HONG-KONG 215 4 215 1188 166 800 AUSTRALIA 587 159 800 AUSTRALIE 1956 598 
804 NEW ZEALAND 41 4 38 1 
95 
804 NOUV.ZELANDE 141 8 125 8 
210 977 SECRET CTRS. 95 977 SECRET 210 
1000 W 0 R LO 18758 2374 7007 6251 290 598 2035 2 10 193 1000 M 0 ND E 56429 7894 21200 17924 594 1597 6438 10 47 727 
1010 INTRA-EC 5889 1333 992 2401 128 230 718 2 2 85 1010 INTRA-CE 18394 4444 3074 7084 221 680 2524 10 10 347 
1011 EXTRA-EC 12774 1041 6015 3850 87 368 1319 8 108 1011 EXTRA-CE 37825 3451 18128 10839 164 917 3911 37 380 
1020 CLASS 1 5552 402 1331 2456 57 131 1133 3 39 1020 CLASSE 1 17168 1300 4515 • 7383 134 416 3251 12 157 1021 EFTA COUllfTR. 1261 267 266 311 56 11 349 1 . 1021 A EL E 3886 819 859 749 132 35 1090 2 
22:i 1030 CLASS 2 6847 470 4488 1393 235 186 5 70 1030 CLASSE 2 19452 1582 13023 3450 494 655 25 
1031 ACP (63a 1218 54 792 158 
10 
80 111 3 20 1031 ACP ~~ 3964 212 2679 497 30 95 406 15 60 1040 CLASS 380 170 196 2 1 1 1040 CLAS 3 1205 569 589 5 7 5 
4011.29 INNER TUBES FOR VEIGCl£S NOT WITHIN 4011.21·27 4011.21 INNER TUBES FOR VBllCl.ES NOT WITHIN 4011.21·27 
CHAllBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 LUFTSCHLAEUCI£ FUER RAED£R, NICHT IN 4011.21 BIS f1 ENTHALT. 
001 FRANCE 1178 450 
1aS 
280 144 15 289 
:i 
001 FRANCE 3843 1348 
592 
806 541 34 914 
12 002 BELG.-LUXBG. 772 255 48 99 182 002 BELG.-LUXBG. 2329 790 169 471 295 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E).Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E).).C)ba 
4011.29 4011.29 
003 NETHERLANDS 358 96 117 66 47i 31 33 15 003 PAYS-BAS 1143 303 366 202 1665 141 BO 51 004 FR GERMANY 2201 
140 
1043 334 11 325 17 004 RF ALLEMAGNE 6608 600 3109 818 37 916 63 005 ITALY 934 623 269 47 1 123 4 :i 005 ITALIE 3296 2182 945 
129 6 379 
10 1:i 006 UTD. KINGDOM 1986 369 574 754 13 1i 006 ROYAUME-UNI 6359 1003 1675 2677 37 234 007 D 86 7 1 
16 
7 007 IRLANDE 277 19 3 
49 
21 
008 RK 260 38 49 104 53 008 DANEMARK 811 139 150 366 107 
009 E 38 9 3 25 34 1 :i 009 GRECE 115 34 13 65 123 3 1:i 028 NO AY 91 16 15 2 
10 
22 028 NORVEGE 329 64 53 7 
24 
70 
030 SWEDEN 363 36 99 14 158 37 9 030 SUEDE 1247 130 343 47 541 125 37 
032 FINLAND 134 22 85 18 1 1 9 032 FINLANDE 436 71 257 55 2 2 47 2 
036 SWITZERLAND 144 65 52 21 4 2 036 SUISSE 619 290 234 67 18 2 8 
038 AUSTRIA 154 57 47 23 12 15 038 AUTRICHE 584 258 133 108 41 2 42 
040 PORTUGAL 29 10 7 5 1 6 040 PORTUGAL 127 57 25 22 3 
:i 
20 
042 SPAIN 112 3 68 32 9 
6 
042 ESPAGNE 535 15 424 51 41 2 
048 YUGOSLAVIA 162 38 65 53 
9 
048 YOUGOSLAVIE 646 161 265 200 i 20 39 052 TURKEY 26 4 1 3 9 052 TUROUIE 109 18 4 25 22 
060 POLAND 465 229 125 48 
:i 
7 58 060 POLOGNE 1402 728 365 160 
6 
14 135 
064 HUNGARY 114 7 81 21 i 3 064 HONGRIE 336 32 117 173 :i 8 066 ROMANIA 41 i 36 4 066 ROUMANIE 270 6 254 13 204 MOROCCO 44 42 1 204 478 465 7 
:i :i 208 ALGERIA 574 23 482 68 208 AL IE 1285 78 1005 198 i 212 TUNISIA 52 1 11 40 
:i 
212 TU E 122 5 40 75 1 
216 LIBYA 58 10 24 22 216 LI 257 52 95 94 15 
302 CAMEROON 38 1 20 10 7 302 CAMEROUN 124 1 75 41 7 




322 ZAIRE 107 2 19 53 
37 
33 20 346 KENYA 19 
7 
7 2 1 346 KENYA 111 1 29 21 3 
400 USA 140 58 54 21 400 ETATS-UNIS 515 44 226 163 1 81 




2 404 CANADA 809 
1:i 
665 134 1 8 
448 CUBA 97 
17 
2 i 448 CUBA 348 1:i 15 321 :i 604 LEBANON 110 1 89 2 604 LIBAN 204 4 183 2 
:i 612 IRAO 26 9 4 1 12 
7 
612 IRAO 100 29 25 3 40 
632 SAUDI ARABIA 118 10 66 28 7 632 ARABIE SAOUD 483 54 232 145 20 32 
662 PAKISTAN 65 7 
:i 20 58 662 PAKISTAN 187 17 1 98 169 732 JAPAN 25 2 22 732 JAPON 126 8 19 1i 800 AUSTRALIA 54 22 10 800 AUSTRALIE 171 2 82 70 
1000 WORLD 11905 2005 4411 1831 1959 198 1443 4 53 1 1000 M 0 ND E 39102 6699 14521 5843 7045 837 4128 10 218 3 
1010 INTRA-EC 7811 1365 2594 1037 1825 72 1078 4 38 • 1010 INTRA-CE 24582 4238 8090 3055 5871 255 2927 10 138 
3 1011 EXTRA-EC 4094 840 1817 794 334 128 387 15 1 1011 EXTRA-CE 14520 2463 8431 2788 1175 382 1201 77 
1020 CLASS 1 1640 264 638 332 221 28 146 13 . 1020 CLASSE 1 6451 1142 2751 1168 785 75 469 61 
1021 EFTA COUNTR. 915 207 305 81 209 11 90 12 . 1021 A EL E 3359 877 1051 307 729 29 315 51 
1030 CLASS 2 1695 121 928 375 20 91 158 2 . 1030 CLASSE 2 5538 467 2917 1208 63 283 583 16 
1031 ACP (63a 387 22 186 62 17 51 49 . 1031 ACP Jg~ 1389 58 610 269 55 148 246 3 
:i 1040 CLASS 760 255 251 86 93 10 64 1 1040 CLA 3 2531 854 763 412 327 24 149 
4011.40 TYRE FLAPS (SEPARAm Y CONSIGNED) 4011.40 TYRE FLAPS (SEPARAmY CONSIGNED) 
FLAPS PRESEllTES ISOl.EllEHT FELGEHBAENDER,AUElll EIN$ER AUSGEHEND 
001 FRANCE 336 195 
11i 
30 3 47 61 001 FRANCE 887 560 338 49 5 97 176 002 BELG.-LUXBG. 537 390 3 1 
15 
32 002 BELG.-LUXBG. 1317 846 12 2 33 119 003 NETHERLANDS 192 32 112 3 
6 
30 003 PAYS-BAS 843 99 396 8 
40 
107 
004 FR GERMANY 687 
110 
450 19 143 68 004 RF ALLEMAGNE 2032 
267 
1423 58 250 261 




005 ITALIE 447 147 
124 10 
4 29 
15 006 UTD. KINGDOM 314 205 77 10 
49 
006 ROYAUME-UNI 907 504 233 21 
1o:i 007 IRELAND 50 
59 :i 




009 GRECE 154 143 20 5 3 13 030 SWEDEN 115 82 4 1 030 SUEDE 245 193 11 3 
036 SWITZERLAND 61 27 21 1 2 10 036 SUISSE 190 62 83 2 4 39 
038 AUSTRIA 60 26 28 
2:i 
8 038 AUTRICHE 192 BO 98 1 1 12 
042 SPAIN 58 16 19 042 E~AGNE 108 33 37 
5 
36 2 
048 YUGOSLAVIA 72 7 7 57 048 Y UGOSLAVIE 210 26 24 155 
060 POLAND 73 43 11 19 060 POLOGNE 196 117 37 42 
068 BULGARIA 49 27 22 43 068 BULGARIE 122 65 56 11:i 1 212 TUNISIA 46 2 1 
15 5 
212 TUNISIE 122 6 3 45 17 390 SOUTH AFRICA 35 2 8 5 
:i 
390 AFR. DU SUD 124 6 33 23 
5 400 USA 240 82 65 4 68 21 400 ETATS-UNIS 613 217 186 27 141 37 
404 CANADA 165 5 155 4 1 404 CANADA 382 12 345 22 1 2 
632 SAUDI ARABIA 108 90 4 ti 14 :i 632 ARABIE SAOUD 288 240 15 33 33 5 800 AUSTRALIA 29 3 18 800 AUSTRALIE 108 12 58 
1000 W 0 R L D 3814 1517 1284 159 20 498 328 3 5 • 1000 M 0 ND E 10499 3794 3925 522 88 1087 1055 15 15 
1010 INTRA-EC 2380 1008 814 70 14 223 247 3 1 • 1010 INTRA-CE 6559 2462 2558 251 81 415 797 15 
15 1011 EXTRA-EC 1433 509 470 89 5 275 81 4 • 1011 EXTRA-CE 3938 1332 1367 271 24 872 257 
1020 CLASS 1 905 267 354 45 3 181 51 4 . 1020 CLASSE 1 2385 690 975 144 7 419 137 13 
1021 EFTA COUNTR. 291 147 75 25 1 19 ~~ 3 . 1021 A EL E 800 368 268 35 2 40 74 13 1030 CLASS 2 393 172 74 45 74 1 . 1030 CLASSE 2 1179 460 268 127 1 209 112 2 
1031 ACP Jra 56 19 13 1 
:i 
14 9 . 1031 ACP Jg~ 1BO 53 49 5 16 48 25 1040 CLA 137 70 42 20 3 . 1040 CLA 3 374 183 123 44 8 
4011.45 TYRE CASES WITH SEWJl.IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 4011.45 TYRE CASES WITH SEWJl.IN INNER TUBES FOR RACING BICYClES 
BOYAUX SCHLAUCHHEIFEH 
001 FRANCE 134 2 3j 130 12 2 001 FRANCE 2864 56 83i 2794 258 6 8 002 BELG.-LUXBG. 88 39 002 BELG.-LUXBG. 2025 8 926 2 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.doo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>-Moo 
4011.45 4011.45 
003 NETHERLANDS 58 29 20 8 003 PAYS-BAS 1152 13 621 327 3 191 5 004 FR GERMANY 60 41 19 2ci 004 RF ALLEMAGNE 1296 5 784 497 7 005 ITALY 69 49 
19 005 ~ALI~ 1014 937 352 2 1 71 006 UTD. KINGDOM 43 i 24 006 OYA ME-UNI 779 2 421 2 2 028 NORWAY 9 6 2 028 NORVEGE 214 13 147 51 1 
030 SWEDEN 10 
5 
8 2 030 SUEDE 247 8 190 47 1 036 SWITZERLAND 42 14 23 036 SUISSE 942 76 316 550 038 AUSTRIA 16 1 10 5 038 AUTRICHE 334 10 202 122 
042 SPAIN 31 11 20 042 ESPAGNE 673 267 405 043 ANDORRA 2 1 1 043 ANDORRE 100 
27 
38 62 ti 400 USA 49 14 34 400 ETATS-UNIS 1823 532 1258 404 CANADA 9 4 5 404 CANADA 282 ti 120 162 458 GUADELOUPE 12 10 2 458 GUADELOUPE 127 92 29 
480 COLOMBIA 11 6 5 480 COLOMBIE 233 
2 
132 101 
732 JAPAN 42 14 28 732 JAPON 772 338 432 3 800 AUSTRALIA 7 2 5 800 AUSTRALIE 199 59 137 
1000 W 0 R L D 740 12 302 379 12 8 26 • 1000 M 0 ND E 16038 248 6507 8695 269 209 107 3 
1010 INTRA-EC 458 4 183 227 12 8 24 i . 1010 INTRA-CE 9235 85 3662 4923 263 205 97 3 1011 EXTRA-EC 283 9 119 152 2 • 1011 EXTRA-CE 6803 164 2845 3772 8 3 10 
1020 CLASS 1 231 8 90 132 1 . 1020 CLASSE 1 5898 150 2353 3380 6 3 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 83 7 41 35 . 1021 A EL E 1878 108 923 842 2 2 1 
1030 CLASS 2 51 1 29 19 . 1030 CLASSE 2 804 7 489 301 5 2 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 100 6 3 91 
4011.52 NEW TYRE CASES ANO TUBELESS lYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXLIART llOTOR 4011.52 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXl!JAllY llOTOR 
PNEllllATlOUES NEUFS P.YELOCIPEDES ET YELOCIPEDES AYEC llOTEUR LAUFDECKEN UND SCHLAUCHl.OSE REIFEN, NEU, FUER FAllRRAEDER UND llOPEDS 
001 FRANCE 381 23 345 172 45 2 139 001 FRANCE 1643 92 1s2s 748 171 12 620 002 BELG.-LUXBG. 1027 20 42 565 45 55 3 002 BELG.-LUXBG. 4679 78 165 2665 137 246 2ci 003 NETHERLANDS 177 61 55 2 
878 
11 003 PAYS-BAS 906 256 443 6 
3432 
44 
004 FR GERMANY 1080 209 176 21 2 3 004 RF ALLEMAGNE 4604 60i 1009 125 18 20 005 ITALY 2464 1527 
4i 
394 334 ti 005 ITA IE 9669 6322 1oS 1273 1i 1473 22 006 UTD. KINGDOM 573 ·11 141 373 
e5 006 R -UNI 2069 44 717 1170 442 007 IRELAND • 88 ti 1 ti 2 007 IR 463 28 11 34 10 4 008 DENMARK 117 36 6 62 008 DA 539 180 27 266 
009 GREECE 36 21 14 ti 1 17 009 G 124 58 60 3i 2 4 6i 028 NORWAY 30 .. 7 
32 
028 N GE 135 5 38 
125 030 SWEDEN 56 14 8 2 030 s DE 270 61 70 
102 8 
14 
036 SWITZERLAND 566 42 368 14 141 i 036 SUISSE 2963 144 1947 762 
4 038 AUSTRIA 103 59 15 7 22 ti 038 AUTRICHE 434 230 96 33 69 2 040 PORTUGAL 192 64 83 4 35 040 PORTUGAL 753 194 350 15 172 7 22 042 SPAIN 95 89 5 042 ESPAGNE 611 1 561 42 
208 ALGERIA 421 421 208 ALGERIE 1243 2 1241 
212 TUNISIA 103 103 212 TUNISIE 486 486 
232 MALI 314 314 232 MALI 1278 1278 
272 IVORY COAST 91 91 272 COTE IVOIRE 375 375 
280 TOGO 317 317 280 TOGO 1253 1253 
372 REUNION 26 26 
16 32 
372 REUNION 129 3 129 1o4 5 144 400 USA 76 27 400 ETATS-UNIS 536 279 
404 CANADA 46 16 3 25 404 CANADA 278 3 103 35 5 132 458 GUADELOUPE 38 37 
2 16 
458 GUADELOUPE 179 3 176 16 1i 800 AUSTRALIA 25 7 800 AUSTRALIE 201 54 
1000 W 0 R L D 8733 573 4374 376 2541 55 783 7 24 . 1000 M 0 ND E 37235 1957 19443 1875 10044 203 3571 26 116 
1010 INTRA-EC 5942 352 2294 283 2263 51 690 8 3 . 1010 INTRA-CE 24693 1157 10268 1182 8748 182 3114 22 20 
1011 EXTRA-EC 2790 220 2080 93 278 4 93 22 • 1011 EXTRA-CE 12543 800 9175 693 1298 22 457 4 98 
1020 CLASS 1 1242 195 646 63 233 1 83 21 . 1020 CLASSE 1 6482 696 3631 505 1153 8 398 4 87 
1021 EFTA COUNTR. 963 186 486 31 232 3 9 19 . 1021 A EL E 4634 664 2526 183 1143 14 36 4 78 1030 CLASS 2 1520 11 1433 30 32 10 1 . 1030 CLASSE 2 5978 47 5544 187 118 59 9 
1031 ACP (63) 840 799 1 32 3 5 . 1031 ACP (63) 3386 2 3207 11 118 13 35 
4011.53 NEW TYRE CASES ANO TUBa.ESS TYRES FOR llOTOR-CYCl.ES OR llOTOR.SCOOTERS 4011.53 NEW TYRE CASES ANO TUBa.ESS TYRES FOR llOTOR-CYCLES OR llOTOR.SCOOTERS 
PNEUllATIOUES NEUFS POUR llOTOCYCLES ET SCOOTERS NEUE LAUFDECKEN U.scttLAUCILRElfEN F. llOTORRAEDER U. -llOUER 




5 18 001 FRANCE 4409 1761 186 2524 72 19 105 002 BELG.-LUXBG. 491 193 121 
32 
10 002 BELG.-LUXBG. 2331 797 632 200 44 003 NETHERLANDS 485 365 65 17 2ci 6 003 PAYS-BAS 2345 1722 321 77 157 25 5 004 FR GERMANY 1141 
614 
497 532 45 46 004 RF ALLEMAGNE 5762 
2358 
2490 2477 433 200 005 ITALY 1111 453 
605 
4 16 24 005 ITALIE 4801 2213 
2883 
23 87 120 3 006 DOM 1393 395 389 2 2 43 006 ROYAUME-UNI 6647 2008 1927 19 6 207 007 47 2 2 
4i 2 
007 IRLANDE 223 8 8 
197 6 008 201 89 45 24 008 DANEMARK 927 409 213 102 
009 169 52 62 55 
9 
009 GRECE 719 248 289 180 2 
4i 5 028 137 15 39 73 028 NORVEGE 670 77 180 367 
030 490 235 124 103 27 030 SUEDE 2481 1247 667 443 119 5 
032 F 123 65 15 42 
14 
1 032 FINLANDE 576 297 77 200 
2 16 2 036 S ITZERLAND 647 231 190 186 26 036 SUISSE 3667 1242 1086 1164 97 
038 AUSTRIA 531 281 138 107 2 3 038 AUTRICHE 2620 1225 735 631 12 17 
040 PORTUGAL 98 35 6 57 
9 
040 PORTUGAL 385 137 25 223 
4i 042 SPAIN 248 48 73 118 042 ESPAGNE 1053 185 357 470 
208 ALGERIA 28 16 12 208 ALGERIE 125 72 53 
372 REUNION 21 
61 
18 3 63 372 REUNION 118 364 104 14 29i 390 SOUTH AFRICA 191 31 36 390 AFR. DU SUD 1033 178 200 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 
Destination 
1000 kg Ouanm~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
4011.53 4011.53 
400 USA 1881 1515 163 141 3 59 400 ETATS-UNIS 9972 7334 1136 1156 19 326 
404 CANADA 280 1D1 30 140 9 404 CANADA 1551 536 157 804 52 
448 CUBA 44 23 26 21 448 CUBA 165 92 1 72 462 MARTINIQUE 31 5 
2 
462 MARTINIQUE 176 24 152 
10 484 VENEZUELA 21 
5 
19 Ii 484 VENEZUELA 145 25 135 13i 706 SINGAPORE 25 11 Ii 706 SINGAPOUR 232 76 30 732 JAPAN 508 82 254 164 732 JAPON 2331 316 992 993 
800 AUSTRALIA 626 207 167 193 59 800 AUSTRALIE 3315 988 854 1192 281 
804 NEW ZEALAND 76 51 17 8 804 NOUV.ZELANDE 364 237 88 39 
1000 WORLD 12278 5107 3098 3448 38 118 465 3 • 1000 M 0 ND E 60272 23809 15785 17278 291 853 2232 3 21 
1010 INTRA-EC 6091 2113 1670 20D2 35 100 170 1 • 101 D INTRA..CE 28362 9311 8246 8970 270 753 8D3 3 6 
1011 EXTRA-EC 6187 2994 1428 1446 4 17 295 3 • 1011 EXTRA..CE 31909 14498 7539 8307 21 101 1429 14 
1020 CLASS 1 5852 2930 1257 1363 3 16 281 2 . 1D20 CLASSE 1 30118 14206 6597 7856 21 89 1336 13 
1021 EFTA COUNTR. 2027 863 512 569 16 65 2 • 1D21 A EL E 10402 4229 2771 3028 2 87 276 9 
1030 CLASS2 288 41 17D 63 1 13 . 1D3D CLASSE 2 161D 197 939 375 12 86 1 
1031 ACP JrJ 49 3 32 9 1 4 . 1D31 ACP (~ 279 19 162 42 12 44 1040 CLA 45 23 21 1 . 1040 CLASS 3 180 95 3 75 7 
4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR llDTOR CARS 4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR llOTOR CARS 
NL: ND BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TD 958 NL: ND BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TD 958 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR VDITURES PARTICUUERES NE!£ LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLDSE REIFEN RJER PKW 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
001 FRANCE 49446 20782 
16884 
14702 1516 4348 7386 712 2<i 001 FRANCE 175061 7142D 52224 53348 4855 1847D 24803 2163 2 002 BELG.-LUXBG. 52962 24842 2062 2765 
&115 
6226 163 002 BELG.-LUXBG. 166892 77510 6704 9841 
21583 
19977 506 130 
003 NETliERLANDS 33191 8296 11183 1700 
14432 
5007 629 261 003 PAYS-BAS 12071D 33117 37428 6872 
57587 
18059 2511 1140 
004 FR GERMANY 98800 
87D7 
45614 9714 12748 13468 2603 221 004 RF ALLEMAGNE 373506 
32008 
169576 48326 45647 43505 7935 930 
005 ITALY 27716 12297 
43D7 
329 3092 2320 935 36 005 ITALIE 96099 40186 
15660 
1167 11504 8257 2759 218 
006 UTD. KINGDOM 38239 8839 14636 6094 2744 
27sS 
1401 218 006 ROYAUME-UNI 134172 311D7 48909 22378 10604 
11193 
4342 1172 
007 IRELAND 3591 51 235 263 271 16 
127 
007 IRLANDE 13622 151 672 723 858 25 
420 008 DENMARK 7558 22D1 1982 1084 471 483 121D 008 DANEMARK 27771 8023 7290 42SO 1782 1890 4116 
009 GREECE 3572 1294 1175 790 33 64 194 22 i 009 13067 4624 4036 3300 100 2SO 692 65 2 024 !CELANO 159 21 78 i 59 D24 552 83 291 2 2 1 173 D25 FAROE ISLES 168 
2337 1404 685 423 1060 128 165 D25 813 8374 4598 2804 1553 3506 40:i 811 028 NORWAY 6638 585 16 D28 23204 1903 64 
030 SWEDEN 23082 6632 S079 1127 966 21D1 6741 411 25 030 E 75611 2D714 16649 4258 3406 7639 21516 1320 109 
032 FINLAND 6284 1335 2330 284 72 660 1601 
497 
2 032 FINLANDE 21738 4878 7921 1052 252 2693 4937 
1610 
5 
036 SWITZERLAND 24648 10266 6247 3659 1035 1344 1598 036 SUISSE 95178 40421 24414 14072 3377 5204 6080 
038 AUSTRIA 16030 6223 2633 1382 926 788 1125 2953 
2 
038 AUTRICHE 61968 2491D 10965 5599 32D2 31SO 352D 10622 
5 040 PORTUGAL 2494 763 699 561 37 39 393 
26 
040 PORTUGAL 8842 2794 2578 1954 126 164 1221 17 042 SPAIN 4505 1136 1627 731 37 484 284 042 ESPAGNE 16128 3812 6442 3140 115 1768 774 
043 ANDORRA 387 9 373 5 i 66 043 ANDORRE 1854 36 1782 36 3 28i 046 MALTA 417 224 66 60 046 MALTE 1353 726 194 149 
048 YUGOSLAVIA 399 52 122 218 4 3 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1961 233 789 919 11 8 
052 TURK Y 1068 524 312 88 1D1 38 052 TURQUIE 4226 201D 1272 376 412 125 29 
056 UNION 227 5 18 103 27 74 D56 U.R.S.S. 734 19 7D 368 71 205 
058 N OEM.A 1D79 408 744 32 36 219 84 058 RD.ALLEMANDE 3999 1275 2963 7D 1oS 785 181 060 916 403 67 2 
100 
060 POLOGNE 2698 1090 220 8 
339 062 c SLOVAK 195 1D 76 
21i e2 
062 TCHECOSLOVAQ 680 42 299 11i 289 064 HUNGARY 1148 344 214 287 064 HONGRIE 3585 987 687 850 
066 ROMANIA 311 33 309 2 066 ROUMANIE 792 1Di 778 14 2 068 BULGARIA 260 216 11 
12 25 
068 BULGARIE 828 683 42 46 e5 202 CANARY ISLES 400 135 212 16 202 CANARIES 1447 521 745 so 
204 MOROCCO 39 14 14 3 
42 
8 204 MAROC 167 so 66 9 
12i 
42 
208 ALGERIA 2582 455 1998 86 1 208 ALGERIE 6730 1359 5032 215 3 
212 TUNISIA 347 65 267 9 3 3 212 TUNISIE 1109 239 791 58 13 8 
216 LIBYA 3067 1423 1613 28 
14 
2 216 LIBYE 10278 4398 5743 124 45 1D 3 220 EGYPT 1126 694 378 31 9 220 EGYPTE 3803 2377 12SO 1D1 30 
228 MAURITANIA 38 2 28 8 
12 
228 MAURITANIE 145 6 111 28 
24 232 MALI 184 3 147 22 232 MALI 551 13 447 67 
236 UPPER VOLTA 79 79 
17 
: •236 UTE-VOLTA 257 i 257 35 240 NIGER 68 Ii 51 15 240 185 149 36 2 248 SENEGAL 121 90 7 248 364 32 267 27 




260 300 8 226 
7 
66 
232 264 SIERRA LEONE 97 6 26 12 264 313 13 44 17 
268 LIBERIA 47 11 30 34 5 1 268 IA 165 29 122 112 11 3 272 IVORY COAST 789 71 624 39 21 272 IVOIRE 2211 261 1698 88 52 
276 GHANA 77 8 2 1 4 61 276 GHANA 303 47 1D 3 13 227 3 
280 TOGO 133 8 109 14 2 280 TOGO 529 31 447 i 44 7 284 BENIN 1D7 29 64 43 14 466 36 284 BENIN 379 1D2 2SO 26 155i 1o:i 288 NIGERIA 2467 368 1431 123 
3 
288 NIGERIA 1D202 1628 641D 154 356 
302 CAMEROON 588 55 323 122 63 22 302 CAMEROUN 1833 192 1100 352 88 90 1i 
306 CENTR.AFRIC. 26 Ii 25 2 1 i 306 R.CENTRAFRIC 112 23 11D 10 2 3 314 GABON 309 298 i 314 GABON 1126 1089 1 318 CONGO 106 
12 
105 318 CONGO 418 
sO 411 1 6 5 322 ZAIRE 66 35 17 322 ZAIRE 272 129 3 85 
324 RWANDA 72 1 60 1D 324 RWANDA 286 7 233 6 40 
328 BURUNDI 20 11 6 
14 
3 i 328 BURUNDI 109 55 23 64 31 3 5 334 EllilOPIA 42 
4 
26 1 30 334 ETHIOPIE 186 1 11D 3 346 KENYA 7D 24 4 4 ... 4 346 KENYA 302 25 96 18 38 112 13 
350 UGANDA 53 22 9 14 
2 
8 Ii 3SO OUGANDA 223 89 47 59 15 27 1 352 TANZANIA 39 1D 3 3 13 352 TANZANIE 180 49 8 13 54 i 40 
37D MADAGASCAR 195 6 133 24 25 7 2li 37D MADAGASCAR 858 25 641 68 104 20 95 372 REUNION 657 27 582 11 9 372 REUNION 2803 99 251D 74 25 
143 
144 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier • Dl!cembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 t;Jeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo Nlmexe I EUR 10 peutschi~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4oo 
4011.55 4011.55 
373 MAURITIUS 97 5 62 3 3 24 373 MAURICE 326 16 229 7 3 71 
375 COMOROS 23 20 3 i i 375 COMORES 101 1 92 8 7 3 378 ZAMBIA 11 ., 1 8 378 ZAMBIE 150 1 7 132 386 MALAWI 56 43 7 209 5 386 MALAWI 226 4 188 19 11o9 17 i 390 SOUTH AFRICA 1579 580 426 199 165 548 390 AFR. OU SUD 7621 2615 2248 1067 581 1116 400 USA 40599 14028 14417 5765 2374 3487 
:i 
400 ETATS.UNIS 175679 62559 56104 26968 13676 14656 
15 404 CANADA 1948 836 373 443 169 124 404 CANADA 7688 3180 1731 1513 673 576 
406 GREENLAND 41 
56i 
41 406 GROENLANO 223 
1528 2 
223 
412 MEXICO 561 
2 58 
412 MEXIQUE 1530 
210 413 BERMUDA 59 1 44 413 BERMUDES 242 6 2oi 26 416 GUATEMALA 57 11 2 
10 
416 GUATEMALA 249 41 7 
49 428 EL SALVADOR 21 i 10 1 426 EL SALVADOR 100 1 48 2 436 COSTA RICA 24 9 3 11 436 COSTA RICA 103 6 51 10 
4 
36 
448 CUBA 36 14 11 11 
2 
448 CUBA 151 39 55 53 
7 456 DOMINICAN R. 33 4 27 38 4 456 REP.DOMINIC. 173 17 149 139 14 456 GUADELOUPE 648 1n 428 1 456 GUADELOUPE 2467 577 1735 2 ~~ ~tt.1!¥1~~a~iRB 51 1 549 64 50 6 ~ ~tt.1!¥1~~a~iRB 188 3 21e:i 222 185 2i 794 171 4 3022 584 12 
465 ST LUCIA 104 11 93 465 SAINTE-LUCIE 297 34 263 
467 ST VINCENT 43 6 
12 
37 467 ST-VINCENT 121 13 i 40 108 469 BARBADOS 145 21 
6 
112 469 LA BARBAOE 517 80 396 
472 TRINIDAO,TOB 306 1 15 284 472 TRINIOAO,TOB 1650 3 36 104 1507 
473 GRENADA 48 
17i 74 
46 473 GRENADA 147 
670 378 
147 
484 VENEZUELA 292 i i 47 14 484 VENEZUELA 1202 4 4 154 48 488 GUYANA 52 1 Ii 35 488 GUYANA 213 1 12 156 496 FR. GUIANA 172 20 146 
2 
496 GUYANE FR. 648 73 561 
7 504 PERU 30 6 19 3 i 504 PEROU 138 29 89 13 2 508 BRAZIL 28 43 3 14 10 508 BRESIL 128 100 12 90 24 512 CHILE 205 111 13 38 512 CHILi 764 443 43 3 125 
520 PARAGUAY 30 4 26 520 PARAGUAY 144 13 131 
524 URUGUAY 69 50 19 5:i 4 200 34 524 URUGUAY 2n 194 83 174 14 567 1o2 600 CYPRUS 646 71 278 600 CHYPRE 2087 269 961 
604 LEBANON 431 153 173 20 68 13 4 604 LIBAN 1452 415 842 94 243 47 11 
608 SYRIA 155 10 105 17 
45 
23 608 SYRIE 597 29 417 56 205 95 i 612 IRAQ 1720 384 720 524 47 612 IRAQ 6963 1701 2937 1946 173 
616 IRAN 3354 1210 900 137 418 689 616 IRAN 12027 4481 3359 592 1680 1915 624 ISRAEL 539 95 319 49 7 69 624 ISRAEL 2022 367 1193 199 23 240 
628 JORDAN 264 ·123 108 22 
126 
11 628 JORDANIE 944 414 391 93 
573 
46 
632 SAUDI ARABIA 1484 392 654 226 86 632 ARABIE SAOUD 6659 1806 2950 976 354 
636 KUWAIT 445 146 210 54 20 15 636 KOWEIT 2114 607 1041 275 110 81 
640 BAHRAIN 119 76 39 1 
7 
3 640 BAHREIN 563 357 175 9 
39 
22 
644 QATAR 133 30 56 19 21 644 QATAR 666 137 245 167 78 
847 U.A.EMIRATES 803 135 445 16 88 119 847 EMIRATS ARAB 3521 536 1973 157 469 386 
849 OMAN 136 19 104 1 6 6 849 OMAN 620 82 487 5 21 25 
669 SRI LANKA 91 3 67 8 13 669 SRI LANKA 366 13 272 36 45 
680 THAILAND 283 72 175 28 
62 
8 680 THAILANDE 1493 431 785 241 
245 
36 
701 MALAYSIA 521 82 269 57 51 701 MALAYSIA 2414 331 1373 ~ 227 706 SINGAPORE 391 101 166 65 8 51 706 SINGAPOUR 2093 459 880 31 303 
720 CHINA 17 6 
159 
2 9 720 CHINE 109 42 
625 
30 37 
728 SOUTH KOREA 381 121 35 
1166 
66 728 COREE DU SUD 1419 424 140 
3918 
230 
732 JAPAN 12665 6391 1612 2903 593 732 JAPON 47468 19609 5029 16no 2142 
736 TAIWAN 591 104 397 37 8 45 736 T'Al-WAN 2242 386 1648 146 50 14 
740 HONG KONG 322 122 104 63 360 33 1oS 740 HONG-KONG 1740 589 554 461 1 135 350 i 800 AUSTRALIA 75n 1847 3481 614 1370 800 AUSTRALIE 30800 5947 14390 2684 1725 5723 
804 NEW ZEALAND 176 27 107 20 22 804 NOUV.ZELANDE 882 93 514 156 119 
809 N. CALEDONIA 365 32 292 40 1 809 N. CALEDONIE 1353 123 1104 121 5 
822 FR.POLYNESIA 216 44 170 2 4543 822 POL YNESIE FR 835 159 662 12 221eS 2 977 SECRET CTRS. 4543 977 SECRET 22185 
1000 W 0 R L D 506601 137006 164240 56080 34149 41478 81188 11423 1028 9 1000 M 0 ND E 1859858 492956 sen18 233889 133244 159871 209893 37332 4917 40 
1010 INTRA-EC 315073 75012 104005 34623 25909 29610 38568 8591 757 • 1010 INTRA-CE 1120899 257959 360321 139183 98568 109974 130602 20700 3592 
40 1011 EXTRA-EC 186983 81994 60235 21458 3698 11887 22822 4832 272 9 1011 EXTRA-CE 718760 234997 227398 94704 12490 49885 79291 16632 1325 
1020 CLASS 1 150821 53033 41585 18745 3659 10203 16710 4668 213 5 1020 CLASSE 1 583598 203000 157915 83500 12385 43699 65949 16105 1016 29 
1021 EFTA COUNTR. 79330 27575 18469 7699 3622 5355 12577 3988 45 . 1021 A EL E 287095 102174 67416 29742 12266 20404 40953 13954 186 
1i 1030 CLASS 2 31963 8140 16655 2271 1323 3349 163 59 3 1030 CLASSE 2 119563 29489 62837 9635 5026 11730 528 307 
1031 ACP (63A 7000 697 4014 382 
37 
386 1441 63 14 3 1031 ACP (~ 26384 2872 15227 1405 
1oS 
1102 5494 200 73 11 
1040 CLASS 4197 820 1996 440 341 563 . 1040 CLASS 3 13598 2507 6644 1569 1159 1612 2 
4011.57 NEW TYRE CASES AHO TUBELESS TYRES FOR YAHS, TRUCKS, LORlllES OR BUSES 4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBEl.ESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
PNEIJllATIQUES NEUFS POUR CAlllONS OU AUTOBUS NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REFEH FUER LXW U.OllNIBUSSE 




003 PAYS-BAS 67541 27100 16089 2595 
10658 
10071 229 004 FR GERMANY 52087 1o66 19379 5645 15167 8792 13 29 004 RF ALLEMAGNE 156001 21553 61793 18635 36458 26116 23 91 005 ITALY 21408 8663 
1182 
457 2491 2627 20:i 59 104 005 ITALIE 68253 29423 3847 1634 7262 8102 428 207 279 006 UTD. KINGDOM 24768 9477 8962 472 4029 
3194 
384 006 ROYAUME-UNI no54 28734 29858 1696 11290 
11676 
994 




007 IRLANDE 12237 151 137 37 
1177 
36 
9 008 DENMARK 6326 2979 1153 385 613 867 008 DANEMARK 21174 9474 4241 1301 1662 3310 
009 GREECE 4409 811 1080 1398 79 548 493 009 GRECE 13350 2479 3136 4336 251 1634 1514 
024 !CELANO 132 14 49 6 63 
72 
024 ISLANDE 433 48 180 19 186 2Ti 025 FAROE ISLES 72 
1617 106i 432 117 35i 369 
025 ILES FEROE 2n 
5447 3761 1228 378 117i 1172 028 NORWAY 4044 97 
1:i 
028 NORVEGE 13455 298 
37 030 SWEDEN 17803 4709 4676 895 1560 1724 4149 77 030 SUEDE 58915 14795 17272 2699 4999 4848 13824 241 
032 FINLAND 3857 882 1195 218 186 246 1130 20 032 FINLANDE 14214 3234 4502 744 736 837 4104 57 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quan tit~ 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.XOOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOo 
4011J7 4011J7 
036 SWITZERLAND 8489 3326 1802 1794 146 809 599 2 11 036 SUISSE 27788 10798 6383 5712 589 2203 2067 7 29 
038 AUSTRIA 6978 2940 1774 846 160 651 589 18 038 AUTRICHE 22176 9417 5782 2660 562 1765 1952 38 
040 PORTUGAL 2064 264 494 532 68 302 404 
52 
040 PORTUGAL 6754 891 1683 1821 239 799 1321 
042 SPAIN 3229 1078 865 194 10 823 207 042 ESPAGNE 9115 2903 2437 587 36 2281 641 230 
043 ANDORRA 27 1 26 
13 5 43 2 
043 ANDORRE 122 3 117 55 6 2 046 MALTA 97 30 4 
4 
046 MALTE 286 84 11 
13 
124 6 
048 YUGOSLAVIA 5834 1004 1112 2035 1156 4 519 048 YOUGOSLAVIE 19643 3758 4173 7076 2986 17 1620 
052 y 721 440 108 15 10 95 53 052 TURQUIE 2446 1445 417 56 42 305 181 
056 UNION 323 12 116 i 111 84 056 U.R.S.S. 1140 46 397 1 388 308 058 GEA OEM.A 757 456 736 9 11 058 RD.AL ANOE 2731 1402 2670 8 24 29 060 POL 1187 398 2ci 127 206 060 p 3647 1357 66 317 571 062 CZECHOSLOVAK 75 6 49 
32 5 
062 T OVAQ 289 24 195 
mi 2 064 HUNGARY 120 16 67 
139 2 
064 H 492 58 245 455 19 068 BULGARIA 1907 635 1120 6 11 gQ 068 BULGARIE 4984 1698 2795 19 31 207 5 070 ALBANIA 113 
73 
17 070 ALBANIE 277 
2s6 
51 
202 CANARY ISLES 157 74 
6 
10 202 CANARIES 499 214 
23 
27 
204 MOROCCO 119 11 84 
25 12 
18 204 MAROC 417 39 291 
a4 4i 64 208 ALGERIA 7321 143 3931 2762 447 208 ALGERIE 18382 469 10168 6547 1070 3 
212 TUNISIA 1878 114 1381 381 1 1 22 3 212 TUNISIE 5087 391 3508 1167 16 5 74 216 LIBYA 4149 361 3265 420 28 50 216 LIBYE 16749 1314 13373 1531 129 313 15 
220 EGYPT 1831 57 746 960 4 26 29 9 220 EGYPTE 5736 191 2400 2920 25 73 95 32 
224 SUDAN 164 36 25 34 9 4 56 224 SOUDAN 700 160 137 107 36 14 246 
228 MAURITANIA 312 14 298 
25 j 100 228 MAURITANIE 1079 80 999 63 29 46 232 MALI 745 59 554 35 232 MALI 2057 219 1700 14i 236 UPPER VOLTA 480 445 
9 4 
236 HAUTE-VOLTA 1722 1581 
26 240 NIGER 544 531 i 3 240 NIGER 1971 1935 26 9 244 c 154 35 150 1i 2ci 244 TCHAD 711 114 685 346 4j gQ 248 s AL 578 403 106 3 248 SENEGAL 1810 1200 13 
5 260 340 17 276 6 
2 
22 18 260 GUINEE 1300 52 1111 11 
1i 
48 73 
264 A LEONE 141 9 60 1 
2 
69 264 SIERRA LEONE 507 37 239 5 
5 
215 
268 LIBERIA 93 60 19 10 2 
11i 12 
268 LIBERIA 369 227 81 35 21 302 272 IVORY COAST 1564 72 970 352 44 3 
5 
272 COTE IVOIRE 4369 245 2643 931 174 13 
24 
6i 




276 GHANA 1832 587 27 188 67 1 938 
280 TOGO 521 3 456 35 1 280 TOGO 1988 12 1788 96 53 2 3j 
284 BENIN 186 4 177 4 
25 50 1 48 284 BENIN 598 13 572 10 1o3 143 3 288 NIGERIA 1128 125 578 65 237 220 288 NIGERIA 4413 374 2476 241 991 a5 302 CAMEROON 2777 45 1689 802 4 17 302 CAMEROUN 9079 149 5144 2764 14 42 966 
306 CENTR.AFRIC. 134 133 6i 1 306 R.CENTRAFRIC 598 595 252 3 314 GABON 1090 i 1023 35 314 GABON 3832 6 3579 1&5 318 CONGO 687 604 47 
15 
318 CONGO 2786 2505 110 
a3 322 ZAIRE 487 43 254 45 129 322 ZAIRE 1958 174 1041 161 498 
324 RWANDA 184 3 146 29 
12 
6 324 RWANDA 711 11 549 127 
s6 24 328 BURUNDI 173 67 51 43 22 328 BURUNDI 678 298 203 121 59 330 ANGOLA 178 47 38 11 
4 




334 ETHIOPIE 380 97 56 66 2 27 119 
342 SOMALIA 219 2 22 52 
13 
15 46 342 SOMALIE 884 7 139 188 1 479 63 
j 
346 KENYA 163 28 41 5 2 28 346 KENYA 640 134 171 15 48 7 119 2 144 









352 TANZANIA 397 53 29 109 4 142 34 352 TANZANIE 1761 188 107 319 22 926 86 
355 SEYCHELLES 45 1 21 16 1 6 355 SEYCHELLES 153 2 80 43 j 6 22 366 MOZAMBIQUE 25 2 5 14 
157 
3 366 MOZAMBIQUE 186 5 25 134 6s6 14 370 MADAGASCAR 853 112 422 139 22 370 MADAGASCAR 3302 421 1724 398 8 93 
372 REUNION 503 25 430 6 42 
12 
372 REUNION 2026 97 1766 16 145 
19 373 MAURITIUS 39 4 23 373 MAURICE 114 15 80 




375 COMORES 306 
35 
306 35 10 378 ZAMBIA 391 362 
2 
378 ZAMBIE 1843 1763 
4 10 386 MALAWI 123 9 70 
246 
37 5 386 MALAWI 421 31 239 129 8 
390 SOUTH AFRICA 2308 299 539 44 807 379 390 AFR. DU SUD 7768 1014 2247 745 123 2371 1268 
400 USA 35145 4129 18104 2405 593 2513 7401 400 ETATS-UNIS 119931 14041 63296 8141 2178 8155 24120 
404 CANADA 4685 793 2047 867 129 179 670 404 CANADA 16054 2505 7305 2899 459 625 2261 
413 BE UDA 34 1 i 6 27 413 BERMUDES 146 4 6 32 110 424 H RAS 130 128 1 424 HONDURAS 236 226 4 2 456 D !CAN A. 203 2 201 
29 
456 REP.DOMINIC. 913 6 905 
at 458 G LOUPE 370 73 268 32 458 GUADELOUPE 1376 244 1045 134 m ~MINICfARB 32 m a~Il~~~UBEARB 135 1 33 16 2s5 129 1i 33 107 248 1oo3 350 3 3j 107 462 MARTINIQUE 486 14 462 MARTINIQUE 1677 36 
465 ST LUCIA 36 2 34 465 SAINTE-LUCIE 113 8 
3 
105 
469 BARBADOS 53 1 51 469 LA BARBADE 165 3 159 
473 GRENADA 35 
5 6 107 28 
35 473 GRENADA 100 
15 29 426 15 
100 
480 COLOMBIA 146 480 COLOMBIE 547 
496 FR. GUIANA 111 4 107 
78 i 496 GUYANE FR. 438 13 425 234 2 504 PERU 286 31 176 504 PEROU 922 110 575 
508 BRAZIL 66 
44 
63 2 1 508 BRESIL 257 
143 
242 5 10 
512 CHILE 748 385 
3 
315 4 512 CHILi 2356 1277 35 924 14 528 ARGENTINA 46 26 17 65 528 ARGENTINE 181 74 72 26i 529 F~LKLAND IS. 65 
45 137 45 j 30 75 529 IL. FALKLAND 261 173 534 145 6 93 206 600 C PRUS 459 120 600 CHYPRE 1539 388 
604 LEBANON 667 85 255 4 11 231 1 80 604 LIBAN 2106 318 826 6 35 692 3 226 




608 SYRIE 6309 110 4420 1676 i 3523 103 612 !RAO 6113 600 3014 1320 4 612 IRAQ 21332 2513 10740 4190 22 j 336 
616 !RAN 926 94 560 95 6 44 127 
6 
616 !RAN 3236 339 1974 329 21 164 409 
624 ISRAEL 991 684 160 52 2 75 12 624 ISRAEL 3554 2446 567 176 29 225 91 2ci 
626 JORDAN 1646 553 901 19 
123 
126 15 32 628 JORDANIE 5149 1742 2808 54 365 443 61 41 632 SAUDI ARABIA 22077 2659 16413 894 1370 163 455 632 ARABIE SAOUD 70590 7902 53565 2931 3788 646 1393 
636 KUWAIT 1764 100 1234 121 142 149 9 9 636 KOWEIT 5477 267 3894 423 433 406 27 27 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXdba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXdba 
4011.57 4011J7 




640 BAHREIN 156 6 138 
59 :i 
2 10 
14 644 QATAR 433 159 158 
49 
86 9 644 QATAR 1261 400 480 250 56 
647 U.A.EMIRATES 1866 318 616 
51 
692 211 647 EMIRATS ARAB 6349 977 2047 1 143 1955 1226 
649 OMAN 1924 302 1118 33 168 252 649 OMAN 6253 626 3668 189 119 469 982 




652 YEMEN DU NRD 155 16 132 4 3 
17 656 SOUTH YEMEN 38 
1 
26 2 656 YEMEN DU SUD 173 
4 
108 26 22 
662 PAKISTAN 1129 514 399 215 662 PAKISTAN 3541 1617 1243 677 
669 SRI LANKA 86 1 66 4 15 669 SRI LANKA 366 5 262 21 78 
700 INDONESIA 77 10 53 
1 
14 700 INDONESIE 287 40 201 
4 
46 
701 MALAYSIA 59 6li 10 :i 5 48 701 MALAYSIA 280 309 42 10 29 234 706 SINGAPORE 184 95 1 12 706 SINGAPOUR 774 388 2 36 
732 JAPAN 278 36 158 36 1 2 45 732 JAPON 826 132 438 103 2 16 135 
736 TAIWAN 55 3 40 12 
1:i 44 736 T'Al-WAN 205 13 152 39 1 1&6 740 HONG KONG 325 68 179 1 740 HONG-KONG 1040 123 685 4 42 
800 AUSTRALIA 5729 363 1978 356 3032 800 AUSTRALIE 18708 1157 7214 1224 9113 




52 801 PAPOU-N.GUIN 235 604 46 100 189 804 NEW ZEALAND 346 148 
15 
39 804 NOUV.ZELANDE 1463 625 4:i 125 809 N. CALEDONIA 267 13 227 12 
:i 
809 N. CALEDONIE 928 47 797 41 
5 822 FR.POLYNESIA 259 60 170 1 26 822 POL YNESIE FR 911 199 615 3 89 
958 NOT DETERMIN 75 75 958 NON DETERMIN 236 236 
1000 W 0 R L D 361735 77109 136287 38612 11305 44370 50821 281 472 2478 1000 M 0 ND E 1174582 248948 460621 124964 39883 123009 167434 594 1605 7524 
1010 INTRA-EC 176884 45631 48672 17114 7538 29048 27772 233 152 706 1010 INTRA-CE 561249 148414 160238 57115 26931 76905 90826 507 505 1808 
1011 EXTRA-EC 184796 31478 87540 21498 3787 15324 23048 48 321 1772 1011 EXTRA-CE 613094 102532 300147 87849 12952 48104 76608 87 1099 5716 
1020 CLASS 1 101831 22038 36140 10898 3027 9668 19177 268 615 1020 CLASSE 1 340388 72276 127842 36058 10355 28389 62629 879 1960 
1021 EFTA COUNTR. 43363 13732 11051 4714 2236 4089 7303 48 196 42 1021 A EL E 143733 44631 39562 15064 7502 11642 24626 Bi 602 104 1030 CLASS 2 78456 8307 48895 10561 601 5359 3477 53 1155 1030 CLASSE 2 259031 26997 164568 31657 2142 16744 12845 220 3751 
1031 ACP (63a 15966 1161 10006 2096 161 643 1447 48 32 372 1031 ACP (~ 56851 4052 ~5805 6747 686 2459 5428 87 141 1446 
1040 CLASS 4513 1134 2506 39 139 297 396 2 1040 CLASS 3 13675 3259 7716 135 455 971 1134 5 
4011.82 NEW 1YRE CASES AND lUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 4011J2 NEW TYRE CASES ANO lUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
PNEUllATIQUES NEUfS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 LAUFDECKEH UND SCllLAUCID.OSE REIFEN, NEU, FUER LUFTl'AHRZEUGE, NICllT IN 4011.20 EllTHALTEN 
001 FRANCE 170 
1:i 
6 141 23 001 FRANCE 1038 2 
114 
27 2 850 157 
002 BELG.-LUXBG. 22 7 
124 





003 NETHERLANDS 147 6 17 003 PAYS-BAS 965 3 1 20 52 
004 FR GERMANY 308 :i 9 :i 262 12 004 RF ALLEMAGNE 2056 ~~ 22 4 1836 137 005 ITALY 114 
5 
26 81 7 
21 
005 ITALIE 885 2:i 529 61 4ci 4 006 UTD. KINGDOM 150 2 121 54 006 ROYAUME-UNI 802 16 719 218 007 IRELAND 54 
:i 5:i 007 IRLANDE 222 19 4 :i 381 008 DENMARK 63 
5 
7 008 DANEMARK 431 2 27 
009 GREECE 8 
15 
3 009 GRECE 153 98 4ci 53 2 2:i 028 NORWAY 19 3 
1:i 
028 NORVEGE 100 35 2 
030 SWEDEN 28 
21 
15 030 SUEDE 269 
170 
226 42 1 
036 SWITZERLAND 99 
4 
77 1 036 s 783 
12 
598 15 




042 E 192 
13 
27 153 
61 046 YUGOSLAVIA 26 
6 
11 8 046 y 171 
70 
41 56 
204 MOROCCO 16 Ii 10 48 204 M 137 1 32 66 378 220 EGYPT 81 1 24 220 EGYPTE 601 16 175 
268 NIGERIA 40 2 
16 
38 288 NIGERIA 338 66 3 269 
330 ANGOLA 16 
4 1o6 
330 ANGOLA 179 
5 63 Ii 177 2 400 USA 141 30 400 ETATS-UNIS 1481 220 1185 
404 CANADA 71 
26 
71 404 CANADA 733 
21 
2 731 
528 ARGENTINA 27 
14 3 
528 ARGENTINE 369 346 9ci 22 604 LEBANON 17 35 604 LIBAN 112 489 :i 612 IRAQ 35 
18 5 1 
612 IRAQ 491 
164 2 74 5 616 IRAN 24 
6 
616 IRAN 245 96 624 ISRAEL 49 
1 
42 1 624 ISRAEL 452 
1 
344 12 
628 JORDAN 65 9 12 43 
3 
628 JORDANIE 555 168 136 230 35 632 SAUDI ARABIA 482 6 41 432 632 ARABIE SAOUD 3426 249 267 2875 
640 BAHRAIN 48 
11 
48 640 BAHREIN 266 
126 
266 
644 QATAR 11 
4 35 644 QATAR 126 4 279 662 PAKISTAN 41 2 29 662 PAKISTAN 306 23 215 664 INDIA 29 
28 
664 INDE 221 6 
162 706 SINGAPORE 99 71 706 SINGAPOUR 754 591 
720 CHINA 11 4 11 720 CHINE 210 5 4 24 210 800 AUSTRALIA 17 12 800 AUSTRALIE 134 101 
1000 W 0 R L D 2755 46 185 114 4 1242 1137 22 5 • 1000 M 0 ND E 21005 627 2393 488 17 8703 8665 47 65 
1010 INTRA-EC 1037 8 48 29 3 808 121 21 1 • 1010 INTRA-CE 6724 54 587 99 9 5257 674 40 4 
1011 EXTRA-EC 1717 38 137 85 1 434 1016 1 5 • 1011 EXTRA-CE 14245 573 1806 389 8 3410 7991 7 61 
1020 CLASS 1 475 4 27 43 176 224 1 . 1020 CLASSE 1 4214 44 273 125 4 1416 2328 24 
1021 EFTA COUNTR. 169 2 21 17 108 20 1 . 1021 A EL E 1335 22 177 46 4 937 129 i 24 1030 CLASS 2 1220 29 108 42 257 780 3 . 1030 CLASSE 2 9754 486 1510 264 1995 5452 36 
1031 ACP (63a 108 1 8 22 3 73 . 1031 ACP~ 896 23 94 184 35 553 7 
1040 CLASS 19 5 2 12 . 1040 CLA 3 276 42 22 212 
4011.13 NEW 1YRE CASES AND lUBELESS TYRES FOR VEIDCLES NOT WITHIN 4011.52.Q 4011.13 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VEHIClfS NOT WITHIN 4011.52.Q 
PNEUllATIOUES NEUFS POUR AUTRES YEH1CUW QUE CYCW. VOITURES, CAlllONS, CARS ET AVIONS NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCIL RElFEN FUER ANDERE FAHRZEUGE ALS ZWEIRAEDER, KRAFTWAGEN, OllNIBUSSE UND LUFTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 14476 8723 5994 1638 1281 1933 901 Ii 001 FRANCE 37620 21282 16873 4681 3418 5627 2611 1 002 BELG.-LUXBG. 7706 901 250 320 
1100 
233 002 BELG.-LUXBG. 22396 2866 848 1039 
4136 
735 35 
003 NETHERLANDS 4397 1023 1428 313 
2541 
330 107 003 PAYS-BAS 13944 3049 4779 978 
7354 
718 284 
004 FR GERMANY 21544 13754 2946 1521 718 64 004 RF ALLEMAGNE 60619 37875 8417 4614 2138 221 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg OuanUtes Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
4011.13 4011.13 
005 ITALY 14465 2425 11206 
37i 
244 295 286 
230 254 
9 005 ITALIE 38900 6838 29896 
1100 
467 861 811 384 400 27 006 UTO. KINGDOM 18345 2536 11509 1497 1948 
1537 
006 ROYAUME-UNI 50684 no1 31621 4097 5285 4886 007 AND 1933 46 59 10 258 23 007 IRLANDE 5752 95 140 16 548 66 1 
008 ARK 3270 549 1330 3n 399 439 176 008 DANEMARK 9017 1593 3669 1100 1078 1116 461 
009 E 932 134 490 150 8 98 52 
6 
009 CE 2636 414 1378 393 23 274 154 
18 024 D 96 16 41 i 2 23 8 024 DE 329 64 129 2 6 80 32 025 ISLES 30 
12:! 424 158 225 Bli 29 025 FER OE 132 407 1184 424 186 299 130 028 AY 1141 62 62 028 EGE 3445 180 165 
030 SWEDEN 5787 612 2712 198 74 1521 502 168 030 E 16542 1960 7841 501 210 4002 1517 511 
032 FINLAND 1525 173 761 36 21 411 111 12 032 FINLANDE 4679 630 2168 92 58 1176 516 39 
036 SWITZERLAND 2277 908 935 224 31 120 59 i 036 SUISSE 7397 2996 3036 743 96 347 179 038 AUSTRIA 3623 1531 1354 234 115 293 95 038 AUTRICHE 10847 4627 4047 703 348 822 288 12 
040 PORTUGAL 659 61 295 59 49 119 76 040 PORTUGAL 2119 226 1004 159 155 340 235 
042 SPAIN 1108 189 577 163 58 91 30 042 ESPAGNE 3417 505 18n 533 160 290 52 
046 MALTA 70 18 1 44 
soO 7 12 046 MALTE 182 71 3 72 i 2464 36 046 YUGOSLAVIA 2576 252 802 705 
3 
5 048 YOUGOSLAVIE 8674 969 2593 2599 19 29 
052 TURKEY 474 93 9 81 186 102 052 TURQUIE 1683 356 34 304 10 642 337 
056 SOVIET UNION 1284 7 36 1 i 1234 6 056 U.R.S.S. 3783 25 128 6 5 3600 24 058 GERMAN OEM.A 93 
1925 742 4 
92 386 058 RD.ALLEMANDE 324 5095 2 13 317 820 060 POLAND 3151 9 91 060 POLOGNE 8379 2173 20 250 
062 CZECHOSLOVAK 201 75 44 
25 6 
57 25 062 TCHECOSLOVAQ 682 300 137 2 9 167 76 064 HUNGARY 395 68 281 7 8 064 HONGRIE 1207 251 816 97 20 14 
066 ROMANIA 289 
93 
213 58 18 066 ROUMANIE 799 1 554 186 58 
068 BULGARIA 351 142 20 96 068 BULGARIE 1193 382 424 81 306 




204 MAROC 1151 113 794 44 
26 
193 
42 208 ALGERIA 3381 67 2168 20 1114 208 ALGERIE 9154 244 5858 81 2901 2 
212 TUNISIA 222 13 138 51 1 19 
6 7 2 
212 TUNISIE 676 41 401 168 11 55 
49 24 216 LIBYA 1631 571 746 183 15 101 216 LIBYE 6255 2033 2849 n1 90 424 15 
220 EGYPT 337 10 245 27 
3 
37 18 220 EGYPTE 1281 39 956 71 1 136 78 
224 SUDAN 202 4 57 32 13 93 224 SOUDAN 874 23 266 112 13 59 401 
228 MAURITANIA 100 6 71 23 228 MAURITANIE 336 17 248 71 
2 232 MALI 195 2 191 1 232 MALI 581 8 566 5 
236 UPPER VOLTA 92 92 
12 
236 HAUTE-VOLTA 309 309 23 240 NIGER 217 205 240 NIGER 738 715 
244 CHAD 44 44 244 TCHAD 235 
i 
235 
248 SENEGAL 87 
16 
87 36 12 4 248 SENEGAL 300 299 128 40 17 2 260 GUINEA 169 101 i 3 260 EE 633 63 383 4 264 SIERRA LEONE 116 19 62 16 
89 
15 264 A LEONE 461 72 233 56 
259 
76 20 
268 LIBERIA 106 4 3 7 3 
4 
268 L IA 333 27 11 19 17 
10 272 IVORY COAST 225 3 186 32 
1i 4 2 
272 IVOIRE 902 13 792 87 
sci 7 10 276 GHANA 119 18 3 15 66 276 GHANA 512 67 15 65 288 
280 TOGO 67 1 66 
23 1i 99 2 280 TOGO 191 2 189 0i 36 424 9 288 NIGERIA 283 53 95 
1i 
288 NIGERIA 1328 340 428 
52 302 CAMEROON 557 4 467 74 1 302 CAMEROUN 1920 10 1622 233 3 
306 CENTR.AFRIC. 65 18 47 
3 4 
306 R.CENTRAFRIC 361 78 281 2 




318 CONGO 612 
46 
529 17 2 
5 322 ZAIRE 755 310 7 4 
7 
322 ZAIRE 2604 1006 52 20 1475 
328 BURUNDI 40 10 3 4 16 328 BURUNDI 196 41 18 26 
2 
71 39 
330 ANGOLA 532 46 306 153 26 1 330 ANGOLA 2237 235 1371 526 98 5 




334 ETHIOPIE 137 2 19 13 26 81 22 24 342 SOMALIA 89 
23 
25 20 16 19 342 SOMALIE 402 
112 
134 81 57 80 
346 KENYA 320 163 2 74 28 24 6 346 KENYA 1208 593 9 250 99 120 25 
350 UGANDA 29 4 26 7 5 5 13 16 350 OUGANDA 106 16 1 32 14 1 42 129 352 TANZANIA 176 33 41 20 35 352 TANZANIE 821 167 89 132 103 22 179 




370 MADAGASCAR 563 1 497 62 
13 372 REUNION 180 140 18 16 3 372 REUNION 703 6 562 68 54 36 378 ZAMBIA 26 i 27 3 1 19 378 ZAMBIE 111 4 4 8 6 57 382 ZIMBABWE 30 
12 
1 1 382 ZIMBABWE 104 87 94 8 5 386 MALAWI 38 1 303 5 12 13 386 MALAWI 173 5 1317 2i 44 30 390 SOUTH AFRICA 409 34 6 37 22 390 AFR. DU SUD 1720 169 45 110 58 
400 USA 6717 582 5104 68 125 397 441 400 ETATS-UNIS 22750 1963 17791 208 289 1253 1246 
2 404 CANADA 1529 86 1386 6 13 12 26 
2i 
404 CANADA 4626 303 4135 17 34 44 91 
406 GREENLAND 21 
12 325 
406 GROENLAND 117 34 19o2 i 117 412 MEXICO 337 
24 
412 MEXIQUE 1937 56 448 CUBA 146 122 
8i 4 
448 CUBA 431 374 1 i 14 458 GUADELOUPE 86 1 29 2 458 GUADELOUPE 306 2 289 7 462 MARTINIQUE 104 3 69 1 Ii 462 MARTINIQUE 405 11 297 87 3 34 472 TRINIDAD,TOB 43 13 9 
2 
13 m b~~6~£Pii!OB 166 52 38 9 42 480 COLOMBIA 65 58 5 240 216 14 




484 VENEZUELA 238 
13 
226 12 
117 124 488 GUYANA 72 
30 
488 GUYANA 255 
146 496 FR. GUIANA 30 i 496 GUYANE FR. 146 5 6 504 PERU 45 43 36 504 PEROU 179 168 146 508 BRAZIL 228 182 9 508 BRESIL 706 523 34 3 
512 CHILE 287 37 234 
4 
16 512 CHILi. 1112 125 932 
14 
55 
528 ARGENTINA 419 72 343 
49 15 29 528 ARGENTINE 1665 221 1428 63 2 105 600 CYPRUS 179 19 54 13 600 CHYPRE 492 79 154 42 48 
4 604 LEBANON 110 15 33 50 8 4 604 LIBAN 278 49 91 98 22 14 
608 SYRIA 367 34 312 21 
159 17 
608 SYRIE 1521 101 1312 108 
4 632 70 612 IRAQ 1155 259 668 51 612 IRAQ 4623 968 2745 196 
2 616 IRAN 744 55 51 6 
10 
7 625 616 IRAN 2330 247 180 28 Ii 28 1845 624 ISRAEL 252 16 41 25 159 1 624 ISRAEL 869 78 151 102 525 5 
628 JORDAN 210 27 62 66 i 54 1 628 JORDANIE 787 99 227 284 2 172 5 632 SAUDI ARABIA 1706 89 1274 149 97 96 632 ARABIE SAOUD 5921 439 4471 210 329 469 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanlit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXMbo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXMbo 
4011.G 4011.G 
636 KUWAIT 62 11 43 6 2 636 KOWEIT 225 42 152 i 24 7 640 BAHRAIN 49 3 39 
:i 4 3 640 BAHREIN 179 12 136 16 14 2 844 QATAR 62 6 41 11 1 844 QATAR 268 22 185 16 3 36 5 647 U.A.EMIRATES 386 23 142 1 104 116 647 EMIRA TS ARAB 1698 112 594 7 435 547 
649 OMAN 311 16 272 14 9 
16 
649 OMAN 1110 73 953 1 51 32 18 656 SOUTH YEMEN 27 16 10 1 656 YEMEN OU SUD 132 1 42 1 10 662 p !STAN 1982 5 
5 
1901 662 PAKISTAN 3849 156 21 
17 
3672 
664 63 7 51 
11 




689 SRI LANKA 344 48 297 11 700 ESIA 443 435 
:i 29 700 INDONESIE 1672 1615 32 102 706 PORE 152 54 19 47 706 SINGAPOUR 534 186 65 149 
720 CHINA 460 38 3 457 720 CHINE 1341 139 9 1330 2 728 SOUTH KOREA 47 
126 19 :i 9 4 728 COREE OU SUD 175 4 72 9 32 17 732 JAPAN 169 16 1 732 JAPON 678 85 491 4 
4 800 AUSTRALIA 1650 48 1265 90 223 23 800 AUSTRALIE 5778 176 4492 340 681 105 
801 PAPUA N.GUIN 27 
23 
24 
3 16 5 
3 801 PAPOU-N.GUIN 106 6i 94 5 52 20 12 804 NEW ZEALAND 89 37 5 804 NOUV.ZELANDE 302 145 19 
809 N. CALEDONIA 83 
6 
67 14 
:i 2 809 N. CALEDONIE 276 22 227 43 10 6 822 FR.POLYNESIA 57 46 2 822 POL YNESIE FR 212 171 9 
1000 W 0 R L D 145870 25482 75478 9588 7525 16873 9677 230 798 23 1000 M 0 ND E 432354 73723 226993 29531 20908 50342 27992 388 2404 73 
1010 INTRA-EC 87068 18338 45770 6054 6547 7453 4233 230 434 9 1010 INTRA-CE 241568 43837 126232 17540 18025 21978 12514 384 1031 27 
1011 EXTRA-EC 58607 9148 29707 3531 979 9421 5445 384 14 1011 EXTRA-CE 190782 29885 100761 11988 2883 28364 15478 4 1373 48 
1020 CLASS 1 29928 4764 16132 2000 672 4465 1604 279 12 1020 CLASSE 1 95310 15567 52296 6575 1874 13039 5049 881 29 
1021 EFTA COUNTR. 15110 3422 6522 813 451 2714 939 249 . 1021 A EL E 45361 10910 19410 2378 1299 7551 3068 
·4 745 17 1030 CLASS 2 22312 2095 12114 1422 268 2904 3421 85 3 1030 CLASSE 2 77334 7890 44221 5027 919 9277 9487 492 
1031 ACP (63a 5204 254 3081 402 174 750 510 33 
. 1031 ACP Js~ 19799 1206 11439 1464 689 2611 2190 220 1040 CLASS 6369 2289 1461 109 39 2052 419 . 1040 CLA 3 18138 6428 4243 386 90 6048 943 
4011.IQ USED TYRE CASES AND TUBEUSS TYRES 4011JO USED TYRE CASES AND TUBELESS TYRES 
PNEUllATIQUES USAGES GESRAUCHTE L.AUFDECKEN UND SCHLAUCll.OSE RElfEll 
001 FRANCE 34465 20771 
2560 
5313 2615 3832 1769 165 001 FRANCE 39179 27046 
2371 
5440 2144 3247 1233 69 









003 NETHERLANDS 15277 7316 1548 358 
8172 
2557 120 003 PAYS-BAS 11552 5768 1597 379 563:i 2360 157 004 FR GERMANY 38538 
593j 16660 3361 3222 3916 16 1191 004 RF ALLEMAGNE 22772 4080 9509 3296 1224 2723 47 340 005 ITALY 18232 8487 
130 
1464 1241 1043 633 60 005 ITALIE 12672 5755 100 1198 768 841 soci 32 006 UTO. KINGDOM 8125 4285 1297 1576 65 
3476 
139 006 ROYAUME-UNI 6520 2382 1923 1393 49 
2919 
83 
007 IRELAND 3948 191 11 12 256 1 1 007 IRLANOE 3113 83 2 1 105 2 1 
008 DENMARK 3363 1630 159 4 973 58 539 008 DANEMARK 3446 1386 293 14 1067 44 642 
009 GREECE 862 641 36 22 129 6 28 
6 
009 GRECE 802 409 59 39 260 6 29 
16 024 ICELAND 995 314 5 115 555 024 ISLANDE 743 374 3 52 298 
025 FAROE ISLES 80 
ss:i 93 2eci 369 80 025 !LES FEROE 168 1066 100 312 674 168 028 NORWAY 2842 i 1517 028 NORVEGE 5325 4 3083 030 s N 3504 1287 419 
3 
508 956 333 030 SUEDE 4806 1848 651 j 548 1338 417 032 FI D 1355 488 53 108 11 529 163 032 FINLANOE 1356 322 95 133 16 511 272 
036 s ALAND 3394 2031 730 310 145 84 8 86 036 SUISSE 4664 2961 695 465 326 42 49 126 
036 IA 7832 6678 239 478 408 16 13 036 AUTRICHE 7156 5531 411 829 338 20 27 
042 1859 180 968 17 21 10 663 042 ESPAGNE 649 70 162 4 25 19 369 
046 MALTA 69 




052 TURQUIE 109 89 
10 11 
13 
6 058 GERMAN OEM.A 972 338 17 903 058 RD.ALLEMANDE 404 236 8 369 060 POLAND 358 20 
14 18 
060 POLOGNE 275 39 
15 3 064 HUNGARY 867 835 40ci 064 HONGRIE 342 324 254 232 MALI 587 52 21 114 
31 
232 MALI 312 15 8 35 
24 248 SENEGAL 1429 180 1111 
4 
107 248 SENEGAL 887 156 660 
5 
47 
260 GUINEA 140 19 99 18 
39 
260 GUINEE 142 19 110 6 2 
9 264 SIERRA LEONE 366 102 2 3j 60 162 264 SIERRA LEONE 213 50 2 35 29 71 52 276 GHANA 996 117 
2s:i 
104 73 665 276 GHANA 385 47 
113 
52 17 234 
280 TOGO 564 183 11 117 
110 
280 TOGO 263 50 8 32 
s8 284 BENIN 3044 851 1424 135 524 
112 
284 BENIN 1369 279 674 47 303 
169 288 NIGERIA 454 84 47 
s6 130 21 288 NIGERIA 354 75 18 64 84 8 302 CAMEROON 3053 595 1652 62 687 21 302 CAMEROUN 1204 210 728 13 186 3 
318 145 128 
4 
17 318 CONGO 190 97 
6 
93 
372 N 161 15 157 38 31 96 372 REUNION 326 62 320 j 21 52 373 M ITIUS 338 98 
5 
373 MAURICE 188 46 
17 390 s AFRICA 482 95 
432 
188 123 71 390 AFR. DU SUD 395 42 
616 
196 91 49 
400 USA 12226 1260 61 3181 460 6832 400 ETATS-UNIS 18178 1834 163 4308 707 10550 
404 CANADA 874 205 5 11 110 33 510 
26 
404 CANADA 1853 225 8 41 151 40 1388 
100 406 GREENLAND 39 
101 at 13 49 406 GROENLANO 102 1oS 28 2 17 456 DOMINICAN R. 297 456 REP.DOMINIC. 150 
458 GUADELOUPE 167 157 10 458 GUADELOUPE 255 252 3 
462 MARTINIQUE 106 106 
42 Bi 
462 MARTINIQUE 198 198 29 141 464 JAMAICA 123 464 JAMAIQUE 170 
465 ST LUCIA 104 104 20 465 SAINTE-LUCIE 122 122 4 469 BARBADOS 99 79 469 LA BARBADE 101 97 
472 TRINIDAD.TOB 74 
93 
74 472 TRINIDAD,TOB 102 
116 
102 
528 ARGENTINA 93 
10 14 15 75j 528 ARGENTINE 116 16 1i 3j 57j 600 CYPRUS 902 48 
11 
600 CHYPRE 658 17 9 604 LEBANON 1615 1086 56 166 289 7 604 LIBAN 568 338 64 94 61 2 
612 IRAQ 19 2 6 3 5 3 612 IRAQ 153 8 29 19 85 12 616 !RAN 48 7 40 
s:i 1 616 IRAN 230 21 207 1i 2 628 JORDAN 700 643 24 4ci 628 JORDANIE 382 188 183 137 632 SAUDI ARABIA 110 54 16 632 ARABIE SAOUD 226 71 17 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
4011.IO 4011.IO 
636 KUWAIT 74 44 11 19 636 KOWEIT 193 13 119 61 
640 BAHRAIN 119 
5 10 
119 640 BAHREIN 217 
5 65 217 669 SRI LANKA 42 
s5 9 27 669 SRI LANKA 133 187 10 63 700 INDONESIA 64 
390 11 345 214 700 INDONESIE 197 13<i 3<i 174 102 800 AUSTRALIA 1248 176 104 800 AUSTRALIE 526 71 19 
1000 WORLD 192141 68499 40165 10724 25278 15278 29327 661 4213 • 1000 M 0 ND E 170908 62678 28799 11m 22415 8767 30700 555 5223 
1010 INTRA-EC 134453 46849 30755 9408 18688 11791 14651 661 1852 • 1010 INTRA-CE 110969 45308 21509 9686 14443 6825 11903 552 943 
1011 EXTRA-EC 57689 19850 9409 1318 6588 3485 14877 2362 • 1011 EXTRA-CE 59938 17369 7290 2085 7972 2142 18797 3 4280 
1020 CLASS 1 37096 13618 3143 1077 5431 842 10801 2188 . 1020 CLASSE 1 46519 14540 2953 1781 6638 963 15563 4081 
1021 EFTA COUNTR. 19970 11381 1543 832 1564 112 2432 2106 . 1021 A EL E 24084 12101 2045 1327 1710 83 2904 
3 
3914 
1030 CLASS 2 18362 5060 6221 205 1140 2609 2967 160 . 1030 CLASSE 2 12338 2268 4288 267 1325 1148 2846 193 
1031 ACP Jra 12651 2394 5572 125 711 2041 1676 132 . 1031 ACP (~ rn~ 1083 3052 144 393 954 1488 86 1040 CLA 2232 1173 45 36 18 34 910 16 . 1040 CLASS 3 561 51 36 10 31 388 6 
4012 ~Eiio~lB~CEllTICAL ARTlCUS (INCLUDING TEATS), OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS OF 4012 lllio~D~ls~CEllTICAL AR11CUS (INCLUDING TEATS~ OF UNHARDENED WLCAHISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS OF 
AR11CUS D'llYGIENE ET DE PHARllACE EH CAOUTCHOUC WLCAHISE, NON DURCI, llEllE AVEC PARTIES EH CAOUTCHOUC DURCI llYGIENISCHE UND llEDIZINISCHE l'EICHKAUTSCllUK'IAREH, AUCH IN VERBINDUNG lllT HARTKAUTSCHUKTBLEH 
4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
PRESERVATFS SCHUTZlllTTEL 
001 FRANCE 52 15 2 35 001 FRANCE 1128 258 20 838 3 9 
002 BELG.·LUXBG. 18 
7.j 18 5 002 BELG.-LUXBG. 325 3 1 318 11 110 3 003 NETHERLANDS 79 
57 1 





004 FR GERMANY 59 
71 
1 004 RF ALLEMAGNE 966 
942 
1 10 4 




005 ITALIE 1065 
11 129 
122 1 
006 UTD. KINGDOM 22 11 
1i 
006 ROYAUME-UNI 345 193 
476 
12 
007 IRELAND 17 
13 
007 IRLANDE 487 7 4 
009 GREECE 15 2 
1 
009 GRECE 189 148 36 5 
028 NORWAY 14 13 028 NORVEGE 203 178 25 
030 SWEDEN 5 
4 8 
4 1 030 SUEDE 113 90 2 16 100 13 038 AUSTRIA 10 
1 21 
038 AUTRICHE 168 
3 398 12 040 PORTUGAL 28 6 
1 
040 PORTUGAL 516 93 10 
1 042 SPAIN 26 25 
5 
042 ESPAGNE 363 344 11 3 
164 
4 
216 LIBYA 5 22 218 LIBYE 164 383 2 390 SOUTH AFRICA 23 1 
1 
390 AFR. DU SUD 407 
5 
22 
18 8 600 CYPRUS 9 4 4 600 CHYPRE 202 64 107 




612 IRAQ 220 
64 .j 220 15 624 ISRAEL 7 1 624 ISRAEL 132 49 
632 SAUDI ARABIA 7 6 1 632 ARABIE SAOUD 139 
1 6 
129 10 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 111 100 4 
680 THAILAND 9 9 680 THAILANDE 208 
8 
208 
706 SINGAPORE 13 
1 
13 706 SINGAPOUR 282 274 
740 HONG KONG 12 11 740 HONG-KONG 296 17 279 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 422 422 
1000 WORLD 593 262 5 1 124 1 182 9 3 1000 M 0 ND E 11043 4040 145 67 2324 15 4177 201 54 
1010 INTRA-EC 349 186 4 4 117 1 39 2 • 1010 INTRA-CE 5674 2792 1 34 2235 14 755 43 s4 1011 EXTRA-EC 242 78 3 1 143 8 3 1011 EXTRA-CE 5169 1249 143 53 89 1 3422 158 
1020 CLASS 1 136 60 2 2 7 61 3 1 1020 CLASSE 1 2596 975 49 27 78 1354 83 30 
1021 EFTA COUNTR. 64 12 
3 
1 8 42 3 . 1021 A EL E 1153 218 3 13 76 
1 
772 71 
1i 1030 CLASS 2 106 16 1 82 3 1 1030 CLASSE 2 2558 273 94 26 4 2067 76 
1031 ACP (63) 8 1 1 5 1 1031 ACP (63) 242 24 49 7 1 151 1 9 
4012.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SIMll.AR AR11CUS FOR BABIES 4012.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SllllLAll ARTICLES FOR BABIES 
TETINES, TETEREUES ET ARTlCUS SIUIL. POUR BEBES SAUGER, BRUSTHUETCllEH UND AEHNL. WAREN FUER KLflNKINDER 
001 FRANCE 76 57 26 1 16 3 001 FRANCE 1106 827 299 8 .j 239 40 002 BELG.·LUXBG. 36 4 1 4 002 BELG.·LUXBG. 434 71 8 44 
003 NETHERLANDS 11 2 5 2 
1 
2 003 PAYS-BAS 243 33 143 18 
12 3 
49 




005 ITALIE 194 14 
8 
1 69 
12 006 UTD. KINGDOM 17 13 
2i 
006 ROYAUME·UNI 175 138 8 9 
244 007 IRELAND 28 j 1 1 007 IRLANDE 250 134 28 6 008 DENMARK 15 2 5 008 DANEMARK 237 12 63 
009 GREECE 10 9 1 
5 2 
009 GRECE 164 156 1 1 
s<i 33 028 NORWAY 8 2 1 028 NORVEGE 124 3 35 8 030 SWEDEN 18 
3 
11 5 030 SUEDE 350 4 147 164 
032 FINLAND 18 j 5 2 13 032 FINLANDE 310 72 1 15 2 27 204 038 SWITZERLAND 21 5 4 036 SUISSE 370 142 85 61 5 
038 AUSTRIA 36 35 
5 
1 038 AUTRICHE 722 715 1 1 
2 
5 
042 SPAIN 8 
2 
3 042 ESPAGNE 147 14 3 60 68 
048 YUGOSLAVIA 12 10 048 YOUGOSLAVIE 244 23 j 221 052 TURKEY 27 1 9 26 052 TURQUIE 218 23 188 216 LIBYA 13 4 216 LIBYE 101 80 21 
220 EGYPT 114 114 220 EGYPTE 979 979 




334 ETHIOPIE 123 4<i 123 361 390 SOUTH AFRICA 21 1 390 AFR. DU SUD 406 5 
400 USA 221 194 
1 
27 400 ETATS-UNIS 3606 3122 
1 9 484 8 404 CANADA 9 8 404 CANADA 187 164 5 
612 IRAQ 16 16 612 IRAQ 120 
3 
120 
616 IRAN 21 21 616 !RAN 235 232 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E'-'-clOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E'-'-clOo 
4012.20 4012.20 
632 SAUDI ARABIA 124 3 117 3 632 ARABIE SAOUD 668 81 2 515 58 12 
647 U.A.EMIRATES 18 14 4 647 EMIRATS ARAB 228 2 128 98 
660 AFGHANISTAN 8 
1:i 
8 660 AFGHANISTAN 103 
1o:i 
103 
728 SOUTH KOREA 13 728 COREE OU SUD 103 
732 JAPAN 10 10 4 732 JAPON 183 183 1oS 17 800 AUSTRALIA 7 2 800 AUSTRALIE 170 45 
1000 W 0 R LO 1115 383 70 418 2 207 35 • 1000 M 0 ND E 14138 8278 948 3153 31 3 3120 607 
1010 INTRA-EC 218 99 35 9 2 63 8 • 1010 INTRA-CE 2945 1468 505 87 25 3 762 95 
1011 EXTRA·EC 901 284 38 409 1 144 27 • 1011 EXTRA-CE 11193 4808 441 3068 8 1 2359 512 
1020CLASS1 427 264 12 49 79 23 • 1020 CLASSE 1 7144 4555 145 583 5 1404 452 
1021 EFTA COUNTR. 107 43 11 7 25 21 • 1021 A EL E 1931 937 132 97 2 342 421 
1030 CLASS 2 469 20 24 357 64 4 . 1030 CLASSE 2 4006 248 293 2458 1 945 60 
1031 ACP (63) 36 5 20 11 • 1031 ACP (63) 339 80 126 132 
4012.90 PIWUIACEUTICAI. ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OntER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPl.E SHIELDS 4012.90 PHARMACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OntER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 
ARTIClES D'HYGIENE ET DE PHARllACIE, AUTRES QUE TETINES, TETEREUfS ET ARTICLES Slwt.. POUR BEBES ET PRESERVATFS HYGIENISCHE UND UEDIZINISCHE WAREN, AUSG. SAUGER, BRUSTHUETCHEH UNO AEHNL WAREN FUER KlflllXINDER UNO KEINE SCHU1ZlllTTEL 
001 FRANCE 360 191 
119 
24 1 101 42 001 FRANCE 5207 3400 
116 
258 38 21 401 4 1085 002 BELG.-LUXBG. 286 150 6 2 
:i 
7 2 002 BELG.-LUXBG. 2098 1163 55 26 35 71 67 003 NETHERLANDS 138 87 18 2 
7 
26 2 003 PAYS.BAS 1903 1545 96 23 
100 
125 79 
004 FR GERMANY 601 
95 
433 65 10 69 17 004 RF ALLEMAGNE 8009 
1271 
6663 379 48 425 385 




4 005 ITALIE 1660 151 
10 
4 8 49 
41 
177 
006 UTD. KINGDOM 100 22 22 
412 
42 006 ROYAUME-UNI 2000 294 114 36 
2726 
1505 
007 IRELANO 421 44 :i :i 9 007 IRLANDE 2845 12 4ci 36 105 2 008 DENMARK 54 1 3 008 DANEMARK 900 770 29 25 
009 GREECE 18 6 2 2 8 4 009 GRECE 165 67 29 16 :i 52 102 028 NORWAY 26 11 1 
2 
10 028 NORVEGE 398 203 20 1 69 
030 SWEDEN 81 41 5 10 23 030 SUEDE 1615 814 49 2 27 49 674 
032 FINLAND 41 37 2 Ii 1 1 032 FINLANOE 402 343 21 1 4 5 5 32 036 SWITZERLAND 165 107 11 36 2 036 SUISSE 1454 1058 89 72 163 63 
038 AUSTRIA 126 95 16 9 5 1 038 AUTRICHE 1186 970 71 42 7 47 49 
040 PORTUGAL 81 15 6 12 48 
6 
040 PORTUGAL 662 289 33 96 
9 
239 5 
042 SPAIN 45 22 8 8 042 ESPAGNE 648 246 118 56 17 201 
048 YUGOSLAVIA 22 19 1 2 048 YOUGOSLAVIE 209 182 10 17 
052 TURKEY 72 57 15 
1 
052 TURQUIE 521 424 10 87 
19 060 POLAND 72 71 
9 
060 POLOGNE 457 438 
62 4 062 CZECHOSLOVAK 28 17 
2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 296 227 3 




208 ALGERIE 197 
69 
2 
37 220 EGYPT 58 
11 
41 220 EGYPTE 454 
164 
348 
372 REUNION 11 
2 2 64 2 
372 REUNION 164 
s6 16 Ii 547 49 390 SOUTH AFRICA 71 390 AFR. OU SUD 676 
2:i 400 USA 48 13 18 8 8 400 ETATS-UNIS 871 396 143 69 240 
404 CANADA 62 9 16 46 404 CANADA 233 19 4 51 159 412 MEXICO 9 
7 
412 MEXIQUE 107 107 
42 484 VENEZUELA 14 7 
7 2 
484 VENEZUELA 140 98 








616 !RAN 619 
11 
114 
41 624 ISRAEL 17 6 7 
2 
624 ISRAEL 189 76 51 9 
800 AUSTRALIA 25 17 6 600 AUSTRALIE 498 362 88 48 
1000 W 0 R L D 3533 1269 743 332 38 21 961 10 161 • 1000 M 0 ND E 39174 16033 9195 2455 435 155 5901 45 4954 
1010 INTRA·EC 2103 596 810 104 23 15 837 10 108 • 1010 INTRA-CE 24787 8521 7809 n8 348 113 3878 45 3299 ; 1011 EXTRA·EC 1430 673 133 229 13 8 324 52 • 1011 EXTRA-CE 14385 7511 1385 1678 88 42 2025 1655 
1020 CLASS 1 884 443 58 92 4 1 237 49 . 1020 CLASSE 1 9662 5451 501 600 49 13 1526 1522 
1021 EFTA COUNTR. 525 311 41 30 3 
5 
109 31 . 1021 A EL E 5762 3717 283 216 40 5 574 927 
1030 CLASS 2 399 113 67 133 8 70 3 . 1030 CLASSE 2 3558 1092 822 1053 35 29 393 133 
1031 ACP (63a 34 3 11 2 8 4 6 . 1031 ACP~ 381 25 212 41 31 25 47 
1 1040 CLASS 148 118 9 3 18 . 1040 CLA 3 1166 968 62 24 4 107 
4013 ARTICLES OF APPAREL AND Cl.OTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES). FOR Al.I. PURPOSES, OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 4013 ARTlClES OF APPAREL AND Cl.OTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES). FOR Al.I. PURPOSES. OF UNHARDENED WLCANJSED RUBBER 
vrnllENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU VElEllEHT, EN CAOUTCHOUC WLCANISE, NON DURQ 8EKLEIDUNG, HANDSCHUHE UND BEKLEIDUNGSZU8EHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4013.11 HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 4013.11 HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GANTS DE UENAGE HAUSllALTSHANDSCHUHE 
001 FRANCE 69 27 
s9 5 16 13 8 001 FRANCE 406 135 29ci 20 104 3 108 4 32 002 BELG.-LUXBG. 229 68 1 92 
:i 
9 002 BELG.-LUXBG. 1150 318 8 507 Ii 27 003 NETHERLANDS 217 67 45 18 
218 
84 003 PAYS-BAS 1009 347 244 78 
997 
332 
7 004 FR GERMANY 603 3ci 373 3 3 5 004 RF ALLEMAGNE 3167 141 2117 7 12 27 005 ITALY 600 488 82 3 005 ITALIE 2794 2223 1 430 25 006 74 17 54 114 006 ROYAUME-UNI 377 85 265 444 007 123 6 3 007 IRLANDE 489 28 17 
:i 008 K 182 12 22 3 148 008 DANEMARK 805 67 117 618 009 82 54 24 1 
2 
009 GRECE 395 254 119 17 
6 
5 9 024 ICELAND 28 3 
15 
22 024 ISLANDE 232 22 2 Ii 193 028 NORWAY 38 6 15 1 028 NORVEGE 224 34 88 83 11 
030 SWEDEN 148 16 65 66 1 030 SUEDE 806 85 366 344 10 
032 FINLAND 97 10 28 
2 
58 1 032 FINLANDE 547 53 140 
12 
349 5 
036 SWITZERLAND 177 95 44 
41 
38 036 SUISSE 955 498 194 
187 
251 
038 AUSTRIA 88 38 8 1 038 AUTRICHE 421 172 56 5 
040 PORTUGAL 30 2 3 25 040 PORTUGAL 165 13 15 137 
..,a11ua1 - utt.£tunoer 1~04 cxpon Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantil~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>..l.Gba Nlmexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.1..1.Gba 
4013.11 4013.11 
048 YUGOSLAVIA 35 
19 
27 8 048 YOUGOSLAVIE 184 
107 
110 74 
052 TURKEY 19 
157 199 
052 TUROUIE 108 
1245 
1 
so9 400 USA 510 154 
15 
400 ETATS-UNIS 2775 721 
404 CANADA 41 1 1 
1 
24 404 CANADA 176 6 2 
3 
103 s5 604 LEBANON 36 8 13 14 604 LIBAN 180 23 58 98 
618 IRAN 42 39 
49 
3 616 IRAN 204 183 
258 
21 
732 JAPAN 49 732 JAPON 258 
1000 W 0 AL D 3763 712 1576 76 374 6 977 3 14 25 1000 M 0 ND E 19209 3516 6359 444 1824 24 4808 25 108 101 
1010 INTRA-EC 2177 282 1068 30 326 8 453 3 1 8 1010 INTRA-CE 10591 1375 5392 134 1607 23 1991 25 11 33 
1011 EXTRA-EC 1588 430 508 45 48 524 14 17 1011 EXTRA-CE 6617 2141 2967 310 218 1 2817 98 69 
1020 CLASS 1 1310 347 415 24 42 460 7 15 1020 CLASSE 1 7146 1732 2588 159 192 1 2374 55 65 
1021 EFTA COUNTR. 604 170 163 3 42 222 4 . 1021 A EL E 3348 877 861 20 192 1 1361 36 
1030 CLASS2 275 83 93 21 6 64 7 1 1030 CLASSE 2 1469 409 399 150 24 444 40 3 1031 ACP (63) 16 3 5 8 . 1031 ACP (63) 107 19 27 3 58 
4013.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 4013.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GAll1S POUR CIURURGJE HAHDSCHUHE FUER CIURURGJSCHE MCKE 
001 FRANCE 717 74 
10 
4 500 137 001 FRANCE 5216 888 
67 
5 37 3664 610 12 




002 BELG.-LUXBG. 769 383 184 220 135 4 113 003 NETHERLANDS 270 62 11 
41 
155 003 PAYS-BAS 2331 790 46 348 1158 004 FR GERMANY 464 
153 
8 392 23 004 RF ALLEMAGNE 3065 
1927 
77 2402 230 8 005 I y 274 78 40 3 
:i 
005 ITALIE 2823 572 307 17 
19 006 . KINGDOM 60 12 29 17 33 :i 006 ROYAUME-UNI 481 74 275 112 261 15 007 AND 42 5 2 20 10 007 IRLANDE 349 53 20 15:i 2:i 008 RK 52 10 5 7 008 DANEMARK 382 108 36 
3 
64 
009 E 25 1 9 2:i 15 009 GAECE 206 12 81 175 110 1 028 AY 48 12 14 44 028 NORVEGE 487 176 135 030 SWEDEN 93 28 
8 
12 11 030 SUEDE 1339 351 56 73 120 794 032 FINLAND 78 22 39 7 032 FINLANDE 780 344 
:i 
322 58 
3 036 SWITZERLAND 89 20 24 28 17 036 SUISSE 745 281 169 190 120 
038 AUSTRIA 148 137 5 
:i 
5 038 AUTRICHE 1758 1699 24 5 
1:i 
30 
040 PORTUGAL 62 20 2 
1 
37 040 PORTUGAL 593 283 17 
7 
2 279 
042 SPAIN 88 3 8 78 042 ESPAGNE 520 20 35 458 
048 YUGOSLAVIA 10 2 8 
7 
048 YOUGOSLAVIE 167 3 18 146 
121 060 POLAND 7 
18 1 
060 POLOGNE 129 8 2 
8 218 LIBYA 19 
13 
216 LIBYE 311 303 
1o8 372 REUNION 13 1:i 29 372 REUNION 108 532 135 39 400 USA 102 400 ETATS-UNIS 706 




404 CANADA 526 
1847 
524 2 
616 IRAN 139 
1 
616 IRAN 2113 
7 
266 
628 JORDAN 28 27 44 20 628 JORDANIE 317 309 635 193 632 SAUDI ARABIA 109 43 2 632 ARABIE SAOUD 1362 519 15 
647 U.A.EMIRATES 14 5 1 8 647 EMIRATS ARAB 102 63 6 1 32 
649 OMAN 11 11 649 OMAN 128 1 127 
1000 W 0 R L D 3272 841 273 13 137 1320 824 3 81 • 1000 M 0 ND E 29457 10977 2223 183 1400 9112 4355 35 1172 
1010 INTRA-EC 2007 358 152 1 88 997 408 3 4 • 1010 INTRA-CE 15619 4233 1174 8 721 6727 2585 35 138 
1011 EXTRA-EC 1267 485 121 12 49 324 218 58 • 1011 EXTRA-CE 13837 6744 1049 175 679 2384 1770 1036 
1020 CLASS 1 795 245 48 8 2 315 130 47 • 1020 CLASSE 1 7825 3177 326 153 11 2303 990 885 
1021 EFTA COUNTR. 526 238 40 4 2 103 99 44 . 1021 A EL E 5800 3118 266 2:i 11 772 830 803 1030 CLASS 2 460 237 73 48 9 85 4 . 1030 CLASSE 2 5838 3536 721 668 82 759 50 
1031 ACP Jr~ 32 11 11 3 2 4 1 . 1031 ACP <sp 425 141 184 1 25 23 44 7 1040 CLA 13 3 3 7 . 1040 CLASS 3 174 31 2 20 121 
4013.11 OTHER GLOVES AND lllTTENS OF UNHARD£NED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 4013.11 OTHER GLOVES AND lllTTENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOl.D AND SURGICAL GLOVES 
llOUFLES ET GANTS, SF D£ llENAGE ET POUR CIURURGJE HAHDSCHUHE, AUSGEH. FUER HAUSHALT UNO CIURURGISCllE MCKE 




7 5 11 001 FRANCE 1097 716 
419 
71 5 127 59 116 3 
002 BELG.-LUXBG. 73 16 2 
3 
4 002 BELG.-LUXBG. 1017 466 12 68 




003 PAYS-BAS 909 500 208 22 38 129 sO 004 FR GERMANY 139 
3:i 
107 9 12 004 RF ALLEMAGNE 987 
1195 
658 6 127 108 
005 ITALY 173 138 3 
2 
005 ITALIE 2436 1188 
1i :i 
50 5 4 :i 006 UTO. KINGDOM 78 13 60 2 
35 
006 ROYAUME-UNI 1020 513 448 40 
232 007 IRELAND 37 6 2 3 007 IRLANDE 264 7 20 3 7 2 008 DENMARK 25 11. 
3 
5 008 DANEMARK 347 113 123 20 58 46 009 GREECE 21 1 11 6 
:i 
009 GRECE 183 49 64 47 3 
1 028 NORWAY 20 3 15 
:i :i 
028 NORVEGE 247 99 109 6 32 
030 SWEDEN 52 11 34 3 030 SUEDE 671 324 249 33 24 41 
032 FINLAND 18 3 8 
:i 
1 6 032 FINLANDE 176 54 68 
15 i 15 39 036 SWITZERLAND 97 35 55 
:i 
1 4 036 SUISSE 980 582 321 10 51 
038 AUSTRIA 68 10 56 
21 
038 AUTRICHE 315 217 75 11 12 
040 PORTUGAL 66 1 44 6 040 PORTUGAL 466 29 308 15 2 9 127 042 SPAIN 42 2 33 1 042 ESPAGNE 459 95 306 26 8 
048 YUGOSLAVIA 26 9 13 4 048 YOUGOSLAVIE 329 235 67 6 21 
060 POLAND 22 22 060 POLOGNE 309 
5 
309 
15 064 HUNGARY 26 25 
:i 
064 HO 183 163 
39 208 ALGERIA 24 22 208 AL 339 300 
212 TUNISIA 19 19 
8 
212 TU E 108 
22 
108 
2 s3 390 SOUTH AFRICA 9 86 1 1 390 AF . U SUD 117 9 400 USA 327 208 32 400 ETATS-UNIS 2787 1073 1510 
1 
14 190 
404 CANADA 11 7 4 
3 
404 CANADA 146 100 38 
:i 
7 
624 ISRAEL 38 •· 32 624 ISRAEL 289 3 277 5 2 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.aba 
4013.11 4013.11 
632 SAUDI ARABIA 17 
2 
2 9 6 632 ARABIE SAOUD 186 15 43 104 3 6 15 
732 JAPAN 14 12 
5 
732 JAPON 245 130 112 2 1 64 800 AUSTRALIA 8 1 2 800 AUSTRALIE 139 37 38 
1000 W 0 R L D 1705 308 1091 37 35 42 174 13 1 • 1000 M 0 ND E 18025 6808 8187 385 220 650 1542 121 113 
1010 INTRA-EC 873 118 408 18 18 32 87 13 3 • 1010 INTRA.CE 8258 3558 3127 143 120 501 633 121 55 i 1011 EXTRA-EC 1032 190 883 22 17 10 108 4 • 1011 EXTRA.CE 9768 3248 5061 242 99 149 909 59 
1020 CLASS 1 764 171 486 3 12 5 83 4 . 1020 CLASSE 1 7146 3021 3218 41 61 91 662 52 
1021 EFTA COUNTR. 322 64 213 2 2 3 35 3 . 1021 A EL E 2881 1318 1131 16 13 65 288 50 
1030 CLASS 2 215 18 146 17 4 6 24 . 1030 CLASSE 2 2022 214 1303 161 30 59 247 7 
1031 ACP !r~ 21 2 17 2 . 1031 ACP(~ 256 33 195 6 9 5 17 1040 CLAS 54 52 . 1040 CLASS 3 602 12 540 41 
4013.30 ARTICW OF APPAREL AND CLOTHDIG ACCESSORIES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 401UO ARllCl.ES OF APPAREL AND a.OTlllNG ACCESSORIES OF UNHARDENED WLCANISEO RUBBER 
VETEUENTS ET ACCESSOIRES DU YETEllEKT EN CAOUTCHOIJC,NON DURCI BEXLEIDUNG U.ANDERES BEXLEIDUNGSZUBEHOER AUS YIEICllXAUTSCHUK 
001 FRANCE 67 20 
24 
2 9 9 27 001 FRANCE 1098 370 
339 
101 75 14 411 116 11 
002 BELG.·LUXBG. 46 10 
5 
3 9 Ii 002 BELG.-LUXBG. 831 152 1 101 37 230 1 7 003 NETHERLANDS 86 38 1 
13 
35 003 PAYS-BAS 2049 738 52 148 
13i 
960 106 8 
004 FR GERMANY 215 
2i 
25 6 17 153 004 RF ALLEMAGNE 2243 306 665 104 5 567 737 34 005 ITALY 32 3 
:i 2 6 2:i 005 ITALIE 539 88 s5 12 137 142 2 006 uro; KINGDOM 45 9 6 3 3:i 006 ROYAUME-UNI 593 128 125 107 237 35 007 IRELAND 35 
7 
1 1 Ii 007 IRLANDE 277 5 20 5 10 26 008 DENMARK 23 1 9 008 DANEMARK 353 131 19 2 2 173 
009 GREECE 1 4 1 
7 
1 009 GRECE 107 63 24 9 
9 
8 3 
10 028 NORWAY 15 4 1 3 028 NORVEGE 352 71 21 5 185 51 
030 SWEDEN 30 5 8 17 030 E 1107 109 222 11 4 735 1 25 
032 FINLAND 4 2 
:i i i 2 032 NOE 163 76 3 2 2 i 63 17 036 SWITZERLAND 27 17 5 036 747 432 151 32 20 98 12 
038 AUSTRIA 34 21 1 2 6 4 
:i 038 HE 830 599 10 17 101 2 100 15 1 040 PORTUGAL 7 1 1 1 1 040 GAL 102 13 40 19 15 
042 SPAIN 13 4 4 1 3 1 042 ESPAGNE 282 88 141 29 22 1 
048 YUGOSLAVIA 6 2 
5 
4 048 YOUGOSLAVIE 113 42 2 64 5 
208 ALGERIA 5 
:i i 208 ALGERIE 107 2 105 94 24 220 EGYPT 4 
14 2 
220 EGYPTE 134 1 15 
:i i 74 400 USA 22 5 
9 
400 ETATS-UNIS 637 309 71 11 
7 
168 
404 CANADA 19 2 2 6 404 CANADA 455 73 56 3 3 222 91 
448 CUBA 3 i 3 448 CUBA 100 17 119 5 95 624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 139 2 
9 732 JAPAN 6 6 
10 
732 JAPON 126 107 7 
5 
3 
800 AUSTRALIA 11 1 800 AUSTRALIE 290 26 22 237 
1000 W 0 R LD 852 212 127 38 39 3 191 239 5 • 1000 M 0 ND E 15394 4257 2949 838 812 103 5025 1339 269 2 
1010 INTRA-EC 555 109 82 18 32 1 118 215 2 • 1010 INTRA.CE 8088 1888 1332 424 437 57 2724 1131 97 2 1011 EXTRA-EC 298 103 85 19 8 1 73 24 3 • 1011 EXTRA.CE 7304 2371 1617 413 175 45 2301 208 172 
1020CLASS1 198 81 22 10 1 60 16 2 . 1020 CLASSE 1 5385 1991 761 219 148 10 1939 163 154 
1021 EFTA COUNTR. 116 50 13 4 1 35 6 1 . 1021 A EL E 3328 1304 446 90 140 3 1209 69 67 
2 1030 CLASS 2 78 16 40 8 1 10 1 1 . 1030 CLASSE 2 1603 239 836 177 26 36 268 1 18 
1031 ACP (63~ 17 1 10 2 3 Ii . 1031 ACP Js~ 261 10 143 25 4 16 61 44 2 1040 CLASS 22 7 3 1 3 . 1040 CLA 3 317 141 20 17 95 
4014 OTHER ARl1Cl.ES OF UNHARD£NED VULCANISED RUBBER 4014 OTHER ARTICW OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI AllDEllE l'EICHICAUTSCHUKWAREN 
401l10 OTHER ARl1Cl.ES OF EXPANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER 4014.10 OTHER ARTICW OF EXPANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELl.UUIRE SCHAUll-,SCHWAllU.ODER ZEWAUTSCHUKWAREN 
001 FRANCE 348 83 
24 
49 4 189 23 001 FRANCE 1636 727 
112 
236 31 489 151 1 
002 BELG.·LUXBG. 226 181 7 7 
13i 
6 002 BELG.·LUXBG. 1892 1650 40 58 
34i 
24 8 
003 NETHERLANDS 235 74 7 18 
10 
4 
sli 003 PAYS-BAS 1200 651 52 110 143 36 303 10 004 FR GERMANY 229 
28 
24 82 23 2 004 RF ALLEMAGNE 1148 
269 
147 433 94 24 4 




005 ITALIE 539 42 
144 
3 184 41 94 1i 006 UTD. KINGDOM 405 316 21 1 2:i 006 ROYA ME-UNI 2113 1754 62 38 10 44 007 IRELAND 144 121 
15 
007 IR 689 643 1 1 
008 DENMARK 30 12 i 3 008 D ARK 225 136 78 1 7 10 009 GREECE 22 2 19 
:i 4 009 G 132 19 104 6 2 37 028 NORWAY 11 3 
5 4 7 
1 
62 
028 NORVEGE 110 33 
29 
2 8 24 
792 030 SWEDEN 559 459 5 1 16 030 SUEDE 4548 3434 34 24 63 10 160 
032 FINLAND 89 61 
:i 1 1 2 24 2 032 FINLANDE 782 431 9 10 8 5 24 304 7 036 SWITZERLAND 68 35 17 11 036 SUISSE 548 392 59 12 67 2 
038 AUSTRIA 79 55 
4 
20 4 038 AUTRICHE 767 629 1 119 3 15 
19 042 SPAIN 175 164 1 4 042 ESPAGNE 950 817 52 11 36 15 
048 YUGOSLAVIA 12 10 2 048 YOUGOSLAVIE 114 82 18 14 i 060 POLAND 22 22 
2 2 
060 POLOGNE 141 139 
24 2 14 5 390 SOUTH AFRICA 8 4 
2 1i 
390 AFR. DU SUD 248 172 31 
400 USA 52 27 9 3 400 ETATS-UNIS 1252 923 260 18 5 19 27 
624 ISRAEL 21 1 18 
10 





632 SAUDI ARABIA 23 7 3 2 632 ARABIE SAOUD 278 117 75 1 30 5 732 JAPAN 11 5 5 732 JAPON 188 163 5 4 1 10 
1000 WORLD 3002 1724 185 299 43 425 118 192 27 9 1000 M 0 ND E 21370 14007 1272 1634 518 1500 669 1493 261 18 
1010 INTRA-EC 1708 817 11 230 28 382 83 108 3 • 1010 INTRA.CE 9572 5849 415 1147 278 1124 330 396 34 1 
1011 EXTRA-EC 1298 908 88 69 18 43 55 88 24 9 1011 EXTRA.CE 11790 8157 858 481 242 378 339 1097 227 15 
Januar - uezemoer 1984 Expon Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.AOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.AOOa 
401l10 401l1D 
1020CLASS1 1076 827 24 49 10 31 25 86 23 1 1020 CLASSE 1 9698 7168 399 314 116 228 159 1097 212 5 
1021 EFTA COUNTR. 810 615 8 43 8 21 6 86 23 . 1021 A EL E 6806 4962 40 228 54 158 59 1097 208 
10 1030 CLASS 2 176 40 65 17 4 12 29 1 8 1030 CLASSE 2 1785 733 446 153 109 143 178 13 
1031 ACP Jra 20 3 9 1 2 
3 3 1 . 1031 ACP (~ 186 61 65 4 1 36 14 4 1 
1040 CLA 43 39 2 . 1040 CLASS 3 306 257 11 14 17 4 2 1 
4014.13 R.OOR COVERUIGS AND llATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED WLCAHISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOA.11 OR SPONGE 401ll3 R.OOR COVERINGS AND llATS (OTHER THAN THOSE OF 40.G8) OF UNHARDENED YUt.CAHISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOA.11 OR SPONGE 
REYETEllEHTS D£ SOI. ET TAPIS D£ PIEDS, SF CEUX DU N0.4008, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURQ, NON CEUULAJRE BODENBEUG UND FUSSllATIEN, AUSGEN. WAREN DER NR. 400I, AUS WEICHKAUTSCHUK, KEN SCHAUll·, SCllWA.1111· ODER m.t.KAUTSCHUIC 
001 FRANCE 802 20 
13 
72 232 252 226 001 FRANCE 1987 51 36 161 267 496 1012 002 BELG.·LUXBG. 494 49 17 315 
234 
100 002 BELG.·LUXBG. 1087 126 42 524 
735 
359 
6 003 NETHERLANDS 333 39 29 3 
1214 
27 
:i 003 PAYS-BAS 1017 90 84 12 1257 90 7 004 FR GERMANY 3459 
62 
1323 52 29 839 004 RF ALLEMAGNE 5439 
176 
2585 187 74 1329 
005 ITALY 419 50 
2 
182 6 118 1 005 ITALIE 715 72 
8 
230 6 230 1 
006 UTD. KINGDOM 437 40 108 246 3 353 38 006 ROYAUME·UNI n1 95 262 235 18 593 152 007 IRELANO 454 3 42 34 22 
16 
007 IRLANOE 781 4 94 41 49 54 008 DENMARK 360 53 4 Ii 53 234 2 008 OANEMARK 813 147 11 3i 87 1 513 5 028 NORWAY 303 4 2 95 
1i 
182 9 028 NORVEGE 500 13 5 131 36 286 29 030 SWEDEN 825 4 1 26 361 363 13 46 030 SUEDE 1290 15 3 64 359 676 48 89 








203 7 122 
036 SWITZERLAND 1260 115 20 940 148 2 036 SUISSE 1563 261 58 888 288 6 
038 AUSTRIA 546 133 3 14 352 
92 
44 038 AUTRICHE 757 268 6 30 399 
133 
56 
042 SPAIN 131 3 14 Ii 7 15 042 ESPAGNE 219 24 29 3 11 19 052 TURKEY 18 
145 
9 052 TUROUIE 101 1 
1012 
88 12 
066 ROMANIA 145 
2 
066 ROUMANIE 1012 i 17 208 ALGERIA 52 50 
3i 
208 ALGERIE 205 187 




390 AFR. OU SUD 126 1 4 4 
143 3 400 USA 237 13 57 26 400 ETATS-UNIS 463 25 38 170 83 
404 CANADA 74 4 1 69 404 CANADA 170 13 5 152 
~ rn~~~~~ TOB 87 1 195 5 86 472 TRINIDAO,TOB 130 1 1o9 8 129 201 
4 18 
604 LIBAN 118 38 a3 612 IRAQ 22 
174 18 8 1o9 
612 IRAQ 121 
soi a4 2i 157 2 632 SAUDI ARABIA 339 24 5 632 ARABIE SAOUD 831 42 24 
706 SINGAPORE 109 1 6 75 27 706 SINGAPOUR 204 5 9 132 58 
740 HONG KONG 91 11 29 2 49 740 HONG-KONG 300 30 28 4 237 
1000 W 0 R L D 12292 583 2163 665 4351 919 3424 88 99 • 1000 M 0 ND E 23191 1499 5516 1473 4830 1971 7296 340 266 
1010 INTRA-EC 6810 266 1567 155 2279 546 1939 57 1 • 1010 INTRA..CE 12710 691 3145 430 2649 1380 4194 214 7 
1011 EXTRA-EC 5480 317 596 508 2072 373 1485 31 98 • 1011 EXTRA..CE 10469 808 2371 1031 2181 590 3102 127 259 
1020 CLASS 1 3789 272 69 150 2002 110 1075 27 84 . 1020 CLASSE 1 5926 638 200 465 2070 189 2035 95 234 
1021 EFTA COUNTR. 3226 261 37 75 1851 18 878 25 81 . 1021 A EL E 4665 571 111 168 1903 55 1546 90 221 
1030 CLASS 2 1515 37 382 348 57 262 410 4 15 . 1030 CLASSE 2 3421 105 1158 529 104 401 1067 32 25 
1031 ACP Js63a 280 1 67 3 1 16 188 4 • 1031 ACP(~ 602 1 163 15 2 26 361 32 2 
1040 CLA 176 7 145 10 14 . 1040 CLASS 3 1120 64 1012 37 7 
4014.95 ERASERS 4014.95 ERASERS 
GOllllES A EFFACER RADIERGUlllll 




5 2 001 FRANCE 489 361 
s6 39 5 65 19 002 BELG.·LUXBG. 59 40 7 2 002 BELG.-LUXBG. 379 236 32 25 
6 
20 i 003 NETHERLANDS 50 47 1 
5 5 i 2 003 PAYS-BAS 315 268 8 a3 14 34 004 FR GERMANY 27 
42 
1 15 004 RF ALLEMAGNE 144 
379 
10 7 29 1 
005 ITALY 97 25 
4 
1 29 005 ITALIE 664 100 
17 
24 161 
4 3 006 UTO. KINGDOM 55 45 3 2 006 ROYAUME·UNI 3n 304 19 30 
008 DENMARK 11 11 008 OANEMARK 109 94 5 1 8 
009 GREECE 45 45 
2 
009 GRECE 335 327 2 6 
22 032 FINLAND 18 16 
6 :i 032 FINLANDE 144 122 3i 5ci 036 SWITZERLAND 36 28 036 SUISSE 323 239 
4 
2 
038 AUSTRIA 33 27 1 5 038 AUTRICHE 192 172 2 14 
042 SPAIN 16 13 3 042 ESPAGNE 147 134 4 9 
064 HUNGARY 61 61 4 064 HONGRIE 480 477 3ci 3 208 AL 20 16 208 ALGERIE 119 88 1 
680 TH 0 11 11 680 THAILANOE 130 130 
700 IN SIA 48 48 700 INOONESIE 326 326 
740 H ONG 17 17 740 HONG-KONG 150 149 
15 800 AUSTRALIA 18 17 800 AUSTRALIE 176 161 
1000 W 0 R L D 896 702 70 34 11 12 64 1 1000 M 0 ND E 6702 5302 480 301 52 164 373 4 17 9 
1010 INTRA-EC 417 289 35 20 10 9 53 i • 1010 INTRA..CE 2858 1988 210 1n 48 141 288 4 4 9 1011 EXTRA-EC 478 413 35 14 1 2 11 1 1011 EXTRA..CE 3840 3314 270 120 6 23 85 13 
1020 CLASS 1 182 154 8 11 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 1468 1238 41 102 4 9 63 11 
1021 EFTA COUNTR. 115 94 7 7 1 5 1 • 1021 A EL E 886 714 36 n 
:i 8 41 10 Ii 1030 CLASS2 233 197 27 1 2 4 1 1030 CLASSE 2 1881 1590 229 13 14 22 2 
1031 ACP Jra 39 22 15 1 1 . 1031 ACP (~ 300 158 116 11 1 2 12 1040 CLA 63 62 1 . 1040 CLASS 3 492 487 5 
4014.JI OTHER ARTICUS OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER BUT NOT EXPANDED, FOA.11 OR SPONGE 40101 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER BUT NOT EXPANDED, FOA.11 OR SPONGE 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NOH DURQ, AUTRE QUE SPOHGIEUX OU CEU.ULAJRE ANDERE WAREN AUS ANDEREll WEICHICAUTSCHUK ALS SCHAUll·,SCllWAllll· OOER m.t.KAUTSCHUK 
001 FRANCE 7867 2551 
195i 
3748 202 795 553 5 9 4 001 FRANCE 67965 31608 
12036 
21139 2639 6160 6190 22 182 25 
002 BELG.-LUXBG. 8632 4416 455 1126 
939 
665 8 10 1 002 BELG.-LUXBG. 57115 31170 2595 6083 4840 5045 26 134 26 003 NETHERLANDS 4989 2713 661 402 
784 
239 30 5 003 PAYS-BAS 38579 21919 4194 4089 
11514 
3261 112 184 
004 FR GERMANY 13722 4461 5617 1128 737 788 1n 004 RF ALLEMAGNE 136269 53053 42959 8n3 10084 8669 1216 
153 
154 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mangen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
4014.98 4014.98 
005 ITALY 2800 1041 1239 
1162 
13 137 367 1 2 005 ITALIE 33712 15740 12447 
1015 
435 1095 3911 23 59 2 
006 UTD. KINGDOM 6591 2957 1483 232 593 484 133 31 006 ROYAUME-UNI 55327 28743 12047 3048 3473 3102 602 399 007 IRELAND 714 161 31 17 14 3 4 007 IRLANDE 5117 903 264 126 596 62 i 64 2 008 DENMARK 1203 650 50 83 149 137 134 
2 
008 DANEMARK 13701 8436 505 1130 1176 1252 1199 4:i 009 GREECE 628 215 70 272 4 14 51 009 GRECE 5009 2104 690 1424 164 115 469 
024 !CELANO 114 34 3 74 3 024 ISLANDE 435 214 5 17 5 1 134 59 
025 FAROE ISLES 52 
41i 2i 50 82 22 260 i 52 025 ILES FEROE 107 4 460 258 449 162 1218 6 103 028 NORWAY 923 70 028 NORVEGE 7343 4113 597 
030 SWEDEN 5167 1397 549 189 356 106 2331 6 233 030 SUEDE 41778 14918 3571 2836 1282 664 16987 60 1460 
032 FINLAND 1061 476 58 45 67 124 120 3 168 032 FINLANDE 9028 4428 474 412 663 952 1265 39 795 
036 SWITZERLAND 2952 1499 263 936 19 156 71 2 6 036 SUISSE 27682 14627 3139 7469 265 1318 765 22 n 
038 AUSTRIA 3103 2257 135 448 30 179 44 7 3 038 AUTRICHE 26194 20119 1378 2254 752 1014 588 47 42 
040 PORTUGAL 352 105 136 67 10 2 30 2 040 PORTUGAL 4375 1965 1171 553 249 35 380 22 
042 SPAIN 2031 1259 381 214 37 15 124 1 042 ESPAGNE 22961 13230 4438 3017 400 342 1499 35 
046 MALTA 166 9 5 12 113 
2i 
26 1 046 MALTE 737 173 59 114 217 1 163 
3 
10 
048 YUGOSLAVIA 437 230 62 97 2 25 
6 
048 YOUGOSLAVIE 8221 5129 776 1542 44 137 566 24 
052 TURKEY 213 21 29 60 17 13 67 052 TURQUIE 3365 578 270 683 71 112 1620 31 
056 SOVIET UNION 616 355 8 221 
18 
32 056 U.R.S.S. 7575 3879 754 2614 
4 144 
313 15 
058 GERMAN DEM.R 24 65 3 3 12 25 058 RD.ALLEMANDE 356 1778 197 11 415 j 060 POLAND 1125 10 920 93 060 POLOGNE 7497 266 4331 222 478 
062 CZECHOSLOVAK 105 33 30 15 3 1 23 062 TCHECOSLOVAQ 2022 1112 477 223 54 11 135 10 
064 HUNGARY 473 237 50 29 10 81 66 064 HONGRIE 4834 2808 603 388 208 533 291 3 
066 ROMANIA 227 26 169 29 
11 
1 2 066 ROUMANIE 2790 825 1472 403 10 4 73 3 
068 BULGARIA 169 46 18 61 33 068 BULGARIE 1380 483 142 354 92 14 295 
18 ~~ ~'6'A'6%g'~ES 34 24 5 4 i i 1 202 CANARIES 369 189 73 55 8 1 25 214 39 103 62 8 204 MAROC 2029 304 1241 337 64 10 71 2 
208 ALGERf 1922 70 1751 73 2 18 8 208 ALGERIE 10168 873 8078 564 81 324 246 2 




216 LIBYE 3452 1595 240 1399 24 3 190 
25 220 EGYPT 1491 140 1161 60 95 19 220 EGYPTE 5787 2079 2270 572 267 63 509 2 
224 SUDAN 37 12 1 1 23 224 SOUDAN 319 134 19 70 15 3 78 
228 MAURITANIA 30 8 22 
i i 
228 MAURITANIE 370 49 319 1 1 Ii 232 MALI 28 6 20 232 MALI 273 85 148 
3 2 
32 
236 UPPER VOLTA 11 2 9 
2 
236 HAUTE-VOLTA 140 55 80 i Bli 240 NIGER 11 1 8 
9 i 240 NIGER 205 12 99 1 4 248 SENEGAL 48 4 34 248 SENEGAL 407 42 302 36 14 8 5 
260 GUINEA 16 
79 
12 4 260 GUINEE 345 9 296 i Ii 40 268 LIBERIA 82 Bli j i 3 2 268 LIBERIA 634 586 4 35 2i 272 IVORY COAST 107 9 272 COTE IVOIRE 921 118 707 22 33 14 
276 GHANA 16 4 4 
3 
8 i 276 GHANA 146 61 20 8 6 15 51 6 280 TOGO 22 4 14 
37 6 18 
280 TOGO 153 51 80 
114 
1 
230 288 NIGERIA 234 91 48 34 288 NIGERIA 1770 511 545 101 269 
302 CAMEROON 159 8 147 1 1 2 302 CAMEROUN 1132 153 907 17 2 26 27 
314 GABON 99 23 76 314 GABON 754 170 539 2 42 1 
318 CONGO 35 2 33 
12 2 
318 CONGO 260 23 227 2 7 1 
19 322 ZAIRE 29 7 8 322 ZAIRE 441 84 124 8 9 197 




328 BURUNDI 152 13 102 3li 142 37 56 j 330 ANGOLA 18 5 4 2 330 ANGOLA 434 108 69 14 
334 ETHIOPIA 47 8 8 21 1 9 334 ETHIOPIE 558 96 67 161 21 213 
338 DJIBOUTI 68 
25 




17 2 352 TANZANIE 177 80 2 20 9 27 29 10 
366 MOZAMBIQUE 10 3 1 i 366 MOZAMBIQUE 176 67 67 11 31 2 5 370 MADAGASCAR 28 5 22 j 370 MADAGASCAR 309 108 193 24 1 372 REUNION 115 2 106 
5 
372 REUNION 462 21 413 2 2 
378 ZAMBIA 8 
16 
3 
i i 378 ZAMBIE 127 6 50 10 15 j 61 382 ZIMBABWE 37 14 
19 
5 i 382 ZIMBABWE 368 111 150 5 80 i 39 390 SOUTH AFRICA 720 420 75 21 5 179 50 390 AFR. DU SUD 9540 5288 838 406 134 257 2577 400 USA 3258 1381 663 300 125 56 677 6 400 ETATS-UNIS 43115 18391 6833 4720 2197 219 9695 884 176 
404 CANADA 710 126 111 43 126 1 300 2 1 404 CANADA 10193 1351 956 328 5063 7 2463 14 11 
406 GREENLAND 34 
13 13 42 5 6 
34 406 GROENLAND 131 
246 149 3oS 15 6i 196 131 412 MEXICO 79 412 MEXIQUE 981 3 
416 GUATEMALA 14 4 7 
4 
2 1 416 GUATEMALA 209 113 46 8 
i 
11 25 6 
424 HONDURAS 11 6 1 424 HONDURAS 129 72 6 31 19 
428 EL SALVADOR 7 6 
2 3 
1 426 EL SALVADOR 132 113 5 2 
4 
12 i 436 COSTA RICA 21 13 i 3 436 COSTA RICA 431 321 21 35 1i 49 442 PANAMA 25 2 13 1 
13 
8 442 PANAMA 346 54 178 12 13 52 26 
448 CUBA 60 1 38 3 5 448 CUBA 364 21 184 17 7 64 71 
456 DOMINICAN R. 22 13 7 1 1 456 REP.DOMINIC. 264 158 87 11 8 
458 GUADELOUPE 34 32 1 1 458 GUADELOUPE 222 2 209 3 i 8 462 MARTINIQUE 53 
2 
49 4 23 462 MARTINIQUE 277 1 267 8 108 469 BARBADOS 25 
4 
469 LA BARBADE 136 28 4:i 2 2 472 TRINIDAD,TOB 25 5 
1i 
16 472 TRINIDAD,TOB 391 91 
3 
253 i 476 NL ANTILLES 14 2 Ii 19 1 476 ANTILLES NL 258 61 92 183 i 10 480 COLOMBIA 72 16 13 
3 
16 480 COLOMBIE 747 285 162 68 117 2 
484 VENEZUELA 287 92 77 72 1 42 484 VENEZUELA 3167 1376 486 838 27 42 391 7 
500 ECUADOR 22 8 10 
12 - 2 
4 500 EQUATEUR 355 263 59 7 4 
14 
19 3 
504 PERU 53 27 8 4 504 PEROU 671 347 133 98 12 63 4 
508 BRAZIL 94 18 31 38 
i 
7 508 BRESIL 3409 1117 554 1478 65 
9 
195 
9 512 CHILE 99 39 23 11 25 512 CHILi 1324 530 248 223 12 293 
524 URUGUAY 9 5 
2i 
2 i i 2 524 URUGUAY 153 94 14 35 22 Ii 10 5 528 ARGENTINA 145 107 15 
14 Ii 528 ARGENTINE 3258 2298 320 605 296 4 10 600 CYPRUS 68 14 15 15 2 
i 
600 CHYPRE 610 112 77 101 6 3 1 
604 LEBANON 118 12 37 66 1 1 604 LIBAN 643 183 245 150 1 33 26 2 3 
608 SYRIA 229 166 17 44 
1i 4 
2 Ii i 608 SYRIE 940 483 157 145 1 42 154 115 1i 612 IRAQ 550 394 39 21 72 612 IRAQ 4906 3461 370 227 96 584 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quan tit~ 
Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·Ex>.~oa 
4014.11 4014.98 
616 !RAN 394 218 64 45 1 45 21 
2 
616 !RAN 7251 4154 1431 no T1 353 464 2 




628 JORDANIE 624 286 73 118 4 1 127 14 
632 SAUDI ARABIA 1336 399 441 284 69 3 632 ARABIE SAOUD 7848 3764 1412 1416 352 303 552 36 13 
636 KUWAIT 1488 48 1286 34 2 95 3 636 KOWEIT 3152 443 2027 123 14 
5 
484 61 
640 BAHRAIN 144 8 1 127 3 4 640 BAHREIN 710 103 12 494 21 71 4 
644 QATAR 14 4 4 2 
4 7 
4 644 QATAR 181 31 45 22 11 1 71 ; 647 U.A.EMIRATES 147 32 24 55 25 647 EMIRATS ARAB 1610 433 367 344 79 27 359 
649 OMAN 67 19 8 4 27 1 8 649 OMAN 556 141 91 41 88 5 190 Ii 656 SOUTH YEMEN 19 Ii 19 6 6 4 50 656 YEMEN DU SUD 148 4 131 3 &Ii 9 305 662 PAKISTAN 86 12 662 PAKISTAN 921 334 171 33 1 
664 INDIA 202 28 50 2 9 113 664 !NOE 3015 543 507 42 111 
18 
1806 6 
666 BANGLADESH 21 
2 
7 1 3 10 666 BANGLA DESH 300 11 55 22 24 166 4 
669 SRI LANKA 12 3 
7 ; 4 7 669 SRI LANKA 126 47 25 1 2 1 49 1 680 THAILAND 89 16 11 50 680 THAILANDE 880 302 120 56 12 48 344 
15 700 INDONESIA 174 44 65 7 32 18 8 
1i 
700 INDONESIE 1294 785 183 26 115 99 71 36 701 MALAYSIA 920 45 795 4 4 18 43 
4 
701 MALAYSIA 1725 582 293 51 131 144 476 12 
706 SINGAPORE 394 89 70 42 80 27 53 29 706 SINGAPOUR 4882 2112 676 372 582 52 733 105 50 
708 PHILIPPINES 29 6 13 1 1 8 708 PHILIPPINES 320 139 89 11 1 14 66 
4 720 CHINA 35 32 2 1 
5 2:i 
720 CHINE 323 244 27 21 2 ; 24 728 SOUTH KOREA 44 14 2 
7 :i 
728 COREE DU SUD 650 355 49 6 32 201 6 
732 JAPAN 237 106 60 2 58 732 JAPON 5863 4328 586 111 53 33 739 12 
736 TAIWAN 48 8 7 4 1 25 736 T'Al-WAN 689 229 59 39 13 14 334 1 
740 HONG KONG 131 31 43 7 20 
17 
30 740 HONG-KONG 1238 425 214 88 53 296 456 2 800 AUSTRALIA 637 424 44 14 48 91 800 AUSTRALIE 7250 4240 550 197 305 1618 44 
804 NEW ZEALAND 112 65 8 2 3 34 804 NOUV.ZELANDE 1377 597 93 49 92 7 505 33 
809 N. CALEDONIA 15 2 12 ; 809 N. CALEDONIE 148 25 101 1 21 822 FR.POLYNESIA 22 2 19 2 822 POL YNESIE FR 137 22 112 3 2 10 950 STORES,PROV. 22 20 950 AVIT.SOUTAGE 139 127 
1000 W 0 R L D 86737 28593 20471 17543 4064 5028 9078 1076 857 27 1000 M 0 N D E 773116 302687 157754 126973 41921 35487 90919 10681 6586 108 
1010 INTRA-EC 47142 14704 9968 11754 2533 3748 3230 964 239 6 1010 INTRA-CE 412790 140621 95236 80476 25653 25770 33261 9455 2263 55 
1011 EXTRA-EC 39573 13889 10506 5769 1531 1281 5848 112 618 19 1011 EXTRA-CE 360171 162066 62520 46370 16284 9703 57657 1226 4323 42 
1020 CLASS 1 22257 10219 2606 2510 1050 734 4512 71 552 3 1020 CLASSE 1 229659 113704 25624 24975 12294 5559 42851 1078 3572 2 
1021 EFTA COUNTR. 13676 6179 1169 1739 564 591 2931 19 484 . 1021 A EL E 116838 60385 10217 13800 3665 4147 21397 174 3053 
4i 1030 CLASS 2 14482 2875 7573 1977 445 341 1149 41 65 16 1030 CLASSE 2 103326 37189 32773 13012 3371 2896 13188 147 709 
1031 ACP ra 1424 350 708 91 14 86 173 2 . 1031 ACP (~ 12658 3431 5714 537 385 887 1676 28 1040 CLAS 2835 795 327 1282 37 206 187 1 • 1040 CLASS 3 27192 11173 4123 8386 598 1249 1619 43 
401$ HARDENED RUBBER~ AND VULCANITE), IN BUUt, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFD..E SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 401$ HARD£NED RUBBER~Nllt AND VULCANITE), IN SULK, PLATES, SHEETS, STRIP, ROOS, PROFD..E SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWD£R, OF ENED RUBBER AND POWDER, OF DENED RUBBER 
CAOUTCHOUC DURa EN MASSES, PLAQUE$, FEUWS, BAHDE$, BATONS, PROFD..ES OU TUBES; DECHETS, POUDRES ET DEBRIS HARTXAUTSCHUK IN llASSEN, PLATTEN, BL.AETTERll, STREIFEN, STAEBEN, PROFUN ODER ROHREN; ABFAEUE, STAUB UNO BRUCH 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 4015.10 HARDENED RUBBER IN BUUC OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, ROOS, PROFD..E SHAPES OR TUBES 
CAOUTCllOUC DURa EH MASSES OU BLOCS, EH PLAQUE$, EN FEUll.LES OU BANDES, EN BATONS, PROFILES OU TUBES HARTXAUTSCHUK IN llASSEN, PLATTEN, BLAETTERN, STREIFEN, STAESEN, PROFILEN ODER ROHREN 
001 FRANCE 48 19 26 10 2 15 001 FRANCE 256 174 162 20 10 52 002 BELG.-LUXBG. 96 17 19 
4 
40 002 BELG.-LUXBG. 334 108 45 
1i 
19 
003 NETHERLANDS 550 13 4 
:i 35 529 003 PAYS-BAS 378 79 34 12 29 254 004 FR GERMANY 157 
:i 
82 1 36 004 RF ALLEMAGNE 604 
100 
490 7 66 




005 ITALIE 470 210 Ii 1 1 152 6 006 u DOM 23 7 
47 
006 ROYAUME-UNI 145 101 4 26 
95 007 I 49 
1i 
2 007 IRLANDE 102 1 
2 
6 
030 s 14 3 030 SUEDE 110 78 2 27 
038 A IA 24 22 1 038 AUTRICHE 156 134 2 13 7 
042 SPAIN 41 1 44 40 042 ESPAGNE 102 58 2 42 204 MOROCCO 44 ; 204 MAROC 183 8 181 2 208 ALGERIA 37 36 
5 4:i 208 ALGERIE 105 97 35 2 122 400 USA 52 4 
147 
400 ETATS-UNIS 205 38 8 
484 VENEZUELA 151 ; 18 4 484 VENEZUELA 3587 16 3560 126 27 612 !RAO 19 
18 
612 !RAO 142 
7 130 632 SAUDI ARABIA 53 8 27 632 ARABIE SAOUD 205 46 21 
1000 W 0 R L D 1689 138 481 9 1B7 7 885 2 • 1000 M 0 ND E 8361 1329 4969 55 361 36 1602 6 2 
1010 INTRA-EC 1041 59 186 4 81 6 703 2 • 1010 INTRA-CE 2371 585 931 19 140 31 659 6 2 i 1011 EXTRA-EC 649 79 275 5 107 1 182 • 1011 EXTRA-CE 5990 744 4038 36 221 5 943 
1020 CLASS 1 227 53 3 5 59 107 • 1020 CLASSE 1 958 459 30 36 69 1 361 2 
1021 EFTA COUNTR. 109 42 3 48 16 • 1021 A EL E 460 312 19 53 1 74 1 
1030 CLASS 2 407 21 271 48 66 • 1030 CLASSE 2 4897 203 4007 152 4 530 
1031 ACP Jra 40 2 30 7 • 1031 ACP (~ 172 4 67 4 97 1040 CLA 12 4 8 . 1040 CLASS 3 135 82 1 52 
4015.20 SCRAP, WASTE AND PO'llDER OF HARDENED RUBBER 4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 
DECIETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURa ABFAEU.E, STAUB UNO BRUCH AUS HARlXAUTSCHUK 
004 FR GERMANY 357 59 109 59 130 004 RF ALLEMAGNE 307 11 244 5 47 
009 GREECE 13 13 
214 
009 GRECE 196 196 
20:i 220 EGYPT 214 220 EGYPTE 203 
1000 W 0 R L D 2304 153 990 126 81 158 818 • 1000 M 0 ND E 1515 231 302 279 14 47 642 
1010 INTRA-EC 1331 91 573 114 61 130 362 • 1010 INTRA-CE 831 86 264 258 14 41 168 
1011 EXTRA-EC 974 62 418 12 28 454 • 1011 EXTRA-CE 686 145 39 22 6 474 
1020 CLASS 1 656 51 418 12 175 • 1020 CLASSE 1 320 128 38 22 132 
155 
156 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
4015.20 4015.20 
1030 CLASS 2 300 9 28 263 . 1030 CLASSE 2 348 14 6 328 
4011 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND YULCANllE) 4D11 ARTICLES Of HARDENED RUBBER (EBOlm AND VU1.CANITE) 
OUVRAGES EH CAOUTCHOUC DURa HARTXAUTSCHUKWAREll 
401ll0 PIPING AND TUBING Of HARDENED RUBBER, llTH RTTINGS ATIACHED, FOR CONOOCTINO GASES AND LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 4011.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, llTH FITTINGS ATIACHED, FOR CONDUCTlllG GASES AND LIQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAM CAOUTCHOUC DURa (EBONITE), UUNJS D'ACCESSOIRES, POUR u CONDUITE DE GAZ ou DE UOUIDES, 
DESTINES A DES .ONEfS CIVILS 
GAS- ODER FLUESSJGKEITSLEITUNGSROHRE UND .scttl.AEUCHE, AUS HARTKAUTSCllUX, UIT FORM·, VERSCHLUSS. OOER VEllBlllOUNGS. 
STUECKEN, FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 38 8 1 4 4 20 1 • 1000 M 0 ND E 173 81 17 18 3 2 81 11 
1010 INTRA-EC 22 5 i 4 4 13 i • 1010 INTRA-CE 74 32 8 2 3 2 25 4 1011 EXTRA-EC 15 3: 8 . 1011 EXTRA-CE 99 29 10 17 38 1 
4011.10 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND YULCANllE) OTHER THAH FOR PIPING IN CIVIL AIRCRAFT 401UO AR11Cl£S Of HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAH FOR PIPING IN CIYI. AIRCRAFT 
OUVRAGES EH CAOUTCHOUC DURa (EBONITE), AUTRES QUE TUBES ET TUYAUX, OESTINES A DES AERONEFS CIVILS HARTKAUTSCHUKWAREH, AUSG. GAS- OOER FLUESSIGKBTSLEITUNGSROHRE· UNO .scHLAEUCHE FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 59 4 
17 
2 2 51 001 FRANCE 166 29 
101 
10 32 95 
002 BELG.-LUXBG. 47 4 7 6 19 002 BELG.-LUXBG. 296 49 56 23 90 1 003 NETHERLANDS 85 54 5 
1 13 
20 5 003 PAYS-BAS 319 141 41 5 44 113 1 004 FR GERMANY 61 
5 
14 12 16 004 RF ALLEMAGNE 349 
29 
148 33 85 33 
005 ITALY 69 17 
2 3 9 47 14 005 ITALIE 592 299 21 15 45 264 46 006 UTO. KINGDOM 47 13 6 
129 
006 ROYAUME-UNI 286 71 88 




007 IRLANDE 350 1 7 
21 Ii 008 DENMARK 73 1 51 008 OANEMARK 175 47 4 95 




024 ISLANDE 158 48 2i 156 028 NORWAY 205 183 028 NORVEGE 427 357 1 
030 SWEDEN 53 8 41 
1 
4 030 SUEDE 373 22 330 6 2 20 1 036 SWITZERLAND 29 26 2 036 SUISSE 166 132 23 3 
038 AUSTRIA 86 81 3 2 
4 
038 AUTRICHE 193 165 22 2 1 3 
042 SPAIN 6 2 042 ESPAGNE 102 9 57 2 
3 
34 
208 ALGERIA 13 13 
129 
208 ALGERIE 149 3 143 
234 220 EGYPT 132 3 220 EGYPTE 259 13 12 




318 CONGO 400 
23 
400 
1 9 1 335 129 400 USA 98 1 400 ETATS-UNIS 586 88 
404 CANADA 72 4 1 
26 
67 404 CANADA 154 5 18 1 130 
632 SAUDI ARABIA 48 17 3 2 632 ARABIE SAOUD 253 36 29 159 29 




664 INDE 428 1 
1 4 
427 
1 1 706 SINGAPORE 18 7 706 SINGAPOUR 108 65 36 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 104 7 97 
1000 W 0 R L D 2112 278 493 58 54 38 1164 28 3 • 1000 M 0 ND E n28 1017 2363 98 333 211 3478 221 8 1 
1010 INTRA-EC 574 98 81 3 27 32 333 20 2 • 1010 INTRA-CE 2576 373 697 28 146 154 1089 89 2 1011 EXTRA-EC 1539 181 432 55 27 5 831 8 . 1011 EXTRA-CE 5152 644 1668 71 187 57 2388 132 1 
1020 CLASS 1 758 138 58 3 1 3 547 6 2 . 1020 CLASSE 1 2479 441 599 11 18 38 1236 131 5 
1021 EFTA COUNTR. 510 132 52 3 1 2 319 1 . 1021 A EL E 1391 372 419 8 6 13 567 1 5 
1030 CLASS 2 781 42 374 53 26 1 284 1 . 1030 CLASSE 2 2648 200 1058 60 169 19 1140 1 1 
1031 ACP (63) 319 1 301 1 16 . 1031 ACP (63) 707 6 595 2 9 95 
.. 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouanliles Bestimmung 
1----~--~---~------~---..---~---.----~---1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRJED, PICKLED OR UllED~ WHETHER OR NOT SPUT, INCLUDING SHEEPSKINS DI THE WOOL 
PEAUX BRUTES (FRAICIES, SALEES, SECllEES, CHAUl.ES, PICICl.EES) YC LES PEAUX D'OVINS l.AJNEES 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED WIBSICINS, DI THE WOOL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































PEAUX D'AGNEAUX, NON l.AINEE5, FRAICHE5, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































































































































4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICICLED OR UllED~ WHETllER OR NOT SPUT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
ROHE HAEUTE UllD FB.1.£ (FRISCH, OESALZEN, GETROCKN£T, GEAESCHERT ODER GEPICXEl.1) 
4101.11 FRESH, SAL TED OR DRIED UllBSKINS, IN THE WOOL 
NICllT EllTHMllTE UllllFEU.E, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKN£T 
54 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1453 ~ IVAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
12s3 ~~ ~~'t~~f 
44 046 MALTE 
1223 048 YOUGOSLAVIE 
976 052 TURQUIE 
18 058 RD.ALLEMANDE 
243 ~ t81i~8~LOVAO 
208 := ~g~~~l~IE 
280 068 BULGARIE 






































5789 1000 M 0 N D E 59893 1138 1881 
1508 1010 INTRA-CE 19850 1045 1837 
4281 1011 EXTRA-CE 40045 91 44 
3533 1020 CLASSE 1 30075 39 44 
. 1021 A E L E 373 1 2 
748 1040 CLASSE 3 9907 52 
4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT DI THE WOOL 
EllTHMllTE UllllFB.LE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCICNET 
2 001 FRANCE 
20 ~ ~~Yfi:Et~AGNE 
129 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
110 ~ ~CP.fdNE 
39 052 TURQUIE 
60 058 RD.ALLEMANDE 
77 064 HONGRIE 
3li ~ ~RiVo~ANIE 
497 1000 M 0 N D E 
151 1010 INTRA-CE 
347 1011 EXTRA-CE 
210 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
































































NICllT EllTHMllTE SCHAFFEi.LE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCICNET 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
sO ~ IVAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
13 ~ ~~~~JNE 
321 048 YOUGOSLAVIE 
159 052 TUROUIE 
40 = t8/i~8~§LOVAQ 
100 068 BULGAAIE 
732 JAPON 
714 1000 M 0 N D E 
81 1010 INTRA-CE 
633 1011 EXTRA-CE 
493 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 










































































































































































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
4101.11 FRESH, SAi. lED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT 111 lllE WOOL 4101.11 FRESH, SALlED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN 1llE WOOl 
PEAUI D'OYINS, NON l..AlllEES, AUTRES QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES ENTHMRTE SCHAFFEW, FRISCH, GESAl.ZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 2n 
ri 3 4 9 261 001 FRANCE 620 79 i 38 14 11 557 002 BELG.-LUXBG. 111 
:i 16 3j 18 002 BELG.-LUXBG. 117 10 15 43 22 004 FR GERMANY 282 
97 
165 78 4 004 RF ALLEMAGNE 288 159 111 124 12 005 ITALY 217 
i 1o8 
116 005 ITALIE 713 
:i 126 542 006 UTO. KINGDOM 191 
10 
82 
14i 686 006 ROYAUME-UNI 243 2i 121 20i 1099 042 SPAIN 1000 162 
6i 
1 55 042 ESPAGNE 1691 369 SS 1 107 052 TURKEY 153 37 052 TUROUIE 206 34 
060 POLAND 45 45 
s4 060 POLOGNE 144 144 193 400 USA 64 400 ETATS-UNIS 193 
1000 W 0 R L D 2568 192 408 149 245 188 1329 59 1000 M 0 N D E 4579 304 844 265 208 203 2636 119 
1010 INTRA-EC 1245 100 179 5 184 185 588 4 1010 INTRA-CE 2155 104 281 48 143 202 1365 12 
1011 EXTRA-EC 1323 92 229 144 61 1 741 55 1011 EXTRA-CE 2425 200 563 217 65 1 1272 107 
1020 CLASS 1 1274 48 229 144 61 1 736 55 1020 CLASSE 1 2240 56 563 214 65 1 1234 107 
1040 CLASS 3 45 45 . 1040 CLASSE 3 144 144 
4101J1 RAW HIDES AND SKINS Of CAI.YES, FRESH OR GREEN SAi.TED 4101J1 RAW HlOES AND SKINS Of CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUI DE YEAUX, FIWCllCS OU SAl.EES VERlES IW.BFEUE, FRISCH DOER NASS GESA1ZEN 
001 FRANCE 380 135 
37 
43 25 21 156 001 FRANCE 1036 468 
1o4 















003 PAYS-BAS 28762 15447 557 
5933 
2601 
67 004 FR GERMANY 3087 
2519 
754 181 24 227 
20 
004 RF ALLEMAGNE 9722 
915i 
2477 563 72 610 
s7 005 ITALY 60993 29226 23232 217 5405 374 005 ITALIE 197707 100169 74120 550 12527 1123 
006 UTO. KINGDOM 1186 82 975 48 14 
mi 67 006 ROYAUME-UNI 3466 224 2987 110 31 215 114 007 IRELAND 123 
79 
7 
aci 007 IRLANDE 222 248 7 213 009 GREECE 531 63 309 009 GRECE 1376 214 701 
028 NORWAY 98 
2 2o4 i 482 
98 
sO 028 NORVEGE 212 7 618 4 1429 212 142 030 SWEDEN 800 61 030 SUEDE 2462 262 032 FINLAND 107 
4 42 209 2:i 107 032 FINLANDE 247 15 173 168 5i 247 036 SWITZERLAND 278 17. 036 SUISSE 1007 sO 038 AUSTRIA 99 35 47 
42 16:3 
038 AUTRICHE 258 124 84 
130 356 040 PORTUGAL 883 18 678 43 22 040 PORTUGAL 2361 35i 1875 130 5i 042 SPAIN 944 587 111 103 
177 
042 ESPAGNE 2989 1922 296 239 383 048 YUGOSLAVIA 4936 199 80 3902 578 048 YOUGOSLAVIE 12408 716 281 9220 1808 
058 GERMAN OEM.A 194 38 156 




062 TCHECOSLOVAQ 420 
133 
271 
665 633 064 HUNGARY 497 064 HONGRIE 1431 
070 ALBANIA 499 
19 36 
499 070 ALBANIE 1724 66 70 1724 400 USA 67 
2i 
12 400 ETATS-UNIS 173 1i 37 404 CANADA 121 94 1 5 
227 
404 CANADA 481 359 33 18 356 616 IRAN 227 
14 27 1869 
616 IRAN 356 66 115 5nli 732 JAPAN 1910 732 JAPON 5959 
1000 WO R LO 88929 8345 33084 4378 29732 3n9 8857 149 447 1n 10DO M 0 ND E 276981 26958 112083 10683 94433 11188 19610 313 1332 383 
1010 INTRA-EC 77049 7950 31269 228 25539 3874 7845 148 398 • 1010 INTRA-CE 243648 25476 106544 718 81214 10938 17268 304 1190 
383 1011 EXTRA-EC 11881 395 1795 4151 4194 104 1012 3 50 1n 1011 EXTRA-CE 33333 1483 5539 9965 13219 251 2343 8 142 
1020CLASS1 10240 353 1777 3999 3308 44 532 50 1n 1020 CLASSE 1 26565 1349 5493 9515 10265 102 1316 142 383 
1021 EFTA COUNTR. 2265 41 970 18 734 23 429 
3 
50 . 1021 A EL E 6547 146 2750 54 2327 51 1077 Ii 142 1030 CLASS 2 288 
42 
18 11 11 
sO 245 • 1030 CLASSE 2 500 133 47 28 23 149 394 1040 CLASS 3 1353 141 875 235 . 1040 CLASSE 3 4268 422 2931 633 
4101.35 RAI HIDES AND SKINS Of CAI.YES, DRIED OR DRY SAl.lED 4101.35 RAW HIDES AND SKINS Of CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUI DE YEAUX, SECHEES OU SAl.EES SECHES IW.BFEUE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
002 BELG.-LUXBG. 142 
3 24 10 
142 002 BELG.-LUXBG. 251 
7 44 4 28 
251 
003 NETHERLANDS 793 
24 
756 003 PAYS-BAS 1429 1346 
004 FR GERMANY 204 
74 
180 004 RF ALLEMAGNE 506 
244 
78 428 
005 ITALY 1220 1146 005 ITALIE 2597 2353 
007 IRELAND 175 175 007 IRLANDE 318 6 318 042 SPAIN 156 21i 156 042 ESPAGNE 302 296 048 YUGOSLAVIA 271 048 YOUGOSLAVIE 600 600 
070 ALBANIA 55 55 
100 
070 ALBANIE 132 132 
254 616 IRAN 198 616 IRAN 254 
1000 W 0 R L D 3280 3 124 350 1 11 2781 • 1000 M 0 ND E 6608 7 367 835 29 35 5333 
1010 INTRA-EC 2538 3 99 24 1 11 2400 • 101D INTRA-CE 5125 7 288 81 10 29 4700 
1011 EXTRA-EC 744 25 328 1 392 • 1011 EXTRA-CE 1481 79 744 19 8 833 
1020 CLASS 1 489 23 271 1 194 . 1020 CLASSE 1 1062 55 606 19 3 379 
1021 EFTA COUNTR. 61 23 1 37 . 1021 A EL E 150 55 6 19 3 76 1030 CLASS 2 200 2 
55 
198 • 1030 CLASSE 2 287 24 254 
1040 CLASS 3 55 • 1040 CLASSE 3 132 132 
4101.~E: =~ w~~~vn5co~mCAL¥ES, FRESH OR GREEN SAi.TED 4101.42 WHOLE RAW HIDES Of BOVINES EXCEPT CAI.YES, FRESH OR GREEN SAi.TED DE: BREAKOO'Ml BY COUNTRIES INCOMPl.ETE 
OE: =lA~ljf~'lfAWY'~:JfeVEAUX. FRAICHES OU SALEES VERlES GANZE RINDSHAE~FRISCH ODER NASS GESALZEN 0 E: OHNE BESTIMMTE DER 
001 FRANCE 9970 1098 
10836 
103 396 468 6177 1681 47 001 FRANCE 19625 2414 
199aci 
245 821 941 12104 2959 141 
002 BELG.-LUXBG. 21m 4059 372 
10743 
4846 871 793 002 BELG.-LUXBG. 42060 8468 735 
21920 
9597 1309 1971 
003 NETHERLANDS 36885 7540 3130 11706 3742 24 003 PAYS-BAS 71480 14218 6117 23008 6155 62 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantitlls Bestlmmung 
1----,.-----.----,-----r---""T""---...----~---~---,-----l Destination Werle 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nedertand Belg.-l.ux. 
4101.42 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 













977 SECRET CTAS. 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































4101.43 suns AND llAIJ'.Suns OF HIDES OF SOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
CROUPONS ET DEMl-CROUPONS D£ SOVINS, SF DE VEAUX. FRAIS OU SALES VER1ES 
001 FRANCE 671 28 . 
002 BELG.-LUXBG. 436 . 69 
003 NETHERLANDS 496 102 23 
004 FA GERMANY 515 . 138 
005 ITALY 2932 94 2033 
006 UTO. KINGDOM 139 139 
009 GREECE 2925 . 2531 
040 PORTUGAL 1380 5 1194 
042 SPAIN 5555 . 4715 
048 YUGOSLAVIA 404 20 384 
052 TURKEY 2349 2217 
070 ALBANIA 44 44 
212 TUNISIA 58 58 
604 LEBANON 87 87 




612 IRAO 87 87 . 
732 JAPAN 126 124 2 
1000 W 0 R L D 18572 310 14002 923 
1010 INTRA-EC 8110 223 4931 24 
1011 EXTRA-EC 10463 86 9071 899 
1020 CLASS 1 9979 86 8643 862 
1021 EFTA COUNTR. 1473 66 1204 45 
1030 CLASS 2 402 383 . 



















































































4101M PARTS OF HIDE$, OTHER THAN euns AND llAIJ'-8UTIS, OF BOVINES OTHER THAN CALVES. FRESH OR GREEN SALTED 

































































































































































































































































1449 1000 M 0 N D E 864782 181538 194212 24682 129299 74856 
• 1010 INTRA-CE 592437 114166 174124 1503 55818 59588 
1449 1011 EXTRA-CE 245543 82762 20087 23179 51292 15266 
1349 1020 CLASSE 1 147953 45718 11180 21867 6682 263 
. 1021 A E L E 103771 39863 3318 201 4495 158 
. 1030 CLASSE 2 8721 53 1452 . 3360 3353 
100 1040 CLASSE 3 88871 16991 7455 1312 41251 11652 
4101.43 suns AND llAIJ'-8uns OF HIDES OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 


















• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



































































































































4101.44 PARTS OF HIDE$, OTHER THAN euns AND HAif.Suns, OF SOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 

























































































































Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'C)ba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Xdba 
4101.44 4101.44 
042 SPAIN 2662 94 2116 275 70 107 042 ESPAGNE 5426 9 5017 90 104 208 
046 YUGOSLAVIA 1046 943 66 39 046 YOUGOSLAVIE 1686 1580 62 44 
1000 WO R L 0 26755 4136 15578 588 1m 1878 2990 14 • 1000 M 0 N 0 E 40869 3212 28488 544 2444 2078 6092 12 
1010 INTRA-EC 20983 3665 11723 148 1489 1644 2300 14 • 1010 INTRA-CE 29892 2878 18111 194 2078 2037 4483 12 
1011 EXTRA-EC 5773 471 3858 437 284 34 691 • 1011 EXTRA-CE 10974 233 8375 349 367 42 1608 
1020 CLASS 1 5659 471 3851 437 244 34 622 . 1020 CLASSE 1 10683 232 8366 329 356 42 1358 
1021 EFTA COUNTR. 1947 377 792 95 136 34 513 • 1021 A EL E 3559 223 1768 173 208 42 1145 
1030 CLASS 2 114 5 1 40 68 • 1030 CLASSE 2 276 10 20 11 235 
4101.45 RAW IGDES OF BOWIE$, EXCEPT CAI.YES, DRIED OR DRY SALTED 4101.45 RAW HIDES OF BOVINES, EXCEPT CAI.YES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX DE 80'/lNS, SF DE YWll, SECllEES OU SALEES SECllES RINDSHAEUTE, GETROCXNET ODER TROCKEll GESALZEN 




60 001 FRANCE 127 
1 61 
17 Ii 110 002 BELG.·LUXBG. 149 
3 
112 002 BELG.-LUXBG. 302 
3 
232 
003 NETHERLANDS 761 30 33 16 728 003 PAYS-BAS 1571 46 79 61 1522 004 FR GERMANY 239 24 2 164 004 RF ALLEMAGNE 563 37 2 384 
005 ITALY 532 45 151 336 005 ITALIE 1113 35 252 826 
007 IRELAND 595 
10 81 
595 007 IRLANDE 1109 
25 147 
1109 
040 PORTUGAL 91 
28 
040 PORTUGAL 172 
81 042 SPAIN 30 2 9 40 042 ESPAGNE 113 32 25 85 046 YUGOSLAVIA 49 48 048 YOUGOSLAVIE 110 100 732 JAPAN 48 732 JAPON 100 
1000 WO R LO 2672 1 157 69 319 5 2081 40 1000 M 0 N 0 E 5547 1 267 120 624 8 4444 85 
1010 INTRA-EC 2389 1 140 59 170 5 2014 • 101D INTRA-CE 4839 1 192 96 321 8 4223 
as 1011 EXTRA-EC 282 17 9 149 67 40 1011 EXTRA-CE 711 78 25 303 222 
1020CLASS1 257 12 9 129 67 40 1020 CLASSE 1 636 56 25 248 222 85 
1021 EFTA COUNTR. 91 10 81 • 1021 A EL E 172 25 147 
4101.51 RAW IGDES AHO SXlllS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SALTED 4101.51 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX D'EOUIDES, fRAICHES OU SALEES YEATES HAEUTE VON EINHUFERH, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
002 BELG.-LUXBG. 175 42 114 19 98 306 3 002 BELG.-LUXBG. 294 74 191 29 147 477 12 003 NETHERLANDS 509 66 36 
622 18 
003 PAYS-BAS 798 95 67 
1188 16 005 ITALY 2433 209 766 695 123 .. 005 ITALIE 4940 354 1532 1578 274 
030 SWEDEN 90 31 
17 48 40 59 030 SUEDE 155 57 37 9..j 18 98 038 AUSTRIA 187 82 038 AUTRICHE 358 149 






040 PORTUGAL 227 
42 
108 45 119 372 042 SPAIN 365 126 
81 
042 ESPAGNE 730 271 
154 062 CZECHOSLOVAK 123 42 
471 
062 TCHECOSLOVAQ 232 78 
11o2 22 400 USA 471 
422 67 
400 ETATS-UNIS 1124 
901 92 732 JAPAN 826 337 732 JAPON 1801 802 6 
1000 W 0 R LO 5395 499 1813 13 1298 822 832 141 77 • 1000 M 0 N 0 E 10840 848 3891 81 2602 1971 1143 187 117 
1010 INTRA-EC 3183 317 818 
13 
841 801 433 58 18 • 1010 INTRA-CE 8148 523 1790 7 1217 1739 770 81 19 
1011 EXTRA-EC 2213 182 897 657 121 199 85 59 • 1011 EXTRA-CE 4692 325 2101 73 1385 232 372 106 98 
1020 CLASS 1 2054 140 879 13 657 40 199 67 59 • 1020 CLASSE 1 4396 248 2050 73 1385 78 372 92 98 
1021 EFTA COUNTR. 392 113 70 110 40 
18 
59 . 1021 A EL E 740 206 145 213 78 
14 
98 
1040 CLASS 3 141 42 81 . 1040 CLASSE 3 246 78 154 
4101.55 RAW IGDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SALTED 4101.55 RAW HIDES AHO SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX D'EQUIDEs, SECHEES OU SALEES SECllES HAEUTE VON EINHUFERH, TROCKEN ODER TROCKEH GESALZEN 
002 BELG.-LUXBG. 63 63 002 BELG.·LUXBG. 104 104 
1000 W 0 R L 0 127 65 13 18 31 • 1000 M 0 N 0 E 278 118 31 48 85 
1010 INTRA-EC 95 65 
13 18 
30 • 1010 INTRA-CE 200 118 1 4i 83 1011 EXTRA-EC 32 1 • 1011 EXTRA-CE 78 30 2 
4101.12 RAW IDDES AHO SXlllS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.12 RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CllEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES,SALEES OU SECllEES ZICICEIJillE, FRISCH, GESAIZEN OOER GETROCKNET . 
004 FR GERMANY 9 9 
182 
004 RF ALLEMAGNE 156 152 4 
2367 005 ITALY 358 
15 
176 005 ITALIE 6384 
228 
4017 
038 SWITZERLAND 15 
12 52 2 561 
036 SUISSE 228 
18 1sB 14 5921 042 SPAIN 627 042 ESPAGNE 6121 
412 MEXICO 23 23 412 MEXIQUE 324 324 
1000 WOR LO 1078 15 217 68 1 2 8 770 1000 M 0 N 0 E 13484 229 4212 323 2 27 27 8684 
1010 INTRA-EC 375 
15 
185 GS 1 2 4 183 1010 INTRA-CE 6600 228 4169 a 2 27 7 2387 1011 EXTRA-EC 704 32 2 587 1011 EXTRA-CE 6883 43 315 20 6277 
1020 CLASS 1 682 15 32 68 2 565 1020 CLASSE 1 6560 228 43 315 20 5954 
1021 EFTA COUNTR. 46 15 20 11 . 1021 A EL E 298 228 26 37 7 
324 1030 CLASS 2 23 23 1030 CLASSE 2 324 
4101.a RAW HIDES AHO SKINS OF GOAT$, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.13 RAW HIDES AHO SKINS OF GOAT$, BUT NOT KllS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CAPRINS, SF DE CllEVREAUX ET CHEVRETTES, fRAICHES, SALEES OU SECHEES ZEGENFEW, FIUSCll, GESA1ZEN OOER GETROCICNET 
001 FRANCE 69 
1 
11 9 48 
7 
1 001 FRANCE 403 48 85 16 284 6 18 004 FR GERMANY 32 21 3 004 RF ALLEMAGNE 149 76 1 20 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.c1oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:Hc!Oo 
4101.13 4101.13 
005 ITALY 51 20 38 1 30 005 ITALIE 263 200 165 99 63 009 GREECE 150 98 14 
96 4 
009 GRECE 709 445 
325 042 SPAIN 209 33 71 5 042 ESPAGNE 617 42 212 26 12 
052 TURKEY 18 .. 18 052 TUROUIE 103 103 
1000 WORLD 622 5 167 146 59 10 223 7 5 1000 M 0 ND E 2576 17 726 574 330 19 874 6 30 
1010 INTRA-EC 344 5 129 39 46 10 110 7 1 1010 INTRA-CE 1629 17 665 210 268 17 445 6 18 1011 EXTRA·EC 278 38 107 11 113 4 1011 EXTRA-CE 948 61 364 62 2 428 12 
1020 CLASS 1 272 5 38 107 5 113 4 1020 CLASSE 1 910 17 61 364 26 2 428 12 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 5 11 . 1021 A EL E 101 17 19 63 2 
4101.U RAW SKINS OF REPTILES OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 4101.66 RAW SKINS OF REPTW OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE REPTILES ET POISSONS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES KRIECHTIER· UND FISCHllAEllTE, FIUSCH.GESAl.ZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 8 8 
42 2 





004 FR GERMANY 44 
1:i i :i 004 RF ALLEMAGNE 1189 38ci 240 53 134 005 ITALY 17 i 005 ITALIE 555 34 153 
j 
006 UTD. KINGDOM 1 
2 2 
006 ROYAUME·UNI 153 
4j 64 1:i 036 SWITZERLAND 7 3 036 SUISSE 578 454 
042 SPAIN 11 3 4 4 042 ESPAGNE 1284 163 371 10 720 
5 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 171 34 132 7i 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 106 35 
1000 W 0 R L D 92 25 50 2 10 2 3 • 1000 M 0 ND E 4439 832 1471 328 1475 111 217 7 
1010 INTRA-EC 71 21 42 2 2 1 3 • 1010 INTRA-CE 2154 568 857 257 225 106 134 7 
1011 EXTRA-EC 22 5 8 8 1 • 1011 EXTRA-CE 2285 264 614 69 1250 5 83 
1020 CLASS 1 22 5 8 8 1 • 1020 CLASSE 1 2168 263 579 69 1245 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 2 3 i • 1021 A EL E 578 47 64 13 454 76 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 116 35 5 
4101JI RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANlllALS OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 4101.61 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANlllALS OTHER THAN 80VINES. EQUINES, SHEEP AND GOATS 
PEAUX D'AHlllAUX, AllTllES OUE D'O'llNS, BOVINS.EOUlDES,CAPRINS. REP1U£S ET POISSON&, FRAICHES, SALEES OU SECHEES T1ERFEUE UNO ~USGEH. VON SCHAFEN. LAEllllERH. RINDERH, KAELBERN. ElNHIJFERH, ZIEGEll. ZICKELN, FISCHEN, ltRIECff. 
TIEREH. FRISCH, GE ODER GETROCKNET 









002 BELG.·LUXBG. 562 5 
14 
28 002 BELG.·LUXBG. 1351 9 4j 36 003 NETHERLANDS 63 2 1 
1i :i 
46 003 PAYS-BAS 110 10 1 
2i 1s:i 
52 
004 FR GERMANY 108 29 76 5 13 25 004 RF ALLEMAGNE 494 15 256 22 12 1i 005 ITALY 6120 6005 
24 
18 43 005 ITALIE 12095 11901 
6 
11 91 
042 SPAIN 94 
32 
11 35 24 
549 
042 ESPAGNE 111 
18 
34 52 19 
048 YUGOSLAVIA 675 2 92 048 YOUGOSLAVIE 295 5 44 228 
1000 WORLD 7808 141 6642 65 26 30 203 152 549 1000 M 0 ND E 15250 320 13580 147 271 145 482 97 228 
1010 INTRA-EC 6892 39 6611 39 26 20 132 25 • 1010 INTRA-CE 14444 159 134n 131 258 102 300 17 
228 1011 EXTRA-EC 919 102 32 26 11 71 128 549 1011 EXTRA-CE 807 161 103 18 13 43 163 80 
1020 CLASS 1 909 102 3~ 26 1 71 128 549 1020 CLASSE 1 774 161 103 15 13 11 163 BO 228 1021 EFTA COUNTR. 79 63 
' 
1 2 12 • 1021 A EL E 273 135 20 7 11 63 17 
4101.11 RAW HIDES AND SKINS OF LAllBS, PICKlm OR UllED 4101.11 RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS. PICKLED OR UllED 
PEAUX D'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES LAllllFEW, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 340 
195 
56 12 48 224 001 FRANCE 1523 
335 
306 48 133 1038 
002 BELG.·LUXBG. 204 9 002 BELG.-LUXBG. 350 15 
003 NETHERLANDS 233 49 
2 :i :i 
184 003 PAYS-BAS 824 126 
2i 14 1i 
698 
004 FR GERMANY 63 
:i 636 55 004 RF ALLEMAGNE 318 2i 2026 266 005 ITALY 2424 
14 
127 1458 005 ITALIE 11605 
a6 535 9023 006 UTD. KINGDOM 98 16 68 
18 
006 ROYAUME-UNI 450 36 328 
119 008 DENMARK 18 
246 53 5i :i 39 
008 DANEMARK 119 
496 30i 264 18 042 SPAIN 926 
4 
528 042 ESPAGNE 4067 
2i 
2524 464 
052 TURKEY 456 403 49 
20 
052 TURQUIE 2678 2425 232 
068 BULGARIA 20 
1i 
068 BULGARIE 110 
5 119 
110 
800 AUSTRALIA 17 800 AUSTRALIE 124 
1000 WORLD 4881 •9 1361 564 2n 54 2556 60 1000 M 0 ND E 22536 60 3064 3270 1269 168 14132 573 
1010 INTRA-EC 3381 3 1096 72 209 51 1950 • 1010 INTRA-CE 15210 21 2524 412 923 150 11180 573 1011 EXTRA-EC 1499 II 265 492 68 3 605 60 1011 EXTRA-CE 7326 38 540 2858 346 18 2953 
1020 CLASS 1 1459 6 265 473 68 3 605 39 1020 CLASSE 1 7176 38 540 2824 346 18 2946 464 
1040 CLASS 3 39 19 20 1040 CLASSE 3 143 33 110 
4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXC£PT LAMBS. PICKLED OR UllED 4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXC£PT LAllBS. PICKLED OR UllED 
PEAUX D'O'llNS, SF AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES SCHAffEL1E. GEAESCHEllT ODER GEPICXEl.T 




37 1i 002 BELG.·LUXBG. 903 16 16 440 122 33i 003 NETHERLANDS 1055 144 24 
212 
679 003 PAYS-BAS 3362 346 BO 
1040 
2149 
004 FR GERMANY 1272 
22 
7 10 641 340 62 004 RF ALLEMAGNE 5860 185 39 22 2734 1773 252 005 ITALY 7560 632 
24 
792 2304 3323 287 005 ITALIE 35087 1685 
122 
3552 9222 19415 1028 
006 UTD. KINGDOM 1072 208 162 52 
74 
626 006 ROYAUME-UNI 3397 216 660 246 
374 
2153 
008 DENMARK 74 204 008 DANEMARK 
374 
316 009 GREECE 217 13 009 GRECE 375 59 
030 SWEDEN 41 
10 
41 030 SUEDE 184 68 i 164 038 AUSTRIA 37 27 038 AUTRICHE 267 198 
161 
162 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartc I 'E>.>.aoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
4101.71 4101.79 
042 SPAIN 640 11 88 33 48 251 209 042 ESPAGNE 2754 119 144 173 101 1446 771 




92 48 13 048 YOUGOSLAVIE 856 84 49 1813 419 291 97 052 TURKEY 399 5 20 66 052 TUROUIE 2432 49 103 383 
236 UPPER VOLTA 19 19 
62 
236 HAUTE-VOLTA 131 . 131 
275 412 MEXICO 62 20 412 MEXIOUE 275 219 484 VENEZUELA 20 
67 
484 VENEZUELA 219 40:i 732 JAPAN 67 732 JAPON 403 
1000 W 0 R L D 13351 245 1671 416 1393 3249 5113 1264 • 1000 M 0 ND E 56521 935 3222 2644 6292 13109 27713 4605 1 
1010 INTRA-EC 11828 211 1528 83 1184 3153 4623 1048 • 1010 INTRA-CE 50786 665 2967 481 5318 12717 24875 3763 i 1011 EXTRA-EC 1525 35 143 333 209 96 490 219 • 1011 EXTRA-CE 7736 270 256 2163 974 392 2838 842 
1020 CLASS 1 1381 35 110 294 147 96 490 209 • 1020 CLASSE 1 7027 270 244 1813 699 392 2838 771 
1021 EFTA COUNTR. 91 10 4 
39 
1 76 • 1021 A EL E 488 68 1 350 4 415 ; 1030 CLASS 2 134 33 62 • 1030 CLASSE 2 637 11 275 
1031 ACP (63) 19 19 • 1031 ACP (63) 131 131 
4101.80 RAW HID£S AND SKINS Of BOVINEs, PICKLED OR LIMED 4101.Ba RAW IDDES AND SKINS Of BOVINES. PICKLED OR LIMED 
PEAUl DE BOVINS. CHAULEES OU PICKIHS RlNDSHAEUTE UND KALBfEU.E, GEAESCllERT OOER GEPICKELT 
001 FRANCE 3007 2880 
25 
77 25 25 001 FRANCE 3047 2881 
49 
1 71 33 61 
002 BELG.-LUXBG. 629 24 ; 362 :i 218 002 BELG.-LUXBG. 1143 79 29 590 ; 425 003 NETHERLANDS 4710 3650 73 
719 
983 003 PAYS-BAS 5674 3614 130 
44i 
1900 









005 ITALY 7427 705 267 876 005 ITALIE 9865 1508 179 2872 
006 UTD. KINGDOM 792 773 19 
46 
006 ROYAUME-UNI 906 889 17 
80 009 GREECE 120 
1065 
74 009 GRECE 164 
1237 
84 
028 NORWAY 1065 
19 
028 NORVEGE 1237 
14 036 SWITZERLAND 272 253 036 SUISSE 327 313 
038 AUSTRIA 167 167 44 038 AUTRICHE 153 153 28 040 PORTUGAL 738 694 
70 
040 PORTUGAL 747 719 
268 
.. 
042 SPAIN 12075 11731 274 042 ESPAGNE 11734 11363 103 
048 YUGOSLAVIA 292 292 ; 67 048 YOUGOSLAVIE 324 324 4 25 538 400 USA 68 400 ETATS-UNIS 567 
1000 W 0 R L D 32380 27102 889 1 1836 77 2475 • 1000 M 0 ND E 36807 26834 1763 58 1513 92 6549 
1010 INTRA-EC 17841 12861 887 1 1517 77 2298 • 1010 INTRA-CE 21655 12719 1757 30 1382 92 5675 
1011 EXTRA-EC 14739 14241 2 1 318 177 • 1011 EXTRA-CE 15152 14115 6 26 131 874 
1020 CLASS 1 14725 14229 1 318 177 . 1020 CLASSE 1 15146 14112 4 25 131 874 
1021 EFTA COUNTR. 2290 2207 44 39 • 1021 A EL E 2517 2426 28 63 
4101.11 RAW HIDES ANO SKINS Of GOATS AND KIOS. PICKLED OR LIMED 4101J1 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UllED 
PEAUl DE CAPRINS, CHAUIHS OU PICKLEES ZIEGEN- UNO ZICKElfEllE, GEAESCHERT ODER GEPICKnT I 




001 FRANCE 214 22 
67 
48 1 2 141 
126 005 ITALY 99 21 50 005 ITALIE 567 81 293 
058 GERMAN DEM.R 17 
16 
17 058 RD.ALLEMANDE 402 
277 
402 
484 VENEZUELA 16 484 VENEZUELA 277 
1000 W 0 R L D 207 24 29 35 4 21 67 27 1000 M 0 ND E 1706 105 96 461 8 45 464 527 
1010 INTRA·EC 156 24 18 18 
:i 21 67 10 1010 INTRA-CE 903 104 70 93 1 45 464 126 1011 EXTRA-EC 49 12 17 17 1011 EXTRA-CE 804 1 26 368 7 402 
1020 CLASS 1 13 12 1 
:i • 1020 CLASSE 1 110 1 26 83 7 1030 CLASS 2 20 17 • 1030 CLASSE 2 292 285 
4o2 1040 CLASS 3 17 17 1040 CLASSE 3 402 
4101.95 RAW HIDES ANO SKINS, PICKLED OR LIMED, OF ANIMALS OTMER THAN SHEEP, LAMBS. BOVINES. GOATS AND KIDS 4101J5 RAW tDDES AND SKINS, PICKLED OR LIMED, Of ANIMALS OTHER THAN SHEEP, LAMBS. BOVINES, GOATS AND KIDS 
PEAUl D'AlllllAUX, AUTRES QUE D'OVIN$, BOVINS, CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES TIERFEllf UNO ./IAEUTE, AUSGEN. VON SCHAfEN, LAEll!IERN, RlNDERN, KAElBERN, ZIEGEN, ZICKELN, GEAESCHERT ODER GEPICKnT 
001 FRANCE 207 1 5 201 001 FRANCE 728 32 12 684 
002 BELG.-LUXBG. 80 1 
s:i 79 002 BELG.·LUXBG. 238 69 146 169 003 NETHERLANDS 350 
39 Ii 297 003 PAYS-BAS 789 ali 6:i 643 004 FR GERMANY 351 1 303 004 RF ALLEMAGNE 1655 4 2 1502 005 ITALY 372 28 344 005 ITALIE 1666 11 1651 
007 IRELAND 141 141 007 IRLANDE 315 ; 315 009 GREECE 32 
2i 
32 009 GRECE 118 
2 
117 
042 SPAIN 106 85 042 ESPAGNE 315 313 
1000 W 0 R L D 1791 8 1 41 38 80 1605 20 • 1000 M 0 ND E 6378 24 4 258 80 167 5626 21 
1010 INTRA-EC 1546 i i 41 36 56 1411 20 • 1010 INTRA-CE 5598 4 4 195 75 163 5161 2i 1011 EXTRA-EC 245 1 21 194 • 1011 EXTRA-CE 782 21 61 6 4 665 
1020 CLASS 1 213 8 21 164 20 . 1020 CLASSE 1 638 21 1 20 6 2 567 21 
1021 EFTA COUNTR. 42 8 14 20 • 1021 A EL E 170 21 2 6 120 21 
4102 BOVINE CAmE LEATHER (INCLUDING BUffALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWIG WITHIN HEADING NO 41.DI OR 4102 BOVINE CAmE LEATHER (INCLUDING BUffALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.Gll OR 
41.DI 41.08 
CUIRS ET PEAUX D£ BOVINS (YC LES BUffLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4106 ET 4108 :of' UND KALBlfDER (EINSCllLBUEFFElliDER~ ROSSLEDER UNO LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRJI. 4106 UNO 
4102.05 mt?~IA~6l;s1r~ ffi~ OR NOT WITH HEADS AND LEGS. WEIGHT II.AX 4.SKG NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 4102.05 =IA~s?>~ m~ OR NOT WITH HEADS AND LEGS, WEIGHT II.AX 4.SKG NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
BesUmmung Meng en 1000 kg Quan mes BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E:>.:>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E:>.:>.clba 
4102.05 PEAUX DE YACHETTES DES IN~ ENTERES, llAX 4,5 KG DE POIDS NET, TANNEES AYEC SUBSTANCES. VEG. ET AUT. PREP. llAIS NON 4102.05 ~~~ER. GANZ, lW. 4,5 KG/ST, NUR PFWIZUCH GEGERBT, AUCH WElltRBEARB, NICHT YERWENDBAR ZUll HERSTELLEN 
UTIJSABW EN L 'ETAT POUR F • D'OUYRAGES EN CUIR 
004 FR GERMANY 31 1 21 9 004 RF ALLEMAGNE 425 73 12 340 
005 ITALY 16 
6 3 
16 005 ITALIE 201 
e8 74 
200 2 006 UTD. KINGDOM 9 
21 
006 ROYAUME-UNI 174 
7oB 400 USA 36 15 400 ETATS-UNIS 848 140 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 301 301 
1000 WORLD 154 7 so 21 76 . 1000 M 0 ND E 2320 3 116 481 3 14 1700 3 
1010 INTRA-EC 71 6 5 21 39 • 1010 INTRA-CE 888 3 98 174 1 14 596 2 
1011 EXTRA-EC 83 1 45 37 • 1011 EXTRA-CE 1431 18 307 2 1104 
1020 CLASS 1 79 45 34 . 1020 CLASSE 1 1367 1 296 2 1068 
4102.12 CAI.I LEATHER, Sllll'LY CHROllf.TANNED, IN WET BLUE STATE 4102.12 CAI.I LEATHER, SIMPLY CHROllE·TANNED, IN WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE YEAUX, SlllPLEllENT TANNES AU CHROllE, A L'ETAT HUlllDE (WET BLUE) KALBLEDER, NUR CHROllGEGERBT, IN HASSEii ZUSTAND 
001 FRANCE 134 3 
2 
118 13 001 FRANCE 1949 6 
29 
1715 10 218 




5 002 BELG.-lUXBG. 283 
14 
183 24 
e6 47 8 003 NETHERLANDS 402 35 5 332 003 PAYS-BAS 1964 325 63 
6 
1468 
004 FR GERMANY 130 
18 
32 71 26 004 RF ALLEMAGNE 2393 2ci 233 1981 173 005 ITALY 383 275 33 90 3 005 ITALIE 1981 1555 313 2 406 22 006 UTD. KINGDOM 36 
3 
006 ROYAUME-UNI 337 
39 008 DENMARK 7 4 008 DANEMARK 181 142 
009 GREECE 5 5 
6 
009 GRECE 103 103 
93 030 6 
3 
030 SUEDE 103 10 
032 3 
2 
032 FINLANDE 122 3ci 122 15 036 LAND 23 20 036 SUISSE 597 552 
038 A A 13 3 43 10 3 038 AUTRICHE 201 17 56 184 15 2 042 SPAIN 160 114 042 ESPAGNE 233 160 
204 MOROCCO 27 27 
1 
204 MAROC 324 324 
22 390 SOUTH AFRICA 15 14 390 AFR. DU SUD 356 334 
400 USA 107 89 18 400 ETATS-UNIS 1019 861 157 
404 CANADA 10 8 2 404 CANADA 244 192 52 
2 600 CYPRUS 23 20 3 600 CHYPRE 231 212 17 
740 HONG KONG 161 160 
4 
1 740 HONG-KONG 142 128 
21 
14 
800 AUSTRALIA 44 38 2 800 AUSTRALIE 1133 1046 66 
1000 W 0 R L D 1728 29 386 763 8 27 510 3 • 1000 M 0 ND E 14617 167 2197 9138 78 89 2916 30 2 
1010 INTRA-EC 1107 22 343 241 2 27 469 3 • 1010 INTRA-CE 9245 41 2141 4534 40 89 2370 30 
:i 1011 EXTRA-EC 619 7 43 522 8 41 • 1011 EXTRA-CE 5372 126 56 4605 38 545 
1020 CLASS 1 396 7 43 304 6 36 . 1020 CLASSE 1 4324 126 56 3613 38 491 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 35 11 . 1021 A EL E 1134 46 915 173 
2 1030 CLASS 2 221 217 4 . 1030 CLASSE 2 972 940 30 
4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN CALF, Sllll'LY CHROllE·TANNED, IN WET BLUE STATE 4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN CAI.I, Sllll'LY CHROME·TANNED, IN WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DE BOYINS, AUTRES QUE YEAUX, SlllPLEllENT TANNES AU CHROME, A L 'ETAT HUlllDE (WET BLUE) RINDLEDER, NUR CHROllGEGERBT, IN NASSEll ZUSTAND 
001 FRANCE 1168 42 556 259 50 160 101 001 FRANCE 6800 56 
12 
5248 616 172 521 187 
002 BELG.-LUXBG. 438 9 23 6 26 117 338 59 72 002 BELG.-LUXBG. 1355 113 121 66 1214 916 127 23 003 NETHERLANDS 5518 1008 49 
738 
2531 1058 003 PAYS-BAS 12181 1306 23 362 
2174 
6800 2453 
004 FR GERMANY 1195 368 135 82 39 84 116 1 004 RF ALLEMAGNE 4486 796 6 1358 224 203 518 3 005 ITALY 5128 96 
118 
618 2901 1103 42 005 ITALIE 13482 202 545 1678 1 8122 2628 55 006 UTD. KINGDOM 2441 18 13 67 




030 SUEDE 495 13 
10 
237 
142 032 FINLAND 215 384 15 1o9 177 032 FINLANDE 924 1723 48 72 723 036 SWITZERLAND 565 30 1 41 
8 
036 SUISSE 2614 714 8 97 




61 20 040 PORTUGAL 357 636 81 86 17 151 39 042 SPAIN 5279 3752 632 74 042 ESPAGNE 3858 2351 687 107 
046 MALTA 91 57 22 34 046 MALTE 112 1 43 43 69 048 YUGOSLAVIA 679 657 
2 272 
048 YOUGOSLAVIE 2779 2734 




064 HONGRIE 847 4 1 1 




390 AFR. DU SUD 332 
eci 283 89 729 400 USA 1047 573 271 400 ETATS-UNIS 5616 1944 2772 
404 CANADA 41 20 21 
2 
404 CANADA 552 455 97 
15 600 CYPRUS 63 24 204 37 600 CHYPRE 413 158 486 240 624 ISRAEL 225 4 17 624 ISRAEL 557 22 49 
664 INDIA 19 8 11 664 INDE 136 80 56 
728 SOUTH KOREA 209 206 
39 
3 728 COREE DU SUD 878 851 
93 
27 
732 JAPAN 295 255 1 
41 00 732 JAPON 192 11 2 91 8 4 24 740 HONG KONG 5075 
4 
4436 470 38 740 HONG-KONG 1246 918 248 39 
800 AUSTRALIA 120 16 26 74 
20 
800 AUSTRALIE 2239 41 277 170 1751 
12 804 NEW ZEALAND 84 16 48 804 NOUV.ZELANDE 449 34 403 
1000 W 0 R L D 31351 2671 267 11320 3300 1205 7133 5114 339 2 1000 M 0 ND E 72795 5924 251 22472 6844 1872 24266 10961 189 16 
1010 INTRA-EC 16137 1450 266 866 1718 866 6134 4588 249 • 1010 INTRA-CE 44195 2425 247 8765 4691 1614 17160 9114 159 
16 1011 EXTRA-EC 15213 1220 10454 1582 339 999 527 90 2 1011 EXTRA-CE 28602 3500 3 13687 2153 259 7106 1847 31 
1020 CLASS 1 9137 1219 5711 808 335 871 193 . 1020 CLASSE 1 23700 3484 1 11306 1222 155 6583 941 7 1 
1021 EFT A COUNTR. 1470 546 367 68 109 330 50 00 . 1021 A EL E 7539 2723 2 3129 105 73 1302 200 7 15 1030 CLASS 2 5743 4743 753 4 110 41 2 1030 CLASSE 2 3892 11 2379 880 103 474 4 24 
1040 CLASS 3 333 21 19 292 . 1040 CLASSE 3 1009 5 2 51 49 902 
163 
164 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ci.i.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ci.i.aoa 
410117 CAii W111ER NOT FURlllER PREPAIWI THAii TANNED 410117 CALF WTIER NOT FUR1llEll PREPAREO THAii TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SIUPWIEHT TAllHES, SAUF AU CIGIOUE KALBLEDER, NUR GEGERBT, AUSG. CHROUGEGERBT 
001 FRANCE 167 i 138 28 001 FRANCE 2479 13 1i 2104 13 349 002 BELG.-LUXBG. 9 
2 
8 29 002 BELG.·LUXBG. 202 49 184 7 003 NETHERLANDS 95 
3 
64 i 003 PAYS-BAS 1573 2 1304 2 218 2 004 FR GERMANY 108 103 1 004 RF ALLEMAGNE 2823 63 2744 12 
005 ITALY 108 26 
12 
15 67 005 ITALIE 537 130 338 53 354 006 UTD. KINGDOM 13 1 
16 
006 ROYAUME-UNI 356 18 
251 007 IRELAND 16 20 007 IRLANDE 251 6 2 663 008 K 38 18 008 DANEMARK 734 63 
009 124 124 
5 
009 GRECE 1627 1627 63 030 s EN 7 2 030 SUEDE 104 
2 
41 
032 FI AND 21 i 21 i 032 306 304 7 036 SWITZERLAND 14 12 036 490 15 467 
038 AUSTRIA 35 2 33 038 356 47 309 
042 SPAIN 154 154 042 315 315 
046 MALTA 5 5 
2 
046 MALTE 112 112 34 048 YUGOSLAVIA 13 11 048 YOUGOSLAVIE 325 291 
052 TURKEY 1 1 052 TUROUIE 137 137 
056 SOVIET UNION 1 1 4 056 U.R.S.S. 270 270 60 064 HUNGARY 47 43 064 HONGRIE 777 
19 
697 
204 MOROCCO 12 10 1 204 MAROC 101 75 7 
212 TUNISIA 15 15 
22 
212 TUNISIE 102 102 208 390 SOUTH AFRICA 30 8 390 AFR. DU SUD 477 269 
400 USA 143 34 109 400 ETATS-UNIS 2401 1015 1385 
404 CANADA 38 27 11 404 CANADA 1009 679 130 
600 CYPRUS 57 28 29 600 CHYPRE 386 
7 
283 103 
728 SOUTH KOREA 5 4 1 728 COREE DU SUD 117 86 24 
732 JAPAN 8 8 
3 
732 JAPON 126 124 2 
740 HONG KONG 27 24 740 HONG-KONG 251 224 27 
800 AUSTRALIA 20 18 2 800 AUSTRALIE 463 451 12 
1000 W 0 R L D 1368 8 33 949 19 361 • 1000 M 0 ND E 19775 143 278 15783 158 3430 3 
1010 INTRA-EC 878 2 31 468 18 159 • 1010 INTRA-CE 10581 87 228 8965 88 1253 2 
1011 EXTRA-EC 692 3 3 481 3 202 • 1011 EXTRA-CE 9183 78 53 8788 90 2177 1 
1020 CLASS 1 498 3 1 337 2 155 . 1020 CLASSE 1 6740 64 15 4738 36 1886 1 
1021 EFTA COUNTR. 82 3 1 68 10 . 1021 A EL E 1315 63 14 1127 110 1 
1030 CLASS 2 146 1 2 100 43 . 1030 CLASSE 2 1317 12 38 1082 
s4 185 1040 CLASS 3 50 44 5 . 1040 CLASSE 3 1128 967 107 
4102.19 BO\'INE WTHER, 01HEll THAii CAI.I, AND EQUINE WTHER, NOT FURlHER PREPARED THAii TANNED 410111 BOVINE WTHER, 01HEll l!WI CALF, AND EQUINE WTHER, NOT FUR1llEll PREPAIWI THAii TANNED 
cums ET PEAUX DE BOVIHS ET DIEQUID£S, AUTRES QUE VEAUX, SIMPl.EllENT TAllHES, SAUF AU CHROME RINDLEDER UNO LEDER VON EINHUFEllN, NUR GEGERBT, AUSG. CHROUGEGER8TES UNO WET.SLUE.mNDl.EDER 
001 FRANCE 628 5 Ii 562 38 22 001 FRANCE 6799 70 97 6316 2 8 376 27 002 BELG.-LUXBG. 49 4 14 
51i 
22 002 BELG.-LUXBG. 611 71 367 13 
9a0 
63 




003 PAYS-BAS 3697 448 211 1892 
32 
166 
7 004 FR GERMANY 317 48 18 247 1 28 004 RF ALLEMAGNE 2762 346 136 2359 38 190 005 ITALY 406 15 
42 37 15 
325 18 005 ITALIE 1215 57 
1013 36 16 
786 26 
006 UTD. KINGDOM 143 26 
18 
23 006 ROYAUME-UNI 1161 4 68 
347 
24 
007 IRELAND 20 
3 4 2 007 IRLANDE 385 5i 4ci 38 008 DENMARK 45 26 12 008 DANEMARK 453 230 132 
009 GREECE 77 4 77 9 009 GRECE 773 1 1 771 120 030 SWEDEN 21 8 030 SUEDE 208 42 5 41 
2 032 FINLAND 53 1 
2 
30 22 032 FINLANDE 243 27 
25 
153 61 
036 SWITZERLAND 59 33 20 3 036 SUISSE 1353 797 499 8 
2 
24 
038 AUSTRIA 73 36 46 35 2 038 AUTRICHE 780 250 3 502 1 22 040 PORTUGAL 67 
2 
1 i 20 57 040 PORTUGAL 286 4 89 40 17 157 52 042 s 451 
10 
391 042 ESPAGNE 560 2 485 048 y 92 1 78 3 048 YOUGOSLAVIE 1098 10 265 778 45 
056 s 144 
5 
144 056 U.R.S.S. 2484 4 2480 
062 c 5 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 112 111 68 18 064 HUNG RY 6 2 
10 
064 HONGRIE 101 15 
136 204 MOROCCO 10 
16 
204 MAROC 137 1 
212 TUNISIA 43 27 212 TUNISIE 510 
3 
424 86 
7 390 SOUTH AFRICA 16 48 2 16 4i 390 AFR. DU SUD 203 62 193 15 400 USA 450 358 400 ETATS-UNIS 4759 1487 2679 516 
404 CANADA 56 2 48 6 404 CANADA 1242 30 1095 117 
600 CYPRUS 29 21 8 600 CHYPRE 338 279 59 
700 INDONESIA 6 6 700 INDONESIE 192 
7 
192 
728 SOUTH KOREA 48 48 728 COREE DU SUD 154 147 
732 JAPAN 12 12 
16 
732 JAPON 138 138 20 736 TAIWAN 32 16 68 17 736 T'Al-WAN 181 161 20 34 740 HONG KONG 972 887 740 HONG-KONG 521 467 
800 AUSTRALIA 31 30 1 BOO AUSTRALIE 452 415 37 
1000 WORLD 5629 328 501 3362 117 528 633 160 • 1000 M 0 ND E 34681 3823 1717 24385 246 1045 3288 177 
1010 INTRA-EC 2844 169 386 1146 41 528 489 85 • 1010 INTRA-CE 17858 991 610 12988 84 1042 2059 84 
1011 EXTRA-EC 2785 159 115 2218 78 144 75 • 1011 EXTRA-CE 16823 2833 1108 11397 182 3 1229 93 
1020CLASS1 1417 125 62 1051 6 116 57 . 1020 CLASSE 1 11465 2620 481 7124 87 2 1097 54 
1021 EFTA COUNTR. 282 74 48 95 1 64 
16 
. 1021 A EL E 2920 1117 122 1265 11 2 401 2 
1030 CLASS 2 1190 5 54 1019 68 28 . 1030 CLASSE 2 2572 48 626 1723 23 132 20 
1040 CLASS 3 178 28 146 2 2 . 1040 CLASSE 3 2786 165 2550 52 18 
410121 BOXCA11, 01llEll THAii SIMPLY TANNED 41112.21 BOXCAl.1, 01HEll l!WI SIMPLY TANNED 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantitl!s Beslimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOa 
41112.21 BOX-CA11, AtnllE QUE SlllPLEllEHT TAHNE 41112.21 BOXCALf, ZIJGERlCllTET 
001 FRANCE 248 25 
s2 210 7 6 001 FRANCE 6020 1182 2005 4415 j 278 146 002 BELG.-LUXBG. 62 2 8 002 BELG.-LUXBG. 2330 120 198 
21 003 NETHERLANDS 50 1 19 29 
1 
003 PAYS-BAS 1255 44 600 590 
25 6 004 FR GERMANY 339 
79 
40 298 004 RF ALLEMAGNE 14027 
2459 
1215 12781 
005 ITALY 280 199 
18 
2 005 ITALIE 7956 5428 505 69 006 LITD. KINGDOM 211 6 187 006 ROYAUME-UNI 6851 295 6051 
:i 008 DENMARK 5 1 
9 
4 008 DANEMARK 186 57 15 111 
009 E 12 3 009 GRECE 342 17 213 112 
10 032 9 
:i 7 1 032 FINLANDE 312 4 232 66 036 s LAND 39 27 9 036 SUISSE 1748 155 1083 510 
038 A 23 2 2 19 
4 
038 AUTRICHE 1052 60 65 927 
153 040 p AL 5 1 4:i :i 4 040 PORTUGAL 173 20 463 6:i 59 042 SPAIN 50 1 042 ESPAGNE 635 51 
048 YUGOSLAVIA 60 60 048 YOUGOSLAVIE 2541 
:i 2541 064 HUNGARY 8 8 6 064 HONGRIE 186 164 204 288 NIGERIA 8 
1 6 :i :i 288 NIGERIA 204 3j 215 aO a:i 390 SOUTH AFRICA 11 390 AFR. DU SUD 415 
400 USA 280 60 190 30 400 ETATS-UNIS 10615 2406 6788 1421 
:i 404 CANADA 83 
:i 62 21 404 CANADA 2991 82 2083 906 412 MEXICO 2 
:i 412 MEXIQUE 105 23 :i 508 BRAZIL 6 4 508 BRESIL 283 200 81 
706 SINGAPORE 4 1 3 
5 
706 SINGAPOUR 112 13 99 335 728 SOUTH KOREA 24 9 10 728 COREE DU SUD 1141 311 495 
732 JAPAN 21 20 1 732 JAPON 646 783 49 14 
736 TAIWAN 3 3 
19 3 
736 T'Al-WAN 138 131 
500 
7 
740 HONG KONG 23 1 740 HONG-KONG 813 44 179 
800 AUSTRALIA 18 13 5 800 AUSTRALIE 598 7 525 66 j 804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 154 147 
1000 WORLD 1908 223 898 744 21 20 • 1000 M 0 ND E 64500 8556 28666 26154 7 654 452 11 
1010 INTRA-EC 1211 114 506 570 8 13 • 1010 INTRA-CE 39014 4174 15529 18712 7 297 288 7 
1011 EXTRA-EC 695 109 393 174 12 7 • 1011 EXTRA-CE 25486 4382 13137 7442 357 184 4 
1020 CLASS 1 600 88 353 148 4 7 . 1020 CLASSE 1 22119 3531 11651 6619 153 161 4 
1021 EFTA COUNTR. 76 6 35 30 4 1 . 1021 A EL E 3318 246 1382 1523 153 10 4 
1030 CLASS 2 86 21 39 18 8 . 1030 CLASSE 2 3175 844 1487 637 204 3 
1031 ACP Jra 9 1 Ii 8 . 1031 ACP (~ 221 6 14 186 204 3 1040 CLA 8 . 1040 CLASS 3 192 
4102.28 CALf LEATHER, OntER lllAN BOXCALF AND OTHER lllAN SlllPLY TANNED 4102.28 CALF LEATHER, OntER lllAN BOXCALf AND OTHER lllAN SIMPLY TANNED 
cums ET PEAUX DE ruux, Sf BOX-CA11,Al1111ES QUE SlllPLTAHNES KALBLEDER, KElN BOXCALF, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 935 34 
12 
757 2 77 65 001 FRANCE 22454 1173 386 17264 67 2298 1652 3 002 BELG.-LUXBG. 269 11 37 195 
193 
14 002 BELG.-LUXBG. 6430 145 1186 4505 
3894 
205 
:i 12 003 NETHERLANDS 413 16 3 139 
10 
61 003 PAYS-BAS 9372 458 95 3986 
320 
924 
004 FR GERMANY 2497 
61 
20 2390 49 28 004 RF ALLEMAGNE 80425 
2131 
839 77132 1618 515 
4 005 ITALY 206 95 
475 
1 7 42 005 ITALIE 5668 2699 
9358 
33 229 572 
4 2 006 UTD. KINGDOM 496 4 16 
24 
006 ROYAUME-UNI 9889 190 325 9 384 1 007 IRELAND 30 
28 :i 6 :i 007 IRLANDE 504 933 7 120 57 15 008 DENMARK 161 83 45 008 DANEMARK 4384 2261 1111 
009 GREECE 52 2 4 45 1 009 GRECE 1582 103 47 1418 
17 
14 
:i 028 NORWAY 21 1 20 028 NORVEGE 515 10 3 22 461 
030 SWEDEN 57 10 46 030 SUEDE 1223 22 
2 
156 2 1041 2 
032 FINLAND 55 
16 Ii 50 3 5 032 FINLANDE 2451 3 2294 15 7 139 6 036 SWITZERLAND 120 91 2 036 SUISSE 5103 641 212 4117 58 
2 038 AUSTRIA 514 148 1 360 5 038 AUTRICHE 19673 5699 10 13797 8 157 
040 PORTUGAL 210 203 4 2 1 040 PORTUGAL 4794 4655 70 57 12 
042 SPAIN 17 4 1 9 3 042 ESPAGNE 570 182 34 324 30 
046 MALTA 113 111 65 2 046 MALTE 4951 4928 1 22 27 048 YUGOSLAVIA 286 220 048 YOUGOSLAVIE 8662 7471 1156 7 
056 SOVIET UNION 9 
370 
9 48 056 U.R.S.S. 509 11467 509 995 064 HUNGARY 463 47 064 HONGRIE 14355 
1 
1893 
204 MOROCCO 6 
3 4 
4 2 204 MAROC 198 
98 
163 
:i 34 212 TUNISIA 23 16 
5 
212 TUNISIE 287 54 133 
62 373 MAURITIUS 13 
2 
8 9 373 MAURICE 304 69 242 290 390 SOUTH AFRICA 86 9 75 390 AFR. DU SUD 2357 5 1993 400 USA 253 59 88 97 400 ETATS-UNIS 7764 2218 364 2453 2729 
404 CANADA 105 2 4 26 75 404 CANADA 2940 1 66 968 1905 484 VENEZUELA 10 8 
11 110 
484 VENEZUELA 600 79 521 203 2067 600 CYPRUS 123 1 1 600 CHYPRE 2326 10 
3 
46 
604 LEBANON 19 18 1 604 LIBAN 344 324 17 




632 ARABIE SAOUD 262 
19 
255 7 
706 SINGAPORE 4 2 
82 
706 SINGAPOUR 109 75 15 
1414 720 CHINA 82 
:i 8 j 1 720 CHINE 1414 48 351 341 37 728 SOLITH KOREA 18 728 COREE DU SUD 775 
4 732 JAPAN 20 4 9 7 732 JAPON 754 186 
21 
422 142 
740 HONG KONG 25 14 11 740 HONG-KONG 429 4 321 83 
800 AUSTRALIA 49 17 31 800 AUSTRALIE 1383 19 40 501 823 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 355 11 344 
1000 W 0 R L D 7802 1302 203 4812 211 331 747 2 193 1000 M 0 ND E 226795 42978 5912 144285 5011 8194 16845 7 53 3512 
1010 INTRA-EC 5057 158 152 3931 208 328 279 1 1 1010 INTRA-CE 140712 5134 4399 112728 4925 8106 5377 7 8 32 
1011 EXTRA-EC 2747 1148 52 881 3 3 468 2 192 1011 EXTRA-CE 86082 37841 1513 31559 88 88 11468 48 3481 
1020 CLASS 1 1919 768 27 736 3 1 382 2 . 1020 CLASSE 1 63620 26105 805 26648 84 42 9896 40 
1021 EFTA COUNTR. 980 368 12 514 3 1 81 1 . 1021 A EL E 33804 11031 296 20442 83 38 1901 13 
2067 1030 CLASS 2 270 9 25 86 40 110 1030 CLASSE 2 6070 265 708 2445 2 2 575 6 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "EAlo.C)Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXC)Oa 
4102.28 4102.28 
1031 ACP Js63a 19 370 
10 58 9 82 1031 ACPJs~ 365 1 254 7 2 4<i 101 1414 1040 CLA 557 48 1040 CLA 3 16389 11470 2486 995 
410131 BOVINE LEATHER, OTHER lllAN CALF, OF FUil 1lllCKNESS, FOR SOI.ES, NOT SlllPLY TANNED 4102J1 BOVINE LEATHER, OTHER lllAN CAif, OF FUil THICKNESS, FOR SOLE$, NOT SlllPLY TANNED 
CU!RS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, POUR SEMElw, AUTRES QUE SlllPlEMEllT T ANNES RJNl).UllTERLEDER, NlCllT GESPALTEN, ZUGERIClllET 
001 FRANCE 587 379 
18 
38 1 167 2 001 FRANCE 4971 2785 
139 
775 6 1375 30 
002 UXBG. 43 17 4 4 
133 
002 BELG.-LUXBG. 411 143 94 35 
915 7 003 LANDS 344 190 4 17 
14 13 
003 PAYS-BAS 2405 1309 35 139 
57 004 F MANY 343 
151 




005 ITALIE 3081 1142 
201 
70 1160 45 006 UTD. KINGDOM 360 104 157 86 
19 
006 ROYAUME-UNI 2320 559 871 644 




007 IRLANDE 170 
134 21 
23 







009 G 232 
a4 60 162 39 10 31 030 18 
25 1 
030 s 171 
152 
9 8 
032 38 11 
5 
032 FI E 197 34 7 1 3 
036 ALAND 323 110 79 129 036 s 2597 848 584 1131 34 
038 AUSTRIA 68 44 21 3 038 AUTRICHE 500 297 184 19 
048 YUGOSLAVIA 153 16 137 048 YOUGOSLAVIE 1525 147 1378 
052 TURKEY 15 15 052 TURQUIE 123 123 




064 HONGRIE 540 
1057 
540 
27 204 MOROCCO 191 
1 
7 204 oc 1130 
19 
48 
212 TUNISIA 49 40 8 212 IE 316 234 63 
302 CAMEROON 21 21 
11 
302 ROUN 115 115 
146 1 Ii 390 SOUTH AFRICA 11 
13 5 
390 DU SUD 155 
117 395 LESOTHO 18 
2 10 62 4 
395 THO 153 
23 471 
36 688 61 400 USA 107 29 400 S-UNIS 1482 219 









6 600 CYPRUS 25 
13 
13 2 600 CHYPRE 160 
516 
83 15 
708 PHILIPPINES 15 2 
18 
708 PHILIPPINES 530 14 
120 720 CHINA 18 Ii 2 720 CHINE 120 1s:i a4 728 SOUTH KOREA 16 
3 
6 728 COREE DU SUD 274 
24 7 
37 
732 JAPAN 45 41 36 732 JAPON 355 5 324 115 736 TAIWAN 52 4 Ii 12 24 736 T'Al-WAN 239 26 93 140 740 HONG KONG 139 1 38 68 740 HONG-KONG 630 9 56 48 379 
800 AUSTRALIA 137 1 56 80 800 AUSTRALIE 1202 4 414 784 
1000 W 0 R L D 4004 1151 867 787 26 622 538 7 5 1 1000 M 0 ND E 30613 7728 5811 8588 143 4890 3349 45 53 6 
1010 INTRA-EC 2335 855 498 198 18 509 250 7 5 • 1010 INTRA..CE 16853 5638 2927 2830 98 3867 1448 45 s3 6 1011 EXTRA·EC 1666 296 369 588 7 113 287 1 1011 EXTRA..CE 13760 2090 2884 5758 45 1023 1901 
1020 CLASS 1 949 224 108 434 77 101 5 • 1020 CLASSE 1 8807 1666 782 4551 1 797 958 52 
1021 EFTA COUNTR. 453 176 104 151 
7 
14 3 5 • 1021 A EL E 3520 1271 736 1334 4<i 102 25 52 6 1030 CLASS 2 665 50 261 141 37 168 1 1030 CLASSE 2 4175 357 2101 619 225 823 
1031 ACP (63a 70 34 3 1 7 2 23 . 1031 ACP (~ 481 233 20 10 44 19 135 1040 CLASS 55 23 14 18 . 1040 CLASS 3 775 67 588 120 
4102.32 BOVINE LEAlHER, OTHER lllAN CALF, OF FUil THICKNESS, NOT SlllPLY TANNED, OTHER lllAN FOR SOLES 4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER lllAN CAif, OF FUil THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOI.ES 
CUIRS DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLENE EPAISSEUR, AUTRES QUE SlllPL TANNES, NON POUR SEMELLES RINDlEDER, NICHT GESPALTEN, ZUGERJCllTET, AUSGEN. UNTERLEDER 




003 PAYS-BAS 8555 342 171 6831 
2as:i 
559 65 004 FR GERMANY 2317 4o9 34 1804 39 69 004 RF ALLEMAGNE 48112 11oli 352 43187 422 1233 11 005 ITALY 807 85 
203 
69 2 221 20 005 ITALIE 5203 497 
37a0 
794 18 2741 34 
006 UTD. KINGDOM 278 7 8 15 42 
170 
3 006 ROYAUME-UNI 4748 149 88 203 488 
2682 
40 
007 IRELAND 180 
2 2 42 
9 1 007 IRLANDE 2696 4<i 4 83 123 8 008 DENMARK 289 15 6 222 008 DANEMARK 5042 1007 165 87 3735 
009 GREECE 119 98 20 1 009 GRECE 1600 1165 415 20 
024 !CELANO 8 
1 12 
8 024 ISLANDE 178 
15 187 2 
178 8 028 NORWAY 49 
1 2 
36 028 NORVEGE 1013 
10 34 
801 
030 SWEDEN 483 8 14 457 030 SUEDE 10693 92 231 7 10318 1 




11 032 FINLANDE 2458 202 1 2236 19 7 193 036 SWITZERLAND 348 292 1 19 036 SUISSE 9306 264 8456 6 7 371 
038 AUSTRIA 560 13 1 526 1 4 13 038 AUTRICHE 13685 137 10 13194 25 38 281 
040 PORTUGAL 126 
35 
10 31 42 43 040 PORTUGAL 1127 4 141 251 504 227 
042 SPAIN 165 1 63 5 61 042 ESPAGNE 599 36 11 372 48 134 
046 MALTA 15 1 4 
25 19 
10 046 MALTE 181 17 106 4 
293 
54 
048 YUGOSLAVIA 531 13 471 3 048 YOUGOSLAVIE 11262 275 10400 255 39 
052 TURKEY 90 70 19 1 052 TURQUIE 330 86 215 29 




056 U.R.S.S. 234 
1o2 3 
234 40:i 23 064 HUNGARY 43 
15 
10 064 HONGRIE 870 339 
204 MOROCCO 20 
57 
5 204 MAROC 183 168 
742 
15 
208 ALGERIA 57 8 15 21 sO 208 ALGERIE 742 133 148 a6 910 212 TUNISIA 94 
7 93 




390 AFR. DU SUD 2512 
39 591 
427 
710 400 USA 497 237 169 400 ETATS-UNIS 9378 5156 5 2877 
404 CANADA 83 5 49 1 28 404 CANADA 2179 47 1505 19 608 
484 VENEZUELA 10 10 
2 73 s6 484 VENEZUELA 263 263 32 496 36:i 600 CYPRUS 155 24 600 CHYPRE 1314 423 
604 LEBANON 18 18 
2 
604 LIBAN 165 158 
17 
7 
664 INDIA 7 5 664 !NOE 108 59 32 
706 SINGAPORE 9 
27 
6 3 706 SINGAPOUR 201 
812 
121 80 
708 PHILIPPINES 27 708 PHILIPPINES 812 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Beslimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 '°8utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
41112.32 4102.32 
728 SOUTH KOREA 68 43 8 19 4 728 COREE DU SUD 611 99 196 316 100 732 JAPAN 15 
12 10 
11 732 JAPON 239 
9 222 
131 
736 TAIWAN 25 3 
28 
736 T'Al-WAN 260 29 
43j 740 HONG KONG 381 293 32 28 740 HONG-KONG 1378 526 33 382 
800 AUSTRALIA 297 23 274 800 AUSTRALIE 7572 2 3 774 6793 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 143 1 142 
1000 WORLD 11420 1106 383 5937 906 511 2455 65 57 1000 M 0 ND E 193580 4045 3957 125619 10509 6307 42615 139 9 380 
1010 INTRA-EC 6801 556 178 3811 736 388 1070 65 1 1010 INTRA-CE 111620 2125 1221 79466 8387 4200 16071 139 i 11 1011 EXTRA-EC 4618 549 208 2125 170 125 1385 56 1011 EXTRA-CE 81957 1920 2735 46153 2122 2106 26544 369 
1020 CLASS 1 3587 159 85 1958 83 70 1232 . 1020 CLASSE 1 72851 906 1077 43645 936 1134 25145 8 
1021 EFTA COUNTR. 1777 36 32 1069 46 8 586 . 1021 A EL E 38454 450 425 24557 562 84 12368 8 
369 1030 CLASS 2 937 369 123 138 60 55 136 56 1030 CLASSE 2 7849 816 1654 1915 782 972 1341 
1031 ACP {63a 35 1 18 3 
27 
4 9 • 1031 ACP (~ 265 8 72 16 1 38 130 
1040 CLASS 96 22 30 17 . 1040 CLASS 3 1258 199 3 593 404 59 
4102.35 SPUT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SlllPLY TANNED 4102.35 SPUT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCES DE BO'l!llS, Sf VCAUX, AUTRES QUE SlllPL TANllES, FLEURS RJND.NARBENSPALTLEDER, ZUGERJCllTET 
001 FRANCE 5273 1233 29 2358 1154 406 49 2 73 001 FRANCE 104167 28741 598 40625 22136 9952 914 7 1792 002 BELG.-LUXBG. 1022 378 250 336 
248 
1 26 002 BELG.-LUXBG. 28461 12782 7185 6763 
5717 
36 23 1074 
003 NETHERLANDS 1568 847 93 296 
727 
40 23 23 003 PAYS-BAS 33042 19222 1596 4943 
7909 
284 448 832 
004 FR GERMANY 6103 
238 
236 4580 416 41 31 72 004 RF ALLEMAGNE 136696 
4982 
3514 112459 9579 406 521 2308 
005 ITALY 465 99 
216 
54 1 46 8 19 005 ITALIE 8522 1870 
3473 
838 7 201 160 464 
006 UTD. KINGDOM 1483 64 149 280 124 
111 
576 74 006 ROYAUME-UNI 27320 715 2444 5418 3402 
2352 
9753 2115 
007 IRELAND 146 30 
5 
1 2 
53 63 2 007 IRLANDE 3009 592 101 15 25 7 1s2 18 008 DENMARK 434 94 127 85 7 63 008 DANEMARK 8607 2776 1570 1627 1581 200 2126 009 GREECE 390 113 24 128 62 009 GRECE 9942 3294 579 2466 1483 6 024 ICELAND 11 2 6 3j 20 1 9 024 ISLANDE 404 56 92 753 364 5 342 028 NORWAY 483 387 
13 18 32 028 NORVEGE 12583 10511 428 1055 858 030 SWEDEN 416 202 12 44 28 5 34 030 SUEDE 9091 5033 247 845 233 52 1198 
032 FINLAND 203 22 1 116 33 11 
3 
1 19 032 FINLANDE 3441 689 19 1277 451 387 3 18 597 
036 SWITZERLAND 715 519 30 121 35 3 
1 
4 036 SUISSE 18155 13824 810 2589 612 98 41 3 178 
038 AUSTRIA 601 283 6 261 16 28 2 4 038 AUTRICHE 13533 6436 137 5559 322 914 14 19 132 
040 PORTUGAL 808 572 86 5 128 
9 
17 040 PORTUGAL 15044 10323 1624 159 2401 
110 
537 
042 SPAIN 195 18 40 54 74 042 ESPAGNE 2109 450 544 495 504 6 
046 MALTA 78 44 33 1 
262 
046 MALTE 1793 1139 639 12 3 
8289 048 YUGOSLAVIA 2234 1147 671 154 048 YOUGOSLAVIE 55759 31175 13499 2796 
056 SOVIET UNION 2752 15 2737 
2 Ii 056 U.R.S.S. 54167 135 54032 ri 430 058 GERMAN DEM.R 40 j 30 Ii 058 RD.ALLEMANDE 1046 98 539 254 060 POLAND 21 
253 5 
6 060 POLOGNE 562 
3519 100 
210 
062 CZECHOSLOVAK 287 1 9 28 062 TCHECOSLOVAQ 4213 17 358 571 3 064 HUNGARY 287 116 160 2 064 HONGRIE 5609 2936 2297 15 
066 ROMANIA 813 398 411 
11 
4 066 ROUMANIE 11474 6812 4600 1 61 
1 i 204 MOROCCO 345 1 317 16 204 MAROC 5382 31 4755 389 199 
208 ALGERIA 56 
219 
12 4 44 2 208 ALGERIE 741 42s0 203 Bi 538 16 212 TUNISIA 627 394 8 
3 
212 TUNISIE 9035 4612 70 SB 288 NIGERIA 44 1 2 20 18 288 NIGERIA 356 14 39 30 205 
302 CAMEROON 10 7 
9 
3 
2 11 Ii 302 CAMEROUN 132 64 218 68 4j 2s2 171 2 390 SOUTH AFRICA 80 36 14 
54 j 390 AFR. DU SUD 2283 1234 359 1311 400 USA 1157 402 9 210 112 36 327 400 ETATS-UNIS 28152 12485 224 5187 2314 1308 5059 264 
404 CANADA 153 52 10 36 3 50 2 404 CANADA 3923 1636 274 1151 100 687 75 
484 VENEZUELA 2 
5 
2 9 484 VENEZUELA 231 101 231 157 492 SURINAM 14 Ii 492 SURINAM 258 1oS 508 BRAZIL 27 
2 
19 508 BRESIL 539 
sci 434 524 URUGUAY 10 Ii 8 9 1 13 2 1 524 URUGUAY 148 16 68 148 23 171 18 .. 16 600 CYPRUS 110 3 73 600 CHYPRE 2118 52 1614 .. 
612 IRAQ 46 
19 
46 612 IRAQ 489 40 449 
616 IRAN 19 
5 20 1 17 616 IRAN 301 301 65 239 13 254 3 624 ISRAEL 45 2 624 ISRAEL 594 20 
664 INDIA 215 
20 2 
215 6 2 664 INDE 4416 612 18 4416 48 Ii 706 SINGAPORE 33 3 706 SINGAPOUR 754 70 
708 PHILIPPINES 15 2 13 
27 18 
708 PHILIPPINES 469 40 429 
419 248 728 SOUTH KOREA 80 3 32 
2 2 728 COREE DU SUD 1664 52 947 15 48 732 JAPAN 13 3 
1 
6 732 JAPON 251 101 1 86 
736 TAIWAN 6 1 4 
1o9 3 j 1 1 736 T'Al-WAN 153 62 30 61 1131 42 91 4 11 740 HONG KONG 806 39 57 589 740 HONG-KONG 3826 1196 731 620 
800 AUSTRALIA 257 69 2 48 132 6 800 AUSTRALIE 4472 2220 48 651 4 1361 188 
1000 WORLD 31045 7624 2530 13421 3590 1408 862 848 783 1 1000 M 0 ND E 640276 187447 37518 270063 60304 34292 12321 14204 24113 18 
1010 INTRA-EC 16880 2998 836 7956 2699 1246 294 703 350 • 1010 INTRA-CE 359765 73104 10701 172736 46199 30245 4394 11683 10723 
18 1011 EXTRA-EC 14168 4628 1895 5468 891 183 568 143 413 1 1011 EXTRA-CE 280509 114343 26815 97328 14105 4047 7927 2540 13390 
1020 CLASS 1 7408 3760 211 1656 605 104 538 136 398 . 1020 CLASSE 1 171127 97375 4256 33292 10160 3386 7523 2412 12723 
1021 EFTA COUNTR. 3235 1985 141 584 260 56 10 81 118 . 1021 A EL E 72250 46871 2930 11181 4384 1827 115 1101 3841 
16 1030 CLASS 2 2561 333 860 1033 244 56 31 2 1 1 1030 CLASSE 2 32300 6968 12144 9093 3044 583 405 22 25 
1031 ACP s<ra 85 13 6 32 12 18 4 
5 14 
. 1031 ACP (~ 982 203 81 214 198 205 81 
100 643 1040 CLA 4198 535 824 2776 42 2 . 1040 CLASS 3 77084 10000 10416 54941 901 77 
4102.37 SPUT FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SlllPLY TANNED 4102.37 SPUT FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SlllPLY TANNED 
CUIRS SCES DE BO'l!llS, Sf VCAUX, AUTRES QUE SlllPL TANllES, CROUTES RINDSPALTLEDER, KEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICllTET 
001 FRANCE 2008 290 
18 
1226 362 126 2 2 001 FRANCE 17467 2291 
198 
10910 3209 1020 20 17 
5 002 BELG.-LUXBG. 177 16 54 89 
sci 27 22 002 BELG.-LUXBG. 1579 108 597 671 196 112 003 NETHERLANDS 464 173 105 87 003 PAYS-BAS 2116 953 174 444 237 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.>.Ooo 
4102J7 4102J7 
004 FR GERMANY 1326 
89 
48 527 656 73 
5 
3 19 004 RF ALLEMAGNE 10150 
1242 
359 4874 4174 540 2 23 178 




005 ITALIE 2359 908 
1388 
155 5 49 




007 IRLANDE 294 4 




009 GRECE 410 1 48 158 109 
9i 028 N y 62 2 4 12 
3 
19 028 NORVEGE 496 85 11 '28 117 
7 19 
164 
030 s 202 105 22 50 2 19 030 SUEDE 1561 836 1 141 350 22 185 
032 FI D 44 7 
2 
29 3 5 032 FINLANOE 422 44 2 318 24 1 3 1 29 
036 s ALANO 183 140 33 7 
5 
036 SUISSE 1465 1141 24 217 63 6 
5 
8 6 
038 A IA 631 359 1 237 28 038 AUTRICHE 7631 5000 3 2227 337 53 6 
040 p GAL 136 20 101 4 11 040 PORTUGAL 1214 287 748 57 117 7 
042 SPAIN 462 14 38 157 253 
2 
042 ESPAGNE 896 137 90 373 296 
25 046 MALTA 12 1 1 8 
13 
046 MALTE 148 12 13 96 
142 046 YUGOSLAVIA 282 173 78 18 048 YOUGOSLAVIE 3714 2421 933 218 
056 SOVIET UNION 7 7 
4 3 
056 U.R.S.S. 104 104 
132 16 064 HUNGARY 19 12 064 HONGRIE 401 253 
066 ROMANIA 75 75 
112 i 9 
066 ROUMANIE 810 810 
1197 13 68 204 MOROCCO 122 204 MAROC 1278 
208 A RIA 57 40 118 6 51 208 ALGERIE 371 32i 925 16 355 15 212 T 170 2 9 212 TUNISIE 1342 13 68 
330 A 27 27 34 330 ANGOLA 345 345 85 373 M ITIUS 105 15 71 1sS 4 2 373 MAURICE 679 529 594 1672 45 5 400 USA 261 10 15 400 ETATS-UNIS 2547 193 103 
404 CANADA 68 1 32 13 22 i 404 CANADA 690 6 478 135 71 43 600 CYPRUS 20 
4 
1 7 
s5 16 5 600 CHYPRE 153 2i 3 68 517 149 39 624 ISRAEL 85 10 624 ISRAEL 800 107 
728 SOUTH KOREA 26 11 15 728 COREE OU SUD 217 45 166 6 




736 T'Al-WAN 476 382 
mi 94 441 32 740 HONG KONG 2389 
2 
365 740 HONG-KONG 1709 2 1054 
600 AUSTRALIA 28 16 6 4 800 AUSTRALIE 335 21 205 68 41 
604 NEW ZEALAND 10 5 5 804 NOUV.ZELANOE 133 66 67 
1000 W 0 R L D 11187 1722 905 3257 4312 385 170 313 123 . 1000 M 0 ND E 76117 17687 6378 27171 18057 3174 977 1451 1242 
1010 INTRA-EC 5506 626 327 2044 1729 360 54 303 63 . 1010 INTRA-CE 45343 4994 1810 18577 14584 2938 433 1379 648 
1011 EXTRA-EC 5682 1098 578 1213 2583 25 118 11 60 • 1011 EXTRA-CE 30773 12873 4568 8593 3493 238 544 72 594 
1020 CLASS 1 2400 916 155 778 419 8 60 4 60 . 1020 CLASSE 1 21445 10607 1077 6759 1932 72 379 29 590 
1021 EFTA COUNTR. 1263 644 106 328 112 6 16 4 47 . 1021 A EL E 12848 7394 768 2987 1008 66 129 29 445 
1030 CLASS 2 3176 81 424 430 2161 17 56 7 . 1030 CLASSE 2 7970 872 3491 1686 1545 164 165 43 4 
1031 ACP ira 139 
98 
90 4 11 34 . 1031 ACP Jg~ 899 1 781 30 2 85 
1040 CLAS 107 6 3 . 1040 CLA 3 1359 1194 149 16 
4102.98 EQUINE LfATHEA, OTHER THAN SlllPLY TANNED 4102.98 EQUINE LfATHEA, OTHER THAN SillPL Y TANNED 
CUlRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRES QUE Sl!IPL TANNES LEDER YON EINHUfERN, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 70 60 8 001 FRANCE 2089 21 i 1978 23 58 32 002 BELG.-LUXBG. 4 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 197 
42 
167 
32 003 NET LANDS 16 13 003 PAYS-BAS SOO 
11 
426 i 004 FR ANY 61 
2 
61 004 RF ALLEMAGNE 1704 
1 
1683 3 
006 UT DOM 28 26 006 ROYAUME-UNI 842 96 745 
009 G 12 1 11 
1 
009 GRECE 108 49 59 
8 036 s LAND 48 47 036 SUISSE 1351 29 10 1333 038 AUSTRIA 38 
3 
36 2 038 AUTRICHE 1484 1423 32 
064 HUNGARY 11 
14 
6 2 064 HONGRIE 434 127 
824 
266 41 
400 USA 35 21 400 ETATS-UNIS 1140 9 302 5 
404 CANADA 14 1 12 404 CANADA 339 9 18 295 17 
484 VENEZUELA 2 2 
14 
484 VENEZUELA 137 137 
221 736 TAIWAN 28 
1 
14 736 T'Al-WAN 376 
19 
155 
15 600 AUSTRALIA 21 19 600 AUSTRALIE 490 455 
1000 W 0 R L D 438 7 25 364 16 8 17 • 1000 M 0 ND E 11825 264 1123 9807 273 58 291 9 
1010 INTRA-EC 197 3 8 175 1 8 4 i • 1010 INTRA-CE 5555 65 218 5085 39 58 90 8 1011 EXTRA-EC 241 5 19 189 15 12 • 1011 EXTRA-CE 6270 200 905 4722 233 201 
1020 CLASS 1 171 1 17 148 6 1 . 1020 CLASSE 1 5097 51 879 4037 121 9 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 86 
15 
3 1 . 1021 A EL E 2918 30 11 2822 
233 
46 9 
1030 CLASS 2 58 
3 
2 37 4 . 1030 CLASSE 2 728 13 25 418 39 
1040 CLASS 3 12 7 2 . 1040 CLASSE 3 444 135 268 41 
4103 SHEEP AND LAllB SKIN LfATllER, EXCEPT LfATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.0S OR 41.GI 4103 SHEEP AND LAllB SKIN LfATHEA, EXCEPT LfATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.0S OR 41.0S 
PEAUX D'OYIHS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES D£S NOS. 41D6 ET 41DI SCHAF- UND LAllllLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UND 4108 
4103.10 =Jl"ureD!fl ~THERSHEEP, SlllPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAYING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 4103.10 LfATHER OF 1ND1AH HAIR SHEEP, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAYING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
lllllEDIATE USE AS LfATHER 
~~DE llETlS D£S IHDES,SlllPLTAHNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES,llEUE AUTREll.PREPAREES llAIS INUTIJSAllLES POUR OUYRAGES LEDER YON INDISCHEN UETIS,NUR PFl.ANZIJCll GEGERBT,AUCH WEITER BEARBEl!ET,NICHT ZUU UNlllTIELBAREN HERSTEUEN YON WAREN 
VERWENDBAR 
001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 143 143 
6 002 BELG.-LUXBG. 8 8 
3 
002 BELG.-LUXBG. 382 i 376 i 003 NETHERLANDS 5 2 003 PAYS-BAS 118 103 
2 004 FR GERMANY 12 11 004 RF ALLEMAGNE 690 25 663 
4 5 006 UTD. KINGDOM 8 8 006 ROYAUME-UNI 182 
4 
173 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 202 197 
042 SPAIN 11 11 042 ESPAGNE 496 496 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantit~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.Adba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).),()00 
4111:1.10 4111:1.10 
400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 106 68 37 
1000 W 0 R L D 59 50 3 5 • 1000 M 0 ND E 2766 4 47 2430 11 33 203 5 33 
1010 INTRA-EC 38 33 3 1 • 1010 INTRA-CE 1576 1 32 1464 11 12 58 5 33 1011 EXTRA-EC 21 17 4 • 1011 EXTRA-CE 1189 3 15 965 21 147 
1020CLASS1 20 16 4 . 1020 CLASSE 1 1123 3 15 921 146 5 33 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 . 1021 A EL E 310 1 4 236 32 4 33 
4103.30 LAllBSKJN LEATHER, NOT FUR1HER PREPARED 1lWI TANNED 4103.30 LAllBSKIN LEATHER, NOT FURTltER PREPARED 1lWI TANNED 
PEAUX D'AGHEAUX, SF llETIS DES lllDES, SlllPWI. TANNEES LAllULEDER, NICllT VON INDISCHEH llET1S, HUR GEGERBT 
001 FRANCE 17 
1 
6 2 2 7 001 FRANCE 244 3 SS 109 54 27 51 002 BELG.-LUXBG. 4 3 
24 
002 BELG.·LUXBG. 165 1 106 1 2 
003 NETHERLANDS 32 6 2 
3 2 
003 PAYS-BAS 628 2 173 92 
35 16 
361 6 004 FR GERMANY 55 12 14 24 
167 
004 RF ALLEMAGNE 1141 519 471 93 
005 ITALY 333 89 
2 21 
n 005 ITALIE 3802 1070 
1oS 
1 984 1746 
006 UTD. KINGDOM 61 37 
1 
006 ROYAUME-UNI 1469 
4 
812 552 




038 SUISSE 1194 17 1154 
130 042 SPAIN 236 3 21 042 ESPAGNE 1614 4 1320 121 39 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
72 
048 YOUGOSLAVIE 193 42 151 
10 473 064 HUNGARY 72 064 HONGRIE 503 20 
068 BULGARIA 47 Ii 47 068 BULGARIE 463 209 463 212 TUNISIA 8 
2 1 
212 TUNISIE 209 
135 32 400 USA 11 8 400 ETATS-UNIS 466 299 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 222 60 25 137 
728 SOUTH KOREA 6 3 3 
52 
728 COREE DU SUD 220 29 188 2 
642 732 JAPAN 87 34 1 732 JAPON 1047 382 23 
1000 WORLD 1048 3 402 81 XT 4 166 2 9 354 1000 M 0 ND E 14687 134 5157 3091 704 43 2008 68 3481 
1010 INTRA-EC 505 3 145 XT 25 4 135 2 9 167 1010 INTRA-CE 7589 7 2657 904 644 43 1581 68 1752 1011 EXTRA-EC 541 257 54 2 30 186 1011 EXTRA-CE 7100 128 2501 2187 60 4XT 1729 
1020 CLASS 1 380 2 240 35 27 8 68 1020 CLASSE 1 5107 108 2134 1693 3 335 62 n2 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 2 22 3 8 . 1021 A EL E 1469 20 69 1211 
2 
107 62 
1 1030 CLASS 2 38 16 19 i 3 . 1030 CLASSE 2 946 2i 367 491 85 6 1040 CLASS 3 120 119 1040 CLASSE 3 1048 3 55 7 956 
4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER 1lWI OF INDIAH HAIR SHEEP, OF FUU THICKNESS, NOT FURTltER PREPARED 1lWI TANNED 4111:1.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER 1lWI OF INDWI HAIR SHEEP, OF FUU TillCKNESS, NOT FUR1HER PREPARED 1lWI TANNED 
PEAUX D'OVINS DE PlEINE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET llETIS DES lllDES, SlllPl.Ell. TANNEES NICllT GESPALTENES SCIW'LEDER, AUSGEN. VON INDISCHEN llET1S, HUR GEGERBT 
001 FRANCE 15 
3 
1 14 001 FRANCE 275 38 15 260 003 NETHERLANDS 7 4 
2 i 003 PAYS-BAS 280 240 1oS 3 1i 004 FR GERMANY 37 31 2 004 RF ALLEMAGNE 755 521 115 
005 ITALY 115 94 21 005 ITALIE 913 735 
sO 178 006 UTD. KINGDOM 5 
1i 
4 4 006 ROYAUME-UNI 111 166 51 37 042 SPAIN 73 58 042 ESPAGNE 535 332 
1000 WORLD 297 12 225 11 20 28 • 1000 M 0 ND E 3370 179 1904 592 408 10 264 13 
1010 INTRA-EC 180 
12 
133 9 16 21 • 1010 INTRA-CE 2435 2 1359 509 365 1 188 11 
1011 EXTRA-EC 117 92 2 4 7 • 1011 EXTRA-CE 936 177 546 83 44 8 78 2 
1020 CLASS 1 113 11 91 2 4 5 . 1020 CLASSE 1 823 166 502 69 42 44 
4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER 1lWI OF INDIAH HAIR SHEEP, OTHER 1lWI Of FUU TIDCKNESS, NOT FURTHER PREPARED 1lWI TANNED 4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER 1lWI OF INDWI HAIR SHEEP, OTHER 1lWI Of FUU TlllCXNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVlll5, AUTRES QUE DE PlEJNE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET UETIS DES JllDES, SIUPlfll. TANNEES GESPALTENES SCIW'LEDER, NICllT VON INDISCHEN llET1S, HUR GEGERBT 
001 FRANCE 113 2 9 46 10 54 001 FRANCE 2870 17 126 1817 35 176 825 002 UXBG. 29 i 18 2 1 002 BELG.-LUXBG. 995 1 822 32 4i 20 003 LANDS 47 12 30 
16 
2 003 PAYS-BAS 1591 14 157 1372 
398 
7 
004 F MANY 966 
2 
33 728 61 128 004 RF ALLEMAGNE 34476 
25 
450 29828 751 3049 
005 IT 218 55 36 52 67 42 15 005 ITALIE 1947 410 1162 518 664 330 22 4 006 UTD. KINGDOM 174 121 2 006 ROYAUME-UNI 3371 2156 24 3 
12 008 DENMARK 12 1 11 008 DANEMARK 515 18 455 30 
009 GREECE 37 4 33 
5 
009 GRECE 1223 8 1215 
210 030 SWEDEN 5 
2 2 
030 SUEDE 231 
35 
21 





038 SWITZERLAND 24 i 20 4 038 SUISSE 692 13 635 i 32 038 AUSTRIA 5 4 i 038 AUTRICHE 127 8 7 106 17 5 040 PORTUGAL 6 1 4 i i 040 PORTUGAL 223 17 143 Ii 46 042 SPAIN 115 42 16 55 042 ESPAGNE 783 457 199 7 112 
046 MALTA 14 13 
2i 2 23 
1 046 MALTE 365 345 
476 8i 268 20 048 YUGOSLAVIA 46 
3 5 
048 YOUGOSLAVIE 839 14 
si 052 TURKEY 14 
2 
6 052 TURQUIE 408 
s6 121 236 060 POLAND 38 10 26 060 POLOGNE 108 8 
4 
44 
064 HUNGARY 22 22 064 HONGRIE 786 4 782 3 390 SOUTH AFRICA 2 i 2 390 AFR. DU SUD 194 187 400 USA 19 18 
2 
400 ETATS-UNIS 1108 41 1067 
si 404 CANADA 10 3 5 404 CANADA 467 89 327 
464 VENEZUELA 9 9 464 VENEZUELA 199 
9 
199 
22 624 ISRAEL 10 9 624 ISRAEL 595 564 
664 INDIA 5 5 664 INDE 162 162 
12 14 728 SOUTH KOREA 12 11 Ii 728 COREE DU SUD 485 459 73 732 JAPAN 11 4 3 12 732 JAPON 215 46 31 142 240 740 HONG KONG 32 15 740 HONG-KONG 897 580 
169 
170 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs OesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXclba Nlmexe I EUR 10 io;utsch~ France l Italia J Nederland J Belg.-Lux. J UK l Ireland I Danmark I 'EXXclba 
4103.50 4103.50 
1000 WORLD 2018 9 307 1089 77 165 345 15 1 8 1000 M 0 ND E 58590 171 4581 43470 1151 1943 5194 22 5 73 
1010 INTRA-EC 1600 5 235 902 74 140 229 15 i • 1010 INTRA-CE 47085 57 3320 36725 1021 1666 4270 22 4 73 1011 EXTRA-EC 415 3 72 188 4 25 116 8 1011 EXTRA-CE 9504 113 1241 6745 130 277 924 1 1020 CLASS 1 278 66 100 3 25 75 1 8 1020 CLASSE 1 6061 11 1146 3860 114 277 579 1 73 




12 1 . 1021 A EL E 1603 11 73 1167 27 1 323 1 
1030 CLASS 2 77 6 53 16 . 1030 CLASSE 2 2525 46 95 2071 12 301 
1040 CLASS 3 60 2 32 26 • 1040 CLASSE 3 917 56 813 4 44 
41113.99 SHEEP AND UllB SKiii LEATHER, OTHER THAN OF llDIAN HAIR SHEEP, NOT SJllPLY TANNED 4103J9 SHEEP AND UllB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDWI HAIR SHEEP, NOT SlllPLY TANNED 
P£AUX D'OYINS, Al/IRES QUE SillPL. TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 SCHAF- UND LAllllLED£11, ZUGERJCHTET, NICllT IN 4103.10 ENTHALTEll 
001 FRANCE 396 34 249 13 8 92 001 FRANCE 14744 1038 
5202 
10783 334 135 2452 2 
002 BELG.·LUXBG. 313 50 151 19 22 j 71 002 BELG.-LUXBG. 12084 2374 872 748 336 2885 3 003 NETHERLANDS 402 19 293 31 j 52 4 2 003 PAYS-BAS 11421 533 7337 1165 321 2050 mi a3 004 FR GERMANY 1936 976 594 8 345 004 RF ALLEMAGNE 76077 
1ooS 
36940 25187 490 12880 005 ITALY 884 35 546 
141 
2 2 274 
3 19 
25 005 ITALIE 24131 14826 
4674 
73 8 8002 
59 
2 215 
006 UTD. KINGDOM 655 9 470 9 4 33 006 ROYAUME-UNI 19359 391 12947 323 148 679 817 007 IRELAND 43 
3 18 5 
10 007 IRLANDE 972 13 
542 
8 270 2 008 DENMARK 43 
2 
17 008 DANEMARK 1352 123 134 1 552 009 GREECE 117 98 1 14 2 009 GRECE 4121 3731 33 255 28 74 
9 024 ICELAND 5 
3 3 2 
5 
13 
024 ISLANDE 247 9 1i 6 30 223 028 NORWAY 44 23 028 NORVEGE 1484 92 16 757 518 
030 SWEDEN 42 1 27 2 i 12 3 030 SUEDE 1705 37 909 216 11 528 4 032 FINLAND 86 8 19 2 53 032 FINLANDE 3945 307 416 140 17 
1i 
2934 131 036 SWITZERLAND 98 23 36 34 5 036 SUISSE 5150 875 1933 2104 2 200 25 
10 038 AUSTRIA 253 155 20 29 49 038 AUTRICHE 8336 4418 677 869 2362 
040 PORTUGAL 91 32 14 9 36 040 PORTUGAL 3932 1382 652 450 
19 13 
1448 
042 SPAIN 207 2 97 90 18 042 ESPAGNE 5392 90 1247 3513 510 




046 MALTE 313 219 31 24 
429 
39 
252 048 YUGOSLAVIA 404 346 
8 
19 23 048 YOUGOSLAVIE 20407 18410 9 547 760 052 TURKEY 46 3 35 i 052 TURQUIE 1509 145 340 1007 i 17 060 POLAND 126 64 
9 
61 
1 j 060 POLOGNE 3923 3857 7 56 48 2 064 HUNGARY 92 37 37 1 064 HONGRIE 4511 1576 306 2188 27 366 066 ROMANIA 29 25 4 
16 
066 ROUMANIE 1931 1797 134 
144 068 BULGARIA 17 1 
2 
068 BULGARIE 205 436 61 39 2 204 MOROCCO 15 
4 
13 i i 204 MAROC 477 124 3i 34 212 TUNISIA 28 22 
4 
212 TUNISIE 651 462 
208 240 NIGER 4 
1i 
240 NIGER 208 
173 288 NIGERIA 12 1 288 NIGERIA 175 2 
346 KENYA 2 i 6 i 2 346 KENYA 141 55 247 63 i 141 390 SOUTH AFRICA 13 
2 
5 390 AFR. DU SUD 500 134 
5 400 USA 469 6 206 70 185 400 ETATS-UNIS 18247 345 5169 3866 45 8817 
404 CANADA 265 16 13 236 404 CANADA 12848 13 639 546 7 11630 13 
484 VENEZUELA 38 
1i 
38 484 VENEZUELA 1888 
168 
1885 3 508 BRAZIL 11 
3 i 508 BRESIL 175 102 19 7 524 URUGUAY 4 
8 1 
524 URUGUAY 185 4 
225 30 600 CYPRUS 9 
4 
600 CHYPRE 283 5 
690 
23 i 624 ISRAEL 156 12 56 84 624 ISRAEL 5966 216 2105 2954 
669 SRI LANKA 7 6 
1i 6 1 669 SRI LANKA 410 364 410 572 46 708 PHILIPPINES 57 20 20 708 PHILIPPINES 3546 822 1742 




2 724 COREE DU NRD 609 
113 18082 
557 94 52 728 SOUTH KOREA 819 82 118 
6 
728 COREE DU SUD 28653 1033 9331 




6 732 JAPON 618 1 25 134 
236 
396 
738 TAIWAN 104 80 5 7 736 T'Al-WAN 3858 331 2653 279 
19 
359 
10 740 HONG KONG 226 23 128 32 1 42 740 HONG-KONG 8994 1327 4295 1504 34 1805 800 AUSTRALIA 37 1 4 2 30 800 AUSTRALIE 1816 22 112 92 1590 
1000 W 0 R L D 8658 1042 3816 1708 86 37 1873 3 39 56 1000 M 0 N D E 318193 46424 118023 87405 2761 1600 79404 59 1711 806 1010 INTRA-EC 4785 248 2455 1052 64 28 885 3 23 27 1010 INTRA-CE 164258 9209 77825 43076 2098 1118 29574 59 1003 298 1011 EXTRA-EC 3872 793 1361 655 22 8 988 18 29 1011 EXTRA-CE 153938 37218 40198 24329 663 484 49831 709 508 1020 CLASS 1 2081 583 458 307 18 1 687 16 11 1020 CLASSE 1 86480 26419 12485 13598 561 24 32362 708 323 1021 EFTA COUNTR. 618 221 118 76 4 j 183 16 • 1021 A EL E 24799 7120 4657 3800 60 11 8452 689 10 1030 CLASS 2 1503 83 893 224 3 291 2 1030 CLASSE 2 56086 3550 27359 7641 73 398 17025 40 
1031 ACP (63a 20 
126 
12 1 
2 i 7 . 1031 ACP (~ 653 7246 219 62 28 62 372 144 1040 CLASS 288 10 123 10 16 1040 CLASS 3 11368 354 3090 444 
4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.IJI OR 41.GI 4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.06 
P£AUX D£ CAPRINS,PREPAREES,AlllRES QUE CB.W DES NOS.4108 ET 4108 Z1£GEN- UND ZICKEllEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4106 UND 4106 
4104.10 MCWH'TEOFu:'C~~R KID, SlllPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL. UNSUITABLE FOR 4104.10 LEATHER OF INDIAN GOAT OR KID, SlllPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OD., UNSUITABLE FOR 
lllMEDIATE USE AS LEATHER 
~Is m"J DES INDES, SJllPL TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, llEllE AUTREllENT PREPAREES 11.lJS INUTlUSABLES POUR LEDER VON INDISCHEN Z1£GEN, NUR PFWIZUCH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUll UNlllTTELBAREN HERSTEUEH VON 
WAREN VERWENDBAR 
001 FRANCE 32 
2 
2 12 18 001 FRANCE 372 
49 
91 59 222 004 FR GERMANY 11 9 
2 
004 RF ALLEMAGNE 644 586 2 7 042 SPAIN 16 14 
2 
042 ESPAGNE 191 152 22 17 064 HUNGARY 3 1 064 HONGRIE 113 1 102 10 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 115 
5 
98 17 404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 280 40 235 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 203 203 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 386 386 
2 804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 105 103 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
BesUmmung I Destination Meng en 1000 kg Ouanmb BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I u.~cioo Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclba 
4104.10 4104.10 
1000 WORLD 138 1 18 29 12 50 28 • 1000 Ill 0 ND E 2n9 10 215 1872 81 37 584 
1010 INTRA-EC 95 i 2 13 12 49 19 • 1010 INTRA-CE 1181 1 56 756 61 24 261 1011 EXTRA-EC 41 14 18 1 9 • 1011 EXTRA-CE 1817 8 159 1114 13 323 
1020 CLASS 1 28 1 14 5 
i 
8 . 1020 CLASSE 1 795 8 158 339 
13 
290 
1030 CLASS 2 11 9 1 . 1030 CLASSE 2 710 
i 
673 24 
1040 CLASS 3 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 113 102 10 
4104.91 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROll INDIAll GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4104.t1 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROll lllDWI GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PE.AUi DE CAPRINS, SF CHEVRES DES INDES, SlllPL TANNEES ZJEGEH. UND ZICKELLEDER, NICHT VON IND. ZIEGEll, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 96 30 13 53 001 FRANCE 1020 
5 
576 122 322 
002 BELG.-LUXBG. 5 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 302 293 2 2 
003 NETHERLANDS 6 4 
i 
003 PAYS-BAS 146 32 114 
2 14 2 004 FR GERMANY 167 134 32 36 36 004 RF ALLEMAGNE 4655 2539 2098 428 005 ITALY 298 65 96 161 005 ITALIE 2943 712 747 308 1495 006 UTD. KINGDOM 121 25 006 ROYAUME-UNI 1110 363 
036 SWITZERLAND 10 1 9 036 SUISSE 506 Ii 47 459 5 038 AUSTRIA 6 
s5 6 6 038 AUTRICHE 129 2 114 57 042 SPAIN 107 46 
73 
042 ESPAGNE 698 388 253 980 056 SOVIET UNION 173 95 5 056 U.R.S.S. 1528 517 31 
058 GERMAN DEM.R 6 
100 
6 058 RD.ALLEMANDE 129 
3 588 7 129 064 HUNGARY 103 064 HONGRIE 598 




390 AFR. DU SUD 827 820 
135 400 USA 49 26 400 ETATS-UNIS 404 51 218 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 236 216 20 
484 VENEZUELA 23 23 484 VENEZUELA 157 157 
604 LEBANON 6 6 604 LIBAN 208 208 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 250 250 
7 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 146 139 
1000 WORLD 1238 384 440 56 241 115 1000 M 0 ND E 16914 12 4713 8041 501 4 2105 2 1538 
1010 INTRA-EC 698 227 169 49 215 38 1010 INTRA-CE 10262 1 3860 3874 435 4 1862 2 428 1011 EXTRA-EC 540 157 272 8 28 79 1011 EXTRA-CE 6652 11 1054 4187 88 242 1108 
1020CLASS1 217 61 125 6 25 . 1020 CLASSE 1 3386 8 523 2569 57 229 
1021 EFTA COUNTR. 24 3 19 2 .1021AELE 836 8 70 702 
9 4 
56 
1030 CLASS 2 40 1 39 . 1030 CLASSE 2 1012 
3 
13 979 7 
11oli 1040 CLASS 3 282 95 108 79 1040 CLASSE 3 2254 517 619 7 
4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROll INDIAll GOAT OR KID, NOT SlllPLT TANNED 4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROll INDIAN GOAT OR KID, NOT SlllPLY TANNED 
PE.AUi DE CAPRINS, AUTRES QUE SlllPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 ZIEGEN- UND ZICKELl.£DER, ZUGERICllTET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 237 50 
47 
162 2 5 17 1 001 FRANCE 12757 1541 
2019 
10724 30 87 367 
2 
8 
002 BELG.-LUXBG. 74 1 13 7 
2 
6 002 BELG.-LUXBG. 3175 48 786 203 34 117 003 NETHERLANDS 46 21 8 13 
3 
2 003 PAYS-BAS 2221 1105 358 673 
7..j 51 4 i 004 FR GERMANY 480 
49 
66 404 7 
i 
004 RF ALLEMAGNE 29615 
1862 
2257 27115 164 
005 ITALY 390 10 
116 
1 329 005 ITALIE 4446 420 
1999 
25 2115 35 24 006 UTD. KINGDOM 137 2 19 
4 
006 ROYAUME-UNI 2976 75 861 6 
47 007 IRELAND 6 2 
2 i 
007 IRLANDE 103 55 86 1 i 008 DENMARK 10 3 4 008 DANEMARK 331 106 58 86 
009 GREECE 28 1 15 11 1 009 GRECE 895 54 395 424 
i 
22 
7 030 SWEDEN 4 1 1 1 1 030 SUEDE 176 32 23 69 44 
032 FINLAND 13 
1i 
8 2 3 032 FINLANDE 641 4 395 156 86 
038 SWITZERLAND 98 32 51 4 036 SUISSE 6014 603 13n 3875 159 
038 AUSTRIA 190 136 5 46 
6 
3 038 AUTRICHE 11392 7612 146 3416 
126 i 
218 
040 PORTUGAL 24 4 1 13 040 PORTUGAL 864 205 25 502 5 
042 SPAIN 34 12 4 14 4 
i 
042 ESPAGNE n3 353 82 244 82 12 
12 046 MALTA 5 3 1 046 MALTE 102 75 
12 
15 
048 YUGOSLAVIA 42 41 1 048 YOUGOSLAVIE 2035 2010 13 
052 TURKEY 4 3 1 
70 
052 TURQUIE 190 n 113 
742 056 SOVIET UNION 70 
2 
056 U.R.S.S. 750 
141 
8 
060 POLAND 2 9 Ii i 14 060 POLOGNE 141 320 414 2i 425 064 HUNGARY 69 37 064 HONGRIE 2182 1002 




1 1 204 MAROC 182 1 117 20 19 
3 
25 
212 TUNISIA 16 12 
61 
212 TUNISIE 420 41 217 159 
5 1964 390 SOUTH AFRICA 147 1 55 30 
i 
390 AFR. DU SUD 6014 27 2298 1720 
400 USA 201 44 10 63 83 400 ETATS-UNIS 8656 2131 364 3525 15 2621 
404 CANADA 124 1 6 21 96 404 CANADA 4230 39 331 1478 2382 




484 VENEZUELA 5873 
3i 
5873 
e5 264 600 CYPRUS 28 18 600 CHYPRE 669 289 
604 LEBANON 13 13 
19 
604 LIBAN 617 
9 
617 
317 624 ISRAEL 23 
2 
4 624 ISRAEL 435 109 
706 SINGAPORE 2 
3 7 
706 SINGAPOUR 126 
138 
100 24 2 
728 SOUTH KOREA 61 51 
i 
728 COREE DU SUD 2662 2136 373 15 
732 JAPAN 9 5 1 7 732 JAPON 821 217 32 752 37 736 TAIWAN 40 23 12 
2 i 
736 T'Al-WAN 1904 1020 667 
5i sli 740 HONG KONG 312 9 17 283 740 HONG-KONG 3285 359 917 1900 
800 AUSTRALIA 25 1 21 3 BOO AUSTRALIE 1833 39 1691 103 
804 NEW ZEALAND 27 1 14 12 804 NOUV.ZELANDE 1143 52 555 538 
1000 W 0 R L D 3061 443 412 1413 26 7 878 1 81 1000 M 0 N D E 121462 19981 16545 70847 827 137 12133 68 1144 
1010 INTRA-EC 1407 128 167 720 13 7 370 i 2 1010 INTRA-CE 56522 4847 8391 41780 339 121 2970 42 32 1011 EXTRA-EC 1654 314 247 693 13 307 79 1011 EXTRA-CE 84940 15114 10155 29068 288 18 9183 26 1112 
1020 CLASS 1 944 256 124 284 11 268 1 . 1020 CLASSE 1 44974 13170 5191 18150 229 13 8195 26 
1021 EFTA COUNTR. 329 151 46 113 6 12 1 . 1021 A EL E 191n 8459 1980 8046 127 1 539 25 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark V.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Xclbo 
4104JI 4104.99 
1030 CLASS 2 570 18 113 402 2 26 9 1030 CLASSE 2 16792 n2 4644 10464 37 3 544 328 
1031 ACP~a 4 40 2 1 1 14 70 1031 ACP sre> 101 1173 31 48 19 3 784 1040 CLA 142 9 8 1 1040 CLA 3 3175 320 452 21 425 
4105 OTHER KINDS _OF LEATIER, EXCEPT LEATHER FAl.LllG llTHIN HEADING NO 41.01 OR 41.08 4105 . OTHER KINDS Of WTHER. EXCEPT WTHER FAWNG WIJHlll HEADING llO 41.1111 OR 41.Gl 
PEAUX PREPAREES D'AUlllES ANlllAUX, EXCL CE.llS DES MOS. 41111 ET 4108 l.£D£ll AUS HAEUTEN OOER FEIWC YON ANDEREN TIEREN, AUSGal. l.£D£ll DER NRN. 41111 UND 4108 
4105.20 REPTU WTHER, SlllPLY VEGETABLE TANNED, WIETllEll OR NOT PRESERVED WITH Oil, UNSUITABLE FOR lllllfDIATE USE AS WTllER 4105.20 Rfl'T1LE WTHER, StllPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OD., UNSUITABLE FOR lllMEDIATE USE AS WTllER 
~c\\kDE llEPTlES, SllolPI.. TANNEES AVEC SUBSTANCU VEGETALES,llEYE AUTREllENT PREPAREES llAIS INllTIJSA8LES POUR OUVRAGES ~i'bY8lulCRIECllTIEREll HUR PFLANZUCll GEGERBT, AUCH WEITERllEARBEITET, NICHT ZUll UNlllTTEWREN HERSTELLEN VON WAREN 
004 FR GERMANY 4 2 4 2 004 RF ALLEMAGNE 530 316 292 113 8 219 117 005 ITALY 7 2 005 ITALIE 862 242 
6 193 
85 
006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 549 350 
67 3 036 SWITZERLAND 2 1 2 6 036 SUISSE 361 286 5 55 297 042 SPAIN 9 1 042 ESPAGNE 781 199 212 16 2 
400 USA 400 ETATS-UNIS 222 65 76 71 10 
1000 WORLD 29 • 8 2 8 4 • 1000 M 0 ND E 3721 1279 923 469 268 518 268 1010 INTRA-EC 13 4 5 i 2 1 • 1010 INTRA-CE 2111 729 538 198 212 219 217 1011 EXTRA-EC 13 2 2 8 2 • 1011 EXTRA-CE 1810 550 387 272 55 297 49 
1020 CLASS 1 13 2 2 1 6 2 . 1020 CLASSE 1 1505 550 355 214 55 297 34 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 363 286 67 7 3 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 104 32 57 15 
4105.31 LEATHER Of SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAii TANNED 4105J1 WTl£R Of SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAii TANNED 
PEAUX DE PORCIHS, SlllPLEllENT TANNEES SCllWEINSLEDER, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 28 17 5 6 001 FRANCE 535 207 132 12 183 
003 NETHERLANDS 10 2 8 003 PAYS-BAS 201 24 177 
39 8 004 FR GERMANY 16 
8 3 
15 004 RF ALLEMAGNE 633 
125 14 
585 
005 ITALY 11 i 005 ITALIE 148 17 9 036 AUSTRIA 7 6 
15 
038 AUTRICHE 138 119 
118 042 SPAIN 17 2 042 ESPAGNE 156 1 37 
048 YUGOSLAVIA 1259 
13 
1259 048 YOUGOSLAVIE 4521 40 a8 4521 2 212 TUNISIA 14 2 212 TUNISIE 130 98 5 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 130 27 
1000 WORLD 1432 38 42 1308 35 10 • 1000 M 0 ND E 7319 571 413 5830 206 14 281 4 
1010 INTRA-EC 83 29 5 38 4 1 • 1010 INTRA-CE 1725 380 89 951 64 12 227 2 
1011 EXTRA-EC 1350 10 37 1268 32 3 • 1011 EXTRA-CE 5595 190 325 4879 142 2 54 3 
1020 CLASS 1 1294 7 21 1265 1 . 1020 CLASSE 1 5116 145 172 4769 2 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 3 2 3ci 2 . 1021 A EL E 265 138 27 88 2 2 7 3 1030 CLASS 2 53 2 16 3 . 1030 CLASSE 2 413 41 140 98 103 29 
4105.39 LEATHER OTHER THAii THAT OF 4105.20 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAii TANNED 4105.39 LEATllER OTllER THAii THAT OF 4105.20 AND Of SWl!IE, NOT FURTHER PREPARED THAii TANNED 
PEAUX SlllPL TANNEES D'AUTRES ANJllAUX QUE BOVIHS, EQUIDES, OVINS, CAPRINS, REPTILES ET PORCUIS l.£D£ll YON ANDEREN TIEREH ALS RlNDERN, KAEUIERN, EINHUFERN, SCHAFEN, LAEllMERN, ZIEGEN, ZICICEUI, SCltYIEINEH UND 
KRIECHTIEREN, NUR GEGERBT 




001 FRANCE 397 176 408 219 20 2 117 004 FR GERMANY 25 3 004 RF ALLEMAGNE 875 118 12 
005 ITALY 13 13 
8 
005 ITALIE 152 2 142 678 68 10 036 SWITZERLAND 9 
3 2 2 038 SUISSE 753 115 16 5 400 USA 11 4 400 ETATS-UNIS 938 25 438 284 
404 CANADA 13 
4 
13 404 CANADA 169 1 1 28 139 
669 SRI LANKA 4 669 SRI LANKA 365 365 
1000 WORLD 163 1 92 24 3 4 33 • 1000 M 0 ND E 4127 597 1054 1658 95 54 665 4 
1010 INTRA-EC 94 2 64 8 2 2 18 • 1010 INTRA-CE 1458 180 725 384 23 20 141 3 
1011 EXTRA-EC 69 5 28 16 1 2 17 • 1011 EXTRA-CE 2671 417 329 1294 72 34 525 
1020 CLASS 1 40 5 16 1 2 16 . 1020 CLASSE 1 2095 48 241 1221 71 16 498 
1021 EFTA COUNTR. 13 
4 23 
11 1 1 . 1021 A EL E 838 4 
a8 729 68 18 37 1030 CLASS 2 28 1 . 1030 CLASSE 2 542 388 43 27 
4105.11 LEATHER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 4105J1 LEATllER OF SWl!IE, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX. AUlllES QUE StllPLEllENT TANNEES, DE PORCINS ZUGERICHTETES SCllYIElNSLEDER 
001 FRANCE 125 43 
4 
40 25 2 15 001 FRANCE 1820 764 
61 
399 388 31 235 3 
002 BELG.-LUXBG. 22 1 1 15 1 002 BELG.-LUXBG. 398 28 23 274 12 
003 NETHERLANDS 15 7 6 2 56 2 003 PAYS-BAS 327 226 66 35 1007 8 14 34 004 FR GERMANY 82 
24 
20 4 004 RF ALLEMAGNE 1414 
1087 
249 101 
005 ITALY 28 3 
3 8 
1 005 ITALIE 1115 10 
s5 4 14 006 UTD. KINGDOM 19 1 7 006 ROYAUME-UNI 461 38 4 118 
8 
218 
007 IRELAND ' 5 1 4 007 IRLANDE 117 13 96 5 009 CE 6 3 3 009 GRECE 187 134 2 48 030 EN 1 1 i 10 5 030 SUEDE 104 90 18 2 20 10 036 ITZERLAND 21 5 038 SUISSE 480 202 159 81 2 036 STRIA 21 20 1 4 038 AUTRICHE 471 462 5 2 32 2 040 PORTUGAL 96 85 1 
3 
040 PORTUGAL 1734 1608 92 209 042 SPAIN 12 2 5 2 042 ESPAGNE 505 221 64 11 
048 YUGOSLAVIA 65 54 10 1 048 YOUGOSLAVIE 1244 1105 128 11 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
4105J1 4105.11 
064 HUNGARY 22 22 
1 1 1 
064 HONGRIE 440 420 
9 60 20 34 5 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 341 227 6 
732 JAPAN 7 6 1 732 JAPON 669 631 6 20 12 
1000 W 0 R L D 599 302 58 78 128 2 25 10 • 1000 M 0 ND E 12538 7849 698 1277 2133 39 425 1 314 
1010 INTRA-EC 304 82 33 50 111 2 17 9 • 1010 INTRA-CE 5892 2335 394 842 1938 39 271 1 274 
1011 EXTRA-EC 292 219 25 25 14 8 1 • 1011 EXTRA-CE 6844 5314 304 635 197 154 40 
1020 CLASS 1 243 184 14 24 13 7 1 . 1020 CLASSE 1 5788 4649 195 618 164 127 35 
1021 EFTA COUNTR. 143 113 9 10 10 1 . 1021 A EL E 2852 2380 117 164 136 25 30 
1030 CLASS 2 25 10 12 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 312 143 109 17 13 27 3 
1040 CLASS 3 25 25 . 1040 CLASSE 3 544 522 20 2 
4105.13 LEATHER OF REPT11.ES OR FISH, NOT SIMPLY TANNED 4105.93 LEATHER OF REPTUS OR FISH, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX. AUTRES QUE SIMPL TANNEES, DE REPTILES ET POISSON5, NON RE.PR. SOUS 4105.20 ZUGEIUCHTETES LEDER VON KlllECllTIEREN UND FISCHEN, NJCHT IN 4t05.20 ENTllAl.TEN 
001 FRANCE 3 2 3 001 FRANCE 1102 97 328 949 10 56 002 BELG.-LUXBG. 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 545 15 129 63 
003 NETHERLANDS 1 
6 9 1 003 PAYS-BAS 363 278 1449 11 1:i 74 004 FR GERMANY 16 
10 
004 RF ALLEMAGNE 4875 2942 3247 8 166 005 ITALY 51 39 2 005 ITALIE 10529 7211 
4 
6 364 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 239 8 227 
009 GREECE 1 
9 1 
009 GRECE 176 12 12 152 14 036 SWITZERLAND 11 
8 
1 036 SUISSE 3452 24 2717 637 
036 AUSTRIA 13 3 2 2 036 AUTRICHE 2745 1420 834 383 7 108 042 SPAIN 6 1 1 2 042 ESPAGNE 1125 149 339 103 527 
052 TURKEY 
1 1 





204 MAROC 227 
148 3:i 30 1 390 SOUTH AFRICA 2 9 17 1 390 AFR. DU SUD 216 4 8 400 USA 52 12 13 400 ETATS-UNIS 11475 3755 2620 1078 4014 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 1276 
4 
13 81 1182 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 169 2 163 
706 SINGAPORE 1 
1 
1 706 SINGAPOUR 330 
1 200 15 
330 
732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 311 15 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 342 12 8 99 223 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 169 
1:i 
169 
604 NEW ZEALAND 1 1 604 NOUV.ZELANDE 216 203 
1000 WORLD 178 33 72 35 1 35 • 1000 M 0 ND E 40665 8955 18491 7139 28 21 8029 2 
1010 INTRA-EC 75 11 48 13 i 3 • 1010 INTRA-CE 17868 3355 9227 4493 28 8 759 2 1011 EXTRA-EC 102 22 25 22 32 • 1011 EXTRA-CE 22762 5600 7229 2846 15 7270 
1020 CLASS 1 95 ·22 22 21 1 29 . 1020 CLASSE 1 21262 5583 6808 2417 15 6437 2 
1021 EFTA COUNTR. 25 9 11 3 2 . 1021 A EL E 6310 1471 3551 1035 252 1 
1030 CLASS 2 5 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 1402 16 330 228 828 
4105.99 LEATHER OF ANIMALS OTHER THAM THAT OF S'lllNE, REPTLES AND FISH, NOT SIMPLY TANNED 4105.99 LEATHER OF ANIMALS OntER THAM THAT OF S'lllNE, REPTLES AND FISH, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUl D'ANIMAUX. AUTRES QUE SIMPLEM.TANNEES, NDA. ZUGEIUCHTETES LEDER YOH 1IEREH. ANG. 




002 BELG.-LUXBG. 335 2 158 
16 
52 
2 36 004 FR GERMANY 34 5 21 10 1 004 RF ALLEMAGNE 1231 68 729 379 52 17 005 ITALY 8 1 
10 
2 005 ITALIE 251 110 436 73 6 006 UTD. KINGDOM 11 9 1 006 ROYAUME-UNI 457 362 15 7 009 GREECE 10 
7 
1 009 GRECE 398 11 18 
21 036 SWITZERLAND 10 1 2 036 SUISSE 364 224 68 51 
5 036 AUSTRIA 11 8 1 2 038 AUTRICHE 477 325 105 42 
046 MALTA 18 18 046 MALTE 362 361 1 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 450 444 5:i 6 27 390 SOUTH AFRICA 4 
1 9 1 
390 AFR. DU SUD 119 24 15 
-:i 1 400 USA 49 2 36 400 ETATS-UNIS 3812 529 223 940 2116 404 CANADA 3 
1 
1 2 404 CANADA 122 
235 
4 59 59 
732 JAPAN 10 4 5 732 JAPON 791 10 395 151 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 406 278 3 125 
1000 WORLD 298 73 70 94 2 3 55 1 1000 M 0 ND E 10788 3304 1567 2948 77 68 2775 8 9 36 1010 INTRA-EC 157 21 54 69 2 1 9 1 1010 INTRA-CE 3358 728 1004 1210 55 48 268 8 3 36 1011 EXTRA-EC 140 51 18 25 2 48 • 1011 EXTRA-CE 7438 2578 564 1738 23 20 2508 8 1 1020 CLASS 1 128 46 13 23 1 45 . 1020 CLASSE 1 6612 2141 497 1551 22 17 2377 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 9 8 9 
1 
1 • 1021 A EL E 902 550 201 110 21 
4 
15 5 
1030 CLASS 2 7 
5 
3 2 1 . 1030 CLASSE 2 664 280 67 184 129 
1040 CLASS 3 5 • 1040 CLASSE 3 159 156 1 2 
41118 CIWIOIS-ORESSED LEATHER 41118 CIWIO~RESSED LEATHER 
CUIRS ET PEAUl CIWIOISES SAElllSCILEDER(CIWIOISLEDER) 
41118.20 CIWIOIS-ORESSED LEATHER OF SHEEP AND LAMBS 410l20 CHAMOIS-DRESSED LEATHER OF SHEEP AND LAMBS 
CUIRS ET PEAUl CIWIOISES D'OVlllS SAEMJSCHLEDER YOH SCHAfBC UND LAEMUERN 
001 FRANCE 91 1 12 8 38 22 10 001 FRANCE 2257 15 
14 
110 330 1019 589 194 




16 002 BELG.-LUXBG. 1211 5 1 778 2268 413 003 NETHERLANDS 200 236 21 003 PAYS-BAS 4105 724 :i 752 3711 361 1 004 FR GERMANY 386 
5 1 
13 93 44 004 RF ALLEMAGNE 8145 220 399 2795 1236 005 ITALY 49 6 4 33 005 ITALIE 1427 7 190 130 880 
173 
174 
Januar - Dezernber 1984 Export Janvier - Decernbre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Oba Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmal'X I 'EJ.J.Oba 
4111UO 41DUO 
006 UTD. KINGDOM 130 1 39 21 69 
10 
006 ROYAUME-UNI 2863 16 
2 
628 671 1548 
216 008 DENMARK 12 1 1 i 008 DANEMARK 357 6 2 37 34 23 030 SWEDEN 26 2 23 030 SUEDE 627 2 83 1 518 
032 FINLAND 13 i 2 15 11 032 FINLANDE 305 6 16 79 412 218 2 036 SWITZERLAND 30 i 5 9 036 SUISSE 809 40 178 183 2 038 AUSTRIA 25 3 2 1 18 038 AUTRICHE 457 87 29 30 59 37 242 4 400 USA 422 10 14 82 316 400 ETATS-UNIS 11303 345 549 2833 7543 
404 CANADA 45 
2 
45 404 CANADA 1027 
:i 11 1016 600 CYPRUS 18 i 16 600 CHYPRE 454 19 432 604 LEBANON 8 7 604 LIBAN 189 
4 
3 186 
632 SAUDI ARABIA 39 i 39 632 ARABIE SAOUD 485 14 18 481 636 KUWAIT 27 26 636 KOWEIT 674 642 
640 BAHRAIN 9 9 640 BAHREIN 205 205 
644 QATAR 7 7 644 QATAR 129 
2 
129 
647 LI.A.EMIRATES 9 
:i 9 647 EMIRATS ARAB 244 155 242 728 SOUTH KOREA 5 
5 
2 728 COREE DU SUD 206 84 51 732 JAPAN 8 
2 
3 732 JAPON 118 59 34 736 TAIWAN 9 7 736 T'Al-WAN 139 i 80 800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 232 6 225 
1000 W 0 R LO 1665 52 10 126 321 408 737 1 10 1000 M 0 N 0 E 38943 1220 165 2636 6711 11195 16781 37 198 
1010 INTRA-EC 919 45 2 106 295 303 158 i 10 1010 INTRA-CE 20528 985 30 1891 5737 7799 3889 3 194 1011 EXTRA-EC 745 7 8 20 26 105 578 • 1011 EXTRA-CE 18413 235 135 744 974 3396 12891 34 4 
1020 CLASS 1 597 5 1 12 26 105 447 1 . 1020 CLASSE 1 15289 201 54 445 956 3377 10218 34 4 
1021 EFTA COUNTR. 101 4 Ii 2 12 17 65 1 . 1021 A EL E 2355 147 Bi 52 405 449 1268 34 1030 CLASS 2 147 6 1 1 131 . 1030 CLASSE 2 3041 17 233 18 19 2673 
4111UO CIWIOIS.oRESSED LEATHER OF AliillALS OTHER THAN SHEEP AND LAMBS 41116.80 CHAAIOIS.ORESSED LEATHER OF ANlllAl.S OTHER THAN SHEEP AND LAMBS 
CUIRS ET PEAUX CltAllOISES D'ANlllAUX, SF D'OVINS SAEllISCHLEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON SCHAFEN UNO l.AEllllERH 
001 FRANCE 1071 1 1069 1 001 FRANCE 11623 37 11576 10 
003 NETHERLANDS 8 6 
2 
2 003 PAYS-BAS 147 4 i 92 33 51 004 FR GERMANY 376 i 2 374 004 RF ALLEMAGNE 6883 59 6848 1 005 ITALY 3 44 005 ITALIE 127 68 64i i i i 006 UTD. KINGDOM 44 006 ROYAUME-UNI 644 
008 DENMARK 21 i 21 008 DANEMARK 332 20 332 009 GREECE 35 34 009 GRECE 378 
10 
358 
2 036 SWITZERLAND 64 2 64 036 SUISSE 751 1 738 036 AUSTRIA 161 6 159 038 AUTRICHE 2165 63 67 2102 042 SPAIN 10 i 4 042 ESPAGNE 116 64 49 048 YUGOSLAVIA 185 184 i 048 YOUGOSLAVIE 2053 15 1989 29 2 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 163 117 
600 CYPRUS 62 62 j 600 CHYPRE 540 3 537 186 636 KUWAIT 7 
12 
636 KOWEIT 186 
141 728 SOUTH KOREA 12 728 COREE DU SUD 141 
736 TAIWAN 13 13 736 T'Al-WAN 149 149 
1000 WO R LO 2145 6 16 2100 5 18 • 1000 M 0 N 0 E 27379 265 261 26312 88 443 10 
1010 INTRA-EC 1563 2 4 1550 4 3 . 1010 INTRA-CE 20199 101 93 19870 72 62 1 
1011 EXTRA-EC 583 4 13 550 1 15 . 1011 EXTRA-CE 7180 163 168 8442 17 381 9 
1020 CLASS 1 454 4 7 438 1 4 . 1020 CLASSE 1 5715 161 95 5366 10 75 8 
1021 EFTA COUNTR. 231 2 6 228 1 1i . 1021 A EL E 3037 95 2 2924 8 2 6 1030 CLASS 2 129 112 . 1030 CLASSE 2 1466 73 1077 7 307 2 
4108 PATENT LEATHER AND llllTATION PATENT LEATHER; llETAWSED LEATHER 4108 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; llETAWSED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU llETAWSES LACICl.fDER UNO llETAWSIERTES LEDER 
4108.20 PATENT, llllTATIOH PATENT AND liETAWSED LEATHER OF CAI.YES 4108.20 PATENT, IUJTATION PATENT AND llETAWSED LEATHER OF CAI.YES 
CUIRS ET PEAUX DEVEAUX, VERNJS OU llETAWSES LACK· UNO llETAWSIERTES LEDER VON KAELllERN 
001 FRANCE 39 15 
:i 
22 2 001 FRANCE 1261 516 
98 
669 76 
5 i 004 FR GERMANY 7 6 4 004 RF ALLEMAGNE 372 168 258 10 005 ITALY 8 2 
2 i 005 ITALIE 205 37 1oi 15 006 UTD. KINGDOM 6 2 1 006 ROYAUME-UNI 168 42 10 
009 GREECE 15 
:i 
1 14 009 GRECE 467 00 40 427 2 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 288 1 195 
036 AUSTRIA 3 3 
1:i 2 2 
038 AUTRICHE 151 116 6 35 69 42 400 USA 19 2 400 ETATS-UNIS 884 46 721 
604 LEBANON 4 4 604 LIBAN 130 10 11 109 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 110 110 
1000 WO R L 0 125 36 8 70 5 6 • 1000 M 0 N 0 E 4662 1122 242 3035 172 90 1 
1010 INTRA-EC 80 24 8 44 3 1 . 1010 INTRA-CE 2568 734 214 1502 102 15 1 
1011 EXTRA-EC 47 12 1 27 2 5 • 1011 EXTRA-CE 2094 388 28 1534 70 74 
1020 CLASS 1 38 11 21 2 4 . 1020 CLASSE 1 1814 359 10 1309 70 66 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 4 i . 1021 A EL E 547 215 4 321 7 1030 CLASS 2 8 1 6 . 1030 CLASSE 2 279 29 18 224 8 
4108.30 PATENT, llllTATION PATENT AND llETAWSED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CAI.YES 4108.30 PATENT, llllTATION PATENT AND llETAWSED LEATHER OF SOVINES OTHER THAN CAI.YES 
CUIRS ET PEAUX DE SOVINS, SF VEAUX, VERNJS OU llETAWSES LACK· UNO llETAWSIERTES LEDER VON RINDERN 
001 FRANCE 112 24 67 6 14 1 001 FRANCE 2060 319 1309 78 329 25 
Januar - Dezember 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
4108.30 





004 FR GERMANY 47 
166 
10 13 
22 006 UTD. KINGDOM 344 78 28 1 49 
19i 030 SWEDEN 202 1 2 2 
038 AUSTRIA 17 10 4 2 
042 SPAIN 11 11 




212 TUNISIA 39 39 i i 8 390 SOUTH AFRICA 16 
6 400 USA 29 22 
404 CANADA 20 18 2 
604 LEBANON 13 13 
1000 WORLD 1061 276 177 262 10 91 22 23 200 
1010 INTRA-EC 525 194 101 109 8 80 10 22 1 
1011 EXTRA-EC 536 82 76 153 2 10 12 1 200 
1020 CLASS 1 316 41 20 37 1 10 8 199 
1021 EFTA COUNTR. 229 16 7 5 2 
:i 
199 
1030 CLASS 2 77 3 55 14 
1040 CLASS 3 139 38 101 
4108.40 PATENT, llllTATION PATENT AND llETAWSED LEATHER Of SHEEP, LAMBS. GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRINS, VERNIS OU llETALUSES 
1000 WORLD 9 2 2 2 2 
1010 INTRA-EC 4 i 1 2 2 1011 EXTRA-EC 5 1 1 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 
410UO PATENT, llllTATION PATENT AND llETAWSED LEATHER Of ANIMAl.S OTHER THAN BOVINE$, SHEEP, LAllBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU llETAWSES D'ANIMAUX, A11111ES QUE DE BOVINS, OVINS, CAPRINS 
036 SWITZERLAND 3 2 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
480 COLOMBIA 10 10 
1000 WORLD 76 8 35 32 
1010 INTRA-EC 39 5 1 26 
1011 EXTRA-EC 37 3 28 6 
1020 CLASS 1 24 1 17 6 
1021 EFTA COUNTR. 3 
:i 
2 1 
1030 CLASS 2 15 12 
4109 PARINGS AND OTHER WA~ LEATHER OR Of COllPOSITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR ntE llANUFACTURE Of 
AllTKUS OF LEATHER; LEA DUST, POWDER AND A.OUR 
ROGNURES ET A11111ES DECHETS DECUIR NA~IEL OU RECONSTITUE ET DE PEAUX,TANNES OU PARCHElllNES,NON UTIJSABLES 
POUR OUVRAGES EN CUI R; SCIURE,POUDRE ET F DE CUIR 
4109.DO PARINGS AND OTHER WASTE Of LEA~llPOSITION OR PARCHllENT.ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR llANUFACTURE Of ARTICLfS OF 
LEAntER; LEATHER DUST, POWDER AND UR 
ROGNURES ET A11111ES DECHETS DECUIR NATU~ OU RECONSTITUE ET DE PEAUX,TANNES OU PARCHElllNES,NON UTIUSABLES 
POUR OUVRAGES EN CUI R; SCIURE,POUDRE ET F DE CUIR 
001 FRANCE 4033 2782 482 1129 77 36 9 003 NETHERLANDS 10340 8499 99 4339 1251 9 004 FR GERMANY 17833 43j 3485 7003 1727 43 005 ITALY 582 82 308 61 8 042 SPAIN 760 28 416 
2 060 POLAND 313 37 37 237 
2i 220 EGYPT 21 
26 608 SYRIA 268 3:i 2<i 642 242 662 PAKISTAN 1172 
11:i 40 477 740 HONG KONG 2096 434 24 1321 88 
1000 WORLD 41708 14176 4870 9583 7583 3174 1005 
1010 INTRA-EC 34462 11949 4197 8360 5581 3072 64 
1011 EXTRA·EC 7246 2227 673 1223 2002 101 941 
1020 CLASS 1 2863 1709 482 567 19 6 77 
1021 EFTA COUNTR. 1662 1588 22 31 
1982 95 
18 
1030 CLASS 2 3852 467 154 214 864 
1040 CLASS 3 532 51 37 442 2 
4110 COllPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER RBRE, IN SLABS. IN SHEETS OR IN ROUS 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE RBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUD.1ES, 
llEllE ENROULEES 









Export Janvier - Decembre 1984 
Ouantitb Bes!lmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
"E>IMl>a Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.al>a 
4108.30 
003 PAYS-BAS 186 35 6 13 1i 78 51 3 004 RF ALLEMAGNE 976 2268 240 388 277 355 006 ROYAUME-UNI 6006 1567 475 9 1332 
2 1387 030 s 1418 8 19 2 
28 038 A 310 113 122 47 
042 E 102 101 1 048 y SLAVIE 148 348 148 056 U.R.S.S. 2167 
205 
1819 
204 MAROC 205 
212 TUNISIE 419 419 
18 mi 96 390 AFR. DU SUD 284 96 6 32 400 ETATS-UNIS 743 600 18 3 
404 CANADA 304 280 24 
604 LIBAN 151 151 
• 1000 M 0 ND E 16221 3615 2826 5140 199 2304 347 369 1421 
• 1010 INTRA-CE 9451 2625 1829 2232 160 2038 196 355 16 
• 1011 EXTRA-CE 6772 991 997 2909 39 267 150 14 1405 
. 1020 CLASSE 1 3593 579 323 885 32 267 105 1402 
. 1021 A EL E 1918 192 182 94 6 46 2 14 1402 • 1030 CLASSE 2 977 38 673 204 42 
2 • 1040 CLASSE 3 2198 374 1819 3 
4108.40 PATENT, llllTATION PATENT AND llETAWSED LEAntER Of SHEEP, LAllBS, GOATS AND KIDS 
LACK· UNO llETAWSIERTES LEDER VON SCHAFEH, LAEllMERN, ZEGEH UNO ZICKELN 
• 1000 M 0 ND E 426 109 78 149 18 14 58 
• 1010 INTRA-CE 183 17 28 86 16 14 2 
• 1011 EXTRA-CE 262 91 50 83 2 56 
• 1020 CLASSE 1 233 91 24 62 2 54 
. 1021 A EL E 148 66 13 20 49 
4108.IO PATENT, IMITATION PATENT AND llETAWSED LEATHER Of ANIMALS OTHER THAN BOVINE$, SHEEP, LAllBS, GOATS AND KIDS 
LACK· UNO llETALUSIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, l.AEllMERN, ZIEGEN, ZICKELN 
036 SUISSE 131 5 106 20 
048 YOUGOSLAVIE 129 129 
480 COLOMBIE 109 109 
• 1000 M 0 ND E 967 9 102 834 58 164 
• 1010 INTRA-CE 299 1 21 128 58 91 
• 1011 EXTRA-CE 668 8 81 506 73 
. 1020 CLASSE 1 466 7 29 357 73 
. 1021 A EL E 161 7 13 116 25 
. 1030 CLASSE 2 201 52 149 
4109 PARINGS AND OTHER W~ LEATHER OR Of COllPOSITION OR PARCHllENT.ORESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR ntE llANUFACTURE Of 
ARTICLES Of LEATHER; LEA DUST, POWDER AND A.OUR 
~~D .lJt~l/f :t~ VON LEDER,KIJNST·,PERGAMENT· U.ROHHAUTLEDER,NICHT ZUll HERSTELLEN VON LfDERWAREN VERWENDBAR; 
4109.DO PARINGS AND OTHER WASTE OF LEA~ COllPOSITION OR PARCHllENT.ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR llANUFACTURE Of ARTICLES OF 
LEAntER; LEATHER DUST, POWDER AND OUR 
='"dD -!'==~VON LfDER,KIJNST·,PERGAllENT· U.ROHHAUTLEDER,NICHT ZUll HERSTELLEN VON LfDERWAREN YEllWENDBAR; 
001 FRANCE 502 294 30 160 27 4 17 
14 
003 PAYS-BAS 411 182 26 265 168 5 4j i 004 RF ALLEMAGNE 1890 
382 
303 1156 110 8 
2 005 ITALIE 504 95 
24 
25 2 042 ESPAGNE 117 29 64 
4 060 POLOGNE 202 44 31 123 
125 220 EGYPTE 125 
18 608 SYRIE 130 
10 16 2s0 
112 
662 PAKISTAN 405 3:i 129 ati 740 HONG-KONG 1134 611 6 369 34 
16 1000 M 0 ND E 6287 1789 618 1802 1020 390 533 132 3 
16 1010 INTRA-CE 3512 899 457 1382 381 302 41 47 3 
• 1011 EXTRA-CE 2777 890 161 420 640 88 493 85 
. 1020 CLASSE 1 425 193 79 76 5 3 64 5 
• 1021 A EL E 140 112 3 7 63i 1 12 5 . 1030 CLASSE 2 2075 623 50 178 85 428 80 
. 1040 CLASSE 3 274 73 31 166 4 
4110 COllPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER RBRE, IN SLABS, II SHEETS OR IN ROUS 
KUNSTLEDER,HERGESTELLT AUF GRUNDLAGE VON UNZERFASERTEll ODER ZERFASERTEll LEDER, IN PLATIEN ODER BLAETTERN,AUCH AUFGEROLLT 
4110.00 COllPOSITION LEATHER WIT1f BASIS OF LEATHER OR LEATHER RBRE, IN SLABS, SHEETS OR ROUS 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).~clOo 
4110.llO = ~= OU RECONSTITUES, A U BASE DE CUIR NON DEflBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEIJIUES, 411D.llO KlJNSTl.EDER,HEGESTB.LT AUF GRUNDUGE-VON UNZERFASERTEll ODER ZERfASERTEll LEDER, DI PUTIEN ODER BUETTERll,AUCH AUFGEROLLT 




112 001 FRANCE 3326 636 18 2542 17..j 9 139 002 UXBG. 162 75 3 
24 
1 002 BELG.-LUXBG. 434 161 9 
3i 
12 
003 LANDS 905 798 i 73 50 10 003 PAYS-BAS 1038 901 2 75 54 29 1:! 004 FR G ANY 193 
4498 
134 3 4 004 RF ALLEMAGNE 344 566:! 8 224 19 27 005 ITALY 4524 20 235 2 4 252 005 ITALIE 5769 83 309 3 1 20 270 006 UTD. KINGDOM 962 475 
4 
006 ROYAUME-UNI 1521 942 
4 39 008 DENMARK 52 48 
213 
006 DANEMARK 120 n 
219 3:! 009 GREECE 401 188 j i 009 GRECE 564 253 j 10 030 SWEDEN 69 59 2 030 SUEDE 166 133' 16 
032 FINLAND 424 416 5 3 032 FINLANDE 537 524 10 3 
036 SWITZERLAND 173 158 14 1 036 SUISSE 505 449 53 3 
038 AUSTRIA 1292 1115 177 35 038 AUTRICHE 2041 1561 480 :! 30 040 PORTUGAL 552 32 
3 
485 040 PORTUGAL 637 47 j 558 042 SPAIN 748 489 253 3 042 ESPAGNE 1038 688 309 32 
048 YUGOSLAVIA 125 59 45 21 048 YOUGOSLAVIE 221 77 110 34 
060 POLAND 4155 2 4153 060 POLOGNE 4277 3 4274 
068 BULGARIA 201 200 
3 
1 068 BULGARIE 271 264 
6l 
7 
204 MOROCCO 49 
:! 
46 j 8 204 MAROC 102 1:! 41 j 3 212 TUNISIA 183 20 148 212 TUNISIE 198 13 163 
216 LIBYA 22 
mi 22 123 459 216 LIBYE 126 169 126 125 50:! 220 EGYPT 1369 611 220 EGYPTE 1479 683 i 288 A 282 31 216 34 288 NIGERIA 504 83 354 
3 
66 
322 57 9ti 55 322 ZAIRE 104 120 98 3 334 IA 99 3 
1 1oS 
334 ETHIOPIE 122 2 
137 390 so AFRICA 558 276 174 390 AFR. DU SUD 847 417 
15 
293 
26 400 USA 2560 704 1637 3 215 400 ETATS-UNIS 5416 1733 3280 362 




404 CANADA 356 132 9 
10 
215 5i 600 CYPRUS 172 23 59 56 600 CHYPRE 216 26 82 41 
604 LEBANON 126 14 112 
18 
604 LIBAN 128 9 119 
10 608 SYRIA 355 57 280 
73 489 
608 SYRIE 265 59 196 
100 971 612 IRAQ 1055 10 483 
11 
612 IRAQ 2879 35 1770 




12 628 JORDANIE 136 3 109 2 
3 
13 
706 SINGAPORE 104 34 7 706 SINGAPOUR 304 226 41 4 30 
728 SOUTH KOREA 215 47 168 35 728 COREE DU SUD 281 60 221 41 732 JAPAN 1974 1676 263 732 JAPON 2235 1893 301 
736 TAIWAN 295 287 8 
3 
736 T"Al-WAN 317 306 11 
12 740 HONG KONG 522 395 124 740 HONG-KONG 681 420 249 
800 AUSTRALIA 582 87 159 336 800 AUSTRALIE 760 122 210 428 
804 NEW ZEALAND 151 5 17 129 804 NOUV.ZELANDE 287 7 60 220 
1000 W 0 R L D 28943 13024 95 12382 384 50 1791 253 983 1000 M 0 ND E 41945 18450 292 18335 488 119 2433 270 18 1544 
1010 INTRA-EC 9200 8322 52 2293 104 27 148 253 • 1010 INTRA-CE 13154 8638 172 3438 235 91 300 270 12 
1544 1011 EXTRA-EC 19741 8702 42 10089 260 23 1842 983 1011 EXTRA-CE 28788 9814 120 14894 251 28 2133 4 
1020 CLASS 1 9564 5179 4 3241 13 1127 . 1020 CLASSE 1 15204 7790 23 5805 36 1549 1 




47 . 1021 A EL E 3903 2717 9j 1118 9 26 59 3 1543 1030 CLASS 2 5771 1320 2664 247 496 983 1030 CLASSE 2 8904 1747 4731 203 554 
1031 ACP (63~ 853 152 16 382 181 17 105 . 1031 ACP (~ 1198 237 15 640 149 23 134 
1040 CLASS 4408 203 4184 1 20 . 1040 CLASS 3 4679 2n 4358 12 2 30 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark c>.>.cioo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.400 
4201 ~ooi:~ HARNESS, Of AHY MATERIAL (FOR EXAllPLE, SADOl.ES, HARNESS, COWRS, TRACES, ICllEE.PADS AHO BOOTS), FOR AHY 4201 ~~HARNESS, Of AHY MATERIAL (FOR EXAMPLE, SADOW, HARNES$, COLLARS, TRACES, ICllEE.PADS AHO BOOTS), FOR AHY 
AR1ICl.ES DE SEllERIE ET DE 80URRB.LERIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOUTES MATIERES SATILERWAREll FUER AW TIEHE,AUS STllfFEll ALLER ART 
4201.00 SADDLERY AHO HARNESS Of AHY MATERIAL AND FOR AHY KIND Of ANIMAi. 4201.00 SADDLERY AND HARNESS Of AHY MATERIAL AND FOR AHY llJND Of AN111AL 
ARTICW DE SEUERIE ET DE 80URRB.LERIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOUTES MATIERES SATILERWAREll FUER AW TIERE,AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 295 79 12 20 4 21 167 3 1 001 FRANCE 5800 1601 529 359 40 310 3396 72 22 002 BELG.-LUXBG. 186 23 8 48 
14 
31 1 3 002 BELG.-LUXBG. 2013 496 137 443 
237 
327 15 68 
003 NETHERLANDS 125 68 9 5 
89 
24 1 4 003 PAYS-BAS 2173 1220 180 84 685 352 18 82 004 FR GERMANY 206 
37 
6 14 7 54 11 25 004 RF ALLEMAGNE 2468 
553 
92 192 106 713 315 385 




005 ITALIE 1189 336 4i 28 2 261 7 2 006 UTD. KINGDOM 56 37 2 4 
3i 
006 ROYAUME-UNI 871 693 48 25 11 
335 
30 17 




007 IRLANDE 347 5 
4 42 
7 
135 008 DENMARK 63 9 21 i 008 DANEMARK ·1080 552 79 268 23 024 ICELAND 5 2 
2 i 2 4 024 ISLANDE 120 44 5 5 3 44 1 028 N 50 6 9 28 028 NORVEGE 821 141 54 11 
3 
120 69 421 
030 s 156 33 12 2 64 8 39 030 SUEDE 2435 709 2 183 25 806 139 568 




5 6 5 032 FINLANDE 353 104 3 81 6 6 85 186 74 036 s LAND 99 70 8 6 036 SUISSE 2324 1562 152 163 49 181 5 
038 A 46 37 6 2 3 4 038 AUTRICHE 970 819 1 38 36 3 71 3 2 042 SP 16 3 2 4 042 ESPAGNE 236 53 67 43 64 6 
208 ALGERIA 4 
2 
4 
15 i 208 ALGERIE 119 73 119 227 2i 390 SOUTH AFRICA 18 
3 9 3 
390 AFR. DU SUD 327 6 
210 23 27 400 USA 322 57 242 7 400 ETATS-UNIS 11221 1731 264 8670 295 
404 CANADA 81 5 1 1 73 404 CANADA 1269 191 17 34 2 1009 16 
632 SAUDI ARABIA 9 1 1 7 632 ARABIE SAOUD 225 1 36 71 117 
647 LI.A.EMIRATES 3 6 3 647 EMIRATS ARAB 119 2 30 7 110 3 10 732 JAPAN 11 
3 
5 732 JAPON 464 239 3 
1i 
179 
800 AUSTRALIA 57 8 46 800 AUSTRALIE 1127 277 1 56 772 4 6 
604 NEW ZEALAND 6 6 604 NOUV.ZELANDE 141 4 6 6 124 1 
1000 WORLD 2165 502 211 98 172 44 965 59 113 1 1000 M 0 ND E 40012 11251 2413 1883 1465 689 19176 1340 1791 4 
1010 INTRA-EC 1039 266 105 55 157 43 347 32 34 • 1010 INTRA-CE 15971 5125 1189 863 1287 666 5874 592 575 4 1011 EXTRA-EC 1128 237 106 43 15 1 618 28 79 1 1011 EXTRA-CE 24041 6126 1224 1020 178 23 13503 748 1215 
1020 CLASS 1 893 233 17 41 15 1 483 27 76 . 1020 CLASSE 1 21914 5990 562 908 167 13 12390 726 1158 
1021 EFTA COUNTR. 377 152 5 25 12 90 19 74 . 1021 A EL E 7026 3402 163 523 131 9 1307 398 1093 
4 1030 CLASS 2 232 3 89 2 1 134 1 1 1 1030 CLASSE 2 2042 92 660 113 11 10 1099 22 31 
1031 ACP (63) 27 14 13 • 1031 ACP (63) 319 2 105 1 4 9 198 
4202 TRAva GOODSamrPDIG-11 HAND8A~CASES AHO Slllll.All CONTAINERS, Of LEATHER, VULCANISED ABRE, ARTlflCIAL PLASTIC 4202 TRAVR GOOD~SHOPPDIG-ll HANDBAG~CASES AND SIMILAR CONTAINERS, Of LEATHER, VULCANISED ABRE, ART1FICW. PLASTIC 
SHEETING, PAP ARD 0 TEXTll F RJC SHEETl!IG, PAP BOARD 0 TEX1l.E F RJC 
ARTICLES DE VOYAGIJSACS A PROYISIONS,SACS A ~ERYIETTES, POllTEFEUIUfS,ETI ET CONTENANTS SIWL.,EN CUlll,fJBRE VIJL. 
CANISEE,fEUIU.E D MATJILAST .ARTFIC.,CARTON OU SUS 
REISEAR11~EINXAUFS-,HANl).==ASCHEN,GB.DBEUTE1, ETUIS UND AEHNL.8EHAEL1111SSE,AUS l.EDER,KIJNSTlEDER,VULKAN-
ABER,KUHSTS OFFOUEN,PAPP ODER EH 
4202.12 TRUNKS, VALISES AHO SUIT-CASES Of ARTU1CIAI. PLASTIC SHEETING 420112 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF ART1FICW. PLASTIC SHEETUIG 
llALW,.llAUETTES, VALISES, EH FEUWS DE MAT. PLAST.ARTF. KOFFER AUER ART AUS KUNSmOFFOLIEH 
001 FRANCE 304 76 22 48 152 10 18 001 FRANCE 2346 589 132 446 1053 49 208 002 BELG.-LUXBG. 68 30 12 4 
25 4 
002 BELG.-LUXBG. 443 206 63 42 535 30 i 003 NETHERLANDS 137 63 21 24 
s5 003 PAYS-BAS 1302 498 83 155 42i 004 FR GERMANY 217 
1i 
88 51 12 1 004 RF ALLEMAGNE 1306 
115 
375 385 106 17 2 
005 ITALY 219 202 43 23 2 4 005 ITALIE 843 644 223 1 29 54 4 006 UTD. KINGDOM 212 72 70 3 
14 
006 ROYAUME-UNI 1156 505 260 134 30 




008 DANEMARK 168 86 36 14 
15 028 NORWAY 57 5 i 23 2 028 NORVEGE 418 50 4 124 201 24 2 030 SWEDEN 42 14 5 15 7 030 SUEDE 443 211 4 19 137 65 5 
032 FINLAND 18 4 1 
13 
13 032 FINLANDE 187 32 11 
144 
138 3 2 1 
036 SWITZERLAND 116 83 16 4 036 SUISSE 1169 936 56 33 
3 7 038 AUSTRIA 134 99 19 15 
9 
038 AUTRICHE 935 758 65 98 4 
400 USA 50 5 19 16 400 ETATS-UNIS 558 53 119 265 102 19 
632 SAUDI ARABIA 13 2 1 
14 
9 632 ARABIE SAOUD 115 34 5 2 64 10 
732 JAPAN 18 3 
13 





740 HONG KONG 19 1 4 740 HONG-KONG 153 11 89 5 
800 AUSTRALIA 10 3 7 800 AUSTRALIE 115 35 1 70 8 
1000 WORLD 1782 493 532 297 328 84 62 7 • 1000 M 0 ND E 13509 4407 2193 2749 2406 914 748 8 86 
1010 INTRA-EC 1199 262 406 186 248 53 44 1 • 1010 INTRA-CE 7811 2026 1515 1345 1658 770 488 4 7 
1011 EXTRA-EC 583 231 126 110 80 12 18 8 • 1011 EXTRA-CE 5687 2381 678 1393 750 144 261 1 79 
1020 CLASS 1 472 224 64 100 66 10 4 4 . 1020 CLASSE 1 4766 2281 330 1271 630 96 125 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 369 205 36 56 56 10 2 4 • 1021 A EL E 3166 1992 142 386 512 95 15 24 
1030 CLASS 2 102 7 53 10 14 2 14 2 . 1030 CLASSE 2 900 95 343 122 120 48 135 37 
1031 ACP (63) 27 18 9 • 1031 ACP (63) 196 4 122 1 2 3 56 8 
4202.14 TRAYn GOODS AHO TOll.fT.(ASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AHO SUIT.cASES OF AllTFICIAI. PLASTIC SHEETING 420114 TRAVR GOODS AND TOll.!T.cASE5, OTHER THAN TRUNKS, YAUSES AHO SUIT.(ASES OF AR11FlCIAI. PLASTIC SHEETUIG 
AR1ICl.ES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF llALW, llAUETTES, VAUSE&, EH FEUWS DE MATIERES PLAST. ARTF. REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGEH. KOFl'ER AUER ART, AUS KUNSTSTOFFOUEH 
163 38 9 71 2 16 36 001 FRANCE 1151 312 157 402 18 127 291 40 8 1 16 
5 
6 002 BELG.-LUXBG. 410 75 30 116 
32 
32 
20 8 2 3 
5 
2 5 003 PAYS-BAS 150 76 6 6 45 30 1i 52 
25 
12 15 1 14 004 RF ALLEMAGNE 405 9.j 130 91 6 122 35 1 1 8 005 ITALIE 231 14 8 2 113 
177 
178 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAMoo Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~aoo 
4202.14 4202.14 
006 UTD. KINGDOM 81 38 5 24 11 3ci 2 006 ROY AUME-UNI 633 339 75 124 69 7 237 19 007 IRELAND 30 
:i 2 2 007 IRLANDE 239 2 i 24 1i i 4 028 NORWAY 10 
:i 3 028 NORVEGE 136 28 61 i 036 SWITZERLAND 61 48 2 2 5 036 SUISSE 793 487 47 57 14 13 168 
038 AUSTRIA 73 62 
4 
4 2 5 038 AUTRICHE 759 617 4 46 25 4 63 
400 USA 17 1 4 4 4 400 ETATS-UNIS 306 18 47 99 20 122 
632 SAUDI ARABIA 10 3 3 4 632 ARABIE SAOUD 118 63 35 
19 
20 
732 JAPAN 4 1 2 732 JAPON 110 16 17 58 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 189 2 6 181 
1000 WO R LO 698 257 62 138 47 26 156 5 7 • 1000 M 0 N 0 E 6814 2327 an 1073 380 213 1645 50 49 
1010 INTRA-EC 430 122 29 115 35 23 99 2 5 • 1010 INTRA-CE 3330 939 386 663 269 185 853 22 13 
1011 EXTRA-EC 267 135 34 22 12 2 57 3 2 • 1011 EXTRA-CE 3444 1388 490 371 111 28 992 28 36 
1020 CLASS 1 202 126 11 14 11 2 37 1 . 1020 CLASSE 1 2593 1252 154 286 96 26 755 7 17 
1021 EFTA COUNTR. 160 122 6 8 6 2 15 
:i 1 . 1021 A EL E 1818 1189 74 128 65 24 318 7 13 1030 CLASS 2 62 9 22 8 1 18 1 . 1030 CLASSE 2 821 133 335 84 15 3 212 21 18 
1031 ACP (63) 11 7 4 . 1031 ACP (63) 136 4 60 2 3 1 64 2 
42112.11 HANDBAGS Of ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 4202.11 HANDBAGS Of ARTFICIAL PWTIC SHEETING 
SACS A llAIN EN FEUIUES DE llATIERES PLASTIQUES ARTIFICE.LES HANDTASCHEH AUS KUNSTSTOFFOUEN 
001 FRANCE 68 2 
6 
34 1 23 8 001 FRANCE 1171 so 
s5 710 29 156 225 002 BELG.-LUXBG. 29 6 12 4 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 441 101 199 40 48 46 003 NETHERLANDS 20 6 4 10 Ii 1 003 PAYS-BAS 260 70 2 113 12:3 27 :i 004 FR GERMANY 74 i 60 2 1i 004 RF ALLEMAGNE 1198 4 56 970 8 46 2o2 006 UTD. KINGDOM 117 97 1 
e8 006 ROYAUME-UNI 3776 18 3515 29 1212 007 IRELAND 88 
5 20 
007 IRLANDE 1219 6i 1i 7 4 036 SWITZERLAND 25 036 SUISSE 638 558 3 
:i 038 AUSTRIA 34 7 26 
13 
038 AUTRICHE 376 84 11 265 1 12 
288 NIGERIA 13 
5 
288 NIGERIA 205 
145 
205 
322 ZAIRE 5 i 51 2 322 ZAIRE 145 :i 12 2021 69 10 2 400 USA 54 400 ETATS-UNIS 2118 
706 SINGAPORE 4 
:i 4 706 SINGAPOUR 134 24 102 8 732 JAPAN 33 30 732 JAPON 971 215 748 8 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 390 11 365 14 
800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 193 2 164 27 
808 AMER.OCEANIA 5 5 808 OCEANIE AMER 386 386 
1000 WO R LO 661 31 21 404 14 33 135 17 4 2 1000 M 0 N 0 E 14641 401 533 10780 228 378 2223 212 54 32 
1010 INTRA-EC 401 16 11 214 14 27 102 17 
4 
• 1010 INTRA-CE 8133 236 146 5540 221 214 1570 202 3 1 
1011 EXTRA-EC 261 15 11 189 8 34 2 1011 EXTRA-CE 6670 165 387 5201 7 164 654 10 51 31 
1020 CLASS 1 191 14 6 154 1 12 4 • 1020 CLASSE 1 4836 159 258 4058 5 11 288 10 44 3 
1021 EFTA COUNTR. 79 14 1 54 1 5 4 . 1021 A EL E 1257 155 23 912 5 6 113 42 1 
1030 CLASS 2 57 5 23 5 22 2 1030 CLASSE 2 1781 6 109 1110 2 153 366 7 28 
1031 ACP (63) 27 1 3 5 18 . 1031 ACP (63) 526 8 75 2 153 285 3 
4202.17 SATCllEl.S AND BRIEF-CASES Of ARTIFICW. PWTIC SHEETING 4202.17 SATCHELS AND BRIEF-CASES Of AR1FICIAL PLASTIC SHEETING 
SER'llElTES, CARTABLES ET PORTE.OOCU!IENTS, EN FEUIUES DE llATIERES PLASTIQUES ARTFlCIELLES AKTENTASCIEN, -llAPPEN, SCHULllANZEll AUS KUNSTSTOFFOUEN 
001 FRANCE 387 1 
1i 
377 8 1 001 FRANCE 1244 8 
96 
1152 2i 72 12 002 BELG.-LUXBG. 27 3 11 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 280 34 102 
1i 
27 
003 NETHERLANDS 16 2 2 8 
:i i 6 003 PAYS-BAS 154 22 29 81 70 5 152 004 FR GERMANY 61 2 43 004 RF ALLEMAGNE 629 
2 
15 349 1 42 
005 ITALY 24 i 1 42 23 18 005 ITALIE 148 7 516 139 154 006 UTD. KINGDOM 62 1 006 ROYAUME-UNI 695 9 15 
5 028 NORWAY 10 1 8 028 NORVEGE 103 5 4 89 
1i 030 s 12 3 i 7 030 SUEDE 122 26 4 59 16 036 s 39 28 10 036 SUISSE 424 298 7 113 5 
038 A 25 2 
32 





260 GUINEE 685 
2 102 14 400 USA 4 
:i 1 19 400 ETATS-UNIS 132 14 122 632 SAUDI ARABIA 52 1 29 632 ARABIE SAOUD 343 31 4 179 7 
732 JAPAN 10 9 732 JAPON 346 3 313 30 
1000 W 0 R L 0 859 47 81 590 5 14 60 24 2 38 1000 M 0 N 0 E 6399 512 1101 3395 97 121 594 306 29 244 
1010 INTRA-EC 596 8 17 483 4 14 48 24 2 • 1010 INTRA-CE 3301 83 162 2214 91 117 328 306 29 244 1011 EXTRA-EC 265 40 64 108 1 14 36 1011 EXTRA-CE 3096 430 939 1178 6 4 266 
1020 CLASS 1 112 36 3 63 8 2 . 1020 CLASSE 1 1444 381 42 878 2 2 112 27 
1021 EFTA COUNTR. 91 36 1 49 3 2 . 1021 A EL E 867 376 14 419 2 2 32 22 
244 1030 CLASS 2 150 4 61 44 5 36 1030 CLASSE 2 1647 49 896 300 3 2 151 2 
1031 ACP (63) 53 49 2 2 . 1031 ACP (63) 858 807 10 41 
42112.tl COHTAlNEllS OTHER TllAH TRAYa GOOOS, TOILET.CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF.CASES Of ARTIFICIAL PWTIC SHEETING 4202.11 CONTAINERS OTHER TllAH TRAYa GOODS, TOILET-OSES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF-CASES Of ARTlFICIAL PLASTIC SHEETING 
~~~11~rT· PLAST.ARTlF,SF ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A llAlN, SERVIETTES, TAESCllNERWAREN AUS KUNSTOFFOUEN, AUSGEN. REISEART!KEL, NECESSAIRES, HAND-, AK'IENTASCHEN, AKTENllAPPEN, SCHULRAHZEH 
001 FRANCE 3151 1597 
4i 
984 356 198 15 1 001 FRANCE 11973 4296 
299 
3801 2211 1361 296 8 









004 FR GERMANY 3288 
ri 80 301 1921 147 75 004 RF ALLEMAGNE 12845 370 617 2147 3929 1163 209 005 ITALY 251 119 
302 
10 8 33 
57 
4 005 ITALIE 1421 275 
1089 
141 70 511 
518 
54 
2 006 UTD. KINGDOM 4499 2152 33 138 59 
11i 
1758 006 ROYAUME-UNI 11643 4777 201 786 174 
814 
4096 
007 IRELAND 148 17 1 12 1 007 IRLANDE 989 79 34 54 5 2 1 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanmh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatlon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.000 
42112.11 4202.11 
008 DENMARK 162 109 5 26 8 3 11 i 008 DANEMAAK 731 360 47 127 40 18 135 4 i 009 GREECE 29 12 1 14 1 i 4 009 GAECE 255 101 21 106 10 3 7 028 NORWAY 194 33 3 12 1 140 028 NOAVEGE 1045 355 35 76 14 2 90 Ii 473 030 w N 359 81 10 11 9 50 8 189 030 SUEDE 2109 390 170 107 78 368 68 920 
032 D 33 11 1 5 1 1 2 12 032 FINLANDE 316 96 25 19 14 6 32 124 
036 ALAND 561 379 24 117 19 3 8 11 036 SUISSE 3390 1754 357 925 148 19 152 35 
038 IA 610 445 6 89 56 9 3 2 038 AUTAICHE 3538 2382 89 598 292 89 42 46 
042 SPAIN 68 44 6 11 3 2 2 042 ESPAGNE 685 400 . 37 196 18 8 25 1 
046 MALTA 13 5 5 
:j 3 046 MALTE 104 55 32 6 17 :j 048 YUGOSLAVIA 68 64 
69 
048 YOUGOSLAVIE 166 155 2 
2 064 HUNGARY 93 24 
2 
064 HONGAIE 222 41 178 
068 BULGARIA 57 55 
147 
068 BULGAAIE 114 99 1 12 
216 LIBYA 147 
5 
216 LIBYE 1894 1 1893 
20i :j 220 EGYPT 6 
32 
220 EGYPTE 206 
148 
2 
372 REUNION 32 
5 5 :j 9 372 REUNION 149 1i 1 24 5i 12 390 SOUTH AFRICA 23 1 
2i 94 390 AFA. DU SUD 223 12 47 225 400 USA 297 26 42 63 2 49 400 ETATS-UNIS 3094 186 337 742 18 1111 475 
404 CANADA 43 2 3 32 1 5 
e4 404 CANADA 404 28 54 229 11 78 4 406 GREENLAND 84 
25 
406 GAOENLAND 177 
14ci 
177 
458 GUADELOUPE 25 458 GUADELOUPE 141 
462 MARTINIQUE 18 
:j 18 2 16 :j 462 MARTINIQUE 126 12 126 20 36 3j 604 LEBANON 31 7 604 LIBAN 146 41 
6 624 ISRAEL 15 3 
23 
9 1 1 
5 
624 ISAAEL 182 32 2 130 4 8 22 632 SAUDI ARABIA 61 14 17 2i :j 2 i 632 ARABIE SAOUD 503 138 74 203 4 3 59 13 706 SINGAPORE 65 4 11 1 18 706 SINGAPOUR 434 67 125 34 59 7 129 
732 JAPAN 27 3 8 11 4 1 732 JAPON 816 34 183 499 2 1 83 14 
740 HONG KONG 9 1 1 2 5 
18 
740 HONG-KONG 222 12 44 74 2 83 7 
800 AUSTRALIA 56 5 1 22 10 800 AUSTRALIE 574 64 9 124 3 141 233 
1000 W 0 R L D 20526 10491 556 2457 1655 2355 519 63 2422 8 1000 M 0 ND E 78630 29676 3986 14514 10070 6559 6068 550 7173 34 
1010 INTRA-EC 17354 9251 293 1813 1509 2236 341 61 1850 • 1010 INTRA-CE 56106 22986 1605 8212 9167 5845 3237 541 4511 2 
1011 EXTRA-EC 3168 1240 263 643 146 119 177 1 572 7 1011 EXTRA-CE 22492 6690 2381 6273 903 714 2830 8 2662 31 
1020 CLASS 1 2377 1108 111 385 111 75 109 1 477 . 1020 CLASSE 1 16715 6036 1332 3620 804 556 1935 8 2424 
1021 EFTA COUNTR. 1766 951 45 235 86 65 27 1 356 . 1021 A EL E 10504 5016 684 1731 548 496 400 8 1621 
3i 1030 CLASS 2 638 54 152 187 35 41 67 95 7 1030 CLASSE 2 5424 511 1046 2472 96 151 878 239 
1031 ACP Jra 52 2 22 3 6 3 16 . 1031 ACP (~ 390 13 163 23 11 23 155 2 1040 CLA 155 78 71 1 3 2 . 1040 CLASS 3 351 142 3 181 2 6 17 
4202.21 TRUNKS, VALISES AND SUIT.CASES OF LEATHER OR COllPOSITlON LEATHER 420U1 TRUNKS, VAUSES AND SUIT-CASES OF LEATHER OR COllPOSlllON LEATHER 
llAllES, llAl.LE1TES, VAUSES, EN CUIR NATURa, ARTFICl6. OU RECONSTITUE KOFFER ALLER ART AUS LEDER OOER KUNSTlEDER 
001 FRANCE 132 25 
:j 93 1 4 9 001 FRANCE 3271 476 115 2535 16 146 97 5 002 BELG.-LUXBG. 55 13 26 9 
2i 
4 002 BELG.-LUXBG. 1119 221 693 58 344 27 003 NETHERLANDS 57 12 3 20 
15 
1 003 PAYS-BAS 899 260 21 272 
126 
2 
16 004 FA GERMANY 236 
6 
9 180 6 26 004 RF ALLEMAGNE 4019 96 269 3296 177 141 005 ITALY 10 3 43 1 :j 005 ITALIE 238 124 92j 8 2 7 10 1 006 UTD. KINGDOM 109 5 9 48 
13 
006 AOYAUME-UNI 1472 171 141 115 108 
113 007 IAELAND 16 
4 
3 
:j 007 IALANDE 142 1 :j 24 :j 4 008 DENMARK 24 16 1 008 DANEMAAK 288 77 137 61 7 34 028 NORWAY 58 8 i 49 028 NOAVEGE 705 136 3 523 2 2 7 030 SWEDEN 52 24 26 
2 
030 SUEDE 312 210 16 63 5 Ii 16 036 SWITZERLAND 133 30 8 92 036 SUISSE 2861 827 184 1791 51 
038 AUSTRIA 48 34 14 038 AUTAICHE 1221 854 2 360 4 
042 SPAIN 10 Ii 2 10 16 042 ESPAGNE 402 12 6 384 16 454 6 400 USA 119 92 400 ETATS-UNIS 4607 439 84 3608 
404 CANADA 9 1 i 8 3 404 CANADA 307 30 9 268 4i 2 6 632 SAUDI ARABIA 9 1 4 632 ARABIE SAOUD 289 49 24 166 




706 SINGAPOUA 358 68 10 277 
4i 
3 
10 732 JAPAN 26 2 20 
3 
732 JAPON 1638 130 72 1377 
6 
8 
740 HONG KONG 16 2 1 10 740 HONG-KONG 766 175 17 529 39 
800 AUSTRALIA 8 1 7 800 AUSTAALIE 248 17 8 221 2 
1000 W 0 R L D 1203 182 67 747 77 42 82 4 1 1000 M 0 ND E 26466 4556 1435 17928 347 998 1075 10 105 12 
1010 INTRA-EC 641 65 27 383 74 37 54 4 • 1010 INTRA-CE 11501 1304 676 7927 324 643 394 10 18 5 1011 EXTRA-EC 560 117 40 364 2 5 28 • 1011 EXTRA-CE 14962 3251 759 10000 23 155 681 87 6 
1020 CLASS 1 473 108 13 324 2 4 19 3 . 1020 CLASSE 1 12510 2709 404 8704 16 120 483 74 
1021 EFTA COUNTA. 294 97 9 181 2 1 2 2 . 1021 A EL E 5162 2063 206 2760 16 64 15 58 
6 1030 CLASS 2 86 9 26 40 1 9 1 . 1030 CLASSE 2 2426 535 350 1283 7 35 198 12 
1031 ACP (63) 6 3 3 1 1 . 1031 ACP (63) 119 10 65 14 23 7 
4202.23 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF VULCANISED RBRE OR PAP£RBOARD 4202.23 TRUNKS, VALISES AND SUIT.CASES OF YUl.CANISED RBRE OR PAPERBOARD 
llAllES, llAl.LE1TES, VALISES. EN RBRE YULCANISEE OU CARTON KOFFER ALLER ART AUS YULKANFIBER ODER PAPPE 
001 FRANCE 131 65 45 9 9 3 001 FRANCE 457 251 
2 
139 27 26 14 
002 BELG.-LUXBG. 26 23 1 2 002 BELG.-LUXBG. 203 180 11 10 Ii i 003 NETHERLANDS 13 6 i 7 2 003 PAYS-BAS 134 65 1 53 i 004 FR GERMANY 28 
:j 18 2 004 RF ALLEMAGNE 198 24 53 128 9 Ii 006 UTD. KINGDOM 34 12 17 006 AOYAUME-UNI 166 2 74 58 
5 028 NORWAY 11 11 028 NOAVEGE 108 103 
4 030 SWEDEN 20 20 
5 i 030 SUEDE 192 181 4i 16 i 7 036 SWITZERLAND 93 87 036 SUISSE 846 786 2 
038 AUSTRIA 44 32 1 11 038 AUTAICHE 325 258 1 65 
18 :j 1 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 244 1 2 220 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S>.dba 
4202.23 42112.23 
1000 W 0 R L D 504 261 82 117 29 11 15 2 7 • 1000 M 0 ND E 3433 2011 287 820 109 81 84 8 73 
1010 INTRA-EC 250 108 8 85 29 10 8 2 j • 1010 INTRA-CE 1299 812 63 421 102 43 48 8 4 1011 EXTRA-EC 254 154 54 31 1 7 • 1011 EXTRA-CE 2138 1399 224 399 7 19 19 89 
1020CLASS1 196 154 8 31 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 1887 1390 50 364 7 19 10 27 
1021 EFTA COUNTR. 173 153 8 13 
..j 1 . 1021 A EL E 1513 1366 42 82 4 1 2 18 1030 CLASS2 54 48 1 1 . 1030 CLASSE 2 227 7 174 14 7 25 
4202.25 TRUHKS, VALISES AND SUIT.cASES OF 1EXTU FABRIC 4202.25 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF TEXTllf FABRIC 
llAlW, llAllETTES, VALISES, EN TISSUS KOFFER Al.L£R ART AUS GEWEBEN 
001 FRANCE 910 439 65 31 14 412 13 1 001 FRANCE 8252 1836 530 655 114 5444 193 10 002 BELG.·LUXBG. 320 142 6 82 
141 
22 3 002 BELG.-LUXBG. 2335 929 113 454 
2131 
290 19 









004 FR GERMANY 331 
16 
1 39 247 9 004 RF ALLEMAGNE 4513 
160 
8 371 3788 71 34 
005 ITALY 143 3 
10 16 
122 2 Ii 005 ITALIE 1958 100 11:i 1 1688 8 11 1 006 UTD. KINGDOM 445 185 2 222 
24 
006 ROYAUME-UNI 4719 1083 100 280 3042 
141 
90 
007 IRELAND 37 1 
6 
2 10 007 IRLANDE 302 7 4 12 138 
008 RK 142 98 4 33 1 008 DANEMARK 1039 554 47 44 364 10 
1 009 E 17 1 2 4 10 
1 a7 
009 GRECE 291 11 
2 
33 40 201 5 
028 AV 264 169 
2 
9 1 17 
5 
028 NORVEGE 1993 1128 55 15 292 27 
1oli 
474 
030 EDEN 210 57 1 6 20 1 118 030 SUEDE 1489 332 40 8 48 326 7 601 




24 032 FINLANDE 516 237 5 3 25 31 7 208 
036 SWITZERLAND 417 273 8 92 2 038 SUISSE 3682 1763 40 403 81 1359 20 16 
038 AUSTRIA 399 382 
2 
15 1 15 
8 
6 038 AUTRICHE 2893 2339 
100 
223 9 281 2 39 
400 USA 53 5 19 19 400 ETATS-UNIS 1040 51 488 2 228 163 8 
404 CANADA 6 1 5 
2 6 :i 
404 CANADA 107 17 
..j 87 :i 19 3 48 632 SAUDI ARABIA 14 1 1 632 ARABIE SAOUD 211 11 30 98 
732 JAPAN 9 3 5 1 732 JAPON 357 67 19 225 46 
740 HONG KONG 19 8 2 9 740 HONG-KONG 395 124 8 145 118 
800 AUSTRALIA 7 3 1 3 800 AUSTRALIE 117 57 3 20 37 
1000 W 0 R L D 4320 2102 98 207 178 1369 117 5 248 • 1000 M 0 ND E 40905 12409 1099 3342 1381 19463 1459 128 1824 
1010 INTRA-EC 2773 1180 73 99 154 1197 72 1 17 • 1010 INTRA-CE 27098 8060 749 1383 1178 16818 735 19 156 
1011 EXTRA-EC 1548 942 25 108 22 172 45 5 229 • 1011 EXTRA-CE 13788 8349 350 1955 203 2632 724 109 1468 
1020 CLASS 1 1456 919 8 98 21 165 19 5 223 • 1020 CLASSE 1 12496 6112 223 1597 193 2533 344 109 1385 
1021 EFTA COUNTR. 1358 897 3 65 19 145 4 5 220 . 1021 A EL E 10643 5855 87 693 178 2293 63 109 1365 
1030 CLASS 2 86 22 16 7 1 7 26 7 . 1030 CLASSE 2 1230 224 122 314 9 100 380 81 
1031 ACP (63) 14 3 5 2 4 • 1031 ACP (63) 107 14 25 6 1 23 37 1 
420131 TRAVEL GOODS AND TOIUT-CASES, OTHER THAN TRUNKs, VALISES AND SUITCASES, Of LEATHER OR COUPOSITION LEATHER 42112J1 TRAVEL GOODS AND TOILET.CASES, OTHER THAN TRUNJC5, VALISES AND SUITCASES, Of LEATHER OR COUPOSITION LEATHER 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, Sf llAUES, llALLETTES, VALISES, EN CUIR NATURE!, ARTF. OU RECONSTITUE REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER Al.L£R ART, AUS LEDER ODER KUNSlLEDER 
001 FRANCE 53 14 
7 
33 2 3 001 FRANCE 1307 401 
429 
827 13 56 8 2 
:i 002 BELG.-LUXBG. 29 6 11 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 998 179 282 105 4ci :i 003 NETHERLANDS 15 9 
12 
4 
27 ..j 003 PAYS-BAS 317 232 9 33 338 8 004 FR GERMANY 82 4 38 1 004 RF ALLEMAGNE 2520 6:i 789 1286 20 79 005 ITALY 5 1 
17 4 
005 ITALIE 151 73 
49:i 
1 14 
006 UTD. KINGDOM 26 3 2 
9 
006 ROYAUME-UNI 855 143 74 144 48 007 IRELAND 13 4 
1 5 
007 IRLANDE 127 69 
26 
12 
31 15 008 DENMARK 9 2 008 DANEMARK 138 44 19 3 
009 GREECE 1 2 1 1 009 GRECE 106 9 18 78 1 27 18 :i 028 NORWAY 5 
1 
1 028 NORVEGE 128 52 2 18 8 
030 SWEDEN 6 1 2 2 030 SUEDE 148 38 41 27 2 39 
032 FINLAND 5 1 2 2 032 FINLANDE 101 30 32 38 
6 14 
1 
036 SWITZERLAND 52 15 15 22 036 SUISSE 1791 650 423 697 
2 038 AUSTRIA 22 16 2 3 
2 
038 AUTRICHE 649 664 49 119 15 
1 198 400 USA 70 23 7 38 400 ETATS-UNIS 3594 1057 432 1902 4 
404 CANADA 8 5 
1., 
3 404 CANADA 408 60 24 304 
28 
17 3 
604 LEBANON 2 
..j 1 604 LIBAN 122 209 67 27 8 632 SAUDI ARABIA 21 2 15 632 ARABIE SAOUD 401 33 151 
636 KUWAIT 2 
2 
2 636 KOWEIT 174 30 117 25 2 
2 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 411 168 90 143 8 
728 SOUTH KOREA 1 1 
6 7 
728 COREE DU SUD 145 61 
113:i 
84 
9 27 732 JAPAN 17 4 732 JAPON 2146 280 697 
740 HONG KONG 29 10 9 10 740 HONG-KONG 2479 688 1196 592 3 
800 AUSTRALIA 7 2 5 800 AUSTRALIE 232 55 26 148 3 
808 AMER.OCEANIA 1 1 808 OCEANIE AMER 167 28 139 
1000 W 0 R L D 509 134 81 217 44 7 18 9 • 1000 M 0 ND E 20551 5359 5401 8304 665 160 425 15 218 8 
1010 INTRA-EC 235 43 23 105 42 7 10 4 • 1010 INTRA-CE 6520 1141 1417 3030 633 118 80 15 85 3 
1011 EXTRA-EC 274 91 57 112 2 1 8 5 • 1011 EXTRA-CE 14008 4218 3964 5253 31 44 345 130 3 
1020 CLASS 1 197 70 33 83 2 5 4 . 1020 CLASSE 1 9596 2929 2185 4016 31 11 308 113 3 
1021 EFTA COUNTR. 89 36 19 29 1 1 3 . 1021 A EL E 3053 1447 547 901 29 1 42 83 3 
1030 CLASS 2 78 21 25 30 1 1 . 1030 CLASSE 2 4407 1285 1799 1237 32 37 17 
4202.35 rum GOODS AND TOii.Ei-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, Of VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTU 42112J5 TRAVEL GOODS AND TOILET.cASEs, OTHER THAN TRUNK$, VALISES AND SUITCASES, Of VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTU 
FABRIC 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, Sf llAUES, llAUETTES, VALISES, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER Al.L£R ART, AUS VUl.KANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 360 118 
110 
117 14 96 13 2 001 FRANCE 3874 975 
1138 
1422 118 870 181 




002 BELG.-LUXBG. 2829 1022 345 266 
158 
39 15 




003 PAYS-BAS 1253 818 34 69 66:i 152 12 10 24 004 FR GERMANY 236 47 85 10 24 2 004 RF ALLEMAGNE 2458 659 634 93 279 54 52 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlth Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Aclba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Aclba 
4202.35 4202.35 
005 ITALY 69 43 17 50 24 2 7 2 4 005 ITALIE 1017 402 498 324 1 23 71 36 6 3 006 UTD. KINGDOM 163 44 36 48 3 006 ROYAUME-UNI 2383 587 1013 313 362 45 78 007 IRELAND 66 1 
1 
17 Ii 007 IRLANDE 432 10 1 52 4 4 23 3 008 DENMARK 52 28 12 2 008 DANEMARK 610 360 15 90 83 34 
5 009 GREECE 14 3 2 8 1 
5 17 
009 GRECE 210 35 25 114 19 
1 
12 
1 028 NORWAY 51 19 3 4 3 028 NORVEGE 1055 304 42 36 81 134 456 
030 SWEDEN 44 17 6 2 5 6 7 030 SUEDE 614 216 93 21 36 2 88 11 147 
032 FINLAND 14 6 1 3 
6 2 
2 1 032 FINLANDE 295 76 13 114 6 
6 
41 10 35 
036 SWITZERLAND 195 114 12 55 4 2 036 SUISSE 2737 1724 243 550 86 66 3 58 
038 AUSTRIA 213 180 4 24 2 3 038 AUTRICHE 2201 1825 60 235 22 1 56 2 
042 SPAIN 14 1 7 5 1 042 ESPAGNE 412 21 297 76 12 6 
043 ANDORRA 20 
73 
19 1 043 ANDORRE 334 1 275 56 2 
212 TUNISIA 73 36 212 TUNISIE 632 622 10 328 276 GHANA 36 276 GHANA 329 1 
4 288 NIGERIA 15 
7 4 3 15 288 NIGERIA 400 41 47 396 302 CAMEROON 21 7 302 CAMEROUN 186 15 83 
314 GABON 11 6 5 314 GABON 173 36 72 65 
372 REUNION 25 11 14 
6 1 4 
372 REUNION 262 85 177 
1o2 17 113 4 390 SOUTH AFRICA 12 1 40 390 AFR. DU SUD 246 8 2 400 USA 135 25 58 3 9 400 ETATS-UNIS 4716 513 1195 2715 19 253 20 
404 CANADA 17 1 7 8 1 404 CANADA 268 36 80 105 30 17 
458 GUADELOUPE 21 6 15 458 GUADELOUPE 222 63 159 
462 MARTINIQUE 13 2 11 462 MARTINIQUE 161 18 143 
1 2 508 BRAZIL 3 3 
43 
508 BRESIL 104 101 
612 IRAQ 43 




624 ISRAEL 128 
67 
22 
42 632 SAUDI ARABIA 21 6 2 3 632 ARABIE SAOUD 312 66 75 2 13 47 
647 U.A.EMIRATES 12 5 3 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 169 60 63 8 9 27 2 
680 THAILAND 3 3 3 1 1 680 THAILANDE 107 at 107 17 2 10 6 706 SINGAPORE 17 12 706 SINGAPOUR 641 519 
732 JAPAN 52 12 31 8 1 732 JAPON 3398 891 2262 230 14 1 
740 HONG KONG 29 7 16 3 3 !i 740 HONG-KONG 1215 137 722 330 26 143 800 AUSTRALIA 25 2 2 5 7 800 AUSTRALIE 617 50 154 118 151 
808 AMER.OCEANIA 4 4 808 OCEANIE AMER 263 263 
1000 WORLD 2632 948 482 590 162 127 259 11 52 1 1000 M 0 ND E 39480 11850 11342 8323 1797 1187 3424 202 1324 31 
1010 INTRA-EC 1317 380 216 326 138 121 116 10 9 1 1010 INTRA-CE 14670 4209 3383 3050 1468 1149 1131 175 277 28 
1011 EXTRA-EC 1315 569 266 264 24 6 142 1 43 • 1011 EXTRA-CE 24610 7641 7959 5273 329 38 2293 28 1047 2 
1020 CLASS 1 798 381 130 182 21 2 43 1 38 . 1020 CLASSE 1 17051 5734 4720 4380 269 10 982 28 927 1 
1021 EFTA COUNTR. 517 338 25 87 16 2 20 1 28 . 1021 A EL E 7003 4195 456 958 233 10 403 25 722 1 
1030 CLASS 2 510 181 135 82 4 4 100 4 . 1030 CLASSE 2 7435 1802 3227 887 61 29 1309 119 1 
1031 ACP Jra 149 42 22 9 3 73 . 1031 ACP (~ 1697 309 281 108 43 3 951 2 1040 CLA 6 6 . 1040 CLASS 3 124 105 11 6 2 
4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR COllPOSmDN LEATHER 420141 HANDBAGS OF LEATHER OR COUPOSITIOll LEATHER 
SACS A llAIN, EN CUIR NATURE!., ARTFICIEL OU RECONSTITUE HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 1107 39 36 1015 30 16 6 001 FRANCE 44714 1712 1777 40815 1354 603 47 4 179 002 BELG.-LUXBG. 564 35 420 70 
25 1 1 3 002 BELG.-LUXBG. 20981 2018 15220 1864 649 8 22 94 003 NETHERLANDS 304 77 1 197 18 2 003 PAYS-BAS 9152 2304 85 6015 3058 52 25 004 FR GERMANY 2826 
4 
13 2707 1 2 3 22 004 RF ALLEMAGNE 87074 
181 
1101 82187 56 95 115 462 
005 ITALY 19 9 
512 
1 1 4 




007 IRLANDE 1059 16 6 236 
135 2 008 D ARK 59 46 1 008 DANEMARK 2260 240 39 1825 19 
009 E 11 
1 
1 10 
1 3 009 GRECE 426 4 53 369 66 1 34 130 024 ND 7 1 
5j 024 ISLANDE 340 52 29 28 15 028 AV 104 10 
2 
1 34 028 NORVEGE 3285 536 44 1257 17 2 51 1363 
030 SWEDEN 88 7 59 3 17 030 SUEDE 3344 409 99 2085 39 2 3 689 18 
032 FINLAND 33 3 1 28 
9 
032 FINLANDE 1015 142 24 758 19 4 58 10 
37 036 SWITZERLAND 834 125 18· 680 036 SUISSE 33557 6467 2211 24434 321 12 64 11 
038 AUSTRIA 565 101 2 458 4 038 AUTRICHE 19202 4552 145 14310 99 39 47 1 9 
040 PORTUGAL 3 
1 
3 040 PORTUGAL 170 
s8 2 166 2 j 042 SPAIN 16 13 042 ESPAGNE 1033 69 898 
043 ANDORRA 6 4 2 043 ANDORRE 339 3 205 131 
046 MALTA 9 9 
1 
046 MALTE 182 1 181 
2 Ii 048 YUGOSLAVIA 69 68 048 YOUGOSLAVIE 270 3 !i 257 9 058 GERMAN OEM.A 4 2 2 
2 
058 RD.ALLEMANDE 102 30 44 10 
064 HUNGARY 3 22 1 064 HONGRIE 102 1046 5 73 29 212 TUNISIA 22 
1 
212 TUNISIE 1095 44 
284 BENIN 1 
5 
284 BENIN 207 11 196 
302 CAMEROON 5 3 302 CAMEROUN 151 142 9 314 GABON 4 1 
2 
314 GABON 188 40 148 
95 322 ZAIRE 4 1 1 322 ZAIRE 152 !i 18 39 372 REUNION 7 7 
16 1 
372 REUNION 215 181 25 
14 390 SOUTH AFRICA 17 
12 a2 3 3 4 390 AFR. DU SUD 903 46 3 840 38 18 14 89 141 400 USA 1410 1291 13 400 ETATS-UNIS 82011 1735 6836 72808 332 
404 CANADA 234 2 4 223 4 1 404 CANADA 8384 101 244 7723 1 2 218 3 2 93 413 BERMUDA 3 2 1 413 BERMUDES 133 28 77 25 
453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 131 5 125 1 
457 VIRGIN ISLES 5 
5 
5 457 ILES VIERGES 409 2 407 
458 GUADELOUPE 6 1 458 GUADELOUPE 220 155 65 
6 462 MARTINIQUE 4 4 
4 
462 MARTINIQUE 116 
4 
109 1 
476 NL ANTILLES 4 476 ANTILLES NL 233 224 5 
484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 213 213 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark s>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
4202.41 420141 
496 FR. GUIANA 2 1 1 496 GUYANE FR. 102 
1 
31 71 
4 20 600'CYPRUS 2 
2 
1 600 CHYPRE 108 15 68 
604 LEBANON 13 11 604 LIBAN 728 9 131 580 
5 1:i 
B 
624 ISRAEL 11 
1 
10 624 ISRAEL 334 3 1 311 
628 JORDAN 3 
4 
2 628 JORDANIE 190 14 22 152 56 2 30 632 SAUDI ARABIA 25 4 16 632 ARABIE SAOUD 2093 213 401 1385 B 
636 KUWAIT 13 1 2 9 636 KOWEIT 1312 115 142 926 63 66 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 165 20 17 118 10 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 156 45 7 94 10 
647 U.A.EMIRATES 3 2 647 EMIRATS ARAB 316 68 BO 160 B 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 182 41 141 
157 703 BRUNEI 1 
5 12 
1 703 BRUNEI 215 994 1183 58 :i 706 SINGAPORE 54 36 706 SINGAPOUR 4993 2764 49 
708 PHILIPPINES 2 
1 :i 
2 708 PHILIPPINES 148 29 33 86 
728 SOUTH KOREA B 4 
1 
728 COREE DU SUD 1273 218 509 546 
1 s4 732 JAPAN 846 28 128 689 732 JAPON 64486 5296 13300 45824 
740 HONG KONG 233 13 52 166 1 740 HONG-KONG 21294 2605 6534 12066 31 58 
BOO AUSTRALIA 127 1 3 120 3 BOO AUSTRALIE 5579 so 212 5102 2 213 
804 NEW ZEALAND 3 
6 
3 804 NOUV.ZELANDE 225 5 201 19 
808 AMER.OCEANIA 11 5 808 OCEANIE AMER 871 373 498 
809 N. CALEDONIA 3 2 1 809 N. CALEDONIE 229 146 82 
1000 W 0 R L D 10545 512 455 8963 215 47 91 154 63 45 1000 M 0 ND E 455813 32368 39735 366988 7358 1564 2972 975 2579 1274 
1010 INTRA-EC 5637 172 81 4912 190 44 45 153 5 35 1010 INTRA-CE 191484 7371 5686 167244 6649 1381 1160 957 199 837 
1011 EXTRA-EC 4908 340 374 4050 24 3 46 1 58 10 1011 EXTRA-CE 264289 24996 34049 199707 709 181 1812 18 2380 437 
1020 CLASS 1 4373 293 244 3718 21 2 29 1 57 B 1020 CLASSE 1 224434 19453 23432 1770SO 607 81 1170 14 2315 312 
1021 EFTA COUNTR. 1634 248 23 1283 17 1 5 54 3 1021 A EL E 60913 12158 2555 43037 563 60 257 
4 
2204 79 
1030 CLASS 2 528 48 130 329 1 2 15 1 2· 1030 CLASSE 2 39583 5532 10608 22504 51 100 603 56 125 
1031 ACP (63a 48 26 11 
2 
2 9 . 1031 ACP (~ 13SO 23 377 705 4 96 143 1 1 
1040 CLASS 7 3 2 . 1040 CLASS 3 272 11 9 152 51 39 10 
420149 HANDBAGS OF YIJLCANISED RBRE, PAPERBOARD OR TEXl1L£ FABRIC 420149 HANDBAGS OF VULCANISED RBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
SACS A llAIN, EN FIBRE VULCAHISEE, CARTON OU TISSUS HANDTASCHEH AUS VULXANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 554 27 
14 
428 24 72 2 001 FRANCE 10220 447 
234 
8471 260 1002 32 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 239 19 96 110 
21 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 3714 384 1932 1161 
22:i 
3 
9 003 NETHERLANDS 122 40 7 52 
1o3 5 
003 PAYS-BAS 1727 566 196 718 
1155 
15 33 004 FR GERMANY 519 
2 
4 385 14 4 4 004 RF ALLEMAGNE 8391 46 125 6659 222 156 41 005 ITALY 12 7 
215 8 9 
1 
4 4 
2 005 ITALIE 220 154 4035 s4 6 12 69 1 7 006 UTD. KINGDOM 257 10 7 




007 IRLANDE 938 3 
4 
138 
120 12 008 DENMARK 37 17 1 008 DANEMARK 554 93 317 B 




009 GRECE 517 18 10 468 29 11 10 464 028 NORWAY 57 7 
6 
12 3 028 NORVEGE 896 160 13 185 23 22 
030 SWEDEN 48 3 21 3 2 13 030 SUEDE 998 64 270 378 27 2 7 2SO 




1 032 FINLANDE 464 82 17 343 1 
e6 3 18 036 SWITZERLAND 238 79 143 036 SUISSE 4718 1313 434 2852 23 12 4 
038 AUSTRIA 173 73 1 89 10 038 AUTRICHE 3036 1412 64 1500 56 3 1 
042 SPAIN 32 1 1 30 042 ESPAGNE 761 9 43 703 6 
043 ANDORRA 3 2 1 043 ANDORRE 163 5 95 68 4 046 MALTA 9 B 046 MALTE 107 
:i 
98 
232 MALI B 7 
28 
232 MALI 293 290 
336 288 NIGERIA 28 
11 
288 NIGERIA 336 
1 9 216 322 ZAIRE 11 
27 1 
322 ZAIRE 226 
21 14 390 SOUTH AFRICA 28 
:i s6 390 AFR. DU SUD 415 5 374 1 2:i 8 400 USA 583 527 2 400 ETATS-UNIS 16119 213 2655 13133 1 86 
404 CA A 69 1 1 67 404 CANADA 1627 40 34 1551 2 
484 ELA 40 
2 
40 484 VENEZUELA 574 
24 20 574 604 ON 5 3 
2 
604 LIBAN 112 67 
:i 19 624 L 11 1 
6 
B 624 ISRAEL 177 6 5 143 
632 SAUDI ARABIA 18 1 11 632 ARABIE SAOUD 517 122 109 278 8 35 636 KUWAIT B 2 1 4 636 KOWEIT 231 20 37 124 15 
706 SINGAPORE 15 1 7 7 706 SINGAPOUR 1239 63 594 575 
2 
7 
728 SOUTH KOREA 2 6 1 1 1 728 COREE DU SUD 203 1 129 71 :i 25 4 732 JAPAN 338 73 258 732 JAPON 24579 496 9935 14116 
740 HONG KONG 75 1 28 40 6 740 HONG-KONG 4323 62 2299 1925 37 
BOO AUSTRALIA 22 1 1 19 1 BOO AUSTRALIE 564 34 44 468 17 
808 AMER.OCEANIA 12 B 4 808 OCEANIE AMER 708 412 296 
809 N. CALEDONIA 1 1 809 N. CALEDONIE 117 92 25 
1000 W 0 R L D 3815 296 259 2628 276 133 151 4 59 9 1000 M 0 ND E 96481 6015 18952 63568 2926 2026 1864 69 953 108 
1010 INTRA-EC 1844 108 41 1227 258 117 78 4 9 6 1010 INTRA-CE 31382 1749 1202 22737 2760 1686 1034 69 101 44 
1011 EXTRA-EC 1970 190 219 1398 21 16 73 50 3 1011 EXTRA-CE 65077 4265 17750 40810 166 340 829 652 65 
1020 CLASS 1 1656 180 143 1251 18 5 11 47 1 1020 CLASSE 1 54707 3872 13640 35909 152 119 200 801 14 
1021 EFTA COUNTR. 545 167 16 288 18 4 6 46 . 1021 A EL E 10273 3064 812 5329 152 107 47 762 46 1030 CLASS 2 310 10 76 145 2 11 62 3 1 1030 CLASSE 2 10308 386 4110 4859 13 221 629 so 
1031 ACP (63) 76 4 14 1 11 46 . 1031 ACP (63) 1189 25 89 397 3 217 452 2 4 
420151 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 42!12.51 SATCllELS AND BRIEF-CASES OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 
SERVIETTES, CARTASLES, PORTE-OOCUllENTS. EN CUJR NATUREL, ARlFICEL OU RECONSTITUE AKTENTASCHEN, -llAPPEN, SCHULRAHZEN AUS LEDER ODER KUNSTlEDER 
001 FRANCE 99 11 
15 
82 2:i 6 4 2 001 FRANCE 2219 254 246 1877 4 64 17 3 002 BELG.-LUXBG. 65 6 15 002 BELG.-LUXBG. 1601 169 802 2SO 22 58 76 003 NETHERLANDS 14 B 1 3 1 003 PAYS-BAS 424 239 17 97 49 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quan tit~ Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoo 
42112.51 420151 
004 FR GERMANY 191 
14 
2 138 49 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2466 
189 
48 1490 905 2 8 13 
005 ITALY 14 6 26 10 ; 4 005 ITALIE 211 20 74i 2 124 2 :i 146 006 UTD. KINGDOM 49 2 006 ROYAUME-UNI 1285 119 150 2 008 DENMARK 9 2 2 3 ; 2 :i 008 DANEMARK 334 133 48 71 2 78 82 028 NORWAY 6 1 ; 1 :i 028 NORVEGE 172 27 10 29 17 ; 7 030 SWEDEN 13 2 2 5 030 SUEDE 353 72 19 105 39 117 
032 FINLAND 10 7 1 2 
:i 
032 FINLANDE 124 78 14 25 
5i 
2 5 
036 SWITZERLAND 65 27 3 32 036 SUISSE 2174 1065 70 973 5 10 
038 AUSTRIA 55 15 1 37 2 038 AUTRICHE 987 525 17 397 32 10 6 




216 LIBYE 3711 
102:i 
88 3623 
10 240 14 400 USA 97 3 77 400 ETATS-UNIS 6829 82 5460 
404 CANADA 11 1 9 1 404 CANADA 417 30 5 375 
2 
7 
476 NL ANTILLES 1 2 i 1 2:i 476 ANTILLES NL 100 148 28 98 116 10 632 SAUDI ARABIA 66 40 632 ARABIE SAOUD 821 459 
636 KUWAIT 8 1 ; 7 636 KOWEIT 122 70 1 50 1 706 SINGAPORE 9 1 7 706 SINGAPOUR 452 130 53 269 
7 2 732 JAPAN 77 4 1 72 732 JAPON 4317 260 109 3939 
740 HONG KONG 21 3 8 10 740 HONG-KONG 2043 288 992 761 ; 2 2 800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 263 21 1 235 3 
1000 WORLD 1260 126 64 905 78 47 22 1 17 • 1000 M 0 ND E 33036 5150 2374 22516 1270 556 601 6 556 7 
1010 INTRA-EC 452 43 28 269 73 20 11 1 7 • 1010 INTRA-CE 8694 1111 542 5164 1164 289 181 3 240 j 1011 EXTRA-EC 809 84 36 635 6 27 11 10 • 1011 EXTRA-CE 24312 4039 1832 17322 106 267 420 3 316 
1020CLASS1 345 70 11 240 5 1 9 9 • 1020 CLASSE 1 15897 3159 341 11662 101 12 339 283 
1021 EFTA COUNTR. 148 52 6 74 5 
25 
3 8 . 1021 A EL E 3913 1802 130 1570 100 1 63 247 j 1030 CLASS 2 461 14 25 395 2 . 1030 CLASSE 2 8332 878 1480 5650 4 211 71 31 
1031 ACP (63) 11 7 1 2 1 • 1031 ACP (63) 301 7 178 43 35 34 4 
4202.59 SATCHELS AND BRJEF.CASES OF VULCANISED ABRE, PAPERBOARD OR mTU FABRIC 4202.59 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTllf FABRIC 
SERVIETIES, CARTABLES, PORTE.OOCUMEllTS, EN FIBRE WLCANISEE, CARTON OU TISSUS AKTENTASCHEN, ·llAPPEN, satuLRANZEN AUS WWNFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 108 9 43 82 4 10 2 1 001 FRANCE 1367 86 317 1137 27 90 17 10 002 BELG.-LUXBG. 100 22 15 4 
:i 
2 14 002 BELG.-LUXBG. 1219 306 448 27 
39 
5 116 




1 9 003 PAYS-BAS 449 225 1 93 
6i 
3 88 
004 FR GERMANY 212 29 188 14 004 RF ALLEMAGNE 1417 319 27 1153 4 3 169 005 ITALY 31 1 
1:i 
1 ; ; 44 005 ITALIE 362 30 264 8 4 4 1 006 UTD. KINGDOM 82 11 3 9 006 ROYAUME-UNI 768 69 62 42 5 
2 
322 
008 DENMARK 11 3 ; 8 ; 29 008 DANEMARK 111 29 1 73 4 2 334 028 NORWAY 37 5 1 
4 
028 NORVEGE 420 52 9 10 2 3 10 
030 SWEDEN 83 1 1 7 2 68 030 SUEDE 927 15 16 51 30 27 788 
032 FINLAND 37 1 
1:i 
7 2 27 032 FINLANDE 469 13 2 80 13 
:i 
361 
036 SWITZERLAND 118 65 32 1 7 036 SUISSE 1126 604 83 349 9 ; 78 038 AUSTRIA 102 30 49 5 18 038 AUTRICHE 943 308 435 36 163 
216 LIBYA 119 44 119 216 LIBYE 1209 17i 1209 260 GUINEA 44 260 GUINEE 171 
372 REUNION 12 12 3ci 7 372 REUNION 105 9 105 mi 32 ; Ii 6 400 USA 39 34 2 ; ; 5 400 ETATS-UNIS 1216 49 632 SAUDI ARABIA 97 1 55 
2 
632 ARABIE SAOUD 941 452 32 298 
17 
6 41 112 
636 KUWAIT 20 2 :i 18 636 KOWEIT 117 5 sci 95 647 LI.A.EMIRATES 8 3 ; 647 EMIRATS ARAB 111 38 23 2ci 15 732 JAPAN 22 4 1 16 ; 732 JAPON 956 40 38 843 740 HONG KONG 5 2 2 740 HONG-KONG 309 9 65 194 41 
1000 WORLD 1438 255 169 675 51 22 19 1 248 • 1000 M 0 ND E 16110 2693 1538 8313 338 223 276 4 2725 
1010 INTRA-EC 610 107 50 317 27 16 10 1 82 • 1010 INTRA-CE 5830 1050 443 3206 171 157 83 4 718 
1011 EXTRA-EC 827 149 119 356 24 8 9 164 • 1011 EXTRA-CE 10222 1843 1095 5049 167 68 193 2009 
1020 CLASS 1 459 109 19 149 21 1 4 156 . 1020 CLASSE 1 6400 1077 212 3032 144 6 90 1839 
1021 EFTA COUNTR. 383 104 15 95 12 1 3 153 . 1021 A EL E 3978 1013 111 925 94 5 40 1790 
1030 CLASS 2 367 40 100 207 2 6 4 8 . 1030 CLASSE 2 3807 564 883 2013 20 60 98 169 
1031 ACP (63) 72 1 63 3 3 2 . 1031 ACP (63) 514 10 387 60 3 38 10 6 
4202.60 CASES FOR llUSICAL INSTRUUENTS OF LEAntER, COllPOSITION LEATHER, WLCANISED FIBRE, Pl.ASTIC SHEETING, PAPERBOARD OR 
TEXTllf FABRIC 
420160 ~~:a~~SICAL INSTRUMENTS OF LEATHER, COMPOSITION LEAntER, WLCAHJSED FIBRE, PLASTIC SHEETING, PAPER80ARD OR 
CONlENAllTS POUR INSTRUllENTS DE llUSIQUE, EN CUIR NATUREl, ARTFICIEI. OU RECONSTITUE, FIBRE WLCANISE, CARTON OU nssus BEHAEl.TNISSE FUER llUSIKINSTRUMENTE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, VUWNFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 43 26 2 16 1 001 FRANCE 534 401 17 123 2 10 003 NETHERLANDS 27 22 2 Ii 2 1 003 PAYS-BAS 357 308 27 10i 3 004 FR GERMANY 27 92 1 14 2 004 RF ALLEMAGNE 290 12s0 16 133 16 24 006 UTD. KINGDOM 104 3 9 006 ROYAUME-UNI 1367 2 61 54 
:i 030 SWEDEN 6 5 
4 
1 ; 030 SUEDE 124 109 1 3 8 036 SWITZERLAND 29 23 1 036 SUISSE 380 333 7 24 4 12 
038 AUSTRIA 29 23 ; 5 1 ; 038 AUTRICHE 407 331 3 65 6 2 ; 400 USA 30 23 3 2 400 ETATS-UNIS 751 517 48 146 24 15 
732 JAPAN 5 3 1 1 732 JAPON 241 77 12 135 2 15 
1000 W 0 R L D 337 239 7 52 27 3 9 • 1000 M 0 ND E 5206 3777 142 874 258 38 115 1 1 
1010 INTRA-EC 216 149 4 36 20 3 4 • 1010 INTRA-CE 2790 2129 52 353 187 18 51 i 1011 EXTRA·EC 122 90 3 18 8 1 4 • 1011 EXTRA-CE 2414 1848 89 521 71 20 84 
1020 CLASS 1 118 88 3 15 8 4 . 1020 CLASSE 1 2251 1592 84 443 71 1 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 55 1 9 5 i 2 . 1021 A EL E 1011 845 10 98 36 19 22 1030 CLASS 2 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 159 52 5 78 5 
4202.91 ~~S11Cjfs~1llfsRnf~u=POSITION LEAntER OntER THAN TRAVEL GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRJEF.CASES AND 4202.91 ~~~S11'1f~1W~M~SITION LEAntER OntER THAN TRAVEL GOODS, TOILET.CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRE'-CASES AND 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartt "E>.J.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.J.clOa 
4202.tl COllTEHAHTS Ell CUIR NA~ OU ~EXCL AR11Cl.£S DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A llAlll, 42112.91 TAESCHNERWAREH AUS LEDER ODER f(IJNSTLfDEll, AUSG.REISEARTIXEL,NECESSAJRES, HAHDTASCHEll, AKTEllTASCHEll, ·llAPPEN,SCllUUWIZEH 
SERVIETTES, CARTABLE, PORTE POUR INSTRUllEllTS MUSIQUE UNO BEHAELTNISSE FUER UUSIXINSTRUUENTE 
001 FRANCE 215 49 
39 
128 22 13 3 001 FRANCE 8958 1908 1145 6025 404 414 193 13 1 002 BELG.-LUXBG. 189 41 41 67 
4i 2 
002 BELG.-LUXBG. 7013 2329 1629 1258 
512 
8 43 1 
003 NETHERLANDS 117 56 5 13 16 - 003 PAYS-BAS 3737 2447 187 545 1236 34 12 36 004 FR GERMANY 254 
15 
46 123 3 4 004 RF ALLEMAGNE 7776 
ao3 1905 4384 73 98 44 005 ITALY 29 9 
9:j 1 3 005 ITALIE 1921 969 3489 
25 3 69 
36 
52 
10 006 UTD. KINGDOM 190 19 9 66 
9 
006 ROYAUME-UNI 8136 1643 633 2115 43 
139 
167 
007 IRELAND 11 1 1 
9 
007 IRLANDE 222 41 2 25 6 9 
008 DENMARK 57 35 11 1 008 DANEMARK 2006 1108 20 620 189 52 17 
009 GREECE 7 1 5 i i 009 GRECE 259 35 36 167 18 1 2 9i 024 !CELANO 5 3 j 024 ISLANDE 370 239 3 11 18 1 7 028 NORWAY 56 12 
:j 21 15 028 NORVEGE 1618 489 10 105 359 1 30 624 030 SWEDEN 66 25 19 10 i 9 030 SUEDE 2043 723 90 486 278 10 5 451 032 FINLAND 13 4 
15 
3 3 2 032 FINLANDE 433 166 8 95 76 1 12 75 j 036 SWITZERLAND 319 133 155 15 1 036 SUISSE 16393 9146 1119 5678 359 23 57 4 
038 AUSTRIA 196 149 1 35 9 1 038 AUTRICHE 7961 6854 57 832 176 2 5 35 
040 PORTUGAL 4 
2 
1 3 040 PORTUGAL 168 5 
9i 
111 4 j 52 6 042 SPAIN 8 5 042 ESPAGNE 542 76 351 7 
043 ANDORRA 4 4 
2 
043 ANDORRE 256 1 226 27 2 
046 MALTA 3 046 MALTE 118 49 
15 
69 
208 ALGERIA 2 1 208 ALGERIE 107 92 
10 216 LIBYA 124 124 4 216 LIBYE 1429 2 1417 115 268 NIGERIA 5 6 1 268 NIGERIA 137 16 13 9 302 CAMEROON 6 
:j 302 CAMEROUN 151 135 100 334 ETHIOPIA 3 6 334 ETHIOPIE 107 1 21i :j 372 REUNION 7 
:j 1 i 372 REUNION 219 2 3 2 19 14 390 SOUTH AFRICA 9 
136 
5 4 390 AFR. DU SUD 242 114 13 79 1 2i 400 USA 620 57 383 37 400 ETATS-UNIS 59627 5225 15518 36877 218 53 1573 142 
404 CANADA 49 4 7 30 1 7 404 CANADA 2154 185 420 1261 78 205 5 
413 BERMUDA 2 2 413 BERMUDES 226 4 26 189 7 
457 VIRGIN ISLES 1 j 1 457 !LES VIERGES 160 Ii 1 159 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 237 200 29 
462 MARTINIQUE 8 8 
2 
462 MARTINIQUE 221 5 214 2 
9 :j 476 NL ANTILLES 4 476 ANTILLES NL 260 31 3 214 
600 CYPRUS 2 1 600 CHYPRE 108 16 19 58 
5 
14 
604 LEBANON 6 4 
:j 604 LIBAN 240 55 68 92 612 IRAQ 4 j 2 1 2 4 612 IRAQ 291 13 8 so 22 220 119 19 1o2 632 SAUDI ARABIA 33 18 632 ARABIE SAOUD 1714 442 291 719 
636 KUWAIT 6 2 1 2 1 636 KOWEIT 571 277 91 100 2 98 2 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 126 39 13 58 2 14 4 644 QATAR 1 i i 1 644 QATAR 157 84 21 40 2 2 8 647 LI.A.EMIRATES 5 3 847 EMIRATS ARAB 271 63 77 98 29 
700 INDONESIA 1 
:j 1 18 700 INDONESIE 145 24 115 6 10 110 706 SINGAPORE 26 4 706 SINGAPOUR 2985 555 406 1904 
728 SOUTH KOREA 5 1 2 2 j 728 COREE DU SUD 524 78 214 229 sO 3 12 732 JAPAN 267 12 140 108 732 JAPON 31446 1718 19476 9763 427 
736 TAIWAN 2 Ii 62 4j 2 736 T'Al-WAN 182 12 4 32 6 132 2 740 HONG KONG 131 14 740 HONG-KONG 12941 1104 7225 4339 239 28 
2 800 AUSTRALIA 25 2 3 17 2 800 AUSTRALIE 1214 146 68 838 31 90 38 
808 AMER.OCEANIA 7 3 4 808 OCEANIE AMER 791 6 451 334 
809 N. CALEDONIA 4 3 1 809 N. CALEDONIE 286 3 217 66 
1000 W 0 R L D 3169 654 544 1437 308 65 114 3B 8 1000 M 0 ND E 191208 38650 53187 84488 696B 1547 4029 36 2114 189 
1010 INTRA-EC 1065 217 108 413 241 59 21 4 1 1010 INTRA-CE 40030 10314 549B 16883 5251 1108 560 38 332 48 
1011 EXTRA-EC 2102 438 438 1022 87 7 92 34 8 1011 EXTRA-CE 151029 28338 4768B 87459 1717 438 3469 1782 140 
1020 CLASS 1 1651 409 311 771 65 2 62 30 1 1020 CLASSE 1 124728 25191 37100 56605 1630 153 2501 1518 30 
1021 EFTA COUNTR. 662 327 20 221 58 1 7 28 . 1021 A EL E 28990 17623 1268 7319 1267 37 169 1280 7 
1030 CLASS 2 448 28 125 251 3 4 29 4 4 1030 CLASSE 2 26213 3112 10579 10844 79 284 955 251 109 
1031 ACP (63) 32 1 16 8 1 6 . 1031 ACP (63) 1049 80 449 317 2 48 151 2 
420199 CONTAINERS OF YULCANl518i RB~ERBOARD OR TEXTU FABRIC Ol!IER THAN TRAYB. GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 4202.99 CONTAINERS OF VULCANISED FIS~ PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC Ol!IER THAN TRAYB. GOODS, TOILET-CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 
BRIEF-CASES AHO CASES R MUS INSTRUUENTS BRIEF-CASES AND CASES FOR MUS CAL INSTRUMENTS 
CONTENANTS Ell FIBRE YULCANJ5bCARTON OU ~EXCLARllCl.ES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A llAlll, SERVIETTES, 
CARTABLES, PORTE.OOCUllENTS POUR INSTR DE MUSIOUE 
TAESCHNERWAREH AUS WWNFIB~PE ODER Gm AUSG. REISEARTllCEI., NECESSAJRES, HAHDTASCHEll, AKTEllTASCHEll, 
-llAPPEN, satul.RAHZEN UNO BEHAEL SE FUER MUS UUENTE 
001 FRANCE 967 276 
248 
275 135 198 73 3 7 001 FRANCE 9690 2720 
2270 
3336 1097 1618 767 92 11 49 
002 BELG.-LUXBG. 792 86 78 367 
89 
10 3 i 002 BELG.-LUXBG. 7076 1069 1147 2358 749 124 101 7 2 003 NETHERLANDS 502 202 80 91 
118 
28 11 003 PAYS-BAS 4415 1871 640 574 
5279 
315 251 13 
004 FR GERMANY 1456 
5i 
378 199 22 64 61 7 004 RF ALLEMAGNE 14062 
532 
3327 2575 131 823 1825 97 5 
005 ITALY 212 133 
165 
12 3 11 2 005 ITALIE 2565 1617 
2378 
108 54 210 34 10 i 006 UTD. KINGDOM 449 61 100 55 4 85 64 006 ROYAUME-UNI 6297 775 1601 542 59 138 937 4 007 IRELAND 91 3 1 1 1 i 4 007 IRLANDE 838 40 36 13 6 j 94 5 9 008 DENMARK 122 61 22 9 14 11 008 NEMARK 1615 599 354 176 224 152 
009 GREECE 84 39 5 17 1 1 1 i i 009 CE 645 223 92 287 17 8 15 3 17 024 !CELANO 10 3 2 Ii 2 2 1 024 DE 160 55 28 9 19 1 14 17 028 NORWAY 126 31 30 31 9 3 12 028 EGE 1918 556 424 125 430 13 104 91 175 
030 SWEDEN 534 21 108 313 45 3 34 5 5 030 3762 317 1826 501 367 22 53J 109 89 032 FINLAND 49 8 14 16 4 6 1 032 DE 719 130 257 213 34 4 11 4 
036 SWITZERLAND 495 134 156 140 47 11 6 036 7396 2129 1980 2391 499 10 196 175 16 
038 AUSTRIA 456 194 37 184 36 3 2 038 A CHE 5002 2516 494 1526 364 6 53 41 2 




17 040 PO TUGAL 155 20 2 28 44 2 105 12 :j 042 SPAIN 94 8 32 40 042 ESPAGNE 1238 134 104 639 300 
043 ANDORRA 13 1 12 
2 
043 ANDORRE 272 19 246 2 5 
5 202 CANARY ISLES 4 1 1 202 CANARIES 105 21 18 61 
204 MOROCCO 8 8 204 MAROC 117 93 14 1 9 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanti~ Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia. Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>IXc!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>IXc!Oa 
4m99 42112.99 
208 ALGERIA 25 20 5 
25i 2 
208 ALGERIE 497 417 68 11 
18 2 216 LIBYA 253 
10 1:3 
216 LIBYE 2449 
3 13:3 
2429 
272 IVORY COAST 23 272 COTE IVOIRE 220 64 
276 GHANA 20 20 276 GHANA 255 1 
8 2 3 2 
254 
288 NIGERIA 72 
1i i 8 72 288 NIGERIA 730 5 715 302 CAMEROON 24 302 CAMEROUN 210 134 2 13 56 
314 GABON 15 13 2 314 GABON 148 1 142 4 1 
372 REUNION 55 
3 
55 
3 i 8 372 REUNION 292 4 288 92 9 142 390 SOUTH AFRICA 16 1 
2 9 8 390 AFR. DU SUD 312 49 20 5i 66 400 USA 337 35 75 92 36 79 400 ETATS-UNIS 9269 764 2757 3174 408 1886 158 5 
404 CA 58 8 10 31 2 3 3 1 404 CANADA 1160 97 265 580 29 88 96 7 
413 BE 4 
2 
1 2 1 413 BERMUDES 312 4 96 192 5 15 
458 GU 81 79 458 GUADELOUPE 526 34 492 
2 462 MAR UE 70 70 i 3 462 MARTINIQUE 312 6 304 29 476 NL ANTIL ES 5 
8 
476 ANTILLES NL 111 26 3 53 366 504 PERU 6 
2 3 
504 PEROU 372 1 
72 
5 
600 CYPRUS 7 
.j 2 600 CHYPRE 138 5 23 5 36 2 604 LEBANON 25 14 7 604 LIBAN 316 35 149 124 3 612 IRAQ 20 
.j i 20 9 612 IRAQ 136 92 6 130 5 8 44 624 ISRAEL 32 16 
.j 624 ISRAEL 299 7 143 632 SAUDI ARABIA 227 8 15 189 
15 
10 632 ARABIE SAOUD 2628 501 305 1501 13 118 162 2 26 636 KUWAIT 33 1 3 13 1 636 KOWEIT 376 36 26 180 107 4 20 1 
640 BAHRAIN 12 1 10 1 640 BAHREIN 279 16 11 228 i 3 24 644 QATAR 8 
2 10 
6 2 644 QATAR 181 4 11 104 56 2 647 U.A.EMIRATES 25 12 1 647 EMIRATS ARAB 512 50 171 267 i 24 700 INDONESIA 2 i 2 i 5 700 INDONESIE 310 12 306 3 s8 701 MALAYSIA 8 1 
12 
701 MALAYSIA 127 21 36 36 3 3 706 SINGAPORE 32 5 10 2 3 706 SINGAPOUR 970 50 662 148 73 
728 SOUTH KOREA 2 
5 
1 1 i 5 728 COREE DU SUD 130 1i 34 96 6 22i 732 JAPAN 104 41 52 732 JAPON 5526 2660 2560 
5 
2 




740 HONG-KONG 2531 44 1399 920 10 152 
35i 
1 
800 AUSTRALIA 58 2 6 23 2 8 800 AUSTRALIE 1254 45 133 402 10 34 279 
808 AMER.OCEANIA 2 2 808 OCEANIE AMER 242 
.j 178 54 10 809 N. CALEDONIA 9 9 809 N. CALEDONIE 181 175 2 
1000 W 0 R LI> 8320 1305 1860 2322 1553 348 684 197 40 13 1000 M 0 ND E 103266 16416 27039 29944 12100 3048 9593 4308 711 107 
1010 INTRA~C 4658 779 967 835 1303 319 283 155 9 8 1010 INTRA-CE 47201 7829 9937 10488 9630 2625 3144 3336 147 67 
1011 EXTRA-EC 3663 526 893 1487 250 27 401 43 31 5 1011 EXTRA-CE 56047 8587 17095 19449 2470 422 6449 971 564 40 
1020CLASS1 2367 453 503 895 206 11 227 43 28 1 1020 CLASSE 1 38343 6939 11212 12303 2223 148 4045 970 497 6 
1021 EFTA COUNTR. 1682 390 346 661 163 6 80 17 19 . 1021 A EL E 19113 5723 5012 4792 1713 56 1069 444 304 
1030 CLASS 2 1279 73 386 579 44 16 173 3 5 1030 CLASSE 2 17566 1633 5640 7084 244 275 2391 1 64 34 
1031 ACP (63a 193 2 54 2 10 10 115 . 1031 ACP(~ 2175 41 669 63 23 116 1260 3 
1040 CLASS 18 4 13 1 . 1040 CLASS 3 139 15 42 62 3 14 3 
4203 ARTICW OF APPARB. AND a.Gl!llNG ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 4203 AllTIClES OF APPARB. AND Cl0111JNG ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COllPOSITION LEATHER 
¥ETEllEHTS ET ACCESSOIRES DU ¥ETEllENT, EN CU!R NATUREI., AR11'lCIEL OU RECONSllTUE BEKLEIDUNG UNO .ZUBEllOER, AUS LEDER ODER IWHSTl.EDER 
42113.10 ARTICW OF APPARB. OF LEATI!ER OR COllPOSl110N LEATHER 42113.10 AR11CLES OF APPARB. OF LEATI!ER OR COllPOSITION LEATIEI 
YETEllEllTS BEKLEIDUNG 
001 FRANCE 688 73 34 521 22 49 23 001 FRANCE 37715 7703 4385 24761 1280 2593 1348 4 7 19 002 BELG.-LUXBG. 434 93 68 233 
1i 
6 9 2 002 BELG.-LUXBG. 36640 10382 8800 12729 1018 328 415 16 003 NETHERLANDS 315 128 12 83 363 64 11i 003 PAYS-BAS 20642 11620 760 3616 18636 3049 104 004 FR GERMANY 1362 
1:3 
38 702 56 84 2 004 RF ALLEMAGNE 108186 
1175 
7735 65596 3834 5183 33 146 7023 
OOS·ITALY 73 24 
149 
3 26 7 6 005 ITALIE 6557 4426 7386 239 101 616 299 006 UTD. KINGDOM 287 64 16 50 1 68 006 ROYAUME-UNI 18058 5276 3061 1848 100 3959 6i 007 D 92 5 i 2 17 007 IRLANDE 5824 487 45 336 951 31 15 008 RK 76 42 10 16 6 008 DANEMARK 6452 4086 125 866 854 73 447 
009 E 14 1 12 
2 
1 i 009 GRECE 1204 103 64 991 122 2 44 024 I AND 10 2 5 024 ISLANDE 774 150 12 23 5 355 1oi 
025 FAROE ISLES 1 
3 8 .j 3 1 025 !LES FEROE 117 289 685 422 2 18 218 117 028 NORWAY 19 1 
.j 028 NORVEGE 1781 147 030 SWEDEN 34 2 2 10 5 10 030 SUEDE 2903 311 253 1026 53 30 657 
3 
271 302 
032 FINLAND 6 2 45 2 26 2 2 8 032 FINLANDE 596 112 34 136 31 18 244 18 036 SWITZERLAND 439 112 233 19 036 SUISSE 49990 13519 7811 25497 1376 357 762 46 622 038 AUSTRIA 242 112 3 116 6 3 1 1 038 AUTRICHE 23084 12817 629 8968 339 218 41 6 66 042 SPAIN 61 1 1 58 1 042 ESPAGNE 2517 119 187 2176 19 2 12 2 
043 ANDORRA 11 i 8 2 i 043 ANDORRE 990 30 739 203 1 17 048 YUGOSLAVIA 8 i 048 YOUGOSLAVIE 638 570 8 12 48 105 052 TURKEY 6 4 6 14 052 TURQUIE 413 194 72 1 29 1i 058 GERMAN DEM.R 24 4 
2 
058 RD.ALLEMANDE 1906 
59 
292 13 257 
1i 
1342 2 060 POLAND 5 1 060 POLOGNE 402 
1:3 
302 24 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 176 14 134 15 105 202 CANARY ISLES 9 8 202 CANARIES 308 21 3 179 




390 AFR. DU SUD 329 93 30 165 
28 400 USA 242 20 129 55 400 ETATS-UNIS 30571 2340 6556 18459 131 288 2627 136 6 
404 CANADA 28 4 3 15 1 4 404 CANADA 3101 331 421 2017 3 30 237 59 3 
600 CYPRUS 3 
2 .j 2 1 600 CHYPRE 133 2 21 65 19 5 29 1 15 604 LEBANON 10 4 604 LIBAN 1208 147 533 471 12 2 19 
612 IRAQ 4 4 
9 
612 IRAQ 352 309 2 39 
.j 2 2 624 ISRAEL 9 
.j 624 ISRAEL 387 3 22 19 337 632 SAUDI ARABIA 9 2 632 ARABIE SAOUD 806 92 169 438 24 37 46 
636 KUWAIT 1 636 KOWEIT 235 25 118 88 1 2 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantib!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutsc1t1an~ France I Italia I Nederiand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'cll>a Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E1'1'cll>a 
42113.10 42113.10 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 161 57 25 38 17 
:i 24 1 706 SINGAPORE 69 5 11 4j 6 706 SINGAPOUR 129 7 69 41 4 8 732 JAPAN 732 JAPON 8616 670 1698 5941 3 295 5 
740 HONG KONG 15 2 3 9 1 740 HONG-KONG 1897 178 510 1112 1 5 91 
2 BOO AUSTRALIA 10 1 1 8 BOO AUSTRALIE 667 97 119 407 42 
1000 W 0 R L D 4684 708 267 2239 748 181 385 18 33 129 1000 Ill 0 ND E 379844 73748 42115 182783 39110 8938 21552 842 2678 8100 
1010 INTRA-EC 3342 418 127 1547 704 150 259 18 4 117 1010 INTRA-CE 241278 40830 20600 112351 36538 7812 14974 752 375 7044 
1011 EXTRA-EC 1344 288 140 692 44 11 128 1 29 13 1011 EXTRA-CE 138558 32918 21508 70408 2572 1125 6578 90 2302 1057 
1020 CLASS 1 1199 275 116 631 34 8 107 1 15 12 1020 CLASSE 1 127284 31685 19256 65577 2168 971 5672 90 859 1006 
1021 EFTA COUNTR. 754 231 58 370 29 5 36 13 12 1021 A EL E 79215 27202 9425 36146 1926 647 2282 3 595 989 
1030 CLASS 2 112 11 20 57 3 2 18 1 . 1030 CLASSE 2 8589 1073 1945 4343 102 132 847 99 48 
1031 ACP Jra 5 :i 3 4 j 1 1 14 . 1031 ACP~ 319 50 120 42 4 32 71 1343 2 1040 CLA 35 4 1 2 . 1040 CLA 3 2684 160 309 486 303 21 60 
42113.21 PROTECllYE GLOVES FOR AU TRADES OF LEATHER OR COllPOSITIOH LEATHER 4203J1 PROTECllYE GLOVES FOR AU TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GAKTS DE PROTECTION POUR TOUS llETIERS SCHUTZHAHDSCHUHE FUER AW BERUFE 
001 FRANCE 750 82 
31 
440 185 39 4 
12 
001 FRANCE 7764 736 
so:i 5064 1564 355 44 4 1 002 BELG.-LUXBG. 571 88 2 434 38 4 002 BELG.-LUXBG. 5411 951 36 3811 460 22 84 003 NETHERLANDS 117 74 3 2 
193 :i 4 003 PAYS-BAS 1313 779 32 36 1807 2 1 4 004 FR GERMANY 288 a 48 40 1 004 RF ALLEMAGNE 2948 62 646 420 3 30 41 005 ITALY 50 27 14 
10 
005 ITALIE 278 92 j 108 13 3 171 1 006 UTD. KINGDOM 21 3 2 6 
15 
006 ROYAUME-UNI 368 59 78 51 1 
129 007 IRELAND 15 20 1 2 007 IRLANDE 132 181 1 2 11 14 008 DENMARK 23 
1 5 1 
008 DANEMARK 219 
30 
13 a 1 028 NORWAY 8 1 028 NORVEGE 102 8 47 8 
2 036 SWITZERLAND 11 5 3 3 
1 
036 SUISSE 264 74 68 120 
9 038 AUSTRIA 8 5 2ti 2 038 AUTRICHE 126 82 2 33 1 208 ALGERIA 30 3 1 208 ALGERIE 333 284 23 25 
2 302 CAMEROON 10 
1 
10 302 CAMEROUN 110 
12 
108 
2 314 GABON 8 7 
2 
314 GABON 104 90 
34j 1 2 1 400 USA 6 4 400 ETATS-UNIS 641 2 279 9 
404 CANADA 5 4 1 
10 
404 CANADA 394 252 142 
132 406 GREENLAND 10 
:i j 1 406 GROENLAND 132 92 9:j 4 2 Ii 612 IRAQ 11 
5 1 1 
612 IRAQ 199 
5 632 SAUDI ARABIA 10 1 2 632 ARABIE SAOUD 231 51 45 124 5 1 
1000 WORLD 2083 305 230 530 848 84 49 10 29 • 1000 M 0 ND E 22673 32n 3355 6678 7502 903 467 178 314 1 
1010 INTRA-EC 1834 275 110 485 833 80 28 10 15 • 1010 INTRA-CE 18447 2778 1355 5580 7354 848 230 178 130 i 1011 EXTRA-EC 248 30 120 48 12 4 22 14 • 1011 EXTRA-CE 4202 501 2000 1074 148 57 237 1 183 
1020 CLASS 1 66 12 22 18 5 6 3 . 1020 CLASSE 1 1799 194 712 729 54 2 61 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 38 12 7 11 4 
4 
2 2 . 1021 A EL E 608 175 120 219 45 2 19 1 27 
1 1030 CLASS 2 167 18 97 19 7 11 11 . 1030 CLASSE 2 2295 307 1225 334 90 54 147 137 
1031 ACP (63a 57 6 44 2 2 2 1 . 1031 ACP (SW 656 81 493 23 19 33 7 
1040 CLASS 15 1 9 5 . 1040 CLASS 3 107 63 11 4 29 
4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATIER OR COllPOSITION LEATHER 4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORlS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GAKTS SPECIAUX DE SPORT SPEZIALSPOR111ANDSCHUHE 
001 FRANCE 33 1 
4 
28 1 3 001 FRANCE 1509 130 
210 
1202 19 150 8 




002 BELG.-LUXBG. 374 26 82 51 45 2 003 NETHERLANDS 10 7 
12 1 
003 PAYS-BAS 401 67 199 26 SB 56 8 004 FR GERMANY 20 
1 
4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1277 6:i 297 785 101 29 7 005 ITALY 2 1 
2 1 
005 ITALIE 152 56 99 15 17 12 11 4 006 UTD. KINGDOM 7 
1 
4 006 ROYAUME-UNI 464 19 298 22 Ii :i 028 NORWAY 5 2 2 028 NORVEGE 195 22 100 60 2 
030 SWEDEN 9 
2 
1 8 030 SUEDE 432 15 48 351 
:i 5 10 8 1 036 SWITZERLAND 13 5 6 036 SUISSE 830 149 314 348 10 
038 AUSTRIA 6 2 1 3 038 AUTRICHE 334 147 83 101 1 
1 
2 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 219 4 206 5 3 
043 ANDORRA 4 4 
2 
043 ANDORRE 259 251 8 
208 ALGERIA 2 
1 :i 208 ALGERIE 109 42 7j 109 191 400 USA 11 7 400 ETATS-UNIS 878 568 
1 404 CANADA 2 
1 
1 1 404 CANADA 166 15 44 90 16 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 629 181 35 411 2 
1000 WORLD 151 14 40 77 5 7 7 1 • 1000 M 0 ND E 9093 1218 2433 4408 152 348 449 14 69 2 
1010 INTRA-EC 80 3 20 43 5 7 2 • 1010 INTRA-CE 4289 327 1109 2218 145 334 125 11 21 1 
1011 EXTRA-EC 70 10 21 34 5 • 1011 EXTRA-CE 4803 891 1324 2192 7 13 324 3 48 1 
1020 CLASS 1 59 6 18 31 4 . 1020 CLASSE 1 4207 617 1214 2056 6 13 285 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 5 9 20 1 . 1021 A EL E 1924 360 579 920 4 11 37 
:i 12 1 1030 CLASS 2 10 3 3 3 1 . 1030 CLASSE 2 517 217 89 135 2 39 32 
4203.27 llEN'S AHO BOYS' LEATHER OR COllPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECllYE AND SPORlS GLOVES 4203J7 llEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECllYE AND SPORlS GLOVES 
GAKTS ET 11ourus POUR HOllMES ET GARCONHETS, Al/11IES QUE GAHTS DE PROTECTION ET GAN1S SPECIAUX DE SPORT HANDSCHUHE FUER llAENNER UND KNASEH, AUSGEH. SCHUlZ· UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 12 2 
:i 8 1 2 001 FRANCE 961 288 49 614 45 45 14 002 BELG.-LUXBG. 5 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 213 111 3 
1 
5 
25 003 NETHERLANDS 10 9 
1 15 11 2 
003 PAYS-BAS 710 617 5 21 
610 
41 
:i 004 FR GERMANY 29 6 004 RF ALLEMAGNE 1654 589 48 882 2 14 95 005 ITALY 8 2 
1 
005 ITALIE 722 95 
1i 1 
1 37 
14 006 UTO. KINGDOM 6 2 3 006 ROYAUME-UNI 370 183 155 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.I.OOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHC)ba 
4203J7 4203.27 
030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 133 65 54 1 2 10 1 
032 FINLAND 2 1 1 
2 





036 SWITZERLAND 9 6 1 
1 
036 SUISSE 996 731 76 2 14 
038 AUSTRIA 14 11 2 038 AUTRICHE 993 948 28 17 
064 HUNGARY 8 8 
1 9 3 
064 HONGRIE 364 364 
49 1238 73 5 23ci Ii 400 USA 15 2 400 ETATS-UNIS 1836 233 
404 CANADA 2 
1 
2 404 CANADA 183 35 2 122 4 19 1 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 323 202 7 94 13 7 
1000 W 0 R L D 140 54 21 38 14 2 7 3 1 • 1000 M 0 ND E 10575 4907 751 3294 804 62 498 143 115 3 
1010 INTRA-EC 72 21 9 23 12 2 2 3 i • 1010 INTRA-CE 4757 1898 358 1539 660 48 122 133 115 3 1011 EXTRA-EC 68 33 12 15 2 5 • 1011 EXTRA-CE 5817 3011 395 1755 144 13 374 10 
1020 CLASS 1 48 23 5 14 2 4 . 1020 CLASSE 1 4946 2482 284 1696 127 6 300 10 41 
1021 EFTA COUNTR. 27 19 4 2 1 1 
1 
. 1021 A EL E 2388 1904 196 178 31 1 39 39 
1030 CLASS 2 9 
10 
6 1 1 . 1030 CLASSE 2 396 67 111 59 2 8 74 75 
1040 CLASS 3 10 . 1040 CLASSE 3 479 483 16 
4203.28 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COllPOSITIOH LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECllVE AND SPORTS GLOVES 42113.21 LADIES' AND GIRlS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECllVE AND SPORTS GLOVES 
GAHTS ET MOUFlES POUR FEMMES ET FlllETTES, AUTRES QUE GAHTS DE PROTECTION ET GAHTS SPECIAUX DE SPORT HAHDSCHUHE FUER FRAUEN UND llAEDCHEN, AUSGEN. SCllUTZ· UND SPEZW.SPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 39 2 36 
1 
1 001 FRANCE 1514 98 
115 
1353 3 17 36 7 
002 BELG.-LUXBG. 2 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 345 31 141 50 
7 
8 
6 003 NETHERLANDS 6 5 
9 1 1 
003 PAYS-BAS 618 76 10 512 
717 
7 
12 004 FR GERMANY 34 23 004 RF ALLEMAGNE 3124 
75 
94 2214 20 27 40 
005 ITALY 
9 7 1 1 
005 ITALIE 135 41 634 17 1 2 36 4 006 UTD. KINGDOM 
3 
006 ROYAUME-UNI 786 53 32 26 
110 007 IRELAND 3 
1 
007 IRLANDE 123 3 10 
2 008 DENMARK 1 2 008 DANEMARK 100 54 1 29 15 5 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 210 77 89 33 5 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 264 41 3 206 9 3 2 
032 FINLAND 2 
2 1 
2 032 FINLANDE 234 23 6 205 
1 3 14 036 SWITZERLAND 9 6 036 SUISSE 1233 344 263 608 i 038 AUSTRIA 13 4 9 038 AUTRICHE 660 421 43 166 29 
12 064 HUNGARY 2 2 
1 4ci 1 064 HONGRIE 209 197 131 7173 19 1 400 USA 42 400 ETATS-UNIS 7417 35 58 
1 404 CANADA 11 11 404 CANADA 2024 1 4 2007 8 3 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 323 
107 36 323 52 732 JAPAN 2 2 2 732 JAPON 639 444 2 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 227 13 9 167 36 
1000 W 0 R L D 197 13 3 153 12 3 10 2 1 1000 M 0 ND E 20822 1691 823 16647 907 65 521 104 47 17 
1010 INTRA-EC 95 4 1 72 10 1 5 1 1 1010 INTRA-CE 8758 390 292 4904 814 48 205 81 7 17 
1011 EXTRA-EC 100 9 2 81 1 2 5 • 1011 EXTRA-CE 14054 1301 519 11742 93 19 317 22 40 1 
1020 CLASS 1 89 7 1 76 1 4 . 1020 CLASSE 1 13104 1086 508 11120 76 4 264 22 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 7 1 19 1 2 1 . 1021 A EL E 2718 915 316 1299 74 3 91 20 1030 CLASS 2 7 2 5 . 1030 CLASSE 2 703 9 11 599 11 15 41 17 1040 CLASS 3 2 . 1040 CLASSE 3 247 206 23 6 12 
42113.51 BELTS AND GIRDLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4203.51 BELTS AND GIRDLES OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 
CEIHTURES, CEHTURONS, BAUDRIERS GUERTEL, KOPPEL UNO SCHUl TERRIEllEN 
001 FRANCE 195 9 
15 
160 16 1 8 1 001 FRANCE 9696 450 
1242 
8230 479 60 466 3 8 




003 PAYS-BAS 3414 1602 137 1447 
2516 
105 14 
4 004 FR GERMANY 655 
10 
22 515 1 7 004 RF ALLEMAGNE 21371 
571 
1540 17105 15 164 27 




1 005 ITALIE 1430 745 
4157 
17 4 69 
51 
24 
15 006 UTD. KINGDOM 153 12 7 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 6774 732 978 819 2 
337 
20 
007 IRELAND 18 3 
1 
1 2 007 IRLANDE 610 202 15 26 26 4 
008 DENMARK 49 7 21 20 008 DANEMARK 1304 241 78 602 377 
3 
8 
009 GREECE 14 10 4 
1 3 
009 GRECE 686 377 45 255 3 3 




024 ISLANDE 252 24 2 69 25 
1 
22 
028 NORWAY 77 8 16 46 028 NORVEGE 2375 168 170 242 356 51 1387 
7 030 SWEDEN 94 6 4 41 25 2 16 030 SUEDE 2996 263 208 1451 564 1 58 444 
032 FINLAND 17 2 23 10 1 2 2 032 FINLANDE 570 81 21 293 20 3 64 88 2 036 SWITZERLAND 205 62 102 16 1 1 036 SUISSE 10515 3453 1484 5133 348 2 76 17 
038 AUSTRIA 149 101 2 41 4 1 038 AUTRICHE 6582 4566 196 1653 119 15 30 3 
042 SPAIN 7 3 4 042 ESPAGNE 500 21 152 309 3 15 




043 ANDORRE 100 4 93 3 
61 6 048 YUGOSLAVIA 12 048 YOUGOSLAVIE 414 347 
062 CZECHOSLOVAK 7 3 4 062 TCHECOSLOVAQ 111 85 
3 
26 
064 HUNGARY 12 8 4 064 HONGRIE 246 172 71 




066 ROUMANIE 983 962 
311 
6 13 
208 ALGERIA 20 208 ALGERIE 378 60 7 
" 232 MALI 1 
1 
1 232 MALI 130 1 129 
272 IVORY COAST 3 2 2 272 COTE IVOIRE 127 19 69 58 302 CAMEROON 6 4 302 CAMEROUN 220 195 6 
314 GABON 3 2 1 
1 
314 GABON 111 23 77 11 
138 352 TANZANIA 1 
2 
352 TANZANIE 141 
2 114 
3 
372 REUNION 2 2 9 1 2 372 REUNION 121 3 27 2 7 390 SOUTH AFRICA 15 1 390 AFR. DU SUD 659 170 56 264 2 135 Ii 400 USA 405 9 45 327 1 23 400 ETATS-UNIS 16800 802 4035 10094 32 1815 12 
404 CANADA 20 4 3 12 1 404 CANADA 1541 173 294 1021 13 39 1 
458 GUADELOUPE 4 3 1 458 GUADELOUPE 158 5 129 24 
462 MARTINIQUE 10 10 462 MARTINIQUE 149 3 136 10 
187 
188 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dl!cembre 1984 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quanlltl!s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Desttnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cA>.clba 
4203.51 4203JI 
~ NL ANTILLES 2 i 1 476 ANTILLES NL 110 34 9 58 9 14 C~PRUS 2 1 600 CHYPRE 141 7 57 62 604 L BANON 7 3 4 
4 
604 LIBAN 528 12 270 245 
59 624 ISRAEL 7 2 1 2 624 ISRAEL 144 10 19 58 10 6 632 SAUDI ARABIA 19 5 10 2 632 ARABIE SAOUO 1420 122 645 552 85 
636 KUWAIT 6 1 3 2 636 KOWEIT 365 47 135 133 44 5 
640 BAHRAIN 2 1 1 640 BAHREIN 107 8 38 34 29 
644 fiATAR 5 2 i :i 644 QATAR 109 39 45 11 14 647 .A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 338 13 150 122 51 
701 MALAYSIA 2 1 1 701 MALAYSIA 132 23 48 48 17 
:i 706 SINGAPORE 18 5 11 706 SINGAPOUR 1708 121 496 1055 34 
728 SOUTH KOREA 2 
:i 
1 1 4 728 COREE OU SUD 363 28 122 210 :i 3 732 AN 100 11 83 732 JAPON 112n 395 2025 8295 559 
740 KONG 41 1 12 25 3 740 HONG-KONG 5240 223 1861 2609 17 530 
800 A LIA 26 3 21 2 800 AUSTRALIE 1~ 76 237 1228 5 92 808 A .OCEANIA 3 
:i 
3 808 OCEANIE AMER 10 424 
809 N. LEDONIA 2 809 N. CALEOONIE 131 127 4 
1000 WORLD 2730 348 238 1841 321 • 98 3 n 2 1000 M 0 ND E 123961 17947 19312 70787 7819 233 5855 51 2291 68 1010 INTRA-EC 1334 103 54 892 240 4 32 3 5 1 1010 INTRA.(:E 51410 5098 4n1 34105 5795 193 1251 51 107 34 
1011 EXTRA-EC 1394 243 182 741 81 2 68 71 1 1011 EXTRA.(:E 72512 12850 14534 36643 1824 40 4404 2184 33 
1020 CLASS 1 1143 203 97 661 68 1 41 71 1 1020 CLASSE 1 56473 10620 8988 30087 1592 15 2990 2160 21 
1021 EFTA COUNTR. 554 174 31 205 64 1 8 70 1 1021 A EL E 23371 8572 2081 8858 1449 7 317 2076 13 
1030 CLASS 2 211 14 84 85 2 1 25 . 1030 CLASSE 2 14417 916 5475 6491 72 23 1404 24 12 
1031 ACP (63a 38 4 11 12 
1i 
9 
. 1031 ACP~~ 1361 58 524 358 3 15 405 1040 CLASS 39 25 1 2 . 1040 CLA 3 1624 1316 71 65 160 2 10 
4203.59 CLOTlllHG ACCWORIES OF WTHER OR COllPOSITIOll WTHER OtHER 1IWI GLOVES, aaTS AND GIRDLES 4203.51 CLOTHING ACCDSORIES OF LEATHER OR COllPOSITION WtHER OtHER 1IWI GLOVES, &aTS AND GIRDLES 
ACCESSOIRES DU VETEllENT, SF GAll1S, llOUFl.ES, CEIHTURES, CENTURONS, BAUDRIERS BEKlEIDUNGSZUBEHOER, AUSGEH. HANOSC11UHE. GUERTEl., KOPPEL. SCHULTERRIEJIEN 
001 FRANCE 57 5 
4 
32 13 5 2 001 FRANCE 2458 247 
300 
1400 283 407 120 6 1 j 002 BELG.-LUXBG. 62 21 7 29 i 1 002 BELG.-LUXBG. 2897 1017 609 792 44 71 5 003 NETHERLANDS 22 16 3 3 30 1 003 PAYS-BAS 2192 1901 50 133 640 27 37 3 004 FR GERMANY 80 3 42 2 3 004 RF ALLEMAGNE 4167 1oS 354 3058 16 98 005 IJtLY 8 1 
26 100 
1 1 3 005 ITALIE 289 90 1294 3 17 73 63 1 :i 006 D. KINGDOM 148 8 2 1 4 006 ROYAUME-UNI 3948 664 324 1473 105 119 1 007 IRELAND 9 5 1 4 007 IRLANDE 426 58 5 129 116 1 008 DENMARK 16 1 9 1 008 DANEMARK 874 548 39 101 172 15 
009 GREECE 3 1 2 i 009 GRECE 253 76 6 149 22 46 1:i 024 !CELANO 8 7 i 1i 024 ISLANDE 101 29 1 1 12 3i 028 NORWAY 15 2 1 028 NORVEGE 555 217 40 12 180 52 23 
030 s 23 1 4 16 2 030 SUEDE 1121 108 28 269 634 35 36 6 11 032 FI D 30 
1:3 3 1 28 1 032 FINLANDE 603 20 12 19 525 4 14 3 036 s RLAND 39 18 5 i 036 SUISSE 5576 1680 2417 1277 104 39 58 1 036 A IA 33 13 15 4 036 AUTRICHE 1999 1392 3 476 113 1 14 
040 PORTUGAL 17 3 17 040 PORTUGAL 285 16 5 19 239 8 5 042 SPAIN 4 Ii 042 ESPAGNE 738 10 627 28 a6 68 048 MALTA 9 3 048 MALTE 117 22 3 4 3j 2 048 YUGOSLAVIA 10 8 048 YOUGOSLAVIE 673 468 2 166 3 052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 2n 272 2 
:i 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 111 104 44 24 5 1:i :i 064 HUNGARY 3 1 064 HONGRIE 232 116 34 
202 CANARY ISLES 1 
:i 6 
202 CANARIES 158 36 14 144 6i 3 212 TUNISIA 9 
14 
212 TUNISIE 164 64 
104i 368 MOZAMBIQUE 14 44 366 MOZAMBIQUE 1041 663 :i 373 MAURITIUS 44 
:i i 3 373 MAURICE 665 196 4:i 390 SOUTH AFRICA 6 4 390 AFR. DU SUD 340 44 58 6 43 400 USA 33 6 14 9 400 ETATS-UNIS 5866 1641 1231 1999 742 
404 CANADA 11 6 1 2 1 404 CANADA 555 229 108 103 30 3 82 
604 LEBANON 1 3 1 i 604 LIBAN 159 84 58 101 2 s8 624 ISRAEL 4 2 Ii 624 ISRAEL 170 19 7 2 j 4 632 SAUDI ARABIA 11 1 3 632 ARABIE SAOUO 560 23 354 157 :i 15 636 KUWAIT 4 1 636 KOWEIT 195 8 127 4 54 
706 SINGAPORE 1 1 3 :i 706 SINGAPOUR 290 41 214 23 26 12 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 535 14 210 226 3 59 740 HONG KONG 8 8 1 740 HONG-KONG 1830 106 1499 173 49 
800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 610 116 29 446 19 
1000 W 0 R LD 787 125 17 197 300 14 56 5 2 1 1000 M 0 ND E 44131 11890 9629 12628 5792 915 3034 113 105 27 
1010 INTRA-EC 403 80 10 114 192 10 13 4 i • 1010 INTRA.(:E 17504 4632 1259 6872 3501 590 523 108 11 10 1011 EXTRA-EC 383 88 n 83 108 4 43 1 1011 ElCTRA.(:E 26828 7258 6370 5753 2291 325 2511 1 94 17 
1020 CLASS 1 253 58 12 64 94 3 23 1 . 1020 CLASSE 1 19803 6433 4763 4948 2100 293 1180 7 78 1 
1021 EFTA COUNTR. 164 35 3 39 80 6 1 . 1021 A EL E 10239 3482 2505 2072 1809 116 218 6 51 
15 1030 CLASS 2 119 7 65 17 8 21 1 1030 CLASSE 2 6344 548 3563 773 91 20 1322 12 1~~a 47 :i 48 i 5 i 1 . 1031 ACP~ 762 5 714 8 99 12 25 3 9 . 1040 CLA 3 474 2n 44 31 12 8 
4204 ARTtt:l.ES OF WTHER OR OF COllPOSITION WTHER OF A 1t1ND USED II llACllliERT OR llECIWllCAL APPUAHCES OR FOR OtHER 4204 ARTICLES OF WtHER OR OF COllPOSITIOH WtHER OF A ltlND USED DI llACHINERY OR llECHANICAL APPLIANCES OR FOR OtHER 
INDUS11UAI. PURPOSES INDUSTRIAL PURPOSES 
ARTtt:l.ES Ell CUIR NAT.,AllTF.OU RECONS1.,A USAGES 1ECllNIQUES WAREN ZU TECHNISCHEll ZWECKEll AUS LEDER OO£R ltUNS1LEDER 
4204.ID CONVEYOR OR TRAHSlllSSION aa11 OR BaTINQ OF WTHER OR COllPOSITION WtHER 420l1D CONVEYOR OR TRANSlllSSION sa11 OR sar110 OF WTHER OR COllPOSITION WTHER 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen Destination 1000 kg Quantiles Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n.i.cioa Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.l..l.c!Oo 
C20l11 COURROES DE TIWISllJSSX)N OU DE TRANSPORT 4204.10 lREBRIEllEN UND FOERDERBAENDER 
001 FRANCE 12 2 2 2 2 1 5 001 FRANCE 218 50 24 54 19 22 73 002 BELG.-LUXBG. 18 1 Ii 1 12 002 BELG.-LUXBG. 331 23 w 25 259 004 FR GERMANY 28 8 3 9 004 RF ALLEMAGNE 443 107 29 
3 
80 
005 ITALY 7 1 i 1 5 005 ITALIE 127 37 1o3 13 74 i 218 LIBYA 3 2 218 LIBYE 114 2 i 4 10 390 SOUTH AFRICA 60 2 4 j 60 390 AFR. DU SUD 429 118 422 i 400 USA 50 37 400 ETATS-UNIS 805 8 79 91 510 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 108 2 1 105 832 SAUDI ARABIA 18 18 832 ARABIE SAOUD 169 4 183 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 190 i 190 804 NEW ZEALAND 40 40 804 NOUV.ZELANDE 143 142 
1000 WORLD 334 10 31 11 17 • 254 • 1000 M 0 ND E 4714 312 818 593 248 78 2865 1 1 1010 INTRA-EC 81 4 12 10 • 4 45 • 1010 INTRA-CE 1413 113 188 298 99 45 170 i i 1011 EXTRA-EC 254 1 19 8 10 2 210 • 1011 EXTRA-CE 3301 198 429 295 149 33 2195 
1020 CLASS 1 185 3 3 4 8 187 . 1020 CLASSE 1 2095 85 111 167 103 8 1622 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 
16 
1 1 2 6 . 1021 A EL E 258 72 13 36 8 4 125 i 1030 CLASS 2 68 4 2 2 42 •. 1030 CLASSE 2 1179 100 316 129 38 22 573 
1031 ACP (83) 15 4 1 10 . 1031 ACP (83) 225 4 88 1 2 15 115 
4204J1 ARTICl.ES FOR THE TEXTlE INDUSlRY OF LEATHER OR COllPOSl1ION LEATHER 4204J1 ARTICLES FOR THE TEXTlE llDUSlRY OF LEATHER OR COllPOSltlON LEATID 
ARTICl.ES POUR L 'INDUSTRIE TEXTlE ERZEUGNJSSE FUEii DIE TEXTIJNDUSlRIE 
001 FRANCE 2 1 i 1 001 FRANCE 141 70 44 19 1 34 17 002 BELG.-LUXBG. 4 3 002 BELG.-LUXBG. 238 193 1 Ii 009 GREECE 1 1 2 009 GRECE 110 98 37 4 052 TURKEY 5 3 052 TURQUIE 177 137 3 
3 390 SOUTH AFRICA 5 5 i 4 390 AFR. DU SUD 348 335 3 7 400 USA 5 
4 
400 ETATS-UNIS 109 21 31 8 51 
616 IRAN 5 1 818 IRAN 182 155 27 
1000 WORLD 54 29 5 2 4 14 • 1000 M 0 ND E 2873 1771 187 134 33 238 312 
1010 INTRA-EC 11 5 1 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 745 451 48 54 24 119 51 
1011 EXTRA-EC 43 24 4 1 2 12 • 1011 EXTRA-CE 1931 1320 141 81 10 118 261 
1020 CLASS 1 21 11 3 1 6 . 1020 CLASSE 1 935 675 81 49 6 27 97 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 i i 2 . 1021 A EL E 150 87 10 8 8 10 29 1030 CLASS 2 19 11 6 • 1030 CLASSE 2 813 529 39 24 3 54 164 
1031 ACP s<ra 4 1 1 1 1 • 1031 ACPJ~ 158 55 27 12 i 47 17 1040 CLA 2 2 • 1040 CLA S 3 183 116 21 7 38 
4204.19 ARTICl.ES OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER FOR MACHINERY, APPLIANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
TRAllSllJSSIOll BELTS 
4204.89 =~N~w OR COllPOSltlON LEATHER FOR MACHINERY, APPLWICES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
ARTICLES A USAGES TECHNIQUES, SF COURROIES DE TRANSllJSSION OU DE llWISPORT, ARTICLES POUR L 'INDUSlRIE TEXTlE WAREN ZU TECllHISCllEH ZWECXEN, AUSGEN. TREBRIEllEN, fOERDERBAENDER, ERZEUGNISSE FUEii DIE TEXTIJNDUSlRIE 
001 FRANCE 34 13 2 4 11 6 001 FRANCE 1727 1018 50 50 92 9 560 002 BELG.-LUXBG. 18 13 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 713 530 15 18 
3 
100 
003 NETHERLANDS 23 20 1 1 1 003 PAYS-BAS 566 503 11 12 
6 
37 i 004 FR GERMANY 13 
13 
6 4 i 3 004 RF ALLEMAGNE 377 1451 65 92 6 207 005 ITALY 25 5 i 6 2 005 ITALIE 1951 108 24 2 20 372 14 Ii 008 UTD. KINGDOM 8 3 2 i 008 ROYAUME-UNI 190 109 32 1 34 008 DENMARK 8 7 2 008 DANEMARK 159 125 18 9 028 NORWAY 8 2 2 i 028 NORVEGE 172 65 i i 80 030 SWEDEN 8 5 i i 2 030 SUEDE 271 121 2 112 34 038 SWITZERLAND 25 23 038 SUISSE 1014 961 9 32 12 
038 AUSTRIA 17 15 2 i 038 AUTRICHE 493 462 5 26 8i 042 SPAIN 4 1 2 042 ESPAGNE 182 44 4 33 
052 TURKEY 3 3 
4 
052 TURQUIE 230 206 1 8 17 
060 POLAND 5 1 060 POLOGNE 349 2 4 343 
062 CZECHOSLOVAK 1 i 2 1 082 TCHECOSLOVAQ 131 12 95 2 119 208 ALGERIA 3 i 208 ALGERIE 171 74 48 212 TUNISIA 3 2 2 2 212 TUNISIE 101 1 52 37 390 SOUTH AFRICA 5 1 2 390 AFR. DU SUD 210 181 7 5 3 400 USA 14 3 1 8 400 ETATS-UNIS 401 110 45 79 164 
732 JAPAN 5 4 1 732 JAPON 140 21 3 92 24 
1000 WORLD 269 132 rt 35 13 2 57 2 1 • 1000 M 0 ND E 10824 6506 855 694 145 55 2692 14 63 
1010 INTRA-EC 131 68 15 14 12 1 19 2 i • 1010 INTRA-CE 5806 3754 281 225 118 39 1368 14 9 1011 EXTRA-EC 138 64 12 21 1 1 38 • 1011 EXTRA-CE 5017 rt53 373 469 28 18 1328 54 
1020CLASS1 100 56 3 13 27 1 . 1020 CLASSE 1 3398 2283 82 313 11 676 53 
1021 EFTA COUNTR. 59 45 1 5 i 7 1 . 1021 A EL E 2035 1641 15 81 8 16 239 51 1030 CLASS 2 28 7 8 7 5 . 1030 CLASSE 2 1091 469 278 149 2 176 1 
1031 ACP s<ra 4 i 2 i 2 . 1031 ACP(~ 157 27 68 21 1 12 30 1040 CLA 7 5 . 1040 CLASS 3 528 21 13 7 13 474 
4205 OTHER ARllCLES OF LEATHER OR OF COllPOSITION LEATHER 4205 OTHER ARTICLES OF LEAntER OR OF COllPOSmON LEATID 
AIJTRES OIMIAGES EN CUIR NA111BE1, ARmCEL OU RECOllS1lTUE ANDERE WAREN AUS LEDER ODER lUHSTUDER 
4205.0D OTHER ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 4205.0D OTHER ARl1CLES OF LEATHER OR COllPOSltlON LEAntER 
AIJTRES OIMIAGES EN CUIR NATUREL, ARmCEI. OU RECOHSTITUE ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KIJHS1LEDEll 
001 FRANCE 410 73 
123 
283 42 20 10 2 001 FRANCE 6415 880 965 4210 436 493 366 21 9 002 BELG.-LUXBG. 264 18 19 118 6 002 BELG.-LUXBG. 3397 348 432 1545 107 2 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX~OOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa 
4205.00 4205.00 




003 PAYS.BAS 2102 739 380 422 
1693 
403 154 4 






005 ITALIE 871 109 
1057 
5 8 496 
51 
2 12 
006 UTD. KINGDOM 83 11 9 16 
71 
006 ROYAUME-UNI 1641 197 191 67 20 
667 
44 14 
007 IRELAND 76 1 1 3 
10 
007 IRLANDE 788 12 15 89 5 
1 15 008 DENMARK 48 13 1 5 19 008 DANEMARK 675 259 22 126 42 210 






009 GRECE 151 49 6 80 2 
1 
14 
243 028 NORWAY 43 10 3 
1 
10 028 NORVEGE 753 252 14 52 44 147 
4 030 SWEDEN 55 17 5 2 24 6 030 SUEDE 1433 796 5 88 52 20 330 138 




1 9 2 032 FINLANDE 194 51 2 27 5 11 49 48 1 
036 SWITZERLAND 217 161 26 4 5 1 036 SUISSE 4592 1782 785 1710 65 60 147 41 2 
038 AUSTRIA 103 66 1 12 14 9 1 038 AUTRICHE 1834 1220 30 272 76 2 208 26 
042 SPAIN 17 2 4 5 6 042 ESPAGNE 310 26 74 106 3 1 100 
046 MALTA 3 6 8 3 1 046 MALTE 117 24 39 85 9 :! 8 048 YUGOSLAVIA 18 3 048 YOUGOSLAVIE 275 206 17 2 
052 TURKEY 2 2 
1 
052 TURQUIE 132 118 1 13 
100 1 056 SOVIET UNION 1 
3 
056 U.R.S.S. 101 233 i 204 MOROCCO 3 204 MAROC 236 2 




208 ALGERIE 377 1i 376 1 137 4 212 TUNISIA 37 8 212 TUNISIE 310 49 49 
216 LIBYA 17 14 3 216 LIBYE 168 
135 
69 99 
318 CONGO 22 i 1 5 15 318 CONGO 135 40 95 244 13 2 390 SOUTH AFRICA 
2 i 6 2 146 
390 AFR. DU SUD 414 20 18 3i 45 400 USA 386 19 9 150 51 400 ETATS-UNIS 12005 789 604 5452 2339 125 2542 
404 CANADA 25 1 2 17 2 3 404 CANADA 555 32 81 303 16 2 98 17 6 




604 LIBAN 306 2 13 291 
5 198 6 3 632 SAUDI ARABIA 34 1 20 
1 
632 ARABIE SAOUD 590 52 81 245 
636 KUWAIT 17 1 1 1 13 636 KOWEIT 154 27 51 19 8 49 
662 PAKISTAN 68 8 17 
1 
43 662 PAKISTAN 938 88 308 5 537 
17 706 SINGAPORE 6 1 1 3 706 SINGAPOUR 318 54 104 77 
5 5 
66 
732 JAPAN 19 5 1 10 3 
27 
732 JAPON 1010 205 122 391 276 6 
740 HONG KONG 37 2 1 4 3 740 HONG-KONG 640 118 56 251 
3 
2 190 23 
9 800 AUSTRALIA 59 3 1 19 36 800 AUSTRALIE 874 43 31 329 450 9 
1000 WORLD 3044 602 333 883 367 61 569 9 62 158 1000 M 0 ND E 54249 9204 5832 20166 4425 1362 9323 96 1022 2819 
1010 INTRA-EC 1694 284 216 516 322 52 285 3 6 10 1010 INTRA-CE 23140 2723 1980 9759 3796 1147 3261 51 192 231 
1011 EXTRA-EC 1349 318 117 366 45 9 283 6 57 148 1011 EXTRA-CE 31106 6480 3852 10407 629 214 6062 45 829 2588 
1020 CLASS 1 993 294 38 265 33 7 174 6 29 147 1020 CLASSE 1 24702 5603 1825 9027 363 151 4444 45 677 2567 
1021 EFTA COUNTR. 433 255 14 48 28 5 57 26 . 1021 A EL E 8925 4117 837 2219 250 94 897 503 8 
1030 CLASS 2 349 21 79 98 12 2 109 27 1 1030 CLASSE 2 6017 766 2028 1325 263 47 1502 66 20 
1031 ACP (63a 42 
3 
11 9 2 20 
1 
. 1031 ACP~ 768 3 434 65 2 39 220 4 1 
1040 CLASS 7 2 1 . 1040 CLA 3 389 112 56 3 17 115 86 
4206 ARTICLES MADE FROll GUT (OTHER THAN SILX·WORll GUT), FROll GOLDBEAlER'S SKIN, FROll BLADOERS OR FROM TENDONS 42!16 ARTICLES MADE FROM GUT (OTHER THAN Sll.K·WORM GU1}, FROll GOLDBEAlER'S SKIN, FROM BLADOERS OR FROll TENDONS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, YESSIES OU TENDONS WAREN AUS DAEIUIEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN,BLASEN ODER SEHNEN 
4206.10 CATGUT STRINGS 42!16.10 CATGUT STRINGS 
CORDES EN BOYAUX DARllSCHNUERE 
001 FRANCE 3 1 
1 
2 001 FRANCE 1435 229 
237 
1188 18 
12 002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 334 40 45 
003 NETHERLANDS 
15 9 6 003 PAYS.BAS 188 5 161 22 29 51 19 3 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 5615 
7 
4326 1187 
005 ITALY 13 13 005 ITALIE 1625 1612 
15 
6 5 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 173 4 148 
16 
1 
008 DENMARK 008 DANEMARK 270 254 
1 030 SWEDEN 
10 4 6 
030 SUEDE 160 3<i 155 4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2354 1890 403 31 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 920 26 833 42 19 
042 SPAIN 2 
1 
2 042 ESPAGNE 922 
194 
922 
048 YUGOSLAVIA 1 
4 i 
048 YOUGOSLAVIE 201 7 
4 47 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 1977 1926 
356 404 CANADA 1 1 404 CANADA 378 22 
1 732 JAPAN 732 JAPON 158 157 
1000 W 0 R LD 59 3 41 14 1 • 1000 M 0 ND E 17189 570 12971 3341 54 133 100 10 10 
1010 INTRA-EC 34 1 24 8 1 . 1010 INTRA-CE 9679 288 6765 2459 54 75 30 
10 
8 
1011 EXTRA-EC 26 2 17 6 1 . 1011 EXTRA-CE 7508 282 6206 882 58 69 1 
1020 CLASS 1 23 1 15 6 1 . 1020 CLASSE 1 7197 255 5950 876 56 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 6 . 1021 A EL E 3453 58 2894 449 52 
10 10 1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 279 17 241 1 
4206.90 ARTICLES MADE FROll GUT, GOlDBEAlER'S SKIN, BLADOERS OR TENOONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 4206.!0 ARTICLES llADE FROll GUT, GOLDBEAlER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, YESSIES OU TENDONS, AUTRES QUE CORDES EN BOYAUX WAREN AUS DAEIUIEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN OOER SEHNEN, AUSGEN. DARMSCHNUERE 
001 FRANCE 7 3 1 3 001 FRANCE 124 
i 
59 27 28 10 




002 BELG.-LUXBG. 179 6 172 
248 24 004 FR GERMANY 53 2 42 004 RF ALLEMAGNE 1118 34 78 734 









036 SWITZERLAND 7 2 3 036 SUISSE 162 12 42 73 
400 USA 33 33 
2 
400 ETATS-UNIS 292 180 5 107 5 404 CANADA 2 404 CANADA 111 106 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ou an tiles Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:J.J.ooo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:J.J.Oba 
42CUO 4206.90 
1000 WORLD 141 35 8 14 58 24 2 • 1000 M 0 ND E 2548 206 160 390 1103 590 91 8 
1010 INTRA-EC 89 34 2 11 56 19 1 • 1010 INTRA-CE 1800 5 81 144 1036 471 83 i 1011 EXTRA-EC 51 8 3 3 5 • 1011 EXTRA-CE 750 201 79 247 87 119 29 
1020 CLASS 1 46 34 1 3 3 5 . 1020 CLASSE 1 667 200 23 247 63 119 12 3 1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 1 3 5 . 1021 A EL E 256 20 17 33 63 119 2 2 
4297 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4297 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES OU CH.42 TRANSPORTEES PAA I.A POSTE WAREN DES KAP.42 Ill POSlYERXEHR BEfOERDERT 
4297.Gl GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 4297.01 GOODS OF CHAPltR 42 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 42 TRANSPORTEES PAA I.A POSTE WAREN DES KAP. 42, IY POS1YERXEHR BEFOEROERT 
002 BELG.·LUXBG. 1 1 002 BELG.·LUXBG. 337 234 7 96 
004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 420 242 24 154 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME·UNI 305 190 3 112 
028 NORWAY 9 9 028 NORVEGE 677 88 2 587 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 604 155 1 448 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 103 34 
3i 
69 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 669 497 141 
036 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 437 41 3 393 
400 USA 400 ETATS-UNIS 184 159 8 17 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 220 220 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 152 152 
1000 W 0 R L D 42 1 41 • 1000 M 0 ND E 5140 2828 91 2221 
1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA-CE 1307 832 42 433 
1011 EXTRA-EC 33 33 . 1011 EXTRA-CE 3834 1998 50 1788 
1020 CLASS 1 30 30 . 1020 CLASSE 1 2879 1124 49 1706 
1021 EFTA COUNTR. 29 29 . 1021 A EL E 2532 821 38 1673 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 955 872 1 82 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 145 130 15 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oesunauon DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I V..>.Obo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart I "E.>..>.OOa 
4301 RAW FURSKINS 4301 RAW FURSXINS 
PEUETERIES BRUTES PEl.2FEU.E,ROH 
4301.11 COllPl.Elt RAW FURSKINS OF RABBITS AHD HARES 4301.11 COllPl.ETE RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PEUETERIES EHTlERES DE WINS ET DE llEVRES GANZE PEllFEl.I.£ YON KANINCHEN UND HASEll 








340 29 10 9 
002 BELG.-LUXBG. 2996 94 210 3 002 BELG.-LUXBG. 6155 151 268 5 
005 ITALY 80 1 79 
79 
005 ITALIE 186 1 185 6:i 040 PORTUGAL 318 239 040 PORTUGAL 504 441 
042 SPAIN 90 90 
187 
042 ESPAGNE 178 177 1 
048 YUGOSLAVIA 187 430 37 048 YOUGOSLAVIE 521 1381 12 521 1 400 USA 529 62 400 ETATS-UNIS 1625 171 
508 BRAZIL 162 162 80 508 BRESIL 615 615 218 720 CHINA 81 1 
15 
720 CHINE 282 4 
21 728 SOUTH KOREA 1797 1232 550 
1 
728 COREE DU SUD 5635 4143 1471 
24 732 JAPAN 38 37 
16 18 
732 JAPON 151 127 20 a5 740 HONG KONG 51 14 3 740 HONG-KONG 175 55 15 
1000 W 0 R LD 6848 129 4804 345 209 1120 28 3 10 • 1000 M 0 ND E 17017 224 12785 547 283 3013 152 20 12 1 
1010 INTRA-EC 3332 129 2568 277 209 124 12 3 10 • 1010 INTRA-CE 7058 222 5707 435 283 354 46 20 9 i 1011 EXTRA-EC 3318 2238 68 998 18 • 1011 EXTRA-CE 9964 3 7078 113 2659 107 3 
1020 CLASS 1 1175 805 37 330 3 . 1020 CLASSE 1 3068 3 2183 72 760 46 3 1 




. 1021 A EL E 509 2 441 
41 
63 30 3 1030 CLASS 2 2053 1430 586 • 1030 CLASSE 2 6583 4891 1621 
1040 CLASS 3 89 1 80 8 • 1040 CLASSE 3 312 4 278 30 
4301.15 COllPl.Elt RAW FURSKINS OF 111NK 4301.15 COMPLETE RAW FURSKINS OF lllNK 
PEUETERIES ENTIERES DE YISONS GANZE PEllFEl.I.£ YOH NERZEN 
001 FRANCE 113 1 
1 
2 so 60 
1 
001 FRANCE 33440 408 
49 
361 13523 19148 
114 002 BELG.-LUXBG. 58 3 
4 
9 33 24 20 002 BELG.-LUXBG. 17911 933 219 1398 3351 8616 6801 003 NETHERLANDS 120 9 46 33 17 11 003 PAYS-BAS 14904 1016 1821 5255 5071 3426 004 FR GERMANY 396 
5 
5 120 238 004 RF ALLEMAGNE 105865 
1826 
334 104 29498 70674 
005 ITALY 103 3 2 72 
7 









s9 12 5 39 1 2 007 IRLANDE 147 1801 828 10632 s6 008 DENMARK 
1 2 
008 DANEMARK 13500 
128 137 
183 
492 009 GREECE 3 009 GRECE 884 27 17 83 
030 SWEDEN 31 
2 6 31 030 SUEDE 11307 282 1:3 10 151 1232 11156 032 FINLAND 29 
7 3 21 032 FINLANDE 7139 34 2 5600 036 SWITZERLAND 134 
2 
1 123 036 SUISSE 40374 350 86 1925 603 37376 
038 AUSTRIA 9 
1 
2 5 038 AUTRICHE 2544 597 
2a8 20 479 1468 042 SPAIN 20 1 36 10 8 042 ESPAGNE 5530 158 s6 2751 2313 400 USA 223 2 17 168 400 ETATS-UNIS 74325 23 464 5492 4344 63946 
404 CANADA 36 11 25 404 CANADA 10324 63 2340 7921 
424 HONDURAS 1 1 424 HONDURAS 185 185 
458 DOMINICAN R. 1 1 
1 
458 REP.DOMINIC. 367 367 
259 724 NORTH KOREA 1 
10 
724 COREE DU NRD 259 45 2993 728 SOUTH KOREA 77 67 728 COREE DU SUD 22908 
19 11 
19870 
732 JAPAN 14 
1 1 
3 11 732 JAPON 4653 65 1058 3565 740 HONG KONG 90 22 68 740 HONG-KONG 29185 381 278 7089 21372 
600 AUSTRALIA 3 2 1 600 AUSTRALIE 592 317 275 
1000 WORLD 1640 35 65 5 195 34 365 15 925 1 1000 M 0 ND E 4587BO 7538 5380 620 42319 3509 100908 2602 295792 114 
1010 INTRA-EC 972 31 59 5 151 34 284 9 398 1 1010 INTRA-CE 248B81 6196 3870 450 34583 3509 78178 1371 120610 114 
1011 EXTRA-EC 687 4 6 44 60 6 527 • 1011 EXTRA-CE 209901 1342 1511 170 7736 22728 1232 175182 
1020CLASS1 498 3 6 43 47 6 393 . 1020 CLASSE 1 156920 959 1393 155 7458 12067 1232 133656 
1021 EFTA COUNTR. 203 2 3 7 5 6 180 . 1021 A EL E 61399 632 632 99 1935 1234 1232 55635 
1030 CLASS 2 168 1 1 33 133 . 1030 CLASSE 2 52715 383 110 15 278 10662 41267 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 267 8 259 
4301.21 COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTIWOWI, CARACUI, INDIAll, CHINESE, llOHGOUAll AHD TIBETAN LAllBS 4301.21 COllPLETE RAW FURSIONS OF PERSIAN, ASTIWOWI, CARACUI, INDIAll, CHINESE, llOHGOUAH AHD TIBETAN LAMBS 
PEUETERIES ENTIERES D'ASTIWWI OU CARACUI, D'AGNEAUX DES INDES, ClllHE, llONGOLE ET THlllET GANZE PEllFEl.I.£ YON SOG. ASTRACIWI- ODER KARAXUl.-,JNDISCHEll, CHINESlSCHEN, llONGOUSCHEH, TIBETANISCllEll LAEllllERH 
001 FRANCE 12 8 4 001 FRANCE 980 545 
12 9 420 15 004 FR GERMANY 220 
1 
220 004 RF ALLEMAGNE 18508 
21 30 18487 19 005 ITALY 138 137 
1 
005 ITALIE 12907 
7 
12837 
036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 356 3 6 284 56 
042 SPAIN 2B 28 042 ESPAGNE 2357 
1:3 
2 2355 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 125 112 
1000 W 0 R LD 413 10 1 400 2 • 1000 M 0 ND E 3572B 697 311 21 9 34875 90 
1010 INTRA-EC 373 9 1 382 1 • 1010 INTRA-CE 32487 1141 30 12 9 31761 34 
1011 EXTRA-EC 40 1 38 1 • 1011 EXTRA-CE 3241 55 7 9 3114 58 
1020 CLASS 1 38 1 36 1 . 1020 CLASSE 1 3038 55 6 9 2912 56 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 . 1021 A EL E 455 3 6 7 383 56 
1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 124 124 
4301.22 COMPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AHD HOODED SEAl.S 4301.22 COllPLETE RAW FURSKllS OF PUPS OF HARP AHD HOODED SEAl.S 
PEUETERIES EHTIERES DE BEBEUHOQUES HARPES ET A CAPUCllON GANZE PEllFEl.1.£ YON .llJNGTIEREN DER SATm.ROBBE UND ~UNGTIEREN DER llUET2ENROBBE 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 10 10 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~ BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.aba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dOo 
4301.22 4301.22 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 4 4 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 8 8 
4301.24 COllPLETE RAW FURSKINS OF SEA.UONS, FUR AND 01llER SEALS, OTIIER THAii OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 4301.24 COllPlf1E RAW FURSKJNS OF SEA.uoNS, FUR AHD OTllER SEALS, OTIIER THAii OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
PEWTERJES EN11ERES OE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBE~HOQUES HARPES ET A CAPUCllON GANZE PElZFB.LE VON HIJHDSROBBEN UND OllRENROBBEN, AUSG. VON .IUNGTEIEll DER SATTEL- UND llUETZENROBBE 
004 FR GERMANY 30 28 2 004 RF ALLEMAGNE 428 408 20 
028 NORWAY 16 16 028 NORVEGE 135 135 
030 SWEDEN 9 9 030 SUEDE 135 135 
1000 WORLD 71 52 27 • 10DO M 0 ND E 899 601 298 
1010 INTRA-EC 30 28 2 • 1010 INTRA-CE 433 408 25 
1011 EXTRA-EC 49 24 25 • 1011 EXTRA-CE 468 193 273 
1020 CLASS 1 49 24 25 . 1020 CLASSE 1 462 193 269 
1021 EFTA COUNTR. 49 24 25 . 1021 A EL E 425 156 269 
4301.27 COllPLETE RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 4301.27 COMPLETE RAW FURSKJNS OF S~ NUTRIA AND BEAVER 
PEWTERJES EN11ERES OE LOUTRES OE 11ER. NUTRIES ET CASTORS GANZE PElZFB.LE VON SEEOTTERN, NUTRIAS UND BIBERH 




001 FRANCE 113 
81 
113 38 004 FR GERMANY 23 21 004 RF ALLEMAGNE 1443 
4 
1344 
005 ITALY 20 14 6 005 ITALIE 777 21 679 73 
036 SWITZERLAND 5 
1 4 
2 3 036 SUISSE 202 1 
101 
119 82 
042 SPAIN 22 17 042 ESPAGNE 1242 130 1011 
1000 WORLD 81 2 • 81 10 • 10DO M 0 ND E 4018 172 190 3449 205 1010 INTRA-EC 48 1 2 38 7 • 1010 INTRA-CE 2389 24 81 2167 117 
1011 EXTRA-EC 34 2 • 23 3 • 1011 EXTRA-CE 1625 147 108 1282 88 1020 CLASS 1 33 2 6 22 3 . 1020 CLASSE 1 1584 147 108 1241 88 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 3 3 . 1021 A EL E 262 1 7 166 88 
4301.31 COMPLETE RAW FURSKJNS OF llUSK.f!ATS AND llARllOTS 4301.31 COMPLETE RAW FURSKINS OF llUSK.f!ATS AND llARllOTS 
PEWTERJES ENT1ERES OE RATS llUSQUES ET llURllEL GANZE PElZFB.LE VON BISAllRATTEN UND llURllELTEREN 
004 FR GERMANY 58 14 1 6 25 12 004 RF ALLEMAGNE 3731 
14 
715 99 264 1813 840 
005 ITALY 2 2 
1 2 005 ITALIE 192 132 48 100 46 14 006 UTD. KINGDOM 4 1 
1 2 006 ROYAUME-UNI 227 18 38 4 « 032 FINLAND 3 
1 
032 FINLANDE 126 15 
97 
63 
036 SWITZERLAND 1 2 036 SUISSE 100 110 3 058 GERMAN DEM.R 2 
5 
058 RD.ALLEMANDE 110 93 17 064 HUNGARY 5 064 HONGRIE 110 
1000 WORLD 84 1 19 2 10 37 15 • 1000 M 0 ND E 4893 81 995 4 147 483 2247 938 
1010 INTRA-EC 118 1 17 2 8 28 12 • 1010 INTRA-CE 4227 32 891 4 147 373 1930 854 1011 EXTRA-EC 15 1 2 10 2 • 1011 EXTRA-CE 665 49 104 110 317 81 
1020 CLASS 1 7 1 4 2 . 1020 CLASSE 1 343 25 103 4 147 64 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 2 2 . 1021 A EL E 253 15 97 4 110 73 64 1040 CLASS 3 8 6 . 1040 CLASSE 3 298 2 169 17 
4301J5 COllPLETE RAW FURSKINS OF llJU) FElJIES 4301J5 COllPlf1E RAW FURSKIHS OF WILD FElJIES 
PEWTERJES EN11ERES OE FELEES SAUVAGE& GAllZE PElZFB.LE VON llLDKAtZEN AWA ART 
004 FR GERMANY 9 8 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1824 48 859 366 599 042 SPAIN 042 ESPAGNE 216 93 77 
1000 WORLD 12 • 2 2 • 1000 M 0 ND E 2393 154 918 528 793 1010 INTRA-EC • • 1 2 • 1010 INTRA-CE 1921 48 883 388 824 1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 473 109 55 141 188 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 418 109 141 168 
4301.SO COMPLETE RAW FURSKINS OF ANlllALS OTHER THAii TIIOSE lllTlllll 4301.11-35 4301.SO COMPLETE RAW FURSKJNS OF ANlllALS OTHER THAii THOSE lllTlllll 4301.11-35 
PEWTERlES EN11ERES D'AUTRES ANlllAUX QUE HEPA.SOUS 4301.11 A 35 GAllZE PElZFB.LE VON ANDERE11 TIEREN ALS DI 4301.11 BIS 35 EllTIW.TEN 




1 34 8 001 FRANCE 4416 288 
140 
57 99 135 3185 751 002 BELG.·LUXBG. 77 6 3 13 2 002 BELG.·LUXBG. 3299 1045 11 110 1818 197 003 NETHERLANDS 9 2 
7 2 7 4 95 003 PAYS-BAS 475 162 6 559 188 8870 004 FR GERMANY 253 
25 
142 004 RF ALLEMAGNE 21370 2662 349 208 11584 005 ITALY 231 30 
17 
163 29 13 005 ITALIE 23581 368 42 2011 19014 1316 1537 006 UTD. KINGDOM 67 1 1 
15 
19 006 ROYAUME·UNI 5644 184 213 
2 1034 
1878 
008 DENMARK 31 6 2 2 6 
4 
008 DANEMARK 2500 735 421 8 38 262 
267 009 GREECE 6 1 1 009 GRECE 511 32 92 120 
030 SWEDEN 33 1 17 
6 
15 030 SUEDE 1871 
14 s4 16 1 1026 519 844 032 FINLAND 47 
1 5 
1 5 33 032 FINLANDE 3374 94 362 2315 
038 SWITZERLAND 112 4 7 95 036 SUISSE 11528 252 187 55 678 640 9716 
038 AUSTRIA 9 
4 17 3 6 3 038 AUTRICHE 1139 50 1099 328 4 757 328 042 SPAIN 113 69 20 042 ESPAGNE 9504 425 6109 1543 
064 HUNGARY 5 3 3 14 5 064 HONGRIE 271 770 81 158 229 25 246 9 400 USA 37 17 400 ETATS-UNIS 5578 1842 2489 
404 CANADA 48 2 3 38 5 404 CANADA 5914 244 233 4722 715 
524 URUGUAY 8 8 
1 
524 URUGUAY 307 307 
5 41 63 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 109 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHoOa Nlmexe I EUR 10 lt>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~oOa 
4301.50 4301.50 
728 SOUTH KOREA 48 
2 1 
32 16 728 COREE OU SUD 5093 
25 36 32 71 
3070 2023 
732 JAPAN 80 50 27 732 JAPON 13129 
19 
8584 4381 
740 HONG KONG 13 1 8 4 740 HONG-KONG 1672 27 81 884 661 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 175 151 24 
1000 WO R LO 1280 60 114 15 41 5 621 42 382 • 1000 M 0 N 0 E 121937 7229 2972 1272 3876 268 65478 2097 38738 9 
1010 INTRA-EC 719 42 90 3 34 4 371 34 141 • 1010 INTRA-CE 81804 5108 1497 328 2799 248 36949 1577 13300 i 1011 EXTRA-EC 559 18 24 12 8 250 8 241 • 1011 EXTRA-CE 60134 2121 1478 947 1078 19 28529 519 25438 
1020 CLASS 1 481 10 23 11 8 209 8 214 . 1020 CLASSE 1 52400 1788 1460 825 1076 24328 519 22395 9 
1021 EFTA COUNTR. 204 2 5 1 5 37 8 148 . 1021 A EL E 18045 315 244 71 777 
19 
2875 519 13244 
1030 CLASS 2 70 8 1 40 21 . 1030 CLASSE 2 7300 334 5 122 4069 2751 
1040 CLASS 3 8 2 6 . 1040 CLASSE 3 434 11 132 291 
4301.70 PARTS OF RAW FURSKlNS 4301.70 PARTS OF RAW FURSKINS 
PARTIES DE PEllElERlES TE1l.E VON PELZFEUEN 
004 FR GERMANY 20 1 6 11 2 004 RF ALLEMAGNE 726 39 27 12 648 
373 MAURITIUS 1 1 373 MAURICE 384 384 
1000 W 0 R L D 274 1 239 10 11 8 7 • 1000 M 0 N 0 E 1514 68 481 99 4 13 845 4 
1010 INTRA-EC 46 16 9 11 3 7 • 1010 INTRA-CE 879 43 58 41 4 13 723 3 1011 EXTRA-EC 228 222 1 3 • 1011 EXTRA-CE 638 25 428 58 122 1 
1020 CLASS 1 223 222 
1 
1 . 1020 CLASSE 1 202 25 41 32 4 100 
1030 CLASS 2 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 432 384 26 22 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 384 384 
4302 FURSKINS'r TANNED OR DRESSED~Q.UDING FURSKINS ASSEllBLED IN PLA~ CROSSES AND Slll!LAR FORMS; PIECES OR CUTTINGS, OF 4302 FURSKW\ TANNED OR DRESSEDimuDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLAlfilt CROSSES AHO SllllLAR FORMS; PIECES OR CUTTINGS, Of 
FURSKIN, ANNED OR DRESSED, UDIHG HEADS, PAWS, TAILS AND THE (NOT BEING FABRICATED) FURSKll, ANNED OR DRESSED, DING HEADS, PAWS, TAILS AND THE (HOT BEING FABRICATED) 
~ TANNEES OU APPRETEE5, llEllE ASSEllBLEES EN NAPPE5, SACS, CARRE5, CROO ET Slllll..; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON GEGERBTE ODER ZUGERIClllETE P~ AUCH ZU ~ SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL FORM EN ZUSAllllEN-
GESETZT; ABFAELLE UNO UEBERRESTE DA N, NICllT 
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AHO HARES 4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PEllETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE LIEVRES GEGERBTE ODER ZUGERIClllETE PELZfELLE VON IWIINCHEN UNO HASEN 
001 FRANCE 15 4 5 
2 
2 1 2 1 001 FRANCE 1232 187 8 882 2 81 34 15 33 002 BELG.-LUXBG. 32 
:i 
27 8 3 2 002 BELG.-LUXBG. 641 617 400 10 1 4 004 FR GERMANY 18 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1366 
35 
234 59 273 309 




005 ITALIE 459 148 
370 
39 239 
1 31 006 UTD. KINGDOM 22 6 
1 6 006 ROYAUME-UNI 519 8 104 5 20 124 030 SWEDEN 8 1 
2 
. 030 SUEDE 248 1 13 
:i 207 
90 
032 FINLAND 6 
2 7 :i 
4 032 FINLANDE 266 5 
185 5 
48 5 
036 SWITZERLAND 12 
6 :i 
036 SUISSE 638 61 338 33 
2 
16 
400 USA 38 26 3 400 ETATS-UNIS 391' 207 48 65 39 32 
404 CANADA 1 1 
1 1:i 
404 CANADA 151 35 1 35 7 73 
708 PHILIPPINES 14 
21 
708 PHILIPPINES 253 
136 
120 130 3 
728 SOUTH KOREA 21 
:i 
728 COREE OU SUD 138 
11 
2 
732 JAPAN 4 1 
2 11 
732 JAPON 388 
1 
44 333 
262 1 740 HONG KONG 59 6 40 740 HONG-KONG 1019 96 14 645 
1000 WO R LO 294 9 92 58 2 78 40 2 10 5 1000 M 0 N 0 E 8400 485 1365 2568 2 2153 1017 17 177 818 
1010 INTRA-EC 107 5 18 47 2 12 20 2 
10 
3 1010 INTRA-CE 4386 251 553 1927 2 664 591 17 3 378 
1011 EXTRA-EC 188 4 75 9 68 20 2 1011 EXTRA-CE 4017 235 812 841 1490 427 174 238 
1020 CLASS 1 74 3 37 6 12 5 10 1 1020 CLASSE 1 2301 127 515 460 706 91 172 230 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 8 3 2 1 10 1 1021 A EL E 1225 79 198 385 248 25 170 120 
1030 CLASS 2 99 
1 
27 3 54 15 . 1030 CLASSE 2 1529 4 234 182 783 325 1 8 1040 CLASS 3 13 12 . 1040 CLASSE 3 185 104 63 10 
4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKWS OF lllNK 4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKIHS OF llJNX 
PEllETERIES TANNEES OU APPRETEES DE VISONS GEGERBTE ODER ZUGERIClllETE PEllFELLE VON NERZEN 




12 30 001 FRANCE 12080 999 36:i 1402 13 57 3738 54 5817 002 BELG.·LUXBG. 10 
4 1 
1 7 002 BELG.·LUXBG. 2348 256 104 108 
377 
352 1163 
003 NETHERLANDS 10 1 54 5 1 1 3 003 PAYS-BAS 2790 1396 127 17847 642 506 156 384 004 FR GERMANY 205 
9 
7 9 21 108 004 RF ALLEMAGNE 52969 
3996 
3007 3556 7944 19817 
005 ITALY 67 2 
20 29 27 32 24 005 ITALIE 19725 730 71a:i 10397 11342 11615 6 3378 006 UTD. KINGDOM 208 76 53 3 006 ROYAUME-UNI 78873 27384 21957 44 94 516 007 IRELAND 1 1 
2 :i 2 1 5 
007 IRLANDE 379 321 
167 
9 926 1039 5 008 DENMARK 17 4 34 1 008 DANEMARK 5365 1989 733 181 570 330 009 GREECE 291 218 7 1 6 24 009 GRECE 123086 96275 13158 2210 139 2138 8596 




024 ISLANDE 428 
617 12 
290 9 028 NORWAY 4 
:i 
028 NORVEGE 1482 
165 
47 797 
030 SWEDEN 11 
1 1 1 
8 030 SUEDE 1565 3 48 
146 
51 369 929 
032 FINLAND 9 
2 2 
6 032 FINLANDE 1951 361 181 43 
29 
102 5 1113 
036 SWITZERLAND 67 3 17 28 15 036 SUISSE 21908 1677 7014 8396 870 670 42 3210 
038 AUSTRIA 10 2 1 7 038 AUTRICHE 3269 1330 114 56 83 450 1236 
040 PORTUGAL 
31 9 1 21 040 PORTUGAL 132 5 28 41 52 34 6 042 SPAIN 042 ESPAGNE 6265 2914 143 34 374 2766 
046 MALTA 2 2 046 MALTE 715 695 
9 
20 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 694 685 99 6 052 TURKEY 2 2 
1 1 
052 TURQUIE 990 873 33:i 12 068 BULGARIA 2 
:i 
068 BULGARIE 387 14 40 
212 TUNISIA 3 212 TUNISIE 932 932 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark c>.>.cloa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.cloa 
4302.15 4302.15 
400 USA 45 5 3 3 4 9 20 400 ETATS-UNIS 12117 2061 474 686 824 1882 3415 2n5 
404 CANADA 11 2 2 6 404 CANADA 2835 576 368 136 433 1322 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 114 114 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 135 135 
153 7 i 600 CYPRUS 
2 
600 CHYPRE 161 
156 100 113 624 ISRAEL 
2 
624 ISRAEL 668 
106i 
283 16 
720 CHINA 2 720 CHINE 1075 14 
724 NORTH KOREA 1 
6 
1 Ii 724 COREE DU NRD 331 251i 280 51 476 3222 460 728 SOUTH KOREA 20 4 
3 
728 COREE DU SUD 8486 1817 
207 14 732 JAPAN 18 3 3 
2 
9 732 JAPON 6295 1343 1652 
694 
3079 
117 740 HONG KONG 282 24 16 13 226 740 HONG-KONG 125124 11351 6284 3524 102988 166 
800 AUSTRALIA 4 1 1 2 800 AUSTRALIE 684 93 63 113 376 1 38 
1000 WORLD 1393 382 147 137 42 58 358 7 268 1000 M 0 ND E 497178 161268 59226 43261 13331 22942 149125 1937 48088 
1010 INTRA-EC 858 318 99 87 38 45 91 3 179 1010 INTRA-CE 297619 132818 39510 29488 12228 18509 32977 881 31412 
1011 EXTRA-EC 535 68 47 50 4 11 265 5 87 1011 EXTRA-CE 199558 28652 19717 13n3 1106 4433 118148 1055 14874 
1020 CLASS 1 218 33 24 36 3 7 28 3 84 1020 CLASSE 1 61532 13305 10165 9722 952 3114 9464 460 14350 
1021 EFTA COUNTR. 104 9 18 29 2 5 3 38 1021 A EL E 30736 3994 7503 8596 29 1098 1663 425 7428 
1030 CLASS 2 310 33 21 13 3 236 2 2 1030 CLASSE 2 136047 15270 8179 3626 153 1319 106683 582 235 
1040 CLASS 3 5 3 1 1 1040 CLASSE 3 1978 77 1374 424 14 89 
4302.21 TANNED OR ORESSED FURSXINS Of PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, llONGOUAN AND TIBETAN WIBS ~2.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of PERSIAN, ASTRAIOWI, CARACUL, INDIAN, CHINESE, llONGOUAN AND TIBETAN WIBS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAH OU CARACUL, D'AGNEAUX DES lllDES, CHINE, llONGOUE, THIBET GEGERBTE ODER ZUGERJCKT. FEL1.E VON ASTRACHAN- ODER KARAKUL-, lllDISCHEN, CHINESISCHEN,llONGOUSCl£N,TIBETANISCHEH LAEMllERH 
001 FRANCE 10 7 
2 
2 001 FRANCE 1159 852 44 32 2 11 130 20 114 002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 344 177 19 83 39 
003 NETHERLANDS 2 
14 
2 Ii 4 38 003 PAYS-BAS 116 57 24sS 37 6i Ii 10 217 12 004 FR GERMANY 72 
37 
7 004 RF ALLEMAGNE 5882 
4478 
256 847 2038 
005 ITALY 98 2 32 27 005 ITALIE 9196 241 
8i 17 6 
3439 1 1037 
006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 390 247 31 
5 
4 4 
008 MARK 1 1 
4 
008 DANEMARK 248 185 47 
3 2i 288 
9 
009 ECE 36 31 009 GRECE 4157 3666 162 17 20 030 EN 3 
6 10 3 3 
3 
2 
030 SUEDE 207 34 
1753 295 19 
12 141 
036 ERLAND 26 2 036 SUISSE 3636 1058 332 93 86 




038 AUTRICHE 1797 1161 118 9 1 471 
4 
37 
042 SPAIN 39 14 1 8 042 ESPAGNE 3416 1525 124 324 853 586 
046 MALTA 1 1 
6 
046 MALTE 224 219 5 
94 052 TURKEY 7 1 052 TUROUIE 189 95 
100 056 SOVIET UNION 
3 3 
056 U.R.S.S. 100 
17 3 113 060 POLAND 060 POLOGNE 134 
068 BULGARIA 5 i 5 068 BULGARIE 112 113 2 112 212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 115 
390 SOUTH AFRICA 4 4 i 390 AFR. DU SUD 1024 1024 107 2 110 7 63 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 775 486 
624 ISRAEL 2 1 1 624 ISRAEL 236 54 90 18 74 
9 732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 389 189 10 181 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 548 89 459 
1000 W 0 R L D 357 123 32 18 2 67 13 102 1000 M 0 ND E 34940 15925 5193 1103 182 69 7244 787 4437 
1010 INTRA-EC 232 81 18 12 1 43 8 69 1010 INTRA-CE 21500 9666 2980 428 81 48 4516 531 3252 
1011 EXTRA-EC 127 42 14 6 24 6 35 1011 EXTRA-CE 13440 6259 2213 676 100 22 2729 256 1185 
1020 CLASS 1 111 39 13 5 21 6 27 1020 CLASSE 1 12067 5926 2113 643 21 2152 252 960 
1021 EFTA COUNTR. 47 15 11 3 9 5 4 1021 A EL E 5894 2311 1879 305 21 970 241 167 
1030 CLASS 2 8 3 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 1020 315 99 33 
100 
2 571 
3 225 1040 CLASS 3 8 8 1040 CLASSE 3 354 18 1 7 
4302.22 TANNED OR DRESSED FURSKJNS Of PUPS Of HARP AND HOODED SEALS 4302.22 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of PUPS Of HARP AND HOODED SEALS 
PEl.lETERIES TANNEES OU APPRETEES DE BEBES-PHOOUES HARPES ET A CAPUCHON GEGERBTE OOER ZUGERICKTETE PEllFEllE VON JUNGTIEREN DER SATTEL.RODDE UNO JUNGTIEREN DER llUETZENROBBE 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 146 146 
1000 W 0 R L D 3 2 . 1000 M 0 ND E 215 153 25 30 7 
1010 INTRA-EC 1 2 • 1010 INTRA-CE 38 7 2 28 1 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 1n 146 24 1 8 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 160 146 8 6 
4302.24 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN Of PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 4302.24 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEMJONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN Of PUPS Of HARP OR HOODED SEALS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARJES, AUTRES QUE DE BEBES-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON GEGERBTE ODER ZUGERICKTETE PEllFEllE VON HUNDSROBBEN UNO OHRENROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATIEL- UND llUETZENROBBE 
004 FR GERMANY 1 
5 
004 RF ALLEMAGNE 162 26 85 49 2 
005 ITALY 5 
12 3 
005 ITALIE 328 
305 
311 17 84 009 GREECE 15 
3 
009 GRECE 425 
149 
36 
028 NORWAY 3 028 NORVEGE 150 1 
1000 W 0 R L D 57 15 10 2 26 4 • 1000 M 0 ND E 1564 445 545 129 311 131 3 
1010 INTRA-EC 23 13 5 1 1 3 • 1010 INTRA-CE 1033 346 337 88 156 103 3 
1011 EXTRA-EC 33 2 4 1 25 1 . 1011 EXTRA-CE 530 98 207 42 155 28 
1020 CLASS 1 28 4 1 23 . 1020 CLASSE 1 361 19 207 42 90 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 4 1 2 . 1021 A EL E 241 10 196 17 15 3 1030 CLASS 2 5 . 1030 CLASSE 2 166 79 62 25 
4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of SEA.OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 4302.27 TAHllED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.Adba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.AOllo 
4302.27 PEUETEllD TAHNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE llER, NUTRIES, CASTORS 4302.27 GEGERBTE OOER ZUG£RlClfTETE PWFELLE VOii SEEOT1ERJI, NUTRIAS, BmEHH 
001 FRANCE 13 4 i 1 i 8 001 FRANCE 1247 645 16i 184 46 74 4 344 004 FR GERMANY 4 9 1 1 004 RF ALLEMAGNE 479 1070 114 86 74 005 ITALY 15 4 2 005 ITALIE 1661 87 
17 
457 47 
006 LITD. KINGDOM 6 5 i i 1 006 ROYAUME-UNI 608 542 15 2:i 34 009 GREECE 41 39 i i 009 GRECE 4909 4805 74 7 e:i 030 SWEDEN 3 1 i 030 SUEDE 239 108 2 1 339 45 032 FINLAND 1 
2 i 1i i 032 FINLANDE 360 5 136 16 12 49 036 SWITZERLAND 15 i 036 SUISSE 1354 297 840 20 3 036 AUSTRIA 7 5 i 1 i 4 038 AUTRICHE 916 750 sci 62 47 54 042 SPAIN 12 4 2 042 ESPAGNE 884 337 180 117 200 
212 TUNISIA 1 1 
3 5 
212 TUNISIE 157 157 
317 Ii 19 142 400 USA 10 2 400 ETATS-UNIS 921 435 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 259 248 
15 
9 2 
624 ISRAEL 3 3 i 624 ISRAEL 307 292 93 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 109 15 1 
1000 WORLD 138 78 5 19 1 9 3 23 1000 Ill 0 ND E 14994 10058 601 1n1 100 1321 153 992 
1010 INTRA·EC 81 57 3 3 i 8 2 12 1010 INTRA..CE 9102 7157 379 344 40 845 27 510 1011 EXTRA-EC 58 21 2 17 3 12 1011 EXTRA..CE 5891 2899 222 1428 60 878 128 482 
1020 CLASS 1 52 17 2 17 1 3 2 10 1020 CLASSE 1 5162 2365 190 1426 60 581 113 427 
1021 EFTA COUNTR. 27 8 1 12 1 2 2 1 1021 A EL E 2914 1165 138 919 60 452 94 86 
1030 CLASS2 7 4 1 2 1030 CLASSE 2 700 518 32 95 55 
43G2J1 TANNED OR DRESSED FURSICllS OI UUSX.flATS AND llARllOTS 4302.31 TANNED OR DRESSED FURSKIHS Ol llUSX.flATS AND llARllOTS 
PEUETEllD TAHNEES OU APPRETEES DE RATS llUSOUES ET llURllEL GEGERBlE OOER ZUG£RJCllTETE PWFELLE YON BISAllRATTEN UND UURllELTIEREll 
001 FRANCE 3 i 1 2 001 FRANCE 285 30 2 22 166 8 79 003 NETHERLANDS 1 i 12 1i 25 003 PAYS-BAS 191 169 8i 74 2 1969 504 2903 004 FR GERMANY 49 i 004 RF ALLEMAGNE 5534 240 1 005 ITALY 59 4 i 57 1 005 ITALIE 11516 7 1o9 33 11214 55 006 UTD. KINGDOM 21 13 3 006 ROYAUME-llNI 2497 1654 205 34 496 008 DENMARK 4 4 4 i 22 2 008 DANEMARK 349 313 218 73 13 93 2 009 GREECE 185 156 009 GRECE 23999 22515 1029 
032 FINLAND 
1ci i 2 j 032 FINLANDE 165 105 1 44 15 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 1933 324 148 2 1461 2i 038 AUSTRIA 6 3 2 038 AUTRICHE 961 572 1 359 
042 SPAIN 9 1 5 3 042 ESPAGNE 1044 47 4 860 113 
060 POLAND 2 2 
4 
060 POLOGNE 113 113 
47.j 062 CZECHOSLOVAK 8 4 062 TCHECOSLOVAQ 971 497 
064 HUNGARY 6 6 4 i 064 HONGRIE 719 719 1ci SOS 39 400 USA 5 i 400 ETATS-UNIS 567 13 404 CANADA 2 1 404 CANADA 215 85 108 22 
1000 WORLD 378 198 10 4 1 117 14 36 1000 Ill 0 ND E 51549 27524 582 432 2 73 18517 820 3799 
1010 INTRA-EC 327 178 10 2 1 93 14 31 1010 INTRA..CE 44502 24972 578 284 2 70 14478 805 3537 
1011 EXTRA-EC 53 20 2 25 8 1011 EXTRA..CE 7051 2553 1 168 4 4041 15 283 
1020 CLASS 1 33 6 2 19 6 1020 CLASSE 1 5048 1191 1 163 2 3413 15 263 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 2 10 1 1021 A EL E 3149 1002 i 149 2 1893 15 88 1030 CLASS 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 173 32 5 1 134 
1040 CLASS 3 17 13 4 . 1040 CLASSE 3 1829 1330 5 494 
430135 TANNED OR DRESSED FURSKINS OI no FEUNES 4302.35 TANNED OR DRESSED FURSKIHS OI no FEIJNES 
PEUETEllD TAHNEES OU APPRETEES DE FEIJDES SAUVAGES GEGERBlE ODER ZUGERICHT. PWFELLE YON WILDKAT?EN Al.LSI ART 
001 FRANCE 1 i 1 001 FRANCE 218 112 21ci 1 87 2 9 103 004 FR GERMANY 10 9 004 RF ALLEMAGNE 1063 34 99 195 463 005 ITALY 11 11 005 ITALIE 813 42 61 676 
008 DENMARK 3 
2 
3 008 DANEMARK 259 108 
14 
19 132 
009 GREECE 2 i i 009 GRECE 1021 975 26 244 32 43 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 432 48 71 
038 AUSTRIA 
5 5 
038 AUTRICHE 203 173 17 
19 
13 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 336 84 
17 1ci 
233 
400 USA 6 6 400 ETATS-UNIS 765 205 247 286 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 106 7 5 24 70 
1000 WORLD 48 3 1 1 1 40 1000 Ill 0 ND E 5588 1894 315 401 119 70ll 35 2118 
1010 INTRA·EC 28 2 1 1 1 23 1010 INTRA..CE 3532 1275 252 141 117 337 31 1379 
1011 EXTRA-EC 19 1 1 17 1011 EXTRA..CE 2054 819 62 259 2 369 4 739 
1020 CLASS 1 16 1 1 14 1020 CLASSE 1 1918 608 60 254 345 651 





1030 CLASS 2 3 3 1030 CLASSE 2 117 11 2 5 24 70 
430150 TANNED OR DRESSED FURSKINS OI AlllllALS OTHER THAN THOSE llTlllN 4302.11-35 4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKIHS OI ANlllALS OTHER THAN THOSE llTlllN 4302.11-35 
PEllETERlES TAHNEES OU APPRETEES D'AUTRES ANlllAUX QUE REPR. SOUS 4302.11 A 35 GEGERBTE OOER ZUGEIUCtlTETE FE.LE YON ANDEREN TlEREN ALS Ill 4302.11 BIS 35 EllTHAl.TDI 
001 FRANCE 292 30 Ii 125 11 18 92 1 15 001 FRANCE 9492 1835 312 2526 201 301 3454 164 1011 002 BELG.·LUXBG. 54 11 8 23 3li 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1655 381 154 329 soi 344 3 132 003 NETHERLANDS 70 11 4 13 3j 4 1i 75 003 PAYS-BAS 1723 625 139 257 862 63 4 28 004 FR GERMANY 847 
25 
97 172 370 85 004 RF ALLEMAGNE 31328 
3119 
4826 6971 5531 7531 719 4888 




1 23 005 ITALIE 20823 4551 
1874 
7 52 11557 
2332 
96 1441 
006 UTO. KINGDOM 264 34 41 8 2:i 4 4 006 ROYAUME-UNI 16867 6596 3084 110 1891 ssci 413 587 007 IRELAND 23 
13 2 9 2 2 Ii 007 IRLANDE 662 1161 35 11 2 118 18 1 008 DENMARK 47 13 008 DANEMARK 3444 400 1434 216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Ouantit~ BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I "&>.Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.Oba 
430150 4302.50 
009 GREECE 295 235 19 6 7 1 12 15 009 GRECE 45068 37751 2408 514 259 272 2311 1553 
2 024 !CELANO 2 
1 1 12 1 




028 NORVEGE 892 24 279 70 
030 SWEDEN 48 21 3 3 4 3 10 030 SUEDE 1662 581 43 152 32 50 176 374 254 
032 FINLAND 15 2 2i 1 15 1 8 3 1 032 FINLANDE 1404 148 17 50 2 231 921 217 49 036 SWITZERLAND 145 49 32 4 9 8 036 SUISSE 11004 2552 2171 3878 249 891 551 481 
038 AUSTRIA 129 87 17 6 9 6 4 038 AUTRICHE 6312 4169 63 612 80 344 740 21 283 
040 PORTUGAL 11 8 2ci 32 2 3 64 040 PORTUGAL 288 98 20 1539 26 1 130 26 14 042 SPAIN 136 7 13 042 ESPAGNE 8422 814 469 639 2934 




043 ANDORRE 193 26 160 
120 
7 
14 046 MALTA 47 36 2 046 MALTE 1506 552 793 111 27 048 YUGOSLAVIA 49 47 
1 2 048 YOUGOSLAVIE 1695 1570 13 19 11 24 1 052 TURKEY 3 
6 1 8 
052 TUROUIE 140 42 14 23 
245 
7 
060 POLAND 15 
1 
060 POLOGNE 317 60 10 
124 
2 
062 CZECHOSLOVAK 1 
4 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 126 2 2 45 69 084 HUNGARY 10 
1 
2 084 HONGRIE 803 191 36 496 212 TUNISIA 3 2 
2 1 
212 TUNISIE 461 397 28 60 100 390 SOUTH AFRICA 3 
11 i 10 31 390 AFR. DU SUD 260 92 605 12 399 25 1530 400 USA 90 23 8 400 ETATS-UNIS 5778 1112 1245 850 
404 CANADA 34 1 4 5 23 
2 
1 404 CANADA 2017 162 102 545 3 1031 15 159 
408 GREENLAND 2 
13 1 
408 GROENLAND 103 
138 15 2 103 508 BRAZIL 14 
1 
508 BRESIL 215 
49 520 PARAGUAY 2 1 520 PARAGUAY 336 287 
528 ARGENTINA 1 1 
1 1 
528 ARGENTINE 188 172 14 
142 23 aO 1 624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 329 77 8 
664 INDIA 8 
3 
6 664 INDE 204 
100 
184 20 
701 MALAYSIA 3 
11 1 
701 MALAYSIA 190 
a3 ri 25 720 CHINA 12 
4 11 
720 CHINE 204 19 
1i 728 SOUTH KOREA 18 3 
6 1 
728 COREE DU SUD 2243 855 210 13 
4 
1148 
1 732 JAPAN 15 1 7 732 JAPON 1542 235 190 423 608 81 
736 TAIWAN 1 i 14 i 1 1 736 T'Al-WAN 138 2 4 783 71 2 132 51 33 740 HONG KONG 79 50 740 HONG-KONG 17197 1398 2792 12067 
800 AUSTRALIA 4 1 1 2 800 AUSTRALIE 284 20 18 33 129 84 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 220 2 8 210 
1000 WO AL D 3123 839 455 494 126 465 481 148 74 241 1000 M 0 ND E 196327 67628 23263 22598 2569 9987 48667 2350 5078 14209 
1010 INTRA-EC 2164 358 318 358 82 439 310 148 30 125 1010 INTRA-CE 131078 51468 15355 12708 1769 8832 27344 2350 2950 8302 
1011 EXTRA-EC 958 281 139 138 44 26 171 44 115 1011 EXTRA-CE 65251 16158 7908 9891 800 1135 21324 2128 5907 
1020 CLASS 1 781' 239 108 122 41 25 99 32 115 1020 CLASSE 1 41783 12247 4685 8593 677 1059 7035 1624 5863 
1021 EFTA COUNTR. 384 166 30 54 38 15 35 29 17 1021 A EL E 21744 7619 2323 4720 531 640 3315 1444 1152 
1030 CLASS 2 143 34 20 15 1 1 68 3 1 1030 CLASSE 2 21966 3595 3128 1220 77 76 13843 190 37 
1040 CLASS 3 38 11 12 1 2 3 9 . 1040 CLASSE 3 1498 315 95 78 45 645 314 6 
4302.78 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS OF FURSDI 4302.78 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTllGS OF FURSKll 
DECHE11 ET CHUTES, NON COUSUS, DE PEl.LETEIJES TANNEES OU APPRETEES ABl'AEUE UNO UEBERRESTE, NICHT GEllAEHT, YON GEGERBlEN ODER ZUGERICllTETDI PEl.ZFEl.l.EN 
001 FRANCE 6 3 
ui 3 60 21 001 FRANCE 128 69 s4 48 33 11 s6 002 BELG.-LUXBG. 408 304 3 
91 8 
002 BELG.-LUXBG. 295 114 38 362 19 2 004 FR GERMANY 343 
s4 108 127 9 1 a8 004 RF ALLEMAGNE 1197 139 132 165 2 515 006 UTD. KINGDOM 212 53 14 2 
16 i 006 ROYAUME-UNI 283 77 12 4 28 393 2 25 009 GREECE 1073 645 29 375 1 009 GRECE 13924 12895 149 446 11 26 
036 SWITZERLAND 5 1 
1 
4 036 SUISSE 109 23 
s6 84 2 48 042 SPAIN 1 
230 16 11 24 
042 ESPAGNE 123 19 
16 18 41 728 SOUTH KOREA 297 16 728 COREE DU SUD 537 447 15 
1000 WO A LD 2612 1285 307 819 60 108 100 1 15 117 1000 M 0 ND E 17148 13914 581 883 39 433 1143 71 64 
1010 INTRA-EC 2073 1011 208 521 80 95 47 1 15 115 1010 INTRA-CE 15865 13250 413 708 39 412 965 47 31 
1011 EXTRA-EC 540 273 99 98 14 54 2 1011 EXTRA-CE 1282 664 168 174 21 178 24 53 
1020CLASS1 60 5 8 41 2 4 . 1020 CLASSE 1 475 147 61 131 2 84 21 49 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3.2 4 11 40 . 1021 A EL E 163 43 2 86 19 20 12 1030 CLASS 2 348 248 17 . 1030 CLASSE 2 690 490 50 30 98 3 
4 1040 CLASS 3 132 20 59 41 10 2 1040 CLASSE 3 117 27 58 13 15 
m ARl1CW OF FURSKIN m ARTIClES OF FURSICIN 
PELLmlllES OUVREES OU CONFECTIONNEES WAREN AUS PEl.ZFEl.l.EN 
4303.20 ARl1CW OF FURSKIN USED IN llACHINERY OR PLAllT 4303.20 AR1ICl£S OF FURSKll USED IN MACHINERY OR PLAllT 
ARl1CW A USAGES lECllllQUES EN PEUf1ERIES PELZWAREN ZU TECHNISCHEN mcmt 
004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 112 30 66 1 1 14 
400 USA 400 ETATS-UNIS 151 1 21 2 127 
1000 WORLD 12 5 2 2 1 1 1 1000 M 0 ND E 699 112 103 252 23 51 8 5 145 
1010 INTRA-EC 8 2 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 250 45 54 76 22 30 7 1 15 
1011 EXTRA-EC 5 3 1 1 1011 EXTRA-CE 451 87 49 177 1 21 2 4 130 
1020 CLASS 1 4 3 1 1020 CLASSE 1 411 51 32 177 1 18 3 129 
4303.40 ARl1CW OF FURSKDIS OF PUPS OF HARP AHO HOOOED SEALS, NOT USED IN MACHINERY NOR PLAHT 4303.40 AR1ICl£S OF FURSXJNS OF PUPS OF HARP AHO HOOD£D SEALS, NOT USED IN MACHINERY NOR PLAHT 
FOURRURES EN PEl.LETEIJES DE BEBES-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON PELZWAREN AUS FEUEll YON .ruNGTIEREJI DER SATm.ROBBE UNO .IUNGTIEREN DER llUETZENROSBE, NICHT ZU TECHNISCHEN mCKEN 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 373 16 i 2 135 355 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 188 48 
197 
198 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung We rte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EXXaoa Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark sxaoa 
4303.40 4303.40 
003 NETHERLANDS 1 003 PAYS-BAS 171 31 3 12 125 
16 004 FR GERMANY 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 150 
144 
4 2 127 
036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 420 230 1 44 1 
036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 110 63 6 48 10 3 31 64 400 USA 400 ETATS-UNIS 166 16 6 6 1 
1000 W 0 R L D 11 3 5 2 • 1000 M 0 ND E 1839 382 294 91 136 695 3 153 85 
1010 INTRA-EC 5 2 4 2 • 1010 INTRA-CE 928 108 34 18 135 810 3 28 1 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 910 278 260 74 1 85 127 84 
1020CLASS1 5 2 2 . 1020 CLASSE 1 890 271 260 74 80 3 118 84 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 . 1021 A EL E 681 251 249 6 61 114 
4303.80 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKlllS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED IN 4303.60 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR llOOOED SEAl.S AND NOT USED IN 
llACl!INERY NOR PLANT llACHINEllY NOR PLANT 
VETEllEN1S ET ACCESSOIRES DU VETEllEHT EN PELLETERIES, AUTRES QUE DE BEBEs.PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON BEKLEDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHDER AUS ANDEREN PELZFnLEN ALS VON JUNGTlEREN DER SATTEL· UND llUETZENROBBE 
001 FRANCE 155 25 
13 
10 14 2 5 98 001 FRANCE 35137 5553 
2494 
2363 807 430 603 363 25017 
002 BELG.-LUXBG. 79 30 3 26 
7 









004 FR GERMANY 802 
22 
16 22 12 14 651 004 RF ALLEMAGNE 139001 
7249 
4703 6142 853 2120 4857 115872 
005 ITALY . 43 10 
5 6 
1 Ii 10 005 ITALIE 10222 1757 555 12 13 112 344 94 985 006 UTD. KINGDOM n 9 2 
19 
47 006 ROYAUME-UNI 11062 3581 723 304 25 
2111 
1524 4006 
007 IRELAND 23 .1 
5 
3 007 IRLANDE 2482 284 
182 100 186 1 
27 
008 DENMARK 77 21 17 
1 
33 008 DANEMARK 8481 3713 1586 
42 
2713 
009 GREECE 124 120 1 1 009 GRECE 6966 6313 273 153 90 4 91 
3 024 !CELANO 12 22 3 1 36 10 024 ISLANDE 169 48 33 7 52 19 59 028 NORWAY 
2 
028 NORVEGE 13937 6498 254 33 18 59 5879 1162 030 SWEDEN 68 5 3 2 48 8 030 SUEDE 9818 928 484 14 
3 
86 7153 1075 
032 FINLAND 14 2 
18 10 5 
1 5 6 032 FINLANDE 2525 487 31 54 2 83 
3 
976 889 
036 SWITZERLAND 141 75 2 1 30 036 SUISSE 41239 23852 5044 4468 504 191 420 301 6456 
038 AUSTRIA 177 132 4 2 
3 
1 11 27 038 AUTRICHE 43478 37391 582 486 36 29 163 
4 
2159 2632 
040 PORTUGAL 3 
2 2 4 




15 62 1 
042 SPAIN 10 042 ESPAGNE 997 230 184 32 1 30 454 
043 ANDORRA 1 
1 
1 043 ANDORRE 687 217 319 58 12 39 42 
046 MALTA 2 
26 
046 MALTE 228 206 
35 1233 
19 3 
048 SLAVIA 59 33 048 YOUGOSLAVIE 5208 3939 Ii Ii 052 EY 
6 2 4 
052 TUROUIE 312 212 
73 
80 3 
2 056 TUNION 056 U.R.S.S. 509 84 72 276 2 
058 G AN OEM.A 11 
19 
11 058 RD.ALLEMANDE 855 
1314 
853 2 
9 060 POLAND 19 
6 
060 POLOGNE 1335 6 6 
340 062 CZECHOSLOVAK 8 1 
3 





064 HUNGARY 12 7 2 064 HONGRIE 583 489 2 67 7 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 286 286 
3 5 1 220 EGYPT 
218 22 11 7 7 15 5 151 
220 EGYPTE 152 143 
4594 211 189 3512 26035 400 USA 400 ETATS-UNIS 52682 10789 4865 2468 19 
404 CANADA 19 9 2 1 1 6 404 CANADA 7836 4711 340 513 11 20 560 7 34 1640 
406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 230 
13 9 111 3 
229 1 
604 LEBANON 1 604 LIBAN 136 
2 15 312 51 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 573 145 41 4 3 
636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 580 88 97 4 
5 
24 358 9 
647 U.A.EMIRATES 
3 3 
647 EMIRATS ARAB 1470 1405 4 2 
163 110 1601 
54 
732 JAPAN 15 6 732 JAPON 9390 3509 1913 1859 9 226 
740 HONG KONG 11 9 1 1 740 HONG-KONG 1809 874 370 459 6 73 3 24 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 192 63 66 9 25 7 22 
1000 W 0 R L D 2308 603 112 67 176 21 100 137 1090 1000 M 0 ND E 434350 138312 26053 23358 11475 23n 11719 394 29808 190856 
1010 INTRA-EC 1422 251 48 42 123 21 62 28 847 1010 INTRA-CE 234784 39152 10589 10040 8652 1859 7113 353 6987 150019 
1011 EXTRA-EC 888 352 84 25 53 1 38 109 244 1011 EXTRA-CE 199589 99161 15465 13318 2823 518 4607 41 22819 40837 
1020 CLASS 1 799 308 47 22 44 1 28 107 242 1020 CLASSE 1 189123 93194 13845 12549 2413 499 4089 34 21839 40661 
1021 EFTA COUNTR. 476 236 28 12 11 8 101 80 1021 A EL E 111440 69221 6428 5062 794 275 845 7 16590 12218 
1030 CLASS 2 26 14 1 2 6 2 1 1030 CLASSE 2 64n 37.97 673 609 2 18 237 7 960 174 
1031 ACP (63J 1 30 16 Ii 1 . 1031 ACP~~ 215 195 3 160 407 4 12 22 1 1040 CLASS 59 4 . 1040 CLA 3 3991 2170 947 2 281 2 
4303.80 M1:~hfM"of:l~mr oTHER THAN OF PUPs OF HARP oR HOODED sEALS, THOSE OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND usED IN 4303.10 ARTlCLES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS, THOSE OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND USED IN MACHINERY OR PLANT 
PELLETERIES, AUTRES QUE DE BEBES-l'HOQUES HARPES ET A CAPUCHON ET NON POUR VETEllENTS, LEURS ACCESSOIRES ET USAGES TECHH. PELZWAREN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UND llUETZENROBBE, WEDER ZU TECHN. ZWECKEN HOCH FUER BEKLEDUNG UND .ZUBEHOER 
001 FRANCE 38 8 
2 
1 3 6 20 001 FRANCE 755 148 
159 
336 27 127 117 




002 BELG.-LUXBG. 1063 733 105 39 
127 
25 
003 NETHERLANDS 27 11 3 
4 19 
003 PAYS-BAS 681 217 144 186 
97 
7 
2 97 004 FR GERMANY 72 
4 
2 1 45 004 RF ALLEMAGNE 2242 
1o2 
161 507 811 567 
005 ITALY 6 1 
2 
1 005 ITALIE 412 255 29 3 1 51 11 4 006 UTD. KINGDOM 10 1 6 
5 
006 ROYAUME-UNI 192 19 98 31 216 007 IRELAND 5 
1 
007 IRLANDE 276 
28 6 25 19 008 DENMARK 4 
3 
3 008 DANEMARK 141 
41 
63 
24 028 NORWAY 3 34 2 1 028 NORVEGE 110 7 35 3 3 198 036 SWITZERLAND 39 1 036 SUISSE 1739 877 224 427 9 1 
038 AUSTRIA 27 27 
3 
038 AUTRICHE 567 474 8 56 2 
25 
27 
042 SPAIN 3 
2 1 1 
042 ESPAGNE 150 17 6 43 59 
048 YUGOSLAVIA 4 
3 3 





244 3 14 29 400 USA 400 388 2 4 400 ETATS-UNIS 8723 7215 835 n 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 159 25 10 76 32 16 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 120 25 31 21 42 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elll.600 Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ Frarice I Italia j Nedertand j Betg.-l.ux. j UK I Ireland j Danmark j 'Ellll60a 
4303.80 4303.IO 
647 LI.A.EMIRATES 17 
2 




400 i 732 JAPAN 3 1 i 732 JAPON 1322 14 526 80 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 123 17 2 75 29 
1000 W 0 R L D 738 540 24 18 17 65 71 1 1 1 1000 M 0 ND E 20140 10160 2268 3538 362 1270 2318 14 82 128 
1010 INTRA-EC 219 78 14 7 10 60 48 1 i 1 1010 INTRA-CE 5843 1260 823 1219 221 1090 1114 11 8 97 1011 EXTRA-EC 520 462 10 11 7 5 24 • 1011 EXTRA-CE 14299 8901 1445 2319 141 181 1204 3 74 31 
1020 CLASS 1 493 460 6 6 7 5 8 1 . 1020 CLASSE 1 13129 8757 1292 2019 140 180 649 3 59 30 
1021 EFTA COUNTR. 76 67 2 2 4 1 • 1021 A EL E 2589 1445 303 506 70 3 234 28 i 1030 CLASS 2 26 1 4 5 16 . 1030 CLASSE 2 1105 123 152 259 1 555 14 
4304 AR1IFlC1AL FUR ANO ARTIClfS llADE THEREOF 4304 ARTIFICIAL FUR ANO ARTICLES llADE THEREOF 
PELl.E1ElllES FACTICES, CONFECTIOHNEES OU NON ICUENSTUCHES PELZWERIC UNO WAREN OARAUS 
4304.10 ARTIFICIAL FUR DI THE PIECE OR DI STRIPS OR PIECES 4304.10 ARTIFICIAL FUR DI THE PIECE OR DI STRIPS OR PIECES 
PELl.E1ElllES FACTICES EN PIECES, &ANDES OU llORCEAUX ICUENSTUCHES PELZWERIC A1.S llElERWARE 
002 BELG.·LUXBG. 29 1 14 9 1 4 002 BELG.·LUXBG. 159 5 55 55 10 
2 
22 i 12 004 FR GERMANY 164 
4 
95 56 9 .. 4 004 RF ALLEMAGNE 835 
75 
464 312 41 15 
005 ITALY 7 3 
1:i 
005 ITALIE 103 27 
69 
1 j 006 UTD. KINGDOM 30 
1:i 
17 006 ROYAUME-UNI 334 
273 
258 
040 PORTUGAL 15 2 
1i 
040 PORTUGAL 295 22 
75 048 YUGOSLAVIA 23 12 048 YOUGOSLAVIE 288 213 
056 SOVIET UNION 30 30 056 U.R.S.S. 154 154 




608 SYRIE 119 
ti 52 119 2 42 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 102 
1000 W 0 R L D 455 45 154 208 15 4 27 1 1 1000 M 0 N 0 E 3267 791 1081 1087 63 49 166 14 16 
1010 INTRA-EC 258 6 128 97 11 2 12 i • 1010 INTRA-CE 1584 101 808 511 51 12 63 8 12 1011 EXTRA-EC 199 39 26 111 4 2 15 1 1011 EXTRA-CE 1702 689 275 576 12 37 103 6 4 
1020 CLASS 1 86 32 12 32 4 6 . 1020 CLASSE 1 1052 576 180 224 12 1 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 19 5 21 
5 
. 1021 A EL E 564 333 82 146 2 
15 32 
1 
4 1030 CLASS 2 70 2 13 49 
2 i 1 1030 CLASSE 2 383 44 90 198 5 1040 CLASS 3 42 5 1 30 3 . 1040 CLASSE 3 267 68 5 154 21 14 
-. 
4304.30 llADE.\JP ARTIClfS OF ARTIFICIAL FUR 4304.30 llAOE-OP ARTIClfS OF AR1FICW. FUR 
PELl.E1ElllES FACTICES EN ARTIClES CONFECTIONNES WAREN AUS ICUENSlUCHEll PELZWERIC 






10 002 BELG.·LUXBG. 15 2 j i i 002 BELG.·LUXBG. 343 12 2:i 34 003 NETHERLANDS 15 5 1 
2 
003 PAYS-BAS 312 189 46 
1i 
20 
5 004 FR GERMANY 40 2 27 9 004 RF ALLEMAGNE 532 
4 




005 ITALIE 684 679 32 1i :i 006 UTD. KINGDOM 8 2 
:i i 006 ROYAUME-UNI 177 55 76 eti 5 030 SWEDEN 23 
:i 
1 18 030 SUEDE 377 
74 
26 258 2 
036 SWITZERLAND 44 9 10 22 036 SUISSE 1180 342 212 552 
038 AUSTRIA 8 1 1 6 038 AUTRICHE 211 17 33 161 
042 SPAIN 3 i 3 8 042 ESPAGNE 117 1:i 117 108 14 400 USA 11 2 46 400 ETATS-UNIS 216 81 3eti 632 SAUDI ARABIA 46 632 ARABIE SAOUD 389 3 
1000 W 0 R L D 289 17 46 146 8 12 57 1 • 1000 M 0 ND E 5243 459 1897 1324 103 90 1338 3 16 15 
1010 INTRA-EC 101 11 25 43 8 1 13 i • 1010 INTRA-CE 2252 339 1152 285 101 45 322 3 5 15 1011 EXTRA-EC 187 6 21 105 10 44 • 1011 EXTRA-CE 2991 120 745 1039 2 45 1014 11 
1020CLASS1 106 6 19 38 42 1 . 1020 CLASSE 1 2315 120 683 516 2 1 972 7 14 
1021 EFTA COUNTR. 79 5 11 28 
10 
34 1 . 1021 A EL E 1895 107 444 471 2 1 863 7 












Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhell Bestimmung Unite suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ellllc1ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllMba 
3902 POL YllERJSATIONS-IJND lllSCHPOL YllERISATIONSERZEUGNISSE 390152 PUQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEllENT, EN CHLORURE DE POlYVIHYLE, SANS SUPPORT 
METRES CARRE$ 
POLYllERJSATION AND COPOLYllERJSATION PROOUClS 
001 FRANCE 22704578 336760 
10612oS 
1797772 102834 17721898 1491616 1197911 55786 
PROOUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYllERISATION 002 BELG.-LUXBG. 1816599 257885 152525 99166 
2122268 
17611 
148 72200 003 NETHERLANDS 4065787 317350 891999 69556 
52935 
16 123350 
3902.51 BOOEM- UND WANDBEU:\.l'UAFELNRfeUTIEN ODER B~TRAEGER lllT POLYVINYLCHLORID GETRAENXT, 8ESTRICl£H OOER UEBERZOGEN 004 FR GERMANY 12484900 
3339a8 
1853158 766949 6728306 12 6 1773567 694 32695 
N 1.; OHNE AUFTEILUNG NACH DERN R CIE LAENDER 024 B S 958 005 ITALY 5915422 3390091 
1394720 
114723 1590134 4 27593 10 34250 QUAORATMETER 006 UTD. KINGDOM 7605717 223294 412273 48386 2252680 
825859 
3271262 3102 
007 IRELAND 891996 31689 14594 7021 2469 10324 
16384 
40 
FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 008 DENMARK 813324 138353 16567 201235 16477 292400 131908 
Ni.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 009 GREECE 802831 7126 79859 33542 
16sS 
682303 1 
2168 SQUARE METRES 024 ICELAND 90142 23868 34237 790 19136 7685 
6147 028 NORWAY 1302562 288083 200628 15157 946 689979 65925 35697 
NL;~.&~ mi::~uW~ ~fvr~EfTgJUPPORT IMPREGNE. ENDUIT OU RECOlNERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 030 SWEDEN 2809703 258117 612822 95846 4400 1283247 183771 371017 483 032 FINLAND 1813541 31983 319411 16832 7231 1166046 60330 211703 5 
METRES CAARES 036 SWITZERLAND 1192509 104034 109819 649013 40859 211546 67782 9456 
038 AUSTRIA 1173856 253839 138571 27493 5201 511475 85721 151556 
21600 001 FRANCE 30568683 9283116 
507535 
221961 4446534 77810 16537392 1870 040 PORTUGAL 1397639 7314 83339 104826 180 967274 57831 155275 




042 SPAIN 2583546 26878 1499032 40392 1029 1008656 7561 




048 YUGOSLAVIA 56440 7530 
113118 
25002 23877 30 
004 FR GERMANY 22183610 
2555394 
2418396 168566 130625 11006521 2978 060 POLAND 383198 193 39740 227747 2400 
005 ITALY 8938308 941780 
24417 
388672 24000 5024187 4275 
1398 
208 ALGERIA 142908 120 6294 35237 101257 
008 UTD. KINGDOM 11481128 6119236 1152798 4098106 22970 
4126778 
62203 212 TUNISIA 216000 2002 212948 1050 
35513 3 007 IRELAND 4885204 373343 235227 149856 216 LIBYA 93688 25648 3650 28874 
123491 1352522 64992 1090001 008 DENMARK 1680752 1168601 157124 
93099 
72493 282534 220 EGYPT 2930841 6485 192460 23416 77474 
009 GREECE 1293640 465553 284085 115364 335539 
2889 
240 NIGER 47630 13577 34053 
024 ICELAND 241906 66196 3077 169744 248 SENEGAL 1055503 16422 
10012 
1039081 
273499 025 FAROE ISLES 30993 1511 
16129 3515 
7409 22073 288 NIGERIA 293774 1697 2o8 8566 53312 028 NORWAY 4925493 1553019 
21674 
3141832 210998 302CAMEROON 3015745 2899052 11250 51923 
4390 030 SWEDEN 6700584 4683572 596709 2762 1394649 1218 314 GABON 121539 115259 1890 
1oooci 032 FINLAND 3212226 749039 197722 585 2264880 
61 
346 KENYA 83923 
103040 359843 
13923 
036 SWITZERLAND 1775987 1061078 328184 40078 66oci 346586 372 REUNION 462883 038 AUSTRIA 4232995 3357489 194815 12969 661122 373 MAURITIUS 182136 105512 76624 
27181 040 PORTUGAL 1170444 161897 490786 3052 514709 378 ZAMBIA 67181 384ci 40000 16073 9898 443294 112484 042 SPAIN 2065171 604158 1275517 15785 169711 390 SOUTH AFRICA 627370 33207 8574 
269462 046 MALTA 60754 18081 1745 40928 400 USA 1682063 232815 315078 203794 4589 11368 364769 280188 
060 POLAND 311460 608 310852 404 CANADA 985355 43435 198529 33472 8680 509431 191808 
062 CZECHOSLOVAK 81594 8472 
48813 
73122 458 GUADELOUPE 153057 47486 105571 
208 ALGERIA 54977 
19295 28084 
6164 462 MARTINIQUE 104283 
2100 
40516 63767 
216 LIBYA 61822 7225 7218 496 FR. GUIANA 61802 24680 
1534ci 
34932 
220 EGYPT 2186038 800069 224346 1161623 500 ECUADOR 21730 
8995 
6390 




512 CHILE 405396 9900 9404 
12ssci 372 REUNION 59284 6499 
1751 
600 CYPRUS 43410 171 2268 11371 9481 7569 
390 SOUTH AFRICA 987348 418575 83808 483214 
1soci 4 
604 LEBANON 108246 2347 22530 41849 
1 
8520 944ci 33000 400 USA 23268489 2769543 756283 35022 19706137 612 IRAQ 2362102 1840 38296 11937 
47468 
2300588 
404 CANADA 15464521 296211 64958 10047 15093305 624 ISRAEL 4032 17609 22571 86555 13364 
138425 421 BELIZE 68751 68099 
1959 
652 628 JORDAN 1327 2826 270 
5300 
39176 13304 
458 GUADELOUPE 136115 134156 
267684 
632 SAUDI ARABIA 13404 173584 106320 158532 139883 
1507 
104082 
508 BRAZIL 272484 4800 
673 72s0 
636 KUWAIT 6457 
5936 
6822 600 41031 26170 30000 
512 CHILE 202181 158799 35459 640 BAHRAIN 12016 112146 






2106 363:i 53923 27283 612 IRAQ 106733 104999 
127772 2192 122815 
647 U.A.EMIRATES 125150 6301 54195 
624 ISRAEL 485907 233128 649 OMAN 148630 19571 2800 17056 109203 




652 NORTH YEMEN 65464 
1sci 
840 39534 5040:i 25090 234582 632 SAUDI ARABIA 1385305 144754 51261 67896 1117702 656 SOUTH YEMEN 297029 
2016 
3739 8145 646ci 636 KUWAIT 90266 79366 50 30 10820 680 THAILAND 23991 14050 
11626 
1465 
644 QATAR 106173 19771 10494 30ci 75908 4181 701 MALAYSIA 117979 10326 89535 15312 16818 647 U.A.EMIRATES 463605 22422 2894 433808 706 SINGAPORE 162118 13927 122553 
649 OMAN 318327 31867 465ci 286460 728 SOUTH KOREA 48695 35879 3153 46 2726 9663 680 THAILAND 231831 107561 119620 732 JAPAN 69223 48218 6530 
42351 
11703 
9828 700 INDONESIA 163938 60049 150 103739 740 HONG KONG 64323 1457 2698 
14526 688541 
7989 
1sooci 701 MALAYSIA 231318 131327 733 
3389 
99258 96 800 AUSTRALIA 3759212 16281 101149 137449 2464402 321864 706 SINGAPORE 727450 476667 12817 234481 804 NEW ZEALAND 966209 5623 51173 1222 17765 350219 323530 216677 
708 PHILIPPINES 6057 3358 49754 
13819 
809 N. CALEDONIA 111850 102475 228 9147 
85714 728 SOUTH KOREA 23517 559 
1sci 
54203 815 FIJI 85714 
81392 80254 732 JAPAN 2 91713 58894 103557 299 822 FR.POLYNESIA 161646 
740 HONG KONG 1 547080 82117 3925 901510 
: 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 10677629 1181147 357537 9138945 93790653 3136898 16129295 6316000 848549 43856175 10309189 8418766 36173 4739608 
804 NEW ZEALAND 898347 301150 149689 
100367o:i 
447508 . 1010 INTRA-EC 57101154 1646445 7719749 4423320 436990 31400313 4847733 6427678 3995 194931 
977 SECRET CTRS. 10036703 . 1011 EXTRA-EC 36685593 1490453 8409546 1888774 411559 12455862 5461458 1991088 32178 4544877 
1020 CLASS 1 20565039 1352087 3712888 1376579 117008 7899228 1 1868685 17682 314541 
1000 WORLD 197446985 51215018 11263796 803666 29085054 340278 104393402 70598 274838 535 1021 EFTA COUNTR. 9779952 967238 1498827 909957 60475 4848703 937472 6635 21600 
1010 INTRA-EC 100221443 30167291 5975771 557257 19048351 300640 44091648 69098 11387 • 1030 CLASS 2 15710625 132418 4566845 472455 294291 4328887 122403 14496 4230136 
1011 EXTRA-EC 87188839 21047727 5288025 248409 39638 60301754 1500 263251 535 1031 ACP (63a 5554394 1292 3311022 7498 52806 1410170 100 274812 
1020 CLASS 1 76012383 17328962 4576481 125726 28274 53711823 1500 237617 1040 CLASS 409929 5948 129813 39740 260 227747 6421 
1021 EFTA COUNTR. 22259635 11632290 1827422 62961 28274 8493522 215166 
535 1030 CLASS 2 10754915 3690699 709544 120683 11364 6196636 25454 3902.71 g3~~~DBEUG Ill TAFELN, PUTIEN ODER BAHNEN, AUS VINYLCHLORID-VINYUCETAT-MISCHPOl.YllERISATEN 
1031 ACP sra 342904 229794 25603 9735 77772 100 1040 CLA 421541 28066 393295 
3902.52 SODEK- UND WANDBEUG, Ill TAFELN, PUTIEN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
~~YME~ VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE Ill PUTES, SHEETS, FILll, FOil OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
QUADRATllETER 
FLOOR OR WAU COVERINGS CONSISTING OF PUTES, SHEETS, FILll, FOIL OR STRIP OF POL YVINYl CHLORIDE 
~llbYll~JE CHl.ORURE ET D'ACETATE DE YlllYLE, EN PUQUES ET 8ANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
SQUARE llETRES 





002 BELG.-LUXBG. 157659 1464 1296 5815 
203 
204 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Dllcembre 1984 
BesUmmung I Besondere Ma8elnhelt Beslimmung I Unlllt suppl6mentalre Oestlnauon OesUnauon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.4.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "EAAOba Nlmexe I EUR 10 P,utschl~ Franca I Italia I Neder1and I Belg.4.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.Acll>a 
3902.11 4008 PLATTEN, Bl.AETTER, ITREFEll. STAEBE, STAHGEN UND PllOFU, AUS WEICHXAUTSCllUK 




PLAQUES, FEUIU.EI, BANDES, BATONS ET PROFP.ES, Ell CAOUTCHOUC WLCANISE, NON DURa 
038 AUSTRIA 72837 15638 8383 
040 PORTUGAL 128405 3069 78350 46986 4008.13 =~ FUSSllATTEll, AUSGEIL SOI.CHE DER NR. 4014 AUS AHDEREll WEICllKAUTSCllUK Al.S SCHAUY.,scHWAllJI. 00.mwtlTSCHUK 
042 SPAI~ 11~ 113264 687 3299 208 ALGE IA 3 47 31560 
FLOOR COVERINGS AND llATS (OTHER THAN ntoSE OF 40.14) llADE FROll PLATES, SHEETS AHD STRIP OF UNHARDENED ¥1JlCANISED RUBBER 372 REUNION 108791 108791 
1000 WORLD 2112790 141808 1699390 61967 14200 7490 144784 7494 35659 
~~II EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
1010 INTRA-EC 1221087 68813 1013801 22335 14200 6517 88058 7419 148 == SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, Ell CAOUTCllOUC NON DURa AUTRE QUE SPONGIEUI OU CEU.ULAIRE 1011 EXTRA-EC 891703 73193 685589 39632 973 56728 75 35513 
1020 CLASS 1 441100 65761 265788 21166 55655 75 32655 
1021 EFTA COUNTR. 277717 65761 124438 12521 
973 
52356 75 22568 
1030 CLASS 2 444698 7432 415347 17015 1073 2858 001 FRANCE 439573 127949 38300 247255 20464 25735 18170 1031 ACP (63) 179031 5400 173551 80 002 BELG.-LUXBG. 281340 52351 123548 31056 
21180 
35995 
51917 003 NETHERLANDS 615012 365742 10142 73189 22349 92842 004 FR GERMANY 367437 
74616 
123325 77542 83468 57616 3137 
005 ITALY 99717 10109 




006 UTD. KINGDOM 429622 165836 442 
212260 
144 
007 IRELAND 365237 6341 260 2556 1050 82770 
008 DENMARK 100246 63649 1325 21813 2820 100 10541 
009 GREECE 26902 7065 2906 5287 4000 7644 





028 NORWAY 104749 46621 3530 14280 21158 13846 
030 SWEDEN 79988 47506 3805 2650 935 16466 6624 
032 FINLAND 35806 17469 
4231i 
533 200 619 16905 60 
038 SWITZERLAND 349099 232112 38755 3710 411 8617 23183 
038 AUSTRIA 224779 133624 30 89131 1791 203 
042 SPAIN 15046 4246 9 10791 
soci 046 YUGOSLAVIA 5184 3642 
23095 
942 
208 ALGERIA 23095 
16774 293 2898 390 SOUTH AFRICA 19965 3409 400 USA 237960 150665. 41092 
14200 
42794 
404 CANADA 29294 13796 297 1001 
608 SYRIA 5906 3531 2375 
1ooci 756 612 IRAQ 18310 16560 
215i 42&4 624 ISRAEL 10790 4070 175 440 110 535 632 SAUDI ARABIA 231372 78950 3478 109269 9970 28730 
1206 636 KUWAIT 16530 11216 2000 2114 
12870 647 LI.A.EMIRATES 27362 13630 156 706 
662 PAKISTAN 13045 
7830 
13045 
701 MALAYSIA 7830 99 6553 140 999i 706 SINGAPORE 25350 8567 
728 SOUTH KOREA 14552 9557 
12652 
4995 
356 23 732 JAPAN 47469 34314 150 
3037 740 HONG KONG 83295 29460 49741 150 887 
800 AUSTRALIA 67596 18523 47572 
125 
1501 
804 NEW ZEALAND 13010 12786 99 
1000 WORLD 4598598 1824679 297370 1133457 152774 365289 693539 24431 106324 535 
1010 INTRA-EC 2725088 883549 186899 615484 95499 353968 510035 24431 55223 535 1011 EXTRA-EC 1873510 941330 110471 517973 57275 11321 183504 51101 
1020 CLASS 1 1268965 735103 49440 276822 3m5 6550 115945 47330 
1021 EFTA COUNTR. 617317 493011 43420 140301 22700 6200 67044 44641 535 1030 CLASS 2 603445 205957 61031 240321 19500 4771 67559 3771 
1031 ACP (63) 11002 2863 3490 687 3004 958 
4011 REJFEN,LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHXAUTSCHUK 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, IHTERCllANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALI. KINDS 
BANDAGES,PNEUllATIQUES,CHAllBRES A AIR ET FLAPS Ell CAOUTCllOUC 
4011.20 LUFTllElfEN FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
STUECK 
PNEUMATIC TYRES FOR USE ON CML AIRCRAFT 
NUllBER 
PNEUllATIQUES DESTDIES A DES AERONEFS avu 
NOllBRE 
001 FRANCE 5050 16 686 8 1349 3574 103 15 002 BELG.·LUXBG. 4710 2527 933 437 
2146 
112 
003 NETHERLANDS 4536 519 126 1046 
2259 
697 
004 FR GERMANY 9851 824 142 6118 508 




353 1951 133 48 006 UTD. KINGDOM 13764 6309 255 6998 
1300 007 IRELAND 1302 2 2ci 8i 3524 008 DENMARK 3781 8 146 
009 GREECE 2614 1286 214 1089 25 
028 NORWAY 1747 6 
1236 
600 1130 9 
036 SWITZERLAND 4373 155 403 1557 1022 
040 PORTUGAL 1084 6 5 28 1005 74 042 SPAIN 3039 145 2860 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark l UMoo Nlmexe I EUR 10 peutschtan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I U>.clba 
4011.20 4011.23 
048 YUGOSLAVIA 1605 275 10 5 64 1150 101 . 1020 CLASS 1 316643 93650 50195 159710 12795 293 
052 TURKEY 697 25 
s3 29 623 20 . 1021 EFTA COUNTR. 157065 56556 30018 57766 136 12719 34 6 204 MOROCCO 731 34 644 . 1030 CLASS 2 134955 5429 82819 42910 3625 2 
208 ALGERIA 1671 194 40 1437 854 . 1031 ACP (63) 24181 2074 19520 1350 136 1067 34 220 EGYPT 1450 450 142 4 
248 SENEGAL 288 
6 
200 88 
26 581 4 
4011.25 LUFTSCHl.AEUCHE FUER PERSONEHXRAFTWAGEN 
288 NIGERIA 640 23 
136 
NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
400 USA 1151 31 498 369 117 STUECK 
404 CANADA 807 8 2000 5 389 807 604 LEBANON 2433 220 31 INNER TUBES FOR MOTOR CARS 612 IRAO 433 192 21 
165 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 
616 IRAN 921 561 10 185 
310 
NUMBER 
628 JORDAN 388 18 
6 
22 36 
632 SAUDI ARABIA 1161 26 
410 
61 727 341 CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICUUERES 
636 KUWAIT 639 60 158 11 NL PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 
640 BAHRAIN 424 
1240 206 424 NOMBRE 662 PAKISTAN 1451 
14 
11 
664 INDIA 3456 54 3368 20 001 FRANCE 2133743 42031 
470117 
1633922 210 378653 78927 
5 002 BELG.-LUXBG. 849152 28898 282051 21440 
363272 
46641 
1000 W 0 R L D 90738 4659 16070 7138 7682 44660 10439 92 003 NETHERLANDS 880059 130904 88024 231419 
62369 
66440 
1650 1010 INTRA-EC 50285 3068 11481 2301 4948 25400 3028 83 004 FR GERMANY 2278733 
91200 
1276168 742424 32223 161960 1939 
1011 EXTRA-EC 40453 1593 4589 4835 2734 19260 7413 29 005 ITALY 747902 605177 
315400 16156 
43068 8397 
41oS 1020 CLASS 1 17378 385 836 2318 1385 9808 2648 006 UTD. KINGDOM 741244 48283 352380 4699 92222 120 1021 EFTA COUNTR. 8884 38 173 1490 1128 4616 1439 29 007 IRELAND 94425 1800 114259 403 2s0 21071 1030 CLASS 2 22607 1149 3598 2517 1349 9452 4513 008 DENMARK 365918 37350 126384 66604 
1031 ACP (63) 4616 169 567 96 362 1430 1963 29 009 GREECE 187909 1756 21530 161034 992 2597 
1268 024 !CELANO 29833 2270 23052 
23160 240 
3243 
4011J1 LUFTSCHUEUCHE FUER FAllRRAEOER UND MOPEDS 028 NORWAY 72862 18085 17620 
1232 
13737 20 
STUECK 030 SWEDEN 130185 6940 22935 8784 706 89263 325 
032 FINLAND 116266 220 6258 66109 
984 
2794 40885 
INNER TUBES FOR BICYCl.ES OR CYCl.ES WITH AUXILIARY MOTOR 036 SWITZERLAND 328831 42156 147983 127387 132 10189 
NUMBER 038 AUSTRIA 406336 76745 21513 297156 80 1810 9032 
040 PORTUGAL 181711 17834 75392 76900 2224 9361 
6 CIWIBRES A AIR POUR VELOCIPEDES ET POUR VE.OCl'EDES AVEC MOlEIR AIJXllAJRE 048 YUGOSLAVIA 29116 1642 4012 16093 109 7254 
NOllBRE 060 POLAND 136712 20965 33967 81779 1 
064 HUNGARY 133026 48864 28662 34300 
15380 
21200 
35 001 FRANCE 832329 30611 
737380 
191826 76700 149412 381780 2000 208 ALGERIA 1225048 534211 675422 
002 BELG.-LUXBG. 1653982 30392 62074 663757 
24655 




216 LIBYA 264006 46205 182135 
004 FR GERMANY 3024947 
270233 
202334 139740 5267 16458 220 EGYPT 175955 11595 78471 85889 




228 MAURITANIA 42272 40772 
008 UTD. KINGDOM 1684598 19065 273580 1326247 
193062 
232 MALI 75847 60094 
7025 
15553 






248 SENEGAL 74455 57590 9740 
008 DENMARK 187933 44860 95710 34773 
1230 





1 030 SWEDEN 369737 29623 29910 3420 305554 3686 18670 288 NIGERIA 168243 49914 22080 21991 036 SWITZERLAND 757885 68130 384609 39107 243689 
sO 302 CAMEROON 172334 240 110403 44861 16830 038 AUSTRIA 129247 85261 11795 3096 23620 1150 4275 314 GABON 47172 750 34290 10340 1792 




41000 372 REUNION 82356 6714 75166 476 
1854 4497 042 SPAIN 127639 6506 108600 1oo0 400 USA 62086 2083 6718 46934 208 ALGERIA 598476 574226 16750 404 C71.NADA 142566 
24410 
304 81131 61131 
232 MALI 396698 349980 46718 458 GUADELOUPE 88824 46220 18194 
280 TOGO 140258 140258 462 MARTINIQUE 86084 8065 45248 32771 




472 TRINIDAO,TOB 28495 
1344 21201 32421 4006 400 USA 169755 143389 600 CYPRUS 61992 3026 
30 612 IRAQ 400399 1447 385735 13187 45544 1000 WORLD 12610627 778728 3985589 551645 5907087 258105 1079601 9984 41908 616 IRAN 105529 4750 45180 10055 
1010 INTRA-EC 9040598 535739 1683738 452909 5228708 181404 950018 9984 100 624 ISRAEL 45114 395 42268 2451 so5 3285 1011 EXTRA-EC 3570029 242989 2301853 98738 680359 74701 129583 41808 632 SAUDI ARABIA 70625 1129 38820 26886 
1020 CLASS 1 1861199 206987 818993 73537 605813 6030 110180 39659 732 JAPAN 20953 1764 4470 14176 102 441 
1021 EFTA COUNTR. 1438070 189004 490944 46292 605813 4830 64997 36190 800 AUSTRALIA 1959670 16626 1939813 1680 1551 
1030 CLASS 2 1673964 10559 1482860 24626 66546 68671 18553 2149 809 N. CALEDONIA 45241 43446 1795 
1031 ACP (63) 807878 667721 17133 66546 48718 7671 89 
1000 WORLD 16175272 808485 5839260 7588118 123271 102B307 983308 5762 20765 
4011.23 LUFTSCHl.AEUCHE FUER MOTORRAEDER UllD -llOWR 1010 INTRA-EC 8279085 382282 2927655 3493135 100425 843978 523788 5758 2064 
STUECK 1011 EXTRA-EC 7875601 426203 2711605 4092981 2392 184197 439518 4 18701 
1020 CLASS 1 3525843 174350 363499 2702732 2392 11651 259583 11836 
1NHER TUBES FOR MOTOIM:YCl.ES OR MOTOR-SCOOTERS 1021 EFTA COUNTR. 1266024 164250 314753 599496 2296 7906 175710 
4 
1613 
NUMBER 1030 CLASS 2 4032742 180580 2272960 1251830 172546 147770 7052 
1031 ACP (63a 1010855 68287 615995 129703 116531 79290 4 1045 
CHAllBRES A AJA POUR llOTOCYClES ET SCOOTERS 1040 CLASS 317016 71273 75146 138419 32165 13 
NOllBRE 
4011.27 LUFTSCHWIJCHE FUER WTXRAFT'f AGEN UND OllNIBUSSE 
001 FRANCE 163982 10736 
26124 
127840 14 25392 NL OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 202 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 132731 46630 55622 315 
1010 
4040 STUECK 
003 NETHERLANDS 35520 21440 1210 11860 595 371 004 FR GERMANY 106310 80403 9254 91223 4867 2000 INNER TUBES FOR VANS. ~ES OR BUSES 005 ITALY 119859 32157 
57828 
424 4875 350 NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES COUNTRIES 202 TO 958 006 UTD. KINGDOM 63679 7491 9910 8100 830 NUMBER 009 GREECE 37856 2910 13067 21049 
036 SWITZERLAND 39223 10210 14309 14344 360 CHAMBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
038 AUSTRIA 62230 37645 10872 13713 
16 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 
400 USA 40665 18586 4635 17428 NOMBRE 
1000 WORLD 1187332 284032 229878 576685 9448 8013 58599 384 295 2000 001 FRANCE 312106 116498 
31759 
169998 110 4693 19977 830 
1010 INTRA-EC 703544 172833 96882 374065 9448 5877 42109 350 
295 
2000 002 BELG.-LUXBG. 150529 56120 16682 9492 
45100 
36476 
402 1011 EXTRA-EC 483788 111199 133014 202620 136 18490 34 003 NETHERLANDS 171563 24934 39434 14134 47499 66 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere Ma8elnheH Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart c>.>.c1oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.c1oa 
4011.27 4011.21 
004 FR GERMANY 634313 
52076 
246689 321591 20799 3941 33041 457 7795 040 PORTUGAL 10847 4578 1946 2171 311 
43 
1841 
005 ITALY 96363 42445 
12es:i 
726 332 784 564 401e0 042 SPAIN 45248 3318 5317 18637 17785 148 006 UT KINGDOM 249325 141817 51676 1303 932 
39986 
048 YUGOSLAVIA 43585 12022 18398 11646 
10 
1391 128 
007 IR ND 42177 1918 200 73 00 400 052 TURKEY 5573 2153 520 607 1059 1224 008 DE RK 49382 11186 8877 9853 18976 060 POLAND 157606 121654 13784 14362 150 785 6871 
2 009 G E 55409 1480 18064 31330 00 4535 1 064 HUNGARY 15641 4233 4907 5501 250 8 740 028 N AY 27726 13se5 3496 2946 
89e0 
7608 066 ROMANIA 48834 638 46768 1445 621 030 EN 115742 23773 19317 5407 527 57613 125 204 MOROCCO 11450 10222 590 
26 10 6 032 ND 41749 796 15578 8346 
soO 211 16818 208 ALGERIA 107494 3090 92884 11478 20 036 SWITZERLAND 53084 11927 13363 24933 560 1801 212 TUNISIA 12837 558 4069 8140 50 
1t 1046 038 AUSTRIA 71704 19034 10469 34368 1827 6006 216 LIBYA 16669 8438 2190 4579 20 377 
040 PORTUGAL 26126 3911 4286 7371 10558 302 CAMEROON 24680 314 7531 1980 14855 




322 ZAIRE 5514 68 710 3350 
2115 
1386 
749 048 YUGOSLAVIA 117348 18652 25069 46873 170 346 KENYA 5099 147 982 426 BO 
052 TURKEY 11869 7675 988 2627 22 557 400 USA 24544 2064 9se7 9315 65 3513 340 060 POLAND 22964 8836 14071 57 
6 
404 CANADA 19084 
2202 
10261 7350 300 833 
064 HUNGARY 13714 13101 607 
1700 
448 CUBA 31893 
16202 
7450 22241 
140 068 BULGARIA 39353 18735 18918 
154820 9143 10 
604 LEBANON 36188 324 17722 1800 
268 208 ALGERIA 449052 1772 283307 612 IRAQ 6127 2084 1650 105 2020 
212 TUNISIA 21639 151 20328 1160 
145 163 12 171 
632 SAUDI ARABIA 22720 2324 11261 5654 2450 1031 
216 LIBYA 33530 1646 19412 11981 662 PAKISTAN 20286 1225 6 
396t 160 
19055 
220 EGYPT 48810 338 27949 19778 8 37 700 732 JAPAN 13242 949 5166 3000 




800 AUSTRALIA 108se 810 2855 4924 2269 
232 MALI 23518 22011 
: 1000 W 0 R L D 240 NIGER 11731 11731 
2425 242 700 
4897348 1226774 988743 635201 1523095 81590 372222 321 67632 1768 
248 SENEGAL 14317 10950 . 1010 INTRA-EC 3524299 867355 527358 426055 1349874 23395 284263 312 45687 
1168 272 IVORY COAST 36635 
3279 
25513 10516 343 263 . 1011 EXTRA-EC 1373047 359419 461385 209146 173221 58195 87959 9 21945 
276 GHANA 13674 60 97 10148 90 1020 CLASS 1 602755 155775 150876 93407 141630 4713 35348 21006 
288 NIGERIA 11011 3695 4081 1927 
1453 
1308 . 1021 EFTA COUNTR. 427867 133256 97769 31606 119462 2170 23904 9 19700 1046 302 CAMEROON 72731 125 47877 17576 200 5500 1030 CLASS 2 488466 57992 243835 79502 8950 51515 44678 937 
314 GABON 30659 50 28584 2025 600 . 1031 ACP (63a 189249 24388 87561 16058 6794 41909 12482 9 50 126 318 CONGO 10407 20 8887 900 . 1040 CLASS 281826 145652 66674 36237 22641 1967 7933 2 
322 ZAIRE 8297 167 5774 1323 1033 
2se0 562 set 352 TANZANIA 8147 932 337 3139 10 4011.45 SCHUUCHREFEN 
370 MADAGASCAR 18809 650 15981 978 65 1200 STUECK 372 REUNION 10567 62 10439 1 
e5 378 ZAMBIA 4219 40 4072 
2355 
22 TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYClES 
390 SOUTH AFRICA 16482 144 8912 575 4496 NUMBER 
400 USA 525647 5085 145039 287929 12423 75171 
404 CANADA 206665 
430 
19069 83961 359 103276 BOYAUX 
608 SYRIA 38201 23482 14289 
6693 110 18 11oo0 
NOllBRE 
612 !RAO 106016 6129 46465 35601 
616 IRAN 31598 
6452 
9086 19116 2300 1096 
100 
001 FRANCE 431534 7874 
130276 
421935 40 557 1128 
628 JORDAN 18753 11985 149 
5536 
67 002 BELG.-LUXBG. 301707 927 129968 40110 
25509 
426 
632 SAUDI ARABIA 330015 35171 247436 35394 1156 5322 003 NETHERLANDS 194687 1897 104532 62749 
125 285 636 KUWAIT 26259 1210 23412 460 342 85 750 004 FR GERMANY 205693 
576 
146225 se103 955 
647 LI.A.EMIRATES 27835 5749 15615 
266 
2340 4131 005 ITALY 189929 166296 
57941 2e0 
57 23000 
649 OMAN 42925 3393 34496 990 3780 006 UTD. KINGDOM 149674 30 91281 142 600 662 PAKISTAN 18191 8556 4735 4900 028 NORWAY 30756 1985 21689 6429 53 




030 SWEDEN 35157 715 29131 5184 75 
BOO AUSTRALIA 172486 57316 036 SWITZERLAND 140555 15018 47735 77802 
804 NEW ZEALAND 11680 810 10601 269 48330 038 AUSTRIA 51877 1285 32306 18286 25 977 SECRET CTRS. 48330 042 SPAIN 110980 39700 71255 
043 ANDORRA 9074 
1954 
5064 4010 
1030 5 1000 W 0 R L D 5118163 652942 2030089 1557897 92172 136229 554920 564 3257 90093 400 USA 172608 60681 108938 
1010 INTRA-EC 1761167 406029 439144 576514 32520 55398 201274 564 859 48865 404 CANADA 32878 
1oo0 
16146 16732 
1011 EXTRA-EC 3308666 246913 1590945 981383 11322 80831 353646 2398 41228 4se GUADELOUPE 21047 14289 57se 
1020 CLASS 1 1436468 108611 343720 629164 9622 28943 301034 684 14690 480 COLOMBIA 36688 20 20932 15756 1021 EFTA COUNTR. 342752 73186 70584 83371 9480 3215 102790 126 
26538 
732 JAPAN 146119 55723 90376 533 1030 CLASS 2 1789611 97298 1208308 351807 51519 52427 1714 BOO AUSTRALIA 24863 7420 16910 
1031 ACP s<ra 390377 15585 263104 46957 
1700 
22682 33756 968 7325 
1040 CLA 82se7 41004 38917 412 369 185 . 1000 W 0 R L D 2440379 35578 1060307 1244692 41635 27453 30584 130 
1010 INTRA-EC 1491404 11432 648676 734420 40605 27220 29051 
130 4011.21 WFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 1011 EXTRA-EC 948975 24146 411631 510272 1030 233 1533 
STUECK 1020 CLASS 1 801413 22222 337111 439598 1030 233 1133 86 
1021 EFTA COUNTR. 280793 19003 142011 118973 128 600 78 
INNER TUBES FOR VEHICW NOT Wll1tJN 4011J1-27 1030 CLASS 2 141073 1191 74320 65118 400 44 
NUllSER 1040 CLASS 3 6489 733 200 5556 
CHAllBRES A AIR POUR ROUES, NOH REPR. SOUS 4011J1 A 27 
NOllBRE 
4011.52 LAUFDECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REffN, NEU, FUER FAHRRAEDER UNO llOl'EDS 
STUECK 
001 FRANCE 475044 149559 
66160 
93301 153395 2947 75834 8 NEW TYRE CASES AND TUBElfSS TYRES FOR BICYCW OR CYClES WITH AUXILIARY llOTOR 
002 BELG.·LUXBG. 273748 69625 12359 86068 
16663 
38759 777 NUMBER 
003 NETHERLANDS 169709 62369 27302 14691 
417124 
12659 36025 
004 FR GERMANY 816990 
402002 
163735 139534 3091 88801 4705 PNEUllATIQUES NEUFS P.VB.OCIPEOES ET VELOCIPEDES AVEC llOTEUR 
005 ITALY 605411 133632 
152655 
42506 84 27187 
312 4172 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 998213 149426 124014 567125 509 
32946 007 IRELAND 39724 1916 257 
7905 
4510 101 001 FRANCE 601132 29469 
se1133 
221293 76667 2696 271007 
008 DENMARK 135574 29169 11497 79146 7857 002 BELG.·LUXBG. 1748833 28238 se786 978668 
67378 
101808 
12oo0 009 GREECE 9886 3289 761 5610 2644t 226 327t 003 NETHERLANDS 323364 87623 141301 2000 1286111 13062 028 NORWAY 48099 7995 4443 1347 
19s:i 
4590 004 FR GERMANY 1665907 
285570 
342662 27112 4695 5299 28 
030 SWEDEN 160036 12813 40053 3952 75336 10580 15349 005 ITALY 4117766 2560463 
104671 
697132 68t 574601 6218 032 FINLAND 30547 6803 15621 3186 310 150 3457 1020 006 UTD. KINGDOM 1080625 18750 275533 674706 





1789 038 AUSTRIA 93955 48263 16352 15685 11007 30 2618 008 DENMARK 181076 65251 8407 86417 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unite suppl&mentalre 
Destination Deslinalion 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aba Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aba 
4011.52 4011.55 
009 GREECE 42872 19810 21133 1909 904 1025 28067 002 BELG.-LUXBG. 7081731 3074784 2491629 291244 400614 825993 796436 23797 3227 028 NORWAY 50237 725 13286 
52351 
250 003 NETHERLANDS 4362235 1012867 1515156 257943 
1962949 
637576 87655 25045 
030 SWEDEN 98n5 16818 25650 
6963 2136 
3956 004 FR GERMANY 13534322 
1169604 
6297939 1317859 1654031 1879920 395430 26194 
036 SWITZERLAND 867409 60052 553653 244605 
2325 
005 ITALY 4149825 2038252 
611817 
49030 398637 335526 152802 5974 
038 AUSTRIA 153757 89606 22169 8105 30582 970 006 UTD. KINGDOM 5120890 1079467 2033225 843898 311193 
379225 
216834 24456 
040 PORTUGAL 212163 35014 111083 4557 58400 
745 
3109 007 IRELAND 500806 7164 33668 40413 38138 2198 
19323 042 SPAIN 213917 653 207199 5319 1 008 DENMARK 1093697 282904 359669 152750 62120 62447 154484 
2 208 ALGERIA 386390 1000 385390 009 GREECE 498475 159648 177945 117714 4393 7543 2n66 3464 
212 TUNISIA 130683 130683 024 ICELAND 19760 2504 9647 40 
73 
8 7515 46 
232 MALI 422706 422706 
s4 025 FAROE ISLES 20805 278058 182920 85021 49427 131874 18943 20732 272 IVORY COAST 1on05 107651 028 NORWAY 823118 74954 1921 
280 TOGO 441020 441020 030 SWEDEN 2754178 765849 638531 147422 122182 229296 793141 55010 2747 
372 REUNION 47084 
1oo8 
47084 
30562 450 mi 36156 032 FINLAND 816176 163991 309942 40408 9383 74652 217574 71845 226 400 USA 157417 89063 036 SWITZERLAND 3150028 1233460 867825 471575 131005 180625 193868 5 
404 CANADA 67837 1245 28205 n40 770 29877 038 AUSTRIA 2131362 765356 358460 206013 130521 99615 142164 429213 
158 458 GUADELOUPE 54342 900 53442 4846 6043 040 PORTUGAL 322260 85619 100358 85025 4318 4319 42463 4364 800 AUSTRALIA 26399 15510 042 SPAIN 848532 147051 275810 121191 5378 63573 31163 2 
043 ANDORRA 51619 1263 46558 1798 
91 14597 1000 WORLD 13765639 745842 6863748 539129 4171303 83578 1302870 8643 50726 046 MALTA 60766 27018 10375 8685 
8 1010 INTRA-EC 9923164 481340 3990026 421194 3726245 77245 1208808 6278 12028 048 YUGOSLAVIA 49857 7120 13524 28943 
7 
96 166 
700 1011 EXTRA-EC 3842475 264302 2873722 117935 445058 6333 94062 2365 38698 052 TURKEY 128822 60662 38104 12054 12132 5155 8 
1020 CLASS 1 1918703 222922 1103764 79374 392708 1241 80646 2325 35723 056 SOVIET UNION 31787 487 2620 15313 3370 9981 16 
1021 EFTA COUNTR. 1409703 212791 734651 28184 391488 
5092 





1030 CLASS2 1885094 13757 1769958 38506 41350 13416 40 2975 060 POLAND 127216 56667 10464 346 
17694 9 1031 ACP (63) 1115133 589 1057929 1686 41350 4892 8334 40 113 062 CZECHOSLOVAK 27944 1524 8707 10 
20 130o<i 064 HUNGARY 164303 50753 30938 29675 39908 9 
4011.53 NEUE LAUFDECKEH U.5CHLAUCHL.RflFEH F. UOTORRAEOER U. -llOu.ER 066 ROMANIA 56077 14 55731 328 45 4 10 STUECK 068 BULGARIA 35289 4379 29255 1600 
1801 3700 202 CANARY ISLES 60803 19184 34039 1989 
NEW TYRE CASES AND TUBa.ESS TYRES FOR UOTOIM:YClfS OR UOTOR-SCOOTERS 204 MOROCCO 5067 1740 1643 390 
3746 
1294 
4 NUUBER 208 ALGERIA 384286 51972 313475 15076 13 
212 TUNISIA 43302 6959 34278 1301 204 560 
81 PNEUUATIOUES NEUFS POUR UOTOCYClES ET SCOOTERS 216 LIBYA 370555 164363 202585 3331 
1426 
195 
NOUBRE 220 EGYPT 134878 79915 47446 4555 1536 




236 UPPER VOLTA 9176 
26 
9176 
1757 003 NETHERLANDS 93340 70690 11948 3661 
4230 
1044 240 8452 6669 
899 80 004 FR GERMANY 266801 
161906 
103732 137360 11419 9912 148 248 AL 14679 844 11719 1137 
8 5 005 ITALY 291756 96196 
160031 
858 3066 29730 
570 30 
260 GUI A 13097 432 10925 
180 
1726 1 
006 UTD. KINGDOM 329866 79555 88593 795 292 
10086 
264 SIE A LEONE 12772 551 2964 815 8262 
007 IRELAND 10781 332 363 
15605 339 
268 LIB IA 6310 1433 4174 
5087 
597 105 
008 DENMARK 4n23 18220 9624 3935 272 IVORY COAST 103015 7538 83799 3744 2847 
47 009 GREECE 50053 14225 18551 17178 70 29 
161 
276 GHANA 8141 1022 274 114 120 6564 
028 NORWAY 36753 3049 9820 22193 1530 280 TOGO 14248 878 12866 
70 
304 200 
030 SWEDEN 101602 45874 21653 28833 5087 155 284 BENIN 12214 3278 7065 1801 
55031 4800 4 032 FINLAND 28219 13375 2819 11943 
28 1756 
72 10 288 NIGERIA 288786 42054 163368 5844 17592 
so<i 036 SWITZERLAND 141816 50708 35077 49503 4744 302 CAMEROON 81854 5996 43699 20945 8249 2465 
038 AUSTRIA 120720 63105 24668 31979 428 540 306 CENTR.AFRIC. 3368 990 3308 295 60 90 040 PORTUGAL 28200 12985 1273 13942 
40 1154 
314 GABON 34050 32659 16 
042 SPAIN 65118 12182 13370 38372 318 CONGO 12009 
1314 
11810 17 182 
1s0 2 208 ALGERIA 6868 3365 3503 322 ZAIRE 8132 4892 125 1649 




324 RWANDA 8585 100 7578 106 801 
390 SOUTH AFRICA 33436 4783 6675 
595 61 
328 BURUNDI 2458 1317 714 8 419 444 s4 400 USA 366886 280780 27980 44420 13050 334 ETHIOPIA 5414 20 2816 2051 19 
404 CANADA 64066 18479 5214 38808 1565 346 KENYA 7395 400 2802 451 351 3158 233 
448 CUBA 18785 n63 22 11000 350 UGANDA 6377 2630 1145 2008 5 577 
24 
12 
462 MARTINIQUE 10746 1200 9516 30 
462 
352 TANZANIA 3289 1168 190 341 134 943 489 




370 MADAGASCAR 25694 737 18099 3670 2428 760 
4698 706 SINGAPORE 7307 3280 
1434 
372 REUNION 103240 3892 92252 1593 805 
4956 732 JAPAN 116188 16211 50361 48182 373 MAURITIUS 15n9 722 9394 335 372 
800 AUSTRALIA 129361 38904 29156 51213 10088 375 COMOROS 3290 24 3045 221 
85 47 804 NEW ZEALAND 14024 9620 2939 1465 378 ZAMBIA 1331 19 146 1034 
386 MALAWI 7638 84 5589 665 
20916 
1300 36 1000 WORLD 2922452 1097565 670010 990011 8559 25448 129563 580 716 390 SOUTH AFRICA 170336 59782 46619 24732 18251 
n2e5 1010 INTRA-EC 1543432 502760 364516 570947 7924 22731 73796 570 188 400 USA 5035607 1683314 1784813 755981 293573 440641 3o<i 1011 EXTRA-EC 1379020 594805 305494 419064 635 2717 55767 10 528 404 CANADA 238085 98561 46745 54079 21065 17335 
1020 CLASS 1 1250850 5n557 230946 387112 623 2285 51813 514 406 GREENLAND 4015 
81036 z! 18 3997 1021 EFTA COUNTR. 457548 189290 95320 158393 28 2184 11992 
10 
341 412 MEXICO 81058 
7416 1030 CLASS 2 108817 9365 74421 20779 12 432 3784 14 413 BERMUDA 8372 235 
5695 
721 
1031 ACP JrJ 36000 914 30408 2290 12 432 1934 10 416 GUATEMALA 7395 1391 309 1375 1040 CLA 19353 7883 127 11173 170 428 EL SALVADOR 2832 32 1355 70 
436 COSTA RICA 2376 144 1091 385 
25 
756 
4011J5 NEUE LAUFDECKEH UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER PKW 448 CUBA 5773 3010 1138 1600 204 NL: OHNE AUnEILUNG NACH l.AENDERN fUER DIE lAENllER 202 BIS 958 456 DOMINICAN R. 4115 540 3371 
5574 10 560 STUECK 458 GUADELOUPE 98454 26020 66230 60 
~~ ~lil1¥1~~a~iRB 7071 160 83060 10047 6911 1oo<i NEW TYRE CASES ANO TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 118280 23703 470 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 465 ST LUCIA 13660 1626 12034 
NUMBER 467 ST VINCENT 6264 832 35 1091 5432 469 BARBADOS 21600 5170 15304 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR VOITURES PARTICUUERES 472 TRINIDAD,TOB 39780 106 780 1800 37094 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 473 GRENADA 5495 
5 27502 10400 
5495 
NOMBRE 484 VENEZUELA 44157 
140 
6250 
2300 488 GUYANA 5314 104 100 809 2670 001 FRANCE 6527362 2529449 2150816 222027 542160 968636 114169 105 496 FR. GUIANA 25073 2589 21675 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung I Unltj supplllmentalre Destinauon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-1.ux. j UK I Ireland I Danmark I B.>.~ Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I C>.l.dba 
4011.55 4011.57 
504 PERU 3105 700 2038 237 65 130 224 SUDAN 4064 564 663 
900 208 49 1680 
508 BRAZIL 3876 13 . 296 1822 1680 228 MAURITANIA 6851 284 6567 
592 1oS 2so<i 512 CHILE 30704 5118 16793 2301 10 6482 232 MALI 19063 766 15100 
578 520 PARAGUAY 3248 486 2762 
10 
236 UPPER VOLTA 14492 
12 
13914 
4 125 s<i 524 URUGUAY 8572 6068 2494 
24003 5462 240 NIGER 13022 
12831 




260 GUINEA 8403 249 6728 524 99 460 408 612 !RAO 199972 36749 87481 66271 4980 264 SIERRA LEONE 4431 254 1491 35 10 2552 616 IRAN 466291 146324 135102 21409 52725 110729 2 268 LIBERIA 2305 1264 712 219 100 3486 1125 624 ISRAEL 74021 13273 45568 7271 960 6949 272 IVORY COAST 52553 3095 36878 6508 1399 62 89 628 JORDAN 31736 14526 13418 2646 
13430 
1146 276 GHANA 11759 3489 166 713 456 10 6836 32<i 632 SAUDI ARABIA 159438 39203 67920 29415 9468 280 TOGO 19937 167 17693 1002 730 25 
636 KUWAIT 43791 14169 19941 6308 1988 1385 284 BENIN 6115 122 5766 167 1078 1486 
60 
ao<i 640 BAHRAIN 12980 8423 4049 122 838 386 288 NIGERIA 45548 
3052 30528 1110 7494 
7737 644 QATAR 13563 3045 5464 2456 1760 302 CAMEROON 93172 1887 621SO 20927 121 350 
647 LI.A.EMIRATES 83111 14353 43230 1578 8923 1S027 306 CENTR.AFRIC. 4294 4256 
2814 4 
38 
649 OMAN 14162 1985 11098 77 371 631 314 GABON 30301 
2<i 
27483 
so<i 669 SRI LANKA 11891 385 9065 1106 1335 318 CONGO 16179 14653 906 
2<i 280 680 THAILAND 32040 8476 19173 3480 
7420 
911 322 ZAIRE 11328 938 6140 1082 2868 
701 MALAYSIA 59048 8800 28942 6879 7007 324 RWANDA 5109 212 4296 496 310 
105 




330 ANGOLA 4036 778 1102 254 
s8 1478 1235 728 SOUTH KOREA 48342 14961 4295 
132085 
9335 334 ETHIOPIA 2728 542 341 208 20 324 42 732 JAPAN 1579721 794145 210148 352069 91272 2 342 SOMALIA 4915 60 690 1639 10 1934 540 7s0 736 TAIWAN 70366 13041 S0144 5241 1290 6SO 346 KENYA 3405 556 615 60 437 30 949 8 
740 HONG KONG 34114 12833 10017 7443 20 3801 3SO UGANDA 3546 1702 994 S01 e6 16 253 6 630 80 800 AUSTRALIA 899778 198253 405170 79221 35393 167996 137oS 4<i 352 TANZANIA 9940 1559 448 3065 45 3518 587 
804 NEW ZEALAND 21368 3245 12768 2836 2519 355 SEYCHELLES 19SO so 1213 474 
20 
30 183 
8 809 N. CALEDONIA 51765 4384 42155 5041 185 366 MOZAMBIQUE 820 74 92 526 3826 
100 
822 FR.POLYNESIA 41245 5936 34962 266 584836 81 370 MADAGASCAR 
26177 3271 13955 4065 60 1000 
977 SECRET CTRS. 584836 372 REUNION 18246 1010 16092 168 976 43i 373 MAURITIUS 1601 180 990 
1000 WORLD 87080469 18773528 22806745 7790494 4650371 5217875 8014549 1709380 116519 1210 375 COMOROS 2475 
287 
2475 
147 113 1010 INTRA-EC 42869343 9315887 14947483 4940556 3583169 3804202 5179569 1013474 85003 
1210 
378 ZAMBIA 45SO 4003 
9 100 1011 EXTRA-EC 23626002 7457639 7859262 2849913 482368 1413210 2834980 695906 31518 386 MALAWI 2041 187 1090 601 54 
1020CLASS1 18923318 6375501 5360387 2477093 477821 1216866 2318134 670585 26231 700 390 SOUTH AFRICA 66268 5025 11187 6559 723 12421 30353 
1021 EFTA COUNTR. 10016882 3294857 2467703 1035504 472363 637942 1528599 574811 5103 
so<i 
400 USA 851458 80646 488598 63725 11237 48685 158567 
1030 CLASS 2 4119400 966097 2221017 309275 153116 438827 25321 5247 404 CANADA 112871 13184 64098 17895 2228 3183 12283 
1031 ACP sra 876589 82865 503168 54516 4545 43336 181969 9270 965 SOO 413 BERMUDA 1055 21 74 114 920 1040 CLA 583284 116041 277858 63545 43228 78019 38 10 424 HONDURAS 3429 3350 5 4<i 456 DOMINICAN R. 3239 30 3169 
1604 4011.57 NEUE l.AUFD£CXEN UND SCIUIJCHLOSE REIFEH FUER I.KW U.OlllllBUSSE 458 GUADELOUPE 17964 4126 12234 1730 STUECK :~ ~~~~~fARB 1752 22 1631 
3619 12386 5138 3ci 1eci 1631 lffiLVF CASES AND TUBEl.ESS lYRES FOR VANS, TRUCKS. LORRIES OR BUSES 462 MARTINIQUE 21708 355 
465 ST LUCIA 2165 so 
14 
2115 
469 BARBADOS 1953 20 1919 
PNEUllATIQUES NEUFS POUR CAlllONS OU AUTOBUS 473 GRENADA 1580 
1o5 82 2929 445 1580 NOllBRE 480 COLOMBIA 3561 
496 FR. GUIANA 4288 314 3974 
:i 1100 1i 001 FRANCE 870083 416633 206534 210363 14163 60288 167037 308 ; 1291 504 PERU 
4726 779 2753 




920 508 BRAZIL 1058 
1120 
961 16 81 
003 NETHERLANDS 435683 171350 117276 25113 
53189 
62465 1277 3004 512 CHILE 12002 6002 123 
4830 so 
004 FR GERMANY 1302098 
232359 
439100 174101 325168 306912 201 423 528 ARGENTINA 680 332 225 764 005 ITALY 837748 454328 
52917 
13756 49477 83179 
4125 11e8 
4649 529 FALKLAND IS. 764 2026 4928 1423 64 678 3718 006 UTD. KINGDOM 827534 3392SO 324246 10486 86913 
90724 
8409 600 CYPRUS 18525 5688 
007 IRELAND 96026 1496 3311 271 8 216 
s<i 604 LEBANON 14675 1412 3592 
145 SOO 4638 31 4357 
008 DENMARK 165285 77154 33534 12059 5680 10114 26694 608 SYRIA 45667 828 24790 18849 4i 13616 
1200 
4 18 10944 009 GREECE 135112 35464 38209 39824 1359 8727 11529 612 IRAQ 122190 11097 49347 37079 44 
024 !CELANO 2882 323 1143 90 1326 
1183 
616 IRAN 27576 3290 16796 2660 300 1142 3388 57 025 FAROE ISLES 1183 624 ISRAEL 20363 11961 5230 1698 130 1013 274 
028 NORWAY 111260 52118 25730 13496 2029 6464 9807 1616 628 JORDAN 25476 8364 12280 365 1530 1S01 1526 1440 030 SWEDEN 360877 1023SO 106624 22086 22769 30269 74988 1451 340 632 SAUDI ARABIA 305880 37216 217084 23433 16605 4690 5322 
032 FINLAND 103089 27352 39038 5972 3092 3798 23260 577 638 KUWAIT 26407 1532 17000 3310 1740 1816 239 770 
036 SWITZERLAND 277564 112916 59403 71132 2752 14072 16592 32 665 640 BAHRAIN 1270 74 1058 313 8 20 120 4oci 038 AUSTRIA 185643 81318 49652 24228 2670 9833 16835 1107 644 QATAR 6697 2045 2400 1348 183 
040 PORTUGAL 56737 9872 16868 12936 1265 4912 10884 
90i 
647 U.A.EMIRATES 52667 4289 30102 16 626 9744 7890 
042 SPAIN 75066 23251 19322 6274 420 18393 6505 649 OMAN 41682 4627 20017 982 391 3157 12508 
043 ANDORRA 1073 25 1038 
525 1o4 
10 4<i 652 NORTH YEMEN 1002 115 826 45 
16 




656 SOUTH YEMEN 706 
38 
429 88 103 
048 YUGOSLAVIA 130753 19464 23968 52443 19015 96 15659 662 PAKISTAN 20823 9727 7021 4037 
052 TURKEY 13346 7512 3017 453 280 1370 716 669 SRI LANKA 1792 100 1325 71 296 
056 SOVIET UNION 6224 241 2131 6 2321 1525 700 INDONESIA 1235 425 597 sci 213 058 GERMAN OEM.A 15360 
10343 
14592 86 405 277 701 MALAYSIA 921 3 242 839 3s<i 626 060 POLAND 24384 6800 48ci 1930 5311 
706 SINGAPORE 5440 1926 1806 20 499 
062 CZECHOSLOVAK 1772 102 1188 468 2 732 JAPAN 
13046 1515 7734 2082 24 96 1595 
064 HUNGARY 1968 269 1154 
:i 1882 77 2oci 
736 TAIWAN 981 57 730 184 10 
1015 068 BULGARIA 28179 9536 16410 147 1 740 HONG KONG 6370 1746 3353 56 200 
070 ALBANIA 2162 
2887 
244 200 1718 800 AUSTRALIA 129310 9082 S0557 10016 59655 
202 CANARY ISLES 5933 2871 
100 





204 MOROCCO 3314 575 2119 3s8 22<i 520 1i 804 NEW ZEALAND 8020 
3836 2oci 929 208 ALGERIA 232173 6290 133744 79827 11723 809 N. CALEDONIA 9393 830 7387 976 26 212 TUNISIA 45069 5105 33417 6457 72 18 
676 13i 
822 FR.POLYNESIA 10812 2651 7481 so 604 
216 LIBYA 215056 15193 190308 7239 834 675 958 NOT DETERMIN 1000 1000 
220 EGYPT 38557 1158 20680 1S018 42 450 509 700 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Basondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark n~oba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E~Mba 
4011.57 4013.11 
1000 WORLD 9649311 2165541 3830954 1147686 209363 858145 1346312 5460 8892 76958 024 ICELAND 336320 35853 3450 
17875 
9900 243389 43728 
1010 INTRA-EC 5172852 1421430 1616538 584953 145806 599089 799174 4650 2889 18323 028 NORWAY 375682 89393 127250 
1875 
118862 22302 
1011 EXTRA-EC 4475459 744111 2213418 582733 63557 259056 547138 810 6003 58635 030 SWEDEN 2000388 208344 1119464 560461 110244 
1020 CLASS 1 2503670 549608 97 310694 49595 172705 425512 4861 18712 032 FINLAND 1082635 156586 345548 
157sS 
571216 9285 
1021 EFTA COUNTR. 1098052 386249 149850 34577 69438 153692 
810 
3676 2112 036 SWITZERLAND 2059630 1157868 544013 
441504 
341448 506 
1030 CLASS 2 1890847 173801 1 270902 12080 80868 112715 1142 39723 038 AUSTRIA 997224 457462 86784 3488 7986 





4011.12 LAUFDECKEN UNO SCHUUCHLOSE REIFEll, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 4011.20 EllTIW.lEN 400 USA 6222450 1925384 6 
22680c:i STUECK 404 CANADA 387986 17136 6100 
6192 
137950 
604 LEBANON 399922 104800 198046 90884 
52 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIH 4011.20 616 IRAN 607052 552000 
1008000 
55000 
NUllBER 732 JAPAN 1008008 8 
=~TIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 1000 W 0 R L D 43383930 9209195 18569733 997715 4184247 69868 9617907 58551 302154 374560 
1010 INTRA-EC 24134513 3656266 11739634 402687 3659373 67993 4402294 58551 12355 135360 
1011 EXTRA-EC 19248151 5552929 6830099 593778 524874 1875 5215613 289799 239184 
001 FRANCE 3860 4 556 533 19 2800 504 . 1020 CLASS 1 16196360 4412124 5911185 297560 451404 1875 4672818 222594 226800 002 BELG.·LUXBG. 1046 34 355 6 
4525 
95 . 1021 EFTA COUNTR. 7140793 2134823 2256009 33670 451404 1875 2068961 194051 
12384 003 NETHERLANDS 5298 12 14 112 
18 
635 . 1030 CLASS 2 3050631 1140805 918914 296218 73470 ·542795 66045 
004 FR GERMANY 10331 82 448 9142 641 . 1031 ACP (63) 167568 34822 48000 3700 80484 562 




2275 83 553 12 006 UTD. KINGDOM 3235 276 2350 
985 
4013.13 HANDSCHUHE FUER CHJRURGISCHE mCKE 





008 DENMARK 2488 32 67 
009 GREECE 652 487 309 115 50 20 SURGICAL GLOVES Of UNJIARDEllED WLCANISED RUBBER 028 NORWAY 593 257 7 PAIRS 
030 SWEDEN 4256 
2 1o00 
2564 1683 9 
036 SWITZERLAND 3009 
192 
1890 117 GAllTS POUR CHIRURGIE 




001 FRANCE 19864638 3544009 
961715 
99800 97319 14117100 1985541 20869 
220 EGYPT 1416 257 301 
10 
002 BELG.-LUXBG. 3533994 1546121 743900 
834797 
282258 
12800 75000 288 NIGERIA 1031 259 7 755 003 NETHERLANDS 8299915 2897212 585160 
10745B<i 
3894946 
330 ANGOLA 186 
1oi 498 44 181 5 2 004 FR GERMANY 11938334 6254370 474000 10063800 321054 4900 400 USA 8073 929 6499 005 ITALY 12101861 4285250 
2560 
1547800 14441 
62345 404 CANADA 3328 
140 
10 3318 006 UTD. KINGDOM 4379959 427354 3301500 586200 
674287 45000 528 ARGENTINA 1610 1470 
1s0 3i 
007 IRELAND 893557 159720 14550 
552so0 141860 604 LEBANON 181 
3789 12 sO 008 DENMARK 1429747 342547 265700 3987 127140 612 IRAQ 3861 405 385 30 009 GREECE 551123 28178 238508 780200 280450 13198 616 IRAN 850 
812 
30 028 NORWAY 1642586 541783 
2100 
307405 
624 ISRAEL 2082 
.j 1170 100 030 SWEDEN 5636120 1273912 297800 330600 404688 3624820 628 JORDAN 1944 1000 588 352 93 032 FINLAND 2744680 1152565 600 9000 1179200 115115 1so0 632 SAUDI ARABIA 5509 636 697 4083 036 SWITZERLAND 3986385 1023863 1265045 1278555 407822 
640 BAHRAIN 629 
mi 
629 038 AUSTRIA 7333493 6455318 709000 17000 
76200 
152175 
644 QATAR 1111 
175 385 
040 PORTUGAL 1874869 646922 49800 
6487 
10000 1091947 
662 PAKISTAN 657 97 
2 430 
042 SPAIN 4306512 49982 470168 
-
3779875 
664 INDIA 546 114 
9 517 
048 YUGOSLAVIA 757118 4670 46000 706448 
361430 706 SINGAPORE 2370 1844 060 POLAND 376470 8440 6600 
14500 720 CHINA 626 
s8 2 30 626 216 LIBYA 804500 790000 497632 800 AUSTRALIA 475 385 372 REUNION 497632 
66soo00 1111699 1680c:i 400 USA 7818499 
1000 WORLD 87142 1855 15807 5983 156 34944 27682 573 142 404 CANADA 5595842 5060340 5589000 6842 1010 INTRA-EC 32520 286 3714 1458 58 23379 3060 553 12 616 IRAN 5836260 
1aoo0 1100 
775920 
1011 EXTRA-EC 54392 1569 12093 4525 98 11335 24822 20 130 628 JORDAN 1259423 1240323 
1988000 522370 1020 CLASS 1 24890 258 1845 2996 12 6329 13419 31 632 SAUDI ARABIA 4235670 1675500 49800 
1021 EFTA COUNTR. 8804 107 1124 410 
s6 4995 2139 20 29 647 U.A.EMIRATES 335664 229546 14500 2300 89318 1030 CLASS2 28657 1255 10103 1529 5006 10559 99 649 OMAN 234771 3500 231271 
1031 ACP (63a 3159 41 615 717 121 1645 20 
: 1000 W 0 R L D 1040 CLASS 845 56 145 644 123791478 36981326 15158431 1819347 4828809 47268820 13353859 96014 4484870 
1010 INTRA-EC 62993128 15199511 10128383 103787 2470859 27291557 7580117 96014 124900 
4013 BEKLEIDUNG, HANDSCHUHE UNO BEKl.EIOUNGSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 1011 EXTRA-EC 60798338 21781815 5032038 1715560 2157950 19977263 5773742 4359970 
1020 CLASS 1 42284998 11284762 2851053 713535 38100 19776630 3836905 3784013 
ARTICUS Of APPAREL Alll> CLOTH:::O ACCESSORIES (IHCl.UOING GLOVES~ FOR ALI. PURPOSES, Of UNHARDENED WLCAlllSED RUBBER 1021 EFTA COUNTR. 23449829 11105414 2321645 600 38100 3647955 2688697 3647418 
1030 CLASS 2 17984414 10430937 2174385 1002025 2119850 200633 1842057 214527 
YETEllENTS, GAllTS ET ACCESSOIRES OU VETEllENT, EN CAOUTCHOUC WLCANISE, NON DURCI 1031 ACP (63~ 891153 299412 315300 300 97550 79387 74460 24744 
1040 CLASS 528926 66116 6600 94780 361430 
4013.11 HAUSHALTSHANDSCHUHE 
PAAR 4013.11 HANOSCHUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CHJRURGISCllE mCKE 
PAAR 
HOUSEHOLD GLOVES Of UNHARDENED VUl.CAlllSED RUBBER 
PAIRS OTHER GLOVES AND lllTTENS OF UNHARDENED WLCAlllSED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
PAIRS 
GANTS OE llENAGE ~~S ET GANTS, SF DE llENAGE ET POUR CHIRURGIE PAIRE 
001 FRANCE 986023 317451 
643217 
73511 183108 5589 268124 5040 133200 
002 BELG.-LUXBG. 2677295 924774 16549 1052833 
321s0 
39922 001 FRANCE 519718 127335 
721069 
46020 3009 109691 36809 196341 513 




002 BELG.·LUXBG. 1018518 141317 22780 98120 
27928 
34826 576 30 
004 FR GERMANY 6836134 
39476i 
4306072 30571 30254 38490 003 NETHERLANDS 1713543 226608 1349373. 54015 
101158 
55331 288 




004 FR GERMANY 2457090 
253134 ~k~- 1150 113971 50225 006 UTD. KINGDOM 956614 241715 651308 
822457 
005 ITALY 3124063 6840 227 30685 3159 18328 86i 007 IRELAND 936002 82895 30650 
2240 
006 UTD. KINGDOM 1047797 140624 853533 27384 
221643 008 DENMARK 1723733 160969 276620 1283904 007 IRELAND 262686 1027 27706 11050 5334 1224 100 36 009 GREECE 995422 689146 260315 44712 1249 008 DENMARK 540534 34836 438991 40995 20278 
209 
210 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n~c10a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~c!Oa 
4013.11 4101 ROHE HAEUTE UND FEU.E (FRISCH, GESAlZEN, GETROCKNET, GEAESCl£RT ODER GEPICKEl.1) 
009 GREECE 253456 10550 81791 27090 132825 1200 
1880 
RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PIClll.ED OR IJllED), WHETHER OR NOT SPUT, INCLUDING SHEEPSJCINS IN THE WOOL 
028 NORWAY 169785 24247 122920 400 4176 16562 030 SWEDEN 1628696 100059 1305503 23912 7937 190885 PEAUX BRUTES (FRAJCHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKl.fES) YC LES PEAUX D'OVINS WiEES 
032 FINLAND 199062 26965 69420 
24020 267 
10872 91805 4 036 SWITZERLAND 1395083 253874 1090156 3281 23481 4101.11 NICHT ENntAARTE LAMllfELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
038 AUSTRIA 227933 82130 129449 6 15781 288 279 STUECK 





042 SPAIN 505816 10290 398466 90000 3596 FRE~SAl.TED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
048 YUGOSLAVIA 253982 83144 81500 4338 85000 NUMB 
060 POLAND 81294 119 81175 
1s<i 064 HUNGARY 141564 314 141100 
16047 240 
PEAUX D'AGNEAUX LAINE£S, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
208 ALGERIA 129460 
1 
113113 60 NOMBRE 
212 TUNISIA 165686 165685 
1700 70 100 22869 390 SOUTH AFRICA 30905 2406 3760 
s<i 
001 FRANCE 494616 10982 
24556 
35921 71408 41608 289087 45610 
400 USA 3066484 900621 2046503 
1090 
2000 117310 002 BELG.-LUXBG. 145279 37367 41500 38836 
18693 
3020 
404 CANADA 109453 81303 26713 
75875 
347 003 NETHERLANDS 268516 220967 6200 
55164 23698 
22656 
4588 624 ISRAEL 1998830 1245 1911810 8900 3000 1000 004 FR GERMANY 291162 318 169948 10750 27016 1601409 632 SAUDI ARABIA 98008 2107 7015 56708 2175 27003 005 ITALY 1860268 136481 
22412 
720 4400 121340 597447 21166 732 JAPAN 770712 13752 755290 1420 250 
35548 
006 UTO. KINGDOM 779412 10939 29742 92586 
76471 
120 
800 AUSTRALIA 47017 4417 7052 009 GREECE 85771 9300 
032 FINLAND 30724 
5881 5855 2024 12206 28700 ssOO 12600 918985 1000 W 0 R L D 23545658 2644241 17866965 344088 441753 631998 1092327 215633 308523 130 042 SPAIN 3485779 943782 1580886 1010 INTRA-EC 10937405 935431 8409950 168945 207848 484703 423271 215633 91624 
72 
046 MALTA 290 
1so00 47883 
290 
1011 EXTRA-EC 12608195 1708810 9457015 175143 233905 147295 669058 216899 048 YUGOSLAVIA 821381 6500 48400 758498 1020 CLASS 1 9038830 1596445 6415352 35114 193368 45953 540724 211874 052 TURKEY 743169 118691 569578 
1021 EFTA COUNTR. 4243942 499632 3095518 24426 18048 42529 353644 210145 
72 
058 GERMAN OEM.A 15000 
8300 24946 64296 1oo0 
15000 
1030 CLASS 2 3315831 110716 2802668 131039 36637 101342 128332 5025 060 POLAND 98638 
1so00 2528s0 1031 ACP Jra 152996 16046 109470 4902 
3900 
3442 18691 445 062 CZECHOSLOVAK 354380 82530 4000 
1040 CLA 253534 1649 238995 8990 064 HUNGARY 850665 850665 203443 066 ROMANIA 395724 192281 
068 BULGARIA 211661 15000 
4894 3 
196661 
400 USA 40255 158 35200 
404 CANADA 3025 2484 541 
732 JAPAN 27008 27008 
1000 WORLD 11053649 310409 372902 2468575 245948 139747 2261232 617950 39042 4597844 
1010 INTRA-EC 3933270 280848 366927 164297 227248 75451 547581 597447 26352 1647139 
1011 EXTRA-EC 7120379 29561 5975 2304278 18700 64296 1713671 20503 12690 2950705 
1020 CLASS 1 5186912 21165 5975 1138299 18700 1702029 5503 12690 2282551 
1021 EFTA COUNTR. 65929 284 120 25225 
64200 
40300 
1so00 667954 1040 CLASS 3 1926068 8396 1165422 5000 
4101.13 ENntAARTE LAMllfELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
STUECK 
FRES~Al.TED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN lHE WOOL 
NUMB 
:g,.U:J'AGNEAUX, NON LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECIEES 
001 FRANCE 424209 70621 347588 6000 
003 NETHERLANDS 61187 
1529 40852 7681 
59523 1664 40000 004 FR GERMANY 116888 5555 21270 
005 ITALY 469170 21963 
749 6838 354618 92589 006 UTD. KINGDOM 94227 86640 
15603 008 DENMARK 15603 34480 009 GREECE 55980 
39699 
21500 
62000 042 SPAIN 1422230 79541 1240990 
052 TURKEY 49865 17120 16300 16445 
058 GERMAN DEM.R 107000 
3557 
107000 
064 HUNGARY 127057 123500 
066 ROMANIA 86444 86444 
12200 40140 732 JAPAN 52940 600 
1000 W 0 R L D 3143269 319 156007 265801 11610 144993 2065665 1251 497623 
1010 INTRA-EC 1253121 319 11630B 75332 11610 142537 768425 1 138589 
1011 EXTRA-EC 1890148 39699 190469 2456 1297240 1250 359034 
1020 CLASS 1 1567430 39699 98253 2456 1297240 1250 128532 
1021 EFTA COUNTR. 24683 812 2456 20165 1250 
230s00 1040 CLASS 3 322646 92146 
4101.15 :mrmwTE SCHAffEU.E, FRISCH, GESAlZEll ODER GETROCKNET 
FRES!k SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN lHE WOOL 
NUMB 
PEAUX D'OVINS LAINE£$, AUTRES QUE D'AGHEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
001 FR 195989 59975 
107295 
35512 30256 39593 30153 SOO 
002 BE 298092 100608 86426 
56187 
3763 
003 NE 321313 226504 25122 
32432 
13500 
8565 004 FR 88829 
22s<i 
7243 4371 36218 
93930 005 ITAL 180209 72084 1145 10800 
Januar • Dezember 1984 Export Janvier • Decembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Beslimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooo 
4101.15 4101.71 ~r GWSCHERT ODER GEPICKELT 
006 UTD. KINGDOM 519783 8435 940 335 47495 60743 
9781 
398244 3591 
036 SWITZERLAND 19878 10097 
78721 93756 1250 3000 6530 RAW HIDES AHO SKINS Of LAMBS, PICKLED OR UMED 042 SPAIN 318543 9584 125702 NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 443229 46429 140034 90220 
23840 
21000 145546 
052 TURKEY 119733 6731 
14412 
7000 82162 ~,.U/J'AGllEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 060 POLAND 305699 291287 
31148ci 062 CZECHOSLOVAK 38480 
068 BULGARIA 53082 
18053 
53082 001 FRANCE 387275 
1587e:i 
70245 11480 60212 245338 
732 JAPAN 18053 002 BELG.-LUXBG. 167483 8700 
003 NETHERLANDS 219631 39001 
1148 3200 4312 
180630 
1000 WORLD 2974250 791003 447009 221135 222844 182524 2n6n 398244 13584 420230 004 FR GERMANY 62312 3600 60 53542 1010 INTRA-EC 1619017 39n72 226854 35847 197754 160894 95066 398244 12156 94430 005 ITALY 2842641 1041463 
16147 
115870 72 1681636 
1011 EXTRA-EC 1355233 393231 220155 185288 25090 21630 182611 1428 325800 006 UTD. KINGDOM 92243 12996 63100 
20251 1020CLASS1 957972 101944 220155 185288 25090 7218 182611 1428 234238 008 DENMARK 20251 
3003e:i 55700 64023 5so<i 1021 EFTA COUNTR. 52265 39200 780 818 10043 1424 
91562 
042 SPAIN 1044656 
5100 
548970 70020 1040 CLASS 3 397261 291287 14412 052 TURKEY 497220 455020 37100 
18340 068 BULGARIA 18340 
1399 33500 4101.11 EXTHAARTE SCHAFFEl.LE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET BOO AUSTRALIA 34899 
STUECK 
1000 W 0 R L D 54768B6 12476 1578858 629195 270813 70096 2827088 88360 
FRES!kRSALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 1010 INTRA-EC 3795436 3600 1252303 87540 193700 64596 2193697 
883e0 NUMB 1011 EXTRA-EC 1681450 8876 326555 541655 n113 5500 633391 
1020 CLASS 1 1653969 8737 326555 532655 77113 5500 633389 70020 PEAUX D'OVINS, NON LAINEES, AUTRES QUE D'AGllEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 1040 CLASS 3 27340 9000 18340 
NOMBRE 
4101.71 SCHAFFEl.LE, GEAESCHERT OOER GEPICKELT 
001 FRANCE 103819 
19291 15ci 
3662 4200 2976 92981 STUECK 









CO:B':CES AND SKINS Of SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR UllED 
005 ITALY 115522 2o<i 25962 106810 20 006 UTD. KINGDOM 149182 
3644 
123000 




PEAUX D'OVINS, Sf AGllEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
052 TURKEY 55050 15400 NOMBRE 
060 POLAND 20652 20652 
118800 400 USA 118800 001 FRANCE 239813 
34922 161263 
63488 11870 28311 136144 




33514 56400 1000 W 0 R L D 1396139 66939 527646 172922 n291 48762 476459 20 28100 003 NETHERLANDS 1062338 100760 17771 
199482 
777097 
1010 INTRA-EC 510781 26810 128112 6413 61991 48562 237123 20 3750 004 FR GERMANY 1336918 
25700 
5580 13128 725173 331455 62100 
1011 EXTRA-EC 885358 40129 399534 166509 15300 200 239336 24350 005 ITALY 8237225 747405 
24870 
881288 2293295 4026093 263436 
1020 CLASS 1 858938 19477 399534 165842 15300 200 234235 24350 006 UTD. KINGDOM 885581 116361 173549 46584 
65625 
524217 
1040 CLASS 3 20652 20652 008 DENMARK 65784 
294060 
159 
009 GREECE 309444 15384 
4101.62 ~crw- FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 030 SWEDEN 26987 12900 240 26987 038 AUSTRIA 52564 
86100 54714 
39416 
200700 042 SPAIN 761496 17100 35938 366884 




90017 64196 15600 
NUMBER 052 TURKEY 466888 6480 21594 76460 
236 UPPER VOLTA 23812 23812 
73485 ~:JE CllEVREAUX ET CHEVRETTE$, FRAICHES,SALEES OU SECHEES 412 MEXICO 73485 
24750 484 VENEZUELA 24750 
69575 732 JAPAN 69575 
004 FR GERMANY 23435 
51 
23305 130 430480 005 ITALY 1013578 583047 1000 W 0 R L D 14145771 204292 1496220 502542 1495138 3319708 6009918 1117713 240 036 SWITZERLAND 51521 51521 
soo<i 66826 . 1so<i . 1010 INTRA-EC 12376108 161390 1342440 104520 1273189 3200798 5387618 906153 240 042 SPAIN 1129682 1056356 1011 EXTRA-EC 1769663 42902 153780 398022 221949 118910 622300 211560 412 MEXICO 48000 48000 1020 CLASS 1 1595560 42902 112764 349460 148464 118910 622300 200760 
1021 EFTA COUNTR. 94543 12908 3516 48562 915 77204 240 1000 WORLD 2331340 51572 619743 95130 2092 8692 4275 1549636 1030 CLASS 2 163303 41016 73485 
1010 INTRA-EC 1051571 51 606352 354 2092 8692 550 433480 1031 ACP (63) 23812 23812 
1011 EXTRA-EC 1279769 51521 13391 94n6 3725 1116356 
1020 CLASS 1 1231769 51521 13391 94776 3725 1068356 4101.t! ~~~ UND ZICKEU'EUE, GEAESCHERT OOER G£PICKELT 1021 EFTA COUNTR. 79967 51521 8391 17830 2225 48000 1030 CLASS 2 48000 
4101.13 ZIEGENFELLE, FRISCH, GESALZEH OOER GETROCKNET 
STUECK 
CO:B':CES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UllED 
. RAW HIDES AND SKINS Of GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIEO 
NUllBER 
PEAUX DE CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 48154 2870 
38200 
748 180 200 44156 
2oo<i PEAUX DE CAPRINS, Sf DE CHEVREAUX ET CHEVRETTE$, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 005 ITALY 117003 76800 
NOllBRE 058 GERMAN DEM.R 48000 
sooo<i 48000 484 VENEZUELA 50000 
001 FRANCE 179898 
2146 
31104 49999 95795 
2522 
3000 
004 FR GERMANY 41279 
41575 
31111 3000 2500 . 1000 W 0 R L D 308787 2990 51630 74719 1680 1818 125950 50000 
005 ITALY 57319 685o<i 160 15584 . 1010 INTRA-EC 193384 2870 38633 22313 180 1818 125570 2000 009 GREECE 243208 147708 27000 
101201 
• 1011 EXTRA-EC 115403 120 12997 52406 1500 380 48000 
042 SPAIN 235711 9850 108160 13500 3000 1020 CLASS 1 15266 120 12997 2149 
1so<i 052 TURKEY 30000 30000 . 1030 CLASS 2 51757 50257 
380 48oo0 1040 CLASS 3 48380 
1000 W 0 R L D 925213 8547 207671 2n552 109688 53599 259634 2522 6000 
1010 INTRA-EC 542505 
8547 
193305 70646 91600 52999 128433 2522 3000 4102 fjNj UND KALBLEDER (EINSCHLBUEfFELLEDER), ROSSLEDER UNO LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER N11H. 4106 UNO 
1011 EXTRA-EC 382708 14368 206906 18088 600 131201 3000 
1020 CLASS 1 378120 8547 14366 206906 13500 600 131201 3000 
1021 EFTA COUNTR. 34015 8547 4516 20352 600 :flr CATTLE LEATHER {INa.UOING BUFFALO LEATHER) AHO EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung I Besonclere MaBelnhett Bestlmmung I Untt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1Sci11an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.J.<lba Nlmexe I EUR 10 piu1Sch1a~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EJ.Mba 
4102 CIJIRS ET PEAUX DE BO'llNS (YC LES 8UFRfSI ET D'EOUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES HOS. 410& ET 4108 4102.28 
4102.21 gg~~ - 706 SlNGAPORE 9343 54 533 6194 2562 eooooO 720 CHINA 800000 
2001 200750 19051 2625 BOXW~ THAii SlllPLT TANNED 728 SOUTH KOREA 224427 120 1 732 JAPAN 53682 5241 
1oo8 
28769 19551 
SQUARE 740 HONG KONG 47254 473 41725 4048 
800 AUSTRALIA 124436 602 1719 71367 50748 
~· .QUE SlllPWIEllT TANNE 804 NEW ZEALAND 15729 213 15516 
1000 WORLD 21236431 1760168 1850671 13819699 271214 485906 1452938 4499 3197 1788141 
001 FRANCE 367016 29428 60809 318540 153 11020 7991 37 . 1010 INTRA-EC 13795521 210257 1249448 11112159 287781 474814 469848 4499 980 5955 002 BELG.-LUXBG. 74137 2747 10428 
1461 
. 1011 EXTRA-EC 7440910 1549911 601223 2507540 3453 11292 983088 2217 1782188 
003 NETHERLANDS 107439 1163 19126 85689 3544 444 . 1020 CLASS 1 4156114 987566 325341 2010377 3323 1858 825484 2165 004 FR GERMANY 700006 
10022.:i 
45089 650929 . 1021 EFTA COUNTR. 2203507 437420 264150 1341581 3233 1738 154230 1155 




. 1030 CLASS 2 1648666 10142 275882 305685 130 139 74450 52 
006 UTD. KINGDOM 223371 7548 193543 
97 . 1031 ACP Js63a 
83493 80 45401 1325 130 
9295 
36557 
eooooO 008 DENMARK 7681 1212 490 5882 . 1040 CLA 1636130 552203 191478 83154 
009 GREECE 15713 464 11264 3985 
764 032 FINLAND 11539 133 7627 3015 4102.35 ~~ALTW>ER, ZUGERICllTET 036 SWITZERLAND 109329 3987 46406 58936 
12 038 AUSTRIA 34802 2237 2058 30495 
5179 040 PORTUGAL 5756 577 
25750 2132 12165 
mf'ARE~'f BOVINE WTHER, OTHER THAii CALF, NOT SlllPLT TANNED 042 SPAIN 40938 891 
048 YUGOSLAVIA 76799 
87 
11 76788 
064 HUNGARY 10638 10551 9290 ~rilfEsSCM 80VINS, SF VEAUX. AUTRES QUE SlllPL TANNES. FLEURS 288 NIGERIA 9290 
1019 6733 3694 3664 390 SOUTH AFRICA 15110 
400 USA 354155 73945 203951 76259 
41 
001 FRANCE 6239327 1316493 
39381 
3352025 1032047 396436 75989 284 66053 
404 CANADA 98702 19 71808 26834 002 BELG.·LUXBG. 1586833 608820 456970 437813 
361510 
1057 1542 41250 
412 MEXICO 2587 2043 544 
37 
003 NETHERLANDS 2269557 1025142 83231 673956 
689498 
73804 16975 34939 
508 BRAZIL 7785 5034 2714 004 FR GERMANY 9204309 
246588 
181609 7728767 453178 37887 20745 92625 
706 SINGAPORE 3578 556 3022 
629l 
005 ITALY 540961 151569 350629 51753 1962 60632 6926 21533 728 SOUTH KOREA 37711 12388 19034 006 UTD. KINGDOM 1542495 53125 144484 271471 163881 
243921 
462675 96230 
732 JAPAN 26070 24102 1211 757 007 IRELAND 276641 28573 1168 1145 1428 303 35142 1271 736 TAIWAN 5957 3602 
23447 
2355 008 DENMARK 465570 122347 127644 95618 63525 13526 
82323 740 HONG KONG 28728 1365 3916 009 GREECE 466138 126626 23401 151031 82757 
193 800 AUSTRALIA 48576 196 14472 33908 
214 
024 !CELANO 15058 2442 
4313 78700 16162 18 739 
12423 
804 NEW ZEALAND 4202 3928 028 NORWAY 714074 579001 7 35128 
030 SWEDEN 445377 242279 9957 63106 18735 16506 3120 48266 43408 
1000 W 0 R L D 2769655 276902 977338 1449308 153 26950 37847 1159 032 FINLAND 411648 32718 755 297938 38032 14833 163 448 26761 
1010 INTRA-EC 1811486 142784 537050 1097623 153 12481 20804 591 036 SWITZERLAND 763231 510178 29494 177858 29312 7664 1683 44 6998 
1011 EXTRA-EC 958169 134118 440288 351683 14469 17043 568 038 AUSTRIA 918220 277245 8093 562893 14952 46624 2388 891 5134 
1020 CLASS 1 827268 107270 383983 313360 5179 16908 568 040 PORTUGAL 901876 531808 185321 6074 158649 
10805 
11 20013 
1021 EFTA COUNTR. 162600 7098 56119 92872 5179 764 568 042 SPAIN 175090 22099 44041 40727 57214 204 
1030 CLASS 2 120078 26661 56305 27687 9290 135 046 MALTA 116133 56715 58819 598 1 
329378 1031 ACP~a 10090 187 665 10636 9290 135 048 YUGOSLAVIA 2495471 1306610 654417 205066 1040 CLA 10823 056 SOVIET UNION 2809237 9273 2799964 
1340 127Bi 058 GERMAN DEM.R 41202 
7osS 
27095 
10348 4102.2I KALB~ BOXCALF, ZUGERICllTET 060 POLAND 25268 
215329 5200 
7862 
QUADRA 062 CZECHOSLOVAK 246013 737 
57427 
24747 
200 064 HUNGARY 323400 124407 140194 1172 
CALF WAsOTHER THAii 80XCALF AND OTIER THAii SlllPLT TANNED 066 ROMANIA 693915 333361 355478 33 5043 29 370 SQUAllE 204 MOROCCO 398986 1627 368635 13632 14693 





1538 =~DEVEAUX, Sf BOX.CALl,AUTRES QUE SlllPLTANNES 212 TUNISIA 533995 347519 5590 3800 288 NIGERIA 35820 1028 1265 18580 11147 
302 CAMEROON 5980 3238 
178158 
2742 
2194 10679 9008 13 49 001 FRANCE 2248561 49458 
188300 




400 USA 1600599 573559 73674 330719 92855 45030 430602 45788 8372 
003 NETHERLANDS 963285 20713 118943 463856 
12700 
79556 465 404 CANADA 330139 74547 81665 111441 4078 55629 4 2775 004 FR GERMANY 7183525 
83178 
29434 7032662 74767 33417 
1856 
484 VENEZUELA 31491 
3811 
31491 
7217 005 ITALY 782645 625427 
1220260 
1746 13834 56604 
3169 165 
492 SURINAM 11028 
7677 6 1 006 UTD. KINGDOM 1253554 4939 24116 34 419 
41991 
452 508 BRAZIL 30455 
152 
22771 




524 URUGUAY 10987 
5562 
10835 
9726 1557 13511 1615 830 008 DENMARK 313833 193896 78473 600 CYPRUS 179183 2640 143742 
009 GREECE 420314 3268 261547 154751 665 748 427 612 IRAQ 34939 520 34419 028 NORWAY 30140 685 12 2161 25990 616 IRAN 15702 15702 
2487 30657 1os0 20337 135 030 SWEDEN 167199 815 59 68346 77 97778 183 624 ISRAEL 56224 1548 1 032 FINLAND 139115 197 128136 
2913 
308 10174 241 664 INDIA 1032048 29688 1238 1032033 5497 14 036 SWITZERLAND 542526 20174 258751 258181 2507 
218 
706 SINGAPORE 42619 4083 
20 
2111 4 
038 AUSTRIA 1114201 221947 500 879577 320 11579 708 PHILIPPINES 33415 1675 31720 
47664 15740 040 PORTUGAL 204226 193602 4828 5180 616 728 SOUTH KOREA 140198 2342 74452 
952 2137 042 SPAIN 36122 4739 1078 23468 6837 732 JAPAN 13849 3124 21 7615 
046 MALTA 189455 187467 27 90 1961 999 736 TAIWAN 11377 1708 7620 2049 103297 3151 8795 464 400 048 YUGOSLAVIA 426998 281396 144512 1 740 HONG KONG 914737 53567 79669 665394 




800 AUSTRALIA 344899 107327 3860 59206 191 167118 7197 
064 HUNGARY 784101 
71 
148791 
: 1000 WORLD 204 MOROCCO 14645 3645 12251 128 2323 39910288 8685719 2928041 20260231 3566103 1833248 1230587 647242 958305 830 212 TUNISIA 79246 27847 47626 
29314 
. 1010 INTRA-EC 22591831 3527712 631443 12842167 2682385 1440795 506818 544289 436224 




. 1011 EXTRA-EC 17318455 5158007 2296598 7418064 903718 192453 723751 102953 522081 
390 SOUTH AFRICA 248476 10150 182867 
10 
. 1020 CLASS 1 9523830 4377839 619982 2468322 638038 141354 682208 95665 500422 
400 USA 586174 66681 44878 275314 199291 . 1021 EFTA COUNTR. 4169484 2175671 237933 1186575 275842 85645 8093 49860 149865 830 404 CANADA 268254 79 3343 70350 194482 . 1030 CLASS 2 3654844 305276 965615 2064533 224370 49759 41543 2088 830 
484 VENEZUELA 30212 2149 28063 
20687 982186 1031 ACP~a 75138 9060 4226 30534 15004 11147 5167 5200 20829 600 CYPRUS 1006622 577 
87 
3172 1040 CLA 4139781 474892 711001 2885209 41310 1340 
604 LEBANON 87029 Ii 86123 819 632 SAUDI ARABIA 17582 17274 300 
Januar - Oezember 1984 Export Janvier - Oecembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 supphlmentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I 'E~Moo 
41112J7 :~ KE1N NARSENSPALlUDER, ZUGERIClfTET 4103 SHEEP AHO WIB SXlll LEAlltER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.0S OR 41.Ga 
~ARE~r BOWIE LEATIEll, OTHER 1llAll CAI.I', NOT SlllPLY TANNED 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AllTRES QUE CBllS DES NOS. 411111 ET 4108 
4103.99 =RA=ULEDER, ZUGERlClflET, NICKT IN 4103.10 ENTHALTEH 
CUlllS SCIES DE 80WIS, SF VEAUX, AUTRES QUE SlllPL TAHNES, CROUTES 
UETRES CARRES · :e ~B SKIN LEATHER, OTHER 1llAll Of llDIAH HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
001 FRANCE 1795795 168812 
13033 
1204446 302244 117021 1889 1369 14 
002 BELG.-LUXBG. 163398 9021 56096 84820 
40192 
37 391 =~AllTRES QUE SlllPL TAHNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 
003 NETHERLANDS 326117 89694 50217 79545 
615114 
44849 3468 21620 004 FR GERMANY 1387013 
119990 
38906 630701 76410 95 22319 
005 ITALY 226441 89285 
78665 
13242 1421 2493 
173311 
10 001 FRANCE 920546 82581 
375226 
545249 30034 19596 242874 212 
006 UTD. KINGDOM 905825 11229 29340 547899 42341 50050 23040 002 BELG.-LUXBG. 895150 142388 83746 49472 15278 244067 251 007 IRELAND 54158 380 
117 23878 
3726 
69080 2229 003 NETHERLANDS 983535 46042 664768 86034 17169 171413 9729 11836 008 DENMARK 131516 27307 8406 499 
7968 
004 FR GERMANY 5138072 90803 2500081 1492749 25204 1081304 009 GREECE 31540 66 1027 12929 9550 
10148 
005 ITALY 2204562 1259555 
657272 
5414 4333 190n1 
5543 
89 53597 
028 NORWAY 49917 7107 1766 4237 10535 
1067 2379 
16126 006 UTD. KINGDOM 1796881 24997 1025829 18778 13497 
82533 
50965 
030 SWEDEN 142605 60053 92 20921 44668 1956 11469 007 IRELAND 102823 609 
38100 
301 19257 123 
032 FINLAND 33736 3536 169 23393 2990 52 305 220 3071 008 DENMARK 99564 8639 9630 94 43101 
036 SWITZERLAND 120664 81339 2435 28567 6043 446 496 829 509 009 GREECE 335456 283342 2466 41221 4612 3815 
424 038 AUSTRIA 585013 338101 713 214355 26365 4664 1 59 555 024 ICELAND 16661 540 
5792 
295 4065 15402 040 PORTUGAL 101740 24939 64345 2519 9804 133 028 NORWAY 120715 7259 1399 71060 31140 
042 SPAIN 365993 10940 39304 108716 207033 
2530 
030 SWEDEN 118665 2268 72717 5699 300 37486 195 
046 MALTA 14436 780 4754 6372 
12803 
032 FINLAND 289357 17478 48002 33779 2747 598 180099 7252 048 YUGOSLAVIA 245571 158848 55566 18354 036 SWITZERLAND 406360 59850 109421 226865 129 8162 1335 
439 056 SOVIET UNION 5514 5514 3609 2227 038 AUSTRIA 620514 365291 43231 81536 130010 7 064 HUNGARY 21668 15832 040 PORTUGAL 262149 79152 6n92 27430 
1238 431 
ems 
066 ROMANIA 87541 87541 
125865 7eB 63eli 042 SPAIN 520850 6010 202480 258676 52015 204 MOROCCO 133041 046 MALTA 19901 10741 5223 1472 
21195 
2465 




048 YUGOSLAVIA 1192965 1020357 491 59ns 76022 
212 TUNISIA 142418 1471 6337 052 TURKEY 214336 11596 21771 180231 
1200 
738 
10 330 ANGOLA 17889 17889 
42497 
060 POLAND 318460 193395 585 122306 
2400 
964 
373 MAURITIUS 76774 
37924 
34277 
133548 3n1 1618 3 24 
064 HUNGARY 396402 93259 73624 202370 3301 21348 4 
400 USA 199883 5708 17227 066 ROMANIA 105871 90421 15446 4 




4824 204 MOROCCO 49976 
12258 1604 7235 624 ISRAEL 73045 11929 212 TUNISIA 101336 80239 
23960 728 SOUTH KOREA 25610 12069 13089 452 240 NIGER 23960 9290 736 TAIWAN 22116 19079 
66991 
3037 
1114230 42 14850 1 
288 NIGERIA 9291 1 
740 HONG KONG 1498502 166 302222 348 KENYA 5135 
2824 18060 2393 18 
5135 
800 AUSTRALIA 26825 1234 16642 4331 4618 390 SOUTH AFRICA 43035 19680 
287 804 NEW ZEALAND 9249 4801 4420 28 400 USA 1581935 19476 469345 494740 4368 593719 
404 CANADA 836715 997 55486 54490 519 724599 624 
1000 WORLD 9306986 1362461 691894 3086538 3239530 380189 233322 188341 124713 484 VENEZUELA 504125 
22992 
503727 398 
1010 INTRA-EC 5021801 426499 221925 2086260 1585001 348465 99912 180377 75362 508 BRAZIL 23317 
6996 24092 
325 
1011 EXTRA-EC 4285185 935962 469969 1000278 1654529 33724 133410 7984 49351 524 URUGUAY 31303 215 20340 3930 1020 CLASS 1 1978206 731580 114997 646177 355917 8202 70208 3490 47635 600 CYPRUS 26028 902 
53220 
856 66 1021 EFTA COUNTR. 1036882 515075 69520 293992 100616 6429 13218 3487 34545 624 ISRAEL 1003907 11692 697513 241416 
1030 CLASS 2 2186529 90571 354972 349687 1296385 25522 63202 4474 1716 669 SRI LANKA 20546 18418 
4900 11484 
2128 
1031 ACP (63a 109852 73 54173 2589 10520 42497 708 PHILIPPINES 145883 54003 75496 





728 SOUTH KOREA 2062864 142050 395352 
14444 41112.91 LEDER YON EINHIJFERIC, ZUGERICllTET 732 JAPAN 39230 68 1526 6637 
8073 
16555 
QUADRATUETER 736 TAIWAN 259260 24569 168618 25532 450 32468 1315 740 HONG KONG 794960 66533 400825 166188 1497 158152 
==OTHER 1llAll SIMPLY TANNED 800 AUSTRALIA 202038 1431 43886 5126 151595 
1000 W 0 R LO 24975735 2892649 9394547 6318604 191917 102182 5827289 5543 102704 140300 
CUIRS ET PEAUX D'EQUIDES, AUTRES QUE SIUPL T ANNES 1010 INTRA-EC 12476589 879401 5866025 2918202 144830 n9os 2659878 5543 81369 85433 
UETRES CARRES 1011 EXTRA-EC 12499148 2213248 3528522 3402402 47087 24274 3187411 41335 74867 
1020 CLASS 1 6467386 1605338 1166070 1440613 34639 1029 2168378 41311 30008 
001 FRANCE 140876 809 290 126848 1300 11390 1829 . 1021 EFTA COUNTR. 1834421 531838 346955 377003 7241 598 529994 40353 439 002 BELG.-LUXBG. 13975 2068 12385 32eB • 1030 CLASS 2 5095793 228972 2286444 1579930 7947 20296 966953 6 5245 003 NETHERLANDS 36914 11 31549 304 • 1031 ACP fra 45761 378938 11945 2203 4501 2949 31613 18 39614 004 FR GERMANY 139731 7:j 572 138690 165 . 1040 CLAS 915967 76008 381859 32080 006 UTD. KINGDOM 60933 1828 59032 




4104 ZIEGEJI.. UNO ZICKEUEDER, AUSGEN. LEDER DER NRNA106 UNO 4108 
036 SWITZERLAND 92679 428 91271 
038 AUSTRIA 59927 1234 54445 4248 GOAT AHO KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.0S OR 41.Ga 
064 HUNGARY 15743 5843 
10700 
7070 2830 
400 USA 38584 435 26858 511 PEAUX DE CAPRINS,PREPAREES,AllTRES QUE CBllS DES NOS.41111 ET 4108 
404 CANADA 71896 246 340 69906 1404 
484 VENEZUELA 2036 2036 
14846 
4104.99 :LZICKEl.l.EDER, ZUGERJCHTET, NICKT IN 4104.10 ENTHALTEH 
736 TAIWAN 32151 
143 1048 
17305 
eoli 800 AUSTRALIA 21598 19599 
1000 W 0 R L D 833628 11941 44957 718281 17685 11402 28897 483 
~kAHD&sSXlll WlltER, OTHER 1llAll FROU INDWI GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
1010 INTRA-EC 432472 3005 29829 3n995 2089 11390 8164 483 1011 EXTRA-EC 401154 8938 15128 340268 15596 12 20733 ~DE~RINS, AllTRES QUE SIUPL TAHNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 
1020 CLASS 1 309150 2170 12705 282822 12 10958 483 
1021 EFTA COUNTR. 161905 1278 493 153538 
15596 
12 6101 483 
1030 CLASS 2 72181 593 2423 46624 6945 001 FRANCE 529717 129830 94333 359398 2966 8452 28368 199 703 1040 CLASS 3 19823 6173 10820 2830 002 BELG.-LUXBG. 145389 3038 22787 15965 
3227 
9067 
003 NETHERLANDS 97720 50528 16201 24788 
7135 
2976 
165 483 4103 SCHAf. UHD WIULEDER, AUSGEN. LEDER DER HRH. 41111 UND 4108 004 FR GERMANY 1188005 
138882 
135682 1028755 15785 
005 ITALY 458317 24668 2121 289327 3119 
213 
214 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung Besondere MaBelnhelt Bestimmung Untt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cJ.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark CJ.Moo 
4104.99 4105.99 LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN THAT OF SWINE, REPTliS AND RSH. NOT SlllPLY TANNED 
006 UTD. KINGDOM 
SQUARE METRES . 
136119 5195 38833 89225 572 
9669 
2294 
007 IRELAND 14875 5185 
2844 
21 
159 =n:l~UX, AUTRES QUE SlllPLEll.TANNEES, NOA. 008 DENMARK 26848 9371 2918 11556 
009 GREECE 63429 2135 30219 29065 
31 
2010 




1189 2486 16 
032 FINLAND 35208 219 22864 3926 8199 002 BELG.-LUXBG. 64652 70 49746 
1s0 
1111 30 25163 036 SWITZERLAND 342329 26805 68854 227551 19119 004 FR GERMANY 96569 
7985 
25983 42372 1963 908 
038 AUSTRIA 537659 337285 11917 179503 
12645 s4 8954 005 ITALY 25485 12931 15551 4569 3s0 040 PORTUGAL 47680 8662 1021 24698 600 006 UTD. KINGDOM 16139 20 218 
14:i 042 SPAIN 130245 25039 28096 67109 9300 701 
1791 
009 GREECE 20630 18928 842 717 12 6 046 MALTA 8938 6141 
1039 
1006 036 SWITZERLAND 6047 1982 2082 1905 
20 048 YUGOSLAVIA 99435 96741 1655 038 AUSTRIA 15571 10345 1845 3361 
052 TURKEY 9309 6423 2886 
56944 
046 MALTA 33813 33777 36 
056 SOVIET UNION 58871 
5292 
1927 048 YUGOSLAVIA 19046 18925 
2435 
121 3680 060 POLAND 5292 
145828 45424 1100 271o:i 
390 SOUTH AFRICA 6582 168 299 
7s0 2 3600 064 HUNGARY 298559 79105 400 USA 184849 1937 1965 45206 131389 
204 cco 12321 52 6670 811 3034 
518 
1754 404 CANADA 4161 
1214 
351 1026 2784 
212 A 36919 2718 18729 14954 
228 117995 
732 JAPAN 47537 1178 8733 36412 
390 s AFRICA 290529 1711 101129 69466 
11 
740 HONG KONG 3325 929 74 2322 
400 USA 611627 107678 21840 256420 1430 224248 
: 1000 WORLD 404 CANADA 286570 1094 12824 55809 216843 619891 114654 69330 205757 2274 4900 193399 350 484 28763 




. 1010 INTRA-EC 260609 37161 54229 125165 2187 1668 14640 350 48 25163 
600 CYPRUS 133562 111449 15063 1011 EXTRA-EC 359282 77493 15101 80592 87 3232 178759 418 3600 




. 1020 CLASS 1 331298 68375 11391 70325 77 1432 175680 418 3600 
624 ISRAEL 47067 14391 . 1021 EFTA COUNTR. 31164 12354 5040 12847 72 
1800 
435 418 
706 SINGAPORE 5235 
6170 
4255 900 80 . 1030 CLASS 2 19047 1056 3710 9687 10 2784 
728 SOUTH KOREA 151714 113421 31596 527 . 1040 CLASS 3 8937 8062 580 295 
732 JAPAN 21038 
10317 
1805 18111 1120 
736 TAIWAN 79598 48031 21250 
8957 2100 
4108 LACKLEDER UNO llETAWSIERTES LEDER 
740 HONG KONG 1029995 23638 34458 960842 
800 AUSTRALIA 73113 2338 59128 11647 PATENT LEATHER AND llllTATION PATENT LEATHER; METALLISED LEATHER 
804 NEW ZEALAND 63297 9462 27166 26669 
CUIRS ET PEAUX VERNJS OU llETAWSES 
1000 W 0 R L D 7900030 1095120 1007623 4548808 57729 12952 1092124 4807 80867 
1010 INTRA-EC 2660419 344164 342980 1556957 28918 11679 368758 2658 4305 4108.20 LACK· UNO llETAWSIERTES LEDER YON KAELSERN 
1011 EXTRA-EC 5239611 750956 664643 2991851 28811 1273 723366 2149 76562 QUADRATllETER 
1020 CLASS 1 2573199 619378 285698 997908 23634 755 643680 2146 
1021 EFTA COUNTR. 979042 374551 107133 439152 12676 54 43367 2109 
17_719 
~ai;m !lmWN PATENT AND llETALUSED LEATHER OF CALVES 
1030 CLASS 2 2297088 44067 233117 1945016 4077 518 52571 3 
1031 ACP (63a 5139 
87511 
1600 2311 1043 185 58843 1040 CLASS 369324 145828 48927 1100 27115 ffJiJT ~ig DE VEAUX, VERNIS OU METALLISES 
4105 LEDER AUS HAEUTEN ODER FEL1BI YON ANDEREN TEIEN, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4106 UNO 4108 
001 FRANCE 62651 21565 
4591 
39371 1715 
157 100 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 004 FR GERMANY 16375 
8598 
11128 399 
005 ITALY 11663 3065 
3100 1016 202 PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANJllAUX, EXCL CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 006 UTD. KINGDOM 7287 2320 559 
009 GREECE 22313 
3319 
1592 20721 
524 4105.11 ZUGERJCllTETES SCHWEINSLEDER 036 SWITZERLAND 9437 22 5572 
QUADRATllETER 038 AUSTRIA 5183 4330 15 838 
53o:i 9811 400 USA 57651 3310 670 38558 
LEATHER OF SWINE, NOT SlllPLY TANNED 604 LEBANON 6993 390 416 6187 
SQUARE llETRES 804 NEW ZEALAND 2482 2482 
P~AUTRES QUE SlllPlEllENT TANNEES, DE PORCINS 1000 W 0 R L D 238701 50310 13297 145017 8461 21314 100 202 
II CARRES 1010 INTRA-EC 131911 32807 11933 77265 3130 6474 100 202 
1011 EXTRA-EC 106790 17503 1364 67752 5331 14840 
001 FRANCE 258456 78933 
13478 
79449 52648 5118 42185 123 . 1020 CLASS 1 91950 15739 800 57863 5331 12217 
002 BELG.-LUXBG. 49127 2971 2995 28168 1506 9 . 1021 EFTA COUNTR. 17395 8013 130 8340 912 
003 NETHERLANDS 37965 14483 10298 13164 
122894 764 989 112 3743 
. 1030 CLASS 2 14840 1764 564 9889 2623 
004 FR GERMANY 184001 
47574 
37926 17513 
005 ITALY 52443 3812 
12126 
50 29 1007 4108.30 LACK· UNO llETAWSIERTES LEDER YON RINDERN 006 UTO. KINGDOM 50951 2152 166 15830 
s6:i 20048 QUADRATllETER 007 IRELAND 12791 1280 10945 3 
009 GREECE 13627 7228 
96 
6120 279 ~ai;m =N PATENT AND llETALUSED LEATHER OF BOYINES OTHER THAN CALVES 





036 SWITZERLAND 114663 15784 87035 7904 17 
038 AUSTRIA 50776 49654 828 148 
8219 64 
146 CUIRS ET PEAUX DE BOYINS, SF VEAUX, VERNIS OU llETALUSES 
040 PORTUGAL 206140 184646 13211 
6067 
METRES CARRES 
042 SPAIN 20122 3076 7700 3279 
048 YUGOSLAVIA 112201 93177 18125 899 001 FRANCE 164671 22359 
2s0 
118192 6602 15874 1644 




003 NETHERLANDS 12470 2636 1558 
2064 
4235 3563 
400 USA 23440 16594 1040 004 FR GERMANY 50401 
120066 
14657 18469 15211 
23462 13 732 JAPAN 10975 8963 1 279 1732 006 UTD. KINGDOM 307705 70655 26861 690 65958 
124 030 SWEDEN 111886 478 1205 1653 
1053 
108426 
1000 W 0 R L D 1331740 602103 107421 256218 265417 5882 63418 201 31080 038 AUSTRIA 16548 7564 4887 3044 
47 1010 INTRA-EC 665339 159555 66270 125867 237107 5882 45245 201 25212 042 SPAIN 7465 7124 294 
1011 EXTRA-EC 666401 442548 41151 130351 28310 18173 5868 048 YUGOSLAVIA 7737 
19596 
7737 
1020 CLASS 1 576585 385696 24997 123002 24422 12967 5501 056 SOVIET UNION 125625 
10093 
106029 
1021 EFTA COUNTR. 385222 255015 16781 87321 19204 1661 5240 204 MOROCCO 10093 
1030 CLASS 2 45872 14603 16154 7349 2323 5206 237 212 TUNISIA 30859 30859 
657 7091 1256 1040 CLASS 3 43944 42249 1565 130 390 SOUTH AFRICA 15240 4460 236 1746 400 USA 59705 52398 949 152 
4105.99 ZUGERICHTETES LEDER VON T1EREN. ANG. 404 CANADA 15593 13982 1611 
QUADRATllETER 604 LEBANON 13477 13477 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Besnmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U.Mba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
4108.30 4202 REISEARTl~EINKAUfS.,HAN~lRIEFTASCHEN,GELDBEUlEL, ETUIS UND AEHNLBEHAELTNISSE,AUS l.EDER,KUNSTlEDER,VIJl.KAN. 
993327 202785 11882 113948 23743 110290 
FIBER,KUN OFFOUEN;PAPP ODER EWEBEN 
1000 W 0 R L D 149182 356582 24915 
1010 INTRA-EC 547175 145185 87309 166865 9456 102405 11810 23462 683 TRAYR GOODlb5HOPPING-R HANDBAGS, CASES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, WLCAHISED FIBRE, ARTFICIAL PLASTIC 
1011 EXTRA-EC 446152 57600 61873 189717 2428 11543 11933 1453 109607 SHEETING, PAP BOARD 0 TEXTILE FABRIC 
1020CLASS1 247402 31637 16294 68640 1793 11543 8069 109426 
1021 EFTA COUNTR. 137919 12381 7966 5943 633 2079 124 1453 109426 ARTICLES DE YOYA~SACS A PROYISIONS,SACS A llAlNfisERVETES. PORTEfEUIUES,ETUIS ET CONTEHANTS S11111..,EN CUIR,FIBRE WI.-1030 CLASS 2 68363 2136 45579 15048 3514 
18i 
CANISEE,FEUIUES D llAT.PLAST.ARTIFIC.CARTON OU SUS 
1040 CLASS 3 130387 23827 106029 350 
42112.11 HANDTASCHEN AUS KUNSmOFFOUEN 
4108.40 LACK· UND llETAWSIERTES LEDER YON SCHAFEN, LAEllMERH, ZIEGEN UND ZICKELN 
QUADRATllETER 
STUECK 
HANDBAGS OF ARTFICIAL PLASTIC SHEETING 
~m ~ PATENT AND llETAWSED LEATHER OF SHEEP, LAllBS, GOATS AND KIDS NUllBER 
SACS A llAJN EN FEUWS DE llATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
CUIRS ET PEAUX D'OYINS ET CAPRJNS, YERNIS OU llETAWSES 
llETRES CARRES 
NOllBRE 
001 FRANCE 209561 18499 
14827 
131336 3229 27861 28573 1 62 
1000 W 0 R L D 17119 3204 3548 4735 1050 1250 3329 3 002 BELG.·LUXBG. 96190 30729 30797 14957 
19547 
4880 
27 1010 INTRA-EC 7347 358 1185 3535 900 1250 118 3 003 NETHERLANDS 87768 36283 78 29443 
19166 
2390 
1011 EXTRA-EC 9772 2848 2363 1200 150 3213 004 FR GERMANY 183822 
3740 
13030 148314 37 3113 
53986 
162 
1020 CLASS 1 8258 2848 905 1194 150 3163 006 UTD. KINGDOM 268974 791 208252 942 1250 
308497 
13 
1021 EFTA COUNTR. 6004 2087 511 444 2962 007 IRELAND 309451 
29024 787 
954 
1soci 306 130 45 036 SWITZERLAND 79006 47146 74 
410UO ~~~AWSIERTES LEDER VOii TIEREN, AUSGEN. YON KAELBERH, RINDERN, SCHAFEN, LAEllMERH, ZIEGEN, ZICKELN 038 AUSTRIA 87241 35270 1906 49008 150 575 332 
288 NIGERIA 52161 
11102 
52161 i 322 ZAIRE 11103 
479 2056 149413 6634 407 8i ~m ~ PATENT AND llETAWSED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN 80VINE5, SHEEP, LAllBS, GOATS AND KIDS 400 USA 159111 41 
706 SINGAPORE 13380 662 12139 579 Ii 732 JAPAN 59725 6947 52520 250 =re= YERNIS OU llETAWSES D'ANlllAUX, AUTRES QUE DE 80VINS, OVINS, CAPRINS 740 HONG KONG 10293 401 9135 757 
800 AUSTRALIA 14265 1010 7989 5266 
808 AMER.OCEANIA 24904 24904 
036 SWITZERLAND 3160 158 2130 872 
: 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 12600 12600 1937363 167022 53158 1031791 42194 71638 461909 55323 39225 15105 
480 COLOMBIA 10175 10175 . 1010 INTRA-EC 1163759 92523 29395 551982 38294 48798 348534 53986 205 62 
1011 EXTRA-EC 771242 74499 23781 4n599 3900 22840 113375 1337 39020 14911 
1000 WORLD 98073 252 18388 43127 1700 34604 2 • 1020 CLASS 1 525650 71709 13014 352652 1750 11046 40044 1337 33576 522 
1010 INTRA-EC 55250 48 14303 12057 1700 27140 2 • 1021 EFTA COUNTR. 253003 71068 2709 117086 1750 7755 17786 930 33478 441 
1011 EXTRA-EC 42823 204 4085 31070 7484 • 1030 CLASS 2 190367 2483 7655 73136 2150 11794 73331 5429 14389 
1020 CLASS 1 27728 154 1284 18826 7464 . 1031 ACP (63) 83552 1094 4860 2000 11794 63290 14 500 
1021 EFTA COUNTR. 4961 154 692 2580 1535 
1030 CLASS 2 15045 2801 12244 42112.17 =ASCHBI, -llAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOUEN 
SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
NUMBER 
~YJWES. CARTABLES ET PORTE-DOCUMENTS, EN FEUIL1ES DE llATIERES PLASTIQUES ARTFICIELl.ES 





002 BELG.·LUXBG. 65909 7714 42070 
2597 
3347 
003 NETHERLANDS 40995 2799 8788 26737 
4873 
. 74 
4972 2 004 FR GERMANY 143330 
393 
2054 117863 20 13546 
005 ITALY 64672 6847 208331 11i 57432 13988 6 006 UTD. KINGDOM 251200 1552 27212 6 028 NORWAY 30310 1015 199 28686 404 
030 SWEDEN 26391 7529 5211 11626 
98 
939 1086 
036 SWITZERLAND 68316 38724 2208 26742 544 
038 AUSTRIA 53487 4346 65000 48580 561 260 GUINEA 65000 
218 5944 25 3224 4 2 400 USA 11083 1606 
17414 632 SAUDI ARABIA 105211 2200 750 82743 4 2100 
4 732 JAPAN 25930 87 24723 1116 
1000 W 0 R L D 13379425 75848 178318 12942574 7251 9833 106780 18964 2102 37759 
1010 INTRA-EC 12840998 14153 56231 12649917 8431 9268 86028 18960 8 
37759 1011 EXTRA-EC 538316 61693 122085 292544 820 565 20752 4 2094 
1020 CLASS 1 243992 57533 10436 163244 100 443 10277 4 1955 
.. 1021 EFTA COUNTR. 193645 56740 7618 124531 100 418 2573 1665 
1030 CLASS 2 293569 4160 111451 129250 720 122 9968 139 37759 
1031 ACP (63) 108561 28 88750 16717 3056 10 
4202.41 HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTlEDER 
STUECK 
HANDBAGS OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER 
NUMBER 
SACS A llAIN, EN CUIR NATUREL, ARTFICIEL OU RECONSTITUE 
NOllBRE 
001 FRANCE 2241592 136001 
101024 
1975344 69473 38555 2435 316 19468 
002 BELG.-LUXBG. 1407358 101936 1022127 170741 
59265 
264 16 11250 
003 NETHERLANDS 742454 236868 1813 434102 
168228 
4329 892 5185 
004 FR GERMANY 7606219 26772 7334961 3229 4024 8971 60034 
215 
216 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Besllmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Desllnallon 
Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoo 
42112.41 42112.49 
005 ITALY 41535 8328 16657 
1166134 




036 SWITZERLAND 797261 308500 42233 429330 4915 8773 2952 558 302 006 UTD. KINGDOM 1360763 31752 37546 11672 1786 
98819 
1369 038 AUSTRIA 477055 254723 2748 199363 19418 420 83 




042 SPAIN 75294 2099 1031 71507 650 7 
008 DENMARK 138820 22361 2802 96893 15127 1553 
12 
043 ANDORRA 15826 
1038 
11146 4680 4000 009 GREECE 18685 79 1157 17437 
2827 16 1969 
046 MALTA 35683 630 30645 2 024 !CELANO 14984 1877 418 1219 6658 
2315 





030 SWEDEN 204852 21849 12855 123521 5080 78 720 39771 978 322 ZAIRE 28176 853 313 1807 34 032 FINLAND 94499 6282 1017 82326 769 200 3055 
95 
850 4022 390 SOUTH AFRICA 66466 1026 61298 1448 2531 036 SWITZERLAND 2279062 424930 34744 1791991 19668 649 2391 572 400 USA 1130237 11271 153620 956005 78 6077 655 
038 AUSTRIA 1429348 324816 2383 1090204 8358 1735 1148 114 590 404 CANADA 214204 3537 26048 184476 3 6 134 
040 PORTUGAL 5666 18 36 5209 333 60 70 12 484 VENEZUELA 99726 7982 1204 99726 64 042 SPAIN 27871 1577 1908 23383 44 887 604 LEBANON 14478 5228 68 1oe0 9132 043 ANDORRA 13642 83 9084 4475 624 ISRAEL 31452 2986 164 18022 
15 046 MALTA 17537 90 17447 
1oo0 1227 3 
632 SAUDI ARABIA 47000 4999 9348 32243 395 
2so0 048 YUGOSLAVIA 126236 391 
946 
123615 636 KUWAIT 24813 4613 3177 14108 403 12 
058 GERMAN DEM.R 19184 
6 
10428 6531 1200 85 706 SINGAPORE 36375 2806 16834 16487 
1s0 
248 
7 064 HUNGARY 10452 
s6 
4327 6118 1 728 SOUTH KOREA 3293 14 1718 1404 
700 2335 212 TUNISIA 117580 116937 587 732 JAPAN 806321 15483 184908 602640 255 
284 BENIN 7733 128 7605 740 HONG KONG 173818 2028 67779 90012 
21 
13998 1 
302 CAMEROON 15306 14832 474 800 AUSTRALIA 55472 1623 1742 49861 2223 2 
314 GABON 11324 3178 8146 
3362 
808 AMER.OCEANIA 22379 
20 
12620 9759 
322 ZAIRE 5947 
402 
1342 1243 809 N. CALEDONIA 4043 3351 672 
372 REUNION 18701 17496 803 
761 5 : 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 33898 697 86 32349 
4541 627 1038 
10691963 1103138 1290431 6509221 725812 370681 452021 15468 177734 47457 
400 USA 3034223 20789 163926 2800415 26119 5123 11645 1010 INTRA-EC 5187818 390263 158152 3346873 667464 328201 211383 15468 15588 38428 
404 CANADA 415763 3266 6653 385741 50 300 9449 
98 
66 10238 1011 EXTRA-EC 5523148 712875 1132279 3181351 58348 44480 240638 182148 11029 
413 BERMUDA 7149 580 4259 2212 . 1020 CLASS 1 4175353 671447 437494 2794719 55192 15465 39744 154325 6967 
453 BAHAMAS 2132 84 1983 65 . 1021 EFTA COUNTR. 1704179 633556 58146 768652 55192 12568 24637 151126 302 
457 VIRGIN ISLES 11233 118 11115 . 1030 CLASS 2 1336319 40049 694785 358882 3156 29015 199894 7742 2796 
458 GUADELOUPE 16407 14527 1880 
296 
. 1031 ACP (63) 221710 2463 8303 25965 1000 27919 155859 51 150 
462 MARTINIQUE 12677 
427 
11859 522 
476 NL ANTILLES 10171 9568 176 4202.51 =ASCHEN, ·llAPPEN, SCHULRAHZEN AUS LED£ll OOER KUllSTLEDER 
484 VENEZUELA 9585 
1995 
9585 
496 FR. GUIANA 2815 
23 
820 
116 2329 600 CYPRUS 5194 685 2041 SATCHELS AND BRIEf.CASES Of LEAlHER OR COllPOSITIOH LEAlHER 
604 LEBANON 24149 775 3308 18865 
100 1254 252 
1201 NUllBER 
624 ISRAEL 20638 728 31 18193 




~ CARTABLES, PORTE.OOCUllEHTS, EN CUlR NATUREI., ARTFICIEI. OU RECONSTITUE 
632 SAUDI ARABIA 48450 4678 8439 29496 1592 
636 KUWAIT 31728 2649 2710 23719 654 1996 
640 BAHRAIN 6127 348 313 5279 174 15 001 FRANCE 149127 11115 
101e:i 
132785 250 4123 641 213 
644 QATAR 4075 754 126 1560 1635 002 BELG.-LUXBG. 72799 5690 32454 20128 
1666 
2750 1594 
647 U.A.EMIRATES 7098 940 2044 3639 475 003 NETHERLANDS 25626 16470 519 5919 
52189 
1036 16 
700 INDONESIA 3850 457 3393 
1346 
004 FR GERMANY 252991 
15294 
2523 197450 38 212 579 
703 BRUNEI 3856 
9923 28616 
2510 405 005 ITALY 16568 1206 623e:i 213 2 62 215 4 706 SINGAPORE 104639 64142 1553 006 UTD. KINGDOM 80056 1660 4831 5603 
13 
5091 
708 PHILIPPINES 4906 424 993 3489 
120 
008 DENMARK 14228 1745 2858 7915 102 1595 
3676 728 SOUTH KOREA 18968 2149 6113 10586 62 51 12 028 NORWAY 7789 600 151 1551 1655 129 
156 
732 JAPAN 1545632 51215 196068 1296454 1710 030 SWEDEN 17654 3082 754 4982 4026 4681 
740 HONG KONG 451074 26628 114669 304163 3094 2520 
2 
032 FINLAND 16450 8348 6529 1214 3538 52 307 800 AUSTRALIA 241885 1174 6338 225789 170 8414 036 SWITZERLAND 97576 31452 2065 60091 88 342 
804 NEW ZEALAND 6939 127 6378 434 038 AUSTRIA 64889 18874 620 43012 2271 35 77 
808 AMER.OCEANIA 22712 
25 





809 N. CALEDONIA 6085 4972 1088 400 USA 192852 3544 173656 642 
404 CANADA 21447 798 1116 19271 
124 
255 7 
1000 W 0 R L D 24826945 1598683 941922 20856700 492688 114871 239B15 102423 137945 141898 476 NL ANTILLES 2161 9 
603 
2028 
22352 6 208 1010 INTRA-EC 13671170 537955 187887 12061148 436787 107581 120693 101127 12688 105324 632 SAUDI ARABIA 83644 4192 56283 
1011 EXTRA-EC 10954145 1060728 7 51 8794068 55921 7230 119122 1298 125257 36574 636 KUWAIT 4854 629 20 4189 16 
1020 CLASS 1 9748538 888554 8154365 44133 3722 69219 1133 120890 29860 706 SINGAPORE 17757 1645 1998 14114 
3 138 1s6 1021 EFTA COUNTR. 4272652 809195 3234924 38266 2735 12774 95 114354 7905 732 JAPAN 154433 3740 1711 148685 
1030 CLASS 2 1174004 171561 3 624250 4612 3508 42585 163 4262 6714 740 HONG KONG 46813 2980 13866 29951 
120 
16 19 1031 ACP (63~ 136900 680 80384 27494 461 3392 24412 65 12 800 AUSTRALIA 14779 428 17 14035 100 
1040 CLASS 31603 613 940 15451 7176 7318 105 
200 1000 WORLD 2084568 150347 87954 1681911 80760 41271 21584 475 20064 
4202.49 ~fJgASCHEN AUS YUWNFIBEll, PAPPE OOER GEWEBEN 1010 INTRA-EC 820988 52626 22790 443338 72882 13027 8513 275 7535 200 1011 EXTRA-EC 1462412 97721 65184 1237405 7678 28244 13071 200 12529 
1020 CLASS 1 599904 80968 17022 472761 7584 323 9936 11310 
=~GS Of VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTll FABRIC 1021 EFTA COUNTR. 208990 64277 10119 112692 7464 129 4357 9952 
200 1030 CLASS 2 856924 16714 47402 764334 294 24741 2085 1154 
1031 ACP (63) 25206 136 18444 3007 2389 1110 120 
SACS A llAIN, EN FIBRE YULCANJSEE. CARTON OU TISSUS 
NOllBRE 4202.59 =ASCHEN, -llAPPEN, SCHULRAHZEN AUS YUUCANFIBER, PAPPE OOER GEWEBEN 
001 FRANCE 1339697 79010 
93838 
1054129 56821 140594 8062 984 97 
002 BELG.-LUXBG. 774492 87243 294669 318433 
48939 
259 so SATCHELS AND BRIEf.cASES Of VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTll FABRIC 





004 FR GERMANY 1561335 
5791 
9849 1111662 119847 18268 9069 




362 2166 ~S, CARTABLES, PORTE.OOCUllEllTS, EN FIBRE VULCANJSEE, CARTON OU TISSUS 
006 UTD. KINGDOM 730572 47268 16339 12875 
177800 
4133 





008 DENMARK 74087 15605 32725 1508 48 001 FRANCE 192251 10046 35336 163945 6125 8912 2911 312 009 GREECE 61825 2892 1428 55434 
3672 
992 1031 002 BELG.-LUXBG. 158400 27210 85805 4935 
3979 
166 4948 
028 NORWAY 173713 33985 550 36707 3216 16153 79430 003 NETHERLANDS 60263 33659 180 19509 
11213 
42 2894 
030 SWEDEN 177134 18265 11320 52905 24379 159 5095 65011 004 FR GERMANY 303055 
27720 
16348 269731 434 51 5278 
032 FINLAND 61689 13681 692 45489 400 89 1338 005 ITALY 30624 738 1440 700 18 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Besllmmung Besonclere MaBelnhett Bestimmung Unlt6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark S>.dOCI Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.MOCI 
42112.51 4203.25 
006 UTD. KINGDOM 144966 39146 55454 2no1 9218 1050 406 1298 11093 036 SWITZERLAND 92587 13089 24349 52406 658 1067 1015 2 3 008 DENMARK 17365 2701 148 13330 580 206 
13384 
038 AUSTRIA 46268 13732 5655 26526 312 
mi 34 9 ~NORWAY 22400 5013 ~ 2153 409 200 535 042 SPAIN 15008 407 13937 479 75 SWEDEN 99992 1439 56627 5530 4240 26490 043 ANDORRA 18585 18098 467 
032 FINLAND 29506 1149 320 12900 4n2 
a3 10365 208 ALGERIA 3250 3932 8055 3250 45 26905 2 036 SWITZERLAND 186992 76727 8054 9n40 1893 
120 
2495 400 USA 134064 95125 
038 AUSTRIA 102018 35021 54646 8448 5781 404 CANADA 11753 1292 2817 5746 100 1798 
218 LIBYA 238523 
15635 
238522 1 732 JAPAN 39312 12560 2172 24434 146 
260 GUINEA 15637 2 
: 1000 W 0 R L D 372 REUNION 19308 
594 
19306 7993-4 8050 48 428 1o5 1000228 126872 197893 517488 32087 51781 65063 2282 6997 5 400 USA 90817 1658 . 1010 INTRA-EC 481117 29440 93647 251872 30638 48958 22578 1878 3108 2 
832 SAUDI ARABIA 78298 23229 2756 48978 
4100 
355 1150 1832 . 1011 EXTRA-EC 518311 97232 104248 285818 1431 2805 42485 404 3889 3 
636 KUWAIT 37847 119 3386 33538 2 . 1020 CLASS 1 442143 52158 91433 258797 1113 2805 36187 1649 3 647 ~.A.EMIRATES 7947 1797 2762 
1121 
. 1021 EFTA COUNTR. 207140 32589 44612 122768 968 2245 2861 404 1094 3 732 APAN 55976 6464 2n4 <45216 401 . 1030 CLASS 2 62703 33789 10685 9019 318 6298 2190 
740 HONG KONG 10882 226 3448 5653 1353 2 
42113.27 ruHE FUER llAENNER UND IOIABEN, AUSGEN. SCHIJlZ. UND SPEZJALSllORTIWIDSCHUHE 
1000 W 0 R L D 2079574 302698 248824 1317051 87640 22887 26509 1298 12469 
1010 INTRA-EC 926403 141259 110220 589148 33661 18431 11442 1298 24948 
1011 EXTRA-EC 1142303 181437 138604 719037 34179 8458 15087 87523 llEN'S AND BOYS' LEATHER OR COllPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTlVE AND SPORTS GLOVES 
1020 CLASS 1 819926 129499 20563 36n95 29491 368 8991 83219 PAIRS 
1021 EFTA COUNTR. 448375 121232 14824 224306 19652 320 4859 61182 
1030 CLASS 2 519302 31723 118041 349662 <4538 6010 5035 4273 m ET llOUfW POUR HOllllES ET GARCONNETS, AUTRES QUE GAllTS DE PROTECTION ET GAllTS SPEQAUI DE SPORT 
1031 ACP (83) 83127 3188 51604 2359 348 3765 1787 78 
4am BElCl!JDUNG UNO -lUBEllOER, AUS LEDER ODER KUNSTl.EDER 001 FRANCE 75673 18652 
<455635 46862 aoa4 8693 1466 002 BELG.-LUXBG. 473647 9202 266 
123 
480 
3oo0 ARTICLES rlF APPAREL AND Cl.OTHlllG ACCESSORIES, rlF LEATl£R OR rlF COllPOSITION LEATl£R 003 NETHERLANDS 65236 58059 1296 1139 
91357 
1619 
1810 004 FR GERMANY 255797 
<45290 
5829 142935 408 577 13081 
YEIEllEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEllENT, EN CUIR NATURB., ARtflCEI. OU RECONSTITUE 005 ITALY 57548 8253 843 36 144 3661 3613 2 006 UTD. KINGDOM 29691 13819 11378 
824 4203.21 SClllll2HANDSCHUHE FUER AUE BERUFE 030 SWEDEN 11112 4684 5062 8 230 304 





036 SWITZERLAND 74640 50980 4764 125 215 
PROTECTlVE GLOVES FOR ALL TRADES rlF LEATHER OR COllPOSITIOll LEATHER 038 AUSTRIA 75906 66687 6904 4 2311 
PAIRS 064 HUNGARY 73687 73687 
21o3 104096 3687 744 13069 421 6 400 USA 140176 16050 GAllTS DE PROTECTIOll POUR TOUS llEllERS 404 CANADA 22358 1643 86 19080 238 1233 n 1 
PAIRE 732 JAPAN 15859 9625 278 5328 450 178 
001 FRANCE 4553127 598830 
230230 
2445568 1233657 248306 26455 281 30 . 1000 W 0 R L D 1516683 424345 541987 358327 113283 11062 33321 20192 14338 1810 
002 BELG.·LUXBG. 3961927 811764 12069 3012952 
313366 
30001 725 64188 . 1010 INTRA-EC 970187 154927 482430 192245 100445 9368 9268 19694 2 1810 




528 . 1011 EXTRA-EC 548478 269418 59557 184082 12838 1694 24055 498 14334 
004 FR GERMANY 1963583 
54252 
271553 193318 2870 31000 24261 . 1020 CLASS 1 382790 169407 25394 155230 10199 848 16739 498 4477 
005 ITALY 352290 200207 
774 
89894 nee 2 147 680 . 1021 EFTA COUNTR. 184559 133481 20214 19116 5570 102 1680 4396 006 . KINGDOM 154551 17350 17356 47875 100 
127402 
7()«!16 . 1030 CLASS 2 68608 7523 34183 8852 49 848 7318 9857 
001 D 127883 196 240 45 8330 9606 91 . 1040 CLASS 3 95078 92486 2590 008 RK 158528 139273 1866 1234 3960 181 028 NORWAY 39277 5052 19900 2324 
230 816 
4203.2I ~SCHUHE FUER FRAUEN UNO llAEDCHEN, AUSGEN. SCllllTZ· UND SPEZIALSPORTHANDS 
036 SWITZERLAND 82820 46727 16492 18675 
10056 1 
80 
038 AUSTRIA 83134 57311 540 15228 
170 120 208 ALGERIA 156815 130380 17245 8700 306 LADIES' AND GJIU.S' LEATHER OR COllPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTlVE AND SPORTS GLOVES 30~ CAMEROON 63537 
6624 = 3ooO 
PAIRS 
31 GABON 45624 
9so5 306 121 400 USA 75057 1006 61381 2743 m ET llOUFLES POUR FEllllES ET FWT1ES, AUTRES QUE GAllTS DE PROTECTION ET GAllTS SPECIAUX DE SPORT 
404 CANADA 54848 46837 7949 60 
65672 406 GREENLAND 65872 
2302i 44009 2054 732 5344 612 IRAQ 75160 
11 10 
001 FRANCE 347602 17601 
5819 
314115 1249 4724 9730 183 




6 003 NETHERLANDS 74331 10666 335 60582 
95010 
751 
15 7120 1000 WORLD 13864351 2241281 157n09 2890831 5918382 604872 379639 74681 176683 533 004 FR GERMANY 384160 
3839 
4279 263344 4626 1830 7936 
1010 INTRA-EC 12189255 1983511 747329 2664193 5834457 582030 215458 72592 89685 
260 





9336 996 1011 EXTRA-EC 1674283 25n50 830380 225898 83925 22842 164181 2069 86978 006 UTD. KINGDOM 89141 3301 1102 4100 
19476 1020 CLASS 1 482950 125492 175350 gma 33096 530 39714 2069 18048 007 IRELAND 21495 639 1380 272 1021 EFTA COUNTR. 262750 118737 32292 30353 230 13081 2069 9565 266 008 DENMARK 5760 3575 47 1629 284 470 1030 CLASS 2 1081428 132258 644760 90992 47929 22312 73967 68930 028 NORWAY 22697 5289 11607 4134 1150 
1031 ACP (83a 317787 32838 249851 7700 13661 7847 5860 30 030 SWEDEN 22419 2661 149 16549 1604 1118 338 
1040 CLASS 109905 10250 46255 2900 50500 032 FINLAND 27098 1413 384 25301 206 966 2230 6 036 SWITZERLAND 92210 21568 11445 55801 
100 42!13.25 SPEZJALSllOllTlWIDSCHUHE ~AUSTRIA 72925 37652 1281 29867 3941 
1791 
84 
PW HUNGARY 30065 28274 
7070 585422 1606 42 400 USA 602762 2082 6540 
275 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS rlF LEATHER OR COllPOSl!lON LEATHER 404 CANADA 153701 89 76 152354 732 170 5 
PAIRS 108 PHILIPPINES 61765 53o3 1356 61765 1453 732 JAPAN 24629 16517 450 GAHTS SPECIAUX DE SPORT 800 AUSTRALIA 36700 701 350 14237 20956 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 2183429 153918 40976 1730802 121424 24867 nm 11742 5989 8491 
001 FRANCE 213141 9446 
24727 
175570 6054 21438 635 
1&5 
. 1010 INTRA-EC 962013 42211 14501 726390 108435 11138 33052 17968 204 8118 
002 BELG.-LUXBG. 54434 3792 12168 13260 
6837 
320 2 1011 EXTRA-EC 1220244 111705 25303 1004412 12989 137211 44170 1n8 5785 375 
003 NETHERLANDS 45691 6892 18310 4880 
.. 8718 
9767 1005 . 1020 CLASS 1 1080732 78935 22766 923008 10369 970 39538 1n6 2977 375 
004 FR GERMANY 95900 
5532 
22560 45396 12687 5492 1047 . 1021 EFTA COUNTR. 256638 69148 13306 151547 9939 960 8968 2670 100 




891 . 1030 CLASS 2 105044 1670 2537 81055 1500 12759 2718 2605 
006 UTD. KINGDOM 42987 1533 22204 5279 
372 396 
. 1040 CLASS 3 34466 31100 349 1100 1918 3 
028 NORWAY 18085 2008 8091 6858 360 
030 SWEDEN 38883 1269 3638 32174 1151 653 
217 
218 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - Decembre 1984 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Besllmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Desllnation 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo 
4301 PElZfEl.LE,ROH 4301J4 PELLETERIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBE!>IHOQUES HARPES ET A CAPUCllON 
NOMBRE 
RAW FURSKIHS 
004 FR GERMANY 74995 73132 1863 
PEUETERIES BRUTES 028 NORWAY 22356 22356 
030 SWEDEN 12089 12089 
4301.15 GANZE PWFEl.l.E YON NERZEN 
STUECK 1000 W 0 R L D 134966 97975 36991 
- 1010 INTRA-EC 75505 73132 2373 
cOllPLETE RAW FURSKINS OF llINX 1011 EXTRA-EC 59461 24843 34618 
NUMBER 1020 CLASS 1 59288 24843 34445 
1021 EFTA COUNTR. 56229 21784 34445 
PEllETERIES ENTIERES DE YISONS 
NOllBRE 4301J7 GANZE PWFEl.l.E YOH SEEOTTERH, NIJTIUAS UND BIBERN 
STUECK 
001 FRANCE 966037 12460 
1523 
11300 440878 501399 




261535 198386 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
003 NETHERLANDS 555247 39150 61826 
153171 
196506 98403 NUllBER 
004 FR GERMANY 3420271 
55114 
10159 3296 1050114 2203531 




215463 PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE llER, NUTRJES ET CASTORS 
006 UTD. KINGDOM 1114687 5128 575762 
5235 
477517 NOMBRE 
007 IRELAND 5235 




001 FRANCE 9681 34 8033 9647 1499 009 GREECE 37913 4011 521 3560 004 FR GERMANY 115373 
166 
105841 
030 SWEDEN 313510 
11184 so:! 400 3218 39806 310292 005 ITALY 43631 394 34095 8976 032 FINLAND 242641 
1660 
200 190547 036 SWITZERLAND 13888 57 
1587i 
8805 5026 
036 SWITZERLAND 1095572 10554 2000 56337 25733 999288 042 SPAIN 101580 6758 78951 
038 AUSTRIA 73842 17480 
7385 700 
14566 41796 
: 1000 WORLD 042 SPAIN 150633 3797 
6 
79856 58895 304050 9436 25758 252458 16398 
400 USA 2069803 646 15917 181230 148091 1723913 . 1010 INTRA-EC 172887 1913 8427 151677 10870 
404 CANADA 301432 2183 74417 224832 . 1011 EXTRA-EC 131163 7523 17331 100781 5528 
424 HONDURAS 6260 6260 . 1020 CLASS 1 123103 7523 17331 92721 5528 
456 DOMINICAN R. 10530 10530 
6105 
. 1021 EFTA COUNTR. 18241 57 1460 11196 5528 
724 NORTH KOREA 6105 
1ooci 78765 728 SOUTH KOREA 601618 
17 600 521853 4301.31 GANZE PELZfELI.£ YON BISAURATTEN UND UURUELTIEREN 732 JAPAN 134568 
1717 
34456 99495 STUECK 
740 HONG KONG 943132 10596 9965 230348 690506 
800 AUSTRALIA 47608 27880 19728 COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 14155432 259830 188363 51444 1419872 122777 3399356 103701 8605370 4719 
1010 INTRA-EC 8146138 219462 139554 48596 1170640 122777 2659886 63893 3716589 4719 PELLETERIES ENTIERES DE RATS UUSQUES ET UURUEL 
1011 EXTRA-EC 6009296 40348 48809 2848 249232 739470 39808 4888781 NOMBRE 
1020 CLASS 1 4435247 29692 45204 2508 239267 409192 39808 3669576 
1021 EFTA COUNTR. 1726355 19140 21738 2502 56737 43717 39808 1542713 004 FR GERMANY 775899 
2ooci 
168721 21562 76392 331586 . 177638 
1030 CLASS 2 1567056 10656 2717 340 9965 330278 1213100 005 ITALY 9867 4934 
12000 2546i 
2933 
2905 1040 CLASS 3 6993 888 6105 006 UTD. KINGDOM 60998 3893 16739 355 20018 032 FINLAND 56033 4000 
4764 
31660 
4301.21 =PWFEl.l.E YON SOG. ASTRACffAN. ODER KARAKUL·,INDISCHEN, CHINESISCHEN, UONGOUSCHEN, TIBETANISCHEN LAEllMERN 036 SWITZERLAND 4770 
3001i 
6 
058 GERMAN DEM.R 30011 
152130 4746 064 HUNGARY 156870 
~~~RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAIOIAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, UONGOUAN AND TIBETAN LAMBS 
1000 W 0 R L D 1198016 42409 198594 355 33562 131864 573889 217343 
1010 INTRA-EC 881476 5893 192090 
355 
33562 101853 387535 180543 
=~ ENTIERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, UONGOUE ET TIUBET 1011 EXTRA-EC 316540 36516 6504 30011 206354 36800 
1020 CLASS 1 83843 5016 6004 355 40408 32060 
1021 EFTA COUNTR. 69718 4000 4764 355 
3001i 
28539 32060 
001 FRANCE 51532 29302 
816 68i 
21761 469 . 1040 CLASS 3 201197 500 165946 4740 
004 FR GERMANY 1079039 
109i 1ss4 
1077542 
480 005 ITALY 637132 364 633977 4301.35 GANZE PWFEl.l.E YON WILDKATZEN AUER ART 036 SWITZERLAND 18080 500 478 15238 1500 STUECK 
042 SPAIN 127257 
8 
30 127227 
732 JAPAN 6558 6550 COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 1972156 42701 2063 1210 681 1923044 2457 
1010 INTRA-EC 1776199 36157 1584 816 681 1736012 949 PELLETERIES ENTIERES DE FEUDES SAUVAGES 
1011 EXTRA-EC 195957 6544 479 394 187032 1508 NOMBRE 
1020 CLASS 1 171764 6544 478 394 162840 1508 
34766 1021 EFTA COUNTR. 28896 500 478 384 26046 1508 004 FR GERMANY 41839 
soO 2235 4838 1030 CLASS 2 13299 1 13298 042 SPAIN 1957 691 766 
4301.22 GANZE PWFEl.l.E YON JUNGTIEREN DER SATTELROBBE UND JUNGTIEREN DER UUETZENROBBE 1000 W 0 R L D 87080 1030 76351 3447 6252 
STUECK 1010 INTRA-EC 42527 343 34796 2320 5068 
1011 EXTRA-EC 44553 687 41555 1127 1184 
COllPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 1020 CLASS 1 3017 687 19 1127 1184 
NUMBER 
4302 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE P~ AUCH ZU ~ SAECKEN, YIERECKEH, KREUZEN ODER AEHNL. FORUEN ZUSAllMEN· 
PEUETERIES ENTIERES DE BEBE!>IHOQUES HARPES ET A CAPUCHON GESETZT; ABFAEl.lE UND UEBERRESTE DA ON, NJCHT 
NOMBHE 
FURS~ TANNED OR DRESSED~UDING FURSXINS ASSEllBlfD IN PLATEK'£ CROSSES AND Slllll.AR FORMS; PIECES OR CUTTINGS, OF 
1000 W 0 R LD 883 883 FURSKIN, ANNED OR DRESSED, DING HEADS, PAWS, TW AND 1HE U (NOT BEING FABRICATED) 
1010 INTRA-EC 495 495 
1011 EXTRA-EC 388 388 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, UEUE ASSEUBLEES EN NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET SllllL.; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
cousus 
4301J4 =PWFEl.l.E YON HUNDSROBBEN UND OHRENROBBEN, AUSG. YON JUNGTIEREN DER SATTEL· UND UUETZENROBBE 
4302.11 GEGERBTE ODER ZUGERJCHTETE PELZFELLE YON IWIJNCHEN UNO HASEN 
STUECK 
~~RAW FURSKINS OF SEMIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D~cembre 1984 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartt I 'Hlldbo Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c'-'-~bo 
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of RABBITS AND HARES 4302.21 ~ TANNEES OU APPRrnES D'ASTRAXAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES lllDES, CHINE, llOHGOUE, TIDBET 
NUllBER 




277 3951 520 1216 
NOllBRE 002 BELG.-LUXBG. 13286 7627 229 3198 
20 




13364 1694 15819 818 004 FR GERMANY 623510 
206011 
24116 34290 9417 462596 
002 BELG.-LUXBG. 265414 229665 554a8 28000 100 11 005 ITALY 380405 9464 soe4 514 14 147894 60 16976 004 FR GERMANY 77723 
2036 




42 008 DENMARK 13756 11865 1357 
170 1378 19196 
148 
006 UTD. KINGDOM 145303 255 45490 981 
1908 12052 
306 009 GREECE 224138 195326 7044 1030 338 030 SWEDEN 16886 117 2055 
e<i 2897 754 030 SWEDEN 10784 2906 62300 198sB 146 1083 6457 032 FINLAND 10719 206 
8674 131 
7490 46 036 SWITZERLAND 133176 29202 15725 4700 1248 
036 SWITZERLAND 46619 14861 20879 1902 
249 
172 038 AUSTRIA 82034 46994 4552 810 8 29374 43 296 400 USA 240535 . 145707 15262 46124 33031 162 042 SPAIN 105248 41112 3948 14020 37337 8788 
404 CANADA 5295 1995 40 2327 796 137 046 MALTA 8146 7939 207 
137s0 708 PHILIPPINES 225386 
134066 
6586 216000 2800 052 TURKEY 19138 5388 
119 728 SOUTH KOREA 134692 
326 
626 056 SOVIET UNION 119 




060 POLAND 1911 
740 HONG KONG 644940 39386 11933 429309 068 BULGARIA 12000 
6210 eo<i 12000 212 TUNISIA 7010 
1000 WORLD 2133594 43581 522865 405850 7011 791399 320641 17069 20699 4479 390 SOUTH AFRICA 37167 37167 
31aS 12 3824 296 1010 INTRA-EC 591882 13059 66810 345601 7011 78493 60566 17069 230 3043 400 USA 22084 14071 699 
1011 EXTRA-EC 1541712 30522 456055 60249 712908 260075 20469 1436 624 ISRAEL 10727 3910 3030 246 3541 
100 1020CLASS1 369693 22007 180123 39025 64945 42491 19791 1311 732 JAPAN 11521 4861 40 6517 
15 1021 EFTA COUNTR. 76409 15831 10729 21753 5530 2040 19542 984 740 HONG KONG 18640 12355 6270 
1030 CLASS 2 1060633 152 173552 21224 647961 217084 660 
125 1040 CLASS3 111386 8363 102380 500 18 1000 W 0 R L D 1826614 688314 183080 71520 8857 3104 307248 41292 523199 
1010 INTRA-EC 1322609 466452 105348 36273 8738 2156 192568 29627 481447 
4302.15 G£GER8TE ODER ZUGERICHTETE PELZFRLE VON NERZEN 1011 EXTRA-EC 504005 221862 77732 35247 119 948 114680 11665 41752 STUECK 1020 CLASS 1 445082 192856 74151 34820 148 103236 11623 28248 
1021 EFTA COUNTR. 235210 80459 67014 20691 148 53401 11290 2207 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF lllNK 1030 CLASS 2 44560 28615 3519 427 
119 
800 11204 15 
13504 NUMBER 1040 CLASS 3 14343 391 62 240 27 
PB.l.ETERJES TANNEES OU APPRrnES D£ VISONS 4302.22 GEGERBTE ODER ZUGERICllTETE PELZFEW VON JUNGTIEREH DER SATTELROBBE UND JUNGTIEREN DER llUETZENROBBE 
NOllBRE STUECK 
001 FRANCE 182886 13499 
9848 
42069 52 2763 101632 1094 21777 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of PUPS Of HARP AND HOODED SEALS 
002 BELG.-LUXBG. 35776 4989 3500 3170 
9155 
9251 5018 NUMBER 
003 NETHERLANDS 68250 39318 1370 664683 241s0 16967 13514 1440 004 FR GERMANY 1167850 
101566 
59980 101687 216454 87382 PEu.ETERJES TANNEES OU APPRrnES DE BEBES-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
005 ITALY 405124 22296 
2447o2 321639 322861 
265795 100 15373 NOllBRE 
006 UTD. KINGDOM 2374764 852341 629376 
2100 
2158 1687 




40 732 JAPAN 3013 3013 
008 DENMARK 134640 54807 26992 5142 
13422 
2139 
009 GREECE 3098877 2363926 320586 75351 4234 48250 273108 • 1000 W 0 R L D 4929 31B5 432 1212 100 




119 1010 INTRA-EC 1352 172 8 1159 15 
028 NORWAY 6481 
3775 
657 1266 1011 EXTRA-EC 3577 3013 426 53 85 030 SWEDEN 17191 7 2669 
32e0 
1773 4161 4806 1020 CLASS 1 3121 3013 23 85 032 FINLAND 31693 7059 7476 6790 
21o2 
2777 234 4077 
036 SWITZERLAND 493194 28657 156549 257562 21982 15810 909 9023 4302.24 ~fi\\flE ODER ZUGERICllTETE PELZFEW VON HUNDSROBBEN UND OHREHROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEi.· UNO llUETZENROBBE 
038 AUSTRIA 42739 20114 2622 2295 1591 11124 4993 
040 PORTUGAL 4568 44 555 1906 1995 
1ee3 
68 
TANNED OR DRESSED FURSKlllS OF SEA.lJONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN Of PUPS Of HARP OR HOODED SEALS 042 SPAIN 49368 17500 2933 1430 12522 13100 
046 MALTA 16790 16263 
37 
527 NUMBER 
046 'fUGOSLAVIA 16691 16654 
1877 35 052 TURKEY 20927 18775 6606 240 PEUEIERIES TAllNEES OU APPRETEES D£ PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBES-PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON 068 BULGARIA 7374 272 502 NO MB RE 
212 TUNISIA 26069 26069 
13466 34666 28642 59783 82956 2 10898 400 USA 287229 56822 004 FR GERMANY 3024 452 2077 405 90 404 CANADA 41450 12442 9387 3176 12376 4069 005 ITALY 12340 
19211 
10079 2261 
2685 413 BERMUDA 3160 3160 009 GREECE 22561 
7037 
665 
528 ARGENTINA 2796 2796 
3251 4 2 
028 NORWAY 7074 37 
600 CYPRUS 3257 
5026 3467 4569 624 ISRAEL 23139 
31647 
9973 104 1000 W 0 R L D 83479 25393 19531 4253 29491 4769 42 
720 CHINA 31749 102 • 1010 INTRA-EC 41996 21158 10531 2174 4734 3359 42 
724 NORTH KOREA 8245 
51971 
7122 1123 
11096 63097 12502 
• 1011 EXTRA-EC 41483 4237 9000 2079 24757 1410 
728 SOUTH KOREA 178307 39641 
26770 
. 1020 CLASS 1 34956 303 9000 2079 23416 158 
732 JAPAN 191789 37692 48857 
22755 
78375 1 94 1021 EFTA COUNTR. 10754 254 8862 1297 183 158 
740 HONG KONG 3602855 314679 202262 135898 2922687 3401 1173 1030 CLASS 2 6298 3888 1158 1252 
800 AUSTRALIA 45775 3162 6101 9678 26607 50 179 
4302.27 ~fi!lfTE ODER ZUGERICllTETE P£LZFEW VON SEEOTTERN, NUTRJAS, BmERN 
1000 WORLD 12670014 4090508 1579530 1555956 411900 839170 4149517 53811 1B9624 
1010 INTRA-EC 7479931 3439488 1048128 1057867 375428 503421 890455 302B8 134858 
1011 EXTRA-EC 5190083 651018 531402 498089 36472 135749 3259062 23523 54768 TANNED OR DRESSED FURSKINS Of SEA-OTTERS, NUTRIA AND BEAVER 
1020 CLASS 1 1280056 240312 247905 343679 33221 96589 258157 7466 52727 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 603768 59893 170977 271542 2702 26853 41919 5530 24352 
1030 CLASS 2 3849258 405021 243828 139815 3251 39160 3000905 15951 1327 PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES D£ llER, NUTRJES, CASTORS 
1040 CLASS 3 60769 5685 39669 14595 106 714 NOUBRE 






5116 004 FR GERMANY 15498 
44137 
3060 704 2232 005 ITALY 56974 1681 
541 
10417 739 
=OR DRESSED FURSKINS Of PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDWI, CHINESE, llONGOUAN AND TIBET AN LAllBS 006 UTD. KINGDOM 23096 22262 83 
14 2396 
210 009 GREECE 325353 313713 3524 5706 
030 SWEDEN 6766 2253 90 19 
893 
3853 551 032 FINLAND 3503 260 2350 
219 
220 
Januar - Dezember 1984 Export Janvier - D6cembre 1984 
Bestlmmung l Besonder• Ma8elnhelt Bestlmmung T Unlt6 suppl6mentalr• Destlnallon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France T Halla l Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "!:I.I.Oba Nlmexe I EUR 10 Peutschl~ France l Halla I Nederland l Belg.-Lux. l UK l Ireland I Danmark I si.aoo 
4302.27 
036 SWITZERLAND 48890 5590 5096 32982 440 474 4308 
:j 036 AUSTRIA 36134 30088 
4755 
2823 2553 667 042 SPAIN 54981 26640 15875 5157 2554 212 TUNISIA 10475 10475 




624 ISRAEL 11050 10950 
1877 740 HONG KONG 2718 821 20 
1000 W 0 R LO 692182 529502 25471 78847 5727 24480 12338 15809 1010 INTRA-EC 482038 407182 12710 13558 2734 13838 2843 1195 1011 EXTRA-EC 230126 122340 12769 65291 2993 10624 9495 6814 1020 GLASS 1 197432 96315 9992 65291 2993 8740 8787 5314 
1021 EFTA COUNTR. 96699 38258 5186 38174 2993 3373 8161 554 1030 CLASS 2 30763 24802 2777 1884 1300 
430131 GEGERITE ODER ZUGERICllTETE PELZFEUE VON BlSAllllATTEll UND llURllELTEREN 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSJCINS Of llUSUIA11 AND llARll011 
NUllBER 
PEUETElllES TANNEES OU APPllETEES DE RATS llUSQUES ET llURllEL 
NOllBRE 
001 FRANCE 7033 189 3346 1102 
. 
90 2166 2306 003 NETHERLANDS 25234 22455 
799j 3531 :j 82124 385058 13 004 FR GERMANY 499694 
15569 
30 20951 005 ITALY 60692 20 
1675 36oci 44262 841 006 UTD. KINGDOM 292391 260165 25616 
1037 
1335 
008 DENMARK 96907 95834 26033 1066 1584 59712 36 009 GREECE 2937423 2709445 131589 
267 032 FINLAND 13668 1125 20 6173 6083 036 SWITZERLAND 40555 3763 20657 
235 
16135 
25 408 036 AUSTRIA 39775 36066 10 3031 
042 SPAIN 7149 763 1200 3222 1964 060 POLAND 44735 44735 
47168 062 CZECHOSLOVAK 137742 90574 
18 064 HUNGARY 109690 109672 
457 97291 so2 400 USA 98440 190 
404 CANADA 15098 10001 4507 590 
1000 WOR L 0 4459508 3408845 63968 37374 3 8835 458150 454224 28311 
1010 INTRA-EC 3931465 3107730 83805 14910 3 7980 284843 448118 24278 
1011 EXTRA-EC 528043 300915 181 22484 855 193507 8108 4033 
1020 CLASS 1 221138 54636 2 22344 235 133780 6108 4033 
1021 EFTA COUNTR. 94465 41008 
25 
20687 235 25450 6108 977 
1030 CLASS 2 13786 1298 120 620 11723 
1040 CLASS 3 293119 244981 134 48004 
430135 GEGERITE ODER ZUGERICllT. PELZfEW VON ILDKAlZEJI AWR ART 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSJCINS Of WILD FE1JNES 
NUllBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE fEUDES SAUVAGES 
NOll8RE 
001 FRANCE 1912 926 322 326 1343 56 13 604 004 FR GERMANY 12573 
1226 
3294 1061 6540 
005 ITALY 9028 1249 400 6153 
008 DENMARK 2089 247 232 26 1816 009 GREECE 15750 15286 
aO 3489 232 567 036 SWITZERLAND 4628 252 240 036 AUSTRIA 1989 1827 32 
9:j 130 042 SPAIN 4884 1441 
3i 17 3350 400 USA 3881 529 197 3047 
740 HONG KONG 1470 42 96 115 1217 
1000 WO R LO 81890 22878 1732 7685 1855 2774 829 24557 
1010 INTRA-EC 42481 17982 1575 4003 1825 2098 47 15133 
1011 EXTRA-EC 19429 4898 157 3662 30 878 582 9424 
1020 CLASS 1 17092 4836 144 3566 563 94 7889 















1. Almene statistikker (grAt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Pen9e- og finansstatistik 
5. Reg1onalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (guit omslagl 
1. Befolkning 




6. L121nnlnger og lndkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlagl 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemelne Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Beviilkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Sozlale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Liihne und Einkommen 
1. rEVlllt~ aTQTIUTld~ ($016 E~W$UMO) 
1. fEVIKES aTOTlaTldS 
2. fEv1ds nEp1$EPEIOdS aTOT1ar1ds 
3. ITOT1ar1ds TWV rplTWV xwpwv 
2. E&v111or Aoyop1oa11or, 
61111001ovo111116 ao1 1ootlly10 nA11pw11wv Mxpouv etwci>uMol 
1. E0v1Kol Aoyop1aa11ol 
2. l\oyop1oaµol KOTO TOµfo 
3. l\oyop10011ol 11or6 KM6o 
4. N6µ10µ0 KOi 6ri11001ovoµ1116 
5. nep1$EPEIOKOI Aoyop1oaµOf KOi 6riµoa10VOIJIKO 
6. lao~uy10 nAripwµwv 
7. T111ts 
3. nA110uajl~ KOi ltOIVWVld~ OUv61\KE~ (KITplVO E~W$UMO) 
1. n.>.11euo116s 
2. Ko1vwv1ds auv9flKES 
3. no16Efo KOi EnayyEAIJOTIKfl EKnof6EuOri 
4. Anoax6A11011 
5. Ko1vwv1Kfl npoaroalo 
6. M1aeor 1101 e1ao6fl11aro 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Poprilation 
2. Soc al conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustrl og tjenesteydelser (blAt omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stAI 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskerl (gr121nt omslag) 
1. landbrug, almen 






8. Udenrigshandel (r121dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fa?llesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udvikllngslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlagl 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energia 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dlenstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Flscherei (griiner Umschlagl 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlagl 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemelnes 
3. AuBenhandel mit Entwlcklungsllindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. 810111\Xavlo 1101 unruJEafE~ (Kuav6 E(lilci>uMo) 
1. B1011rixovlo, yEv1K6 
2. EvEPVEIO 
3. I16ripoupylo 
4. METoci>opts KOi unriPEalES 
5. rEwpylo, Mori 1101 aAIEIO (np6a1vo E~lilci>uMol 
1. fewpylo, yev1116 
2. rewpylo, nopaywyfl KOi an0Aoy1011ol 
3. rewpyio, r111ts 
4. rewpylo, Aoyop1aa11ol 
5. rewpylo. 60111'1 
6. Mari 
7. AA1elo 
8. E~wrep1K6 Ejln6p10 (K6KK1vo E~lilci>uMol 
1. OvoµoroAoylo 
2. AvraMayts rris Ko1v6rriros. YEVIKO 
3. AvroMayES IJE TIS XWPES un6 ovamu~ri 
9. d16ci>opo (KOCl>E E(lilci>uMol 
1. t11acj>OPES aTOTlaTIKE~ 
2. d1acj>OPE~ nAripoci>opiES 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
8. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 










1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 
1. Statistiques generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. ~ducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
1. Statisticha generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze a bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolaziona a condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1. Algemane statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen, 
financien en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financien 
1 5. Regionale rekeningen en financien 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bavolking en sociala voorwaarden (gele omslag) 
, 1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
15. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. lndustrie et services (couverture bleue) 
1. lndustrie. general 
2. ~nergie 
3. Siderurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forAts et pAche (couverture verte) 
1. Agriculture, genltral 
2. Agriculture. production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture. comptes 
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Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after lande« for hver 6-cifret Nimexe-position I 12 bind (A-L) for Mde import Qg 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande after varer~ for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung .,Waren nach Landern" tor jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgl!ederung 
.,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
IroTIOTU<tc; roO t~wrcp1Kou tµrrop(ou Tile; EOpwrroiKl'\c; Ko1v6TT')roc; Kol rwv Kporwv µc>.wv TT')c; 
auµcj>wvo µt '"'v ovoµoro>.oy(o Nimexe. 
Korovoµ~ at «rrpoi6vro KOTQ xwpo» y1a Ka0£ t~oljl~cj>10 tmKtcj>o>.(So Nimexe µt 12 r6µouc; y1a r(c; 
daoywytc; KO( 12 r6µouc; y1a r(c; t~oywytc; (A-l) KOTQ KMSo KO( KOTovoµ~ at« XWptc; KOTO TTpoi6vro » 
auµcj>wvo µt ra Ktcj>a>.010 Nimexe (2 "111cl>lo) µt llva tvo 13° r6µo (Z) y1a r(c; daoywytc; Ko( rlc; t~oywytc; 
liVT(OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown Into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistique$ du commerce extllrieur de la Communautll europllenne et de ses !:tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre cc pays par produits" au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membrl, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione cc Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, In due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione cc Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de bultenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling .,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een lndeling ,.Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen . 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunldad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de cc productos segun pals" para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n cc palses segun productos» 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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